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Hamasae nomen a primo libri capite tam carminum copia maximo, quam argumento gravissimo 
insigni toti operi inditum esse, in octava praefationis Latinae textui Arabico praemissae pagina 
monuimus. Primam autem operis colligendi occasionem fuisse in itinere, quod poeta Abu-Tammam 
in Chorasanam, illius provinciae principem, Ahbd-AUahum, Thaheri filium, laudaturus suscepisset 
(conf. p. IX.); nam quum inde redux Hamadani magna nivis copia apud AbulAVefam, Sala mahi 
retineretur, otium, quo frueretur, in causa fuisse videtur, cur in bibliotheca illius ١٦ri, poe- 
larum operibus abundante, occupatus Hamasae opus conficeret, quod non dubito, quin in manibus 
Abu-FWefae gratum ob hospitalitatem animum significaturus reliquerit. Quantum temporis spa- 
tium ibi egerit, quamquam neque Tebrisius neque alii istam rem tractantes scriptores narraverunt? 
tum ex operum numero, sunt enim praeter Hamasam quatuor, tum e magnitudine haud parvum 
fuisse videre licet, quae enim potest esse viri et diligentia et scribendi studium, ut unius hiemis 
spatio tot tantaque opera perficiat. Tempus, quo Abu-Tammamus e Chorasana rediens, in op- 
pido Hamadan opus Hamasae confecerit, quum opus Abu-Becri Alzuli الطادى تمام ابى أخبار  
inscriptum, cuius in opereEbn٠Challicani No. 793 mentio facta est, mihi inspicere haud licuerit, 
nonnisi coniecturis quodammodo a me definiri potest.
Abu-Tammamus (Habib b. Aus) anno 192 natus, e gente Thai adolescens in oppido
Emessa CHimz) apud familiam Ahbd-Alcarimi, quae eiusdem gentis esset, commorabatur, quippe 
quam contra Ahtabahum, filium Abu-Ahzimi, qui familiam versibus perstrinxisset, carminibus 
laudans defendere studeret. Inde in Aegyptum profectus poesi excolendae operam navavit. 
Ibi Ahjjaschum, filium Lohaiahi Hadhramitam, carminibus celebrans, quum carminum praemio 
potitus non esset, in eundem mortuum, qui haud multo post exspiraverat, versibus invectus est. 
Ex Aegypto Damascum venit et Abu-l’Moghitsum Musam b. Ibrallim Rafeihtam ingratum ex- 
pertus eodem modo punivit. Damasci Mamunum, summum imperatorem, in Syria versari cer- 
tior factus, duobus in eius laudem carminibus compositis, adeundi occasionem quaesivit; sed non 
impetravit. Spe deiectus Mosulam venit. Regnante Almohtazimo, qui anno 218 imperium nactus 
erat, in Iracam venisse ibique mansisse dicitur. Hisce igitur rebus diligenter perpensis, quis est, 
qui ante annum 220 poetam in Chorasanam profectum putet? Quid, quod Ahbd-Allahus, filius 
Thaheri, anno 214 a Mamuno provinciam obtinuisset (Abulfed. Annal. T. II. p. 150), quid, quod 
nonnisi pluribus annis in provincia peractis tantam liberalitatis laudem erga poetas mereri posset, 
quae ad aures Abu-Tammami veniens hunc ad longinquum molestumque iter suscipiendum mo- 
veret. In Hamasae opere Cp. 391.) mors filii Saihdi, qui si de viri aetate recte iudico, anno 217 
diem supremum obierat, carmine deploratur. Num brevi tempore post viri mortem carmen in 
bibliothecam Hamadani intrasse putandum est, ex qua ab Abu-Tammamo in Hamasae opus trans- 
latum sit? Abu-Tammamus, quem in Iracam rediisse, haud retulerint scriptores, in via, ut mihi 
videtur, anno 228 occubuit (Abulfed. ann. T. II. p. 178. Ebn-Challik. Nr. 146.). Hamasae igitur 
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opus non multis annis ante mortem auctoris compositum esse, qui statuat, eum a vero non mul- 
tum aberrare putaverim.
Hamasae opus, de quo breviter dicturus sum, ex carminibus tum poetarum ante Islami tem- 
pus viventium, tum poetarum tam ante Islamum quam post Islami initium degentium, tum de٠ 
nique poetarum nonnisi tempore Islami florentium ( واسالميهم ومحضرميهم جاعليهم الشعراء دواوين ) 
collectis compositum est. Quibus quamquam Mersukius poetarum opera, quos nomine مولد 
appellavit, addit, in Hamasae tamen opere nil nisi unum carmen p. 588. a grammatico Abu- 
Rijasch isto nomine insignitum invenimus. Qua voce quum Arabes haud genuini, ut in Aleidanii 
opere T. III. p. 2. p. 5. ostendimus, designantur, tum poetae, qui tempore post primos Islami 
poetas floruerunt; in Kamusi enim Turcici opere sub radice ولد foetae in quatuor classes divi- 
duntur, quarum prima poetas ante Islamum, secunda poetas ante Islamum et post Islami initium, 
tertia hos excipientes (.مولسور) et quarta denique hosce sequentes (محدثون) complectitur. Quo- 
rum secundae classi Caahb b. Sohair et Hassan b. Tsabet, tertiae Farasdak et Djcrir et quartae 
Ebn-Alrumi et Moahrri adnumerantur. Priorem autem loquendi usum, quin grammaticus Abu- 
Rijasch, posteriorem Mersukius secutus sit, nullus dubito. Ex illorum poetarum operibus quum 
Abu-Tammamus aut fragmenta aut maximam partem breviora carmina in suum opus transtulerit, 
Tebrisius Hamasae carmina (praef. p. 2. 1. 2.) nomine مقضعات appellavit, quo vocabulo parva 
quoque carmina significari silentio praetermittendum non est. Praeter fragmenta auctorem carmina 
integra haud reiecisse, sub oculos cadit, nam quis est, qui carminum argumenta omnibus numeris 
absoluta sentiens ea integra esse, neget‘? Qua de re qui dubitat, is capitis primi primum carmen, tum 
carmina p. 218.261.34،. 317. text. Ar.; secundi carmina p. 377.382. text. Ar.: tertii carmen p. 529 text.; 
quarti carmen p. 669. text.; quinti libri p. 660infr. sqq. et p.662 accurate ac cum diligentia examinet. 
Arabum veteres poetae quum paucos saepissime versus ex tempore occasione oblata dicere solerent, 
multos inter illos versus, qui nobisfragmentorumspeciempraebere videntur, fragmenta non esse, certum, 
videtur. Quae autem est poetarum in carminibus componendis modus, carmen integrum esse neque affir- 
mari neque negari semper potest. Fragmenta tum ex initio carmini», id quod aut ex ipsis initii verbis aut 
ex homoioteleuto prioris primi versus hemistichii (conf. p. 60. 140.) cognoscere licet aut e medio carmine 
aut fine desumta esse invenimus (conf. Ilam. p.34. v.2.45. V. 1. 74. V. 2. p. 723. V. 1..6 sqq.732. V. 3sqq.
Tam fragmenta quam carmina integra si comparatione instituta perleguntur, auctorem in eli- 
gendo pulchritudinem locorum potissimum ante oculos habuisse adparet, ut nonnisi pulchros ver- 
sus electurus rarissime versus ipsi minus placentes admitteret (conf. Ham. p. 341 adnot. init, et 
p. 558.), qua in re causa quaerenda est, cur interdum locos eiusdem auctoris, in quibus argumenta 
diversa et capiti haud congruentia tractarentur, si ipsi arriderent, in suum opus insereret. Mer- 
sukius hac de re agens protulit haec: غير ال لجودته يختاره ما يختار كان تمام أبا أن فيه فالقول
الن ويبخالفه نظمة يوانق ما وجمع االكمام د:ن االثمار واحرف االشباح دون االرواح منها فاخطتف
عنء تستتى لم واالحسان االحسان :طرق عليه تتخف لمر االختيار ضروب . Mersukius Ilamasam Abu- 
Tammami cum Bohtarii Hamasa Cconf. praefat. ad textum Arab. p. VIII.) comparans, quod ille 
in eligendo nonnisi pulchri sensum animo innatum secutus, quae ipsi placerent, sive cum suo di- 
cendi modo consentirent sive ab eo abhorrerent, adsumserit, huic autem nulla, quae cum sua 
versus dicendi ratione consentanea non invenirentur, placuerint, illum huic multum praestare di- 
cit; sic enim legitur: ما اال الشعر من يعجبه ال كارن عنء حكى فيما الذه البحترى كان ذلله وعلى
 رايت ما يقسول رجا بن لحسن سمعن يقول المبرد سمع انه الصوله وحكى ولفظه ومعناة طبعه وافق
فيما عيينة ابى بشعر مر أنه عنه وحكى تمام أبى س وحديثه قديمه الشعر بجيد أعلمر قط احدا
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واصص وهذا شعرة من االشياء ابعد وشعره مختار كله هذا فقال ألمحدثين شعر ن٠١ يختار .كان
Idem grammaticus, Abu-Tammamum pulchri sensu innato commotum in versibus poetarum, ita 
ut voces aptiores in minus aptorum Jocum substitueret, plura commutasse, auctor est. Illuc 
spectant haec: تشينء لغظة فيء لجيد البين ألى ينتهى تراة انه حتى عنه تستتر ف أالحسان وطرت
فقابل دواوينهمر رجعالى لمن تبين وهذا نقده فى باختها الكلمة ويبدل عندة من نقيضتة فيجب
بها اختياره ف ما بين . Quae autem mutandi libertas, cuius Mersukii quoque aequalis Abu-PFadhl 
p. 448 versum secundum loquens de verbis: ذسوتذا فلببات  mentionem fecit, 
quamquam a grammaticis Arabicis probatur, nobis damnanda videtur. Veram rem es٠se, ex va- 
riis legendi modis in Hamasae poetarumque operibus, unde Hamasae opus haustum sit, obviis 
quomodo cernatur, non video. Mersukius, qui illo diverso legendi modo tanquam argumento ni- 
tatur, errare potest. Quid, quod poetarum carmina ante Islami tempus et ipsis post fslamum 
temporibus non tam arte scribendi quam memoriae mandata posteris conservarentur? Varios le- 
gendi modos tum memoria fallente tum litteris Cuficis haud distinctis, quibus puncta necessaria 
deessent, in carmina irrepsisse, nemo non rei haud prorsus ignarus scit. Fieri igitur potuit, ut 
tum in codicibus, e quibus Abu-Tammamus hauserit, tum in iis, quos Mersukius inspexerit, varii 
legendi modi invenirentur et spatio ducentorum annorum inter Abu-Tammamum Mersukiumque 
praeterlapso novi legendi modi orirentur.
Versus collectos argumenti ratione habita ab Abu-Tammamo in decem capita dispositos esse, 
pagina nona praefationis textui Arabico praemissae diximus. Singulorum capitum ordine perlu- 
strato, auctorem capite et gravissimo et omnium maximo totius libri initium fecisse, capite autem 
omnium, ut mihi videtur, minimi momenti, quippe quod in mulieribus vituperandis versetur, toti 
libro finem imposuisse, ita ut inter utrumque capitibus aut minus aut magis gravibus locum da- 
ret, quis non videt? Singula libri capita magnitudine tam diversa sunt, ut alia ex. gr. primum, 
secundum, quartum, sextum permagna, alia, ut septimum octavumque parva inveniantur; primum 
enim caput paene dimidium totius operis spatium complectitur, septimum nonnisi quinque, octa- 
vum octo paginis continetur. Singulorum capitum argumentum titulis, quorum octo simplices, 
duo duplices sunt, auctor definivit. Singulorum capitum carmina cui argumenti ratione ha- 
bita ordine disponere in animo est, ei, quo maior in capitibus carminum numerus invenitur, eo 
maior disponendi difficultas oritur; quae difficultas eo valde augetur, quod auctor in carminibus 
colligendis, ut a commentatoribus et re ipsa docemur, titulorum argumenti non semper rationem habuit.
Primum omnium caput, ut diximus, للحماسة inscriptum est. Quae vox quum duri fortisque 
animi conditionem designet, totius libri argumentum aut ipsam illam animi conditionem tractet 
aut illam spectet aut cum ea sive laxiore sive arctiore nexu quodammodo cohaereat, necesse 
videtur. Illa animi conditio in pugna belloque, in molestiis belli fortiter ferendis cernitur, ut ma- 
ior igitur carminum pars fortitudinem in bello, mortem contemnendam, (conf. Ham. p. 44 212.341.) 
resque cum illis coniunctas describat p. 4. 9. 12. 19. 21. 27. 28. etc. Calamitates in bello p. 119٠ 
222. 221. describuntur, equus in bello utilis p. 398. laudatur, arma equusque p. 358. depinguntur. 
Potentia cum animi fortitudine cohaerens p. 293. 296. tractatur. Equus autem quum in bello tan- 
tae utilitati sit, quod poeta in lacte distribuendo hunc familiae praetulerit, se excusat p. 171• 
Fortitudini contraria fuga defenditur p. 88. 89. 396. 311; sed vituperatur quoque p. 330. Quod 
ia bellum profectus non sit, poeta excusatione utitur p. -363. Ne quis ignaviae se tradat, mo- 
netur p. 60. Ultio necati, quae exigitur, cum animi fortitudine coniuncta est p. 85. 106. 160. 174., 
ultio laudatur et ad eam instigatur p. 102. 101. 106.119. Qui ultionem haud exigit, vituperatur 
p. 335, interdum ultio negligitur p. 97. 100, quum vir parvi habeatur p. 121. Auxilii aliis lati 
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p. 90. 126. 148. 193. ’231. 247. 288. 291. 312 332, quo vir niti potest et quod sibi comparare 
debet, p. 308. 314. 3'27, quo autem vir destituitur, p. 259 mentio facta est. Exspectatio falsa 
vituperatur p. 288. Ex fortitudine animi minae oriuntur p. 67. 78. 153. 255. 315, fortitudine re- 
pelluntur p. 120. aut non timentur p. 59. 63. 159. 181. Inimicitia, qualis inter Arabes esse solet, 
quum ex animi fortitudine nascatur, in hoc quoque capite tractatur p. 195. 310. Inimicitia vetus 
excitanda non est p. 110. et inimicitia ob puteum vituperanda p. 122. Poeta aliorum inimicitiam 
negligit, a quibus contra ipsi infestiores auxilium speret p. 112. et inimicos, ne ultra modum pro- 
cedant, hortatur, p. 196. Fortis quoque animi est, odium invidiamque aliorum non curare p. 108٠ 
198.205. Vilium odium honestatem nostram probat p. 119. et invidia auctoritatem nostram auget 
p. 109. Fortis animus superbiam arrogantiamque repellit p. 116. 117. 121. Cum ista arrogantia 
quodammodo cohaerere potest, quod poeta vitam inter peregrinos peractam vituperat et vitam 
in sua gente laudat p. 174. 175. Modestia in viro magni habenda superbiae opposita p. 118. 
describitur. Fortis animus iniurias sibi illatas non fert; sed repellit p. 113. 296. 326; qua de 
causa cognati aut occiduntur p. 94. 96. aut relinquuntur p. 146. 147. 320. Ne paupertas qui- 
dem virum, ut se abiiciat, cogere debet p. 207. Hac in re causa quaerenda est, cur poeta con- 
tra vituperationem iniustam se defendat p. 115. et calumnias refutet p. 68. 129. Durities forti- 
tudoque animi in rixa quoque cernitur, quae filio cum patris uxore est p. 131. 132. 139. et in 
duro modo, quo ipsum patrem tractat p. 354. 355., in vi, qua rem inceptam peragimus p. 334., 
in eo, quod potentis voluntati nos non submittimus p. 101. 239. Hanc ob causam, quod Mer- 
١vani iudicio se non subiiciat, poeta se excusat p. 159. Cernitur quoque animi fortitudo in ser- 
،none, quo rem acriter defendimus p. 287., in desiderio, quo in bellum proficiscens poeta optat, 
ut amicae relictae recordatio animum non occupet p. 316. aut optat, ut uxor ipso occiso forti gene- 
rosoque nubat p. 172. Eadem se ostendit in eo, quod paupertate non opprimimur; sed periculosa 
molestaque itinera, in quibus opibus potiamur, suscipiamus p. 156. 227. Hanc ob causam itinera 
commendantur p. 150. Molestias ferre fortis animi est p. 140. 15٤. Pauper, qui, quominus iter 
ingrediatur, impeditus est, excusatione utitur p. 141. Vituperatio ob itertnterruptum refellitur p. 152 
et crassum corpus ob continua itinera ortum dicit p. 158. Patientia quoque constantiaque fortis 
animi indicia quum sint, in carminibus laudantur p. 125. 198. Patientia in calamitatibus p. 169 
236. 362., in carcere p. 22., in morte amicorum p. 81., in separatione amicorum tum deseri- 
bitur tum laudatur p. 135. 136. 137.
In disponendis carminibus, in quibus varium argumentum tractatur, eius potissimum ratio 
habenda est, quod cum duritie animique fortitudine cohaeret. Singulos locos cum capitis argu- 
mento nonnisi levissimo quodam nexu cohaerere, nemo non videt. Quidam loci inveniuntur, qui 
nonnisi quandam ob argumenti similitudinem, quae ipsis cum proxime antecedente est, locum 
obtinuerint p. 26. 36., aliis autem nulla prorsus argumenti similitudo intercedere videtur. Quae 
enim est cum capitis argumento similitudo in loco p. 157., in quo senectutem iuventuti praefe- 
rendam esse docet, aut p. 342., ubi de factis tempore iuventutis senex loquitur aut denique p. 151., 
quo in carmine poeta, quod versus non amplius componat, se excusat? Abu-Tammamo si ar- 
gumenti diligens ratio fuisset, quin nonnullis carminibus in aliis capitibus locum dedisset, non 
dubito. In carmine p. 127. quum poeta de Ohjainahi calamitate loquatur, id secundo capiti ad- 
numerandum fuit. Eidem capiti argumentum p. 210. consentaneum est. Carmini p. 149., in quo 
liberalitas celebratur, locus in capite de hospitalitate et laude convenit. Versus p. 121. inter 
satyras recenseri oportuit. Eadem ratio versibus p 154. 155. est, in quibus vilitas a patre translata 
vituperatur, nec non in versibus p. 175. 329. cernitur, qui omnes Satyrici argumenti sunt.
Secundum libri caput انأدى i. e. carmina quibus defuncti deflentur et laudantur. 
V
inscriptum est. Maiore carminum parte, quorum plura integra sunt ut p. 377. 382. 390. 412., mors 
cognatorum, amicorum, virorum nobilium generosorumque deploratur. In nonnullis de plurium 
virorum morte simul agitur. Poetae deplorantes quum laude mortuum ornant tum duas inter 
Arabes maxime laudatas virtutes fortitudinem liberalitatemque, raro alias conf. p. 473. 476. deseri- 
bunt. In pluribus poetam optantem, ut Deus sepulcrum larga nubis pluvia irriget aut mortuum 
misericordia beet, audimus. Inter darmina funebria illa immixta invenimus, quae ad argumentum 
aut propius accedant aut ab eo longius absint. In versibus p. 424. puella a noverca male tracta- 
ta matris mortem queritur. Vir quidam p. 462. fratre defuncto curas filiorum eius sibi impo- 
sitas describit. In versibus p. 43ة. pater quaerit, num filii ipsius mortem deploraturi sint. In 
versibus p. 405. poeta communem hominibus moriendi sortem esse,,p. 497. omni tempore mor- 
tem advenire, p. 455. tempus omnes res perdere explicat. In versibus p. 419. 429. de viri 
captivitate queritur, in versibus p. 438. viri laudem describit, qui utrum mortuus sit nec ne, haud 
liquet. Quae autem versuum p. 459. et capitis argumenti communio sit, re vera dici non potest.
Tertio libri capiti االدب titulus est, qua voce morum civilitas i. e. prudens civilisque agendi 
ratio, qua in verbis factisque aliis placemus, designatur. Quam vocem si recte definivimus, om- 
nis tum hominis conditio, tum cogitandi ratio, tum virtus excluditur. Quae argumenti ratio in 
causa esse videtur, cur caput maximam partem minoribus fragmentis constet, ut p. 520. nonnisi 
unus versus sit. In carminibus, quae ut p. 513. 517. 524. 529 sq. 533. pluribus versibus composita 
sunt; plures simul res varii argumenti tractantur, ita ut res quoque ab argumento capitis alienas 
contineant. Capitis autem argumentum quum omnem hominis statum, in quo et prudentiam 
agendi et morum civilitatem ostendat, complectatur, eius singula carmina et fragmenta ita disponi 
non possunt, ut nexus sub unum adspectum cadat. Qui versus viri mores describunt ex. gr. 
p. 498., in quibus vir amicorum secreta varia se servare dicit; ii viri laudem praedicant. Sin-
,fines ؛؟االدبgulorum autem locorum variis argumentis diligenter disquisitis, Abu-Tammamum voci
etsi ampli sint, transgressum esse, nemo non videt. Exemplo sint quae sequuntur loca. In ver- 
sibus p. 514. seni vitae longum spatium sperandum non esse legimus. In versibus p. 533. iu- 
ventus in rerum abundantia laudatur, paupertas contemnitur, fortunae autem vicissitudines p. 534. 
vituperantur. ١ ii٠i dignitatem in divitiis non esse p. 511. neque magno corpore consistere p. 525. 
legimus. In calamitatibus poeta spem non abiiciens in tempore futuro spem ponit p. 520. Vita 
paucis contenta, dum aliis beneficia non debemus, praeferenda est p. 532. Annum infelicem pro 
felicis recordatione dare poeta non dubitat p. 536. Poeta honorem ut conservet, habendi cupi- 
dinem cavet p. 515. Pudorem ne in angustia rerum quidem abiiciendum esse p. 516. dicit, ut 
nulla in re honoris immemor sit p. 516. Liberalitatem erga orphanos uxoris vituperationem n on 
curans laudat poeta p. 522.
Quarti libri titulum أسببب Abu-Tammamus scripsit. Commentarii auctor huius vocis vo- 
cisque الغزل discrimen Csunt enim voces rei significatione cognatae), exponere necesse habuit. 
Quae argumenti similitudo causa est, cur versus p. 538. speciei ازفزل appellatae ab alio aucto- 
re adnumerati sint. Vox الغزل carmina designat; quibus mulierum amores divulgantur et amo- 
is conditio, quo quis re vera mulieri deditus est; describitur, ut proprie dicta carmina erotica 
nomen complectatur; vox الذسيب autem versus designat, quibus feminarum pulchritudo amo- 
risque conditiones depinguntur. Versibus talibus veteres poetae carmina maiora incipie- 
bant, qui mos, prima rei occasione ab Abu٠No١vaso data, a poeta Motcnabbio vituperatus 
ac neglectus fuit. In capite nostro pulchritudo corporisque conditio perfecta, cuius adspectu 
amor oritur, raro depingitur p. 579. 595. 624., modus, quo amor nascitur p. 566. 60()و amor ipse 
p. 522. 576. 577. 585. 602. describitur. Amantis conditio quum varia sit, felicitatis, qua fruitur, 
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raro,, dolorum saepe mentio facta est. Non tam amantium coniunctio quam separatio descripta 
invenitur p. 552. 556. 582. 591. 609. 619. 620. 623. et inde querimoniae p. 572.590., accusationes 
p. 604. 605., minae p. 583. Agendi ratio aliorum erga amantes silentio praetermissa non est p. 
598. 603. 607. Quod in maioribus carminibus plures res tractatae sint, non est, quod miremur. In 
carmine p. 63ا. poeta demum in versu vicesimo primo mentione puellae facta ad capitis argumentum 
accedit* Cum versibus amorem tractantibus alii argumento similes cohaerent. Sic in versibus 
p. 518. 571. 599. de amantium et amicorum separatione sermo est. In versibus p. 616., in qui- 
bus de amore, quo gentem patriamque amplectitur, sermo esse videtur, mulier contra aliarum 
vituperationes se defendit. In versibus duobus p. 559. 561. de vino poeta loquitur, ut quidam ar- 
gumenti nexus inveniri possit; at vero, quum Djahfari fortitudo descripta sit, versus p. 621. 
argumenti ratione habita cum capite primo potius cohaerent.
Quod si recte indicamus, satyram والهجاء de qua liber quintus agit, vituperationem non tam 
apertam quam occidtam et magis verbis lenibus quam duris, magis verbis deridentibus quam 
calumniis pronuntiare, in multis capitis quinti locis loquendi modum ab illo discrepare, quippe in 
quibus poeta vituperatione aperta, verbis duris calumniisque et interdum foedo sermone utatur 
p. 618. 650. 655. 675., negari non potest Quae res Arabum cogitandi et loquendi modo a 
nostro diverso, a nostris quoque abhorrentibus moribus tribuenda est; loquendi enim modus ipsis 
gratus nostrae sentiendi rationi saepe contrarius invenitur. In versibus p. 680. satyram proprie 
dictam video. Sunt quoque loci, in quibus quum sit cum vituperatione alterius laus coniuncta, qui 
satyris haud bene accenseri possint p. 637. 640. 675. In versibus p. 682. vituperatio occulta 
est; sed in loco p. 628. nonnisi de satyra, qua poeta uti non vult, sermo est. In loco p. 642. 
poeta mulieri, ne virum apud ipsum vituperatione laedat, suadet et p. 619. versus alius satyricos 
poeta repellit. In versibus p. 675. poeta, quod alii, quibus noxam intulerit, ipsum odio habeant, 
non esse dicit, quod mirum videatur. Talis quibus sensus insit, versus in satyrarum numero 
habendos non esse patet. Sunt quaedam capitis partes, quae sensu inter se coniunctae sunt ut 
p, 638. JeNr. 15. 16.) Trium carminum p. 600-662. (Nr. 43. 44. 45.) primum secundi causam 
indicat et in tertio contra secundum se defendit auctor. Maior satyrarum pars singulos homines, 
aliae familiam unam aut plures spectant p. 677.; interdum poeta satyra generaliter perstringit 
p. 674. 675. Satyrae argumentum aut ex factis aut ex hominis indolibus derivari potest p. 673; 
sed satyrae in Hamasae libro ad unam omnes tum ex factis improbandis tum ex officiis neglectis 
originem duxisse videntur. Ex rebus autem, quas in satyris Arabes tractandas sibi sumsere, 
Arabum cogitandi ratio et quid fugiendum sil, quid colendum, cognoscitur. Non omnes res in ca- 
pite, sed gravissimas tantum recensere operae pretium est. In versibus p. 629. 670. 678. ge- 
neris origo; p. 6:6ث. superbia ob genus praeclarum vituperatur. In versibus p. 653. 670. su- 
perbia et falsa gloriatio; p. 626. 63:4. 641. 670. dignitatis internae defectus et ignavia in vitu- 
perationem cadit; p. 627. quod vir nonnisi aliorum voluntatem sequitur; p. 644. fuga timorque; 
p. 659. 665. ignavia p. 645. perfidiaque vituperatione digna habentur. Vituperationem ;quoque 
meretur erga vicinos vicinasque agendi ratio et p. 666. negligemtia in defendendo; p. 631. 683. 
ultio omissa; p. 680. avaritia; p. 651. 669. avaritia perfidiaque; p. 677. hospitalitas neglecta; p. 627. 
633.656. 658.659. iniustilia et ingratus animus; p. 646. 673. sui annor vituperantur. Versus sunt, 
qui calumnias p. 631. 64٠2., obtrectationem occultam p. 632., satyram immeritam p. 643. 646. 651. 
654. acerbe perstringant. Qui autem loci Omajjadarum agendi rationem accusant, ut p. 656. 
658. 659.. eorum argumentum tamquam historicum maioris momenti est.
Caput sextum hospites et laus inscriptum est. Cuius tituli neque talis ratio est, ut prior capitis 
pars de hospitibus, posterior de laude agat, nam utriusque rei argumentum in una alteraque tractatur, 
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neque talis, ut versus, in quibus de hospitibus sermo sit, non simul laudem contineant; etenim 
poeta modum suum, quo hospites excipiat, describens laude se ornat. Partes decem priores 
hospitalitatem celebrant, tum partes sequuntur, quae liberalilatis, beneficentiae aliarumque vir- 
tutum laudes praedicant, inter quas partes ut Nr. 47. 48. 49. 60. 69. 76—82. 86. 87. 90. 91. 
110. 120. de hospitalitate loquentes inspersae sunt. Hospitalitas in eo maxime cernitur, quod 
vespera in loco elato ignis accenditur p. 669., ut via advenienti ostendatur p. 739., canis adve- 
nientem molesto modo adlatrans revocatur p. 741., adveniens laeto vultu exceptus quaestionibus 
non fatigatur; sed statim camelus pinguis mactatur p. 740., domus usus ei conceditur p. 750., 
ahenum igni imponitur p. 720. 742. 744. 750. Domus possessor in cibo sumendo se continet 
p. 747., hospiti optimum cibi offert p. 740., eius curam habet, si quieti se dare vult p. 763. et 
si apud ipsum manere in animo est, locum benigne concedit, sin abire, honoribus eum dimittit. 
Maior versuum laudem tractantium pars liberalitatem beneficentiamque celebrat. 01100 libera- 
litati opera datur, dum opes parvae (p. 695.) sunt aut tempus angustum (p.699.), id maiori laudi 
habetur. Cum' liberalitatis laude aliae quoque laudes coniunctae sunt p. 704—706. et interdum 
alia viri indoles laude ornatur p. 705. Laus tum singulas personas tum gentem spectat p. 700. 
Quae personae aut familiae dignitate pollent, ut historia earum nomina et res gestas memoriae 
nostrae tradiderit, earum laus, quippe cuius lux in historiam redundet, maioris momenti est p.703. 
710. 713. 774. 779. Poetae laudaturi eo interdum incipiunt, quod feminae vituperationem refellunt 
p. 723. 732. 748. Fit interdum, ut poeta laudem haud recta via; sed per ambages pronuntiet. 
Sic poeta res haereditate acceptas, equum , gladium p. 778., lanceam describens liberalem se 
fortemque praedicare vult, qui caetera omnia liberalitate prodiga perdens res forti necessarias 
sibi conservarit. Reperiuntur loci, qui sensu inter se cohaereant 95 .12 .11 .’االد. Alii versus, 
qui aut ad hospitalitatem aut ad laudem parum respiciunt, sunt Nr. 38. 49. 61. 10١ .115 ة٠ ’er- 
sibus, qui p. 701. 706. inveniuntur, in secundo capite locus convenit, quippe in quibus mortui laus 
celebretur et versibus Nr. 70.و quibus avaritia vituperatur, inter satyras potius capitis quinti 
locus est.
Septimum caput اذحات descriptiones inscriptum tribus nonnisi partibus (septemdecim 
versibus) constat, quarum prima de itinere in camelo meridiei tempoie facto agit, altera ser- 
pentem seu virum sub serpentis imagine, tertia tempestatem cum tonitru fulmineque noctis tem- 
pore ortam describit.
Octavum caput titulum itineris et somnolentiae habens novem partibus continetur, in 
quarum quinque partibus iter et cum eo coniuncta somnolentia tractatur. Sunt quoque nonnullae, 
quae argumento cum titulo capitis parum cohaereant. Sexta filium patrem penuria pressum re- 
liquisse et in oppidum transmigrasse docet, vitam campestrem vitae urbanae praeferendam esse 
probat. Octava et nona noctem quum describant, ab argumento capitis magis alienae sunt. Sep- 
timae parti quum poetam aegrotum consilium datum, ut lac non bibat, sequi nolle narret, cur 
hoc in capite locus sit, equidem non video causam
Caput nonum, facetiarum ألملح titulum Abu-Tammamus scripsit, tam diversas res plurcs- 
que complectitur, quam ut ordine in classes disponi possint. Illa carmina, quae facetiae dictae 
sunt nostrae tam sentiendi quam loquendi rationi repugnant, ut in aliis acumen desideremus, in 
aliis loquendi modum reprobemus. Non tam facetiarum, quam obscoenorum sordidorumque dicto- 
rum nomen interdum merentur.
Decimum caput vituperationes, in quas mulieres cadunt inscriptum argumento sa- 
tyris simile est. Vituperatio aut a corporis natura p. 815. aut ab aetate provectiore p. 816., 
raro a moribus et agendi ratione desumta est p. 816. ١٢ir uxorem aut quod cum ea coniunctus 
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infelicem se sentiat p. 813٠ 814. 816. 817. aut ob causas nobis ignotas vituperat p. 815. 816. 
In locis Nro. 17. 18. se e somno expergefactum describit, ut ex versibus, quomodo argumento 
capitis congrui sint, non adpareat. Cogitari quidem potest, poetam corpus uxoris macilentum 
durumque tangentem e somno excitatum esse; sed Mersukius iis in capite descriptionum potius 
locum dandum fuisse contendit. In locis Nro. 12. 13. 14. quum viri parvi foedique descripti 
sint titulo libri consentanei non sunt.
Decem capitum argumentum dispositionemque memoria repetentes Abu-Tammamum titulorum 
anxia cura abiecta cum argumento aut parum aut prorsus non cohaerentes versus recepisse, si- 
ve, quod ei multum placerent, sive aliis causis adductum videmus, tum in libri argumento dispo- 
nendo suam rationem secutum esse, ita ut ordo modusque ab eo, quem Ahlius b. Abu-PFaradj 
Bazrensis in libro suo: البصرية ألحماسة  inscripto, anno 647. composito exposuit, nec non ab eo, 
cuius in libro meo: »Darstellung d. Arab. Verskunst،، p. 381. sq. mentionem feci, discrepet. Ah- 
lius ille tres res ذعت وصف,  et طع coniunxit, noster duas illas res ألصفات8أ الملك  se- 
paravit. Ex serioribus, qui varii, quod in poesi tractatur, argumenti mentionem fecerint, aut 
iter somnolentiamque aut in quam mulieres cadant, in poesis argumento comme-
morasse, nullum scio. Hisce autem de rebus in capite Hamasae octavo decimoque tractatur. Ut 
septimi et octavi capitis argumentum ad descriptiones proprie pertinet, sic decimi libri argu- 
mentum satyricum est. Descriptiones quum in poesi Arabica tam variae tamque numerosae sint, 
ut totius poesis fundamentum maxime in descriptionibus sit, quod Abu-Tammamus nonnisi tres locos 
receperit, mirum videtur. Libros poetarum, e quibus hauserit, descriptionibus abundare oportuit 
et non tam in descriptionum inopia, quam in copia, cur tam paucos collegerit, causa quaerenda 
videtur. Rerum descriptiones quum in poesi Arabica frequentes tritaeque sint, paucas a recepto 
describendi modo recedentes, quae ipsi placerent, invenisse videtur. Quid, quod Abu-Tamma- 
mus locos, in quibus amores modo الغزل adpellato, tractarentur, neglexerit? Modo illo النسيب 
appellato in carminibus veteribus frequenter adhibito et exculto, illo autem الغزل appellato, quod 
veteribus Arabibus non placeret, neglecto, quid mirum, quod hunc ،Abu-Tammamus neglexerit, illum 
sumserit. Uarmina religiosa ab Arabicis رن adpellata, ex quibus seriore tempore carmina mystica 
prodiere, ab Abu-Tammamo omissa videntur, propterea quod serius si non orta at exculta sunt.
In singulorum capitum ordine disponendo, ut a capitibus gravioris momenti maioribusque 
incipiens ad leviora et minora procederet, spectavit. Difficilius autem dictu est, cur in dispo- 
nendis singulis locis talem sequeretur ordinem. Locis tum capitum titulis omnino aptis, tum 
ipsi maxime placentibus initium faciens locos minus aptos aut serius in oculos ipsi incurrentes 
addidit. Rationem, quae in ordine singulorum ipsi semper ante oculos esset, neque habuisse 
neque secutus esse videtur. Quamquam enim loci simile argumentum tractantes p. 19 sqq. 93 
sqq. 104 sqq. 135 sqq., ad eandem rem pertinentes p. 162 sqq., easdem aut cognatas personas 
spectantes, ab iisdem poetis compositi aut ad eandem personam referendi p. 53 sqq. 179 sqq. 
214 sqq. 292 sqq. 306 sqq. 493. aut ex eadem familia et gente prodeuntes p. 75. 110 sqq. 271 
sqq. 292 sqq. aut versus a feminis compositi p. 779 sqq. eodem loco collecti inveniantur, tamen 
quum carmina eiusdem auctoris idemque argumentum tractantia locis variis p. 44 et 60. p. 19 
et 174. p. 96 et 210. p. 177 et 129 et 493 et495., nec non carmina temporis magno spatio dis- 
iuncta p. 59. 60. 62.70.72. eodem loco collecta inveniantur, disponendi causa in fontium, e quibus 
hauserit, ratione quaerenda est; saepe enim eiusdem auctoris carmina in variis capitibus eodem 
loco allata videmus conf. 314 sqq. 655 sqq.
De Hamasae libro ab .Abu-Tammamo collecto dicturus, auctorem tum eosdem versus, tum 
eadem carmina diversis locis recepisse, silentio praetermittere non possum. Sic quatuor versus 
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p٠ 79. adlati eodem in capite eidem quoque poetae adiudicati p. 314, repetuntnr. In libro secundo 
qui duo versus p. 306. exsistunt, iidem p. 463. cum aliis alii auctori tributis versibus coniuncti 
inveniuntur, ita ut prioris hemistichium prius mutatum sit. Sic duo versus p. 406. sq. iterum 
p. 480. leguntur. Duo versus p. 417. occurrentes id carmine alius auctoris p. 469. iterum locum 
habent, quorum alter in Mersukii editione priore loco desideratur. Duo denique versus p. 438. 
ordine in verso eidem auctori adscripti p. 474. sq. repetiti sunt.
Veterum poetarum versus a poetis aequalibus memoriae mandatos et posteris traditos esse 
scimus, (conf. Darstellung d. Arab. Verskuust p. 393.) Quod quum nonnisi poetarum celebrium 
versibus contingeret, ut cum versibus nomen auctoris memoria servaretur, aliorum aut minus 
notorum aut minus celebrium nomina versibus in ore hominum viventibus temporis lapsu oblivi- 
oni tradita esse, mirum non est. Qua in re causa quaerenda est, cur multorum in Hamasa occurren- 
tium versuum auctores aut omnino ignoti aut dubii essent. Neque autem omnium versuum, qui- 
bus auctoris nomen inscriptum non sit, auctores celebres fuisse negamus neque omnium versuum, 
quorum auctoris nomen notum sit, auctores celebres fuisse contendimus; fieri enim potuit, ut ob 
causas nobis ignotas auctoris obscuri nomen conservaretur aut celebris nomen in oblivionem veniret. 
Argumentum in versibus tractatum et tractandi modus eo homines adducere poterant, ut auctoris 
nomen memoria tenerent. In libro nono decimoque, quod argumenti ratio talis non esset, ut auctorum 
nomina memoria continerentur, ea maximam partem neglecta invenimus. Carminum tituli pro maiore 
aut minore, quam auctoris haberent, notitia varii sunt. Auctore omnino ignoto alius quidam di- 
xit p. 797. 805. aut mulier dixit p. 801. 808. aut alia quaedam dixit p. 809. verbis ver- 
sus inscripti sunt. Parum notus si auctor erat et Arabs campester dixit aut familiae gen- 
tisque nomine addito p. 466. 780. 781. 789. scribebant. Poetae nomine ignoto aut patris nomen 
p• 59. aut matris p. 681. aut filii p. 546. addebant aut sororem cuiusdam fuisse (p. 778.) 
dicebant. Sunt quoque in titulis cognomine patris aut filii auctores insigniti, quod cognomine 
quam nomine notiores essent. Nomen auctoris aut modo simplici superscriptum est p. 6٠24. 617. 
addita familia genteque p. 150. 293. 716. Nec vero eadem persona eodem semper modo car- 
minibus inscripta est p. 541. 546. 556. 569. In aliis de auctore p. 333. 487. 678., in aliis de 
nomine dubitatur p. 410. 608. Plures quoque sunt loci, in quibus tum res tum personae, quae 
versibus ansam dederint, additae sint aut titulo carmini posito aut rebus post versus narratis 
p. 85. 93. 95. 100٠ 148. ‘297. 368. 397.
Singulorum carminum tempus definire quum res maximi momenti utilissimaque tum difficil- 
lima est. Tempore accurate definito tum poesis temporibus variis variam conditionem et muta- 
tionem, nam poesis aut progreditur aut retrocedit, tum, quippe ex poesi Arabum cogitandi ra- 
tio optime cognoscatur, diversis temporibus Arabum diversam sentiendi et cogitandi modum 
cognoscere possumus. Difficultas autem rei inde oritur, quod temporis ante Mohammedem te- 
nebris antiquitatis obscurati partes ١ vix accurate definiri possunt, et ipsis Arabum scriptoribus 
de tempore, quo carmina dicta sint, saepe dubitantibus aut rei ignaris auxilio omni ad detinien- 
dum necessario destituti sumus. Accedit, ut ad fontes librorum, e quibus hauriendum sit, aditus 
saepe non pateat. Sed viros doctos monemus, ne difficultatibus ab initio faciendo deterreantur, 
sperare enim licet fore, ut si initio facto tantum, quantum in potestate quisque habeat, ad rem 
illustrandam adferat, pluribus re occupatis et fortuna adiuvante nova scientiarum luce tene- 
brae dispergantur. In Hamasae carminibus temporis definiendi ratio varia est. Sunt, in 
quibus annus, quo carmen compositum sit, accurate definiri possit; sed rem nonnisi in carmini- 
bus post Islami initium compositis locum habere, nemo non videt. Aut re gesta, quae in historiae 
monumentis narrata est aut morte viri celebris, cuius in annalibus mentio facta est, in viam 
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rectam duci possumus. Sic in Hamasa p. 178. carmen cum proeiio, quod anno undecimo Hedjrae 
fuit, cohaeret, sic carmina p. 70. 317.319. ad proelium anno 64. commissum referenda inveniun- 
tur. Sic p. 4'29. Jacobi captivitatem poeta queritur, quam annales retulerunt. In Hamasa p. 368. 
mors poetae Dsu-fRommah cognominati, qui anno 117. obiit et p. 425. mors Mahni, qui anno 
151. decessit, carminibus deploratur. In aliis quamquam annus accurate definiri non potest, 
tamen tempus, in quod incidit, bre٦ iore spatio circumscribere licet. Huiusce rei exempla in 
carminibus p. 302. 315., quae inter annum 126. et 132. cadere videntur, cernuntur. Carmen au- 
tem p. 437. post annum 61., carmen p. 372. post annum 132. compositum videtur. Nonnulla 
inveniuntur carmina و quorum etsi auctor ignotus sit, tamen e versibus tempus praeter propter 
cognosci possit. In loco p. 155. V. 2. poeta Hadjdjadjum alloquitur; carmen igitur Hadjdjadji 
tempore dictum sit, necesse est. In loco p. 158. V. 3. poetriae Chansa adpellatae mentio facta 
est. In carminibus, quorum auctor notus est, maxitnam pariem nil nisi tempus generaliter defi- 
nire licet. Poetae, cuius tam tempus quo natus, quam tempus, quo mortuus sit, notum est, si 
res specialiores ad definiendum desunt, carmina inter utrumque tempus cadunt. Si unum aut 
alterum latet, generaliori modo temporis, quo natus aut mortuus sit, ratione habita definiendum 
est p. 67. Sunt quoque carmina, quae in ipsum mortis annum cadant. Ne autem haec a nobis 
dicta inania putentur, nos in tali definiendi modo scriptores Arabicos imitari dicimus, qui tem- 
pus minus accurate definientes, poetam ante aut post Islamum, tum ante et post Islamum, tum 
tempore Omajjadarum aut Ahbbasidarum, denique tempore Omajjadarum et Ahbbasidarum flo- 
ruisse dixerint cojif. p. 26. De tempore ante Islamum difficilius dictu est. Quum Mohammedem 
aetatis anno quadragesimo prophetam se confessum esse, notum sit, carmina quidem aetatis 
Mohamniedis ratione habita definiri possunt; sed quadraginta annorum spatium tantum est et 
hoc tempus tam obscurum, ut inde accurata definitio vix peti possit. Carmen in tempus ante 
Islamum cadere ex more scriptorum Arabicorum dicere praestat conf. p. 33.; etenim ex. gr. 
vetus poeta Taabbata-Scharran cognominatus, quem ante Islamum floruisse constet, quo anno 
ante Mohammedem aut post Mohammedem natum carmen dixerit, quis pro certo adfirmare au- 
sus sit. Alios ante Islami initium vixisse (conf. p. 57.) , dubio caret. Poetarum nomina etsi 
in tempore definiendo magno adiumento sint, tamen quod breviore interdum modo explicata sint, 
difficultatem parant conf. p. 624. 627. Plures enim quum sint poetae eodem nomine utentes, 
quem ante oculos habuerit auctor, saepe non liquet. Accidit quoque, ut aut de auctore aut de 
auctoris nomine scriptores Arabici dubitent conf. p. 158. 314. 678. In carminibus, quorum neque 
causae neque auctores noti sint, neque ex argumento causa tempusque cognosci possint, inter- 
dum ex cogitandi ratione p. 125. V. 4. aut ex loquendi modo p. 55. V. 1. p. 101. aut si auctoris 
noti quidem tempus lateat, ex ipsius poetae nomine, utrum ante an post Islamum vixerit, coniectura 
definire tentavi. Quibus ex praemissis quem definiendum modum secutus sim, cognoscere licet 
ita, ut quemlibet difficultatum haud immemorem, quae in librorum copia quum magnae sunt, tum 
in defectu etiam maiores, ubi erraverim, iudicem aequum benignumque futurum esse sperem.
Hamasae carmina in tempus ante Islamum et tempus post !.؟lamum cadunt. Tempus post 
Islamum a) in tempus Mohammedis eiusque quatuor successorum ab anno 1. usque ad annum 40. 
b) in tempus Omajjadarum ab anno 40. usque ad annum 132. et c) in tempus Ahbbasidarum 
usque ad annum 217. (conf. p. 392. V. 1.) dividitur. Abu-Tammamum, qui circiter anno 228. 
diem obierit, carmina serioris temporis recepisse dubito, Tempus ante Islamum omnia vetera 
Hamasae carmina complectitur; annum autem, usque ad quem carmina ante Islamum adseendant. 
accuratius definire haud queo. Carminibus Hamasae antiquissimis ea, quae p. 162. 165. 166. 167. 
occurunt, a Schultensio in libro ”Monumenta vetustiora Arabiae،، p. ،5. sqq. edita adnumeranda 
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sunt. quae, num tantam antiquitatem, quantam iis tribuerit vir doctissimus, adtingant, dubitare licet. 
Multa carmina, quae altius in tempus regum Hirensium et supra regis Amru-lKaisi b. Ahmru 
b. Ahmru b. Ahdi (conf. Ebn-Kotaib. p. 187.) adscendant, inveniri non putaverim, quippe car- 
minum illorum ratio modusque similiores sint, quam ut singulis longum temporis spatium interia- 
cere possit. In tempus ante Islamum non pauca carmina tam eorum, quorum auctores noti sunt, 
quam eorum, quorum neque auctoris neque causae notitiam habemus, cadunt. Primum Islami 
tempus, tum quod Mohammedis doctrina et singulorum successorum animus severus illi occupa- 
tioni contrarii erant, tum quod bella gesta Arabum animos omnino occupabant, poesi minus fa- 
vebat. Qua in re potissimum causam video, cur pauca tantum illius temporis carmina in Ha- 
masa inveniantur. Omajjadarum tempus, quo bellis paulum quiescentibus dnitiis otioque fruentes 
Arabes ad illas sibi caras poesis occupationes reverterentur, maiorem carminum partem protulit. 
Huc accedit, quod plures e gente Omajjadarum oriundi principes prioris temporis mores imitantes, 
quo carminibus laudati principes donis largis poetas cumulaverant, praemiis munificentissime datis 
poesis studia excitabant. Ahbbasidarum temporis carmina in Hamasae libro rariora sunt non tam, 
quod isto tempore carmina pauca composita erant, quam quod carminum ratio talis non erat, quae 
Abu-Tammamo placeret. Istius enim temporis poetae quum veterum carminum modum paulatim 
relinquerent et a veteris poesis natura magis magisque recederent, non poterat non Abu-Tam- 
mamus, qui veterum carminum modum in colligendo ante oculos semper haberet, multa sibi obvia 
carmina reiicere. Non igitur plura, quae scio, quam sexdecim carmina in illud tempus cadunt, 
quorum novissima tempore Abu-Tammami (p. 391. 660 65 ة40. ة٠ .) composita esse censeo.
In plurium carminum titulis familiam aut gentem, e qua poeta oriundus esset, indicatam 
esse videmus. Res haud parvi momenti est. Gentes quum diversas et saepe longinquas regio- 
nes incolentes diversam vivendi rationem sequerentur, alius religionis cultui deditae essent et 
dialecto linguae alia uterentur, in diversis gentibus simili quidem, quippe eiusdem stirpis essent; 
sed diverso modo poesin excoli oportuit. Illarum diversarum gentium diversa quaedam cogitandi 
ratio, diversus comparandi et loquendi modus in poesi exsistat, necesse est. Dialectorum plurium 
quaedam diversitas, quum Koraischitarum dialectus in Alcorani libro, quam in hominum animos haberet, 
vi caeteras quippe quae in illam tanquam surculi in arborem insitae essent, in se rece-
pisset, quamquam aut omnino deleta aut antiquitatis velo ita tecta est, ut vix cognosci possit; 
tamen in nonnullis, ut in gente Thai, propria quaedam, quae mutationi repugnarent, remansere. 
Cogitandi autem ratio comparandique proprius modus nullam prorsus mutationem subire poterat. 
Quarum rerum accurata cognitio quum ad rectum de poesi Arabica indicium ferendum multum 
faciat, diversarum gentium carmina inter se conferre operae pretium est. Ut viri docti hanc in 
rem animum adtendant, enixe rogamus, speramus enim fore, ut si diversarum gentium carmina; 
quorum libri, ut Hodsailitarum. exsistunt, edita fuerint, doctorum studio poesi nova lux oriatur 
In Hamasae opere singularum gentium, ut gentium Ahbs, Asad, Cilab, Dhabbah, Hanifah, Mor- 
rah, Thai multa carmina inveniuntur.
Non est in animo de poesis Arabicae natura ac indole multis disserere, ita ut eius pulchritudinem 
describam aut eius vitia detegam aut quae ei propria sint, explicem. Quarum enim rerum quum 
talis sit ratio, ut magis sentiri, quam verbis describi possint, quis quaeso tentaturus impedire 
potest, quominus a nonnullis haud recte inlelligatur; facturo autem mihi non tam argumenti co- 
pia deesset, quam argumenti copiae breve praefationis spatium non sufficeret. Qui autem de 
poesi Arabum recte iudicare vult, ei ne Graecorum poesin, qua tanquam perfecto exemplo omnia 
metiri solimus, in diiudicando ante oculos habeat, cavendum est; sed temporis, quo vixerint, 
terrae, quam incoluerint, conditionis, qua usi sint, morum, quos sumserint, cogitandi sentiendi-
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que modi, quem proprium sibi habuerint et denique litteris aut artibus haud exculti animi status 
ratione habita indicium fiat. Hisce rebus diligenter perpensis, gentem in poesi magna praestasse, 
nemo negabit. Quae hisce dictis adiicio, ea quamquam neque viris doctis prorsus nova neque 
omnibus numeris absoluta sunt, tamen Hamasae carmina legenti utilitati futura esse confido.
Poesis Arabica, quae ex animo gentis prodierit, cum animi natura intime coniuncta ut fruc- 
tus arborem sic gentis naturam referat, necesse est. Arabes naturae instinctu quodam impulsi 
quum in sermone vulgari versus saepe dicerent, poesis in morem venit, ut, cui animi dotes 
natura haud denegasset, ad altiora tendens, quippe quae in honorem adduceret et auctoritatem 
augeret, poesin cum studio coleret. Arabum veterum poesis ex animi natura prodiens, arte non 
producta omni arte carebat, id quod tum in argumento disponendo, tum in rebus explicandis 
cernitur, in quibus nil quaesitum, nil artificiosum invenimus. Carminis initium simplex et arte de, 
slitutum esse solet. Carminis initium faciens poeta duos saepe amicos alloquitur, ut verba sua 
perferant p. 121. V. 5. 129. inf. 181. V. 1., aut certiorem facit audientem de modo, quo rei, 
quam carmine tractaturus est, notitiam acceperit p. 199. V. 2. 641. V. 4. aut amatae vel amicae 
mentionem faciens p. 45. V. 1, p. 57. V. 5و p. 72. V. 2. etc. aut verbis generalibus ad argu- 
mentum speciale audientem ducit p. 12. 33. V. 1. aut statim ad rem venit p. 19. In carminibus 
veteribus, quibus maximam partem res gestae, conditiones hominum rerumque argumento sint, 
res quae describuntur, haud inventae; sed gestae sunt. Descriptiones, in quibus tanquam fun- 
damento poesis aedificium exstructum est, maximam partem fictae non sunt aut artificio, quod 
tum in ordine disponendo, tum in ornamentis sermonis cernitur, excultae. Poeta res aut conditio- 
nem descripturus modo, quo in oculos ipsi incurrunt aut in mentem veniunt, sermone producit. 
Res, quae in describendi rationem cadunt, notitiae fines, quam poeta, sive campester sive oppidi 
incola sit, oculorum intuitu consecutus est, non transgrediuntur. Res autem descriptae naturae, 
plantarum, bestiarum, quum paucarum tantum rerum Arabs notitiam habeat, neque numerosae 
neque longius petitae sunt. Pro regionum diversitate, quas poetae singuli incolebant, descripti- 
onum natura diversa est. Qui in dissitas regiones iter fecerant aut in oppidis et in principis aula 
vitam degerant, eorum descriptiones tum plures tum luxus splendorisque res spectantes, quales 
apud divites principesque reperiuntur, adtingere mirum non est. Qui neque mare neque montes 
oculis vidit poeta, eum hisce rebus describendis operam daturum esse, vix credibile est. Poetae 
gentis Thai quum montanam regionem incolerent, montium mentionem saepe fecerunt. Arabis cam- 
pestris est, desertum, plantas arboresque in deserto crescentes bestiasque ibi viventes describere; 
sed quum desertum neque varietate aut pulchritudine regionum, neque bestiarum ant plantarum 
multitudine insigne sit, describendi ratio simplex est. Quae res in causa quoque est, cur pulchra- 
rum regionum descriptiones rarissime inveniantur. Quem enim poetam naturae instinctus ducit, 
ei, ut ad res describendas excitetur, easdem ante oculos versatas esse oportet. In describendo 
una serie res interdum producuntur p. 23. V. 1. Describendi modus amplus interdum abundans- 
que est. Sic in se laudando poeta p. 37. V. 2. a tempore ante partum incipiens per plures vitae 
status rem perducit. In re describenda vocibus cumulatis perspicuitatem descriptionis et vim 
sermonis augentes modum rectum non semper tenuere, quam rem ex. gr. p. 11. V. 1. in vocibus 
واقران وخضيع توعير.  videre licet. ١’ocibus sensu oppositis; ut claritas et vis sermonis cresceret, 
effecere. Sic p. 5. in vocibus خشن0ا الذا  p. 6. in vocibus نا وحدا  et زرافات conf. p. 7. V. 1.2. 
p. 8. V. 2. 3., p. 13. V. 2., p. 21. V. 2., p. 22. V. 1., p. 31. V. 2. Personis loquentibus, quae in- 
troducuntur p. 34. V. 2., p. 45. V. 1., p. 74. V. 2. eo, quod poeta absentes personas alloquitur, 
interrogati' iisque responsum dat, sermoni alacritas ac vis adduntur, conf. p. 19. V. 2. sqq. 23. V. 2. 
Quae descriptiones in poesi quum imaginibus rerumque comparationibus potissimum nitantur, 
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poesis partes hae maximi momenti habendae sunt. De metaphoris in poesi Arabum frequentibus, quae 
cum illis quodammodo cohaereant, pluribus disserere opus non est. Imagines comparationesquea natura 
desumtae coelum terramque cum sole, lunasideribusque complectuntur, nec non genera animalium plan- 
tarumque quot Arabibus nota sint. Exanimalibus plantisque poetae tum sibi notiora, tum sibi utiliora, 
ut leonem, equum, camelum etc. palmamque etc. elegerunt et quo notior res poetae, eo melior accura- 
tiorque comparandi modus est. Utensilia et instrumenta nota ut gladius, lancea ad comparandum sae- 
pius adhibita sunt; rarius hominis partes, agendi rationes situsqup conf. p. 42. V.3., 137. V.3., 200 
V.3., 345. ١٦ 1.39 و(). V. 2., 480. V. 1., rarius mores ususque p. 207. V. 5., 223 ٢.2.344 و. V. 5.; res 
ex antiqua fabula historiaque p. 97. ١٦ 5., 174. ١٦ 2., 182. V. 2., 285.296 ,.1 ١٦ .291 و. V. 1.316 و. 
V. 6.322 و. V. 3., 351. V. 3. Comparationes quamquam numero rerum comparandarum multae non 
sunt, tamen ١ario comparandi modo variae inveniuntur et comparandi modi, etsi a nostro com- 
parandi modo saepe abhorrent, tamen comparationes haud aptas verasve esse dicere non pos- 
sumus. Neque hoc, quod proprium est poesi Arabum silentio praetermittendum est, compara- 
tiones istas propriis verbis non semper depingi; sed interdum singula voce nutu quasi indicari. 
Sic, ut exemplo utar, lancea cum camelo bibente comparatur; sed ista comparatio p. 26. ١٦ 1. 
nonnisi verbi ذدلمى significatione indicatur. Bellum cum igne saepe comparatum invenimus; sed 
p. 13. V. 3. 77. V. 1. istam comparationem nonnisi ex verbo صال adhibito cognoscinms. De com- 
parationibus in poesi Arabica hoc loco pluribus disputare operae pretium esset, nisi index com- 
parationum in Hamasae carminibus obviarum, quem operi adiungere in animo est, maiorem aliis 
carminibus explicandis utilitatem ad ferre videretur. Prosopopoeiae modus poesi Arabicae proprius 
silentio omnino praetermitti non potest. Gladius tanquam persona sensibus praedita et cogitans 
descripta est. Cum pugnante consentit p. 47. V. 5., indicium fert et contentus est p. 55. ١٦ 2., 
cum gladio foedus initur p. 161. ١٦ 1.. Idem feminae interroganti responsum dat p. 80. V. 3. 
carne vescitur p. 381. ١٦ 3., potum matutinum sumit p. 137. V. 2., poculum mortis aliis porrigit 
p. 335. V. 3., testis est p. 143. V. 1. etc. Ictus quoque, quem varios mortis modos coniungere 
dicat poeta, persona est p. 14 conf p. 20. ١٦ 1. Mors oculis observat, ut vulneratum accipiat; sed 
fallitur p. 35. V. 3., ridet p. 43. V 2., 335. V. 3, videt p. 7٠20. infr. et odore percipitur p. 88. v. 
2. Fortis mortem cibo hospitis excipit p. 445. V. 5. ١’i!itas camelum, quo vehitur, in gente de- 
cumbere sinit p. 674. V. 3., benelicentia mortua est p. 425. V. 4. Haec nobis prosopoeia exempla, 
ex quibus proprius modus cognoscatur, sufficiant.
De loquendi modo poesi Arabicae carminibusque Hamasae proprio quamquam multa dispu- 
tari possunt, ne legentes fatigem, breviter dicturus sum, qua in re nil volo, nisi ut quas ad 
res animum legentes adtendant, ostendam. Poesin veterum Arabum, quae ex animi indole sine 
industria prodiret et saepe loco sermonis vulgaris esset, minore a prosa oratione disciimine 
distinctam esse, quam poesin posteriorum temporum و quibus poesis ars facta, non tam quodam 
instinctu ex animo efflaretur, quam labore et arte comparata ex ore exprimeretur , certum est. 
Qua de causa in vetere poesi non tam multae voces rarae difficilesque et ab usu vulgari recedentes 
dictiones, quam in carminibus recentium poetarum ex. gr. lotenabbii, 0limari b. Faredh, Abu- 
’-Ahlae aliorumque, qui arti operam dederint, inveniuntur. Sed in Hamasae carminibus multas 
quoque poesi proprias voces et ab usu vulgari recedentes dictiones reperiri haud nego. Ut paucis 
tantum exemplis utar, voces المنايا p. 13. V. 1. المنون p. 14. مازق p. 21. V. 1. et ;درج p. 35• 
V. 2. et formae participii passivi loco nominum actionum positae ut ٠مشغف  pro 178 .0أنذفاق. 
infr. et مقدما pro أتداما p. 183. V. 3. ex mea sententia poesi propriae sunt. Construendi, 
modum p. 90. V. 2. in verbis لخماء CJI له صرت : loco accusativi conf. p. 444. et p. 482
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praeteritum كان loco futuri et p. 613. V. 1, verba ينسنى لم  pro اذسانى ما  et p. 442, V. 5. 
in voce دووائ suffixum cum voce و٦  coniunctum poesi proprios loquendi modos esse non du- 
bito. In verbis انبئه et انك p. 90. V. 3. construendi modum inceptum relictum esse et p.93. 
in vocibus صقال بمرعغة  unum adiectivum in singulari, alterum in plurali positum videmus. Ad- 
iectiva loco substantivorum posita in poesi vetere frequentissime observamus. Sic p. 29. V. 2. 
 ماض .arma, p. 384. V. 4 البوارق .loricam, p.3O6. V. 4 معدد .hostem, p. 189. V. 1 الد
gladium, p. 391. V. 2.'خانة rfubem designat. Contra quoque adiectiva substantivis adhibitis 
indicantur. Exempli gratia p. 29. V. 2. voces حنق نو  hostilem, p. 31. V. 4. voces أخذو 
الحزم أخو fortem, p. 33. V. 2. voces ألغمرات  prudentem, p. 144. voces لموت بنوا  fortes 
audacesque designant. Poesis est plura adiectiva quam sensus ratio necessario requirit, 
sermonis exornandi causa adhiberi. Id quod p. 26. V. 1. in vocibus والخطى المثقفة  et السمر et 
p. 14ة. V. 1. in vocibus 11 اغلب أشنوس الششحت هرين00[11ااز . Primitus poesi proprium loquendi 
modum esse puto, quod adiectiva ante substantiva ponuntur. Sic p. 31. V. 1. voces ألمخهزح باق  
pro ألباقية والمذمة  V. 4. أالمر مغظع  pro ألمفظع أالمر  et p. 63. V. 2. المحسام بانعضب  pro العضب بالحسام  
positae sunt. Sunt nonnulli poesi proprii loquendi modi, ut p. 38. مزوردة ليلة  nox territa 
pro nox, quae terrorem incutit et الهوجل لير نام  dormivit nox segnis pro nox, 
qua segnis dormivit et p. 2 ة6. بيته ألمجد فيى حل  habitavit in gloria eiusdomus 
pro in gloriae domo habitavit. Quod nomen loco pronominis repetitur (conf. p. 10. 
V. 3. p. 11. V. 2 ٠و)  ut sermonis vis augeatur, poesi proprium videtur. Voces ad sensum con- 
stituendum phrasi omnino non necessariae si inseruntur, ut vox 1 81٠٠ .0 ذاعلم., rei causam 
in metro, ut expleatur, video. Eandem quoque causam habet ordo verborum grammatice con- 
struendi modo contrarius. Sic p. 23. V. 2. انرق ألموت من  pro الموت من أفرق  est, et p. 401. V. 4. 
obiectum ماجدا ante verbum regens locum habet. Idem ordo inversus p. 406. V. 5. in verbis 
فاسفح الدعر عن  invenitur. Vox ألى p. 197. V. 2. ante locum grammatice construendi modo 
ipsi convenientem posita est et p. 226. V. 2. verba فيعتر يكب  contra ordinem, quem sensus 
ratio postulat, locum obtinuere conf. p. 374. V. 3. p. 457. V. 1. In loco p. 491. V. 3. voces 
 -separatae sunt conf. p. 65:3. Voces contra formarum regulas metri causa bre خسرا et بعير
viores redditae saepe inveniuntur. loco p. 34.* V. 2. vox خطتا pro وخطتارن p. 351. V. 3. 
 coniungenda est. Hunc من posita aut cum voce أخوار. pro أخوا .p. 484. V. 1 واالن pro الذا
construendi modum qui praefert, is voces 45 ألحرب ذفى٦10[*0اأى  esse inveniet. Loco p. 197. V. 3. 
vox لك رجا  pro رجالكن, p. 199. V. 2. vox ببجدوذى pro وننى ويبجد  p. 36. V. 1. p. 228. V. 2. 
vox يك pro يكن, p. 613. V. 1. voces يبل لم  pro يبال لم , p. 632. V. 1. vox تشى pro تشى 
leguntur. Voces in pronunciando diverso modo contractas coniunctasque esse invenimus. Sic 
p٠ 23?. V. 2. مال مل  pro ألمال وس  p. 384. حيين مل  pro ألحيين وس  p. 594. infr. أشنياء مل  pro 
االشياء برا  legimus. P. 612. V. 3.أعي pro أعي pronunciatur et p. 406. V. 3. Hamsa in verbis 
أنن عل  abiecla est. E contrario poetae contra regulas grammatices pronuntiando prolongant. 
Sic p. 803. V. 4. ترى ان  pro تر ان  p. 181. v.'4. أحاديثا 0,0 زأحادين  p. 447. V. 4. حواسرا 
pro سر حوا  scriptum invenimus. In poetica oratione ellipses praesertim nominis, praepositionis, 
particulae frequenter invenimus. In verbis eas rariores esse, e verbi natura oritur. Sic in 
loco p. 80. V. 2. verba الشرى كاسد  pro ألشرى أسد كاتدام  , p. 189. V. 5. vox الول pro
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الود ,مراعاة 0. 457. ٧0عرسه  pro عرسه مغارقة , p. 148. V 2. vox نيران pro 0.171: ئببادن ذيران . 
1• 5. vox ، ١خ٦لق  pro خخ١لق لبن  sunt. In loco p. 189. V. 2. vox, quamquam antea eius mentio 
facta non erat, omissa est و nam in verbis يوما كارن وأن  vox الوقت vel أليوم supplenda est. 
In loco p. 224. V. 1. nomen, ad quod suffixum pertinet, omissum est. In loco p. 189. V. .5. 
suffixum cum praepositione ندذخ post vocem أحزم omissum; p. 191. V. 1. praepositio deest, 
nam vox عداوتى pro عداوتى من  est. conf. p. 465. In loco p. 578. infr. particula أرن omissa 
est, nam verba يشقيل عن  pro يشقيك ان عن  sunt et p. 438. V. 2. vox .بار deest. In iurando 
negandi particulam saepius omissam videmus. Sic p. 268. اذقف pro أثقغ ال  dictum est conf. 
p. 694. et aliis in locis, nam p. 744. V. 4. verba .يهر ار  pro يهر ال أن  dicta sunt. Rariores 
pleonasmi sunt, qui maximam partem in particulis locum habent. Particula ان frequenter modo 
pleonasmi adhibetur. Sic in verbis جزعنت ان ما  conf. p. 153. v. 2. 173. V. 3? 437. V. 2. Par- 
ticula ما saepius pleonastice ponitur. Sic p. 85. V. 2. in verbis نلك ما كل  conf. p. 132. V. 2. p. 
414٠ V. 3. et p. 178. infr. et p. 319٠ V. 1. in voce لما pro لم et p. 201. V. 1. in voce أما 
pro ما ان . In loco p. 60. V. 2. in verbis يمينى عن ن  vox زعن p. 146. V. 3. particula أن 
post vocem لما conf. p. 167. V. 3. et p. 717. V. 5. particula كى in voce كمتل superflua est. 
In poesi vetere verborum lusum sono simili productum, ut p. 58. V. 3. جان مجن كنن اجن نم اذا  
P• 417. v٠ 2. in verbis قد قد  et ألجد عند جد  et p. 431. V. 5. in verbis منشور نشرها س  
raro inveniri, silentio praetermitti non potest.
Poesis Arabicae formam variam regulisque definitam et seriore tempore arte maiore con- 
fectam esse, in libro nostro: Darstellung der Arab. Verskunst etc. Bonn 830؛. ostendimus multis- 
que exemplis satis superque explicavimus. Ex isto libro videre licet, veteris recentisque poesis 
discrimen in eo potissimum esse, quod recentioris aevi poetae veterum poetarum metra diverso 
n odo adhibuerint, magis excoluerint et cum arte coniunxerint. In Hamasae opere nonnisi ve- 
terum poetarum metra adhibita sunt, quorum notitia perfecta ex libri citati fonte hauriri potest; 
sed illius libri studium, ut metrorum ratio in Hamasae opere obviorum et quae ad ea explicanda 
scholiastes adtulerii, accurate intelligantur. cuilibet legenti necessarium est. De rebus huiusce 
argumenti tum specialibus tum generalibus pluribus agere a fine, quem in re tractanda mihi pro- 
posui, prorsus alienum est. Nonnulla adnotare, quae legentibus utilitatem adferant, operae pretium 
erit. Ex quindecim metrorum generibus, quibus alia serius detecta accensenda sunt, alia frequen- 
tius,alia rarius in Hamasae opere inveniuntur. Quae poetis saepissime adhibita sunt, ea poeta- 
rum sensui aptiora aut faciliora compositu fuisse, concludimus. Quindecim illorum generum 
nonnisi duodecim in Hamasae opere in١renimus, trium, quibus poetae rarissime usi sint, metrorum 
والمصارع والمةتضب ألمجتث  appellatorum omnino nulla ibi exempla exsistunt. Illorum duodecim, 
quorum diversae species sunt, non omnes species , ut ex tabula metrorum . quam operi adiun- 
gemus, cognoscere licet, in Hamasae opere sunt. Metra rariora, quippe quae a norma consmta 
recedant, tria p. 414. 506. 780. legenti in oculos incurrunt. Praeterea in loco p. 8, sive in fine 
versuum vocem cum vocali pronunties, sive ea destituas, duplex metrum adparet.
Maior metrorum pars in duo hemistichia مصراع adpellata dividuntur. Prioris hemistichii po- 
stremus pes وعروض posterioris postremus ضرب adpellatus est, qui uterque syllabarum quantitate 
par non est. Postremi pedis prioris hemistichii ratione habita a rei metricae peritis genus metri, 
posterioris finis ratione habita species appellatur. Inde sequitur, eum, qui metrum accurate con- 
stituere velit, tam unius quam alterius notitia carere non posse. In Hamasae scholiis autem 
accurata utriusque rei definitio perraro invenitur. Scholiastes metrum ratione habita postremi 
pedis posterioris hemistichii, ne voce ضرب quidem semper usus definiri satis habuit. Exempli
dicendum erat et االول الضرب prima (species) metri Wafir،،, ubi,, 90. الواذر ن٠ االول .gratia p
p. 84. االول الرمل من  scripsit. Magna inde metri cognoscendi difficultas non oritur, nam in metris 
(ex.gr.حول), quorum nonnisi unum sic dictum عروض invenitur, vocem عروض addi superfluum 
est aut si illud ضرب ad primum sic dictum عروض pertinet, nil dubii esse potest aut denique, 
re aliter se habente si quis ab initio sic dicta ضرب percurrit, in suum a scholiaste numero 
definitum necessario incidit. In metris كامل et سريع adpellatis Tebrisius sic dicti عروض simul 
cum altero ضرب adpellato mentionem fecit, sic p. 60. secundum ضرب primi وعروض p. 703. 
primum ضرب secundi عروض et p. 97. 455. 471. 565. 680. 695. secundum ضرب secundi عرض 
adnotatum est. Rei causa in eo quaerenda est, quod in metro كامل singulo عروض plura ضرب 
sunt, ut error, illo neglecto, oriri possit. In metro سريع conf. p. 795. 675. 801. nonnisi dictum 
 est. Ah hac consuetudine recedens ضرب nonnisi unum عروض adnotavit, quod singulis عروض
p. 141. السريع من ألثالت منالضرب  scripsit. Raro scholiastes metrum generali modo definivit ut 
p. 495. الرمل من . In circiter sexagintacarminibus autem metrum indicare neglexit. Unde Tebrisius 
metrorum definitiones sumserit, non patet. Qui quum ipse libri metra tractantis auctor sit, e 
suo ingenio metrorum definitionem addidisse aut, quum Abu-l’Ahlae discipulus esset, metra, in 
quae ille magnam curam diligentiamque adhibuisset, ab illo sumsisse potest. Sive unum sive 
alterum sit, Abu-PAhlam, qui omnia metra Hamasae numero accurate definivisset conf. Ham. 
p. 824, metra neglexisse cogitari non potest; sed Tcbrisium, quae eius et incuria et negligentia 
esset, rem negligenter egisse, a vero alienum non videtur. Semel metrum p. 308. falso modo 
definitum esse (conf. p. 332.), dubio non caret.
Praeter metrum versus Arabici homoioteleuto قاذبة appellato distincti sunt. Quo singulari 
modo rei metricae periti homoioteleuton descripserint, in libro meo: Darstellung der Arab. 
Verskunst p. 299 sqq. pluribus dictum est. Qui Arabum modum sequuntur, quinque homoioteleuti 
species vident, quorum tertia et quarta saepius, secunda et quinta rarius , prima nunquam in 
Hamasae opere occurrit (sed confer p. 563.1. Causa, cur una hojnoioteleuti species frequentior 
quam altera sit, et una rarissime inveniatur, in vocum Arabicarum structura cernitur. Initio 
operis Hamasae scholiastes generaliore modo homoioteleuti speciem indicavit, post a pagina 62. 
additis vocibus technicis speciem accuratius definire studuit, quo in modo singulis locis exceptis 
(conf. p. 245. 247.) usque ad paginam 252. perrexit, inde autem ad generalem modum rediit. 
Interdum si homoioteleuton idem ac in proxime antecedente fuit, scholiastes nil nisi litteram كى
ut prius،، exprimere in animo erat,, كاالول definiendi causa adposuit, qua, ni fallor, vocem
conf. p. 525. 533. 582. 591. Nonnullis in locis (conf. p. 525. 533.) quum homoioteleuton prorsus 
non idem sit, errorem commissum puto. Homoioteleuti autem definiendi Arabibus talis ratio est, 
ut in eodem carmine duplex, imo triplex homoioteleuton exsistere possit. Duplex homoioteleuton 
p. 495. cernitur, triplicem p. 763. scholiastes videt, sed rarissimum illud ألمةكاوس appellatum ho- 
moioteleuton frustra ibi quaesivi. Ut metra multis in locis a scholiaste neglecta esse invenimus, 
sic pluribus in locis homoioteleuti definitionem omissam esse videmus, cuius rei causam nullam 
nisi scholiastis negligentiam esse puto. In versibus, qui in scholiis occurrunt, neque metrum 
neque homoioteleuton scholiastes definivit. Scholiastes interdum metrum quodammodo definiens 
poetam (الراجز) metro Redjes usum esse dixit; sed hosce versus, si accurateinquirimus ,ad metrum 
Sarih referendos esse, haud raro detegimus, id quod facile accidere potest, quod utriusque metri 
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ratio similis est. Brevitati studens in scholiis metra generaliore modo definivi, quippe ex me- 
trorum tabula, quam operi adiuncturus sim, metri species facile cognoscatur. Versibus, qui ex 
aliis operibus in scbolia a me inserti sunt, ne in Hamasae scholiis frustra quaererentur, litteras 
adn. addidi et hemistichia, quorum metrum accuratius defiuiri non poterat, separato loco in 
tabula enumeravi.
De Hamasae autem editionibus commentariisque loqui supersedere non possum.
Hamasae opus ab Abu-Tammamo collectum, postea mutatum esse dubio caret. Qui Ha- 
masae editiones a Mersukio Tebrisioque prolatas, inter quas centum circiter annorum spatium 
iacet, cum diligentia comparavit , is tum ordinem tam singularum carminum quam versuum 
mutatum, tum plures versus additos esse inveniet. Quem et mutatum ordinem et additos ver- 
sus suo semper loco adnotavi. Ad ordinem carminum mutatum explicandum, qui neque saepe 
occurrit neque magni momenti est, sola uti possumus coniectura. Diversus carminum ordo in 
alia editione, quam a Mersukio in usum adhibita fuisse videtur ;nam cur Tebrisius sua voluntate 
ordinem, quem in Mersukii editione ante oculos haberet, mutaverit, causam nullam video. Sin- 
gulos autem versus, sive quod in Hamasae alia editione sive in poetarum operibus, e quibus 
Abu-Tammamus excerpserit, ita dispositos invenerit, talem in ordinem redigere potuit. Vete- 
rem illum ordinem, quem apud jWersukium invenimus, recentiori Tebrisii multis in locis prae- 
ferendum esse censeo. Qui autem in Tebrisii editione additi sunt versus, ii et numerosiores illis 
esse videmus et maioris' momenti putamus. In primo capite 66 versus, in secundo 28, in tertio 
15, in quarto 22و in quinto 14, in sexto 17 in nono 6, in decimo 1 versus additi sint, quibus 169 
versuum summa conficitur. Inter hos integrae partes carminum ut p. 310. 638. 691 (conf. 752) 
inveniuntur. Singulorum versuum maior pars in fine locorum est, dum alii in initio, alii in 
medio additi sunt. Qui additi versus si cum prioribus comparantur, illos tum sensu cum 
his non cohaerere, tum pulchritudine his saepe inferiores esse adparet. Ex partibus integris au- 
tem sunt, quarum argumenta titulis capitum minus respondent. Hisce autem in rebus causa 
quaerenda est, cur Abu-Tammamus eos neglexerit; eos ab Abu-Tammamo in librum receptos 
a posteris, quibus non placerent, omissos esse a vero abhorret. In Tebrisii editione aliquo، 
loci quoque repetiti occurrunt. Sic, ut exemplum adferam, P.765. in libro de hospitibus et laude 
quatuor versus, qui p. 329 sq. in libro epicediorum leguntur, repetiti sunt. Qui locus quum in 
Mersukii editione desideretur, quin postea additus sit, dubitari non potest. De versibus ab 
Abu-Tammamo repetitis antea dictum est.
Unde autem versus additi sumti et a quonam inlibrum inserti sunt? In loco p. 160. se ab Abu- 
1'Ahla magistro suo versus tres audivisse dicit et p. 523. Abu-Rijaschum auctorem appellat. In 
caeteris autem locis quum de auctoribus taceat, eum aut ex editione a Mersukii editione di- 
versa aut ex ipsis poetarum operibus, versus repetiisse, duplex sententia proferri potest. Tcbri- 
sius si ex editionibus commentariis instructis ex. gr. Ebn-Djinnii versus desumsisset, nonne 
eum ut in illis locis, sic in his auctoris mentionem fecisse verisimile est‘? Accedit, quod versus 
additi maximam partem commentario aut careant aut parvo tantum instructi sint. Mirum est, 
quod in loco p. ٣1٥ V. 2. a scholiaste adnotatum legamus, versum quartum أقررت ab Abu- 
Tammamo quamquam in Tebrisii editione inveniatur, receptum non esse. Additis pluribus ver- 
sibus, qui in Mersukii editione non leguntur, Tebrisius p. riv tertium versum nonnisi in quodam 
exemplari inveniri adnotavit. Tebrisius autem, quum veterum auctorum commentarios exscripserit, 
in illis versibus commentarios, si quos haberet, prorsus neglexisse, vix putandus est. Quae hisce 
adderet scholia aut in poetarum operibus adseripta aut in grammaticorum operibus, quae inspi- 
ceret, exstitisse coniicio, nam de suis perpauca eum adiecisse video. Sed in loco p. 81 0٠ ver-
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sus libri partem non esse i. e. ab Abu-Tammamo in Hamasae opus receptos non esse, cimus. 
Quod si verum est, Tebrisius negligentiae accusandus non est, quod caeteris additis versibus 
adnotationes necessarias neglexerit; sed partes integras, si non omnes singulos additos
versus, in Hamasae editione quadam ante Tebrisium exstitisse, concludere licet.
In praefatione Latina textui Arabico praemissa viginti Hamasae commentarios exstitisse dixi. 
Inter veteres Hamasae interpretes insignem locum occupat Abu-Rijasch, in Hamasae commen- 
tario Alrijaschi (Rijaschita) quoque adpellatus. Nomen viri ab Ebn-Challikano Nro. 3٠20. Abu- 
1 Fadhl Alahbbas b. Alfaradj Alrijaschi grammaticus, lexicographus, Bazrensis scribitur. Nomen 
Rijasch ab avo viri e gente Djodsam oriundi, cuius servus pater grammatici nostri erat, ortum est. 
Bazrensis adpellatus est, tum quod in oppido Bazra habitaverat, tum quod grammaticorum Baz- 
rensium doctrinae adhaerescebat. Magistris Alazmaiho, Abu-Ohbaidaho aliisque usus est. Inter 
discipulos eius, qui phires erant, gloria auctoritateque Ebn-Doraidus insignis erat (conf. Ham. 
588. 1. 7. et praefat. ad Ebn-Doraidi Makzuram). Rerum notitiis abundans fide dignissimus habe- 
batur. Ebn-Challikanus, eum anno 257, quo Aethiopes*) in urbe Bazra rapinis et caede grassa- 
rentur, necatum esse auctor est; sed Abulfeda in Annalibus (T. II. p. 210.) eum anno 258. 
mortuum esse retulit. Ebn-Challikanus viri opera haud recensuit; sed ex Hamasae loco p. *112. 
1.9., eum commentarium, quo Hamasae opus explicaret, scripsisse cognoscimus. Multis quoque 
e locis, opus illud rebus de auctoribus carminum ansisque narratis excelluisse, patet.
Optimis Hamasae interpretibus sine dubio grammaticus cognomine lEbn-Djinni notus accen- 
sendus est. In Hamasae commentario nomine Abu-lFath saepe citatur. Nomen Ohtsman b. 
Djinni gerens ante annum 330 in oppido Mosul natus est. Grammatici celeberrimi Abu-Ahli 
Alfaresi discipulus anno 392 in urbe Bagdad diem supremum obiit. In grammatica et re me- 
trica doctrinae copia excellens multis operibus compositis magnam gloriam nactus est. Inter 
opera ab Ebn-Challikano Nro. 423. recensita quamquam Hamasae commentarius locum non ob- 
tinuit, tamen tum e locis, quos beatus de Sacyus ex Ebn-Djinnii commentario exemplari Hama- 
sae adseripsit, tum e pluribus in Tebrisii commentario locis occurrentibus auctorem Hamasae 
commentarium scripsisse certum est. Commentarium grammatica interpretandi ratione, cui 
auctor praecipuam operam daret, excelluisse, e locis illis sole clarius est.
Paululum seriore tempore interpres Hamasae vehementer laudandus Schehab-Aldinus Ahmed 
b. Mohammed b. Alhasan b. Ahii Alizpahani Almersuki grammaticus vixit, cuius in Ebn-Challi- 
kani opere nulla prorsus mentio facta est. Cognomen M a r su ki quum in opere Taalebi syn- 
tagma inscripto, quod vir doctissimus Valeton Lugduni Batavorum anno 1844 edidit, expli- 
catum non sit, quod de eo proferam, certi nil habeo. ١ rorum nomen Mersuk fuisse invenimus; 
quapropter grammaticus noster sic appellati viri aut cliens aut libertus fuisse videtur. Discipu- 
lum grammatici celeberrimi Abu-Ahlii Alfaresi eum fuisse, post cuius mortem commentarium in 
Hamasae opus scripserit, e nonnullis locis commentarii concludimus et scholae grammaticorum 
Bazrensium addictum eum fuisse haud dubitamus. Plurium librorum, ut االزمنة وكتاب كتاب  
الفصيص شرح  et االديب عنوان  inscriptorum auctorem eum fuisse, quippe qui in commentario citati 
sint, invenimus. Praeter hosce libros commentarium in carmina المغضليات appellata (conf. p. 3.)
 Anno 25.5 vir quidam Allii jb. Mohammed adpellatus, qui regionem apud Bazram incolentium magnum زل
numerum Aethiopum secum coniunxerat, turbas movit. Se prophetam esse et Ahlii illius celebris partibus fa- 
vere inter homines divulgaverat. Haec res in causa est, cur ab historicis الزذج صاحب  »Aethiopum dux, 
cognominetur. Agmine suo praesertim in provincia Bahrain aucto anno 257 Bazram occupavit, qua in urbe 
per plures dies rapinae fiebant caedesque. Per plures quam quatuordecim annos in isto agendi modo pergebat, 
donec anno 270 occidebatur conf. Abulf. Ann. T. II. p. 228. 234. 238. 258.
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eum composuisse dubio caret. Quod opus quum sit maximi momenti, in quod viri docti animum 
intendant; dignissimum est. Ex verbis, quae Hamasae commentario subcripta sunt, eum anno 
421 obiisse videmus. Mersukii commentarius in optimis habendus fons doctrina abundans erat, 
e quo rfebrisius adnotationes hauriret. De locis versibusque, qui in Mersukii editione desideran- 
tur, antea pluribus dictum est. Mersukii editionem multis in locis diverso legendi modo a Te- 
brisii editione discrepare, neminem Hamasae opus legentem latebit. In loco p. 599. Mersukius 
versus alii auctori, quam Tebrisius tribuit et p. 341. versum a Mersukio in textum receptum 
invenimus, cuius Tebrisius nonnisi in scholiis mentionem fecit. In praefatione commentario prae- 
missa de modo ac ratione poesis, de eo, quod in poesi poetae naturae indolique, quod arti tri- 
buendum sit, de modo, quo Abu-Tammamus Hamasae opus collegerit, de prosa et poesi nec 
non de causis, cur illi haec postponenda sit, sermone rhythmico, et homoioteleuto distincto pluri- 
bus agit et denique Hamasae nomen explicat. Versibus ope grammatices et lexicographiae in- 
terprelandis praesertim operam dans multa laude dignus est. Commentarius in interpretandi modo 
et copia a capite ad calcem eandem fere rationem sequitur, ut versus finem و quamquam 
auctor priore parte niti posset, ad versus recte intelligeudos necessariae adnotationes 
omissae non sint. E quibus fontibus adnotationes haustae sint, auctore tacente et auctoribus 
in adnotationibus haud saepe citatis, pro certo semper dici non potest. Quos autem prae aliis 
secutus fuit citatos auctores, eos bonos fuisse و ex ipsis commentarii adnotationibus videmus. 
Inter fontes unum fuisse oratione rhythmica et cum homoioteleuto coniunctum, e pluribus com- 
mentarii locis concludere possumus.
Codex, quo usus sum, Nr. 569 insignitus in bibliotheca Lugdunensi Batavorum asservatur. 
Mense Dsul-Kahdah anni 704 Hedjrae a viro quodam Ahmede b. Mohammed b. Jacob b. Abi- 
fBadr Alhafits Alsera١vi absolutus est. Scriba charta xylina usus octavam formam magnam libro 
dedit. Scriptura bona; sed versus finem minus diligens multis punctis diacriticis caret. Unum 
tantum folium ab alia manu scriptum insertum est. In margine multae glossae ex Ebn-Djinnii 
Tebrisiique commentariis aliisque grammaticis adseriptae sunt. Vetustate codicem nonnullis in 
locis laesum esse, valde dolendum est. Beati ١Veyersi liberaHsque eius successoris benigni- 
tati amicitiaeque huius codicis usum debeo, quo si quid tum in textu Tebrisii emendando tum in 
commentario Tebrisii supplendo et exornando boni praestiterim, pro eo viris illis de litteris optime 
meritis gratias unice referendas esse, ingenue fateor.
Et in Hispania viros doctos Hamasae operi interpretando operam navasse legimus. ١٢ir doctus 
Alhafiths Abu-PHasan Ahii b. Ismail, notus cognomine Ebn-Sida Murciensis, qui aut anno 458 
aut anno 448 diem obiisse dicitur, Hamasae opus sex voluminibus, quibus titulus est اآلنيقا كتاب , 
interpretatus est conf. Ebn-Challik Nr. 460.
Alter quidam Alhadjdjadj b. Jusuf b. Solaiman Alahlam Alschantamri, qui ab oppido His- 
paniae شذتمرية appellato cognomen acceperat, et anno 476 mortuus est, Hamasae commentarium 
conscripsit conf. Abulf. Annal. T. III. p. 250.
Grammaticum Abu-l’Ahlam Maahrrensem, qui anno 363 natus anno 449 obiit, in Hamasae 
opere multum desudasse, ex verbis in Tebrisii commentario citatis cognoscimus. Reiskius in 
prologo ad Tarafam p. VTII. dixit: rarus, inquam, et miraculosus naturae foetus, linguae suae et 
antiquitatis peritissimus Abuola discipulo suo Tebrizio in lectionibus privatis dictaverat commen- 
tarium in proprium suum Sekdetin Hamasam et multos alios vates.،، Neque in vita Abu- 
lAhlae apud Challikanum Nr. 46. neque in vita Tebrisii apud eundem auctorem Nr. 810. com- 
mentarii ab Abu-PAhla scripti aut commentarii, quem discipulo Tebrisio dictaverit, mentio quum 
facta sit, de iis, q١jae Reiskius retulerit, num accurata sint, quodammodo dubitare licet. Tebrisium, 
Abu-TAhla magistro audiente, Hamasae carmina legisse, extra omne dubium positum est.
Post ipsius Tebrisii tempus viros doctos Hamasae opere interpretando occupatos fuisse, sci- 
mus. ١٢ir doctus Abu-1'Bak Ocbarita Bagdadi anno 538 natus ibique anno 616 mortuus Hamasae 
opus grammatice interpretatus est.
Sed de ipsius Tebrisii persona commentarioque pluribus disserere, supersedere haud possum. 
Abu-Sicrijjah Jahja b. Ahii b. Mohammed b٠ Alhasan b. Bistham e gente Schaiban oriundus in 
oppido Tebris anno 421 natus, postea cognomine honorifico Alchathib (concionator) notus gram- 
matices doctrina clarus erat. In grammatica magistris celeberrimis Abu-!'Ah,a Maahrrensi, Abu-
-oleum vendens) lexico )الدعان Kasem Ohbaid-Allaho Raccensi et Abu-Mohammede Aldahhan‘!
grapho; in traditionum scientia in oppido Tyro iurisconsulto Abu-fFatho Solaiman b. Jjjub 
Alrasi (e loco Ras-Aihn oriundo); Abu-fKasimo Ahbd-Alcarim b. Mohammed b. Abbd-Allah 
b. Jusif Alsajjari (ألسيارى) Bagdadensi et Abu-1 Kasemo Ohbaid-Allah Ebn-Ahli b. Obbaid-Allah 
Raccensi aliisque magistris usus est. Multis celeberrimisque discjpidis gavisus multa opera com- 
posuit, quae sequentia Ebn Challikanus enumeravit 1) Commentarium in Hamasae opus triplicem 
a) minorem b) medium c) maiorem 2) Commentarium in carmina Motenabbii 3) Commentarium in 
carmina Abu-l٠Ahlae ألحذ__د قظس  inscripta 4) Commentarium in septem carmina Moallakat 
appellata 5) Commentarium in carmina لميات٨أئغحذ  inscripta 6ز Librum inscriptum لىليدثآل١ غريب تهذيب  
7) Librum inscriptum 8 ألمذطق اصالح تهذيب ) Praefationem in grammaticam ( ألنحو فى مقدمة ) , in qua 
artis grammaticae secreta detexisse dicitur 9) Librum de re metrica والقوافى العروض فىعلمر الكافى  
inscriptum 10) Librum de grammatica (اعراب) Corani ( لما.اكص١ ) quatuor tomis constantem aliosque. 
Magnum discendi studium, quo flagraret, probaturi, Tebrisium, quum libro inscripto أزلفهن ق وأذتدذيب  
cuius auctor Abu-Mansur Alashari est, potitus optaret, ut in libri argumentum inquireret, ab op- 
pido Tebris Maahrram, quo in loco Abu-l’Ahlam consuleret, pedibus incedentem, quod iumenti 
emendi pretium non haberet, migrasse auctores narrarunt. Quo in itinere quantas molestias per- 
pessus sit, ex eo adparere, quod viri sudore intrante libri color ita mutatus fuerit, ut in aquam 
immersus videretur. Huncce librum autem Bagdadi in bibliotheca publico usui donata asservari, Ebn- 
Challikanus de re relata dubitans, Tebrisium, qui iuvenis in Aegyptum venisset, doctorem Abu- 
rilasanum Thaher b. Rabschads grammaticum lexicographiam docuisse et inde profectum Bag- 
dadi usque ad mortem, quam anno 502 occubuerit, habitasse narravit. Idem Nr. 810 plures ab 
eo dictos versus adlegavit.
In praefatione Latina textui Arabico praemissa commentarium Tebrisii inter caeteros insignem 
locnm occupare diximus. Quod indicium verbis Tebrisii, quibus Hamasae commentario p. 821. 
finem imposuit, nititur dicentis: ”Quae de orgine nominum poetarum tradita, quae ope grammatices 
et lexicographiae interpretandi rationes ab aliis adlatae, quae de versuum auctoribus occasioni- 
busque relata sunt, ea collegi, ut quae commentariis prioribus dispersa inveniantur, in meo con- 
gregata sint،،. Ex hisce verbis videmus, Tebrisium non tam novas interpretandi rationes gloriari, 
quam studium diiigentiamque in iis colligendis, quae alii auctores protulerint, sibi adsumere. In 
praefatione Hamasae praemissa p. 2. prioribus interpretibus aut breviores in interpretando fuisse 
aut aliarum rerum in interpretando rationem habentes alias omisisse obiecit, ita ut aut res ab 
historicis traditas adferentes sensum versuum negligerent aut sensum explicantes grammatice 
interpretandi rationis immemores res quoque ab historicis relatas omitterent. Quibus ex verbis, 
qua ratione Tebrisii commentarius perfectus appellandus sit, patet.
Ebn-Challikanus Tebrisium tres commentarios in Hamasae opus composuisse uarrat it et ia 
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praefatione Latina textili praeposita a me editum Tebrisii commentarium illarum medium esse 
dixi. Quae mea sententia verbis Tebrisii, in quibus in praefatione de duobus commentariis sermo 
est, adiuvatur. Tebrisius, se primum carmina singulis versibus in interpretando haud separatis 
modo generali explicasse, post auditoribus rogantibus versus singulos speciatim interpretatum 
esse scripsit. Duae autem res cogitari possunt, aut priorem generalem fuisse maiorem, ex quo 
noster commentarius oriretur, ita ut ex eo minor etiam excerperetur aut priorem fuisse minorem, 
ex quo amplificando et accuratius interpretando noster fieret, ita ut ex nostro additis rebus maior 
etiam prodiret. Noster autem commentarius, sive unum sive alterum acciderit, medius habendus est.
Tebrisii commentarius in quatuor partes dividi potest, in quarum una nomina in Hamasa obvia 
explicantur, in altera ope grammatices et lexicographiae voces dictioncsque illustrantur, in tertia 
res, quae intelligendis versibus inservire possunt, ex historia adferuntur, in quarta denique metrum 
homoioteleutumque indicantur. In prima parte nomina in Hamasa occurrentia modo ethymologico 
explicantur, quam partem quin Tebrisius praesertim ex Ebn-Djinnii opere,•cuius Ebn-Challikanus 
No. 423 sub titulo: ألمحهاسة شعراء أسماء أشنتقاق فى ألمنهج  mentionem fecit, quaedam, quum Abu- 
!"Ahlam audkisset, addens hauserit, non dubito. Tebrisium opus Ebn-Djinnii, antequam Abu- 
!’Ahlam Hamasae carmina interpretantem audivisset, in usum adhibuisse, ex eo coniicio, quod 
p. 195 textus modo, quo Ebn-Djinnius nomen explicaverit, praemisso, altero loco p. 628 textus 
eiusdem nominis explicandi ratio, qualis Abu-PAhlae erat, sequitur. Quae pars quamquam ostendit, 
quanti fecerint Hamasae carmina, ut ipsis nominibus auctorum explicandis operam darent, tamen; 
quum rarissime ad iudicium de auctoris tempore ferendum faciant, parvi momenti videtur. Rarissime 
eam ad iudicium ferendum facere dixi, nam nonnisi ex nomine Musa, quod ante Islami tempus 
non inveniatui،, carminis auctorem post Islami initium vixisse, concludi potest. In altera commentarii 
parte versus, qui ab Abu-Tammamo profecti duplici loco inveniantur, aTebrisiohaud animadvertente 
duplici interpretatione instructos esse, silentio praetermitti non potest. Unum locum quatuor ver- 
suum, qui p. 379 text. in secundo libro inveniatur, in sexto libro p. 76ة text. repetitum explicare omisit. 
Quorum in altero loco in Mersukii editione quum explicatio desideretur os postAbu-Tammamum Mer- 
sukiumque additos esse dubio caret. Interpretandi ratio initio libri quam versusfniem amplior prolixior- 
que est. In interpretando auctor talem rationem secutus est, ut quo loco ipsi necessarium videre- 
tur, sensum exposuerit additis aliorum poetarum versibus, quibus illustraretur; sed sensus explicandi 
ratio maxime in posteriore commentarii parte non semper is est, ut modus, quo singuli versus 
sensu cohaereant, adpareat. In grammatice interpretandi ratione, quae tum materiae copia tum 
accurata descriptione excellit, quod et ipse et auctores, ex quorum commentariis hausit,- illi ad- 
dicti erant, scholam Bazrensem sequitur; nihilominus vero, quum scholae Cufensis (conf. p. ("٨۴, ۴٠۴, 
۴ ٧٠, ٥٥ ۴, ١٠٠, *1٥٠, v ٣٩, ٨٠ ۴ text. in commentario nostro) rationem habuerit et diversas singulorum gram- 
maticorum sententias adnotaverit (conf. p. ۴,۴ text. in commentario nostro), nec non grammaticorum 
Bagdadensium, qui seriore tempore in interpretandis singulis versibus a prioribus recederent, men- 
tionem fecerit, ad accuratum de singulis sententiis iudicium ferendum non solum utriusque scholae, 
verum etiam singularum sententiarum accuratior notitia, quam in operum grammaticorum, quae in- 
spiciantur, defectu comparari potest, necessaria est. Qui, ex quibus fontibus Tebrisius commentarium 
hauserit, quaerit, is, quum tot tam veteres quam recentes grammaticos in commentario citatos invene- 
ritj opinionem, Tebrisium ex istorum grammaticorum operibus omnia sumsisse, facile concipere 
potest; sed modo, quo Tebrisius unum Alersukii commentarium exscripsit, cognito, opinionem tan- 
quam falsam abiiciet, nam hosce grammaticos maximam partem aut in istoMersukii commentario 
aut in aliis commentariis iam in usum adhibitos esse, vix dubitari potest. Veteres autem Hamasae 
interpretes aut grammaticorUID operibus, in quibus Qamasae versus citati invenirentur aut animad­
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versionibus, quae versibus poetarum, e quorum operibus Abu-Tammamus collegerit, additae essent, 
usos esse, extra dubium positum videtur, talis quum esset isto tempore scribendi ratio. Qui gram- 
matici quum ante tempus, quo Abu-Tammamus opus composuerit, vixerint, ut Sibawaihi mortuus 
anno 180 aut 177, lunus mortuus anno 183,Chalil mortuus anno 190aut 175., Alnadhr b. SchomaiI 
mortuus anno 204, Calbita mortuus anno 204, eorum grammatica opera aut quae carminibus 
poetarum adiecerint, in interpretandis Hamasae carminibus adhibita esse, certum habemus. In 
praefatione Hamasae Arabica p. 2., familiam Salamahi Hamasae opus anxie apud se retinuisse, 
ut in aliorum manus non venerit, legimus. Quod si verum est, sequitur, nonnisi magno temporis 
spatio peracto ad grammaticos perlatum opus adnotationibus illustratum fuisse, ut statim post Ha- 
inasae opus collectum viventes grammaticos ei interpretando operam dedisse, cogitare non possumus.
Fons praecipuus, e quo Tebrisius commentarium hauserit, Mersukii commentarius lau- 
dandus est, qua in re auctor, qui illum tum argumenti copia, tum accurata et perspicua ex- 
plicandi ratione insignem tanquam fundamentum suo componendo subiecerit, vituperatione dignus 
non est. Quod vero nonnisi locis singulis, qui rarissimi sunt, in quibus aut refellendus aut 
vituperandus videretur (conf. Ham. p. ءما٠  V. 2. 1. 6. schol. et p. 7 .1 ١دآل .), Mersukii mentionem 
fecit, id vituperandum est, quippe omnia, quae ex Mersukio verbotenus exscripserit, tanquam 
sua sibi arrogasse videatur. Sed ne quis rem ita se habere dubitet, de modo, quo Tebrisius 
Mersukii commentarium adhibuerit, dicendum est. Quid autem hac in re aut convenientius 
aut utilius esse potest, quam commentarium carminis primi utriusque auctoris inter se com- 
parari ? Silentio autem praetermitti non potest, hoc in carmine interpretando Mersukium, car- 
mine satyram contra gentem Banu-Masen prolatam haud contineri, probare velle. Initio com- 
mentarii Tebrisius maiorem diligentiam curamque adhibuit et plura nova addidit. Postea Tebri- 
sium commentarium ex Mersukii commentario paucis mutatis et multis, quae ipsi minus neces- 
saria viderentur, saepe omissis exscripsisse invenimus. In explicanda voce الحماسة p. 2. 1. 6. 
incipimus. Mersukius sequentia habet: العرب وكاذنن أحمس ورجل حمس عل لغ وا الشجاعة الحماسة
 فى هبوا٦ وكانهمر االحامس عامر بنى وتسمى ودنيا ديذا احوالهمر ف لتشدهم حمسا قريشا تسمى
 وأحد فى وذهبوا وشقر واشقؤ وحمر احمر يقال كما الصفات جمع فجمعوي صفة انه الى حمس واحد
 يخرجون وهمر واجادل واجدل واحامد احمد يقال كما االسماء جمع تجمعو« اسم اذه الى أالحامس
 االسافل ال االعالى همر والمرأد نايب الخ ال الذايب ذالن بذو فيقولون كثيرا انصفات باب الحى أالسماء
 ألقيود واالداعمر ألمحيات (1. )االساود ساو وخا وعلى كثيرا االسماء باب الى الصفات يخرجون كما
 باب ال أخرجت أالصل فى صفات ذلك وكل االبطح جمع واالباطح واالداعمر( بالسجن اوعدذى )قال
مس أحا وبذو دينهم فى يجمسوا وخزاءة وكنانة تريش والحمس أشنتد لش ا حمس لدريدى ا قال االسماء
حميس بذو وكذلك العرب من قبيلة . lam vocis بلعنبى explicatio sequitur omissis et non ex- 
plicatis nominibus قريط et أذيف hisce verbis: العنبر بنى به المراد بلعةبر شعراء بعض تال وتوله
 مع الجتماعه بنى cr النور حذف وانما التنوين الراء فى التى الكسسرة يصحب ال أن وجب ولهذا
 أالدغان س بذال المحذف جعل فيه االدغام تعذر لما النه وذاكه المخرج فى وتقاربهما العنبر ص الالم
 ألثانى تتحريكه ألمدغم شنرط كان فلمما الزما سكونا ساكن والثاذى مةحرك االول الن االدغامر تعخر وانما
 غ ألتخفي الى موديا لك.ونه ألحذف جعل الزما سكونا ساكنا التعريف المر وكان فيه االول ادغمر أنا
 الر انذجار بى من الضورن ببجخف ان هخا علمى يلزم وال هو تعخر لم منه بدال االدءامر من المطلموب
 جعا تعخر اذا حتى فيه قبله التى النون ادغام نقدير يمكن فال بعد« التى النور فى ادغم قنى الالم
س عذا يشبه ومما بعص فى بعصها ادغام. يصح ال اشياء تلثة ان بدالة االرغام ن بدال الحذف
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 فالن بنو علما قولهم االدغام س بدال احدهما في المحذف واستعمال كلمتين من ألمتجانسيرن أجتماع
 طلت فيهما يقال ومسست طللمن قولهمر واحدة كلمة فى التقيا لكنهما يشبه ومما الماء على والمعنى
 تفكهون فطلتم وجل عز الله قال الغعل فاء على ألمجذوف حركة يلتقى ومسن طلتث شئت وان ومستن
 فلما البتف يسكن الفاعل ضمير به أتصل انا المكان هذا مثل فى الغعل الم الن هاهنا االدغام تعذر واذما
 الشتاء نبرة وع والطيب الترس اللغة فى والعفبر حذف فلذلك فيه العين أدغام يصص لم السكون لزمه
 العنبر وبنو ألهداية فى مشال به يضرب عنبريا البلد بهذا رايته ويقال اذسابهم خلوص القوم برة وعن شدته
 بعبر االعتداء تأتيه بسن كانه عبرت من فنعال فيكون فيه زايدة النون تقدير ويمكن قوم اعدى
اسفار عبر هو البعير فى قيل نه وم ألطرق
singulis ١٢.لعذبر1 أخى تميمهوبفو مالكهبنعمربن بن مازنerbis etc ١٢ei٠sum primum explicans
vocibus paulum mutatis et singulis omissis, in Tebrisii commentario p. 6. I. 6 sqq. incipit• 
Linea decima post verba أعدايه cr IWersukius sequentia habet: ( )تهييجهم وتهيكهم ومهتضميهم
 كبشة طريقة سالك المعى هذا فى لكنه اليه راجع الذم ووبال بذمهمر وكيف ذمهمر الى ال وعزومر
 اال دمى لهمر تعقلوا ال قومه ألحى يومه حان أذ الله عبد أرسل ها قول فى كرب معى بن عمرو اخت
 لمطعمر شب غير عمر بطن وهل مسالمر عمرا ان عمرا عنك ودع االبيات جملة فى ةالخت انها قرى
 ثار طلب فى والتقصير العجز أله وتنسبه عمرا أخافا تهجو كاذنة أنها مةوومر يتوومر ان يجوز فال
 يقول كما وهذا )تهييجه( ودهيج بعثه مرادعا ولكن فارس بالف يعد كان الخى هو وعمرو اخيه
 ك اخي أو عما فالن خدمة فى كنا لو أجنب، CT عصيمة لمحقتهما وقد لصاحبه والغالم لموال« ألعبد
 لكى عليهما غيرهما فضال او سيديهما هجوا انهما يقال ان :يجوز وال بمكرو« ينالنا ان وذا جسر لما
 الشاعر هذا أن ألى يذعب ن٠ قول بطالن الظاعر فمن ذا٥ على االمم كان واذا لهما تحريكهما المراد
 أساءة ومن مغغرة الظلمر أهل ظلمر ن٠ يجزورن قوله قلته ما يوكد ومما مازن بنى ومدح قومه هجا
 االساء جزاء على يقدر ال لمن وال غفر انه االنتصار عن عجزا أمسك لمن يقال ال النه احسانا السوء أعل
 بهم لى فلينن أيصا وقال هانا وان شى فى الشر ى١ ليسوا قل قن اليس قيل فان االحسان أختار انه
 عمرا عنك ودع كبشة قول علحى قاله مما شى يزيد ليس قلت وركبانا فرسانا االغارة شنوا ركبوا اذا قوما
 العنبرى أبيات فكذلك وجوا يكون ال المعاذى اصكاب ن فات بات أبياتها كاننت واذا مسالم عمرا ان
 ذيرانهمر يجبو. فيها تومه وصف التى أالبيات جملة فى ان ويويدها سلكنافا التى للطريقة يشهد ومما
 نفسة صفات فى غيره به افتخر ما مثل هو المعنى ومذا نيرانا المحرب نار لموقد شبوا خمدت اذا حتى
 باالحتمال وصفهم الذه أزيد العنبرى رة٢ذ الذى بل أةةرب ما أنا الفرار فكيف رخو ف الشر ن٠ افر وقال
 ومعى ذيرانا ألمحرب نار لموقد شبوا قال أذه ترى أال هايج كل علمحى ازادوا احتاجوا فاذا امكى ما والصبر
 وان الهاء بها المحق (conf. p٠ م 1. 4ز. ولقيطة ابلى على اللمقيطة بنو يغز لم مازنيا كنت لو البيت
والبانية والخبيحة الذسيكة يقال كما وهخا اسما وجعل به الموصوف عن أفرل الذه مفعواة معى فى فعيال كان
هى االباحة ان ةيل وقد االباحة معنى فى هى قيل فقد  (conf. p. 2 .1 م infr.} أالساحئذ فاما الكغبة فى
 الشى أظهار االباحة فى االصل وكان للذغس مباحا الشى أخاذ والستباحة طالبه وبين الشى بين انتخلية
 ويقال النمل بيص اللغة فى (p. م 1. 1). والمازن وبووحا بوحا بسره باح ومنه شاء ن ليتناوله للنلظر
الشى عن ذهلت ن٠ (p. .م 1. 21). وذهل مر عليه يتفضل كانه اصحابه على يتمزن هو
Secundum versum Mersukius explicare incipit verbis لقام ف والالم  in ]’ebrisii commentario 
linea 5. et paucis tantum verbis mutatis usque ad vocem االحرار incl. 1. 10٠ pergit. In linea 
.linea 7 أنه omisit loco vocis قلخ ante vocem كنت scripsit et vocem اذن .6 هذا ان  posuit. 
Linea 9. 10 .1 ايضا ويكون . loco vocis ذتول'scripsit'(^, et postea .اذر. Tum Mersukii scholion 
verbis 1.15 النا لوثة ذو ان وقوله . incipiens usque ad vocem 1.18 أللغظو . paucis mutatis pergit.
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Mutata sunt I. 15. به ويمتغع  et t. 16. والغعل والنتقديزاو  pro وتقهيره ا• 1. 18التقدير. او اللغظ . 
In Mersukii commentario tum sequentia leguntur: بعد ذو يجعل ن على الكالم موطع هذا وليس
 والقيمر القايم وهو بء تكفل اى (1. 18). بنصرى لقام والله انن البيت ومعنى مبتداء اشبهه وما أن
 ذكر تعالى للمه ا ات صغ فى وانقيام م لقيو أ ومنه ووليه أساسه ان عليه مز نه لرعية ا ف والعدل بالقسط وقمر
 شعريض لموثة ذه. ان وقوله فتقوم تومته بمعنى فقام الرمح أقمت دعا أت ةيما عليه دمم ما أال وقوله
 الذم فى أذه كما ألتصريح ى٠ احسن والتحريض ألبعث فى وفو لغحرته وبهتاجوا ليغضبوا بقومه منه
 أبدا الضعيف الن يجيد ليمس لوثة ذو أن وزعم لوثة ذ. ان رراة ألناس وعذا.بعض كذلكه والهجو
 اللوذة من الالمر ضمر هى الصحيحة والرواية ألقوي واللوذة الن القوى ان يقال ان والوأجب مفين
 بلمين متقا لمعنيين متناولين سبينمةنا لبينن ا طرنا يكون والن بقومه ألتعريض لى ذكرت ما والغأاددلة
 و الخليل وتال لغظة من له واحد ال للمجم.اعة اسم والمعشر وأحد لمعنى مغيدين يكونا أن من أحسن
 وأخشى خشن جمع وخشى عشرة عشرة اى معشرا معشرا جاوا ويقال وزد أمرم للجماعة أسم
 أيطا وقيل االحقاد تحلل المثاللجغايظ وفى الحمية هى وقيل يغضب أى لها بيجغظ التى ألخصلة وألحفيظة
 منة يسلم حتى ويجانظ يتحفط بزال ثال العار ى١ يجترس أالنغ ذا أن وذاكه ألحفاش أعل ألحفايظ أعل
 وجاد به ضالعننعة ذظهرت باللين للخشونة وثدطابق ألثسيان نقيص ألذىو ألحغظ ألكل ف االصل كان و
Tertium versum . عئدها ليئبن ذؤواللوثة كان ان ألحخفيظة عند خشنون معشر قل كانه له ألبيت
Mersukius sequentibus verbis interpretatus est: قومسة له يبقاج بما مازن بنى يصق ان أراد
 على معرجين وال لتجمع متوقعين غير ألية سارعوا واشنتد ألشر لهم ظهر اذا قوم ؤم فقال ونه فينص
 الشر الثنتداد مثل ألحلم طرس وعو الناجذ وابداء وجماءت أشتاتا وثبات أفرادا ن يتبادرو نكننم تاءب
 أذ ءنترة ول5 وأما خامل ألحينب ذابها عن كشرت أذا مكانه اليدين معزال يك االخرفمن قول ومثله
 الشفقان اسلم وقد أالخم وقول كلح انغاب عن الشدت سعة االعنى وقول الغم وضح عن لشفةانا تقلص
 كاالروق أالكس صار ألباغاء لبعض ومثلمه عليه االمر أشتداد عند الحرب بنار المصطلى صغة عو ذانما الغما
أالمر على صبر اذا ناجذيه على عض (eonf. 1. 9). ويقال كاالخرق البحبيرة وذو كاالحمق والمحتال
أنه ارأد أذا للرجل  (schol. i. 9.) الرجل ويقول ألشوون مداورة وجذنى ةل أحكمته :المور ونتجذته  
ويقولون ناجذ« يبدو ختى وججه فى ويكلح له يكشر انه وانمعنى ناجذى الريناه صاحبة على يتشدد  
بحديت واحتج الصواحك  (schol. 1. . ).ل الذواجذ بعضيم وتل يتهجمر والقدامه يتبسم لعبوسه خلته  
االول وألعحيك الضحك اليبديا االسنان وأةاصى قل ذواجذة بدت حتى خحلك انه السلمم عليه انغبى  
جمع وحدانا : (schol. 1. 10.) ضاروا أذا وجواب ألنواجذ تبد نم وان ألمبانغة علمى فمحموله ألخبر ذاما  
اسرعن كخاى ألى  (scliol. 1. 10.) طرت ويقال ورعيان ورأع وصحبان كصاحب حغة وواحد واحد  
على الؤبأدة وهو الزرف من واشتقاقه المجماعات  (p. 7. 1. 1.) والزراات به سبقن أى بكذى وشرت النيه  
القوم جاء يقال الفاء تشدي انزراثة فى وحكى فرقا قدمتهمر أى أى قدأمى أنقوم زر يقال الشى  
بعصا بعضهم ينتظر ال وجرانهم القتال على لحرصهم أذهمر والمعنى غريب وهو بجماءةيمر اى بزرنننمر  
الشعراء بعط قول طريقنه وق لهمر الشر تشدد اذا عليه تعيننن االجابة ان يعتقد منهم كل لكى  
عز قوله ومنه فرسه بناصية آخذ سأفيع سافع أو مهر« ملجم. بين من رايتهم ألعمرية حتع أفإ قوم  
ميزرى انسائى نصف حتي أشمر بصوخة دء جارى أذا وكنن االخت وقول بانتذاصيية لنسفعى وجل
Scholion, quo quartus versus explicatur, initio cum Tebrisii scholio paene consentiens hoc est:
 فالن ندب وتالوا في وتوسعغوا للدءء ذالتاه وا عند« وقولهم االموات ببكاء اشتهرت وان الندبة فى االصل
 هوالء يقول والشاعر عاركه اذا فالن له ذانتدب فالن تكلم ويقولون به للقيام ورنح له نصب اذا لكذا
بجبلهم حباه والمعلق أليهم المنثسب ذصرة فى تناعيهم قوة محافظتهم لمحسن مازن بفى يعنى القوم
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 لكنهم اليهم المجا« ما كيغية فى يراجعونه وال دعواة على جة دعاعم أذا منهم الواحد يسئلون ال
 العوب ويقول بهم االستغاثة عند عادتهم من وآه أو قومه مى لمحقه بما منه تعريص وهذا االغاذة يعجلون
 مكان باى أم حرب ألية دعاوم من يسالوا ف استنجدوا اذا ومثله منهم واحدا با والمعى قريش اخا يا
نغسى بعصهم فثول ذلك فمن الشاعر هخا وصفهم ما بمشل الشعراء من واحد غير مازن بنى وصغ وقد
مازن عصبة سعى سعيتم فهال أالخر وقول ابطال المحرب فى سمس مو مازن لبنى فداء
Scholion, quod quintum versum sequitur tale est: ويتداخلهم عنده منه يانفون بما قومه الىصقة رجع
وعدة عدد كثرة فيهم كان وان قومى لكن فقال ذمهم قصد« وليس اليه االصغاء عند ألمحمية مي
(schol. 1. 4). تابل وقد لخ’وف خغة فيء كان وان شى فى وأرتكابه وقصد« واذكارة الشت دفع من ليسوا
 يصفهم ان وبريد الكالم هذا فى والخفة بالهون والكثرة العدد وطابق والعجز الصدر فى الشرط ب الشرط
 لقدروا االذتقام أرادوا ولو أمكى ما ة نات ألج عن وى والتة والعفو ألسالمة يوثرون بانهمر (schol. ا٠ 1 ٠)
لمحسى ا ر أيثا اله تدعوعم المراقبة ولكن همر وعدت بعددعم
Sextus versus scholion sequens habet: بالفتح الظلم أهل ظلم مى بعضهم  (schol. 1.1.) روى
 علي الهاللة من واالحسان المغفة فى ما بينت وةس احسن عغدى الرواية وهذة االسم وبالطم المصدر
 وضع هو وتيل والفصيب ألحظ انتقاض fschol. 1. 2). والظلم ضدهما ابشا, على ٠ر٠بقدر كانوا انهم
 أحسانا ءة السا ا من ويجزون قال كانء مضمرا ن بيجزو احساائ تصب وبن العهل :ذقيضه موضعه غي فى الشى
٠ عليه يدل قبله الفعل الن وجازحذفه
Septimi versus scholion sequens est: مصدرخشى والمخشاتة الخشية : fschol. 1. 1.) الخشى
 وامراال خشيان ورجل مفعول فهو فيء يخشى المكان نادرالن وهو ذللك من اخشى ألمكان عذا ويقولون
 يمخلق م الكالم لكان موقعه وقع ولو مةدم استثناء هو أنسانا ألناس جميع من سواهم وقوله خشيانة
 وصفة بدال تكون أن بطل قدم فلما والصفة وأالستةناء البدل سواعم يجوز وكان سواهم انسانا لخشيته
 أحتمالهم ان على الكالم بهذا ذبه وقد أستةناء يكون ان فبقى منه والمبدل الموصوف علمى يتقدمان ال النهما
 يخلق م الله وكات دعواعم فى الدحر قوات لخشية االنتقام فى وابقاعم زءمهم على االجر حتساب٧
غبرعم خوفء
Octavus versus in Mersukii codice desideratur. Hisce ex commentario Mersukii exscriptis 
nonnullas adnotationes addam: 1) Tebrisium multa ex commentario Mersukii exscripsisse adparet 
2) Tebrisius singulas commentarii partes ordine mutato sumsit 3ز Ex commentario Mersukii 
tum minores tum maiores partes omisit 4) Nonnulla ex aliis operibus addidit. Ut hisce unum 
exemplum tum ordinis mutati, tum nonnullorum mutatorum nec non additorum omissorumque addam, 
commentarium Mersukii, quo secundus versus p. ۶اا in Tebrisii commentario illustratur, exseri-
 bam : موصولة ها جعلت أنا اذك٧ موصولة غير موصوفة ما يكون ار أالجود مذك القى كنت كما وقوله
 صبابة تشبه صبابة عرت فالتقدير بمثلها مجهولة صبابة تشبيه ألهى والقص الخى تةدير وفى معرفة كانت
 القى ومفعول قبل تن بحاله به منى ما بعد فيها حاله شبه كانه الوقت ذلك فى فيل اكابدعا كنت
 بغتح وعروتها الدار عرًا ومنه واحد بمعنى وأعتراة عراه ويقال منله ألقاه كنت كما ارأد تخفيفا محذوف
 كنت كما صبابة وجي شوت رقة الهوى فى يعرون ولكنى يقول توت اى منه تعرى حيت أى إلعين
 ات وقوله صب ة فل والص الباء بكسر صببت ألصبابة س والغعل ومخلى مطلقا كنت حين وفيل منك اقاسيه
اطالق وقت ةال كانه اذ بها شرح وقد باالضافة جر موضع فى الجملة مطلق انا
quae Tebrisius ex Mersukii scholiis sumsit , commentarius Tebrisii textui versuum ائ ٠خ، و
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Arabicorum interdum aptus non est, quod in scholiis alius quam in textu Arabico
reperitur, explicatus est. Sic p. 43. V. 1 text. Ar. vox باتك, nulla vocis صايكى, quae in textu est, 
ratione explicatur. Pag. 131. V. 2. text. vox وجغاء quae in Mersukii textu est, neglecta
voce غثاء, pagina 348. V. 4. vox الهمر pro voce والموت quae in textu est, pagina 357. V. 5. vox 
دلهوباأ loco vocis وأباجله in textu et pagina 469. V. 1. vox بالغالة pro voce بالبالد  explicata 
est. Talibus in locis aut Tebrisium alium textum ante oculos habuisse aut alium textum scho- 
liis postea adscriptum esse, ut textum diversum esse a textu in scholiis explicato scribens non 
videret, cogitari vix potest; sed Tebrisii potius negligentiae atque incuriae, quae aliis quoque 
in rebus adparet, id tribuendum est. Primum enim Tebrisius Mersukii textum tanquam varium le- 
gendi modum pluribus locis adnotavit. Sic p. 151. V. 3. vocem ساجى pro وفأتر p. 158. V. 2. 
vocem الممخ: p. 227 vocem هماحبكر adnotavit. Tum aliis in locis Tebrisius textum suum, 
qualis nunc reperitur, Mersukii vario legendi modo neglecto, explicavit. Sic pag. 120 V. 4. VOX 
 ratione حالة vocis واالة quae in Mersukii textu est, neglecta; p. 202. vox واناس voce رجال
nulla habita, explicata est. Nonnullis denique locis, ni fallor, Mersukii scholion, ut textui suo 
aptior fieret, Tebrisius mutavit. Exempli gratia p. 31. V. 4. in textu Mersukii مقطع , in textu 
Tebrisii مفظع est. Ut igitur Mersukii scholion aptum esset, p. 32. scholii voces من ويروى  
omittendae erant, ut scholion nonnisi verba االمر مغظع  haberet.
Ex scholiis Mersukii plura a Tebrisio omissa esse dixi. Quae paucis verbis continentur, 
ea quamquam maximam partem nullius momenti sunt, alia tamen inveniuntur, quae sine damno 
omitti non possint. Quorum quum in adnotatiotiibus suo semper loco mentionem fecerim, hoc 
in loco nonnisi pauca, ut exemplis sint, adferam. Sic pag. 502. versus omissus est, ad quem 
verba scholii 1. 2. جميعا وابزى مستقبال يكون ويبزى  referenda sunt. Sic p. 508. versus 
finem plura verba ad sensum necessaria (confer adnott.) omissa sunt; sic p. 558. in linea tertia 
post verba يقال كما  quaedam omissa sunt, ut voces ذغسه تلغن  cum prioribus non cohaereant. 
In locis autem omissis, qui multis verbis continentur, utilia interdum esse, quae addi operae 
pretium fuisset, ex iis, quae ad primum carmen, ut textus Tebrisii cum Mersukii textu confer- 
retur, exscripsimus, cognoscere licet.
Alia, quae in scholiis Tebrisii diligenter perquirenti occurrunt, silentio praetermittenda non 
sunt. Tebrisium Mersukii scholia interdum vitiose exscripsisse invenimus. Sic pag. 469. V. 5. 
in prima linea ألحال على متبسما ثانتصب  pro المحال على  et pag. 472. V. 4. االرض ظهر على  
pro ظهر علمى  scribendum erat. Tebrisium interdum de industria Mersukii textum mutasse dubio 
caret in loco p. 599. V. 3. in verbis احسان والمعى  etc. Interdum quoque verba haud bene no- 
tata cognoscimus conf. pag. 767, V. 4. Sic quoque pag. 612. V. 2. in prima linea in verbis 
سيرها لندة القد سيور  negligentiam videmus. Quod p. 351. et 402. in scholiis, quamquam 
carmen feminae tributum est, masculinum genus semper adhibetur, id negligentiae est et 
p. 563. quae res in libris Arabicis rarissime locum habet, in ipsius Corani loco citando Tebri- 
sius negligentiae accusandus est.
Quod Tebrisius commentarium hunc ex priore, in quo carminum versus coniunctim explicati 
essent, non dicam, excerpsit; sed composuit, in eo causa quaerenda est, cur interpretandi ratio 
interdum impedita et haud clara sit conf. p. 467. infr., cur in unius versus commentario res re- 
periantur, quibus in alterius commentario locus esse debeat conf. p. 495. V. 2. Nec non p. 636.
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٦٦ 4. 1. 5. infr. et p: 701. V. 1. scholii pars sequentem versum spectat. [11 locis P.639. ١٦ 3. 644.
٦٦ 1.2. p. 718. ١٦ 2. pars scholii ad priorem versum pertinet.
Quamquam Mersukii commentarius fons praecipuus est, ex quo Tebrisius hausit; eum tamen 
aliorum quoque virorum doctrinam in usum adhibuisse, non sum, qui negem. Ex operibus 
 ,cuius in commentario nomine Abn-lEath quoque mentio fit; eum plura sumsisse ى
et eorum, quae cx Abu-fAhla audivisset; plura grammaticam interpretandi rationem spectantia 
in suum usum convertisse, iam ex primi carminis commentario collato cum Mersukii commen- 
tario patet conf. quoque p. 160. V. 5 sqq. 358. v.3٠ text. Interdum Tebrisium carminis aut versuum 
commentario absoluto, res, quasi antea neglectae sint aut quasi rerum notitia postea ad ipsum 
p< rveneril, adfert conf. pag. 185. 196386 .221 و et 478. ١٦ 1. Quam rem quum praecipue in 
rebus, quas ab Abu-fAhla edoctus esset, factam videamus (conf. q. ۶٨٥ in fine carminis}, Tebri- 
sius, eorum, quae ex AbulAhla audiverat; plura absoluto commentario addidisse videtur. Neque vero 
dubitamus, quin ex aliis operibus tum grammaticorum tum lexicographorum plura in commenta- 
rium suum inseruerit. Num omnium in scholiis citatorum scriptorum opera ipse inspexerit, 
an ex aliorum operibus, in quibus eorum mentio facta esset, dicta sumserit, quis dicere potest? 
Qui doctores Tebrisii tempore vixerint, ut Abu - Mohammedes Aldahhan, Abu-Becrus b. 
Tsabet Alchathib , Ebn - Barhamus et Abu-fAhla, eorum non tam scriptis , quam voce 
Tebrisium edoctum esse putamus. In rebus historicis, quae intelligendis versibus inser- 
viant, eum Abu-Kijaschum, qui nomine Alrijaschi quoque in scholiis occurrit, potissimum se­
cutum esse invenimus.
ffebrisium qui opus de re metrica et homoioteleuto composuerit conf. praef. p. XX, ex sua 
quam haberet, rei notitia versuum in Hamasa occurrentium metra definire potuisse, dubio ob- 
noxium esse non potest. Tebrisium in commentario metra addidisse dicerem و nisi ipsius ad- 
notatione, in fine commentarii adiecta, quantam curam diligentiamque ad metra definienda Abu- 
1’Ahla adhibuerit edoctus essem, ita ut hac quoque in re Abu-fAhla tanquam magistro usus 
videatur. Hac de re antea dictis hoc loco addendum est, eum accurate definiendi via non semper 
incessisse. Initio commentarii quae dixit, ea non tam accurata sunt, quam p.62 sqq. prolata, dum 
quae post retulit, minus accurata quoque reperiuntur. Iam pag. 45. tam metri quam homoiote- 
leuti definitionem deesse videmus, quae res, ita ut homoioteleuti definitio frequentius desidere- 
tur, quum postea saepissime inveniatur, nulli rei nisi scriptoris incuriae atque negligentiae tri­
buenda videtur.
Praefationi finem impositurus de consilio meo in hocce libro componendo et ratione, quam 
secuLus sim, non possum non paucis disserere. Atque primum quidem id egi, ut Hamae tex- 
tum commentariumque legentibus faciliorem redderem. Arabibus ipsis Hamasae carmina intel- 
lectu difficilia fuisse ex eo cognoscimus, quod tot tantisque commentariis ea illustrari operae 
pretium videretur. Arabum grammatici quum in illis carminibus interpretandis nonnisi terminis 
grammaticae technicis usi essent (qua re Hamasae commentarius prae aliis, conf. Susenii com- 
mentarium in carmina Moallakat adpellata, insignis est}, difficiles versus, proverbia, Corani 10- 
cos tanquam exempla adnotassent, nullos nisi doctos Arabes ante oculos habuisse eos videmus. 
Qua re factum est, ut commentarius difficultate versus saepe superaret, atque in eo legendo 
minus docti auxilio egerent.
In versibus latine vertendis duplex quiddam spectavi, unum, ut minus doctos in versibus 
verbotenus interpretandis adiuvarem, alterum , ut linguae Arabicae ignaris, quod argumentum
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poetae Arabici tractarent quamque in tractando rationem sequerentur, ante oculos ponerem. II- 
lud ut assequerer, neque ab ordine verborum neque a loquendi modo Arabibus proprio nimis 
recedendum erat, ut hoc potirer, ne verbis Arabicis nimis adhaererem , quo sensus obscurus 
omnino fieret, cavendum. Ut igitur in hoc strictus verborum sensus ordoque fugiendi erant, 
sic in illo elegantia, quam nonnulli in vertendo adfectant, evitanda. ١ e suum sensus autem 
quum non solum verbis, verum etiam modo, quo clarus fie-
ret, modum, quo cum aliis versus connexi essent, si ab interpretibus Arabicis res neglecta esset, 
explicavi. Poesis denique quum tempore, quo carmen compositum sit, auctore, a quo profectum 
sit et rebus, quae ei argumento sint, lucem accipiat, quantum iu me erat et quantum librorum 
defectus permittebat, hisce rebus ut lucem adferrem, operam dedi.
Scholia Hamasae Arabica duplicem adferre possunt legentibus utilitatem, unam, dum illis le- 
gendis Arabicae linguae studiosi linguae et grammaticorum Arabicorum perfectiorem cognitionem 
sibi comparant, quam ad rem nescio an ulla scholia quam Hamasae aptiora sint, alteram, dum 
ad sensum versuum melius intelligendum perveniunt. Linguae Arabicae studiosis ut ad scholia 
legenda viam aperirem et in legendis scholiis intellectu difficilibus auxilium praestarem و centum 
scholiorum paginas ad verbum latine verti. In reliqua scholiorum parte quum locorum intellectu 
difficilium rationem habuerim, ita ut ea aut adnotationibus illustrarem aut latine redderem, cen- 
tum scholiorum paginae exercendis studiosis sufficere videbantur. Ne autem studiosi vires exercendi 
commodo privarentur et libri moles nimis accresceret, verendum erat et quae in commentario 
Arabico multis saepe verbis dicta sunt, eadem paucis non minus bene iPustrari possunt. Cen- 
tum autem paginis si aut necessarium aut utile videbatur, adnotatienes in margine addidi; post 
paginam centesimam a verborum sensu paulatim recessi, ita ut commentarium in explicando 
versuum sensu consulens quidem tantum tamen aberat, ut eum semper sequerer, ut interdum 
ab eo recederem.
In versus grammatice explicandi ratione difficultatem adferunt termini technici, quibus 
grammatici Arabici usi sunt, quippe qui neque verbis eundem sensum offerentibus verti neque 
dilucide et breviter latino sermone explicari possint, qua in re ut legentibus non deessem, ad 
praeclarum opus grammaticum beati de Sac٠١’i remittere satius existimavi. Quo opere tum le٠ 
gendo tum evolvendo qui in legendis grammaticis Arabicis supersedere posse putat, is errore 
sibi valde noxio labitur.
Maximam autem legentibus difficultatem versus in commentario citati adferunt, quum enim 
difficile est versuum sensum commentario instructorum recte percipere, tum difficilius etiam 
iudicandum, si singuli versus contextu aliorum carentes adlati sunt. Qua de causa si quis aut 
ingenio meliore instructus aut commentarium inspiciens in vertendo erratum esse detexerit, aequo 
modo iudicium ferens me excuset.
Corani locos, qui in commentario saepe ciiati occurrunt, nec non proverbia, ubi in Meidanii 
opere reperiuntur, indicavi. Quae proverbia quum m Meidanii opere satis superque explicata 
sint, in commentario illustrari supervacaneum erat.
Locos, qui a Tebrisio e Mersukii commentario exscripti sint, saepe mutatos esse dixi. 
In quibus si mutandi ratio gravior esset, ut a me indicari operae pretium esset, eos indicavi; 
sin minus, eos neglexi.
Occasione oblata rebus ad historiam, antiquitates, vitam moresque Arabum spectantibus ex­
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plicandis operam dedi, qua in re etsi nonnullis fortasse minus necessaria adtulisse videar, mihi 
boni interpretis, cui nulla occasio, qua scientiae tenebris lucem adferat, praetermittenda est, 
officio functus videor. Adnotaliones autem meas adnolationibus , quae ex Arabum scholiis de٠ 
sumseram, maximam partem inserens, nonnullas tantum, quarum ratio postulare videretur, in 
margine posui.
In scholiis latino vertendis non tam elegantiae verborum, quippe quam ullus vix assequi 
possit, studere, quam omnibus tam clare ac dilucido, quam in tali argumento fieri potest, lo- 
qui volui. Interpretandi ratio, quam secutus sum adnotationesque, quas adieci, fieri potest, ut 
doctis nimis longae, indoctis nimis breves videantur ؤ qua autem in re quam difficile sit, omni- 
bus rectum modum tenere, neminem latet. Repetitiones quamquam in opere tam longo omnino 
evitari neque possunt neque debent, (nam si in posteriore operis parte plura, quae in priore 
explicata essent, omisissem, ne singulae operis partes obscurae essent lecturis و verendum erat) 
tamen quas operis ratio permitteret, cavi.
Nomina propria quidem talia sunt, ut plura, quibus explicentur, sine legentium damno omitti 
possint; nihilominus vero, quae versuum citatorum miliis locis ratio esset, ut illis omissis versuum 
illorum causa non cognosceretur, quominus semper facerem, impeditus fui. Ut repetitiones in 
iisdem metrorum homoioteleutorumque speciebus indicandis evitarem, tam in versibus Hamasae, 
quam in versibus in commentario citatis neglecta metri homoioteleutique speciali definitione operi 
tabulam metrorum, ita ut locum libri mei: Darstellung der Arabischen Verskunstetc. Bonn 1830, 
in quo tam metri quam homoioteleuti modus explicatus esset, adseriberem, addidi, quae tabula 
omnibus, quibus harum rerum accuratam cognitionem sibi comparare in animo est, utili- 
tati erit.
Indicium beati de Sacyi tum de verborum sensu tum de modo legendi aliisve rebus multis 
in locis me adtulisse, nemini non commentarium meum diligenter perquirenti sub oculos cadet. 
Cuius rei causam si silentio praetermitterem praefationi finem impositurus et grati animi officio, 
quo manibus viri immortalis obstrictus semper ero, deessem et viris, quorum benignitas usum 
libri de Sacyani summa cum libcralitate mihi concessit, debitas gratias haud persolverem. Bea- 
tus de Sacyus quum Hamasae librum, quo in scholis Arabicis ad exercendos linguae Arabicae 
studiosos uti solebat, absolvisset, quo erga me erat paterno benevoloque semper animo, litteris 
certiorem me fecit, se exemplari suo Hamasae plures adnotationes adseripsisse, quas, si vellem, 
in meum usum describendas curaret. Me summa cum voluptate ista verba legentem haud 
cunctanter viro immortali desiderium meum patefecisse, non est quod dicam; sperabam enim 
fore, ut illae adnotationes, quas ex more suo locis difficilioribus librofum adspergere soleret, 
quum in scholiorum locis obscuris tum maxime in versibus poetarum in scholiis citatis dubitanti 
mihi magno adiumento sint; sed , proh dolor! quominus desiderio meo ardenti satisfieret, mors 
superveniens impedivit. Ut autem ista calamitate, qua vix unquam litterae maiore adflictae 
sunt, tanto auxilio in libro hocce edendo haud prorsus destitutus essem, quum bibliothecae Re- 
giae, quae Parisiis floret, liber iste testamento legatus esset, a viro mihi amicissimo, patriae 
suae decore et tanti viri dignissimo successore Reinaud petii, ut apud viros, quos precibus 
aditurus essem, auctoritate sua optatis meis viam aperiret. Amicus quum virorum, quibus bi- 
bliothecae Regiae summa cura commissa est, animos desiderio meo faventes vidisset, si modo 
viam tali in re a legibus praescriptam inirem, quin libri usum apud penates obtinerem, se haud 
dubitare rescripsit. Et spes me non fefellit. Liber, quo per aliquod tempus libere uterer, a 
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viris illis mihi transmissus est. Quamquam autem adnotationes tales non erant, quales futuras 
esse speraveram (inveni enim praeter multos Mersukii locos, cuius commentarium e codice 
Lugdunensi totum paene ipse exscripseram, locos ex Ebn-Djinnii commentario desumtos, nec 
non adnotationes varii argumenti doctissimos; sed perrarae erant adnotationes de versibus diffi- 
cilibus in commentario Tebrisii citatis) ; tamen quae ex isto libro in usum meum converterim, 
libro meo ornamento esse confido; cuius rei autem, omnes enim istos locos indicavi, testes sint 
viri illarum rerum peritissimi, doctissimi! Viris autem summe venerandis, bibliothecae Regiae 
Parisiis curatoribus, quibus tanto beneficio obstrictus sum, non possum non meritas debitasque 
gratias ex animo persolvere.
Scripsi Bonnae ad Rhenum Calendis Octob. anni MDCCCXLVIL
TEBRISII PRAEFATIO.
domine Dei misericordis , clementis. Dixit Schaich (سسايا Abu Zacharias (pater Za- 
chariae) Jahja filius Ahlii , concionators) Altebrisi (Tebrisensis), quem Deus misericordia 
sua excipiat!'1 *3 45)
1) Vox proprie senem, tum principem familiae et seriore tempore doctum honorifico hoc nomine appellatum designat.
٤) Vox Alchathib eum proprie designat, qui die Veneris sermonem post preces publicas apud populum habet. 
Tebrisio titulus datus videtur non quod munus tale ei esset; sed quod insignis orator haberetur.
3) Haecce verba auctori ipsi tribuenda non sunt; sed eius esse videntur, qui commentarium descripsit, verba enim 
الله رحمه  de vivo usurpari non solent.
4) Abhinc stylus rhythmicus interruptus est.
5) Si vox غريب de traditionibus ،Mohammedis adhibetur, eae significantur, quae non ad Mohammedem tanquam 
primum verborum auctorem referuntur; sed unum e sociis aut sociorum sociis primum auctorem habent.
Laude Dei praemissa, cuius attributa describentes non assequuntur et cuius veram con- 
ditionem cognoscentes mente non adtingunt (sic incipio). Lumine suo tenebras dispergat et 
sperantis spem ope sua impleat! Ad obsequium ipsi praestandum et gloriam tribuendam nos 
ducat et ad veniam suam ac condonationem, quarum participes nos reddat, nos secundet! Laudem 
pulchram prophetae suo Mohammedi tribuat, qui ad verum verbum vocavit et argumentis per- 
spicuis diremit, nec non eius genti bonae et familiae electae; nam viri literati per eum in 
gradibus suis se distinguunt et in classibus suis de eo inter se gloriantur, quoniam omnium 
scientiarum praestantissima libri (Corani) et dictorum factorumque Mohammedis (Alsonnae) 
scientia est. Utraque res omnis scientiae axis omnisque intelligentiae fundamentum est; ut 
enim via, quae ad cognitionem creatoris, qui magnifiat et ad gratias pro eius beneficiis 
referendas ducit, sic semita ad obtinendam beatitudinem et assequendum paradisum est. Utriusque 
autem accurata cognitio nonnisi scientia grammatices contingit, quae falsum a recto distin- 
guendum nobis indicat et scientia lexicographiae, quae veras vocum significationes ostendit 
et cuiuslibet generis metaphoras explicat, nec non scientia poesis *)و quippe ex qua ad ex- 
plicandum Dei librum (Coranum) et ad illustrandas voces obscuras 5) in iis, quae de Mo- 
hammede tradita sunt, tanquam testimonia adducantur. De propheta, quem laude sua Deus
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ornet eiihsque sociis, quos misericordia sua beet, quaedam, quibus poesis excellentia signifi- 
catur, ut desiderio eius impleamur et ad eam cognoscendam incitemur, relata sunt. Iis ac- 
censenda sunt, quae auctore Ahbd-Allaho b. Ahbbas 1) tradita sunt. Propbetam Arabi campestri, 
qui ad eum veniens clara protulisset verba, dixisse: Claro cuidam sermoni vis magica est et 
cuidam poesi iudicium (aut quemadmodum alii referunt: sapientia)'). Abb-Allahus b. Sobair 3) 
nixus patris auctoritate retulit: Alahlae b. Alhadhremi 4) venienti prophetam dixisse: Num 
quaedam Corani verba recitas5) ? Alterum, sane! respondentem recitasse caput verbis وتول عبس  
incipiens (Sur. 80, 1); sed quum de suis addidisset: »et is est, qui gravidis produxit spiritum, 
qui inter costarum cartilagines et viscera currit,(( prophetam inclamasse eum ac dixisse: ))abstine, 
nam caput sibi sufficit!« Porro prophetam dixisse: num versus dicere potes? et respondenti, 
se posse, ut recitaret. Imperasse. Alterum /igitur dixisse sequentes versus: ')Odio impletos 
saluta, ut eorum animos in potestatem redigas, quemadmodum benefa- 
ciens salutatur; nam interdum solea reparatur6), et si clam rem ingratam 
tibi inferunt, re ingrata abstine1 234567); et si tecum sermonem conferre nolunt, 
ne interroges, nam quod audis, tibi nocet, quod vero post tergum tuum 
dixerunt, dictum non fuit8).« Tum propheta dixit: »Quaedam poesis iudicium est et 
quidam clarus sermo incantatio« (Meid. 11 و.). Quod autem ad versus verba attinet_۶^ ٥ وان , 
voci دحس significatio est: quaerere re١n invito animo seu cum molestia, quae derivata est ab eo, 
quod vir inter cutem ovis peritonaeumque ad cutem detrahendam manum immittit; nec non rem 
corrumpere significat. Versus autem sensus est: Quod si sermoni tuo se immiscent, veniam 
da neque aegre fer et si sermonem ad te directum abrumpunt, ne causam, cur abruptus sit, 
eos interroges! »Saihdum b. Djobair9) narrasse referunt: Ahbd-Allahum b. Ahbbas10) interro- 
gatum de Corani loco respondisse: ei talis sensus est, nonne poetam tali modo dicentem
1) Natus triennio ante fugam Mohammedis anno 68 diem obiit vir doctrina celeber. Abulf. An. T. I. p. 416.
2) De hisce verbis, quae in proverbii consuetudinem venerunt conf. Meid. 1, 1.
3) Forte Sobair, nam Sohairi filius Ahbd-Allahi notus non est; sed Sobairi filius Ahbd-AHahi, qui anno 73 ab 
Hedjdjadjo Meccae victus et vita privatus est. Fieri tamen potest, ut unus filiorum Sohairi tale cog- 
nomen habeat; nam in codice super voce scriptum est صك rectum.
4) A Mohammede provinciae Bahrain praefectus et ab Abu-Becro inde haud remotus anno 14 aut 21 mortuus 
est. conf. librum, cl. AVustenfeldi االسماء تهخيب كتاب  inscriptum p. ۴۴ i،.
5) Hoc in loco verbo قرا e memoria recitandi significatio tribuenda est. Attamen vero vox adhibita indicare 
. videtur, Mohammedis effata scripta inter Arabes campestres haud ignota fuisse; sed eum non revera legisse, 
ex eo videmus, quod de suis addiderat.
6) Dicit fieri posse, ut benignitate adhibita inimicitia tollatur, quemadmodum solea rupta reparari possit. Vox النعل 
ob versum est; nam ذعل enunciatur.
7) Beatus de Sacyus ex coniectura فاعغ »condona« legendum putavit. Litteram deletam serior manus ح scripsit.
8) ،Metrum est secunda species metri Thawil prima syllaba omissa (ثزم).conf. Darstellung d. Arab. Verskunst. p. 170.
9) Anno 94 ab Hadjdjadjo occisus est.
10) Viri huius auctoritate utitur; celeberrimus enim erat Corani interpres, qua de causa d o c 10 r i sالحبو cognomen 
acciperet. Tempore, quo Mohammedes mortuus est, tredecim aut decem aut quindecim annos natus erat. Anno 
68 aut 69 aut 70 io oppido Thajef diem obiit, conf. Citab Ta hd sibi -!’Asm ai p. 3٥1.
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audivistis.« Ihcrimahus ا) quoque dixisse narratur, se Ebn-Ahbbasum Corani versum expli- 
cantem non audivisse, nisi versu poetae simul adlegato, dum dicere soleret: si versum libri 
Dei interpretari non valetis, in poesi explicandi rationem quaerite, nam (poesis) Arabum co- 
dex est1 2).« Quae hunc sensum referunt, multa adlata sunt. Praestantissima autem gens ea 
habenda est, quae in ea ingeniosissima invenitur et cuius in ea portio amplissima est. Arabum 
autem talis est, quae in poesi tanquam in codice facta generosa et merita a maioribus accepta 
conservarit et dies celebres pugnarum virtutesque deposuerit. Signa honoris poesis ope perpetua 
reddunt et satyrae notas duraturas efficiunt, quippe in qua pugnarum contra hostes mentionem 
tradant et memoriam beneficiorum in amicos collatorum deponant. Sensum autem hunc Ha- 
bib b. Aus (mort. 228.) significare voluit verbis sequentibus (metr. Camel): ))Versus 
et facta praeclara non cessant esse instar funiculi (quo margaritae con- 
iunguntur), quum gemmam pretiosam obtingit. Sparsae gemmae sunt, 
quae si poesi coniungis, torques3) et monilia colli fiunt. In quolibet 
pugnae loco et consessu ab ea (poesi) sponsionem et clientelas acci- 
piunt. Et si carmina eorum (factorum) patroni non essent, tu eorum 
probatum testimonium non haberes. Huius autem rei causa Ara- ( لل٠ ٠*٠ ) 
bes veteres principatum felicem eam appellabant. Aufugiunt inter eos 
generosae actiones praeter eas4 5), quibus funes versuum tanquam vin- 
cula parati sunt.« Poesis autem eorum multa est et optima eius pars est, quam prin- 
cipes serinonis et docti artis poeticae elegerunt. Et optimis eorum, quae elegerunt tam 
carminum Mofadhdhalicorum5) quam parvorum, liber Hamasae accensendus est, in cuius 
versibus eligendis Abu - Tammamum meliorem se poetam ostendisse, quam versibus suis 
componendis contendunt. Causa, cur librum Hamasae collegerit, talis
1) Cliens Ebn-Ahbbasi erat mortuus anno 104 aut 10□ aut 106 aut 107. conf. Meidan. app. et اء٠االس ذهذيب كتاب  
p. اسام edid. clar. ١١٢ustenfe!d. et Ham. م|،ه infr. nec non Ebn-Challik. Nr. 1:12.
2) Hoc in loco ad stylum rhythmicum, quem interruperat, scholiastes redit. Post iterum interrumpitur.
3) Vox فلمايأ metri causa pro يد ثلما  est.
4) Ne quis putet, vocales vocis على vitiosas esse, silnetio praetermittendum non est, sic in Codice vetere, optimo 
semper inveniri.
5) Abu-l’Ahbbas Mofadhdhal etc. Cufae natus iubente Mahdio carmina Arabica vetera numero 128 collegit, quae 
ab eo cognomen acceperunt. Auctor anno 168 diem obiit. Grammatici Ebn-Alahrabi et Mersuki carmina 
illa commentario instruxerunt, conf. De Slane Diw. Amru-FKaisi not. p. 117 et praefationem meam.
6) Chorasanae praefectus mortuus est anno 230 (conf. Mirchondi historia priorum regum Persarum. Viennae 
1782 p. 8 sqq.) Abulf. An. T. II. p. 151. 179.
7) Scriba Ahbd-Allahi b. Thaher anno 240 diem obiit. Ebn-Challik Nr. 351. Narrant Abu-lAhmaitsalum Abu- 
Tammamo hoc carmen recitanti dixisse: cur non dicis , quod intelligitur? poetam responsi loco dixisse: cur 
non intelligis, quod dicitur?
8) Nisaburensis socius Alazmaihi (grammaticus), (conf. Ham. p. اها٣٠ )
narratur: Abu-Tammamus Ahbd-Allahum b. Thaher6 7) tum temporis in Chorasana versan- 
tem adiens carmine laudaverat. Ahbd - Allahus pro more suo nulli poetae adeundi veniam 
dabat nisi iudicio Abu - !*Ahmaitsali7) et Abu - Saihdi caeci8) comprobato. Abu-Tamma- 
mus illos duos adiens carmen suum sic incipiens recitavit: ))Eae (mulieres) conver­
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tunt losephum ad id quo pervenit eiusque sociae sunt; sed animi pro- 
posito et praecedendo petens id quod petit; assequitur1).« Ambo hoc initio 
audito carmen reprobarunt. Rogavit autem eos, ut totum inspicerent. Re concessa quum 
ad versus: ))et) quoties vehentium manus instar extremitatum cuspidum 
substiterunt super tali; dum tenebrae noctis incurrebant; propter reni; 
cuius primae partis perficiendae officium iis impositum erat, et non 
iis impositum erat, ut postremae partes eius perficerentur1 23)(( venissent; 
placuerunt hi et versus eiusdem carminis sequentes: Et eius (cameli) cor Chorasanae 
distantia commovit; ego autem dixi: tranquillus sis! pratorum pulcherrima 
pars est remota, ad eum tendenS; qui tyranno urbem capitalem suam 
eripit; dum qui in eo spem ponit; mane veniens eum diripit. Carmen igitur 
Ahbd-Allaho offerentes mille denarioS; ut dono poetae darent, acceperunt. Ille autem ex 
Chorasana rediens in Iracam iter tetendit. ,Quo in itinere quum urbem Hamadan4 *7) in- 
trasset; Abu 1’Wefa filius Salamahi eo potitus est. Virum hospitio excepit et in honore 
habuit. Die quodam quum magna nivis copia mane decidens vias difficiles reddidisset et via- 
tores ab itinere impedivisset, res Abu-Tammamum tristitia; Abu-lWefam autem gaudio adfecit. 
Dixit igitur hic alteri: Tranquille hoc in loco mane; nam nix nisi post aliquod tempus cessabit. 
Eumque in bibliothecam suam duxit; ubi perlustrandis libris occupatus quinque libros ad poesin 
pertinentes composuit, e quorum numero liber Hamasae ؤ) et liber inscriptus Alxvahschijjat; 
in quo longa carmina collegit. Liber autem Hamasae in bibliothecis gentis Salamah remansit; 
dum eius usum aliis non concedebant, vix eum ostendebant; donec gentis conditio mutata fuit. 
Tum quidam oppidi Dinawerie) incola; nomine Abu-fAhwadsil; Hamadanum veniens librum in 
potestatem suam redegit et inde Izpahanum ٦) portavit. Ibi viri docti eo occupati caeteros 
eiusdem argumenti libros neglexerunt; ita ut inter ipsos et postea inter eos, qui illos sub- 
secuti sint, celeber evaderet. Plures ei explicando operam dantes aut brevitati studebant, 
aut quorundam locorum grammaticae rationi incumbebant; sensum totius autem non adferebant.
1) Doctissimus Dozyus sequens scholion e commentario Lugdunensi mecuin communicavit: اللوأتى الذساء يقول
 فاتركهن يقول اليه صار ما الى يوسف صوارف أى يوسغ عوادى وهن رأى لهن ليس سغرى فى عذلننى
عزمك علمح .وأمض
2) Hi versus in opere Ebn-Challikani in vita Ahbd-Allahi etc. Nr. 350 leguntur.
3) I. e. ١'iris altiora petenda sunt; sed ea assequendi officium impositum iis esse non potest, quum res interdum 
maiores sint, quam ut vires eorum sufficiant et ipsi, quid fortuna adlatura sit, nesciant.
4) Conf. Abulfed. Geograph. p. . ٦ا،ات
 In tibro Ebn-Challikani Nr. 350 videmus Abu-Tainmamuin in bibliotheca viri illius plures libros, in quibus زة
carmina poetarum collecta erant, invenisse. Ex hisce versus illos, quibus Hamasam composuit, excerpsisse 
dicitur. In libro inscripto Almookhtusur Calcutt. 1813 p. 21. voces وحننية كلمة  explicantur verbis 
االستعمال ماذوسة وال المعى ظاهرة غير . Non igitur fieri non potest, ut carmina significentur, quorum 
sensus haud clarus sit et quorum modus ab usu abhorreat.
 Oppidum provinciae Irac-Alahdjam ab oppido Hamadan versus occidentem et quadraginta pharasangas a ز6
Mosula et Meragha distans. Abulfed. Geogr. p. 415.
7) Abulfed. Geogr. p. 423. In finibus meridionalibus provinciae Irac-Alahdjam urbs sita est.
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Erant quoque, qui historias cum versibus cohaerentes adferrent sensum negligentes, aut sensum 
explicarent grammatices et historiarum nulla prorsus ratione habita. Ego autem librum 
modo perfecto explicaveram ita tamen, ut totam cuiusvis poesis partem adferens generali 
modo interpretarer singulis versibus interpretandi ratione non separatis. Maiorem autem 
eorum partem و qui me duce librum legebant quum optantes viderem, ut quemlibet versum 
suus interpretandi modus sequeretur, quo obscurum in quolibet versu facilius cognoscentes 
eo explicato poetae intentionem melius intelligerent, Deum auxilium rogans ab initio usque 
ad calcem singulos quemadmodum sequerentur; modo iusto interpretari institui, nec non
dilucidare derivandi rationem in nominibus poetarum in Hamasae libro aliorumque virorum; 
quorum in libro mentio facta est 1). Explicare praeterea in animo est res rarioreS; gram- 
matices rationem sensumque, neque silentio praeterire doctorum diversas de singulis locis 
opiniones aut historias suo loco adnotandas, si Deus vult. Sed in Deo, cuius tam in initio 
quam in fine operis auxilium rogO; fiduciam pono.
Caput Hamasae. Vocabulum Hamas ah vehementiam in re significat. ١’ir dicitur 
 ,(.conf. Gram.Ar.'fi.I.p. 285) حاسة et حسى et nomine actionis يجمس in re, cum futuro حمس
quum vehemens in ea est; adiectivum autem est احمس et حميس (ibid. p. 320 sq.). Gens Koraisch, 
gens Cinanahet Chosaah; nec non pars gentis Banu-Ahmir ben-Zahzaah H 0 m s بس> vocabantur, 
quod in rebus suis tam religionem quam mundum spectantibus vehementeS; durosque se gererent. 
Solebant autem, quum mense sacro degebant; lac اقط appellatum non parare et butyrum non 
purgare remota spuma; quae res سأل appellatur; neque crines evellere aut pilos molles. Homines 
ante religionis Mohammedicae tempus nonnullas res illicitas putabant et per portam in domus non 
intrabant; sed a posteriore eius parte aut tecto. Vir autem mense sacro ante peregrinationem 
sacram degenS; si oppidanus esset, in tecto domus foramen parare solebat; per quod et intraret et 
exiret; per portam neque intrans neque exiens: sed scalam sibi comparans cuius ope adscen- 
deret et descenderet; sin vero scenita esset; a posteriore tentorii parte intravit exceptis iis, 
qui cognomen صى Homs audibant. Accidit verO; ut propheta Dei mense sacro per (s>٠ 3٠) 
portam exstructam intraret. Quem quum vir Kothbah b. Ahmir appellatus e gente Banii- 
Salimah1 2 3), qui ex eorum numero non esset, quibus Homs cognomen, eodem modo intrans 
sequeretur, eum hac' de re reprehendit dicens: »Recede a me, nam tu mense sacro degens 
per portam intrasti!« Dixit autem alter: 0 legate Dei! et tu mense sacro degis. Tum ille: 
»At ego ad eos pertineo, qui حمس sunt « Tum ei vir dixit: »Si tu ex eorum numero 
es, qui حمس appellantur, ego quoque ex iis sum; ductum enim tuum, legemque tuam ac 
eligionem secutus sum.« ffium versus hic demissus est: Pietas eo non consistit, quod 
in domos per tecta intratis etc. 3ز Sur. II, 185. A voce حى , plurali vocis أحمس» 
1) Grammaticus Ebn-Djinni (mort. ann. 392) nomina propria poetarum io Hamasae libro occurrentia explicavit 
in opere, cuius titulus est: الشعراء اسماء أشتقاق فى المنهج ؛ conf. Ebn-Challik. Nr 423). Hoc opus Teb- 
risium in usum suum convertisse puto.
2) Gens Banu Salimah nomen gentis Medinensis erat. Kam.
3) Vox االية, ante quam اقرا lege supplendum est, nostrum et caetera significat.
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vox أحمسى derivatur, quemadmodum a voce فرأيض vox فرضى provenit. Dicitur de malo حمس 
(hamis a) nec non de bello vehemente. Dixit poeta (Nletr. Tha١vil): »Fugit Abu-fZahba 
quum bellum vehemens esset et loricas (s. corpora) armorum proiecit et se 
eripuit ;.et si illa fuisset passer, tu eam putasses camelam libere pa- 
scentem, quae servos et aurem amputatam habentem admissarium vocati).« 
Latius autem patuit significatio, ut ipsa fortitudo nomine حماسة appellaretur: siquidem fortis 
in pugna contra adversarium vehementem durumque se ostendit. Duae gentes ex Arabibus 
Banu-Himas et Banu-Homais appellantur. Gens autem Banu-Ahmir nomen أالحامس 
gerunt; ac si singularis vocis حمس Homs adiectivum sit, ut modo adiectivorum pluralis 
formatus sit, quemadmodum a vocibus أحمر et أصفر voces حمر et حغر formantur. Singularem 
vocis االحامس nomen esse voluerunt, pluralem modo nominum formantes, sicut a voce احمد 
pluralis أحامد fit 2). Saepe autem fit, ut nomina loco adjectivorum ponantur, quemadmodum 
in hisce verbis: ))Quidam sunt capronae, non caudae« id est: supremi, non infimi, 
sicut adiectiva loco nominum adhibent, ut سي niger pro voce حئه serpens, ادوم multum
fuscus pro voce قدد vinculum, ابعلع ؛)late expansus« pro vocibus أالرض وجه علحى منبطح رمل
»arena in terrae superficie expansa« dicitur. Haec autem origine adiectiva in nomina trans- 
lata esse, scias!
I.
Dixit poeta gentis Banu-l’U٠nI>ai٠1 23)ب cuius uoineu Koraitli 
beu-Onaif4) est،
1) Apud vocem سلما videtur vox ذغسة supplenda. De posteriore versu dubito,nescio enim, quaenam significatio 
voci عصغورة conveniat et quomodo vox cum praecedentibus cohaereat. Num fortasse generosa camela signi, 
ficatur, quippe quum ٧0عحهغور nomen admissarii nobilis Nohrnani esset.
2) Conf. Gram. Arab. T. I. p. 374.
3) Est pars gentis Tamim conf. Ebn-Kotaibah p. 89 tab.
4) De tempore, quo poeta vixerit, nil certi definire possum; sed carminis modus mihi talis videtur, ut carminibus 
ante Islamum compositis accenseri possit.
Voci Koraith forma deminutivi a voce Korth et voci Onaif forma deminutivi a voce 
Anf derivandi est. Vox Anf cuiuslibet rei prostans, prior pars est. Arabes dicunt, 
Balahnbar et Banu-lAhnbar. Et sic faciunt in vocibus, quibus litterae A1 e f et Lam 
(articulus) sunt, si littera Lam sequenti assimilari non potest. Dicunt igitur Baladjlan (pro 
العجالن بنو ) et Balharets (pro ألحارث بنو ) ben-Cahb; sin vero articulus (littera Lam) se- 
quenti litterae assimilatur, ut in voce المر aliave huiusmodi, litteram Nun vocis دو non ab- 
iiciunt. Res autem sic explicatur: Dicere volentes Banu-lAhnbar, litteram ل a, quod quiescat 
(i. e. enunciando vocalem sequentem non accipiat), simul cum littera Lam abiiciunt. Tum 
litteram Nun ob duas causas abiiciunt, quarum una est, quod multus est eius usus; altera, 
quod littera Nun litterae Lam similis sit, ita ut abiiciatur, quemadmodum una duarum si- 
milium (litterarum) abiiciatur ex. gr. in verbis A hasta (pro أنم hs asta) et T11 salta (pro 
Thsalilta). In loquendi modo Bal-Ahnbar rem sic se habere, quemadmodum diximus. 
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ex eo cognosci potest, quod enunciatio litterae Nun in fine vocis non invenitur 1). Littera Nun 
autem vocis Bani nonnisi abiecta est; quod cum littera Lam in voce Alanbahr coniun- 
gitur, siquidem litterae in enunciandi loco inter se propinquae sunt; quae enim littera diffi- 
cile alteri assimilari potest, ea abiicitur; difficile autem assimilatur, cuius priore mota (i. e. 
sua vocali sequente enunciata) altera necessario quiescit. Nulla autem littera alteri assi- 
milari potest nisi posteriore mota. Posterior autem Lam (littera articuli) necessario quiescit. 
Haec autem causa est; cur littera haud assimilanda abiecta sit; littera enim abiecta quum 
enunciatio levior fiat; res eorum voluntati congrua est. Quae quum ita se habeant و littera 
Nun e vocibus النجار بنى  necessario non abiicitur; quoniam littera Lam litterae Nun 
sequenti assimilata est. At vero litteram Nun praecedentem و quum difficile assimi- 
letur, abiici cogitari non potest; quoniam in tribus litteris unam alteri assimilari non licet. 
Huic simili modo in duabus vocibus disiunctis litterae duae eiusdem ordinis coniunctae 
reperiuntur; dum una; quod assimilari non potuerat; abiecta est in versu (metr. Thawil) 
Katharijji b. Alfodjaah^). ))Matutino tempore; quo gens Beer b. ١Vajel super 
aqua (علهاء est pro الماء على ) innatavit et pectora equorum versus gentem Ta- 
mim defleximus.« Similis autem reS; etsi duae litterae in una voce occurrunt; in voci- 
bus ظللن et مسسن observatui'; pro quo ظأن et مست, aut; si vis, ظلنن et مسن dicere 
licet, ita ut vocalis litterae abiectae in primam litteram radicalem transferatur. Vox ءذبر in 
lingua et clypeum et odoramentum Ahnbar appellatum designat; voces autem 
الشتاء عذبرة  vehementiam hyemis significant. Genti Banu-1’Ahnbar in proverbio 
ductum viarum adseribi 3) dicunt. Quod si ita est, littera Nun in voce ءنبز superflua 
esse potest; ut eius norma ذعل a verbo عبر sit; ac sl, dum viis incedit, dispositionem 
suam ad ducendum pulchre ostendit4). Inde camelus itineribus idoneus أسار عبر  appellatur.
1. Si e gente M(isen5١ fuissem, flii Lakithae e gente Dsohl ben-Schttiban^ cttmelos لم١>٠ ١٠١  
meos sibi licitos non putassent.
Secundae speciei 7) metri بسيط appellati cum homoioteleuto لرذ:ز est. Vox مازن in 
lingua ova formicarum designat, nec non in terram abeuntem; ut nullum eius vestigium
1) Si vox بلعذبر unum tantum verbum esset, iu genitivo Balahnbarin enunciandum fuit; qui vero enunciandi 
modus quum non inveniatur, necesse est, ex duabus vocibus nomen sit compositum.
2) De hoc poeta conf. p. ۴۴ et Ebn-Challik. Nr. 555. ١
3) In proverbiis hoc adnotatuin non inveni. Sensus est, eam gentem vias in desertis optime nosse, ut optimi viae 
duces sint. conf. doct. ١Volfii carminum Abulfaragii Babbaghae specimen p. XIII.
4) Locus hic legenti molestiam parat. 18 Sacyus بكسن legendum putavit; sed in Mersukii codice vox illa, 
quae punctis diacriticis caret, vocali Dhamma super littera Nun insignita est, ut verbi forma esse videatur. 
In codice Tebrisii quidam لمحسى corrigere voluisse videtur.
5) P. Masen filius Malici b. Ahmru b. Tamim erat. Sunt, qui dicant, Alahnbarum fratrem Malici fuisse.
6) Dsohl b. Schaiban est auctor gentis, de qua conf. Ebn-Kotaib. p. 124 tabui.
7) Metrum carminis, cuius nulla pars ab Abu-Tammamo omissa videtur, docti بسيط appellarunt, conf. lib. m. 
Darstell. p. 189. Tres عوص et sex ئدزب habet ib. p. 159. Est igitur primi generis (عروض) secunda species.
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cognoscatur. Verbum مزن cum nomine actionis مزون viri faciem splendere significat. Inde 
فالنا مزنن  nendam praetuli« et ألححابه على يتمزن  ))sociis suis praeferendus est« dicitur.
Quatuor autem sunt Arabum quibus مازن nomen est, nempe gens Kaisi, gens Arabiae
felicis (Jemen) , gens Rabiah et gens Tamim. In versti familia gentis Tamim significatur. 
Voci اقيطة forma فعيلة est, quae participii passivi significationem مغعولة (Gram. Arab. T. II. 
p٠ 321) habet. Littera ٥ addita est, quia substantivum poeta significare voluit. Quod si 
adiectivum esse vis, littera ٥ non additur, quemadmodum لقيط جارية  ),puella proiecticia«ا) 
dicitur. Significatio autem vocis cohaeret cum loquendi modo الشى التقطت  »rem quam pro- 
iectam invenis, e terra sustulisti.« Res autem أقيط non appellatur nisi eam capis ; quamdiu 
in terra manet, منبوز »proiecta« dicitur. Est ac si (poeta) iis obiiciat, matrem ipsorum 
servae filiam in terra inventam, tum educatam esse, sicut in filio spurio accidere solet. Alii 
dicunt, vocem اللقيطة genus designantem contumeliae causa dictam non esse. Abu-Moham- 
medes Alahrabi 2) dixit, referri الشةيقة بذو  »filii Schakikae« et Schakikam esse filiam Ahbbadi 
b^Said b. Ahmru b. Dsohl b. Schaiban et matrem Sajjari, Somairi, Ahbd-Allahi et Ahmrui, filiorum 
Asahdi b. Hammam b. Morrah b. Dsohl b. Schaiban. Hos autem fuisse latrones audaces, qui omnes 
res, quas aggrederentur, perderent. Feminam اللقيكة appellatam huic loco non convenire, quum 
mater Hizni b. Hodsaifah eiusque fratrum, quinque numero, esset. Hanc nomen habuisse Nodhairah 
et filiam fuisse Ohzaimi b. Merwan b. Wahb b. Baghidh b. Malee b. Sahd b. Ahdi b. Fe- 
sarah. Nomen ei impositum fuisse, quod pater nullam praeter eam prolem habuerit. Arabes 
quum isto tempore filias vivas sepelire consuevissent 3), eius patrem, cui videnti puella pia- 
ceret, misericordia commotum, ut ad lactandum cuidam tradita ab hominibus occultaretur, matri 
imperasse. Eam vivere primus opinatus est et cognovit Hamalus b. Badr). Qui quum fratri 
suo ex patre nato Hodsaifaho, qui nonnisi ex uxore Alohdsrijjah filium Moshirum, ex quo 
cognomen acceperat, haberet و dixisset: Quid est و quod و altera in matrimonium non ducta, 
pluribus uxoribus non gaudeas, ut adiutores ex te accipiamus ? respondit : Unde uxores 
mihi convenientes et mei similes sunt؟ scis enim, quae mihi ex uxore Alohdsrijjah a me 
ducta contigerint. Tum alter dixit: Ego in uxorem, quae tibi placebit et tibi conveniet, incidi. 
Dixit ille: quacnam est? tum alter: filia Ohzaimi b. Merwan b. ١Vahb est. Tum ille: revera 
igitur ei filia est '? Alter autem quum diceret: certe! ille interrogavit: quid est, quod eam 
exsistere non audiverim? Tum respondit: occultata erat; sed ego eam comperui. Deinde ille,
 ratio habita est. Homoioteleuti ratio in libro nostro مرب nonnisi speciei وعروض Nulla autem generis زص-رب)
p. 305 describitur. Duabus litteris motis (Ba et Nun), inter quas una quiescens (EliO est, efficitur.
.generis communis sunt. Gram. Arab. T. I. p. 356 ذعبل Adiectiva enim formae زل
2) Abu .Mohammedes Alahrabi idem est, quam grammaticus ab aliis Ebn-Alahrabi appellatus. Mersukius enim 
ad p. ۴٠٣ sup. eundem versum ab Ebn-Alahrabio prolatum citat. Natus 150 diem supremum obiit anno 231.
3) Causam, cur filias recens natas sepelirent, in inopia et paupertate, nec non in ignominia videmus, quippe multas 
filias habere turpe haberetur. Mos autem iste apud veteres frequentior tempore ،Mohammedis nonnisi in gente 
Tamim erat. Plura proverbia hunc morem spectant, conf. Meid. c. 3, 61. et 15,50. Mohammedes in Corano 
Sur. «1, 8. morem vituperavit, conf. Pocock. specim. hist. Arab. p. 323 ed. ait.
4) Vixit tempore Kaisi ben-Sohair.
Q
tu matrimonii conciliator ad Ohzaimum eas! Ad quem quum venisset, eam illi in matrimonium 
dedit. Hanc ob causam nomen Lakithah accepit. Ista mater est Hizni, Alalici, Moahvijahi, 
Wardi et Schoraici filiorum Hodsaifahi, quos Sabbanus b. Sajjar verbis suis significavit: 
(metr. Camel) Paravi eam filiis Allakithae; super ea lancea et gladius secans, 
et evaginatus est. ١٢ox ذهل in lingua partem noctis designat, quae ita vocata est, 
quod somnus in ea homines in oblivionem rerum adducit. Eandem quoque significationem 
vox دهل cum vocali Fatha enuncianda habet. Dixit poeta camelam describens: (metr. Basith.) 
Abiit noctis pars, dum (camela) sola erat, ac si avis in deserto terrore ex- 
citata esset. ١٢oci شيبان forma est ذعالن a verbo شاب cum futuro يشيب derivanda. 
Sunt, qui dicant, eam a verbo شاب cum futuro يشوب derivari posse, ut ex شيبان cum Teschdido 
orta sit, quemadmodum هيبان رجل  h. e. vir timidus dixerint, tum litteram ل a, abiecto 
Teschdido, enunciatam esse, quemadmodum ريجان raihan dixerint, quod a روح derivandum. 
Dici quoque ريدانة ريح  »ventus leniter flans,(( quae vox a رأد futuro يرزد derivanda sit, 
quemadmodum vox عيدان »procerae palmae« a voce عود derivetur necesse sit, ex .عيدار 
orta signo Teschdidi cum vocali abiecto, ut enunciatio levior fieret. Dicenti: si vox شنيبان 
a radice شاب cum futuro يشوب miscuit orta fuisset, شوبان facta esset, sicut خونان 
et خوالن formarunt, respondendum est, formam ذدعلدن esse posse, modo vocis قيبان ٥ا تيحان , 
ut ex voce شنيوبان orta sit. Litteris enim و et ى in una voce coniunctis, dum una earum 
quiescens praecessisset, litteram ؛ in litteram ى mutatam esse et tum una littera in alteram 
duplicando inserta, formam شيبان ortam esse. Media littera radicali 1) abiecta, ut enunciatio 
levis fieret, quemadmodum in vocibus وين et مين factum sit, شيبان remansisse. Alii dicunt, 
decimam verbi formam أستباح eandem significationem ac quartam اباح habere, alii discrimen 
statuunt tale, ut decima forma significet, »capere rem tanquam licitam«; quarta autem »rem 
alteri volenti licitam declarare«. Dicitur: ذاسبحدتة لك ابكت  »id licitum tibi esse declaravi 
et tu id tanquam licitum cepisti«. Simili ratione dicitur: فاستناخ البعير أخت  »procumbere iussi 
camelum et tum procubuit« et ذاستمر الشى أمررت  »transire feci rem et tum transiit.« Primaria 
verbi أباح significatio esse videtur »videntibus rem ostendere, ut eam volens capiat«, et inde 
dicitur: بسره باح  »manifestavit secretum suum« cum nomine actionis (infinitivo) دوح et بووح. 
In verbis autem مازن ن كفت لو  particulaلو indicat, rem unam locum non habere, quod altera 
locum non habeat. Quod si dicitur: quid impeditum est 2) in verbis لمر مازن ص لوكنت  
ابلى وتستبح  dum res tanquam licitae captae sunt, respondendum est: Verba تستبح لم  ne- 
garunt و res tanquam licitas captas esse et hac negatione impedita fit, ut res tanquam licitae 
capi possint. Sunt igitur res nonnisi eam ob causam tanquam licitae captae, quod poeta e 
gente Mas en non erat.
1) Arabum grammatici, qui verbum ذعل caeteris formandis tanquam normam constituerint, ad primam, secun- 
dam, tertiam verborum radicalem designandam tribus litteris illius verbi utuntur.
2) Hoc referendum est ad grammaticorum quorundam sententiam, qua illa particulae ذو definitio negatur, conf. 
De Sacy Anthol. gr. p. ٨٥٠
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 profecto! agmen asperum in defendendo i re, si segnis lenis est') auxilium ح Tunc .ة
milii tulisset.
Particula أذا ex particularum numero est; quae necessario verbum exigunt et subiunctivum 
post se habent1 2 345). Ista particula cum futuro verbi et forma praeteriti futuri significationem 
habente cohaeret ex. gr. in verbis versus لقام أذا  et poetae Nabeghahi verbis 3) : (metr. Basith) 
))Tunc manus mea ad me scuticam meam non tollet.(( Tam in initio sermonis 
quam in medio et fine locum habet; quae si initio est; necessario in verbum vim habet 
(ut forma Nasbata ponatur) et tum cum littera Alif وأذا tum cum littera Nun أذر seri- 
bitur. Grammaticus Alferra (mortuus 207 conf. Meidan. T. III. p. II. p. 209) dixit: Si in 
verbum vim habet (futurum Nasbatum regens); littera Alif scribi potest, propterea quod ob 
istam suam vim cum particula temporis أذا quum non confunditur; sin vero vim non habet; 
cum littera Nun scribenda est; ne cum illa particula commutetur. Vocabula حصن et حذطة 
iram in re; quae necessario custodienda est designant. Verba autem بذص;ى دقام اقا . 
sunt responsum (sermo consequens) post interrogationem sermonis omissi et littera ل in 
verbo لقام est responsum iuramenti mente addendi, nam sermo sic constituendus est: لقام وألله انا  
Si interrogatur: ubinam responsum (consequens4)) verborum 9لوكذن respondendum est: in 
verbis تستبح لم . Utilitas autem vocis انن eo consistit; quod efficit; ut secundus versus 
prodeat tanquam responsum dicenti datum: Si (hostes) tanquam sibi licitos rapuissent (camelos); 
quid gens Banu-Masen faceret ? Tunc (sic respondetur) sane ad auxilium meum surrexisset 
agmen asperum. Grammaticus Siba١vaihi5) dixit: Vocabulum أذا responsum (i. e. sermo con- 
sequens post interrogationem) et retributio (i. e. sermo consequens post conditionem) est. 
Quae res si ita est, hic versus responsum est datum huic interroganti et retributio, quae 
sequitur factum eiuS; qui camelos tanquam sibi licitos rapuit. Fieri quoque potest, ut verbis 
لقام انا  responsum vocis ذو contineatur; ac si duo responsa data sint; quemadmodum dici potest: 
Si ingenuus fuisses; profecto! id; quod servi agunt, turpe putasseS; tum sane pulchrum pu- 
tasses id, quod ingenui agunt. Grammaticus Ebn-Djinni6 7) statuit, vocem ازا esse appositionem 7) 
verborum لمتستبص in versu praecedente. Voci وئثغذ significatio debilitatis; secundum alios 
mollitiei; lenitatis et laxitatis inest. Inde dicitur: ملتاث هو  ))is laxuS; tardus est(( et 
لوث رجل »٧أ ت  laxuS; tardus,« femina لوثاء laxa est. Sed vox دكن roboris, crassitiei 
1) Et in hoc versu verba لوثة ذو  vim particulae أن in praeteritum verbi الن tollere videutur, ut vertendum sit; 
»si segnis lenis fuit«ئ nam res ad praeteritum tempus referri potest.
2) Quomodo res se habeat, vide De Sacy Gram. Ar. T. II. p. 29.
3) Duo praesertim viri cognomine Nabeghah celebres sunt, unus Dsobjanita tempore Nohmani b. Almondsir vivens, 
alter Djahdita tempore paganismi et Islamismi degens. De illo veteriore , qui, ni fallor, simplici cognomine 
Nabeghah significatur, conferas De Sacy Chrest. T. III. p. 48 sqq. et indic. Meidanii.
4) De significatione vocis جوأب in grammatica conferas De Sacy Gr. Ar. T, II, p. 597. 612.
5) Mortuus est anno 180 aut 177. conf. Meidan. T. III. p. II. p. 214.
6) Natus anno 330 mortuus 392. Meidan. T. III. p. II. p. 208.
7) Observandum est, apud grammaticos Arabicos appositionis بدل significationem latius patere, quam apud La- 
tinos, conf. De Sacy Gr. Ar. T. II. plur. locis.
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significationem habet: dicitur enim camela لوث ذأت  robusta, crassa. Cecinit poeta Alahschai): 
(metr. Basith) In camela robusta, forti (tanquam daemone), quae si caespitat, 
potius perire vult, quam ut عا (a lapsu resurgas) dicam2).(( Voci autem عغرذة 
robustae significatio convenit et inde leo لين ob roborem et crassitiem appellatur. Vox 
autem ليث origine erat, tum abiecto Teschdido enunciatio lenita est, quemadmedum ex 
 cum طاف phantasma seu spectrum, haec enim vox ex verbo طيغ ortum est طيف
futuro ويطوف media littera و derivanda est. Verbi ب primaria significatio est, rem unam 
super alteram congestam esse, et hinc in cidari obvolvenda circum caput verbum 
adhibetur. Est autem grammaticorum solertium sententia, nominativum vocis زو ex verbo omisso, 
quod verbo (leg. melius والغعل) sequente explicetur, nempe ex verbo الن pendere, ut sic 
verba constituenda sint: »si lenis est robore praeditus, lenis est3) النا لوثة ذو الن أن .« Sic 
autem statuerunt, quoniam particulae وان cui conditionis significatio sit, verbum maxime con- 
venit, dum ipsa particula futurum apocopatum regit, neque fieri potest, ut forma recta sive 
modum, quo verba constituenda sint, sive voces (leg. اللغظ ان ) ipsas respicias, ab ea (par- 
ticula) separetur. Quod vero ad poetae verba بذصرى لقام  attinet, verbo قام, quod ope prae- 
positionis ب cum re coniungitur, significatio verbi ذكغز٠ sponsor fuit est; adiectiva autem 
inde derivata قابم et قيم sunt; sed verbo قام cum praepositione على coniuncto dirigendi 
et regendi significatio convenit, e quo derivata فيوم et قيام inter Dei attributa sunt. Vox 
autem قوم populus viros exceptis mulieribus significare dicitur, ut proprie pluralis vocis 
 -esse videatur, quoniam viri negotii sponsores sunt. Poeta Sohairus 4) mulieres a po قايم
pulo قوم distinxit dicens: (metr. ١Vafir) Ego nescio, sed puto me sciturum esse, 
u t r u m familia Hizni viri (قوم) sint an mulieres; et si mulieres custodia 
asservatae sunt, tum omnem pudicam puellam ad sponsumdeducioportet 5). 
Vox معنشر nomen collectivum est, quo agmen hominum significatur; singulus huius agminis 
homo per eandem vocem designari non potest; vox خشن autem pluralis vocis اخشن est, 
quae vox comparatione G) significat, virum repudiare iniuriam sibi illatam et latus (honorem) 
suum defendere. Dicit: »Si non fuissem e gente Banu-lAhnbar; sed e gente Banu-Masen 
fuissem, tum a filiis Allakithae malum mihi supervenisset, quo camelos meos tanquam sibi 
licitos raperent, profecto ! inter illos fuissent, qui mihi auxilio venientes ab illis ereptum reddidis-
1) Cognomen poetae, cui nomen Maimun b. Kais b. 1 jandal erat, conf. Meidan. app.
2) Versus hic a de Sac 0 Harir. p. ٣٧۶ citatus est. Ibi loco vocis فالعس legitur فالذعنر et de Sacyus in 
adnotationibus, quas exemplari Hamasae suo adseripsit, hunc legendi modum praetulit veriens: »Citius ad- 
surgit, quam ut liceret mihi dicere, fausta ipsi precando, adsit tibi Deus!«; sed alter legendi modus, qui et in 
scholiis ad Ebn-Doraidi Makzurah (. 31) reperitur, multum mihi praeferendus videtur.
3) Verba autem non sic intelligenda sunt, quasi verbum posterius الن sententiam consequentem conditionis prae- 
missae efficeret; hoc enim tam sensui quam construendi modo, quippe particula أن nonnisi in unum, (et quidem 
posterius verbum) vim exerceat, contrarium esset, (conf. Ham. p. ٣A٧ V. 4. schol. et adnott.)
4) Tempore paganismi poetarum princeps, conf. Meidan. app. et Soliair. Moall. p. IX.
5) Vox هداء mihi vocis اهداء significationem habere videtur.
6) Comparatio in eo est, quod vox أخشن asperum designat; asperum autem alii tangere metuunt.
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sent et fortitudine me defendissent, quum infirmus debilisque lenis est neque iniuriam repellens 
neque rectum defendens. Qui vocem لوذة vocali Fatha enunciat, verbis sensum tribuit: quum 
robustus lenis est. Cui; quamquam eloquentius dictum est, rectus enunciandi modus cum vocali 
Dhamma repugnat. Effecit autem (poeta); ut asperitas cum lenitate congrueret, ( >ا٠  G٠) 
quasi dixerit: agmen asperum in defendendo honore; si debiles in eo defendendo lenes sunt. 
Gentem Banu-Masen tanquam fortem ; suam autem tanquam timidam atque periculum fugientem 
descripsit. Diversitas attributorum unum descriptorum ab altero diversum esse indicavit. 
Fuere, qui dicerent; istum poetani; ad gentem Masen pertinentem; suos vituperasse, quod, 
auxilio ab ipsis non praestito, cameli sui direpti essent et dixisse: si ex eorum numero 
fuissem, mihi auxilium praestitissent, eadem ratione, qua vir filio suo dicat: si pater tuus 
fuissem, mihi obsecutus esses, i. e. tu erga me, quemadmodum erga patrem decet, te non 
gerebas. Prior autem interpretandi modus rectus est. Qui alterum interpretandi modum ad- 
mittit, dicit: gens Masen b. Malee b. Ahmru b. Tamim filii fratris Alahnbar b. Ahmru b. 
Tamim sunt. Quae res si ita se habet, laus, qua poeta eos ornavit, locurii gloriationis ob 
ipsos tenet; in gente Banu-Masen autem vehemens amor suorum erat; ob quem nota laude 
aucta est. Hanc ob causam quidam poeta alios graviter perstringens dixit: (metr. Tha١١’il) »c u r 
modo agminis Mas en i tarum non egistiS; et n u m sponsores mei in fide 
aequales sunt; est ac si denarii super faciebus eorum sint 1)و etsi hostis 
occursus facies emaciavit (conf. Ham. ٦م٠ ).« Poeta autem hisce versibus gentem 
suam excitare voluit; ut ipsum ab hostibus vindicaret; vituperare autem eam noluit. ١erbis 
autem eadem ratio est; quae sororis Ahmrui b. Mahdicarib (conf. Meidan app.) dicentis: 
»Misit Ahbd-Allahus, quum dies mortis advenisset, ad gentem suam di- 
cens: Ne pretium sanguinis mei ab iis accipite!«* 2 3) eam (gentem) enim exci- 
tare vult, ut mortem fratris sui ulciscatur, eam vituperare non vult. Et responsum (phrasis 
consequens) verborum النا لوثة ذو ان  omissum est; quale sit, vox خشن indicat; nempe si 
debilis lenis est, خشنوهم ii duri sunt. ١۴ox autem singula خشن (dura) sententiam, 
quae ٦000خشو et كشذون٦ . inest (ii duri sunt) indicat, quod nomen agentis (participium) 
et voces huiusmodi sententiae similia sunt ob pronomen in iis latens. Ex. gr. in verbis 
سشل أذا دسن برجل مررت  wt r a n s i V i a d V i r u m b e n e f a c i e n t e m , quum rogatur«; partici- 
pium مكس (benefaciens), eundem sensum praebet, quam verbum ا>سن »qui benefacit).«
.I. e. Facies eorum hilaritate splendent, quasi nummis aureis tectae د 1
2) Metrum Thawil initio versus syllaba abjecta ثرم conf. Darstell. d. Arab, Versk. p. ITO. conf. Ham. l٠*f.
3) Sic igitur participium محسسن, quum voci أحسن sensu simile sit, sententiam (جملة) referi.
4) Scribendi ratio est codici propria post litteram ١١٢a\v pluralis signum, litteram Alif otiosam omittere.
3. Populus qui ad malum (bellum) ipsi dentes molares ostendens catervatim et singulatim adrolal );4
Vox جنة نا  dentem molarem intelligentiae designat, qui extremus dentium est. 
Sunt autem quatuor, quorum in utroque oris latere tam supra quam infra unus reperitur, et 
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qui post tempus, quo adolescens invenis evadit, nascentes dentes intelligentiae appellati sunt. 
Inde vir experientiis edoctus منجخ audit. Dixit poeta Sohaimi): (met. Wafir) )»Quid est, 
quod poetae meam dignitatem deminuant2), quum terminum quadraginta 
annorum transgressus s i m quinquaginta annos natus, omnes vires meas 
possidens et rerum tractandarum experientia edoctus sim.« Sunt, qui dicant, 
vocem النواجذ significare dentes, qui ridendo nudentur 7 الضواحك argumenti loco quae de 
propheta traduntur, adferentes, eum risisse, donec dentes اجذ ذو  appellati apparuerint et dicentes, 
extremos in ore dentes inter risum non apparere. Simul relatum esse, risum prophetae lenem 
fuisse. Prius autem rectum est et quae narrata sunt hyperbolam redolent, etsi dentes extremi 
non apparent. Quod malum autem dentes extremos ostendere dicit, in hoc compararatio est, qua 
eius vehementia et impetus significatur, nam fera impetum faciens aut vehementer se gerens 
dentes denudat. Malum autem in vehementia sua cum ea comparavit. Sic quoque homo, 
impetum in hostem faciens interdum dentes denudat, ut dentes anteriores appareant. Malum 
autem vehemens ac durum cum ea comparavit. Et dicitur: ))dentes molares suos m 0- 
mordit«, quum rem patienter fert et unus alteri dicit : tibi dentes molares meos osten- 
dam, quum se ei durum praebere vult, quasi ei dentes denudans et torvum vultum osten- 
dens. Vocis أذا quum responsum (sermo consequens) in verbo طاروا (volant) est. Dicunt: 
كذا ألى طرت  »ad id volavi« i. e. ad id festinavi et به طرت  »cum eo volavi« i. e. cum eo 
praecessi (celeriter id perfeci). Pluralis ن١وحد  a singularis forma وأحءد derivatus est et وأحد 
adiectivum est ut وصاحب cuius pluralis ناي  et كب١ر , cuius pluralis ركبان est. Significatio- 
nem vocis فرد (unicus) ei tribuenti sic tibi dicendum est, nam tum eius vi mutata a primaria 
significatione vocem removes. Arabes autem vocem cum significatione unici adhibuisse 
invenimus; sic enim poeta Nabeghah in versu: (metr. Thawil) »Tibi bonum (sit), 
si te unicum terra celat et fortuna hominum pedem impingens claudicat3).« 
Et tempore ante Mohammedis religionem repudii formula erat, وأحدة اذت  ))tu separata 
es, marito carens«. Nil autem impedit, quominus dicatur: .أددار pluralis est vocis وحد 
(solus), sic ut وحد رجل  vir solus dicitur. Ebn-Doraidus (mort. an. 317 conf. Meid. 
T. III. P. 2. p. 208) adnotavit وحد رجل  vir solus cum plurali أححان. In versu quoque 
vox احدان relata est ex وحدان orta, littera ١Va١v in litteram Hamzam (Alif) ob vocalem 
Dhamma mutata, sicut nonnulli «اجو et أقتن dicunt. Vox زرأغات agmina designat ( ةئ٠ :٠ ) 
cum singulari زرافة, ut littera ز vocalem Fatha habeat. Nec non litteram فاء cum Teschdido 
enunciari retulerunt, ut in sequentibus بزراثتهم القوم جاء  »Gens agmen suum adduxit«, 
ut ei significatio vocis جماءة sit. Vox autem derivanda est a voce زرف collectio, auctio 
in re. Inde dicitur mentienti: حديثه فى فالن زرف , quod eam (narrationem) auxit eique res 
alienas adiunxit. Dicitur quoque: قدامى القوم زرذمن  »Gentem ante me in varia ag-
1) Ohtsmani et seriore tempore vixit. Iu proelio ١Vakba eius mentio facta est. Ham. p. I،1.
2) Vox أترى demisit mihi eandem significationem habere videtur, quam ونع c. cr habet.
3) 'l’e mortuo homines, quam bonus fueris, cognoscent.
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mina dispersi«. Versus sensus est 1): 01 pugnandi cupiditatem unum eorum alterum 
non exspectare; sed unum quemque sibi invitationi necessario satisfaciendum. Quum
belli mentionem audiunt, ad id properant tam congregati quam dispersi. Huic similis versus 
poetae est: (metr. Camel) Gens, quorum viros, quum opem rogans clamorem 
tollit, vides equos suos aut fraeno instruentes aut eorum capronas te- 
nentes.« Vox سافع autem exim designat, qui equi capronam tenet, ut in Corani verbis: 
(Sur. 96, 15) ))profecto! capronam tenebimus!«
4. Dum ex fratre suo in calamitatibus ipsum vocante dicti nullus eorum argumentum quaerit.
١٢erbun٦ eius يندبهم significat: »advocat eos« et primaria vocis ندبة significatio est 
vocatio, etsi de deplorando mortuo et de verbis, quibus in deplorando utuntur, ناة وأغال  
»vae quidam mortuus est!« maxime adhibetur. Significationem latiorem admittentes 
dixerunt: لكخا فالرن ذدب  i. e. positus est et educatus ad id administrandum. Dicunt quoque: 
لالمر ندبته  »ad rem eum vocavi et له أنتدب  ad rem suscipiendam paratus vo- 
canti annuit. Vir autem, qui vocatus ad res suscipiendas, promius est, ندب appellatur. Dicunt 
porro : Loquenti cuidam alter اذتدب i. e. ei adversatus e s t. Vox برعان argumentum 
designat. Quidam grammaticus dixit, vocis برهان formam 0550فعالن a verbo برة scindere, 
amputare derivandam. Grammaticus Abu-FFath dixit: ex nostra sententia voci برهان est 
forma وفعلمال ut voci قطاس et س وقرنا  ita ut vocis littera ن addita non sit. Rem ita se habere, 
loquendi modus كذا لهءلى بروذض  »hac in re ei argumentum protuli« probat. Huic ae- 
qualis forma invenitur in voce ودهقان quae ذعالل est, quoniam تدهةنت dicunt; nam in lingua 
Arabica forma تغعلن non existit. Regulae analogiae consentaneum esset , dicere, litteram ن 
in vocibus ان بيو  et دقان additam esse, quae res in pluribus vocibus reperiatur; sed usus 
linguae res adtulit, quae effecerunt, ut regulam (s. analogiam) non sequerentur et hanc ob 
causam relicta est. Versus sensus est: Ad bellum vocati festinant, non interrogantes, qui vo- 
carint et belli causam non inquirentes, quoniam timidus in hoc saepe praetextum invenit ad 
moram in bello suscipiendo trahendam. Similem sensum expressit poeta Salamah b. Djandal 
dicens: (metr. Rasith) Quotiescunque ad nos auxilium petens, timidus venit, 
sonus, quo ei auxilium fertur, percussio tibiarum est. 2). Dicit: quum ad 
auxilium ipsi praestandum nos provocat, precibus annuimus diligentiam et studium adhibentes. 
Vox ظنبوب os cruris (tibiam) designat. Dicitur: االمرظنبوبه لهذا قرع  »Cruris sui os huic 
rei percussit«, i. e. diligentiam in ea adhibuit3).
t) Gentem Masen describit eo consilio, ut hanc laudet, suam autem ad auxilium ipsi praestandum excitet. Gens 
Hanu-Masen a poetis fortitudinis laude saepius ornata est. Sic ili Hamasa p. اسس infr. et p. ،1 م’٠
2) Dicere vult, auxilium ei statim ferimus, dum equos nostros, quibus vellimur, tibia incitamus, ut sonus audiatur. 
In Haririi scholio p. ٣٠٣ legimus, sensum verborum esse, eum scutica crus ocreae percutere ad equum instigandum.
.٠21,lt.Meid,tur.conf؛٠dic 3 ساقه له قرع) Hic loquendi modus in proverbii consuetudinem venit et simili sensu
ubi idem versus adnotatus est.
5. At gens meti, etsi numerosa est ٦, tamen n ipso leti malo ٢ad auxilium vocanti) nulli 
utilitati est.
Vox ءدد formam ذعل habet, cui significatio participii passivi معدود con-
venit و sicuti vox قبض idem quod مقبوض et حسسب idem quod مكسوب significat. Tales eos 
descripsit, quales incolumitatem praeferrent et veniam, quamdiu fieri posset, iniustis concedendam. 
Si vindicare se voluissent, tam pugnantium numero quam belli apparatu potuissent. Sic nobis 
interpretandum est, si posteriorem sententiam (conf. p. 12)و eum gentem suam satyra non 
perstrinxisse و in sensu constituendo sequimur; at vero priore sensu admisso (poeta) eam 
satyra perstringit timiditatem hoc in versu obiiciens. Poeta autem conditionem conditioni in 
initio fineque versus opposuit, et modo congruente numerum multitudinemque cum lenitate 
et facilitate composuit.
6. Rependunt enim hominibus iniustitiae deditis iniurias illatas venia data et pravorum 
facta benefaciendo.
Vox ظلم tam cum vocali Fatha quam cum vocali Dhamma litterae ظ effertur; prae- 
ferenda autem est vocalis Fatha, quoniam vox cum Fatha nominis actionis, cum Dhamma 
nominis forma est. Voce ظلم autem sortis et portionis violatio significatur. Sunt qui 
dicant, vocem significare, »ponere rem alieno loco.« Vox نا أحسا  accusativi casum 
obtinuit ob verbum بجزون. mente supplendum, quasi poeta dixerit: احسانا أالساءة ن٠ ويجزون  
»malefaciendi rationem beneficentia pensant.« Verbum omitti licitum est, quod 
verbum antecedens, quale sit, indicat.
7. Quasi dominus tuus (Deus) ad ipsum timendum e® omnibus hominibus neminem ٢٦٠٠ 8٠ 
nisi hos creaverit.
١٢oces وخشية ختى  et مخشاة nomina actionis (infinitiva) verbi خشى sunt. Dicunt: 
hic locus أخشى »magis timendus« est. Talis loquendi modus rarus est, quia locus 
est, in quo timor concipitur (legas فيه ذ)ييخشى  participii igitur passivi significationem habet; vir 
autem dicitur خشيان »timidus« et femina خشيانة »timida«. Verbis autem الناس جميع ن سوأفم  
exceptio praemissa inest; quae si locum ipsi convenientem obtinuisset, poetae dicendum fuit: 
سواهم أذساا لخشيته يبخلق لم  »non creaverit ad timorem suum hominem praeter 
eos.« Statuere autem licet, vocem سواوم esse aut appositionem aut exceptionem aut ad- 
jectivum (i. e. loco adjectivi positam). Quoniam autem vox hoc in loco praemissa est, neque 
appositio neque adiectivum esse potest, quippe utrumque nomini aut nomini, cui appositioni 
inservit, non praemittitur. Nil igitur restat, nisi ut exceptio sit. Quod gentem suam tanquam 
Deum timentes descripsit, id ad ludibrium et ad deridendum factum est (i. e. descriptio sa- 
tyrica est).
8. Sed uti nam mihi illorum loco gens sit و quae tum equis tum camelis vehens vehementer in 
hostium terram incurrit ).
Loco verborum االغارة شدو  refertur شنذواالغارنة i. e. »incursionem in varias partes
1) In Tebrisii codice voci عحن tanquam alter legendi modus vox حسب superscripta est; sed male.
2) Hic versus in Mersukii codice non legitur De constructione vocis لبنن cum accusativo conf. Gram. Ar. T.
I, 535. II, 61. et Ham. fl١٩
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fecerunt.« Dicitur: الغارة عليهم شو  ))dispersit contra eos incursionem equitum«و 
cum littera ش punctis insuper notata et درءه عليء سى  »loricam suam ei induit« cum 
littera س sine punctis. Sic quoque dicitur: وجهء على الماء سى  »effudit aquam super 
eius faciem«. Quod si أالغارة شدو  legitur , vox االغارة accusativus obiecti e verbo pen- 
dens non est (Conf. De Sacy Gram. Ar. 1. II, p. 114. plur. locis); sed est accu- 
sativus obiecti, quo propositum significatur (ibid. T. II, p. 114.) i. e. Currunt ad im- 
petum faciendum, quemadmodum dicis: ركبانا3 فرساذا حملونالغارة  »Impetum fecerunt ad 
incursionem tam equis quam camelis vehentes« i. e. hoc in statu. Hoc verbis 
alius (poetae) simile est: (Metr. ١١٢afir) »Una vice impetum fecimus, tum ex iis 
ego occidi«, in quo verba شندة شنحو  eodem modo dicta sunt, quo verba حملوحملمة. Hoc 
vero in loco verbum شد significationem transi؛ivam 1) non habet; quam si quis proferre vult, 
praepositionem ءلمى ad coniungendum obiectum adhibeat, necesse est. Dixit poeta: (metr. ١١٢afir) 
»In turmam incurro non curans, num mors mea in ea sit an alia res.« Dicit: 
(Hamasae poeta) Gens mea etsi eius numerus magnus est, hostibus noxam inferre non cupit, 
utinam igitur Deus eius loco mihi dedisset gentem, cui fortitudo et robur est, quae vehitur 
et tum incursionem facit. ١٢erba نا وركبا فرساذا  significant, eos tam in equis quam in camelis 
pugnare. In hunc modum sunt, quae de die pugnae Kadesiae 2؛) retulerunt, Ohmarum nempe 
Sahdum b. Abi-١١٣akaz interrogasse dicentem: Mihi nuntia, quinam eques fuerit fortior, quinam 
camelo vehens maiorem incurrens utilitatem praestiterit, et quinam pedes constantior fuerit. 
Tum illum ita ut singulos distingueret, eorum mentionem fecisse.
Narratio ad versus hosce pertinens. Dixit Abu - Ohbaidah Mahmar b. Almo- 
tsanna Taimita (Grammaticus natus anno 110 mortuus 209. conf. Meidan. T. III. p. 2 
p. 203), ad Taim-Koraisch 3) pertinens, cuius gentis cliens erat. ١'iri gentis Banu-Schaiban 
viro ad gentem Balahnbar pertinenti, cui nomen Koraith b. Onaif erat , incursione facta 
triginta camelos abduxerant. A sociis suis auxilium, quod rogaverat, non accipiens quum 
gentem Banu ٠ Masen opem implorans adiisset, nonnulli cum eo vehentes centum Schaibani- 
tarum camelos abduxerunt et Koraithum, camelis traditis, usque ad gentem suam comitati 
sunt. Koraithus autem hosce versus dixit, quibus eum gentem Banu-Masen laudasse, suam gen- 
tem vituperasse, res narratae ostendunt, quemadmodum ante dictum fuit.
II.
Dixi، Alfmdns Sinimanifa bellum Isiis4) dictum spectans.
Is Schahl b. Schaiban b. Rabiah b. Simman b. Malee b. Zahb b. Ahii b. Beer b. Wajel
1) Observandum est, significationem transitivi verbi hic latius patere conf. Gram. Arab. T. I. p. 470.
2) Erat anno Hedjrae decimo quinto, conf. Abulf Annal. T. I. p. 230. et lib. m. Locmani fab. p. H sqq.
.3) Distinguit familiam Taim cognomine Koraisch, plures enim huius nominis familiae erant in diversis gentibus, 
de quibus vid. Kam.
4) Bellum Basus dictum ob caedem Colaibi ortum erat. Colaibi autem soror mater Amru-FKaisi fuisse dicitur. 
Quod si autem -Amru-FKaisus ante annum 565 p. Chr. ad imperatorem Graecum fugit, Findus circa dlmi- 
dium saeculi sexti vixisse videtur.
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est. In Arabibus vero praeter hunc Schahlum (cum littera Schin punctis super notata) nemi- 
mem esse, (grammatici) monuere. Dixit Abu-Mohammed Alahrabi: in gente Badjilah eiusdem 
nominis vir reperitur. Coram Abu-PNeda in libro 1 الذسب جمهرة ) referente He-
schamo b. Mohammed b. Assajeb Alcalbi, legi: In gente Badjilah vir est Schahl b. Anmar 
b. Irasch b. Alghauts b. Nabt b. Malee b. Said b. Cahlan b. Saba b. Jaschhob b. Jahrob 
b. Kahthan eiusque frater Aschhal b. Anmar. Dixit (Ebn-AIahrabi) : huiusce rei mentionem 
feci, ne in errorem quod sunt, qui dixerint, in -trabibus Schahlinn cum littera Schin
punctis insignita praeter hunc non esse, ut, si invenires nomen in genealogia gentis Badjilah, 
in legendo errorem committeres enuncians Sahl b. Anmar cum littera Sin sine punctis; hoc 
igitur percipe! Inter eos, qui Mohammedis socios viderunt (الةابعون) vir Abu-Schahlah est 
et inter ١lohammedis adiutores (االذصار) vir Ahbd-Alaschhal adpellatus reperitur * 2). Vox ذذح 
magnam montis partem designans, pluralem د اذنا  habet. ١٢irum ita cognominatum ob mag- 
num corpus esse dicunt (est Ebn-Doraidi sententia), alii autem, quod sociis die pugnae di- 
xerit: »ad me concurrite!3) nam ego vobis ذذد sum(،. Sunt denique, qui dicant, eum ذذد 
cognominatum esse, quia, quum gens Beer b. ١Vajel ad gentem Hanifah tempore belli ( )ل٠ ®٠ ) 
Basus auxilium petitura misisset, hunc virum acceperit auxilio (familia autem Banu-Simman genti 
Banu-Hanifah adnumeratur). Qui quum ad gentem Beer, grandaevus venisset, ita ut magnum 
annorum numerum ei tribuant, dicentes eum isto tempore plures quam trecentos annos ha- 
buisse, dixerunt: Cui nobis utilitati hic senex grandaevus erit‘? Ille autem respondit: Nonne 
vobis gratum est, quod vobis ذذد (petra) sim, ad quam vos recipiatis? Vox autem عنبة et 
ة عشم  senem grandaevum designat. Quod vero ad vocem شهل attinet, dicunt: كهلة شهلة امراة  
»mulier provectae aetatis canescere incipiens«, dum singulas voces una ab altera separata 
vix adhibent. Dixit poeta: (Metr. Sarih) »Noctu situlas suas ad saltum movebat, 
quemadmodum mulier provectae aetatis puerum, ut saltet, movet«; ad virum 
autem provectae aetatis designandum vocem هل non adhibent; licet accidere potuit, ut nomen 
 tanquam masculinum interdum adhibitum audiretur et tum translatum nomen fieret4) aut شذهل
littera Ha, quum vox fieret nomen proprium, abiiceretur. Etenim si, dum vox articulo caret, 
 inohm ano nuntium!« littera انم dicunt ut in versu (Metr. Ramal) ))Perfer deme مانك
Da vocis مالكة abiecta, in nomine proprio vocis شنهلة maiori iure abiici licet. Dixit Abu- 
1‘Fath (Ebn-Djinni) grammaticus: vocem ننهل e numero nominum propriorum esse, quae نجلت 
appellentur (i. e. quae ab alia voce derivata non sunt; sed tanquam nomina propria inventa 
Gr. Arab. T. 1. p. 268. 437.), non contendo, quoniam نذهلة dixerunt. Vox autem ننهل a voce 
 -dilferl; in qua littera ea explicandi ratio admitti potest, quam prae ها nonnisi littera شذهلة
misimus. Vox .شنيبار nomen proprium inventum est, non derivatum: neque enim nomen 
.(.Hescham Alcalbi auctor libri est mortuus an. 201 (Meid. prov. T. III. p. 2. p. 20,5 زل
2) Alaschhal autem id( 1 uomen est.
-currite!, qui in ،Mersukii scholiis reperitur, nam ex ،Mersukii scholiis ver 3 و وأننتد) Praefero legendi modum
botenus locus desumtus est. Sed quoque لفذذدو nitamini! bonum sensum offert.
4) I. e. Erat nomen appellativum et iam factum est nomen proprium. De Sacy به ذسمى  legendum putat.
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appellativum (Gr. Ar. 1135، و); quocum cohaereat; novi. Formam ذعالرن a radice شاب cum fu- 
turo يشيب aut فيعالن a radice شناب cum futuro يشوب habet; cuius mentio antea facta est. A 
voce شبانة forma ذيعال derivari non potest; nam hoc admisso nomen declinabile t) sit, necesse. 
est. Quod ad vocem زمان attinet, forma فعالن esse potest a radice 081٦812« زم fune زمام 
instruxit«; aut فعال a radice زن aut وذعمال quemadmodum grammaticus Alazmaih 2) in ex- 
plicanda voce هرماس adtulit; a radice وهرس ))contudit« derivanda. Primum autem praefe- 
rendum videtui’; consentaneum regulae, quam grammaticus Siba١vaihi 3) proposuit. Docet, in 
vocibuS; in quibus sint duae litterae; quarum posterior duplicata* 24 56), hasce sequentes litteras 
Alif et Nun additas esse, ut in vocibus زمان et وحمان si derivandi modus ignoratur. Sin 
vero is notus sit; rem tanquam indubitatam diiudicari posse. ١’ox زمان autem ad unam per- 
sonam designandam ( ذعوذدف٠  conf. Gr. Ar. I; 413 sq.) inventa est et non derivata; ut حمدان 
et عمران Dixit Abu-l'Fath: Vox زمان inter nomina appellativa nota mihi non est.
.significationem habet. Gr. Ar. I, 397. 401 مذصرف eandem quam vox مصروف Vox زل
2) Natus 122 mortuus anno 216. conf. Meid. T. III. p. 2. p. 205٠
.Mortuus anno 180 Meid. T. III. p. 2. p. 214 د3
4) Loco vocis بيزهما cum Mersukio ذاذيهما lego.
5) Conf. libr. meum . Darstellung d. Arab. Verskunst etc. Bonn 1830.p. 226. Verba أالول الهزج ص  sunt loco 
verborum الهزج CJI االول ألضرب .
6) Conf. Ebn-Kotaib. p. 89 tabui.
71 Adduxit verbi صفح explicandi modum, ut probet, veniae significationem ab avertendo ductam esse.
8) Pro voce ذبها جوا  cum Mersukii codice وجانبها quae vox ad vocem صغحة spectet, lego.
9) Versus hic sensus similitudinem habet cum Ebn-Doraidi (Makzur.) V. 20.
1. Genti Bn-Dsohl veniam dedimus et diximus: gens fratres sunt.
Prima species metri هزج appellati est et homoiotcleuton 5 ظوإدر). Legitur quoque (in 
versu) هذد بى عن صغحذا . Hinda autem est filia Alorri filii 0(1 0و soror Tamimi 6), mater 
Becri et Taghlebi filiorum Vajeli. Dicit poeta: Genti Banu-Taghleb veniam dedimus, quod 
fratres nostri sunt. Vinculum cognationis iis nos propensos reddidit. Vox صغح veniam 
significat. Dicitur: صفحا االمر هذا عن أءرضن  »Averti ab hac re latus« ;' quum eam 
reliquisti et dicitur: عنه أصغحت  »ab eo7 89) me averti«; quemadmodum حنه أضرب  dicitur. Et 
dicit: صغدته لحى أبدى  »Latus suum mihi ostendit«, si quis sui copiam tibi facit. Dicit (poeta) : 
Ab iis nos avertimus et ad eos (صغدتةة) latus collorum nostrorum et faciei nostrae conver- 
timuS; (vox مغحة autem eorum latus est ٥) ) eosque ob id; quod commiserant; non punivimus.
s. Fieri enim potest, nt dies gentem reducant (talem), qualis olim erat؟).
Voci قوما articulum (poeta) non dedit, quod eundem sensum habet ac si articulo in- 
structa sit. Nonne videS; nil interesse inter verba a te sic prolata sine articulo : زيد عن عفوت  
كان الخى مثل رجال االيام تر فلعل  »Saido veniam dedi; nam fortasse reducent dies virum instar 
eiuS; qui fuit« et verba (aliter prolata cum articulo) كان كالذى الرجل ترد االيام وفلعل  quoniam 
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utroque loco verbis ألرجل aut رجال unum eundemque virum significare vis. Sensus est: 
Id fecimus sperantes fore, ut dies ad statum pristinum eos reducant. Verbum ءسى ad 
verba pertinet, quae المقاربة انعال  Verba adpropinquationis (conf. De Sacy Gram. 
Ar. T. II. p. 213.) appellantur, verba autem يرجعن ان  locum praedicati verbi عسى 
tenent 1). Si dixisset: قوما االيام ترجع أرن وعسى  verba ترجع أن  locum subiecti (De Sacy 
gr. Ar. T. II٠, 519.) verbi عسى haberent, et hoc ei sufficeret, quoniam2) vox عسى ad- 
propinquationem verbi designat verbum autem subiecto carere non potest. Si verbum 
cum particula ان praecedit et subiectum sequitur, res ab ipso desideratae (eique neces- 
sariae) adsunt; sin vero nomen, nulla re interposita, sequitur, verbum iam desiderat. Et 
si illud nomen nominativi casum habet, tum verbo sequenti cum أن eadem ratio est, quae 
praedicato verbi كان post nomen verbi كان (Gram. Ar. T. II , 576.). Vox يرجان idem (p. fO.) 
significat, quod يررن *)reducent((: Verbum رجع ex verborum numero est, quae intransitiva 
sunt et simul transitiva (ut obiectum regant). Dicitur cum sensu intransitivo رجع (rediit) 
et nominibus actionis رجوع ,مرجع رجعى,  et رجعان et cum sensu transitivo رجع cum accu- 
sativo obiecti (reduxit) et nomine actionis 3 ع رحت ). Praedicatum verbi كان abiectum est 
(Gr. Ar. II., 347 sq.), quasi dixerit كانو i. e. modo, quo antea vivebant coniunctionis 
(nobiscum) et consensus. Quod pronomen in verbo كاذو ostendimus, eo enunciatum prono- 
mine relativo الخى incipiens (صلة appellatum), integrum fit (Gram. Ar. T. II., p. 261), 
quoniam pronomini relativo (الخى) in enunciato suo و quod inducit و pronomen necessarium 
est, ad quod referatur, quum nomen est 4). Ad pronomen الذى autem nil in verbo كانو redit 
nisi pronomen, quod ostendimus. Qui autem permissum esse putat abiici in enunciato, quod 
adiectivi locum tenet (صفة Gram. Ar. T. II., 598.), praepositionem et nomen in genitivo 
ab eo rectum (Gram. Ar. II., 112.), ut in Corani loco (Sur. 2., 45.) نفس تجزى ا يوما واتقو  
شنيا ذغس عن  »et timete diem, quo (ut post verbum جزى vox فيه omissa putetur), una 
anima pro altera nullo modo satisfacit,(( ei idem in enunciato, quod pronomine relativo (النى) 
incipit, admittere non licet. Quae res si ita se habet, sententia كانو كالذى قوما يرجعن  
explicari non potest omissa voce عليه post verbum ذو وكا  quia talis vox in enunciato و pro- 
nomine relativo incipiente (هدلخ), omitti non potest. Non enim dicis: سجال ذى٨لخل الخى  »qui 
intravi sedens (erat)((, dum dicere vis: جالى عليه دخلن الذى  »qui intravi ad eum sedens 
(erat). Talia proferunt, qui contendunt, Corani verba idem valere quam تجزيه ال واتقويوما
1) Saepe fit, ut phrasis vocis singulae locum in sermone teneat. Quae res si accidit, grammatici istam phrasin, 
nomine singulae illius vocis appellantes secundum rationem , quae singulae voci iu grammatica conveniat, 
explicant. Id quod in legendis hisce scholiis ante oculos semper habendum est. (conf. Gr. Ar. T. II. p. 531 
Nro. 989 et 955٠)
2) Praefero .الر, quod in Mersukii commentario est.
3) Mersukius in commentario suo hic addit, vocem قوما esse pro قوم أمر  rem gentis: امى بامرهمر يرددن قومًا ايتالى وبايتالفهم بقوم٨ ٨ 'د د وه
4) Quod additur »quum nomen est«, id ea de causa adlatum est, ne, quum verba, a grammaticis موصول appel- 
lata, duplicis generis حرغى et اسمى sint, priora dicta quis putet, conf. Gram. Ar. T. I. p. 443.
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شيا نغس عن ذغس 1 ), dicentes, enunciatum صغة appellatum eandem rationem habere ac enun- 
ciatum صلة dictum. Ut licitum non est, omitti vocem فيه et huic similem in enunciato, cui صلة 
nomen, sic quoque in enunciato صن appellato non licet. Hoc sciendum est. Nil autem im- 
pedit, quominus sensus sit كانو لذير. وكا  ut littera ن a voce لذبن كا  levioris enunciationis 
causa abiecta putetur2). Sensus igitur est: )كانوومر كالذين قوما بهم  addidit Mersuk.) يرجعى 
قبل ن٠  ))Reducunt gentem, quales ipsi antea erant.(، Hoc interpretandi modo admisso fieri 
potest, ut vox الذى genus designet. Sic in verbis Dei in Corano (Sur. 39, 34.): وانخى 
به وصتق بالصدت جاء  ))Et qui veritatem adfert et qui rectam eam putat« , nam vox االيكه 
(ii) sequitur. Discrimen autem inter hunc interpretandi modum et priorem sic statuendum est. 
In priore modo speravit, fore, ut, venia ipsis data, dies correctis iis eundem mutui amoris 
statum reducerent, qualis antea fuisset; in altero autem fore, ut venia data dies ipsos reduce- 
rent) quomodo sposponderant, in integritate animorum et nobilitate foederum3).
3. Sed quum malum detectum esset; tum nudum factum esset.
Vox لما nomen (4(علم) est significationem adverbii temporis quum (ظرف) habens. Ad- 
hibetur ad significandum و rem unam locum habuisse, ut altera locum haberet, quae res in 
causa est, cur responsum (enunciatum consequens) ei necessarium sit. In versu quoque 
وووعريان ذاضحى  adfertur. Verba autem اهدم امسى,  et ض hoc loco eandem vim, quam verbum 
 (.si eorum loco adhibitum fuisset, habent. Nonne vides in verbis Corani (Sur. 16, 60 وصار
مسودا وجهه ظل باالنثى احدومر بشر وأذا  »Quum unus eorum, ipsi filiam natam esse, nuncium 
accipit, facies eius nigra fit« , nuntium filiae natae tam interdia quam noctu venire posse. 
Sic ibidem legimus (Sur. 5, 58.) فاصبحوخاسرين ))!acturam patientes facti sunt« et ذادمين أمسو  
»Poenitentes facti sunt« 5) et si omni tempore ista conditione adfecti sunt. Dicitur ألشى صرح  
detexit, manifestum fecit (sensu transitivo 6) et .ح ص  »manifesta fuit« (sensu intran- 
sitivo), quemadmodum الشىء بين  »perspicuam reddidit rem« et بين »perspicua fuit«). Quod 
vero ذعل (forma secunda verbi) significationem formae quintae تغعل habet, huiusce rei usus
latius patet; dicitur enim وجه cum eadem significatione quam توجه et قدم ؛pro تقدم et ذبه
1) Id est: pronomen V verbo جزوى addendum esse.
2) Ut in versu quem Mersukius adnotavit: خالد ام يا القوم كل القوم هم بفلجدماوم الذىحانتن أن  
»Utique ii, quorum sanguis in loco Faldj perit, populus, re vera populus, o mater Chalidi (Metrum Thawil est. 
Faldj autem nomen loci inter Bazram et Aldharijjah.).«
3) Explicat modum inter الذى et أ"خين.
4) In Grammatica vox علمر proprie nomina propria significans, et adverbia temporis ظرف complectitur, conf. 
Gram. Ar. T. I. p. 268. 430٠
5) Haec verba in Corani libro non occurrunt; sed verba (. نادبت ذاصبحوا  Sur. 26, 157. In Mersukii commentario 
eadem, quae in nostro leguntur.
6) Hic Mersukius habet واظهرة عذه كشف .
7) Sic rn proverbiali loquendi modo (Mers.) عينين لذى الصبح بين قى  »Aurora duos oculos habenti ap- 
paruit.« Meid. 2134 و.
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pro ذنبه et نكب pro تنكمب. Dicunt vocem صرح in versu vocis خلص purus fuit significationem 
offerre, ut id (malum) cum lacte puro (صريح) contuleiit. Lac purum autem esse, cuius spuma 
disparuerit, et spuma remota lac nudum esse. Verba poetae عريان وعو وفامسى  eum detectum 
et non occultum esse, significanti).
4. Et nil nisi iniustitia remansisset, ١)rout nobis fecerant, ita erga eos egimus.
Vox وأن عد  iniustitiam significat. Dicitur عحا cum futuro يعدو et أءتدى cum futuro 
 .»a recto deflexit et iniustus fuit«. Primaria vocis significatio est ))transire terminum(, يعتدى
Dicitur vir: الشى عدا  cum futuro يعدو (ut obiectum accusativi casum habeat), quum rem 
transgreditur. Responsum (sententia consequens) verborum ح ر٠ص لما  ))quum detectum esset« 
in versu antecedente, verbo دذاهمر »egimus erga eos« (quemadmodum erga nos egerant) 
in hoc versu inest. Verbi autem دذاهمر sensus est: egimus erga eos sicut erga nos fecerant. 
Vox autem دين plures significationes complectitur ex. gr. retributionis, obsequii et compu- 
tationis. Hoc in versu retributionis significatio convenit. In proverbio est: (Meid. c. 22(.113 و 
تحان تدين كما  »Ut erga alios agis, ita erga te agent.« In hoc priori voci retributionis 
significatio non convenit : sed retributio appellatur, quoniam voci retributionis vicina est. 
Homines proverbiali modo dicunt: أظلمر والبادى بالجزاء ء ألمجزا  »Retributio pro retributione (par 
pari) 5 sed incipiens iniustior est.« ١٢ox دبى religionis quoque et consuetudinis significationem 
habet Dicitur ربح ذغسه دأن ن  i. e. qui a se rationem exigit, lucratur et verba الدين يوم  
(in Corano Sur. 13 و.) diem computationis designare dicuntur. Poeta autem hunc sensum ex- 
pressit dicens: Veniam dantes a bello contra ipsos gerendo destitimus et cognationis, qua cum 
iis coniuncti sumus, memores putavimus, eorum statum ad bonam gerendi rationem reditu- 
rum. Sed quum nil nisi malum voluissent, id iis intulimus.
5. Incessimus modo leonis tempore matutino, dum leo (ob famem) iratus est.
In versu quoque legitur: اللين ننحة شنحدذا  »impetum fecimus modo leonis«. (لج, ii.) 
Vocem أنليت (leo) in versu repetivit, nec vero pronomen adtulit, ut vim sententiae augeret 2) 
et terrorem incuteret ; id quod in nominibus appellativis nominibusque propriis facere con- 
sueverunt. Dixit poeta Ahdijj ben-Said (c 0 n f. Meid. prov. T. III, 231.) metr. Chafif: Non 
puto, ullam rem praevertere mortem; mors enim et diviti etpauperivitam 
turbavit«. Sensus versus est: Ad eos tetendimus modo leonis matutino tempore, dum esuriens 
est. Loco famis metonymice iram dixit 3), quod haec cum illa coniuncta est. Qui autem in 
versu عدا legit, ut ab irruendo (عدوارن) derivetur, is legendi modum pulchrum non elegit, 
quod leo irruendi consuetudinem habet. Vox اللين unum ex leonis nominibus est. Dicitur 
vir وأستليت quum vehemens et robustus est.
1) Mersukius versus sensum verbosius explicans in voce عريان nudum comparandi modum, quo malum appa- 
reat, inesse addidit.
2) De voce تغخضيم in arte rhetorica conf. Almookthusur p. 101.
3) Hoc in loco e codice Mersukii totum folium desideratur.
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6. Percutientes ictibus, qui debilitant, opprimunt et membra laxa reddunt.
١’ox تووين nomen actionis secundae formae a radice وون derivatum est, quae debilitatem 
significat. Vox تخضيع nomen actionis secundae formae a radice خضع cum nomine actionis 
 ,humilis fuit«, cuius primaria significatio est ))depressus fuit«. Struthiocamelus mas(( خضوع
cuius collum depressum est وأخضع femina حضعاء dicitur. Vir si erga mulieres lenia verba 
profert, verborum formis prima et quarta حضع et أخضع utuntur. In iis, quae nobis tradita 
sunt, Mohammedes vetuit, ne vir erga aliam, quam suam uxorem lenibus verbis uteretur et 
ibi verbum يخضع loco verbi يلين occurrit. Vox أالقران lenitatem et mollitiem designat. 
Furunculus, si mollis et ad dirumpendum maturus est, ارن et استمرن dicitur. Praepositio ب in 
voce بضرب cum voce مشينا cohaeret i. e. Incedentes adferimus ictum, quo percussus debili- 
tatus et depressus fit. Sunt, qui dicant, istum describendi modum bonum non esse. Bene dici: 
العظمر يتر3 الهام يفلق بضرب  »ictu medium caput diffindente, et, ut os tinniret efficiente«. 
Sic alius quidam dixit: (metr. Thawil) Ictu, qui caput a sua basi aufert et e vi- 
rorum capitibus potu satiat (gladium). 01104 vero dicit ictum, qui debilitat et 
laxum reddit, levissimum ictum hoc efficere scimus. Licet quoque sensum hunc admittere: 
eo (ictu) debilitatur et sonus in scindendo excitatur et ossa franguntur. Vox اقرأن significa- 
tionem vocis أطاقة habet. Hoc admisso vox تتخضيع significationem accepit a voce خضعة et 
 qua mixtus in pugna clamor significatur. Sic poeta dixit (metr. Redjes): »Sub وخيضعة
mixto pugnae clamore capita percutientes. Grammaticus Alazmaih dixit, scu- 
ticam خضعة appellari; se autem nescire, num a sono an a scindendo significatio desumta sit. 
Alii dicunt, vocem اقران significationem vocis غبة V i c t o r i a e habere, alii eidem significationem 
continuationis, in qua remissio non sit, tribuunt. Cum hac significatione loquendi modus الشاة اقرذن  
»Ovis merdam cohaerentem excrevit« cohaeret. Refertur quoque in versu خخيع, cui voci 
secandi significatio est, nec non وأرنان وتاييس تفجيع فيه بضتب  i. e. fratrem per fratrem adfligit 
et filium per patrem (correctum est voxباذ-ولد »per filium« in codice). Voci autem تاييم occi- 
sionis coniugum significatio est. Dicitur: المرأة أيمن  »maritum feminae occidisti«; ipsa 
 ,quae vociferationem cum ploratu designat ,رنيى autem a voce ارنان vidua« facta est. Vox« أيمر
derivanda est. Dicitur أرن ; sed رن alter loquendi modus (s. dialectus) est.
7. Confodientes amplo vulnere instar oris utris /luentis, dum uter plenus est.
Vox غذا cum littera ن puncto notata significationem fluxit habet et غذوأن idem 
est, quod سيالن. Haec autem vox loco accusativi est, modo, quem Arabum grammatici حال 
statum appellant 1). Praefero autem vocem ث ante illam suppleri (conf. Gram. Ar. T. II. 
p. 383. nun. 664 et 665.). Confossionem tanquam amplam descripsit et sanguinem e loco 
vulneris profluere dixit, sicut aqua ex orificio utris fluit آل, quomodo poeta dixit (metr. ١١ afir): 12
1) Ad intelligendum, quid ver()a loco accusativi velint, cogites غذا pro غاذيا esse ؤ sed conf. Gram. 
Ar. T. II. |) 383 sq.
2) Sed mihi potius, ut similitudo maior sit, de utre, e quo vinum rubrum fluit,verba intelligenda videntur et vo- 
cabulum زق de utre, in quo vinum reconditur, adhibetur.
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«Quum eos penetrat; iterum iis vulnera infligit similia ori utris aquarii 
maioris«. Vox الحبور ا ) est pluralis vocis وخبر quae vox utrem aquarium maiorem designat.
8. Quaedam enim clementia in alterius insipientia obsequium vilitati praestitum est.
Dicitur أذعن cum praepositione ل obiecti ))se ei submittit« et اأعن cum praepositione 
 -obiecti »rem confessus est«. Dicunt hunc versum modo pravo compositum sensum prae ب
bere sequentem: quum mitis es erga insipientem, tibi vim infert, ut ignominia adficiaris. 
Pulchrum alius quidam poeta huiusmodi sensum expressit ))(metr. Thawil} Quum intelli- 
genti a (clementia) tibi non prodest; at insipientia magis provida est« 
et alter »(metr. Tha١vil) Abstinui contumeliis in gentem proferendis, quod 
patrem meum acontumeliis in ipsos prolatis ante me se retinentem vide- 
ram; intelligens, quotiescunque intelligentia maiestati2؛) est et interdum 
insipidus sum, quum insipientiam meam petunt.«
1) Iu textu Arabicoاؤبور repetendum videtur.
.in lexicis maiestatis significationem non obtinuit; sed vix aliam in versu habere potest جاللة (2
3) Hic interpretandi modus multum praeferendus est ob voces شنر et .احسار in versu oppositas; sed vocem عمل 
suppleri minime necessarium videtur, quippe in versu شنر nomen actioni.؟ malefaciendi, ut أحسان bene- 
faciendi significationem habere possit.
4) Carmen tempore Ohtsmani, qui ab initio anni vicesimi quinti usque ad finem anni tricesimi quinti circiter uu- 
decim annos regnavit, dictum est.
5) Vixit tempore Amru-FKaisi b. Hodjr. .١Ieid. HI, p. 2. 299. conf. ب
9. Et in malo liberatio est, quando benefactum te non liberat.
Voluit exprimere ألشر دفع فى  »in repellendo malo« et abiiciens vocem ante- (l٥٠ 12٠) 
cedentem (conf. Gram. Ar. T. I. p. 47 et 525.} vocem cum ea coniunctam eius loco po- 
suit (conf. p. 157 sq). Nil vero obstat, quin significare voluerit: جانة الشر عمل وفى  »et in 
inferendo malo effugium est«, quasi dicere voluerit: et in malefaciendo deliberatio est, quum 
benefaciendi ratio te non liberat 3}. Hoc admisso sententia eius refellitur, qui contendit, fieri 
posse, ut poeta dicat: et in malo est liberatio quum bonum te non liberat aut in male- 
faciendo liberatio est, quando benefaciendi ratio te non liberat, quoniam poetae verba ad hunc 




Poeta tempore Islami vixit1 234 5). Vox غول in sermone eorum (Arabum) omne id, 6100غال 
i. e. »perdidit«, designat. Proverbium est (Meid. c. 19, 24.): الحلمر غول الغضب  »Ira in- 
telligentiam perdit«. Dixit poeta Ohaihah ben-Aldjolah): (metr. AVafir) Abamoreadsanam 
mentemredii et lusus est Ghul (i. e. perdit) et viri anima interdum paucae aquae 
est.« Vox مكول a loquendi modo مكول بئر  i. e. puteus paucae aquae desumta est. Id est: 
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viri anima interdum pauci boni est. Serpentem Ghul appellarunt, siquidem eius venenum 
 i. e. perdit. De Ghulis ab Arabibus commemoratis, quos animalibus accensendos esse يغول
nonnulli contendunt, magna dissensio est. Dicunt esse rebelles Genios et verba poetae 
Amru-fKaisi 1): اغوال كانياب زرق ومسنونة »0ا  acutae caeruleae (cuspides?) ut 
dentes Ghulorum« ita interpretantur, ut vox االغوال pluralis vocis غول sit, quo genii 
fascinatores significentur. Sunt, qui hanc interpretandi rationem vitiosam indicent, dicentes, 
Ghulum rem esse, quae re vera non existat. Alii dicunt, poetam plurali vocis غول animalia 
illa significare, quae in terra Arabum apparentia quovis anni tempore colorem mutent ز id 
quod poeta Caahbus b. Sohair2) verbis sequentibus dicere voluerit: (metr. Basith) »Et non 
perseverat in coniunctione, qua tenetur, sicut in vestibus suis externam 
formam mutant Ghuli.« Statuunt autem re vera Arabes, daemones Ghul formas mu* 
lierum habere, ut quidam vir, se talem mulierem in matrimonium duxisse praetenderit. Quae 
autem in carminibus his consentanea aliaque de daemonibus inveniuntur, hoc loco adferre, a 
re alienum est 3). Cum voce الغول eodem modo , quo cum nominibus Abu-l'Ahbbas et 
Abu-fKasim articulus coniunctus est. Articulus autem nonnisi nominibus propriis, quae 
proprie adiectiva sunt, additur. Quamquam vox الغول re vera adiectivum non est, tamen, quia 
cum ingratitudine et pravitate cohaeret 4), modum adiectivi sequitur, eadem ratione, qua qui 
ex Arabum grammaticis (c 0 n f. Gramm. Ar. T. I. p. 44 08) vocem أذعى indeclinabilem esse 
dixerunt, 00 quod adiectivum sit, nixi sunt ratione sensus, non ratione litterarum (formae) 5) 
habita. Nonne vides, vocem غول apud eos turpitudinem et ingratitudinem designare, tum pro 
turpi et ingrato adhiberi, modo quo cum voce الغن articulus coniunctus est, quippe cui 
quaedam adiectivi significatio insit? (conf. Ham. p. ٨.). Est enim (vir) cum parte petrae com- 
paratus, quasi crassus aut magnus sit. Quod ad vocem الطهوى adtinet, ea a nomine طهية, 
quae mater gentis Arabicae est, modo adiectivi relativi ( مذسوب اسمر ) (conf. Gram. Ar. T. 1, 
331 sqq.) derivata est. Ab isto nomine adiectivum relativum طهوى et طهوى et طهوى for-
1١ Metrum 'l'ha١vil. conf. Divvan Amru-lKaisi p. ٣،1 V. 14. ed. illust. de Slane. De eo quod poeta in compa- 
rando dentes daemonum adhibuit, conferas Almoolhtusur p. 410.
2) Est versus octavus carminis in laudem Mohammedis dicti.
3) Domairius in articulo de geniis مح inter alia haec de daemonibus Ghul appellatis refert. Speciem geniorum 
et Satanarum esse, nempe fascinatores dixit, sine dubio significaturus, eos formas suas mutare posse. Djeu- 
harium dixisse, eos ad daemones السعالى appellatos pertinere. Omnes Arabes putare. hos daemones in desertis 
habitantes hominibus apparere, eosque in errorem ducere et occidere. Alios autem Corani auctoritate nisos 
daemonum horum existentiam negare, modo quo poeta in versu dixerit: (metr. Basith) والعنقاء والغول الجود  
تكن ولم توجد نم أننياء أسماء ثالثة  »Liberalitas, daemones, avis Ahnka tria sunt nomina rerum , 
quae neque inveniebantur neque erant (conf. Caahb b. Schair carm. V. 8 sch.); alios autem in Corani loco 
existentiam haud negatam esse putare. Nomen السعالى genus illorum daemonum complecti videtur, qui formas 
mutant. Mares eorum nomine وةطرب feminae maxime غول appellari videntur. Equi graciles cum daemonibus 
comparati sunt, confer. Ham. p. M٨.
4) I. e. Cui daemon (غول) nominatur, ei ingrati et pravi in mentem venit, ut Ghul idem sit ac pravus.
5) Quoad litteras seu formam vox افعى ut أجدل proprie nomen esse potest declinabile.
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matur, ex quibus prima forma regulis convenit; secunda vero et tertia rara est 1). ١٢ox 
ؤ طاهية est deminutivi forma طهية  derivanda; vox autem الطاهى coquum designat. Dicitur: 
اللحم طهوت  «coxi carnem« cum nomine actionis  Quum viro AbuiHorairah2) cognominato طهو٠
diceretur: num a legato Dei; cui Deus faveat; eam audivisti; respondit: كانطهوى u.i.e. quanam 
ego re occupatus eram et quod opus meum erat ? Deminutivi forma regulis consentanea 
 derivatur; at vero formam deminutivi; cui contemtus inest; abiecta littera; ut طاهية a voce طويهية
pronunciandi modus levior fieret; constituit; ut in versu poetae A1 a h s c h a (conf. Meid. Tom. III, 
p. 2. 233 (metr. Thawil) Veni ad parvum (despectum) Haritsum post intervallum 
eum visitanS; sed parvus Haritsus avarus erat, ut mihidonumnon daret«. 
Dixit grammaticus Abu-lAbla, Thohajjah filiam esse Ahbd-Schamsi b. Sahd b. Said Manat; 
quae tres gentes (gentium auctores) pepererit; nempe Auhfum, Abu-Sudum et Djoschaischum 
b. Malee b. Hentselali. Hos ad matrem in genealogia relatos esse. Vocem طهية autem aut 
a verbo طها (coxit carnem) aut a طها (abierunt cameli per terram recta via nullius ra- 
tionem habentes) aut a nomine وطهاء quo nubes tenuis significetur; derivandum esse.
.In K amusi opere legimus, et Thohawijj et Thahawijj pronunciari زل
•Socius Mohammedis, qui anno 59 obiit (ئ
 Quod iain antea monuimus hic repetendum esc, commentarii auctorem, nulla ultimi pedis prioris hemistichii (ف3
االول الوافر ن٠ spectare, ut (ضرب) ratione habita, nonnisi ultimum pedem posterioris hemistichii (عروض)  
sit, pro االول الضرب من  etc. conf. lib. m. p. 203.
4) Secunda verba forma saepius eandem significationem quam prima offert, nisi quod cum ea quaedam vis con- 
iuncta est. conf. Gram. Ar. T. I. p. 131.
ة ز  Commentarii auctor contendit non bene factum esse a poeta, quod genus in verbo et sequente pronomine non 
idem fecerit, nam, quum pronomen masculini generis sequatur, idem genus verbo tribuendum fuit.
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1. Utinam anima mea إءquod dextera mea possidet, equites liberet, qui opinionem, quam de 
iis habebam, veram esse probarunt !
Metrum est prima species eiuS; quod AVafir3) appellatur et homoioteleuton متو est. Verba 
ذفسى وفدت  si formam spectaS; narrationem continent; sin sensum; invocationem (i. e. forma 
praeteriti optativi sensum habet). Et legitur in versu: ظنونى فيهمر صدقو , ut vox صدقو 
locum adiectivi ad vocem فوارس pertinentis occupet et vox ظنونى eius obiectum sit (Gram. 
Ar. p. 114.); nec non legitur ذذونى فيهمر حتقن , ut voci ظذوذى casus nominativus (p. 13.) 
(Gram. Ar. T. I. p. 397.) sit e verbo قن صت  pendens. Admisso legendi modo فييمر صتقنن  
 casus nominativus ظغونى ١٢erbi secunda multiplicationem facti indicat4) et voci forma وظنونى
est e verbo pendens. Quod vero adtinet ad verba ظنونى فيهمر وصقن  poesis ars صتقو 
requirit; quoniam pronomen masculinum pluralis, nempe هم in voce غيهم, ad eos relatum est; 
et si pronomen verbo صحقن consentaneum esset; ذيها foret 5). Quod vero manum dexteram 
in verbis يميى ملكن وما  ))et quod dextra mea possidet«; peculiariter nominavit; id ob prae- 
stantiam eius et roborem in usu eius libaro factum est. Solent enim partem rei loco totius 
ponere et huic res et attributa saepe adseribere. Ad hunc modum Corani verba sunt (Sur.
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 Erum colla ei se submiserunt،، et loquendi modus .(.3 ,26: فالن بحقو عذت
 mediam corporis partem )حقو( confugi et المقذ عبد هو ,,is servus loci in occipite )مقذ(
rarus est ex sententia ذوارس is ingenuus faciei est.،، Pluralis autem,, الوجه حر هو est،، et
grammatici Siba١vaihi appellati, siquidem forma pluralis ذوأعل nonnisi a singulari formae 
 proveniunt. Hanc autem sententiam وفاعل in adiectivis ratione praeditorum, minime a forma فاعلة
correxerunt adjectivum وهالك a quo pluralis ووالك derivatur et verba poetae Ferasdak (metr. 
Camel. conf. Meid. III. p. 2. p. 264.): ,,Quum viri lasidum vident, eos con- 
spicis depressis cervicibus et demissis oculis،،, et versus poetae Ohtaibah (metr.
cuius ١ وخارجVafir): ,,Et mei similes in vestris absentibus pauci sunt،، et vox
pluralis خوارج est. Grammaticus Almobarredi),in plurali eius formando rem proprie sic se 
habere, at in poesi illum formandi modum licitum esse dixit. ١ ersus sensus est: Ii probarunt 
opinionem , strenuos ipsos esse et uxores defendere, quam habebam eamque rem certam 
esse fecerunt.
2. Equites a morte non abhorrentes, quum belli mola tehementer pulsans circumvertitur.
Dicitur مللمن cum accusativo rei, dum futurum أمله et nomen actionis مالل ماللة,  et ملل 
est, eodem sensu, quo سئمته »taedio eius captus sum« adhibent 2). In 000فوارس nominativi 
casum admittere licet, ut praedicatum subiecti omissi sit (Gram. Ar. II, 98)و quasi dixerit فوأرس هم  
»ii equites sunt.* Nil quoque impedit, quominus voci casus accusativi tribuatur, ut priori 
voci vox فوارس loco adpositionis inserviat 3). 78[08اليملون locum adiectivi cum voce ذوإرس con- 
iungendi tenent. ١٢ox زبون eandem significationem ac دفوع retrudens habet et زبن idem 
est ac دفع, a quo الزبانية milites praetoriani nomen acceperunt. Bellum cum camela 
 -comparatum illi conveniens adiectivum accepit. Camela ista autem talis est, quae mul زبون
gentem pede suo retrudit. Dicitur: لرب ثبننفىمرحى  »substitit loco molae belli«, i. e. ubi 
eius mola circumvertitur. Mola belli autem locum designat, ubi circumvertitur, qui comparatus 
est cum loco, ubi mola circumvertitur. Sensus utramque significationem in se coniungens 
hic est, bellum omnino frangere, virosque in bello se circumvertere, quemadmodum mola cir- 
evertatur»).
1) Natus ann. 210 mortuus 286٠ conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 211.
2) Mortem cum cibo aut potu (conf. Ham.p. ٧٣ V. 1.) comparavit, cuius si quis nimium capit, fastidio arripitur. 
Haec autem comparandi ratio nonnisi verbo indicata est. Bellum autem cum mola vehementer pulsante con- 
tuli،. Homines cum mola comparantur, conf. Ham. p. ٥۴ 1. 2. Molae belli quoque in versu tricesimo 
Moallakae Amrui b. Kelthum mentio facta est. In fine autem versus poeta noster ad aliam comparationem 
transiit; in voce enim ألزبون comparatio cum camelo vehementer percutiente est. Duae autem istae compa- 
rationes sic fortasse coniungi possunt, ut statuamus, molam cameli ope circumverti. Camelus pede percutit 
appropinquantes, nec non mola circumvertendo semper se movens accedentes laedere potest.
3) Mirum est, quod eadem vox alteri eidem appositioni inservire dicatur; sed usus adpositionis apud Arabes la- 
tius patet, conf. Gram. Ar. T. II. p. 284 sqq.
4) Comparatur bellum cum mola Sohair. Moall. v. 31. et Ebn-Doraid. Makzur. V. 93.
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3. Qui neque bonum malo pensant neque asperum leni rependunt.
Vox بسىء loco vocis بسيى est, dum poeta omisso Teschdido pronunciationem lenem 
reddidit, sic ut ميى et لين leniuntur. Refertur quoque in versu: بسوء حسى  cr, nec non 
بسو،ى حسن دس  ut forma فعلى sit. Prior autem referendi modus praeferendus est; quippe 
qui modo, quo duo vocabula significatione contraria coniungantur, magis conveniat وزل ser- 
monis enim ratio postulat, ut وسيى حسن  dicatur, neque autem verba وسوءى حسن  coniuncta 
probantur, dum vox السوءى nonnisi voci المحسنى convenit. Sensus est, eos quemlibet facti 
ratione habita’ remunerari, si bonum sit bono, sin malum malo. Hoc autem verbis Alahnba- 
ritae contrarium est dicentis: In i uri am in ius torum venia data remunerantur 2) etc.1 23 4).
1) Vox طباق ut مطابقة•٤ تصات  artis rhetoricae terminus technicus est, de quo conferas libr. Almookthusur 
p. 568. et libr. meum: Darstellung d. Arab. Aerskunst p. 5 :2.
2) Conf. p. 5. Ante vocem والبين cui casus accusativus est, verbum اقرا lege! omissum est.
3> In fine huius versus Mersukii commentarius denuo incipit.
4) Scholiastem secutus verti ئ si torrentur; sed vix dubito, quin rectius vertatur »si torriti sunt«; haec enim 
est res, quae alteram tempore praecedit et nisi me omnia fallunt, interposita voce همر vis coniunctionis ,٠٠١ 
in verbum sequens tollitur, conf. Ham. ٣٨٧ V. 4,
5) Vox بلى de veste proprie usurpata comparatione instituta in rem, statum, hominemque transfertur; dicitur 
enim (si paene deleta Mersukii verba recte lego) وبلببتء ذالذا لبسنن  »Quodam tanquam veste usus sum et 
eum attrivi« i. e. Quodam fruitus sum, ut fastidium sentirem. Poeta autem comparatione, quae verbo inest 
eos describit tales, qualium strenuitas durante malo et calamitate non diminuatur.
الباسل باالسد غركم ما Hunc rariorem vocis usum Mersukius Amru-lKaisi verbis probat ز6  »Quid vos ad au- 
daciam contra leonem fortem impulit?« conf. illust. de Slane - p. ألم In Mersukii commen-
tario verba باسل أسح  cum antecedentibus melius cohaerent.
4. Et quorum strenuitas usu non atteritur et si belli igne una vice post alteram torrentur
De veste dicitur Balija cum futuro Jabla et nomine actionis Balaon et Bilan. 
Quod si (nomen actionis) in littera Ba vocali Fatha adficis, in fine extendendum est, sin vocali 
Kesra, breviter pronunciandum5). Vox بسالة strenuitatem designat et vir بسل et بسول strenuus 
dicitur. Vox بسل et illicitum et licitum significat, quod strenuus (باسل) contra ad- 
versarium defensus est, quasi ei illicitum sit, eundem re ingrata adficere. Dicunt: القوم الرجل ابسل  
nvir gentem tradidit et exitio exposuit«: Licet quoque significationem strenui ab ista 
significatione derivari, quod (strenuus) se ipsum locis periculosis tradit. Strenuitate autem 
tam viri quam leones insigniuntur, ut باسل اسد  et بسول ))strenuus leo« dicatur 6). Verba poetae 
بالحرب صلو  significant, eos bellum obire et tolerare. ١٢ox صالء si vocali Kesre pronunciatur, 
in fine extenditur, sin vocali Fatha ignis significationem habet. Dicitur اتار بالناراصلى صلى  »Igne 
ustus est« cum nomine actionis شلى Hoc in fine breviter pronunciatum tam nomen quam nomen 
actionis (مصدر) est« (Gram. Ar. T. 1.278.). In Corano (Sur. III, 3.) legitur: »Urentur igne 
flammas emittente«. Vox صلي 6مصقأ  ustum significat. Arabes autem bellum cum igne, (s> ٠ هه٠ ) 
bellatorem cum eo, qui ignem accendit, comparant. Dicunt: ,,Quidam rutabulum belli est , 
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quum belli res gerit 1). Primaria autem vocis حن significatio accendendi est. Sensus 
autem verborum: بسالتهم تبلمى ال  est: ,,debiles non sunt و ut bello excedant, etsi repetitis 
vicibus contra eos irruit«; nam si res graves repetitis vicibus contra virum irruunt, eum 
frangunt et debilitant. Qui autem in versu تبلى legit, significationem ab experiendo deducit;
rem expertus sum،،. Hoc legendi modo admisso voci;, الشى بلوت a loquendi modo
 aversationis1 2 3) significatio tribuenda est, ac si dixerit: in eo ipsis aversatio haud بسالة
noscitur et voci تبلى significatio vocis تعرف ,,noscitur“ est. Dixit poeta metro Redjes 3) 
usus: ))Ante hunc diem me parvi habebas; sed nunc ego te (experiendo) novi 
et tu me cognoscis«; ut verba وتبةلميى ابلوك  eandem significationem quam ودمفى اعرذكه  
offerant. ؛ Qui autem voci بسسالة torvi; austeri adspectus عبوس significationem adseribit; dicit; 
in bello austerum ipsis vultum non esse, quod bellum; cui adsuefacti sint; in levi habeant. 
Quod si quis dicit: ubinam responsum (consequens) conditionis verborum »et si ipsi bello 
uruntur« est? ei respondendum est, id praemissum esse ; ut ita secundum sensus ordinem 
verba constituenda sint: شجاعتهمر تخلق لم بالحرب منو أن  »Si bello tentantur; ipsorum stre- 
nuitas non consumitur«. Separavit autem verbum a coniunctione أن interposito pronomine 
 .ut in futuro apocopatO; (conf. Gram (لجزم) vis abbreviando ان quia in praeterito particulae ,همر
Ar. T. I, 1.55.) non apparet. Si verbi futuri formam habuisset; abbreviationi in eo locus fuisset 
(ib. T. II, 32. 571.) et multum abest, ut pulchrum habeatur; separari coniunctionem nomine 
interposito, ut pravum putetur dici: اكرمه يإتى زيد ان  »Si Saidus ad me venit, honore 
eum adficiam«. Dicere autem licet: وكخا كذا به فعلنت زيد على أقدرنى الله أن  »Si Deus in 
Saidum potestatem mihi concedit; sic et sic erga eum agam« 4 *6). Haec vero res nonnisi in 
particula أن licita est; in reliquis res fieri non potest: huic enim particulae primaria retribu- 
tionis جزاء (Gram. Ar. T. H; p. 37. 571.) significatio est, qua nunquam caret 5).
1) Conf. Hamas, p. ١٨٠ V. 1. ۴٨١ V. a. 3. et Haretsi Moall. V. 60.
3) Hanc aversationis significationem sine dubio cohaerere putarunt cum verbo بمل torvius vultum con- 
traxit.
3) Quod scholiastes metrum Redjes dixit, id potius metrum Sarih esse putaverim (conf. Darstell. der Arab. 
Verskunst. p. 246).
4) Huius rei causa in eo cernitur, quod particula أن in praeteritum vim grammaticam non exerceat, in futurum 
autem quum habeat mutanda forma, verbum interponi non potest, ne illa vis tollatur.
.5) Dicere vult, huic particulae primariam ipsi propriatn significationem, etsi a verbo separetur, semper manere, 
:iliis particulis non item.
6) In Kamuso الوقبى nomen aquae gentis Masen esse legitur. Conferas quae finitis versibus de hoc loco tra- 
dita sunt. Alterius loci nomen الوقباء fuit.
5. Ii Wakabae ditionem aliis interdictam ictibus dicersos mortis modos coniungentibns defenderunt.
١٢ox لخمى locum vetitum et prohibitum designat; qui locus aquae pabulique est. Dicitur 
الموطع احميت  quum locum prohibitum declarasti et حميته quum eum custodivisti. ١٢ox الوقبى 
nomen loci 6) est derivatum a وقب و  quae vox fere scrobem in petra designat. Dicitur 
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الشى وقب  ))ingressa fuit res«. Ad hanc significationem locus Corani (Sur. 11 33 و.) ))A malo 
tenebrosi و quum intrat« spectat. Alii dicunt; noctem significari; quum intrat; alii; lunam 
quum deficit; alii, serpentem, quum mordet; ut vox غاسق dentem significet; siquidem venenum 
ex eo fluat (و)يغسق et dentem eius in locum morsu laesum intret. SonuS; qui in ventre equi 
incedentis aut currentis auditui•; وقيب appellatur. Alii dicunt; voce وقيب sonum significari; 
qui moto veretro in sacco praeputii oriatur. Res autem in loco ١٦٢akaba gestas و finita 
horum versuum interpretatione; si Deus permittit; narrabimus. Vox أننتاتا pluralis vocis ننتت 
est; cui dispersi significatio. Dicitur ش »dispersus fuit« et اذا اننتته  »ego eum dispersi«. 
Quod ad verba autem يولف بضرب  adtinet; tam defensio (منع) quam percussio (ضرب); 
statum praesentem designant, nam si res aliter fuisset; poeta الف بضرب  sine dubio dixisset. 
Gram. Ar. T. II; 188.1). ١٢ox autem يولف loco adiectivi, quo percussio أذمب describitur, est: 
Sensum autem huiusce verbi vario modo explicant. Dixerunt; poetam significare; percussionem 
hanc mortes gentis pluribus locis dispersas coniungerC; cui si mortes in locis suis (gentis) 
supervenissent, ad eam dispersae (mortes) venissent; sed quum gens uno loco congregata 
esset, mortes coniunctas ad eam venisse. Alii dixerunt, sensum esse posse: causas mortiS; 
quae diversae sint; percussione coniunctas esse. Nil quoque impedit;quominus sensus sit: »Per- 
cussionem percusso levamen aut moram non concedere, quoniam mortis agmina contineat.
6. Hi autem (ictus) hostium vehementem impetum ab ipsis averterunt, et iis furorem furore 
sanarunt.
Verbum نكمب tanquam transitivum cum duobus obiectis invenitur. Dixit poeta Aus ben- 
Hadjar ال) : »(metr. Basith) E a m ab aqua eorum diverti? quum ipsos barbis sub 
naso flavis praeditos vidissem manibus tenentes magnos baculos،،. Verbis 
»barbis sub naso flavis praediti« hostes3) designat et pluralis ددازيئ a singulari بيزارة derh andus 
magnos baculos significat. Usitatius autem est; alterum obiectum ope praepositionis عى cum 
verbo ذكب coniungi. Primaria vocis نكب significatio inclinationis est; unde dicitur:
.ventus obliquus inde derivanda est ذكباء Vas inclinavi،،; et vox quoque,, أالناء ذكبن
Sensus est; ictum ab hac gente curvitatem (perversitatem) et hostium dissensionem remo- 
visse. Vox ودرء cuius primaria significatio retrudendi est , in dissensione adhibetur; 
quod duo dissentientes se invicem retrudunt»). Verba ألجنون ض بالجنون وداوو  significant : 
,.malum malo medicantur،،, quemadmodum dixerunt : Ferrum ferro finditur5). In voce 
1) Lego cum Mersuliio وقع وقد . Mersukius similem loquendi modum in verbis Corani (Sur. 18, 17.) adnotavit:
Et nos eos modo in dexterum« الوصيد فى ذراعيه باسط وكلبهمر الننمال وذات اليمين ذات ونةلبهم
modo in sinistrum latus convertimus, dum canis eorum in limine pedes suos anteriores extendit«. Observa، 
porro versu specialiorem post generalem descriptionem contineri.
2) Ante Mohammedem vixit conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 242. et Citab-Alaghani.
3) Quod Graeci crines flavos babentes describuntur, qui Arabibus hostes semper erant.
4) Sic in verbis poetae (metr. Camel): فتقوما درأة عنه قومنن  »Correxi eius dissensionem et tum correcta fuit.« 
5) Proverbium est, de quo conferas. Meid. I, 13.
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 comparandi modus est, dum significat, eum pertinacem esse in malo et suam in eo لجنون
voluntatem sequi.
7. Neque vero, quum subsistunt,, in tractibus quietis pascunt neque in terra pacis. ١5 الم٠٠ ٠١
In versu quoque الهددن ووض  ))prata quietis« legitur (sed alterum legendi modum Mersukius 
praefert). Vox عوينا deminutivum est vocis وونى, quae feminini forma vocis اعون est. Nil 
obstat; quominus هونى formae ذعلمى nomen indeclinabile (Gram. Ar. 1,394 et 402) a voce وهينة 
quae quietem significat; derivatum sit5 ne igitur femininum vocis أهون esse putes. ١٢ox هدون 
quietem et pacem significat, ut in verbis Mohammedis traditione ad nos delatis inveni- 
mus: دخن هدنةعلى  »pax super fumo« i. e. pax in corruptione consilii (odio). Versus autem 
sensum sic exponunt: Eos propter potentiam suam audaciamque pecora pastum non ducere 
in regiones; quas et pax cum aliis culta licitas reddidisset et induciae aperuissent; sed in 
regiones mutuo prohibitas; sic ut Abu-FNadjm poeta dixit: (metr. Redjes) Olera quae- 
situm exiit primo tempore; quo olera quaeruntur; inter lanceas duas 
gentis Maleci et Nahschali1). Secundum hanc interpretandi rationem vox االدذاف re 
vera regiones significat. Licet quoque dicere, belli statum iis iucundiorem fuisse; quam pacis 
et quietem ad res eorum non pertinere, ita ut vox ف1اكذ  (regiones) metaphorice accipienda sit. 
Tanquam inclinantes ad malum et cupidos pugnae eos describit.
1) Sic agunt propter pugnandi cupiditatem et ipsis innatam strenuitatem.
2) Initio anni 25 Hedjrae clialifa creatus fine anni 35 occisus est.
3) De genealogia harum gentium et modo, quo a Becro b. ١١raje! originem duxerant vide Ebn-Kotaib p. 124 tabui.
4) Lizafi et Lazafi nomen montanae regionis gentis Tamim est. Kam. et gentis Banu-Nahschal origo ad gentem
Res quae deWakaba traduntur. Inter alia; quae de AVakaba tradita sunt; audimuS; 
Ahbd-Allahum b. Ahmir b. Corais b. Rabiah b. Habib b. Ahbd-Schams b. Ahbd-Manat Bazrae 
eiusque ditionis praefectum ab Ohtsmano 2) constitutum locis prohibitis, e quorum numero 
AVakaba esset; Bischrum b. Hasn b. Cahf Masenitam praefecisse. Hunc cum fratre Chofaf 
b. Hasn quodam die exeuntem ad locum Wakaba duos ibi puteos Dsat-AIkazr et Aldjaufa 
appellatos fodisse ad nostrum tempus existentes. Quorum aquam quum attigissent; dulcem eam 
bonamque instar pluviae matutinae invenerunt. Timentes igitur, ne Ahbd-Allahus b. Ahmir 
(Bazrae tum temporis praefectus) iis potiretur , eos occultarunt. Re ad Ahbd - Allahum b. 
Ahmir delata puteos ab iis postulavit. Quos quum tradere nollent, eos ab ipsis extorsit quaerenS; 
quinam ipsis fodiendi veniam dederit. Eum relinquentes fugam ceperunt et camelos Ahbd-Allahi 
b. Ahmir, ad quos in via transierant; incisis pedum tendinibus vulnerarunt. Ahbd-Allahus 
autem avunculum suum Masahdah Solamitam puteo largo Abu-Musae, qui nunc puteus gentis 
BanulAhnbar appellatur; praefecerat. Tum homines e gentibus Beer b. ١Vajel ad familias 
Banu-Schaiban b. Tsahlebah et Kais b. Tsahlebah et Taim-Allat b. Tsahlebah et Ihdjl b. 
LodjaiiU; duce viro e gente Banu-Taim-Allat b. Tsahlebah3), cui nomen Schaiban b. Cha- 
zafah et altero e gente Kais b. Tsahlebah; cui nomen Kabizah; profecti ad aquam quandam, 
quae gentis Banu-Nahschal b. Darem in loco Lizafi1 234) venerant. Ibi gentem Banu-Nahschal 
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ad aquam pugna vicerunt, nonnullos occiderunt. Postquam ibi aliquot dies manserant; dixerunt: 
Hic manendi nobis locus non est; nam in media gentis Banu-Tamim ditione versamur. Inde 
igitur redeuntes ad puteum illum castris positis e receptaculis و quae aqua plena invenerant; 
camelis potum praebebant; sed; ut receptacula denuo aqua implerent, aquam hausturoS; ad- 
veniens Masahdah, aquae praefectus duro modo tractavit. Prodiens igitur Schaibanus ben 
Chazafah virum in facie ense percussit, ut prostratus in domum suam transferretur. Horni- 
nes ad gentem Beer pertinentes quum aliquot dies ad aquam substitissent, dixerunt: In loco 
AVakaba castra collocanda nobis sunt; qui terrae gentis Beer b. ٦Vajil propinquior sit. Profecti 
igitur istum locum occupavere. Misit igitur Bischr b. Hasn ad Schaibanum et Kabizahum 
Becritas: »Si vos et qui vobiscum sunt e gente vestra; per aestatem subsisterei) vultiS; sub- 
sistatis, sin vero aliam rem animo agitatis, certiorem me facite, nam terra et aqua mei iuris 
sunt«. Hi autem remittentes hisce verbis minitabantur: Quod si te in loco ١٦٢akaba conspicimus, 
vim tibi inferemus. Bischrus igitur eiusque frater Chofaf et Horaits b. Salamah b. Morarah 
b. MohalTidh poeta in varias regiones se disperserunt (auxilium quaesituri). Unus ad gentem 
Banu-1’Ahnbar; alter ad gentem Banu-Jarbuh b. Hentselah; tertius ad gentem Banu-Masen 
b. Malee iter direxit. Qui auxilium petiturus ad gentem Banu-lAhnbar venerat; ei septem 
personae, e quibus Alahwarus b. Baschamah, adnuebant. Quidam autem eorum ad gentem 
Banu٠Nahschal auxilium rogans contendit, quos Becritae a loco Lazafi depulerant nonnullis 
occisis, antequam in loco Wakaba castra posuerant. Gens autem Banu-Nahschal dixit: per 
Deum! apud nos vobis auxilium non est. Qui ad gentem Banu-Jarbuh auxilii causa abierat, 
familiae Banu-Rijah occurrit. Haec dicit: Fratres nostri, gens Banu-Tsahlebah (l>٠ 16٠) 
ante nos sunt, ut nos ullam sine iis rem non decernamus; ad eam igitur accedite, quam nos sec٦i- 
turi sumus! Gens Banu-Masen profecta ad locum Ahschasch* 12) apud gentem Banu-Tsahlebah 
pervenit. Id autem factum est, postquam magna copia gentis Banu-Masen cum ea se con- 
iunxerat. Quum apud eos ad aquam locum cepissent, aquae accolae eorum adventum divul- 
garunt. Tum Abu Molailo Ahbd-Allaho b. Malee, qui cognomine Ammohallaf (luramento 
obstrictus) notus erat, ad familiam Banu-Ahzim b. Ohbaid b. Tsahlebah pertinenti, cui occur- 
rerant, rem suam exposuerunt. Hic dicens: Apud me deversemini, o homines! mactato 
camelo iuvenco hospitio eos excepit. Vespera autem, quum accolae aquae prodirent, duabus 
vestibus striatis indutus et odoramento Chaluk appellato imbutus (sic enim facere solebant 
quum res gravis iis accidisset), lanceam manu tenens in mediam aquam processit et alta 
voce clamavit: Ad auxilium venite! gens Jarbuh , gens Tsahlebah, gens Ahzim! dum uni- 
versos et singulos appellabat. Tum homines concurrentes sic allocutus est: Hi filii matris 
Tamim referenda est. Confer Ebn-Kotaib. p. 89. ubi in tabula frater Daremi et filius Maleci appellatur; 
sed ex textu p. 95. videmus tabulam vitiosam esse.
1) De Saco vox ذبات armis confligendi significationem habere videbatur. Mihi verbis hic sensus inesse videtur: 
Aquae dominus pugnam cum Becritis evitaturus potestatem ibi per aestatem subsistendi concedit; modo ut 
voluntatem suam ipsi tanquam aquae domino patefaciant.
2) Ahschasch loci nomen in terra gentis Banu-Sahd prope ad Thamijjam est (Thamijjah vero est mons in deserto
•(Kam )البادية(
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vestrae et patrueles vestri et contra Arabes auxiliatores sunt. (Dixit autem: filii matris ve- 
strae, quoniam mater gentis Jarbuh et Masin b. Malee b. Ahmru erat Djandalah, filia Fihri 
b. Malee Koraischiticae originis.) ١٣os autem cum gente Beer b. Wajel firmum habitandi 
locum non habebitis, si gentis Banu-Masen domus ab iis occupata erit. Cum eo igitur omni 
equo difficili et domito 1) vecti sunt, donec cum iis ad gentem Banu-Rijah pervenirent. Gens 
autem Banu-Rijah iis conspectis se adiunxit. Quum noctis tempore ad depressam vallem 
noctis spatio a terra Wakaba distantem, cui Hawn-Habna nomen erat, pervenissent, gens 
Banu - Jarbuh dixit: o gens Banu-Masen! sinite nos, ut pro vobis tanquam speculatores 
hostes exploremus! Gens Banu-Masen respondit: rectum dixistis. Septem igitur ex iis viri, 
inter quos Sohaim b. Watsil, Alahwaz b. Ahbd-Allah, ambo poetae, Kahnab b. Ahttab Ri- 
jahitae et Abu-Molail cognominatus Almohallaf erant, omnino septem personae abeuntes apud 
gentem Beer b. Wajel ad aquam pervenerunt. Quum ad aquam advenissent, narrarunt, se servos, 
qui fuga se ipsis subduxissent, quaerere. Hospitio igitur eos exceperunt, sed vespera appro- 
pinquante suspicionem concipientes in eos irruerunt et omnes pilos evulserunt ne unum quidem in 
barbis eorum relinquentes. Dixerunt autem homines gentis Jarbuh: Nos cibo vestro defensi sumus 
et hic vester cibus hospitalis in ventribus nostris et hippoperis1 2 3). Tum illorum protectionem impio- 
rantes libere dimissi sunt. Homines autem versus Cufam iter direxerunt ostendentes, se servorum 
vestigia sequi, sed, quum vesperasceret, ad socios suos rediere. Ibi sic locuti sunt: 0 gensMasen! 
Neque nobis neque vobis, per Deum, eos vincendi potestatem esse invenimus. Gens numerosa est. 
Tum gens inter se a consilio recessit (تكركر). Vox كركرة significationem »a re repulsus fuit(، habet. 
Sed gentis Banu-Jarbuh gentisque Banu-lAhnbar ibi praesentes homines dixerunt: Impetum 
in eorum camelos facite! Eos capiemus, ut loco eius, quod nobis mali illatum est, inserviant. 
Sed Bischrus b. Hasn adsiliens dixit: Ad me, o Masenitae, accedite! Ne alius quis accedat! 
Quos ad ipsum accedentes quum produxisset, sic allocutus est: 0 gens Banu-Masen! Per 
Deum vos obsecro! num vos gratum habebitis, quod gens Jarbuh et gens Alahnbar impetu 
facto camelos diripiant; vos autem domo vestra privati sitis،? Dixerunt igitur: Quid tibi vi- 
detur'? Respondit: Censeo, a vobis homines occidi debere3); cum hostibus igitur diinidicate ! 
si vincitis, Deus victoriam vobis dedit, sin aliter, in domibus vestris defendendis, id quod 
excusationi vobis erit, fortes vos ostenderitis. Eius sententiam secuti ad eos, qui ibi erant 
e gente Banu-Jarbuh et Alahnbar, se converterunt dicentes: Deus vos remuneretur, qui 
tam boni fratres sitis! Si nos a vobis ad auxilium vocati essemus, vobis obsequium 
praestaremus; sed a nobis vos advocati estis. Nos igitur hostium iugulis (anteriori parti) 
obiicile, dum vos pone nos numerum nostrum augetis. Si nos fugimus, vos postremi defensi 
estis et abitis; sin vero nos vincimus, vestro desiderio satisfactum erit. lam antea iis, (si 
locum occuparent) tertiam aquae partem (ea conditione ut auxilium ferrent) concesserant.
1) Verba وذلول صعب كل على  significant, neminem retromansisse.
2) Quod si vox حةيبة hippoperae significationem hoc in loco habet, ut de hypochondriis intelligenda non sit, 
hospitibus profecturis commeatum itineris datum esse, putandum est.
3) Hic de Sacyus اذخار تجعلوا عن  fortasse legendum putat; sed codex vocem typis descriptam offert.
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Illi autem, se id facturos esseو dixerunt، At gens Banu-Masen et gens Banu-Jarbuh igitur 
profectae mane in terrae tractu alto super loco elato, unde prospectus in locum AVakaba, 
versabantur. Gens Banu-Jarbuh in margine regionis erat. Quam videns gens Banu-Becr dixit: 
Iter facientium cohors ١٢obis imminet. Boraikah autem filia Schaibani Taimitae dixit: Per Deum! 
iuro, me videre galeas splendentes et cuspides fulgentes. ،Prodiit igitur eius pater secum vexillum 
habens et dicens: Dies ut dies agminis gentis Banu-Nahschal. Tum metro Redjes hunc versum 
recitavit: Nos fodimus et primum initium fecimus et non erimus incolae in 
alium locum translati 1). Quidam e gente (leg. بنى من رجل ) Banu-Masen, cui nomen 
Alahdjlan b. Hofaiz equam, qua vehebatur, scutica percussit et contra eos (hostes) incitavit 
dicens’: Deus equos cum camelis currentes dedecore adficiat! Secutus eum est Ohzaimah b. 
Ahzim b. Djowairijah cognomine Aladjdsam (manu truncatus a), camelo vehens et albo indusio 
supra loricam tectus, qui manu vexillum portabat. Operam hic dedit, ut Masenitas cohiberet, 
donec congregati essent. Illis nolentibus, dum unus alterum cursu praevertebat, hosti occur- 
rit. Schaibano autem, patri Boraikae, quum obviam ipse veniret, alter alterum confodit. 
Indusium autem, quo Ohzaimah tectus erat, quum a femoribus retectum, esset, (p, جل٠ ) 
hic virum ex Masenitis, nomine Chonais, advocavit dicens: 0 Chonaise, indusium a femoribus 
meis demitte 3)! Chonaisus quum veniens indusium a femoribus demittere vellet, a viro e gente 
Banu-Schaiban percussus et occisus est. Schaibanus tum adveniens in Ohzaimahi b. Ahzim 
sinistram manum ictum inflixit, quo tres digiti amputarentur; at Ohzaimahus capite percusso 
eum occidit. Arbadus b. Scbaiban hunc versum metro Redjes usus4) recitavit. Ecce! hoc 
hodie est malum congregatum, duo duri, gens Mas en et Jarbuh et im- 
petu facto Ohzaimahi dexteram manum abscidit. Gens autem Beer quum clamaret: 0 gens 
Banu-Masen! parce, parce!5) ad pacem se composuere namque gens Banu-Masen neque 
Chonaisi socii sui caedem, neque quid Ohzaimahi manui contigisset, sciebat. Quam rem quum 
Ohzaimahus vidisset, manum suam abscissam manica tunicae suae cepit et quum tunica san- 
guine impleta esset, ora Masenitarum conspersit dicens: Num post hoc parcendum est aut 
pax،? Tum manum ostendit eosque de caede Chonaisi certiores fecit. Posthac vehementer 
pugnarunt. Chofafus b. Hasn impetu facto Schaibanum b. Chazafah occidit; Horaitsus b. Sa- 
lamah impetu facto Kabizahi Kaisitae pedem truncavit. Tum gens Beer b. Wajel in apertam 
fugam se dedit. Vir quidam e gente Banu-Jarbuh Boraikam filiam Schaibani captivam facturus 
manibus arripuit. At Ohzaimahus dixit: Tempore religionis Mohammedicae captivitas non est. 
Ego omnes eorum mulieres in clientelam recipio, ne captivae abducantur. lussit autem mu- 
lieres (gentis suae) camelis vehentes eas comitari ac secum portare Schaibanum, patrem
1) I. e. Quum nos puteum effoderimus, maius nobis in puteum ius est, quam Ilis, qui ex alio loco ad puteum 
accesserunt.
2) Virum nonnisi post praelium cognomen accepisse, e sequentibus coniicere licet.
8) Membra nuda conspici, dedecori erat.
4) Quem scholiasles versum metri Kedjes esse dicit, is potius metro Sarih adnumerandus est.
5) Apud vocem والبقية cui casus accusativi est, verbum supplendum est.
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Boraikae. Hunc autem loco Karah-Schaiban 1) (monticulus Schaibani) appellato sepelivere 
fractis super sepulcro eius olla et scutella. Quum aquam collegissent, gens Banu-.Jarbuh iis 
dixit: Aquae dimidia pars ex pacto nostra est. Gens autem Banu-Masen dixit: nonnisi tertiam 
partem ea conditione, ut pugnaretis, promisimus, at vos pugnae nullo modo interfuistis. Aqua 
ab initio nostra erat; abstinete igitur, aut nos lanceas nostras in pectora vestra infigimus. 
Gens autem Tsahlebah dicens: per Deum! inter nos gentemque Banu-Masen nulla conditio 
est, quae nobis ius in hanc aquam det, eos reliquit. Sed gente Banu-Rijah nolente Kahnabus 
et Alahwazus Rijahitae isto die vovebant, se locum ١١٢akaba non accessuros nisi equis fraenatis 
ad pugnandum. Tempore intermisso genti Banu-Masen de improviso supervenientes camelorum 
onerariorum, quos mactaverant, cadavera in puteum ١Vakabae coniecerunt. Quum vero parvus 
camelorum illorum pullus ablactatus quasi gemens argutum sonum ederet, Alahwazus b. - 
Ahbd-Allah Rijahita dixit: (metr. Sarih) 0 pulle parve ablactate adfligensa}; tu 
potu satiatus es; sile igitur me non adfligens, nam pullo ablactato foenum 
cibo sufficit, neque me ipso mihi carior esse velis. Quum vero gens Banu-Masen 
eos animadvertens cavisset,fugam ceperunt. Quidam autem e familia Banu-Otsatsah ben-Masen 
eorum vestigia secuti, aquam gentis Banu-Rijah, cui nomen Thalah erat, oppleverunt iniectis 
simul camelis onerariis asinisque, quemadmodum illi ipsorum aquae fecerant. Postea inter gentes 
Banu-Masen et Banu-Jarbuh terrae quies erat pace facta, et locus ١١٢akaba gentis Banu- 
Masen a nemine impugnata possessio erat. Inter carmina, quae in locum ١Vakaba dicta sunt, 
id quoque est: يمينى ملكت وما ذفمسى ذدت  versusque, quorum antea mentio facta est.
Derivatio nominum difficilium, quorum in iis, quae de loco ١١٢akaba re- 
lata sunt, mentio occurrit. De genere Ahbd-Allahi b. Ahmir b. Gorais.
١۴ox كريز deminutivum derivatum est a كرز ))saccus parvus« aut ))hippopera«. Inde vir 
nomen كرز accepit. Cum hoc quoque proverbium (Meid. c. 10, 72.) cohaeret. »0 interdum 
cursus in sacco«, cuius origo talis fuit: Pullum equi recens natmn quum possessor in sacco 
secum portaret, quidam dixit: 0 interdum cursus in sacco i. e. pullus hic, quum plene ado- 
levit, vehementer curret. ١ox نند cursum significat. Quae verba in proverbium venerunt 
in omni re adhibitum, quae futura speratur. Licet quoque admittere, vocem كريز formam 
deminutivi esse, cuius pronunciatio omissa littera lenior reddita sit, ut a voce كارز contractus, 
collectus nomen desumtum sit. Dixit poeta Schammach (conf. Meid. append.) metr. 
Thawil.: Quum aquationis locum vidissent, quem reddiderat inaccessum 
venenum ad latus loci, ubi bibitur, collectum«, aut deminutivum, cuius pronun- 
ciatio littera omissa lenior reddita sit, vocis كزيز, qua aut lac أقط appellatum non bene sic- 
catum aut eius species significatur, in qua planta حمصيص appellata posita est. Nil impedit, 
quominus كريز deminutivi forma, pronunciatione lenior reddita, habeatur a كراز, quae vox arietem 
designat, cui peram et instrumenta sua portanda pastor imponere solet. Dixit poeta metro
1) Non dubito, quin ]ocus post factu؛،) demum nomen acceperit. Quod in eius sepulcro ollam et scutellam fran- 
gebant, id fecisse videntur, ut indicarent, virum liberalem mortuum esse.
2) De Sacyus ألمغى canens legendum putat.
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Redjes usus: 0 utinam ego et Sobaia in ovium grege essem, dum eius pera 
ab ariete cornibus carente portaretur! Quod vero ad vocem كذاز attinet, qua vulgus 
vas notum (cantharum) designat, docti quidam, eam Arabicam non esse contendunt. (|>٠ IS.) 
Vox كزاز ad exemplar formae فعأل pronuncianda cantharum designans Persica est. Nomina 
autem Persica, quae addito articulo adhibentur, modum Arabicarum sequuntur. Fieri igitur 
potest, ut كريز deminutivi forma in pronunciando lenita a voce كراز derivata sit et si rectum est, 
derivari vocem كريز a loquendi modo الشى كرزت  ))asservavi rem«, vocem كراز, cui vasis figlini 
significatio est, ab eadem radice desumi licet; quoniam vas quasi id est, quod aquam asservati). 
Arabes alii in cognomine ننمس عبد  explicando dicunt, voce ننهس solem significari, alii 
 ,nomen indoli esse putant. Prior interpretandi modus praeferendus est. Genealogiae periti شمس
virum Saba b. Jaschdjob b. Jahrob b. Kahthan primum cognomine ننمس عبد  appellatum esse 
perhibent. In explicando viri nomine خغاف idem esse quod خغيغ dicunt, quippe voces خغيف 
et غهاف non aliter adhibeantur quam طويل et طوال aut كبير et كبار. Nomen ونهشل viro in- 
ditum significare lupum. Vox لصاف Lazafi loci nomen, in quo aqua est. Sunt, qui dicant 
لصاف هذه  hic Lazaf est (in nominativo) لصاق راين  »vidi locum Lazaf« (in accusativo) et 
بلصاف مررت  »ad locum Lazaf transii« (in genitivo) modo eorum nominum, quae Nunnatione 
carent (Gram. Ar. T. II, 397 adn.), dum alii in tribus casibus vocalem Kesra ut in nomi- 
nibus indeclinabilibus conservant (ib. p. 39L 430. 43٤ ). Vox a loquendi modo الشى لصف  
))fulsit res« deducta est. Nomen viri حذزن a voce االرض حزن  »terra salebrosa«, terrae aequali 
 رييعة a vulpe femina desumtum est. Nomen ذعلبة opposita, derivatum est. Nomen (سهل)
sunt, qui ortum dicant a casside ferrea, quae sic appellatur. Nil autem obstat, quin a 
loquendi modo القوم ربعت  »quartus gentis fuisti« aut »quartam opum partem ab ea accepisti« 
aut a loquendi modo والمحمل المحجر ربعنن  »lapides et onus sustuli« derivetur. Nomini autem 
 nec non derivari licet a voce و)سعادة) maxime convenit, derivatum esse a felicitate مسدة
 ,quae speciem plantae designat, quoniam litterae Alif et Nun in voce additae sunt والسعدان
ut vox مسعده cum forma هغعلة ab ista radice derivata sit. Nomen ءحيؤة deminutivum aut 
a loquendi modo عصمتى فالن  »quidam tutamen meum« i. e. is, quo defendor, aut a voce 
اعصم فرس dum dicitur وعصمة  »equus in cuius loco وظيف appellato pedum anteriorum album 
est« : et capri montani omnes tales (أعصمر) sunt i. e. omnes capri montani in pede album 
habent. In nomine مليل ابو  vox مليل a ملل (fastidium) aut a ومالل quae vox febris vim et 
ardorem significat, quae significatio redit ad loquendi modum الذار فى القرص مللمنت  «coxi panem 
rotundum in igne«. Vox ملة cinerem calidum designat. Fieri quoque potest, ut vox مليل a 
loquendi modo الثوب مللت  »vestem sutura haud firma consui« , quae significatio voci شل 
(latiore sutura consuit) similis est, proveniat. Nomen بريقةة tanquam deminutivum a voce وبرقة ٠  
feminino a voce برق orto aut a loquendi modo طعامة برق  »paulum olei aut paulum butyri cibo 
suo superinfudit« aut tanquam deminutivum a voce برقة »terra in qua lapides et lutum sunt(،
1) Hoc formam ;ز١ك  spectat. 
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derivari potest. Vocem قعذب robustum, durum designare putant nonnulli. Nomen االحوى 
cum littera حاء a voce وحوح quae angustiam in exteriore oculi parte designat, derivanda 
est. Quidam docti virum Anzaritam االحوح sine puncto appellant, Jarbuihtam vero االخوى 
(cum puncto), nempe virum, cuius in rebus de ١١٢akaba relatis mentio fit. Vir autem االحوص 
ad gentem Banu-Cilab pertinens semper sine puncto pronuiiciatur. Quum vir tanquam أخوص 
describitur, ista voce oculos depressos habens significatur et sic بئرخوصاء dicitur. Verba جوحبناء 
nomen loci sunt, dum vox ر? interiorem vallis partem designat. Vox :ء حبذ  autem cohaeret cum 
verbis ء حبنا مراة  ))hydrope laborans mulier«, nam voce حبن hydropisis designatur. Dixit poeta 
metro Redjes usus: Mater vestra fatua est, imbecillitatem mentis manifestavit; 
ob multum potum hydrope adfecta est. Vox سحيم deminutivi forma, pronunciatione 
lenita, a voce أسحم (niger) derivanda est. Vox وثيل aliis a fibris palmae (و)ليغ aliis a fune 
ex pahnae fibris facto desumta est. Vox مرارة nomen unitatis (ut ita dicam) vocis ومرار qua species 
plantae designatur, provenit. Dixit poeta Ilomaid b. Tsaurا) : (metr. ]’hawil) Depaverunt٠plan- 
t as Morar nigricantes in V a 11 e ٦١ u d h i h, m e n s e t 0 t o Djumada et Almoharrem. 
Voci عتاب autem esse p’otest forma فعال ab عتب (ira aut obiurgatione) aut forma فعال a 
loquendi modo البعير عتب  »camelus tribus pedibus incessit«. Dixit poeta: (metr. ٦’ha٦vil) 
Quotiescunque gens omnis noctu advenientis curam non habuit, gladium 
arripiens ad eam (camelam) accessisti, ut tribus pedibus incederet i. e. unus 
pes eius gladio percutitur, ut tribus incedat. Licet quoque admittere, vocem derivatam esse 
a loquendi modo السير فى القوم عتب  (gens in itinere a via declinavit et loco, quem sibi pro* 
posuerat, castra posuit). Dicunt vocem ءتبة significare vallis flexum. Vox قبيصة forma 
الشى قبصن est a فعيلة  »Extremis digitis rem cepi«.
IV.
Dixit Djalifar li٠ Ohlbali Haretsita 1 2)٠ (i>٠ i ؤ.وًا
1) P. ٧ساه  huic poetae versus tribuuntur.
2) Poeta tempore Omajjadarum et Ahbbasidarum vivens pauper strenuusque erat. Cum omnibus Arabibus bellum 
gerens, omnes, qui se cum eo coniunxerant, occidebat. Cognomine عازم أبو  usus est. Carmen hoc et quae 
eius carmina sequuntur fine regni Heschami b. Ahb- Almalec, qui anno 125 diem obiit, composita sunt. conf. 
p. r،l 1. 2. et p. ا٧م .
3) Metrum huius versus Monsarih est (conf. libr. m. p.255.). Grammatici, ni fallor, versu utuntur ad probandum 
nomen دعل duplicem declinationis rationem sequi.
Vox جعغر flumen aquae abundans significat. Inde vir nomen accepit. Dixit poeta: (metr. ٦١ha١vil) 
»A qua e Nabat ha e orum magnum flumen non producent.« Nomen Ohlbah a ١٣oce 
 .vas capax in quod mulgetur«, est, nempe vas corio confectum ramis tenuibus circumdatum« علبة
Dixit poeta: Dah da parte redundante indumenti caput non texit nequeDahda 
vasa lactis mane apportavit3). Quidam Arabs pignore certans, vas lacte recenti plenum, 
dum sonum in pectore non reciprocaret, (uno tenore) se ebibiturum esse, promiserat. Parte lactis 
consumta, quum res nimis molesta ipsi esset, dixit: أملح كبش  »Aries albis nigrisque pilis
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variegatus« et monentibus, quid hoc esset, eum sonum in pectoi٠e reciprocasse^ respondit: ))Qui 
sonum in reciprocat, desiderio non potitur.«
1. Heu ٧in loco Korra-Sahbal quum auxilium sibi praestarent contra nos mulieres hostisque strenuus ٧
Secunda species metri طويل appellati cum homoioteleuto, cui متدارك nomen est. Vox 
 esse الهغى moerorem ob rem nos fugientem, quum ea potituri essemus, designat et vox تلهف
potest aut res advocata separatim posita 1), aut res advocata cum pronomine aut alio nomine 
coniuncta. Quam si vocem داف منادى  esse statuis, ex voce إهةى١ aut 0« الهف dolor meus!« 
orta est; sed quum غى٣ال  dixit, est ac si a vocali Kesra, post quam littera Ia est, ad vocalem 
Fatha confugit. Postea in litteram Alif ( لهقا يا ) mutata est* 2 3). Sic dicitur: 0,, اقبل غالما يا  
iuvenis mi! accede!،، et sic (in poetae verbis metr. Thawil). Et num tristritia est, si 
dico: eheu, loco patris mei illi duo sunt (conf. Ham. ١مأل  V. 4. sch.); sensus enim
 مضاف quidem in grammatica singularem designat; sed hoc in loco ob ei quasi oppositum مغرد Vox زل
eam significationem accipiendam non esse puto. ف هضا  proprie omnis vox est, quacum altera coniuncta est 
aut potius antecedens duarum coniunctarum. conf. Gram. Ar. T. II. p. 47.
2) Observandum est, in scholiis الهغا explicari, nec vero الهفى, quemadmodum in versu legitur.
3) Praefero scribendi modum in Mersukii commentario محارى etc. pro كار
4) Uterque dialecto gentis Thai proprius loquendi modus est.
5) Vox وبابة de Sacyo delenda videtur. Ad sensum constituendum necessaria non est.
6) Cameli admissarii libidine incensi ex ore rem ننقنندقة appellatam instar pulmonis emittunt.
7) Hunc comparandi modum in matris Tabbatae-Scharran verbis, quibus filium suum deflet videre licet: ة وأبذا  
يلغههوف ليسبعلفوفحشى.نصوف  »Heu! filium meum! senex asper non est, stratum lauo farctum, quod 
stupidus involvit.« Et dicunt: ألملقى هوكالحلمس  »is instar strati proiecti est«
X٠،-eheu, pater meus illi duo sunt،، et sic prOjعما وابابى و ٦ est idem, qui verbis واباباعما verborum
dicitur (عذارى ٥ا [٣0«اأه:لصمحار٣«صحارى و  nec non ددى pro Bakija et 0 ازشى Radhija4 567). Sin 
vero الهغا vox separatim posita (مغرد) est, littera Alif voci extendendae inservit, quo magis 
suspirium indicetur. Vox قرى loci nomen est. Si a verbo قر cum futuro يقر derivatur 5), forma
excepit hospitem،، aut ,,collegit aquam in cisternam،،, aut,, قرى est, sin vero a فعلى omnino 
vallis nomen سحبل tribuenda est. Vox فعل petivi continenter rem،،, voci forma,, الشى قروت a
est. Omnis res magna et ampla سدبل appellatur sic ut pera et uter lactis. Poeta metro 
Redjes usus dixit: Misi inter eas (camelas) admissarium libidinosum, qui ti- 
mi de non abstinuit, ex capite simili magnae ollae r e m 6شقشقة) appellatam
lacerta crassa, longa،،. Significatio,هربسةهبق, instar perae Dicitur
vocis إحلمب est ,,iuvit،،. Vox proprie in mulgendo adhibita postea in quodvis auxilium transiit 
(conf. Ham. p. م٧  sch. 1. 3.). Voce واليا, quae pluralis vocis ولينة est, qua stragulum sub 
sella significatur, feminae aut debiles, qui utilitati non sunt, per metonymiam designantur. Vi- 
rum quoque mollem, debilem cum stragulo illo compararunt, quoniam molle, turgidum est؟).
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Alii dicunt و vocem الواليا tribus et gentes significare, quasi vox ولية femininum vocis ولى 
propinquus sit. In versu quoque اجلبب refertur. Primaria vocis ٠جلبخ  significatio est clamoris 
sublati. Praepositio ب nec non vox حدى cum persona و)أ quae voci تجذى inest, cohaeret, neque 
in ullo verborum duorum pronomen est, quod utrumque cum persona pronominis in verbo appa-
.،،hoc tempore ؛doleo hoc loco,, لوقن وذا فى الموضع اتلهففىهذا :rentis cohaeret, ac si dixerit
Aliorum autem intepretandi modorum, qui admitti possunt, hic locus non est. Versus sensus 
est, eum dolorem capere ex rebus ipsis accidentibus, quum hostibus auxilio fuissent mulieres 
aut debiles, qui ad instar mulierum se defendere non possint; sed defendendi sint. Vox 
 autem, quae ab aliis in versu legitur, patrueles significat, quorum praecipuam mentionem الموال
poeta fecit, quod iniuria ab his ferenda maiore animos dolore adficit1 2 3). Voce العدو genus 
hostium significatur et vox المباسل a voce بسالة derivanda modum formae non modum sensus 
vocis العدو sequitur 3). In Corano (Sur. 26, 77.) autem legitur: لى فانهمعدو  ,,et ii inimici mihi 
sunt،،. Voci مولى plures significationes sunt: servi, domini, patruelis, propinqui (و)صهر vicini, 
foederati, amici, eiusque qui rei convenientior est.
1) Vocabulum نغس a grammaticis de persona pronominis personae primae et secundae adhibetur; pronomen 
autem secundae et primae personae ظاءز apparens appellatum est, quod voces أنت et انا in fine aut 
initio verbi apparent. In tertia persona verbi quum non appareat, غايب absens aut مستكى مستتزاع  occul-' 
tum, tectum appellatur.
2) Mersukius hunc versum (metr. Thawil) adnotavit: االقارب مثل وماعاداك ورهطى اميرمسلط جورمن خافة  
»Timore iniustitiae principis, cui imperium datum est et familiae meae et propinquorum inimicitia maxima est.a
3) I. e. Singularis est, quamquam in voce ألعدو sensus pluralis est cum forma singnlaris.
4) Dialectus regionis العالبة appellatae diversa est a dialecto regionis Nedjd et gentis Tamim; interdum quoque 
a dialecto regionis Hidjas. Voce العالية regio appellatur, quae supra regionem Nedjd usque ad regionem 
Tehamah et regionem ultra urbem iVIeccam est. Est igitur regio aliter Hidjas appellata. Sed vici quoque 
extra oppidum Medinah isto nomine appellantur cum plurali العوالى.
5) De hoc poeta conferas Antharae Moallak. ed. Menii.
6) Elipsis est كالشلج مغهما االولى  aut كالثلج االسنان على منهما االولى .
7) Post vocem ذسرهما Mersukius bene vocem بقوله addit.
 Et dixerunt nobis: inter ،luas res necessario eligendum est, inter lancearum cuspides .؟1
directas aut catenas.
Littera ت in voce ذتان eidem litterae in voce .بنتار similis est; sed ثغب non dixerunt, 
quemadtnodum بذن. In priore voce litteram Hamzam non abiici, magis convenit, quia in dia- 
lecto regionis superioris hic loquendi modus usitatus est4). Hunc modum secutus poeta Ahn- 
tarah5) dixit: (metr. Camel) In ea quadraginta duae lacte abundantes camelae 
nigrae sicut pennae parvae in ala corvi nigri«. Sed alter quoque dicendi modus 
bonus est. Poeta dixit (metr. Thawil): Filiae Dhamritae, Sainabae post mensem 
occurri, dum nos sacrati eramus vespera diei decimi mensis decimi (Mo- 
h arram) (conf. Gram. Ar. II, 310.); tum ei duo oscula dedi, quorum unum ni vi 
simile erat6), alte rumdatumsupertabulacalidiorepr unis (id. est. labiis). 1.لجمر). 
Poeta (Hamasae) voce ثنتان duas proprietates significare voluit, quas verbis 141« رماح صحور - 
cearum cuspides« descripsit7). Anteriores lancearum partes proprie insignivit, quoniam dimi­
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catio iis fit. Statuere quoque !icet, eum totas significaturum nonnisi anteriores lancearum 
partes memorasse, quemadmodum (poeta) dixit (metr. Came!): Incedentes in anteriori- 
bus solearum partibus; quamvis totis tam anterioribus quam posterioribus (soleae) par- 
tibus inceditur. Captivitatem autem vinculis per metonymiam significavit. Verbis autem مذهما بد ال  
»effugium ex iis duobus«, vicem utriusque rei, non utramque rem coniunctam esse, expressit, 
nam, si aliter res se haberet, eligendi copia data non esset, quae in verbis سالسل او  reperitur. 
Nonne vides, quendam dicentem: »sume denarium aut drachmam«! utrumque nummum con- 
iunctum (in sumendo) non voluisse. Quae res si ita se habet, verborum sensus est: unam 
rem ex duabus effugi non posse. Arabes duarum rerum mentionem facere ؛Solent, dum unam 
tantum volunt. Sic Corani verba (Sur. 55, 22.) explicant. »Ex duabus prodeunt uniones et 
margaritae«. Dicere vult ex aqua dulci et salsa, dum uniones nonnisi in aqua salsa, nec vero 
in dulci, reperiuntur. Et si quis dicit: viris duobus vestem detraxi et gladium iis eripui, uni 
eorum dicere vult. (Hic يريد loco vocis تري in codice legendum puto.). Poetae verbum أشنرعت 
significat: directa fuit ad confodiendum. Dicit: si vos constantiam in pugna probatis, vos lanceis 
excipiemus; sin vero captivos vos traditis, tum in vinculis vos capiemus. Grammaticus Abu- 
FFath dixit: vocem مذهما duplici modo explicari posse; aut vocem antecedentem (مضاف) 
omissam esse, ut pro أحدأهما ن٠  sit, (dum dicit:) nonne enim vides, eum سالسل او  (aut 
catenas) dixisse, qua voce أو aut unam ex rebus duabus necessariam reddit aut sensum 
externum verborum sequendum esse, ut utraque res evitari non possit ’). Anteriores lancearum 
partes ei esse, qui occidatur; vincula autem ei, qui captivus fiat i. e. parti ex nobis hoc 
et parti ex nobis illud fore, ut accidat. Quod si vero quis obiicit, hoc sensu admisso poetae 
dicendum fuisse: وسالسل رماح صه:ر  »anteriores lancearum partes et vincula«, respondeas: 
quum duas species, occisum et captivum dixerit, cuilibet aut hoc aut illud continget. 
Inde factum est, ut sensus vocis او aut in sententiam venerit. Hoc admisso phrasis est, in 
qua sensui conveniens vox adhibita est. (De verbis معذاة على محمول  conferas p. 21. 1. 1.)
3. Iis autem diximus: haec robis sane ernnt post reditum in pugnam, quae prostratos eo statu 
relinquit, ut colentes cum molestia surgere nequeant.
Dicit: Iis respondentes diximus: تلكم i. e. »Haec vobis eligendi copia«. Voce autem 
 una illarum duarum rerum significari non potest, quoniam in utraque eligendi facultas تلمكم
ei non est, cuius ratio horum ratio est, nisi phrasis modum derisionis ludibriique sequitur. 
Sensus est: id locum habebit post incursionem iteratam, quae in causa est, cur pars nostrum 
prostrati relinquantur, ut neque surgere neque movere se possint. ١٢ox أذأ est responsum 
et remuneratio (Gram. Ar. T. II, 32.), quae vero in loco abbreviata sunt (Gram. Ar. p. II, 
1) Mersukius adnotavit, eligendi potestatem esse posse inter pugnam et captivitatem. Ipsos autem pugnam elegisse.
Fieri quoque posse, ut vocem تلكم ad captivitatem referatur, quae verbis سالسل أو  significetur. Pronomen 
 melius dictum foret. Posteriobus poetae ذوءهم referendum esse, cuius loco صرعى ad ذوءفا in voce ها
verbis simile esse poetae dictum: (metr. ١١٢afir) فيه ألرمح بصدر ينوء  Pectus suum extollit, dum in 
eo lancea est.
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p. 29. sq. Anthol. gram. p. ا)ماا ١(. ’ox autem كم 111 تلكمر  nonnisi alloquendo (0 vos!) in- 
servit; in explicatione grammaticali locus ei non est (i. e. casus ei tribui non potest (Gram. 
Ar. T. II, 592.). Participium formae sextae (متخاذل) prae aliis adhibuit, quoniam haec forma 
iis quae, dum una pars. (In codice Mors. شبيا est) alteram sequitur, proveniunt, propria est. 
Hoc in verbis: البناء تداعى  »Aedificium ruinam minatur« (una parte post alteram corruente) 
reperitur; ac si diversae surgendi partes (una alteram) inter se frustrantur. Vox نؤ interdum 
quoque occasum significat; vox autem تغادر adiectivi loco voci كرة inservit.
4. Et nescimus, si a morte una vice deflectimur, quamdiu vita duratura est, dum spatium 
nobis longum videtur.
Dicitur: جاض et حاص (deflexit et recessit (ab adversario). In verbis العمر كم  vox 
 :locum vocis, qua tempus significatur1 2 3), tenet (Gram. Ar. T. II. 70.), ut sensus sit كمر
»Quot dies aut quantum temporis vita manet«. ١٢oci العمر casum nominativi dedit, tanquam 
subiecto phrasis nomine nixae, verbo carentis (Gram. Ar. II. 98.). Littera», in verbis متطاول والمدى  
statum (حال ib. p. 383.) exprimit i. e. quot dies vita manet statu, dum spatium eius lon- 
gum est. Nec vero pronomen voci مدى addidit, quod littera و efficit, ut abesse possit. 
Nil quoque impedit,' quominus status, qui verbis متطاول والمحى  indicatur, cum vocibus جضذا أن  
»si recedimus« coniungatur, ut verba idern valeant, quod verba: ومدانا جضذا أن ندر لمر  
باق العمر كمر متطاول  »nescimus, si recedimus, dum spatium longum videtur, quot dies vita 
manet i. e. spatium spei nostrae 3). Admittere quoque licet litteram و copulam coniungentem 
esse, quasi dixerit: nescimus, quot dies vita manet et quot dies terminus longus sit, si rece- 
dimus. Quidam4) vocem ر٠ء.  voce حين tempus explicat et hanc significationem in verbis 
Corani (Sur. 107 [ و.): »lam versatus sum inter vos aetatem«. Quod si rectum inve- 
nitur, ad priorem sententiam redit. Omnes hunc ita retulerunt versum, ut vox أن in 
verbis جيضة ألموت من جضذا ان  vocali Kesra adfecta sit excepto Abu-fAhla ilaahrrensi (nato 
anno 863 mortuo 4-19.), qui voci أن vocalem Fatha tribuendam esse statuit. In loco expli- 
cando autem sententiam secutus videtur, qua أن cum vocali Kesra rei convenit, quae futura 
putatur, أن cum Fatha rei praeteritae. Poetam autem narrare rem praeteritam. ( >ج٠ ’قق .) 
Verba جصنا أن  sic igitur accipienda esse, ut sensum verborum جضنا لما  »quum recessis- 
semus« offerant. Sensum verborum esse: Nescivimus, quum recessissemus a pugna, in qua 
1) Dicei٠e vult partem phrasis تكون أذرن  abiectam esse. 11] Mersukii commentario est ملغا pro محذوف i. e. 
vim grammaticam iu verbum non exercet, dum futurum Nasbatum non sequitur.
2) Vox كمر revera id non est, quod grammatici ظرف appellant.
3) Haec interpretandi ratio Mersukio magis placet. Hanc sententiam Mersukius hisce verbis exposuit: م والمعنى
 أحد ينتهى ال حتى مبهمة ممتدة ألعمر وغايات أعمارنا س بقى كم عدلة ألمحرب عن عدلنا أن ذعلم
 أالعمار فى لحال كان أذا ةال فكانه ينةطع أن يامن ال أيصا بعد« يتصل أن يرجو وكما اال حد الم منها
 فى يقصر أن العمر رجآ فى المدى تطاول مع يمتنع ال أذ لحرب عر نلعدول معنى فال أبدا عذا علح
فيه ألمامول عن ويذقطع .نفسه
4) Hunc seriore tempore vixisse, Mersukius dixit.
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mors esset quot dies nobis superstites futuri essent; quamnam igitur ob causam 
ut dedecus in nos suscipiamus, nam fortasse accidet, ut, si recedamus, nonnisi parvum tem- 
poris spatium vivamus 1).
5. Qtotiescwique ad praelii campum angustum properamus, fulgentes (gladii) quos politores 
acuerunt, in dexteris nostris locum nobis aperiunt.
Vox مازق locum angustum in bello significat et forma مغعل a voce ازت (angustia) derivanda 
est. Dicit (poeta): quum ad locum angustum in bello praecedimus, gladii politi in dexteris no- 
stris eum amplum nobis reddunt. Metaphoram adbibens et ampliore loquendi modo utens gladiis 
factum 2) adscripsit. In verbis الصياقل جلةها  homoioteleuti necessitas conspicitur, siquidem gladii 
nonnisi a politoribus (artificibus) poliuntur. Si alii eos polirent, at politorum poliendi modus 
praestantior esset, hoc in versu ebrum mentionis locus esset3), sin aliter res se habet, non 
in sensu, immo vero nonnisi in homoioteleuto constituendo mentionis factae causa quaerenda 
est. Sic quoque in verbis alius (poetae): (metr. Tha١vil) Et amplis laciniis instructa 
(lorica), lenis, ampla, quam balteus meus striatus cinxit Quod vero balteum 
striatum esse dixit, eius rei sensus neque ad loricam neque ad gladium referendus est. Si 
dixisset: politores in poliendo diligentiam adhibuerunt et huic simile quid, pulchrum esset.
1) Grammaticus Abu-FAhla sine dubio ordine verborum,quia verba ندر لم  praemissa erant,commotus istum pro- 
nunciaudi modum proposuit, sed per licentiam poeticam verba inversa videntur, ut sic transponantur وانجضذا 
ندر لم . Nec vero particula أن particulae لما significationem offerre posse videtur.
2) Arabum poetae gladiis tanquam personis agendi modum frequenter adscribunt (Harn. p. ١٥٨ V. 5. l‘1|v.l.٨٠v.3.etc.) 
3) Mersukius cum hoc non consentit. Dicit, politores curam in armis reficiendis adhibere; quippe cui rei operam 
semper dent. Hanc ob causam poetam politores nominasse. *
4) Conf. Meid. Prov. III, p. I. p. 589.
6. Iis die vallis Sahbali ) gladii mei cuspis erat, mihi autem pars, quam digiti amplectuntur.4
Legitur quoque: االنامل علية ضمن ما  cum vocali Fatha vocis ضمت. Hoc legendi modo 
recepto sensus est : quod digiti ceperunt; sed si dicis: ضف, sensus est: ))digiti circa 
id contracti sunt.(( Vox بطحاء femininum vocis أبطك est, quae vox locum, ubi aqua fluit, parva 
glarea impletum, amplum significat. Sunt duo adiectiva, quae inter nomina relata sunt. Genus 
femininum et masculinum in utraque voce ad substantiva بلدة بقعة,  et وبلد مكان  referuntur, 
nisi quod neque voces ابطع مكان  neque بطحاء بقعة  in usu sunt. Torrens dicitur نبطح (large 
fluit). 70-سكبل nomen loci est, quocum tanquam antecedens ٢0٢بطماء  coniuncta est, quem- 
admodum سدبل صدرأء  »campus Sahbali« dicitur. Lacerta سحبل appellatur, quae amplo ventre 
est. Nil impedit, quominus locus ab amplitudine nomen acceperit. Hic versus in describendis 
gladiis verbis poetae similis est: (metr. Motakarib) Eorum (gladiorum) suggestus 
ventres manuum sunt et eorum vaginae capita regum, etsi in hoc distribuendi 
modus est, qpo (alter versus) cum eo comparatus caret. Sensus est: Ego in iis anteriorem 
gladii partem adhibeo eandem ab iis non retrahens. Est ac si ea pars iis propria, mihi autem 





1. Nemo nisi ingenuae filius, qui ridens mortis gurgites') intrat, moerorem depellit.
Ad speciem secundam metri Tha١vil appellati pertinet et homioteleuton متدارك appel- 
latum est. Vox غماء cum vocali Fatha litterae primae et longa pronunciatione in line et vox 
 rem gravem, quae عليا et علياء cum vocali Dhamma et brevi pronunciatione sicut voces غمى
unde veniat; nescitur, designat. Primaria significatio in loquendi modo الشى غممن  (rem texi) 
invenitur. Inde orta est vox وغمم qua crinis, qui frontem et occiput tegit; designatur et inde 
 nubes coelum) غمام moeror in corde appellatus est, quoniam laetitiam ab eo excludit et غم
tegens). Cum hoc verba Mohammedis ad nos delata cohaerent: ))Etsi coelum nubibus tectum 
est (ut lunam videre non possitis) numerum perfectum reddite«! Poeta verbis حرة ابن اال  
))nisi filius ingenuae« significare vult; ingenuarum filios constantes esse in rebus ingratis fe- 
rendis ad gloriam acquirendam et nobilitatem consequendam 2). Verborum autem الموت برى  
(mortem videt) sensus est: tractando eam accurate cognoscit, ut eam oculorum sensu atti- 
gisse et vidisse videatur. Si quis interrogat: cur visitandi verbum cum 60; quod mortis gurgites 
١’idet, particula (و)ثمر cui morae significatio inest; coniunxit et cur non dixit, visitationem 
adspectum statim sequi (adhibita copula ٠)? respondendum est: particula وذمر etsi; quum sin- 
gulum verbum cum singulo coniungat; moram denotat; tamen quod phrasin (جملة ) phrasi 
nectit; aliter res se habet. Nonne verba Corani (Sur. 90, 12 — 16.) »et quid te docet; qui 
locus montis difficilis sit? (est captivum liberare aut cibare tempore penuriae or- o ٠ ٠٠ ’,) 
phanum tibi cognatum aut pauperem humi iacentem); tum (ذمر) ex eorum numero est; qui 
credunt«; hunc modum sequi vides; neque enim fieri potest, ut fides desistat ab una ex illis 
rebus, quas enumeravit retulitque. Primaria autem vocis زيارة significatio declinationis est 
a voce وزور quae inclinationem in uno latere designat. Vox autem يزورعا significat; eum ad 
eam inclinare; ut ad eam veniat.
2. Cum iis modo ipsis pernicioso gladios nostros didimus; nam nobis capuli, iis acies sunt.
Vocem قسهة loco vocis مقاسمة posuit. Vox غاننية in gladio adhibita partem eius tibi 
contiguam; dum vox صدر aciem; qua percutitur, designat; interdum ١٢0غاشيزت vaginae quoque 
significationem habet. Vox شز accusativi locum obtinuit; quod loco nominis actionis (obiecti 
absoluti) est (Gram. Arab. II, 113. 128.). Sensus est: Cum iis gladios nostros dividimus, 
ita ut nobis capuli; illis acies essent. Verbis hisce versus : »Iis anterior pars gladii mei die vallis 
Sahbal (conf. p. 21. V. 2.) etc. (prop. lege versum) similis est. Verba قسمة شنر  autem signi- 
ficant; iis esse pessimam partem in distribuendo; optimam nobis.
.V. 4 De hac mortis cum multis aquis comparatione conferas p. ۶٣ ول





1. Amor meus cum agmine lemanensium abit ad latus ductus, dum corpus meum in oppido 
Mecca vinctum est١١.
Ad speciem secundam metri Tlavil appellati pertinet et liomoioteleuton متدارك appellatum 
est. In voce هواى littera ى (pronomen) cum nomine coniuncta secundum primarium pronunciandi 
modum vocali Fatha adfecta est و haec enim littera وى quum pronomen nominis esset, una 
tantum littera constans, in fine vocis additum, eam tanquam quiescentem (i. e. vocali antecedente 
pronunciatam Gr. Ar. I, 50 sq.), veriti ne detrimento inde adficeretur, pronunciare noluerunt. 
Hanc ob causam و ut esset primitus vocali mota effecerunt. Quod si littera ei antecedens 
mota (i. e. vocali sequente pronunciata) est; sicuti in vocibus غالمى et ودارى variae pronun- 
ciandi rationes sunt. Aut littera ل a vocali sequente mota est; quae est primaria ratio و aut 
quiescens redditur pronuncialione lenita aut abiicitur in alloquendo; dum 0« غالم يا  adolescens 
mi« ! dicis, aut, dum antecedens littera vocali Fatha adfecta in litteram Alif mutatur, ut in 
vocibus واباباهما et غالما يا . Si littera ei antecedens et quiescens ١Va١v aut ل a est; ea al- 
teri assimilata et commutata necessario vocali adficitur, ne duae litterae quiescentes concurrant; 
quam ob rem in plurali Moslemijja et in duali Moslemajja dicitur. Sin vero littera ante- 
cedens Alif est; ut in vocibus عصاى et هواى, primarius pronunciandi moduS; ut vocali mota 
fiat; necessarius est, ne duae litterae quiescentes concurrant. Assimilatio hoc in loco fieri 
non potest; quemadmodum in littera ١Va١v et Ja adhibetur, siquidem neque alteri littera Alif 
neque altera illi assimilatur; est enim littera ad auram pertinens (i. e. flatu pronunciatur); 
(legendum ووايية) partibus oris, quibus producitur, haud nixa, nisi in dialecto Hodsailitarum2), 
quippe quae gens litteram Alif in litteram Ja permutatam assimilat. Hunc modum poeta Abu- 
Dsoaib 3) in carmine; quo filios deplorat; secutus est: (metr. Camel.) Desiderium meum 
praecesserunt et ad amore m suum properarunt (leg.اءذقوإ. De Sacyus dubitat; num 
 -legatur.); tum perditi sunt et omni tractui locus est; ubi vir proster اءتةوا
natur. Et formis راكب et ركب eadem ratio est; quae formis ر٠ذاج ' et د ن ' et صاحب et صحب. 
Vox ركب autem in iis, qui camelis vehuntur; proprie adhibetur. ١٢ox يماذون pluralis vocis 
 designatur; leviore modo pronunciata est يمى a, qua relatio in voce ل est. Littera يمان
(abiecto Teschdido) pro abiecta una littera ل a, littera Alif adsumta; ut دمارى oriretur ; quem- 
admodum in voce أم شنا  factum est. ١rox دعمص  idem est ac ٠مبعد  et verbum اصع remotum 
esse, abire significat. ١٢erbum cum nomine actionis صع.ود significat ))elatus fuit in gradu
1) Mersukius adnotavit, Abu-Tammamum hisce versibus in capite hoc tocinn dedisse, quoniam pulchram patien- 
tiam in calamitatibus perferendis, animum intrepidum morte appropinquante etc. describant. Rebus, quas poeta 
narrat, moeror indicatur. Fieri potest, ut A,)u-'l'ammamus versus non tam ob animi constantiam!, quam de- 
scribant, quam quod idem ac praemissorum auctor sit, in librum receperit. Sed re vera pulchrum est carmen.
2) Gens Hodsail in provincia Bahrain et in Oriente urbis iMeccae sita regione (conf. Meid. 4, 26.) sedes habens 
dialecto ab aliis diversa utebatur.
3) Duo poetae hoc cognomen gerentes sunt unus Djahdita, alter Hodsailita. Noster nomen Chowailid b. Chaled 
habebat.
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et monte«. In Corano (Sur. 3. 147.) legitur : ))Quum abitis neque vos ad quendam rever- 
titis«, quo in loco voci .ذصعدور eandam significationem و quam voci تبعون tribuunt. Sunt, 
qui verbum صعد cum nomine actionis صعون in gradu et monte adhiberi; verbum
autem اصعد in itinere. Referunt, vocem صعدة nomen proprium terrae esse, unde nomen 
صعدة بذات nomen superioris Aegypti) desumtum sit. Inde onagros) الصعيد  (filias terrae) 1) 
cognominatos esse. Quod si verum est, eandem rationem quam in verbis البر بنات  (filiae 
terrae) secuti sunt. ١ 0 em جخمان personam, vocem جسمان corpus significare dicunt. Vox 
 persona) nonnisi in corpore hominis, quum stat, adhibetur. Haec grammatici Alazmaih) شنخص
Sententia est. Grammaticus Chalil autem أل dixit, voces جتمان et جسمان idem significare. 
Vox 3جنيب) significationem vocis مجنوب (ad latus ducti) ut sequatur habet. Dicit poeta: 
amor meus cum iis, qui camelis vehuntur, versus regionem lemen iter facientibus, ductus 
est, dum corpus meum captivum, Meccae vinctum est4).
صعدة ابالد Sic quoque زل  »filii terrae« dicitur. Mers.
2) Iu opere العين inscripto. De hoc grammatico conf. libr. meum. Darstell. d. Arab. Verskunst p. 25.
3) Mersukius adnotavit, esse, qui loco huius vocis حذبن habeat ؤ sed falsum id esse.
4) Amor quo ipse erga amicam adfectus est, tanquam persona aut camelus cum iter facientibus abductus est. Sed
in libro Almookhtusur p. 115. voci هواى vocis مهوى (amata mea) significatio tribuitur. Nostra autem inter- 
pretandi ratio cum poetarum mori magis convenit, tum verbis, quippe vox هوأى amor meus, (qui in anima 
sedem habet) corpori poetae opposita est.
5) Mersukius dicit, poetam eam ob causam admiratione adfectum fuisse, quod victis impedimentis tam bene ad- 
venerit. Ad sensum versus verba poetae proxime accedunt: (metr. Thawil) وبينها بينى والدو أهتدت وانى  
يهتدى بالدو الليل سارى خلن وما  »Quomodo ad me directa fuit, dum desertum eam a me separabat? 
non autem putaveram, noctu proficiscentem in deserto viam inventurum esse.«
6) Natus anno 60 mortuus 126. conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 253.
2. 00 nocturnum eius adventum admiratione adfectus sum; et quomodo libere ad me accessit,
dum carceris porta post me clausa erat?
In describenda nocturna visione more poetarum ob iter eius admiratione ad- (p. ة٠آل٠ ) 
fectus est; poetae enim non aliter de ea, quam de muliere ipsa agunt, ut in ista idem, quod 
in illa novum esse habeant, si revera in commoda vita, qua utitur (mulier), sic egisset5). 
Voci مسرى est forma ومغعل quae et nomen actionis et nomen loci et tempus designare potest. 
Versus autem istos modos patitur. Vocis اذى significatio est quomodo (كيف) aut unde 
( أين ن٠ ). Sic grammaticus Siba١vaihi dixit et in versu poetae Alcomait6) interpretando soli 
sententiae adhaesit, vocem ibi significationem quomodo habere, (metr. lonsarih) Quo- 
modo et unde laetitia ad te rediit،? Grammaticus Abu - 1'Fath dixit, vocem انى in 
verbis تخلمصخ واذى  genitivi locum tenere non posse, ut cum voce ها مسرا  coniungalur, prop- 
terea quod vox انى interrogando inserviat, in quam vocem verba priora vim non exerceant. 
Si quis opponit, dici مررت بايهمر  »ad quem eorum transiisti?« et 0« فعلت ما فعلت شى الى  
quamnam rem fecisti quod fecisli?« ut in his praepositiones Ba et Lam, quae interrogandi 
vocem antecedant, vim exerceant et idem fieri in omnibus praepositionibus ex. gr. in verbis
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,in quanam re equitasti?« et his similibus« ارتحلت عالم unde advenisti?(، et« أقبلت اين من
ei respondeas, discrimen esse in eo و quod praepositio Lam in voce لمسراها cum verbo 
ذنك قلخن لمى coniuncta sit. In verbis عجب  »cuinam id dixisti?« cum verbo post vocem 
 .eam cohaerere. Praepositionem autem cum sequente ita coniunctam esse, ut pars eius fiat ض
Fore igitur, ut vox, quae vim in nomen interrogando inserviens exerceat, verbum, nec vero 
praepositio esse videatur; id quod admitti haud licere. Nonne vides , te dicere non posse 
aut من ضربت  aut ن على زذزلن  sed dicendum esse: ضربت س  et ذزلت ن٠ على . Tu 
quoque dicis: مررت وبمن  nec vero بمن مررت . Quod si certum est, admitti non potest, 
vocem اذى in verbis تخلصن اذى  genitivi loco esse, ita ut cum voce لمسرافا cohaereat. Quod 
si fieri non potest, accusativi locum ob vocem تتخلصن habere certum est, quemadmodum 
dicis : ارحل اذى  id est اين من  »unde profectus es?«. Est ac si, quum dixisset, لمسرأها جبت  
»Admiratione ob eius iter nocturnum adfectus sum« , sermone finito alium denud sermonem 
ingressus dixerit: تخلصت واذى  i. e. »et unde se deliberavit?« Hanc grammatices rationem 
modumque artis grammatices sequamur necesse est. Accuratum vero sensum si spectas, 
poeta dixisse videtur: Ob iter eius nocturnum et quod ad me veniens se liberavit, admira- 
tione adfectus sum, quoniam admiratio illas duas res amplectitur. Nemo quoque infitias ire 
potest, grammatices rationem sensui producto contrariam esse. Nonne dicis: للبل وا وافلكك  quibus 
verbis hic sensus inest: Ad gentem tuam ante noctem perveni1)! Grammatica autem diver- 
sam rationem sequitur.
1) Proverbium est, de quo vide Meid. 1, 209.
2) In Mersukii codice loco vocis إلخغية legitur المحقيقة »٣, » quo وامئن sicut in altero Hamasae loco p. ٣٨٥ et دام 
in utroque commentario scriptum invenimus, legendum est. Haec autem interpretandi ratio et in nostro loco 
recta videtur, nam levis visitatio sine dubio breviter duraturam designat. In Tebrisii codice vox haud 
distincte scripta est. Pro voce المتج in Mersukii libro اتتنا ad nos venit in versu legimus.
3) Dicere vult, vocem وج phrasi non convenire, ut ad eam excipiendam quasi coacta sit.
4) Vocem لما proprie nomen esse, vix dubio caret. Nomen proprium autem eam appellasse videtur, quod no- 
minis appellativi tam significatione quam casibus caret. Non puto hoc in loco voci علمر signi significatio- 
nem convenire, quae commentarii rationi contraria sit.
3. ١٦isitans nos salutarit, tmn surgens ٩٠aledixit et (jum abiisset, parum abfuit, quin anima 
celeriter exiret.
Verbum الم significat »occulte visitavit« 2) et vox تحية salus dicta est nec non regnum 
et perpetuitas. Vox حيا faciem hominis denotat, quoniam in salutando eius mentio pe- 
culiaris fit, ut dicatur وجها الله حيا  »Deus faciem tuam superstitem esse velit!« etsi phrasi 
vox quasi obtrusa est 3). At sunt, qui dicant, vocem تحية aut ab ة حيان  vita aut ab حباء 
pluvia derivatam esse. Vox محيا in equo locum designat, ubi sub crinibus propendulis frontis 
caro se separat (cessat?). Vox ذألى' »abit, perit« significat. Inde puteus fundum longe 
remotuni habens et desertum longe remotum زاهقة et زفوت appellantur. ١٢erba الراحلة زهقت  
significant: »camelus ad vecturam idoneus praecessit« et السيمر زوق  »sagitta celeriter vo- 
lavit«. Verborum تولت لما  (quum abiisset) responsum (phrasin consequentem) verba الذغس كادت  
(parum abfuit quin anima) efficiunt. Vox لما nomen proprium (4 ( ر٠ءل ) tempori significando 1234
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inserviens est. Quae res si ita est, responsum (phrasis consequens) necessario sequi debet, quo- 
niam unam rem propter alteram accidentem accidisse indicat. Vox تزعق loco praedicati vocis 
 et caeterorum eiusdem generis verborum كارن eadem quae verbi كال est, quoniam verbi كادت
ratio est. Factum imminere, appropinquare significat. Hanc ob causam particula ن١ absit, necesse 
est, dicis enim يفعل زكاد  dicere يغعل أرن  nonnisi in poesi licitum est. (Gr. Ar. n, 213.} 
Visionis nocturnae conditionem narrans dicit: Venit ad nos et nos salutavit, tum nonnisi paululum 
cunctata surrexit et abiit. Et quum abiisset, parum abfuit, quin anima eius vestigia sequeretur 1).
4. Ne autem putes, me ,robis absentibus ulla re deprimi aut me mortem timere^).
Vox خشعت significat »submittendi molestiam suscepi.(( Vox خشع cum nomine actionis 
 .in corpore adhibetur خضوع cum nomine actionis خضع in visu et voce, quemadmodum خشوع
Dicitur 3 :الن أختشع ) »quidam caput detnisit vultum in terram deprimens« ; dicitur الطرف خاشع  
(vultum demissum habens), ( العنف خاضع  (collum depressum habens).^*Vox فرق timorem designat. 
Si quis interrogat: ubi objectum vocis ىسبى٦  est? phrasin أذىتخشعنن locum duorum (l>٠ 
obiectorum tenere (Gram. Ar. II. 74. 215.) respondeas. Nonne vides, haec verba idem valere 
sensu, quam verba خاننعا نحسبي ال  »Ne m e submissum putes!« Ut vero duo obiecta 
exsistunt, dum particula .ار non adest, sic intrans particula ان in sermonem (كالم Gr. Ar. 
II, 509 sq.) cum sequentibus verbis utriusque vicem implet, quoniam duo obiecta verbis prove- 
niunt4), etsi in phrasi cum 8 أرن 00اا•1110ا  sunt, siquidem particula أن cum verbo sequente nomen 
valet. Hoc autem ei simile est, quod dicis: الكرمتك جئيتنى لواذك  »Si tu ad me venisses, te 
honorassem«, verbo cum particula ان coniuncto, etsi dicere non potes: 5لومجئك). Dicit (poeta): 
»Ne putes, me vobis absentibus ob rem mihi accidentem mei submissionem in me suscepisse 
aut me mortem timere.« Narrandi modum in rebus mulieris relinquens eam allocutus est, 
in re consuetudinem poetarum imitatus, qua in sermone libere agunt،* 2345 6). Hi autem versus in 
capite ألحماسة inscripto locum obtinuere, quia captivitatem et vincula, quibus adfligebatur, parvi 
habens patientiam ostendebat. Grammaticus Abu-l'Fath dixit, verbi خشعن formam quintam 
eandem significationem habere quam lormam primam et interdum formam quintam significationem 
formae primae habere. Sic in verbis Corani ر٠أسكب امخدبار  (Sur. 59,24.) vocem المتكبر ز1اع٦ى0ل  
 .ba١vaihi)7) scripti: (metr؛significare et ad hunc modum in versu libri (a grammatico s الكبير
Thawil) انمتظلمر أالبلخ روط بثروة كعوبه أالصمر الرمح يشعر زال  Hasta, cuius nodi surdi 
sunt, multitudinem superbi, iniusti haud novit, vocem مالمتظل  vocis الظالم sig- 
 Verbis milii hic sensus esse videtur, eum illa abeunte tanto dolore correptum fuisse, ut parum abesset, quin ول
morerelur.
2) Poeta amicam absentem tanquam praesentem alloquitur. Quandam et sensus et loquendi similitudinem in 
Ebn-Doraidi Makzur. V. 23. observamus.
3) In Mersukii commentario أخشع est.
4) Pro voce جعل Mersukii commentarius دحرل melius habet. Et sic in Tebrisii codice esse video.
.locum nominis tenere, ubi nomen particulam sequi non potest أرن Hoc addit ad probandum, verbum post زة
6) I. e. ab uno loquendi modo in alterum transeuntes.
.liber appellatur. De hoc grammatico conf. Meid. T. III. p. 214 أنكةاب Opus sibavvaihii ob celebritatem (ة5
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nificationcm habere. Quidam pocla dixit: (metr. Tha١vil) Sic mihi iniusto modo ilis eri- 
puit et manum meam detorsit; Deus, q u i eius victor est, manum eius de, 
torqueat').
5. Aut me vestris minis ad ci et quod tinctus incedam, me deprimi.
In versu وعيدومر (eorum minae) quoque legunt. Dicunt: زعاة et «ازدفا eandem significa- 
tionem, quam استخغه »parvi pendit; despexit; eum despectum reddidit« habere. Vox زفو vani; 
mendacii et rei in sermone additae significationem habet. Dicis: زهوا قال  (dixit mendacium) 
et de superbia solummodo زوى cum passivi vocalibus adhibetur; vir و٩مز  superbus appel- 
latur. Primaria vocis significatio levitatis est. Voces وءل et وعبيد a radice eadem prove- 
niunt; etsi una in bonO; altera in malo adhibetur ; sed mutatis formis utraque significatio distin- 
guitur; quemadmodum in vocibus عدل et وعديل quarum una in hominibus (Mers. (غيرهم ف و  
altera in rebus adhibetur; factum est. Vox أخرق eum designat, qui rem parum leniter tractat 
et خرق contrarium vocis رخق (lenitatis; benignitatis) est. In versu autem vox اخرق et cum 
vocali Dhamma litterae Ra, ut verbum sit et cum vocali Fatha; ut adjectivum sit, pronuntiatur. 
Dicit: ne puteS; vestras minas animam meam despectam reddere aut me incedentem in vinculis 
animum abiicere Si legendi modus وعيدهم admittitur; pulchrior inde sensus prodit. Significare 
vult minas eorum; propter quos eum in carcerem coniecerant; dum patientem se in ferenda 
calamitate; qua adficitur; describit 2).
6. Sed ardor amoris tui mihi supervenit, qualem, dum liber eram, experiebar.
Verbum, a quo vox تابلن derivanda est; intransitivum cum vocali Kesra 3) est, adiectivi 
forma صب est. Praestat dicere; vocem ما in voce كما potius esse substantivum (Gram. Ar. 
1 و 262.31 9٠و)  quam prononomen relativum (ib. p. 445.), quoniam, si pronomen relativum esse 
statuis, definitum est; et idem quam الذى valet. Vult autem desiderium incognitum cum altero 
incognito comparare; ut versus verba idem valeant; quod verba sequentia: me invasit desiderium, 
simile desiderio; quo propter te illo tempore adfectus eram, ac si conditionem suam, postquam 
ea tentatus erat; cum conditione qua antea utebatur, contulerit (Mers. بة مى ). Obiectum verbi 
لددكي اقا ut lenior vox fieret; abiectum est; dicere enim vult والقى . Voces عراة0ا أعتراة  eundem 
sensum offerunt significantes, venit ad eum 4). Inde الدار ءرا  et 5 الدار عرونة ) cum vocali 
Fatha (regio domum circumdans) dcsumtum est; est enim locuS; ex quo in domum intrant. 
Verba phrasis مطلق أذا أذ  locum genitivi occupant tanquam cum antecedente coniuncta6).
1) Confer. Ham. ،مما V. 2. In hoc versu م1و'ذظ  quoniam eius obiectum حعة est, sensum vocis ظام offert.
2) Ego quoque hunc legendi modum praeferendum puto, nam hic versus cum antecedente melius cohaeret, quam- 
quam alter tanquam negligentia poetae ortus, postea correctus, excusari potest.
3) Regulis et analogiae convenientius cum vocali Dhamma dixisset. (Gram. Ar. 1, 285.)
4) In Mersukii codice voces جاء أذا  desunt.
5) Sed Djeuharius nil nisi ءراه habet.
6) Haec nonnisi verba مطلق أذا  speciant, nam vox اذ accusativi locum tanquam ظرف habet.
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Hac autem phrasi vox أذ explicata est و quasi dixerit: اطلماق وقت  (tempore libertatis meae). 
Dicit: in amore servitus desiderii et molestia cupidinis me invasit و qualem propter te ex- 
periebar tempore, quo liber eram.
Res narratae, quae Djahfarum b. Ohlbah Haretsitam spectant et 
causa captivitatis caedisque eius.
Gens Banu-Ohkail b. Cahb quum loco Zaihad 1) appellato substitisset, quadam vespera 
iuvenibus ludentibus puellae videndi causa prodiere. Ibi quidam e gente Banu-FHarits b. Cahb 
virum e gente Ohkail b. Cahb, nomine Azghar b. Mohammed, qui ad familiam Banu-FAbraz 
pertinebat, mulieri e gente Banu-FHarits clandestina indicia oculis facientem conspiciens, tanta 
ira exarsit, ut equo conscenso, lancea sumpta Ohkailitam in ore confodiens dentem (|>٠ ,5.) 
fregit et gingivam diffidit. Putans, lanceam ad interiora penetrasse, in fugam se dedit. Vir 
autem ex Ohkailitis fratrem Azghari Ahbbasum b. Mohammed ad vindictam provocavit; qui 
tamen, quum ad vinditam provocatus esset, (ob timorem) in terram abiens aufugit. Tum quidam 
e gente Ohkail Haretsitae lumbum sagitta confodit, ut moreretur. Mulier e gente Banu-lIIarets 
(fugae Ahbbasi alludens) dixit: nDei promissum verum esse testor et Ahbbasum timidum esse 
testor« quae verba in proverbium venere. Mos erat apud gentem Banu-FHarits, mulierem 
sibi praesente timido faciem velo non tegere. Idem quoque in consilium neque adhibe- 
batur, neque ulla eius ratione habita, ad convivium vocabatur. Tempore longo praetermisso 
gens Banu-Ohkail ad gentem Banu-FHarits iudicium in re contulit, quae pretio accepto 
sanguinem illis remisit. Ohkailitae quoque vulnus sanatum erat. Tempore post,؟ quum ho- 
mines illius rei obliti essent, accidit, ut adolescentes gentis Banu-FHarits ob agendi rationem, 
qua Ohkailitae erga eos usi essent, contumeliis adficerentur. Inter eos duo iuvenes bonis 
abundantes, amicitia coniuncti erant Ahlijj b. Djohdob b. Ohtajj et Djahfar b. Ohlbah, qui 
Mohammedi b. Hescham b. IsmaihI b. Hescham b. Akvalid b. Almoghirah b. Abbd-Allah 
b. Ohmar b. Machsum filiam Ohlbahi, sororem Djahfari in matrimonium dederant. Haretsitae 
quum nonnullis ad gentem Ohkail pertinentibus occurrerent, Djahfarus b. Ohlbah Ahlijjusque 
b. Djohdob, qui inter eos erant, virum igitur e numero Ohkailitarum, nomine Choschainah 
occiderunt, Hodsaili b. Cilab tendines in pede percusserunt et alium inter barbam superiorem 
nasumque tanto vulnere adflixerunt, ut nasus amputaretur. Hoc peracto Ohlbaho, patri Djahfari 
rem nuntiantes, interrogarunt, num ipsis fugiendum esse putaret. Ille ne fugerent suadens 
dixit: ego generum meum Mohammedem b. Hescham aditurus vos defendam, ne inde quid 
noxae vos attingat. Missa igitur epistola ad filium Heschami, Ahlijjum b. Djohdob et Djahfarum 
b. Ohlbah facinus patrasse scribens, quid consilii haberet, interrogavit. Ad eum ille rescripsit: 
Me defensorem habebunt; ad me igitur veniant! Gens Banu-Ohkail, quae filium Heschami me- 
tueret, ipsum Heschamum b. Ahbd-Almalic adiit, ut ultor esset, petens. Hic igitur litteras
1) Locus inter regionem lemen et Hadliramaut situs. Kam.
2) Verbum ابرد a voce بريد seriore tempore post ipsam rem institutam ortum est vocabulum. Moahwijahus 
primus erat, qui rem cursus publici institueret, conf. lib. m. Selecta ex hist. Halebi p. 87 adnott.
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ipsis ad principem Nadjrani 1), qui Ahbd-Allah Tsakefita erat; dedit cum mandato: Si gens 
Ohkail argumento rem probat; Haretsitas cape et talione puni occisorem utrumque; et quae 
iis ipsis iure debentur; perfice! Quum ad Tsakefitam venissent; dixit: homines ad cognatum 
suum, filium Heschami; qui Meccae est; confugerunt; nullam igitur in eos potestatem habeO; 
nam ad quem se contulerunt; me maior est. Inde igitur ad Heschamum redeuntes dixerunt: 
Mohammedes b. Hescham impedivit; quominus ab hominibus ius nostrum obtineremus; sunt 
enim eius cognati. Epistolam igitur ipsis tradidit 2) cum mandato: hominibus ius redde et 
Deum time! Venientibus autem Ohkailitis, qui sanguinis vindictam petebant; Ebn-Heschamus 
cognatum suum et Ahlijjum b. Djohdob captos in vincula coniecit; Ohkailitis autem dixit: 
argumentum proferte! Tum Kasamahus dixit: quomodo argumentum nobis proferendum est; 
et quomodO; qui testimonium dicant; sistemus, nam sanguinem nostram effusam esse confessi 
sunt et carminibus evulgarunt. Tum ille: Quod ad caedem attinet, ego eos occisurus non 
sum; sed pretium sanguinis vobis dabo et sanguinis vestrae et equorum piaculum perfectum 
concedam. Tertio igitur homines quum Heschamum adiissent; ad illum hic scripsit: Ne ut san- 
guis impune effundatur; permittas; nam carmina rem narrarunt et ipsi contra se confessi sunt. 
Ebn-Heschamus igitur ad Heschamum b. Ahbd-Almalec rescripsit: Si ad te venerint; eos 
ad me remitte, nam cognatorum meorum sanguis iis praestantior est. Quos si in carcerem 
coniecerim و pretium sanguinis accepturos spero. Quum autem quarto venientes Heschamus 
ad illum remittere vellet, dixerunt: Ebn-Heschamus erga nos iuste non aget, nunquam autem ٠٩) 
tecum in fidem inibimus ; nobis igitur ■vindictam debitam sume! Tum Heschamus dixit: litteras 
vobis ad eum dabo, ut pretio sanguinis dato contentos vos reddat; nam cognatione sua se 
defendit. Ohkailitae tum dixerunt: minime; nisi; quod illo producto homines videbunt; nos 
iuris nostri potestatem habuisse. Tum post potestatem concessam abstinentes pretium san- 
guinis pro eo accipiemus. Ad Ebn-Heschamum igitur istas res perscripsit. Tum autem iure- 
iurando eos obstrinxit dicens: vos fidem servabatis ; ego vobis caedis pretium dabo. Illi fecerunt1 234). 
Ohkailitae autem viro ex ipsorum numerO; aliis incognitO; nomine Rahmah b. Tha١v١١af dixerunt: 
Prope a nobis incede et eodem tempore; quo nos (oppidum) intra; sed loco, quo nos dever- 
samui•; ne deverseriS; neque te Ohkailitam appelles! Sed momentO; quo vir prodit; eum ca- 
pite trunca et te hominibus immisce! Ebn-Heschamus Djahfarum b. Ohlbah vestimento pretioso 5) 
tectum, pulcherrimum hominem produxit. Contra Ohkailitas autem custodes disposuerat ob metum;
1) De Nadjran vide Abulfed. ٩؛ ،. Est locus terrae lemanensis in ditione gentis Haniadsan. Anno decimae Hedjrae 
expugnatus est. Ptures autem huius nominis loci sunt. De usu vocis أن conf. Gram. Ar. I, 568.
2) De Sacus dubitavit, num لة ذكذب  eique scripsit legendum esset.
3) De Sacyus du!)ita١٢it, num جاور cum eo in fidem inibimus legendum esset. Quod si textus legendi HIO- 
dus rectus est, illi dicere videntur quod si nunc nobis auxilium non praestas, nos postea in te fiduciam non 
ponemus.
4) Pro ذغعل lego ذذطو et sic de Sacyus.
٨|٠ .conf. Hamas, p حنذ De voce زه  .
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subito rem peragerent, quod perfidiam eorum timebat. Quum Djalifarus prodiisset, Rahmahus 
irruens eum occidit. Ebn-Heschamus autem eum in carcerem coniectum spe privavit 
et poena adflixit. Ohkailitis quoque in carcerem conieclis dixit: Profecto! iram vestram ex- 
citabo! ١’irum Rahmah puniebat et fame cruciabat, ut die Veneris moreretur. Ileschamo b. 
Ahbd-Almaleco autem ante diem Veneris proximum mortuo Alwalidus b. fasid post eum regnans 
losephum b. Ohmar Tsakefitam misit, ut duos Ebn-lleschami filios caperet. Hos (|> ٠ »هةم٠ ) 
tanta poena adflixit ut in carcere morerentur. Djahfarus b. Ohlbah 1) autem tempore, quo 
genti Banu-Ohkail occurrebat, bos versus dixerat: (metr. Thawil) Ac si Ohkailitae die, 
quo iis occurrebam, pulli avium Katha essent obviam venientes accipitri, 
falconi; sane ego non curabo post d i e m ad locum Sahbal, quum poena non 
adfligor, quod mors ventura est. E versuum numero, quos in carcere vinctus dixit, 
verba sunt: مصعد اليمانين الركب مع هواى  etc. (prop. Lege fragmentum). Pater autem eius, dum 
Djahfarus vinctus erat, hos versus dixit: (metr. Tha١vil) Per vitam tuam! nox, o mater 
Chalidi, etsi me quietum reddis, sane longa mihi est; nuntios metuo a 
gente adlatos, quae iam propinqua est et reditum emaciatorum camelo- 
rum, quorum pedes labuntur. Per vitam tuam! filius meus matutino tem- 
pore, quo Ohkailitae ab eo se vindicant, quod adiutores remoti sunt, de- 
spectus est.
Bkst Abia-lhtha Siasdita•
Nomen Aflah habebat et cliens Ahnbari b. Simae b. Hozain (gentis Asad) erat. Bar- 
barismo magno laborabat, loco litterae ج litteram ز et loco litterae ش litteram م pronuncians. 
E numero poetarum gentis Omajjah erat 2).
1. Te (o femina!) recordatus sum, «Ium hastae Chaththaeenses inter nos librabantur et iam 
rectae (lanceae), fuscae ٩ sanguinem nostrum prima tice biberant  ).1234*
1) De hoc poeta conferas librum Citab-Alaghani.
2) Abu-Ahtha viri cognomen (كذبة) erat. Filius Baschschari Cufae educatus Omajjadas et gentem Haschem laude 
celebravit. Ut pater e Sindia oriundus haud bene Arabice locutus erat, sic filius ob vitium linguae haud bene 
loqui poterat. Puero, qui versus ab ipso compositos recitaret, utebatur. Genti Oma٠jjah quum animo deditus 
esset, gentem Ahbbasidarum satyra perstrinxit. Fine temporis Manzuri, (anno 137 imperio potitus anno 158 
diem obiit), in oppido ١١ seth obiit. Versibus extempore dictis excellebat. Plura de viro vide in libro Citab- 
Alaghani.
3) Voces مثققة سمراه  adiectiva sunt, quibus poeta omisso nomine ad lanceas significandas utuntur. Ignis ope 
lanceae rectae reddebantur. Haec est causa, cur iis fuscus color tribuitur. ١7oce ذهل lanceae cum camelis 
comparatae sunt, qui una vice et tum post quietem altera vice adbibendum veniunt. Mersukius monuit, esse, 
qui loco vocis نهلن legerit نهكن (adflixit morbus), qui legendi modus reiiciendus sit. Eadem comparatio 
p. م٨٥  V. 4. est similis temporis comparatio p. ٣٧٥ V. 1. invenitur.
4) Hisce in verbis quum recordatio amicae, quae poetam in ipsa pugna haud relinquat, descripta sit, versus
nonnisi ob sensus similitudinem, qua cum prioribus cohaerent, in librum recepti videntur.
Ad speciem secundam metri Tha١vil pertinet, dum homoioteleuton متواتر est. Dixerunt, 
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hasta Chathlhaeensi sui ipsius hastam significasse poetam. Alii dicunt, eum non singulam 
hastam, sed (hastarum) genus intendisse, quod ad Chaththam, littus regionis Bahrain et Ohman 
refertur. Vox خطيطة (terra pluvia non rigata inter duas pluvia adfectas 1), inde originem 
duxisse videtur. Vocis خطر primaria significatio motus est. Verbis ها تهلت قد  »iam e nobis 
prima vice biberunt« significare vult e sanguine nostro. Vox ذهل iis adnumeranda est, 
quibus contrariae sunt significationes, quia et in eo, qui potu satiatus est et in sitiente ad- 
hibetur. Vera vocis ذهل significatio primi potus est, qui interdum sufficit aut non sufficit. 
Hanc ob causam vox ذاهل in satietate et sili adhibita est. ١٢ocis ذكرتكه nomen actionis كر٠  
cum vocali Dhamma effertur و quoniam Dsocr recordatio animo, Dsicr mentio linguae est. 
Hoc sermone commonefecit, se bellum parum curare eiusque desiderio plenum esse isto 
statu, quo lanceae ipsos vario modo confoderent. Dixit grammaticus Abu-1 Fath: verbis poetae 
المثقفة منا نهلنن وقد  accusativi locus est, nisi quod adpositio verborum يخطربينغا والخطى  sunt. 
Haec autem verba accusativi locum habent ob verbum ذكرتك. Licet autem dicere eius esse 
adpositionem, quoniam altero res magis explicatur quam priore. Nonne vides, hastas Chath- 
thaeenses 2) inter eos vibrari 5 sed eas nondum potu rigari, quia invicem obeunt sine mutua 
confossione. Nil quoque impedit, quominus verba ذهلن وقد  significent statum (حال) prono- 
minis, cui in voce بيذذا genitivus casus est. Hoc admisso antecedentis adpositio non est.
2. Sed, per Deum I nescio (et ego terax .sum) ١١, utrum morbus ex amore erga te ortus me 
rexarerit an fascinum?
Per Deum iuravit , notitiam suam in statu utroque, cuius mentionem fecerit, aequalem 
esse. Littera Alif in verbis اذى ء اداء  littera aequale reddendi appellatur. Si quis dixerit: 
عمر ام الدار فى ازيد شعرى ليت  ))Utinam sciam, utrum Saidus in domo sit an Ahmruus?« 
littera Alif littera, qua aequale redditur, esset. In vocibus حبابكه من  cum vocali Fatha litterae 
relatus pronunciandi modus est, cui voci sensus maioris et potioris partis amoris tui adseribitur; 
sed fieri potest, ut vox amoris sensum praebeat. At pluribus tamen vox cum vocali Kesra 
pronunciatur. Hoc tertiae verbi formae داب nomen actionis est4). Dixit Abu-Dsoaibus: (metr. 
Tha١vil) Cordi meo dixi: 0 quam bonum est! amor eius in novam mortem te 
demittet. Aut nomen actionis primae formae aut pluralis vocis حب amor esse potest, ac 
si diversos status in eo descripturus plurali usus sit. Refertur quoque حادكى ض  i. e. a latere, 
tractu tuo et جذابك ن٠  i. e. propter aversationem tuam.
1) Mersukius melius ارض وهى  habet.
 -Lanceae aut a Joco, ut iu nostro versu, ubi arundo crescebat aut a personis, quae eas conficiebant et vende (ة
bant, Rodainiticarum et Samhariticarum nomen acceperunt. Ham. p. ٣٣٧ V. 2.
3١ Mersukius monet, poeta!» hisce verbis aut veracitatem in narrando aut in iurando religionem suam signifi- 
Cire posse, id quod ad unum eundemque sensum redeat.
4) Hoc admisso de mutuo inter utrumque amore sermo est.
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.alius est, tu excusata eris ١١ Si fascimun est, ob amorem excusatam me habe, sin morbus .أل
Fascinum et fucatio1 2) eadem ratione se habent et hanc ob causam in Corano (Sur. 7, 113.) 
legitur »0011105 hominum fascinarunt i. e. Ostendunt id modo quodam oculis و dum 
re vera aliter se habet. ١٢ox السحارة (magia) nomen ludi est quifillo modo se habere de- 
scribitur. Capra مسحورة appellatur, quae ubera magna; sed parum lactis habet; terra quoque 
 ,dicitur, quae nullas plantas producit. Dicit poeta: Si res me occupans fascinum est مسكورة
ego excusandus sum oh amorem tuum; quia fascinatus amat; sin vero morbuS; non (| ٠٠ :ة٠ ) 
fascinum; tu excusanda es, quoniam me tibi exponens et de pulchris virtutibus tuis cogitans 
in eum incidi. ١٢erbum autem فاعخرينى locum tenere verborum عذر فلى  »tum mihi excusatio 
est«, eidem opposita verba: عذر غلك  »tum tibi excusatio est« probant. Hoc quoque refellit 
interrogantem, cur dixerit: رينى أعذ  »me excusa« , quum ipsi crimen non esset', siquidem 
excusationem proferat, nemini nisi peccatori aut ei, qui peccator habeatur; necesse sit. Fieri 
quoque potest, ut poeta opinetur, sese ab ea pro peccatore haberi ob amorem, quem osten- 
derit. Ei igitur dixit: si tu me fascinasti pulchritudine tua, quam mihi ostendisti, ego ex- 
cusandus sum, quod fascino succubui3); sin vero ego me tibi exposui, tu excusanda es4).
1) Vox داء praedicatum verbi كان est, ut sint pro دأءا بى م كان وأن .
والذمويه السكر Legendum est ؤ3 .
3) Tanta enim pulchritudo est, ut omnes vincat.
.Ego ipse calamitatis meae auctor sum ز4
.V. 3 ام .Conf. Ii (م
١۴III٠ 
Dilit Balali I). EiaSs (inanita•
Grammaticus Abu - 1’Fath quamquam se neque in nominibus appellativis neque in ad- 
iectivis nomen بلعا nosse dicit; tamen, nomen ab alia voce deductum esse puto, ut tanquam in- 
ventum nonnisi nomini proprio inserviat sicuti nomen . ر نا عد  et قدطان et his similia. Quod vero 
ad nomen قيس attinet, id deductum est a loquendi modo بالشى الشى قاس  »rem comparatione 
instituta cum altera definivit«; cum futuro ويقبس nomine actionis قيبس. In versu Ahdjdjadji 
(est pater Rubahi conf. Meidan. Tom. ni. p. 2. p. 233.) »(metr. Redjes) Noctu animo 
volvit, utrum contortus suus (funis) maxime defensus sit an simplex suus 
maxime defensus« poeta يقايس (distinxit) voluit; sed inversis litteris يقاسى dixit.
1. Quot equites in mortis mare profundum أل١  se abdentes, qui si rem ingrafain iitraJites adpr- 
mant, reraces sunt.’
Species prima metri Basith appellati et homoioteleuton أكبمةر  est. Genitivus vocis 
فارس ورب pendet, ut sit pro رب e significatione vocis فارس . Morti autem sensu ampliore 
(i. e. comparatione instituta) vorticem tribuit, tum eum (equitem) illo submersum descripsit. 
Vox غمار pluralis vocis غمرة est. Forma quinta تالى, forma octava ائتلى et quarta ألى eandem 
significationnem iurandi habent; at vero iuramento ibi locus non est. Nil nisi rem tan- 
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quam certam adfirmare vult. Dicit: quot equitibus intrantibus in calamitates mortis, qui 
quum reni; quae ab aliis ingrata habetur aut quae ipsis ingrata est, iuramento adfirmant, ve- 
races sunt et non periuri, sic ego feci! In versu quoque مكروهة على  legitur, ut sensus
-rem quae ingrata habetur،(. Hoc admisso adiectivum a substantivo sepa« تكرة خحلة على sit
ratum est. Licet quoque vocem esse nomen ut وقة مصح  et huic similia nomina actionis,
quae formas participii passivi induunt. Quod si مكروهه »eius ingratum« legitur, vocem مكروهه 
cum voce ذارس (eques) coniunxit, quoniam ad eum (equitem) pertinet. Vox منغهس eum signi- 
ficat, qui in rem intrat. Dicitur الماء فى غمسته  (immersi eum in aquam) et alia quoque in re 
usurpatur. ١٢ir مغامس is est; qui in bella intrat1) et in iis ultro citroque it. ١oces غمار et 
 In omnibus ad .أل sunt; quae vox in aqua, bello; malo adhibetur غمرة plurales vocis غمرات
primariam tegendi significationem redit. Vir ماهر is est; qui in gurgites irruit 3). Grammaticus 
Abu-l’Fath dixit; vocem مكروهة admittere utriusque viri diversam sententiam; grammatici Si- 
bawaihii et .١bu-!’Hasani (Alachfasch). Sententia auctoris libri (Siba١vaihii) est; esse adiectivum 
substantivi omissi; quasi dixerit: صدق مكرووة حال على تالى أذا  »quum statum ingratum iura- 
mento adfirmat, verax est« ; Abu - rilasani autem sententia; esse nomen actionis formam 
participii passivi habens. Sententiae auctoris libri (Sibawaihii)1 234) consentaneum est; esse in 
eo pronomen nominis omissi; sententiae autem Abu-l’llasani; non esse in eo pronomen; 
quemadmodum in vocibus وكرة كراهية  et كراهة non sit. Femininum autem vocis مكروهة sen- 
tcntiae auctoris libri favere videtur, quoniam genus femininum in adiectivo vulgarius faciliusque 
est; quam genus femininum in nomine actioaiS; siquidem nomen actionis genus significat (ge- 
neralem significationem habet). Quod si vero res ad genus ducit; efficit, ut sententiae vocem 
indefinitam esse assentiaris; id quod scias.
1) Mersukius habet يغشى للذى مغامس .
2) Sunt qui vocem غمار cum vocali Dhamma pronuncient, sed vocalis Kesra praeferenda est.
3) Mersukius habet يلقى اذا مغامر .
4) Sibavvaihius praeferre videtur .ءخ٠مك ; Abul-FHasan موءخ. Hoc signum feminini vituperatur in nomine 
actionis, quippe isto signo ista vox specialis fit, dum tanquam nomen actionis generalis est. Si statuis ad- 
iectivum esse, cum eo pronomen coniunctum esse potest; sin vero nomen actionis esse vis, pronomen con- 
iunctum cum eo esse non potest, quod tanquam nomen generis indefinitum esse debet; pronomine autem 
addito definitum fit. 1
2. Dum in agmine benp armato, strenuo erant, gladio irwasi, qui medium caput diffindebat.
١٢ocis تغشى et غشى primaria significatio veniendi et induendi est. Inde vox الغشاوة 
tegumentum designat. Et latiore sensu verbo utuntur; ut dicant: »eos iustilia texit aut 
iniustitia« et dicant: غشيتة (tegumento eum texi); sicuti dicunt: قذعتهل (calantica eum texi). 
١Ox عضب secantem designat sc. gladium, ac si nomen actionis loco adiectivi positum sit et 
vox عضب secandi significationem habet. Hanc quoque vocem latiore sensu adhibent dicentes : 
حاجته عن عضبه  (retinuit eum a re ipsi necessaria). ١٢ox سواء medium hoc in loco significat. 
Sic in Corani loco (Sur. 37; 57.) »in medio igne inferno« et loco nominis actionis ponitur, 
tum loco adiectivi adhibetur, ut in Corani loco (Sur. 41, 9.) »aequale petentibus«. ٢٧0-اصاب 
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significationem vocis ضلب (petiit) habet et نال (attigit). Dicitur: .ثاخطاته الصواب أصبن  «rectum 
petii; sed id non inveni«. Vox جاوأء turmam viridem (s. obscuram) designans و >إ(٠ ة٠٠ ) 
a voce جووة derivatur و qua armorum viridis color significatur. Vox بسالة a بسل (illicito) 
provenit, quasi vir, propterea quod defensus est, illicitus habeatur. Vox (انفلق eandem signi- 
ficationem habet, quam اذشغ (diffissus fuit) et غلقةه idem est, ac شنققته (eum diffidit). Dicit: 
quot equites ita constitutos, dum in agmine (legas جيش فى وهو ) perfecte armato erant, cuius 
occursus aliis ingratus est, ense secante, qui medium caput diffidit, percussi 1).
3. Ictu non raptim a me in/licto et non festinantur propter timiditatem timoremque.
Vox خلس significat capere rem inopinato. Dicunt formae octavae festinantius capiendi 
significationem esse, quam primae. Dicitur: خلسة للى هو  ))is tibi res est, quae rapitur«, ut 
vox نهزة de occasione data adhibetur. Dicitur: الشى تعجلت  »rem suscepi cum festinatione« ; 
dicitur quoque: اعجلته et بكخ٦استع  et خ٨تعبدل  cum eadem significatione. Vox جا accusativum 
casum obtinuit, quia obiectum causae (Gram. Ar. T. II. p. 114. 522) est و quod nomen 
actionis causae appellatur. Verba مخالسة منى تكن لم  contraria sunt verbis alius poetae (metr. 
Ilasadj) Et rapti m ictus infligo, ut cuspis mea eruor e non inficiatur«1 2 3), 
quoniam poeta exprimere vult , se constantia et animi fortitudine adversario suo nocuisse 
timidi modum non sequens in agendo. Dicit: ego festinationi in percutiendo operam non dedi 
ob animi mei debilitatem aut timorem ab adversarios), nam timidus cum maiori festinatione per- 
cutere solet. Sed interdum strenuus voce مخالس et خليس (raptim agens) describitur et sic 
cum altero colluctatis. Dixit grammaticus Abu-PFath: Vox بضربة licet esse voci عضبا loco 
adiectivi, ut verba بصن عضبا  sint pro ضربة ذا عضبا  »gladium percutientem«, quemadmodum dicere 
potes: رمق باأخر برجل مررت  »transii ad virum cum postremo vitae spiritu«, et ut haec 
littera B a nomini indefinito (articulo carenti) adiectivo inservire licet, ita eadem nomini de- 
finito status (حال) esse potest, quemadmodum in verbis: بتيابه خرج  (exiit cum vestibus suis) 
i. e. exiit, dum vestibus suis vestitus erat. Sic quoque in versu: (metr. Motakarib) Et cur- 
rens pedibus simul sublatis modo cursus equulei,qui funem cum freno ab- 
ruperat, nam vox بالمرود pro ذيه ومرودة  ))dum frenum in eo erat« est. Huic autem litterae B a 
in utroque loco pronomen est, quoniam in utroque cum pronomine omisso cohaeret. Sic in 
Corani loco (Sur. 28, 79.): ,)Et exiit contra gentem suam in ornatu suo« i. e. dum ornatus 
erat, nam sensus verbi est verborum علميه وزيذته  »et ornatus suus super ipso erat«. Similis quoque 
versus Ilodsailitae est: (metr. Camel) Caespitant confossi acutis cuspidibus, 
quasi anteriores pedes vestibus striatis gentis Banu-Tasid4)tecti essent«
1) Mersukius dixit, versum huuc phrasin consequentem verborum antecedentium quot equites esse.
2) Mersukius Hodsailitae versum addidit: (metr. Thawil) مرشنة قدضعنت خلس وطعنة  »Et confossione raptim 
facta confodi, sanguinem spargente.«
3) Mersukius habet لخوف روال  quod praeferendum puto.
•4) Erant panni striis rubris insigniti, qui in ista gente, cuius auctor 'fasid b. Holsvan erat, conficiebantur Kam.
In Djeuharii opere versus hic adnotatus est. Pedes striis sanguinis insigniti istis pannis vestiti poetae videntur.
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i. e. lapsant, dum ipsi in cuspidibus sunt, ut الظبات فى  sint pro الظبات كايناتف . Littera Ba 
in voce بصربة per pleonasmum posita esse potest, ut idem quam ضربة valeat. Hoc admisso 
vox ضربة appositio vocis عضبا est. Regula autem postulat, ut به ضربة  dicatur, quem- 
admodum dicis: معه سيغا رجال راين  ,)vidi virum, quocum gladius erat«; sed vocem به omisit, 
quia locus eius notus est. Dixit Abu-Mohammed Alahrabi ad verba الموت غمار فى وفارس , se hunc 
versum in poesi viri Balah appellati haud nosse ; ab alio factum videri. Se autem sequentem 
versum ab eo factum scire: (metr. Basith) Si lacrymamea se ostendit, eam re- 
tineo, nam quot adversarii, ut caput collumque inclinarent, effeci ictu a 
me haud raptim inflicto etc. Reliqui autem omnes (grammatici) huic sententiae repugnant, 
quam in refellendo Namirita secutus est.
.ال
Dicit Kabiah b. Makrum DhabliHa 1)٠
Vox ربيعة galeam ferream et lapidem quoque, qui roboris experiendi ergo extollitur (يرتبع 
i. e. يشال) designat. Vox مقروم a loquendi modo باسناذى الشى قرمت  «rem dentibus meis 
dissecui« desumta est. Res ipsa زم مقر , quod idem significat quam مقطوع (dissectus) appel- 
latur. Dicitur quoque البعير قرمخ  »Resecui camelo pellis partem in naso« i. e. quae torquetur. 
Ibi funis maxillam cingens ponitur, ut mansuetus fiat. Haec cutis قرمة appellatur, camelus autem 
talis مقروم. Vox مقروم quoque idem significat quod vox ما؛ول (esus); in agno (بهم), qui pri- 
mum vorare incipit, verbum قرم adhibent. Vox ضبة unum repagulum ferreum huiusque generis 
res designat, nec non lacertam feminam cum plurali ضباب aut nomen vicis a verbis لتته ضبنخ  
cum futuro تضب (fluxit eius gingiva) derivatum est. Poeta dixit: (metr. Thawil) Gingiva 
equorum in atriis suis m a n a n t et sub pulvere ipsis sonus1 2 3) auditur.
1) Poeta ante Islamum nec non Islanii tempore vivens. Per aliquod tempus post Islamum degit. Quum 
captivus factus esset eiusque pecora abacta essent, a Masuhdo b. Salem b. Laila b. Abi Rabiah b. Abi-Solma 
liberatus est. Citab-Alaghani et Hamas, p. r٧r et ٥٠٠.
8) Pronuncies أزمال لها .
3) In his voces االستقامة حد على  ad aquam et vaporem referenda sunt, vox المراد nonnisi sermonem spectat.
/٠ Ego sane d؛e, quo unus in alterum impetum faciebat, sedens in equo sanis pedibus magno- 
que corpore equitibus interfui.
Species secunda metri )كام appellati et homoioteleuton دنندارى est. Voce ألخذيل equites, 
non equos designare vult. Nonne vides, eum طرانها يوم  (die impetus sui) dixisse, nam vox 
 -in equitibus impetum unius in alterum factum significat. Sic quoque in verbis Moham طراد
medis, quae traditione conservata sunt: 0« اركبى الله ياخيل  equites Dei vehanini !« (i>, ( وة٠  
٦ erbo أطرد in aqua, vapore meridiano et sermone utuntur, ut significent, unam partem alteram 
sequi modo recti et voluntatis 3). Dicitur مطرد جدول  (rivus in quo aqua recto modo fluit) et 
طراد بلمد  (terra in qua vapor meridianus recto modo procedit). Voci لشهدت duo inter- 
pretandi modi sunt; unus est, quo praesentem esse, significat. Haec significatio in torani loco 
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(Sur. 24, 2٠) ))et ut agmen credentium in poena utriusque praesens sit«. In hoc unum ob- 
iectum habet. Alter est, quo scire et i n t e 11 i g e r e 1) vox significat. Secundum hunc modum 
Corani locus (Sur. 36* و.) est: ))Deus scit, non esse Deum nisi ipsum.« Hoc verbum duo 
obiecta habet. Interdum in iurando adhibetur, quem ad modum et verbum علمم (scivit) in iurando 
adhibetur. Dicitur enim: اللمة يشهل  »Deus iuramento testificatur« sicut dicitur: 10115) الله يعلم  
scit); sed quod attinet testis testificationem, in ea verba facienda sunt. Vocis فيكل pri- 
maria significatio magni aedificii est, tum ea equus (magnus) describitur2). Dicit: Adfuisti 
die, quo lanceis se invicem propellerent, dum ego equo magno, cuius tenuiores pedis partes 
vitiis liberae erant, insidebam. Vox اوظغة pluralis vocis وظيغ est, quae vox pedis partem 
super ungula significat. Cuilibet autem quadrupedi in parte posteriore tres partes sunt هذ 
وساق وظيف و  tum ungula sequitur, quae in diversis speciebus diversa nomina aut حاذ aut 
,عضد ذراع habet, et sic in pede anteriore tres sunt partes ظلغ aut خف  et زوظيف tum 
eodem modo aut حافر aut خغ aut ضلغ sequitur.
2. Et clamarunt: In campum descendite! Ego autem primus eram, qui descenderet, nam quem 
in usum eo ehor؛ nisi descendo' ؟ ٥ )
Id est: ذزال clamarunt4). Ab hac significatione (vocis د clamavit) modus, quo mu- 
lier plangens vocem modulatur, شنءى vocatur. Fieri quoque potest, ut modo ampliore in sensu 
utentes vocem نزال ipsam rem advocatam fecerint, etsi ad id (descendendum) vocatur. Hunc 
loquendi modum adhibitum testantur verba poetae: (metr. Camel) ١'٣  0 catum est ذزال et in 
terrore pertinaces se ostenderunt et Corani verba (Sur. 25, 15.) »Vocant interi- 
tum, ne hodie unum interitum vocate, multum interitum vocale!« Vox ذزال nomen indeclinabile 
cum vocali Kesra in fine definitum, habens genus femininum, derivatum forma mutata (Gram. 
Ar. 1, 408.) pro imperativo انزل est. Littera Alif in voce عالما abiecta est, quoniam in inter- 
rogando, si cum praepositione coniungitur, abiecta littera pronunciandi modus levior redditur. 
Sic بم ,لم ,فيم ,عم مم,  dicitur; sed cum voce ذا si componitur, ذا بما ا• ذا لما  dicendum est, 
siquidem vocibus ما et ذا tanquam in unam rem coniunctis, vox ما non mutatur. Dixit (poeta): 
inter se clamarunt et dixerunt: Descendite! Ego vero primus descendentium eram. Tum ista 
re se non gloriari ostendens, quum eam rem tanquam officium sibi impositum expleverit, dixit: 
اركبه وعالم  i. e. quam ob rem equo meo vehor, qum non descendo advocatus ad descendendum ٥).
1) Loco vocis ألتبييى in ٠١Iersukii commentario التبين est, id quod praeferendum puto.
2) Conf, Amru-TKais Moall. V. ٥٠٠
3) Mersukius hunc Ahschae versum similem adnotavit: نزل معشر فانا ينزلون أو عادذنا تلل فقلنا الطراد تالوا  
»Dixerunt: impetus faciendus est. '1'um diximus: haec consuetudo nostra est aut in pugnae campum descen- 
dunt: tum nos agmen descendens sumus.« Metrum Basith est.
4) Si proelii cainpus nimis angustus erat, quam ut equis pugnarent, se invitare solebant, ut pedibus dimicarent. 
5) Sensus idem est versui: (metr. Thawil) دمارب أن عنهمر أنسالح العتيد اخاعم الكرام انقوم يجمد دال  
»Gens generosa fratrem suum, cuius arma pro ipsis parata sunt, non laudat, quod conflictatur.، conf. Hamas. 
٣٨۴ V. 4. et ad verba proxime accedit versus secundus p. vi .2
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3. El quoties vehementer ligantem otlio contra me iuceusum, cuius pectus inimicitia tanquam 
alienum bulliebat
Vox الد vehementem in litigando designat, quasi litigatio ei tanquam medicamentum in 
os inditum sit; adeo cum eo (vio) litigatum fuit). Hanc ob causam vox ال rixa tanquam 
nomen actionis cum forma quarta verbi (medicamentum in os indidit) cohaeret. Alii dicunt, 
hanc vocem significationem vocis االندد (acer in litigando) habere 2). Grammaticus Abu-1’Ahla 
dixit: voces الد خصم  designant adversarium vehementem in litigando, quasi ab eo, quod alter 
vult, deflectentem, et haec significatio a voce ولديد qua latus colli et latus vallis designatur, de- 
sumta est. Vox حذق vehementiam irae significat. Dicitur أحذقته (ad vehementem iram eum 
excitavi) et حذق (vehementer iratus fuit). Nil quoque obstat, quominus a significatione ad- 
haerendi derivatum sit, quasi ira (حذق) pectori eius adhaereat. Inde dicitur: الدابة احنقن  
(gracile reddidi iumentum). Dicit poeta: Quot adversarios vehementer litigantes ira et in- 
dignatione impletos, cuius inimicitia contra me in pectore modo aheni in igne stantis bulliebat, 
a me repuli. Comparandi autem modus effecit, ut inimicitia, quae sensibus non percipiatur, 
cum bullitu in olla comparata, appareat3)٠ ita ut quasi oculis cernatur. Vocis رب responsum 
(phrasis consequens) initium versus 4) sequentis est.
4. A me repuli. Tum tero viam sibi sequendam intellexit, et ego super oculos signum ei inussi.
In versu ارجيته et أرجاته legitur. Forma cum Ilamza elegantior est. Legitur quoque 
عنى أوجيته  et ازحيته, sed omnibus vocibus haud multum diversa significatio est. Dicit poeta: 
Quot adversarios sic constitutos a me repuli et averti, quum rectum sibi propositum iam 
oculis vidissent. Vox قصد rem designat, in qua modus non exceditur. Quod ad verba كويته 
النواظة فوت  attinet5), eorum sensus est: Ego eum ussi in superiore parte super oculos, ut 
verba idem significent, quam ذواظرة فوق اعالة من  ))in superiore ipsius parte super oculos SUOS((. 
In hisce verba anteposita et postposita sunt, quem mutandi modum grammatici تقديم (l>٠ 30•) 
et خبيز تا  appellant et si in verbis نءل satis habuisset et nil amplius addidisset, sensus tam verba 
النواظ فوت  (super oculos) quam4) الرز دون  oculos) exprimere potuisset; sed se instrumento
1) ١’ox بة nonnisi ad virum referri potest,
2) In Mersukii commentario legimus: الذحد معذا فى ويقال  »et cum eadem significatione الذد adhibetur.« 
Haec autem vox formam comparativi non habet ؤ sed adiectivum est a forma decima quarta verbi ل deri- 
vatum Gram. Ar. T. I. p. 128.
3) Mersukins habet س به يدرك ما الى .
4) Conf. De voce ضدر libr. m. Darstellung d. Arab. Versk. p. 118.
5) Huic loqueudi modo verba poetae similia sunt: (metr. Thawil) لهمر جعلت نقيصةى ارادو أخوالى ولوغير  
ميسما العراني. فوت  »Si alii quam avunculi mei obtrectationem meam voluissent, super naso instrumentum, 
quo urerentur, iis posuissem.« Verba دغارقكيأ ال وسما السؤعى  »Profecto! signum tibi inuram, quod tenon 
relinquet«, minis inserviunt, ut in fronte signum inurebant sic quoque in naso. Dixit poeta Ahscha: (metr. 
Thawil) واسمر أنن ن اذف لمب واع نشعرك  »Per poesin tuam eius naso notam fac. cui tu signum inuris« 
et in Corano (Sur. 68, 16) الخرطوم على سنسمه  »In naso eum uremus,« legitur. Arabes veteres aegrotos 
urere solebant, conf. Meid. 1.21, 21٠ 
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urendi frontem petere (verbis additis) explicavit. Vox ذواظر venas in capite designat. Licet 
admittere nomen inde ortum esse; quod cum oculis coniunctae sint. Ad hoc pertinet versus 
poetae Alrahi ل): (metr. Thawil) Et albi; leveS; in capite ustionis signo notati; 
qua morbum z ad1 2 34567) in venis ذراظر appellatis medicantur. Poeta (in versu Hamasae) 
superbiam significare voluit. In hunc modum poetae; Djerir 3) appellati versum interpretati 
sunt: (metr. Wafir) Sano hemiplexiam omnem daemonis (in homine) et oculorum 
venas ob morbum coryzam (c h 0 n a n) (leg.الحذان) uro. Voce النافدن illas duas venas 
significare vult. Fieri potest; ut voci فوق casus accusativus datus sit tanquam appositioni 
pronominis in voce كويته, sin vero eum adverbium ظرف, (ut locum designet,) putas esse; poeta 
dicere vult: eum in hoc loco, in eius superiore parte ussi. Vox autem عل ن٠٠  indeclinabilis») 
facta non est, quoniam eam tanquam indefinitam (poeta) adhibuit, quemadmodum dicis : قبال اتدننه  
i. e. أوال (primum ad eum veni); dum tu eum cum nomine definito, speciali Cohaerere non 
vis 5). Hoc scias! Simile reperitur in versu (Amru ٠ fKaisi V. 51 Moallakae) Instar la- 
pidis magni petrae; quem torrens e loco superiore deiecit. Utroque autem 
loco vocalis Kesra casus genitivus est. Potes quoque; si vis, vocem infirmam (معتل). Gram. 
Ar. I, 226٠ 236.; cuius littera in fine abiecta fit, sic ut in vocibus شج et وقاض eamque mente 
tua antecedentem (مضاف Gram. Ar. T. II, 47) habere. Hoc admisso definita est vox, dum 
vocalem Dhamma vocis indeclinabilis loco tertiae litterae radicalis mente cogitas, modo 
quo in vocibus قاض et وغاز, quum unam personam existentem advocas, in littera ى eandem 
tanquam praesentem mente cogitas (leg. 6(تذويها). Grammaticus Abu-PFath dixit; maiorem 
hominum partem in versu vocem ارجيته cum littera Ra legere; et qui paulo altius se ex- 
tollat; eum ارجاته ٦ ) cum Hamza adferre. Utrumque autem referendi modum vitiosum esse. 
Verum esse أوجيته »depressi eum et subegi«. Sic versum retulimus et sic ego quoque eum 
in ipsa gente (e qua poeta originem duxerat) inveni. Est forma quarta verbi ووجى quae male 
habere equum ob pedum dolorem significat. Huius vocis significationem sequens verbum كويتة 
auget; neque vero significatio removendi (quae voci أرجيته inest) voci كويته (ussi eum) tam apta 
est; quam significatio suppressi eum significationi verborum ussi eum, neque prope ad 
eam accedit8). Vox عل cum littera Ia (على) scribenda est, neque enim vocalis Kesra casus
1) Vixit tempore Djeriri et Ahbd-Almalici b. Meran conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 305.
2) Et in Mers. codicis margine كبوة. Haec vox hoc in versu ustionis significationem habere videtur. Est morbus, 
quo humor e naribus effluit camelis, dum caput attollunt.
3) Poeta satyris celeber anno 111 aetate plurium quam octoginta annorum diem obiit conf. Citab-Alaghani.
4) Conf. Gram. Arab. T. I. p. 394.
5) Conf Gram. Arab. T. II. p. 153. et grammatici Ebn-.Malec locum citatum.
6) Quam litterae aut vocalis abiiciendae significationem verbo نوى inesse putaveram, eam errori obnoxiam nunc 
censeo in lexico meo corrigendam.
7) Conf. p. 19. inf. Usus litterae Hamzae dialecto regionis العالية Hidjasi usitatior videtur. Certum est 
dialectum Hidjasi elegantiorem putari.
8) Qui legendi modum عى أوجيته  sequitur, verbo اوجى significationem »dolore ungulae adfecit« tribuens 
vocem عى e verbo omisso pendere putet, necesse est, ut verborum sensus sit: Dolore ungulae eum adfeci, ut
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genitivi signum est. Nonne vides, vocem sensus verborum » نواظر فوق  aut
منه النواظ فوق  (super eius venas) sit. Peculiarem (leg. مخصوصا) rem significare vult. 
Hoc igitur verbis versus poetae لتم usi 1) simile est: (metr. Tha١vil) Siccavit (lignum 
arcui destinatum) cum inferiore cortice, quae sub superiore est ut cor- 
tex tenuis ovi, quam cortex dura supra texit, ut sit pro أعلماه ن٠  nam voci عل 
nonnisi quum indefinita est, casus tribuuntur, ut in re indefinita فوت وس عل »ن نقبل  et 
بعه س  dicitur, si rem haud cognitam significare vis. In verbis: على من ألنواظر فوت دكويته  
vox عل similis voci شح et عمر est formam فعل habens, ut littera Ia tertia verbi littera 
radicalis sit; vocalis kesra autem modo quo vocalis litterae Dhad in voce قاض. Hoc scias!
a me repelleretur. Sed Mersukii hunc legendi modum pluribus refellentis verba addere placet: اوجب انما
 قول وانشد الوجى الفرس كرزوح رازحا درددته ذللته والمعنى وكويته بزعمه قوله لفق ليكون ذلك
 قضين ولقد السنابك مشاش مذهم الوجى اصاب ما بعد أذاتى عق تناهوا وقومر بء مونسا طرفة
 االستشهاد فى وروا« المعى ن٠ قصدة غيما الرشاد طريق عر ضالله وبن المستدرك هذا ن العجب
 وحتى ذلك بعد سانى وحتى صديقى أشرنى حتتى الراح شربى زال وما هو انما طرفة شعر ارن وذلك
 الوجى اصاب ما بعد اذاتى عن تناهوا وحتى حبالك ن حبله وأصرم الغى دع ذحاحة االقربون يقول
 أبعد أنه طرفة يريد انما بسبيل له واستشهد فسرة مما ليس ذغاهوا ه وقول السنابكه مشاش منهم
 نفضوا حقى نعاذل يرعو ولم لناصح يصح فلمر ولمجهالة الصبى تعاطى فى وتمادى ألخسارة فى غايته
 الشر الحى له ناسب بين ن٠ وصاروا غاربه على حبله فالقوا واعتابه قبوله من وساموا انابته ن ايديهمر
 بهمر العناء بلغ أن بعد تناعوا أن ألى لحال بهمر فافضت بالغى أيا« وقاذف القول فى اليه ومسيى
 السنابك س ألمشاش فى الوجى جعل انه ترى اال تاثيره أشد واالحفا االعياء فيهمر واثر مبلغ كل
 عنى الدابة أوجين يقال ال فانه وبعد الشاعر طريقة عن وانذهاب الرواية فى علميه ما فهذا منهمر
فيه لوسمر وا انكى سمع كما مستعارا لوجى وا ألمحفا ذكر التذليل فى يسمع ولمر االحغا ويراد
»Hunc legendi modum necessarium censuit, ut secundum opinionem suam hoc verbum una pars congruens 
sit alteri دوكوبتخ dum sensus est: vilem eum reddidi euinque repuli concidentem lassitudine, quemadmodum 
equus ungulae dolore adfectus lassitudine concidit, poetae Tharafahi versum recitans, quem sibi accommodat: 
Quot homines mihi noxam inferre abstinuerunt, posteaquam laesio os molle ungularum eorum adtigerat. Magna 
autem ego adfectus sum miratione huius viri, qui corrigere voluit et a recta via aberravit, tam in sensu 
constituendo, quam in versu , quem testimonii causa adduxit; versus enim Tharafahi sequentes sunt: Vino 
bibendo seinper indulgebam, ut amicus meus improbum me diceret, et postea me male tractaret et mo- 
nentes propinqui dicerent: »errorem sine et firmiter liga funem eius ex funibus tuis« et ut a noxa mihi 
inferenda desisterent, posteaquam laesio os molle ungularum eorum adfecerat. Et versus voce ذناهوأ Inc 
piens versum, quem explicaturus testimonii causa adduxit, non spectat. Tharafahus nil dicere vult, nisi 
se longe aberrasse et in amore atque insipientia perseverasse. Se ob fidum monitorem ad sanam mentem non 
rediisse et ob vituperatorem non destitisse, donec manus suas a poenitentia eius excusserint et tam condonandi 
quam obiurgandi fastidio impleti fuerint. Inde factum esse, ut habenas dorso ipsius iniecerint modo ipsum 
pravum appellantes, modo verbis male tractantes et errorem obiicientes. Tandem eo perventum esse, ut ab eo 
desisterent omnino molestia adflicti et fatigati et pedibus laesi. Nonne vides, poetam laesionem in osse molli 
ungularum eorum descripsisse. Haec ei in legendi modo, dum poetae rationem reliquit, obsistunt. His adden- 
dum est, neque dici عى الدابة واوجين  quo ungulam laedi significetur, neque metaphoram laesae ungulae, 
ut vir vilis redditus significaretur, adhibitam esse, sicut ustionis cauteriique metaphora usi sunt.
1) Filius Hadjari qui ante Mohammedem vixit.
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Dixit Salid 1) b. laschib e gente Banu-Masen b. Malle b« Ahmru 
b. Tamim.
Quum caedem perpetrasset, Balalus 2) eius domum destruxit. Dixit Abu-FAhla: Viri 
nomen Naschib aut a vocibus الشى فى نش  (rei adhaesit) derivandum est aut verborum 
البر و et تامر  quibus possessoris dactylorum et lactis significatio est, rationem sequens pro 
ننشب ذو  (possessor opum firmarum) aut pro ذشاب ذو  (possessor sagittarum) est.
1• Dedecus a me gladio removebo, licet Dei decretum quamcunque rem ad me adducat.
Metri Tha١vil species secunda, homoioteleuton متدارك est. Vocis قضاء significatio prima- 
ria est حتم ))necessariam rem faciendi«, tum latiore sensu vocem adhibent dicentes: قضاءك قضى  
»res tua finita fuit«, ut voci قضاء significationem, rem ad finem perductam esse, usu tribuerint. 
In versu vox cum nominativo aut accusativo legitur. Quum nominativum admittis, subiectum 
(Gram. Ar. T. II, 98. 519.) ad verba على جالبا  pertinens est et verba جالبا كارن ما  obiecti 
locum tenent. Vox قضاء significationem vocis حكمر (sententia iudicis) habet. Versus verba 
idem valent quam verba: »Ego, removebo dedecus a me adhibito gladio in hostibus statu, 
quo Dei decretum contra me rem adducit, quam adducit. Sed quum voci قضاء casum accusa- 
tivum das, haec vox obiectum vocis جالبا est, cuius obiectum جالبا كا. ما  est et vox قضاء 
significationem mortis a Deo decretae habet, sicut* res venando capta وصيد et res creata 
 appellatur. Sensus est: dum ad me adducit mortem id, quod eam adducit. Sunt, qui خلغ
dicant, verbum كان in vocibus جالبا كان ما  significationem verbi حار (factus est) habere. Sic 
in versu ١poetae: (metr. Tha١vil) In deserto, quod aqua et herbis caret, dumiu- 
menta instar (JMersuk. ك،ك) avium Katha in terra dura sunt, quarum ova iam 
pulli facti sunt. Vox غسل (lavatio) in polluendo semine emisso, puerperio, die Veneris 
et mortuo semper tanquam nomen vocali Dhamma pronunciatum adhibetur. In caeteris vero 
fp. 50؛.) cum vocali Fatha pronunciatur. Vocem lavare hoc in loco comparatione instituta 
adhibuit, dum sensus est: Removebo a me dedecus, quomodo lavatio a veste sordes removet; 
et quum dedecus a me removero, postea res ingratas, quae in me irruent, non curabo 3).
2. Et domum meam relinquam eiusque ruina contra reliquum mtuperiiim honorem meum defendam.
Vox ذوول rei relictionem significat, dum quis se eam oblitum esse simulat et inde ذفل 
(nomen geniis) derivatum est. Vox حاجبا casum accusativum obtinuit, quod secundum obiectum 
verbi أجعل est, quoniam id significationem verbi أصير »efficiam ut fiat« habet. Verba sic
1) In Mersukii opere Saihd legitur. Hic quoque adnotavit, Hadjdjadjum, quum fuga se eripuisset, eius domum 
destruxisse. Hadjdjadius anuo 95 diem obiit.
8) De hoc viro vide p. m. Haereticus appellatur.
3} Comparationem sic intelligo, ut sanguine dedecus removeatur. Sanguinis igitur vox ante vocem gladii sup- 
plenda est, ut بالسيغ sit pro السيغ بدم  »sanguine gladii«. Caeterum de hoc versu confer. Gram. Arab. 
T. II. p. 80 et 135.
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constituenda sunt: Ponam destructionem eius loco defensionis honoris mei. Vox جعل diverso 
quoque modo explicari potest. Significationem verbi خلق (creavit) habet, ut unum tantum 
obiectum sequatur ex. gr. in Corani verbis (Sur. 7. 1٠) ))et tenebras lucemque creavit« nec 
non significationem verbi سمى (appellavit) cum duobus obiectis, ut in Corani verbis (Sur. 
 et appellant angelos, qui Dei ministri sunt, feminas«. Habet quoque significationem« (.و 4318
verbi .ظر (putavit), dicis enim: ذشتمته عبدا جعلته  (putavi eum esse servum et tum contu- 
meliis eum adfeci). Habet porro significationem verbi طفف (coepit), ut obiectum non regat. 
Dicis: يكلمء جعل  (incepit cum eo loqui). Dicit (poeta): Quum domus mihi non convenit, 
ut fiat domus despectus, eam relinquo et efficio, ut eius destructio defensioni contra dedecus 
manens mihi sit. Hoc non recedit a verbis poetae: ))(metr. Camel) Quum mansio tibi 
non convenit, in aliam te trans feri)؛ Sensus hic sensui contrarius est, quem alii 
exprimere volunt describentes commorationem in ea et constantiam in ea ferenda, dum 
commorantur in domo defendenda, quoniam eius relictio ibi dedecus adfert2), quomodo hic 
commoratio dedecori est. ١٢ox مذهة cum vocali Fatha a voce ثام (vituperium), cum vocali 
Kesra autem litterae Dsal a voce ذمام (officium suos tuendi) provenit.
3. Dpes autem haereditate acceptae in oculis meis parvae sunt, si dextera mea id, quod peto , 
assequi potest.
١ ce يحدغر valorem paucum esse significare vult. Peculiariter autem vocem د لما وت  quae 
opes veteres designat, adhibuit, quoniam animus iis magis parcit. Istis verbis ostendit, ut 
relinquere domum et mansionem animo suo leve se putare ob timorem, ne dedecus admittat, 
sic erogare opes in assequendo desiderio rem parvam se habere. Responsum (phrasis con- 
sequens) vocis أذا huic praemissum est in verbis عيى فى ويصغي  (parvae sunt in oculis meis). 
Quod vero ad verba طالبا كذن  attinet, ea sunt pro verbis طالبة كذنن  omisso pronomine, 
quod ad vocem الخى redit 3).
4. Tum si domum meam perfidia diruitis, (scitote ) eam esse generosi, qui rerum exitum non curat,
١٢ox ٠ هدم  idem significat, quod قلع (evulsit) et خرب (destruxit). Res destructa عدم 
appellatur. A ocem latiore sensu adhibentes vestem laceram فدم et vetulam decrepitam متهدمة 
appellant. Dicitur الغضب ن علميه تهدم  (Irruit in eum ob iram), quemadmodum تهجم dicitur. 
١'ox غدر relictionem fidei significat et inde غادر (reliquit) et غدير (piscina) (conf. I bid. 
»loall.v. 11 sch.) dicitur. In versu (poeta) inimicis suis ostendit, parum se curare res, quibus
يرتحل لم كمن عنها انراحل دار راها لمن الهوان دار :Dixit alius poeta زل  »Domus despectus videnti domus 
eius est; num inde proficiscens ei similis est, qui profectus non est‘?« Metrum Camel est. conf. quoque Hamas, 
p. m V. 5.
2) Sic in versu poetae: لالمرع غيرنا ويظعن زمنا بيوتنا ألمحغاظ دار فى ونقيمر  »In regione, ubi bouor de- 
fendendus est, diu tentoria nostra Imbitamus, dum alii ad locum proventu abundantem transmigrant.« Metru m 
Camel est.
3) Mersukius rem clarius sic expressit: طالبه كنت والتقدير الذى الى العايد الضمير منه نحخف .
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ipsum adfligerent 1). Dicit: Si vos domum meam talis est, quo se ipsum signi-
ficat. Possessionem suam haereditatem, quamquam vivus est, appellat. Sensus est, eam hae- 
reditatem futuram esse et hic est modus rem appellandi rei nomine, quae futura est1 2 3). Vox 
أث تر  ex voce وراث و  littera ١Va١v in litteram T a (Pro ياءا legas تاءأ) mutata, orta est 3). 
Voce كريمر adhibita, se a sordibus remotum esse, significare vult4). Quod ad verba , يبال ال  
,بالة وبالية eum non curavi) cum nominibus actionis) ماباليته dicitur ,الوبا  et مباالة et يال. Lo- 
quendi modus بة بالين وما  , ac si a voce بالء (aerumna) desumtus sit, et in gloriando et 
enumerandis pulchris conditionibus adhibetur. Tam multus autem eius est usus, ut in ipsa 
re despicienda locum habeat. Hoc verum esse, verba poetae testantur: (metr. Sarib) Quid 
est, quod te stantem et gloriantem conspiciam, dum tu macie iam mortuus 
es; in hoc enim versu vox تبالى vocis تفاخر significationem habet.
1) Fugiens enim domum suam reliquerat. Inimicos igitur suos absens alloquitur, se quod facturi sint, aut domus 
dirutae nuncio iam adlato, quod fecerint domum diruentes, non curare.
2) Sed nil obstare videtur, quominus haereditas rem significat, quam ipse generosus a patre suo, ut ipsi maxime 
cara sit, baereditate acceperit. ٠
3) Hoc idem in vocibus ذكانة et خخمة accidisse putant. Sed omnia baec derivandi vitio ex octava forma اتخمر, 
dum radicem خمر esse putarent, orta esse potius putaverim.
4) Eadem voci كرام significatio in verbis Corani (Sur. 25, 72) tribuitur: كرأما مروا باللغو مروا واذا  »Et si 
ad crimen transeunt, ad id generosi (puri) transeunt.«
5) A magna aquae mole, qua vir submergitur, significatio desumta est. Bellum et mors aquis comparari ex eo 
videmus, quod ut belli mola dicitur conf. p. وساأ sic exercitus cum torrente confertur, conf. Ham. p. m 
v. 3. et ٣٨٩ V. 1.
6) Ob sequentem praepositionem على rectum يبجر puto, quod in Mersukii commentario legitur.
In (7 ؛Mersukii libro يردع et loco vocis هايبا legitur خايغا٠
5. Calamitatibus adsuefacti, qui in re grani, quam suscepturus est, socium non desiderat.
In versu عزمات أخى  quoque legitur. Vox autem غمرأت calamitates designat5). Dicitur 
والعزيمة عزمة له ما  (ei constantia et patientia in eo, quod suscipit, non est). Accurata vocis 
 significatio est: animam adplicare et cor dirigere in rem, quae agenda videtur, quae عزم
(p ٠ ج٠ة .) est causa, cur in Deo non adhibeatur6). ٢٧0<اعتزم propositum firmum esse neque 
ab eo deflecti significat. In versu autem االمر مقطع ى٠  aut االمر مقطع  legitur (cum duplici pro- 
nunciandi modo), quo separatio et relictio rei designatur et االمر مقظع , quod ة فظع  
cum nomine actionis وفظاعة et اذظع cum nomine actionis افظاع (horrendus fuit) cum ad- 
iectivis فظيع et مفظع aut a loquendi modo ففظعت االمر اثظعى  i e. (res me fatigavit, ut ei 
perficiendae impar essem) derivandum est. Vox صاحبا proprie est adiectivum, quod tanquam 
nomen adhibitum est; sed ratione adiectivorum formae فاعل relicta rationem vocis والل secuta 
est. Versus verbis autem poeta tanquam virum magnorum consiliorum et propositorum suam 
ipsius mentem sequentem, socium sibi non adiungentem, se describere vult.
6. Qui si rem sibi proposuit, propositi consilium non abiicit et quum aggreditur rem, 
eam haud timens aggreditur ٦١.
Dicitur: بالشى عم  cum futuro يهمر (sollicitatus re fuit) et الشى اعمه  (res eum sollicitavit), 
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vox autem همر res est, quam peragendam cogitans in animo versas 1). Primaria vocis ردع 
significatio retinere est. Dicitur: ردعته (eum retinui) et ارتدع (retentus fuit). Vox ردع modum, 
quo faber ferrarius capita clavorum percutit, designat. Dicitur: عنقه رنع  (collum eius 
percussit). Se ipsum describit talem, qui primum consilium sequatur, et quum rem vult 
consilio capto, non ultro citroque se movet ; quemadmodum poeta dixit: (metr. Thawil) 
Consilium capiens firmum propositum tene, nam consilium corrumpitur, 
quum ultro citroque semovet et huic similis est sequens versus: (metr. ١١٢afii٠) Audax, 
qui a consilio exsequendo non retinetur et cuius firmum propositum me- 
tus non removet. Vox هيبة tam in timendo, quam in reverendo adhibetur. Timidus يوب 
et هبيوبة, dum littera « voci vim addit et reverendus مهيب appellatur. Mohammedis ad nos 
traditione delata sunt verba: ويوب االيمار . ,)Fides in religione timida est«. Dicitur الشى تهيبت *) 
(metu adfectus sum ob rem) et تهببى (res metu me adfecit) eodem sensu, quum nil dubii 
adsit. Sensus autem (in iisdem formis) conversus saepius occurrit.
7. 0 Risamitae! ad auxilium tenile! Me obis conservate virum ad mortem praemittendum, 
qui per agmina ad eam (mortem) penetrat ١.
Litterae Fa in vocibus لرزام فيا  ratio est, ut verba ipsam sequentia sermonem denuo 
incipere significet, etsi per eam phrasis cum phrasi coniungalur. Littera autem Lam in verbis 
لرزأم ويا  in auxilium vocatur (Gram. Ar. T. 1. 475 sq.). Vox رزام Risamitae ob eam 
casum genitivum obtinuit; hi (Risamitae) vocati sunt. Vocalis autem, qua littera Lam cum 
nomine1 2*4 *) coniuncta adficitur, Kesra est, et hanc ob causam in voce altera Lam cum ea 
coniuncta, vocali Kesra pronunciatur. Dicis: 8 ولعمر لزيد يا ). Priori litterae Lam vocalis Fatha 
est, quoniam id, quod sequitur ipsam, vocatum est. In advocatis autem eandem rationem, 
quam in pronominibus (in pronuncianda littera Lam) sequuntur, ut, quemadmodum له et ولك 
pronunciatur, sic quoque لزيد يا  dicendum sit. In verbis مقدما بى رشحو  vox مقدما cum vocali 
Kesra in littera Dal pronuncianda eandem, quam vox ومتقدما significationem habet. Dicitur 
وتوجه ذبه et وجة  et تنبه نكب,  et تنكمب cum eadem significatione, quem modum sequuntur 
voces الجيش مقتمة  (anterior exercitus pars). Qui in versulitterae D a 1 vocalem Fatha tribuit, 
is sensu exprimit, eum praemissum esse, ut ipsos defenderet. Vox الكتايبا casum accusativum 
tanquam obiectum vocis خواض obtinuit. Legitur quoque والكرايبا qua voce, plurali vocis كريبة و  
calamitates significantur. Primaria vocis significatio moeroris est, qui animum occupat. 
Vocis ترشيح primaria significatio confirmandi6) et educandi est. Inde dicitur: رشنحت
1) 10 Mersukii commentario فكرك ايقاعه او لغعله يجيل ما  legitur.
2) In Mersukii commentario للشى تهيبن  legitur.
.Versus citatus est in scholiis Ebn-Doraid. Makzur. V. 65 ز3
4) Vox ظاهر mihi hoc loco vuci مضمر opposita videtur, ut illa nomen substantivum designetur.
ل يا ,Inde autem sequitur زق  non esse particulam compositam, qualem esse beatus de Sacyus putasse videtur.
6) Lego cum Mersukio التتبين pro الةنبين.
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:لدفا ألمراة  (exigua paulatim lactis parte propinata sugendo filium suum adfuefecit), tum sensu 
latiore فالن رشح  (quidam educatus fuit) dicitur. Praecipuus verborum sensus electus hic est: 
Educate (sustentate) me sustentatione vestra tanquam virum audacem, qui mortem
petens in exercitus se immergit 1) ob audaciam suam. Adiectivum loco substantivi posuit. 
Legitur quoque in versu: مقدما بى رشحو . Vox اذكايب agmina exercitus congregata designat.
8. Consilium, quod capit, ante oculos semper habet et a /inis recordatione animum avertit.(?؛؟
١ erba poetae عزمه عينيه بين القى  significant, eum propositum loco, ubi id conspicere 
posset), posuisse incuria non adfectum 4). Res autem in versu congruentes descripsit, quum 
priori eius partem posteriorem verbis: 001٤٣100110105 العواقبجانبا ذكر ونكبعى ) fecisset. Vox 
 ;(.casum accusativum obtinuit, quod adverbii loci vim (ad latus) habet (Gram. Ar. T. 11,69 s جاذبا
sed admittere quoque licet accusativum obiecti, ut verbum نكسب vocis حرف (latus suum de- 
clinavit) significationem habeat. Verborum sensus est: et recessit ab exitus recordatione. Pri- 
maria autem vocis نكوب significatio inclinationis est. Inde humerus suo nomine منكب 
appellatur, quod in corporis latere est.
9. In consilio autem capiendo neminem nisi se ipsum consulit et socium nullum nisi ensis 
capulum acceptum sibi habet٥١.
Prudentiam verbis يستشر ونم  (et consilium non rogavit) indicavit et agendi rationem verbis 
السيغ ةيمر أال يرض ولم . Vociقايمر casus accusativus datus est, quae exceptionem praemissam 
(;>٠ 33.) contineat. Nonne vides, sic poetae dicendum fuisse: السيف قيمر أال صاحبا يرض ولم  
(nullum socium acceptum habuit, nisi ensis capulum). Verbis sic constitutis, vox adpositioni est; 
sed, eum exceptionem praemisisse, vides. In versu quoque ذغسه غير أمرة فى يستشر ونم  (In re 
sua neminem praeter se ipsum consilium rogavit) i. e. neminem consultat, legitur. Haec verba 
sententiae hominum contraria sunt. Cautior quam noster est poeta dicens: (metr. Thaivil) 0 
amici m e i duo! consilium in uniusviripectorenonest; hodie igitur consi- 
1 i u m, quale vobis videtur, mihi date! Actsamus b. Zaifi (obiit anno 8 fugae Moham- 
medis) dixit: «Initium cautae prudentiae consultatio est« (conf. Meid. c. 1,216.). Dixerunt 
Graeci: ))Nos regem non creamus, qui consilium rogat.« Persae autem dixerunt: »Nos regem 
non creamus, qui consilium non rogat.«
1) Mors cum magna aquae copia aut mari, quo homo submergitur, comparata est. conf. Ham. ٣٣٩ V. 2.
2) Posteriori versus parti verba poetae similia sunt: (Metr. Thawil) العواتب فى الوغى ناظريوم وال  »Hie pugnae 
de exitu non oitans.«
3) Loco vocis بمرا cum Mersukio بمرأى legas. Ibidem quoque عنه يغفل  legitur, quod rectum est.
4) Prius hemistichium p. rr٥ iterum occurrit.
5) Quam artis poeticae significationem voci طباق et مطابقة dederint, vide in opere meo: Darstellung d. Arab. 
Verskunst. p. ■532 et Almookhtusur p. 568.
6) Priori versus parti poetae verba similia sunt: يجاول فيما االذنين ينةحى وال  »In eo quod vult, auribus 
diligenter non utitur: (;Metrum Thawil est) 5 posteriori sequentia verba^L^ ال نصرة مولى السيغ ففى  
»Et in gladio est propinquus, cuius auxilium non timetur.« (Metr. Thawil est). Posteriorem versus partem 
Ebn-Doraidus (Makzur. p. 7*) imitatus est.
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»JxltTaa,,batha-ScJ٠a,rai),qwiTsa,,et fililisDjabiri filii Sofjan est.
Narra, t eum cognomen accepisse, quod exiens gladium sub axillam sumserit. Matrem 
autem quum quis interrogasset, ubinam esset? respondisse: Nescio ; malum sub axillam posuit 
et exiit. Narrant alii, eum cultro sub axillam sumto in conventum quum intrasset, quendam 
percussisse, ut in eum dicerent: شرا تابط  »malum sub axillam sumsit.« Vox سغبان inventa, ut 
nomini proprio inserviret, ab alia re haud desumta est. Vario modo effertur aut Sofjan, aut 
Safjan aut Sifjan. Quam vocem si a verbo الربح سفن  (abripuit ventus) cum futuro تسفى 
derivas, forma فعالن فعالن,  et فعالن est. Admittere quoque licet, vocem سفيان formam فعيال 
a verbo سفن esse; neque idem licet in vocibus سفيان et سفيان, quia in sermone neque 
forma فعيال neque قعيال exsistit. Verum autem est, litteram ن additam (haud radicalem) esse, 
tum quod hoc saepius invenitur, tum quod vox tanquam declinabilis non adhibetur. Narrant, 
eum quatuor fratribus usum esse, quorum unus Rischo-Balaghbin1 2 3); alter Rischo-Nasr (Pluma 
aquilae); tertius Cahbo-Chadar (Talus Chadari); quartus La-Bawaci-laho (Non sunt ei 
deplorantes) cognominaretur.
1) Ante Mohammedis tempus vivens. Conf. p. ٣م .
2) I. e. Aptatus fuit pennis corruptis. Djeuharius viri cognomen Kischo-lagbin fuisse dixit; at hanc ob causam a 
Firusabadio vituperatur.
3) Carmen integrum sensus ratione habita esse videtur.
4) In proverbii consuetudinem venerunt verba, conf. ،Meid. c. 6, 240.; ubi loco vocis أبلغ legitur اذفع utilior.
5) Pro vocibus « غير عذد  lego cum .Mersukio غير عذه .
6) Djeuharius verbo فشى significationem multitudinis tribuit dicens : الرجل وأضاع . ... العقار والضيعة
وكثرت ضياع فشت .أذا
t Quum tir astutiam non adhibet, si seria eius aguntur, res eius perit et quamquam rei 
molestias perfert, tamen retrocedit ).
Secunda species metri Thawil؛ homoioteleuton متدارك appellatum est. Dicit (poeta): 
Quum re ingrata accidente adiutorem non invenit, eius agendi ratio talis esse debet, ut 
astutiam adhibeat nam Arabes dicere solent: »Astutia efficacior quam affinitas est«4 56). Quidam 
statuit, vocem حيلة desumtam esse a loquendi modo ألشى حال  »aversa est res a modo 
suo«, quasi is, qui astutiam adhibeat, elicere studeat id, a quo alius recedat 5). Haec res in 
causa est, cur quidam قلب حول  (versutus, solers) appelletur. Verba « جد جد  sensum offe- 
runt verborum: »auctum fuit serium eius serio«, ut loquendi modus alteri similis sit: حولعا استدقن  
quorum sensus est: neius tenuitas tenuitate aucta fuit«. Statuere quoque licet, sensum esse: 
id quod serium non est, serium fit, ut rem eo, quo tandem redeat, appellaverit. Eodem modo 
روعه ريع  et خوارجه خرجن  et جنونه جن  dicitur. Voci أضاع significatio, quae quartae formae 
propria est: »rem suam pereuntem invenit« aut secundae formae perdendi significatio 
tribui potest. Viro autem rem, quae ipsum non spectat, suscipienti الضبعة علية ذنشسنن . ))Nimis 
multum fuit ei praedium 6ز« dicitur, ad quod proxime accedit loquendi modus« ألخرت اتسع
ى
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8]1 لرأقع علح »111أ  nimis larga fuit reparaturo« 1). In verbis مدد دهر  pronomen هو 
ad rem pertinere potest, ut sensus sit: pertulit rem suam i. e. infelix est, dum ea abit, 
eumque fallit. Referri ad virum quoque pronomen potest; ut sensus sit: Rem suam tractat 
eamque perfert recedens in ea neque procedens neque victoria potitus. Summa autem sensus 
est: Quum vir in bene tractanda re rectum non petit tempore; quo eam faciat necesse est; 
ad hunc statum res sua cum reducit.
2. ١٦r autem prudens est, qui, quum periculum ei supervenit, quid sit facturus, praevidet.
١٢ox حزم in lingua firmiter ligare 2) et constringere significat. Inde voces حزام (cin- 
gulum); حزمة (id quo ligatur; fascis), حيزوم (pectus) et محزم (locus cincturae) desumtae sunt. 
Vox خطب rem, quae petitur; significat. Dicitur: ذاخطب االمر خطبن  »Rem petii, et res petita 
sese obtulit«; quemadmodum dicitur: ذاطلب طلبته  »rem petii et res petita3) concessa fuit«. 
Dicit poeta: Vir providus is est; qui antequam res accidit; se praeparat. Et hoc simile est 
verbis: »Ante iactum pharetrae implentur« 4).
1) Proverbialis loquendi modus est, de quo conf. Meidan. T. III. p. 1. p. 540.
2) Praefero Mersukii ألنل legendi modum.
3) Haec ex Mersukio desumta suntj sed in lexicis neque اخطب neque اطلب significationem intransitivam habet. 
Habent vero significationes cum illa quodammodo cohaerentes. In Djeuharii opere lego: الصيد اخطبك
منك وذا امكذك .أذا
4) Verba in proverbii consuetudinem venerunt, conf. Meid. c. 2139 و.
5) Mihi potius haec comparatio praeferenda videtur. Heros enim cum admissario camelorum generoso comparatur. 
Hunc intelligendi modum sequentibus confirmari videmus, quippe quibus eadem cameli comparatio inest, qui 
obstructo uno nasi latere domari non potest. Haud raro vir a poetis cum camelo comparatur conf. H a m. 
p. ١٠٣ V. 4. ,٧٠ V. 1. ٣,٥ V. ئ sqq. et p. rfv V. 4,
3. Et hic quasi temporis electus admissarius, quamdiu vivit, consilii haud expers, quum eius 
unum nasi foramen obstruitur, alterum adhibet.
Voce فخاك prudentem (in versu antecedente) designat. Voces الدع قريع  duplicem in- 
terpretandi modum patiuntur: uno modo possunt electum temporis significare, ut a loquendi 
(l>٠ 31٠) modo نعته »sorte mea eum elegi« derivetur. Dicitur هوقريعهمر et ا•قريعتهمر قريعهمر  
cum eadem significatione. Alter autem modus a loquendi ratione,*^ جرب حتى بنوابه الدعر قرعه  
»tempus vicissitudinibus suis eum adflixit; donec expertus et prudens fieret« desumitur. 
Utroque modo voci قريع forma ذعيل cum significatione participii passivi est. Admittere quoque 
licet; verbis ألم قريع  temporis admissarium significari. Hoc concesso vox ئردع formam 
 cum significatione participii activi (percutiens) habet: quoniam (admissarius) camelam ذعيل
init. Quae autem praemisimus و praeferenda sunt 5). Verba عاش ما  particulae temporis locum 
occupant; dum sensus est: per spatium vitae suae. ١٢erl)is autem خر٦مذ دنخ سد اذا  »quum eius 
naris obstruitur« comparatur cum adflicto, in angustiam redacto. Hoc eodem modo factum 
est; quo in eO; qui adflictus est; voces خنق et خنات adhibitae sunt. Vox مذخر in naso a 
voce خير desumta est. Appellatur quoque تخرة cum plurali تخر. Vox خير autem halitum ex-
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tensum per nares emissum designat. Dualis فذذان nasi duo foramina designat. Verbum جاش 
in olla bulliendi; in mari motus vehementis significationem habet. In utroque motus 
et concitationis primaria significatio est i. e. quod versatus est in varia una via occupata
in alteram perrumpit. Dicitur vir حول et حول et ،:حوال. Dixit poeta Ebn - Ahmar: (metr. 
Sarih) Aut differat diem (mortis) meam usque ad aliam, quodegoversutus 
et ego cautus sum.«
4. Lihjanitis dico, dum iis uter meus evacuatus est; et dies meus angusto exitu instructus 
et calamitatibus expositus .*
Lihjan familia Hodsailitarum est 1). Vir Taabbatha-Scharran appellatus illis iratus iniuriam 
intulerat. Quaerentibus igitur illis occasionem, quam socordia eius offerret; accidit; ut montem; 
quem poeta descripsit; adscenderet. Ibi viam unicam; ad quam venerant, occuparunt. Dixit 
hanc ob causam: iis dico, scilicet eos alloquenS; dum ipse in monte erat. Verba eius صغرت وقد  
وطابى لهمر  ))et iam vacuus iis erat uter meus 2)« pluribus modis intelligi possunt. Sensus 
esse potest: cor meum eorum amore iam vacuum erat; quasi dicere voluerit: ودى وذاب  »uter 
amoris mei«; sensus quoque esse potest: »anima mea ob ipsos interitui imminuit«, id quod 
poetae verbis simile est »et si eum assecuti fuissent; eius uter vacuus esset«. Admitti quoque 
potest; eum utre corpus significare voluisse i. e. non multum abfuit; quin anima id reliquerit3). 
Nil quoque obstat; quominus vasa mellis significaverit, e quibus mei super alterum latus 
(montis) effuderat, eique insidens se in campum delabens demiserat. Vox معور a loquendi modo 
الشى لكه اعور  »latus nudum rei (qui est locus timoris) tibi apparuit«. Dixit Deus altissimus 
(in Corano Sur. 33; 13.) de hypocritis referens: quum prophetae auxilium non tulissent; 
(dicentes) domus nostrae sunt rima: i. e. ruptae; ut tegi et per viros muniri eas opus sit. 
De omni re, quae petenti tibi sui copiam facit; dicitur: أءورك et لك أعور . Littera و in 
verbis: وطابى لهم صفرت وقد  statui (حال) significando inservit, nec non in verbis الجحر ضيق ويومى , 
id est: His in tali statu dico. In verbis أالجحر ضيق  comparatio est; quam adhibuit ad suum 
angustum exeundi locum et metum ab hostibuS; ne ipso potirentur significandum4); timens 
enim in angustiam redactus est et si in campo amplo est. Dixit poeta: (metr. lha١vil) Est 
ac si viae amplaeterrae; dum latae sunt; timenti; tristitia adfecto scrobs 
1) Auctor enim gentis Hodsail tres habuit filios Sahd, Lihjan et Ahmir (v. Ohmair). Gens Hodsail ad occasum 
Meccae sedes habebat dialecto a caeteris multum diversa utens. Geograph. Nubiens. p. 48.ؤ sed non tota Ho - 
dsailiiarum gens ibi habitasse videtur c o n f. p. 86. adn. potius cum aliis pars mixta. Hodsail filius Modri- 
cahi erat. conf. Ebn-Kotaib. p. 67.
2) Arabes vacuis vasis inopiam significantes dixerunt: «الفناء وقرع االناء صغر برئ بالله نعوذ ا  Deo petimus, 
ut vasa nostra (lacte) vacua non sint et atria camelis ibi pernoctantibus.« Tum latiore sensu vacuos utres 
dixerunt, sic Bischrus dixit: (metr. Wafir) منكم الود عياب صفرت ذأذ  »Et quum cophini amoris a vobis 
vacui essent.« Sunt autem, qui amoris mei significationem in versu nostro non convenire dicant, quum nun- 
quam eos in amore habuisset. Ii inimicorum amorem nullum esse significari conteudunt.
3) Et ipse homo منغوخ زق  uter inflatus appellatur.
4) Nisi fallor, diem cum lacerta comparavit, cuius foramen obstructum est, ut fugere non possit. Tum in voce 
 .alia comparatio est. Dies cum praeda, quae venatori latus, ut sagitta peti possit, olfert, comparatus est معور
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sint, in quo rete venator tendit. Huius rei causa est, quod si reptile ad foramen 
angustum confugit, unde exitus non est, eum petens attingit. Versus sensus est: Ego in hoc 
statu Libjanitis dico.
5. Duae res sunt: Aut captivitas et gratia aut sanguis5 at caedes ingenuo dignior est.
Vox خطة idem est, quod خصلة ))proprietas, conditio((. Vox a radice خط (lineas ducere, 
scribere) derivata eandem, quam vox تصة rationem sequitur زل. Littera Nun vocis خطتان 
abiecta est, si ٧0 أساران أما  casum nominativum das, quod eam (litteram) nomini nimis longam 
censent, ac si eum in voce خطتا cum appositione اسار اما  nimis longam putavit, quemadmodum 
alius (poeta) eam in pronomine relativo cum phrasi coniuncto nimis longam habuit 2) in verbis 
))(metr. Camel) Ogens Banu-Colaib! patrui mei duo ii erant, qui reges occi- 
derunt et vincula cervicis fregerunt«, a voce اللذان litteram Nun abiiciens et 
alius: (metr.Thawil) Nobis caprae lacteae tres et pars earum pullis suis sunt, 
duae et nobis una capra inservit. Admittere quoque licet, litteram Nun abiectam 
esse modo narrationis3), quasi dixerit: كذا واما كذا أما قولكمر خطتا هما  »eae duae sunt con- 
ditiones sermonis vestri: aut hoc aut illud«. Hoc vero quum in animo haberet, litteram Nun, 
ut vox cum sequentibus cohaereret, abiecit. Est ac si ei conditiones duas eligendas proposuerint; 
tum ipse ludibrio eos habens sermonem narrat. Vocibus اسار أما  vero sin genitivi casum tribuis, 
littera abiecta est, ut vox cum sequente coniungeretur; verba enim idem valent quam اسار خطتا  
(1>5 ٠ ة٠ ) (duae conditiones captivitatis). Sensus est: Mihi nonnisi una ex his duabus con- 
ditionibus, ut vultis, erit aut ut me vobis captivum tradam et exprobationi vestrae, si vobis 
veniam dare placet, obnoxius sim, aut ut occidar; sed hoc ingenuo dignius est, quam id, quo 
dedecus sibi parat. Hae sunt duae conditiones, quarum mentionem fecit dicens: خطتا هما٠  
Tertiam quoque iis adiecit, quam postea memoravit. Omnia haec ludibrio et irridendo inserviunt. 
Verba autem اجدر باح; والقتل  sententia intermedia appellantur, quoniam inter conditiones 
enumeratas sc. verba دم وأما أسارومنة هما  et verba versus sequentis in medio posita sunt.
6. Et tertia est, in qua animae blandior et ea (anima) si ago, locus est, quo prudentia 
cauta se recipit et unde prodit.
Vox مصادأة consilium inire ad res disponendas et perficiendas significat. Inde dicitur: 
مال لصدا انة  »is opes bene administrat«. Dicit: et hic alia conditio est, ob quam animae meae 
blandior4), quae locus est, in quem,, si rem ago, propositum venit et ex qua prodit5). Hoc modo 
1) Id est : Ut قصة pro re narrata est, sic خطة pro re descripta,
2) Iu Mersukii codice melius legitur بصلته االسم  »quod in nomine cum phrasi cum eo coniuncta nimis longa
putatur« et non multo post بصغتة وألموصوف بصلته الموصول االخر الشاعر أستطال كما٠
3) I. e. Dum sequentia ab ipso sunt narrata, cum quibus vox خضذا coniuncta putatur.
4) Mersukii codice sic legitur: الذى للموضع وانها عليها رعا وأدا: فيها نفسى أدارى .
5) Voces مورد et مهدر.« cameli? desumtae proprie locum, quo aquatum eunt et quo iude venientes recedunt 
designant.
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sermonem divisit, quod eos sic rem suam instituisse viderat et duobus montis lateribus perhi- 
stratis cognoverat, sibi, si eligeret viam, quam gens Lihjan occupavisset, illas duas condi- 
tiones futuras aut captivitatem, quam dixissent, aut caedem. Sin in altero latere remedium 
quaereret, se prudenter agere; siquidem futurum esset, ut liberaretur; quae est tertia res1). 
١٢erba autem حزم لمورد وأنها  sententia intermedia sunt, quod inter verba عذها الذفس أصادى وأخرى  
et versum proxime sequentem locum tenent 2).
t) In Mersukii opere legitur: وانها وقوله فعله ما أقتص ثم ثالثا أمرا كان .
2) In fine scholii Mersukius sic habet: وشرحها لها مزاونت كيغية وبين عنها .
Cum ،Mersukio pro (3 فتكلمر lego .تكلمر
4) Vox بة est pro بصحرى »cum pectore meo.« Sic quoque in Mersukio commentario. Est igitur vox صدر tan, 
quatn pars vocis جروو descripta.
.5) In Mersukii opere أذترشت est; sed quum voce أضجع explicetur, quarta forma praeferenda videtur.
7. Pectus meum ei (rei) expandi et a petra pectus crassum et latus tenue delapsa sunt.
Vox فوه expandere significat, tum Arabes vocem latiore sensu adhibuere dicentes: 
أمرى فرشته  ))commodam ei rem meam reddidi«, et لسانه افتدش  »locutus est, quemadmodum 
voluit« 3). In voce نها pronomen ad صن ا  (conditionem) redit, quam voce واخزى explicavit 
i. e. propter hanc rem pectus meum super petram expandi. Hoc factum est tempore, quo mei 
effuderat, cuius ope a petra delaberetur. Verba جوجو به  significant »cum eo pectus crassum 
et latus dorsi tenue« 4)٠ Pectus vero et dorsi latus ipsius pectus dorsumque est ; sed in verbis 
eum modum secutus est, quem in verbis االسد بزيد لقيت  observamus, ))in Saido leoni occurri«, 
dum Saidus ipse leo est. Vocem ذرشنخ loco verborum القيت et وضعت »inieci et collocavi« 
posuit. Dicitur: :باالجر ساحتى فرشن  »Atrium meum lateribus coctis stravi« et الشاة أنرشت  
نلذبح ٤ ) »Ovem ad mactandum stravi«, ut انرش signifiationcm vocis أضجع habeat. Quidam 
memoravit, pronomen vocis لها ad petram referri posse et sermonem inversum esse, ut sensus 
sit: eam (petram) pectori meo expandi. In hoc vero pronomen ante rem memoratam positum 
erit inversione facta. 01104 si ita est, prior sententia vera est.
8. Ad terrae planitiem pervenerunt (pectus latusque) nullo vulnere a petra laesa, dum mors 
pudibunda rem observabat.
Primaria vocis خلط significatio est, rem unam in alleram intrare. Latiore tamen sensu 
voce adhibita dicitur ئ خلط رجل  »vir qui multum se hominibus miscet«. Dicit: Ad campum 
perveni pectore meo a petra ne scalpendo quidem laeso, dum mors mei desiderio iam impleta 
erat. Quum me liberatum vidisset, pudore confusa (leg. مسةحييا) mansit adspiciens et ob- 
stupefacta. Littera ١v a١v in voce والموت statui describendo inservit. Haec verba eloquenter prolato 
sermoni et metaphoris pulchris accensenda sunt. Verbis Corani (Sur. 56, 83.) حينئذ وانتم  
 ,حال locum status يذظر sensum »tum temporis stupefacti vos eritis« tribuerunt. Vox تغظرون
aut praedicati post pradicatum tenere potest, ut sensum verborum »ex adverso mei« offerat.
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Dicitur: تتناذر بيوتهم  ,ornus eorum exadverso sunt«, quoniam adspectus eo fit, ut oculus in 
rem adspiciendam vertatur et ex adverso eius sit. Hanc ob causam caecus recte dicitur visum 
in me direxisse. Licet quoque significationem vo( IS يذظر esse: scit, me pulchra remedia ad- 
hibere et ei, quod mihi supervenit, me parem esse. In Corani verbis (Sur. 8,6.): »Est ac si 
ad mortem protruduntur, dum sciunt«, voci بذظ.ون٠ certo sciendi significationem tribuerunt, 
(p. 36٠) Verbum كدح in verbis بالعفا يكدح لم  in dentibus et lapidibus adhibitum minorem 
vulnerationem, quam vox كدم designat. Vox كدم idem quod ج سك  scalpere ut cutis 
auferretur maiori vulnere, quam خدش significat. Praeterea vox كدح acquirendi signifi- 
cationem habet. Sic in Corani verbis (Sur. 84, 6.) »Tu apud dominum tuum lucrum acquiris, 
eoque remuneraris«. Vox autem خزيان aut a voce خزى (vilitas) aut a voce خزاية (pudor) 
derivari potest 1).
9. Et ad gentem Fahm re e sus sum et vix dum ad eos rerersus sum et quoties huic 
similibus ereptus sum, dum pipiebat’ ( ام١ا١.؟ ١٦.ااد ١م١دال
Vox فهم nomen gentis est. Dicit: ad gentem meam redii et quum exitio imminuissem, 
paene non redii. Fieri quoque potest, ut dicere voluerit: ex eorum opinione non redii. Et 
legitur quoque: اايبا اال لم  i. e. nil diligentiae meae intermisi, ut redirem. Prius autem magis 
placet. Grammaticus Abu-fFath legere praetulit: اايبا كدت وما  »et vix dum redii«. Nomen 
(participium) adhibuit, quod primum adhibitum mox ex usu cessit, loco verbi, quod postea 
ex illo ortum in usum venit: nam verba اتومر كدت  ex verbis تايما كحت  orta sunt. Sic in 
verbis poetae : (metr. Redjes) Multum me vituperas instanter et continuo premens• 
Ne multa verba facias, n a m fieri potest, ut iei unans sim؛). Sic quoque in 
proverbio (conf. Meid. 18, 54.): Fieri potest, ut parva caverna mala contineat«. Verba 
مثلها كم  significant: quot status erant, e quibus exiens salvus evaderem, dum ii victi pipie- 
bant me victore. Avem pipire notum est. Inde proverbiali modo dicitur: (Meid. c. 24, 143.) 
»In domo pipiens non est«, dum vox صاغر significationem verborum صغير ذو  habet. Quod si 
ab eo, quod avis pipit, desumtum est, sensus talis olferturQuoties eum reliqui et diu abfui 
i. e. gentem, dum ea ob res meas voces edebat et de re mea multa verba faciebat. Erant 
enim alii, qui dicerent, me occisum esse, alii, me vicisse, ut voces extollerentur, et verba 
multa essent, sicut aves congregatae clamant. Grammaticus Alnamarita cognominatus dixit, 
vocem ابن idem esse quod رجعخ (redii) et Fahm gentis nomen. Pronomen vero in verbis 
مثلها وكم  ad gentem Hodsail referendum esse. Sensus verborum تصغر وهى  esse: Tristitia 
adficitur quod elapsus sum. Dixit grammaticus Abu - Mohammed Alahrabi: Grammaticum 
Abu-lNedam de verbis تصفر وهى فارقت مثلها وكمر  interrogavi. Respondit sensum esse:
1) Mors CUDI homine vidente et quod ipsum rem fugit, pudibundo comparata est. In metaphora Abu-Tammamus 
ulterius processit dicens: رأغمة الموت وأذوف تذغلت أن  »Si liberaris dum nares mortis in terram demersae 
sunt« i. e. viles redditae sunt (metr. Basith). Mortem tanquam personam poetae saepius descripserunt conf. 
Ham. دساسا V. 3. p. ۴۴٥ V. 5.
2) In hoc versu صائما eodem modo post verbum عسى positum est, quo أيبا post verbum كاد٠
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Quot huic similibus me dum ea ingemebat, quomodo liberatus essem: rectum autem
legendi modum esse: اايبا وماكدت : sed legendi modum اايبا اك لم  vitiosum esse. Fahm est 
filius Ahmrui b. Kais b. Aihlan (Ebn-Kotaib p. 97.). IWersukius grammaticum Abu-l'Fath, 
qui illum legendi modum praetulit, refellere studuit haud iuste de eo iudicans 1).
A d hos versus explicandos narrant; poetam Taabbatha-Scharran in antro regionis 
Hodsailitarum quovis anno mei collegisse. Quae res quum Hodsailitis indicata esset; isto tempore 
insidias ei parasse; ut; quum ipse cum sociis veniens in antrum se demittens intrasset, socios impetu 
facto in fugam agerent. Quum igitur ad antrum stantes funem movissent;ei caput tollenti dixerunt: 
adscende! Ille autem: quaenam conditio adscendenti mihi erit? num dimissionis pretiique solvendi? 
Dixerunt: Conditio nulla tibi est. Tum ille: Nonne animo video vos1 2) me capienteS; me 
occidentes et mei meum edentes. Per Deum! non faciam! Post haec ad os antri meile effuso 
utrem pectori subligans et melli tenaci adhaerens se demisit; ut ad pedem montis salvus et 
hostibus ereptus perveniret. Inter locum; quo pervenit et illos trium dierum spatium erat. 
Paulo aliter res ita narratur: Mei in monte; in quem nonnisi una ducebat via; colligere so- 
lebat. Lihjanitae illo loco occupato potestatem fecerunt; ut eligeret; utrum; quemadmodum vellent; 
descenderet; an e locO; unde eum non salvum evasurum putarent, se deiiceret. Tum ille meile 
effuso, quod secum habebat; se deiiciens salvus evasit et eos (versibus) allocutus est. Erat 
autem inter locum, ubi in via substitit, trium dierum spatium. Hanc ob causam dixit: لهاصدرى فرشت  
))ei pectus meum expandi«. Sed res alio quoque modo explicatui’; et diversi sunt narrandi modi.
1) Locus, in quem noster innuit, hic est; االستعمال فى مرفوض هو ما غيها االرن الرواية هذه اختار لم ألرى وال
 نظرت دد االختيارانى يوجب ال وكالهما االصل فى ةاله الشاعركخا أن ذغسه فى غلب النه ام شاأ،
له ل انشر لو ولعله الكتاب وخا عليها أشذتمل التى البيوت الغاظ من كثيرا غي قل تمام أبا فوجدت
له وسلموا لتبعو« تالوها الذين الشعراء وجل عز  »Nescio autem, cur hunc tegendi modum praetulerit; 
utrum eo adductus, quod in eo obsoletum rarumque usu inveniatur, an quod opinio eius animum occupaverit, 
poetam sic dixisse. Utraque vero res in causa non est, cur eum modum praeferamus. Inveni enim observans, 
Abu-'I'nmmamum voces versuum, quos hic liber complectatur, mutasse. Et fortasse, si Deus altissimus poetas, 
versuum auctores in vitam reduxisset, eum se submittentes secuti essent.«
2) Hanc vocem اذتراكمر De Sacy Gr. Ar. T. 1,545. cum Fatha legit; id quod vix fieri potest et in codice optimo 
cum Dhama scriptum est, ut ذغس supplenda videatur. Est igitur forma passivi quartae. Num (animae) ostenditur ■ي
HI.
Dixit Abu-Cabir Hodsailita.
٦’iri nomen Ahmir b. Holais est. Alii dicunt nomen esse Qlvaimir b. Holais. Unus e 
gente Banu-Sahd b. Hodsail erat. ١٢ox هخل commotionem, quae ultro citroque fit, significat. 
Dicitur: ببوله مريهوذل  i. e. transit urinam movendo ultro citroque dispergens. Recitavit (gram- 
maticus) sequentem versum: (metr. Redjes) Ecce! non cessat dicere: remove, r e- 
move commotionem cophini (quo lutum e puteo extrahitur) a dente eius, qui 
lac amat.« Inde ءذبل nomen auctoris gentis desumtum est; sed inventum est et non translatum 
(Gram. Ar. T. 1268 و.). Admittere quoque licet, nomen esse deminutivum rei vilitatem desig- 
nans vocis هذلول abiectis litteris, ut pronunciandi modus lenior fieret, formatum, quae vox locum 
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( >ل٠ 3ع ) terrae elatum (colliculum) significat. Dixit poeta: (metr. Redjes) In colliculos 
et terrae locos salebrosos adscendit. Res longa عذلرل appellatur, quoniam longitudo 
in causa est, cur ultro citroque moveatur. ١٣ox in hominibus aliisque adhibetur. Dixit poeta 
Asadita: (metr. Tha١vil) Ad te veniens, maledictionem avertas! camelo meo 
peragrante porrectas arenas nigras que vectus sum. Vox حلس deminutivi forma 
vocis حلس est, quae stratum in dorso cameli sub sella positum designat. Inde dicitur: Qui- 
dam stratum domus sane est; quum inde non prodiens in ea manet.
1. Nocte tenebrosa ciun admodum slretitto, duro CJC iuvenibusو haud gravato iter feci.
Prima species metri Camel dicti et homoioteleuton ركهمةدا  est. Dicitur سرى et أسرى cum 
eadem significatione. Verba الظالم وعلى  quae pro الظالم فى  sunt, locum adverbii temporis tenent. 
Nil quoque impedit, quominus ista verba loco status (حال) sint i. e. ego super tenebris i. e. 
iis quasi vehens. Vox مغشم a voce غشم derivata formam ومفعل quae vox iniuriam significat, 
habet. Quod si quis dicit: quum iter nocturnum (سرى) nullo nisi noctis tempore fiat, quaenam 
est causa, cur الظالمر على  dixerit, et cur in Corano (Sur. 17, !.)legatur: »Laus ei, qui cum 
servo suo noctu proficiscitur (اس.رى)«, respondent, eum mediam noctem et introitum in 
potiorem eius partem significare voluisse. Dicis : بليل البارحة جاءفالن  »Venit quidam tem- 
pore proximo praeteritae noctis« i. e. in potiore parte obscuritatis eius. Vox جلد robustum, 
fortem designat et cum hoc significatio vocis جلمد (terrae durae) cohaeret. Verba مثقل غي  
significant, eum valde acceptum et cordibus amatum esse 1). Significaturi, virum quasi apparatum 
ad agendum esse, forma مقعل, ut مغشم (in audacia constans), محرب (bellicosus) مرجم (fortis) 
utuntur; sin vir robore ad agendum idoneus est, forma فعول ut صبور (multum patiens), تتول 
(multum occidens) شكور (multum gratias agens) adhibetur, sin repetitis vicibus agit, forma فعال 
usitata est, ut in verbis صبار (saepe patiens), عالم (saepe sciens), sin denique consuetudo in 
agendo significanda est, forma مفعال in usu est, ut مغوار ردد  (vir bellicosus), معطاء (semper 
donans) مهاء (semper munera dans). Grammaticus Abu-Rijasch dixit, vocem مغشم eum 
designare, qui res inconsiderate aggrediatur et eas sine iudicio misceat. Alii dicunt, vocem 
.hoc in versu eum esse, qui, quum via ipsi occulta sit, deflectat مغشم
2. Ex eorum numero, quos cingulo ligatae conceperant; qui diris haud devotus adoleverat.
Pronomen in voce ad mulieres referendum est, quarum mentio facta non fuit; sed, 
quum sensus clarus sit, eas omisso nomine pronomine significari licitum est. Dixit به, prono- 
men singularis numeri ad vocem ن٠  referens ; sed sensus ratione habita, بهم dicendum fuit. 
Rectus vero legendi modus الثياب حبل  (striae vestium) est, quia zonae (ذضان) striae (حبك) 
non sunt 2). Voci حب striarum (طرايق) significatio est cum singulari حبيه. Voces حبكة
1) Mihi vocibus غيرمثقل significatio inesse videtur, eum nullo onere ipsi imposito gravari. Legitur quoque مهبل غير . 
2) Addit Mersukius vocem ذطاق in describenda matre huius viri (conf. V. 4.) postea inveniri, ut mutata lectione 
repetitio evitetur. De loquendi modo conf. De Sacy Chrest. Ar. ,r. II. p. 303.
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et حباك zonam quoque designant. Dicitur: المراة الدى  (mulier zona se cinxit). Verba مواقل 
 statum praesentem describunt, etsi ad rem praeteritam spectant. Simili modo in Corani loco حبك
(Sur. 18,17.) ))Et eorum canis extendens erat pedes suos antiores in domus limine«. Legitur quo- 
qye: به حملى مما  i. e. is ex foetibus erat, quos portarunt gravidae. Sensus verborum est: 
is e virorum numero est, quos matres conceperant 1) tempore, quo ad lectum paratae non 
erant. Adolevit vero laude dignus, omnibus gratus, ut orbitatem (mortem) nemo exsecrans ei 
optaverit. Quidam dixisse fertur: si optas, ut mulier generosos filios pariat, in concubitu ad 
iram eam excita. Sic quoque dicunt, filio terrefactae neminem nocere posse. .Dixit poeta : 
(metr.Tha١vil) Cum ea, dum irata erat, concubui; ea vero insomnem peperit; 
et utilissimus filiorum viri insomnis est. Quidam dixit, vocem زبمه  significare atto- 
nitum (و)معتو qui se haud contineat. Quod si verum est, a festinando derivatum videtur. 
Dicitur هبل جمل  (camelus celer).
3. Liber ab omnibus menstruorum reliquiis et noiCU lactantis et morbo eius و quae 
praegnans lactat)
Vox غبر et غبر sanguinis menstrui reliquias (ante tempus, quo omnino pura est) de- 
signat et sic تغب  lactis partem in ubere reliquam notat. Vox ر ء  quoque tanquam pluralis vocis ;غاب 
adhibetur. Vox جصذ (cum Kesra) formam nominis, vox ح؛بىخ formam فعلة (vicis unius) habet. 
Legitur in versu ومبرأء in casu accusativo et مبرء in casu genitivo. Quod si casum accusativum 
admittis, cum verbis ٦0 مهبل غيي٢  coniuncta est; ac si dixerit: adolevit in hjs duobus statibus ; 
sin autem voci casum genitivum tribuis, cum verbis .1 الغتيار ن٠ ٨(جلم٢٠ .) coniuncta est, quasi 
dixerit duro et puro. Non autem (poeta) sola voce مبرع contentus vocem كل ad senten- 
tiam confirmandam addidit tam paucum quam multum rei negaturus. Coniunxit vocem غساد 
(corruptionem) cum voce مرضعة (lactante), quoniam corruptionem, quae inde oritur, significare 
vult, dum Arabes unam rem cum altera ob minimum, quod inter utrumque intercedit, (p٠ H) 
coniungunt. Vox مغبل a voce غيل derivata est, quae, mulierem gravidam factam esse tem- 
pore, quo lactabat, significat; lac istud (gravidae) غيل appellatur. Ad hoc pertinent verba 
Mohammedis traditione conservata: ))Mihi proposueram interdicere, ne mulier lactans cum 
viro rem habeat; donec audivi Persas et Graecos id facientes noxam non pati«•. ١٢ir doctus 
ex Arabibus de re interrogatus dixit: Haec res Persam (equitem) adficit, ut eum ab equo 
suo deiiciat. Legitur quoque (in versu) معضل ووداء  qua voce morbus, cui remedia non 
sunt, significatur, ut medicos molestia lasset eosque impares esse ostendat. Primaria vocis 
 dicitur, quum eius partus quasi ventri عضلمنن significatio impediendi est. Inde mulier عضل
adhaerens non prodiit (difficilem partum habuit) et ها عضلت  et عضلمتها »iniuste impedivi eam,
1) Mersukius bene liabet: بهم امهانهم حملمن .
2) De Sacyus, ut forma rarior evitaretur, putavit مغيل legendum esse. Metrum id patitur) sed in Mersukii operis 
margine legendi modum et مغيل et (معيل ?) adnotatum invenio.
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quominus viro nuberet(،. Versus sensus est, matrem eum concepisse, dum pura esset, nullis 
menstrui sanguinis reliquiis remanentibus, eumque peperisse morbo liberum, quem ex utero 
secum portasset, ut remedium non admitteret (siquidem morbus, qui ex utero adhaeret, ho- 
minem nunquam relinquit) neque lac غبل appellatum bibendum ei dedisse. Arabes dicunt, mu- 
lierem, quae gravida facta tempore anteriore status puri, initio mensis apud ortum Aurorae, 
marem pepererit, filium habituram esse invictum. Hasce opiniones poeta in versu sequente 
coniunxit dicens: (metr. Chafif) Gravida facta est tempore novae lunae post an- 
terius puri status tempus, dum Aurorae nuntius iam apparuiti).
4. Quem uoctu terrore perculsa incito animo conceperat, dum cinguli nodus ligatus non erat.
Vox زؤد *) terrorem significat. Dicitur in passivo زئد, cum participio passivo مزؤو 
(terrefactus). Sensus est: Mater hunc fortem noctu terrore plena conceperat. Quum terror noctis 
tempore esset, eum nocti tribuit. In metaphoris et latiore sermonis usu saepius factum tempori 
adscribi invenimus, ut ipsum (tempus) tanquam agens inducatur, sicut dicitur : حايم نهارة  (dies 
eius ieiunans) et تايم ليله  (nox eius stans). Pulchrum hoc habendum est, quoniam vox, quae 
tempori definiendo inservit (ظرف) vero obiecto aequale censetur eo, quod sensus praeposi- 
sitionis فى inde aufertur, quemadmodum (poeta) dixit: تنهدذا ويومر  ))et dies, quo praesentes 
eramus« 3). Tum hunc modum sequens'dicis: مزوودة ليلة  (nox terrefacta). Admittere quoque 
licet, vocem مزؤودة casum genitivum ob vicinitatem (vocis ليلة) obtinuisse, quum re vera ad 
mulierem referenda sit, quemadmodum dixerunt: خزإ م  (foramen lacertae destructum); 
ita facientes, quod ad vocem cum proximo coniungendam sensu dubio haud obnoxio, inclinant4). 
Vox autem مزوودة in accusativo posita (qui alter legendi modus est) statui feminae deseri- 
bendo inservit; dum in nominativo adiectivum loco nominis positum est (Gram. Ar. II, 258.). 
Vox كروا casum accusativum obtinuit, quippe nomen actionis locum status (حال) tenens idem 
quod كاروة valeat. Verba جلل لم نطاقها وءقد  subiectum et praedicatum sunt; littera autem 
١Va١v statui significando inservit. In voce يجلل duae litterae L a in apparuere, id quod dia- 
lecto gentis Tamim 5) proprium est, nam sermonis ratio جل postulat. Vox ذطاق id significat, 
quo mulier medium suum ad opus faciendum substringit. Filia Abu-Becri Asma الغطاقين ذات  (dua- 
bus zonis ligata) appellatur. Vox مذطقة (zona) inde derivata est. Sensus est, eam vi adactam
وال مئقا ابته وال غيال أرضعته وال يةنا وضعته ما :Herois Taabbatha-Scharran appellati mater dixisse fertur زل
-Eum praepo« سرج رأسى وتحت درع أبيه وعلى مظلمة ليلة فى به حملت ولقد دما بنفسى رأي
stero partu uon peperi et quum gravida essem, ei lac meum bibendum non dedi, et ut cum singultu plorans 
noctem transigeret non effeci, et in me sanguinem non vidi; sed nocte tenebrosa eum concepi, dum eius pater 
lorica tectus erat et sub capite meo sella erat.«
2) In Mersukii commentario زأد (nomen actionis) legitur.
3) In hoc شنهدناة est pro ذية شنهدنا . Et hoc فية est ف ظ , quod hic locum veri obiecti obtinuit.
4) Gram. Ar. T. II. p. 93. Mersukius sic: . االلتباس ص والمنهم االقرب على المحمل الى لميلهمر وهذا  
Gens Tamim, de qua confer Ebn-Kotaibah p. 89. tabui, numerosa erat et multum diversa praesertim ab (ة
Hidjasi incolis dialecto utebatur conf. quoq. Abulfed. geogr. p. ٨|.
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esse zona non soluta. Narrant و eam in filio describendo dixisse: per Deum! Satanas est 
nunquam eum gravatum vidi aut ridentem ; et quae ipsi a pueris in mentem venit res, eam 
fecit. Nocte obscura eum concepi, dum zona mea constricta erat. Haec viri Taabbatha-Scharran 
appellati descriptio est.
5. Tum eum acri animo praeditum genuit partoque ventre, vigilantem nocte, qua segnis dormit.
Voces الفود حوش  et ئ حوة  eum designant, cuius animus ferus est, quum acer et ardens 
sit. Vir حوشى is est, qui aliis se non immiscet et nox حوشى tenebrosa et terrore plena 
est, sicuti nox nigra سخام et سخامى appellatur. Sic cameli feri حوش et )حوشية وحشية ) 
appellantur. Dicunt voce ألحوش terras a daemonibus habitatas significari. Vox مبطن ventre 
tenui praeditum designat. In verbis الهوجل ليل نام  factum nocti tribuit, quod in eam incidit 
i. e. segnis ,nocte sua dormit. Vox هوجل segnem, tardum designat. Alii dicunt, vocem stu- 
pidum, in quo nil intelligentiae (boni) sit, significare et inde desertum, in quo signa viae 
sunt nulla, ut nemo bene dirigatur, هوجل appellatur. Id est: Mater hunc filium peperit in- 
telligentem, acrem animo, vigilantem, dum stolidus (الهوجل) somno gravatus dormit. Vox هوجل 
quoque camelam duram, robustam significat. Dixit poeta: (metr. Sarih) Peragro desertum 
tanquam familiaris in camela robusta onagro simili celeritate, firma. 
Vox سهد multum insomnem designat. Quidam dixit, vocem modo vocis 39 عمر >ج(٠ .) 
pronunciandam esse. Sed hic pronunciandi modus nonnisi in nominibus propriis observatur, dum 
forma فعل in non determinatis (caeteris nominibus) saepius occurrit. Dicitur فتح باب  (porta 
aperta) عطل أمراة  (femina monilibus nuda), سرح ناقة  (camela leniter incedens) طلق لسان  
(lingua expedita).
6. Quem, quum lapillum ei proiicis, dum is cadit, assilientem modo pici conspicis;
Dicitur يدى ن الشى ذبخت  (proieci rem ex manu mea). Tum latiore usu dixerunt: 
منبون صبى  (puer exposititius) et ذالذا نابذت  (a quodam propter odium me separavi). Poeta 
nonnisi id, quod ille fecerat, narravit'). Sensus est: Quum dormientem eum lapillo iacis, modo 
eius, qui cadente lapillo, tanquam magno cadentis rei sono audito evigilat, salientem invenis 
ut avis اخيل appellata i. e. pica salit'1 2 3). Refertur quoque in versu االخيل طمور لوقعتها فزعا  
(territus ob eum cadentem salit modo picae). Voci طمورا casum accusativum tribuit ob sensum, 
quem voces لوقعتها غزعا  indicant, quasi dicens: يطمرطمور رأيتة  (vidi eum salientem modo 
eius), quoniam territus expergefactus hoc facit. ١ور^٠ط  salire significat. Inde dicitur ح٠ط فرس  
(equus multum saliens). Dicunt (Abu-l’Ahbbasi verba sunt), vocem طمر in describendo equo 
altum designare. Inde locus altus طمار appellatus et ظار ابا  duo montes sunt. Vox ذزعا 
casum accusativum tanquam statum describens obtinuit 3). ١٣ocis اذا phrasis consequens verbum 
1) Res, quas haec verba spectant, postea narratae sunt.
2) Pica duobus pedibus simul sublatis salit.
3) Scholiastes iu explicanda voce فزعا alterum legendi modum respexit ل loco enim vocis دتزو legitur quoque فزعا.
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 falconem album designare. Inde dicitur أخيل vidi eum est. Sunt, qui dixerint, vocem رايته
الرجل تخيل  (vir in pugna timidus uno loco non subsistit). ١٢ocis تخيل significatio est ))praeterire, 
celerem, mutabilem esse«.
7. Et quum somno excutitur, eum rides erectum instar cruris, haud debilem.
١٢erbi ءب significatio primaria moveri et Va c i 11 a r e est. Tum dicitur نوسه ض عب  (evigi- 
lavit e somno) cum nomine actionis هب et أنريح هبت  (flavit ventus) cum nomine actionis هبوب 
et سيرها فى انذاقة هبت  (camela in incessu alacris fuit) cum nomine actionis عباب et التيس هب  
(hircus libidine actus irruit) cum nomine actionis هبيب et .السيف أهببت  »Gladium vibravi«. 
Dicitur رتب cum nomine actionis رتوب (stetit et erectus fuit) et participio رانب (stans). 
Voces زمل .زمال زميل,  debilem designant, qui, quod in vestes se involvit et a bello aliisque 
se retinet, ita appellatus est. Dicit: quum e somno evigilat, modo cruris tibiae erectus est. 
Tibia cruris autem semper suo loco erecta est. Accuratiis verborum sensus est: quum e 
somno evigilat, eum erectum vides, quemadmodum tibia cruris erecta est; sed voce ante- 
cedente (رتوب) abiecta consequentem (كعب) loco eius posuit.
8. Nulla eius pars terram tangit nisi eius humerus et crus extremum, dum modo 
baltei complicatus est.
Vox ان ad negationem (لدا) confirmandam addita est et vis rectionis 1) in dialecto eorum, 
qui voci vim regendi tribuunt, ista voce adiuncta tollitur. Voci طى casum accusativum dedit 
tanquam nomini actionis 0ا sensum, quem verba antecedentia indicant, propterea quod quum 
dixisset: ipsius dormientis nonnisi latus et extremum crus terram tangit((, eum tenuem, non 
pinguem esse, cognitum est. Sensus autem est, eum dormientem corpus per terram non 
extendere, eique omnia membra sua non tradere, ut in evigilando celeriter paratus sit. 
Vox مكمل balteum gladii designat1 2 3).
1) Vox ما locum vocis ليس tenet et in quibusdam dialectis subiectum in nominativo, praedicatum in accusativo 
sequi videtur. Gr. Ar. T. II. §. 387 sqq.
2) Adposuit verba ألمحمل طى  curvam eius in terra iacentis figuram significaturus. Qui tali modo in terra 
iacet, quippe insurgendo pedes ad corpus attrahantur, necesse sit, ad celeriter surgendum paratior est. Virum 
quoque cum habena comparant dicentes : هوكالجديل 0ا هوكالزسام .
3) In Kamusi opere huic contrarium auctor adnotavit. Versum Sohairi duplici igitur modo intelligere licet, ut 
voci أسلمر e puteo extrahendi (ut cum سلمر fortasse cohaereat) aut demittendi significatio tribuatur.
9. Quum eum in montis vias amplas intrare iubes, in scopulorum tertices modo 
accipitris eum irruentem conspicis.
Vox فج viam amplam in pede montis et huic simili loco designat. Pluralem نجاج habet. 
Vox ءوى cum vocali Dhamma pronunciata petere alti ora, cum Fatha petere inferiora 
significata). Sic in versu Sohairi: (metr. ١١٢afir) )Iodo quo situla decidit, quam funis 
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prodidit (ruptus) 1). Ne in legendo ver.sti vocalem Dhamma praeferas, etsi ab bis diversa 
adlata sunt. Vox مخارم٠م  pluralis vocis مم»ا est, quae partem abruptam in monte prostante de- 
signat et vox خرم (pars prostans montis) pluralem خرم habet. Disertus est loquendi modus 
dicere: المخارم فى ضلعن يمين هخة  (hoc iusiurandum est, quod in vias amplas in pede montis 
adscendit), de iureiurando e quo exeundi locus est 2). ١’ox أجدل accipitrem designat, qui 
a firma statura nomen accepit 3). Verba متخارمها يهوى  sunt pro خارمها فى يهوى  *).
10. Lineae autem faciei eius adspicienti tibi splendere videntur sicut nubes fulmine diffissa.
Lineis, quae in fronte sunt, nomen سرار potius convenit cum plurali واسرة dum (4 ة٠٠ ٠٠ ) 
lineae in manu س.ر et .وس cum plurali اسرار appellantur. Dixit poeta: (metr. Sarih) Manum 
eiusque 1 i u e a s observa! Suit qui dicant, vocem ■اس.؛؛ eandem significationem quam vocem 
 عارض nubem, quae in coeli latere se ostendit, significat. Sic vocem عارض ١٢ox .habere طرايق
in dentibus 5) adhibuere et hanc ob causam loco a lateribus eorum apparenti nomen عارضان 
(genarum) dederunt. Dicitur مرحا الرجل تهلل  et أوتل (ob magnam laetitiam 6) exsultavit) 
i. e. in ridendo dentes denudavit. Dicit (poeta) : Faciem eius observans vides lineas faciei 
splendentes sicut nubes fulmine diffissa splendet. Ei laetitiam in vultu pulchre se osten- 
dentem et vultum solutum adscribit.
11. Difficilis in re ingrata, nt ne no eius latus adireiCupiat, penetrante consilio praeditus, 
gladio secanti comparandus
12. In re gravi superveniente socios defendit; devertentibus ad ipsum egenis hospitio est.
Vox عيل pluralis vocis عايل est, quae hoc in loco pauperem designat 8).
Res ad hosce versus explicandos narratae. Causa, cur vir Abu-Cabir appel- 
latus hosce versus dixerit, talis fuisse narratur. Taabbatha-Scharran tempore, quo ille matrem 
suam in matrimonium duxerat, puer parvus quum eum saepe cum matre concumbentem con- 
spexisset, ab eo alienatus est et Abu-Cabirus in pueri vultu, quoad adolesceret, eius rei in-
1) Ad hanc significationem probandam versum sequentem adduxerunt: بين خريق ريح خفقان هويها كان  
طوال اعالم  »Quasi eius Japsus esset sonitus venti vehementis inter montes longos« (Metr. ١Vafir est.).
S) I. e. quod tali modo datum est, ut ei satisfaciendum non sit conf. Meidan. c. 28, 76.
3) In verbis االجدل هوى  duplex comparandi modus inesse videtur aut celeritatis, qua accipiter ex aere de- 
cidit aut locorum altissi morum, quae accipiter occupare solet.
4) Pro voce الرم&ا legitur quoque مغاربها quae vox ait io res partes designat.
5) Non consentiunt grammatici in significatione definienda. 15و qui in latere apparet, esse videtur.
6) Loco vocis مرحا in Mersukii commentario ذرحا gaudi um legitur; id quod magis convenire videtur.
7) Versus duo sequentes in Mersukii codice desiderantur. Latus peculiariter dixit poeta, quod adversarius ad- 
versarii latus petere solet conf. Hamas, p. 1.6 م ٧م . Vir a poetis cum gladio saepe comparatur conf. p. ir٩ 
et اسم V. 6. Similis comparandi modus p. ه،؛م inf. est. Pro المقصل legitur quoque المخصل.
نزلو عم ex more poetarum substantivum omissum est. In verbis عظيمة Ante vocem ز8  vox هم subiecti et verbum 
.supplendum est ^autem subiectun٧ ماوى praedicati locum tenet. Ante vocem نزلو
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dicia observabat. Abu-Cabirus igitur matri eius dixit: ١’ae tibi! per Deum’ huiusce adoles- 
centis res suspicionem mihi adfert, ut ab eo haud securus ad te non accedam. Mater igitur 
dixit: Astutiam contra eum institue, ut eum occidas. Aliquo igitur die ei di٠١"it: Num incur- 
sionem hostilem facere vis? respondit, se velle. Dixit igitur: mecum i!. Tum incursionem 
facturi exiere; sed nullum secum commeatum portaverant. Per noctem diemque itinere facto 
Abu-Cabirus matutino tempore posteri dici fame adfectum esse adolescentem putans vespera ad 
gentem ipsi hostilem duxit. Conspectis autem illius ignibus e longinquo Abu-Cabirus dixit: 
vae tibi! Fame adfecti sumus; si tu ad illos ignes tendens nobis aliquid petiisses (bonum 
esset). Tum alter: Vae tibi! Quod famis tempus est? Dixit ille: at ego esuriens sum, mihi 
pete! Taabbatha-Scharran igitur abiens apud ignem duos viros crudelissimis latronibus Arabum 
accensendos invenit, ad quos Abu - Cabirus consulto eum miserat. Quum igitur ad ignem 
accedentem conspexissent, in eum irruere. Ille cursu reversus duobus persequentibus quum 
alterum altero ipsi propinquiorem vidisset, rediens hunc iaculo occidit; nec non alterum ag- 
gressus eodem modo necavit. Tum ad ignem veniens panem inde sumsit et Abu-Cabiro ad- 
portavit dicens: Ede, ne Deus ventrem tuum repleat! dum ipse nil edebat. Abu-Cabirus autem 
dixit: vae tibi! rem tuam mihi narra! at ille: Cur hac de re quaeris? Ede et interrogare 
intermitte! Abu-Cabiri inde animus timore perculsus et sollicitus redditus est. Tum per 
societatem eum rogavit, ut quomodo fecisset, ipsi exponeret. Quum rem narrasset, maiore 
etiam timore impletus est. In incursione pergentes camelis potiti sunt. Per tres noctes, quibus 
cum eo iter fecisset, quum Abu-Cabirus ei dixisset: Elige ex duabus noctis partibus utram 
vis, in qua tu custodiam agas, dum ego dormio ; et in qua dormias, dum ego custodiam 
ago, respondit: res in potestate tua posita est; utram velis, elige! Abu-Cabirus custodiente 
Taabbatha-Scharrano somno quoque indulgebat per tres noctes nil custodiam curans. Nocte 
autem quarta quum propensione in somnum adolescentem occupatum putaret (ipse enim, 
custodiente Taabbatha-Scharrano, usque ad dimidium noctiS somno se dederat), tempore, quo 
dormiret, eius occidendi, qui gravi somno oppressus esset و occasionem habere cogitavit. 
Putans igitur, eum gravi somno victum esse, lapillum proiecit. Adolescens statim instar tali 
rectus surrexit dicens: Quid soni est ? Alter respondit: Nescio, per Deum! in camelorum 
regione eum audivi. Surrexit igitur Taabbatha-Scharran, et speculanturus circumivit et quum nil 
conspiceret; somno indulsit. Ille autem quum somno gravi oppressum iterum putaret, lapillum 
illo minorem proiecit. Tum alter surrexit, quemadmodum antea fecerat, dicens; quid est, quod 
ego audiam? Alter respondit: per Deum! nescio, ego quidem quemadmodum tu, audivi, sed 
quid sit, nescio : fortasse unus camelorum se movit. Surgens speculaturus circumivit; sed 
quum nil vidisset, rediens somno se dedit. Alter autem lapillum multo minorem priore proiecit. 
(p. i٥٠) Adsiliens tum quemadmodum antea, speculaturus circumivit et nulla re observata 
rediens dixit: 0 tu, rem tuam aegre fero; per Deum! quod si denuo sonum audio, te pro- 
fecto occidam! Abu-Cabirus autem dixit: ego, per Deum! per toiam noctem custodibam,timens ne, 
si camelus se movisset, ille me occideret. Dixit (relator) : Quum ad gentem suam reversi essent, 




1. Ego laudem meam dono mitto ornaturus patruelem meum, virum sincerum Schamsum 
ben-Malic-١.
Species secunda metri Thawil dicti et homoioteleuton متدارك est. Versus hic talis est 
qui ab artis metricae peritis 3مخووم) dicitur. Voce مخروم autem is significatur e cuius pa- 
xillo collecto 4) prima littera abiecta est. In hostia (ducenda) nonnisi forma أهدى: sed in 
sponsa deducenda tam هدى quam أهدى adhibetur. Significatio primaria eadem est. Littera 
Lam in verbis الصدت عم البن  cum voce مهد coniungi potest; dicitur enim كذا له اهدين  
(hoc ei obtuli). Hoc admisso priori verbo regendi vis tribuitur, dum quod obtulit و omissum 
est, audiens enim scit, eum carmen suum laudemque significare velle. Melius autem dixisset: 
بء اياة فقاصد  »ad eum cum illo tendens«. Statuere quoque licet, si eorum sententiam5) se- 
quimur, qui praepositionem من in phrasibus affirmantibus (Gram. Ar. T. I, 490) superfluam 
esse dicunt, vocem دناءى■ obiectum vocis مهد esse, ut id, quod obtulerit, prolatum sit. Et fieri 
potest, ut praepositio Lam cum voce بقاحح cohaereat, dicitur enim: بكخا قصدتة  et به ل قصدت  
eodem sensu. Hoc recepto verbo secundo regendi vis tribuitur, id quod ex nostra sententia 
(i. e. scholae Bazrensis) praeferendum est. Dicitur صدق ثوب هذا  (haec est vestis praestans) et 
 صالح praestantiae) et) ذصل sinceritatem) loco vocis) صدق frater praestans). Vocem) اخوصدت
(integritatis) posuit. ١٢oce شنمس (sole) eodem modo tanquam nomine proprio utuntur, quo luna 
plena et luna nova. Alii dicunt, nomen viri شمس cum vocali Dhamma esse. Tum nihil aliud 
nisi nomen proprium viri est, ut حجر nomen proprium Abu-Ausi poetae est et Abu-Solma 
nomen Abu-Sohairi 6) poetae. In nominibus propriis (inveniendis) arcti fines non sunt.
1) Poeta ante Mohammedis teinpus viveus.
2) Carmen integrum esse videtur.
3) Conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 88.
4) Sic litterae duae motae vocali et una quiescens ut vox 0 لقذ — appellantur conf. ibid. p. 65.
5) Est Achfaschi sententia; contrariam Sibawaihius habet conf. Ham. ما،ه V. 4.
6) Pater Sohairi, qui carmen Moallakat composuit, est conf. Zohairi carmen ed. Rosenmiiller p. IX^qq.
2. Qua in gentis concione latus eius no an, sicut camelis generosis, plantis Arae pascentibus 
latus meum commovit.
Vox عطغ cuiuslibet rei latus significat. Dicitur عطغه ثى  (se avertit, et iniustus fuit). 
Arcus et pallium nomine عطاف appellata videntur, quoniam quum induuntur, latus amplectuntur. 
 -id quod macta ذيع primariam significationem eius quod flexum est, habet, quomodo vox عطغد٢٧0
tum est, et vox طحى id quod molitum est, designat. Omnis pars corporiS; quae inflexa, est, عطف 
appellatur. In interpretandis Corani (Sur. 22, 9.) verbis عطفه ثانى  voci عطف et colli et medii 
corporis significationem tribuunt. Vocis ذحونة primaria significatio colligendi est. Dicitur: 
النادى ذداعمر  i. e. »Collegit eos conventus.« Vox عجان tam pluralis quam singularis signi- 
ficationem habet, nam formae فعال et فعيل saepe eandem significationem habent. Ut a singulari 
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 provenit. Nonne vides et (غعبيلpluralis 1 ذعال derivatur ita a forma فعال forma pluralis ذعيل
litterarum numerum et quantitatem syllabarum in utroque aequales esse et litteram producendi 
(Gram. Arab. 136 28 و ٠ .) in una voce litterae eidem in altera respondere. Quod quum ita 
sit, conveniens alteri reddita est, nisi quod in forma وذعال quum pluralis est, vocales et littera 
Alif formae indeclinabilis esse putantur, qui pluralis singulari caret, ut vocalis Kesra primae 
litterae eadem sit, quae in vocibus ظراف et كرام invenitur, non eadem quae in prima littera 
vocis حمار et ازار locum habet. Et sic دالص درع  et in plurali دالص در:ع  dicitur. Vox اوارك 
camelos, qui plantis أرأك pascuntur, designat. Dicit poeta: laude mea eum exhilaro, ut gaudio 
et voluptate moveatur, sicut camelis albis,generosis me exhilaravit, ut exsultarem.
3. Paucus in querendo de gravibus calamitatibus و quibus adjicitur, multus in animae voluntate, 
diversus in propositis agendique rationibus.
Dicit, eum apud neminem de gravibus calamitatibus, quae ipsi superveniant , queri) 
quod eas patienter ferat et sciat, querelas suas ipsi inutiles esse ; sed, ut eas removeat et 
noxam repellat, eum agere. Hoc verbis poetae Doraid ben-Alzimmah 2؛) simile est: (metr. Tha١vil) 
Parum querens in calamitatibus, hodierno die eventus rerum postero die 
observans. Vox مهم aut a voce وءم quae tristitiae significationem habet aut (p ٠ ٠٠ ) 
a voce هم propositum derivari potest. Quamquam vocem ةلميل paucus adhibuit; tamen 
totam rem negare vult. Simili modo dicitur: ))Quidam minas cuiusdam parum curat,(( dum 
sensus est: nil curat. Sic quoque dicunt: »pauci homines hoc dicunt et perpauci homines 
hoc dicunt((, dum omnino negare volunt; paucos e multis fuisse-affirmare nolunt. Sed si quis 
dicit: quomodo licitum est, adhiberi vocem pauci, quippe quae vox affirmando in" negatione 
inserviat, respondendum est, paucum in rebus maxime tale esse, in quod in numerum non refe- 
rendum animus non intendatur, siquidem levis pretii interitui concedatur. Quod quum ita sit, 
eius vox quamquam significatione sua rem adfirmat, tamen in negandis rebus adhibetur. In 
verbis autem: النوى شتى الهوى كثير  multum cum pauco voce, non sensu, congruum est. 
Significat, eum esse multum in propositis atque diversas agendi rationes modosque nosse. 
Vocibus هوى et ذوى genus, non speciem quandam, significat.• Vox autem نوى modum agendi, 
quem intendit, designat. Similiter poeta in sequentibus sermonem expressit: (metr. ١Vafir) 
Robustus in loco, ubi uterque h umerus convenit, casibus fortunae forti- 
ter resistens, varius in modis agendi. Poeta voce شتى dispersum significare 
vult; res enim تشتنن (dispersa fuit) dicitur. Vox.اشات pluralis vocis شن (dispersus) est. 
Vox ألمسسالكه idem quod vox الطرق (viae, agendi rationes) significat. Verbo سلمكه sensus in- 
transitivus et transitivus cum obiecto est. Invenitur quoque quarta forma اسلك cum obiecto. 
Inde vox وسلك quae filum, in quod conchae insertae sunt, designat. Vox لمكه انس  de viro 
idem, quod سلكه via incessit, est. Poeta Sohair dixit: (metr, Basith) Virum tuarum 
rationem habe et vide, ubi incedas!
Sic cum Mersukio lego; sed et. (1 ؛liter legendi modus defendi potest ob sequens دالص درع et دالص .دروع
٠ .Dux gentis B.inu-Djoschaim se Moliammed،inum non confessiis, die n o 11 a i n occisus est anno Hedjrae octvo زنئ
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4. Interdiu in imo deserto degit, respera in altero, seorshn versatis et dorsis periculorum vehens.
Vox موماة, quae formam ذعلملة habet, cum plurali م موا  desertum aqua carens significat. 
Dixit poeta بغيرها يمسى  (vesperam transigit in altera) et non dixit يببن (pernoctat), quia 
eum talem describere vult, qui per diem sole lucente desertum transmeat; sed voce يببن 
adhibita distincte dictum non fuisset i.e. ad virtutes acquirendas deserta peragrat, ut per diei 
tempus in uno deserto eum conspicias, vespera appropinquante in altero eum invenias solum ; 
vox enim جحيشا idem est quod وحبدا. Dicitur : جحينا ذالرن حل  (quidam substitit seorsim), 
ut voci جحيشا eadem significatio, quae voci منغردا (separatus) sit. Voci جديشا casum ac- 
cusativum dedit, quod statui describendo inservit. Vox autem بغبيرفا haud significare potest, ibi 
firmam mansionem esse. Hoc scias! Vox رى يعرن  in verbis اتهاذك ويعرورىظهور  idem, quod vox 
الفرس اعرورين iis vehitur), significat. Desumtum id est a loquendi modo) يركب  (nudo vectus 
sum equo), dum stratum sub te non est. Dicit poeta: locis periculosis incedit, dum ab iis 
defensus non est ا).
5. Praevertit primum venti adventum unde flat, cursu celeri haud interru|)to٢٤١.
Verba الريح وفد  priorem venti partem (i. e. quae alteri antecedit) designant et 
inde poeta Rubah 3) verba sua desumsit: (metr. Redjes) Cursu vincit priorem venti 
partem unde transiit. Sensum iisdem vocibus non usus Arabs campester sibi sumsit 
dicens: (metr. Redjes) Gloriae scopus elatus est, et quis ad eum pervenit،? 
Nos eum occupavimus ea digni. Si ventus dimitteretur, sane ante eum 
adveniremus. Sensus est, eum 0 celeritatem ventum cursu praevertere. Vox ودتاتدى quae 
idem significat, quod vox يعتمد (proposuit sibi) et حطا (intendit), tam ad virum laudatum, 
quam ad voces الريح وفد  referri potest. Cursui attributum مذخرق dedit, quod amplus (effusus) 
est. Vox مذخرت celerem designat. Hoc cum loquendi ,nodo مذخرت ريك  (ventus vehemens, ce- 
leriter flans) cohaeret. Vox متدارك idem est, quod متالحق (inter se cohaerens, continuus). Ouidam 
dixit, vocem ألمذخف eum significare, qui non firmiter teneatur, quemadmodum ventus vehe- 
mens laceratur (i. e. assultim, ex intervallo flat) et inde ventus خريق appellatus est.
1) Arabes fortes qutun res magnas peragentes equo semper uterentur, ab equo comparandi modos derivarunt. 
Deserta et loca periculosa cum equo comparantur. Iis tanquam equo Arabes velluntur et significaturi, quen- 
dain haud praeparatum pericula adire, dicunt nudis (sellis haud instructis) periculorum dorsis eum vehi. 
Deserta autem, quae iter facienti periculosa sint, hoc in versu pro periculis ipsis poeta posuit. Eum autem 
sociorum auxilium non petentem pericula obire, eo indicavit, quod eum solum in desertis versantem descripse- 
rit. Idem poeta p. دم٨م  V. 2. dixit.
2) Poeta heroi suo celeritatem tribuit, quam cum venti celeritate, quo nil celerius Arabs novit, comparavit. Heros 
haud interruptim currit, dum ventus vehemens ex intervallo flare solet. Iu eo potissimum causa esse videtur, 
cur venti celeritatem superans ante priorem venti partem adveniat. Vox بمةخرق est pro مذخق بعحو  
Sensum eundem Abu-Tammamus aliis verbis hoc modo expressit: الريح لديه خيلت الريك ولو:بجارى فمر  
القيود فى ترسف  »Transiit et si cum vento certamen iniret, apud eum ventus modo compedibus vincti in- 
cedens videretur.« (Metrum ١١'afir est.,.
3) Poeta tempore Omajjadarum et Ahbbasidarum celeber tempore Almanzuri obiit, conf. Citab-Alaghani.
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6 . Qmim letis somnus eius oculos claudit, animus custos in tiro cauto, irrumpente eisemper adest.
Vox حاص significationem vocis خاط (consuit) habet. Legitur quoque عينيه خاط أنا . 
Vox كرى somnum levem designat, quasi a verbo كريخ i. e. vehementer cucurri derivata. Verba 
عينيه خاط  significant, eum eos tetigisse : eum (somnum) eos omnino occupasse, ut cilia tanquam 
(p* i ٠٥،) consuta describantur, dicere non vult ١). Sic quoque in verbis poetae: (metr. Camel.) 
Ut cincinni mei albedine leviter adfecti sunt«. Propensionem in somnum cum 
somno conitinxit, quemadmodum pars rei cum genere connectitnr, quasi voce النوم (somnus) 
genus actionis, voce الكرى (propensione in somnum) specialis res designetur )٠ Significare 
vult, tempore, quo oculus eius dormiat, cor non dormire. Vox •وشيحان شايح شيحا  cauti 
significationem babet. Poetadixit ٠.(metr.Tha١vil.) Cautus ante hodiernum diem fuisti, 
utique cautus es. Voce ذاذك is designatur, qui de improviso alteri rem ingratam aut caedem 
infert. Mohammedis traditione ad nos relata sunt verba: »Religio impetum inopinatum vinxit((. 
Dixit grammaticus Ebn-Doraid: Eum esse, qui quam sibi rem proposuerit, peragat.
7 .Oculos autem suos animi sui speculatores facit, paratus ad evaginandum gladium politum, secantem.
Legitur quoque sic versus: باتك ألغرب صارم س سلة ألى ذنغره العدى ألى طلعت أذا  Quum 
primum a g m e n praecursorum apparet, confugit a d educendum secantem 
(gladium) cum acie findente, qui est melior duorum legendi modorum. Vox عرى pedites, 
qui ante equites praecurrunt, significat. Nomen est, quod forma sua agmen designat ut كلميب 
(agmen canum), .ضئير (gregem ovium). Secundum priorem versus legendi modum dicit: Eius cor 
in cavendo socors non est eiusque oculus quasi vigil est ad evaginandum gladium suum. 
Quod si vero dicitur: quomodo oculus cordis vigil esse potest, dum dicit: »quum oculus eius 
dormit, eius cor non dormit(( aut quomodo rectus hic legendi modus esse potest, dum sensus 
idem in utroque vers uim duorum hemistichio repetitur et num aliud dicatur necesse est, 
quam cor vigilem oculi esse, siquidem oculus dormiens, cor vigilans sit ? hae dubitationes 
sic removendae sunt. Poetam duos status descripsisse, quorum unus status somni, alter status 
vigilandi sit. Sensum igitur esse, oculum esse custodem cordis et exspectantem (10و)والمةظر.و 
ut quod ipsi ingratum sit, ostendat: tum, si cordi res ingrata sit, oculum eius socium esse, 
cui id aperiat et tum eius quasi cohortem procubitorum esse ad gladium evaginandum. Vox 
سلة الهى secans) est 3). In vocibus) ةاضع idem quod باتك glaber) et) أملمس idem quod أخلو  
praepositio الى significationem praepositionis مع (cum) habere potest, quemadmodum dicitur: 
 Nihilominus vero mihi significatio consuendi magis arridet; ili neta enim invicein cilia bene comparari possunt زل
cum rebus consutis. Non autem puto verba significare, somno oculos firmiter consutos esse. Levem esse suturam 
ex voce كرى cognoscimus.
2) Post haec verba Mersukius pauca addidit: وحافظ رقيب له يزل نم اليتا اشار التى النومة نام اذا يقول  
قتل أو بمكروه غيره مفاجى االمور ف جاد رجر قلمب س . De Sacyus eadem verba in exemplari suo 
a (!scripsit; sed in fine paulum differunt; habet enim شمو شمو الرجل وهذا عريض مفاجئ االمور فى . Vide- 
mus igitur exemplaria ،Mersukii quodammodo differe.
3) [n commentario legendi mudum, quo باتك loco vocis صايك est, explicatum invenimus.
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ذلكه ألمى هذا  (hoc cum illo). Nec 110,1 sensus esse potest, eum (oculum) cohortem procubitorum 
eius esse, donec gladium e vagina extrahat; et postea cordi agendum esse. Praepositionem 1 ألحى) 
terminum agendi (conf. Gram. Ar. T. I. 478.) indicare. In verbis )أخاق نحد٠ع  cuspide 
politi) latior dicendi modus est و nam gladius e vagina extrahitur et tum مسلول (eductus) 
fit. Nonne vides poetam dixisse: (metr. Thawil) Quum e vagina educitur, eius fulgor 
splendet instar poculi argentei«. Hic autem vaginam eductam esse descripsit. Is 
vero loquendi modum secutus est verbis sequentibus similem: Ocream in pedem meum 
immisi «ا pileum :» caput meum«.
8. Quem quum in osse adversarii moret, dentes oris mortis ridentis apparent a).
Verbis . قرر عظم فى  (in osse adversarii) indicat, ipsi neminem obviam venire nisi qui 
robore et fortitudine proxime ad eum accedat. Quod vero dentibus risum tribuit, in eo me- 
taphora et latiore loquendi modo usus est. Hoc ei simile est, quod dicitur: صار حتى بكخا فالن سر  
ضحكه له سى لكل  ,)Quidam ea re tanto gaudio adfectus est, ut omni denti risus fieret«. Dentes 
qui inter ridendum apparent; ضواحك (ridentes) appellantur. Verborum autem قرن عظم فى هزه أأا  
sensus est: quum eum movet eoque eum percutit; mors ridet. In hoc comparandi modus est. 
Est ac si dixerit: قرن لعظم ءزلج أذا  (quum eum movet pro osse adversarii); nam particulae, 
(Gram. Ar. T. II; p. 259.) (praepositiones); interdum quum nil obscuri inde oritur, commu- 
tantur3). Admittere quoque licet sensum esse; ensem, quo percutiatur, in osse haerere; tum in 
eo moveri, ut inde exeat. Voce تهلل risus significatur, qui cum splendore et fulgore fulminis com- 
paratus est. Hoc autem poetae verbis contrarium dicentis: et mors pudibunda videt (conf. p. 35.)*).
1) In textu ex Mersukii codice ألهى addendum est.
2) Versui sensu quodammodo similis est hic versus: Cmetr. Thawil) اليه اومضن سل اذا سيف الردى سقاه  
مرقب كل ن٠ الموت ثنايا  »Interitum ei propinavit gladius, cui, quum educitur, adrident dentes mortis ex 
omni specula.«
3) De Saevus exemplari suo adseripsit, non dubium esse, quin intelligendae sint aut praepositiones omnes verbis 
الصغات زوف > aut quaedam ex iis ؤ se autem nullibi in aliis operibus id legisse, ut nonnullae particulae nomine 
الصلة حروف  aut aliis nominibus adpellatae sunt conf. Anthol. gramm. p. ٠1ا sqq., sic praepositiones 
الصغات حروف , quippe quae describendo inserviant, adpellatae mihi videntur.
4) Mors igitur ob gaudium ridet, quod illo percusso se potituram esse sperat'.
5) Abu-Hanifah quatuor theologorum unus, quorum doctrinae orthodoxae putabantur. In templo Meccano quatuor 
hae sectae stationes separatas habent. Nomina eorum sunt Hanefitae, cuius auctor Abu-Hanifah Alnohman b. 
'fsabet Cufae anno 80 natus Bagdadi anno 150 diem obiit. Tres aliae sunt iMalecitae, cuius auctor Malee b. 
Ans natus tempore ab anno 90—95, mortuus tempore ab anno 177—179, Schafeitae, cuius auctor Alschafei 
natus anno 155, mortuus est anno 2،)4 et Hanbalitae, cuius auctor Ahmed b. Hanbal anno 164 natus anno 
241 obiit.
9. Solitudo ei familiaris consuetudo videtur et ubi mater siderum perplexorum 
recta, incedit, is rectd incedit.
Id est: Illa eius agendi ratio est. Loquendi modus est, quemadmodum dicitur: يرى هو  
حنيفة ابى راى  (sequitur doctrinam Abu-Hanifae) 5). Duplici modo rem explicant, uno, eum 
itineri in desertis adsuefactum esse et vitae ab hominum consuetudine remotae; ut solitudini 
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consuesceret, altero, eum permultos hostes habere quod multas in homines incursiones faciat 
eorumque opes rapiat. Quum igitur homines videt, solitarium se putat esse, quum eos non 
videt, familiaritate utentem. Quod voci انس vox أنيس addita est, id ad vim sermonis augendam 
factum est, et loquendi modo simile est, quo dicitur: ظليل ضل  et دعياء .داهية ١٢ ocem autem, 
quam ad vim augendam addunt, ex eadem radice derivare solent. Verbis النجوم ام  solem 
(l>٠ n) significari dicunt alii, alii viam lacteam. Potissima rei pars mater rei appellatur 
et sol maximum omnium sidus est. Res quoque, qua aliae continentur, m٠r appellata est. 
 perplexa significationem habet. Recepta autem viae lacteae مشتبكة vocis شنوابك70
significatione fieri potest, ut sensus sit, ei viae ducem necessarium non esse, ut illa eo non 
indigeat i. e. eum non errare in eo, quod sibi proposuerit, ut via lactea non erret. Arabes 
proverbiali modo dicunt: Is melior ducitur quam sidus (Meid. c. 27, 171.). Dixit 
poeta: (metr. Basith) Melius ducitur quam sidus, si infortunium ei supervenit 
et apud hostes magis irruens quam torrens 1).
n١r.
Dixit liatiiarijj ,٠، .llfodjaali (Isenila)1 2).
1) Et hoc in proverbii consuetudinem venit conf. Meid. 1960 و ٠
2) Carmen hoc in Mersukii opere eodem loco non legitur. Vita huius poetae apud Ebn-Challikanum Nr. 555 
legitur conf. Har. م٧ا . Tempore Mozihbi b. Alsobair, qui anno sexagesimo sexto Iracae provinciam loco 
fratris Ahbd-Allahi b. Alsobair administrabat, rebellavit et per viginti annos bellum faciens Chalifae nomen 
gerebat. Ipsius Hadjdjadji b. loseph exercitus vicit, donec Sofjanus b. Alabrad Calbita anno 78 eum vicit 
occiditque. Sed tam de tempore quam de loco et modo mortis dissentiunt. In Ebn-ChaDikani opere versus 
nostri inveniuntur. Eum tempore belli cognomen Ebn-Alfodjaah, tempore pacis cognomen Abu-.Vlohammed 
gessisse dicunt. Alii Alfodjaah nomen matris, alii patris fuisse contendunt. Eum principem sectae Alasarikah 
( رقة الزا ا ) fuisse contendunt. Eloquentia et prudentia vir insignis erat conf. Har. p. ٥٧ sch.
3) De loco non consentiunt. Alii dicunt, eum locum inter provinciam Ohman et Bahrain situm, unde poeta 
noster Abu-Naahmah quoque cognominatus originem duxerit, alii Ohmani locum capitalem iuisse putant. 
Sic Ebn-Challikauus.
Vir قطرى appellatus ad locum Kathar appellatum referendus est; vox autem الفأباءة
nomine actionis ويغجا res de improviso ei supervenit،( cum futuro(( االمر فحئه a loquendi modo
,فجأة فجاءة  provenit. Is unus rebellium erat, qui cognomine Chalifah per tredecim annos 
annos salutabatur. Grammaticus Abu-fAhla dixit: Quamquam loco اآلءدان (Alahdan) appellato 
natus esset, eum tamen cognomen قطرى accepisse. Kathar autem nomen loci in Ohmani pro- 
pinquo est3). Inde قطرى بعير  camelus Katharicus, qui ad istum locum refertur et ريح 
 ventus Katharicus, qui ab isto loco flat, dicitur. Sic vir Meccensis et Sindus فطرية
appellatur, quamquam neque Meccae neque in Sindia natus est.
I. Ei Caniniae") dico, dum (trepida) in varias partes abit, vae tibi, ne fortes metuas ! ٢ام١.أ دالوالجآ .
Prima species metri ١١٢afir et homoioteleuton مةوأتر est. Voce لها animam poeta significat 
et vox شعاع dispersi significationem habet. Hisce verbis comparatio inest, qua magnus 
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terror significaturi). Vox 2تراعى) a voce ر:ع terror derivanda est; dicitur الرجل ريع  
))territus est vir« cum futuro أع ير  . Narrat (poeta), se animam ad fortitudinem excitare eamque 
docere, postea quam territa sit, vitae finem a Deo definitum esse, ut nil ei addi possit. Hoc 
sequentibus explicatur.
2. Nam si, t unus dies tempori tibi destinato adderetur, rogasses, non abstinuisses.
3. Patientia igitur utaris, patientia in mortis campo; nemo enim semper cicere potest!
4. Nec vero vitae durantis vestis est vestis honoris; ea despectus timidusque non vestitur ١).
Verbis الخمع أخو  vilis significatur et خنوع vilitas est. Non autem fieri potest, ut vox 
 arundinem in medio cavam يرأع de vilitate, ubi vilitati locus non sit, adhibeatur. Vox خذوع
designat. Vir autem, cui animus non est, timidus est quasi cavus. Arundinem, quae talem 
sensum offerret, loco timidi posuit4).
1) Anima trepida cum avibus meticulosis avolantibus comparatur conf. p. ٣٣٨ V. 1.
2) In scholiis alter legendi modus ترأءى لن  ),non timebis« explicatur.
مدم٣ .Vita cum veste, quae exuitur, comparatur, conf. Ham. p ز3  V. 4.
4) Arundinis levitas in proverbii consuetudinem venit Meid. 7, 118. sed cum arundine cava vir comparatus est, 
in cuius medio cor nou est.
5) Conf. Meid. proverb. c. 1, 48. 284. 22, 137. 23, 302. 413. 24, .585. 25, 62. Legitur quoque ودأعيه.
6) Legitur in Mersukii opere: البقاء به ويغض  »vita duratura eum ducit.«
7) Senem decrepitum, in quo nil roboris aut prudentiae est, vilibus utensilibus comparavit, in quibus nil aut 
parum utilitatis est.
5. Mortis via cuiuslibet viventis terminus est et ea (mors) omnes terrae gentes advocat ).
6, Qui iuvenis non moritur, is vitae taedio capitur et decrepitus fi،, tum mors eum vitae 
fini tradit.
Verbum أعتبط quendam sine morbo mori significat i. e. qui iuvenis non moritur, senex 
decrepitus moritur. Voce يسامر (fastidit) significare vult, virum molestias ob senectutem decre- 
pilam ipsi supervenientes fastidire. Legitur quoque in versu 1110٤5« المنون به تفض  eum ducit« 
et القضاء بة يغض  ))fatum eum ducit«6)٠
7. Bonum autem viro in vita non est, quotiescunque vilibus utensilibus adnumeratur).
ا ٦٦
Dilit gentis Banu-Mais to٠ TsaMabali•
Sunt, qui dicant, carmen a Baschamabo b. Hasn Nahschalita compositum esse (Hoc )lersukius 
adnotavit). Vox بنشامة nomen arboris est, e cuius ligno dentifricium paratur. Dixit poeta (l>٠45٠) 
Djerir: (metr. Wafir) ))Num oblivisceris, tempus, quo Solaima apud arborem Baschamah nobis 
valediceret? Arbores Baschamah irrigatae sint!« Vox حزن asperum locum significat et 
voci حزم asperioris loci significatio est. Vox نهذذ cum forma هعلل lupi nomen est, quod 
a duabus radicibus ذهش (momordit) et ذشل (prehendit membrum et ore carnem decerpsit) 
derivatum dicitur. Utrumque lupo proprium est. Vox قيس nomen actionis a ةاس cum futuro 
.provenit يقيس
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1٠ Nos ti٦>i٠ o Salina, salutem dicimus et tu nobis salutem dic et si generosis ominibus 
potum praebes, nobis potum praebe ١١٠!
Dicitur أذ.وحز أ(حيين٣اس » salutavi), a quo loquendi modo facies مكدا appellata est et حيبت 
 -regnum significat. Dicit: Nos te, o femina, saluta التحية qnendam regem creavi). Vox) فالنا
mus et eodem modo nos excipe, et si generosis potum praebes, nos eodem modo tracta, nam 
ex eorum numero sumus. Primaria vocis خدية significatio in eo est, quod in occursu dicitur: 
اللة ك٠حب  »Deus in vivis te servet!« tum in alio Deum invocandi modo verba adhibentur. 
١T٥ci سقينن sensum sequentem tribuerunt: si praestantissimis hominum a Deo potum suffi- 
cientem optas, nobis quoque eum opta أل ! In Deo autem advocando verba ذالنا سقينن  (forma 
verbi secunda) cum Teschdido maxime adhibentur; sed verbi primam quoque formam adhiberi 
versu Abu-Dsowaibi sequente probare student: (metr. ilotakarib) Deum invocavi, ut 
eius d 0 m u m irrigaret, quum abesset, et status أل in nobis suspiria veracia 
esse indicavit. Dicitur انح cum futuro يانح (anhelavit). Secundum hunc interpretandi 
modum in sermone res supplendae sunt, quasi dixerit: Si in absentia Deum invocans gene- 
rosos irrigas, erga nos eodem modo age et dic: Deus vos irriget! Quidam inter formas سهى 
et أسقى discrimen esse statuit ; formam quartam hunc sensum praebere dicens, aquam, 
quae potui inservit, ei porrexit, ut eam, quomodo vellet, adhiberet; primam autem 
significare, aquam ori suo (ad bibendum) ei dedit. Similis modus reperitur in formis 
 -vestem ei dedi); alii autem utramque formam eandem signi) اكسيته veste eum indui) et) كسوتة
ficationem praebere dicentes versum Lebidi adferunt: (metr. ١١٢afir) Irriget gens mea gen- 
t e m B a n u - M a d j d i r r i g e t q u e g e n t e m N 0 m a i r et tribus gentis Hilal4).
1) Metrum, quod secunda species Basith est et homoioteleuton, quod متواتر adpellatum est, scholiastes neglexit 
Nil obstat, quin carmen integrum putetur.
2) Et de terra a Deo pluvia irriganda intelligi potest. Sic in versu legimus: ذال خادية صوب ارضا الله سقى اذا  
ذضطرم الذار اا سقعن  »Quum Deus terram pluvia nubis matutinae irrigat, tum eas nonnisi igne irriget! 
Metrum Basith est.
3) Pro الخل cum -Mersukio الحال legendum esse puto.
4) In Mersukii libro loco verborum مجد بنى  est بدر بنى . Nurn forma praeteriti narrando an optando inserviat, 
haud liquet.
2. Et si aliquando ad rem magnam generosamque duces generosorum liominum rocas, 
tum nos toca!
١’ox جلى formam لى ذع  habet, quam (poeta) nominum modo adhibuit. Voce res magna 
 habeat. Sic in سبل et ذعل significatur, ut forma eandem significationem quam (حتن)
Corani verbis: (Sur. 30, 26.) Id ei eve (عين) est et in verbis (poetae) : (metr. Thawil) 
Et haec via est, in qua solus non sum, ut vox اوحد vocis واحد significationem ha- 
beat Dicit: si alta voce mentionem optimorum hominum facis ob rem magnam, quae super- 
venit aut generosam agendi rationem, quae se ostendit, de nobis quoque mentionem fac. Externo 
sermonis sensu eam sibi propensam redditurus est; sermonis autem finis est, ut gloriam suam 
exponat et praemiis nobilium dignum se ostendat; nam neque irrigatio neque salus dicta re 
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vera locum habet. ١٢ox سرأة ii) hominibus, vox شرأة in pecoribus et equis adhibetur. In verbis, 
quae traditione mulieri Omm-Sarh 1) adscribuntur, haec sunt: Post eum viro generoso (سرى) 
nupsi, qui vectus equo optimo (و)شذرى hastam sumsit et vespera multa pecora ad me reduxit1 2 3). 
Vox الجلى cum articulo femininum vocis اجل est modo quo a voce االكبر vox الكبرى pro- 
venit; articulus autem inde non abiicitur, quoniam origine sua forma comparativi أذعل est, 
cuius significatio praepositione من sequente completa est. Omnis autem res, quae super altera 
est, جلل (texit eam) dicitur, unde stragulum حالنة nomen accepit. Vocibus اشوم سرأة  gentis 
principes designantur et سرأة cuiuslibet'rei superior pars est cum plurali سروأت. 
Vir سرى is est, qui nobilitate distinctus est ٠ et سرية, quae forma ذعيلة a verbo سرى cum 
futuro يسرى orta est, equitum agmen noctu proficiscentium designat, tum quoque vox سرية 
agmen in ter diu proficiscens significat. Voce كاوام (generosi) ii designantur, qui uxores 
defendunt et iniuriam depellunt.
1) Nomen mulieris quoque p. ٣٩٨ occurrit. In clar. ١١ ustenfeldi opere edito nil inveni.
2) De Sacyus putasse videtur, hoc in loco verbo اراح significationem reddendi quod deberetur tribuendam 
esse. Huic vero sententiae ob vocem ث.ى sequentem adsentiri non possum.
3) Nam glorians dixit: quod ad nos attinet, eos dico, quorum agendi ratio occulta non est, hoc non facimus.
4) Dicere vult, verbis النجم ابو وانا  in quibus الناجم ابو  praedicatum sit, se virum Abu ،’Nadjm esse, poe - 
tam indicare nolle; sed se ab aliis distinguere et sibi laudem tribuere velle.
3. Neque nos, filii Nahschali, alium eius loco patrem desideramus, nec is nos 
pro aliis filiis dat.
Si carmen Kaisitae tribuitur, in versu مالك ب أذا  (nos filii Malici) legendum est. Voxg(ولل ى باذا(د
نهشل بنى اذكر : quod verbum supplendum est, quasi dixerit و accusativi casum obtinuit بى  
(gentem Nahschal dico). Hoc vero distinguendo laudandoque (Gram. Ar. II. p. 91. et An- 
thol. Gram. p. 53.) inservit. Praedicatum vocis أن verba ذدعى ال  sunt. Sin vero nominativi 
casum ponens ذهشل بنو أنا  dixisset, ut praedicati loco (vocis ان) essent, verba ذدعى ال  statum 
 significarent. Discrimen autem inter id, quod distinguendo (et laudi) inservit et quod merum حال
praedicatum est, eo consistit, quod si ea verba praedicatum fecisset, finis sermonis esset, 
ut apud eum, quem allocutus est, se ipsum notum faceret ; quo in modo eius agendi ratio aut 
obscura inter eos aut ignota ei, quem allocutus est, ipsorum res esset ب quod vero eos peculiariter 
distinguit, eo ab utroque securus est3). Ego vero vocibus صزاح خبر  (praedicato mero) usus 
sum,quod interdum voce praedicati utuntur ad significandam rem peculiariter distinctam (p• 1S٠) 
sed (si hoc fit) sensus vocibus cum eo coniunctis indicatur. Sic in verbis poetae: (metr. 
Sarih) Ego Abu-iNadjm sum et poesis mea poesis mea est4). In verbis 
عنه الب ذدعى ال  vox ذدءعى octava verbi forma (أفتعل) est, quacum vox ءنه coniuncta est. 
Dicitur: فالن بخى ق ذالن ادءى  (quidam a gente quadam originem deduxit) et تعر ادءى  (ab iis 
originem suam deduci noluit). Hunc modum loquendi sequuntur verba: كخا فى رغبنن  (hoc volui) 
et عذء رغبت  (id nolui). Voci الب sensus verborum أب أجل  cr٠ (propter patrem) est. Sensus 
est: nos patrem nostrum non aversamur, ut ab alio originem deducamus et is nos non aver­
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satur, dum ulervis nostrum altero contentus est. Dicitur ، أم دبت ا• اششتريته  (rem vendidi). 
Inde vox شنروى, cui similis significatio est, provenit.
4. Si aliquo die ob generosum factum ad metam properatur, e nobis primis in cursu 
equis et proxime sequentibus occurris.
Dicitur: بادرت (festinavi) cum accusativo et praepositione ائ et sic dicitur: الغية ابتدرنا  
et الغاية الحى ابتدرنا  (ad scopum festinavimus). Vox لمكرمة est pro مكرمة الكتساب  (ad suscipiendam 
generosam actionem). Fieri autem potest; ut praepositio Lam voci غاية cum voce مكرمة con- 
iungendae inserviat; quasi poeta significaturus sit, ipsos inter se ad metam eius currentes prae- 
vertere. Forma masculini المصلين, nec vero forma feminini المصليات cum voce السوابق poeta 
usus est, ut homines significaret; etsi utramque vocem metaphora usus ab equis desumsit. Ad- 
mitti quoque potest, eum vocem والسابق quojiiam a substantivo saepissime separata est et vocis 
 ;quo nomine primus in certamine equus insignitu,’; vicem agit; inter nomina retulisse ,ألمجلى
ut pluralem (سوأبق formaret, sicut vox كاهل pluralem كوافل et غارب pluralem غوارب habet. 
Vox المصلى equum designat; qni primum (السابق) sequitur, dum eius caput apud pariem 
corporis صال appellatam est. Voce الصلوان autem duo illa ossa designantur, quae in lateribus 
posticae partis corporis prostant. Grammaticus Ebn-Doraid dixit, vocem os designare, in quo 
locus sit, unde radix caudae equinae oriatur. Quidam ex lexicographis dixit, esse duas 
venas in loco posticae partis dorsi (ردغ). Equorum nomina in certamine currentium decem 
sunt, quoniam deni in certamen mittuntur, quorum singulus quisque nomen suum habet. Primus 
eorum est السابق (praecedens) et ألمجلى (conf. Har. ٣مدم ) appellatus, quia dominum suum 
clarum reddit, secundus ألمحلى est, sic nominatus, quia labium suum super partem corporis 
 ;dicitur, quia eum (dominum) consolatur السلى appellatam praecedentis ponit; tertius صال
quartus est اذداله (sequens); quintus المرتاح (alacer) est; sextus اذماتلف (inclinanS; propitius?); 
septimus المؤكل (is in quo spes posita fuit); octavus المحات (felix); nonus واللمطيمر quia a 
stabulo colaphis repellitur; decimus والسكينن quia humilitas et silentium eum adficit. Appellatur 
quoque ت٨سئي  cum Teschdido litterae Caf. Nec non ٢0 ت فسكل  ultimo loco in hippodromo venientem 
designat. Funis, qui die certaminis ad pectora equorum (ne unus ante alterum currat) ponitur, 
nomina مةبص et مقوس habet. Dixit propheta: »Equi cum indole sua et generositate currunt; 
sed quum ad funem مقوس appellatum disponuntur, cum fortuna dominorum suorum currunt« 1). 
Alii dicunt equorum in certamine currentium nomina sequentia esse ; primi esse ألمجلى و  secundi 
المصلى ز  tertii المسلى ز  quarti انعاطغ : quinti المرتاح ز  sexti المحظى ز  septimi المؤمل. His septem 
sortes esse; tum eorum, quibus sortes nullae sint, nomina haec: octavi االدم; noni اذوغد ; 
decimi السكبنن. Dixit Mohammedes b. lasid b. Maslamah b. Ahbd-Ahnalec b. J ١؛ er١van cer- 
tamen equorum describens et equorum nomina memorans: (metr. Molakarib) Primus venit 
-equus spadi (صلى) candidam in fronte maculam habens et secundus (جلى)
1) I. e. Equi cursu generositatem suam probant 5 at in cursus certamine dominorum fortuna iis subiecta est, 
quippe qui equis cursu victis ab aliis contemnantur et praemio priventur.
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cus; tertius سلى et non vituperatus fuit multum fuscus. Hos quartus 
 se-cutus est et quam remotus est is, qui in provinciam. Nedjd it ab (التالى)
eo, qui in p r 0 V i n c i a m ٦١ e h a m a h tendit! Et non fuit vituperatus eorum المرتاح, 
alacer, dum quintus erat et iam quodammodo praecedens advenit; et sex- 
tus eorum^٥i.٠:١, attonitus non multum quin ob stuporem frustratus
esset. Septimus eorum الوض spe quodammodo prohibitus est et avis in- 
faustai) ei ad paruit. Venit eorum octavus المحظى et eius portionem is, qui 
sort em iecit, cepit; dum septem canendo propulit1 2) et venit tanquam 
octavus; at octavus equorum sorte non potitur. Venit post eorum nonus 
 appellato خبب qui ab omnibus partibus colaphis percutitur. Cursu واللطيم
eius vestigia decimus السكيت dum superior eius pars3) maior est,
1) Plures aves mali ominis sunt; sed lioc in loco avis أخيل et صرد appellata (pica) potius intelligenda est.
2) Beatus De Sacy loco vocis ححا canendo propulit, ut equus cum agasone comparatus videatur, habet عال 
(cursu certat).
3) De vocis ة علبا  significatione dubito. Videtur voce veretrum significasse, quod maius esset, quam ut in sacco 
locum haberet. Magnitudo eius currenti noxia esse poterat.
4) Sensu versus sequens similis est: صاحبه قام سيد منهمر مات اذا همر همر الذين القوم من وأنى  
»Ego e gente sum, quae eadem semper est, ut si dominus ex iis moriatur, eius locum alius occupet.« (Metrum 
Thaxvil est.)
5) Poeta singulari modo dixit: نابه حد ذرا  (excidit acumen dentis eius) et post ذاب منا تخمط  (barrivit e nobis 
dens); sed voci et principis et dentis nec non annosae camelae significatio est.
quam saccus veretri; in postrema acie equorum cum iis currit vituperio 
dignus; sed eius equiso maiori vituperatione dignus est. Quum dicitur: 
quis huius dominus est؟ ob tristitiam non respondit silentio se defendens.
5. Nunquam e nobis dominus moritur, nisi inter nos puerum, qui dominus fit, educavimus  ).45
Vox افتالء idem est quod اذتطامر (ablactari et a matre removeri) et inde غلو (pullus 
equi ablactatus) appellatur. Vox ابح tempus significat. Dicunt, feras اوابد >ل(٠ ًاا٠ز  
appellari, quae tempore iis non nocente superstites serventur et nonnisi noxa pereant. Sed 
quod a voce وتأبد cui significatio vocis توحن (solitarius vivit) و derivetur, magis placet. 
Dicit: ))Nos principe et ad principatum facto i. e. educato, apto non caremus, ut principe 
pereunte in eius locum educatus succedat.(( Poeta Aus dixit: (metr. ٦١ha١vil) Quumcarneload- 
missario e nobis dens acutus excidit, e nobis dens alius admissarii barrita).
6. Nos sane die terroris animas nostras parvi pretii habemus; sed si tempore securo aesti- 
maremur, magni pretii essemus.
Dicit: quum dies terroris est, ad occursum praecedimus et si animae nostrae pereunt, 
vili pretio pereunt, quia nos cum audacia eas exposuimus, neque redeuntes eas defendimus; 
sed die securitatis cari pretii sunt. Litteram postremam Alif in voce أغليذا homoioteleuti 
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causa 1) addita est; littera ر ٦  ero est signum pronominis ad 0 em انغس referendi. Sensus 
vocis اغلين est: ))cari pretii inveniuntur«. Non autem dicere vult; animas, quamquam cari 
pretii sint, ab aliis subigi posse, imo potius neminem in eas vim habere significaturus est. 
Similis sensus verbis poetae inest: (metr. Wafir) Gladiis, quum occurrimus, ani- 
mas obiicimus, quae contumeliis non exponuntur« * 2 3). Dicit: Animas nostras in 
pugna exponimus easque non custodimus; sed si in alio statU; ut levipenderentur; nobis con- 
tigisset; eas defendissemus. Hoc autem fit; quod sibi pulchram famam semper duraturam 
parare cupiunt. Vox رخص in pretio annonae constituendo vilitatem designat, id quod, ut 
mihi videtur, a verbis رخصة أمراة  (mulier mollis) desumtum est. Verba poetae بها ولوذسام  
significant »si cogeremur; earum pretium postulare«. Dicitur: وكخا كذا بسلعته سامر  »pro 
merce sua tale pretium postulavit et sic أستام et dicitur السوم أغلى  et السيمة اغلى  »earum 
pretium postulavit«. Dicitur اسمتة »eum excitavi, ut pretium posceretur«. Nil quoque impedit; 
quominus loquendi modus 3 خسغا سمةة ) dedecore eum adfeci« origine sua inde derivatus sit; 
etsi in re ingrata adhibetur. Quod in duobus locis (dum significationes oppositae sunt); tum 
vilis pretii et cari pretii, tum terroris et securitatis mentio facta est, id sermone technico 
 appellatur (conf. p. 6. V. 2. et Almookthuzur p. 568. et libr. meum: Darstellung der طباق
Arab. Versk. p. 532.). Similem sensum Aladjdah; pater Masruki; iurisconsultus expressit 
dicens: (metr. Thawil) Mulieres gentis Haradan sciunt; me matutino tempore 
terroris ipsas auxilio non destituere. In pugna faciem meam expono; sed 
in alio situ quam belli eam non expono«.
!)Conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 310٠
2) In Mersukii commentario posterioris partis diversus legendi modus est: ال ثغرخدودا بكل للسيوف ذعرض  
للسباب تعرض  »In omni confinio hostis gladiis genas exponimus, quae contumeliis non offeruntur.«
3) Verba سامر أن على حملته وأى  quae in commentario leguntur, superflua ex antecedentibus sine dubio in 
textum irrepsere. Et in codicis margine adnotatum fuisse videtur, nonnulla hoc in loco superflua esse.
4) Confer scholion versus duodecimi.
7. Medium capitum nostrorum album est; ahena nostra bulliunt, opibus nostris tulnera a 
manibus nostris data sanamus ).4
Legitur quoque رذنا معا بيض  et vox معارف faciem significat. Hisce autem verbis honorem 
purum esse et vituperium vitiumque abesse significavit. Dicitur: ألمعارف حسنة أمراة  »Mulier 
pulchrae faciei« i. e. partium, quas facies complectitur. Dicunt, vocem nasum cum partibus 
adiacentibus significare. Pulchritudinem in naso et elegantiam in dentibus esse volunt. Sin- 
gularis vocis معارف est معف (Mahraf et Mahrif). Quo nomine facies appellata videtur; quod 
cognitio corporum ac distinctio per eam fiat. Legendi autem modus maxime vulgaris مفارقنا بيض  
est; quorum verborum sensus esse potest: Vertices nostri albi sunt ob multas, quas per- 
ferimus calamitates et sic dicitur: »Res, quae in causa est; cur capronae canescant«. Voce 
autem مراجلنا in verbis مراجلذا تغلى  bella significare vult; quemadmodum alius poeta dixit: 
(metr. Tha١vil) Eorum olla contra nos aestuat; nos vero eam sedamus et a 
nobis removemus, quum fervor eius bullit. Nil quoque obstat; quin sensus sit:
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Vertices nostri albi sunt, quod crines cessant ob consuetudinem, qua galeis cassidibusque capita 
semper tegimus. Hic sensus verbis alius poetae similis est: (metr. Sarih) Galea caput meum 
rasit et nonnisi levem somnum facio. Hoc admisso ahena per metonymiam adhibita 
pugnas designant. Statuere quoque licet, poetam significaturum fuisse و vertices suos albos 
esse, quod odores saepissime adhibeant. Hoc ei quod alius٠ dixit, simile est: (metr. Thawil) 
Fragrans niger muscus verticem eius nudavit’). Hoc sensu recepto voces 
مراجلذا تغلى  ahena nostra bulliunt hospitalitatis Causa bullientes ollas designant et 
fieri potest, ut dicere voluerit: canities nostra est nobilium, non vilium canities, ut in 
versu, quem inter raros suos grammaticus Ebn-Alahrabi recitavit: (metr. Tha١vil) Canities1 2 3) 
servi in scrobe occipitis est et canities nobilium hominum in verticibus. 
Secundum hoc ahenis ollas hospitalitatis significari putandum est. Quod vero ad verba 
ايديزا اأخار ذاسوباهوالنا81*ا10٤و  ea significant, ipsos esse fortiores, quam ut homines iniuriam ul- 
ciscantur et vindicta eos punire cupiant. Vox أسو idem quod مد!واة (medicari) significat i. e. 
Occidimus et pretium caedis solvimus et vox اساء remedium (دواء) designat.
1) Voci فرق eandem significationem, quam voci مفوق tribuo.
2) Loco vocis ننبب male in Mersukii codice شبن legitur.
3) Loco vocis قيل in Mersukii opere قول legitur. Sententiae versus similia sunt verba Alchansae poetriae: (ante 
Islamum viventis conf. Meid. append.) عديدنا الرجال مساماة اقلن  »Certamen , quo viri de gloria dimica- 
runt, numerum nostrum parvum reddidit.« (Metrum bemistichii Thawil est.)
4) Mortuus est anno 105. Ob amatam, quam carmine celebrabat, Ahssah adpellatain Cotsajjir-Ahssah cognomi- 
natur, conf. Citab-Alaghani.
5) Mortuus est anno 215. con f. Meidan. T, III. p. 2. p. 263.
8. Ego sane ex agmine sum, cuius primos clamor fortium delevit: Eheu! ubi ٢١٠٠ 628٠) 
defendentes sunt )?
Vox وكماة pluralis vocis كمى, derivata est a verbis ذه’شهاد كمى  (testimonium suum texit), 
quippe forti facta sufficiunt, ut ea praedicari non opus sit; ac si in usum temporis, quo ipsi 
necessaria sint, res suas occultet et quoniam, ipso tacente, fortitudo sua, qualis sit, indicet. 
Contendit grammaticus Abu-l'Ahla, vocem كماتة re vera pluralem vocis كام esse, sicut غاز 
et غزاة dicatur. Vocem a verbis السالح فى نفسه كمى  (armis omnino se texit et quasi occulta- 
vit). ١٢iri docti in hac sententia licentiam sibi adsumunt dicentes, vocem كماة pluralem 
vocis كمى esse, nam a forma فعيل ista pluralis forma non derivatur. Sed hoc nonnisi ea 
causa adducti licitum censuerunt, quoniam forma فاعل et فعيل saepe eiusdem rei participes 
sunt. Sic dicitur: عالم et وعليم شاعد  et وشنهيد حاغظ  et حفيظ cum eadem significatione. 
Poeta Cotsajjir4 5) verbis suis significationem vocis اكمى (occulto) comprobavit: (metr. Tha١vil) 
Ego profecto! quae animo cogito, hominibus occulto timens, ne clandesti- 
num odium fovens ea sciat. Est ac si in forma فعيل maior significationis vis sit. Plu- 
ralis اكماء a voce كمى derivatus invenitur. Huic plurali similes formae exsistunt, ut ايتامر 
a voce دسر.. Gratnmaticus Abu-Said 5) recitavit: (metr. Tha١vil) Filias tuas duas irrum-
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penti equitatui reliquisti, dum lanceae directae erant et armis tecti san- 
guine in gutture suffocabantur. ,
9. Si, dum inter mille (viros) unus nostrum esset, vocatum fuisset: Quis eques est? se signi- 
ficari putasset.
Verba, quibus uti solent, فألن يال  »ad auxilium veni«, فارس س  »quis eques est؟« et his 
similia significaturus est. Dicitur خلته »putavi eum«, cum futuro أخال et nominibus actionis 
وخيل مخيلة خيالن . Hoc poetae Tharafah verbis simile est: (metr. Thawil) Hominibus 
dicentibus: Quis nam vir est? me significari puto; dum neque segnis sum 
neque stolidum me ostendo1). Dixit فارس س  articulo non addito, quomodo poeta Tharafah 
ذخى ن  sine articulo dixit. Utraque' vox articulo definita non est, quoniam interrogatio adhibito 
nomine indefinito, quum in interrogando multum dubii sit, plures, quod singulos adsumit, 
amplectitur, praesertim quum in interrogando neque in cognitum, designatum neque in hominum 
genus intenditur; nam sic dicitur: الغتى ن٠  ))quis hic iuvenis est« et الغارس ن٠  »quis hic eques?« 
Huncce modum alius secutus dixit: (metr. Thawil) Quum homines dicunt: Quis vir 
ad rem magnam est? non omnes eorum vocantur; sed is vir est1 2 34).
1) Versus quadragesimus primus Moallakae est.
2) Poeta Farasdakus hunc seusum imitatus esse videtur verbis sequentibus: (metr. Wafir) لمحماة يا قيل ما انا  
3 دعينا الداعى بدعوة فذكن وم  »Quotiescunque dicitur: Ad auxilium venite, o defenfores gentis! nos a vo- 
cante designati sumus.«
3) Loco vocis يصيبهم in Mersukii opere لهم بنا  cum paulum diversa significatione legimus. Verba يصيبم أرن
sunt autem pro يصيبهم ان خافة aut يصيبهم ان كرفة .
4) De hoc poeta conferas Citab-Alaghani.
5) Ad sensum versus poeta sequens proxime accedit: فذضارب أعداينا ألى خطانا وصلها كان أسياغنا قصرت أذا  
))Quum gladii nostri breves sunt, gressibus nostris ad hostes eos adducimus et digladiamur.« (Metr. Thawil 
est) conf. Ham. p. ٥٧ V. 3. et ٣۴٧ V. 2.
10. Quum strenui se avertunt timentes, ne lancearum cuspides ipsos attingant eas manibus 
nostris attrahimus.
Dixit الظباة حد , quamquam vox طبة gladii cuspidem significat, quoniam totam aciem 
designare vult. Et ut recte dici potest: السيف ظبة أحابته  »eum cuspis gladii attigit(( sic 
recte dicitur: الظبة حد . Dicunt alii, vocem ظبة extremam gladii partem; sed vocem شباة 
cuspidem extremi gladii significare. Alrijaschita autem adnotavit, locum السيغ ظبة  spatio 
quatuor digitorum infra locum ذباب appellatum esse et partem , qua percutiatur, designare. 
Vocem ظبنة gladii quoque nec non extremae lanceae cuspidem esse. In voce وصلمذاها pronomen ad 
gladios redit, quorum mentio facta non est, ut in verbis poetae Cahb b. Malee 4): (metr. 
Camil) Nos, si breves sunt, gladios recta via gressibus nostris coni ungi- 
mus; et quum non attingunt (hostes), eos perducimus. Et poeta Baschir b. 
Ahbd-Alrahman b. Cahb b. Malee dixit: (metr. Camil) Quum gladii nostri breves 
sunt, eos, ut iis hostem attingamus, gressus nostri perfectos reddunt5).
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11. T« eos non consp:cies, etsi magna est clades, eam /lentibus, qui mortuos deplorant.
Dicit; ipsos nonnisi caede interire, ut ad eam adsuefacti sint i. e. ut ipsis consue- 
tudo facta sit, et quum omnis quisque ex ipsis natus princeps sit, se hominis morte tristitia 
non adfici 1).
12. Saepissime in periculis versamur, quae fortitudo et gladii nobis auxiliantes a nobis depellunt.
Admittere licet, verba تواتينا أسيافنا  similia esse verbis alius: انههر على السيوف تحالغنا  
»cum gladiis contra tempus foedus inivimus«, aut eum gladiis designare voluisse viros instar 
gladiorum penetrantes. Prius praeferendum est. Voci يفرجه significatio vocis يكشغة (removet id) 
et يوسعه (dilatat id) inest. Dicitur عنه الله فرج  (Deus ab eo removeat! (moerorem) (1>٠ 4O٠) 
in prima et secunda verbi forma 2). Inde partes inter pedes sitae nomen فروج acceperunt. 
Quod vero nomen فرج genitali absolute inditum est و id metonymiae modus est. Cum hoc 
cohaeret, quod vir secreta sua divulgans فرجة appellatur. Dixit Namarita, quendam e gente 
Banu-Kais b. Tsahlebah versus سلمى يا محيوك انا  etc. dixisse, inter quos quoque versus 
018 نهشل أذابى . reperiatur. Dixit Abu-AIohammedes Alahrabi: Hic proverbium convenit 
(Meid. Cap. 7, 32.): »Lac crassum cum spuma commixtum fuit«, nam primum versum viro 
e gente Banu-Kais b. Tsahlebah adseribens dixit, inter alia versum ذهشل بى انا  reperiri, ut 
discrimen inter tribum Banu-Nahschal, quae ad gentem Modhar et tribum Banu-Kais b. Tsahlebah, 
quae ad gentem Rabiah pertineat, non fecerit utramque quasi uno fune constringens. Versus 
autem, in quo ذهشل بنى اذا  legitur, poetae Baschamah b. Hasn Nahschalitae est, aliis autem illi ver- 
sus Morakkischi maioris (Anthol. gr. p. 461.١Ieid. app.) sunt, qui Ahmru b. Sahd b. Malee b. Dho- 
baiah b. Kais b. Tsahlebah nomen gessit. Grammaticus Abu-Ahbd-Allah, dixit, inter eos esse 
versum مغارقنا بيض١  qui varios explicandi modos expertus sit. Se eorum, quae ipsi in mentem 
incurrant, mentionem facturum esse. Esse qui dicant, verba مغارةنا بيض  vertices nostri 
albi sunt significare »nil sordidi in nobis est«, nam quum Arabes omnes fusci colore sint, 
colore albo, qui iis in sermone huic simili tribuatur, nonnisi munditiem puritatemque designari. 
Abu-Mohammedes Alahrabi dixit: grammaticum Abu-1'Ada de verbis جلغا١مر ذغلى٠ غا٠مغاوف سئى  
interrogavi. Respondit ille, hunc legendi modum infirmum esse, quum albedo verticis calvitiem 
designet et ahenum textoris eodem modo, quo regis bulliat. Bonum autem legendi modum esse: 
مراجلنا ذهبى مقادمنا شنعت  »Anteriores partes capitis nostri haud pectinatae sunt 3)٠ ahena nostra 
praedae«, quibus verbis, eos pugnis et hospitalitati operam dare, significent (conf. V. 7.). Or- 
dinemversuum autem sequentem esse: 0 نحييزا تومى ياذاتاجوارنا  vicina nostra, surgeet
1) Similem sensum Ahmru b. Celtsum expressit: (metr. Thawil) أن او فالك على ذسازنا تنوح أن االال« معاذ  
انقتل ن٠ ذصح  »Absit, ut mulieres nostrae ob occisum lamententur, aut ut a caede liberi simus!« sed le- 
gendum videtur ذصيك magna voce clamemus.
2) Loco vocis عنه in codice Mersukii غمه moerorem eius legitur, id quod mas placet ob sequens ذرجخ.
3) Significare voluisse videtur, anteriores partes capitis pulvere inquinatas et haud pectinatas esse, propterea quod 
semper in pugnis versentur conf. Ham. p. ۴٢٣ 1. 1.
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nos saluta! etc., tum شقيعت وان  et si irrigas etc., tum ٥1 الحىجلى واندعوت  si ad rem 
gravem vocasetc., tum مراجلنا نهبى مقادمنا شعن  etc. anteriores capitis 110 st r i 
partes haud pectinatae sunt, ahena nostra praedae, denique هبت أذا المطعمون  
نادينا الناس راأة ذاد وخي شناامبة  Cibum dantes, quum ventus Syriacus 1) flat et op- 
timus consessus, quem homines viderunt, consessus noster est.
آ٦’1٠
Dixit Alsaimnaual b٠ llidija1 2).
1) Ventus Siriacus septentrionali■؟ est hiemis tempore flans.
2) Poeta ante Mohammedem tempore Amru-1'K.a'isi vivens conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 3,0. et Meidan. T. II. 
p. 828 sqq. Erat dominus Taimae et arcis Alablak ad ludaeos Jetsrebi (Medinae) perlinens.
3) Hoc hemistichium neque in Diwano Amru-IKaisi ed. ili. de Slane neque in carmine Moallakat, cuius et me- 
trum et homoioteleuton idem est, inveni. Fieri potest, ut aut versus perditi Moallakae hemistichium aut va- 
rius hemistichii legendi modus sit.
4) Ante Islamum vivens se eius fidei addixit conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 298. et Citab-Alaghani.
5) Construendi modus singularis est. Verbum سال aliter cum accusativo personae et praepositione Ba rei con- 
struitur. Voces واحمر وألخل  in codice vocales genitivi habent.
6) Versus in scholiis ad Haririump.ffl diverso modo adnotatus est.
Nomen hoc inventum neque ab alio translatum est. Formam فعولل 1٤٧0= وسرومط,  habet, 
qua voce vas, in quo vinum est, significatur. Vox ء وعاديا  quae eodem modo inventa neque 
translata est, formam فاعالء a verbo عدرت derivatam, instar verborum ةاصعاه (foramen muris 
campestris), راهطاء (foramen talpae), سافياء (ventus pulverem abripiens) et سابياء (tunica 
foetum involvens) habet. Origine sua واء عاد  est, tertia littera radicali ob vocalem Kesra in 
litteram Ia mutata. Grammaticus Abu-FAhla dixit, nomen Samaual Hebraicum, non Arabicum 
esse. Dicunt, locum asperum سموءل appellari recitantes versum poetae Amru-VKaisi (metr. 
Thawil) Pulverem in terra salebrosa, aspera excitarunt3). Quidam dixerunt, eum 
vocibus كديد et سموءل pulverem significare voluisse; sed certum non esse, quoniam vox 
الظل أسمأل ad Arabicae linguae normam transformata sit. In lingua Arabica loquendi modus سموءل  
(umbra brevis fuit) cum ista voce convenit. Dixit poeta: (metr. Camel) Ad aquam ac ce- 
dit primum agmen et expior at rix turba modo, quo aves Katha,quum umbra 
parva est, accedunt. Vox ء عاديا  in fine tam cum Medda quam breviter enunciatur. Dixit 
poeta Alnamir b. Taulab4 56): (metr. Camel) Cur non Ahdijaum eiusque domum pe- 
tiisti et acetum et V i n u m 5), q u 0 d d e n e g a t u m n 0 n e s t. Dixit poeta Alsamaual: (metr. 
Vafir) Ah di j a domum mihi altam exstruxit et aquam (legas ماءا), a qua, quo- 
tiescunque volo, aquam peto 6). Dicunt alii, vocem سمو،ل cum Hamza avis nomen esse, 
sine Hamza terram duram significare. Versuum autem auctorem Ahbd-Almalicum b. Ahbd- 
Alrahim Haretsitam, poetam tempore Islami viventem esse sunt, qui dicant.
1. Si viri honor vituperio non laeditur, omne pallium, quo vestitur, pulchrum est.
Metri Thawil appellati tertia species et homoioteleuton متوأتة est. Carmen integrum 
mihi esse videtur. Dicitur دذس (spurcus fuit) cum futuro يدذس et nomine actionis ننس et 
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quinta forma cum nomine actionis تدذس (spurcum se reddidit). Dicit: Quum ipse spurcum 
se non reddet dedecore sibi parato, cui adsuescit, omne vestimentum , quod postea induit, 
pulchrum est. Vocem رداء (pallium) metaphorice adhibuit. Dictum invenitur: »1015 eum 
pallio operis sui tegat! quae verba metonymice remunerationem, cuius probus ob agendi ra- 
tionem suam particeps fit, significant. 1 oeta hic verbis illis sui ipsius agendi rationem me- 
tonymice significavit. Accuratus verborum sensus est: Quamcunque agendi rationem ipse de- 
decore evitato sequatur, pulchram eam esse. Vox لوم nomen est, quod plures indoles com- 
plectitur, nempe avaritiam et electionem eius, quod virtus reprobrat et patientiam in ferenda 
vili conditione. Primaria eius significatio a congregando (ألةثام) derivata est. Vilis nomine 
 quae consecutionem واذا insignitur, quod haec vitia simul in eo inveniuntur. Particulae لئيم
requirit, phrasin consequentem littera ف cum vocibus cum ea coniunctis efficit. Hic autem 
versus cum verbis alius poetae ١) congruus non est: (metr. Camil) Pulchritudo in i n- 
dumento non consistit (scias hoc) et si vestem lemanensem induis; nam 
hic indumento vestes ipsas significasse putatur.
2. Et si is iniuriam animae contra ipsam patienter non fert, non est cansa, cur ولع ٠<ؤ١٠١*  
pulchra laude ornetur.
Id est: Si eam (animam) non impellit, ut ipsi ingratas res patienter ferat. Vox ضيم 
primariam a recto declinandi significationem habet. Dicitur: ضامه cum nomine actionis ضيم 
et participio passivi مضيم (a via iustitiae cum eo declinavit eumque iniuste tractavit). Inde 
dictum est, الجبل ضيم فى قعد  »consedit in latere montis« i. e. in latere, quod ad eum declinat 
et ut vox ضيم a radice ضام derivata adhibetur, sic وهضم cuius pluralis اهضام, de vallis de- 
pressa parte a verbo هضم derivata adhibetur. Modo autem, quem in sensu constituendo Arabes 
sequuntur, contrarium esset admittere, poetam yerbo ضيمها iniuriam ab alio ei (animae) illa- 
tam significare, ut nomen actionis cum obiecto coniunxisset, siquidem iniuriam ab aliis illatam 
ferre recusent et sibi dedecori putent 2).
3• Vituperat (mulier) nos, quod numerus noster parmis sit; sed ei dixi: Generosi pauci sunt٩.
Dicitur: كذا عيرته  »hoc ei obieci« et hic loquendi modus alteri, qui invenitur بكذا عيرته  
1) Versus est Ahmrui b. Mahdi-Carib conf. Ham. p. ٨أ٠
2) Placet addere locum Mersukii, quo versus sensum exponit: يصبرها ولم عليها نغسه ظلم بيجمل فم اذا الرجل يقول  
واستعمال الغيظ كظم ألى به يشير وعذا  Tum sic pergit: المحسر ألثناء ألى طريق له فليس مكارعها على
تعود ن الن ألحقوتى طلب فى النغس واهانة المشاتى على والصبر نويه مع والبغى الظلم وترك المحلم
« ذناو وحسى ذكره عال االشياء هخة  ))Iram cohibendam esse, clementiam adhibendam et omittendam iniu- 
riam et vim erga:propinquos et patientia utendum esse in molestiis et animam parvi habendam in petendis iu- 
ribus, hisce verbis dicit, nam qui hisce rebus adsuefactus est, eius fama attollitur eiusque laus pulchra est.« 
Loco verborum دو وارن  in versu المرء اذا  quum vir habet.
3) Si hoc in versu iniuriam, cuius in superiore versu poeta mentionem fecit, nempe vituperium immeritum ex- 
plicat, vo.x ضيمها prioris versus iniuriam animae illatam significare videtur. Fieri quoque potest, ut poeta 
contra consuetam cogitandi rationem locutus sit.
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praestat. Poeta Ahdijj 1) dixit: (metr. Chafif) 0 convicians, tempus vituperans, 
num tu crimine liber, perfectus es? Id est: Parvum nostrorum numerum, qui ei dis- 
plicet, nobis dedecori esse putavit; ego vero ei respondi, generosos paucos esse. Vox كرم 
nomen est, quo vilitati (لوم) opposita res significatur. Poeta in hoc versu parvum numerum; 
sed non parvam dignitatem agnovit. Nonne vides, eum in proxime sequente versu negantem 
dicere 1 2): مثلنا بقاياه وماقلمنكانن  pauci non sunt, quorum pars superstes nobis 
similis est. ٦٢erba autem poetae: قليل انانكرام  ))generosi pauci sunt« multos sensus com- 
plectuntur, hos nempe: tempus eos rapuisse mortemque eorum meliorem partem abstulisse; 
ipsos autem mortem petere, ut honorem suum defendant, et generosas animas suas parvi 
habere metu د ne dedecore adficiantur, et conservare id quod maiores exstruxerint. Omnia 
autem haec numerum deminuunt. Vox autem قليل et كثير tam singulari quam plurali deseri- 
bendo inservit3).
1) Poeta ab Alnolimano occisus couf. Ebn-Kotaib. p. 94. et Citab-Alaghani.
2) Iu Mersukii codice legitur: البين فى عليه رجع انه ترى أال .
3) I. e. Tanquam adiectiva cum forma singularis et pluralis coniungi possunt.
4) Posterior versus pars causam prioris exponit.
5) Sic اداركى exMersukiicodicelego. Haecautemassimilationonuisifieripotuitadsumtaantealittera وا اددأركيهءال  fieret. 
 Sensui similis est؛ .Posteriore versus parte personam, quae ipsi parvum numerum obiecerat, indicasse videtur ز6
versus poetae: (metr. ١١'afir) يرام ال بيتى عند وجارى ظبى لحم بيتك عند مجارك دح١  icinus apud
4. Non autem pauci sunt, quorum reliquiae nobis similes sunt, incenes, qui ad (gloriae ) excelsum 
locum tendunt senesque  ١.45
Pronomen in voce بقاياة ad formam vocis من, non ad sensum eius refertur, qui pluralis 
est; nam si ad hunc relatum fuisset, بقاياهم dixisset. ٢70 ٢ شباب  proprie nomen actionis est, 
quod tanquam adiectivum adhibuere. Haec res in causa est, cur vocis neque dualis neque 
pluralis formatur. Dicitur: الصبى شنب  (adolevit puer) cum futuro يشب et nomine actionis 
 شباب non habeat, vox فعال quod quum pluralem formae ,شاب Participium activi est .شنباب
nomen actionis est loco pluralis adiectivi adhibitum. Vox تسامى est pro وتتسامى cuius vocis 
duas litteras quum in pronunciando duras putaret poeta و unam abiecit. Quod si quis te in- 
terrogat, cur non unam litteram alteri assimilaveris, quemadmodum in voce 6 ادارك) ex تداوكى 
orta factum videamus, respondeas: Hic assimilandi locus non est, quoniam futuri forma est. 
Nonne vides, si assimilata fuisset, litteram :٩!if coniunctionis adsumendam fuisse quiescente 
priore littera; at vero littera Alif coniunctionis in forma futuri non adsumitur. Vox كهل eum 
significat, quem canities tinxit. Inde dicitur: الغبت كتهل أ (flores albos quasi vestimento te- 
gentes planta habet).
5. Neque vero nobis nocet, quoti pattei sumus, dum vicinus noster honoratus est. At vicinus 
eorum, qui numero multi sunt, despectus est V
In verbis ضرذا ما  vox ما tam negandi particula esse potest, ut sensus sit: nobis non 
nocuit, quam nomen interrogandi (quid،?) confirmando inserviens, ut sensus sit: quaenam res‘?
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Littera و in verbis عزيز وجارنا  statum designat itemque ١littera و in verbis أالكثرين وجار . Duos 
status coniungi rectum non est, nisi duae diversae personae spectantur. Si unius tantum per- 
sonae status fuisset, recte se non habuisset res. ١٢oces عز et عزازة in defensione, du-
ritie et robore adhibitae sunt. Dicitur: 0•08)تعززاللحم dura fuit),quoniam omnia ad unam radicem 
redeunt, sicut voces ثل et نل, quae contrarias isti significationes offerunt, in obsequio, fa- 
cilitate, lenitate (et mollitie)!) adhibitae eandem rem ante oculos ponunt.
6. Nobis mons est, a quolibet a nobis in clientelam recepto habitatus, altus, quem جوع ٠أؤ٠١  
oculorum acies attingere nequit, dum ea hebes est.
Sensum similem poeta expressit sequentibus: (metr. Tha١vil) Collis nobis est, in 
cuius medium vilitas non intrat et ad quem auxilium petens venit, ut de٠ 
f en datur. Mentione montis facta potentiam altitudinemque significare vult i. e. qui in vi- 
cinitatem nostram venit a persequentibus defensus est 2). Formae حل et أحتل eandem sub- 
sistendi significationem habent. Vox طرف et visum et oculum designat. 0= 3مذيع) par- 
ticipium est a verbo منع, cum nominibus actionis مناءة et مناع derivatum. Licet quoque esse 
forma فعيل cum significatione participii passivi. Ut vox مذيع in potentia adhibita est, sic 
quoque in morum castitate et femina (casta) مذبعة et متمذعة dicitur. Huiusce versus causa 
carmen Samaualo adscribitur, hunc enim montem esse arcem Samauali, cui nomen Alablak 
Alfardsit,putant. In quibusdam exemplaribus versus sequens est: (metr.Tha١vil) Is (mons) est 
Alablak Alfard4), cuius gloria divulgata est, petenti nimis altus longusques).
domu m tuam caro dorcadis est et viciuus meus apud domum meam non petitur.« Comparatione carnis dorcadis 
abhibita rem concupitam ab omnibus a nemine defensam esse significat. Sic in proverbio conf. Meid. 5, 116. 
1) In Mersukii codice additur ووطان.
2) Si gens poetae, ut gens Thai, inaccessam et montanam regionem habitabat, mons proprie accipiendus est, et tantam 
in describendo ipso monte poeta diligentiam adhibuit, ut dubitare liceat, utrum de potentia an potius de loco 
intelligenda sint verba.
3) Commentarius explicat legendi modum مزيع (pro و)مهيغ qui in Mersukii codice invenitur.
4) Arx in proverbii consuetudinem venit dicitur enim: وعزاالبلق مارد تمرد  »ArxMarid pervicax et arx Alab- 
lak potens fuit.« conf. Meid. 3, 33.
5) C o n f. Haretsi iMoall. V. 2.5 ubi similis comparatio invenitur.
6) In hoc versu montis partes descripsit duas, radicem et cacumen ei tribuens. Hunc sensum in versum se- 
quentem transferens magis depinxit Abu-Tammamus: أعراقها ألمحوت هامة وفى السسماء فى فرعها نبعة له  
»Ei arbor Nabah est, cuius rami in coelo sunt, cuius autem radices in capite magni piscis.« CMetr. Motakarib 
est.) Magnus piscis in imo mari natat. Sed hanc vocem non bene de fundo terrae adhibuit, ubi Irbor radices 
egerit, quippe magnus piscis nonnisi in mari reperiatur; nisi vis eum alludisse opinioni, terram a magno 
pisce portari; dum alio loco opinioni terram a tauro portari, occurrere videmur conf. Fakih. Alcholaf. 
p. ٦ 1. 7. et p. n I. 3.
7. Cuius raffiac sub terra firma est, dum eius cacumen ad sidera pertingit, haud adscendendum, 
altum ).6
Primaria vocis رسا significatio est: ))radix eius in terra firma fuit«. Voces رسو اع رسوخ  
significatione inter se propinquae sunt. Vox ترى idem quod نلى (humor) est et pars, quae
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s٠b terrae superficie est ثرى (terra madida) appellatur. Ut significationis vis augeatur 
ثرى ثر  dicitur. ال" vocem رسا voci سما» sic vocem أصل voci فرع congruam adhibuit.
8. Gens snmns, cui caedes dedecori non videtur, quotiescunque genti Ahmir et Salui videtur.
Poetae dicendum fuit: سبة القتل يرون ما  (non vident caedem esse dedecus), ut pronomen 
describendae genti inserviens, ad eam redeat neque ea careat; sed quum notum esset, voce 
نرى ما ,gente) suam gentem significari) قومر  (non videmus) dixit. Huic similis loquendi modus 
in phrasi coniunctiva (صلة) occurrens minus probanda est. Dixit poeta: (metr. Redjes) Ego 
is sum, quem me mater Haidarah appellavit1) pro eum appellavit, ut phrasis 
coniunctiva pronomine ad phrasin, quacum coniuncta est, redeunte non careat. Dixit gramma- 
ticus (Abu-Ohtsman) Masenita: Si iste modus et recte relatus et repetitus non esset, eum 
reiicerem. ١ox قتل adficere partem قتال appellatam (i. e. animam) significat. Est ac 
si dicens قتله (occidit eum), dicere voluerit »animam eius adfecit«و ut dicens رأسه »caput 
eius adfecit« significare vult. Dicit: Caedem, quam hi dedecori esse putant, gens mea gloriae 
ducit. Vox سبغة id, quo contumelia adficitur, ut vox خدعة id, quo decipitur 
quis, designat. Vocis سب' primaria significatio secandi est, tum in contumeliis adhi- 
betur. Hoc est quemadmodum dicitur: الفاس اعراض يقطع ذالرن  (quidam hominum dignitatem 
discindit). Voces نرى ما  significant: »nos hanc agendi rationem non sequimur«. Nominibus 
Ahmir et Salui Ahmirum b. Zahzaah significat et gens Banu-Salul est gens Banu-Morrah b. 
Zahzaah b. Moahwijah b. Beer b. Ha١vasin b. Manzur b. Ihcrimah b. Chazafah b. Kais b. Aihlan 2).
1) Hicce versus, in fallor, Alilio tribuitur et pluribus locis in Hamasae commentario occurrit.
2) Fieri potest, ut mulier ipsum vituperans huic genti adnumeranda sit et in hoc causa inveniatur, cur harum 
gentiumnentionem fecerit poeta. Loco verborum نرى ما  legitur quoque ذرى ال .
8) Nonnisi pars versus sexagesimi quarti ؛VIoallakae est. In Mersukii commentario eius finis sequitur: ويصطفى 
ألمتشدد الغاحش مال عقيلمة  »et eligit optimam partem pecorum avari et dure se gerentis.«
9. Amor mortis nobis vitae finem propius adducit, dum eorum vitae finis ob mortis odium longe 
remotus est.
101 est: amor noster و quo mortem amplectimur. In priore hemistichio ad verba alius 
poetae prope accedit dicentis: (metr. Tha١vil) Vidi generosum, ingenuum vitam non 
habentem, quia ipsos, qui in mortem irruant, iuvenes a morte abripi, illos autem bellum 
evitantes longa vita frui significat. Nil autem impedit, quominus vox حب amor cum sub- 
iecto, scilicet morte coniungatur, ut verbis poetae (Tharafahi) simile sit: Mortem generosos 
abripientem video1 23). Hoc admisso verba لهمرااجا وتك.شه  ita intelligenda sunt, ut si vitae 
finis eorum a morte abhorreat, mors quoque a finibus vitae eorum abhorreat. Nonne verba 
Doraidi vides: (metr. Thawil) Caedes nonnis si gentem Zimmah petit, /dum ea 
alios non vult et dei decretum unum ad alterum pervenit (Occurrit in Ha- 
masa p. 381). Quidam in versu legendi modum: ٠لمر١ حبب يدن  (brevem reddidit amor mortis) 
praefert, quippe brevitas longitudini opposita sit. Verba autem si sensu inter se analoga
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inveniuntur, quum tali loquendi modo operam non dederint poetae, 1 and data opera poetis sese obtu- 
iisse putanda sunt. Nonne vides, poetam Abu-Dsoaibum (Hodsailitam) in versu : (metr. Motakarib) 
Celer ad superfluum, remotus a parsimonia, nisi ubi eum cavent aut ubi 
sibi cavet quamquam dicere potuerit لقغول١ دطت  ))tardus in pai٠simonia« , facere neglexisse.
10. Dominus inter nos naturae mortem nunquam obiit, occisus vero e nobis vindicta ٢p ٠ داه  
nunquam caruit
Vox حتغ casum accusativum obtinuit, quia statum designat; sed neque verbum حتغ 
neque participium passivi محتوف in usu est. Hic loquendi modus ei similis non est, qui in 
verbis البرق وميض تبسمن  (risit (femina) modo quo K fulgur leviter splendet) cernitur ١). 
Primus eorum, qui verbis اذغه حتغ  usus sint, propheta, cui Deus faveat etc. fuisse dicitur. 
Sensus versus accuratus est: Mortem eius per nasum fuisse, i. e. per anhelitus, qui e naso, 
quum anima exiret, exeuntes, non uno impetu. Dicunt, naso rem eum peculiariter tribuisse, quia 
ultimus vitae spiritus ex eius (nasi) latere abrumpatur. Et in versu quoque legitur: مات وما  
فراشة فى سيد منا  (et dominus e nobis in lecto suo mortuus non est). Sic, qui carmen tempore 
ante Mohammedem compositum dicant, versum referunt. Verba autem قتيل كان حيت مذا طل وال  
significant, noccisi e nobis sanguis haud impune effusus fuit«. Dicitur دمه طل  (impune effusus 
fuit sanguis, ut non vindicaretur), et is (sanguis) مطلول appellatur. Dicitur: ذالن طله  (eum 
quidam impune effudit). Dicit: nos non morimur; sed occidimur, et sanguis occisi e nostro- 
rum numero vindicta non caret1 2).
1) Nam وميض nomen actionis est, cuius verbum ومض in usu est. In hoc quoque accusativus comparationem 
indicat; quae res in scholiis intendi videtur. Gr. A r. II, 77. Beatus De Sacy us adscripsit: Vult Tebrisius, ut 
intelligatur, non esse االضافة in verbis اذغه دةف  eiusdem generis ac in verbis البرق وميض .
2) Pugnandi cupidissimi Arabes pugnam magni faciunt et mortem in pugna honori ducentes, quod in lecto ex- 
spiraverint, excusatos se volunt. Sic poeta mortuum, quem deflet, excusat dicens: أبا بخمر ال ؟حمدمنسذاذك  
مثال على م قران  »Laudi est cuspidi lanceae tuae, non dedecori, oAbu-Karrane! quod in lecto exspira- 
visti (i. e. lancea tua omnes tecum pugnantes occidit) (Metrum ١Vafir). Alius autem pugnam laudans dicit 
الخيول جر الغاذيات وعلى علينا والقتال تل الة كتب  »Nobis caedes pugnaque praescripta est; mulieri- 
bus autem syrmata trahere.« (Metrum Chafif.)
8) Huncce versum Ebn-Doraidus in carmine Makzurah appellato V. 95 imitatus est.
4) Est (ni fallor) Ahdijj b. Said, qui ab Aluohmano occidebatur conf. Meid. T. III app.
11. Vitae nostrae sanguis super lancearum cuspides emanat; super alias res quam illas non emanat  ?).34
Legitur quoque: ذغوسنا السيوف حد على تسيل  (conf. P. م٨  V. 2.) et vox نغوسنا idem 
est quod vox أروأحنا (vitae spiritus). Alii dicunt, significari sanguinem; sanguis enim نغس 
appellatur. Puerpera propter sanguinem, qui tempore partus ex ea profluit, ذغساء appellata 
est. Dixit autem الظبات غي وعلى  et non dixit غيروا على  (pronomine usus) in utroque versus 
legendi modo , quia nomina generis et nomina propria saepe repetuntur non adhibito pro- 
nomine (Gram. Ar. II, p. 373.)و praesertim si rem adtollere volunt, quemadmodum poeta 
Ahdijj 4) dixit: (metr. Chafif) Nullam rem video, mortem quae praeterit; et opu- 
lentem et pauperem mors adflixit. Quod vero vocem حد cum voce ظبات coniuuxit, 
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id duos interpretandi modos patitur, quorum unus est, poetam voce الظبات totos gladios 
significaturum vocem حد cuspidem cum ea coniunxisse. Hoc autem ab eo factum est 
modo, quo gladius voce نصل insignitur nec non sagitta; alter autem modus est, vocem حن 
cum voce الظبات coniunctam esse modo و quo pars cum toto coniungatur, ut in verbis hic 
sensus insit: ألظبات (P ألحد على تسيل  ),fluit super cuspidem, quae pars vocis الظبات est(،. 
Tum voci الظبات significatio verborum السيوف مضارب  loca gladiorum, quibus percu- 
titur tribuenda est. At si quis dicit: quomodo poeta gaudio adficitur, quod sanguis ipsorum 
super gladiorum cuspides, nec vero super aliam rem effluat, respondeas, sanguinem interdum 
per baculos aliasve res, quae honori non sint, fluere. Poetam autem caedem ense factam 
honore digniorem putare. Gens Banu-Asad servi baculi appellati sunt, quod Hodjrus pater 
Amru-fKaisi, quum in eos irruisset, baculis eos occidendos curaverat, ut occidendi modus 
dedecori esset 1). Alius quidam (poeta) dixit: (metr. Camel) Baculis non dimicamus 
et lapidibus non i a culamur, nisi cursu altero aut cursu priore equi velo- 
citer incedentis elegantibus pedibus praediti1 2 34*6); sed in sequente versu: (metr. 
Monsarih) Si in m o n t i b u s A b a n a n 3) appellatis venisset, ut eam duceret, na- 
sus proci sanguine inquinatus fuisset verba inde desumta sunt, quod, si admissarius 
ignobilis ad camelam generosam accedit, nasus eius baculo percutitur et facies adfligitur4). 
Prius versus hemistichium fortitudinem, alterum potentiam et dignitatem indicat.
1) Cognominis causa alia narratur in proverbio, conf. Meid. c. 18, 66’.
 Beatus De Sacyus libro suo adseripsit: Nisi temporis terendi causa donec iusti proelii adest occasio vel ad ز2
modum equi in cursus initio sese ad cursum incitatiorem disponentis etc.
3) Abanan duorum montium nomen est, quorum unus متانع alter ابان appellatur, conf. Kam.متالع autem nomen 
montis in deserto البادية aut in ditione gentis الغنى aut gentis Banu - Olimailah aut in provincia Bahrain 
est. K a m.
4) Hoc ab illo desumtum est.
.superscripta est جور tanquam alter legendi modus vox اناث In Tebrisii codice voci (ة
6) Prius versus hemistichium generosos equos, quibus vehuntur, posterius nobiles coniuges, quibuscum rem ha.
12. Puri genere sumus, haud sordidi et ٢eminae٠١ pulchro modo nos concipientes stirpem nostram 
puram conservarunt admissariique.
Id est: Genus nostrum purum est, ut sordes cum eo mixtae non sint. Dicitur: الماء كحر  
(aqua impura est) cum futuro يعذر et nominibus actionis كدر ,كدور كخورة, . Adiectiva وكحا  et اكدر 
sunt. Verbum كدر cum futuro يكدر eandem significationem habet. Vox سر hoc in versu 
originem excellentem designat. Dicitur: Quidam profecto excellentis originis est. Vox 
 -in aliis locis coitum designat, quoniam secreto peragitur, nec non penis viri signi سر
ficationem habet.
13. Adscendimus in optima dorsa, tum vero aliquo tempore in optimos ventres descendimus ٩. 
14. Nos aquae nubis similes sumus و in quorum origine infirmitas non est et inter quos avarus 
non ejsistit.
(p. 53.) Pluviae aqua ipsis purissima videtur; puritatem generis igitur cum pura pluviae aqua 
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comparavit. Vox مزن nubem albam designat, cuius quae in usum non adhibeatur, pu- 
rissima est. Verbis quoque liberalitatis significatio esse potest i. e. nos instar pluviae, quae 
hominibus prodest, sumus et pluviam deficientem explemus زل. Rex Almondsir cognomen 
aqua coeli accepit, quod hominibus anno infertili pressis suffecerat. Vox نعاب radicem designat. 
Inde السكين نصاب  (cultri manubrium) dicitur. Vox كليل eum designat, cuius cuspis obtusa 
est i. e. Unusquisque nostrum penetrans, et pergens est, neque in nobis avarus est, qui in 
numero ponatur. Avaritiam omnino negat, avarum inter ipsos esse و qui numeretur و non af- 
firmat. Simili modo poeta sensum expressit: (metr. Sarih) In ea lacertam non vides, 
quae in latibulum ingreditur i. e. ibi nulla omnino lacerta est, quae in latibulum in- 
grediatur. Dicitur كهم cum futuro يكهم et كهم cum futuro يكهمر et nomine actionis كهامة. 
Adiectiva ٠يم  et كهيم sunt. Hoc in viro debili gladioque obtuso adhibetur. Abu-Hilalus dixit, 
versum vitiosum esse, quoniam neque aut obtusa aut penetrans nubis aqua dici possit; poetae 
potius dicendum fuisse: nos naturarum puritate et liberalitate manuum instar aquae nubis 
sumus i. e. et nos gladii sumus, qui neque obtusi fiunt neque dedecore lassitudinis adficiuntur 2).
15. Nos, si volumus١ hominum sermonem reprobamus; nobis vero dicentibus nemo sermonem 
nostrum reprobat3).
Huic similis est versus alius : (metr. Thawil) Homines nodum, quem constringit, 
solvere non possunt4); is vero eorum nodum, etsi firmus est, solvit.
16. Quum e nobis dominus decedit, locum eius occupat oratorj quod generosi dicunt, perficiens.
Hic versus verbis Hatimi 5) similis est: (metr. Tha١vil) Quum ex eorum numero 
dominus moritur, post eum similis surgit, qui loco eius est etvicem explet.
17. Ignis noster noctu advenienti extinctus non est et hospes nos non vituperavit ٩١.
Ignem hospitalitatis significare vult. Id est: efficimus, ut semper flagret, et non ex-
bent, significare videtur. At vero Mersukius prius ad patres refert, e quibus originem duxerint, posterius ad 
matres, ut tam patris quam matris nobilitas describatur; sed hoc admisso verba adscendimus in optima 
dorsa non bene convenire videntur. Vox autem لوقن tempus puritatis in feminis significare putat. Ver- 
sus autem ei omni vitio tam verborum quam sensus liberi videntur.
م٨م .Conf. Hamas, p زل  v. 7. p. ااا V. 1.
2) Comparatione instituta sine dubio ipsos instar nubis aquae purae omni vitio et dedecore liberos esse indicare 
voluit. In sequentibus autem duas praecipuas virtutes fortitudinem et liberalitatem, quae Arabibus summam 
virtutem constituunt, suae genti tribuit.
3) De hoc versu conferas librum Almookhtusur p. .90؟.
4) In Mersukii commentario وذذقصة ذنحة  legitur; sed noster quoque legendi modus ferri potest. In versu gen- 
tem suam tanquam potentes aliorumque dominos describit. Sensus quoque hemistichio Alahschae inest: 
تبعا له يلقى بان سيرضى كل  »Quilibet eius asseclis adnumerari gratum habebit.« (Metr. Basith est.)
•5) Hatim Thajjita paulo ante Mohammedem vivens conf. Meid. T. III. p. 2. p. 271.
6) Arabes nocte appropinquante in locis altis ignem accendere solebant, quo viatores allicerentur, conf. Meid. 
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stinguatur, antequam viator nocturnus advenit. Vox طروق peculiariter de nocturno itinere, 
non de diurno adhibetur. Hanc ob causam stella طارق appellatur.
18. Pugnae nostrae inter hostes nostros celebres sunt iisque sicut equis nobilibus in fronte et 
pedibus maculae albae sunt١١.
Id est: Pugnae nostrae inter hostes celebres sunt; sunt enim inter dies instar equorum 
maculis albis in fronte et pedibus albis insigniti inter equos. Vocis جل primaria significatio 
compedis est. Si albedo in equi pede in loco, ubi compes est, et paulo supra exsistit, 
hic equus محجل appellatur.
19. Et gladii nostri ob ictus, quibus loricis induti in toto Oriente et Occidente percutiebantur, 
crenis adfecti sunt. ٠
١٢ox قراع idem est quod مقارعة) qua voce mutua duarum personarum percussio signifi- 
catur. Instrumentum, quo percutitur مقرعة (flagellum) appellatur. Portae annulus in longum 
extensus مقرعة appellatur. Id est: Gladii nostri , quibus hostes percutiamus, rupti sunt 
Dixit: الدارعين قراع ص  »ob percussionem loricis indutorum«, ut significaret ipsos ab hoste ve- 
hementer timeri. Vox .دارعير loricis indutos designat. Verbum cum hac voce cohaerens 
non exsistit; sed vox sensum relationis habet 3). Verba ومشرق فىكلغرب  »in omni Occidente 
et Oriente« locum indicantia (Gram. Ar. II, 97٠) ad voces الدارعين لقرأع  pertinent. Id est: 
In gladiis nostris crenae sunt, quod in omni Oriente et Occidente (gentes) percutimus.
20. E »agina acies eductae onrecodi adsuefactae sunt nisi agmen ipsis percutiendum permittatur.
Vox معودنة casum accusativum obtinuit, quod statum (حال) indicat. Casus nominativus quo- 
que adhiberi potist, ut praedicatum subiecti supplendum sit. Quod si voci accusativum, quo 
status indicatur, tribuis , id quo accusativus regitur, in sensu quaerendum est, quem verba 
فلول الحارعيى قراع ن٠ بها  (in iis e percussione loricis indutorum crenae sunt) indicant. 
Dicit: gladii nostri consuefacti sunt, ut neque e vaginis educantur neque in eas remittantur, 
nisi postquam iis percutiendum agmen diversi generis permissum fuit1 *34). Vox قبيل agmen 
( ةع٠ اج٠ ) hominum diversi generis designans pluralem قبل habet. Vox قبيلة autem agmen ab 
1) Conf. Meid. c. 6, 21 9٠
بهى سيوخهمر أن غير فيهم عيب وال (Similem sensum poeta Alnabeghah expressit dicens: (metr. Thawil زئ  
الكتايب قراع ن فلول  »،n iis vilium non est, nisi quod in eorum gladiis crenae sunt, quoniam cohortes 
percusserunt.«
3) Dicere vult a voce درع verbum ortum درع non exsistere; sed دارع modum nominis relativi ( منسوب اسم ) 
sequi: fieri autem potest,ut quod iam iu usu nou sit verbum, olimexstiterit aut vox دارع tanquam a verbo exsistente, 
quamquam re vera nou exsistebat, derivata adhibita sit.
4) Contrarium sensum sequens versus praebere videtur: القتلى تتثر ولم سيوفهم يشيموا لم رجال بايدى  
سلن حين بجا  »In manibus virorum, qui suos gladios non eduxerunt, et quum educti erant, iis occisi haud 
multi erant.« (Metrum Thawil est.)
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uno patre ortum designat cum plurali قبايل. Dicitur كذا عودته  (eum tali rei adsuefeci) et 
 reditu derivata ءوب ١٢oce consuetudo) a) عادة ea adsuefactus est). Vox) أعتاد» et تعود»
est. Dicitur السيف غمدت  et أغهدته (Iu vaginam gladium recondidi). Primaria verbi signi- 
ficatio tegendi est. Inde dicitur : بمحمته الله تغمدة  ))Deus misericordia sua eum tegat!« 
21. Interroga ١ si ignoras ١ homines de nobis ipsisqne^), nam gnarns ignarusque aequales 
non sunt 9)
Legitur quoque in versu: فتخبرى عنا الناس جهلت ان سلى  »Si nos ignoras, 0 femina, 
homines interroga, ut de conditione nostra certior fias; nam gnarus et ignarus diversi sunt.« 
Vox فتخبرى futuri Nasbati formam ob particulam ارن supplendam (Gram. Ar. II, 25.),accepit. 
Est autem phrasis consequens imperativi, quae particula ف indicatur. Vox سواءا idem est, 
quod أستواءا, quemadmodum dicitur : تماما درهمر هذا  »haec drachma integra est« , ut sit pro 
تماما تمر . In Corano (Sur. 41, 9.) invenimus: »quatuor diebus qui aequales petentibus«, 
ut vox سواء idem sit quod مستويات: sed legitur ibi quoque سوأءأ tanquam nomen actionis, 
quasi استواءًا dixerit. Grammaticus Alachfasch, in duobus سواء et .سواءار, in pluribus أسواء ad- 
hiberi dixit.
22. Nam gens Banu -Dajjan gentis suae axis est, circum quem ipsius mola moretur et cir- 
cumvertitur 3).
Vox قطب ferrum in disco inferiore molae و super quo discus superior circumvertitur, 
designat. Inde coeliaxis appellatur punctum, circum quod orbis coelestis circumvertitur. 
Comparatione usi dicunt: quidam axis quorundam est i. e. eorum dominus و ad quem confu- 
giunt et is belli axis est. Hoc in versu axe significare vult , rem gentis suae per ipsos 
perfectam esse, quemadmodum mola axe perfecta est. Dixit grammaticus Abu-Mohammed 
Alahrabi Namiritam refutans dicentem, Samaualum dixisse: »et gladii nostri in omni Occidente 
et Oriente« : Hic versus Ahbd-Ahnalici b. Ahbd-Alrahim Haretsitae 4) 5 non Samauali b. Ahdija 
Ghassanidae est. Rem ita se habere, verba in carmine sequentia: لقومهمر قطب الديان بنى فان  
»Gens Banu-Aldajjan axis genti suae est« ostendunt, nam Aldajjan est lasid b٠ Kathan b. 
Sijad b. Alharits Alazghar b. Malee b. Rabiah b. Cahb b. Alharits Alacbar. Et Namarita 
dixit: et si quis interrogat: quaenam causa est, cur Occidentem Orienti anteposuerit, quum 
moris sit dicere: Oriens et Occidens, respondendum est, eum Occidentem anteposuisse, 
in quo tanquam domicilio cum suis degeret. Istum terrae tractum ipsis propinquum esse. 
Abu-Mohammedes Alahrabi dixit, proverbio locum esse : Impedita lingua muti melior 
est, quam impedita lingua loquentis&). Quomodo Occidens domicilium gentis.
1) Loco vocis وعذهمر in Mersukii codice vox عذكمر vobisque legitur.
a) Inducit mulierem aut ignorantem aut dubitantem de eo, quod dixerat. Vult igitur, ut interrogando de mutuo 
discrimine inter ipsos aliosque homines certior fiat ب sperat enim fore, ut ipsi homines vera, quae dixerit, esse, 
testificentur.
3) Conf. Ebn-Doraid. carmen Makzurah adpellatum V. 93.
4) Poeta post Islamum vixisse videtur, conf. Ham. p. ۴٠٠٠
5 Conf. Meid. 0.1 888 و.
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Alharetsi b. Cahb esse potest و dum illa gens in terra lemen versus Austrum habitat et 
cur Abu-Ahbd-Allahus 1) legendi modum eius rectum reprobaverit, qui habet: فذا وأسيا  
ومغرب شرق كل فى  »et gladii nostri in omni Oriente et Occidente sunt«. Sensus verborum 
autem est و eos longe remotas incursiones facere in regiones Nedjd et Tehamah. Sic poeta 
Ohr١vah, b. Alvard وآل dixit (metr. Tha١vil). Dicit: vae tibi! ,num cessas terrae a d- 
haerere (te occultare, ut hostes decipias), cum peditum agmine una vice et cum 
equitum agmine (altera), nam uno die contra regionem Nedjd eiusque in- 
colas incursionem facis et altero in terra (es), ubi herbae odoratae 
Schats et cupressi montanae sunt.
XVII.
Dixit Alscliamaidsar 3) Haretsita.
Vox شميذر adiectivum translatum est, quod celeris et levis significationem habet. 
Dicitur شميذر سيي  »iter celere«. Vox a verbis شمذ et شخر derivata est. Prior significat, 
camelam caudam tollere et posterior alacritatem celeritatemque in re ostendere. Grammaticus 
Abu-l’Ahla dixit: contendunt, vocem شنميذر prava indole praeditum significare. Nomen poetae 
 quo bestia appelletur, esse. Vir Albarki appellatus dixit, huius carminis auctorem والشمذر
esse Sowaid b. Zomaih Martsaditam e gente Banu-FHarits, cuius frater de improviso occisus 
fuerit. Hanc ob causam eum fratris occisorem necasse interdiu in quibusdam nundinis loci, 
ubi habitacula fixa essent. Vox سويد deminutivum a voce أسود derivatum est cum leniore 
enunciandi modo. Vox صميع deminutivi forma vocis أصمع est, qua tenuis designatur.
1. 0 patrueles «ostri! ne poesis mentionem faciatis, posteaquam in deserto Alghomair tersus 
sepelitistis !
Species secunda metri Thawil et homoioteleuton متدارك est. Vox صكراء nomen est, 
quo locus amplus designatur. Pluralem صورر et صحر habet. Vox Alghomair nomen 
(1>٠ 55٠) loci est 4). Quod poeta dicit, eos versus sepelivisse, id duplici ratione interpre- 
tantur, quarum una est: vos in campo loci Alghomair fugam cepistis modum agendi, quo 
laudem mereretis, non sequentes. Ne igitur vos carmina dicatis, nam vobis post fugam vestram 
carminibus gloriandi causa non est i. e. Ne ulli vos laudandi officium imponatis neque unquam 
carmine gloriemini, nam carmina ob pravam vestram agendi rationem in illo loco sepelivistis. 
Altera autem est: poeta eorum occisus et in campo loci Alghomair sepultus est. Dicit: Vos 
carmina dicere non potestis, nam poetam vestrum in campo loci Alghowair sepelivistis. Ne
1) Namarita qui Abu-Ahbd-Allah nomen habet.
2) Poeta ante Islamum et post Islamum vivens conf. Meid. T. III. p. 2. p. 302. et Citab-Alaghani.
3) In codice Mersukii nomen السمندر (Alsamandar) scriptum est; quam vocem nomen animalis (دابة) eamque 
non mere Arabicam esse, Ebn-Doraidus putavit.
4) In Kamuso legimus, Gliomair locum esse prope عرق ذات  et locum in provincia gentis Cilab et aquam in 
monte Adja (gentis Thail.
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igitur vobis imponatis, id quod perficere non potestis. Hoc recepto nomen cum antecedente 
coniunctum, ipso antecedente omisso, protulit, quasi dixerit: القواف صاحب دفنتم  ))sepelivistis 
dominum carminum« : homoioteleutis (القواف) autem carmina denotare vult. Carmen قافية ho- 
moioteleuton appellatur, quoniam homoioteleutis perfectum fit aut قافينة appellatum est, 
quoniam homoioteleuton sermonem sequitur (تقغو). Grammatici Alachfasch appellati sententia 
est, homoioteleuton versus postremam vocem in versu esse. Alii dicunt, homoioteleuton dua- 
bus vocibus in fine versus consistere, alii denique hemistichium posterius esse. Grammatici 
Alachfasch sententiam rectam esse و ex eo videmus و quod versu dicto, ut nil nisi una vox 
deficiat, homoioteleuton restare dicunt. Tum si poeta tibi dixisset : homoioteleuta mihi coi- 
lige! tu ei dimidios versus non colligis; sed verba, quorum inter posteriores litteras ea lit- 
tera est, qua homoioteleuton constituere in animo est. Vox ipsa a verbis: الرجل قغوت  de- 
rivata est. In Corano (Sur. 5, 50.) legimus: Effecimus,utunus alterum sequereturi).
2. Nos instar eorum non sumus, quos furto adjiciebatis, ut iniuriam feramus aut iudicem adeamus نا).
3. Sed gladii iudicio in DOS rem tradimus؛ tum eo, quo gladius contentus est, contenti sumus.
Vox سلة furtum significat. Dicitur مغل مسل رجل  »vir multum furans, deceptor« et سلة ذالن بنى ف  
»in quadem gente furtum est«. Voci سلة casum accusativum tribuit, quoniam nomen actionis 
est status (حال) locum tenens, verba enim idem, quod سالين فتصيبونهم  »et vos furantes 
eos adfligitis« significant. Dicit: Nos instar eorum non sumus, quos separatos, singulos pe- 
tebatis, ut furto eos adfligeretis, ita ut palpebras contrahentes iniuriam quasi non videntes 
patienter feramus aut ad iudicem nos conferamus 5 sed potentes nos gladium contra vos ad- 
hibernus, dum iudicio ab iudicibus lato non contenti, quemadmodum volumus, nobis ipsis iudicium 
facimus. Gladii autem iudicium tale est, ut eo percutiamus, donec crenis impleatur. Ei (gladio) 
placet, ut adhibeatur, donec obtusus fiat, et quamdiu (gladius) occidit, percussionem admittere 
videtur. Versus sensus est. Palam nos occidimus ob fiduciam in nobis et gladio iudicium in 
vos tradimus, donec obtusus fit. Nos vobis similes non sumus, qui furtim nonnullos e nostrorum 
numero occidistis. Referunt gentem, quam poeta alloquatur, eius fratrem occidisse, ipsum 
autem, sanguinis pretio sumto, eius occisoretn necasse.
.De homoioteleuto conferas librum meum : Darstellung d. Arab. Verskunst etc. p. 296 sqq زل
2) Post hunc versum Mersukius hoc cholion habet: كنتم كمن بقوله اليهم أشار بقوم تعريض الكالم هذا فى
 بالسرقة نالو« شيا العدو CT» نالوا اذا وانهمر بالضعغ يرميهم فهو بالقول وجافرة للمخاطبين وتصريك
 بيننا يقضى حاكما ننصب أو لكمر ألضيمر فنلتزم سرقة تنالونهمر كنتمر كالذين لسنا فيقول
 اليهمر أشار الذين القومر وكان سرةتهمر ى٠ يكون ما على التغميض الى بالضيمر وأشار وبينكمر
 وعو بالتغميط أما علميهمر وتجاسرعمر سرتتهمر يقبلون كانوا كحالهمر حاله يكون أن ن٠ وانتفى
 نقبل وانتصاب حكمه ألعاجز وهو المتوسط ونصب المحاكم الهى بالمواذعة واما عندعم الصيم التزامر
فى مصدر أنه على سلة واذتصاب سرقة اى سلة فالن بى فى ويقولون بالفاء النفى جواب انه على
وسارقين سالين تصيبونهمر والتقدير الحال موضع . Loco vocis فيكم legitur quoque in versu فينا.
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4. Si res minoris momenti fuisset id, quod beb, inter nos, 0 patrueles mei, adtulit, milii displicuisset.
١ ox جرت idem quod جنت (carpsit) significat. Verba autem eius مدانيا أمرا لوكان  ))si 
res propinqua fuisset«; indicant; res a bello inter ipsos adductas ipsi non displicuisse; quod 
merito acciderint. Nonne videS; eum dixisse: id mihi displicuisset, si res ad id ducens res 
propinqua (le١S) fuisset. Vult igitur dicere: si res propinqua (levis) fuisset; mihi displicuisset. 
Quae res si ita est; phrasis consequens vocis ذو si antecedit. Versus sensus enucleatus est: 
si id, in quo ultro citroque ivimus, propinquum fuisset, id; quod bellum inter nos adduxit, 
mihi displicuisset: sed nunc mihi non displicetا).
5. Sed si dicitis, nos iniuste egisse; at nos iniuste non egeramus; potius pravo modo exegimus.
Verba التقاضيا ذا اسا  duplicem interpretandi modum patiuntur. Unus est; significari caedem 
post sanguinis pretium acceptum; alter, caedem multorum pro uno. Licet quoque esse inter- 
pretandi ratio haec: nos quod unum pro uno occidimus; ex vestra sententia male fecimus; 
sed iniuste non egimuS; quoniam talio iure nilitur. Quidam versum sic legit: فانتزعمواناظلمنا 
,)et si contenditis; nos iniuste egisse« et vox زعم contendere; quum de refellenda rei 
haud certae affirmatione sermo sit, facundior est. Sermone autem hoc commonefecit; se modum, 
(l>٠ 56.) quo tractati sint; iniustum non habere; quum ab iis res originem duxerit; se potius 
pravo modo debitum exegisse; quum ius vi adhibita postulassent. Est ac si res, quas illi iniu- 
stam putarunt, ipse pravum debiti exigendi modum appellaverit. Vox ظلم rem alieno loco po- 
sitam esse significat. Inde terra dura; quum effoditur, مظلومنة et uter, 'quum inde lac non 
omnino spissum effunditur, ظليم dicitur. Alii dicunt, vocem ظلم iuris imminutionem designare. 
Quod ad verba ظلمنا نكن غلم  attinet; quum phrasis consequentis ratio postulet, ut verbis prae- 
missis congrua et apta sit, poetae dicendum fuit: .ظلمنا كنا انا قلتم ذار . Nonne vides, verba 
Corani (Sur. 8; 33.) »et Deus poena eos non adfligit«; esse responsum dicenti: »et si Deus 
eos poena adfliget« datum. Poeta autem modum rationemque de novo loqui incipientis secutus 
ab initio sermonis vocem كنا abiecit و quam in phrasi consequente (جواب) verba sequentia 
indicent. Simul vocem فيكم (omisit)1 2 3); quemadmodum una duarum gentium inter se bellantium 
dicit: نانذ فينا الله حكمر  »Dei mandatum in nobis penetrans est«, omissa voce وفيكمر »et 
in vobis«. Dixit grammaticus Abu-MohammedeS; hoc vitiosum esse; rectum id potius esse; 
quod ipsi grammaticus Abu-FNada recitaverit: مسسمط فينا السيع ولكنحكم  »sed gladii iudicium 
imperium in nobis perfectum est«. Hoc proverbiali loquendi modo (conf. Meid. 6, 118.) 
Arabes utuntur dicentes: 1 مسمطا حكمك . e. Impera, nam mandatum tuum dimissum, pervadens est.
1) Verbis versus significat, rein, quae ipsis ab illis illata esset, magnam fuisse, ut veniam dare non potuerit.
2) Verba وفيكم hoc loco haud bene posita sunt; sed ad versum tertium spectant.
3) Cognomen huius grammatici aut ab oppido Barkah in regione occidentali (Africa) sito aut a vico prope ad 
Komin derivatum est. conf. librum Lobb-Allobab a viro doct. Veth Lugd. Batav. anno 1840 editum.
١٦III.
Dilit Waddac ٠٠، Tsomail Masenita•
Albarkius 3) dixit, virum Waddac b. Sinan b. rpsomail appellatum esse. Nomen Waddac 
a voce ودك et دكة (pinguedo) derivatum proprie adiectivi formam habere. Nonne vides, 
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formam فعال ad adiectiva pertinentem raro in nominibus reperiri. In libro (Siba١vaihii) duo 
nomina huius generis كالء (locus contra ventos tutus) et جبان (desertum) adnotata sunt• 
Grammaticus Abu-l’Fath dixit, hisce Abu-Ahlijjum nomen ذيا (mas bubonis) addidisse, se 
nomen وجيار quo aestus in pectore aut huic res similis et calx viva significantur invenisse. 
Vox ثميل formam deminutivi a voce تمل, aut تمل aut وتامل ut pronunciatio levior 
facta sit, derivatam habet. Viri nomen quoque نميل effertur. Vox مازن ova formicarum pe- 
culiariter designat. Dixit poeta: (metr. Camel) Super nasis eorum in fine pugnae 
pustulas vides similes ovis formicae nigrae. Voce حل formicas significare vult. 
Vocem alteri addidit, ut dubium removeret etsi vox مازن nonnisi formicarum ova designat.
1٠ O gens Schaiban! in minis vestris quibusdam lente agatis, nam cras in loco Safauan equis 
meis o٥curretis /
Species tertia metri Tha٦vil appellati et homoioteleuton متوأتر est. Legitur quoque رويدا 
شيبار بنى  (sic Mersukius), qui legendi modus maxime vulgaris est. Vox رويد detninutivi 
forma est a voce واروأد nomine actionis verbi فالنا ارود  (leniter egit erga aliquem) derivatai), 
dum pronunciatio lenior facta est. Casus accusativus ex verbo omisso, quod vox ipsa indicat, 
pendet. Saepissime forma deminutivi modo, quo littera abiecta pronunciatio lenior fit, in nomi- 
Ilibus propriis invenitur. Vocem رويد interdum tanquam nomen pro أرفق lente age! ad- 
hibetur, tum indeclinabilis est, quemadmodum huic cognata nomina verborum indeclinabilia 
sunt (conf. De Sacy 1, p. 546.). Sic in proverbio: يغب الشعر رويدك  »Lente age! carmen 
pernoctet« (Meidan. 1010 و.). Verba وعبحكمر بعض  casum accusativum habent ob verbum 
omissum, quod vox رويد indicat, quoniam, qui lenitate utitur, minis abstinet, quasi, posteaquam 
شيبان بنى يا ارودو  »lente agite! 0 gens Banu-Schaiban« dixerat, simul الوييد د،ض نمقو  »qui- 
busdam minis abstinete!« dixerit. Hoc vero irridendo inservit. Vocis تالقو futuri apocopati 
forma (leg. أجزم) inde orta est, quod cum imperativo (quem vox رويدا indicat), cohaerens 
phrasis consequens est. Imperativo phrasis consequens tribuitur, quod conditionis et retribu- 
tionis sensus cum eo coniunctus est (conf. Gram. Ar. II, 33.). Voce autem غدا cras diem 
crastinum post hodiernum indicare noluit; sed rem propinquam esse indicare in animo erat; quasi 
dixerit: Mox equitibus meis ad locuin Safawan occurretis. Safaivan aquae nomen est milliaria 
aliquot ab urbe Bazra distantis1 2). Gens Banu-Schaiban gentem Tamim minis terrebat, dicens aquam 
Safawan ipsis esse. Gentem Banu-Masin et cum iis coniunctos Tamimitas inde abigere voluerunt.
1) Hunc derivandi modum adtulit, quod in voce significationem formae quartae verbi inesse putavit.
2) In opere Ebn-Challikani Nr. 389. legimus, locum ita situm esse, ut, qui regionem Bahrain Bazra profectus 
petat, is primum ad locum Safa١van, tum ad locum Cthsimah et inde ad oppidum Hadjar in regione Bahrain 
situm perveniat.
2. Equis generosis occurretis, a pugna se non avertentibus, quotiescunque in campo pugnantibus 
referto versantur.
Vox تالقو appositio antecedentis vocis تالقو est. Hoc dicto voce خيل equites designari 
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monuit. Nil quoque obstat, quin vox خيل equos significet, quos tanquam haud timidos و in 
pugna, quum ea adsuefacti essent continuo usu, descripsit. Tum voce تالقوعم (V. 4.) equorum 
(p* ٥:٠) dominos memoravit. Vocis وغا cum puncto diacritico et وعا sine eo significatio 
clamoris strepitusque m proelio auditi est. Dixit Hodsailita (metr. Wafir): Quasi strepi- 
tus culicum in eius (aquae) lateribus strepitus manus camelis vehentium, 
OOmaimah! (femina)!) clamorem tollentium. Vox خموش culicem, vox هياط dispu- 
tationem, clamorem designat. Poeta aquam describit. Voci حيد declinationis a re et مازق 
eadem, quae voci صق loci angusti significatio est. Derivatur a voce ازق و  quae vox angu- 
stiam in pugna designat. Forma مغعل est1 2 3).
1) De voce أميم dubitari potest. Mihi pro أميمة esse videtur, quae vox nomen proprium est. In Hamasa p. ٩٣٠ 
1. 8. vox eodem modo scripta occurrit. Beatus De Sacis suo exemplari adscripsit »caput perfractum habentis 
a vi hominum tumultuantium«: sed haec vocis أميم significatio sensui versus apta nou videtur.
2) Verba متداذى مازق  eodem modo explicanda sunt, quo verba متضايق مازق  p. م٠٧  V. 1.
3) Hic versus in Mersukii codice non legitur, est autem in causa, cur antecedenti voci خيل equorum signi- 
ficationem tribuerimus. Voci ليوث in codice Tebrisii alter legendi modus االت »habentes« superscriptus est.
4) In hoc versu quaedam verborum inversio est, nam dicendum fuit: يخطوعمر الشغرتيى رقيق كل وصالون  
»Qui omnem tenui acie praeditum gressu suo propius admovent.« Similem sensum in versu Homaidi b. Isaur 
invenimus•. قاصر االثرى ذا السيع أن ظى أذا بالخط والسيغ بالسيع الخطى سل  »eressnm gladin 
et gladium gressu propius admovemus, quando putamus gladium undulatum nimis brevem esse.« (Metrum
3. In quibus loricis tecti sunt excellentes e gente Masin, leones pugnae in omni pugna٦١.
4. Iis occttrrentes cognoscetis, qualis patientia sit eorum in eo, quo fati manus ipsos iniuste tractavit.
14 est: fortitudinem eorum talem invenietis و ut pulchram patientiam in eo ferendo, 
quod iniuste fecerit, inde cognoscatis. Verba جذن ما على  sunt loco verborum جناية على  in 
iniquitate, quae verba quum statum (حال) describant, locum accusativi tenent, dum vox 
الحدثان يد vocabulum regens est. Vocibus تعرفو  vicissitudines (الحوادث) significare vult, nam 
vicibus fortunae manus non est; sed metaphorice sic locutus est, quoniam maior iniquitatis 
pars per manum fit.
5. Audacter procedunt؛ dum gressu suo gladium lemanensem tenui acie praeditum propius admovent.
Vox مقاديم pluralis vocis مقدام est, qua voce in proelio valde audax designatur. Vox 
 .bellum); eius autem primaria significatio terror est) حرب hoc in loco idem est, quod روع
Bellum a terrore qui in eo est, nomen accepit. Poetae dictum verbis Cahbi simile est: (metr. 
Camel) Gladios, quum nimis breves sunt, gressibus nostris propius addu- 
cimus(conf. p. م٨  V. 3 adn.) ١ ocibus الشغرتين رقيق  utramque aciem significat. Primaria vocis^i 
significatio secandi est. Cuiuslibet rei cuspis شنغر appellatur quasi eius pars abscissa4).
6. Ad auxilium vocati neque, quis eos vocaverit, neque ob quod bellum aut quo loco? interrogant.
 ,opem imploravit) est. Dicit: Hi ob pugnae desiderium) أستنصرidem 4104 أستةجد 101]7
quum opem quidam implorat et 4ة bellum eos vocat, praetextum, ut ab eo recedant, non 
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quaerunt. Huic versus similis est: (metr. Basith) Nos, quotiescunque opem impio- 
rans, timidus ad nos venit, auxilium ei praestitum et ossis cruris per- 
cussio est (conf.p. V. V. 1. adn.). Vox ظنابيب pluralis vocis ظنبوب (cruris os) est; ٣0صارخ 
opem implorantem et opem ferentem designat. Versus sensus est: Opem quam petentibus 
ferant, eo consistere, ut equis vehantur.
XVIIII.
Dixit Sawwar ,٠٠ Almodliarrab Salidita
Ad gentem Sahd Tamim pertinens 1). Albarkijj eum ad gentem Sahd Cilabitarum per- 
tinere dixit. Nomen سوار a verbo سار cum futuro يسور derivandum formam adiectivi خعال 
habet. Grammatici versum Alachthali* I)2  recitarunt: (metr. Basith) Non avarus et non 
in iis insolens. Vox سوأر idem quod معربد (malignus) significat. Legitur quoque وبساأر 
qua voce is significatur, qui in poculo suo partem potus residuam non relinquit. Ei similes 
voces paucae sunt, quoniam in sermone a quarta verbi forma nonnisi pauca vocabula cum 
forma فعال prodeunt. Sunt autem sequentes : ساار a verbo اسار دراكي,  a verbo وادرك جبار  a verbo 
كذا على ذالنا أجبر :dum dicitur واجبر  (vi aliquem ad rem adegit) et ددار a verbo وأقصر dum 
dicitur : الشى عن اقصر  (re abstinuit), nam, quamquam الشى عن قصرت  et كخا على جبرته  pri- 
mam formam adhibentes dixerunt, prior tamen loquendi modus elegantior est. Vocabulum 
 .cum vocali Fatha litterae Ra enunciatum, percussum una vice post alteram designat مضرب
Nomen autem illud accepit و quod quum mulierem carmine laudasset dicens: (metr. Thawil) 
Vitium nullum habet nisi quod partes eius مالق appellatae equitando sub- 
actae sunt, eius frater iuravit, se eum gladio centies percussurum esse. Quibus ictibus 
quum animi deliquium passus ad se rediisset, alter dixit: (metr. Wafir) Ad te rediisti et 
iam tempus erat, quo ad te redires,ethoc tempus est, quo viam vidisti. 1ى- 
n orantia erat, quod me despiceret ob iuven tutis initium (fervorem), donec 
tentarem (gladium). Hanc ob causam مضرب appellatus est.
Thawil est ؤ sed initio regulis uon aptum. Videtur nazlo — — enunciandum esse initio abiecta prima versus 
syllaba.) In codice Tebrisii voci حرب vox حال et voci باى vox الى Calter legendi modus) superscripta est.
I) Mersukius addidit, eum poetam temporis Islami esse.
2) Tempore Omajjadarum et Ahbd-Almalici b. Merwan vixit, conf. Meidan. tom. III. p. 2. p. 337.
1. Si Salina principes gentis interrogasset, quamquam temporis mei vicissitudines colorem meum 
mutarunt;
Species prima metri Wafir appellati et homoioteleuton متواتر est. Vocibus الناس سرأة  
optimi homines designantur. Grammaticus Chalil dixit, vocem سرو liberalitatem cum fortitudine 
coniunctam significare. Dicitur سرا cum futuro يسرو et adiectivo سرى. Pluralem (٠٠٠ 5٠٠) 
formae فعلة nulla vox nisi haec habet, nam propria est vocibus perfectis (و)ممحيح non iis, 
in quibus una littera radicalis aut أ aut و aut ى est (معتل) (Gram. Ar. I, 226.). Hoc in 
vocibus فجرة et فسقة cernitur. Eo quod dicit, tempus se ipsi variis coloribus distinctum 
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ostendisse, varias fortunae vicissitudines tam bonas quam malas significat 1). Particula autem ان 
in verbis قد أن على وتلون  coniuncta cum praeterito rem praeteritam, cum futuro coniuncta 
rem futuram indicat.
2. Honorati in gente mea et inimici mei eam docuissent; nam omnis me probatila١.
Vox لخبرها phrasis consequens verborum لوسالن ))si interrogasset(( est. Vox أمحساب 
pluralis vocis حسب (res quae in gloriando enumerantur et computantur) significat. Verba 
بالنى قد فكل  significant, omnem ipsum expertum esse. Dicitur بلوته et أختبرته «probavi eum 
et expertus sum eum«. Inde infortunium (بلوى) nomen accepit, quo homo probatur. Vox 
 ,(quadruplicem significationem offert, beneficii, probationis, rei ingratae (aerumnae باله
et attritionis ut vox البلى. Verbum est بلى cum nomine actionis بلى et بالء, quod cum 
vocali Kesra breve in fine, cum vocali Fatha longum est. Dixit (poeta noster): Hostes mei 
aliique pulchram agendi rationem meam noverunt et unus quisque praestantiae mihi testis est. 
Quam rem si honore digni agnoscunt, alii ad id faciendum propensiores sunt. Haec autem 
est phrasis intermedia inter vocem خبر eiusque obiectum, quod in sequente versu est 3).
3. Me ab honore neo vituperationem repulisse opibus meis et superbiam torvis oculis spectantis 
audacisque.
Praepositio Ba in voce بذبى cum verbo لخبرعا cohaeret. Littera autem F a in voce نهل 
phrasin consequentem4) cum ea coniungit. Vox زبونات 00183فعوالت  habet a verbo (.0]•) زبر- 
pellere) derivata. Vox تيكان (opponens se hominibus, audax) forma فيعالن est, cuius littera 
Aihn vocali Fatha; nec vero vocali Kesra pronuncianda est, siquidem forma فيعالن in vo- 
cibus perfectis (ححيح) non occurrit. Voces, in quibus media radicalis infirma (معتل) est, iuxta 
regulam hoc modo formantur. Voci تيحان similis forma est in voce وهيبان quam utramque 
grammaticus Siba٦vaihi cum vocali Fatha adnotavit. Similes hisce inter voces perfectas voces 
 يتوح cum futuro تاح a verbo تيكان dolichos) 5) sunt. Vox) سيسبان ephippium) et) قيقبان
et يتيح, quod significationem rem paratam esse, ut immineat habet, duplici enun- 
1) Non omnino cum interprete consentio, non enim vicissitudines temporis bonas poeta significare videtur. Ad 
verbum significant: quamquam tempus meum mecum colorem suum mutavit i. e. quamquam temporis vicissi- 
tudines colorem meum mutarunt. Sensus est: Non talis quidem sum, qualis antea eram ؤ sed tamen ex prin- 
cipibus meae gentis et hostibus meis cognoscet, me herois modo egisse. Clarius expressit sensum Mersukius
1. 3. تصاريغه الى به يشير الزمان .وتلون
2) Tria hoc in versu notanda sunt, unum, poetam gentis honoratos nominasse, quippe quibus maior fides in te- 
stimonio futura esset tum quod mendacio obnoxii non sunt putandi, tum quod melius iudicium in ista re 
ferre possunt; alterum est, poetam inimicos testes esse voluisse, nam quod in amicis timendum, ne ob ami- 
citiam erga poetam minus severe iudicarent, id in inimicis non erat; tertium denique, poetam, omnemipsum 
probasse addidisse, ut omne dubium tolleret et istorum iudicium veracissimum verissimumque esse ostenderet.
3) Phrasis intermedia in verbis بالذى قد فكل  »Et omnis me probavit« cernitur.
4) In hisce scholiis quaedam non bene disposita sunt. Factum videtur, ut, quum scholia ex exemplaribus extra- 
herentur, in quibus plures versus coniunctim scripti essent, scholia male separarentur. Hocce scholion cum 
fine praecedentis versus coniungendum fuit.
5) .Mersukius شنيصبان habet, cui voci formicae maris inter alias significatio est.
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ciandi modo gaudet, dum vir متيح (se immiscens rei, quae ipsum non spectat) appellatur. Gram- 
maticus Abu-l’Ahla dixit, poetam in verbis تيحان أشوس وزبونات  vocibus تيحارن أشوس  se ipsum 
significare. ١7OX ننوس significat, virum arctatis ciliis uno tantum latere ob superbiam ad- 
spicere. Virum hoc facere verbo تشاوس significant. Poeta Homaid b. Tsaur dixit: (Metr. 
Thawil) Oculum meum refrigerat (me contentum reddit), quod sidus Sohail 
e loco suo conspicio instar oculi eius,qui oculos comprimit et uno tanto 
latere adspicit. Vox تيهكان,quae cum vocali Fatha et Kesra enunciatur, eum designat; qui 
se rebus ipsum non spectantibus immiscet. Nonnulli eo deflexerunt; ut vocibus . تيحار اشنوس  
equum significari dixerint. Contenderunt; vocem ‘زبوذح aurem esse, poetam autem metaphorice 
auribus caput equi et collum ; in quo aures sint 1); denotasse. Quod si rectum est, verbis 
eorum simile est; qui dicunt: 00110 et macula alba, quae est in fronte equi eos 
iecit et aliis huiusmodi; quemadmodum poeta Ahntarah dixit1 2 34): (Metr. Camel) Ego macula 
alba quae in facie eius est; eos iacere non cessavi. Verborum sensus est: Si 
Salma optimos gentis de me interrogasset, honore digni inter eos et inimici mei eam cer- 
tiorem fecissent, nam quilibet me expertus est; me dedecus ab honore meo opibus meis et 
collo meo depellere. Sensus quoque esse potest: Dedecus ego ab honore meo depello et coi- 
lum eius, qui a latere adspicit i. e. superbi.
1) Vox زبونات difficillimis Arabicae linguae vocibus adnumeranda est, in qua explicanda et grammatici et lexi- 
cographi miro modo dissentiunt nil certi adferentes, ut quomodo eam vertam و nesciam. Djeuharius voci 
زبونة ذو superbiae significationem tribuit et زبونة  honorem suum defendentem designare dixit. Tum 
versum nostrum adferens nil amplius explicandi gratia addidit. Videtur autem superbiae significationem ad- 
misisse. In Kamuso nulla nisi colli significatio reperitur, quae nonnisi coniectura e nostro versu desumta vi- 
detur. De C(٠llo equi in versu adhiberi non posse videtur, quippe sequens vox أثنوس nonnisi ad virum conf. 
p. ١٧٧اأ  quadrat. Vocis تيكان significatio minus dubia est. conf. p. ٥٠٥٠ Linguae igitur rationi maxime 
consentanea superbiae videtur significatio, ut cum voce الخمر cohaerens casum accusativum obtineat.
2) In hoc Moallakae versu sexagesimo septimo prima syllaba brevis abest.
3) vdrbo جى proprie significatio crimen committere est, tum in bello excitando, qui ex criminibus oriri solebat, 
translata est.
4) Similem sensum expressit poeta hisce verbis: جى كمن وكان وادا« أسى وليه جناها لكى يبجنها ولم  
»Id (bellum) ipse non commovit; id amicus eius commoverat ؤ sed solatium et auxilium ei ferens ei similis 
fuit, qui id commoverat.« (Metrum Tha١vil est) et sequentibus: ابت بنغس مغررا اال اندهر ترأه أن وما  
المراكب االصعاب  »Nunquam eum vides nisi animam (suam) periculo exponentem, quae nonnisi difficilibus
4. Et me non cessare in bellis versantem, nam si ipsi bellum non commoveo, id commoventis 
clypens sum.
Vocem أذى si cum vocali Fatha enunciaS; cum vocibus الذم بخبى  coniungenda est; ut 
locum genitivi habeat et reS; quas ipsi inimici testentui•; describat ; sin autem vocem cum 
vocali Kesra enuncias, sermo denuo incipiens cum antecedentibus non cohaeret, (conf. An- 
thol. gram. p. 1,1") Sensus est: Bella ego gero3) etsi non invenio, quod ab bellum cum hosti- 
bus gerendum me instigat; in misero causam quaerO; dum ab eo repello et eum defendo 4).
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Dilit quidam gentis Taiin-Allah ben-Tsalilebah•
(De tempore et auctore vide in fine scholiorum.)
لم١ج 5أل٠١ 1 • Die pugnae equitibus adfui; tum sub pharetra Almotamaththirum confodi.
Species prima metri Camel dicti et homoioteleuton متداركه est. Grammaticus Abu- 
Rijasch hosce versus quendam e gente Taim-Allah b. Tsahlebah die (hvarah 1) dixisse re- 
tulit- (hvarah loci nomen est, quo in loco vox Ahmru b. Hind gentem Banu-Darem cremavit. 
Nomen a voce اوار (ardor ignis) desumtum est. Sitis quoque اوار appellatur. Dixit poeta 
metro Redjes 2) usus : Eorum cameli igne rigati sunt, et ignis interdum sitim 
restinguit. Poeta voce نار (igne) stigma, quod camelo inuritur, significaturus hunc sensum 
expressit: Camelos ad aquam venisse et quum eius possessoris stigmatibus inustis poten- 
tium esse cognovissent, potu rigatos esse. Almotamaththir viri nomen ad gentem Lachm per- 
tinentis est, derivatum a verbo الرجل تمطر  (properavit vir). Dicitur: مطربة et بة قطر  (celeriter 
eum abstulit). Rijaschita in versu لبابة تحن  retulit dicens: Vox لبابئة vestimentum designat, 
quo super vestibus suis vir utitur, quum ad pugnam in medio corpore succinctus se parat. Mu- 
lier calanticam suam opus factura succingit و quod ita fit, ut unum eius extremitatem super 
sinistro humero ponit et medium eius dextera manu extrahit. Tum ea pectus tegit et alteram 
extremitatem super sinistrum humerum reducit. Eodem modo eques se succingit. Alii in versu 
المتمطر كنانة آتحت  legunt, quibus verbis locus, ubi vir occiditur, significatur. Hunc Almota- 
maththirum prodeuntem و ut rem celeriter perficeret, poeta impedivisse videtur. Vox كناذة 
(pharetra) a verbo كن (texit) derivata est, quoniam in ea sagittae asservantur 3).
2. Et flios nostros defendentes lanceis cum strenuis pugnamus et consilium nostrum sequimur, 
etsi rei pnem non videmus.
Filios per metonymiam loco uxorum memoravit. Vox بصاير pluralis vocis بصيرة est, 
quae eam animi indolem designat, qua per prudentiam et consilium res occultas homo cog- 
noscit4). Huius rei causa stria sanguinis بحبيرة appellatur, quippe vulnus indicet. Verba poetae: 
(Metr. Camel) Consilia eorum super humeris ipsorum vespera sunt ٥ا con­
equis vehi vult.« (Metrum Thawil est.) conf. p. ٣٨٧ V. 3. ut vox دافع cum على defendere Ham. p. ا1م  
V. 5. significat, sic voci حامى haec significatio tribui potest.
1) Erat pugna inter regem Ahmru b. Hind et gentem Tamim. conf. Meid. Prov. T. III. p. 575.
2) Versus potius ad septimam speciem metri Sarih referendi sunt, quippe secunda species metri Redjes, cuius al- 
terum quidem hemistichium conforme est, ob prius hemistichium aptum non est. Metrum Redjes et Sarih ab 
Arabibus interdum confunduntur.
3) Mersukius putat, poetam in versu eos, qui die pugnae praesentes fuerint, alloqui, tum eisdem factum suum 
narrare. Prior autem versus pars isti interpretandi rationi haud apta videtur; sed ut in posteriore sic in priore 
factum ei, qui absens fuerat, narrare videtur. Nonnisi terfius abhinc versus Mersukii sententiam confirmare 
videtur, qui hanc ob causam nostrum statim sequitur postposito versu ونطاءن. Qui versuum ordo rectus sit, 
dubio haud caret.
4) Loco vocis يست cum Mersukii commentario يستل legendum puto, quippe vox يستبد ex altera omissa 
littera ل orta videtur. Causam, cur praeferatur, tum in praepositione على, tum ؛٠  voce يستدل mox se-
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silium meum robustus et velox equus currens abducit et qualisi)! vario modo 
interpretantur. Licet admittere, vocem بصاير hoc in loco consilia significare i. e. consilia sua 
post se reliquerunt; quemadmodum dicitur: ,)tali loco 2) consilium reliquisti« et verba »consilium 
meum equus meus currens adduxit« significant; consilium suum cum ipso penetrans et con- 
stans esse3)«. Quod si significationem striarum sanguinis admittiS; verba significant; 
eos fugam cepisse vulneratos in tergo; ita ut sanguis in ipsorum humeris esset ; ipsius 
autem sanguinem in ipso remansisse haud laeso. Nil obstat, quin sensus sit; ipsorum patre 
occiso eos sanguinis pretium accepisse et vestes eo emtas induisse. Dicunt alii; eum illos 
vituperasse ob pretium sanguinis acceptum, quasi onus dedecoris eo humeris suis imposuissent. 
Hic autem poeta dicit: Ego equo insidens vindictam peto: i. e. ego pro patre meo occiso 
occido 4). Sensus versus est: nos ab uxoribus nostris repellimus consiliO; quod sese nobis 
offert tempore; quo id facimuS; etsi rei finem non videmus 5). Obiectum verborum .نبصر ف وار  
»et si non videmus« omisit; quoniam intentio manifesta est. Sic quoque phrasin consequentem 
coniunctionis أن omisit; quippe quae praecedunt, eam indicant. Sunt porrO; qui dicant, sensum 
versus id referre; quod Mosailimah 6) dixisse tradatur; quum genti Banu-Hanifah diceret: Pugnate 
pro honore vestrO; quod ad religionem attinet; religio nulla 7). Sunt denique, qui putent; eum 
filiis filias significasse; et moris apud .trabes fuisse dicere : pugnamus defendentes uxores nostraS; 
nec vero viros nostros defendentes pugnamus; quemadmodum poeta dixit: (metr. Thawil) 
Die pugnae dimicamus uxores nostras defendentes.
3. Et iam nidi equos caudam contra nos moventes modo praegnantis camelae, contra eum, qui 
residuam lactis partem emulgere vult.
Vox شلر idem quod شايلة. Verba autem idem valent quod عليكم شلى وقد  »et iam 
contra vos caudas moverunt«)«. Voce ألخيل hoc in loco equos significat; qui motis caudis
quente videmus. In margine codicis Tebrisii vox يسةحل a, seriore manu adscripta est. Et sic in sequente 
linea loco vocis ألمجروح melius ألجرح vulnus legitur.
1) Vox واى pro عتد واتى  est.
2) In Mersukii commentario melius بموضع legitur.
مستمز نافخ معه رأيء أن وأى عتد بهأ يعدو بصيرتى ومعنى :Mersukius sic habet ز3 .
.pugno أتاتل occido« est« اقتل In margine Mersukii pro ز4
5) In versu talem se describit, qui fortitudine impulsus exitus rei nullam rationem habens , ut suos defendat, in 
pugnam se immittat. Priori versus parti similia poetae verba sunt: بنينا عى االبطال ذقاتل  »Cum strenuis 
pugnantes filios nostros defendimus.« (Metrum Redjes aut Sarih.)
6) Mosailimah viri nomen est, qui Mohammedi in regione Jemamah tanquam propheta sese opposuit et regnante 
Abu-Becro a Chaledo b. Ahvalid victus occisusque est. Eius partes gens Hanifah sustinebat. Abulf. Ann.T. I, 212.
7) I. e. Et sic agimus cogitandi rationem nostram in defendendo honore sequentes, etsi in religione nil intelli- 
gimus. Hoc autem longius petitum esse, Mersukius iam vidit. Non magis placet eorum interpretandi ratio, 
qui dicunt, sensum esse : Pugnamus contra strenuos more hominum in rebus mundanis et religione etc. et, si 
nil harum rerum videmus, pugnamus, quod caedes et pugna cordi nobis sunt.
8) Vult significare, verba haec statui describendo inservire et hancob causam accusativi locum obtinere. Sub voce
.scripta est عليهم Tebrisii codice tanquam alter legendi modus vox عليكم ؛٥
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vehementer currunt, qua re robur dorsi indicatur. Dicit: Vos in fugam actos vidi, dum equi 
contra vos sublatis caudis currunt modo, quo camelae praegnantes caudas tollunt, si quis 
partem lactis remanentem emulgere vult. Vox غبر lac, quod in uberibus remanet, significat. 
Dicunt, verborum عليكم شلن الخيل راين ونقد  sensum esse: equites eorum contra vos lanceas 
direxerunt, quemadmodum camelae praegnantes, quum recusant lac, caudas movent. In verbis 
(p٠ GO ٠) ألمتغبر على ابن  vox قد supplenda est (Mers.مضمر) : ipsa verba autem locum 
status حال tenent. Significare vult: ٦٢idi equos contra vos caudas moventes modo, quo ca- 
melae praegnantes lac ei, qui partem remanentem emulgere vult, recusantes caudas movent. 
Qui autem in versu legit: عليكم شنلن رأينتغدأة وولقد  is obiectum vocis وابت nempe equos 
supplet. Licitum hoc est, quoniam verba الخيل شهدت , quamquam equites significantur, tamen 
equos indicant. Namarita dixit: Dixit grammaticus Abu-Rijasch, vocem بصيرة in verbis وءلمى 
ذبصر لم وان بصايرنا  certum significare eumque dicere: Dimicamus secundum opinionem, quam 
anima concepit (i. e. in re certa et incerta). Alium quendam dixisse, sensum ٦*erborum 
esse: Dimicamus tempore ignorantiae et tempore religionis Mohammedicae. Dixit Abu-Mo- 
hammedes Alahrabi: Hic locus proverbii est: Rectum attingit, dum nescit et errat, 
dum nescivit etquomodo camelialiter quam sic constituti esse possunt?!) 
Abu-Ahbd-Allahus in iis, quae in explicando versu de Abu-Rijascho retulit, nesciens rectum 
adtulit: in eo autem, quod poetam dicere voluisse contendit, se tempore ignorantiae et tempore 
religionis Mohammedicae dimicare, nesciens erravit. Quomodo autem res se ita habere potest, 
quum versus auctor Ahlkamah b. Schaiban b. Ahdijj b. Alharits b. Taim - Allah tempore 
Almondsiri Dsu-fKarnain aliquo tempore ante Mohammedem vivens sit. Eum versus dixisse, 
quod die pugnae o١varah Almotamaththirum, Almondsiri fratrem, Alnohmani Dsul-Karnain 
avum impetu facto occidisset, dum hunc corona ornatum neminem nisi Almondsirum ipsum 
putaret. Dixit igitur : Inter equites die pugnae o١varah (Meid. T. III. p. 1. p. 575) praesens 
fui et sub pharetra Almotamaththirum confodi et cum strenuis lanceis pugnamus etc.
III.
Dixit DatliariJJ b٠ Alfodjaali Masenita. (conf. p. ٣*)
1. Ne quis (lie pugnae in fuga fuluciain ponat mortem timens!
Species secunda generis ( )عروض٤ ) primi metri Camil dicti et homoioteleuton متواتر est.
in rem inclinatus fuit« dicitur(يركن ١ in futuro انشى، لى ركن ,attinet يرض ال Quod ad verba
et cum eadem significatione verbum ركن cum futuro يركن. Loquendi autem tertius modus 
 -cum vocali Fatha tam in praeterito quam futuro ex duobus illis com يركن cum futuro ركن
positus est; nec vero primarius. Vox والجام nec non أجام litteris transpositis retrocedere 
significat. Dixerunt أججم anteposita littera Djim cum significatione praecedendi et الجم post-
1) Versos metri Thawil est. Sed prior tantum pars proverbii loco esse potest. In Meidanii opere non reperitur. 
2) Hoc in loco primum generis metri وعوض quod antea semper omissum fuit, mentio facta est. Ex homoiote- 
leuto prioris hemistichii, hunc versum carminis initium esse, cognoscere licet, conf. praefationem nostram.
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posita eadem cum significatione recedendi. ١٢ox اجم est forma submissa مطاوع (Gram. Ar. 
I, 140 sq.) verbi جم cum significatione retinendi et impediendi modo, quo اكب ad 
verbum كب se habet 1). Dicitur: البعير جمت  »camelum impedivi« i. e. re eum instruxi, 
qua a mordendo retineretur, quae res جام (capistrum) appellata est. Vox متخوف eum de- 
signat, qui unam rem post alteram timet. Vox حمام mortem designat a verbo الشى حمر  
(res decreta fuit) derivata.
1) In Mersukii codice legitur . كببنن مطاوعة
٤) Idem loquendi modus p. ٧٥ V. 2.
3) Hic comparandi modus si recipitur, rectus non est, illud enim iumentum contra feras non defendit; sed non- 
nisi occultat, ne eum conspiciant.
4) De voce ذى أرا  conf. Ham. 2 . ٣س ٧ .
5) Praepositio عن saepius tanquam nomen adhibetur ut in his verbis: ولجائط الدار يمينى نعن . «A dextera 
mea domus murusque« conf. Gram. Ar. I. p. 487. Silentio praetereundum non est, apud vocem أمامى vocem 
.supplendam esse مرة
2. Me enim iam video hastarum scopum modo a dextera modo ante me.
Vox درية cum Hamza et sine Hamza enunciata aut a درأ (repulit) aut a درى (decepit) 
derivatur. Voce hac camelus appellatus est, quem, dum libere pastum dimissus est, adsue- 
factae ferae non fugiunt 2), post quem dominus adveniens se occultat et feras iaculo petens 
venatur. Annulus quoque, cuius ope artem confodiendi discunt, درية appellatur. Versus ad 
utramque rem referri potest. Poeta nonnisi lateris dexteri et anterioris mentionem fecit, quod 
sinistrum latus ista in re dextero aequale esse sciunt. A tergo autem aggrediendi facultatem 
eques nemini dat. Quod si voce درية annulum, cuius ope confodiendi ars discitur, poeta signi- 
ficaturus est, ictus in ipsum (poetam) cadere, quemadmodum in illum cadant; sin vero 
iumentum designat, pone quod venator se occultat, sensus est, ipsum defensioni esse, ut 
contra confossionem aliis tegumento sit, quemadmodum illud iumentum venatori tegumento 
inserviat ٠3). Hoc recepto ٧0للرماح sensum verborum الرماح أجل من  (lancearum causa) offert. 
Verba يهدى ءئ س  cum iis, quae verba درية للرماح 4) ارانى  indicant, scilicet verbis تتينى وفى  
»dum me petunt« aut huic simili cohaerent. Vox عن in verbis يميى عن  nomen est, re vera 
praepositio non est, ut sensus sit »a latere dexterae meae«5).
3. Ut sanguine neo depuente sellae meae latera tingerem aut habenas.
Vox أو hoc in versu dubio non inservit, sed unam duarum rerum modo (p* 61•) 
succedendi, ut sensus sit: aut haec aut illa res. Admitti quoque potest, duas res coniunctas 
significari, quoniam particulae أو primaria licentiae significatio est (Gram. Ar. 1574 و.); 
quemadmodum ١٣ir interrogatus: quaenam in terra tua tibi cibo inservierunt? respondit: triticum 
aut oryza; significaturus unam harum duarum rerum, ita ut una alterius loco aut utraque 
res cibo adhibeatur. ١٢ei٠sus sensus est: Tanquam scopus lancearum erectus steti, ut sanguine 
meo defluente aut lorum habenae meae aut latera sellae meae pro ratione confodiendi tingerem.
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Lorum sanguine a partibus superioribus defluente, sellae partes sanguine ab inferioribus par- 
tibus defluente inficiuntur. Legitur quoque in versu: لجامى عنان بل  »imo lorum habenae 
meae((. Alii dicunt, eum verbis دمى ن٠  non sanguinem sui ipsius ; sed eorum, quos occiderit, 
sanguinem significare voluisse. Vocem cum sua persona coniunxisse (i. e. eum meum san- 
guinem dixisse) , quia sanguinem ipse profuderit. Sed res non ita se habet; sui potius 
ipsius sanguinem significare vult.
4. Tum reversus sum, postquam alios occideram ipse non occisus, prudentia equo trienni com- 
purandus, audacia quinquenni.
Aetas, quam جذوعة appellant, anno ante eam est, quam أذذاء (qua primores dentes 
abiiciuntur) appellant. Tempus, quod semper novum est, nomine الجذع االزلمر  (extremas aurium 
partes amputatas habens, triennis) appellaturا). In verbis ألبصيرة جذع  (triennis prudentiae), 
االقدام تارح  (quinquennis audaciae) comparandi modus est. Sunt enim ab equis omnibusque 
ungulis praeditis iumentis desumta. Pullus equi post annum, ut instruatur et doceatur, equi- 
tari solet ،د). Quum ad aetatis annos duos pervenit, جخع appellatur, qua aetate doceri haud 
opus est. Dicit: ego triennis prudentiae sum i. e. Perspicaciam mentis meae et certam cogni- 
tionem meam instrui et doceri opus non est, quemadmodum pullum جذع instrui opus non 
est3). Verba autem ةرح أقدامى  »audacia mea quinquennis est« , sensum offerunt, eam ad 
extremum pervenisse, sicut voce ح٠و٠ف  extrema aetas anni significatur, nam postea nulla equi 
aetas est4). Hic interpretandi modus in verbis االقدام قارح البصيرة وجذع  cum iis convenit, 
quae viri docti in explicandis hisce versibus monuere ٥). Versus autem sensus is potissimum 
esse videtur, quem grammaticus Abu-PAhla Maahrrensis commemoravit dicens: Quum nullo 
tempore strenuus esse cessasset, eius audacia قارح (quinquennis) est, quoniam vetus est; 
verbis autem البصيرة جذع  (triennis prudentiae) significat, eum tempore praeterito haeretico- 
rum doctrinam secutum non esse, tum postea se bene considerantem, quum intellexisset, eos 
recta via incedere, eos secutum esse. Verbis prudentiam suam esse جذعة vult, eam novam 
haud diu durasse. Hic enim vir haereticus erat, cui per tredecim annos chalifae nomen in- 
ditum fuerat, quemadmodum in prioribus diximus (p. ۴۴ 1. 6.).
1) Sic qui iu re eodem statu perseverans conspicitur, فيه هوجذع  i. e. »is iu eo triennis est«, dicitur. Vox 
.describit, dum indefinita est (ح،ل) casum accusativum obtinuit, quia statum جدتع
2) Pullus equinus post primum aetatis annum vix equitari potest; ant igitur auctor rei ignarus vitium commisit, 
aut locus non de aetatis anno primo intelligendus est. Et in lexicis tertio aetatis anno equus جذع appellatur.
3) Sensum aliter intelligo. Consilium prudentiamque cum pullo comparat i.e.haud cavens irruo, ut prudentia cum 
pullo comparata sit.
4) I. e. postquam equus quinquennis evasit, in dentibus aetas ulterior nonnisi cum difficultate cognosci potest. 
Equo autem quinto et sexto aetatis anno maximum robur est.
.5) Mersukio poeta lianc sententiam exprimere voluit, se in primo suo consilio perseverasse et nil eius mu- 
tasse; in audacia autem ad summum perfectionis gradum se pervenisse. Abu-Tammamum hunc sensum trans- 
tulisse dicentem: الششداة االنان:تى كهل  »senex in patientia, iuvenis in robore« et Bahtarium sensum imitatum 
esse hisce verbis; مجرب وأعتزام غر أقدام  »Audacia inexperti,firmum animi propositum experienti؛! edocti.«
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XIII.
Dixit lihariscli !>• Hilal lioraiihta 1).
1) Alahbbas b. Merdas tempore Mohammedis vixit, Aldjahhaf tempore Ahbd - Almalici b. Menvan. Ex carmine 
ipso autem Alharischum Mohammedis tempore vixisse videmus.
2) Dubito, num vox برسنة recta sit, nam in codice correcta videtur. Fieri potest, ut funis sit, cuius una pars 
manu tenebatur, dum altera super naso cameli erat.
Alii tribuunt versus Ahbbaso b. Mirdas Solamitae, alii Djahbafo b. Hacim b. Ahzim, 
in quem poeta Alachthal dixit: (metr. Tha١vil) Aldjahhafus Bischrum clade ob- 
de qua apud Deum querendum et ad eundem confugiendum est. Vox 
 ذعيل appelletur, dum formae حريش ut lacerta و vario modo explicatur. Fieri potest حريش
significatio participii passivi tribuitur. Dicitur: ألضب حرشت  »lacertam venatus sum«. Res 
proprie sic se habet. Vir ad latibulum lacertae veniens, manu locum introitus (portam) per- 
cutit. Quam lacerta rem sentiens serpentem esse putat et eum percussura (leg. به ليضربها ) 
caudam erigit. Eam venator arripit. Tum vocis significatio latius patet, ut quilibet lacertae 
venandae modus حرثن appelletur. Dixit poeta: (metr. Tha١١'il) Quomodo lacertas ve- 
nariegotibivideor? Nonne inter lacertarum venatores haud segnis sum؟ 
Voces ضبيبة بذات  speciem lacertarum designant. Dixit poeta Cotsajjir (mort. anno 105): 
(metr. Tha١vil) Quot sunt lacertam inimicitiae venantes ex iis dulcedine 
plantae Chala, quemadmodum lacertas decipientes venantur. Proverbio 
utuntur: Magis decipiens quam lacerta, qnam venatus es (Meid. 7, 131.) altero- 
que: Major haec res est, quam commotio manus ad venandam lacertam 
(-Meid. 5, 175.). Huius proverbii originem sic describunt: Lacerta pullum suum venandi 
modum حرثن appellatum cavere iubebat. Die quodam ille sonum ligonis, quo tectum latibuli 
sui perfringebatur, audiens dixit: »0 pater mi! num hic (leg. اوخا ابة يا ) venandi modus 
 حريش٦0 »?appellatus est?« Dixit lacerta: »Minime! filiole mi! IIoc gravius quid est حرش
animalculi nomen longitudine digiti, multis pedibus praediti est, quod nomen أالذن دخال  au- 
rem intrans (gurgulio) habet. Alii dixerunt: Voce aliud animal uno cornu praeditum de- 
signari. Licet quoque admittere, nomen حريش derivatum esse a verbis البعير >زش٠  (p ٠ ٠٠ ) 
»fricuit in dorso camelum fune suo1 2؛), ut celeriter incederet«. Nomen viri عالل a luna nova 
desumtum esse potest, quae interpretandi ratio maxime placet. Nomen quoque accepisse 
potest a serpente mare aut a parte molae aut a parte residua aquae in receptaculo aut a 
pulvere aut cuspide quadam hastae, quae omnes res isto nomine insigniuntur. Adolescens 
initio iuventutis hoc nomine designatur. Vox قويع deminutivi forma a nomine actionis verbi 
بالشى الشى قرعت  (unam rem altera pulsavi) esse potest, aut deminutivi forma levior reddita 
vocis أقرع و  aut deminutivi forma a voce قرع, qua voce varioli in pullis camelinis ablactatis 
insigniuntur, derivata. Dixit poeta metro Redjes usus: Stella Sohail, quum veniret, 
pustulas adduxit, stella Sohail absens fuit et tum non rediit. Quod vero ad 
vocem قرع, quae cucurbitae fructum omnibus notum designat, attinet, vulgus litteram Ra sine
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vocali enunciat; sed alter cum vocali enunciandi modus primarius habetur. Poeta metro Redjesi) 
usus dixit: Quam pravum obsonium aegroti est pulmentum cum c٠u-
curbitae fructu et aceto! Nomen قريع autem ; quod nomen filii Auhfi est; qui filium 
Aladhbath ben-Koraih habebat; deminutivum lenius redditum a voce اقرع derivatum esse; versus 
poetae Alnabeghah probat: (metr. Thawil) Per vitam meam! meaque vita mihi de- 
specta non est; vana contra me protulerunt Alakarih (calvi)1 2 3); Calvi 
gentis Auhf, alios non intendO; simiarum facieS; qui tales quaerunt; qui- 
buscum altercentur. Vocem enim قريع ad vocem أترع retulit et tum eius pluralem for- 
mavit. Si carmen Ahbbaso b. Mirdas tribuitur, nomini عباس Ahbbas forma ذعال est a verbo 
 robustuS; durus designari مرنأس austerus fuit) derivata. Voce) عبوس cum nomine actionis عبس
videtur, quo res frangitur, a verbo رس (fregit) derivata. Qui carmen Djahhafo tribuit; ei 
nomen جحاف tanquam forma فعال a verbo برجله الشى جحف  (rem pede suo percussit; ut 
eam proiiceret) derivandum est. Et dicitur الشى جاحف  ))Pressit rem; ut ei adhaereret«.
1) Ad metrum Sarih potius referendi sunt versus.
2) Vult igitur voce أقارع duos viros قريع significare.
3) Ab hoc carmine incipit scholion homoioteleuti speciem accuratius definire conf. libr. meum: DarstelldArab. 
Verskunst. p. 311, 313 et 315 sq.
4) Vallis est circiter tria milliaria ab urbe Mecca distans. Proelium erat mense decimo anni ocravi et post hoc alte- 
rum erat , cuius in sequente versu mentio facta est conf. Abuf. Ann. T. I. p. 158. Post hoc proelium quum 
Malicus audivisset, Mohammedem ipsi omnes res redditurum esse, si ad ipsum veniret, Islamum amplexus est. 
Postea eum Mohammedes genti ipsius et quae ad Islamum se convertisset, gentis Kais-Aihlan parti praefecit. 
Expugnationi Damasci et Kadesiae interfuit. Citab Tahdsibi-l'Asmai p. 539.
1. Die Honaini cum propheta signis distincti (equi} aderant sanguine infectas ungulas habentes.
Species prima metri ١٦٢afir appellati; homoioteleuton لوإتز est, sed ita comparatum 
ut homoioteleuti littera non sit postrema vocis ((مطلق) et hanc homoioteleuti litteram littera ى 
statim sequatur (٠(3 ( موصول مردف  Vox مسومات idem quod معلمات (signis distinctae) significat. 
Habet quoque significationem vocis مرسلة خالة  ))libere relicta; dimissa« a loquendi modo السايمة سامن  
»camela ut libere pasceret; dimissa fuit«. Dicunt; vocem مسووة eandem significationem; quam 
مسومة طين س ط»مجارة formae pulchritudinem designat. In Corani verbis تطهيم habere. Vox مطهمة - 
pides e luto facti;dum insigniti sunt« (conf. Sur. 5033و sq.); voci significatio insignitorum in- 
star sigillorum tribuenda est et vox سوبذ signum significat. Equos cum propheta in valle 
Honain praesentes describit tanquam sanguine infectos in latere ungularum ob fatigationem 
et multum cursum. Singularis vocis لخوامى est حامية, quae vox ungulam circumdans partem 
pedis designat. A defendendo (حماية) significatio desumta est. Quemadmodum ungulis partes 
defendentes tribuunt; ٠ sic lapides aliasve quibus puteus infra exstruitur ad latera eiuS; 
ne corruant; tuenda حوامى appellantur. Legatus Dei; cui Deus faveat; gentem Hawasen; 
cuius princeps Malee b. Auhf Nazrita erat; in valle Honain4) invaserat. Hoc vero die Do- 
raidus b. Alzimmah Djoschamita a viro Ebn-Ladsah appellato; cui nomen Rabiah b. Rofaih 
Solaimita, qui a matre potissimum nominabatur; occisus est.
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2. E٤ in proelio Chaledi aderant solum sacrum ungulis calcantes.
Chaledum b. Akvalid b. Almoghirah 1) quem dicere vult, •وها cui Deus faveat, die, 
quo urbs Mecca expugnabatur 2) و equitatui praefecerat. Qui quum Koraischitis in monte 
Chandamah occurrisset, pugna eos in fugam coniecit. Verbis سذابكها وحك  significat, eos 
terram Meccae pedibus calcasse. Vox سذابكق extremas ungularum partes designat. Singularis 
.ex lingua Persica in Arabicam translatus est سنبك
3. Occurrentes (hostibus) gladiis exponimus facies, quas alapis non exponimus.
١٢ei٠sum duplici modo interpretari licet. Unus sensum offert: nos facies gladiis percutimus, 
quae ob dignitatem suam manibus non percutiuntur. Facies hostium significat. Alter autem 
modus ipsorum facies intelligi vult ؤ quemadmodum alius (poeta) dixit: (metr. Motakarib) 
Animas vilipendimus, et quod animas levipendimus,id iis maiori (p• 63٠) 
tutamini est. Dicit: audaces nos tempore belli facies nostras exponimus, quae alio tem- 
pore defensae sunt, ut rei ingratae non exponantur ob eximiam prudentiam nostram 5). Legitur 
quoque in versu: (sic in Mers.) خدودا ثغر بكل  ))in omni loco periculoso genas«1 *34). Vox ثغز 
sine vocali mediae litterae locum timendum designat. Littera غ vocali Fatha non adficitur.
1) Conf. libr. m. Selecta ex historia Halebi app. et Abulf. Ann. T. I. app. Voci حكنن in codice حطنن 
superscriptum est.
8) De expeditione Mohammedis contra Meccam conferas Abulf. Ann. T. I. p. 14٤ sqq.
3) Hunc sensum quoque poeta expressit dicens: أبتذالها عليه حقا رأى ما أنا نغسه المصوذة النغس ويبتذل  
»Animam custoditam, animam suam periculo exponit, quotiescunque eius exponendae officium ipsi adesse vi- 
detur. (Metrum Thawil est.).
4) Loco vocis أا in Mersukii codice ما legitur.
٥) Ante vocem بز supplendum puto ذى.
6) Scholion Mersukii, ex quo haec desumta sunt, detruncatum est. Ut sensus perfectus esset, sequentia addenda
4. Neque anna mea exuo, quarrdo strenui abhorrent (a pugna) neque sagittis pugno.
Voce ذيابى (vestes meas) arma significantur. Per metonymiam arma vestes et panni 
appellantur, quemadmodum Hodsaihta (poeta) dixit: (metr. Tha١vil) Vae matri (viri) armo- 
rum5 6), quae Schahlus super glaream traxit. Arma honorata erant, quae 
isthic peribant. Hoc in loco vox دز arma designat et Schahl cognomen poetae Taabbatha- 
Scharran erat. Hic viri e gente Hodsail ab ipso occisi quum arma cepisset, loricam, quam in- 
duisset, ob brevem corporis staturam per terram traxit. Haec est causa cur dixerit »Traxit 
Schahlus super glaream.« Quidam dixit, gladium voluisse, quod ad eundem sensum
redit, ut, quum brevis statura esset, gladium, quem cinxisset, baltheo nimis longo, per terram 
traheret. Verbis ورالكمانة »loricis tectos abhorruisse« significat. Refertur quoque in versu عز أذا  
ارى ال quum gladios in evaginando movent.« Verba(( الكماة  loco accusativi sunt tanquam sta- 
tum describentia i. e. non facio nisi iactu certans. ١’oce مرأماة (iactu certare) adversarios 
(eminus) repelli significat. Licet quoque admittere, eum utramque rem negasse i. e. ego vestes 
meas non exuo, ut me leviorem reddam in retrovertendo (leg. ألتولى فى ) et fugiendo, dum lo- 
ricis tecti abhorrent 6). Dixerunt quoque, sensum esse: arma, quibus hostem impugno, turpi 
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agendi ratione non consistunt ut vestes exuam, quae stultorum est. Alius intelligendi modus 
est: Ego vestes meas non exuo, quum eas spoliare volunt; sed dimicans eas defendo, et 
quum belli vestes induo, iaculor.
5. Sed equus ٦١ ad incursiones ostites ٩١ ne portat gladio secante armatum.
Vox عضب abscindere et impedire significat. Tum عضب سيغ  ))gladius secans«, quem- 
admodum loco vocis ضايغ dicitur ضيف (hospes). Grammaticus Chalil dixit, gladium حسام 
appellari, quod hostem a persequenda hostilitate retineat. Vox لعضب ب  est pro العضب ومعى  
(et mecum gladius est), quae verba statum designant.
MIII.
Hit Elm-Sajjabali3) Tainiita«
Nomen Sajjabah ad nomen proprium designandum inventum est cum forma فعالة aut 
 (فعل forma) تيمر qua alacritas significatur, derivanda. Nomen واالزيب a voce فوعالة aut فيعالة
a verbis لحب تيمه  »amor eum subegit(( derivatum est. Dicitur quoque تامة. Dixit\ poeta: 
(metr. Basith) Cor meum loco Dsat-Aldjisah tenuibus ossibus praedita sub- 
egit, quae transiit templa loco Dsat-Alahdsbah4) petens. Inde الالت تيم  i. e. 
»Servus Allatae(( nomen. Inde quoque dicunt )معبد طريف  (via subacta, calcata) 5). Dixit gram- 
maticus Abu-l’Ahla: Verbum vocis زيابة in usu non est; sed dicunt أزيب رجل  (vir spurius) 
et ventus االزيب dicitur, quem alii Austrum, alii Zephyrum esse dicunt. Dixit Abu-Rijasch: 
Hic eques equi Midjlas appellati est, sc. Ahmru b. Loajj Taimita. Vox ألى cuncta- 
tionem designat et مجلز a radice جلز (firmiter torsit) provenit. Vox جلمز quoque capulum 
scuticae et inferiorem partem cuspidis designat. Dixit (poeta) Abu-Sobaid 6) (metr. Mon- 
sarih) Meam rem laudavi et tuam rem vituperavi, quum inferior pars cus- 
pidis spiritum retineret. Omnia illa ad verbum لز? (firmiter torsit) redeunt.
 fuerunt: أول لهذا ويشهد بذفسى واصدمه الشر أتلقى ولكن بالنبال الرمى يعى ايضا أرامى وال
ألمكسافحة وءند وتصيب غتخطى بعد من تكون المراماة الن لك٦ قال وانما له التالى البيت
االمهات تثقل  »Et sagittis quoque non pugno (significat pugnam, quae sagittis fit); sed malo ipse obviam eo 
idque repello. Huic initium versus sequentis testimonio est. Sed hisce verbis usus est, quod pugna sagittis 
eminus fit et sagittae modo aberrant, modo scopum tangunt, sed pugna, quae cominus gladiis fit, matres 
orbatas reddit.«
1) Voce ومهر quae pullum equi designat, pro فرس adhibuit; nam pullis equorum non vehuntur.
S) Voci الغارات in codice Tebrisii vox الغايات »fines, termini« superscripta est.
3) [n Mersukii opere زبابة Sabbabah est. Poeta ante tempus Islami vixit, nam vir contra quem versus dicti sunt, 
Alharitsus b. Hammam (conf. p. ٩٥) tempore Kaisi b. Sohair vixit, conf. Ham. p. ١٥۶٩.
4) Dsat-Alahdsbah loci nomen esse, in Kamuso adnotatum invenimus, de loco Dsat-Aldjisah nil habeo.
5) Mirum est, quod معبد طريق  adnotavit. Ad explicandam vocem تيم nil facere videtur. ؟ متيم طريق:  di- 
xisset, clarius fuisset; sed num ita dicatur, dubito.
6) Est Thajjita, cuius versus Meidan. c. 23, 379. 24, 288. occurrunt conf. Herbelot. T. I. p. «8.
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1. Nuntio certior factus sum, Ahmruum caput somno netum habentem avunculis suis minitari ٦١.
Secunda species metri Sarih appellati. Homoioteleuton متدارك est ita tamen constitutum, 
ut litteram homoioteleuton constituentem (Lam) littera Ha et post hanc littera ١٢ a w sequatur. 
Vox نبينن idem quod خبرت (nuntium accepi) est. ١ ox نبًا eandem quam خب (nuntii) sig- 
nificationem habet, nisi quod cum illa (ذبا) magnitudinis significatio coniuncta est. ١۴erba
erborum’١ .acu punxit) dicitur) 2 باالبر غرز) designant et inde؛ immittentem caput راسه غاوزأ
sensus est: in errore suo (lego ضالله) perseverans, pertinax in eo, ut inde non (p. (1ة.) 
dimoveatur. Quam autem rem in altera firmiter locasti, eam in eandem infixisti (أغرزته. Dicitur 
igitur: الفزز فى رجلى غرزت  ))pedem meum in stapedem infixi« et simul زت اء,  (equitavi). Locusta 
dicitur غرزت i. e٠ caudam suam in terram infixit, ut ova poneret. ١ erbum رزت idem signi- 
ficat. Inde oculus ferreus portae ورزة quo pessulus excipitur, derivatus est. Poeta istis 
verbis رأسه غارزا  metonymice usus est ad ignorantiam significandam et neglectionem earum 
rerum و quae illi aut ab ipso praestandae aut ipsi debitae diligentius considerandae fuissent. 
Grammaticus Abu-l’Ahla dixit, verba راسه غارزا  ad metaphorae sensum esse dicta, quemad- 
modum in sequentibus: كذا موضع فى ذذبه غرزذالن  ))Infixit quidam caudem suam in locum 
talem« i. e. ibi substitit. ١٣ox سذة vocis ذعاس (somnolentiae) significationem habet. Dicit: 
Hic vir tanquam somnolentus est, ut eius mens corrupta sit. Minatur igitur ei, cui minari 
non decet. Haec loquendi ratio ei similis est, qua viro socordi aut erranti: tu dormis! di- 
citur. Legitur quoque in versu سذة ف  cum vocali Fatha i. e. anno sterili. Arabes annum 
sterilem سذة appellant. Hanc ob causam, si gens anno sterili affecta est, اسنمنى dicunt. Littera ت 
in hac voce ex eorum sententia e littera ١٢ a ١v mutata orta est, quae in voce سذوأت (anni) ap- 
paret. Dixit poeta: (metr. Camel) Ahmruus genti suae panem in scutellam fregit, 
dum Meccae viri anno sterili premebantur et macilenti erant et poeta AI- 
schanfara (ante Mohammedem vivens) dixit: (metr. Thawil) Pernoctavimus, quasi 
domus supra nos circumdata esset herbis odoratis vespera large rigatis 
pluvia roreque, herbis odoratis ex floribus Haljae (plantae), quae floruit, 
quibus odorgratusest, quas nil sterile circumdat. Dixit grammaticus Mersuki 3): 
١’erbum دت et أنبى ex eorum numero est, quibus tria obiecta sunt. ١'ox عمرا casum accu- 
sativum obtinuit tanquam obiectum secundum, et غارزأ tanquam obiectum tertium. Vocis رأسه 
accusativus autem e voce غارزا pendet. ١'ox سنة socordiam significat4). ١Ox autem initium 
somni in oculis oriens, dum nondum firmus est, designat. Hanc vocis significationem esse, 
poetae verba indicant: (metr. Camel) Somnolentus, quem propensio in somnum 
.Hosce versus urigni non facio, quippe singuli neque bene cohaereant neque sensu praestent (ا
2) In Tebrisii codice voci رأسه vox ال superscripta significare videtur, vocem delendam esse. Vox in Mersukii 
ctdice deest.
3) Quamquam scholiastes longe maiorem scholiorum Mersukii partem verbotenus paene excerpsit, raro tamen 
eum auctorem appellat.
4) Mersukius adnotavit vocem سةخة et de superbia intelligi posse.
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tetigit. Somnus oculos turbavit; sed dormiens non est. In Corano (Sur. 2, 256) 
utraque vox distincta est verbis: ))Eum neque somnolentia neque somnus occupat«. Verbum , 
est وسن cum futuro ذوش et nomine actionis وش . Vox لوءنى و.  quum statum describat locum 
accusativi tenet. Vocem غزز latiore significatione adhibuerunt dicentes: القول ركاب أغترزفالنفى  
))Quidam in stapede sermonis pedem posuit«.
2. Sed ita comparatus est) ut nemo confidat eum facturum esse, quod dixerit.
Id ost: Illam rem ab Ahmruo prodituram esse haud certum putatur, nempe eum acturum 
esse, quod dixit. Haec verba deridendo sunt. Verba يغعل أن  casus nominativi locum tenent tan- 
quam appositio verborum منه وتلك  . Dicunt sensum esse, eius dictis neminem fidem habiturum 
esse, quoniam minis satisfacere haud valeat.
3٠ Lancea manum meam non impleo et decidens ex equo stragulum non sequor.
Se artis equestris peritum describit ا) ac pugnantem lancea aliisque armis. Quod si 
vir nulla arma praeter lanceam tractat, est ac si ea manum impleat eam omnino occupans. 
Dicunt verborum sensum esse, eum raptim ea confodere, ut alius poeta dixit: (metr. Thawil) 
Solers dum digiti meam lanceam vertunt»1 2 3). Prior interpretandi modus praestat. 
Interdum Arabes raptim peractam confossionem probant. Dixit (poeta) Chidasch b. Sohair: 
(metr. Motakarib) Quoties raptim peracta confossio erat sicut effusio canalis, 
quae evacuata est in viam loci, ubi aqua confluit. Verborum تزواله أتبع واللمبدل  
sensus est: »Ego eques sum mei ipsius compos, ut stratum equi, quum decidat, non sequar, 
neque cum eo decidam 3)((, i. e. ego firmiter insideo equi dorso, neque, quod quaedam belli 
instrumenta mihi deficiunt, id mihi nocet, neque sellae contra equitis voluntatem mutatus situs.
1) Mersukius putat, in eo quod sibi summam artis equestris laudem tribuat, contemtum adversarii inesse posse. 
Versus autem sensu cum priore arcte connexus non est.
2) Hoc est, quemadmodum dicitur: اقبضة وال اقبصة  »extremis digitis eam capio, non tota manu eam capio.«
3) Hunc sensum poeta Abu-FNedjm iu sequentibus expressit: (metr. Redjes) ثقغ عملة والرعارن عقال ادرك  
أسغله وقار اعاليه  »Quum ad aetatem prudentiae pervenit, pignore certando occupatus fuit; eius superiores 
partes erant ingenium eiusque inferior pars pix.« Non puto vocem وهار gravitate vertendam esse. Igno- 
bili comparatione usus poeta est significaturus, eum firmiter equo adhaerere.
 -Mersukius dixit, verbis versus non inesse praestantem sensum, nisi implicitis verbis adversarii agendi ratio (ه
nem indicaverit, quum in eo, quod ia armis mercaturam non faciat, multae laudis causa uon inveniatur. Sen-
4٠ Loricam opibus non vendo; quilibet vir est locuSj in quo ipsius opes depositae sunt.
Id est: Lorica mea opum mearum pars est, quam in futurum usum recondo. Hoc ei 
simile est, quod alius (poeta) dixit: (metr. Thawil) Opes mihi non sunt praeter lo- 
ricam firmam et album (gladium) ferro splendente confectum, politum. Ad- 
mittere licet, eum verbis ثروة بها أبغى ال  dicere voluisse, se eum non vendere, ut eius loco 
res accipiat, quibus dives fiat. Dicit: Cur eum vendam- rebus, quae non durant et quas ego 
non conservo, ut res ingratas depellam et gloriam durantem acquiram4). Verba مال مستودع امرى كل
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duas interpretandi rationes patiuntur و quarum una est, eum loricam suam quum
quilibet homo opes suas conservet; camelorum possessor camelos custodiat et sic ovium 
aliarumque rerum possessores res, quas possideant. Eam apud ipsum loco depositi esse, quod con- 
servetur necesse sit. Altera autem est, poetam se consolari, quod opes non possideat, (1>٠ 65.) 
dicentem, apud quemlibet virum opes, quas habeat, nonnisi depositas esse: i. e. opes ab eo 
reposci, quemadmodum depositum reposcatur. Sic alius (poeta) dixit: (metr. Thawil) Opes 
et familiae nil nisi deposita sunt et non potest non aliquando depositum 
reddi. Nil impedit, quominus vox ما in verbis له ما  significationem vocis الخى habeat. Hac 
significatione admissa, verborum sensus est: Quilibet vir termino vitae suae eique, quod ei 
destinatum oppigneratus est; voce autem ما id significari potest, quod ex rebus mundanis 
comparatur. Legitur quoque in versu ماله مستودع أمرى كل  cum vocali Kesra litterae Dal, 
ut sensus sit: Quod vir colligit atque acquirit, adveniente decreto divino (tempore mortis) 
sine dubio alii relicturus est; cur igitur desiderio eius capior laudem mihi non acquirens? 
Legitur quoque in versu: نثرة بها ابغي، ال والدرع٠  Voce ذثرة quum lorica ampla designetur, 
sensus est: Mihi curta lorica sufficit* 1); sed fieri potest, ut sensus sit, eam commutare non 
cupio cum lorica magis defendente. Dicit : Ob fortitudinem animique roborem firmitatem prae- 
stantiamque loricae non curo.
sum versus quoque esse posse, se praedae faciendae causa arma nou comparare, ut verbis poetae Ahntarah 
sensus similis sit: (Moallakae versus 46 ١) المغذم عذد وأعف الوغى أغشى أننى الوقيعة شهح من يخبرك . 
»Qui pugnae interest, tibi nuntiabit, me in pugnam irruere et praeda abstinere.« (Metr. Camel est.)
1) Cum hoc legendi modo posteriori hemistichio sensus tribuatur hic necesse esse, cuilibet viro terminum vitae 
antea definitum esse, ad quem perveniat; Mersukius adnotavit.
2) Versus hic in Mersukii commentario desideratur ب neque vero sensu cum praecedente bene cohaerere videtur. 
3) Vir anno 244 V. 246 occisus est conf. Meidan. T. III. p. II. p. 208.
4) Poeta ante Islamum natus anno fugae 59 mortuus est conf. Meid. T. III. p. II. p. 276. et Citab-Alaghani.
5) Moahwijahi tempore vixit conf. Meid. T. III. p. II. p. 237. De mortis tempore dissentiunt. Anno 67 alii 
eum mortuum esse dicunt. Plura de viro vide Abulf. Ann. I, 412.
5. Tu, 0 Ahmrue, dum beneficia in alios conferre intermittis, serco comparandas es, qui camelos 
suos adligavit 2). '
Grammaticus Ebn-Alsiccit 3) dixit: Dicit: Tu servo similis es, qui uno loco, quo pastum 
ducat, contentus ad pratum dissitum camelos non agit. Alius quidam dixit, verba significare: 
Tu liberalitatem omisisti eaque honorem acquirere, ut neque tu aliis utilitatem adferas, neque 
ipse utilitatem petas sicut servus, qui camelos ligans dormit et quietem capit. Honor autem 
nonnisi molestia paratur. Hoc poetae Alhothaiah 4) verbis simile est: (metr. Basith) Sine 
virtutes neque ad eas quaerendas proficiscere; sed sede, nam tu edis et 
vestitus es. Dixit quidam Alahnafo 5): Non curo, utrum satyra perstringar an 
lauder; respondit ille quietem invenis, quando generosi fatigantur. Dicitur quo- 
que : Quietem invenit, qui virtutes deponit (confer, proverbium Meid. 10, 59.). Alii 
dicunt, verborum sensum esse: Tu in avaritia tua et eo, quod opes tuas apud te retines, 
similis es servo, qui camelos suos ligavit, ut inde cainelus non prodeat. Sic tu opes tuas
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ligasti و ut nil inde prodeat. Hunc intelligendi modum grammaticus Alnamari commemoravit. 
Dixit autem Abu-Mohammedes Alahrabi: Hic proverbii ٦) locus est: Nozairus nescit, 
qui eam subegerit et qui in alto throno sedeat (Metrum Wafir est). Abu-VNeda 
certiores nos fecit hunc versum antiquum vitio laborare; rectum vero esse: وحواء أذى
أجماله قيح أن كالعب الذحى وترل  )»Ego et equa mea Ha١١r١va et liberalitatis omissio instar 
servi sumus, qui camelos suos ligavit«. Dicens vocem حوأء equae eius nomen esse, ver- 
borum sensum sequentem adtulit: Ego quando incursionem hostilem super dorso equae IIa١v١١Ta 
omitto et opibus potiri easque me visitantibus et rogantibus dispertire omitto, nulla cura 
milii restat, quoniam maxima mea cura in iis rebus posita est et servo similis ero, cui, 
camelos satiatos quum ad quiescendum duxit et ligavit, nulla cura remanet. Dicit (poeta) 
noster: Cura mea in incursionibus, praeda facienda et dispertienda collocata' est.
6. luravi, me occisos vestros sepwUurum on, esse, virum icitur eiusque vestimentum suffite !٩ 
Referunt, quendam ex eorum numero, quos poeta allocutus sit, sibi metuentem in pugna 
merdam excrevisse. Hunc verbis obliquis respicit poeta significaturus, inveniri in proelii campo 
prostratos, qui si odoribus haud imbuerentur, illius viri, quem innuit, facto similia fecerint. 
Hanc ob causam ignominia eos adfici. Alii dicunt, poetam virum, qui confossus merdam ex- 
creverit, vituperare, eumque dicere دخذو, »odoribus eum suffite«, ut bonus eius odor sit; 
nam ego vestrorum occisum nullum nisi purum sepelio. Interdum autem confossus merdam 
excrevit eamque ob causam nonnisi esurientes dimicare solebant 3) ٠ ١ ’ox سربال eandem, quam 
 (iuravi) حلمغن idem est quod االبينن ١Ox .tunicae significationem habet, nec non loricae وقميص
et vox الية iusiurandum designat.
XXHIff.
Dixit Alharits !>• lEanisnam Schaabanita*
١٢ox حارث idem est quod كاسب (acquirens) et همام forma فعال a verbo هم cum fu- 
turo يهم est.
1. O Ebn-Sajjabe! si mihi occurris, inter pecora ) dispersa mihi non occurres.1234
1) In Meid nii opere non legitur c o n f. T. III. p. I. p. 1.52.
2) Mersukius se hunc versum in multis exemplaribus non invenisse eumque ab Abu-Tammamo non collectum 
putare dicit. Hic quoque versus, sicut prior , parum cum caeteris versibus sensu cohaeret. Versum autem 
ludibrio inservire et licet in verbis narratio esse videatur, tamen iusiurandum eum continere, idem -Mersukius 
adnotavit.
3) Dedecori quoque ducebant, si e vulnere confossi aut cibus aut res alia prodiret, conf. Hamas, p. ٣1٩ 1.1 sq.
4) Hisce in versibus poeta sine dubio ob rem peractam gloriatur. In ،Mersukii commentario invenimus, vocem 
 -feminini et masculini genus habere, sed masculini genus usitatius esse. Formam singularis maxime ca الذعم
melos significare, pluralem انثمانية االزواج . Hic loquendi modus e Corani loco Sur. 6, 144. derivatus ca-
Secunda species metri Sarih et homoioteleutem متدارك ita constitutum est, ut secunda 
littera ante homoioteleuton littera A lif sit; littera homoioteleuti autem non postrema vocis post se 
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litteram ل a habeat. Grammaticus Abu-l’،\hla dixit: Dicit poeta: Ego non snm bene pascens 
inter media pecora, qnae a dominis suis longe absunt. ١’ox enim عزب idem quod بعد signi- 
ficat; sed ego possessor equi lanceaeque sum, in hostium terram incursionem faciens et cum 
iis, qui mecum bellum volunt bellum gerens.
2. Sed in equo glabro, currente me inrenies, cuius pectus prostat sicut eques .٦١
١’ocem راب hoc in loco novellam palmam a matre suo (radice) non separatam designare 
contenderunt. Admittere quoque licet, eum longitudinem colli equi significare idque (collum) 
in dorso vehenti ex adverso respondere, ut collum id sit, quod ante pectus promineat. Tum 
littera Caf in voce كالراكب cum verbo suo locum nominativi tenet. Nil vero impedit, quo- 
minus verbum pectori adscribatur, ut littera Caf casum accusativum obtineat. ١٢ox برك et دد 
pectus designat, aliis vero medium pectoris. Est autem locus, ubi caro prominens ex utroque 
latere in superiore parte coniuncta est. Quae pectoris pars si magna est, in equo laudatur. 
Significare vult, id magnum esse, ut quasi praecedat. Voci أسةقدمخ eadem significatio, quae 
voci ذةدمت est, sicut’ voces اخر اسة  et تاخر aequales sunt. Quidam dicit, sensum esse, 
pectus equi prominere, quomodo eques promineat. Sunt autem, qui dicant vocem كالراكب 
significare, id (pectus) prominere quasi vellens sit, non id, quo alius vehatur. Ex hoc poeta 
Abu-Tamniam sensum deduxit dicens: (metr. Tha١١’il) Homines, quum, in campum 
descendite! vocatur, pedites instar camelis vehentium conspicis. Proceram 
ipsis staturam describens tribuit. Admittere quoque licet, eum verbis كالراكب البركة مستقدم  
dicere voluisse, eum (equum) praecedere in pugnis sicut eques ipso insidens faciat, 0 acrem 
animum audaciamque.
nv.
eotkm metro usus ei respondit•
1. Eheu Sajjabam! quod Hartus matutino tempore praeda potitus rerersus est.
Abu-Hilalus dixit, Sajjabah patris nomen fuisse eumque dixisse: Eheu! patrem meum! 
quod Haritsum, qui matutino tempore in gentem meam incursione facta praeda onustus et haud 
vulneratus redit, occurrens ego non occidi. Dicere vult: heu me ipsum! sed patrem suo loco 
nominavit. Dicitur: القوم ألرجل صبح  »Vir mane ad gentem pervenit(( in secunda verbi forma, 
quomodo in Corani loco (Sur. 54, 38.) legitur: Et profecto! mane ad eos venit poena 
firmiter manens. Prima vero verbi forma adhibetur ad significandum, quendam potum 
matutinum alicui dedisse cum accusativo personae. Quod ad vocem انحابك attinet,
me, os, boves, oves et capras designat. At vero in Hamasae loco p. ،111، et ه ماسا  et singulari الذعمر 
haec significatio tribuitur. Praeterea grammaticus AI ferra in Djeuharii libro vocem nonnisi masculini genus 
habere, plurali أذعام autem et masculini et feminini genus tribui dixit.
1) Vox وتلقنى cum phrasi consequente, quae coniunctionem أن sequitur, cohaeret. Haec futuri apocopati causa 
est. Vox أجرد *Nuntiationem nonnisi ob metrum accepit.
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incursionem hostilem loco potus matutini (leg-.صبوحا) posuit et tam forma verbi prima quam secunda 
de incursione facienda cum accusativo personae adhibetur. Grammaticus Abu-1 Ahia dixit; verba 
زيابة لهف يا  similia esse verbis لهغامى يا  ))eheu! matrem meam!« quoniam Sajjabah matris 
nomen sit. Vocem الصابح eum designare, qui matutino tempore in gentem incursionem faciat. 
Quae autem attributa quum tempore diverso fere sequantur (non eodem tempore simul) con- 
iunctionem F a bene interposuit; quoniam qui incursionem facit matutinam; ante eum est, qui 
praedam facit, et praedam faciens ante redeuntem est. Particula autem ف probanda non est; 
si attributa illa in eadem descripta persona coniuncta reperiuntur. Sic non dicitur: عاجبنن
admiratione cuiusdam adfectus sum , qui« الساعد فالشديد االنف فاالشم العين االزرق فالن من
caeruleis oculis, naso elato et brachio robusto praeditus est«; nisi modo haud probando, quo- 
niam attributa eius, qui caeruleos oculoS; nasum elatum et robustum brachium habet in per- 
sona descripta coniuncta sunt ا).
2. Per Deum! Si ei, dum solus erat; occurrissem, gladios nostros victor reportasset.
Id est: Si ei occurrissem; eum occidissem aut me occidisset, tum duos gladios victor 
reportasset. Hisce autem verbis strenuum se, parum mortem curantem, erga eum, qui cum 
ipso pugnat, iuste agentem describit. Hoc ei simile est; quod unus alteri in luctae certamine 
dicit: Si me prostraveris, unus nostrum alterum prostravit. Hoc eodem modo dictum est, 
qui in Corani verbis (Sur. 34, 23.) observatur: »Nos aut VOS; profecto ! in recta via aut 
aperto errore versamur.« Poetam autem se ipsum Alharitso praestantiorem habere; verba 
sequentia ostendunt ،).
٢v٠ ٠) 3. Ego Ebn-Sajjabah. sum, quem si vocas, ad te veniet; opinio autem res mendacis est.
Hic versus duos interpretandi modos patitur, quorum unus hic est: Si me vocaS; ve- 
ritatem verborum meorum cognosces; me igitur voca, ut a tua opinione libereris; putas 
enim; me nimis debilem esse; quam ut tibi occurram; opinio autem res mendacis est; quem- 
admodum dicitur: فالن على أالمر بهذا القيام  »huic rei praeesse cuiusdam res (officium) est.« 
Alter autem sequens est Verba 3 أندانب على والظن ) significant; opinionem contra eum ho- 
stibus auxilio esse; quemadmodum dicitur: عليك رأيك  »consilium tuum contra te est« i. e. 
pravum consilium capis و ut quasi auxilio aliis contra te sit. Hoc significat: si me vocas 
putans te victurum esse; scias me victurum esse, ut opinio tua mendacio futura sit. Qui-
1) Mersukius adnotavit, versus verba deridendo et ludibrio inservire posse, ut virum rebus contrariis iis, quibus 
praeditus sit, descripserit; sed res narratas quoque re vera accidere potuisse. Hoc admisso res alteri pro- 
spere evenientes aegre fert, nempe quod incursionem fecerit, quod salvus redierit ad suos et praeda potitus sit.
2) In hoc metaphora usus factum gladiis adscribit. Quum gladius praestantissima armorum pars sit, hos pecu- 
liariter appellavit; sed omnia arma utriusque pugnantis significare vult.
3) Mersukius inter alios sequentem intelligendi modum adtulit: Verba الكاذب على والظن  proverbiorum rationem 
sequi et sententia, quam poeta Lebidus potulerit, niti: النفس صدق ان حدثتها أذا النفس واكذب  
باالمل يزرى  »Mentire animae, quum eam alloqueris, nam veracitas erga animam opem suspectam reddit* 
(Metrum llamal est) Sensum esse: Quilibet nostrum animae suae mentitur, tum opinio contra eum est, cuim 
spes fallitur.
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dam dixit, eum velle Haritsum mane in hostes incursionem facere et praeda onustum و haud 
vulneratum redire, dicens poetam eum audacem, vincentem et bonum successum habentem 
describere. Sic Namarita retulit. Abu-Mohammedes Alahrabi autem eum refellens dixitt Hic 
proverbio locus est: Podex tuus in fovea erravit (conf. Meidan. c. 7, 69.). Quomodo 
eius tanquam vincentis mentionem facere potuit, quum ei inimicissimus hostis esset.
Sensus sic potius explicandus est. Verba: Eheu! matrem meam! quae Sajjabah est و eum 
protulisse, quod eum in quadam incursione hostili non assecutus esset et non occidisset aut 
captivum non fecisset. Nomen poetae Salamah b. Dsohl est cognomine Ebn-Sajjabah noti. 
Huic versui in eo, quod heu matrem! dicit et rem elapsam queritur poetae Nabeghah 
Dsobjanitae versus similis est: (metr. Camel) Heu, matrem meam! post captivitatem 
Djahwali familiaeque Ihrari, quod iis non occurro.
XXVI.
Dixit AJaschtar Xacliailita !)٠
Vox االشنتر a verbo العين شتر  (inversas s. diffissas palpebras habuit oculus) provenit, 
quae significatio nota est. Vox االشنتر eum designat, qui fissas palpebras habet. Hoc cognomine 
(poeta) appellatus est ob fissuram in unius oculi palpebra. Vox تخع nomen inventum est, non 
desumtum, articulo anteposito ad nomen proprium designandum, !’rovenit a verbo الرجل أنةخع  
ارضه عن  (vir a terra sua longe remotus fuit) cum nomine actionis انتخاع. Hic vir النخع 
appellatus auctor gentis Arabicae 9) fuit.
1. Opes meas conservem et a generosa agendi ratione abhorream et hospites meos austero vult 
e accipiam!
Species secunda metri Camel appellati et homoioteleuton متواتر ita constitutum est, ut 
simul ومردف مطلق  et موصول sit 3). Abu-Hilalus dixit, virum Alaschtar cognominatum esse 
Malee b. Alharits b. Ahbd-Jaghuts b. Maslemah b. Alharits b. Djadsimah. Inter poetas a,- 
terum Alaschtar appellatum esse, filium Ahmiri ad gentem Banu-Auhf b. wallad pertinentem, 
quae pars gentis Taim-Allat erat (pro الالت تيم بن  legas الالت تيم ن٠ ). Esse quoque virum 
Alaschtar Alhammami Alasdi appellatum e familia Banu-Hamamah gentis Asd-Ohmani. Ahlijjus, 
cui Deus faveat, quum Alaschtarum, cuius nomen Malee est, in Aegyptum praefectum mi- 
sisset, Moahwijahus ad Djanestanum, qui in via eius degebat, scripsit, ut eum veneno dato
1) Poeta tempore sociorum Mohammedis vixit, cum Ahbd-Allaho b. Sobair pugnavit et anno 38 veneno necatus 
est. conf. Meid. '1'. III. p. 2. p. 211.
2) Gens originis leinanensis est, cuius auctor nomen habuit: Ebn-Ahmru b. Ohlah b. Djahd b. Malee b. Odad. Kam.
3) Littera principalis, qua homoioteleuton constituitur, littera Sin est. Littera AVaw, quae illam litteram ante- 
cedit, •ورنف ا  huius litterae causa homoioteleuton مردف appellatur. Quod si vero littera homoioteleuti prin- 
cipalis Djesma non adfecta (مقيد) sequente vocali pronunciatur, homoioteleuton مطلق adpellaturn est. Lit- 
tera autem subsequens, etsi nonnisi vocali, ut in nostris versibus, apparet, وصل et homoioteleuton, huius 
litterae causa موصول appellatur conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 313. 311. 315.
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necaret ١). Abu-1’Ahia dixit, maxime convenire in verbis وفرى بقيت  voci وفر opum signi- 
ficationem. Hanc vocis in lingua vulgarem esse significationem. Grammaticus Abu-Mohammcd 
Aldimarti (conf. Meidan. '1. III, p. 2. p. 402) و vocem ; ؛٠  hoc in loco crinem significare 
dixit; maior autem doctorum pars hoc negavit. Analogiae ratione habita crines وفر appellari 
licet, quippe qui in corpore abundantes (superflui) esse videantur. Arabes crines in capite, quum 
multi sunt, وفرة appellarunt. Quod si rectum est, hanc in versu significationem adhiberi, pro- 
bandum non est, siquidem crinis in capite abundantia cum eo, a rebus magnis de-
flectit et vultu austero hospitem excipit, nullo modo cohaereat. Inter ea, quae de Mohammede 
aliisque probis maioribus relata sunt, eos crines suos aluisse legimus. Quod si quis dicit, 
poetam voce وذر crines significasse, quos a corpore removendos esse 2) lex Sonnah appellata 
iubet, hoc minime convenit; verbis enim, quae sequuntur, contrarium est et ipsi Arabes 
tempore ante Mohammedem a re abhorrebant. Narrant, Bischrum b. Ahmru b. Martsed b. 
Sahd ben-Malec ipsum occidenti Asaditae dixisse: استعن لم فاذى سراويلى لحى أجر  »femoralia 
mea demitte, nam pubem non rasi؛((. Ii autem, qui grammatico Aldimarti in eo, quod voci وفر 
crinis significatio danda sit, assentiunt, grammaticum Alazmaih in dictatis suis de nominibus 
corporis voci وفر significationem crinis dedisse, dicunt. Narratum autem est, istum gramma- 
ticum quindecies istum librum dictasse, ita tamen, ut singula exemplaria aut omissis aut ad- 
ditis discreparent. Non igitur ab ista sententia, qua vox وفر crines copiosos capitis 
(p٠ designet, recedere licet. Nox عبوس austeritatem ob iram designat: tum latiore 
sensu vocem adhibentes dixerunt: عبوس يوم  »dies austerus« i. e. gravis. Nilis عبس جبس  
dicitur. Nersus autem iuramentis nobilibus accensendus est, quamquam narrandi formam 
habet. In verbis invocatio inest, unde iusiurandum provenit3). Id est: Opes meas conservem 
(profecto conservabo) eas non erogans in comparanda gloria et excelsa dignitate.
2, Si contra Ebn-Harlmm impetum hostilem non (aciam, quo aliquando tita adimitur.
Sibi id, quod ipsi dedecori futurum sit, optat, si contra Ebn-Harbum, quo nomine 
Moahivijahum b. Sofjan significat, varias ad incursionem cohortes ducturus non sit. Sensus 
hic e verbis Ahdijji b. Said في) derivatus est :(metr. ١١٢afir) Si vos non poenitebit,Ahm- 
ruo privatus sim et vinum colatum fugiam et cantum; neque pudica die s 0- 
litudinis apud me in lecto velum deponat, neque manus mea generosi 
equi habenas teneant (legas ملكنن وال ) neque solis radios conspiciam. Nox 
 .sine punctis in aqua (dispergenda) adhibetur سن cum punctis in incursione hostili, vox شنين
Tum latiore sensu vox adhibita est, ut equites quoque voce ءارة appellati sint, quoniam incursio 
ab iis proficisci solet. Nerba يوما تخد لم  accusativi locum tenent tanquam adiectivum vocis
1) Asci larus anno 38 in oppido Colsuin meile venenato e medo tollebatur, conf. Abulf. Ann. T. I. p. 326. 
Meid. 115. و.
*) Conf. !’Alcoran de Mahomet etc. par du Ryer T. I. p. 21-1.
.Vult dicere formam verbi esse praeteriti; cui optativi sensus sit. Cum hoc vero iurisiurandi sensum cohaerere (و:
4) Poeta ab Alnohmano occidebatur. Meid. T. ,II. p. 2. p. 231.
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 aut nomen actionis a tertia verbi نهاب i, e. .equites, quorum consuetudo talis fuit. Vox غارة
forma derivandum aut pluralis vocis نهب esse potest. Pbrasis consequens verborum اننن لم أن  
in verbis antecedentibus quaerenda est.
3. Cum equis instar daemonum, tenuibus, qui albos (nobiles} torris oculis intuentes, in pugna portant.
Vox شزب graciles designat et شوس pluralis vocis أشوس est. Dicitur شاس cum futuro 
 .quum in eius (viri) vultu aut ira aut superbia cognoscitur , يشوس cum futuro شوس et يشوس
Voci خياال casus accusativus datus est tanquam appositioni vocis غاوية. Equos autem, quum gra- 
ciles celeresque cursu sint, cum daemonum specie سعالى appellata comparavit. Voce سعالى 
autem daemones (غيالن), ut alii dicunt, filiae daemonum significantur (conf. p. 24. adn. 3). Vox 
 quoque ad٠ كامثال quoniam vox ,خيال casum accusativum habet tanquam adiectivum vocis شزبا
iectivi locum tenet. Admitti quoque potest, vocem شزبا statum (حال) pronominis, qui vocibus 
السعالى كامثال  inest1), designare. Verba ببيض تعدو  quoque adiectivi loco sunt aut cum voce شزبا aut 
cum priore voce cohaerentis. Et quum verba singula et phrases in describendo coniunguntur, 
ita ea disponi praestat, ut singula phrasibus anteponantur. Hic ordo in versu observatur. Arabes 
albedine generositatem metonymice designant, quasi ea puritas dignitatis significetur. Sic verba 
poetae: (metr. Basith) Mater tua alba e gente Kodhaah (conf. p. 1 ٧س  V. 3.). Verbis 
الوجوو ببض  (albis faciebus praediti) significare volunt, eos nil fecisse, cuius mentione facta 
ob dedecus color mutaretur. Contrario sensu dixerunt: Facies eorum instar carbonum 
sunt et الوو سول  »Nigri facie« 2). Licet putare, eum albis celebres designasse aut eorum 
in bello colores non obscurari significare voluisse. Vox وكريهة quae littera ٠٥ accedente, 
inter nomina relata est, de temporis casibus adhibetur. Potest, si tibi videtur, adverbii tem- 
poris locum occupare, aut ad sensum generositatis, qui voci بيض inest aut ad vocem شوس 
referendi. Generositas in casibus temporis puritas animae est remota a rebus, quae dedecus adferunt.
1) Verba السعالى كامثال  sunt pro السعالى تشابه . In tertia igitur persona verbi pronomen est, cuius statum 
vox شزبا describit.
2) Huic sententiae confirmandae locus Corani Sur. 3, 102. inservit.
3) Loricas fervere dicit ob longum temporis spatium, quo in corporibus sint, et ardorem pugnantium. Cum hoc 
igitur splendor earum non cohaeret. Splendore loricarum significare vult, eos esse bene armatos et heroes, 
qui in armis suis curam diligentiamque adhibuerint.
4. Super quibus ferrum (loricae) ferret, splendens sicut fulgur aut radii solis.
١’erba انشمس شعاع  dispersam solis lucem significant. Dicitur الشمس اشعت  (radios emisit 
sol). Voci شنمس (soli) pluralem dedit, quod variis locis oritur. Abu - Hilalus dixit, ferrum 
politum, sole in ipsum cadente, etsi calidum non sit, splendere : sed haud politum etsi calidum 
sit, non splendere. Verba igitur poetae: ferrum calidum est1 23) et tum splendor in eo fit, 
prava sunt sensu carentia.
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Dixit Hhdan I». Djaxvwas CeiBdita.
Carmen etiam ad virum Hodjajjah b. Almodharrab Alsacuni (dum littera ح ante litteram 
 qui cognomen Abu-Hauth gerit. Poeta tempore ante Mohammedis و enunciatur) refertur ج
aetatem vixit (conf. p. ٧٠ 1. 12)و eques strenuus و confoederatus gentis Banu-Abi-Rabiah b. 
Dsohl b. Schaiban. Dixit grammaticus Abu-l'Fath: Mahdan nomen inventum est a radice معد cum 
(l>٠ 69«) futuro يم*د (procul abiit). Grammaticus Abu-Ahia dixit: ١٢ox ن١معد  derivari potest a 
verbo معد (rapuit, abripuit). Dicitur: الشاتة الخئب امتعد  ))Lupus ovem rapuit«. Dicitur الرجل معد  
))vir praedo factus est«, quae significatio ad illum sensum redit. Poeta metro Redjes usus 
dixit: Ei (iis) metuo gentem Thai et As ad, et duos fures, qui furantur et 
praedantur, neque Deum nisi dormientes cogitant. Derivari quoque potest vox 
ألدلو معد quae rem recentem, mollem designat. Et dicitur ومعد a voce معدان  »situlam ve- 
hementer eduxit«. Poeta metro Redjes 1) usus dixit: 0 Sahde! 0 fili operis, 0 Sahde! 
num camelorum tuorum agmen situlam vehementer extrahens aqua sa-
celeriter ingressus fuit«. Haec omnia ad« معد cum nomine actionis معد t i ab is،? Dicitur
rapiendi significationem redeunt. Nonnulli contendunt, stomachum hominis (معدة) ob vehe- 
mentiam suam nomine suo appellari, sed mihi (legas: ارأها وما ) ab uno illorum vocabulorum, 
quorum mentionem feci, nomen derivatum videtur. Vox جواس forma فعال a verbo البالن جاس  
»in terras penetravit« cum futuro يجوس derivata est. In Corano (Sur. 17, 5) legitur 
لديار تجاسوخالل  »et in medias domos penetrarunt«. Abu-Sammalus2) نحاسو legit. Gramma- 
ticus Abu-Said quum nil nisi جاسو legendum esse, dixisset, alter verba جاسو et حاسو idem 
esse respondit. Nomen جوأس autem adiectivum translatum est, ut nomina شداد et غالت. 
Dixit grammaticus AbulFath: vocem حاسر a حيس (miscere) derivatam puto, quasi cal- 
cans et subigens locum unam eius partem cum altera misceat. Sed derivari quoque potest a 
verbo ازجل رس > cum futuro يجوس et nomine actionis حوس (strenuus fuit vir), dum vir اصن 
appellatur, nam qui strenuus est, res audacter aggreditur, eas nil timens suscipit et in eas se im- 
mittit, quocum alter sensus cohaeret. Admitti non potest, vocem_۶.wL٥٠ alteram جاسدو sequi tanquam 
sono et significatione similem. Nonne enim unam vocem ab altera separatam esse vides? Vox 
autem كندة nomen inventum cum forma فعلة a verbo النعمة كند  (ingratus fuit ob beneficium) 
derivatum est. Grammaticus Abu-FAhla dixit, nomen كذحة a crassitudine et multitudine carnis 
desumtum esse. Viri كندة nomen .ءعئ Ohfair fuisse dicitur. Desumtum quoque a voce كذود 
(ingratus in Deum, incredulus) esse potest. Grammaticus Abu-Rijasch dixit, virum ad gentem 
A Is acu n 3) pertinere, quae familiae in gente Banu-Schaiban tanquam vicinae habitant.
1) Versus ad septimam speciem metri Sarih potius referendi sunt, quippe qui ad secundam metri Redjes referri 
non possint.
2) Abu-PSammal Kahnab, unus e septem lectoribus esse ١idetur, quorum auctoritate Corani legendi et pronun- 
tiandi modus nititur Kam.
3) Gens est ad lemanenses pertinens Dj.
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1. Si ita se habet id, quod de me tibi delatum est, amicus meus me vituperet et digiti manus 
meae aridi fiant ١٦!
Species secunda metri Thawil et homoioteleuton متدارك ita constitutum est, ut littera 
homoioteleuti cum vocali enuncietur sequente (مطلق) et sequentem vocalem seu litteram و 
habeat (موصول) et antecedentem وا cui rei ab artis metricae peritis تاسيس nomen datum est. 
(conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 312). Primus versus initio syllaba destitutus est, quae res خوومر 
nomen habet (ibid. p. 88). Voce صديقى plures amicos, unum designare non vult. Verba sunt 
narrantis, quae sensum invocandi habent, dum (poeta) iusiurandum dare vult 2). Nominativi 
locum occupat tanquam praedicatum subiecti omissi١ ac si المنى فانا  ))et ego me vituperet!« 
dixerit. Particula ف cum vocibus coniunctis phrasin consequentem coniunctionis ان (si) efficiunt« 
Sensus est: Si, quod de me ad te delatum est, verum est, res peragam, quae vituperatione 
amicorum dignae sunt; digiti autem mei laxi (aridi) sint! Digitos autem peculiariter nominavit, 
quoniam maxima commodi pars ab iis provenit. Quod si ١٢ero quis interrogat, quomodo ius- 
iurandum in conditione bene adhiberi potuerit, respondeas, sermonem hunc refutare res ipsi 
obiectas easque negare. Iusiurandum autem negationem eius, quod affirmatum sit, in se cora- 
prehendere, quae res sermonis sententia indicetur. Verbum كان in vocibus كارن وان  quod 
grammatici perfectum (i. e. significationem exsistendi.habens conf. Gr. Ar. T. II. p. 58) 
appellarunt, esse potest, non imperfectum (ibid. p. 57), ut subiectum ei sufficiat, et sequens 
praedicatum حقا non suppleatur3). Sensus est: Si res, quae ad te de me delatae sunt, ac- 
cidentes existunt. Sin vero verbi imperfecti locum occupat, praedicatum supplendum est, 
quod tum sermone tura statu indicatur. Praedicatum autem in phrasi nominali (ut ita dicam) 
ex subiecto et praedicato constante omitti solet. اال igitur praedicatum in tali phrasi abiicitur, 
sic hoc in loco omittitur. Verbi شلن nomen actionis ز1ش  formae هدل est; vox شل cum eadem 
significatione adhiberi non potest. Dicitur: يد يا شللت  ))Arida sis, o manus ا(، ; nomen actionis 
verbi فعل (intransitivi) est فعل cum significatione intransitiva. Nomen actionis شل propel- 
lendi significationem habet. Dicitur ننللن (propulisti) cum vocali Fatha.
2. Et ego solus Mondsirum panno funereo involvam رء Hautho occisor ء hostium meorum nu- 
mero occurrat!
Vox وحدى tanquam nomen actionis casum accusativum habet, loco vocis توحد posita. 
Grammatici quoque reperiuntur, qui, etsi illa vox coniuncto pronomine definita sit, status (حال) 
locum eam tenere dicant. Grammaticus Abu-Saihd (conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 203) dixit, 
eam ex sententia Chalili et Sibawaihii casum accusativum tanquam status (حال) habere. Nomen 
esse positum loco nominis actionis, quod statum describat. Nomen actionis autem, cuius lo-
1) Hisce versibus poeta vituperationem repellere studet. Mersukius adnotavit, hosce versus in Hamasae capite 
nonnisi eam ob causam locum obtinuisse, quod tam verbis quam sensu durities saevusque animus manifestetur.
2) Significare vult, verborum المى et شلنن formam praeteriti et optativi sensum habere c 0 n f. p. 11، vers. غدت. 
3) Vox حقا, si suppletur, praedicatum verbi وكان quod a grammaticis imperfectum appellatur, esset. 
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cum hoc nomen occupet و loco nominis positum esse و quoti proprie statum حال describat. 
Nam si quis dicit « بزيدوحد مررت , verba idem valent, quam verba بمرورى له بزيداغرادا مررت , 
(1>٠ :o٠) quod idem est quam افرادا بالمرور افردته . Haec autem verba sensum verborum: 
بالمرور انا له مفردا بزيد مررت  offerunt. Invoce أعادى vocalem Fatha adhibuit poeta, quod levis 
est et littera ى pronominis و quum vocali mota sit, sic proprie enunciari debet. Hunc mo- 
dum sequens dicis: بنئ والء ها  et معطى. Vox اعادى, forma افاعل, cum pronomine coniuncta 
esse potest; nec non forma وأذاعيل ut vox اذابيب cum enunciatione lenita, quemadmodum vox 
 ,lenita est, postea pronomine addito. Admitti quoque potest, eum pronomen additurum أثاف
ob trium litterarum ى concursum, unam formae افاعيل abiecisse. Verborum وحدى وكغننن  
ردايه فى sensus est: peregrinus sim adiutorem non inveniens. Verba autem منذرا  significant, 
eum pannum funereum non invenire. Namarita dixit,Mondsir filii nomen, Hauth fratris esse. 
Abu -Mohammedes Alahrabi eum refellens dixit: Hic proverbii locus est: Quum Haura- 
nam زل e terra Ahlidj i 2) pervenit, vosduo ei dicit e, haec via non est■1 23). Ahbd- 
Allahus hic triplici •ratione erravit. Una est, quod versum Mahdano b. Dja١v١٢as adseripsit, 
cuius auctor Hodjajjahus b. Almodharrab est; altera, quod Mondsirum filium dixit et tertia, 
quod Hauth fratrem esse contendit, nam Mondsirus frater est, nempe aiondsir b. Almodharrab 
et Hauth filius, a quo Hodjajjahus cognomen accepit. In hunc Mahdanus b. Dja١vwas se- 
quentem versum dixit: (metr. Tha١vil) Ab Abu-Hautho Hodjajjaho poesin haeredi- 
tat e accepi et mihi poesin AlsacuniAlmodharrabus tanquam haeredi dedit. 
Hic autem versus cum rebus gestis cohaeret, quarum cognitio ad sitim intelligendi sensus, 
qui versui inest, extinguendam necessaria est. Causa versus haec erat: Rex Alnohman b. 
Almondsir in ditionem gentis Banu-Tamim incursionem fecerat. Gens rei certior facta cavit. 
Ille autem gentem Beer b. ١Vajel et cohortem Alzanajih appellatam4) ex Arabibus com- 
positam secum duxerat. Eum quoque inter alios Hodjajjahus b. Almodharrab comitabatur, 
cuius soror Fokaihah, filia Almodharrabi, Dhamraho b. Dhamrah nupta mater Harrijji erat. 
Gens Banu-Tamim quum de adventu Alnohmani b. Almondsir certior facta sibi caveret, eum 
in fugam coniecerunt. Alnohmanus autem Hodjajjahum ob id, quod gens monita esset, su- 
spectum habebat. Hanc suspicionem respiciens dixit: Si verum, quod ad te de me delatum 
1) Hauran est nomen aquae in regione Nedjd et locus in deserto Alsamawah Kain.
2) Est locus in deserto ubi arena est Dj.
.3) Versus metri Thavvil est, qui inter proverbia a Meidanio collecta non reperitur. Id vero T. III. Nr. ,3155. 
recepi. De Sacyus in codice pro هنالك legit كخلك: quod praeferendum videtur et sic in textu febrisii, 
nam vox لك هذا  tanquam alter legendi modus superscriptus est.
*) De cohortibus Nohmani conferas .Meidan 0. s, 16.3.
5) Hoc carmen in Mersukii commentario post sequens Alliniri b. Alchofail positum legitur.
est, amici mei me vituperent et digiti manuum mearum aridi sint! et sequentia.
اا١٢111.
Dixit Sofar b. Uliarits b، iahs5)
b Jasid b. Ahmru b. AIzaihk b. Chowailid b. Nofail b. Ahmru. b. Cilab die pugnae Mardj-
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Rahith, qui locus in Syria est 1) , ubi feliciter pugnabant. Isto die Aldhabhakus b. Kais 
Fihrita occisus est. Vox ند a voce رنز derivata indeclinabilis est, quod simul articulum habet 
et mutata altera voce derivata est (Gram. Ar. T. I. p. 405. 408.). Vocem mutata
altera voce formatam esse eo probatur و quod inter nomina generis non invenitur و quemad- 
modum voces صرد et نغر exsistunt. Quod vero ad versum (poetae 2)) (metr. Basith) attinet: 
Ab iniustitia eius vir generosus, dominus abhorret, Abu-Ahlijjus dixit: Si hoc 
nomine aliquem appellas, nomen declinatur, quoniam articulus cum eo coniungitur, quemad- 
modum voces طرد ,جرذ حطم,  et ولبد quum nomina propria fiunt, declinantur 3). Grammaticus 
Abu-l’Ahla dixit: dicitur: الشى زفر  (portavit rem) et onus زفر appellatur. Pluralis ازفار est. 
Dixit poeta Alkattal Cilabita: (metr. Basith) Longis cervicibus collorum praediti, 
odorem servarum non perceperunt, quum onera portantes vespera adve- 
niunt. Vox^ quoque forma فعل a voce^ (ruditus initium) derivata esse potest4). Nomen ألحارث 
a radice حرث (acquirere) derivatum est. Primaria vocis significatio acquirendi est, tum 
vomere terram diffindere حرث appellarunt, quoniam ad lucrum ducit. Et voce حرث 
sata appellarunt, quia arando fiunt. Sed voce ألحرثت in versu Kaisi ben-Alchathim 5) : 
(metr. Tha١vil) Quum ad locum Alharts descendissemus, dux noster dixit: 
Vinum nobis interdictum est, quam diu nonpugnavimus, alii, locum apud Medi- 
nam, alii locum planum significari dicunt. Hic fortasse hoc nomine appellatus est, quia in 
eo aratur. Nomen ماز a duritie desumtum est, e qua vox االمعز terra dura derivatur. 
١٢oce ويزيد quod verbum est (auget), nominatus est vir et vox خليد deminutivi forma est a خلد 
derivata. Haec vox varias significationes habet. Dictur خلد (diu mansit) et أالرض ألى خلد  
ut اخلد (in terra permansit). Dicitur quoque خلد (tarde senuit) cum futuro خلد (Jachlid 
et Jachlod) et eadem cum significatione ٠اخلد  cum futuro هكلن, et participio حدلن. Vir وأذدى 
cuius nomen عمرو aut خويلد fuisse dicitur, cognomen accepit, quod fulmine tactus esset. Alii 
hoc negantes dicunt, eum in capite ictum sonum magnum audire non potuisse. Vox نغيل de- 
minutivum vocis ذو:ل pronunciatu lenito esse potest. Vox نوفل saepe dona dantem signi- 
ficat, aliis donum ipsum ut vox ذفلة. Admittere quoque licet, deminutivum vocis ض (praeda),
1) Est locus in regione Ghuthah, in Orientali latere Damasci situs. Pugna erat anno 64. conf. Abulfed. Geogr. 
p. ٣م٠  Meid. T. III. p. 600. Abulf. Ann. '1'. I. p. 404.
3) Ahschae nempe gentis Bahilah. cui/Lc nomen est, tribuitur. Djeuh. Sic ibi legitur: أخورغايب باهلة أعشى ةل
 موكسة منه قوله لها المحماالتمطيقا ى باالموال النهيزدف الزفر النوفل منه الظالمة يابى ويسالها يعطيها
الزفر النوفل النه الظالمة يابى والمعنى ذنوبكم ن٠ لكم يغغر تعالى ةال كما .للكالم
3) Discrimen statuendum est. Si nomen proprium زف 4 زافي  derivatur, indeclinabilis est, sin vero »زفر pro- 
venit, declinabilis.
4) Videtur admittere, /i) ut فعد esse pluralem a زفي: sed pluralis فعل a فعيل derivatur.
5) Paulo ante Mohammedein vixisse videtur conf. Harir. p. ||م et Citab-Alaghani.
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( >ل٠ ع: -) aut herbae cuiusdam odoratae nomen esse. Vox عمر aut a voce عمر (caro inter 
dentium radices) , cuius pluralis عمور est, aut a voce عمر (vita) derivari potest. In versu 
poetae Ebn-Ahmari et una et altera significatio voci tribuitur: (metr. Camel) luventus 
abiit et dentium caro corrupta fuit et fratres mutati sunt tempusque. Quod 
si in versu voci عمر dentium carnis significatio tribuitur و voci أخلف significatio corrupti 
odoris convenit. Nil obstat و quin vox عر a verbo االرض عمرت  (incoluit terram) aut a voce 
 كلب pluralis vocis كالب cum significatione inauris aut annuli inauris derivata sit. Vox عمى
(canis) esse potest و quemadmodum virum انمار (pardi) et اكلب (canes) appellarunt. Esse 
quoque potest nomen actionis a ١٢erbo كالب cum futuro يكالب et nomine actionis مكالبة et 
.(infestus fuit et adversatus fuit) كالب
1. Omne album adipem esse putaveramus noctibus, quibus genti Djodsam et Himjar occurrimus.
Species secunda metri Thawil appellati et homoioteleuton رك متحا  ita constitutum est, 
ut littera homoioteleuti vocalem post se habeat (و)مطلق sed una littera ad homoioteleuton 
efficiendum sufficiat (conf. Darstellung d. Arab. Versk. p. 32’2.) littera ا ipsam sequente 
(ib. p. 315.)ا). Dicit: Nos rem desiderabamus; eam autem contrariam nostrae opinioni in- 
venimus. Hoc a proverbiali loquendi modo desumtum est. Non omnis res alba adeps 
est et huic similis ratio est: Non omnes res nigra dactylus est (conf. Meid. c. 
24, 121.). ١’ir cui cognomen مر جذا  erat, nomen Ahmru gerebat. Dicunt و eos hisce hor- 
rendis nominibus appellatos esse, ut hostibus tanquam malo omini essent. Appellati sunt 
nomine morbi جذام, irae وغيظ colocynthidis حنظلة, absinthii مرة aliisque huius generis. Vox 
زجمة وال جذمة له سمعت ما :amputare) derivata est. Dicitur) جذم a radice جذأم  »Ne 
unum quidem verbum ab eo prolatum audivi« i. e. quod sonus in loquendo per eum ab-
rumpitur. In versu legitur quoque ،وحميرا هددا . Vox صداء nomen est; quod a voce صدى 
(siti) aut voce ه صدأ  (rubigine ferri) derivari potest. Si a voce صدى (siti) derivatur, eius 
littera Hamza et littera ى orta est, sin a voce صداء (rubigine ferri), eius littera Hamza 
radicalis est. Himjari nomen Alahrandjadj erat. Eum sic appellatum dicunt, quod vestibus 
rubris uteretur. Vocis والعركي quum ut littera ن sic una littera ج addita sit, forma فعنلل 
est. Potest derivari aut a verbo الرجل عرج  (vir modo claudi incessit) aut a verbo عرج 
(factus est claudus) aut a verbo السلم فى عوج  (in scalam adscendit) aut a nomine عرج (ag- 
men camelorum magnum), aut a nomine عرج (occasus solis). Gentes جذام et حمير lema- 
nenses sunt. Versus sensus est: nos homines aequales debilitate et timiditate putavimus, 
donec, quum gentibus Djodsam et Himjar occurreremus, roborem fortitudinemque invenimus.
2. Sed quum arbores Nabalt percussissemus, unam alterti, earum lignum frangi noluit.
Vox نبع arborum durarum nomen in montibus crescentium est, e quarum ligno arcus 
conficiuntur. Inter proverbia sequens refertur: »Arborum ذبع una alteram pulsat« (conf.
11 Littera Alif nonnisi metri homoioteleutique causa addita est, quippe littera Ha cum vocali Fatha littera Alif 
haud addita, versu؟ finis esse non possit.
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Meid. C. 25, 25.)و quo proverbiali loquendi modo gentem suam et hostes suos designavit. 
Legendi modus est تكسرا ان عيداذه » ita ut pronomen « ad vocem ذبع redeat. Dixit gram- 
maticus Abu-1,Ahia: Vir (sed Deus melius scit gentem, quae cum eo pugnavit و significa- 
turus sine dubio نهمر عيدا  dixit ; quia eorum constantiam testificatus est. Is autem primus 
non est و qui socios suos vituperavit; quemadmodum poeta Ahmru b. Mahdi-Carib dixit: 
(metr. Thawil) Si gentis meae lanceae ad loquendum me incitassent; locutus 
essem, sed lanceae linguam meam diffiderant, (conf. p. ٧٥. V. 3.) Phrasis conse- 
quens vocis لما (quum) verbum ابتت (noluit) est. i. e. Quum viri se invicem percussissent, 
unusquisque eorum contra alterum firmiter stans timide non retrocessit, quasi arbores نبع 
essent; quae se invicem pulsantes non franguntur 1).
3. Et quum agmini Taghlebitarum occurrissemus, quod glabros equos ad mortem ducebat*), tenues.
Significat gentem Taghleb b. Holwan b. Ihmran b. Alhaf b. Kodhaah, quoniam die pug٠nae 
MardjiRabeth genti Calb b. Wabarah b. Taghleb b. Hohvan victoria erat. Genti Taghleb- 
Wajel (i.e. a AVajelo oriunda) locus hic non est. Phrasis consequens vocis لما (quum) postea 
in verbis جرذاثم sequitur. Necesse autem est, sequatur vocem quum phrasis consequens, quo- 
niam temporis particula; unam rem sequentem propter alteram antecedentem accidere, indicat. 
Praepositio ل in voce للمنية aut cum verbo يقوون cohaerere potest aut cum voce (l>٠ 22(٠ 
.(i. e. graciles ob eam facti sunt 3 ضمرا
4. Eis poculum porreximus, quale nobis bibendum dederant ); sed ii in morte ferenda patien- 
tiores erant.
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1) Comparatio igitur duritie ligni illius, quod non facile frangitur, nititur.
2) Solebant Arabes in bellum proficiscentes, equos, quibus in pugna uterentur, ad cameli latus ducere, ne antea 
fatigarentur. Haec res voce يقودون significatur.
3) Quod si hoc admittis, consuetudinem, qua ante certamen, ut melius currerent, graciles reddi solebant, indicare 
videtur, conf. p. .|،مم
١س٣٨ .Mors cum potu , qui porrigitur, comparata est. conf. Hamas, p زه  V. .3. et أساس V. 4. V. 5. et ۴ ١يى٨  V. 4. 
٥) Dubito num vox ألحبن hoc in versu nomen proprium sit. Plurium locorum nomen est.
Eos victoriam reportasse testatur et eos constantes fuisse confitetur. Nonnulli verba ؛ 
أصبر الموت على كاذو ولكنهم  pravo modo interpretantur contendentes; eum significaturum esse; cae- 
dem in iis maiorem fuisse ; sed hoc nihili est ;quoniam rerum eventus omnibus noti sunt. Sofarus 
b Alharits quoque fugam verbis suis agnovit diccns: (metr. Thawil) Ostende mihi arma 
mea, n e pater tibi sit!, nam bellum semper duraturum esse puto. Me un- 
quam hebetatum fuisse ante hanc fugam meam, qua socios meos post me 
relinquerem; nemo vidit (vult significare filium suum ١١٢acih (leg. وكيعا أدةه ) et clien- 
tem suum Miscan) vespera, qua in terra (vel apud locum Alzaild) (rem iis in- 
gratam) peragebam (c 0 n f. p. ٣١۴ V. !.),dumo m nes homines contra me; nullum pro 
me pugnantem conspiciebam. Num unus dieS; si prave egi; bonos dies 
meos et pulchram fortitudinem meam auferet? et iam in vestigiis soli an­
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tea habitati herbae nascuntur; at vero animi aegritudo immutata manet. 
Vox - ى est pro منا أصبر  »constantiores quam nos.(( In forma comparativi, cuius sensus sequente 
praepositione من perfectus est, haec praepositio, quum praedicati locum tenet (non item si 
adiectivi locum tenet), omittitur. Ut enim praedicatura totum, quod quale sit indicatur, omitti 
potest, sic eius partem abiici licet.
num.
Dilit Ahmir ٠٠٠ Altliofail t)٠
Grammaticus Abu-l’Fath dixit: Vox تدل deminutivum vocis طفل aut طفل (tener) esse 
potest. Esse autem deminutivum (تتحقير i. e. quo contemtus significatur) vocis طفل cum 
vocali Fatha pronuntiandae, regulis magis conveniens est. Nonne vides, articulum in nomine 
proprio manere. Ex adiectivorum numero est ut voces الحارث ٥٤ ألعباس  et vox طفل cum Fatha 
adiectivum est, dum femininum طفلة formatur, sicuti vox صعب et زصعبة sed vox طفل cum 
vocali Kesra non item valet tanquam adiectivum. In Corani verbis (Sur. 21, 31) ))aut in- 
fantes, qui pudenda mulierum haud noverunt« vocem tanquam nomen generis adhibitam esse 
invenis. Nomina (nec vero adiectiva) potissimum hoc modo adhibentur, ut voces الشاة (ovis), 
 angelus). Sic in Corano leguntur verba: (Sur. 89, 23.) ))Et venit dominus) اسى ,(homo) االنسان
tuus et angeli in ordines dispositi« et ibid. (Sur. 1032 و) »Homines in iactura sunt« et his 
similia. Interdum quoque adiectiva sic adhibentur, ut in verbis poetae: (metr. Sarih) Si, 
O Djomla, (جمل est pro جملة) avara es, aut ad malum inferendum properas 
aut mane inter proficiscentes, abeuntes versaris et in Corano (Sur. 25, 29) 
»Die quo iniusti manus suas mordent« et (Sur. 13, 42) »Et scient increduli, (sed in Corano 
est الكفار) cuinam successus domus sit« : sed omnia haec adiectiva nonnisi, postquam nomi- 
num verorum locum obtinuerant, hoc modo adhibita sunt et dixit poeta: (metr. Redjes) Super 
capitibus instar capitum volucrums). Nil impedit, quominus deminutivum vocis طغل 
sit, quae postremam diei partem designat.
1. Repudio dimittaris, si non interrogas, qualis eques maritus tuns fuerit die, quo genti Zoda et 
Chatsahm 3) occurreret.
Species secunda metri Thawil appellati, et homoioteleuton متدارك ita constitutum est, 
at مطلق مجرد,  et موصول sit. Vox طلقت duas interpretandi rationes patitur, unam, quae sensum 
invocationis (optativi), alteram, quae sensum narrandi offert, ut sensus sit: Repudium tuum 
propinquum sit aut propinquum est. Hoc ei simile est, quod homini, qui interitui imminet,
1) ٠١Iohammedis tempore vixit conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 234. Abulf. Ann. T. I. p. too. Certamen, quod 
ei cum Ahlkamaho de honore erat, notum est. conf. Har. ٣٧۶٠
2) Hoc ob vocem الطاي adduxit, quae in hoc versu genus avium designat.
3) Quem diem pugnae respiciat, clarum non est. Die Alkara adpellato gens Chatsahm a gente Banu-Ahmlr 
fugata est. conf. Meid. T. III. p. I. p. 571.
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dicitur: Periisti, 0 tu! quum nondum periit i. e. propemodo periisti. Huius modi Maleci b. Auhf 
- (conf. Tahsdibo-PAsmai p ٠ دمه٩ ) verba sunt quum exercitum Mohammedanorum vidisset, 
dicentis: »Gens Hawasin periit, et gens Hawasin post hunc diem non existet.« Voce حلميل 
maritus appellatur, quoniam persona una alteri licita est. Alii dicunt, eum sic appellari, quo- 
niam cum ea eodem loco commoretur. Hanc ob causam vicinam quoque حلميلة appellarunt. 
Dixit poeta Aus b. Hadjar: (metr. ١Vafir) Ego non sum glabris vestibus indutus, 
qui hominibus dormientibus,vicinam amore implet. Nonnulli vocem ائم٠  a verbo 
 -i. e. sanguine conspurcatus fuit, derivatam esse contendunt; narrant enim, eos in mac تتخثعم
tati cameli sanguinem manus immersisse foedus pangentes. Quidam dixit, quum camelum خثعم 
appellatum possiderent, cui impedimenta imponerentur, خثعم nomen eos accepisse.
2. Equum Dahladj contra eos instigabam, cuius, quotiescunque dolebat, quoti lanceae decidebant, 
pectus fremitum edebat ١.١٠
Nomen equi sui دعلج a voce ردعلجة qua colorum in re commixtio significatur, desumtum 
est. Alii dicunt, vocem دعلمكة saliendi modum gliris aut muris designare. Vox سالح in verbis 
كحمكما السالح وقع أتكى ما اذا  (et sic quoque legitur) omnis res est, qua hostis repellitur, 
sive gladius sive lancea sive alia res, tam masculini quam feminini generis. Dixit poeta: 
(metr. Camel) Vespera instar fulgentium armorum est, in ter diu instar dor- 
cadis tempore matutino pluviae. Voce سالح hoc in versu gladios vult. Et poeta 
Althirimmah٥) dixit: (metr. Tha١vil) Arma (gladios) vibrat, quae non hebetia 
haereditate accepit, dum iis radices inferiorum axillarum eius diffindit. 
Rectum autem est, quod vox لبانه casum nominativum accipit, ita ut per metaphoram pectori, 
quoniam locus confossionis est, factum tribuatur. Sunt quidam, qui in voce casum accusativum 
legant; sed nominativus pulchrior est. Abu-Hilalus dixit: Qui casum accusativum admittit, hin- 
nitum equo; qui nominativum ponit, pectori adscribit; versus autem utroque modo vitiosus 
est. Vitium, si casum accusativum ponis, eo consistit, quod dicens اكر (instigo) pectoris men- 
tionem omittere potest, quoniam instigans totum corpus instigat, ut pectoris mentio necessaria 
non sit, sin vero casum nominativum admittis, vitium in eo quaerendum est, quod fremitus 
pectori tributus equo magis convenit. Abu-Mohammedes Alahrabi dixit, hic proverbium ad- 
hibendum esse: ),Quum primum cuiuslibet rei corrumpis, postremae eius partes non. possunt 
non contorqueri 3)٠« Rectum est: Ego equum Dahladj contra eos impello et instigo, in 
quem quum lanceas vi adigunt, hinnit. ١٢ei٠sus est Ahbd-Ahmrui b. Schoraih b. Alahwaz b. 
Djahfar b. Cilab equitis Dahladji, quem die pugnae loci Faif-Alrih (conf. Meid. tom. III,
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1) Sensum posterioris partis poeta Ahntarah verbis pulchre expressit: (metr. Camel) بلبانه القنا وثع فازورن
Declinatus est, quod lanceae in eius pectus decidebant et lacrymis fremituque mihi« وتحمىم بعبرة الي، وشكا
questus est.« (conf. Antara .tyloall. V. 69٠)
2) Tempore Islami vivens conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 318.)
3) In Meidanii opere proverbium hoc, cui metruin ١١٢afir est, non legitur. Ego vero hoc recepi conf. T. III.
P. 1. Nro. 2331. De fune comparatio desumta esse videtur.
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p٠ 574.) dixit; Ahmiri b. Althofail non est. Ad sententiam suam probandam verba Marwani 
b. Sorakah Djahfaritae recitavit: (metr. Sarih) Et Ahbd-Ahmruus stare denegaverat 
et Dahladjum (equum) audacter in hostem adegerat; si is non fuisset, qui 
rem molestam iis imponeret (leg. و)أجشمهمر gens Medshidj, ut struthiones 
(fugaces) essent (conf, Meid. 13137 و.), effecisset.
m.
Dixit iliiiirn b« Ttlalidi (arib Sobaidita 1).
1) E gente lemanensi oriundus anno nono aut decimo Islamum professus post Mohammedis mortem defecit. Victus 
autem se Almodhadjiro b. Abi-Omajjah tradidit, qui eum victum ad Abu-Becrum misit. Ab hoc dimissus in 
Syria pugnavit, tum ab Ohmaro in Iracam missus apud Kadesiain pugnavit et periit. Sunt, qui eum annoSl 
post proelium apud locum Nehawend diem obiisse dicant, conf. Citab Tahdsibo-FAsmai p. 482• Meidan. T. III. 
P. II. p. 236٠
2) In Mersukii codice خلين legitur. Quatuor huius carminis versus in Rasmusseni Additam, p. ،11، inveniuntur. 
8) Simili modo in verbis sequentibus dimicantes describuntur: انقرا الطعن أذا العدادناذكب  »Hostibus nostris 
deflectentes sunt, quum confossio perforat.« (Metrum Tha١vil est) conf. Hamas, p. (٠۴ infr*
Vocis عمرو explicandae ratio praecessit. Vox معحى simili modo, quam معحأن derivari 
potest; sed accedit, ut a voce وءحوان mutata littera و in litteram وى cum forma مغعل aut 
 derivetur. Haretsita dixit: (metr. Tha١vil) Coniux mea Molaicah scit, me esse مغعول
leonem, in quem impetus fiat et qui impetum faciat. Tum littera ى rfeschdi- 
dum ob nominis longitudinem siquidem cum sequente nomine’in unum coniungatur.
Vox كرب a voce وكرب quae summam tristitiam designat, derivari potest aut a verbo كرب 
eandem significationem, quam قارب (propinquus fuit) habente aut a verbo الدلو أكرب  (situ- 
lam fune كرب appellato super ligna العراقى appellata ligavit). Grammaticus Abu-lFath 
dixit, Abu-!’Ahbbasum Ahmed b. lahja vocem كرب معدى  ita explicasse, ut eum signi- 
ficet, ad quem moeror transierit eumque reliquerit. Vocen raram formam habere iam monui- 
mus, siquidem eius tertia littera radicali infirma (و ), forma مغعل sit, dum مفعل modo , quo 
voces مدعى (locus, quo convocatum est) et مشتى (hiberna) formatae sunt, esse debuit. Hac 
autem in re, dum formae rarae sunt, ei vox ماوى (camelorum statio) similis est. Grammaticus 
Alferra opinatus est, vocem ماى (angulus oculi) huiusce formae esse; sed res aliter se habet, 
littera enim م radicalis est, quod مأت et مؤتى cum plurali أماق dicunt. Habet igitur formam قعل, 
ut raritas huiusmodi non sit. Vox زبيد forma deminutivi vocis ٠ذبد  aut نبن est; ٠زبد  autem 
donum significat. Dicitur زتده cum futuro يزبد et nomine actionis زبد »donum ei dedit«.
1. Quum equites vidissem incurvatos, quasi satorum rivi essent, qui dimissi؛) in longum fluebant,
Species secunda metri rrha١vilet homoioteleuton ائقدأرك simulque ومطاف مبجرد  et موصول est. 
 est, quae curvum pectore designat. Poeta dicit, eos inclinari ازور pluralis vocis زور70
ob ictus, quibus confodiantur? aut ad confodiendum. Vox جداول pluralis vocis جداول (fluvius 12
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parvus, rivus) est. Dicit: Quum equites ad confodiendum deflectentes vidissem, dum habenis 
iumentorum suorum dimissis iumenta in cursum adegerant, quasi rivi arvorum essent, 
quorum aqua dimissa fuit, ut in longum extenderetur, nam vox أسبطرت eandem significationem 
quam vox أمةدت habet. Comparandi ratio nititur currente aqua in rivis, non rivis ipsis ’). Ad- 
mittere quoque licet, eos cursu dimissos esse in fuga aut eos sanguine manasse, quasi rivi 
fluentes essent.
 u٠١ ٢v٠ Prima vice anima commota ad me confugit sed ad rem ipsi ingratam repulsa .ة
tranquilla fuit.
Voces الذغس جاشنن  significant, animam ob metum aestuasse et sese extulisse modo, quo 
olla aestuante res, quas continet, extolluntur. Verba مكروهها على فردت  talem sensum habent: 
Ego eam repuli et quietavi in re gravi, et tum confirmata fuit. Dicunt, Ahmruum strenuorum 
unum fuisse, qui in quibusdam statibus animas suas timidas fuisse confessi essent. Dixit gram- 
maticus Almarsuk ), quendam regessisse, nisi timidus fuisset, animam aestuaturam non fuisse. 
Sed res talis non est, qualem opinatus est, nam iis, quae Ahmruus aliique commemorave- 
runt, animae status describitur; anima enim timidi et fortis eandem rationem sequitur, primo 
pavore ipsis superveniente; postea vero diversae sunt, dum timidus fugae se tradit , stre- 
nuus autem eam reiicit, tum stabilitur (Mers. فيذبنن conf. p. ۴۴ V. 1. et p. v،l V. 2.). Verba 
م اول 5.» ) et مرة نات  nonnisi tempori definiendo inserviunt, quoniam vox مرة nomen non est, 
cui temporis significatio necessario inest, sed quacum postea demum coniuncta est, nam si 
 dicis, hac voce re vera una actio significatur; sed unum quoque tempus esse licet. Si مإ
auctoritatem grammaticorum Cuficorum et Abu-1'I asani Alachfasch sequimur, littera ف in voce 
 (quum) لما phrasis consequens particulae جاثنن superflua esse potest , ut verbum فجانن
sit (Gram. Ar. T. I. p. 550 sq. T. II. p. 39ة sq.). Sensus autem est: Quum equites tales 
vidissem و anima mea timens commota fuit. Sed ratio plurimorum grammaticorum Bazrensium 
in huiusce modi sermone talis est, ut phrasin consequentem omissam putent 4); quasi dixe- 
rint: Quum equites ita constitutos vidissem et tum anima mea aestuans ad rem ipsi ingratam 
repulsa esset, confodi aut specimina fortitudinis edidi. Hunc sensum verbis inesse, sequentia 
verba 5) ساعدى يثقل ألرمح تقول ءالمر  ostendunt. Vocem طسى aut ابسئى abiecit, quum sensus 
clarus esset. Huic loquendi modo similia sunt verba, in quibus phrasin consequentem verbo- 
rum: السيغ يدة وفى زيدا لورأين  ))si Saidum manibus gladium tenentem vidisses« etc. 
omiserunt. Phrasin consequentem in huiusce modi sermone omissam esse, eloquentius et 
sensum magis producens pulchriusque est, quoniam, si dominus servo dicit: Per Deum! 
profecto! si ad te assurgo et his dictis sermonem abrumpit, cogitatio talibus rebus
1) Metaphora, igitur rivis tributum est, quod aquae rivorum tribuendum fuit.
2) Quaedam Mersukii verba noster omisit-, sed quae omisit, non talia sunt, quae ad versum explicandum faciant.
3) In Rasmusseni opere citato فكرة اول  legitur.
4) Duplicem hunc versus explicandi modum versus vicesimus septimus Moallakae Amru-VKaisi obtulit.
.عاتقى est ساعدى In sequente versu metri Thawil pro (ة
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occupatur , in quales و si phrasin consequentem adtulisset et claris verbis poenam, quam ipsi 
inflicturus esset, exposuisset; non incidisset.
3. Cur dicis ؛ Lancea humerum meum gravat, quum non confodio و quando equites in pugnam 
redeunt ١١?
Vox ما interrogando inserviens, si praepositioni adhaeret; littera Alif; ut levior fiat; in 
fine privatur; ut فيم وبم لم,  dicatur. Excipiendus est casuS; quo vox ذا sequitur, ut ذا لما , 
in quibus verbis nil abiicitur. In verbis الرمك تقول  voci الرمح et casus accusativus et nomi- 
nativus tribuitur. Casu accusativo admisso voci تدول significatio putas tribuenda est; nam vo- 
cem dicere loco vocis putare alloquentes et simul interrogantes adhibere solent. Hic 
modus reperitur in verbis: (metr. Camel) تجمعنا الدار تقول فمتى  ))Et quando dicis (putas); 
domum nos coniuncturam esse« ; ut vocem dicere loco vocis putare posuerit 1 2), quum 
sermo res, quas quis putet; interpretetur. In allocutione autem et interrogatione in aliis loquendi 
modis aliter non admittenda licita sunt. Sin vero voci الرمح casum nominativum tribuis, sermo 
suum modum sequitur, dum vox الرمح tanquam subiectum hunc casum obtinet et sermo nar- 
rationem3) continet. Sensus est: Quamnam ob causam arma porto و si in impetu equitum non 
pugno i. e. ego curam portandae lanceae mihi impono, ut ea confodiam ؤ sin aliter, quaenam 
est causa, cur eam portem ? Verba أطعن لم انا أذا  talem sensum offerunt: Cur lancea bra- 
chium meum molestia adficit tempore; quo in impetu equitum confossionem intermitto ? Vox 
 coniungenda et posterior particula temporis ينقل prior particula temporis est cum verbo أذا
est ad verba اطعن لم  pertinens.
1) Eundem loquendi modum p. ٣٩ V. 1. observavimus. Hisce autem verbis ,poeta ob agendi rationem laudem ipsi 
tribuendam non esse, dixit. Quae autem cogitandi ratio maiori ipsi laudi est, quam si sibi ipsi laudem tribuisset.
2) In Mersukii codice sic legitur: الظن على يدل القول وجعل .
8) Id est: Sermo, quo auctor verba ab altero prolata qualia fuerint, adducit nil mutans conf. Anthol. gram. 
p. 47. 352.
4) In Mersukii commentario legimus casum bunc ex omisso verbo قكر١  pendere, quasi eorum facies cum canum 
faciebus in isto statu comparaverit. Haec autem cum canibus comparatio maximam turpitudinem designat, 
L canis enim Arabibus turpissimum animal putatur conf. Meid. c. 20, 87.
4. Deus gentem Djarm contumelia adjiciat, quotiescunque sol oritur, canum facies, quorum unus 
in alterum insilit et pilos erigit!
Vox كلما locum particulae temporis occupans casum accusativum habet et vox وجو prop- 
terea quod contumeliae causa adhibita sit; casum4) accusativum obtinuit. Nil quoque impedit; 
quominus voci tanquam appositioni vocis جرما casus accusativus datus sit. Verborum الله لحا  
sensus est: ))Decorticet Deus!« (conf. Ham. p. ٣٠٧ infr.) i.e. quolibet tempore matutino sic 
erga eos agat! Vocis ذرور in sole adhibita significatio dispergendi et separandi est. 
Vox أزبار significationem habet »pilos erexit; ut radices crinium apparerent.« Dixit (poeta) 
(metr. Ramal) Pilos dum erigit; colore rufus est et spadiceus, quamdiu pilos 
(l> ٠ :٥٠ ) non erexit. Voces مهارشة et مخارة eandem significationem habent. ٦70هارشت 
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significat ))insiluerunt« (canes) ٤ ازبارت : ))ad pugnam parati fuerunt« (canes). Et verba ازداز 
».significant ')ad malum inferendum vir paratus fuit الرجل
 Nam gens Djarm genti suae Nttbd non restitit, quum mutuo occurrissent; sed، gens Djarm .ة
in occursu dispersa fugam cepit.
Djarm et Nahd duarum ad gentem Kodhaah pertinentium familiarum nomina sunt. Fa٠ 
miliae Djarm et Nahd inter gentem Banu-FHarits b. Cahb degebant. Quum autem gens Djarm 
virum gentis Banu-AlharitS; cui nomen Moahds b. lasid, occidisset; castris motis ad gentem 
Banu-Sobaid, quae gens Ahmrui b. Mahdi-Carib erat, se contulerunt. Quum gens Banu-FHarits 
adveniret, ut socii caedem ulcisceretur, Ahmruus gentis Djarm aciem contra gentem Banu- 
Nahd instruxit; ipse cum gente sua contra gentem Banu-FHarits se paravit. At quum gens 
Djarm gentis Banu-Nahd sanguinem effundere nollet, fugae se dedit, ut quoque gens Banu- 
Sobaid fugaretur. Hanc ob causam Ahmruus eos vituperavit. Verbum أبذعرت significationem 
verbi تغرةت (dispersa fuit) habet. Dixit poeta: (metr. Basith) Tempus gentem Djarm 
commovit et tum agmen eius dispersum fuit; dum generosi tempore a e- 
statis hiemisque fuerunt. Coniunxit autem nomen جرم cum pronomine gentis Nahd; 
quoniam putaverunt, eain isti sufficere. Dicitur ذالنا ذالن وأغى  quando unus alteri in pugna aut 
altercatione haud fugiens resistit. Huic similis est loquendi modus: فالن مغى عذك أغنيت  
))Ego vicem tuam tam bene quam quidam expleo.a Et dicitur فالن مغذاة .
6. Ego per diem tanquam scopus sagittarum «entem Djarm') defendebam, quum fugam cepisset. 
(conf. p. ،1• V. 2.)
Id est: Ego per totum diem in conspectu stans permansi; du٠ a lateribus lanceae in 
me dirigebantur, gentem Djarm, quae fugam ceperat, defendens. Vox درية annulum designat; 
cuius ope artem confodiendi1 2 3) discunt. Cum 11OC; ictibus ab omni latere in ipsum directiS; 
se comparavit. Verborum quoque sensus esse potest: Ac si ego lanceis fera petenda sim. 
Grammaticus Abu-Said retulit, feram peculiari nomine درية sine Hamza 3) cum plurali درايا 
appellari, ut a verbo درى (decepit) vox derivata videatur: iumentum autem; pone quod venator; 
ne a fera conspiciatur; se occultat, Hamza enunciari. ،Dicitur: دراتهاحوالحيد (versus feram id 
propuli), nec non cum praepositione ألى et ول a verbo درا (propulit). Hoc iumentum et nominibus 
 Mers.) insignitur. Dixit (poeta): (metr. Basith) Quum hostibus in قزده■ et) سيقة et ذريعة
proelio oppositi sumuS; ad eos lente non procedimus; quemadmodum ad 
feram iumenta venatorum lente procedunt. Vox الذرع pluralis vocis ذريعة est, 
modo quo صحف a voce صحيفة derivatur. Vox اقاتل locum status tenet, si verba للمرماح كاذى  
praedicatum vocis ظللت esse statuis; sin vero vocem كاذى loco status esse putas, vox 
.occupat ظللن locum praedicati vocis اتاتل
1) In Rasmusseni opere citato جرم أحساب عنى  legitur.
g) Annulus talis ex nervis confectus nomen وتيرة habet.
3) In codice Mersukii مهموزة (cum Hamza) bene legitur.
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7. Si, gentis meae lanceae ad verba ne incitassent, locutus essem [eam latidassem): sed lanceae 
linguam meam transfoderunt, ut loqui non possem.
،loquela(( اذضر مارش de sermone humano alioque adhibetur. Hanc ob causam ذطق Vox
avium« dicitur. Tum latiore sensu voce utentes بكخا الكتاب نضق  »hunc liber sermonem 
protulit« dicunt. Dicit: Si in bello pulchra fortitudinis specimina edidissent, eos laudassem 
et fortitudinem eorum commemorassem; sed minus facientes quam debebant, linguam meam 
fiderunt, ut neque eorum laudem proferre neque eos gloriari possem. Vox اجرأر significat, 
pulli camelini ablactati linguam fissam esse indito parvo ligno, ne matrem sugat. Utrumque 
factum lanceis adseribit, quoniam sensus clarus est, officium neglectum ab iis, non ab illis 
(lanceis) esse. Huic verba poetae Ahbd-Jaghuts (De hoc poeta confer. Citab-Alaghani) si- 
milia sunt: (metr. Tha١vil) Dico, quum linguam meam loro latiore plexo con- 
strinxissent: 0 gens Taim! linguam meam libere dimittite!« Id est: Erga me 
prave egerunt, ut laudem eorum tacens non proferrem, ac si eius linguam ligassent. ١’erba 
لسانيا عن أطلقو  significant: Erga me bene agite, ut lingua mea libera vobis gratias agat.
Dixit Sajjar ,٠٠ Kazir Thajjitaا).
Grammaticus Abu-fFath dixit, vocem سبار esse formam غعال a verbo سار cum futuro 
 cum futuro سار esse, a verbo فيعال Admittere licet, formam .فوعل aut فيعال aut forma يسير
 quae nominibus وغوعل derivatam, nempe adiectivum translatum aut potius formam يسور
(l>٠ 96٠) propria sit. Ut vox وسيار sic vox قحير adiectivum translatum est. Vox autem 
 venit abiitque) derivanda est. Proprie vox) يطوء cum futuro طاء a raJice تيعل forma طيئ
 -ut adiectivum rela ,ى conversa est. Quod si litteram مين et سيد formata ut voces طيوئ
tivum fiat, cum ea coniungis 1 2) و ضاءى  dicis. Forma primaria ضيئى ut صيعى est, tum una 
littera ى ob enunciationem leniorem et quod ea omnino respuitur, abiecta est, ita ut طيئى 
ut طيعى relinqueretur: tum littera ى in litteram أ mutata est, quae mutatio pulchra semper 
putaretur necessitate haud cogente, ut٠ littera, quum infirma esset, abiiceretur. Simili modo 
adiectivum relativum حارى ex voce ألمحيرة ortum mutatum est, idemque mutandi modus in voce 
 invenitur. Qui dicit, nomen gentis inde ortum esse, quod ييبس pro يابس et يياس pio ياءس
auctor gentis primus stationes in deserto peragrasset (ضوى), eius explicandi modus iis accen- 
sendus est, qui a viris artis imperitis provenere.
1) Poeta quia tempore Islami vixerit, dubium nou est; in primo enim versu loci Marahsh in parte Syriae sep- 
- siti mentio facta est. Aut Arabes inde in Armeniam irrumpentes aut contra Armenos in Syriam 
irrumpentes pugnarunt. Anno 29 aut 288 Salmanus b. Rabiah bello in Armenia gerendo praepositus cecidit, 
conf. Tahdsibo-rAsmai p. ٣٩١٥٠
2) Vox أضيف in grammatica aliam significationem habet; sed conf. Anthol. gram. p. ا۴ج “أه  voci أضافة hic 
sensus tributus est.
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1. Si ١٦ Omrn-OrKodaida in, loco Marahsch adfuisset, ubi equites Armenii confodimus, eiulasset 
(ob misericordiam).
Species secunda metri Thawil appellati et homoioteleuton متدارك ita constitutum est; 
ut simul مطلق مجرد,  et موصول sit. Phrasis consequens vocis لو (si) vox ارننت est. Dicitur 
رئ ٥ t ارذ cum eadem significatione. Vox رض sonum cum fletu coniunctum significat. Mu- 
lierem Omm-OfKodaid appellatam eius (poetae) matrem esse dicunt. Vox قديد deminutivum 
vocis قى a verbo الشى قحدت  (in longa segmenta rem secui) derivatum esse potest aut a voce 
 •(lorum e pelle cruda confectum) قد statura hominis) aut (pellis foetus ovis) aut a voce) ود
Et si deminutivum vocis قداد, qui dolorem ventris designat aut vocis قديد (carnis seg- 
menta) pronunciationem leviorem reddens formasses, قديد dixisses. Locus Marahsch Ar- 
meniae confinis est 2). Dixit (poeta): Si haec mulier apud Marahschum pugnam nostram cum 
hoc viro Armenio vidisset; eiulasset et clamasset misericordia ducta; quod ii multi erant; nos 
pauci eramus. Praepositio ب in voce بمرعث cum voce طعانا cohaeret, cui voci; in quam vim 
grammaticam exercuit 3); tanquam loco definiendo inservit. Hoc autem ea de causa dictum est, ne 
quis vocem cum voce شنهت cohaerere putaret aut (loco vocis النه legas اذة) vocem locum 
status equitum aut pugnantium (للهطاعذين) tenere, nam sic vox coniunctiva (4مص)) interposita 
voce a vocibus cum ipsa coniunctis, quae طعاننا et أالرمنى خيل  sunt; separata esset.
1) In Mersukii codice وذر legitur, ut metrum perfectum sit.
2) Arx in Syria septentrionali est. Abulf. Geograph. p. ٣1٣٠
3) Est enim id, quod Arabum grammatici فيه مغعول  appellant, (conf. Gram. Ar. H, 1,4.)
4) Beatus de Sacyus adscripsit والموصول الصلة  i. e. ante vocem quae regit et vocem, quae regitur. Notanda est 
haec significatio vocum ٠صلخ  et موصول.
5) Similem sensum poeta Ahntarah sequente versu expressit; (metr. Camel) ولبانا مهرتى بقرحة ارميهم مازامت  
هياب وال وجل  »Non cessavi eos petere macula alba in fronte equulei mei et pectore haud pavidi timidiquea;
2. Vespera, qua pectus equi et animam ineam eorum agmini obieci arn enim adegeram, ut tran- 
quilla esset, (conf. p. ٧م  V. 1٠)
Vox عننية casum accusativum obtinuit, quoniam tanquam adverbium temporis ad vocem 
 -coniun شنهدت pertinet. Licet quoque admittere, esse adverbium temporis cum voce طعاننا
gendum, nec vero licet esse adverbium temporis ad vocem ى٠ر  pertinens, quoniam vox ارمى 
consequens antecedentis sui عشية est; sed consequens vox in antecedentem vim grammati- 
cam non habet. Quid si in versu legitur: وطنةها د’ف ووذغسى  copula و statui significando 
inservit, dum vox ذغسى tanquam subiectum casum nominativum habet et vox وطذتها praedicati 
locum occupat. Sin autem legitur: وطنةها وقد ,ونفسى ٧0نغسىان  coniunctae cum antecedente 
 casus genitivus est i. e. me ipsum et equum meum in eorum exercitum coniiciO; dum بلبانه
voces وطنتها ل وة  statum describunt. Accuratus verborum sensus est: Eam (animam) bello 
adsuefeci; et tum in eo acquiescens contenta erat5).
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3٠ Quotiescunque equorum gracilium unam aciem ad alteram hostium protrudi, ut pili eorum 
erigerentur ا
Vox ااطال pluralis vocis أطل et أطل hypochondrium desigiiantis est. Vox أيطل eandem 
significationem habet. Dicit: Quot equorum, quorum ventres (ob gracilitatem) ipsorum dorsa 
attingere videbantur, acies contra similem hostium ل) aciem duxi, dum timebant, quod nos 
pauci, illi multi essent! Primaria vocis اقشعرار significatio est, cutem contrahi, ut pili erigantur. 
Homines de verbis Amru-lKaisi: ))Cor ob timorem erectos quasi pilos habet2)« sermones 
fecerunt. Alii dicunt, vocem مقشعر cordi non convenire, quoniam in rebus pilis tectis adhi- 
beatur. Cordi autem pilos non esse. Alii vocem per metonymiam terrorem designare volunt 
et quum in terrore pili erigerentur, hac metonymia poetam usum esse (leg. عنه بة كى ). Quae 
res si ita est, verbis poetae verborum sensus est: Cor ob timorem pavidum est.
mu
Quidam familiae Banu-BauJan, quae gentis Tliai est, dixit•
Dixit grammaticus Abu-FFath: Baulan nomen inventum, non translatum, formam habens عالن 
a radice بول derivari potest. Dixit grammaticus Abu-1’Ahia. Licet admittere, nomen huius fa- 
miliae derivatum esse a loquendi modo : بالحه على ذلك جرى ما  ))illud in mentem meam non 
(l>٠ incurrit.« Quidam dixit, vocem البال statum significare. Quidam maiorum interrogatus: 
»Quomodo mane tempus transegisti?« respondebat: »Bene, Deus statum tuum bonum esse 
velit!« Nil quoque impedit, quominus vox بوالن a radice بول et quidem a verbis بولة رجل  
vir multum mingens derivata sit. Nomine بوال morbus insignitur, quo oves adfe- 
ctae, donec moriantur, mingunt3).
1٠ Nos gentem Banu-Djadilah in igne belli vehementer ardentis retinuimus.
Prima species metri منسرح appellati et homoioteleuton متراكب ita constitutum est, ut 
simul ومطلق مجرد  et موصول sit. Nomen جديلة a radice جدل (torquere) derivatum est. 
Dixerunt, Djadilah nomen matris eorum esse. Dicitur: ألنار ضرمت  cum futuro يضرم et nomine 
actionis ضرم (flagravit ignis). Res, quibus ignis celeriter accenditur, ضرام appellantur. Vox 
ligna tenuiora, quibus prunae non sunt, designat. Ligna vero, quibus prunae sunt, جزل ap- 
pellantur. ١٣ox ضرم in versu flammam ardere significat, et interdum vox ضرم ignis ipse est.
et alter verbis sequentibus: (metr. Thawil) واند أبى ثارت حتى وفارسه نحره بثغرة أرميهمر زلت ما  
»Non cessavi eos petere scrobe iuguli eius et equitis eius, donec caedem Ebn-١Vafidi ulciscerer.«
1) Mersukius adnotavit; poetam vocem عدى sine articulo adhibuisse, ut diversitatem magnumque hostium nu- 
merum significaret.
2) Metr. Motakarib dum prima syllaba abiecta est. conf. Diwan Amru-FKaisi ed. ili. de Siane p. fم. Mersukius 
habens خننيةء aliud metrum versui tribuit.
3) Carmen hoc in bello Alfesad dictum est; quod ante Mohammedis tempus inter familias gentis Thai gerebatur, 
conf. p. vv 1. 13. et Meid. T. HI. p. 1. p. 574. Hamas, p. ١٧٧ 1. 8. infr.
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Vox حمة ardorem ignis significat a verbo النار حمت  (arsit ignis) , cum futuro تجحم et 
nominibus actionis قم et حم et adiectiva جاحم. Inde ignis infernus للجحيم nomen 
accepit. Dicunt ignem ob rubrum colorem nomine بكحمة insignitum esse و et hanc ob causam 
et quod noctu tanquam ignis luceant, oculos leonis sic appellari. Nomine جمة oculum de- 
signari و dialecto lemanensium proprium est; oculum leonis autem vox in qualibet dialecto 
significat. Dicit: Istam gentem ad belli ignem vehementer ardentem retinuimus. Ignis nullam 
rem superstitem relinquit; bellum igitur cum eo comparatum est, quod paucos tantum bel- 
lum gerentes relinquit.
2. Dum sagittas in inferiore montis parte accendebamus et animas generositate impletas venabamur.
Legitur quoque 1 النبل تسةوقد ) bellum hoc facere significat. Legendi modus autem 
النبل ذسذوقد  disertus est, quasi ignem و quem sagittis lapides icti edunt و ab ipsis accensum 
esse dicat. Voce وقد (accendere) latiore sensu utuntur, ut dicatur: وقان قلب  (cor strenuum). 
Et si dicitur: Cur non النبل نستقدح  (ignem elicimus e sagittis tanquam ex igniario) dixit, 
quod rectius dictum esset, respondendum est, verba quae dixerit, disertiora esse. Dictum inveni- 
tur: ميقاد زند  »igniarium celeriter emittens ignem((. Legitur quoque وتصطاد النبل تستوقد , ut 
factum sagittis tribuatur U). Sensus est: Sagittae nostrae petitum penetrant et lapides adficiunt, 
ut ignem emittant. In versu verborum traiectio est. Sensus est, eas animas ferire, tum inde 
pervadere et lapides percutere. Hoc poetae Alnabeghah verbis in describendis gladiis simile 
est: (metr. Thawil) Diffindunt loricam Salukiticam3) dupliciter contextam et 
in pede montis ignem cicindelae (scintillas) accendunt. Vox بنن in verbis 
الكرم على بذت  pro بنيت modo dialecti Thajjitarum4) enunciata est, qui loco vocis بقى et ورضى 
 ى dum evitantes vocalem Kesra, quam littera زباداة dicunt بادية nec non loco vocis ,رضا et بقا
sequitur, litteram ى in litteram ا mutarunt. Vox حضيض solum depressius in pede montis de- 
signat. Dixit Abu-Mohammedes Alahrabi Namaritam refellens dicentem, unam sagittam ap- 
pellari سهم, et collectivum ذبل sagittae nomen unitatis ذبلة non habere: Hic proverbii 
locus est: (metr. Tha١١’il) Narrationes Sabbani podici suo factae anno, quo 
iter fecerat (conf. Meid. 6, 120.). Huic similis poesis singularis pluralisque vocis نبل 
forma indicata non satis explicatur, quippe cuius sensus nonnisi historiae cognitione omnino 
percipi possit. Versus virum e gente Balkain auctorem habent. Gentes Alkain b. Djasr et Thai 
foederatae erant, quum gens Calb gentem Aus b. Haritsah instigare non cessaret, ut die 
1) Vox ذستوقد quodammodo cum praecedente ذار cohaerere videtur, ut ignem belli sagittis, quae ictu e petra 
scintillas eliciant, accendant. Tum poeta cum venatore se comparat, qui animas tanquam feras sagittis suis 
petit. Haec comparatio voce ذصطاد indicatur.
2) Pars verborum ea, quae initio scholii dicta erant, repetit.
٥) Saluk oppidum Arabiae felicis est, ubi loricae conficiebantur. Kam. Tela pedem mentis percutientes scit,- 
tilias eliciunt.
*) Dialectus Thajjitarum, ut omnium incolarum montanae regionis, multis rebus a reliquorum sermone differebat 
conf. Hamas, p. ٣٥٠ 1. 1. p. ۴٠٧ 1. 4. infr. et p. ٠1٠٨ 1. 9. infr.
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pugnae ,lalcan؛) appellato contra gentem Alkain dimicaret. Gens autem Banu-Alkain eam 
per tres dies noctesque ab aqua impedivit tum illa, imperante Alharitso b. Sahdam, fratre 
gentis BanCinanah b. Alkain, ad aquam accessit. Haec erat causa, cur poeta gentis Alkain 
isto tempore diceret: Nos gentem Banu-Djadilah impedivimus.
XXIIII.
Dixit Rowaiscliid ٥٠٠ Ca؛sir Tliajjita.
1. 0 vehens! qui uimentum suum impellit, gentem Banu-Astui interroga, qui iste sonus sit?
(  ita constitutum est, ut متواتر Species secunda metri Basith et homoioteleuton >ة٠
simul مطلق et موصول sit. Huiusmodi versus in poesi vetere raro inveniuntur, quia hoc metro 
adhibito consuetudo fert, ut lenitas enunciationis litterae perfecta sit, ita ut littera أ litteram 
homoioteleuti praecedat aut littera و vocali Dhamma aut littera ى vocali Kesra enuncianda. 
In voce الصوت autem ante litteram و vocalis Fatha est (ut diphthongus oriatur). Vox 
الشى زجا :habet. Dicitur (؛significationem impellentis 2 المزجى  cum futuro يزجو et nomine 
actionis زجو et زجاء (propulsa fuit res) et dicitur أزجيته et زجيته (incitavi rem). Vox مطية 
(iumentum) a voce مطا (dorsum) derivata est. Dicitur: » د et أمتطا (eo vectus est). Addita 
littera ٥ nomen fit. Legitur quoque in versu أسد بى باغ  »genti Banu-Asad perfer!(( ٦٣erba 
الصوت هخة ما  phrasin obiecti locum occupantem efficiunt. ١٢ox الصوت nominativi casum obtinuit, 
quoniam quaedam appositio est, quam Arabum grammatici البيان عطغ  appellant (Gram. .Ar. 
II, 284. 529.). Voce الصوت clamorem (ألجلبة aut ة لصص ا ) exprimere vult. In hisce verbis 
autem ludibrium est. Nil quoque impedit, quominus verborum ألصوت هخة ما  sensus sit: 
Quaenam haec est narratio, quae de vobis ad me pervenit?•3). Dicitur: ألناس أالمرف هذا صوت ذهب  
»Sonus (fama) huiusce rei inter homines vulgatus est4)((. Et hoc admisso eos in opinionem 
coniicere videtur, se fidem non habere verbis ad ipsum delatis, et se, si excusationem non 
adferant et puram esse aream non probent, ipsos puniturum esse.
)ًا منكا.  nomen montis apud oppidum Thajef est. Nescio, num ab hoc monte pugna nomen acceperit. Inter 
dies celebres diem Malcan non inveni. In codice Malcan et Milcan scriptum est.
2) Haec vox significat, eum, quem poeta alloquatur, cum festinatione iter facere. Vult igitur, ut mox ad istam 
gentem verba perferantur.
3) Mersukius discrimen inter vocem صوت et صينن statuit dicens, verba الناس فى فالن بى صيت ذوب  
in mentione honorifica adhiberi. In scholiis ad Lebidi Moallak. v. 33., ubi hic versus citatus est, voci 
.tributa est, quae generis feminini causa sit االستغاذنة significatio vocis صوت
4) Vox «هخ genus femininum obtinuit, quamquam forma صوت generis masculini est. Arabes enim sensus vocis 
ratione habita tale genus voci tribuerunt, quale voci alteri sensu cum illa consentienti erat. Sic Halemus 
dixit: 0« العذر طالبكم فى عذرتنى وقد والهجر التجفب طال قد أماوى  Mawijah! alienatio et fuga 
nimis longa fuit et iam excusatio in eo, quod a vobis rationem posco, me excusavit.« In hoc علر genus 
vocis معرة obtinuit. Abu-Abmruus b. Alahla adnotavit, se quendam audivisse dicentem: كتابى جاته غالن  
 Ad quendam liber meus venit; sed is eum contemsit« et causam feminini in eo esse, quod vox« ذاحتقرها
.esset صحبغة pro voce كتاب
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2. Eisque dic: Exctwationem celeriter adferte etDerba quaerite, quae ros purgent, nam ego mors sum !
Vocis بادرو obiectum omissum est, quasi dixerit: بالعذر بادروالعقاب  ))excusatione poenam 
praevenite!« et التمسو i. e. quaerite verbum, quod aream vestram nam ego vestra
mors si non facitis i. e. mortem vestram adducam. Verbi prima et octava forma لمس 
et التمس eandem significationem habent. Dixit poeta: (metr. ١١٢afir) Vituperor ob eius 
ploratum (quod eum de ploro) و et eum quaero; sed eum non invenio. Vox 
.(tenet i. e. verbum vos purgans de peccato 1 قول adiectivi locum vocis يبريكمر
3. Si peccatis, tum ad me reliqua pars vestrum venit, peccatum vestrum, quod mihi puniendum 
est, me non fugiet.
Si quidam ex vobis peccant aliique ad me venientes eorum peccatum negant et excu- 
sationem non bonam hoc illis apud me utilitati non erit et vos me non effugietis ;
quaerite igitur excusationem manifestam, qua ab iis, quae de vobis ad me delata sunt, pur- 
gemini 2). Legitur quoque: يقينكمر ثمياتينى  »tum ad me venit res certa vestra« i. e. veritas 
peccatorum vestrorum,« nec non legitur مر تقيتك  i. e. cautio vestra. Significat, eam ipsos non 
liberaturam esse et se punitionem eorum omissurum non esse. Legendi autem modus بقيتكمر 
duplici ratione explicatur, quarum una est, sensum esse: Tum optimi vestrum et praestan- 
tissimi ad me venientes suam excusationem adferunt, dicentes ipsos neque consilio neque 
facto auxilio vobis fuisse. Hoc ei simile est, quod dicitur: أهله بقية ن فالن  »quidam e 
numero praestantissimorum gentis suae est. Alter autem est, sensum esse: Pars superstes 
vestrum, quae non peccavit i. e. veniunt se a peccato liberantes eo, quod a vobis se sepa« 
rarunt et vos ob magnum vestrum peccatum reliquerunt.
XVIIIII.
Dixit Onaif b. Sabban3) labbanita gentis Tliai.
Vox اذيغ deminutivum contemtum designans vocis اذغ est. Vox أنغ primam cuiuslibet 
rei partem significat; sed licet quoque esse deminutivum aut a voce أنف, ut dicitur انف روطة  
(hortus pulcher), aut a voce أنق a verbo أنف cum nomine actionis أنف (fastidivit) deri- 
vandum. ١٢ox زبان inventa est ad nomen proprium significandum. Esi forma الن a voce 
 Nonne vides, vocem . زدن a ذدال hirsutus), nec vero forma) ازب pilorum abundantia) et) زبب
indeclinabilem esse in versu sequente: (metr. Basith) Sabbanum satyra perstrinxisti, 
tum excusaturus venisti ob satyram Sabbani; satyra non perstrinxisti et 
eum missum non fecisti. In voce جو٦ته لم  littera و abiecta non est, quomodo in verbis 
ياتيكم الم  »nonne لة vos venit« littera ى remansit. Dixit grammaticus Abu-1’Ahia: Qui ربان
.In Tebrisii codice versus cum sebolio ab alia manu in margine scriptus est (ا
2) Mersukius adnotavit, vocem بذنب esse pro ذنب بسبب ذنبااله بجزاء٠  Verbis poetam significasse, .,e 
ipsi moram concessisse et clementiam adhibuisse, quod sciret, eos ipsum effodere non posse.




cum littera 8٩ legit vocem a verbo : الش رببنت  (reparavit rem) derivaie debet. Vox نبهان 
forma فعالن ab «انتبا (evigilando) aut a نبافة (nobilitate) derivata est. Quod si a vigilando 
provenit; eodem modo tanquam nomen adhibitum est; quo voce يقظان (vigilans) in nominibus 
propriis utuntur; sin vero a nobilitate originem duxit; eadem ratio est; quae in nominibus 
propriis شريغ (nobilis) et عال (altus) et huiusmodi reperitur.
٢١٠٠1. E gentibus Auhf et Malee agmina vobis congregavimus, quorum poena haud 
puro genere oriundos perditi).
Species secunda metri Thawil et homoioteleuton ita constitutum est, ut simul ومطلمق 
 conf. Darstellung d. Arab. Versk. p. 313.) sit; coniunctum cum eO; quod legum) مردف
metricarum periti وصل (ib. p. 315.) et خروج (ib. p. 317.) appellant. Vocis كتايب singularis 
 -coi) تجمع est idem quod تكتب est, quae vox exercitum collectum significat; nam كتيبة
lectus fuit). Dicunt, voce exercitum designari, in quo omnia ad bellum necessaria collecta 
sint. Inde dicitur: الكتاب كتبت  »librum scripsi(( i. e. litteras in eo collegi sensusque iis 
necessarios. Vox مقرف eum designat; cuius mater Arabici generis , pater vero servus est. 
Talis quoque مذرع appellatur; vox هجين autem eum, cuius pater Arabs origine, mater vero 
serva est 2). Vox يردى idem est; quod يهلل (perdit) et cum sequentibus locum adiectivi 
vocis كتايب tenet i. e. collegimus contra ipsam gentem exercitus, cui ignobiles imbecillitate 
et debilitate adficiuntur; tum iis non bene resistentes dedecore adfecti puniuntur; ut ipsorum 
fama tam obscura evadat; ac si periissent.
2. Quorum postremum agmen dum in locis Alra١nl et Alhasn et Alliwa versatur ة١١  primum 
agmen gentium duarum Djadis regiones iam praeteriit.
Vox رعيل agmen equitum praemissorum designans postea latiore sensu adhibetur, ut 
dicant: الرياح ارأعيل  (ventorum praemissa agmina). Dicitur: فالن استرعل  »quidam in primo 
equitum agmine exiit((. Vox لوى locum designat; ubi tenuis fit arena; ut inde viator in terram 
duram exeat. Dicitur: القوم الوى قن  »in regionem, ubi arena tenuis est, gens iam pervenit«. 
Hoc in versu Liwa loci nomen est. Gentes Thesm et Djadis antiquae evanuere4). Dicunt 
poetam vocabulo duarum gentium gentem Djads 5) et Djadis designare voluisse; sed 
gentes ipsas dum commemoraret; regiones earum atque domos significaturum fuisse. Dicit: 
Prima agmina horum equitum gentes duas Djadis praeteriere; dum postrema in locis Al-Hasn 
et Allhva versabantur 6).
1) Pugna inter gentes Nisar et Thai describitur, in qua gens Thai victoriam reportavit. Hi versus quatuor se- 
quentes p. ۶ام repetiti sunt.
S) Poeta eos patre •servo ortos appellavit; non matre serva ortos, quod illi his ignobiliores habebantur.
3) In Mersukii codice legitur: فاللوى فالرمل بالحزن مجز لهم .
4) Gentes Thesm et Djadis in regione Aljemamah sedes habuisse dicuntur. Pocock. spec. hist. Ar. p. 468. ed. 
nov. conf. ibid. p. 88٠
5) In Mersukii opere loco vocis جدس legitur طسم.
6) Ubi ista loca sita sint, definire haud ausus sim. Omnia tria sunt proprie nomina appellativa quae usu nomina
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3. Et sub equorum iugulis magnum peditum agmen est, quorum sagittae cordibus vulnerandis 
٠ destinatae sunt.
Vox حرشغ magnam copiam designat. Dicitur: والدخيس بالحرشف جاء  (Magnam copiam 
adduxit). Vox autem حرشنف proprie in locustis adhibetur, tum per metaphoram comparatione 
instituta in magnam peditum copiam transfertur. Voce رجلة ad designandum minimum nume- 
rum utuntur, dicunt enim رجلة ثلثة  (tres viri). Mos autem apud Arabes erat, ut in acie in- 
struenda pedites ante equites collocarentur; vult igitur agmen peditum. Vox تتاح idem est 
quod تقدر (a Deo decreta fuit res) et genitivi locum tanquam adiectivum vocis رجلة habet. 
غص رجل est. Dicitur غرة pluralis vocis غرات٧0  (vir socors) et غرة جارية  et غريرة 
(puella socors). Nomen actionis ذرارا est. (Et voces ب٨ائغلم حبت  puram eius partem desig- 
nant; القلب سويداء  autem partem crassi sanguinis in interiore corde)!). Id est: 
Sub pectoribus equorum agmen peditum est, quorum sagittae cordibus socordibus destinatae 
sunt i. e. artis iaculandi periti sunt, ut non errantes interiora cordis attingant.
4. Quominus iniuriam ipsis illatam experiantur ١ impedit, quod filii mulieris proliferae sunt, 
cuius familia magna erat.
Hisce verbis agmina (كتايب) describuntur. Voces داذذو ان  locum obiecti verbi أبى tenent 
eiusque subiectum (فاعل) (Gram. Ar. II, 98.) verba ناتق بذو اذهمر  sunt, vox autem كانت 
adiectivi locum vocis ناتق occupat. Vox ذاتق feminam proliferam designat. Dicitur ذتقن 
cum futuro تنتق (Tantiko) et nomine actionis نتق. Primaria vocis نتق significatio evel- 
lendi est, quasi id, quod in utero est, evulserit. In Corano (Sur. 7, 179.) legitur: »Quum 
montem super vobis evulsissemus, ut instar umbraculi esset« i. e. e radice eum evulsissemus 
et tanquam umbraculum super capitibus posuissemus. Magnum numerum gloriantur. Dicit: 
Multitudo numeri ipsorum retinet ab ipsis iniuriae cognitionem i. e. Magnus numerus impedit, 
quominus iniuria adficiantur. Domesticos per metonymiam loco filiorum ponit. Vox عيال 
pluralis vocis وعيل ut vox د جيا  pluralis vocis جبي est.
5. Et quum ad pedem mo utis in interiore valle Hael pervenissem«؟, ubi arbores ع١٠٠  
Tltalh et Sajal sunt.
Vox سغك inferiorem partem montis, ubi crassus est, designat. Voces طلح et سيال duas 
arborum species designant. Vox حايل nomen loci est. Praepositio ب in voce بكبين cum 
verbo, quod voces السغر أتينا  indicant, cohaeret, quasi dixerit: تلماةى جيت حصلنا  »versati 
sumus loco, ubi (arbores طلك et سيال) conveniunt.« ١٢ox autem accusativi locum tenet tanquam
propria facta videntur. De voce الرمل nil inveni. ألحزن nomen loci gentisJarbuh est. Locusادلوي occurrit 
p. M 1. 5. infr. et p. ٣٧٣; sed nil certi de situ inveni. Magnum intervallum inter illas regiones est, ut 
inde magnum fuisse exercitum cognosci possit. Eo quoque quod postremum agmen tribus locis fuisse dicit, 
maximum fuisse videmus.
القلوب حبات Verba uncinis inclusa nil faciunt ad verba versus explicanda. Sed ad legendi modum (ا  
referenda videntur, qui in scholiis adnotatus non est.
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statum eorum describens, qui in voce أتينا pronomine designati sunt. Vox سغح, cuius sig- 
nificatio rebus ipsi attributis manifesta sit و voce جبل (mons) cum ea coniungenda carere 
potest. Phrasis consequens vocis نحا quum in sequente versu est.
6. Vocarunt: Nos Nisaritae sumus; at nos gentis nostrum ad gentem Tnai retulimus, cuius 
audacia et pugna sicut leonum loci Schara est.
Vox اذتمينا idem significat quod أنتسبنا ))genus nostrum retulimus«. Id est: Ii dixerunt: 
0 gens Nisar auxilio venite! et nos diximus: 0 gens Thai, auxilio venite’) similes leonibus! 
Sed in verbis الشرى كاسد  omisit vocem antecedentem , eiusque loco vocem consequentem 
ponens 5 quasi dixerit: وذزالها اتحامها الشرى اسد كاقدام  »instar audaciae leonum loci Schara 
eius audacia et pugna esta. Licet eam omittere, quum modus comparationis cum alia con- 
fundi non possit. Nomen نرى locus est, ad quem leones audacissimi referuntur.
7. Et quum occurrissemus, gladius importune interroganti de nobis ١ quale inter nos discrimen 
esset, ejcposuit.
Vox اتفاء in interrogando et in petendo et in re ab altero petenda1 2) adhibetur. In 
utraque significatione intentio est. Dicitur المسالة خ أحفى  (in interrogando studium adhibuit) 
et sic quoque quinta forma adhibetur3). Et verba Alcorani (Sur. 19 و 48) حغيا بى كان أنه  
significant: »Erga me erat benevolus, curam impendens« et inde dicitur شاردة احفى  (multum 
totondit barbam labii superioris). Id est: Quum inter nos pugnavissemus, gladius viros nostros 
ostendit et nos ab iis و qui ad gentem Nisar genus referebant, feminae accurate de nobis 
interroganti distinctos esse clare exposuit. Res autem, quam gladius clare exposuit, pulchra 
fortitudo unius partis est. Huic addendi sunt animi constantia animusque firmus contra ad- 
versarium. Haec omissa sunt, quoniam obiecta saepissime abiiciuntur, quum aliquo modo 
indicata sunt.
1) Mersukius adnotavit, hisce verbis pugnantes genus suum gtoriari dicentes in percutiendo aut confodiendo: »Eg٥ 
sum e gente tali!« Gens Nisar iterum occurrit p. مم٩ .
,) Posterum طلب وف  superfluum videtur. Et haec verba in Mersukii commentario, e quo Jocus de١umtus est, 
desiderantur.
3) Poeta dixit importune id. e. multum et accurate interroganti . quo melius accuratiusque responsum daretur. 
Interrogans tam femina quam gens cogitari potest. Gladius autem, qui omnia arma designat, hoc in vers» 
respondentis partes agit.
8. Et quum lanceis se invicem appropinquassent, cuspides eorum sanguine omnino satiatae sunt 
et prima rice bibentes iterum rigatae sunt.
Verba poetae منهم صدورالقنا تضلعن  in iis, quibus costae sint, adhiberi convenit. Costae 
potu satiati autem inflantur. Hoc in loco voce metaphorice usus est poeta. Dicitur شبعا تضلع  
(usque ad costas impletus fuit cibo) et ريا تحبب  (potu satiatus fuit). Pectora (cuspides) autem 
potissimum nominavit, quia iis confossio fit. Dicitur: أبله عل  (potu rigavit camelos suos) cum 
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futuro يعل (Jaohllo) et دض (Jaihllo) et على (rigatae sunt) ١). Dicere quoque licet, sensum 
vocis تضلعت esse, eas incurvatas fuisse in iis, nam صلع رمح  lanceam inclinatam et vocem ضلع 
inclinationem significat.
9. Et quum gladiis percussissemus, amicitiae vincula rupta sunt, quae antea pace constabant.
Dicitur بالعصا عصوت  (baculo percussi) et بالسيف عصين  (gladio percussi), quorum ver- 
borum radix eadem est. Sed discrimen inter utramque formam fecerunt quemadmodum di- 
xerunt ألمرأة طلقن  »mulierem repudio dimisi« et عقاله ن البعير أطلقت  »camelum ex vinculis 
dimisi«, quarum formarum radix eadem est. Dicit: Quum gladiis inter nos digladiati essemus 
et unus alterum occidisset, vinculis propinquitatis nostrae ruptis inimicitiae ortae sunt. Vox 
 significat. Funes hoc in versu comparationem continere (مسالمة) pacis conditionem سلمر
possunt et foedera quoque designare. Si in funibus comparationem inesse statuis, sensus est, 
funes illius affinitatis in pace contorti adhibitis gladiis amputatos esse. Dicitur: بوسيلة اليه وسلت  
et توسلن (affinitate cum eo coniunctus fui.).
10. Et terga verterunt, dum lancearum cuspides tam longarum quam mediocrium eos in pote, 
statem redegerant.
Voces الرماح وأطراف  locum status (حال) tenent cum pronomine, quod in voce ولو est, 
coniuncti. Cuspides commemoravit, quibus confossio fit, etsi lanceas totas significare Cl>٠ Si•) 
vult. Dicit: Fugam ceperunt, dum lancearum cuspides eos in potestate habebant et tam 
longae earum (lancearum) quam mediocres eos subegerant. Vox مربوع et مرتبع rem inter 
brevem longamque in medio significat. ١٠ox مربوعاتها tanquam appositio vocis أطراف casum 
nominativum habet. Hoc autem clare indicat omnes eas, non quasdam (lanceas) poetam 
significare voluisse.
mv.
Dixit Ahmru b٠ Mah،5 ؛٥ Carih ٥)٠
1. Pulchritudo iu vestibus non esse, scias, etsi veste lemanensi tectus est;
2. Pulchritudo in fodinis (generosis indolibus") et viriutibus consistit, quae laudem compararunt.
Metri Camel species hypercatalectica et homoioteleuton مةواتم ita constitutum est, ut 
simul مطلق et موصول et مجرد sit 3). Vox فاعلمر phrasin intermediam efficit, qua sermo cor- 
roboratus est. Similia verba Corani sunt: (Sur. 56, 74.) »Sed (non) iuro per loca, ubi 
stellae decidunt, nam hoc,si sciretis, sane magnum iusiurandum esset; is 
sane Coranus nobilis est; quoniam verbum رديت cum antecedentibus cohaeret modo,
1) In versu وعلن et وعلتن legi potest.
2) Plures huius carminis versus in Rasmusseni Additam, p. ٦م  inveniuntur. Primus illius loci versus in nostro 
desideratur.
8) Littera Alif homoioteleuti metrique causa addita est, quippe versus simplici vocali Fatha finiri non possit. 
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quo phrasis consequens iurisiurandi cum iuramento 1) cohaeret. Dicit, pulchritudinem non con- 
sistere vestibus, quae induantur. Solebant autem nudum corpus una veste striata tegere, tum 
alteram superinduere. Utraque حلة appellabatur. Hisce duabus perfectum vestimentum constabat, 
ut ipsum regum vestimentum honorificum خلعة nil amplius contineret. Hanc ob causam cog- 
nomen البرديى ذو  quibusdam inditum fuit ٩. ١ 7erba: بردا رديت وان  status (حال) locum occu- 
pant, quasi dixerit: Pulchritudo tua pallio non consistit, quocum simul alteram vestem induisti. E 
status (حال) interdum conditionis (شرط) sensum continet, quomodo conditioni status sensus 
in est. Prius in his verbis observatur: Profecto id faciam, dum accidit quod accidit i. e. 
si hoc aut illud accidit; posterius autem in versu libri (grammatici Sibawaihii): (metr. Basith) 
Haram redi, etsi cultum eius iam vastatum est, quoniam littera و statum (حال) 
indicat, ut in versu Ahmrui, dum verba conditionis sunt. Verba autem antecedentia vicem 
phrasis consequentis explent, ut sensus sit: »Si culta Harae loca vastata sunt, ad cam redi 1« 
Et sic versus Ahmrui explicandus est, ut verba idem valeant quam: ميزر علحى برنا رديت أن  
ذلكه ألجمال فليس  »Si super tunicam vestem induis, eo pulchritudo non consistit.(( In verbis 
autem: ومناقب معاد. المجمال ان  vox .معادر vocis جواه (substantiarum) significationem habet, 
qua indoles generosae designantur3). Rei autem fundamentum et substantia nomine و٩جو  ap- 
pellatur, quae vox origine Persica (كوور) ad Arabicae linguae normam mutata est. Fieri 
quoque potest, ut vox origine Arabica sit formae غوعل a radice جهر (manifestus fuit). Dixit 
legatus Dei, cui Deus faveat: »Homines fodinae sunt (c o n f. Meid. T. DI. p. I. p. 611.) et 
optimi eorum tempore ignorantiae optimi eorum tempore religionis sunt.(( Vox معدن a radice 
 :loco substitit) derivata est. Alii dicunt, eam esse desumtam a significatione verborum) عدن
أمجمي عدنن  »lapides e loco evulsi.(( Vox مناقب vias, nempe vias boni et in homine indoles 
pulchras, quibus cognoscitur, designat. Singularis مذةبة est. Ouod ad vocem ذقيب (princeps) 
attinet, eum significare videtur, cuius principatus (ذقابة cum Fatha litterae ن ad normam vocis 
 munus divinatoris) cum vocali Kesra enunciatur. Vox) عرافة manifestus est. Sed vox (كغانة
 -appellata est. Pri جد et مجد nobilitatem et celsitudinem designat. Inde terra elata مجد
maria vocis significatio quoque multitudinis esse potest a loquendi modo: علغا ألحابة امجدت  
(pabulum largum (multum) iumento dedi). Dicit: Pulchritudo viri puris indolibus et generosis 
factis, quae gloriam et nobilitatem parant, consistit.
3. Temporis vicissitudinibus amplam ( loricam)) et cursorem (equum)) robustum comparavi
Voces أعددت et اءتدت eandem significationem habent. Nomen عدة et عتاد apparatum 
designat. Dicit: Paravi calamitatibus temporis i. e. ad eas repellendas loricam amplam et 
equum magnum, robustum, bene et multum currentem. Littera أ in voce العلندا addita est, 
ut vox quinque litterarum formae سغرجل fiat; radix enim triuin litterarum est litteris ا et ن
1) Pro voce مقسمر in codice Mersukii قسمر legitur. .
2) Sic in hoc versu: (metr. Thawil) الور والفرس البردين ذى أبنة ويا ماكه وابزة اللء عبد أبنة ايا  
٠0 filia Ahbd-Allahi et filia Maleci et filia possessoris duarum vestium et equi rufi.،
3) Voces معادن et مناقب metri causa Nunnationem acceperunt.
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additisا). A voceعاد, cui grammaticus Chalil significationem crassi, duri in omni re usitatam 
tribuit, provenit. Litteram ا denuo additam esse, eo probant, quod femininum علمندأة sit t 
masculinum cum Nunnatione عكذى efferatur. Quidam dixit, vocem hanc crassum tam equum 
quam camelum designare cum plurali عالند et si vis, 2ءآلل). Equus multum currens 
علنذى جمل dicitur. Et dicitur عذوان cursor) et) عداء  et علنداة ناقة . In carminibus vete- 
ribus vox ذذدى in describendis camelis usurpatur. Dixit poeta Almorakkisch1 23 4): (metr. Thawil) 
Num ad eos me perducet, quamquam longe remoti sunt, camela valida, 
secura, robusta, dura, haud annosa. ١٢ox علذحى in equis quoque adhibita est, dum 
robustus significatur ؤ maxime autem in camelis adhibetur.
1) Grammatici quasdam voces بالرباءى ملحق  appellant, quod e radice trium litterarum provenientes , addita 
una littera in seriem earum, quibus quatuor litterae, translatae sunt. Sic quoque vocem سغرجل commen- 
tarii auctor posuit ad significandam vocem quinque litterarum conf. De Sacy Gr. Ar. T. I, 278.
2) Sicuti a voce حبنطى pluralis نط حبا  et حباط provenit.
3) Regis Almondsiri tempore vixit conf. Meidan. T. 111. 1. 2. p. 294.
4) Versus in Rasmusseni opere citato verbis شطب ذى وحسام  incipit.
5) Mersukius dixit, loricam significari, quae corpori tegendo sufficiat.
6١ In Tebrisii codice voci قوم tam accusativus quam nominativus tribuitur. Si casus nominativus praehabetur, 
praedicatum subiecti omissi est, sin accusativus, vocibus ونهدا كعبا  appositioni est.
4. Longum [corpore) et striatum [ensem), qui galeas loricasque omnino dissecat ٩.
Dicitur ذهد فرس  (equus crassus, longus), cuius femininum نهدة est. Inde puella magnas 
mammas habens et non corrugatas ناود appellatur. Vox شطب et شطب strias gladii designat, 
et inde gladius مشطب striis notatus appellatur. Vox ابدان pluralis vocis بدن est, quae 
brevem loricam5) significat. Dixit poeta Ahlkamah: (metr. Thawil) Breves loricae 
armorum super iis strepuere, quomodo Auster in aridis demessis segeti- 
bus sonum excitavit. Vox ذنى in longum secandi, vox قط in latitudinem se- 
candi significationem habet.
5. Et sciebam, me tali die cum gente Cahb et Nahd dimicaturam esse.
Fortasse hisce verbis res significatur, quae audientibus nota erat, bellum nempe, quo- 
niam in eo ad pugnandum (a camelis) descendunt. Admitti quoque potest, virum arma indicasse, 
quae se parasse dixerat aut eum casum fortunae intendisse. Versus sensus est: Me contra 
hos in pugnam proditurum esse scivi et hanc ob causam iis haec arma paravi, quae mihi 
necessaria esse cognoveram.
6. Gens ة) est, quae si loricis sive annulis sive loris confectis induta est, pardis similis est.
Vox حلقا casum accusativum tanquam appositio vocis الحديد obtinuit. Hac voce loricas, 
quae duobus annulis invicem insertis contextae sunt, designat. Voce قت rem يلب appellatam, 
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quae similis loricae e loris confecta est, significare vult 1). Legitur quoque وقدا خلقا  »natura 
et statura«. Tum casus accusativus voci ad specialius designandum (Gram. Ar. II, 113.446.) 
datus est i. e. pardis naturae indolibus formisque similes sunt; nam vox دد formas designat. 
Sensus autem prioris legendi modi est, eos loricis et rebus يلب appellatis vestitos in bello 
agendi ratione pardis similes esse. Admitti potest و eum voce تنمرو voluisse, ipsos colores 
pardorum habuisse, quod diu resisterent. Quod si verum est, accusativus vocis خلقا specia- 
lius designando (تمييز) inservit; sed sensus prior praeferendus est. Cogitari quoque potest, 
ipsos loricis vestitos pardis similes esse, quoniam in cute pardi colores gemini sint, quibuscum 
annulos loricae comparavit, aut ob iram eorum cutem cinereum colorem habere, quo pardis 
similes facti sint. Quod si vero quis dicit, quomodo vox قدا cum voce حلقا coniungi po- 
tuerit, ut appositio ferri1 2), dum ad id non pertineret, esset, respondendum est, eum, quum 
loricae ferreae descriptionem perfecisset, vocem tanquam appositionem addere potuisse* Verba 
ألحديد لبسو أذا  tempori designando (ظرف) ad vocem وتذب  pertinent. Grammaticus Abu-FAhla 
dixit, vocem تذمرو significare, eos pardos induisse, et hos ipsis fuisse tanquam amicula نمرأت 
appellata. ١٢ocem ذمرة amiculum albo nigroque colore distinctum significare. Tum accusati- 
vus vocis حلقا obiecti loco est. Nil quoque impedit, quominus voce تنمرو diversus color 
earum rerum, quibus vestiti essent, significetur. Tum accusativus vocis حلق explicando in- 
servit. (De loricis conf. p. ١٨٩ V. 1.).
1) Lexicographi de vocis يلب significatione non consentiunt.
2) Pro vocil us الحيد البس  ex Mersukii codice ألحديد من بدال  melius legendum est.
7. Quilibet autem vir ad pugnae diem currit cum eo, quod praeparavit.
Hic versus proverbio similis est: »Ante iaculandum pharetrae implentur« (conf. Meid. 
Cap. 2139 و.). Pronomen in phrasi coniunctiva vocis ما (Gram. Ar. II, 347. nam أستعدا 
est pro أستعحة) abiectum est, quod nomen ما sufficere videretur. Vox أستعدا quoque tanquam 
verbum ad voces الهياج يوم  dies praelii pertinere potest, nec non ad verba امرئ كل  (quilibet 
vir), ut sensus sit: Id quod dies praelii ipsi, ut pararetur, imposuerat. Dicitur: كخا أستعحنته  
»rogavi eum, ut id pararet«.
8. Quum mulieres nostras vidissem in solo duro vestigia cursu imprimentes,
(l> ٠ ٠٠ } Vox امعز et معزأء terram duram, in qua lapides sunt, significat. Pluralis معز et 
ماعز رجل significatio duritiei est. Dicitur ماز est. Primaria vocis معزاوات et اماعز  et معز 
(vir durus). Sensus vocis يغكصن est: Ob vehementem cursum in terra dura vestigia im- 
primunt, ut in ea ob ista vestigia loci, ubi aves cubant, esse videantur. Voci نندا tanquam 
obiecto, quo causa significatur (Gram. Ar. n, p. 114. 522.), casus accusativus datus est, 
quasi dixerit: Vestigia imprimunt in terra dura لشدهن (propter cursum suum), aut vox نددا 
nomen actionis esse potest, qui locum status (حال) occupavit i. e. faciunt id in terra dura 
currentes (شنادات). Legitur quoque يمحصن et vox مكص vehementem cursum significat. Hoc 
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admisso vox شندا accusativus nominis actionis (Gr٠ Ar. 11 113 و.) cum alio verbo (omisso) 
coniunctus est ac si dixerit: شدا يشددن٠  Phrasis consequens vocis لما verbum نازلن postea 
sequens (v. 11.) est.
9. Et Lamisa apparuisset plenae lunae in coelo apparenti similis
Verba السماه بحر كانها  locum status (حال) mulieris (لميس) tenent i. e. apparet similis 
lunae. Voces تبدى اذا  sunt loco particulae temporis (ظرف) cuius sensum vox كان
indicat i. e. prodiit haec mulier detegens faciem suam و quasi velum suum iam proiecerit. 
Hunc sensum verbis suis: ))Plenae lunae in coelo apparenti similisa indicat. Hoc facit aut 
servis se similem redditura و ut de captivitate secura sit aut ob terrorem, qui ipsam occu- 
paverat. Huic versus sequens similis est: (metr. Thawil) Mulieres vestrae in pugna 
detectio vultibus apparentes servae putantur, dum servae sunt nobiles.
10. Et pulchrae corporis partes, quae absconditae sunt ١٦, apparuissent, dum res seria erat ٦, 
11. Contra eorum arietem in pugnam intrari et non poteram non cum ariete pugnare.
Voces بد ال  adhibentur modo verborum محالة ال  (procul dubio), dum verborum accuratus 
sensus est: »Non est refugium, non est locus, quo recedatur«. Cum hoc loquendi modo co- 
haerent verba: باالمر فالن أستبد  (Cum re seorsim recessit i. e. solus eam occupavit). Vox 
 ذازلن distenta femora habens)'3). Versus voce) أالبد autem nomen actionis est vocis بدد
incipiens phrasis consequens verborum رايت لما  (quum vidissem) est et verbis الكتيبة كبش  
(aries exercitus) dux significatur. Dicit: Quum calatnitatem vidissem, contra ducem hostium 
in campum descendi neque metus me impedivit, quominus cum eo pugnarem4).
12. Se sanguinem meam effusuros, 0 ebant; ego vero in eos impetum me facturum esse, vovebam.
Dicit: Ii fovebant, se me ipsis occurrentem occisuros esse et ego me impetum in eos 
facturum vovebam 5).
13. Quot autem fratres meos sinceros manibus meis in sepulcrum condidi!
Vocem بوأنه idem est, quod انزلته (effeci, ut descenderet, habitaret) et vox مبوأ vocis منزل 
(mansionis) significationem habet. In Corano (Sur. 10, 93.) صدتق مبواء  (mansio praestantiae)
1) Vox تخفى cum vocalibus primae et quartae forma pronunciatur. Quarta forma admissa suffixum omissum est.
2) Hic versus in quibusdam exemplaribus omissus est. In Mersukii codice in textu uon legitur; sed in margine 
ex alio exemplari adscriptus est. In scholiis quoque huius versus nulla ratio habita est.
3) Vox بدد nomen actionis vocis ابد non est; sed verbi, unde vox أبد derivata est.
٤) Se tanquam principem et fortissimum gentis suae describit, qui principi et fortissimo hostium in pugna ob- 
viam iverit. Princeps cum ariete in pluribus Hamasae locis comparatus est. conf. p. ٣٨ا  v. 2. مم٧  V. 1. 
٧ما .V. 3 ’اسا .V. 3 ااهم  V. 5. Sic quoque in Haritsi Moall. V. 50.
51 In voce ينخرون littera Dsal cum vocali Dhamma aut Kesra pronunciatur. In Rasmusseni opere citato
.legitur ينذرور. كم
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legitur et االبل مباءة  (locus, ubi cameli procumbunt) sic appellatus est, quoniam ad eum re- 
deunt. Sepulcri pars لمحد appellatur و quod in latere sepulcri effossa est et inde vir dicitur: 
 ملتحد et تحد haereticus factus est), qui a religione declinans in latere separatus est. Et voces) ألمحد
et ملحود eandem significationem habent i. e. Quot fratrum, in quibus fiduciam ponebam, morte 
adflictus sum ! Finita laude fortitudinis suae, suam in calamitate constantiam commemorat.
٧4. Neque tristitia adfectus sum neque moerore turpi. Et ploratus meus nullam utilitatem habet ١١.
Vox هلع turpissimum metum designat, quippe qui cum pauca constantia coniunctus est. 
Est ac si dixerit: Neque parva neque magna ob eum tristitia adfectus sum, quibus verbis 
omnis tristitia negatur. Quod vero ad verba: زذدا بكاى يرد وال  attinet, vocem زند ad pau- 
citatem significandam adhibent eodem modo, quo voces وفوف ذقير  et 2 ذظمبز). Grammaticus 
Abu-Said retulit, homines, opes viri parvas esse dicturos verbis uti: مرقعة فى زندان  (duo 
igniarii ligna in uno sacco consarcinato conf. Meidan. c. 11, 4 et 5.). Legitur quoque: 
ردا بكاى يرد وال  , dum vox ردا idem est, quod vox مردودا (nomen actionis); nec non زيدا 
Saidum legitur, quo eum fratrem significasse dicunt. Sed hic legendi modus bonus non 
(p٠ 84٠) est, nam quidam dixit, se accurate perquirentem Ahmrui genealogiam neque cognatum 
neque uterinum nomine Said praeditum invenisse, et praeterea verba لى اخ كمن  apta 
non sunt iis, quae ordo verborum et sensus ratio requirunt3). Qui autem hunc legendi 
modum praeferunt, eum Saidum4), fratrem Ohmari b. Alchaththab, qui tempore ante Moham- 
medem ipsius foederatus esset, significasse dicunt. Grammaticus Ebn-Doraid versum sic re- 
tulit: خدا عليه لطمت وال هلعت وال جزعت ان ما  »Tristitia adfectus non fui, et moe- 
rore turpi non depressus, neque propter eum genam percussi«. Metaphorica 
sermonis ratio hunc sensum habet: Ego tristitia adfectus non sum et moerore turpi oppressus 
ob iacturam eius, qui morte mihi ereptus est; et si tristitia adfectus fuissem et moerorem 
turpem concepissem, nullum mihi id commodum tulisset5).
1) Hoc ia versu poeta a minimo i. e. tristitia per maius i. e. moerorem ad summum i. e. ploratum adscendits. 
Vox ان post ما pleonastice ponitur conf. p. ا٥٣  V. 2. et Di١van Amru-FKaisi ili. de slane p. اا V. 9. ام 
Amru-FKaisi Moall. V. 25.
2) Sunt quoque, qui voci (^scintillae significationem tribuant, ut vertant: Ploratus meus scintillam non emittit. 
3) Ante vocem ياليم supplendum est ال. Mersukii codex accuratius sensum expressit hisce verbis: انقوله ملى
 بوال يقابل ان الكثرة أذادته ومع المعنى ونظام اللفظ سيات يقتضيه فيما ياليمه ال صالح لى اخ كمن
خصصه مع زيدا أخى بكاى .يرد
4) Aetate maior ante Ohmarum Mohammedis religioni se addixit. Inter primos erat, qui Mohammedem Medinam 
sequerentur et omnibus proeliis cum Mohammede intererat. Anno 11 aut 12 in regione Jemamah occisus est 
conf. Citab Tahdsibi-FAsmai p. 263. edit. cl. ؟Vustenf.
عليل أر االمر عذا :significatio utilitatem adferre tribuenda est. Dicitur ردVoci زه  »Haec res tibi ma- 
iori utilitati est.*
15. Vestibus suis eum texi et die, quo natus sum, durus (patiens) natus sum.
I. e. Pannis funereis eum involvi et sepelivi et post eum durum me praebui.
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16. Locum decedentium expleo; hostibus in numero sum.
Licet admittere, eum voce الذابين decedentes eos significare voluisse, qui gentis 
suae perierint, ut sensus sit; ipsum post eos eum esse; in quibus fiduciam ponerent. Fieri 
quoque potest; ut qui e lociS; ubi homines conveniunt, et proeliorum campis recessissent 1)و 
significentur. Verba autem لالصداء اعد  significare possunt: In me hostes dicunt: Quendam 
capite! nam is instar tot equitum est. Ahmruum in computo instar mille equitum fuisse dicunt. 
Licet quoque esse sensum: Ego hostibus tanquam ad pugnandum paratus comparor; ut vox 
 futurum اعد teneat. Vox معدودا tanquam statum designans accusativum habeat et locum vocis عدا
passivi quartae formae اعددت i. e. paratus sum est. Legitur لالعداء أعت  i. e. iis arma 
paro et لالعداء أعد  cum Fatha (forma activi). Duos sensus patitui•; quorum unus est; eum 
dicere, se eis praelia et pugnarum dies enumerare و dum gloriatur5 alterum, se iis omnia 
parare, quae necessaria sint tam pugnatorum numerum; quam belli apparatum. Hic sensus ad 
eum redit; qui oritur ٦٢oci اعد quartae activi formae vocalibus datis. Hoc modo legendi ad- 
misso vox عال obiectum verum (Gram. Ar. II, 114.) verbi esse potest, ut sensus sit: Paro 
ei res suas paratas.
1) Lego ألمتغيبين sicuti in Mersukii commentario legitur.
2) Comparatione cum gladio instituta se caeteris maiorem fortioremque describit, ita ut ipse caeteris debilioribus 
deletis tanquam gladius, qui multos occidat, superstes remanserit conf. p. ،أ٣ا  V. 4.
17. Quos amabam, ii decesserunt et ego solus instar gladii remansi.
Vox فردا tanquam statum designans casum accusativum obtinuit; ut sit pro منفردا (sepa- 
ratus) i. e. Socii mei periere, ut solus relictus sim socio carens, qui mihi in rebus opem 
ferat instar gladii, cuius in una vagina alter non est 2).
أال¥1.
Dixit idem Alimrti•
1. Profecto! ei (equo) utrumque pedem meum adplico mortem carens, nam ego fugiens sum.
Species prima metri Ramal, si litteram homoioteleuti vocali sequente (ut in textu nostro 
factum est) adficis; sin vero eam vocali privas (ut غهو٠لغ  legas); species secunda est. In 
utraque specie homoioteleuton مردف (litteram و ante homoioteleuti litteram habens c o n f. 
Darstell. d. Ar. Versk. p. 313.) est. Homoioteleuton متواتر est, si litteram homoioteleuti vocalis 
sequitur, sin vero vocali privatur, ادف? est. Quidam in versu (firmiter stans) a voce
 .firmiter stando, manendo) derivatam retulit dicens, fortem fugam sibi gloriae non ducere) قرار
Haec opinio errori obnoxia putanda est, quoniam verba sequentia: ( خلق منى ذلكه وكل  eum 
duos status commemorasse indicant, statum constantiae et statum fugae. Hunc verbis de- 
scriptum esse: بها رجلى أجمع ولقد  et alterum verbis: أعطفها ولقد . Sensus est: Ego fugio, 
quum fuga prudentfae magis convenit. Si unius tantum status mentionem fecisset, non bene 12
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dixisset: خلق منى ذلكه ما كل  (omne id naturae meae proprium est). Sed prudentiam cautio- 
nemque suam in constantia tempore constantiae et in fuga sua tempore fugae indicavit. For- 
titudinis non est, virum in interitum irruere; temeritatis id potius habendum est, nam forti- 
tudo in eo cernitur, quod putans se victorem futurum progreditur, sed si sciens, se, quum 
progrediatur, periturum esse, progreditur, id amentiae est, quoniam quivis, ut pereat, in in- 
teritum irruere potest. Res autem talis est, ut successus audaciae suae laudetur modo, quo 
poeta dixit: (metr. Tha١vil) Pugno, donec contra me pugnantem non video et 
fuga me eripio, quando timidus ob moerorem tristitia adficitur. Similem 
sensum poeta Said-Alchail (tempore Mohammedis vivens conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 308.) 
expressit dicens : (metr. Tha١vil) Pugno, qua m d i u in pug naprude 11 tiam constantia m- 
que video; sed fuga m e e r i p i 0, q u a n d 0 n e m 0 nisi ingeniosus fugase eripit. 
(p٠ 85.) Alius quidam dixit: (metr. Thawil) Fortis sum, quotiescunque occasio 
mihi datur, sed si occasio mihi deest, timidus sum. Hic viri sermo est, qui 
cum fortitudine audaciaque prudentiam cautionemque coniungit. ١Te٢ba بها رجلمى أجمع  sig- 
nificant, se pedes in equum adigere, ut in summum cursum se immittat et verba الموت حذر  
obiecti locum causam significantis tenent.
2. Ewnque nolentem carsvt reflecto, quando anima a morte abhorret.
Haec verba eum se fugae dare, tura reverti indicant 1). Vox هرير in voce adhibetur. Di- 
citur قر cum futuro يهر (Jahirro) et nomine actionis زهرير tum voxكو> eandem significationem, 
quam كره (aversatus fuit) habet. Haec in versu significatio est i. e. anima a morte abhorret.
3. Omne id naturae meae proprium est et omne in pugna conveniens mihi est.
Vox ما superflua est (conf. p. ا۴ا  V. 2. et p.V. 2.). Dicitur بكخا هوجلير  et لكذا 
(is eo dignus est) et كذا ينال أن جدير  (dignus qui id accipiat) et verbum est جدر cura 
nomine actionis جدارة) et vox جدية eandem, quam vox خليق significationem habet.
4. Et filius Aurorae, dum non curat, mihi minatur; sed quamdiu vivo, ei auxiliator non erit.
Dicitur: سادرأ )امرة( ذالن اذى  ))Venit quidam (ad rem suam) ab alio quam latere •suo 
(non curans).(( Voces صبح أبن  duplici modo interpretantur, quorum uno, ipsum scorto ortum 
esse obiecit. Eum sc. matrem tempore matutino concepisse e viro in gentem impetum faciente, 
ut ad Auroram eius origo referretur : altero autem modo eum deridet i. e. eum tempore ma- 
tutino, modo quo strenuus agat, impetum facere a), ut hanc ob causam eum Aurorae tribuerit, 
non aliter quam ألحرب أبن  (filius belli) et الفيافى أبن  (filius desertorum) dixerunt. Verba 
عشن ما  tempori definiendo inserviunt ita explicanda, ut vox ما cum verbo nominis actionis 
loco sint abiecto temporis nomine, quasi dixerit: Per spatium vitae meap.
1) Id est: Ipsum fugae se dare, quum audaciae locus non sit; sed statim ipsum ad pugnam redire, et si anima 
ob magnum mortis periculum abhorreat, quum pignari posse videat. : :ن ى ا
2) In codice Mersukii, unde haec desumta sunt, sic legitur: ألصبح وقت لغير جلد انه أى به يستهزى انه  




Sawad ا٠ ع1ا'للل!إ٠,٠٠, AlidSjj ٠٠, (Aldiatliim 1 ٠<Dixit Rais 1
,٠٠ Thsafar Ausita«
١٢ox قيس a verbo الشى ةاس  cum futuro يقيس et nomine actionis قيس (comparavit rem 
unam cum altera) provenit et comparatio instituta مقايسة appellatur. Dicitur: الطريق فى الماشى قاس  
(Incessit in via, quasi gressuum spatium metens). Dicunt, Kais idoli nomen esse et hanc 
ر٠خش causam virum servum Kaisi appellatum esse. Vox ا0  a verbo خطمته (anteriorem 
partem nasi percussi) derivata est. Nomen خطيمر ob ictum, qui eius nasum tetigerat, ac- 
cepit. Hoc admisso vox qualitatem designans nominis locum occupavit , ut nomen الذابغة: 
vox autem عدى vocis معدو:.•, aversi (مصروف) significationem habere potest. Nil quoque 
impedit, quominus participii activi significationem habeat, ut عال et على dicitur. Vox اوس 
nomen lupi est; sed االوس (cum articulo) donum designat. حم
1• Ebn-Ahb d- Alkaisum confodi vulnere V dictam sumentis, penetrante, cuius si sanguis effusus 
non fuisset, lucem transmisisset.
Species secunda metri Thawil. Homoioteleuton متدأرك ita constitutum est, ut simul 
 significatio dispersi est. Inde شنعاع coniuncta sit. Voci خروج et وصل cum re مردف et مطلق
est ألغارة شنع  (incursionem dispersit) et شذعاعا القوم تطاير  (in varias regiones gens dispersa 
fuit) et vox نفذ penetrationem designat. Dicit: Si sanguinis dispersio non fuisset, effecisset, 
ut lucem transmitteret. Vox autem أضاءعا phrasis consequens verborum ال لو  est; quorum 
subiectum vox الشعاع praedicato omisso est, quasi dixerit: Si dispersio sanguinis impediens 
non fuisset, effecisset (penetratio), ut lucem transmitteret. Si vox الشعاع cum vocali 
Dhamma enunciatur, solis lucem significat; sed prius praestat. Dicit: Modo se vindicantis eum 
confodi, et nil reliqui (omnem rem perfecto modo peregi). Vox ذغذ confodere designans 
pluralem اذغاذ habet. Poeta dixit: (metr. Thawil) Et hostem1 2) (latrantem) qui sine 
causa latravit, versu ieci, cuius ictus efficiunt, ut sanguis manet. Legitur 
quoque ونغث qua voce sanguis, quem ictus eiicit, significatur.
1) Paulo ante Mohammedem vixisse videtur conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 281. et Citab Alaghani.
2) Videtur autem loco vocis عاد legendem عاو latrans. In codice vox haud distincte scripta est.
2. Totam vim manus in eo adhibui et amplum id reddidi, ut ante stans pone positam rem conspiceret.
Vox ملكتت a loquendi modo ألعجين ملكخت  et أملكت (subegi farinae massam cum (٥٠٠ 8®.) 
diligentia) i. e. Manum meam ad hunc ictum adligavi et amplam eius rupturam reddidi, ut 
ante eam stans id quod pone esset, conspiceret. Licet quoque esse verborum كفى بها ملكت  
sensus: Potis eram eam tractare, ut in infligendo ictu manu ex voluntate mea uterer. Hoc 
ei simile est, quod dicis: االمر هذا أملك  (in potestate mea hanc rem habeo) i. e. eam per- 
ficere possum, quasi hisce verbis significare voluerit (clarius Mersuk. أن ألى ) , istud vulnus 
neque ab eo mente perculso neque raptim inflictum fuisse. Et sic quoque in versu legitur: 
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ورأءها ن٠ دوذها *ن قايما ويرى  quorum verborum sensus est: »Videt qui pone estو dum stat, 
eum qui ante est.« .Et vox وراء hoc in loco eandem, quam vox خلغ (pone) significationem 
habet et دونها CJI est idem quod قدامها من  (qui ante id) 1). Vox أبهرته significat »amplum id 
reddidi«, ut id latitudirte fluvio simile reddiderim. Fluvius autem nomen نهر eo, quod latus est, 
accepit. Inde locus مذهرة »locus amplus inter tentoria« appellatus est, quo sordes proiiciunt1 2 3).
1) Sic quoque poetae A I ah sc ha verba interpretautur: دوذه ووى دذها س القذى تريكه  »Ostendit tibi festu- 
cam ante eam et ipsa ante eam est« i. e. vinum in vitro festucam, dum ipsum ante eam est, ostendit.
2) Hic versus iure vituperatur, quod vulneris descriptio nimia et superflua sit.
3) Vocem بالءها vario modo interpretantur. Aut fortitudinem , quam in vulnere faciendo poeta probavit, aul 
ipsius vulneris magnitudinem et vehementiam vox significare potest.
4) Locus diei itineris spatio ab urbe Mecca distat. Kam.
3. Leve mihi est, quod eius vulnera medicas oculos avertunt, quum eius magnitudinem laudarim,
Voce أالواسى mulieres, quae vulneribus curandis operam dant, significantur. Verbum est 
 appellantur. Mulierum mentionem facit, quod Arabes ab االساة et االاسون sanavi); viri) أسوت
artibus abhorrentes eas servos et ancillas, interdum quoque feminas ingenuas docent, si 
(artes) nobilitati haud nimis contrariae sunt. Dicit: Quum mulieres medicae istud vulnus 
conspiciunt, ipsarum oculi a foedo eius habitu retunduntur 3).
4. Et in eo Ebn-Ahmruus b. Ahmir Chidasch mihi auxilium praestitit et gratiam reddidit et 
persolvit.
Vox ث خدأ  est vocis خدث pluralis, quo vulnus sanguinem non emittens designatur. 
Nomen actionis tertiae formae verbi quoque esse potest. In verbis نعمة ذادى  vox ذعمة ac- 
cusativus. quo status describitur, esse potest, dum obiectum vocis أدى omissum est, quasi 
dixerit: Et id perduxit, dum est gratia beneficiumque, quod gratias meretur. Nil quoquo 
obstat, quin vox obiectum verbi أدى sit, ita ut verba sensum producant sequentem: In hoc 
vulnere infligendo Chidaschus auxilium mihi tulit et beneficium, quod in eum contuleram, 
auxilio suo animo lubente agens persolvit. Vox أفاءها aut a voce فىء (praeda) aut a voce فى 
(redire) derivari potest i. e. persolvit id et ad me, qui id dederim, reduxit, posteaquam non 
multum aberat, quin me fugeret, nam beneficia aes alienum sunt. Chathimum autem vir ٠ 
gente Banu-Ahmir b. Rabiah b. Ahmir b. Zahzaah et avum Kaisi Ahdijjum b. Ahmru vir 
e gente Ahbd-Alkais locum Hadjar incolens occiderat. Kaisus autem die, quo pater occide- 
batur, puer parvus erat. Mater eius timebat, ne Kaisus و de caede utriusque viri si certior 
fieret, caesos ulturus occideretur. In duobus igitur terrae cumulis lapidibus positis, ut sepulcris 
similes fierent, dixit: Haec duo patris a١rique tui sepulcra sunt. Kaiso autem, qui cum iuvene 
e gente Banu-Thsafar litigaret, hic dixit: Si robur tuum occisori patris avique tui obiecisses, 
te dignius esset. Istis verbis iratus matri suae dixit: »Si me de utriusque caede certiorem 
reddis (bene erit); sin minus, aut te aut me ipsum occidam!« Indicavit igitur ei et locum caedis 
utriusque et occisores. Profectus quum ad locum Marr-AIthsaran venisset4), de Chidascho 
b. Sohair interrogavit, in quem Chalhimus beneficium contulerat. Uxor Chidaschi, quum a 
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cibo ipsi oblato parum tantum sumeret dixit: Ego te sanguinis ultorem puto. Chidaschus 
autem quum vestigia pedum eius observasset, dixit: Huius iuvenis pes pedi Chathimi simillimus 
est j). Tum genus suum dicens adventus causam exposuit. Chidaschus ei dixit: Occisor patris 
tui patruelis meus est, quem si tibi tradere vellem, impedirer ًا at vero vespera ad eius latus 
considam, et si manu eius femur percutientem me vides, irruens eum occide! Ego contra 
familiam eius te defensurus sum. Quod quum peregisset, familia insiliens eum occidere volebat. 
Tum Chidaschus intercedens dixit, eum patris occisorem necasse. Postea cum eo in regionem 
Bahrain iter fecit. Ibi quum ad vicum eius, a quo avus necatus esset, appropinquassent, Chi- 
daschus apud rotundum arenae collem se occultavit. At Kaisus ad avi occisorem veniens 
dixit: Quum in terram vestram veniens in his arenis versarer, quidam latro gentis tuae 
obviam veniens me praedatus est. Ad te igitur veni, ut mecum vehens res mihi (p ٠ :§٠ } 
ereptas illi auferres. Vir quum quibusdam gentis suae comitandi mandatum dedisset, Kaisus 
risit. Tum alter, quid risum tuum movit? interrogans hoc responsum tulit: Si princeps nostrae 
gentis fuisset, modo tuo non egisset; sed solus auxilium in re rogatus exiret. Haec ob 
verba vir cum sociis ipsum comitantibus exire noluit. Solus igitur vehens ad arenarum 
collem venit. Ibi quum Chidaschus versus eum surgens ex adverso versaretur, Kaisus eum 
hypochondrio: confosso occidit. Aliquot dies in arenis se occultabant, donec (gens occisi) 
a persequendo desisteret. Post in terram suam rediere. Hic sensus verbis inest. »اال 
auxilium mihi tulit in eo Ebn-Ahmru b. Ahmir Chidasch.«
6. Ego autem vir eram, qui, quotiescunque vituperium audiebat, eius tegumentum a se removit*).
Et legitur أسمع cum vocalibus passivi formae quartae: »Nunquam ad aures meas con- 
vicium pervenit, cuius tegumentum non removi« i. e. eo tegi audientem passus non sum; 
sed id retexi, ut sciret, mendacium id esse contra me prolatum aut velo detegendo signifi- 
care vult, id a se removisse.
6. In bello vehemente mihi impositum est animam exponere morti, dum eam conservare nolo ة١ .
Voce ضروس (vehemens) significatur, a verbo وضرس quod »puteum intra lapidibus munire« 
significat4). Legitur quoque والعوأن quae vox bellum, in quo una vice post alteram pu- 
gnatur, significat.
1) Erat quaedam ars ex pedum vestigiis de homine coniecturam facere. Qui istam artem exercebat قايغ 
appellabatur; ars autem ipsa in gente Modlidj frequens erat. conf. Chrestoin. meam grammat. histor. p. 31 infr.
2) Velum si detegitur, rei adparentis notitiam accipimus. Loquendi modus a sponsa desumitur, cuius facies 
velo obtecta est, quo remoto eius facies adparet. Inde in varios status transfertur conf. Coran. 5020 و. et 
Ham. ٦٥٧ V. 3.
3) Hic versus in Mersukii opere desideratur.




7. Quotiescuaque ١na ٠؛ e quatuor pocula exhaurio, vestis mea strias in terra facit et in - 
situlam post funem demit 0
In vocibus ميزرى خط  cum vocali Fatha litterae t actionem ١esti adscripsit i. e. terram 
attingens vestigia imprimit. Legitur quoque حط cum littera ح sine puncto et vocali Dhamma 
adfecta. Uterque sensus idem est; eum nempe ebrium esse, ut vestem per terram trahat2). 
Dixit poeta Sohair: (metr. Wafir) Vestes striatas per solum trahunt, dum poculi 
ardor et cantus eos occupavit. Verba autem poetae: »Et in liberalitate situlam meam 
post funem demitto« significant, eum complere liberalitatem, quae ipsi exercenda haud ebrio 
remanserit, quasi maiore parte, quum haud ebrius esset, perfecta, rem reliquam ebrius ab- 
solverit. Hic sermo proverbii modum sequitur: »Effice, ut habena equum et funis situlam 
sequantur«, i. e. perfice rem tibi impositam, quae superest (conf. Meid. c. 3, 62.). In eum 
adhiberi videtur, qui in multo liberalis, paucum vile relinquit.
8. Quando haec ors venit, res nulla mihi necessaria restat, quin perfecerim.^).
Et legitur: حاجة يلف ا , ut actio morti adscribatur et حاجة تلق ال , ita ut passivi 
forma sit agentis mentione non facta i. e. non invenitur. Sensus verborum قضاءها قضينن قد  
est: eam perfeci sicut res ei similes perfeceram. Quod vero ad verba الموت هخا  attinet, ad- 
mittere licet, eum tanquam praesentem mortem imaginatum esse, quum eam ipsum sine dubio 
adsecuturam esse sciret. Hanc ob causam haec mors dixit. Aut quum semper mortem 
peteret et eius adventum nuntiaret, haec mors eam propinquam esse significaturus dixit.
9. Ahdijji هChathimi caedem ultus sum et provinciam «senibus mihi datam non amst*).
Dicitur ثارته (eius caedem ultus sum) cum nomine actionis ثار. Sed vox ثار eum quoque 
significat, a quo ultio necati, nomine actionis appellato exigitur. Dicitur: المذيمر الثار خالن  
»quidam is est, qui si occiditur, ulturus dormit non amplius se vindicans«. Voces به المثؤور  
occisum significant. Vox ثؤرة autem nomen actionis formam فعلة habens est. Poeta dixit: 
(metr. Tha١vil) Ultionem meam in eo petii et caedem ultussum. 0 gens Banu- 
Ahmir! num in ultione debilis fui? Verba دى أزإء ١ء١جعل  significant: »me posuerunt, 
ut ei praeessem« a loquendi modo: مال ازاء فالن  »quidam opibus administrandis praepositus est).
1) Versus hic versibus sequentibus Antarae (in Moallak. V. 39 sq.) praesiantior putatur: فاننى انتنينت وانا
وتكرمى شمايلى علمنن وكما ندى عن أقصر فمًا صحوت وانا يكلمم لم وافر وعرضى مال مستهللك
»Quum ebrius sum, opes meas perdo, dum honor meus perfectus laesus non est et quum ad me redeo, a 
liberalitate non recedo et sicut scis, indoles mea et generositas mea est,« quod ille paucis verbis eundem 
sensum expresserit.
2) Hoc autem superbiam ostendentes faciunt.
3) Hic versus in Mersukii opere ante antecedentem locum habet. In Mersukii codice حاجة تبق ال  “res ne- 
cessaria non restat« legitur.
4) Iu hoc versu, qui in codice Mersukii non invenitur, أضع legas.
.Provincia sine dubio vindictae est, quae ei a senibus occisis data erat (ة
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XXIVIII.
Dixit Alharits b. Hischam b. AI1 اا٠  irah b, Ahbd-Allali (p. 88٠) 
b. Ohmar b٠ llachsiflin (vixit tempore }loliainniedis)•
Frater viri Abu-Djahl appellati est, qui die pugnae Badr fugam ceperat و quum Deus 
legato suo victoriam dedisset. Dixit grammaticus Abu-!'Fati vocem هشام nomen actionis 
esse vocis ننمر ها , tertiae formae verbi هتمر (fregit). Dixit filia Haschimi و avi prophetae: 
(metr. Camel) Ahmruus is est, qui intritam genti suae confregit, dum viri 
Meccae penuria laborantes, macilenti erant. Et مصمتون (silentes) pro مسنتون 
legitur. Grammaticus Alazmaih interpretans dixit: Fregit opes suas et tum intritam edendam 
dedit. Dixit grammaticus Abu-l'Ahla: Vox هشام a verbo الشى هشمن  (fregi rem) derivata 
est. Proprie in re arida; sed haud difficili fractu adhibetur. Inde arbor arida هشيمة et planta 
arida هشيمر appellatur. Melior vocem ألمغيرة enunciandi modus cum vocali Dhamma litterae م 
est; sed cum vocali Kesra, dum vocis alterius modum sequuntur (و)أتباع vocem efferunt. Vox 
a verbis المحبل أغرت  (firmiter contorsi funem) derivata est aut a verbis العدو على أغار  (contra 
hostem impetum fecit) aut a verbis: المرأنة أغار  (mulierem zelotypam reddidit). Vox خزوم a 
verbo البعير خزم  (annulum crinibus confectum (خزأمة) in eius nasum indidi) orta est.
1. Dens scit, me a pugna cum iis prius non destitisse, quam sanguine spumoso equus meus 
tectus fuisset,
Species prima metri Camel appellati et homoioteleuton متدارك ita constitutum est, ut 
simul ومطلق مجرد  et هوصول sit. Poetae verba ر٠يعل وألله  formam si spectas, narrationem con- 
tinent, sed voluntatis poetae ratione habita, iusiurandum sunt, dum dominum suum tanquam 
testem advocat. Dicit igitur: Deus scit! a pugna contra eos non recessi, donec me vulnera- 
verant. Vocibus مزبد انقر  sanguinem eiusque spumam albam super eo elatam significat. 
Die pugnae Badr ), quo fugam ceperat, Hassanus rem ei obiecerat dicens: (metr. Camel) 
Si tu, o mulier, mendax in eo es, quod mihi narrasti; modo Alharitsi b. 
Hischam fuga te eripias! Amatos reliquit, quos pugnando non defenderet 
et cum capite et habena equi generosi se eripuit. Tum fugam suam excusaturus 
dixit: Deus scit! ego pugnam contra eos non reliqui. Et quum Ebn-Alaschahtsus (vixit 
tempore Hadjdjadji) ad Rolbilum venisset, Rotbilus proverbii modo verba Hassani protulit: 
Si in eo, quod mihi narrasti, mendax es etc. Ebn-Alaschahtsus autem dixit: Nonne audivisti 
quae Alharitsus b. Hischam regessit et quum alter interrogasset, quaenam essent, dixit: 
Deus scit! pugnam contra eos non reliqui etc. Tum Rotbilus dixit: 0 Arabum gens! Vos 
omnem rem et ipsam fugam pulchram reddidistis! Sanguinem spumosum esse dixit, quoniam, 
si ex vulnere celeriter erumpit, spumam excitat. Dicere vult, se fugatum non esse, donec 
equo vulnerato sanguine tectus fuisset aut ipso vulnerato equus sanguine tectus 2).
1) Pugna erat anno secundo post fugam conf. Al)ulf. Ann. T. I. p. 78 sq.
٤) Similem sensum poeta Mohalhel expressit dicens : (metr. Chafif) الورد حذى حتى الكتيبة حوتة ارم لم  
نعال دماء ن٠  »Agmen circumvolitare non omisi, donec equus rufus sanguinis calceos induerat.«
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2. Et e® occursu eorum, iu proelii campo odorem mortis percepissem, dum equites dispersi uou erant؟),
Loco vocis وننممت legitur ووجت (percepi). In verbis autem comparandi modus inest, 
cuius sensus est, se putare futurum fuisse, ut si constitisset, occisus esset. Vox تلقاء a 
verbo لقى (occurrit) derivanda est, ut vocis eadem significatio liceat esse, quam vocis لقاء 
(occursus). Hoc modo poetae Alrai appellati verba interpretati sunt: (metr. Basith) Bo- 
num tuum, num promissa tua implerentur, speravi; sed hodie spes occur- 
sus tui abrupta est. Maxime autem vox تلقاء cum significatione vocis آلو' (versus, 
obviam), ut in verbis Corani (Sur. 7, 46.): »Versus eos, qui ignis inferni participes erant« 
adhibetur.
3. Et cognovissem, me, si solus pugnarem, occidi, dum hostis meus e caede mea damnum non 
perciperet,
Vox ووأحدا quae tanquam statum significans casum accusativum obtinuit, hoc in loco vocis 
علمت حتى singulus) significationem habens adiectivum est. Vult autem dicere) مذغرد  (donec 
scirem). Vocem scivi autem absolute posuit, ut nil dubii sit, eum id pro certo habuisse. 
Sensus est: Donec certo scirem, me, si ad eos oppugnandos constitissem, occisum iri, neque 
futurum fuisse, ut praesentia mea hostibus meis noceat, sed potius utilitati esset, quoniam si 
singulus fuissem, me occiso gaudium percipientes praeda potiti essent ٠).
4. Ab iis me averti, dum inter eos amati erant, cupiens iis poenam futuram esse die ipsis retribuente. 
(l>٠ S9٠) Amatorum mentionem faciens fratrem suum Abu - Djahl eiusque familiam ex 
incolis Meccae, qui in proelii campo relicti aut occisi aut capti erant, significat. Sensus quoque 
esse potest: Ab iis recessi, dura eorura sanguis captique in iis erant, iis non potitus3): 
i. e. sanguis amatorum meorum et captivorum meorum4). Dicitur: فالن عى صد  cum nomine 
actionis صدود (quidam faciem a me avertit) et كخا عن أذا صددته  (eum ab ista re averti). 
In versu quoque اصدتة adfertur; sed nihili est. Voci طهعا tanquam causam indicanti 5) 
casum accusativum dedit. Verbis مرصد بوم بعقاب  sensus est: Quod cupio, fore, ut Deus mihi 
postea diem concedat, qui iis malum paret et mihi in eos potestatem concedat; tum occa- 
sionem arripiam. Dicitur: بالمكافاة رصحتفالنا  (insidiatus sum alicui retributione et cum eadem 
significatione له رصحت  et أرصحته et ego sum مرصد insidians cuidam propter id, quod 
egit, ut ei id retribuam. Voci طمعا quoque tanquam nomini actionis, quod statum indicat, 
casus accusativus adiudicari potest, ut verba idem valeant, quam طامعا عذهمر صددت  (recessi
1) Hic versus in Mersukii codice desideratur.
2) Versus posterior pars significat, eum, si vidisset, fore, ut hostes damni quid perciperent, mortem non timen- 
tem fugam non capturum fuisse.
اظفربها ولم انلها لم :Mersukius sic habet ز3 .
4) Sunt quoque, qui vocem االحبة »amatos hostium« significare putent, quos ulcisci velit poeta.
5) Conf. Gr. Ar. II, 114. Hic accusativus a grammaticis لعلة مصدر  »nomen actionis ad causam indicandam« 
appellatur.
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ab iis cupiens). Voci عقاب significatio retributionis 1) esse potest, dicitur enim : »بشش غعقبه خيرأ أوال  
(bonum in eum contulit; sed malum ci retribuit) cum nomine actionis عقبة عقاب,  et عقبى. 
Qui loco vocis مرصد legit وسرمح is voce tempus duraturum et temporis tam diei quam 
noctis coniunctionem significare vult, ut sensus sit: ))poena diei longi, cuius tempus continuum 
est et cuius calamitas extensa est.« Dies autem moeroris calamitatisque tanquam longi de- 
scribuntur et hanc ob causam dictum est: »Abiit cuidam dies instar dierum plurium et mensis 
instar temporis.« ،
mimi.
»ixit Hm 2) SoliHa.
Viri nomen Hajjan b. Alhacam est. Vox حيان formam ذعلمان habet a voce حياء (pudor) 
derivanda. Vox سلمى adiectivum relativum a voce سليم, deminutivo vocis سأم derivatum est, 
qua situla ansa una praedita significatur3), aut vocis وسلم (pax) aut vocis سنم quae sub- 
missionem designat.
1) Mersukius habet العاقبة loco vocis ألمكافاة.
2) Cognomen saepe fugiens poeta inde accepisse videtur, quod saepe fugam caperet, cuius rei in versibus 
sequentibus argumentum video.
3) In codice de Sacyano الدلو وهو  legitur, quod praeferendum est.
4) Contrario sensu كفى عليه قبض  »contraxi super eum manum meam« et كفى عليه جمعت  »collegi su- 
per eum manum meam« dici, Mersukius addidit.
1. Qwoties agmen cum altero agmine miscui et quum mixta essent, ea de manu mea excussi!
Species prima metri Camel et homoioteleuton متدارك ita constitutum est, ut et مطلق 
et مجرد et موصول sit. Abu-Mohammedcm Aldahhan lexicographus de verbis ٠بكتيم لبسدتها وكتيبة  
tempore, quo coram eo haec legerem, quum interrogavissem, respondit, se Abu-lllasanuin 
Simsimitam de verbis interrogasse. Illum responsi loco verba Corani (Sur. 59,16.) legisse; 
»Ad exemplum Satanae, quum homini dixisset: Incredulus esto! et quum incredulus fuisset, 
dixit: Ego te liber sum!« Dicit: Quot agmina cum agminibus miscui et quum mixta essent, 
manum meam ab iis excussi, tum ipsa et res eorum reliqui. Vocem ذذض (excutere) latiore 
sensu adhibuerunt. Primaria eius significatio proiiciendi et removendi est. Dicitur: 
الذغص أش فالن من اليد نغضت  et لغالن »ab aliquo manum vehementissime excussi« i. e. suae 
ipsius curae eum tradidi 4). Poeta autem excutere manum metaphorice dixit significaturus, 
se ab eo recessisse. Legitur quoque يدى بها ذخضن  »cum ea manum meam excussi« ; id 
quod duplici modo interpretari licet, uno و quo voce بها equum suum designat i. e. flagello 
eum percussit, ut quum equum percussisset, celeri ictu suo manum suam quasi excusserit; 
altero, quo voce بها flagellum aut baculus intelligitur.
2. Eaque reliqui, dum lanceae eorum terga frangebant, qui aut iu terram prostrati erant aut 
terrae innixi.
Vox تقص idem est quod تكسر (frangebat). Inde dicitur: العيدان وقصنن  (ligna fregi). Ligna, 
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quae suffitui inserviunt و وقص  appellantur. Dixit poeta Homaid b. Tsaur (tempore Hadjdjadji 
vivens conf. Harir. p. 90.): (metr. Basith.) Ea nonnisi igne in thuribulis fra- 
cui iam ligni lalandjudj partes frangens
paravit. Verba ألرماح تقص  illorum statui significando inserviunt et sic quoque verba:
مسسذح وااخر مذعغ بين ن٠ . In priore vox regens )عامل( verbum وتركتهم in posteriore تقص
est. Dicit: Eos reliqui, dum lanceae diverso modo eos confodiebant et terga eorum frangebant, 
dum alii prostrati et in pulverem proiecti erant (vox عغر autem idem quod ترأب est), alii 
confossi aut vulnerati innixi rebus, quas arripiebant, dum extremum vitae spiritum agebant.
3. Quid wba mulierum eorum: Ne occidaris! milii profuissent, dum post earum maritos occisus 
fuissem 1) ?
Licet admittere, vocem ما interrogando inservire, ut verbum كان imperfectum sit2) aut 
vocem ما esse negationem, ut verbum كان confirmando inserviat. Voces تبعد ال  idem signi- 
ficant, quod تهلكى ال  (ne pereas!). Dicitur: الرجل بعد  cum futuro يبعد (vir periit). In Corano 
(Sur. 11, 98.) legitur »98141110111 gens Tsamud periit«. Adiectivum بع est. Deum 
(p. 9O٠) contra virum hac voce بعدتاى (pereas!) invocant i. e. Nil mihi prodest, quod (mu- 
lieres) me deflent dicentes: Ne perieris! dum iam perii. Verba autem 3ال'نبعد) mortuo dicuntur.
II.
Bkit ٦ii’ gentis £Banii-l$ad٠
1. In Ebn-Hashasum b. ١Vahb in inferiore parte loci Dsu-1 Dj dat modo generosi beneficium contuli.
Species prima metri Wafir et homoioteleuton ita constitutum est, ut res مردف et مطلق 
ct موصول appellatae in eo coniunctae sint. Forma prima et quarta يديت et ايديت eundem 
sensum offerunt. Verbum بلين praepositione على cum obiecto coniunxit, quoniam modo vocis 
 adhibitum est. Ut verba sensu contraria eodem modo construi solent, sic quoque أذعمنن
verba sensu similia. Forma autem quarta ايدى frequentius adhibetur. Dicitur يدا اليه أيدينن  
(beneficium in eum contuli) et vox يد beneficium significat. Oportuit quidem formam no- 
minis يذى esse, ut verbum جرى nomen actionis جرى habet; sed vox يد eius loco posita 
est. Interrogatus, cur nomen actionis (Gram. Ar. I, 278.), cuius tertia littera radicalis abiecta 
sit, quemadmodum in nomine appellativo (ib. p. 268.)و esse neges, respondeas, nomen actionis
1) Hic versus contra quosdam grammaticos probat, poetam fugam suam non gloriari; sed eam excusare, quum, si 
substitisset, sine dubio occisus fuisset. Loco vocis دون in Mersukii codice خلغ legitur et pro رجالها vox
لهمر .رجا
2) Conf. Gr. Ar. T. II. p. 43.3, ubi vox ذام explicata est. Est igitur sensus vocis ناقصة, verbum كان 
praedicatum in se non continere et hanc ob causam imperfectum esse.
3) Verba دمد ال  aut locum casus nominativi aut accusativi tenent, dum aut appositio aut obiectum vocis 
 مقال describit, dum vox ينغعنى statum pronominis primae personae in voce وقتلنج habentur. Vox مقال
eius regens (عامل) est. Voces رجالهم خلغ  statum pronominis, quod verbo قتلت inest, describunt. 
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non tam frequens esse quam nomen appellativum; ut, si tertia littera radicalis in nomine 
appellativo ob frequentem usum abiecta sit; in nomine actionis, cuius non tam frequens sit 
usus, idem accidere non potuerit. Dicit: Modo generosi in eum beneficia contuli. Nomen 
الشواء حسدسن autem derivatum esse volunt a verbo حسكاس  (rem assandam super igne 
verti). Alii dicunt; حسكسة esse actionem, qua cinis ab ea excutiatur. Sunt, qui dicant, 
vocem حسحاس carnem assatam, quae mollis non sit; designare. ١ erba الجخاة ذو  nomen loci 
sunt et vox جخاة cum plurali جذى arboris nomen est. Hanc significationem voci in versu 
Ebn-Mokbili tribuunt: (metr. Basith) Pernoctarunt ligna colligentes Feminae Lai- 
lae, dum ei ignem accendunt magnis lignis arboris Djidsa, non leviter 
flagrantibus neque fumosis. Alii sunt, qui dicant; vocem جذى pluralem vocis ة٠جد  
(pruna ardens, torris) esse. Abu-Hilalus ألجذاة ذو  cum vocali Fatha loci nomen esse; sed 
Alnamirita vocalem Kesra esse dixit. Hic vulgatus legendi modus est. Legitur quoque in 
versu . حساس أبن
؛).‘Quum ego praesens essem et is e domo amici absens esset, equum Alllamna eius causa retinni ة٠
١ ox ألحماء nomen equi est. Aut nomen equi aut proprietas esse potest; nam حماء fe- 
mininum vocis أحمر nigrum quodlibet designat. Legitur quoque الجماء ن٠ , id quod a vocibus 
ألجرى جمر  (cursus multus fuit); derivari potest. Nil quoque impedit, quominus vox singu- 
laris forma sit cum plurali تمر ج , qua voce equi designantur, quorum equites lanceis destituti 
sunt; siquidem lanceas equorum cornua esse dicunt. Id est: Ad eum equum meum retinui, 
tum eum pone me equo imposui. Hic enim Ebn-Hashasus die pugnae Djebelah 3) prostra- 
tus erat. Eum autem vulneratum conspiciens Asadita pone se in equum adsumserat. Admittere 
quoque licet; eum verbis significasse; se equum retinuisse et tum cum defendisse. Sed 
prior interpretandi modus rectus est. Obiectum verbi ننهدت omissum est, quod res nil 
obscuri habet. ١٢ox حمدم fratrem et amicum viri designat; quae inde desumta significatio 
est; quod eius causa sollicitus est, nam vox احتمر similem voci بسر significationem praebet; 
nisi quod cum illa moeror et insomnia coniuncta sunt. Dixerunt أدتمر in cura noctis tempore, 
 vero in diei cura adhiberi. Coniicere quoque licet; primum homines voce indicare اهةمر
voluisse, alterum amicorum duorum, altero febri laborante, ob curam et sollicitudinem tanquam 
febri laborare, ut vox a voce حمى febris derivanda sit; cuius rei argumentum, in voce 
 febri laborans) est. Dixit poeta : (metr. Sarih) A r d e t modo, quo febri laborans) بكموم
ardet aut lapides, quibus aromata sponsarum conteruntur, percussi4). Loco 
1) De Sacyus adseripsit, sibi videri verba ون حوار غير  referenda ad وحواطب ita ut حال sit. Huic vero 
sententiae tum quod enunciandi modo vocis دعر metrum contrarium est, tum quod in lexicis istae pluralium 
formae non reperiuntur, adsentiri non possum.
' 2) Versus hic cum sequentibus beneficium, cuius mentio facta est, describit.
3) Proelium hoc die, quo .Hohammedes natus est, commissum fuit. conf. Pocock. specim. p. 461. et Meidan. 
T. 111٠ p. 558.
.est عرأيس pro عرس et vox مدات est ut مداكة Vox ز4
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verborum الحميم دار عن وغاب  dicendum fuit: حميمه وغاب شهدت لما  (quum ego praesens 
essem et eius amicus absens esset). Vocis لما phrasis consequens قصرت praemissa est.
3. Certiorem eum faciens و ipsum ad mortem non vulneratum vehi equo robusto et continuo cur- 
rente ٢haud fatigando).
(|>٠ ®1٠) Vox يشوى idem quod يخطى (errat) significat a loquendi modo « فاشوا رمال  (eum 
iecit; sed vitae periculoso loco non vulneravit). Vox عاجلزة eandem significationem quam 
vox صلبة (dura) habet et vox جموم equum designat cuius cursus non abrumpitur. Vult 
igitur dicere: Te ad locum securum proferri, res facilis est et vulnus tuum leve.
4. Et si voluissem, ab eo distantia stellae poli ex stellarum numero remotus fuissem.
Dicit: Si voluissemو)ا ego ab eo tam remotus fuissem, quam stellae polares a planetis 
remotae sunt. Planetae autem stellae sunt, in quibus solis lunaeque stationes sunt2); in 
stellis polaribus autem stationes non sunt. Hoc modo verborum: لتريا مناط هومنى  ))is a me 
distantia Pleiadum remotus est3)« ratio est, quibus magna distantia significatur. Admittere 
quoque licet, eum dicere voluisse: Demotus ab eo fuissem distantia stellarum pollarium ex 
siderum numero, ut verba الذجوم من  melius explicandi causa (Gram. Ar. I. p. 190.) addita 
sint; sicut in Corani verbis (Sur. 22,31.) Recedite a crimine ab idolis*). Potest quoque 
voce الفجوم plantas terrae significare; quoniam omnis res prodiens تجم dicitur; ut sensus 
sit: Distantia stellarum polarium a terra et locis eius, ubi plantae germinant. (Hoc longe 
petitum est.)
5. De virorum sermone futuro cogitavi et de vituperatione, quae reprehensione digito adhaeret.
Vox تعلة nomen actionis verbi علل et verbis الفتيان تعلة  sermonem eoruni; quo tempus 
terunt; exprimere vult. Dicunt igitur: Quidam bene egit aut male egit. Dicit, scio futurum 
esse, ut factum meum commemoretur et poesi divulgetur et decantetur. Unus alteri rem, 
sive bona sive turpis sit, narrabit. Praetuli igitur pulchram laudem et evitavi factum vituperatione 
dignum, quo Ebn-Hashasum hosti traderem. Namirita verba يشوى الجرح بان أنبئه  interpretans 
sic refert: Dicit socio suo: Procede neque timidus estO; nam vulnus locum vitae periculosum 
saepe non attigit et non multum nocuit et tu quoque in equo generoso sedeS; ut; si vis, aut 
impetum facere aut fugere possis. Haec autem verba eiusmodi sunt, ut cor quietent et ani- 
mum confirment. Dixit Abu-Mohammedes Alahrabi: Hic proverbii locus est: Voluit viam 
Alohnzolain; sed cameli albi ad sinistrum latus eum abduxerunt in re-
1) Scholiastes recte observavit, verba انناه اذى لو  hoc in loco rem praeteritam significare. Ni fallor, locus modo 
ellipsis explicandus est: أشناه انى ولوكذخ  nam aliter voces ء لواشنا  rem praeteritam vix significare possunt.
2) Hanc autem pluralis الذجوم »planetarum« significationem quum neque aut in astronomiae libris aut alibi in- 
venerim, simplicem stellarum significationem praeferendam esse censeo.
3) Stellarum longinquitas in proverbii consuetudinem venit conf. Meidan. c. s, 146.
4) Haec explicandi ratio ob pluralis الذجوم significationem praeferenda est.
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cessu collium ad sinistrum latus recedentem1). ١٢ox العذصل nomen vallis inter 
regiones Aljamamah et Aldahna (conf. Ebn-Chall. No. 650.) sitae est. Dualis numerus ob 
partes circumdantes voci datus est. Versus sensus est, eum socium suum vulneratum, quem conspe- 
xisset, in equum pone se sumsisse. Tum eum solatio erigit et confirmat dicens, vulnus letiferum non 
esse ؤ quasi nutu vulnus eius indicans dicit: يشوى لجرح  i. e. hoc tuum vulnus. Et hic loquendi modus 
in impropria locutione verbis sequentibus poetae similis est: (metr. Thawil) Fulgur altum fuit 
e regione Hidjasi apparens et desiderio me implevit et omnem in regione 
Hidjas oriundum fulgur desiderio implet i. e. hoc fulgur, quasi fulgur ipsum nutu 
significasset. Verbis جموم هجلزة فوت واذك  dicere vult: Super equa mea, quae nomen 
ء الحهما  habet et quae ad gentem tuam te perducet. Verborum causa talis erat. Mahkilus 
b. Ahmir Asadita, frater Hadhramijji b. Ahmir, eques equae Aldahma appellatae, die pugnae 
Djabalah (Ante Islamum conf. Meidan. T. III. p. I. p. 558.) Ebn-Hashasum b. ١١٢ahb 
Ahja١vitam, ad quem prostratum transierat, in domum suam portans, donec sanatus esset, cu- 
raverat. Tum vestitum ad familiam ducens sequentes versus dixerat: (metr. ١Vafir) In Ebn- 
Hashasum b. ١١٢ ah b in inferiore parte lociDsu-lDjidat modo generosi be٠ 
ne fi ei a contuli et retinui ad eum, quum ego praesens essem; absentes 
vero essent, quos haberet, amici, equam Aldahma.
1) Versus poetae Farasdaki metri Tha١vil est conf. Meidan. c. 1, 264.
2) Poeta, cuius nomen Aischoddach quoque pronunciatur, ante Mohammedein vivens unus ex eorum numero 
erat, qui inter gentem Kodhaai) et Kozajj de templo Cahbah iudicium ferrent. Meid. T. II. p. 257.
3) Est potius septima species metri Sarib appellati.
Hl
Dixit Uscliaddach 2؛) h. Tahmai* (inanita e gente (inanali 
h٠ (hosaimaiB.
Nomine Alschaddach appellatus est, quoniam sanguinem inter gentem Koraisch 
et Chosaah sine ultione effuderat (شحخ). In quodam bello dixit: ))Pretium sanguinis sub 
pedibus meis fregi«. ١٢ox بعمو. a verbo, ut voces يزيد et وينشكر translata est et ئ٦خزبم  de- 
minutivum vocis وخزمة quae vox unam arborem speciei خزم designat, ex cuius libro funes 
contorquentur. Poeta metro Redjes 3) usus dixit: Situlam demitte, et iam adest 
mane quod demittis, instar funis arboris Chasam madidi. Hic interpretandi 
modus melior est, quam quo deminutivum (leg. صغير د ) vocis وخزمة littera ز vocali non ad- 
fecta, a verbo البعير خزمنت  (naso cameli annulum indidi), esse putatur.
1. Dimica contra hostes, o gens Chosaah, neque segnities in iis oppugnandis te occupet!
Species prima metri Monsarih appellati et homoioteleuton متراكب ita constitutum est, 
ut et مطلق et موصول et مجرد sit. Dixit grammaticus AbulAhla: In verbis القوم قاتلى  id 
est, quod artis metricae periti خرم appellant, qua voce unam vocali motam litteram (syl- 
labam brevem) duarum, quae initio versus locum habent, dum tertia littera quiescens est, 123
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abiectam esse, significant, quam rem Chalilus illicitam habuerit و se autem licitam habere 1). 
Abu-Rijaschus versum tanquam integrum adnotavit, ut initium القوم خقاتلى  sit. Legitur 
 .quorum in uno verbo sensus, in altero formae ratio habita est ,(وقاتلو .leg) قاتلو et قاتلى
Negationem cum voce فننل (debilitate) coniunxit; sed dicere vult, ne vos debiles sitis i. e. 
ne vos timiditas et debilitas occupet.
2. Hostes ،»obis similes sunt. In capite crines habent et occisi non resuscitantur.
I. e. Si vobis similes hominum forma creati sunt; ut si quis eorum occidatur, in vitam 
non redeat. Retulerunt autem quidam (legas قوم و)زعمر  Arabes nonnulloS; Persas haud mori 
putare. Hoc autem referentis ignorantiae tribuendum est, homo enim non ignorat, omnes 
homines in moriendo aequales esse. Ahmruus b. Mahdi-Carib quum Persarum exercitui cum 
Mohammedanis occurreret, verbis suis: (metr. Sarih) ))Ego Abu-Tsaur sum et gladius 
meus Dsu-!’Nun est. Eos modo iu venis furibundi percutio; o gens s 0- 
baid )! ii moriuntur« eos nonnisi ad pugnam incitavit. Et haec fere ratio verborum 
Schaddachi est. Interrogans autem Abu-Mohammedem Aldahhan lexicographum de verborum 
لكمر أمتا ألقوم  sensu hoc responsum tuli: Dixit, quum Abu-lIIasanum Simsimitam de eo in- 
terrogavissem, loco responsi verba Corani: (Sur. 4105 و.) »Si vos dolorem concipitis et ii 
eodem modo dolorem concipiunt.«
2
!).Conf. libr. meum Darstelluug d. Arab. Versk. p. 88. et 25* sqq.
2) Sobaid gens lemanensis, cuius dux Mahdi-Carib erat.
3) Conf. beati Reiskii commeut. De Arabum epocha vetustissima Sail 01 Arem p. 18٠
3. Num, quotiescunque Gens Chosaah dimicat, me incitat, quasi matris eorum camelus sim?
Nomen خزاعة a verbo أصكابه عن خزع  cum significatione (remansit a sociis), quoniam 
ista gens tempore Sail-aFAhrim in urbe Mecca migrantibus sociis remansit3). Dicit: 
Num gens Chosaah, quotiescunque pro victoria sua et ad se defendendum me propellit, 
quasi camelus aquam hauriens matris eorum sim, cuius ope aqua hauritur, cui dicitur: cum 
situla accede et recede! Matris eorum autem mentionem fecit, ut gravius verbum redderet 
asperiusque. Verba autem المهم كاذى  status describendi locum tenent i. e. me propellitis 
tanquam similem camelo matris eorum. Vox كلما particula temporis cum voce تحدونى con- 
iuncta est i. e. si antea ei obsequium praestiti, nunc non obsequor.
Res narratae, quibus versus illustrantur. Inter gentem Cinanah et Chosaah 
foedus erat ad mutuum auxilium contra omnes homines praestandum. Quum gens Chosaah 
cum gente Asad pugnans victa esset, gens Chosaah gentis Cinanah opem imploravit. Chad- 
daschus gentem Asad ipsi propinquitate coniunctam cogitans, gentem Cinanah ab auxilio fe- 
rendo avertit et versum القوم قاتلى  dixit. Haec autem erat causa, cur gens Ranu-Asad e 
terra Tehamah in regionem Nedjd transmigraret irata contra gentem Cinanah, quae ipsi au- 
xilium non tulerit. *23
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Illi»
Dhit liihozai» b. Uhoiiiaiii irrita زا.
Vox حصين deminitivum despectum significans a voce حطن derivatum est aut vocis حطن 
(pudicitia) nominis actionis significatione cum voce حصان cohaerens 2): Sed nomen actionis 
in deminutivum despectum significans non mutatur nisi postquam nomen proprium factum est. 
Dixit Abu-l’Ahla: Nil impedit, quominus deminutivum pronunciatione levata vocis صان> (equus 
generosus) aut vocis حصان (mulier pudica) aut vocis محصن cum significatione pessuli aut 
canistri sit. Vox حمام de febri camelorum peculiariter usitata est. Febris autem et ذذى et ئ 
appellatur, dum femininum modo littera أل', modo littera ا addita (ut حمى pro حتا sit) signi- 
ficatur. Grammaticus Abu-Said versum Dhibabi ben-Sobaih b. Auhf recitavit: (metr. Tha١vil) 
Per vitam meam! erga Dhibabum filii febris et tussis sunt. Dicunt vocem ام٠ح  
sudorem equorum significare et si inde desumta est vox, ea voci حميم shnilis est, quoniam 
sudor حميم appellatur, modo quo voces طويل et طوال idem designant. Significatio autem 
sudoris a significatione aquae calidae حميم ماء  derivata est. Poeta est Alhozain b. Alhomam 
Morrita e gente Morrah Ghatbafan oriundus. Haec gens erat Morrah b. Auhf b. Sahd b. 
Dsobjan b. Raits b. Ghathafan b. Sahd b. Kais b. Aihlan. Alii dicunt, hanc gentem ٤،٠٠ 93•) 
esse Morrah b. Auhf b. Loajj b. Ghaleb ad gentem Koraisch pertinens. Ohmarus b. AI- 
chaththab eos invitaverat, ut ad genus suum (sc. Koraisch) redirent. Hac de causa ad eum 
venientes senes gentis interrogaverunt, num ipsos participes imperii (chalifatus) aut saltem 
consilii (de creandis chalifis) participes faceret, et quum ille hoc se non facturum, dixisset, 
negarunt, se (ex sua gente) exituros esse, dicentes: Qui nasi (primores) gentis Koraisch 
sumus, caudae (infimi) inter vos futuri sumus.
1. Recessi vitam conservaturus: sed nonnisi in eo, quod praecedam, vitam mihi esse video.
Species secunda metri Tha١vil et homoioteleuton مةدارك ita constitutum est, ut ومطلف 
 sit. Dicit: Quum retromansissern, desiderio mei hostis impletus fuit et me موصول et مجرد
timidum opinatus contra me audacem se gessit. Caedes autem timidum celerius attingit, 
quoniam quivis desiderio incenditur. Proverbiali autem modo dixerunt: »Mortem timido de- 
super imminere (conf. Meid. c. 110 و.).(( Praecessi igitur; et quod praecessi, mihi salu- 
tarium erat. .Vrabes dicunt: Strenuus defensus est i. e. adversarii eum timentes evitant, id 
quod ipsi defensioni est. Potest quoque sensus esse hic: Pugna me abstinui vitam meam 
conservaturus, sed vitam talem non inveni, qualis in audacia mea erat; nempe pulchra fama 
nonnisi praecedendo oritur, minime recedendo (a pugna). Verba autem poeiae: اتقدما ان حياةمثل  
sensum hunc offerunt: vitam similem vitae, qualem praecedendo (audacia) fruebar 3).
1) Gentis Sali n b. Morrah princeps et eques Islami tempus adtingens Mohammedis religioni se addixit. In quo- 
dam itinere obiit conf. Ham. p. ١٨٧ et ا٩٠  et Citab-Alaghani.
) Vocem eodem modo , quo vocem رشيد tanquam nomen proprium adhibuerunt.
3) Similem sensum sequentes versus (metr. Motakarib) offerunt: أالجل انقضاء قبل سيقةل انه يرى أالجبان اكان  
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.Vulnera nostra super calces sanguinem non emittunt; setl super pedes sanguis ef/luit .ج
Id est: Non sumus ii, quorum vulnera super talos sanguinem emittunt et si suas suo- 
rumque res gestas non narrasset; dicendum fuit: ))Non sunt vulnera nostra sanguinem emit- 
tentia super talos((: Dicit: Terga non vertimus, ut terga nostra vulnerentur, et sanguis noster 
super talos nostros profluat; sed gladios faciebus nostris excipimus, ut, si vulneremur, sanguis 
noster super pedes profluat• In verbis الدما تقطر  si verbum femininum genus habet (و)تقط 
sensus est »vulnera manant sanguine« , ut vox دماء obiectum verbi sit. Dicitur الدم قطر  
(manavit sanguis) et قطر cum accusativo »effecit, ut manaret«. Admittere quoque potes, 
vocem الدم casum accusativum habere, qui ad rei speciem significandam (Gram. Ar. II, 113sq.) 
inserviat, ac si دما ذقطر  dicere voluerit. Articulum autem cum voce coniunctum pro nihilo 
habuit وول ut in verbis poetae factum est: (metr. Wafir) Et non in gente Fesarah hir- 
suta quoad cervices* 12 *) (vox الرقابا est pro رقابا). Legi quoque potest الحما يقطر  (masculini 
forma). Hoc admisso vox الدما subiectum verbi est, quam vocem poeta ad formam origini aptam 
reducens in fine sine Medda protulit, quamvis abiecta tertia littera radicali adhiberi solet 3).
البطل ألشجاع منها وبسلمر ألمجبان ألمحادثات تدرك ذقد  »Num timidus putat, se aute finem 
termini vitae occisum iri; sed infortunia timidum assequuntur et strenuus, fortis ex iis salvus evadit.« et hic 
versus: (metr. Motakaribl لها أوقى الكريهة يوم الذفوس وهون الذغوس تهين  »Tu animas contemnis et 
animarum contemtus proelii die eas magis defendit.«
1) Addit hoc, quoniam eiusmodi voces articulo carere debent.
S) Ex hemistichii verbis sensus qui sit versui, vix divinari potest. Mihi vox الننعد pluralis vocis انذع hirsu- 
tus videtur, qui cum voce فزارة nomen gentis coniungendus sit. At vero de Sacyus exemplari suo ad- 
acripsit, sibi pluralem vocis ر سا  videri, hunc verbis sensum tribuens: neque fissa indusia induimus, quatenus 
1 colla pertinet.
8) Poeta Kathamita similem sensum hisce verbis expressit: كلوم ألنحور وفى طهورهمر فرارا تجرح ليسن  
ابالد نات  »Eorum terga, dum fugiebant, non vulnerabantur; sed in iugulis vulnera erant cicatrices relin- 
quentia.« (Metrum Basith est.)
4) Hoc in versu sine dubio rem praeteritam significat et hanc ob causam imperfecti formam adhibui. Quod si 
vero agendi rationem poetam generaliter describere putas, praesentis forma (dissecamus) convenit. In codice 
Mersukii loco vocis رجال legitur اناس.
3. Crania rirorum nobis honoratorum dissecabamus4), dum rebelles et multum iniusti erga nos erant.
Dicit: Capita virorum, qui apud nos in honore erant, quia e numero nostro sunt, dif- 
findebamus, quod nobis antea repugnaverant. ١٢ocis عوق significatio primaria amputandi, 
rumpendi est. Dicitur الوحم ءف  (cognationem abrupit), quemadmodum سع dicitur. Pluralis 
vocis عات est واءقة quae pluralis forma rara est.
IMI.
Dixit vir e gente SSaim-Ohkail ب
qui nonnullos e patruelibus contra eum pugnantes interfecerat. Vox عقيل deminutivum vocis 
ل٠ءة aut عقل  est, quae forma nomen actionis verbi اعقل habetur. Esse quoque potest deminu­
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tivum, quod despectui significando inservit, dum pronunciatio lenior facta est, nec non vocis 
.deminutivum, cuius pronunciatio lenior reddita est اعقل aut عقال
٤٠ I itis principibus nostris, o gens Ahmrui, gladiis tenuibus, bene secantibus ros mane in- 
radimus.
Species prima metri ١Vafir et homoioteleuton متواتر ita consI itutum est, ut مطلق مردف,  
et موصول sit. Voce مرهفة gladii designantur (conf. Ebn-Doraid. Makzur. V. 95.). Verbum ارهف 
significat: »tenuem reddidit aciem, acuit«. Adhibetur forma quarta et prima. Medium corporis 
gracile مرهف خصر  et equus, cuius costae angustae sunt, مرءف فرس  appellantur, id quod in 
equo vitium est. Vox صقال pluralis vocis صقيل est. Legitur quoque الذضال بمرهفة  , quibus 
verbis sagittae significantur, nam vox ذضال idem quod مرامان (iaculatio) est. Hoc eodem modo 
dictum est, quo النضال سهام  dicunt. Dicit: Cum molestia principum nostrorum iisque invitis 
vos mane aggredimur gladiis tenuibus cuspidibus praeditis, politis. Dixit: Invitis (1> ٠ اؤ؛٠ ) 
principibus nostris, quoniam societas inter gentem et concordia restituta principibus grata est, 
siquidem potentia principis in sociis posita est. Dicere quoque licet, eum, principes quum 
nominaret, universos intendisse, ut sensus sit: Inviti contra vos pugnamus; sed nos ad id 
adegistis. Pluralem صقال a voce صقيل cum significatione participii passivi formavit. Hoc usui 
contrarium est, quod pluralis irregularis ذعال a forma ذعبيل cum significatione participii activi ٠ 
provenit ut in vocibus ظريف0٤ظاف . Eodem modo ذصيل et فصال formatum est. Res autem 
licita est, quod duae formae in quantitate metrica litterarum et eo, quod adiectiva sunt, con- 
gruunt. Legitur quoque الصقال بميهغة  (sic apud Mersukium), in quo vox مرهغة cum voce 
 modo, quo pars cum toto coniungitur, coniuncta est, quoniam sensus est: Ii, quorum ألصقال
acies tenuis est, e numero politorum i. e. e numero gladiorum politorum.
2. Die belli eos a robis avertimus et si eorum cuspides crenis ruptae sunt.
Vox نعديهم significat »avertimus eos«. Dicitur: صنكه ألهم عت  ))Averte sollicitudinem 
a te!« Versus duos interpretandi modos patitur, unum hunc: Gladios a vobis avertimus, ut 
vos superstites esse sinamus, et nolentes vos delere, etsi cuspides eorum iam disruplae sunt, 
quod frequentissime iis hostes percutimus; alterum talem: Avertimus eos, etsi per vos et in 
vobis disrupti sunt, quoniam potestas iram delet 1). .
3. Iis eae capitum sanguine color turbidus est, etsi de novo poliebantur.
١٢erba الهامات من  sunt loco verborum: الهامات دماء من  »e sanguine capitum«. Vox كاب 
a verbis « وجه كبا  (facies eius obscuro colore praedita fuit) et والشمس الصبح ذور كبا . »lux 
Aurorae et solis deminuta fuit« derivata est. Verborum كاذن ان  phrasis consequens in ante- 
cedentibus verbis invenitur, dum sententia descriptionem gladiorum continet. Sensus est :
1) Proverbium est conf. Meid. c. 1, 87; sed loco vocis القدرة ibi المقدرة legitur. Mersuliius addidit: الر أو  
بالحسى فيكم واالخذ البقيا ألى يدعو يجمعنا ما  »Aut quoniam cognatio nostra nos commovet, ut vos 
conservemus et cum benevolentia vos tractemus.«
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Rubigine infectos eos semper vides, quamquam iis poliendis curam semper habemus, quo- 
niam eos semper in opere adhibemus.
4. Quando ros occidimus, DOS deploramus et ros, quasi nil curantes simus, occidimus.
Dicit: Occisos vestros ob vinculum cognationis propinquae, quo vobiscum coniuncti sumus 
et coacti a vobis occidimus و quasi id nobis gratum esset. Vox نبالى est tertia verbi for- 
ma cum nomine actionis بالء et verbis ابالية ال  dicere vult, ))se id non curare« ; quamquam 
in re tam suam quam eius calamitatem videat. Grammaticus Sibawaihi referens loquendi 
modum: بالة أباليه ما  »id non curo« dixit, vocem بالة modo vocis حانة formatam esse, 
abiecta littera ى و  ut pronunciatio lenior fiat و neque vero ut regulis satisfiat. Dixit Abu- 
1’Ahla, verbum بالى »curavit« maxime in rebus negandis adhiberi. Interdum quoque in rebus 
adfirmandis voce usi sunt; sed non dixerunt بكخا وبألين  ita ut aut in initio sermonis aut 
in fine vox cum negatione occurrat. Non dicitur صديةك بك بالى ما  »Amicus tuus tui curam 
non habuit« 501 50٤٧05« عبدك بالى  tuus curam habuit«, neque dicitur: االمرفما بهخا باليت ان  
أخوك بالىبك  »si hanc rem curas; at frater tuus te non curavit. Dixit poeta Sohair: (metr. 
١١٣afir) Iter 0mm-٠١ufae curavi; sed Omm-Aufa non curat.
IMI.
Bkit Ukattali)
Diverse viri nomen retulerunt. Alii esse Ahbd-Allah, alii Ohbaid b. Nlodjib b. AI- 
madhrahijj b. Ahmir Alhizzan b. Cahb b. Ahdi b. Abi-Becr b. Cilab. Sensus verborum 
الل عبل  cognitus est. Ohbaid vero deminutivum vocis عبد (servi) aut (speciei plantae) 
esse potest. Poeta metro Redjes 2؛) usus dixit: Planta A h b d cum planta Ohnthsowan 
eos (camelos) dispersit et hic dies eorum gravis dies est1 *3 4). Deminutivum 
vocis وعبد qua ira designatur, esse quoque potest. Qui autem putat, esse formam deminutivi 
cum pronunciatione, quae lenior reddita sit, ei formam a vocibus وعابد ,معبد وعبودعباد أعبد  
aliisve, in quibus litterae additae smit (Gr. Ar. 1, 30.), derivare licet. Vox جيب eum 
designat, qui vocanti adnuens respondet; tum latiore sensu verbum adhibitum est, ut dice- 
retur: 2]]10 االرض اجابت ا(  plantas produxit). Inde mulier نجبب appellabatur, quae gentis mater 
erat. Ad eam gentem Cinanah b. Bischr Todjibita, Ohtsmani occisor 4ز pertinebat. Sed in
1) Cognomen esse videtur inde desumtum, quod multos occideret. Tempore Mervvani b. Alhacem vixit conf. 
Ham. p. ٩1 j. 4.
 Sed septimae potius speciei metri Sarih versus adnumerandi sunt. Fit autem saepe in scholiis, ut, si metrum ز2
Sarih sit, metri Redjes mentio fiat.
3) Camelorum pastor, quum cameli dispersi essent, ob pastum plantarum illarum diem gravem appellat. Pastu 
enim plantae Ohnthsowan ventris dolore laborare solent. Hic dolor in causa est, cur dispersi discurrant neque 
pastor eos congregare possit. Sed in Djeuharii opere sub radice عنظ versus sic adfertur: وارس حرقها  
ارونار يوم منها فاليوم عنظوان  »Ussit eos flavescens planta Ohnthsowan et hic dies eorum gravis dies est.«
4) Chalifa Othsman anno 35 occisus est. De re videas Abulf. Annal. T. I. p. 278 sqq.
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eo hominum dissensio est. Vox مضرحى a voce مضرحى desumta est. qua vultur ( ٥٠٠ ©٠ 5.) 
albus significatur. Interdum in nigro adhibetur, nec non accipiter voce descriptus est. Signi- 
ficare eum in latus se demittere aut praedam percutere (يصرح) a loquendi modo
برجله الفرس ضرح  (pede suo equum percussit). Nomen عصان a verbo الشى عص  cum futuro 
 .autem a talo provenit. Dixit poeta (metr كعب confregit rem) derivatum est. Vox) يهص
Alotakarib omissa prima syllaba brevi): Tu nomen Cahb a pessimo osse accepisti 
et pater tuus scarabaei nomen gessit. Vox كعب reliquam quoque partem butyri 
in utere et omnem nodum in canna designat.
1. Sijadum obtestatus sum, dum consessus nos dirimebat eique Siltri et Httitsami propinquitatem 
in mentem revocari.
Species secunda metri Tha١vil et homoioteleuton متدارك ita constitutum est, ut ومطلق 
والرحم الله ذشدتكه :sit. Dicitur مجرد et موصول  et اللة ناشنتا  i. e. ))rogavi te per Deum et 
cognationem« i. e. adiuravi Sijadum per Deum, ut se abstineret, dum consessus hominum 
praesens erat, eique mutuam horum virorum cognationem in mentem revocavi pacem desi- 
derans: sed ille se non abstinuit. ١۴ox ويثم in multis rebus adhibetur, pullum vulturis, nec 
non pullum aquilae designat et voces هيذم كثيب  tumulum planum significant. Grammaticus 
Kothrob (conf. Ebn-Challik. Nro. 646.) dixit: Voce tumulum rubrum significari. Voces 
هيثم سأعد  molle brachium designant. Vox ويثم species arboris (شناجم) boni odoris quoque 
designat.
2. Et quum vidissem, eum se non abstinere (a me), manum meam cum lenta, recta (basta)١٦ in 
eum direjci.
Dixit: Quum vidissem, verbis et increpando non posse effici, ut se abstineret, manum meam 
contra eum dirigens armatam lancea flexili, directa eum confodi. Vox له in verbis له أملت  
eius causa rem factam esse significat.
3. Et quum, me eum occidisse, vidissem, eius poenitentiam egi quonam tempore poenitentiae!
Dicit: Quum eum occidissem, poenitentiam eius egi, quum poenitentia nil prodesset 1 2). 
Verbis مفدم ساعة اى  casum accusativum dedit, quum definiendo tempori inserviant, quoniam 
voci وأى quae partem rei totius significet, eadem ratio est, quae voci cum ea coniunctae 
cuiusvis generis (conf. De Sacyus Gram. Arab. T. II. p. 362٠).
1) Adiectiva لهن lenta et مقوم recta sunt loco substantivi رمك (hastae) omissi.
2) Poenitentiam nil prodesse, hic sensus in voce اى quaenam latet؛ quasi dixisset؛ sed quodnam poenitentiae 
tempus erat
Res ad hos versus illustrandos narratae. Alkattalus cum filia patrui cuius- 
dam, fratre illius filiae absente colloqui solebat. Qui rediens, quum Kattalum cum sorore sua 
loquentem conspexisset, ei rem interdixit iurans se, si iterum vidisset, cum occisurum esse. 
Qui quum postea eum vidisset; gladium arripuit, at Kattalus fugiens ٥ domo ثلم" altero
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sequente. Quum persequens ad alterum appropinquasset, hic per Deum et cognationem eum 
obtestatus est ٠, sed alter verborum nullam rationem habuit. Accidit ut; quum currens
fugientem paene attigisset و ille apud domum lanceam terrae infixam inveniret. Alkattalus 
lancea sumta contra eum se vertens eum occidit et fugae se dedit. Sociis occisi eum per, 
sequentibus ad filiam patrui cuiusdam Sainab appellatam, quae ab aqua remota habitabat; 
in domum subito intravit, et mulieri roganti, quid ei supervenisset; dixit: Vestimenta tua 
super me proiice! Vestimenta igitur sua ei induit, rica texit et re Alhinna sumta manus 
eius infecit. Re peracta ab eo recessit. Persecutores autem quum ad domum transiissent ipsam 
Sainabam esse putanteS; ubi turpis esset, interrogarunt. Is respondens aliam; quam qua ipse iturus 
erat; regionem indicavit. Ipse autem; quum eos longe remotos esse sciret, aliam viam ingressus ad 
montem Ahmajah pervenit. Ibi hosce versus composuit: (metr. Thawil) Deuspronobis (et in 
eius manu remuneratio est); monti A h m a j j a h b 0 n u m r e t r i b u a t; qui cuiuslibet 
propulsi mater (pater) est. Ne eum despiciat genS; si in eo habitat; et si 
rex omnem tabellarium mittit. Eius omnis collis eminens longo collo 
praeditus mons m e defendit et omnis petra multis scrobibus praedita di f- 
fici lis ads cetis u. In quo monte quum per temporis spatium commoraretur, fratre res 
ipsi necessarias adferente pardus ad eum tantopere se adsuevit; ut unus alterum praedae, 
quam venando cepisset, participem faceret. Frater interim pro eo pacem cum inimicis 
(l96 ؛٠ .) composuit. Cuius rei nuntium cum adiutor ١) adtulisset et uterque a montibus 
descendentes in campos descendissent, pardus abeundi voluntatem cognoscens modo ad dexterum, 
modo ad sinistrum, modo ante euni; modo post eum transiit, ut vir timore commotus, ne ab 
eo occideretur, sagitta eum necaret. Huius autem rei in versibus sequentibus mentionem fecit 
dicens: (metr. Tha٦vil prima syllaba abjecta) Merwanus ad me nuntium misit; ut 
ad eum venirem. Ego sane errori insistebam (leg. سل اذا ). Nonmeinobedi- 
entia; non longa via itineris me retinuit; sed Merivani carcerem metue- 
bam. In loco Sahat-Alahnka aut in monte Alahmajah،) aut in Alodama ab 
inimicorum metu refugium mihi erat. In antro socius mihi erat, et quam 
praestans socius Abu-PDjaun (pardus), nisi quod lenibus verbis quietari 
non poterat. Verba eius صاحبا هلك  laudi inverviunt. Relatores iis sensum verborum 
رجل كفاك.ن  (tanquam vir tibi sufficit) tribuunt et haec fere intentio verbis inest. Derivandus est 
loquendi modus a verbis بط٠احا ءدذت  (destruxi parietem), ut sensus sit: »Hic vir te vincct«. 
Dicunt quoque رجل برئ هدك برجل ممرت  et voci casum genitivum tanquam adiectivO; eam tan- 
quam nomen adhibentes, dant. Significationem separationis habet؛ quasi dixerit ad virum 
transii; (qui) tibi separatio est. ١٢erba الجون أبو  pardum designant. Vox يعلل ال  aut cum 
vocalibus activi, ut actio pardo adscribatui■; aut passivi efferri potest; ut is sit, in quem
.»et ei nuntiavit« فاخبرة vocem ذاصرة De Saccus suspicatus est, legendam esse loco vocis زل
2) In In uso nil legimus, nisi quod nomen montis sit. Vocem poetae in numero dualis adhibuisse. االدمى 
nomen loci esse in Karnuso legimus) de loco العذةا ساحنة  nil habeo. .
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agatur. Quotiescunque conveniebamus, sermo noster silentium erat et 
oculi intuitus instar cuspidum lancearum coloris cinerei. (Vox اطحل eum 
designat, cui color arenae est, alii dicunt, proprie splenis colorem significari). Ambo nos 
inimici eramus, si alter motum in inimico videret et quilibet in inimicitia 
bene agebat. In deserto nobis fovea magna bibendi locus utrivis primum 
venienti. Dorcades nobis carnem assandam sposponderunt, cuilibet 
nostrum earum longum carnis segmentum concisum. (Vox اروى pluralis vocis 
 est, Saihdo أذعل est, qua vaccae silvestres significantur. Grammatico Siba١vaihi forma أروية
b. Masahdah فودى). Ego autem in praeparando commeatu eum vinco, quod 
ego noxam ab eo amoveoi), dum ille se non abstinet1 2 3). Vox يهلل desumta est a 
loquendi modo: قرنه عن هلل ما  ))ab adversario non abstitit et timidus retrocessit«. Dicere 
vult, eum carnem crudam vorare.
1) Dicere vult, carnem innoxiam a se redditam esse assando.
2) Ex verbis, quae beatus de Sacyus exemplari suo adscripsit, non omnino clarum est, quem sensum versui tri- 
buerit; sed vereor, ne ille mecum non consenserit; adscripsit enim فاغلبة plerumque accidit, ut etc.; ita 
ut vox comparativi formam ipsi habuisse videatur, dum ego primam futuri personam esse puto. Ars enim 
commeatus in eo consistere videtur, quod carnem assat, dum pardus statim crudam devorat. In hoc autem 
vir se pardum vicisse dicit. De Sacyus porro adscripsit: vult poeta, se ut plurimum carnem devorasse crudam, 
ut, quod ego pardo tribuerim, ille viro tribuisse videatur.
3) Res ante Mohammedis tempus accidit conf. Meid. T. II. p. 280. Poeta primus fuisse dicitur, qui ab ipso occisum 
defleret conf. Rasmussen. Additam, p. مم٠
In Tebrisii codice ante hunc versum alterum legimus sequentem (4 كاذر: وهومر قومى سادأت باسرتى قتلت
الزمان حلى لنا  »Occidi in cognatis meis dominos gentis meae, qui nobis temporis ornamenta erant«; sed 
initio versus vox ال in fine vox ألى a seriore manu adscriptae versum delendum esse ostendunt.
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Dixit Haisus ,٠٠ Sohair h. Djadsimah qniini Hamaliim
l٠. Bartr die DJafr-Alhabaaii occidisset 3)٠
1. Caede Hamali ben-Badr animum meum sanari et caede Hodsaifahi gladius meus me sanavit. 
Species prima metri Wafir et homoioteleuton متوأتو ita constitutum est, ut مطلق ف ومرد,  
 sit. Hamalus b. Badr Malicum b. Sohair fratrem Kaisi occiderat. Hanc ob causam موصول
eum eiusque fratrem Hodsaifah, quibus potitus erat, occidit.
*2. Etsi per eos vehementem (vindictae) sitim meam sedavi, tamen eis (occisis) nonnisi digitos 
meos amputavi4).
Dicit: Etsi per caedem ardorem in corde exstinxi, tamen iis occisis extremos meos 
digitos amputavi, quoniam potentia mea iis nitebatur, ut manus loco mihi essent. Quum 
igitur iis privatus essem, ei, cuius digiti amputati sunt, similis factus sum. Haec res ad 
eas pertinet, quae inter gentes Ahbs et Fesarah ob equos Dahis et Ghabrah acciderunt. 
Proverbiali modo hunc sensum verba exprimunt: »Per brachium manus valida est« (conf.
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Meid. c. II, 31.). Dixit: Ii mei pars erant, et quum eos occidissem, erat ac si corporis 
mei partem amputassem.
١LII٠
Dixit Alharits 1) b. Wahiah Bsohlita»
Vox وعلة petram imminentem superioris partis montis designat, qui eius locus inaccessus 
est. Dixit Abu-FAhla: Dicunt in explicando nomine wa 111 a 11 و vocem وعلمة eandem significa- 
tionem, quam والة habere, qua voce stercus et huius similia, quae in domo congregantur, 
significentur et وعلن stercus esse dicunt. Vir quoque nomen accepisse potest a capra montana, 
quiescente media radicali, dum وعلة loco vocis وعلة dicitur. Sunt, qui dicant, ansam vasis 
Cgutturnii) وعلة appellari. Quod si rectum habetur, a loquendi modo وعل ال  i. e. »non effu- 
gium est« derivatum est, quasi ad ea confugit et ad paupertatem redigitur, ut vasa au- 
ferantur. Dixit poeta Dsu-fRommah: (metr. Basith) Donec quum effugium non in ve- 
nit, et eas impedivit ob metum iactus, ut omnes sitibundae essent1 2).
1) In Mersukii libro nomen لحن! scriptum est.
2) Videtur sermo esse de onagro aut alio animali, qui feminas a loco bibendi, ubi venatores timet, retinet.
3) Versus hic cum praecedentibus haud bene cohaerere videturj in illis enim de caede fratris sermo erat, in hoc
( ٦>٠  1. Gens mea, o Omaimah! fratrem meum occidit; quum igitur iaculor, sagitta mea
me vulnerat. ٠ .
Species secunda generis secundi metri Camil et homoioteleuton متواتر ita constitutum 
est, ut ومطلق ,هوصرول مجرد  sit. Dicit: Gens mea, o Omaimah, me fratris caede adflixit et 
mihi ulciscendi officium imposuit; sed si ab iis ultionem exigere volo, huius rei noxa ad me 
redit, quoniam viri potentia gente sua nititur. In hoc sermone tristitiam et moerorem ma- 
Ilifestat, res non narrat.
2. Quibus si ignosco, gravem rem ignosco; sin tero in eos impetum facio, ossa mea debilito.
Dicitur ألذذب عن عغوت  cum nomine actionis عغو ))peccatum condonavi«. Praepositione 
omissa verbum ipsum العغون (cum nomine ipso) coniunxit. Sensus est: Si vindictam ab 
iis sumendam omitto, rem magnam condono : sin vero ab iis me vindico, os meum debilito. 
Voces autem وون et ووى eandem debilitandi significationem habent. Verbum سطا cum ve- 
11 ementia capere significat; sed vox جلل iis vocibus adnumeranda est, quae contrarias 
significationes habent, parvi et magni. Haec posterior significatio in versu locum habet. In 
utroque versus hemistichio iusiurandum supplendum est, cuius phrasis consequens in priore 
verbo والعغون in posteriore verbo الوونن continetur. Littera ل in utroque verbo iusiuran- 
dum inducit.
3. Ne a gente securus sis, cui iniuriam intulisti et quam contumelia et violentia prius lacessisti,
Sermone mutato a narrandi modo ad alloquendum minans transiit3). Vox رغم nomen 
actionis verbi ذالنا رغمى  (quum dixisti alicui رغما aut alicui id fecisti, quod nasum in terram de­
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primit et vilem eum reddit). Vox رغام terram significat. Grammaticus Chalil retulit أرغمتة 
»adegi eum ad rem, quam denegare non poterat«.
4. Ne aliis palmas fecundent; res ١١ autem, quam contemnis, mox crescet.
Dicit: Quum iniuriam iis infers, ne ab eorum vindicta securus sis, nam hostes tui 
ulciscendo sibi solatium parabunt, ut ei similis sis, qui alius rem concinnat. Hoc prover- 
biali modo simile est: ))Is in funem alius ligna colligit« (conf. Meid. c. 27, 109.) et 
»saepe quidam pro sedente currit« (conf. Meid. c. 1064 و.). Verba autem يابرو ارن  accu- 
sativi locum tenent tanquam appositio vocis قوما in versu antecedente, quasi dixerit: Tibi 
haud securo timendum est, ne homines, quibus iniuriam intuleris, palmas aliorum fecundent. 
Dicitur النخل أبرت  et أبرت »palmas fecundasti«. Quidam dixit, versus sensum esse: Si in- 
iuria nos adficitis, a vobis recedimus; tum vobis nobis absentibus manendi locus non erit. 
Aut vobis migrandum erit aut hostis vos in potestatem suam rediget, ut palmae, quas vos et 
nos foecundavimus, eis solis commodo futurae sint. Dixit Abu-l’Ahla: Variae de versus 
sensu sententiae prolatae sunt. Sunt, qui dicant, eum dicere voluisse, se eos relicturum 
et cum sua gente terram palmis abundantem, quarum possessores ab ipsis depellerentur, ha- 
bitaturum, ita ut eas fecundent, quasi illis minitetur, se illos relicturum esse, quae res in 
causa futura sit, cur despecti fiant. Hanc interpretandi rationem indicari putant verbis, quae 
in carmine occurrunt: ))Dirue tentoria tua et terram pete ab iis remotam, qui tibi iniuriam 
inferunt 1(2؛« Alii dicunt, eum velle dicere, se iis bellum illaturum esse, tum eos aliis (hostibus) 
praeparare, tum palmis similes reddere, quae fecundatae sint, siquidem hostis eos in potestatem 
suam redacturus sit, quum ei opem ferat. Alii dicunt, eum significare, se eorum mulieres captivas 
facturum et subacturum esse. Hanc autem rem cum fecundatis pahnis eum comparare. Hoc 
cogitandi rationi inter Arabes usitatae aptissimum est, quoniam per metonymiam mulieres 
palmae appellantur3). Dixit poeta mulierem alloquens: (metr. ١Vafir) 0 palma loci Dsat- 
Ihrk, tibi sit De ؛misericordia et salus4)! Homines de te interrogavi et 
mihi quandam rem de te nuntiarunt, quae generosis ingrata est. (In eo, 
quod Deus permisit, malum non est, nisi cum illicito miscetur.)
de verborum contumeliis potius sermo est. Quem si bene cohaerere sermonem putas, illi post fratrem occisum 
etiam ١ erborum contumelias priori iniustitiae addidisse putandi sunt.
1) Loco vocis والشى et res in exemplari Mersukii والقول e t V e r b u m legitur.
2) Huic interpretandi rationi ego ita adsentior, ut putem verba palmas aliorum fecundare non intelligenda 
esse ad verborum significationem; sed de auxilio aliis praestando, quo et honor et potentia eorum augeretur, dum 
se cum iis suos relinquentes coniunxissent, nam et poeta Tharafah de fecundandis palmis simili modo locutus 
est: (metr. Ramal) أنمؤتبر زرع أآبر يصلح مثله فى الذى االصل ولى  »Mihi talis est origo, ut palmas fe- 
cundans sata eius aptat, qui ut palmae fecundentur, petit.«
3) Beatus de Sacyus in codice suo بالخلة المراة عن يكنون  legit, id quod praeferendum est. Inter lineas co- 
dicis Tebrisii voci بالمراة vox مقدم superscripta est, qua vocem بالمراة anteponendam esse, indicari videtur.
4) Est pro الله ورحمة السالم  conf. p. دم٧م  infr. In fine inclusa verba ab alia manu addita sunt.
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5. Et ■cos contendistis, nobis prudentiam non esse; baculus prudenti pulsatus est١٦.
(p• ٥٠٠) ١٢ ox زعم in rebus falsis aut dubio obnoxiis maxime adhibetur. Hanc ob causam 
غيرمزعم فى زعم :mentitus fuit) adhibetur et dicitur) تكذب pro تزقم  ))concupivit rem haud 
concupiscendam«. Particula آن in verbis لنا حلوم ال أن  orta est abiecto signo Tejschdidi. 
Dicere vult: لنا حلوم ال وانه  ita ut pronomen ٥ pronomen rei (Gram. Arab. II, 372.) sit et 
verba حلوم ال  praedicati locum teneant. ١٢erba hoc valent: rem esse in eo positam,
quod nobis ingenium desit. Et si res talis est, qualem dixistis, nos commonefacite, nam Ah- 
mirus b. Althsarib baculo pulsato, quum grandaevus a recto in iudicio ferendo deflecteret, 
commonefiebat. Haec autem verba ludibrio sunt (sed legas منه تهكمر ) i. e. vos nobis obie- 
cistis, nos esse insipidos; sed nobis verba implicita loco verborum clare expositorum sunt, 
quemadmodum baculum pulsari ingenioso sufficit. De viro ingenioso, cui baculus pulsatus fuit, 
dissentiunt. lemanenses contendunt, virum Ahmruum b. Homamah Dausitam fuisse. Sic Schahbita 
Ebn-Ahnasi (leg. puto عباس Ahbbas) auctoritate nixus retulit. Gens Modhar rem Ahmiro b. 
Althsarib Ahdwanitam vendicat. Hunc poeta Dsul-Izbah (Ahdhwanita) verbis suis ؟ignificavit: 
(metr. Hesedj) Ex iis arbiter est, qui indicium fert; iudicium, quod fert, non 
abrogatur. Gens Rabiah rem sibi vendicat dicens, virum fuisse Kais b. Chaled Schaibanitam, 
qui avus Bisthami b. Kais b. Masuhd b. Chaled erat. Gens Banu-Kais b. Tsahlabah Sahdo 
b. Malee b. Dhobaiah rem attribuit. Res, quae Ahmruo b. Homamah et Ahmiro b. Althsarib 
(leg. الظرب) adseribitur, eodem modo relata est. Utrumque arbitrum inter Arabes fuisse, ad 
quem in omni re dubia se conferrent. Res de Ahmruo b. Homamah relata inter Arabes vul- 
gatior est. Arabibus ad eum tanquam arbitrum convenientibus quum grandaevus in iudicio 
ferendo errorem commisisset, filia dixit: Tu in iudicio tuo interdum erras. Is autem dixit: 
Si rem talem mihi accidisse vides, baculum pulsa! Quotiescunque igitur baculum pulsabat, rem 
intellexit. Rem autem, quam gens Kais b. Tsahlabah sibi arrogavit, talem narrant. Primum 
qui baculum pulsaverit, Sahdum b. Malee b. Dhobaiah b. Kais b. Tsahlabah fuisse (conf. Meid. 
1, 146.). Fratri suo Ahmruo b. Malic eum baculum pulsasse, quum Sahdus regi Nohmano 
cum equitibus, quorum pars ducerentur, pars sine capistris neglecti incederent, occurreret. 
Advenientem quum Nohmanus de causa quaereret, respondit, se illos non duxisse, ut eos 
impediret (sc. a pastu) et eos capistro incedere non sivisse, ut eos amitteret. Tum rex 
Nohmanus eum de terra, quam incoleret, interrogavit, num eam pluvia, cuius vestigium lau- 
daretur, aut cuius arbores bene rigatae essent, adfecisset. Respondit: Pluvia est larga et 
folia de novo succrescunt et macie confecta est vigilans et debilis est satiata, dormiens; at 
terrae, ubi plantae رمت proveniunt, prata impleta sunt et latus madidum est. Pro voce بتها جنا  
invenitur بذها جذا  ))loca altiora eius«. Planities sunt stagna, quae non adseendunt; oves parvae 
taedio captae non cessant dentes denundare, quum bonis fruuntur. Nohmanus autem odio eum 
habens ob acrem linguam dixit: Per patrem tuum, tu loquax es; sed, si vis, rem tibi ad- 
feram, cuius responsum non habebis. Dixit alter: Volo, si modum non excedis, et longinquius
1) Hoc in versu verborum contumelias ipsis illatas describit.
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non abis. Tum Nohmanus famulo mandatum dedit و ut colaphum ei infligeret; optavit 
ut, dum ille in sermone modum excederet, eius necandi occasionem haberet. Tum dixit: Quid 
responsi est? Sahdus autem dixit: Stultus, qui mandatum accepit (Meid. c. 12, 48) quae 
verba in proverbium venerunt. Nohmanus famulo imperans: Iterum colaphum ei inflige! dixit: 
Quale responsum habes? tum alter: Si prior ei interdictus fuisset, ad posteriorem non rever- 
tisset (conf. Meid. 233 و.). Et haec quoque verba postea proverbii loco erant. Tum Nohmanus 
tertio colaphum dari iussit, dicens: Quale huius responsum est? Sed alter dixit: Dominus servum 
suum castigans (conf. Meid. c. 10176 و.). Nohmanus autem, ut quarto colaphus daretur, imperans 
rogavit, quale responsum esset? Alter denique dixit: In potestatem redegisti; sed parce (conf. 
Meid.24, 132.)! Nohmanus tum dixit: Conceditur ; et conside! Aliquamdiu quum apud eum com- 
moratus esset, Nohmano placuit, ut aliquem pabulum quaesitum mitteret. Ahmruum b. Malee, 
fratrem Sahdi b. Malee, misit. Qui quum redire cunctaretur, hanc ob causam ille iratus 
iuravit, se sive laudans pabulum sive vituperans adveniret, eum occisurum. Sahdus, Ahmruo 
redeunte, apud Nohmanum in consessu hominum sedens, quippe qui Nohmani iusiurandum au- 
divisset, Nohmano dixit: Num cum eo colloquendi veniam mihi das? Quum ille, se linguam 
ipsi amputaturum, si loqueretur, diceret: An indicii manu faciendi? et Nohmano dicente, se, 
si faceret, manum resecturum esse; rogavit: An nutus? et Nohmano minante, se oculos ei 
evulsurum esse, denique, ut baculo pulsandi veniam daret, petiit. Quam veniam quum ac- 
cepisset, baculum a quodam simul praesente sumsit et coram se deposuit. Tum suo ipsius 
baculo alterum, dum frater stabat, una vice percussit. Quo facto quum frater eum intueretur, 
baculo signum versus eum fecit, ex quo cognovit, eum dicere : Loco tuo mane! Tum (9 >ل٠ ٠ؤ٠ ) 
baculum una vice pulsavit et ad coelum sustulit, tum baculum suum altero abstersit, ex quo 
cognovit, eum velle, ut diceret: Sterilitatem non inveni; tum baculum pluries extremo baculo 
suo pulsavit et postea paululum sustulit, e quo cognovit, eum velle, ut diceret: Neque 
plantas ا). Denique una vice baculum pulsavit et versus Nohmanum direxit, e quo intellexit, 
eum velle , ut illum alloqueretur. Ahmruus b. Malee autem processit eo usque, donec coram 
Nohmano staret. Nohmanus interrogavit: Num anni proventum laudas an infertilitatem vitu- 
peras? Alter respondit: Herbas non laudavi, terra avara est; neque eius proventus noscitur, 
neque eius infertilitas describitur. Pabulum quaerens stat, et eius nesciens novit et eius se- 
eurus timet2). Tum Alnohmanus dixit: Malum tibi superveniat! hoc te liberasti! Sic e periculo 
evasit. Primus is erat, cui baculus pulsaretur. Sahdus b. Malee, quod baculum pulsaverat, hosce 
versus dixit3): (metr. Thawil) Baculum pulsavi, donec socius meus intelligeret, 
et si hoc non fuisset, hominibus baculus pulsatus non esset. Et dixit: 
Terram vidi neque sterilem neque talem, ut libere incedens pascendo 
satiaretur; media erat,nam non tanta infertilitas, ut sciretur, neque larga
1) Beatus de Sacy in codice suo نبانا وال  legit, quod idem in Tebrisii codice invenio.
2) In Meidanii opere verba paulum diversa sunt. conf. Meid. c. I, 146. p, 55.
3) De hisce versibus conf. Meid. 0. 1146 و ٠
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pluvia adfecta, ut pabulo abundaret. Et eo (baculo) animam personae 
generosae liberavit et non multum aberat, si hoc non fuisset; inter
eos dissecaretur. Sahdi autem verba; quorum antea mentio facta est, شكير الورق , signi- 
ficant, plantas parvas et non magnas adultas. Verba فساهرة النافحة  pecus designant; quod 
macie consumtum est, ut nullae vires ei remanserint; id autem vigilans est; quoniam nondum 
satiatum est; ut insomnium ex defectu satietatis oriatur. Vox حازرة a verbis المال حزرة  »opum 
(pecoris) melior pars« derivanda est i. e. id ob robur suum pasci potest; et hanc ob causam 
satiatum dormit. Vox رمثاء terram, in qua plantae رمث crescunt, designat. Vox مسارب est 
pluralis vocis ومسرب qua voce locus designatur; in quo pecus pastum it. Vox جنابئذ in verbis 
جنابتها ابتلتت  voci جناب significatione similis est. Quod si loco eius voxجنابثها admittitur; 
voci بخ جنا  plurali vocis جذبذة similis esse potest. Haec autem vox locum elatum significat; 
littera ذ ث[ز  mutata, ut in verbis جن et جذ. Voce رعماء (loco vocis رمثاء) admissa 
terra significari potest; quae leni pluvia روام adfecta est. Vox جوف depressam terrae partem 
designat, et vox غدر pluralis vocis غدير est. Significat; in valle pluviam copiosam non esse; 
ut fluat in ea et torrens usque ad latera vallis attollatur terminum lacuum transiens. Vox 
 autem significare vult; eas ob copiam عزاف speciem ovium parvarum designat. Voce حذف
taedio adfici et verbis ينكع ال  earum potum non abrumpi. Dicitur انكع et نكع (abrupit). Dixit 
poeta: (metr. Tha١vil) OgensBanu-Tsoahlne capris potum abrumpite, 0 gens 
Banu-Tsoahl! qui capris potum abrumpit; iniustus est. Vox ذغتر٠ significat; 
eas capita a pascendo seu bibendo tollentes dentes denudare. Verba لكه اولى  ei dicuntur, qui 
a malO; quod eum paene attigerat; vix liberatus est. Verba autem كريمةة ذغس حوباء  vario 
modo interpretantur. Dicunt; vocem ع حوبا  animae significationem habere. Quae significatio 
si admittitur, vox حوباء cum anima (ذغس), quod voces diversae sunt, coniuncta est. Dicunt 
quoque,vocem حوباء puram animae partem significare; alii dicunt, vocem designare spiritum cordis.
6، Et tu odio plenus nos calcasti, quemadmodum camelus pedibus ,cinctus plantam Harm calcat.
Nos adflixisti modo eius, qui odio plenus iratusque est; sicut camelus pedibus ligatuS; 
quum hanc infirmam plantam calcat, adfligit. Pedibus ligatum proprie appellavit; quoniam 
durius pedem ponit; siquidem pedes ex voluntate ponere non possit; sicut odio plenum pro- 
prie appellavit; quoniam rarius alterum in vita conservat. Vocem وطا in accusativo posuit tan- 
quam appositionem i. e. الوطء هذا يشبه وطا  »gressU; qui illi gressui similis est.« Arabes 
dicere narrantur: »Ad Deum confugio a gressu vilis« i. e. ne me calcet; quoniam eius gressus 
vehementior est; quod male servos tractat; quemadmodum alius dixit: (pars hemistichii metri 
Tha١vil) Et te non vicit instar viri saepius victi. Simili ratione dicitur: »Modo ti- 
midi eum percussit« et »modo caeci eum ligavit.« Germinantem peculiariter dixit novam 
plantam significaturus, quae recentior tenuiorque sit. Legitur quoque: الهرم يابس  (arida 
planta Harm.)
7. Et nos reliquisti similes carni in laniario, si carnis partem reliquam esse telles.
Vox وضمر mensam lanii designat. Dicitur اللحمر وضمن  »in mensa carnem posuia 
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et أوضمته »ei mensam collocavi«. Vox ميضمة locum designat, in quo mensa illa ( ال٠ ٠٠٠٠ ) 
ponitur. Id est: Tu nos reliquisti haud defensos instar carnis in mensa lanii 1); quam qui vult capit. 
Verba اللحم ن٠ تستبقى لوكذخن  significant ))si partem carnis relinqueres«. Phrasis conse- 
quens particulae,! (si), in eo, quod praecessit, invenitur. Comparatione hac usus significavit, 
eum ipsos omnino perdere velle aliisque diripiendos dare 2).
ILVII.
Arabs campester و a<l quem frater pr® necato illius fili® iure ta- 
lionis occidendus duceretur, proiecto e mauu gladio و versus se- 
qnen es recitavit,
1. Animae patientiam snasurus et solaturus dico: Una manum mearum me adflixit incita.
Primum commentarii auctor duobus nominibus actionis 3 دداء) et'ذازبذ'explicandis operam 
dans utrumque a nominibus derivat, ita ut posteriori corroborandi animi significationem 
esse dicat. Aliorum simul sententiam adferens, »solatii« significationem cum significatione 
«ad patrem suum eum retulit« cohaerere vult, quod adflictus in recordatione maiorum suo- 
rum solatii causam inveniat. Tale autem solatium Chansam 4) poetriam sibi adtulisse versibus 
(elegiacis) (metr. ١١٣afir): Nisi multi deflentes suos fratres me circumstassent, 
me ipsam necassem, nam fratrem mei similem non deflent; sed patientia 
utens animam consolor5). Casum accusativum verborum تاساءأ et تعزية ex eo pendere 
dicit, quod nomina actionis locum status (حال) teneant 6) i. e. quod loco verborum موسيا et معزيا 
posita sint. Posteriorem autem versus partem ita explicat, ut tanquam obiectum vocis أقول sit, 
quippe verba a poeta dicta contineat. Verba ددى حدى١  »una manuum mearum« 7) phrasis sub- 
iectum, verbum autem أصابتنى (me adflixit) praedicatum esse, dum verba تد لم  (noluit) sub- 
iecti statum designant.
2. Uter que eorum, alterius ticem explet; hic frater meus est, quando eum I١oco٩ et iste 
filius meus.
In hoc versu causam, cur vindicta omittenda sit, exponit. Quum unus alterius vicem 
expleat, fratrem occidendum non esse, ne utroque privatus sit.
!)De hoc proverbiali loquendi modo conf. Meid. c. I, 43. et Hamas, p. |ام V. 1.
2) I. e. eum minime eo contentum esse, quod despectui aliorum exponerentur. In sequentibus ad verba nonvertu 
3) Forma تغعال (nomen actionis secundae verbi formae) rarius adhibetur. Significationem a significatione no- 
minis derivari, saepe in scholiis Arabicis invenimus.
4) Chansa poetria ante Islamum vivens sine dubio caedem fratris Zachri deplorat.
5) I. e.: Multi quum sint, qui fratribus amissis patientia utantur, eorum exemplum in patientia mihi imitandum 
est. Cohaerere autem puto significationem vocis تاسى cum voce أسوة exemplum et sic discrimen utriusque 
vocis تاساء et تعزية in eo videre licet, quod prior in aliorum exemplo et patientia solaminis causam adfert, 
posterior in animo corroborando. Duae autem voces coniunctae cuiuslibet generis solatium designant.
6) !٥ primo versu Moallakae AmruFKaisi vox وقوفا eodem modo a nonnullis explicatur.
7 Quum consanguinei sibi opem ferant et contra alios se invicem defendant, poeta fratrem filiumque manus suas 
appellavit. Ut autem manus una alteri nocere non solet, sic fratrem filium ipsius invito tantum animo occi- 
disse dicit, ut vindicta sumenda non sit.
8) Hisce verbis hic sensus esse videtur: Quando unum aut alterum voco ad auxilium mihi ferendum, unus tan- 
quam filium se ostendit alter tanquam frater, dum uterque auxilio est.
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ILVIII.
Ijas b. Kabizah Thajjita (livit.
Grammaticorum sententiam adducens commentarii auctor و vocem أياس nomen actionis 
verbi أوس esse, quod tanquam nomen proprium adhibitum sit, Soccarium (nomen gerit Abu- 
Saihd Alhasan b. Alhosain, qui cognomen ab eo, quod saccharum venderet accepisse videtur) 
refellit dicentem, nomen actionis a verbo ايس derivandum esse. Verbum أيس inversum esse 
ex يئس : huiusce vero nomen actionis si exstitisset, invertendum non fuisse. Probat autem 
verbum inversum esse eo, quod non inversum modo verbi هاب et جال in praeterito أسنن 
formandum fuisset. Formandi igitur tanquam verbi sani rationem indicare, mediam litteram ى 
locum litterae ا tenere. Adfert quoque, verba عور et حول modo verborum sanorum formari, 
ut voces inde derivatae ex. gr. voces أعور et وأحول modo sanorum necessario formandae 
sint. Nomen قبيصة cum radice قبص cohaerere, ita tamen, ut ab alia re in personam transla- 
tum non sit. Ijasum b. Kahizah (nam sic loco vocis Kahizah legendum puto), occiso a Cosroe 
Nohmano, (de causa caedis conf. Ebn-Kotaibah p. 198 ed. Eichh.), confiniis Arabum prae- 
positum Hirae regnasse tempore (regnavit octo tantum menses et in loco Aihn-Altamr diem 
obiit), quo Mohammedes prophetam se professus esset.
1. Ne filius feminae pudicae gentis Rabiah, ١) sim, si amori tantum indulgeo, ut eam (feminam) 
sequar 1)!
Primum verbi ماأل significationem definiens, eam cum loquendi modo بكذا ملئ هو  ))is 
ea re opulentus est adt talis, in quo fiducia ponatur« cohaerere dicit1 23). Particulam ل in 
voce ددن indicare, verba, quae rem narrent, tanquam iuramentum accipienda esse. Voci حاصى 
ال٠ ٠٠٠ ).) autem, ut voci حان, quum duplex significatio aut pudicae aut nuptae inesse 
possit, duplex quoque verborum in versu sensus esse potest, unus n sim filius feminae 
generosae«, alter »ne sim filius feminae nuptae« i. e. spurius sim. Ad probandam verbi حصن١  
significationem locum Corani Sur. 4, 30 adtulit.
1) Se filium feminae gentis Rabiah appellat, licet Thajjita in inscriptione dicatur. Vir طى appellatus filius viri 
 filii Maleci, filii Saidi, filii Cablan erat. Aut وخبار erat filii Saidi filii Cahlan , dum Rabiah filius viri أدد
igitur statuendum est, patrem ad gentem Thai pertinuisse, matrem e gente Rabiah originem duiisse aut pu- 
tandum est, eum genti Thai, quacum aliae ipsi cognatae gentes se coniunxerint, licet re vera Thajjita non 
esset, adnumeratum fuisse. Gens autem Thai e regione lemen migraverat, conf. Ebn-Kotaib. p. 141• 161. 
et Djauhar.
2) Verba transposita esse possunt, ut posterior pars لئن phrasis antecedens et ولدتى ما  consequens sit. Suf- 
fixum in الذباءها ad mulierem referendum est. ١on autem amorem omnem vituperavit) sed talem, quo ani- 
mus mollis laxusque fiat. Duo autem priores versus quomodo cum tertio cohaereant, clarum non est. Femina 
eum commovere voluisse videtur, ut ipsam sequeretur.
3) Id sic intelligendum videtur, quod si dives cum altero se coniungit, in hunc opulentia transit, ut ei auxilio sit.
adiectivum esse feminini signo hoc in loco carens, ut utraque vox cum رحب Aut admittendum est, vocem ز4
2. Nonne tidisti, terram esse amplam, spatiosam ); num igitur regio aliqua e؛c regionibus eius 
me rincel?
4
Voci بقعة grammaticus Chalil significationem regionis non eiusdem formae quam adiacentis 
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tribuit. ١٢oci المر »nonne(( in affirmandis rebus Arabes utuntur و ut saepe admirandi signi- 
ficatio cum ea coniuncta sit.
3. Quotiescunque (equites) dispersos instar parvarum locustarum per terram expansos, retrudi, 
ut properantes ad cunctantes recederent ٦١٠!
Genitivus vocis ومبثوثة ante quam vox خيل supplenda est, e significatione vocis رب, 
quae litterae و est, pendet. Vocem رددت autem sic interpretatus est, ut poeta tanquam dux 
agminis, cui unusquisque obsequium praestet, nimis properantes equites facie percussa ad 
cunctantes retrudat2).
4. Et processi, dum lanceae Cliathtlienses أل) inter nos vibrabantur, ut timidum a strenuo dignoscerem.
Verbis والخطى etc. status rerum describitur, dum poeta praecedit: in verbis العلمر autem 
causa est, cur praecedat. Quum verbo علمر eadem significatio quam verbo تبين (distinxit) 
sit, idem construendi modus cum praepositione ٠4ن) sequitur.
ILVIIIIa
Vir e gente Tamim• cuius equam Saeabi rex quidam petierat• 
recusans dixit5)•
1. Ne dira tibi precentur! Equa Sacabi res praestans, pretiosa est, quae neque mutuo datur 
neque venditur.
Verba اللعن أبيت  saluti regibus ante Islami tempus dicendae inserviebant 6). Verborum 
sensum esse dicunt: Ne rem peragas, cuius causa dira tibi precentur. Vox سكاب (nomen
eadem significatione spatiosissimam terram designet aut vocem ردب pluralem vocis رحبة esse, quacum 
adiectivum coniunctum sit. Sensus autem versus sic cum antecedente cohaerere videtur: ut terrae
regionem, quum spatiosa sit, mihi non amplius placentem relinquo, sic feminam non sequor, ne me subigat 
et debilitet. Verbis autem تر الم  »nonne vidisti« quendam allocutus est, qui ipsi verba antecedentia negare 
videretur.
1) Adiungit fortitudinis bellicae, qua inclaruerit, descriptionem. Verba سرأعها ن  sunt pro سرأعها.
2) Magis autem mihi arrideret, si de fortitudine, qua hostium priores equites in posteriores retrudat, intellige- 
retur, nam in versu sequente, quemadmodum e verbis بيذنا يخطر  patet, de hostibus sermo est. Equites poeta 
comparavit cum parvis locustis, quod eae simul dispersae sunt et solum tegunt, semper sese moventes. Locustae 
autem magnam multitudinem designant. Sic in proverbio. Meid. c. 5,45. Gens sicut locustae multae et disper- 
sae advenit conf. Meid. c. 5, 86. Verba سراعها ن٠  obiecti locum verbi رددت tenent conf. Ham.p. ٣ا  v. 1. 
et Gram. Ar. T. I. p. 491.
3) Adiectivum omisso substantivo positum est. De lanceis conf. Ham. p. V. 1.
4) Magis conveniens autem esset, si شجاعها من  sequeretur ob praecedens جباذها س  ; sed homoioteleuton 
hoc non patitur aut si simpliciter نها جبا  dictum esset. Suffixum ها ad equites خيل v. 2. referendum est.
5) Versus ante Mohammedem compositi sunt; nam verbis primi versus nonnisi ante Mohammedis tempus reges 
alloqui solebant.
6) Haec est causa, cur poeta dixerit: التحية اال ذلته قد الفتى نال ما ولكل  »Et profecto omne, quod vir 




equae) aut ad secundam declinationem pertinet (Gram. Ar. T. I. p. 408 et 397.), qui 
formandi modus genti Tamim 1) proprius est aut in fine semper cum vocali Kesra effertur, 
qui incolarum regionis Hidjas loquendi modus est. Vox علق rerum pretiosarum et opum 
significationem accepit; quod hisce rebus cor adhaeret; cui ad vim significationis augendam 
vox ذغيس addita est. Quod ١٢ero dixit poeta neque mutuo datur neque venditur, eo 
significat, se nullo modo ista equa carere velle.
2. Dato pretio liberanda ■), nobis honorata, ut familia eius causa fame addicitur, dum ipsa fa- 
mem non tolerat.
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1) Gens Tamim, quae in regione Bahrain et inter Bazram Meccamque sedes habebat (conf. Abulf. Ann. T. I. 
p. 211. adn. p. 298. et eiusd. Geograph. p. ٨أ ) lingua tam ab incolis Nedjdi quam Hidjasi discrepabat. Si 
versus re vera Tamimitae sunt, سكاب legendum est; sed in Ka 111 usi opere aut Tamimitae aut Calbitae aut 
Ohbaidahi b. Rabiab b. Kohfar equum fuisse legimus, ut non mirum sit, quod interpretes ia enunciandae vocis
-quo و،es حذام et ةطام modo in varias sententias abierint. Caeterum voci eadem ratio quae voci سكاب
niam femininum موذت est; sed huic addendum ول معد  et معرفة.
2) I. e. Pro qua liberanda vita et familia periculo exponuntur.
 -Cognomen sine dubio inde equo inditum est, quod caput album haberet quasi velo tectum. Est quoque cog ز3
nomen equi, quo Alsobairus b. Alahwam die Aldjamal dicta utebatur.
4) Quum Arabes equis lac cameli porrigerent, fieri potuit, ut ipsi liberi in lactis inopia fame laborarent, لث quod 
uxoribus ingratum erat. conf. Ham. p. ٣’٨  V. 1.
Causam, cur nemini concedatur in eo esse dicit; quod tanto in honore habita sit; ut 
omnibus opibus defendatur et ipsi familiae praeferatur. Arabes autem equos generosos ipsi 
(l>٠ familiae praeferre; versu Malici b. Nowairah, cui metrum Thawil est; probatur:
Equus Dsu-fChimar1 23) remedium meum et agendi modum, quum filii (m e i) 
parvi esurientes4) noctem transigerent; rependit.
3. Duobus cursu vincentibus genita, quorum genus زه investigatur, «إadmissarium Alcorah pertingit.
Hoc in versu causa antecedentis quaerenda est; est enim illa equa ex duobus equis 
oriunda, qui victoria in cursu certaminis celebres ab admissario illo originem duxerant. De 
certaminibus cursus equorum inter Arabes frequentes conf. Meidan. 3, 96 ة 21و.  et Ham. 
p. fi. Et verbo سل et adiectivo سليل nonnisi poetae in hac significatione utuntur. Adiecti- 
vum generis communis est et interpreti signum feminini additum videtur, quod loco sub- 
stantivi positum sit (conf. De Sacy Gr. Ar. T. 1و p. 321 et T. n, p. 275.). Alersukius 
auctor est, formas جال et تغاجال eundem sensum offerre. Nomen كراع admissario illi nolo 
celeberrimoque inditum dicitur ob magnitudinem.
4. Ne igitur tu (diris devotus ne sis!), eam cupias, nam ab ea prohiberi potes !
Suadet regi, ne amplius eam cupiat, nam dum modo ab ea prohibendi potestas sit, se 
eam daturum non esse. Duo autem suffixa cum nomine actionis coniunxit (conf. De Sacy 
Gram. Ar. T. H. p. 379.); quorum posterius ها loco vocis عنها est.
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L.
Dilit mulier e gente Thai.
1٠ Vocavit die Alsdtara١١dicens: Ad auxilium veni, o Malice! et cni mos non geritur in de- 
fensione gloriae, is vulneratur.
Narrat mulier, virum die isto pugnae Malicum ad auxilium vocasse; sed quum adiutus 
a suis non esset, eum occisum esse. Vocem حفيظة scholion voce 8]أ(غضب) explicat; sed 
potius ira est, qua accendimur videntes iniuriam aut vim nobis aut amicis nostris il- 
latam, ut ad defendendum incitemur (conf. Ham. p. ٥. et Meid. 686 و.). In verbo يكلم metony- 
mice loquendi modus est, quo eum victum occisumque esse poetria significavit. Littera ل 
tanquam praepositio in verbis مالكي ل يا  proprie cum vocali Kesra enuncianda vocalem Fatha 
accepisse dicitur, quod cum voce coniuncta sit, cui similis ratio quam pronomini cum illa 
coniungendo, nempe persona Malici advocata (conf. De Sacy Gram. Ar. T. I. p. 475.).
2. Et o iuvenum tacturam! quum in valle Alschara eum instar admissarii generosi, cuius os 
capistro obstructum esset, vi abducerent.
Narrat, eum captum esse et vi abductum comparans virum cum camelo generoso dif- 
ficile domando, ut os eius obstruant, ne mordere possit. Virum fortem cum admissario camelo 
comparare solent (conf. Ham. p. مم٧  V. 4.). Explicata voce عتل scholiastes dicit, verba 
ضيعة يا  quamquam invocandi formam habeant, tamen rem narrare, ita tamen ut admirationis 
sensus cum verbis coniunctus sit. Vocabulum ذذيق camelum designat (Grammaticus 
Abu٠Said in libro de camelis dixit, vocem ذنيق cameli nomen esse cum plurali فنق: sed 
Ebn-Doraidus pluralem ق اذنا  adnotavit), quo bene habito, quum nonnisi pullis procreandis 
inserviat, non vehuntur. Qui autem quum mordax sit, os eius vinculo كعام dicto obstructum 
est. Fit quoque, quum camelus difficilis domitu sit, ut nares obstruantur conf. Ham. p.سسا V. 3. 
Mersukius adnotans esse, qui illum fuisse Baghdalum b. Kirfah ad gentem Nabhan perti-
nentem dicerent occisum iure talionis ob caedem Ebn-Djahdahi Machsumitae (18و)المخزومى.؟
res in versibus narratas illi sententiae non favere contendit. Tebrisius autem (p٠ IO3٠) 
magistro suo Abu-Becro b. Tsabet Alchathib, qui auctoritatem Abu - Saihdi Alhasan b. AI- 
hosain Alsoccari in eo, quod de latronibus refert, secutus est, nixus Mersukio contradixit 
narrans quae ad primum auctorem Abu-Ohbaidahum grammaticum referenda sunt: Regnante 
Ahbd-Almalico b. Mervan Auhnob. Djahdah Meccam proficiscenti infra locum Sobalah1 2) latrones, 
inter quos Samharijjus b. Bischr Ohclita, Bahdalus et Mer١vanus filii Kirfahi Thajjitae, occurrerunt.
1) De hoc pugnae die nil certum habemus. Si versus, quod alii iure in dubium vocant, in Bahdali caedem dicti 
sunt, tempore, quo Hischamus b. Ismael Medinae, Hadjdjadjus in Iraca praefectus esset, iste dies fuerit, necesse 
est. Schara plurium locorum nomen est. Est via in monte Salma leonibus abundans nec non mons ditionis 
gentis Thai in terra Nedjd, mons in provincia Tehamab, vallis inter Caucabum et Nahmanum ab Ahrafa noctis 
via distans. Versus tempore, quo Hischamus b. Ismail Medinae praefectus erat compositi sunt. conf. p. ا٠ا * 
1. 16. Tempus post Islamum e versu secundo p. أ٠ع  cognoscimus.
2) Duorum locorum nomen est, unius Sabalah, alterius Sobalah enunciandi.
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Alii dicunt, eum redeuntem ah Ahbd-Almalico, quum Medinam iter dirigeret, ieiunasse. Donum 1) 
illi/petentes, quum cibum primum in scutella oblatum et tum quoque commeatum recusassent, 
eos latrones esse cognovit et apparatu perfecto cum iis pugnans a Bahdalo, cuius sagitta 
nunquam aberraret, ictus cecidit. Latrones autem quum impedimenta invadentes nil tale, quod 
speravissent, invenirent, terrore impleti, nil eius diripientes fugae se dederunt. In itinere 
autem et avunculus e gente Thai et plures satellites eum comitati erant. Rei nuntio perlato 
Ahbd-Almalicus b. Merwan Hischamum b. Ismaihl Medinae praefectum et Hadjdjadjum b. 
loseph Iracae praefectum, et provinciae lemamah praefectum, ut Auhni occisores perseque- 
rentur vehementissimaque poena adfligerent, litteris iussit. Et latronibus fuga dispersis Alsamha- 
rijjus terram gentis Ghathfan1 2) ingressus ab Ajjubo b. Salamah Machsumita arreptus et ad 
Hischamum b. Ismaihl ductus est. E carcere, in quem coniectus erat, die Veneris in hominum 
socordia fugiendi occasionem invenit et vinculis ruptis et abiectis libere per noctem iter 
fecit. Conspecto autem corvo3 4*7) in sinistro latere in arbore Ban, qui evulsas plumas proliciebat, 
pastorem e gente Lihb 4), cui genti rei 5) notitia esset, quid hoc viro e carcere fugienti signi- 
ficaret, interrogavit. Respondit ille: Si avis verax sit, fore, ut cruci adfigatur 6). Samharijjus 
verbis auditis, in• ore tuo lapides sint ا ح  (i. e. mortuus sis!) dixit et via pergens sequentes 
versus metro Thawil cecinit: Heu domum! quam tu relinquis; at neque oblivioni 
tradita neque a te visitata erit. Me delectat, quod hastarum fragmenta 
conspiciam et prostratos armatos in pugna, cui ego praesens sum. Et si 
1) Vocabulum عرأضة proprie id designat, quod alteri offertur, sive cibus est sive donum. Haec quoque res in 
causa erat, cur primum cibus, tum commeatus latronibus offerretur. Tum donum est, quod quis genti ex iti- 
nere rediens adportat. Hanc significationem voci latrones dedisse videntur. Accusativus ex omisso verbo 
ex. gr. عرص pendet.
2) Gens ista Mohammedis tempore in terra Nedjd frequentissima fuisse videtur. Abulf. Ann. T. I. p. 108.
3) Inter diversas gentes variae hac de re opiniones; sed plures erant causae, cur pastor pessimum omen esse 
putaret. Corvus inter omnes res pessimum omen porrigebat, quippe in quo discessus ab amicis omen autu- 
mabant (conf. Meid. 13,128.). Erat hic corvus in arbore وبان qua voce eadem separatio designatur (conf. 
versus Meidan. T. 1. p. 696.). Corvus in latere sinistro erat (conf. Meid. c. 24, 409.). Corvus denique 
plumas evulsit dispersitque conf. Ham. p. !٠٦ 1. 10.
4) Ex tempore ante Islamum de ominibus opiniones in seriora tempora inter homines propagatae sunt, ita ut in 
quibusdam gentibus rerum talium scientia conservata putaretur.
٥) Scientia ex avium volatu ominis cognoscendi جر٠ز  appellata erat. Nomen sine dubio ex eo ortum, quod aves 
e loco abigebantur. Vir scientiae gnarus زأجر nomen gerebat. Habuit quoque nomen خاط, quod duas lineas 
ducebat, ut, ni fallor, lateris sinistri et dexteri fines accuratius definiret conf. Meid. c. 13, 127. et Hi١van 
Amru-FKaisi p. ٩٨.
«) Cruci adfigi poena antiquissimis temporibus usitata erat (conf. Ham. p. ١,٥ supr.). Praecipue, ut mihi vi- 
detur, in servis adhibita poena, dedecori erat, ut in ipsis mortuis adhiberetur. Abulf. Ann. T. I. adn. 226. 
Abu-Becrus latrocinium eo puniendum iussit, ut ligatus in ignem iniectus cremaretur conf. Meid. 26, 10.5. 
Serioribus temporibus ista poena frequens erat. conf. libr. meum: Regnum Saahd - Aldaulae p. 18. vers. 
Abulf. Ann. T. II. p. 174.
7) Eandem significationem habere puto verba, quae verbis est: التراب فيكه فى  »In ore tuo terra sit!« Proverbialis 
loquendi modus est, de quo conf. Meid. 1136 و.
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salvus evado, 0 Laila, saepe vir salvus evadit, sin alterum contingit, 
separatio discessus a te est, quem timeo. Vidi corvum decidentem in ar- 
boremBan, qui plumas superiores evellebat et in aerem dimittebat. In 
corvo peregrinationis absentiaeque, in arbore Ban discessus manifesti 
omen exstitit (Videre licet omen cum nomine cohaerere. Vox بان cum verbo بان se- 
paratus fuit, vox غراب cum verbo أغترب peregrinus fuit.) Tum in terras gentis 
Kodhaah intrans ad gentem Odsrah 1) pervenit, ubi statu suo mutato, ut non cognosceretur, in 
camelis mulgendis et aqua haurienda genti servivit. Socordia gentis usus camelam conscendit 
et eius pudendis impletis 2) noctu vias inter montes ingressus est. Ipse matutino tempore terram 
amplam ante se quum conspexisset, putans viam rectam esse, aliquamdiu processit, donec 
ante se montes frequentes videns errorem cognovit. Retrocedens eadem via gentem, quae 
mane eum persecuta erat, in via ipsum exspectantem invenit. Relinquens igitur camelam 
montes conscendit et in terram gentis Asad3) intravit. Interea magna praemia eum capturo 
exposita erant. Qui quum igitur in deserto Manihdj ) a gente Fajid b. Habib potum 
petens propter cicatrices novas vinculorum in pedibus cognitus captusque ad principem Mcdinae 
Ohtsmanum b. Hajjan Monitam adductus esset, hic eum filio fratris Auhni occidendum tra- 
didit. Hunc decepturus ut nasum amputaret dixit, mirari se, quod ipsum nesciens, num re 
vera patruelem suum occiderit, necare in animo habeat. Si propius accedat, se occisorem 
ipsi ostensurum. Quum socii, ut canem illum caveret, clamarent, eum neci dedit. Gens 
Thai autem quum loco Bahdali et Menvani punienda esset, se si in carcerem (p٠ 104.) 
coniiciatur و illis potiri non posse dixit; petere igitur se, ut libertas quaerendi sit. Scholion
1) Odsrah est minor gens, quae ad totam gentem Kodhaah, quae est lemanensis, pertinet.
2) Loquendi modum فروجها ملما  »Implevit pudenda eius« nullibi inveni. Nisi omnia me fallunt, hoc factum 
est, ut camela impediretur, quominus aut urinam emitteret aut stercus egereret, quae persequentibus viae in- 
dicio essent.
3) Gens ista antea in regione Tehamah sedes habens postea in regionem Nedjd migravit. Ham. p. 1.9 ، ٩ا . infr. 
4) Kamusi auctor loci nomen esse dicens Djeuharium cum vocali Fatha enunciantem vituperavit.
5) Verbum هبط raro quoque cum significatione descendendi
quaerere« dialecto gentis Thai propriam(( ؟حن cum significatione vocis تذدس dicit, vocem
esse. ١٣ario autem modo Thajjitarum sermo a reliquis se distinguebat. Illi autem duo ve- 
nando se alebant. Qui vivendi modus quum ob longum temporis spatium ipsis molestus 
esset, Merwanus ad pastorem e montibus descendit 5) et sermone habito potum accepit. 
Pastor, quum alter securus factus esset, abiens eum indicavit, ut pretium promissum acci- 
peret et poenam a gente sua removeret. Tempore Alwalidi b. Ahbd”Almalic captus et ad 
Ohtsmanum b. Hajjan, praefectum Medinae deductus occisus est. Merwano occiso Bahdalus 
ad collem montis Salma se recepit. Merwano in regione gentis Thai reperto gentem pres- 
serunt. Princeps quidam gentis de loco Bahdali certior factus quum ad radices istius collis cum 
gente castra posuisset, viri die lucente ex tentoriis mulieribus relictis abiere. Bahdalus, quum 
viri mulieribus relictis ex tentoriis abiissent, duas principis filias adiit et audiens, quaenam 
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essent et qui status, tranquillus erat. Pater earum re audita viros in insidiis collocavit, et 
filiis, ut eius caput unguento adhibito lavarent et pediculorum causa perscrutarentur, impe- 
ravit. Si viri advenirent, crinibus arreptis, licet eorum naturae non conveniat, eum retinerent. 
(Loco vocis سجيجت legendum videtur سجيكحتة. Sensus esse videtur : Licet crines non satis 
longi sint, ut bene arripi possint. De Sacyus adscripsit ')absque ut eum excoriaret.«) Sic 
captus ab Ohtsmano b. Hajjan, ad quem deductus erat, occisus est. Filia eius autem hisce 
versibus mortem patris deflevit.
3. Nonne est in gente Hin pugnis vehementibus adsuefactus, inter viros vindictam quaerens, 
intrepidus?
Interrogans optat, ut talis vir sit et ad vindictam excitat. Gens Banu-Hizn familiae 
nomen est, ad quem occisus pertinebat. Bahdalus autem iure talionis occisus erat, ut nesciam, 
num versus hic in eum quadret ٠, post Islamum enim caedes talis viri vindicanda non erat ؤ 
licet Arabes illius consuetudinis non omnino obliti essent. Praepositio س quodammodo super- 
flua est aut ellipsis admittenda (De Sacy Gram. Ar. T. II. p. 491.). Vocabulum ابن inti- 
mam rei coniunctionem, ut quasi inde prodierit, indicat. ١٢ox كريهة rem ingratam proprie 
designans usu poetico in bellum dicitur. Huic voci in Tebrisii codice alter legendi modus 
شم٠غش generosae superscriptus est. In significatione vocis كريمة  constituenda non omnino 
consentiunt aut ab iniuria derivantes, ut multum iniustum designet aut ab inconsiderate agendo, 
ut multum audacis significationem habeat. Haec mihi primaria significatio videtur, quae alteri 
originem dederit. Huiusmodi voces ex repetita radice, dum contrahitur, ortae ٦٣im significationis 
auctam semper habent. Tam forma vocis وطالب quam pluralis vocis ترات virum illum con- 
suetudinem vindictae petendae habere, significat.
4. Ut Djabrum pro viro occidat, qui ei aequalis non erat; sed sanguinem inter se non metiuntur.
Explicata voce بواء causam, cur particulam ف futurum Nasbatum sequatur, scholion in 
eo invenit, quod cum antecedente optato (conf. De Sacy Gr. Ar. T. II. p. 26.) cohaereat, 
ut ان supplendum sit. Djabr autem eius nomen est, qui alterum occiderat. Hic etsi occiso 
dignitate par non erat, lex Islamitica plures pro uno occidi vetuit. Talionis mos cum Ara- 
bum cogitandi ratione moribusque tam intime coniunctus erat, ut Mohammedes lege eum 
tollere non posset; sed, ne modus excederetur, legi vindictam subiecit, tum ne quis pro licito 
occideret, neque pro uno dignitate pollente, id quod ante Islami tempus fieri solebat, plures 
occiderentur, interdixit. Et Kamusi auctor et Djeuharius postremis versus verbis sensum 
esse dixerunt, nonnisi eum solum, in quem talio cadat, occidendum esse.
Ll.
Dilit quhli gentis Fakaiis? quae ad gentem Isad pertinet«
Sunt, qui Morrahum b. Ahdda Fakahsitam versuum auctorem dicant.
t. Vidi patrueles meos esse, qui me desererent in temporis vicissitudinibus, quum instarent.
Se a suis ope destitutum queritur. Hoc in versu vox وألى, cui plures significationes 
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sunt; eos significare debet; a quibus maxime auxilium exspectare poterat; proxime cognatoS; 
patrueles. Pronomen وااللحى quod vocis الخين significationem habet, cum verbo ipsi coniuncta 
secundi obiecti verbi رأين locum tenet. ١٢erba الدفر حدثان على  cum suffixo ذى cohaerent 
statum (Gram. Ar. T. I. p. 481.) significantia; ut كاينا ))existentem« i. e. dum expositus sum, 
suppleatur et verbis يتقلمب اذ  momentum temporis accuratius definiatur.
2. Cur contra Dirum mei similem me non compararunt (se invicem desiderent ! د ٠  quando ad r- 
sarius est inflexo dorso, capite inclinato et humero uno depresso?
Stultitiam in eo vidit, quod talem virum contra adversarios auxilio sibi non paraverint. 
Voce لمثلى se virum fortem esse indicavit. Verbum ةدواتفا , cui optativi sensus (sibi invi- 
cem opem non ferant!) est; sententiam intermediam a caeteris separatam facit. Duplex in 
versu aut ان aut اذا legendi modus reperitur. Quod si أذا recipitur, ex plurimorum gramma- 
ticorum sententia verbum sequi debet (Gram. Ar. T. I. p. 521.) أ sed Achfaschus gramma- 
ticus permittere videtur, ut verbum desit. Est igitur duplex in voce أبزى interpretandi ra- 
tio. Alii qui verbum esse dicunt; ut tam اذ quam اذا admittatur, alii adiectivum; ut particula 
 ,explicetur أبزى in versu habent, verbum, quod voce أذا praeferenda sit. Hi si vocem أذ
supplendum esse statuunt. Verbo أبزى significationem alteri rem nimis molestam imponendi, 
ut iniuria adficeretur, tribuerunt dicentes, primam formam cum accusativo obiecti (p• 105•) 
usitatiorem esse و a qua ٧0*باز falco derivata sit. Voci مايل casum nominativum, quum 
vocis خصم appositio sit, convenire. Tanquam verbum cum nomine خصم coniunctum, vox 
 -٥٠۴ V. 1. occurrit, qui locus ad probandam et explicandam hanc interpretandi ratio .p ابزى
nem adhiberi potest. Praeferunt tamen أبزى adiectivum esse ’) ; sed in significatione defi- 
nienda non consentiunt. Qui voci significationem pectus elatum et dorsum depressum habentis 
tribuunt, versum Cotsajjiri (mort. anno ،05 conf. Meidan. app.) rei probandae ergo adno- 
tarunt: (metr. Thawil) E gente est vir pectore elato dorsoque depresso prae- 
di tus, inflexus, ventriosus. Adversarium descripsisse dicunt, quemadmodum verbo حد،ب 
(de quo vid. Reisk. ad Taraph. p. 44٠) et قعس utantur. Sexta autem forma تبازى aliquem 
incedendo virum talem simulare, significat. Sic in versu Ohaihahi b. Aldjolah 2) (metr. Hesedj) 
reperitur: Commodo utere incessu* 3)! inutile est, quod te virum بزى١ esse 
fingis. Alii dicunt, vocem بزى significare, pectus intrare, inferiorem ventrem 
prodire, ut in versu poetae metri Ramal (conf. Darstell. d. Ar. Versk. p. 138. c.): Se 
ostendit pectore intrante, ventre inferiore prostante et ego nates ei pro- 
tendi modo, quo camelum mactans sedet, nervum extrahit4). Vocem autem 
t) Causa in eo est, quod verbum nullo interposito nomine particulam أذا statim sequitur.
.text. Ar ٣, .Medinae princeps, qui tempore Amru-PKaisi b. Hodjr vixit, conf. p ز2
3) Verbis المشى فى عنك خفص  eundem sensum tribuo, quam المشى علمبك خفض . Vox تبازيكا ob ho- 
moioteleuton pro تبازيكه est.
4) Djeuharius sub radice كدى hunc versum; sed cum vario legendi modo sic adnotavit: - له رخت:تةبا غتبازت
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insidiantem, decipientem و quippe cui saepe hic corporis habitus sit; designare. Alazmaihus 
dixit; vocem ابزى eum designare, cuius medium dorsum super nates emineat. Voci أنكب au- 
tem inclinati significationem esse; proprie eiuS; qui humeris laboret, ut in latere et capite 
inclinato incedat i. e. ob superbiam obliquum faciei latus habens. Videre licet; nomen خصم 
collectivi sensum hoc in loco habens proprie litigantem adversarium designare; tum in hostem 
translatum esse. Quod autem poeta voci خصم talia statum hostis insidiantis aut pugnantis 
describentia adiectiva addidit; eo rem melius depinxit, quam أه comparandi modo usus esset.
3. Cur contra mei similem me non compararunt ٤se inicem desiderent !ؤ, dum in terra dispersi 
sunt serpentes scorpionesque?
Repetitis iisdem verbis vim sermonis auget; tum aliis additis versum antecedentem 
expingit. Voci الشجاع ))foedi serpentis« significationem esse Jarbuihtae 1) in versu videmus 
(metr. Sarih) : Mane invadit et impetus eius non mentiuntur; tum insilit 
modo serpentis foedi (conf. p. 2٠ .1 م٩٣ ). Poeta Djerirus (mort. ann. 111) hunc ser- 
pentem nomine االشنجع appellavit in versu sequente: (metr. Camel) Genti Ragh١van 
nuntia; ipsorum fratrem iam momordisse et necasse serpentem foedum 
(conf. p. اسا infr.). Abu-l’Ahla dixit, nonnullos Modjaschihum b. Darem (Ante Moham- 
medem vixit conf. Meid. c. 23313 و.) cognomen رغوان accepisse putare, quod; qui ab introitu 
ad regem prohibitus esset; cameli vocem imitatus intrandi veniam impetrasset, dum Kamusi 
auctor ab eO; quod disertus esset; cognomem derivatum esse adnotavit. Haec quoque causa 
esse dicitur; cur poeta Djerirus gentem (quae ad Tamimitas pertinebat) satyra perstringens 
dixerit: (metr. Thawil) DieSobairi vociferati estis quasi hyaenae in locoDsu- 
Kar essetis, quae optata proferunt* 12). Modjaschihum quoqueAbu-Raghwanumappel- 
larunt. Sic poeta Djerirus eodem metro usus: Gladio Abu-Raghwani, gladioModja- 
schihi percussisti; neque gladio Ebn-,rh sal i mi percussisti. Serpentibus 
scorpionibusque, metonymice omnis generis hosteS; ita ut quaelibet vox collectivum sensum 
habeat; malumque significantur (conf. p. M*v. 1. et Meid. c. 18; 225. et 227.) Grammatici 
casum nominalivum sic explicant; ut aut appositio (vocis مبثوث) sit aut subiectum praemisso 
praedicato in voce مبذوث. Hoc quum regulis linguae contrarium sit, ut nonnisi licentiae 
poeticae tribuatur; in causa fuisse videtur; cur alii vocem شجاع appositionem esse dixerint 
(conf. Gram. Ar. T. II. p. 517. 533.). Fieri quoque posse dicunt; ut voci مبثوث tanquam 
. statum describenti casus accusativus tribuatur, ita ut voces االرض فى  praedicati locum teneant.
الوتر يستنجى أالعسر وجلة  dum pro فتبازخت in margine فتبازيت adnotatum est. Addit vero ad ex-
plicandam vocem يستنجى haec النخو: س ألمصارين فى ما يخرج النه القسى أوتار يتخذ الذى واصلمه
»et hoc inde desuintum est, quod qui chordas arcus praeparat, excrementa ex intestinis removet.«
1) A gente Jarbuh b. Hentselah, quae pars gentis Tamim erat, derivatum cognomen. Altera tamen gens Jarbuh 
ad gentem Morrah pertinebat.
2) Dies Sobairi dies esse videtur, quo Sobairus occisus est, dies cameli appellatus (conf. Abulf. Annal. T. I. 
p. 294 sqq.). Locus Dsu-Kar inter Wasethum et Cufam, propinquior Cufae situ.
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Verba autem sic disponenda sunt مبثوثا االرض فى وعقرب وشكاع  pro 1 مبدودون ووم .•. »Serpentes 
et scorpiones in terra exsistunt; dum dispersi sunt((. Poeta autem voci مبتوث dualis nu- 
merum non االعلم) quod totum hostium genus tanquam unam rem significaturus erat.
4. Ne caedis pretium sumite! iram dedecus manere video, dum res, quae pretii loco dantur, abeunt.
Monet; ne caedis pretium, omissa vindicta و sumant. Dedecus ob vindictam omissam 
mansurum et pretium caedis periturum esse. Voci ةلالمعا  aut tanquam novi sermonis ini- 
tium, casus nominativus tribui potest; aut accusativus, i. e. video dedecus mansurum, et caedis 
pretium abiturum esse; ut cum voce والعار coniungatur. Voces معقلة et عقل proprie nomina 
actionis adiectivorum significationem acceperunt; sunt enim (iumenta) adligata in atrio eiuS; 
cui vindictae sumendae officium est seu id, quo caedes expiatur. Ad caedem expiandam 
camelae biennes et triennes (non parvae aut pulli) offerebantur conf. Sohair. Moall. V. 15. 
Ante Mohammedis tempus centum camelae oblatae videntur Hamas. ۴٥٠ 1. 18. Arabes ante 
Mohammedem putabant; vindicta omissa occisum in sepulcro non quiescere ; sed e capite 
evolare avem clamantem اسقوذى »bibendum mihi date (sanguinem)! conf. Taraf. Moall. 
V. 61 schol. et sepulcrum talis viri obscurum esse; at vindicta expleta splendere (c 0 n f. 
Schultens ad Ispahan. p. 18.). ١٢ir igitur hoc officio neglecto summo dedecore adficiebatur. 
Poeta (metr. Thawil) dixit: Quum id; quod in utre est, effunditur, scias san- 
guinem principis esse; sanguinem igitur principis bibe aut sine1)! i. e. lac 
camelorum, quaS; principis vestri occisi pretium; accepistis; tanquam illius principis sanguinem 
esse. Interdum dactylos pro pretio occisi acceptos esse; ex versu sequente (metr. Tha١vil) 
videmus: Dactylos multos interdiu manducabat; dum dactyli sanguine؛،) 
macerati erant striis instar purpurae praediti.
1) Vocem دعا dictum esse puto pro دع 8ولع  littera Alif ob homoioteleuton addita.
2) Sed aut يصون asservat aut quod de Sacyus opinatus est, يموز manducat legendum est. Hoc melius 
videtur. Vox ورد hoc in versu poetice sanguinem designat. De voce سبايب conf. Ham. p. مم٧  V. 1.
5. Quod si tu» quod petebas, assequeris est ac si te ne una quidem nocte tempus (a>٠ 
praeverterit.
Ad vindictam impellit dicens : Etsi quis seriore tempore vindictam sumit, damnum prae- 
teritum reparat et dedecus removet. Hominem; si rem intermittit; tempus cursu praevertit; 
sed id re reparata assequi potest. Hic mihi sensus versus verbis inesse videtur; scholion 
paulo aliter versum explicat; dicens, qui caedis vindictae satisfecerit, ei similem esse, qui 
omnino non adflictus sit et poetae versum, quo ad opes comparandas impellit, adducit: (metr. 
Thawil) Acsivir; quum vestitur, per diei tempus nudus non fuerit; et quum 
dives evadit, inopia pressus non fuerit. (Loco verborum بوس فى  in codice Mer- 




1. Si gens talis esset, ut opes tanquam caedis pretium acciperet١ ad eam quasi f,pu,n torrentem 
tumidum adduxissemus;
Non dubito, quin prioris versus pars ratione habita verborum, quae sequuntur, ad agendi 
modum praeteritum gentis referenda sit. Ouod si ita est, mirum videri potest, quod poeta 
futurum يقبل posuerit; attamen vero causa in eo videtur posita, quod non solum praeteritam 
rem, verum etiam isti genti solitam agendi rationem describat. Arabum grammatici particu- 
a ولو etsi futurum sequatur, praeteritam rem semper significari censuerunt (Gr. Ar. T. I. p. 166 
adn.), cui sententiae beatus De Sacyus iure adversatus est. ١ oce غدية conditionem opum 
describit, ut pro ذحية وهو  ),dum est caedis pretium،( sit. Opes (مال), ut e آه verbo سقذا 
videre licet, hoc in versu nil nisi cameli sunt. ٦’oci دبا articulus, quippe gentem certam 
ante oculos habeat, conveniret, scholion autem poetam articulum eam ob causam omisisse 
dicit, quod gens ista audientibus nota esset. In verbo سةذا indicium *est, quomodo verba 
ألمال من سيال  intelligenda sint. Torrens tam ob vehementiam cursus quam ob aquae copiam 
cum exercitu comparatur conf. Ham. p. ١٠١٩ V. 3. Posteriorem comparationis partem cum 
nostro versu coniunctam esse, ex adiectivo مغعم indicante aquis vallem eum implere, videmus 
conf. Ham. r٨٩ V. 1. In scholio adnotatum est, proprie مغعم سيل  »torrens impletus« dici non 
posse, quum ipse torrens non impleatur; sed res potius torrente impleantur, et duplex ex- 
plicandi ratio adfertur. Aut similem esse loquendi modo ناصب هم  »cura fatigata« pro cura 
fatigans, ut vocis مغعم sensus sit implens. Significationem relationis frequentius con- 
iunctam esse cum nominibus agentis ut in vocibus طالق et مرضع, quemadmodum موقر خلة  
),palma onusta« aut, id quod Mersukio praeferendum videtur, voce multitudinem signi- 
ficari, quemadmodum nomini agentis in verbis شناعر ننعر  et ماين موت  summi et extremi 
significatio tribuatur.
2. Sed riri gentis cuius frater occisus erat, dedecore contenti esse noluerunt; sanguinem igitur 
lacti praetulerunt.
Illi pretium recusantes, quod dedecori esset, vindictam opibus oblatis praetulerunt. Vox 
 res vilis, vilium), qua pretium occisi acceptum significatur, in scholio sine dubio ob) انحنية
homoioteleuton cum sequente ألدية adhibita est, et quin Mersukius hanc sententiam ex alio quodam 
commentario in suum inseruerit non dubito, plura enim eiusinodi cum homoioteleuto coniuncta 
verba sparsim in Mersukii commentario inveniuntur. Rarius ista in nostrum Tebrisii tran- 
sierunt. Metonymia usus poeta lac pro camelis dixit, et eandem ob causam, qua in priore 
versu حيا sine articulo posuit, in hoc قومر adhibuit. Fieri autem non potest, ut verba 
ذلية المال يةبل  in priore versu adiectivi locum vocis حيا teneant, hoc enim admisso, particula 
أخوعم أصيب praedicato caret. At vero in versu posteriore verba أن  vocis قوم adiectivi 
locum occupant, dum العار رضا  obiectum verbi أبى sunt. In Mersukii codice loco vocis
و فاختار legitur رو واختا .
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LIII.
(abscliali soror Aliinrui hi Malidi-Carib dixit.
Vide Meidanium in appendice. Versus paulo ante Islamum, antequam ١r Mohammedanum 
se confessus erat, vel initio eius compositi videntur. Nomen derivatum non esse ex eo 
cognoscimus, quod vox كبش (aries) femininum habere non possit. Raro tantum a voce 
 .(.181 femina) formatur, ut in versu poetae (metr. Madid c. p٠) رجلة vir) vox) رجل
Sinus puellarum lacerarunt, feminam inviolabilem esse non curarunt.
1. Ahbd-Allahus, quum dies mortis advenisset, ad gentem suam misit: Ne caedis meae pretium 
ab iis accipite! '
Poetria ad vindictam excitatura morientem nuntium misisse ad gentem fingit, qui, ne 
caedis pretium acciperet و hortaretur. Iste Ahbd-Allahus poetriae frater erat. Abu-Rijaschus 
dixit, sororem fratrem Ahmruum eiusque gentem contra gentem Banu-Masin, quae pars gentis 
Banu-Sobaid esset, instigasse, quae fratrem Ahbd-Allahum occidisset. Fratrem Ahmruum 
hisce versibus commotum multos necasse (in margine Mersukii). Scholion vocem دمى tanquam 
obiectum verbi عقلت pro eo, cuius caedes expianda esset, sensu claro dictam esse putat. 
In Mersukii codice loco vocis لمعغول١ lin. 3 legitur ئغعرل١ . Djeuharius versum nostrum ad- 
ferens verborum sensum esse dicit »alicuius commodo, pretio accepto, vindictam omittere.«
2. Ne camelos parcos iuvencosque ab iis accipite, ut in domo obscura in regione ئ٠١١١٦ال١  
Zahdah relinquar!
3. Et sine Ahmruum, nam Ahmruus pacem vult. Nonne Ahmrui venter cibo spithama est?
Pluribus rebus ad vindictam incitare studet. Cameli quum parvi momenti sint و iis ac- 
ceptis occisi sepulcrum obscurum manebit conf. Ham. I٠v V. 1. et esurienti Ahmruo cameli ad 
satiandum opusnon sunt, quippe cui parum cibi sufficiat. Parvorum autem camelorum iuvenco- 
rumque, qui pretio sanguinis non dantur (conf. Sohair. Moall. V. 25.), nonnisi mentionem 
fecit, ut pretium caedis in despectum veniret (conf. p. I92v. 4.). Litteram و futurum Nasbatum 
sequitur, quod phrasis consequens interdicti est, ut littera locum vocis أن occupet. Sepulchrum 
tanquam mortui habitaculum domum appellavit. Zahdah est locus in terra lemen, unde fratres 
oriundi erant, ex quo loco, ni fallor, provincia (مخالف) nomen accepit (conf. Abulf. Geogr. 
p. ٩۴). Provinciae Hidjasi incolis لف رمزا  Nedjdi incolis مذارع appellabantur. Verbis عنكه ودع  
sensus tribuitur »adversare«; sed mihi potius sensus est: Ne cum Ahmruo tibi res sit, 
nam etc. Vix autem credendum, Ahmruum ad pacem inclinasse; poetria eum talem simulat, 
ut ad vindictam celeriter sumendam, qua falsa suspicio tollatur, paratum se praebeat. Ventris 
autem locum, qui cibo excipiendo aptus sit, nonnisi spithamae magnitudinem habere i. e. 
parvum esse dicit, ut parum cibi sufficere indicet. Eandem quoque ventris descriptionem in 
verbis traditione ad nos delatis invenimus. »Hominis venter latitudine et longitudine spitha- 
mam aequat« conf. Harir. ۴٥٠ 1. 5 schol.
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4٠ Vos autem si caedem non ulciscentes, caedis pretium accipitis, auribus resectis instar stru- 
thionis incedite /
A fratre ad gentem se convertens dicit و eam vindicta neglecta dedecus admissuram 
esse. Formae verbi octavae أتلى significatio »pretium sanguinis accipere« tributa est, ut 
verbo اتهب significatio »donum accipere« est و quam significationem in verbis Mohammedis 
invenimus : »Cogitaveram, me nisi a Koraischita aut Medinensi donum accepturum non esse«. 
Eadem quoque significationis ratio verbo اتتضى (accepit, exegit debitum) est. In voce فمشو 
duplex aut cum vocali Fatha aut cum Dhamma enunciandi modus reperitur. Ille imperativo 
secundae formae verbi ومشى hic imperativo primae verbi مش est. Illa secunda forma fre- 
quentem incessum (conf. Gr. Ar. T. I. p. 13 1٠) significat, haec significationem »palpate, 
abstergite!« habet. Imperativo aut mandati significatio aut imprecationis esse potest. Priorem 
enunciandi modum ob ipsam quoque praepositionem ب praeferendum puto. In auribus resectis 
vilitatem et ignominiam videt (conf. Ham. اأ١ع  V. 3.). In eo fortasse illis temporibus puniendi 
modus erat. Comparatione autem cum struthiocamelo instituta aures omnino resectas, ut nil 
earum remanserit, indicat. Struthiocamelis quamquam id natura proprium erat, tamen earum 
aures amputatas esse finxit (Pro voce 5 .1 تصغيرا schol. in codice Mersukii تصويرا melius 
legitur.). Fabula est, struthiocamelum cornua duo petiturum exiisse; sed auribus amputatis 
rediisse. Idem asino accidisse narrant (conf. Meidan. c. 9, 76.). Alii autem qui struthio- 
camelos omnino surdos esse ob aurium defectum, ut quae opus sint, nonnisi odore distinguant, 
esse putant, verborum in versu sensum sic definiunt: Ite tanquam surdi nil audientes eius, 
quod homines contra vos ob neglectam vindictam loquuntur conf. Bocharti Hieroz. T. II. ‘261.
 -Neque ad aquam nisi a mulieribus relictam accedite, quum calces earum sanguine inqui ة٠
natae sunt /
Verbis aut interdicti aut imprecationis sensus tribui licet. Infimo loco ob dedecus vobis 
adhaerens habendi sitis! Talis ad aquam accedendi ordo apud Arabes observabatur. Primum 
viri accedebant; tum mercenarii et pastores ; denique mulieres, quum reliqui omnes inde re- 
cesserant. Solebant enim mulieres et corpus et vestes lavare, dum securae ab omni re ipsas 
turbante erant. Qui aqua, donec inde mulieres recessissent, abstinebat, maximo dedecore ad- 
ficiebatur. Mulieres autem sanguine menstruorum inquinatas fingit, ut res gravior fiat. AI- 
namarita, auctore Abu-Rijascho, diversum interpretandi modum adtulit, hunc sensum esse 
diccns: Si pretium sanguinis accipitis, a nulla re turpi postea recedetis, ut cum uxoribus 
vestris menstruis laborantibus res vobis futura sit. Hoc sensu recepto poeta voce غضول 
menstruorum reliquias designavit et metaphora usus initum accessum ad aquam appellavit. 
Abu-Mohammedes Alahrabi hunc verbis sensum tribuit: Pretio sanguinis accepto ne ad nun- 
dinas veniatis honore vestro dedecore inquinato, quasi mulieres menstruis laborantes sitis. 
Huic Djeriri sententia in versu metri Camel similis est: Ne regum vestes memorate 
(quibus vos ornati estis), nam post Sobairumvos menstruo laborantiquae 
lavata non est, similes estis! (conf, Ham. p. !٠٥ adnot.).
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١٦ri nomen عذترة a musca caerulea derivatum putant. Sunt, qui voci عذخرة fortitudinis 
bellicae significationem tribuerint. ١’oci معن parvi, levis significationem esse scholiastes se- 
quente hemistichio probat: (metr. Wafir) 0 p u m tuarum interitus res levis non est. 
Abu-IIilalus dixit, Ahntarahum filium Ohcbarae, quae avia materna eius fuisset, appellatum 
esse. Poeta et eques celeber erat. Mortem Chaledi flii Iasidi b. Moahwijjah (mort. anno 82) 
carmine deploravit conf. Meid. c. 16, 2.
1. Diu erga me inimicitiam odiwnque fote et quamdiu vis, vive et vide, cui noceas ا
Se odium inimici sui parvi habere dicit, quum ipsi nocere non possit. Duplex in versu 
 legendi modus. Priorem scholiastes iure praeferendum putat, quum poeta odium حبل et حمل
tanquam animi foetum descripserit. In altero odio funis tribuitur. Vox شذذاءة odium cum 
inimicitia et prava animi indole mixtum et vox ندذف inimicitiam vehementem designat. Ver- 
bum ضار dialecto cuidam aut poetis usitata vox eandem, quam ضر significationem habet. 
١ erba عشخ ما  casum accusativum habent, quum tempus definiant, et vox ن٠و  quum inter- 
rogando inserviat, ita ut praecedens verbum eam regere non possit, obiectum verbi يضير est. 
Sensus idem versui sequenti (metr. Thawil) est: Tu si odio me habes, mihi non no- 
ces, et si mihi prodesse vis, eius potestatem non habes.
2. In manibus tuis nullum commodum est, quod sperem et alius alienatio res gratis est.
Se, quum ipsi commodo esse non possit, quod inimicus factus sit, parum curare. Alius 
viri contra ipsum inimicitiam maioris momenti rem futuram esse. Loco vocis ذغع (commodum) 
 tenet, ut idem sit quam ذغع locum adiectivi vocis ارجيه bonum) quoque legitur. Vox) خير
مرجى ذغع . Dixit poeta صودك غبر  loco verborum غيركه صلون  sed conservato verborum 
ordine hic sensus est: Res alia quam alienatio tua est magni momenti i. e. alienatio tua 
res nullius momenti est.
3. Nonne vides, carmina mea circumlata esse, dum carmina tua domum tuam non relinquunt?
Hisce verbis praestantiorem se poetam gloriatur. Carmina inimici ipsi nocere non posse. 
Duplicem interpretandi modum admittunt. Aut, quod eius carmina in poetam dicta mendaciis 
fucata nil veri contineant, poetam non adficere et opprobrium ipsum non attingere, dum 
ab ipso contra eum prolata vera sint, semper domum eius circumdent inde non abeuntia, aut 
sua carmina ob praestantiam inter homines divulgari, dum carminum inimici nemo rationem 
habeat. Nomen actionis ut cum subiecto coniungitur, sic quoque cum obiecto coniungi potest. 
Fieri igitur potest, ut vox شع.ى carmen designet iume dictum ; شنعرك autem carmen sit, quod 
in te dictum est. In Mersukii codice (schol. I. 3.) loco vocis فالزم legitur مالزم.
1) Maim pars gentis Thai est.
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4. Quum me conspicis, te avertis, quasi sol a meo latere circumvertatur.
00 odium tuum me adspicere non potes, quasi inter nos sol sit. Dixit poeta (metr. 
Tha١vil): Adiutor inter quem et me sol esse videtur. Quotiescunque occur- 
rimus, ex eorum numero non est, quos obiurgo. i. e. eius amore haud egeo, ut 
eum obiurgando corrigere studeam. Ausus ل) simile quid protulit dicens: (metr. Basith) 
Ecce! a latere vultum in me dirigunt, quasi oculi ob odium in me caeci 
sint. Ex oculis interna animi cogitatio re vera cognosci potest et poetae isto loquendi 
modo diverse utuntur. Sic poeta (metr. Thawil): ألى نظرت حاجة أطلمب جئن ما أذا ارأنى  
أرمد كاذك وجهى  ))Quotiescunque ad te venio rem mihi necessariam petiturus, te tanquam 
lippum me adspicientem video.« i. e. illum ob avaritiam eum non videre simulare. Nil quoque 
impedit, quominus verbis alium sensum tribuamus. Timore alterius impletus aut alterum sum- 
mopere reveritus quum eum vix adspicere audeat, inimicum ipsum vultum in eum dirigere 
non audere, fortasse poeta noster significare voluit.
LV.
Dixit Alalmazus b. Hiamnted .... Alanzarita1 2)•
1) Plure.؟ poetae tale nomen gerentes sunt. Hoc in loco, ni fallor, filius Hadjari ante Mohammedem viven» 
significatur.
2) Poeta tempore Al١١ lidi b. Ahd-Almalec (chalifae creati auno 56و mortui anno 96.).
Omissa est pbrasis consequens: melius fuisset aut simile quid conf. Gram. Ar. r. n. p. 464 ر3
(p٠ 109.) Nomen Alahwaz derivatum esse dicitur a voce حوص (angustia oculorum), 
quippe cuius oculi quasi consuti sint. A voce أحوص plurales irregulares tam وحوح quam 
 -formantur, ut in Ahschae versu (metr. Thawil): Minae parvis oculis adspi أحاوص
cientium e gente Dj ah fari ad me venerunt; et, o serve A h m r u i! si parvis 
oculis adspicientibus interdixisses3).
1. Ego ob res tibi notas invisus augeor non impediente odio inimicitiaque.
Odium aliorum spernit, quum nil ipsi noceat. Voci عامر eadem significatio quae voci 
علممت قد ما علمى novit) est, ut unum obiectum ei sufficiat. Voces) عرف  et البغضاء على  statui 
describendo inserviunt, ut priores a voce وكحسد posteriores a voce انمىى rectae sint. Fieri 
quoque potest, ut verba علممت قد ما على  cum sequente voce محسد coniuncta putentur, ver- 
bum حسد enim rem, cui invidiae causa inest, ope praepositionis على secum coniungit. Hic 
vero construendi modus statuendus videtur. Voci علممخ in codice tam masculini quam femi- 
nini vocales datae sunt, ut aut virum aut feminam alloquatur. Suffixum ذى subiectum est et 
vox محسد eius appositio: vox autem أنمى praedicati locum tenet. Alii voci شنان odii cum 
inimicitia et prava animae indole mixti significationem tribuerunt, ut diversa sit a praece- 
dentis بغضاء significatione, alii eandem significationem utrique voci tribuentes eas vis augendae 
causa coniunctas esse voluerunt, ut in hoc versu (metr. Thawil) : وألبعد الذاى دونها بن اتى د ولوة  
))Distantia efficit, ut Hinda attingi nequeat.«
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2. Qui casus gravis me petens mihi supervenit, is nonnisi ne nobilitat et rem meam auget.
Omne،؟ se ipsi occurrentes difficultates vincere و ut inde honoratior prodeat hominibus 
videntibus, quanta in eo virtus sit, dicit. Coniunxit cum voce ملمة tanquam nomine vocem 
 -a petendo originem duxit; pro حب initia rei gravis indicaturus. Quod si nomen خطوب
prie voci rei hominem petentis significatio subest. ١rocabulum ملمنة proprie res ad aliquem 
devertens est: sed omisso cum eo iungendo nomine maxime poetis usitatum casus fortunae 
adversos infortuniaque potissimum designat. Vox ملمة quoque tanquam adiectivum; quemadmo- 
dum p. IU V. 5- factum videmuS; cum praecedente nomine coniungi potest. Ex scholiis 1.3. 
alterum legendi modum شاذى دوذزفع  qui in margine codicis adscriptus invenitur, cognoscimus. 
Praepositio ن٠  in versu superflua est et verbum تعتريى cum nomine خطوب cohaeret conf. 
Gram. Ar. T. I. p. 490 sq.
3. Quum recedit, a (tiro) vehementer ira aestuante recedit, cuius celeres irae impetus viris
، virtute haud imparibus timentur.
Fortunae casus eum non deprimunt; ut idem maneat adversariis haud imparibus semper 
timendus. Vox متختط vocibus superbiente, irato explicatur; sed proprie est camelus 
admissarius iratus barrienS; quocum vir confertur conf. Ham. p. ١٠r Harir. p. ١٥v٨. Vox 
 proprie properans, tum in animi vehementiam ex qua vehementes celeresque irae بادرة
impetus oriuntur, translata est conf. Harir. p. سا. Addidit autem voces االوران ؤءدى  ut sensus 
completus fiat; maiori enim laudi est; quod iis, qui ipsi virtute pares sint; timeatur. Verba 
autem تخشى etc. praecedenti متخمط adiectivi loco sunt.
4. Quum viri abscondili sunt, me instar solis, qui nullo loco absconditus est, invenis.
Cum sole se comparans celebritatem suam praedicat. Se omni loco instar solis splen- 
dere. ubi alii viri ob famae obscuritatem, etsi adsint, non cernantur. Ex hoc sensu verba 
sua Baschscharus (b. Bord rnort. anno. 186 aut 167) derivavit dicens: (metr. Basith) Ego 
inauribus ornatus nemini absconditus sum; oriens sol m e remotis et pro- 
p inquis osten dit. Abu-Saido auctore, qui a viris suis (Medinensibus) rem relatam tra- 
didit; versuum ansa haec fuit. Mohammedes b. Ahmru b. Hasm poetae crimen obiecerat. 
Qua de re questurus quum ad Alwalidum proficisceretur; Machsumitae cuidam occurrit se 
ipsi contra Ebu-Hasmum auxilium praestiturum promittenti. Ahvalidum igitur ita allocutus est: 
Per Deum! si res, quam mihi Ebn-Hasmus obiecit ad religionem (mundum) ١) pertinuisset (nisi 
quod tanta eius (viri) vilitas est); eam evitasset1 2); sed quomodo, dum maximis erga Deum 
criminibus accensenda est? Ego autem is sum, qui dicit: (metr. Tha١vil) Sane exstiterunt; 
dum eorum manus te signis indicabant. Tum quum Machsumita surgensEbn-Hasmum 
laudaret; Alach' a us dixit: Hoc, per Deum! verbis poetae (metr. Thatvil) simile est: T u
1) De Sacyus «٠٠ hunc locum adscripsil, io 5110 exemplari (schol. 1.4 .5.) ألدنيا أمر  inveniri et sic legendum es.se.
2) Vox والجةذبه cui praeterit! vocales superscriptae sunt, a seriore manu correcta videtur.
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instar lupi pravi eras, qui quum aliquando in socio suo sanguinem con- 
spexisset, in sanguinem irruit. Alahwazus Medinam rediens ab Ebn-Hasmo verbe- 
ratus et in foro Medinensi ignominiae expositus est 1). Ibi stans magna voce hos versus recitavit.
 -saccos stramiue impletos designasse, super quibus malefacientes ig البلس It) Djeuharii opere legimus, vocem زل
nominiae publice exponebantur, praecone poenae causam nuntiante. Iste Ebn-Ha.؟m sine dubio aut praefecturam 
aut aliud munus in oppido Medina gerebat.
2) Abu-Lahab abavus poetae tempore !Mohammedis vixit. Poeta tempore Farasdaki vixit, qui anno 110 aut 114 
aetate paene centum annorum diem obiit conf. Meid. T. I. p. 013. Citab-Alaghani.
L١٢I.
Dilit Ufadlil b. llalihhas ,٠، Ohtbali h٠ .Oi-La!ial> * 2)٠
1. Lente, o patrueles nostri! lente, o propinqui nostri! Ne inter nos eruatis, quod sepultum erat! 
(l>٠ li٠٠) Monet cognatos, ne inimicitiam vetustam renovent et res occultas manifestas 
reddant. Nomen مهل quietem et lenitatem in agendo designat. Sic in versu poetae (metr. Thawil: 
مهل من بثيذة عن بى ما القسسمر واذنى جميل يا مهال يقولون  ))Dicunt: quietem (habeas), o Djomaile! 
sed ego iuro, me sine Botsaina quietem non habere«. Accusativus مهال e verbo abiecto 
pendet. Vox مهال repetita est, ut vis sermonis augeretur. Nil quoque obstat, quin ludibrio 
sermo inserviat. Fortasse propinquos agendi rationem sequentes vidit ad maiora ducentem, 
quae reparari nequeant. Haec igitur monendi causa est. Verbis eruendi et sepeliendi me- 
taphorico loquendi modo res *ل lucem proferri et occultari significavit.
2. Ne cupiatis, ut uos parvi habeatis, et ut ros honoremus et ut a vobis noxam retineamus, vos 
autem damno nos ad|iciatis.
Monet, ne erga ipsum suamque gentem iniuste agant. Scholion dixit, ante particulam أر 
praepositionem فى abiectam esse. Id placere, quippe praepositione apposita sermo nimis longus 
sit. Non autem licet praepositionem omitti, si loco verbi nomen actionis ponitur.
3. Lente, 0 patrueles nostri! ne stirpem nostram laedatis! lente potius incedite, ut antea incedebatis !
Monet, ne honorem suorum laedant, sed lenitati modestiaeque operam dent. Vox اثلة
-tri )أصل( voci significationem radicis أذلته حن arboris (tamaricis sc.) nomen est، In verbis
buunt, quod non ita intelligendum puto, ut voci radicis arboris significatio sit ل sed in ho- 
minum radicem, stirpem seu originem translata est, nam gente cum ista arbore comparata, 
gens ipsa talis arbor appellatur (Ham. ۴،1٨). Radicem arboris, quae sub terra occulta est, 
dolando laedi non item convenit. Honor viri cum veste confertur (conf. Ham. p. م٨م  V. 2.) 
qua detracta homo nudatur et ignominiae exponitur. Cortex arboris eius quasi vestis est. 
Tum ista arbore, quemadmodum vidimus, loco gentis posita dolando istius arboris corticem 
removeri, idem est, quam honorem gentis laedi, eo potissimum, ut in maiores contumeliae 
dicantur. Originis ratione habita minus bene أثلته فى ونحن  quemadmodum Kamusi auctor 
adnotavit, dicitur. Poeta Ahscha (conf. Meidan. app.) eodem loquendi modo, quo noster 
usus est dicens: (metr. Basith) االبل لطت ما ضايروا لست أذلتنا دنن عن منتهيا الست  
٠
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«Nonne laedendo honore nostro abstines, dum ei haud noces, quamdiu cameli in cursu caudam 
femoribus adplaudunt« (conf. Har. p. هم٨ ). Quod poeta de incedendi modo dixit, id in agendi 
rationem transferendum est. Sunt qui loco hemistichii posterioris habeant: مواليذا مهال عمنا بنى مهال  
»Lente, 0 patrueles nostri! lente, o propinqui nostri!« quibus in verbis minarum sensus 
inesse potest conf. V. 1.
.Deus scit, ros in umore nobis non esse, neque ros rituperamus, quod nos non amatis به
Hominum animi quum ita constituti sint, ut eos ament, qui ipsis benefecerint, non mirum 
est, quod mutuus amor inter nos non existat. Nobis igitur animus non est, ut ad amorem 
vos cogamus ; sed iustitia tamen inter propinquos exerceatur و necesse est, ut sine causa 
honor non laedatur. Loco vocis أال alter legendi modus لم ان  in Tebrisii codice inter lineas 
scriptus est.
5. Quilibet e؛r animi proposito in alterum odium concipere potest; per Dei gratiam ros odio ha- 
bemus et nos odistis.
Homo in eo quod alterum odit, liber est; nos autem id Dei gratiae tribuimus, quod 
talis inter nos mutui odii conditio est. Indicare vult, se ista mutui odii conditione contentum 
esse, quippe separatio utriusque gentis ipsis commodo sit. Similis loquendi modus in Corani 
loco Sur. 682 و. (alter locus est Sur. 52, 29.) reperitur: Tu per Dei gratiam insanus non es. 
Verbis وتقلوذا ذقليكم  status significatur. Vocem تةلمونا duplici ratione explicari licet, aut ob- 
iecto omisso, ut pro تقلون sit, aut littera ن verbi abiecta, ut pro تقلموذذا sit. Verbum قال 
quum eam animi conditionem significet, qua unus ab altero ob internum odium se separet, 
poetam tale odium, quo unus alteri noxam inferat, non probare videmus. Tali nonnisi odio 
contentus est, quo unus ab altero se separat. Qui litterae abiiciendae modus regionis Hidjas 
dialecto proprius in versu sequente (metr. Redjes) observatur: Laqueus sublatus, quid 
igitur est, quod caveas? nam تتحخرى est pro لتكذرس’ et in hemistichio sequente (metr. 
Wafir): Cuius nam desiderio arguto sono (o camela!) me imples? nam تشوقينى 
est pro تنننوةيى. Siba١vaihii grammatici sententia, qua poetae vocalem grammatici flexus 
necessitate postulante abiicere licitum est, hoc modo confirmatur.
LVIL
Dixit Tliiriiiiiiialius b. Hacim 1)٠
Nomen الطرماح longum designare dicunt. Sic in hemistichio (metr. Ramal): Is longus 
est eiusque digitorum ossa longa sunt. Verbum طسهم transitivam (longum reddere) 
significationem habet; sic in versu poetae: (metr. Basith) Eorum (camel oru m) 1 a- 
tera (gibbum) longa reddidit viridis (planta) matris pulverulentae (terrae), 
cuius admissarius (pluvia) ad leonem (sidus leonis) refertur i. e. Cameli 
pascentes pingues evaserunt, ut gibbi in altum assurgerent plantis e terra crescentibus, quae a 
1) Poeta hic tempore Alcomaiti (qui natus anno 60, anno 126 obiit) pueros in oppido Cufa docuit conf. Meid.T.m. 
P. 2 p. .318. Citab-Alagliani.
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pluvia, tempore signi Leonis (In codice de Sacyano كان اذه اراد , quod placet) e coelo decidente, 
tanquam ab admissario fecundata erat. Thirimmahum, qui pueros Cufae docuisse traditur, tanti 
faciunt, ut si tempore paulum anteriore vixisset, Ferasdako et Djeriro praeferendus fuisset. 
p ٠ (٠٠٠٠ ) Narrant, eum in consessu a praesentibus postulasse, ut ex eo rem linguae Arabicae 
difficilem, se enim omnia cognovisse, quaererent et quum quidatn, quaenam vocabuli طرماح 
significatio, interrogasset, eum rem ignorasse.
1. Sane! amorem mei ipsius auxit, quod omni tiro, in quo nil boni est, exosus sim.
Dicit, se ex eo, quod vilibus exosus sit, suum ipsius meritum cognoscere, ut odio alio- 
rum suus in se amor augeatur. Si vili similis esset, hic eum amore amplecteretur. Mer- 
sukius sic habet: له الكالمتعريضبمنابخ وهذا أبغضنى وال ذباعنى ما تقارب أو تشاكل بيننا كان ونو  
verbis كان...... بغيض أذنى omissis. Verba الحبنى  subiecti loco verbo زادنى sunt. Loquendi modus
طايل غير  ))non longus(( inde desumtus est, quod viris corporis longitudo laudi est conf. Ham. 
p. ٥٣٥ V. 5. A viris in res translatas est conf. Ham. p. ٣,٥٠ Primum corporis roborem 
designans, tum ad potentiam, beneficentiam et generaliore significatione bonitatem significandam 
adhibetur. Forma masculini, sine dubio quod de viris primum in usu erat', adhibetur. Nec 
non nominibus generis feminini definiendis inservit: sed nonnisi in negando voce utuntur.
2. Et quod vilium culpa miser sum, neminem enim per eos miserum esse vides, nisi animi رن- 
dole generosum.
Hic versus cum antecedente coniungendus est. Vox أنى pro انى levioris pronunciatio- 
nis causa, prima littera ن abiecta 1), dicta est. Scholiastes vocem شقيا de calumniis, quibus 
ei nocent, intelligendam putavit. Loco verborum بول وأغتا  in scholio 1. 3. legas بونى واغتا . In 
priore versus parte rem narravit, in posteriore socium allocutus est.
3. Quotiescunque me videt, subito inter ipsum meque visum abrumpit modo cognoscentis, qui 
ignorantem se simulat.
Videmus ex hoc versu poetam personam quandam ipsum odio persequentem significare 
velle, quem talem describit, ut iniuriae in poetam conscius et pudorem inde concipiens, hunc 
adspicere non audeat. Visus (haec enim hoc in versu voci طرف significatio tribuenda est), 
ab una persona usque ad alteram quasi extensus, id quod verbis وبينى بينة  indicatur, 
tanquam res omnino abscinditur palpebris celeriter compressis. Accusativi vocis فعل causam 
scholiastes in eo videt, quod nomen actionis sit ex eo pendens, quod verbis الطرف قطع  in- 
dicetur. Dicere vult vocem فعل locum tenere vocis قظع aut تقطيع obiecti absoluti (مفعول 
.cohaerentis قطع conf. Gram. Ar. T. H. p. 113.) cum verbo مطلق
4. Terram ei tam angustam reddidi, ut ei ob angustiam quasi retia tendentis scrobs videretur.
Quantam in angustiam inimicum redegerit describens dicit, se terram contra eum tam
j) In scholiis Mersukii االولى النون  legimus. Litterarum nomina modo masculini generis modo feminini, qui 
frequentior usus videtur, adhibita invenimus. Quae res in causa est, cur in Mersukii codice eum feminino, in 
Tebresii cum masculino inveniantur.
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implevisse, ut nullus ne movendi quidem locus ei superesset. Duo loquendi modi علية مالت  
et منه مالت  ob diversum praepositionum usum sensu paene oppositi sunt, dum prior signi- 
ficat, alterum in angustias omnino redactum esse; posterior, eius laude terram impletam esse. 
Vox حابل eum designat, qui feris capiendis laqueos tendit, a prima verbi forma, quae ut 
octava feram laqueo capere significat. Mors autem quam tanquam venatorem sibi fingunt, 
homines laqueo capere احةبل dicitur. Vox كغة scrobem significare potest, in qua venator 
laqueum ponit, quoniam torqui similis redditur. Chalilus grammaticus quum voci كغة hanc 
significationem tribuerit, ad veritatem proprius accedit quam alii, qui voci كغة retis, laquei 
aut latibuli venatoris significationem dederunt. Vox autem a colligendo significationem 
duxit. Et scrobis et laquei vox cum venatore coniungi potuit. Sensum versui similem ' 
expressit poeta alius dicens: (metr. Thawil) Quasi viae amplae inter montes terrae, 
dum spatiosae sunt, timenti, petito (ab hostibus) scrobs venatoris sint. 
Duplex autem sensus versui nostro ab interpretibus tribuitur: aut ob odium,quo in me im- 
pletus est, me semper fugit, si in propinquo sum aut ob inimicitiam me timet, ut fugienti 
ipsi terra nimis angusta videatur.
5. Num omnis vir ١ qui officio haud satisfacientem patrem suum invenit, generosis ١ nrimoribus 
infestus est?
6. Quum patris sui agendi ratio commemoratur, ad fligitur; sed in homines bene meritos contu- 
melias dicere haud aegre fert.
Iniuriam et impudentiam, qua pravis parentibus oriundi bene meritos contumeliis persequi 
solent, describit. Hi duo versus, nec non proxime sequens in Mersukii opere non leguntur. 
Interrogatio in priore versu quodammodo sensum adfirmat. Scholiastes vocem (1>٠ ،،2(٠ 
 ,esse dixit eique agendi significationem generaliorem tribuit وسعى nomen actionis, ul مسعاة
rei probandae causa locum Corani (Sur. 53, 40.) adnotans. ')Homini nonnisi est, quod agit.(( 
Causa, cur hunc interpretandi modum admiserit, ni fallor, in eo invenitur, quod nomen 
 conf. Harir. p. m) nonnisi in factis laude dignis adhibetur. Verbo) مساءى cum plurali مسعاة
.significationem corpus contrahendi, quacum morbi significatio cohaereat, adscribitur اضطى
7. Domus autem neque defenditur, neque eius incolae apud homines in honore sunt, nisi hastis 
et equitum agminibus.
Quod si hic versus cum praecedentibus cohaeret, sensus ita coniungendus est. Contu- 
meliis honorem non defendi, sed armis. .
Dilit qwidam e gente Fakalis• (Pars gentis Asad est.)
1. Quot virorum odium animo foventium, inimicitiam manifestantium, ulcerosis cordibus praedi- 
torum, erroribus in consilio adsuefactorum
In hoc versu, qui cum proxime sequente cohaeret, inimicos odium contra ipsum foventes 
describit. Scholion vocem ضصب odium occultum significare dicit a lacerta appellatum, quae 
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per totam hiemem in latibulo abscondita sit. Neque derivandi modo adsentiendum, neque 
hoc in loco ob sequentia verba inimicitiam manifestantium odii occulti significationem 
quadrare puto. Pluralis et multum et varium odium designat; neque enim ob plures personas 
positus videtur. ١٣erba القاوب قرحى  ))Corda vulneribus dolentibus laesa habentes« eos, quorum 
corda inimicitia odiumque laeserant, designant. Vox قرح proprie vulnus dolens significat. In 
Ilaririi loco p. ١٥۴ de tristitia dicitur: القرح دامى بقلب فودعته  ))Ei valedixi corde, cuius 
vulnus sanguinem emittebat«. In Corano pluribus locis homines haud probe agentes in corde 
morbum habere legimus conf. Sur. 24, 49. Duplex autem pronunciandi modus in voce 
د االذنا  est. Tanquam pluralis nominis فن, qua voce error in consilio aut turpiter agendi 
ratio significatur. Designantur igitur ii, qui iterum iterumque in consiliis capiendis errant 
aut rebus turpibus agendo et loquendo adsuefacti sunt. Alter pronunciandi modus cum vocali 
Kesra nomen actionis formae quartae designat. Forma verbi quarta, dicere aliquem in consilio 
errare aut delirare, significat. Nec non eiusdem significatio mendacium proferendi a Kamusi 
auctore adnotata hic locum habere potest.
2. Odimn ipsorum modo oblitus sum eosque reliqui, dum r era, quum amici mentio fit, inimici sunt, 
Versus hic sensu cum antecedente cohaeret. Dicit, se virorum, quos descripsit, odium 
oblitum esse, ita ut ipsi illi odii obliviscerentur. Se eorum nullam rationem habuisse, etsi, si 
amicorum mentio fiat, inimicis accenscndi sint. Tertia verbi forma mutuam oblivionem inter 
utramque partem fuisse designat, se igitur odii illorum obliviscentem effecisse, ut et illi sui 
odii obliviscerentur. Sed de vera oblivione sermo non est, se obli١rionem simulasse dicere 
vult. Ob sequentem pluralem أعاد (pro اعادى) vox الصديق amicos designat.
3. Ut contra milii inimiciores eos compararem; nam interdnm odiwn erga nos animo fotentes 
adire (aacilii causa) cogimur.
Causam adfert, cur erga eos ita se gesserit. Leniter se eos tractasse, ut inimicitiae 
obliti contra alios ipsi auxilio essent. Ex scholio autem, ubi legimus, Arabem quendam 
dixisse, patrueles esse inimicos nostros et inimicos inimicorum nostrorum, videmus, poetam 
cognatos erga se odium foventes animo habuisse, ad quos contra remotiores inimicos i. e. 
cognationis vinculo cum ipso non coniunctos ipsi confugiendum esset. Post vocem البعد 
vox منى sc. عداونة »remotior a me sc. inimicitia quam illi« supplenda est, tum vox االباعد 
voci االتارب opposita haud cognatos designat (conf. Schultens. ad lob. p. 11 2٤. et Harir. 
p. هم٧ ). Verbum اجاء idem esse quod انناء et وللجا ex Corani loco Sur. 19, 23 probatur. 
Abu-Helalus dixit, fieri interdum, ut homo in quibusdam rebus ad inimicos confugere cogatur. 
Eundem vero sensum poeta verbis sequentibus (metr. Tha٦vil) expressit: Superstitem 
relinquo virum pravum (sc. cognatum) tanquam apparatum contra inimicitiam 
adversarii ex hominibus, peregrini. Canes peregrinorum eorumque latra- 
tum timeo, quum canes propinquorum iis non respondent. Dicere vult, pere- 
grinos, si propinqui aut non adsint aut auxilio non sint, se timere. Canum nonnisi ad ex- 
ornandam sententiam mentionem fecit. Namirita voci أبعل hoc in versu significationem ve- 
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hementioris (inimicitia) وأشنى ut in Corani loco Sur. 4; 165 tribuit. Abu - Mohammedes 
Alahrabi autem , eum duplici ratione errasse contendit; uno و quod versus و qui Mirdasi b. 
Djoschaisch; fratris gentis Banu-Sahd b. Tsahlebah sint; Fakahsitae adscripserit, alterO; quod 
voci ابعد, cui significatio remotioris cognatione conveniat; vehementioris significationem inesse 
voluerit. Versus sensum similem esse verbis Hadhramijji b. Ahmir (metr. Camel) dicentis: 
Patienter vos tuli non nescius morborum; qui in vobis essent, ut contra 
mihi inimiciores vos compararem; nam interdum ad cognatos confugere 
cogimur1). Excepto homoioteleuto posterior versus nostro omnino similis est.
1) Ad verba vertendum fuit: »Complicui vos non obstante humiditate.« Homines cum utre conferuntur, qui si 
madidus est, molestiam parat, nam si madidus complicatur, non potest non corrumpi. Similem sensum sequens 
versus offert: (metr. Thawil) بشر بى لقآء س خير وذلك بلالتهم على بشر بنى طوبنا  »Complicuimus 
gentem Banu-Bischr non obstante humiditate eius, et hoc melius erat, quam occursus (bellum) gentis Banu- 
Bischr.،
Dilit lasid ,٠٠ AHtacaiM aiabita•
1. Verbis vos repulimus, douec insolentes fieretis; tum manu, donec digitis repelleremini.
Narrat; se primum verbis usos esse ad eos repellendos et quum hoc nil prodesset; (l>٠ 113•) 
sed audacius ii procederent; manu leniter se eos removisse; tandem vero quum ad extremum 
ventum esset in audacia; se cum vi digitos adhibentes; eos repulisse. Inimicos tanquam in- 
vadentes fingit. Narrant Koraischitam quendam rem illatam quum levipenderet; dixisse: hic 
repulsus est, qui manu fit. Alterum respondisse: imO; cum ea (manu) digiti sunt. Ibrahimus 
b. Alahbbas diversos graduS; quibus insolens removeatur, describens dixit: (metr. Tha١vil) 
Patientia et si non prodest; minae post eam veniunt et si eae inutiles 
sunt; firma eius proposita prosunt. Apud vocem بالراح ex praecedente دغعناكم 
supplendum est. Scholiastes dixit; vocem دفع aut praedicatum esse omisso subiecto دذعنا 
))donec repellendi modus noster est repellendi modus per digitos«, aut verbo .كار significationem 
verbi حدث »exstitit«; tribuendam esse, quippe cui subiectum sufficiat i. e. donec repellendi 
modus manibus existens est, ut verbum كان a grammaticis تامة perfectum appellatum 
(Gram. Ar. T. II; p. 433. p. 60. 86.) praedicatur؟! in se contineat. Ratione autem habita 
prioris versus partiS; sic potiuS; altera ellipsi admissa, verba constituenda videntur: حتى 
وكان بطركمر زاد  »donec vestra insolentia augeretur et esset ....
2. Quum cero vidissonus, ignorantiam vestram non finiri et prudentiam vestram absentem non redire.
Omnia ista inutilia fuisse; et istos a stulta agendi ratione non recessisse narrat. Voces 
 oppositae sunt; ita ut illa proprie ignorantia stultitiam in agendo adversus ذام et جهل
alios, haec prudenter et leniter agendi rationem designet.
3. Patrum rem perquisivimus; at nos omnes a stirpe in gente sua haud vili oriundi sumus.
Versus cum antecedente sic cohaeret: Quum eos ad sanam mentem reducere non posse­
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mus, causam in origine positam putantes, quaenam maiorum conditio esset و perquisivimus. 
Non autem in maioribus vilium esse invenimus. Scholion verbo مس aut attingendi inveniendique 
aut petendi significationem tribuit, quam petendi significationem in Corani Joco Sur. 56, 78. 
,)non petunt eum nisi puri redditi(( interpretes inveniunt. Tum in scholiis sequuntur verba: 
السماء لمسنا وانا تعالى قوله يجمل وعلىوخا  et secundum hoc verba Corani (Sur. 72, 8.) ))et quod 
nos coelum petivimus(( explicant. Haec autem omnia Tebrisius ex Mersukii commentario ex- 
scripsit; sed quum ob incuriam, ut videtur, post verbum يطلبه omiserit verba: فى المس٢ واللمس تال  
قال الطلب معى فى يوضع انه  »Dixit: et verbum لمس verbo مس in eo simile est, quod ei petendi sig- 
nificatio tribuitur; dixit((, ad quae verba locus Corani posterior referendus sit, haec verba 
cum antecedentibus minime cohaerent. Ante verba حسب ألى  verbum ذنتمى vel ذذتهى aut 
simile quid, ad quod praepositio referatur, supplendum est. In Tebrisii codice voci حسب vox 
 tanquam alter legendi modus superscripta est. Scholion autem petendi significationem in ذسب
verbo مس praeferens, hunc versus sensum constituit: Nos a maioribus nostris rem (i. e. 
auxilium) petentes, contra eos aliquo modo gloriati sumus, dum quilibet nostrum nobilis ge- 
nere erat. Vox قوم familiae significationem habet et voci واضع a verbo وضع derivandae 
significatio vocis وضيع tribuenda est.
4. Et quum ad matres (perquirendo() perrenissemus, tos patrueles cestros nobili prosapia ori- 
undos invenistis.
Neque in matribus nostris causam invenimus, cur nos levipendatis. Scholion sic habet: 
Perquirentes nos et vos aequales patrum nobilitate invenimus, sed nos matrum nobilitate 
superavimus. Hanc vero antecedenti versui tributam sententiam verbis expressam non in- 
١ enio; sed posteaquam patrum nobilitatem significaverat, dicit, ipsos adversarios agnoscere 
debuisse, a matribus nobilibus ipsos ortos esse. In mutata persona وجتمر »invenistis vos« 
pro وجدذا »invenimus nos«, (nam praenjissa voce بلغنا »pervenimus nos« sic potius dicen- 
dum erat) quandam sermonis vim videmus; nec verbis عمكم بنى وجدتم  »invenistis patrueles 
vestros« pro وذا وجدته  »invenistis nos« aut أباءنا »patres nostros« : matres suas illis 
praestantiores esse, clare dictum video. ١Ox المضجع uxores designat et eodem modo 
ألمفارش كريمر  (conf. Djeuh et Harir. p. هرمم) dicitur.
5. O patrueles nostri! ne contumeliam in nos dicite; potius nobilitatem defendite, quae distantia 
tibiae tenuioris non abiit.
Hic et versus sequens in Mersukii opere non leguntur. Inest adhortatio. ٦ erbum دأفع 
praepositione عن (conf. Sur. 22, 39.) cum nomine coniungitur, nec vero in versu prae- 
positionem على locum praepositionis عى tenere puto. Statuendum igitur est, in versu ob- 
tectum verbi دانعو ex. gr. عنا omissum esse, ut verba حسب على  statum omissi illius suffixi 
describant i. e. defendite (nos) potius, qui dignitate maiorum praediti sumus etc. Membra 
aut membrorum partes mensurae constituendae causa adhibentur. Sic vox ذراع (Harir. p. ٥1أ) cum 
voce قيد coniuncta est. Pluralis hoc in versu homoioteleuti causa positus singularis sig- 
nificationem habet.
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6. Et ignorantia0 ؛ patrueles nostri, inter nos se eactulerat. Tum quilibet quietem haud capiens 
ius ipsi debitum obtinebat.
Dicit stultitiam, quam cum admissario comparavit, (hic enim comparandi modus in verbo 
 .cernitur) effecisse, ut homines ex ea conciperent et stultam agendi rationem proferrent نزا
Sic bellum inter gentem ortum in causa fuisse, cur quilibet, dum non quiesceret, (nam in 
bello inter gentem quies nulli conceditur), suam ipsi debitam malorum partem acciperet. 
Scholiastes voce جهل mala ex ea orta intelligenda putat et voci ذزا simplicem saliendi et 
sese tollendi significationem tribuit.
Ll
IbiviI Iljabir ٠٠٠ Ralan Sinbisita»
Poeta tempore Nohmani b. Mai-ssema vixit conf. Meid. c. 24, 299. Ham. p. ٣٩٩٠ 
Sinbis autem familiam gentis Thai fuisse scimus. Nomen راالن cum Hamza formam (p• 111•) 
 derivatam habet. Hamza non admissa aut levior enunciandi modus eiusdem رال a ,radice فعالن
formae esse potest aut forma فعالرن a verbo رول (panem butyro condivit et veretrum pen- 
dulum habuit equus), quacum radice vox رأوول (dens post alium dentem nascens) cohaeret. 
Forma وفعالن si regulis apta esset, روالن ut دوالن esset; sed modo vocis داران et ماهان facta 
est. Abu-lAhla vocem a nomine رؤال (saliva equorum) derivari posse iudicat. Nomen وسنبس 
sicut ei similia nomina translatum nomen non est. Alii parvitatem corporis et maciem, alii 
granum plantae cibo inserviens significari dicunt. Radix سبس nota non est, littera autem ن 
addita putatur.
1. Per ritam tuam! Ignominia haud adjicior؛ quotiescunque genus meum memoras, nisi canum 
mendaciaque contra me profers.
Tantum maiorum honorem sibi esse, ut, quae de genere memorata sint, dum a vero 
non abhorreant, ignominiae ipsi esse non possint. Grammaticus Sibawaihi in capite de in- 
serendis litteris (ادغامر) dixit, in homoioteleuto tertiae metri Thawil speciei nonnisi perfectam 
lenitatem in enunciandis litteris و et وى ita ut cum vocali Dhamma aut Kesra proferendae 
sint, inveniri, cui sententiae versus nostri in vocibus مينا (pro مينا) contrarii sunt. Vocem 
به أثسم ما لعمرك dicunt esse subiectum praedicato omisso, ut pro لعمرك  ))Profecto! vita tua 
est, per quam iuro« dictum sit. Vox اخزى aut a verbo خزى cum nomine actionis خزى 
(vilis est) aut a verbo خزى cum nomine actionis خزاية (erubuit) derivari potest. Verba 
نسبتنى ما اذا  tempus verbi اخزى definiunt (tempore, quo) et verba تقل لمر اذا  appositionis 
eius locum tenere possunt. Quod si poeta vocem أذا non repetiisset, ei dicendum fuit اخزى ما  
ومينا بطال تقل ولم ذسبتى ما اذا  ))Ignominia non adficior, quotiescunque genus meum memo- 
rasti et vanum mendaciumque non dixisti.a Admitti non potest, vocem انا a voce نسبتى 
regi, nam cum ea (tanquam nomen consequens cum anlecedente), ita ut ei explicandae in- 
serviat, coniuncta est. Nomen autem, quod cum antecedente coniunctum est, antecedens non 
regit. Admittere licet, priorem vocem اذا cum verbis ei adiunctis et cum vocibus ab ipso 
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rectis esse phrasin, quae vocis اذا phrasin consequentem efficiat; quasi sic dixerit: ))Quum 
vanum contra me non proferS; per vitam tuam ! ignominia non adficior, quotiescunque genus 
meum memoras.« Vox بطال tanquam objectum vocis تقل accusativi casum obtinuit; quoniam 
post vocem dicendi phrases referuntur; tum autem in earum loca; non autem in voces vim 
grammaticam exercet et post id (dicere) vox separata occurrit و quum phrasis sensus ac- 
cusativi casum ab eo rectum habet 1).
2. Sed, ig)lominia tfir potius «dicitur, cuius podicem lanceae gentis suae ulnerant, quum hastae 
decidunt.
Hisce verbis factum eius respicit, quocum ei res est. Virum ignominia adfici dicit, 
qui fugam capiens in pugna cum patruelibus suis in tergo vulneretur. In podice eum 
vulneratum esse dicit rem turpem loco turpi significaturus. Voce قومه (gens sua) patrueles 
designat. Lanceae autem; quum ad confodiendum dirigebantur, demitti solebant; et haec est 
causa; cur vocem هويذا (pro 2وين) (deciderunt); adhibuerit. Scholion dicit; gentem suam 
cum eo pugnasse ob odium, quod contra illam foveret; quae res sola ad ignominiam ipsi 
inferendam suffecerit.
3. Si nos odio in pectoribus recondito hab^fis (Jioc mirum non est"); quod (aures «estras^ am- 
putavimus et vos ipsos vendidimus.
Mirum non est; quod nos odistis, nam vos vicimus et ignominia adfecimus. Verba صدوكمر فى  
cum iiS; quae cum iis coniungenda sunt1 2) locum adiectivi vocis بغضة tenent. Post haec 
verba phrasis consequens فيه عجب ال  aut simile quid omissum est. Vox بغضة proprie 
modum designat et cum antecedente verbo tanquam obiectum absolutum ( مطلف مغعول  Gram. 
Ar. T. II. p. 113.) coniuncta est. Sequentibus autem verbis ذاذا etc. odii causa describitur. 
In hisce plura omissa sunt. Verbo دجرا cuius obiectum aut ادذان aures aut االذوف na- 
SOS deest; alterum verbum كم اسرنا  captivos vos fecimus antecedens cogitari debet; tum 
verbum شنريذا obiecto suffixo كمر caret. Verbo وننرىى cui emendi significatio frequens est, 
vendendi significatio tribuenda est; (conf. Coran. Sur. 2; 203.) ut in verbo وباع cui 
vendendi significatio propria est, emendi invenitur. Ex verbo جدءذا (amputavimus) (nasos 
aut aures) (conf. p. I’٧ v. 3.) sequi videtur; Arabes post pugnam captivis nonnullis, quos 
tanquam servos venderent; ignominiae causa aut nasos aut aures amputasse. Captivis cele- 
bribus praesertim libertate donata pro testimonio victoriae pars crinium anteriorum ampu- 
tabatur. conf. Ham. p. ٨،1 ٣٥٣, م  I. 15. Meid. c. 13; 116. Scholion verbis فىصدرركم sen- 
sum tribuit; eos odium timore adductos in pectore occultasse.
1) De Saccus ad rem explicandam haec exemplari suo adscripsit i. e. Quia post verbum هل inducere licet ser- 
mones rectos iisdem verbis, quibus a dicente prolati sunt e. g. dixi: Saidus me occidit, tumque hoc ver- 
bum in hos sermones, quatenus proferuntur, nullam actionem exercet, agit tantummodo respectu loci, quem 
occupant i. e. textus, quia locum (obiecti) به مغعول  occupant; ubi vero post verbum non propositio; sed 
pars tantum propositionis incidit, in accusativo ponitur etc.
2) Dicere vult, adiectivum راسخة aut tale quid coniungendum esse.
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4. Per montes eorumqu? potenti am nos Dicimus et nos gentis Ghajjits et Bodain haeredes sumus.
Poeta quum ad gentem Thai; quemadmodum initio carminis diximus, pertineret, e gentis 
suae more (conf. Ham. ٧٣٥ V. 2.) montes, quorum altissimi et difficillimi accessu Adja et 
Salma sunt; gloriatur. Montibus autem ipsis potentiam, quae incolis propria est; tribuit. 
Montes quum difficillimi adscensu sint, eorum incolae potentes appellari possunt. Inde montes 
poetis potentiam significant Ham. p. ٥١, ۴١٣٠ Dicunt montibus significari montes (1>٠ 1!5٠) 
Adja, Salma et Alauhdja appellatos. Virum Adja mu٢ierem Salma amasse et mulierem Auhdja 
eas conciliasse narrant. Tres illas personas detectas ibi cruci adfixas montibus nomina de- 
disse. Ghajjits vero et Bodain nomina virorum in gente Thai celebrium fuisse. In Kamusi 
opere Ghajjits filius Ahmrui b. Alghauts dicitur. Non dubito, quin ad gentem Ghauts ille 
referendus sit, siquidem ista gens montes illos incolebat conf. Ham. Ivv 1. 2. Est igitur 
illa haereditas et potentiae et montium; quam gloriatur.
5. Quos gloriae diros nonne adscendimus, dum ros irati contra nos dentibus frendebatis?
A potentia ad gloriam describendam transit. Quae quum sit difficilis adsecutU; cum 
arduo monte eam contulit. Nullam ipsis gloriam tam arduam fuisse quam non assequerentur, 
quamquam inimici invidia pleni, quum rem impedire non possent, vehementer irati essent. 
Vocabulum واى quod interrogando inservit, hoc in versu sensum negandi efficit. In codice 
duplicem et accusativi et nominativi vocalem habet. Vox ثنية ut in monte sic in re aut ne- 
gotio arduo adhibetur. Loco vocis نحرقونا legas حرقون. Proverbialis est loquendi modus: 
االرم علمى حرق  aut االزم »Dentes molares contra me fricat« (conf. Meid. c. 1, 144.); id 
quod irae indicium est. In versu nostro, quum proverbialis loquendi modus omnibus notus 
sit, verbi obiectum omissum est. De verbis الثنايا طلوع  conf. Reisk. a. Taraf. p. 71. 94■ 
Verbum أطلع cum praepositione الى et ل construitur.
ni٠
DixH Sabrah b, Ahmru Fakalisita^
cui Dhamrahus b. Dhamrah; quod camelos multos possideret, obiecerat. Poeta tempore Ahmrui 
b. Hind et Nohmani b. Almondsir vixit (conf. Meidan. T. III. sub. Dhamrah b. Dhamrah). 
Nomen Sabrah a significatione matutini temporis frigidi translatum esse dicunt.
1. Nani oblivisceris, te» quum relictas esses, a me defensum esse, quum torrens Korakir vili- 
tate stiper te irruisset? '٠
Dhamrahus b. Dhamrah in pugna a suis relictus a poeta defensus et liberatus fuerat. 
Hanc rem ei in mentem revocat ostensurus eum prave agere, quod divitias ei obiecerit; qui 
strenuum se et fidelem amicum ipsi ostenderit. In interrogatione sensus vituperationis est. 
ut sensus sit: Cur tu oblivisceris, me te defendisse tempore, quo adiutore careres. Vox 
Korakir fluvii (Kam. aquae in provincia Nedjd) nbmen est. Dicunt comparatione instituta 
السيل يسيل كما الذل علميكه سال  »Fluxit super te vilitas, quemadmodum torrens fluit.« 
Fluvius ob aquae copiam multitudini significandae inservit conf. Ham. p. ،ا٠ا  V. 2. Fieri 
2 
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igitur potest, ut sensus sit ئ torrens quasi vilitatis aquarum copia te submersit. Nil quoque 
obstat و quin simul exercitus instar torrentis irruens significetur conf. Ham. p. ri٩ V. 3. et 
p• ٣٨٩ V. 1. Quii quod ipsum fluvii nomen Korakir apposuerit? Inde sequi videtur, apud 
locum illius nominis rem ipsam accidisse. Namirita autem sensum hunc inesse vult: Quum 
ipse ille fluvius aqua sua in te irrueret, tu ob debilitatem in alium locum te transportare 
non poteras. Abu-Mohammedes Alahrabi hanc sententiam refutans, ut eum errasse significaret, 
ex consuetudine sua proverbium: ))Erravit foetus muris in quaerendo foramine suo« (Meid. 
c. 155 و.) adduxit dicens: Rectus legendi modus pro verbis ذل CP est نمر CJI »ob Nazruma 
et Nazrus b. Koaihn b. Alharets etc. significatur. Dicit: Istam gentem a te repuli,-quum 
vallis s. fluvius eam contra te adduceret, sicut alius poeta dixit: (metr. Thawil) Nos ef٠ 
fecimus, ut vallis Hajel؛) contra te in locum adscensus flueret et ante 
hoc nemo vallem sursum fluentem vidit. Id est: Viri, qui vallem implebant, tan- 
quam fluvius contra eum proruebant. Qui interpretandi modus Tebrisio maxime placet.
2. Dum mulieres vestrae in pugna retectis faciebus apparebant, ut servae putarentur, dum in- 
genuae erant.
Statum, quo ipsi auxilium tulerit, tanquam summi terroris pluribus describit. Erat 
status fugae, ut mulieres nobiles vultibus detectis apparerent. Scholion dicit, vocem ذسوتكمر 
eiusque praedicatum cum verbis سال وقد  cohaerere; sed ista verba statum describunt. Mu- 
lieres autem ingenuas quum nonnisi, ut ignominiam hostibus inferrent, captivas abducerent, 
ingenuae pudoris immemores, ut pro servis haberentur et a captivitate liberae essent, de- 
tectis vultibus apparebant. Nil quoque impedit, quominus sensus sit: Vobis fugam capientibus 
feminae ingenuae, vultu detecto apparentes servae putabantur, dum servae ingenuarum 
locum occupabant. Si poeta dixisset: ; ي١ح-ر وهد اماءا ويخلن  sermoni aptius fuit; sed ut maior 
in sermone vis esset, nomen االماء loco pronominis هن repetivit. Verba وجووها باد  pro بادية وجوهها  
sunt. Ut in verbo nomini antecedente masculini genus aut feminini esse potest, ut dicatur 
وجوعها بحا  et وجووها بدت , sic quoque in loco nostro وجووها بادية  et وجوهها باد  dici potest 
conf. Gram. Ar. T. II. p. 232., quum nomen ووجوة quod efficit, ut verbo genus femininum 
sit, natura significationis suae (ut مئه١ mulier) femininum non sit (conf. Gr. Ar. T. II. p. 231.). 
In scholii linea quinta loco verborum الغعل تاذيت وان  in Mersukii codice .الوجو تانيث والر  legitur.
(p٠ tlG.) 3. Num lac earum ccamelarum) carnemque obiecisti, dum eius rei dedecus, o 
Ebn-Ratthah! cessat?
Interrogans vituperat, ut sensus sit: quamnam ob causam lac camelarum carnemque 
reprobasti, dum camelos acquiri licitum est. Voci ظام significatio cessantis est, ut in 
versu Abu-Dsoaibi (conf. Meidan. append.): (metr. Thawil) Vituperatores eam vi tu- 
perarunt, quod eam amem; et hic morbus est, cuius dedecus tibi esse
1) Kamusi auctor dicit, Hajel nomen loci in duobus montibus Thai (Adja et Salma) et Joci in regione Nedjd 
esse. Comparavit autem, ni fallor, viros armatos in valle cum torrente.
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cessat. In hoc autem versu nisi me omnia fallunt, vox ضاهر nonnisi ob coniunctam prae- 
positionem عن cessandi significationem accepit; ut in versu Hamasae quoque ellipsis statuenda 
videatur. Copula و in voce وذلك etc. statum designat. Cur dedecus cesset و sequente versu 
exponit (In scholio 1. 2. طاعر legas).
4. Aequales nostros iis (camelis) admramtts, eosque parti habemus. Eorum autem pretium 
vino consumimus et in alea eos perdimus.
Plures res sunt, quae dedecus removeant. Camelis liberales non parcent; sed quibus opus 
sunt, iis dono eos dant hiemisque tempore iis venditis vinum emunt, quod bibentes liberalitati 
operam dant et in alearum ludo mactatos camelos pauperibus distribuunt. Liberalitas tantae 
laudi apud Arabes erat و ut liberalissimi quique in proverbium venirent (Meid. c. 5, 155. 
6; 183.). In camelis aut mactandis aut donandis maxime liberales sese ostendebant (Ham. 
p. 1،هم V. 4. conf. Ham. p. If). Pro voce نحابى sunt; qui legant ودايى ut sensus sit: 
Eorum ope cum aequalibus nostris vivimus et bene erga eos agimus.
Abu - Ohbaidahus retulit; Sabrahum b. Ahmru versus hosce in certamine honoris causa 
instituto inter Ahbbadum b. Auf et Mahbadum b. Nadhlah b. Alaschtar Fakahsitam dixisse. 
Hic Mahbadus frater Chaledi b. Nadhlah erat; in quem AIas١vadus b. lahfor (vixit 
ante Mohammedem conf. Meidan. app.) hunc versum dixit: (metr. Tha١vil) Et antea 
mortui sunt duo viri Chaled appellati; columna gentis Dhahan, et Ebn- 
Modhallal (Ebn-Modhallal erat Kais b. Malee b. Monkids b. Tharif.). Uterque centum 
camelis pignori dispositis ad Dhamrahum b. Dhamrah; ut in lite arbiter esset , venerant. 
Ahbbadus arbitro centum camelos, si ipsum victorem declararet, promiserat. Quod quum 
fecisset, primus arbiter tempore ante Islamum est iudicanduS; qui donum acceperit. Cuius 
rei Mahbadus certior factus verba dixit: In asino saltus non est (Pro voce اما legendum 
videtur ما aut vertendum ))num quid saltus in asino est?«) quae verba in proverbii consue- 
tudinem venerunt (conf. Meid. 24, 45.). Significant virum honoratum vilem redditura esse. 
Abactis tum cameliS; quos pignori posuerat; funes combussit; qua ex re cognomen »c o m- 
burens fu n esa accepit. Ahbbadus autem quum tanquam victor camelos postularet; Sabrahus 
dixit (metr. Sarih conf. Darstellung p. 246.): Dhamrahus b. Dhamrah patrem suum 
futuat in pudendo albo nigroque (sc. lepra) variegati (conf. scholion 1. 2. infr.) 
(podicis) primo visu! Per Deum! ex iis (camelis) ne i uve n cum quidem alii- 
gabimuS; nisi Alnohmanus (rex) pro eo iudicium tulerit Rex ad quem; ut 
litem dirimeret, venerant; ad templi Deae Ohssae (quae dea a Koraischitis et Ghatfanidis 
maxime colebatur •) sed dissentiunt auctores) custodem eos misit. Hic autem Ahbbado, qui 
Dhamraho centum camelos debebat, camelos non dans utrumque abire iussit. Inde gentem 
Fakahs gente Alzaida (Utraque gens ad maiorem gentem Asad pertinebat) nobiliorem esse, 
homines cognoscebant. Sabrahus autem Dhamrahum satyra perstringens dixit: (metr. Camel) 
O Dhamrahe! (est pro ضمرة) quomodo iudicium tulisti? mater tua orbata sit! 
Qui operam dat (ut verum inveniat); eum iudicium rogant. Num, quod
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stipulatus es, observasti, autfidem servasti و an huic simile,quod non divul- 
gatur, audivisti? Turpis, vertebras frangens (infelix) (agendi ratio) ب - -- -
schal (Arbiter Dhamrah ad gentem Nahschal pertinebat) spurcitie tanquam stragulo 
tegit, dum socii (proficiscentes) rem in regione Ghur (Tebamah) et Nedjd') 
divulgant. Camelorum vectariorum amor iudicium tuum (a recto) deduxit; 
sed tibi occursus est; dum vehens iis privatus est1 2). Nulla res iis aequalis 
est (i. e. nulla r e eos consecuturus es); sed tragacanthae decorticatio3) 
eos defendit; cuius spinas manus timet. Gentem ignominia adfecit; dum 
semper similis erat cani, qui caudam movens a stupidis4) repellitur. Porro 
in Dhamrahum dixit (metr. Tha١vil) : N u m a b e 0 D h a m r a h u s, qui bicolorem anum et 
occiput habet, sperat5) et num nobis similis in huic simili re tibi ignoscet? 
(Mahbadus autem leprosus erat). Hunc versum Hamasae versus sequuntur.
1) Regiones Ghur et Nedjdj oppositae hoc in versu universam Arabiam designant.
2) Significare vult, ni fallor, eum illis centum camelis non occursurum; sed nonnisi uni vehentis reliquis abactis.
3) Difficillime tragacantha decorticari potest, ut in proverbium cesserit, conf. Meid. c. 813 و.
4) Ut canis caudam movet et stultis adulatur, ut os ei proiiciatur, sic Dhamrahus hominibus stultis iudicio ferendo 
adulatur. Vox خطال pluralis forma esse videtur.
٥) In codice de Sac. 0« ترجو Dhamrahe! num spem ponis in homine etc.،
LIIL
Alitis quidam e gente Fakalis dixit.
Abu-Hilalus versus Ahmruo b. Masuhd b. Ahbd-Morarah adscripsit.
1. Nutn gens Schaddad erga nos superbe se gerit, dum Schaddado cameli pullus ad vociferandum 
non impellitur?
Queritur poeta et gentem Schaddad obiurgat, quod superbe se gerat, dum huius rei 
causa nulla sit. Verba: Schaddado cameli pullus ad vociferandum non i m p e 1- 
litur, vario modo explicantur. Primum avaritiae indicium inesse dicunt; dum camela a pullo 
SUO; aut quod dono detur aut quod mactetur, non separetur, ita ut pullus hanc ob causam 
vocem edat, dum in eo paupertatis summae indicium vident; ut sensus sit: pullum cameli 
in iis non esse, ut ad vociferandum impelli possit. Simili ratione poetam dixisse (metr. Sarih)• 
Lacertam in ea non vides, quae in latibulum ingrediatur i. e. Nulla ibi lacerta 
est. Denique in verbis indicium iniustitiae inveniunt, ut sensus sit: nulla vos iniuria laedimuS; ne 
pullum cameli quidem ad vociferandum impellentes. Hanc interpretandi rationem de Sae u Gram. 
Ar. T. II; p. 373. secutus est. In Tebrisii codice alius legendi modus يع »vociferatur« ab eadem 
manu adnotatus invenitur. Sunt, qui يرغى cum vocalibus activi enunciantes sensum hunc verbis 
tribuant: erga cameli pullum modo non agit, quo ad vociferandum ob eum eius mater impellatur
In scholiis ad sequentem versum hic interpretandi له الرغاء على أمء ؟جمل ما بالفصيل يغعل .ما
modus ab Abu-FAhla defenditur: Eundem loquendi modum esse شاة له تروع ما  »Ovis ei
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- I. e. quamnam ob causam nobis noxam infertis, dum vobis abstinemus.
Verbis quoque sensum inesse posse; eos tam viles esse, ut ne pullus quidem cameli eorum 
causa vociferet. Similem sensum versui poetae esse : (metr. Tha١vil) Parva gens, quae 
in foedere perfida non est et nemini grano sinapis nocet. Argumentum eiuS; 
quod de donis sermo non sit; in sequente versU; in quo minae proferantur, invenit.
2. Et أه articulos nostros palpando exploras, crassos eos in digitis eius, qui impetum facit, incenis.
Si in statum nostrum inquiritis; nos vobis noxam inferre posse, cognoscetis. (p٠ itl•) 
Minae verbis insunt. Membra alicuius quum palpamuS; statum corporis num pingue an macrum; 
robustum an debile sit; cognoscimus. Crassa qui membra habet, robustus est; ut alterum 
laedere possit. Explicandi causa addit يصول من  probaturuS; se non omnibus: sed iis tantum, 
qui in ipsos invehantur; noxam illaturos esse. In scholio loco vocis آجدها explicatum invenitur 
.tu nos invenis« et hic alter legendi modus in margine codicis Tebrisii adnotatus est« جدذا
IJklll.
Bixil ®jasHS ؛٠٠  Colaib Fakabita«
Abu-Mohammedes Alahrabi dixit; poetam Djerirum b. Colaib esse. Poetam post Moham- 
medis tempus vixisse; ex versu quarto videmus. Nomen جزء derivatum est a verbis جزات 
.appellatur مجزوء ;partem rei sumsi« unde versus, cuius dimidia pars sumta est(( الشى
. Ebn-Cusus ( ٥ا  stultitia instar nominis sui est), ut e nobis uxorem duceret petiit, quod hie- 
mis tempore noctes transegeramus.
Insolentiam viri vituperat; qui; quod inopia pressi sint; connubio cum ipsis se iungere 
voluerit. Vox تبغى duplicem interpretandi modum patitur; ut aut modum transgrediendi; in- 
solenter; iniuste se gerendi significationem habeat aut petendi. Verba autem كاسمها والسفاوة  
sententiam intermediam efficiunt, cuius sensus est: ut stultitiae substantia et agendi ratio 
turpis habetur, sic nomen stultitiae et animis et auribus turpis invenitur. Haec verba indicant; 
Ebn-Cusi agendi rationem stultitiae tribuendam esse. Mihi autem talis sensus verbis inesse 
videtur: stultitiam , quam Ebn-Cusus (filius canthari) in agendi ratione ostendit; quum stulti 
nomini; quod gerat, ipse haud dissimilis sit, probare, recte ei nomen inditum. Verbum تبغى 
cum sequente verbo ope particulae ول quum verbi اراد significationem habeat, coniunctum 
est. Sic verbum اراد in Corani loco Sur. 61; 8. (sed Sur. 9; 32. أن sequitur). Ut in Co- 
rani loco verba لله ذور ليطفيوا  locum tenent verborum ذورالله واطغاء  sic quoque in versu 
منا ليسأق  sunt pro verbis مذا أالستداد . Sed verbum أستاد cum accusativo obiecti adhibetur. 
Aut igitur obiectum omissum est aut, quod magis placet; vocabulum منا locum obiecti occupat, dum 
praepositio superllua est. Quod autem poeta hoc verbo usus est, (significat enim nobiles in 
matrimonium petiit) ex eo poetam nobilem fuisse videmus; alterum originis ignobilis. 
Hiemis tempus quum sit penuriae, sensus est: tu connubio te nobiscum coniungere vis, pu- 
lans inopiam hiemis et paupertatem nos depressisse. Verba شتونا وان  quae pro شتونا الن  
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dicta sunt, loco futuri Nasbati sunt. Abiecta autem praepositione ق verbum (cum sequente 
nomine) coniunctum regit. Vocem لى وليا  quae pro ليالى فى  sit, obiectum verbi شتونا esse vult 
scholiastes. Silentio praetermittendum non est, in scholiis 1. 5. verba تبغى يكون وييجوزان  
أدخل أى  non accurate scripta esse. Melius se habet locus in Mersukii commentario ويبوز
أدخل بتبغى ارأد يكون .ان
2. Non autem maxima aegritudine adjicior و quod vituperatus a nobis reversus es et ipse 
vituperans (nos).
Se eum eiusque vituperationem haud magni facere dicit. Accusativus vocis حزازة modo a 
grammaticis تمييز appellato positus voci praecedenti اكبر ab aliis distinguendo inservit (Gram. 
Ar. T. II. p. 78. 538.). Praepositio ب invoce بان superflua est, ut in verbis بمنطلق مازيد  
»Saidus dimissus non est« (Gram. Ar. T. I. ‘p. 471.). In Mersukii commentario pro verbis 
ما ف الباء هو  legimus ما قوله فى التى الباء هى . Hoc accuratius scriptum est. Diximus quoque 
nomina litterarum alphabeti maxime generis feminini esse. Hoc in Mersukii commentario 
semper invenitur, in nostro saepius masculinum adhibitum est. In scholiis 1. 2. vox تقطيعه 
cum praecedente non cohaeret. Huius rei causa in eo cernitur, quod Tebrisius Mersukii 
scholion, unde illa verba derivata sunt, nimis contraxit. Haec Mersukii verba sunt: ليس
 مسكه ملة أله خطيب cr خطبت لما نجبا ولم بمرادك ذسعغكة لم حين علينا عايبا عنا انصرافا
الصدر فى تقطيعه عذدى يكبر بشى وةسرك مستحةلح غتجاوزت طوركه عدوت حين عندنا ومعيبا
علينا يهون واسخاطك ارغامكه أى الهغمس فى وتاثيره  »Quod a nobis recessisti nos vituperans, 
propterea quo ؛٩  voluntati tuae non satisfecimus, et quum in matrimonium petiisses, desideria 
tua non implevimus et apud nos ?rituperatus, quando finem tuum transgressus eras, tum modum 
excesseras in eo, quod tibi debebatur dignitatique tuae, id res magni momenti apud me non 
est, dum dolorem mihi parat et me movet; id est: quod ad iram excitas, nobis res parvi est.« 
Post vocem رازيا supplendum est علمبذا. Abu-Hilalus hunc verbis sensum tribuit: Aegre non 
fero, quod frustratus desiderio tuo haud potitus recessisti, vituperatus quod repulsam a nobis 
tulisti, nos vituperans, quod putas, nos nobis malum intulisse, quod a te recesserimus.
3. Et nos, quamquam tempus nos ad/ligit, quemadmodum vides, quia ab ignominia abhorremus, 
calamitates subimus.
Ratione habita versuum antecedentium et sequentis huic versui sensus specialior tri- 
buendus est. Dedecus, quod ipsis ex isto connubio petito ne proderet, timebant, evitaturi, 
temporis noxam patienter tulerant et auxilium spreverant, quod ipsis, si eius desiderio satisfa- 
cerint, laturus fuisset. Verba الزمان عض على  statum designant. Tempus cum fera mordente com- 
paratum est. conf. Ham. p. Ivi V. 5. p. أم V. 4. Verbum ترى est pro ترأة. Praepositio 
ن٠  aut causam »ob aversionem ignominiae« indicare potest aut ex voce omissa هاربين pen- 
det, ut vox كرة significationem vocis مكروه habeat »dum fugimus ab ingrato ignominiarum.« 
4. Ne igitur eam expetas, o Ebn-Cuse! nam ex quo tempore propheta surrexit, homines 
puellas aluerunt.
Se autem non videre causam, cur istam feminam sibi in matrimonium petat ; puellas
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enim raras non esse, ex quo ne vivae sepelirentur* Mohammedes interdixerit، Ara-
bes ante Mohammedem puellas recenter natas sepelire solebant. Huiusce rei causa in pau- 
inopia et ignominia quaerenda est, nam antiquissimis temporibus dedecori putabant 
filias peperisse conf. Ham. p. ١٩٠ 1.19. Ex proverbiis autem videmus, puellas sepeliri, rem 
bonam Arabes putasse (Meid. c. 3, 61.). Quidam Arabes ob metum penuriae et pueros 
sepelivisse dicuntur. Primus, qui, quominus puellae vivae sepelirentur, impediret, Ferasdaki 
avus, Zahzaahus b. Nadjijah fuisse dicitur. Nam camelas duas errantes quaerens (p• 11٠٠) 
quum ad familiam veniret, mandatum puellae, si nasceretur, sepeliendae audivit. Illam natam 
duobus camelis datis emit. Tum postea morem hunc retinuit, ut pro puella duas camelas et 
unum camelum daret. Tempore, quo Mohammedes religionem suam docebat, trecentas puellas 
emerat. Quam rem Ferasdakus memorans dixit: (metr♦ Motakarib) Avus meus est, qui 
puellae vivae ne sepelirentur, impedivit et eas vivas conservavit, ne s e- 
pelirentur. In pluribus gentibus, ut in gente Cendah, mos ille erat; sed tempore Mo- 
hammedis rarus nisi in gente ,Tamim. Cur ibi diutius remanserit, ad Meidan. c. 15, 50. 
legimus. Kaisus b. Ahzim, cuius filia captiva facta quum apud maritum remanere, quam ad 
patrem redire mallet, iratus iuravit, se omnes filias sibi natas sepeliturum esse. Decem filias 
sepelivit et mos in familia eius retentus in causa erat, cur a Mohammede (Coran. Sur. 81,8) 
vituperaretur. Postea, ut e nostro versu videre licet, omnino abrogatus est. conf. Pocock. 
specim. p.323. Hic quoque versus sensus admittitur: Tibi eam in matrimonium non dabimus, 
nam matrimonium tecum initum pro eius sepultura habendum esset, quippe quae perderetur. 
Abu-Mohammedes Alahrabi sensum esse dixit: Nisi religio Islamitica, ne eam sepelirem, mihi 
interdixisset, meam filiam, metuens ne tuae personae similis eam in matrimonium petiturus- 
esset, sepelirem. Ebn-Cusus autem nomen gessit: Jasid b. Hodsaifah b. Cus Asadita.
5. Superbia, quam in nasis collisque nostris esse (licentes audivisti, eadem est, quae antea fuit.
Duplicem sensum habere possunt verba, ut superbia, quae ipsis ante annum infertilem aut 
ante tempus Islami genti propria fuisset, significetur. Verba اذوذذا فى  tertii obiecti verbi حدتتها 
locum tenent. Ad inlelligendum, quomodo voces انو:ها فى  tertii obiecti verbi locum tenere 
possint, verbo ححث eandem ac verbo اعلمر construendi modum tribuere debemus. In verbis 
انوفنا فى باقية الذدوة أعلهك  ))Certiorem te fecit, superbiam esse restantem in nasis nostris« 
in persona te unum obiectum, in voce الذدوة secundum, et in verbis اذوفها فى باقية  tertium 
est. In verbo حدتتها unum obiectum latet in persona; sed mutato verbo in passivum, sub- 
iectum factum est; secundum objectum est suffixum ها. Voces هى كما  praedicati loco par- 
ticulae ان esse possunt, ut ما superfluum sit, dum كهى i. e. perseverans statu suo dicere 
voluerit. Statuere quoque licet, vocem :ه subiectum esse et كما praedicati locum habere. 
Dicunt: اذت كما اذا  »Ego sicut tu« i. e. inter nos similes sumus. Vox ما aut haud deter- 
minata est, aut determinata voce determinante omissa, ut sit pro حدتته كما  aut حدذتء كشى  
»sicut res, quae tibi narrata est.« Superbia quum in nasis et collis in altum elatis se osten- 
dat, eorum hoc in versu mentio facta est. Hoc autem in loquendi modo sese ostendit. Di­
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citur enim: خنزوانة فالن أنغ فى  »In cuiusdam naso superbia est«, بانغه فالن زم  »Quidam nasum 
sustulit (superbus fuit)« et االسد انف اذغه  »Nasus eius nasus leonis est.« Sed hoc potius 
eum defensum esse significat conf. Meid. c. 6,213. ut dicatur: كذا يقبل ان ن انغا احمى هو  
»Eius nasus magis defensus est quam ut hoc admittat.(( Simili ratione dicunt: صور فى=مقه
إ« صيد عنقه فى et صعر خده فى et شوس ناظر" فى et صاد ناطره ف
LII١r٠
Dilit Sijadali llaretsita»
Ad gentem Harets b. Sahd pertinebat frater Ohdsrahi ]). Abu-Rijasch dixit; eum fuisse 
Sijadah b. Said e gente Sahd Hodsaim b. Laits b. Sud b. Aslom b. Alhaf b. Kodhaah.
I. Non vidi. familiam, quae quum optima in gente sua esset, hanc rem ء«gentem suam minus 
gloriaretur, quam nos.
Familiae suae nobilitatem vendicans eam erga suos non superbe se gerere dicit. Voces 
قومهمر خير  antecedentis vocis قوما appositionem esse possunt aut adiectivum, dum vox اتل 
tanquam obiectum secundum et vox نخرا ad accuratius definiendam vocem اتل, id quod gram- 
matici تمييز (Gram. Ar. T. II, p. 113.) appellarunt و casum accusativi obtinuit. Pronomen 
autem in voce ad rem, quae vocibus خيرقومهمر indicatur, referendum est, ut sensus sit: 
خيين بكونهم اقل  »minus de eo, quod sunt optimi, gloriantes« conf. Gram. Ar. T. II. p. 374. 
Simili modo poeta pronomine in hemistichio usus est: (metr. ١Vafer) »Quum stultus in- 
crepatur, ad eam (stultitiam) currit.« Sensus versus ita constituendus est: Non 
vidi optimos gentis sicut nos minus gloriantes quam nos, erga gentem suam i. e. Nos 
erga gentem nostram non superbimus 5 sed eam nobis aequalem putamus, ut comiter nos erga 
eam geramus. In Tebrisii codicis margine alter legendi modus قومنا على  superscriptus est.
■ ال،'١ 1 ٠٠٦tt١١ ■(١١٠٧ .•١٢آل.٠ز.٦أل ١ ٠■■-'؛ •؛٠.٠ ' ٦٦• در 'i ■ ' ٠ ٠٧,٩٢١ .١١٦٠يكز .
2. Neque vero superbia in causa est, cur eos despiciamus, ut, si nobiscum loquantur, parum 
tantum cum iis loquamur.
Modum agendi in singulis describit. Vocabulum نزرا accusativi casum habet tanquam 
adiectivum nominis actionis omissi, ut sit pro نزرا كالما . In Tebrisii codice alter legendi modus 
(p٠ 119.) عنشرا »decem verba« superscriptus est. In scholio p. 119. 1. 1. loco vocis 
يستخغنا وال legendum est يستخةنا  modo, quo in codice legitur. Verba autem ذكلمهم ان
sunt pro نكلمهم ان س٠
3. Nos filii Mao-ssemai sumus, neque ullum nobis fmem sequendum putamus nisi regni dignitatem.
Hic versus in Mersukii opere non legitur. ١’ox صر in versu finem, scopum de- 
signat et dicitur: كذا تغعل أن قصرك  »finis tuus est, ut sic agas«. Eodem modo قصارك et 
adhibetur. Mao-ssema (aqua coeli) nomen feminae fuisse dicunt pulchrae, cute tam قصاراك
1) Quum plures familiae nomen Harets gerente،؟ essent, gentis Sahd nomen addit. Ex proxime sequente carmine, 
in quo filii eius mentio facta est. poetam aut paulo ante Islamum aut initio Islami vixisse cognoscimus.
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pura praeditae و ut cum ista aqua conferretur. Mao-ssema regis quoque nomen erat و ita 
cognominati , quod liberalitate pluviam aequaret. Poeta dicit , se a regibus oriundos esse, 
ut nil praeter regiam dignitatem petendum putent.
ا[٦'٠
Eius fiSius liswar dixit,
quum septem sanguinis pretia a Saihdo b. Alahzi oblata recusaret. Alii dicunt, carmen ab 
Ahbd-Alrahmano, patruo eius, compositum esse. Carmen, ni fallor, dictum est tempore, quo 
Saihd b. Alahz Medinae sub Moahwijaho praefectus erat. conf. Meid. T. III. p. 2. p. 309.
1. Num post eum ١ qui in loco tibi obverso montis Couoicib sepulcro terrii lapidibusque compo- 
sito traditus est,
١rersus cum sequente cohaeret. Particula interrogandi, quae cum verbo in initio versus se- 
quentis cohaeret, negando inservit. Sensus est: Num ego, tanquam is qui in vivis occisorem super- 
stitem reliquerit, commemorabor, dum ille in sepulcro iacet. Scholion vocis ذعغ significationem 
partis nobis obversae esse dicit. Alii autem aliter. Cum significatione illa autem forma 
verbi octava اذتعغ (se opposuit) et tertia ناءغ (in via alteri occurrens impedivit) cohaeret. 
Alii dicunt vocem ذعغ hoc in versu significationem loci elati et obversi habere. Nomen 
montis fuisse in scholio est. In Kamusi opere templi Mohammedis inter Medinam كويكب
Tabucumque nomen esse legimus، Noce ورعينة qui rem pignori datam designat, status vocis الذى
describitur i. e. dum est tanquam pignori datus. Voci رمس ab occultando derivatae et terrae 
sepulcri et loci sepulcri significationem tribuunt. Ex nostro versu apparet, vocem sepulcrum 
ipsum significare. Idem esse videtur quod 5 ور sed apud poetas magis usitatum. Partes se- 
pulchri humum et lapidem esse dixit, quod terrae tumulo egesto lapidem latum imponebant. 
Plures quoque lapides imponebant رجم appellatos conf. Ham. p. vi 1. 11. infr.
2. Ego ita agam, t me in vivis reliquisse eum, qui me addixerit, saepius narrent; dum eum 
in vivis relinquendi modus is est, ut summo cum studio (eius occidendi) semper /lagrem.
Turpe esse declarat, pretium sanguinis ab eo accipere, qui summo cum studio vindictae 
causa occidendus sit. Scholion vocem أذكر voce اسام »movebor ut pretium postulem« conf. 
Ham. p. ۴٧ V. 1. explicavit. Videtur igitur voluisse, ut verbo اذكز significatio »adigor, ut 
dicam, me in vivis relicturum esse« tribuatur. Sed quominus id faciam, praepositio in voce 
لبقيا با  me impedit; dicitur enim بالشى ذكرة  ))rem ei tribuit«, ut secunda forma aut significet 
»multum ei rem tribuit« aut »effecit, ut aliquis ei rem tribueret.« ١'ox بةيا autem vocis ابقاء 
superstitem esse sinere significationem habet. Quod eum superstitem esse sinit, id 
studium جهد non est; sed studium (eius occidendi) loco illius est. Similis loquendi ratio 
in hoc poetae versu (metr. ١١٢afir): وجيع ضرب بينهمر تحية خيل لها دلغت قد وخيل . Quot 
equitibus cum equitibus occurri, dum salus dicta (i. e. loco salutis dictae) 
ictus dolorem adferens erat. Littera و in voce وبةبياى statum indicat. Littera illa 
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omissa phrasis denuo incipiens et a praecedentibus separata esset. Post vocem جاهد sup- 
plendum est قتله فى  ))in eo occidendo« et post vocem مؤتل (sic Mersukius scripsit) suppleas 
».significat »minus fecit, quam debuit فى forma sequente ألو nam octava verbi وفيء
3. Et si hodie aut cras »indictam ineam non sumo, 0 patrueles inei; sed tempus longum est.
Fieri quidem posse dicit, ut non statim mortem ulciscatur : sed tempus, quod longum sit, 
ulciscendi occasionem oblaturum esse, sperat. In his et constantiae, firmi propositi et prudentiae 
laus est. Hodierni et crastini diei mentionem fecit, proximum tempus indicaturus, ut in tem- 
pore proxime praeterito significando hesternus dies dicitur. Sensui versus similia sunt verba: 
»cum hodierno die est crastinus« etc., nec non verba poetae, quae in proverbium venere (metr. 
١١٣afir) »Crastinus dies eum exspectanti propinquus est« conf. Meid. c. 1, 361. (ubi et prius 
versus hemistichium legitur) et proverbium (Meid. c. 23, 40.) »Qui mortuus non est, non 
praeteriit.(( Vox متطول nomen actionis est ut تطول. Haec forma significat »tempus de novo 
semper in longum se extendere,« ut vindicando nunquam nimis breve sit. Frior versus 
pars cum posteriore constructione non cohaeret, ut ante vocem فالدهر ellipsis statuenda sit.
4. Ne gens mea ad diem gra»em me »ocet, si celeriter ictus non infligo au tceleriter non percutior.
Si occasione oblata adversarium suum celeriter non occidat aut ab ipso non 
(p٠ i3O٠) occidatur, principis dignitate indignum se esse, ut sua gens ipsum in auxilium 
contra calamitates vocare non debeat. Quamvis verbis preces insunt, ne aliquid fiat, tamen 
re vera iurat, se celeriter acturum esse. Post اعتجل supplendum est لمثلها. Ordo verborum in 
versu transpositus est, nam verbis لم لين  incipiendum erat, ut يدعنى فال  sequeretur.
5. Ut nobis prima »ice belli durum pectus incumberet ١ effecistis et iam nos efficimus 5 ut »08 
belli durum pectus premat.
Illos suam gentem bello adflixisse dicit, iam autem se illos bello premere. Bellum cum 
camelo comparavit, qui procumbens pectore calloso premit. Sic infortunium, tempus cum 
camelo comparantur, ut dicatur بكلمكله الدهر رماهم  »Tempus in eos pectus suum proiecit« 
conf. Imper. loctanid. p. 161. et بجرانه الدهر عليهم أخنى  »tempus procumbens pectore suo 
eos pressit« conf. Hamas, p. هما V. 5. Voce كلكل proprie locum pectoris callosum, durum, 
in quem camelus procumbit, significante usus est, ut bellum premens describeret. Participium 
.quod poeta adhibuit, statum hunc duraturum esse indicat ومنيخوعا
6. Viri, quibus neque pater neque frater occisus est dicunt: Accipe opes, quae tanquam caedis 
pretium tibi offeruntur.
Hic versus cum duobus sequentibus in Mersukii opere non legitur. Esse quosdam 
dicit, qui hortentur, ut caedis pretium accipiat; sed eorum voluntati, quum dolorem suum 
non experti sint aut patre aut fratre occiso, satisfaciendum non esse. Quidam sapiens dixit: 
»Quilibet irascente socio suo mansuetus est« et cum versus sensu proverbium (Meid. 2644 و.) 
conferendum est: Vae curis presso a curis libero!
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7. Generoso multi lupi supervenernnt, dum eum nescientem ab omni latere invadebant.
Occisum illum generosum fuisse, eique nescienti multos hostes supervenisse. In hoc 
occisi tanquam viri strenui laus est; contra unum enim aut ipsos pluresو dum adventum 
cognovisset; se defensurus fuisset. Fortes et hostes cum lupis conferuntur conf. Ham. 
p. ما٩, سهم  infr. In quibusdam exemplaribus pro verbis كثيرة ذياب  invenitur كثيرة ديات  
»pretia, quibus caedes expiantur, multa«. Alter legendi modus est: مدخل غير فى حتىجين  
»ut venirent in locum introitus alium, quam solitum.« Videmus quoque fuisse, qui مدخل غير من  
haberent, quibus verbis plures introitus locos significari scholion dicit.
8٠ Patris Arwae recordatus su,n; tum lacrymas effudi, quarum fluxus ex oculis vix suppressus est.
Dolorem, quo in occisi illius memoria opprimebatur, ut lacrymas vix sedare posset, 
describit. Vox دمع generalius lacrymarum nomen, vox عبرنز specialius est. Huic lacrymae 
primum oborientis significationem tribuunt.
LUI.
Quidam famiiiae DjarBH, quae pars gentis 'JTliai est, dixit,
1. Puto, te mihi gentem Djofaif et Halah minitari; ego, 0 gens Halah .1 tibi interdico.
Reprehendit aliquem ipsi minitantem. Abu-1’Ahia dixit, vocem اخالكك aut cum vocali 
Fatba aut cum vocali Kesra enunciari. Vocali Fatha recepta duplex interpretandi modus est, 
ut aut littera أ particula interrogandi sit et vertatur ))num avunculus tuus ؛« aut signum 
primae personae futuri »puto te.« Verbis puto te etc. autem se minas illas parvi facere 
indicat. In posteriore autem versus parte gentem Halah alloquitur, qui loquendi modus التغات 
Enallage appellatur conf. celeb. De Slane Diw. Amru-lKaisi p. 125 (Sed puto دى nun- 
ciandum esse). Arabes postquam de pluribus in alloquendo aut narrando (in scholiis legas 
أالخبار او ) sermo fuerat, ad unum eorum, qui aut maximus est, aut optime attendit, se 
convertunt. Verbi اخال prima fuluri persona aut cum vocali Fatha aut cum vocali Kesra 
enunciatur. Hic loquendi modus primum genti Thai proprius in caeteras gentes transiit, ut 
ille alter paene aboletus nonnisi apud Asaditas remanserit. Vox هالة est nomen circuli lunam 
circumdantis. Cui voci quum genus femininum tribuerit, gentem significat. Si genus mas- 
culmum haberet, gentis auctor designaretur. ١٢ocem tanquam pluralem adhibens sensus ra- 
tionem habuit. Diverso hoc loquendi modo poeta in sermone usus est.
2. Quod si tu, 0 Halah! non abstines, in te aliis mihi adversantibus exemplum edam!
Minis gentem Halah a facto deterrere studet. Scholion discrimen inter verbum tran- 
sitivum نكل cum futuro ينكل et verbum intransitivum نكل cum futuro ينكل statuit, ut illa 
forma genti Tamim ل), haec Hidjasi incolis propria sit.
1) Gens Tamim regionem inter Meccam et Bazram incolebat nec non in regione Bahrain sedes habebat conf. 
Abulf. Geogr. p. ٨ا  et Annal. T. I. p, 211. adn. p. 298. conf. p. 101. Hamas, adnott.
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ع٦و٠١اهر٠١ 3 . Si proventu, abundatis, mimici estis, sin vero inopia laboratis, familia (nostra) est؛s٠ 
Gentem istam tanquam talem describit quae victus abundantia ad insolentiam impellatur.
nui
Hilis quhlani dixit«
Abu-Hilalus auctorem esse dixit Alhacamum b. Sohrah Djomahitam. Sohrah matris 
nomen esse. Esse filium AJmikdadi b. Alhacam b. Alzabbah ad gentem Mochaschin b. Ohzaim, 
quae pars gentis Sohrah b. Kais b. Kais . . .. b. Fesarah esset. Nomine Alhacam surdi 
Fesaritae virum notum fuisse. Abu-Rijaschus versus poetae القواف عوبغ  (c 0 n f. p. Il،٧), 
qui Hadjdjadji tempore vixit, cognominato adscripsit.
1. Vilitas ipsa generosior est, quam Wabr eiusque genitor et vilitas ipsa generosior est quam 
Wabr et ii, quos genuit.
Gentem Wabr vilissimam esse dicit. Versuum autem tenor quum satyricus sit, non 
video, cur non potius inter satyras iis locus concessus sit. Mersukius dixit, fragmento nonnisi 
ob secundum versum hoc in libro locum concessum esse. Mentione enim facta eorum, qui 
iure talionis, sive difficile hoc fiat sive facile, occiderentur, e contrario eos memoratos 
esse, quibus iure talionis occidendis abstineretur. Wabr filius Aladhbathi familiae ad gentem 
Cilab pertinentis nomen. Gens ab animalculo in montibus vivente et domibus adsuescente 
appellata dicitur. Vox لومر avaritiam in eo, cuius origo vilis est et interdum ipsam originis 
vilitatem designat. Comparare autem quum soleant accidentia cum accidentibus et res sub- 
stantes cum substantibus, ante vocem وبئ vox أخالق supplenda est, ut indoles et natura 
gentis Wabr cum indole et natura vilitatis comparata sit. Ut autem voce والد omnes ma- 
iores sic vocibus وزح ما  omnes posteri significati sunt. Dum autem ipsam vilitatem genero- 
siorem ista gente esse dicit, genti summam vilitatem adiudicat. Voces ولدا ما  pro ولحا من  dictas 
esse vult scholion, ut totum genus significetur') mihi vero et in vocis ما usu despicatus 
indicium esse videtur.
2. Gens, cuius si quis crimen commisit, ob vilitatem ne talione puniatur, secura est.
Versus in Ebn-Challikani opere No. 280 invenitur. Vilitatem gentis tantam esse dicit, 
ut, si quis eius hominem ad aliam gentem pertinentem occiderit, caedes non vindicetur, quum 
tota gens nimis vilis sit, quam ut pro uno homine occidatur. Sed hic interpretandi modus 
minime admitti potest, si auctor post Islami tempus vixit, nam post Mohammedis tempus 
nonnisi unus pro uno occidebatur (conf. p. 104 adn.). Aut igitur verba جاذيهم جخى  (quam- 
quam generaliorem sensum habent, ob finem versus crimen caedis significare possunt), sensu 
collectivo dicta sunt, aut verbum يقتلو totam gentem non significat. Si quis hominem pro 
homine occiso occidit iure talionis, dicitur به اقدته ز  sin vero ob rem ingratam ipsi illatam 
alteri idem facit, loquendi modus منه اسةقادها  in usu est. Quod ad generalem versus sen- 
sum adtinet, cum eo verba poetae congruunt: (metr. Sarih) مسمع بنى عبد شاتمنى
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Contumeliam mihidixit عصا ان الكلب يعض ذا لهمن الحتقارى اجبه ولم والعرضا النفس عذه فصنت
servus gentis Misroali; sed ab eo animam honoremque servavi eique non 
respondi, quod eum despicio. Quis est; qui canem, si mordeat?
Similem sensum Abu-Tammamus sequentibus expressit (metr. Camel): Quod ad satyram 
attinet, honor tuus nimis parvus est, quam ut eam adtingat; laus autem, 
quemadmodum scis, tibi nimis magna est; abi igitur! nam honor tuus li- 
bere dimittitur; est enim honor, quo tu honoratus es, dum vilis es.
3. Morbus, quo gens Wabr perit, tilitas est, alio autem morbo nunquam perit.
Talione occidi, quum in eo laudem fortitudinis viderent, laudi sibi ducebant. Hanc for- 
titudinis laudem isti genti detrahens dicit, vilitatem eorum nonnisi in causa esse, cur non 
occidantur. Est vilitas quasi morbus, quo laborant, et iste morbus ad crimina, ut furtum 
aliaque, quae turpia ducuntur, eos ducit, ut occidantur. Non autem censeo, hoc in versu 
verbo قتل moriendi significationem, ob antecedentem vocem داء (morbus) tribuendam 
esse, quamquam sunt, qui dicant, mortem (الموت) appellari قتل (occidi). Non dubito, quin 
poeta verbis يقتلون hoc in versu ratione habita verborum antecedentis versus يقتلو etc. usus 
sit. Vilitatem autem recte morbum appellavit, quia ut morbus corpus, sic vilitas animum de- 
pravat. Caeterum Arabes dicere solent: »Vitia causae mortis sunt.«
LIVIIL
IDcxit alius quidam•
1. Eheu! Vos duo Raschido, qui olim amicus meus patruusque erat, nuntiate ١ quotiescunque 
genus suum memorat.
In more Arabibus est, initio carminis duas personas alloqui, ut nuntium perferant (conf. 
Amru-lKaisi Moall. V. 1. schol. Divv. Amru-l’Kaisi p. rr V. 1. conf. Ham. p. IM infr. l٨*t V. 1.). 
١erba autem varium explicandi modum patiuntur. ١٢ocem هديفيا in accusativo positam tan- 
quam loco adverbii temporis ad vocem خلتى referendam esse, scholion dixit; sed mihi ad 
vocem صوى quoque vox pertinere videtur; (i. e. qui olim tanquam amicus patruusque se 
gerebat, non olim patruus meus erat). Verba اذصل ما انا  nonnisi ad vocem صذوى referenda 
sunt. Almobarred grammaticus dixit, Arabes duas res describendo coniungere et summatim 
eas explicare sperantes, fore, ut audiens rei cuilibet id, quod conveniat, tribuat. Dualis صذوان 
duas res designat ex una radice prodeuntes; tum fratres duo sic appellantur. Patruus viri 
autem ابيء صنو  dicitur. Et dualis et pluralis eandem formam صنوان et صنوان (p• 
habent, id quod praeter hanc nonnisi in voce تذو observatur. Quod si vero voci اتصل signi- 
ficatio vocis انتسب »genus memoravit« tribuitur (ut Raschidus ad poetae familiam pertineat), 
et vox يما قح  ad vocem صخوى refertur, scholiasti in voce ذديما vitiosus loquendi modus 
esse videtur, quum dici non possit: »Saidus ad familiam meam aut ad patrueles meos per- 
tinet olim.« Hanc ob causam voci أ'ذصلم sensum verborum ذالن بال  »ad auxilium veni o quidam!« 
tribuendum esse putat. Hunc sensum verba Mohammedis nobis tradita habere: اتصلغاعضو من
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»Qui dicit: ad auxilium venite! ei ictum gladii infligite!« Dixit quoque poeta Ahscha: 
(metr. Thawil) Quum ad auxilium vocat, dicit: 0 Becrb. ١Vajel! et gens Beer 
eam captivam fecit, dum nasi in terra demersi erant (i. e. dum vilis 
erat). Dixit Abu٠Ohbaidahus: Ad hunc loquendi modum referenda sunt ١٣erba Corani (Sur. 
4, 92.). »Nisi qui ad gentem pertinent, inter quam et vos foedus est.« Coniungenda autem 
sunt verba اذصل اذا  cum verbo وابعد non cum voce هرى . Sic quoque vox دديما nonnisi vocem 
أتصل أذا spectat. Referri quoque potest خلى  »qumn genus suum memorat« ad vocem صذوى 
i. e. qui mihi dignitate originis aequalis est. In codicis Tebrisii margine القديم صذوى  alte- 
rum legendi modum esse, adnotatum invenimus.
2٠ Rem parvam excitare rem magnam وء potentem, si velit, fieri vilem,
Versus hic cum antecedente coniungendus nuntii verba continet. Praepositio ب in voce 
 .superflua est. Arabum grammatici dicunt, eam confirmando inservire (conf. Gr. Ar. T. I بان
p. 471 adnot. infr.) 5 nam particula ان cum verbis eam sequentibus locum secundi obiecti 
verbi ابلغا occupat. Posterioris hemistichii sensus est, potentem, qui terminum suum trans- 
grediatur et rebus ipsum non spectantibus occupatus sit, vilem fieri. Loco verborum ما يستعمل  
Mersukius بما ينتغل  habet, quae verba praeferenda videntur. Verba شاء أذا  autem poeta 
ad metrum potius complendum quam sensus ratione habita adhibuisse videtur. Sensum hemi- 
stichii prioris proverbium (conf. Meid. c. 13140 و.). »Mali initium parvum est« et verba 
poetae (metr. Camel) »bellum initio iuvenca est« et alius verba »Quot pluviae initio parvae 
sunt« couf. Ham. p. ١٩1 exprimunt.
3. Et prudentiae esse lancearum cuspides in alia n gentem quam nostram dirigere.
Versus hic cum priore arcte cohaeret. Monet poeta, ne contra suam gentem bellum gerant. 
Causa autem moniti varia esse potest aut quod viribus impar vincere non potest aut quod, 
qui suam gentem opprimit, sibi ipsi noxam infert aut quod qui a sua gente victus est, 
in alia auxilium non inveniet, ut inde, qui ante potens fuerit, vilis evadat. Vox حزأمة 
proprie firmitatem animi levitati oppositam significat, quae ut in animi constantia, sic in pru- 
dentia adhibetur. Vox لمحى est pro حى الحى , hae enim praepositiones saepe inter se permu- 
tantur. Vox أسل est ipsa lanceae cuspis. Vocabulum صدر nonnisi cum voce coniuncta est, 
quod lancearum (رماح) significationem habeat.
4. Si princeps noster es, principatum in nos exerce5 sin vero superbia te occupat, abeas superbiasque !
Dicit poeta, si ut principi conveniat, se gerat i. e. gentis commodum suo semper prae- 
ferat, se ei submissuros esse, sed si superbum se ostendat, se nullam rem cum ipso habi- 
turos esse. Arabes dixerunt: Princeps gentis eius miserrimus est i. e. ei summae molestiae 
ferendae sunt. Hanc ob causam poeta dixit: (Metr. ١١٢afir) Principatus gentis, scias 
(hoc), fastigia montis alti sunt, cuius ads census longus est. Scholiastes dixib 
si verbum خل cum vocali Fatha enuncictur, ei opinionis significationem tribuendam esse.
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ut sensus sit: Abeas et opineris! sin vero cum vocali Dhamma enuncietur (quod homoio- 
teleuto minus convenit) significationem superbiendi id habere. Sed non video, cur 
in uno aut altero enunciandi modo superbiendi significationem habere non possit; 
permutantur enim verba. Quae mea sententia scholii verbis postea sequentibus confirmatur. 
Similem loquendi modum و qui in voce اذوب abi! observatur, poeta adhibuit dicens: 
(metr. Basith) Abi/, nam in te et diebus nil miri est. Significationem abeundi autem 
in versu Hamasae urgendam non esse, ex eo quod scholion loquendi modum con-
tulit cum aliis حقى فاعطى قمر  »surge et da mihi debitum meum!« in quo non surgendi; 
sed dandi debiti mandatum datur. Similis modus est in verbis بكخا يتمسك اخخ  »Incepit 
hoc prehendere« et بكخا ياخدث طفق  »Incepit sic narrare« et يشذهه جعل  »incepit eum calum- 
niari.« Sic quoque dicunt: به يهزا وقام  »et surrexit eum ludibrio habens« اه أمير أنه يظن قعد  
»Consedit putans se principem esse;« in quorum sensu neque sedendi neque surgendi ratio 
habenda est. Nonnisi statui exornando et rei affirmandae voces inserviunt.
nn
»ilit quidam gentis Asad.
Duae gentis partes ob puteum, quem quaeque suum esse contendebat, inter se pugnabant.
1. Uterque frater noster si terretur و gentem suam multos camelos possidentem et exercitum in- 
gentem ducentem in auxilium vocat.
Utravis gentium illarum inter se pugnantium quotiescunque ab hoste terretur, auxilio 
nos vocat, nos, qui sumus et divites camelorum numero et potentes exercitu numeroso. Se 
cum utraque gente fraternitatis vinculo coniunctum dicit, ut una et altera tanquam a fratre 
datis monitis satisfaciat, tum suam gentem divitem potentemque esse addit, ut si altera 
illis non obcditurh sit, timeat, ne contra ipsam alteri auxilium ferat. Vocem يرع »terretur« 
nonnisi in hostem referre licet; causa autem, cur advocet ( )يدع و  voce »terretur« indicata 
est. Vox جامل camelos tam mares, quam feminas designat, dum ٧0= جمال nonnisi de ma- 
ribus adhibetur. Camelorum multorum, quum nil ad bellum gerendum faciant, hoc in versu 
mentionem fecit, quia illis venditis arma sibi comparare solent. Vox عرمرمر poetis usitata 
tanquam appositio cum antecedente voce جمع coniuncta est, ut generalior prioris vocis 
significatio accuratius definiatur. Verba autem جامل ذوى  antecedentis vocis قومء (l>٠ 133») 
(sic enim corrigendum est) ad eius statum definiendum apposita sunt.
2. Uterque frater noster socius virorum est, qui instar leonum loci Schara crassis praeditorum 
cervicibus, mordacium sunt.
Hoc in versu poeta fortitudinem suorum describit significaturus, ut mihi videtur, eum 
victum futurum esse, contra quem tales viri auxilium praestiterint. Verba quoque non obstant, 
quin poeta gentem fratrum describere voluerit; utramque laudans و ut consilio suo laude 
eam propitiam reddat. Fortitudinem significaturus eos cum leonibus et quidem cum leonibus 
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loci Schara comparat. Heroes saepius cum leonibus conf. p. ا٧م،  V. ’4. اسس V. 2. etc., cum 
leonibus istius loci p. ٨٠ V. 2., qui audacissimi dicuntur et cum leonibus loci Ihfirrin p. ،ام 
V. 1. comparantur. Crassum collum autem in animalibus signum roboris est. Illi viri non solum 
leonibus loci Scharae similes sunt; sed leonibus robore praecipuo praeditis, mordacibus.
3. Rectum autem non est, quod pulchram conditionem testram calamitate permutetis et pretio 
sanguinis effusi aquam bibatis.
Stultum in agendi ratione ostendens, ut pacem faciant, hortatur. "Vox بئيس nomen ac- 
tionis ut بوس est. Formam elegit, ut voci ذعيمر oppositae aequalis esset. Qui autem vocem 
 vitam (sc. duram) omissa عين adiectivum esse statuunt, ellipsin admittunt, ut vox بئيس
sit. In posteriore versus parte duplex interpretandi modus est, unus quo sensus fit: quod 
aqua, quam bibitis, sanguine occisorum mixta sit. Similis ratio in poetae Djeriri verbis in 
carmine contra poetam Alachthalum prolato est: (metr. Tha١vil) Occisi non cessarunt 
eiicere sanguinem suum in Tigridem, donec rubrum cum albo mixtum co- 
lorem haberet aut altera, quem in versione verbis tribuimus, ut بالدم vertatur «pretio 
sanguinis«. Hunc modum praeferendum puto, nam hominis sanguis multo pretiosior est, quam 
ut pro aqua simplici effundatur.
m
Dixit Moraits Slitis Ihnnabi ١Tablianita٠
Vixit tempore Ohmari conf. p. 17 .1 أ٣م . et p. ٠1٥1 , .،؛ادم ،١٥٠ . Inter poetas temporis 
Omajjadarum recensitus non est, quia campester pauperque erat et in carminibus neque laudi 
neque satyrae operam dabat. Nomen ح.ريث deminutivum vocis حارث est; nomen ءذاب autem 
aut non translatum, dum ex eorum nominum numero est, quae origine sua nomina sunt non 
ex adiectivis orta, sicut كالء وجبان ,فياد وجيار عقار,  et خطار aut translatum est, dum a voce 
تمر ه٤عطار a تمار uva) formatur, quemadmodum) عنب  ab عطر formatur. Abu-lAhla dixit, 
Nabhan nomen servi esse, qui auctorem illius gentis ad gentem Thai pertinentis aluerit. 
Hanc ob causam gentem nomen illud accepisse. Vox ذبهان autem a verbo تذبه ))evigilavit 
e somno« aut a ذبه »nobilis, clarus fuit« derivari potest.
1. Agtte! Vobisciun de gloria certabo, num gens Ahja et Fakahs gloriae propior sit an gens Hatimi?
 imperativi forma, proprie significat ))elevate vos unus cum altero« et inde وتعالوح70
futurum apocopatum pendet (Gram. Ar. T. 11. p. 33 sqq.). Ahja et Fakahs familiarum no- 
mina sunt ad gentem Asad pertinentium. Gentes autem Asad et Thai foederatae erant. 
Mersukius loco verborum وذقعس اأعيا  a quodam adductum legendi modum ذقعس اأعيان  vel 
فقعم اعيار وا  ut in nostro scholio et Mersukii margine legitur, adnotavit. Hunc, qui negat, 
Ahja gentis nomen esse, Mersukius refellit dicens, familiam Ahja ad gentem Sahd b. Kais 
pertinere genealogiae peritis aliisque notam et virum Wahb (loco vocis ووب legas ووهب in 
scholiis) filium Ahjae Asaditam exstitisse. In versu quoque magis convenire, quod gens cum 
gente comparata sit, quam quod singuli cum gente, siquidem voce أعبار (aut اعيان) singuli 
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significati sint. Caeterum omnia et quidem diversissima exemplaria in vocibus وفقعس ااعيا  
consentire. Non igitur a poetae verbis recedendum esse. Hic silentio praetereundum non 
est, quae sequantur verba, ea quum versum nostrum spectent, ]ebrisium haud recte cum 
scholio sequentis versus coniunxisse. Verba وفقعس اأعيا  interrogando inserviunt, dum a pri- 
maria sua significatione in aliam translata sunt, ut sensus sit: Re gesta, ex qua ista inter- 
rogatio provenit, coram arbitro de gloria vobiscum certaturus sum. Voci وأدذ licet de duabus 
personis sermo sit, numerum dualis non tribuit, quoniam forma comparativi est, cuius signi- 
ficatio sequente praepositione cr» perfecta fit. Interrogatio autem cum ista cohaeret. In ad- 
iectivis comparativorum singularis, dualis, masculini et feminini formae aequales sunt (Gram. 
Ar. T. II. p. 304 sq.). Accuratus et completus loquendi modus hic esset: حاتم عشيرة ام  
منهمر ألمجد ألى أدذ  ))An gens Hatimi (tribus Thai) gloriae propinquior sit quam illae gentes? 
Poeta quum nil obscuri in verbis esset, nonnulla omisit. Similem autem quam in priore versus 
parte loquendi modum Djerirus in sequentibus adhibuit (metr. Thawil) ذغى حاكمكمر هلموا  
االكارم ألبطاح ال س العز المهى مقنع ألمحكمر  »Adsitis, ut vobiscum certemus apud iudicem, nam 
iudicium sufficit tanquam testimonium, tendentes ad virum honorificum incolarum vallium gla- 
riosarum nobilium.« Sine dubio iudicem e Koraischitarum gente significare vult, quia Korai- 
schitae ista loca olim incolebant. Noster autem poeta viri Hatimi (sc. filii Ahbd-Allahi Thajjitae) 
mentionem fecit, quia eius generositas liberalitasque tanta erat, ut in proverbium veniens 
gentis celebritatem augeret (Meid. c. 5,155. 21, 137, 22, 245.) Vixit circa Mohammedis tempus.
2. Apud iudicem e gente Kais-Aihlan dirunentem et alterum e duabus gentibus Rabiah gnarum.
Arabes honoris cupidissimi certamen de honore inire solebant et pignore posito (p. £24«) 
arbitrum adibant (conf. Ham. p.ا،اا V. 2 schol.). Diversae gentes diversos arbitros habebant. Sic 
nomina arbitrorum gentis Tamim, gentis Kais, gentis Koraisch conservata sunt. Et feminae 
isto munere fungebantur, inter quas Zachra filia Lokmani, Hinda filia Alchossi, Djomah filia 
Ahmiri b. Althsarib appellantur. Dixit Namarita, arbitrum e gente Kais-Aihlan fuisse Ahmi- 
rum b. Althsarib Ahdvvanitam, alterum e gentibus duabus Rabiah fuisse Daghfalum. Gentes 
duas Rabiah esse Beer et Taghlab, sed unum virum e duabus gentibus originem non ducere. 
Poetam igitur unam tantum gentem dicere voluisse. Eundem loquendi modum in verbis Corani 
(Sur. 43, 30.) observari: »Super virum e duobus vicis oriundum, magnum.« Duobus vicis 
Mecca et Thajef significantur et in verbis Sur. 55, 22. »prodeunt ex utroque uniones et 
margaritae.« Utraque autem res e mari tantum provenit. Quod si quis ad verba expli- 
canda dicit, poetam voluisse patrem eius e gente Taghleb, matrem e gente Beer oriundam 
esse, ita ut ad utramque gentem pertineat et sic virum a patris matrisque parte ab Ahbbaso 
et Ahlio oriundum Ahbbasidam Ahlidam appellari, eius tamen locus nimis angustus est, quam 
ut sensus eius, cuius mentionem fecimus, ei insit, quamquam modus ipse rectus esti). Abu-
 Schoiiastes proverbiali modo loquens negat, hoc in loco talem sensum esse, quamquam modus interpretandi؛ (1
rectus sit. Alahbbas b. Ahbd-Almoththaleb respicitur, qui duobus vel tribus annis aetate maior, quam Mo- 
hammedes erat. Anno 32 aut 34 circiter 88 annos natus diem obiit. A Illius autem ille omnibus notus im- 
perator est conf. Citab Tahdsibi-PAsmai p. 331 ed. cl. ١Vustenf. et ibid p. 435.
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Mohammedes Alahrabi Namaritae sententiam refellens ex more suo proverbio usus est: 
Multitudo verborum amoris proprii est1). Se autem non videre, quomodo iudex 
in versu commemoratus Ahmir b. Althsarib Ahdvvanita esse possit, quippe qui ducentos annos 
ante Islamum vixerit. Horaitsum b. Ahnnab tempore Ohmari viventem usque ad Moahwijahum 
illius coaevum non esse. Iudicem gentis Kais-Aihlan Haremum b. Kothbah b. Sajjar b Ahmru 
Fesaritam, iudicem (conf. Rasmussn Additam, ff) autem gentium Rabiah Daghfahim esse 2) 
(sic legendum est). Gentes Rabiah autem esse Dsohl b. Schaiban b. Tsahlebah et Dsohl 
b. Tsahlebah. Eum patruum Dsohli b. Schaiban esse et patruum viri patris locum tenere.
1) Hocce proverbium a me neglectum est. Sensus autem verborum sine dubio est, Namaritam sibi nimis con- 
fidere et in eo quod multa verba explicandi causa adferat, indicium amoris sui esse. In codice Tebr. ante 
vocem االسهاب vox ة كذ  inter lineas adseripta est.
2) Tempus Moah١vijahi attigit. Tanta eius in genealogia doctrina erat, ut in proverbium veniret conf. Meid. 
C. 25, 96. C. 18, 267 conf. c. 1, 35.
3. Vos percussimus ١ donec ب quum curvum vestrum rectum esset, gladiis secantibus hostes a 
vobis repulimus.
Res narrat, quibus ista in versu primo interrogatio nititur. Duas res memorat, quarum 
una est, se illos adversantes ad rectam agendi rationem vi coegisse, altera, se illos contra 
hostes defendisse. Ex utraque autem re sequi, se illis praeslantiores esse. Vox عذكم cum 
verbo ضربنا non cohaeret, sed e verbo omisso رد aut huic simili pendet (Gram. Ar. T. 1. 
p. 486.). Curvitas autem hominis vitia designat conf. Meid. c. 23, 279. Simili ratione 
in proverbio dicitur: صعرك القيمن  »Obliquitatem colli tui rectam faciam! i. e. te corrigam 
Meid. C 23, 234.
4. In regionibus meis et gentis meae regionibus habitatum venite, ut in proelii angustia, ubi ve- 
hementer pugnatur, praesidii loco vobis sim.
Quum tales nos vobis praestiterimus, prudenter agetis, si in regione nostra habitatis, 
ut vos defendamus. Eo, quod dixit in regionibus m eis et regionibus gentis meae, 
ut plures et sibi et genti suae regiones vendicaverit, gloriatur, sic enim describit regionem, 
quam incolunt, tanquam vastam. Vocem ماقط locum angustum in bello significare, cum Ka٠ 
musi auctore consentiens scholiastes dixit. Kamusi auctor quoque habet: locus ubi p u- 
gnatur. Est potius locus prosternendi, a verbo اقظ ex Kamusi auctoritate. Non igitur 
locus pugnae cum generaliore significatione est; sed locus in campo proelii, ubi invicem 
pugnant, seque prosternunt. Cum hac voce in versu vox متالحم (participium formae sextae) 
coniuncta est. Huic densi significationem tribuunt, dum plures res inter se separatae 
uno loco coniunguntur , quemadmodum separati pugnatores in unum locum concurrunt. Sed 
altera interpretandi ratio magis placet, qua invicem se occidentes significat (a verbo محم occi- 
dit.) Tribuitur autem loco ماقط, quod hominibus in eo loco congregatis tribuendum erat. 
Vox درز proprie locus munitus est. Cum hoc igitur poeta se comparat, ut alii apud 
ipsum in loco securo sint. 12
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 Iam pater meus mihi praeceperat, ut nos mecum coniungerem omuemque miustum a rotis .ة
depellerem.
Hisce verbis indicat و conditionem suam iam olim ita constitutam fuisse , ut illos et 
gloria et potentia superaret. Quod si aliter esset, pater mandatum illud daturus non fuisset. 
Verbum اضاف eandem significationem, quam ضم (coniunxit) habet. Hanc ob causam alterum 
legendi modum أئرمم in codicis Tebrisii margine adscriptuin invenimus. Cum significatione 
coniungendi hospitis (ضيف) significatio cohaerere dicitur.
LUI.
Diiit Ibrahim I>٠ Lonaif ١T٤٦I٥IHBta٠ (p, 155.)
(Quae quarto versu protulit, poetam tempore Islami verba dixisse indicare videntur).
Nomen Ibrahim antiquum et origine haud .Arabicum esse, Abu-fAhla adnotavit; qua 
in re causa quaerenda est, cur vario modo Ibrahim, Ibraham et modo breviore Ibrahim 
et Ibraham enuncietur. Ahbd-Almolhthalib dixisse fertur: (metr. Redjes) Eo confugio, 
quo Ibrahimus iam confugit, se ad Kiblam vertens, dum stabat et (metr. 
Ramal): Nos Dei familia in eius templo sumus; hoc ex tempore Ibrahami 
esse non cessavit. Nomen viri Cinf a voce كذغ (pera) derivatum est; sed formam 
deminutivi Conaif aut a كنغ (tutela) aut a كنغ (pera) derivare licet.
1. Patientem te gere (o animal), nam patientia ingenuo magis convenit et in temporis vicissilu- 
dinibus fiducia non est.
Se ipsum ad fortitudinem et patientiam in infortunio hortatur duas ob causas, quarum 
una est, quod viro forti indignum sit calamitatibus deprimi, altera, quod spes sit fore, ut 
status mutetur. Verbo تعزى eadem, quae voci تصبر est, significatio tribuitur, dum vox عزاء 
patientiam, عزى patientem designat. Forma verbi quinta autem virum operam dare, 
ut patientem se gerat, indicat. Solatium adlaturus animam suam poeta alloquitur. Origo 
significationis patientiae ( ب٠صب ) a 1 igan d0 petenda est, ut videre licet in verbis ١مبر دالن قذل  
»,Quidam ligatus occisus est« (conf. Reisk. ad .Abulf. Ann. T. II. p. 12٠). Vox حر omnis 
rei nobiliorem partem designat, ut faciei pars nobis in occursu apparens الوجه حر  appelletur. 
Vox معول idem est, quod ومحمل ut fiduciae significatio a portando derivetur; verbum عول 
cum على personae rem alicui portandam imponere significat. Voci عول autem vehementiae 
rei, nempe gravis et auctae significatio est. Inde verba الغريضة عول  explicanda sunt i. e. 
portio lege definita, quae augetur. Hoc quoque a loquendi modo االمر عالى  (pressit me res, 
vicit me) derivari potest. Sed vocis عالة significatio tugurii ex arboribus confecti ab augendo 
derivanda est, quod pastor ramis invicem iunctis, et resectis ramis super impositis tugurium 
sibi parat (عول). Poeta Ahbd - Manaf b. Ribh Hodsailita dixit: (metr. Basith) Confossio 
est sonus, qui auditur in confodiendo et percussio ense sonus gladii 
modo, quo is, qui sub pluvia continua tugurium sibi parat, resectos arbo- 
ris ramos percutit.
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2٠ Et '؛؟ in eo, quod vir in casu adverso tristem se ostendit, commodum esset aut humilitas prodesset; 
3٠ Tamen in omni calamitate et fortunae casu, ut patientem se ostendat, viro ingenuo dignius 
convenientiusque est.
Hi duo versus in Mersukii opere non leguntur. Patientiam in calamitate omnino prae- 
ferendam esse dicit. De patientia Arabibus laudata conferas Meid. c. 1.457. 13, 40. 14, 131. 
8, 74. 6, 60. et Abu-Becrus eam laudavit ibid. T. III. (61). Si in verbo كان versus po- 
sterioris pronomen non esse putatur i. e. si nonnisi subiecto cum praedicato coniungendo in- 
servit, duae res contra grammaticam, quarum causae nonnisi in metri ratione quaerendae sunt, 
observantur, una quod in voce والتعزى quae praedicati locum tenet, accusativi casus quiescente 
littera ى expressus non est, altera autem, quod nomen verbi كان i. e. subiectum, (voces 
scilicet وأجمل اول ) indefinitum est, dum praedicatum (sc. vox التعزى) definitum (sc. articulo) 
est. Grammatici in verbo ان٢  nomen ألشان aut القصة res suppleri posse dixerunt, ut, quae 
sequantur, subiectum et praedicatum cum verbo كان cohaerentia non sint. Sed raro tantum 
Arabes hunc loquendi modum adhibuerunt. Hanc vero rationem sequentes versum Alohdjairi 
Salulitaeا) recitarunt: (metr. Tha١vil) Quod si morior, homines duabus partibus 
constabunt, quarum una gaudio adfecta est, altera quod agebam laudat.
4. Et quomodo? dum omnis quisque neque mortem effugere neque id, quod Deus decrevit, 
evitare potest.
Hic versus, qui in Mersukii libro non est, praecedentibus explicandis inservit, dicens: 
quanto dignior viro patientia est, quum in impatientia nullum sit commodum? Post vocemءيف 
suppleas verba: »patientia viro dignior non est« aut his similia. Verbum عال hoc in versu 
currendi, praevertendi significationem habet; مزحل autem locus est, quo quis r e- 
cedit, ne eum res attingat (conf. Ham ه٠م  V. 5.). Mortem neminem effugere posse, Arabes 
docent conf. Meid. c. 1, 284. 23, 413. 21, 585. 25, 62. Ebn-Alrumi poeta1 2) eundem 
sensum inde derivatum pulchre expressit dicens: (metr. Tha١vil) Patientiam puto laude 
dignam esse, etsi causa est, cur non adsit, et quomodo? quum nulla causa 
sit, cur absit. Hic patientia decet et patientia necessaria est; sed in re, 
quae evitari non potest, necessarior est. Vir patientia manum corroborat. 
Tutamen ei est, cuius funes non abrumpuntur. Quumcalamitatestemporis 
(|)٠ iSGe)circumdant, ei cui effugium non est, in ea refugium liberans est.
1) Alobdjair b. Ahbd-Allah b. Ohbaid b. Cahb tempore Omaijadarum poeta pauper erat, quem Ebu-Satamus 
classi quintae poetarum Islami adnumeravit. Versum beat, de Sacyus in Antholog. Gram. p. 335 adnotavit. 
Ibi loco vocis ذصغان legitur وصنغان quod praeferendum videtur.
2) Natus anno 221 in urbe Bagdad, anno 283 aut 284 aut 286 ibidem mortuus est conf. Ebn-Chall. No. 474.
5. Etsi dies inter nos permutabantur modo vitam calamitosam modo commodam adferentes, nam 
sic fortunae casus agunt;
6. Tamen hastam nostram duram mollem non reddiderunt et agendi rationi haud pulchrae nos 
non subiecerunt.
In his poeta fortem suorum animum laudat, qui infortunio fractus non sit. Haec est 
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patientiae utilitas. Quum autem in versu posteriore se suosque tanquam patientes describat, 
sunt, qui dicant, vocem تعز in primo versu sensum offerre »persevera in patientia«, qui in٠ 
terpretandi modus haud necessarius videtur, quippe qui tempore praeterito patientem se pro- 
baverit, is ut tempore futuro talem se praestet, hortari se potest. Arabes, ut virum tanquam 
fortem aut debilem describerent, in comparando lancea usi sunt dicentes. »Quorundam lancea 
dura aut quorundam lancea infirma est.« Dixit poeta: (metr. Camel) Lancea mea per 
eum, qui eam rectam reddere studebat (conf. Ahmru b. Kelth. Moall. V. 59 sch. 
et V. 57.), debilis facta non est; sed matutinum vespertinum que tempus 
mollem eam reddidit. Comparandi modus inde desumtus est, quod ope ferri ثقاف ap- 
pellati lanceae lignum rectum reddebant. Vir id faciens غامز appellabatur. Interdum autem 
fiebat, ut lignum virum id adigentem vehementer percuteret. Diverso modo mulier quaedam 
dixit: (metr. Basith) Quum debilitas viri hastam vilipendit (i. e. efficit, ut vili- 
pendatur), filius Sahdi hastam duri ligni movet. Verba تذمل وانحودثا  sententiam in- 
termediarn inter conditionem eiusque propositionem consequentem constituunt. Obiectum verbi 
.grata et ingrata supplendum. Talis autem sententia intermedia rei expositae vim auget تغعل
7. Sed animas generosas iis (casibus) obiecimus, quibus si res, quas portare non valent, impo- 
nuntur, eas tamen portant.
Fortitudinem animi, qua nulli rei etsi gravissimae cedunt, laudat. Verbum رحلناعا vario 
modo explicant. Suffixum ها ad vocem الحوانث casus fortunae referendum est, ita ut 
praepositione omissa ها pro لها sit, quemadmodum كلتكه pro لكه كلت  et وزنتكن pro لك وزنت  
(tibi mensus sum) dicitur. Hoc admisso vox ذغوسا verbi obiectum est i. e. Animas tanquam 
sella instruximus pro casibus fortunae. Comparantur igitur animae cum camelis, quibus ca- 
lamitates ferendae imponuntur. Ut homines cameli generosi dicuntur, sic animas poeta 
generosas appellavit indicaturus, eas instar camelorum generosorum nil difficile recusare. 
Sed fieri potest, ut suffixum ها ad nomen sequens ذغوسا pertineat, suffixo adhibito antequam 
nominis mentio facta erat. Nomen igitur cum pronomine tanquam appositio pronominis expli- 
candi causa coniunctum est conf. Gram. Ar. T. II. p. 370.
8. Pulchra patientia utentes animas nostras custodivimus. Ita factum est, ut honor noster haud 
laesus sit, dum homines (alii) extenuati sunt.
Hoc in versu, qui in Mersukii opere desideratur, patientiae utilitatem et vita et honore 
conservato describit, dum alii, qui agendi rationem hanc secuti non sint, vita conservata ho- 
norem perdiderint. Quod الصبر حسى  dixit, eo significare voluit, suam patientiam non solitam, 
quae in aliis quoque reperiatur, sed insolitam excellentemque fuisse. Verba autem sunt pro
suffixum cum nomine coniungi non possit الصبر quum ob articulum in voce صبرنا ؟دسى و
(Gram. Ar. T. 1. p. 491٠). Honor cum animali comparatus dicitur sanus et morbi expers. 
Hic comparandi modus in verbis هزل والناس  observatur, nam والناس est pro الناس وأعراض  
))honores hominum«. Ut autem animal emaciatum parvi aestimatur, sic quoque honor aliorum.
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Suos igitur aliis praeferendos esse dicit. Alius quoque interpretandi modus admitti potest. 
Animal emaciatum neque magnum onus portare valet neque longam viam facere» ١٢erba igitur 
significare possunt: Alii tantam patientiam quam nos praestare non possunt, quum viribus 
destituti sint; ut verba هزل والناس  cum priore versus parte cohaereant. Sed hoc minus placet.’
Alius quidam dixit.
1. Quot graves casus, qui mihi supervenerunt, patienter tuli, tum me non humiliavi.
Patientiam suam in casibus adversis describit dicens, istam patientiam durantem fuisse, 
ut nunquam se humiliaverit. Duplex vocis كم explicandae ratio adnotata est, una ut post 
vocem كم suppleatur ب quot vicibus et praepositio ن pleonastica sit conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 55.). Grammaticus enim Alachfasch ١) ut in phrasibus negantibus sic in adfirman- 
tibus praepositionem من pleonasticam esse dicens inter alia haec verba indicii causa adnotavit 
عى نخل مطر من كان قد  ))Pluvia iam erat; me igitur dimitte!« Verba autem علميها صبرت  ad- 
iectivi locum vocis خطوب tenent. Altera interpretandi ratio est; qua vox كم subiectum est, 
quocum voces خطوب ن  explicandi gratia coniungendae sunt. Inter voces autem coniungendas 
verbum ودهمتى quod praedicati locum tenet, intercessit. Hunc intelligendi modum praetuli. 
Verba autem أخشع ف ثم  indicant, eum in patientia constantem fuisse, etsi malum diuturnum 
(p٠ I®:.) esset; donec tandem casus adversi cessarunt. De vocibus ملمة خطوب  conferas 
p. ١٠٩ V. 2. Alii nonnisi in ingratis rebus vocem خطب, alii in ingratis et secundis adhiberi 
dicunt. Verbum خشع eo a verbo خضع diversum est; quod hoc in corpore; illud in voce 
visuque adhibeatur, conf. p. ١٠۶ V. 2.
2. Ultionem mihi impositam obtinui; quod autem vos egistis, in collis vestris torques sunt haud 
cessantes. •
Gloriatur ultionem, quam obtinuerit vituperatque simul socios, qui ipsi in ulciscendo 
auxilium non praestiterint. Verba فعلتمر قد والذى  sunt pro فعلتموة قد الذى والشى . Res 
autem, quae alicui adhaeret, sive bona sit sive mala, cum torque comparatur. Inde quoque 
verbum derivatum est االمر تقلد  »Re assidue occupatus fuit« conf. doct. Weyersi specim. 
critic. p. 160 schol. et latiore sensu السيغ تقلد  dicitur. Bischrus dixit: (metr. Thawil) 
جعغر الحمامة طوت وقلدها  Djahfarus ei torquem palumbis appendit. Hoc in versu 
ignominia et dedecus significantur. Huic loquendi modo verba Corani similia sunt: Sur. 3, 179. 
»Die resurrectionis eo, quod avari recusarunt, tanquam torque circumdabuntur.« Conf. quoque 
libr. meum: Selecta ex historia Haleb p. 72 adnott. Vox تقطع tam cum vocalibus passivi 
secundae formae quam cum vocalibus quintae pronuntiari potest.
Liim.
Dixit ©hwaif Alfcawafi Fesarita* 2)،
 -Tres sunt grammatici hoc nomine appellati. Simplici cognomine appellatus est medius scholae Bazrensi ad زل
dictus, omnium celeberrimus. Mortuus est anno 215 aut 231. conf. Meidan. app.
عقبة بن معاوية بد عويغ (2  poeta pauper tempore Omajjadarum Cufam incolebat, ubi eius familia celebris 
erat. conf. p. ا٧م  V. 2.
Ohwaif forma deminutivi vocis ءوف est, quae aliis penem aliis statum designat. Sic in 
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verbis عوفكه نعم  »bonus sit status tuus!« Haec quoque verba quum novo marito dicantur, 
per metonymiam penem significare videntur. Abu-Rijaschus hanc versuum causam adnotavit. 
Soror poetae Ohjainaho b. Asma nupta repudio dimissa erat. Quapropter iratus dixit: Ingenua 
sine crimine repudio dimittitur. In Mersukii opere prima manu scriptum erat باس لغير تطلق ال ألمحرة  
))Ingenua sine crimine repudio non dimittitur» sed vox ال non deleta est. Tum vero quum 
Ohjainahus ab Hadjdjadjo in carcerem coniectus esset, poeta versus dixit. Soror Ohjainahi 
erat Hind filia Asmae و de qua conferas Meidan. app٠ Fratris nomen in aliis Meidanii codi- 
cibus عتيبة scriptum erat.
1. Somnus abiit et somnus non percipiebatur ob id, quod te adfliacit, dum risitantes dormierunt.
Se ob eius calamitatem summopere adflictum, ut somnus eum omnino fugiat, dicit, dum 
alii ipsum visitantes minorem inde dolorem percipiunt, ut bene dormiant. Ex homoioteleuto 
primi versus initium carminis esse cognosci potest. Voces رقاد et رقود nonnisi somnum no- 
cturnum designant. Priori voci articulum addidit, ut genus omne definiret (Gram. Ar. T. 1. 
p. 436 adn.); posteriorem articulo destituit, ut species quaedam somni significaretur« In 
scholio 1. 3. legas أختصضت
2. Nuntius mihi adlatus est de Ohjainaho dolorem eacitans; parum abfuit, quin iecora [dolore) 
rumperentur. X
3. Ad animas eius (nuntii) calamitas pertigit, ut mortui rideremur, dum in nobis anima san- 
yuisque erat.
Hi duo versus in Mersukii opere non leguntur. Describit, quomodo nuntius de Ohjainahi 
calamitate adlatus ipsum adflixerit. Tanto terrore percellebatur, ut mortuus videretur. Priorem 
versum sic interpretandum puto, ut verba عييذة عن اتانى  adiectivi locum nominis خبر teneant; 
praedicatum autem vox موجع sit, cui explicandi gratia verba كادت etc. apposita sint, quibus 
verbis summus tristitiae dolor indicatur. In margine codicis Tebrisii alter legendi modus 
تصدع عليه أمسى  adscriptus est. Ut nobis in corde adfectuum sedes putatur, Arabes in iecore 
dolorem sentiri dicunt. Posteriore autem versu talem describit dolorem, ut non externus ad 
internas hominis partes penetraverit. Voci autem االجساد hoc in versu sanguinis significatio 
tribuitur, ut in poetae Nabeghah hemistichio (metr. Basith): Qui sanguis super i do- 
lis effusus est. Pluralis autem االجساد hoc in loco nonnisi homoioteleuti causa adhibitus 
videtur. Scholiasti, quum una vox aut الروح aut أالجساد sufficeret, duae, ut vis sermonis 
augeretur, adhibitae videntur.
4, Lapsum fortunae nostrae sperant; at tero si per nos infortunia non repellerent, perirent.
Et hic versus in Mersukii opere desideratur. Inimicos, ut mihi videtur, Omajjadarum 
parti adscriptos, vituperat, quod in Ohjainahi infortunio suorum casum sperent, quum antea 
ipsos ab interitu deliberassent. Poeta fortunam tanquam personam descripsit. Hunc prosopo- 
poeiae modum vox عثرة indicat. De loquendi modo conf. p. ٣٩٥ v. 5. Verba commentarii 
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مكاذنا لوال  »nisi locus noster fuisset,(( rem potius praeteritam, versus autem verba يدفعون ال  
statum praesentem potius spectare videntur (conf. Gram. Ar. T. 1. p. 162. No. 370. et 
p. 163. No. 373.).
5. Quum de Ohjainalto ad me perlatum esset, ei vespera vincula multa indita esse.
Hoc in versu calamitatem describens و Ohjainahum in carcerem coniectum esse dicit. 
Versus cum sequente versu نخلت cohaeret. Verba االقياد تظاهر  significant, eum multis vin- 
culis و ita ut unum super alterum immineret, onustum esse. Dicunt درعين بين ظاهر  »duas 
loricas unam super alteram induit « Dixit poeta Ahlkamah b. Ahbadah: (metr. Thawil) In- 
dutus vestimentis duobus ferreis, super quibus erant duo principes bel- 
lorum, secans et penetrans 1).(( Vox تظاعز igitur passivum tertiae formae esse 
videtur. At vero quum scholion vocem تظاهر pro تتظاهر esse dicat, ad sextam verbi 
(jp ٠ ٠٠٠٠ ) formam pertinet, ut duplex enunciandi modus in versu exsistere videatur. Duplex 
autem est huius vocis pronunciandae modus, quippe cui passivi tertiae formae vocales dari 
possint. Inter lineas vox أمست tanquam alter legendi modus a seriore manu adseripta est. 
Scholion verbo mutui auxilii significationem tribuens dicit, unum vinculum super altero, ut 
unum alteri quasi opem praestet id firmius reddens, siquidem formae tertiae ظاهر adiu- 
vandi et voci ظهير adiutoris significatio sit. Posse tamen voci significationem adseen- 
dendi et elatum esse tribui, ut in verbis البين ذوق ظهر  »super domo elatus fuit.« 
Verba autem االقياد تظاهرفوقه  (qui est alter legendi modus loco verborum االقياد عليه و)تظاهر  
siquidem revera vincula super homine non sint, significare, vincula hominem subigere, quem- 
admodum dicatur: فوق أتاةمن  vel علو من  i. e. eum subegit et prope adfuit, ut in proverbio 
Meid. C. 110 و ٠  »Timido mors desuper descendit.« Ut autem in hoc proverbio locus su- 
perior significatus esse potest, sic quoque in versu sensus esse potest: Vincula super eius 
corpore sunt, et proverbiali modo homines dicunt. ,,Res a deo decretae a coelo descendunt.،،
6. Sinceram omnino voluntatem نءprobati, nam in calamitatibus odia cessant.
didimus poetam Ohjainaho iratum fuisse خ nihilominus vero se fidum ipsi amicum 
fuisse dicit causam simul addens in eo positam, quod generosus odii veteris in calamita- 
tibus obliviscatur. Haec cogitandi ratio Arabum animis innata erat, ut in proverbii consue- 
tudinem veniret. Sic Meid. c. 6, 86. االحقاد نحلل أعدغدظخ  ,,Ira odia abolet،، i. e. Quando 
amicum iniuria laesum videmus, eum tamen, quamquam odio nobis venit, defendimus. Verbum 
-proprie cribravit et inde meliorem rei partem prava remota selegit signi أخل
,selegi rem.،، Animam igitur tanquam personam describit,, الشى تذخلت ficat. Dicitur quoque
Vox اذه aut cum vocali Fatha aut cum vocali Kesra pronunciari potest. Quod si vocem cum 
Fatha pronuncias, cum praecedente cohaerens causam indicat؛ cum vocali Kesra enunciata non
1) De voce عقدآل dubito, quum in lexicis ءيل non reperiatur. Videtur idem quod ءفبليذ . Gladium et lan- 
ceam, quos vocibus مجذم et رسوب designavit, principes bellorum appellasse videtur.
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cohaeret et denuo sermonem incipit. Sensui posterioris versus partis poetae jVlkathami 1) 
cognominati verba, quae in proverbium venerunt (conf. Meid. c. 329 و.) simillima sunt: 
(metr. Thawil) In rebus ingratis (quae iram provocant) inimicitiae cessant. 
Haec quoque sententia in poesi poetae Alcomait٥) (quam scholiastes non adduxit; sed in 
codicis margine legitur االصل فى كخا  ))sic in auctoris exemplari invenitur«) و expressa est; 
sed gentes و viro patre non cognatas , cum repagulis ferreis, quibus vas reparatur, pulchre 
comparavit significaturus و eius auxilium debile esse و non tantum valens, quantum familiae 
patris. In scholio pro voce م يالء , quae in codice legitur, rectius يألم, ut prima verbi forma 
sit, scribendum puto.
7. Et animo cogitati, qitis locum eius occuparet donis dandis, qnum dona panca sunt.
In calamitate Ohjainahi liberalitatem in memoriam revocans invenit, eius locum ne- 
minem explere posse. Talem igitur virum adiuvandum esse talisque viri calamitatem dolendam. 
Verbum ذكر hoc in versu mentis recordationem و ut nomen actionis ذكر habeat, significat. 
Hoc si admittitur ellipsis in versu est: mente recordans, quae fuerit eius liberalitas, dixi: quis 
etc. Verbum سد proprie obstruendi, opplendi significationem habet. Dicit igitur poeta, 
Ohjainaho incarcerato liberalitatis locum vacuum esse, ut nemo sit, qui donis dandis (nam 
الرفح ببذل est pro بالرفد ) eum expleat. Verbi رفد prima forma adhibenda est, quarta enim, 
quae a lexicographis adnotata est, non probatur. Nomen est رفد donum cum plurali ى أرفا ٠  
Vox تقاصر est pro تتقاصر, una littera ت lenioris pronunciationis causa abiecta. Verba autem 
quum sint cum voce حين coniuncta, genitivi locum occupant, ut sint pro االرفاد تقاصر حين  
ntempore defectus donorum« , quibus verbis annum sterilem, quo liberalitas non exercetur, 
designare vult. Ohjainahum talem esse dicit, qui tempore penuriae, quo nemo alius liberali- 
tatem exerceret, liberalis fuisset.
8. Aut quis opes suas optimas nobis parti habiturus esset et quem iterum iterumq-ue adire possemus?
Pergit in describenda liberalitate Ohjainahi. Non solum tempore penuriae dona dabat, 
verum etiam optimam opum suarum partem non reservavit (id quod donis dandis optimisque 
camelis mactandis fieri poterat) neminemque, etsi pluries beneficii causa adierat, repulit. Par- 
ticula أمر separandi vim exercet et interrogatio moerorem poetae ob Ohjainahi calamitatem 
indicat. Vox كرايم pluralis vocis كريمة est, quae nominis locum tenet, ut in verbis Moliam- 
medis traditione ad nos perlatis: فاكرمو قوم كريمة اتاكم اذا  ))Quum ad vos nobilis gentis 
venit, eum honorate!« Vox معاد et locum et tempus designat simulque nomen actionis est. 
Hisce in versibus quum poeta Ohjainahi calamitatem deploret, cur in capite hoc locum ob- 
tinuerit, causam non video.
1) Poetae cognomen etiam Alkothami enunciatur. Antea Christianus fidei Mohammedicae se addixit. Tum ad 
laudandum Alwalidum b. Ahbd-Aimalic Damascum profecius est. conf. Cit. Alaghani.
2) De poetis hoc nomen gerentibus conf. Harir. p. اه et Meidan. indic. Beatus De Sacyus adscripsit, Alco- 
maitum eundem esse poetam, quam ante dictum Alkothami, sed huic ego adsentiri non possum sententiae.
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LXXII.
Diiit Bischr ,٠٠ AJftioghiraJi, qui filius fratris Almohallebi b. Abi- 
Eufrala erat•
Carmen dixit tempore و quo cum Almohallebo in provincia Chorasan versabatur, causa 
adductus, quod praefecturam non acceperat. Postea eam accepit. Almohallebus anno 79 pro- 
vinciam Chorasanae obtinuit et anno 82 aut 83 ibi diem obiit. Carmen igitur post annum 
79 compositum est. De Almohallebo conferas Ebn-Challik. No. 764. et Tahdsibo lAsmai 
p. 582. et Harir. p. ۴٧١; de Almoghiraho Meidan. app. Nomen بشو laetitiam in vultu 
designat. Narrant, virum nomen habuisse بسرو  quo recens omnis res et aqua recenter 
e nube decidens significatur. Quod vero vocem المغيرة Almighirah enunciant, id cum vo- 
cibus شنهيح بعير,  et وشنعير Schiihr, Biihr, Schihid enunciatis non cohaeret (quum forma 
eadem non sit). Narrant quoque, Arabem quendam vocem وعدد in verbis وءددألله ٠خاف أى ٠الحذك  
))Paradisus ei est, qui minas Dei timet« Wiihd enunciasse. Modum hunc enunciandi voces, 
(p٠ Hi) quarum prima vocalis Fatha est, sequuntur ؤ in voce والمغيرة (participio activi formae 
quartae) prima vocalis Dhamma est. Raro autem vocalis haec in vocalem Kesra mutatur, 
ut in vocibus مذةن Mintinon et كر٦مذ  Minchiron. Hoc regulare non putatur, dum illud 
in vocibus سر Schiihr, رغيغ Righif, ضئيل DhiihI regulare habetur. Nomen المهلب 
est participium passivum secundae formae verbi هلب »setas caudae equi evulsit« , ut pro- 
prie adiectivum in nomen mutatum sit. Arabs quidam الهلب appellatus inde nomen accepisse 
dicitur, quod calvo ipsi, quum Mohammedes caput manu abstersisset, crines denuo orirentur. 
Adiectivum igitur الهلب eodem modo, quo الصعق in nomen proprium transiit.
1. Princeps in me iniustus fuit et Almoghirahus iam iniustus fuerat et lasidus quoque a me 
latus suum deflexerat.
Poeta iniustitiam plurium queritur. Principis nomen, in cuius iniustitia versuum causa erat, 
Almohalleb b. Abi مZofrah, quem in provinciam Chorasanam secutus erat sperans fore, ut 
sibi praefectura tribuatur. Quod quum non fieret, iniustitiam inesse putavit. Almoghirahus, 
frater Almohallebi, autem ipsius pater erat) a quo neglectum se esse dicit, nec non a filio 
Almohallebi lasido, (de quo conferas Ebn-Challik. No. 826. et Abulf. Ann. T. I. 436. 443. 
et. Adn. p. 115.). Bischrus autem eques strenuitate insignis erat. In verbis جغا قد  obiectum 
sc. فى omissum est. Verbum ازوار declinandi significationem habet. Vox ولى quae pro عنى 
est (conf. Ham. p. ۴٩١٠ V. 1.) post verbum ponenda fuit. Latus alicuius ab aliquo declinatum 
esse idem est ac eum aegre ferre, evitare.
2. Quilibet autem eorum tantum accepit, quantum ntri implendo sufficit5 at tiro satietas ritu- 
perio est, quum eius socius esurit.
Vituperii praecipuam causam in eo videt, quod unus quisque eorum, quos modo nomi- 
naverat, tantum accepisset, ut et ipsi partem impertiri posset. Officium igitur liberalitatis 
erga socios exercendae neglexerant, conf. Meid. 11, 23. 19, 32. et 6, 128. In verbis 
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لبطنه شبعا ائل قد  magnum vituperium est, indicant enim, illos nonnisi suo commodo studere 
et officii honorisque conservandi rationem non habere. Prior autem versus pars, quae in prover- 
bii consuetudinem venit (conf. Meid. T. III, 1459.), posteriore explicatur. Poeta vero, quam- 
quam satietatem memoravit, dicere tamen vult, eos, quum desiderio suo satisfecissent et 
commodo suo inservissent, sociorum rationem non habere. Sunt, qui nullum discrimen inter 
voces شبع et شبع statuant, ut hoc in versu voce شبع pro شبع (satietas) usus sit. Verbum 
مشبع صبغ dicunt enim ؤ autem de aliis rebus, quam de cibo adhibent شبع . Tinctura sa- 
ti at a i. e. in qua multum pigmenti est et الرجل تشيع  vir superbus fuit. In scholii 
linea tertia بعدة بما ومنة  ut in Mersukii codice, legendum est.
3. Et o patruelis mi! lente agas! temporis vicissitudini, quae futura est, me compara, nam tem- 
pori res admirandae multae sunt!
Patruelem haud prudenter agere dicit, quod ipsum neglexerit, se enim esse talem, qui 
ipsi auxilio futurus sit, si temporis vicissitudines et ipsum adfligerent; fieri enim posse, ut 
temporis vicissitudines eum cogant ad eum confugere, quo nunc carere possit. Verbis 
quamquam sibi propensum reddere studet Mohallebum, tamen minas quodammodo adiunxit. 
Loco vocis نوبة vox ذبوة et loco vocis توب vox تلم tanquam alter legendi modus adscriptus 
est; sed minus placet. Grammaticus Alazmaih appellatus vocem مهال compositam esse vult 
ex *م et وال ut vox increpando inserviat; ego autem iis potissimum assentior, qui derivantes 
a radice مهل cum ea significationem »ne festines in agendoa coniungunt. Littera ى a voce 
 -quae vocali Kesra in ,ى abiecta est, quia in invocando, ut Nunnatio abiicitur, sic littera عمى
dicatur, abiici potest. ١٢erba الدهر فان  etc. quoque p. 157 V. 1. leguntur. Sensus est: 
Tempus tam miras adfert res, ut nemo, ne potentissimus quidem, statum suum duraturum 
confidere possit. Vox وجمر quae de rerum multitudine conf. p. ،11» V. 4. adhibetur, vocis 
يبه مجا praedicati locum occupat. Loco vocis جايبه  in Ebn-Challikani opere No. 826. legitur نوايبه .
4. Ego gladius sum, nisi quod gladius hebes fit; sed viri instar mei acies tibi nunquam hebes est.
Fortitudinem suam descripturus cum gladio se comparat conf. p. 1 ٣م  V. 6.; tum vero 
se corrigens dicit, ego non omnino gladio similis sum; sed gladio melior; siquidem mea 
acies nunquam hebes fit. Simili modo Djerirus locutus est dicens: (metr. Tha١vil) لسيغى وليس
-Gladius meus omnia ossa dissecat et pro لساذيا منى وقعة أشوى فىالعظامبقيةوللسيغ
fecto! gladius ictu debilior mea lingua est. Quum Bosrus (Sic enim ab aliis viri 
nomen scribitur) b. Almoghirah cum Almohallebo in Chorasana versans praefecturam non 
acciperet, dixit inter alia: (metr. Camel) Quid boni terrae est, in qua neque opi- 
bus neque merito neque stipendio potiris? OMoghirahe! Num tu mecum 
pacem facies, nam odia somnum impediunt? Num selectam partem eius, 
quod contigisti, alii tribuisti, dum tu tempus nos mordere vides? Tum vero 
dixit versus Hamasae: Princeps in me iniustus fuit etc. His auditis Almoghirahus e؛ 
donum dedit et eius causa cum Almohallebo locutus est, ut praefecturam acciperet. Post 
hunc versum in libro Ebn - Challikani 1. c. quintus sequitur versus: االذر ابتغى باب اى على  
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حاجبه انا الذى الباب عن جبت ما بعد ١ >Ad quamnain portam introitus veniam petam, posteaquam 
a porta, cuius custos sum, removebar?«
niv.
Dixit quidam familiae Ahbd-Scliams« quae ad gentem Fakahs 
(quae pars gentis Danu-Asad erat) pertinet 1)|
1. 6 tos duo vehentes, simul proficiscentes, genti Sinbis dicite, ne tersus amplius dicat!
fp٠ 130.) Ex more Arabum poeta duas personas initio carminis alloquitur, ut nuntium 
perferant conf. p. ااا١ et ١٨،1 V. 1. Est autem monitum, ne ampiius versibus satyricis eum 
laedant، Monito isto prolato se ipsum supra illos extollit, dum illos gloria, quam de se in 
versibus praedicent haud dignos esse, se autem vituperium, quo in ipsum invehantur, 
haud mereri, declarat. Vox راكب omnes vehentes eo excepto, qui equo vehitur, designat. 
Pluralis irregularis ركبارن et ركب est; in iis, qui navi vehuntur, nonnisi plurali ركاب utuntur. 
Sinbis familiae nomen est ad gentem Thai pertinentis. Verba قوا:يها غلتقطغ  varium in- 
terpretandi modum patiuntur. Grammaticus Abu -1’Ahia dixit, Abu-Rijaschi verba indicare, 
verbum قطف hoc in versu decerpendi in fructibus adhibitam significationem habere, ut 
voci قواغيها casus accusativi sit. Hunc autem interpretandi modum, qui pulcher sit, duplicem 
sensum adferre, quorum unus sit, vocem قطغ decerpere idem significare quam vocem 
 abrumpere. Hortatur poeta, ut versuum finis fiat, quum inter utramque gentem bellum قطع
sit maius, quam quod versus satyrici componantur. Alter a Namarita sensus expositus po- 
stulat, ut ratio verborum sit: »Decerpe quod plantasti et ede, o venator, carnem praedae 
tuae captae!(( i. e. si malum iis inferimus , id fructus loco est, quem versus in nos dicti 
tulerunt. Hic sensus vehementer placet; sed sequens versus indicat, ipsos iis facta nondum 
pensasse. Nil quoque impedit, quUminus verbo قطف (cum nomine actionis قطاف) significatio 
arcto gressu incedendi tribuatur, ut voci ووإفدها nominativus casus sit. Comparavit igitur 
versus cum iumentis. Comparatione igitur instituta monet, ut gressus contineant et parum 
tantum verborum proferant. Proverbio dixerunt (conf. Meid. c. 23, 27.): Profecto efficiam, 
ut parvos gressus faciens celeriter incedentem attingat!« Quod si vox تقطغ cum vocali 
Dhamma litterae وت qui modus enunciandi bonus est, enunciatur, vox ،وواذيه accusativum casum 
habet, ut sensus sit: »gens efficiat, ut versus sui parvos gressus faciant.« Qui voci قوافيها 
subiecli locum tribuit et verbum »parvos gressus facere« significare dicit, ei litteram ط in 
verbo tam cum vocali Kesra quam Dhamma enunciare licet. Qui vero decerpendi signi- 
ficationem verbo tribuit, is vocalem Kesra adhibeat necesse est. Vox قطغ decerptos 
fructus designat.
2. Ego rir sum animam suam honorans et cunctans, ne eam (gentem) contumeliis petam . ut 
ei factis rependam.
Se talem describit, qui illi similem agendi rationem non sequatur, ut contumelias
سنبس بنى بعص margine codicis Tebrisii verba □زل 1  tanquam alter tegendi modus adscripta sunt.
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in hostes dicat. Se factis tantum rependere. In hoc igitur et hostium vituperium et poetae 
laus est. Particulae حتى cum verbo coniunctae duplex significatio est; aut donec aut ut 
significat (conf. Gram. Ar. T. I. p. 479.). Versus igitur sensus esse potest: Contumelias 
in eam non dico و donec ei rependam i. e. Se primum factis eis repensurum esse و ut se 
praevalere ostendat tum vero contumelias dicturum. Magis vero alter sensus constituendi 
modus placet; quo poeta contumelias sua persona indignas declarat, ut nonnisi factis in re- 
pendendo operam daturus sit.
3. Quum eos (equos) eae vallis ,exibus prodeuntes conspexissent, dum et eorum equites et ipsi 
dispersos pectineque non comtos habebant capillos;
Hic versus intime cum sequente cohaeret. Rem gestam describit و qua probet, hostes, 
ipsis advenientibus, fugam cepisse. Pronomen ها in voce رأوها ad equos (خيل) refertur, quae 
vox, quum non praecesserit, ex verborum sensu cognoscenda est (conf. Gram. Ar. 1٠ II. 
p. 452.). Cogitare quoque possumus, in versibus ab Abu-Tammamo omissis equorum men- 
tionem factam esse. Nomen االجزاع est loco verborum الوادى واجزاع  quibus latera vallis 
significantur conf. Ham. ٦fv 1. 8. Verba autem فوارسها شعثا  sunt pro شعث وغوارسها  (conf- 
Gram. Arab. T. II, 201. 276.). Voci شعت in scholio pulvere inquinatorum significatio 
tribuitur (conf. p. ۴٦٩ V. 5.). Haec significatio ob vocem ذوارسها convenit, aliter enim dis- 
persi et pectine in ordinem non dispositi significatio, quae cum radice cohaeret, voci danda fuit.
4. Ibi ad summa montium cacumina confugerunt scientes, se noctu mandato seductoris sui satisfecisse.
Hostes cognoscentes, se advenientibus impares esse et male egisse mandatum ducis 
sui sequentes, ut ab iis securi essent, ad montium cacumina confugerunt. Pluralis وأشنعاف 
quem scholion a voce شعغة derivandum dicit, potius a singulari شعغ و  qui collectivi signi- 
ficationem habet, originem duxit. ١٢ox autem et montis cacumen et omnis rei s u p e- 
riorem partem designat, ut اسب شنعغةة  »pars unde cor suspensum est,« dicatur. Particula 
 ل et de tempore et de loco adhiberi potest, ut verti possit, tum temporis. Littera هنالكه
particulae, ut vis significationis augeretur, addita est, ita ut in particula هذالك remotionis signi- 
ficatio maiorem vim habeat, quam in particula هذاك٠  Idem quoque in voce ذلك et ذاك ob- 
servatur. Particula ان ex ان orta est, ut sit pro اذها. Rem autem, quae nimis festinanter 
acta et non bene disposita est, appellant talem, quae noctu disposita sit ( بليل بينت ). (Sic 
ex )lersukii opere scholion 1. 5. pro بليل قدر  legendum est. Nam si verba بليل قدر  reti- 
nemus, locus Corani citatus aptus non est. In Mersukii loco pro يعمل ف  legitur زيعمل sed 
hoc sensui repugnare videtur). Sic in Corani loco Sur. 4, 83. »Pars eorum noctu invenit 
aliud, quam id, quod dicit.« Hic a Mersukio adlatus interpretandi modus est. Abu٠Hilalus 
hunc sensum profert: Obsecuti sunt mandato, quod in errorem eos ducens noctu disposuerat. 
Noctu autem eum mandatum disposuisse, ut eo solo occupatus summa vi adhibita firmum 
id redderet. Idem quoque Corani locum sententiae suae probandae causa adnotavit. Rijaschita 
autem (i. e. Abu-Rijasch) dixit, poetam satyram, quam ad eos misisset, cum ( هج٠  flSfl«) 
equitatu comparasse; eum autem diu patientia adhibita satyra eos perstrinxisse.
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Alius filium quendam suum significans dixit
1. Ne, (o mulier !١ Hondodjum vituperes, nam Hondodjas 6ا 'eo loci Ihgrrin apud me aequales sunt.
Alloquitur poeta uxorem, quae filium alia matre genitum parvi haberet و interdiceus, 
ne eum vituperet, quum apud se in summo honore sit. Grammaticus Abu-1'Aha nomen 
Hondodj a parvo arenae cumulo derivatum putat. Pluralem فدادج parvos camelos designare. 
Verba عفرين ليت  pluribus modis adhibent, quorum modus verbis versus simillimus in verbis, 
quibus Arabes utuntur, invenitur: Hoino viginti annos natus feminas petit, triginta annos 
natus videntium perspicacissimus, quadraginta annos natus fortissimus fortium, quinquaginta 
annos natus leo Ihfirrin (. عغرير ليت ) est. Sensus igitur est: Hondodjus etsi puer, tamen 
apud me vir prudentia perfecta et experientia praeditus est, siquidem virum quinquaginta 
annos natum talem describant. Poeta Sohaim b. Watsil dixit 1) ن (metr. Wafir) Vir quin- 
quaginta annos natus summo robore praeditus sum, quem me rerum vices 
experientiam docuerunt. Virum autem quinquaginta annos natum leonem Ihfirrin appel- 
larunt, quod in proverbio est. Fortior quam leo Ihfirrin (conf. Meid. c. 13, 121.). 
Haecce grammaticus Alazmaih aliique retulerunt. Contendit autem, verbis عغريى نيخ  ani- 
malculum significari, quod cum vehente pugnet cauda percutiens et se ei obiiciens. Gram- 
maticus Abu-Ahmru Schaibanita dicit, verba leonem designare. Alii autem dixerunt, verba 
animalculum significare, quod apud murum terram colligat et homini obviam, quem senserit, 
terram spargat. Sunt, qui dicant, Ihfirrin loci nomen esse, proverbium autem alteri: fortior 
quam leo loci Chaffan (conf. Meid. T. III, 1471.) simile. Nil quoque obstat, quin 
 sit, qua voce leo significetur, siquidem leo adversarium in pulverem ءغر pluralis vocis عغريى
أسد أسد :proiiciat. Hoc admisso loquendi modus similis est alteri (ءفر)  et ليوث ليت  leo 
leonum. In versu vox عغرين cum Nunnatione effertur, quasi pluralis forma non sit; sed 
Nunnationem ut in voce مسكبن acceperit. Vox autem tanquam indeclinabilis in bona poesi 
adhibita est. Recitant versus poetae Ahmrui b. Kamiah 2) appellati (metr. Basith B, a. conf. 
libr. meum p. 192.) Poculum est regnum ei, qui id adhibet, et regnum eius 
parvum et magnum est. Eius potus matutinus est, qui rae leonem loci Ih- 
firrin reddit et opes multae sunt3). Voci عغرين autem duplex ratio esse potest, 
ut forma similis voci مسكين modo declinabilis sit modo indeclinabilis tanquam loci nomen 
aut pluralis sit, dum littera رن litterae رن in voce مسلميى in hoc versu similis reddita sit : 
interdum enim id facere solent 4)٠ Sic in versu, quem Dsu - !’Azbaho Ahdwanitae tribuunt:
1) Ohtsmani et seriore tempore vivens conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 315. Tempore Ferasdaki princeps geatis 
Banu-Rijah et tempore imperii Ahlii conf. Ebn-Challik. No. 788.
2) Ahmru b. Kamiah b. Sahd b. Malee poetis excellentibus ante Islamum adnumeratur. Primus fuisse dicitur, 
qui e gente Nisar carmina diceret ante Amru PKaisum. Amru- !’Kaisus, quem ad imperatorem Graecum 
iturum in via invenerat, eum secum duxit sed itinere diem obiit. Qui quum in terra peregrina mortuus esset, 
الضايع عمرو  cognominatus est. Cit. Alagban.
٠٩) Sensus est: Vinum nos exhiiarat, ut reges nobis videamur, tum potus matutinus nos fortes reddit et efficit, 
ut nobis opulenti videamur liberalitatem exercentes.
4) Dicere vult, interdum vocalem Fatham litterae Nun in hisce formis in vocalem Kesra mutari. Hanc rem
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(metr. Basith) Ego suin difficilis, difficilis, familiam suam defendens, et 
filius difficilis, difficilis ex difficilibus. Vox ابييين Abijjini enuncianda est. In 
proverbii verbis عغرين ليت  littera Nun nonnisi cum vocali Fatha effertur. Sunt denique, 
qui dicant, verba عغرين ليت  animalculum muscas insiliendo venans designare, quocum vir 
dolo et astutia praeditus comparatus sit. Caeterum vox عغرين لين  tam in laude, quam in 
vituperio adhibetur. Foedus et ingratus عغر عفرية,  et عفرنا appellatur. Leo quoque عغر et عغرنا 
appellatur. Vox سواء forma proprie nomen actionis esse grammatici dicunt.
2. Ab eius matre diebus, quibus a menstruis libera erat, moechos retinui et nonnulli tiri arro- 
gtuites quisquiliae sunt.
Ex versus huiusce verbis concludi posse videtur, ٦ixorem filio obiecisse, quod spurius 
sit. Hanc rem poeta refellit dicens, se a matre eius sc. serva omnes moechos retinuisse. 
Qui vero, se rem cum eius matre habuisse, sibi arroget, ei fidem habendam non esse. Dierum, 
quibus mulier a menstruis libera erat, mentionem fecit, quia menstruis laborantes in secessu 
vivebant, ut viris ad eas adeundi facultas non esset. Fieri potest, ut poeta idem exprimere 
voluerit, quod Amru-FKaisus verbis: (metr. Thawil) Uxorem meam custodio, ne cum 
ea caelebs suspectus habeatur (conf. Diivan Amru-FKaisi edit. 111. de Slane p. ٣٠). 
Namarita autem verbis hunc sensum tribuit. Ante matrimonium eam e domo generosa, no- 
bili castaque elegi, ut hic quasi custodiendi modus esset. Abu-Mohammedes Alahrabi (g>٠ n٠) 
ex more suo proverbium (Meid. c. 5, 140.). »Vias. per quas in vallem (In Meidan.لغاذين est, 
quod rectius videtur) intrandum est, Nohmanus ignorat« adferens dixit: poetam describentem ser- 
vae filium dicere, se eam dimisisse non liberam, ut iret, quo vellet, quemadmodum in servis fieri 
solet 5 sed eam filium haud spurium peperisse. Veram esse sententiam, ea, quae ad versus illu- 
strandos adlata sint, ostendere. Abu-FNedam autem ipsi sic dictasse: Virum e familia Djanab ad 
gentem Balkain pertinente filium habuisse nomine Sajjar, e filia patrui natum et alterum e serva 
Domlodj appellatum. Quem quum uxor erga Domlodjum benigne quodammodo agentem vi- 
deret, irata eum vituperavit. Hanc ob causam virum hosce versus recitasse: »Num propter 
Domlodjum me vituperat? Domlodji et Sajjari societas apud me aequalis est. Amantes a 
matre eius tempore, quo menstruis libera erat, retinui, dum quidam viri arrogantes se cum 
ea scortatos esse dicunt«. Vox المدمحى virum designat, qui quum rem cum serva gentis suae 
habuerit, filium, quem peperit, suum esse dicit, quamquam eum emit aut dono accepit. Ante 
verba الرجال بعض  supplendum est: دعاوى »res, quas de se praedicat.« In Mersukii codice 
Joco vocis غثاء legitur جفاء. Hanc vocem explicaturus scholiastes noster eam partes de- 
signare dicit, quas olla bulliendo ejiciat. Legitur in Corano Sur. 13, 18. »Quod ad spumam 
attinet, ea eiecta abit.* Et verbum جغًا adhibetur. Verborum sensus est: Quidam viri instar
probare videtur in versu voce أبييين . Beatus De Sacyus verba adseripsit, quae eum locum aliter intellexisse 
probant. Verba loquendi modum spectare ei videntur, quo Arabes modo لبوث ليت  modo لبوث من ليث  
dixerint; sed, num rectum hoc sit, dubito.
I
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spumae pro nihilo habentur و dum alii hunc verbis sensum tribuunt: Quidam filii patribus, 
quibus tribuuntur, non sunt, sed spumae et quisquiliis similes sunt.
3. Genuit eum longis digitis praeditum, ut eius vitta in capite inter viros vexillum esset.
Eum statura procerum describit, ut capite super alios emineret. Statura longa Arabibus 
laudi est conf, Ham. ٥٣٥ V. 5. Sic Moslimus (De hoc poeta confer. Ham. p.adn.) dixit: 
(metr. Thawil) Erectus stat statura instar lanceae Rodainiticae et omnis bal- 
teus gladii longus ei nimis brevis est. Duo tempora filii descripsit, unum infantiae 
alterum adolescentiae. Vox سبط proprie in crinibus haud crispis adhibetur. Digiti quum longi 
sunt aliis quoque rebus longis significandis inservire possunt. In longis digitis pueri recens nati 
indicium est staturae longae in viro. Pro voce البنان Mersukius العظامر ossa habet, quod 
minus probo. Posterior autem versus pars non arcte cum priore cohaeret, nam sine dubio 
aliud tempus viri describit. Ellipsis autem talis statuenda est: Vir factus talis erit, ut eius 
vitta inter viros vexillum videatur i. e. super capita eorum emineat. Diverso quidem modo 
eundem sensum alius expressit dicens: (metr, Tha١vil) غاربهالغىل غارب يساوى يكاد  Parum 
abest, quin eius dorsum cameli admissarii gibbus (eminens) sit.
invii.
Dixit alius quidam•
Abu-Rijaschus versus Abu - !’Schaghbo Ahbsitae1); Abu - Ohbaidahus autem Alakraho, 
filio Moahdsi Koschairitae adscripsit.
1) Tempore Heschami b. Ahbd-Almalec vixit, quo losephus b. Ohmar Tsakefita, qui antea provinciae lemen prae- 
fuerat, Iracae provinciam obtinuit. Ebn-Chatlikanus ابوالشعب sine puncto No. 212. p. ! habe،.
2) Sensus videtur, eum amorem suum non omnibus ostendere; sed iis tantum quibus debeatur.
1٠ Ribathum vidi, quum eius iuventus perfecta esset et mea iuventus iam abiret, in pietate erga 
suos vituperio haud dignum.
Hoc in versu, qui in Mersukii opere non legitur, filium suum laudat. Verbis عتب برة فى ليس  
varium sensum tribuerunt. Nonnulli in amore eius in suos nil pravi et corrupti esse dixerunt. 
Abu-Hilalus autem, eum amore in suos beneficum non esse 2), ut hanc ob causam vituperetur. 
Significare quoque possunt verba, eum pietate totam familiam suam amplecti, ut nemo eum 
vituperet, aut eum omnibus erga patrem officiis satisfacere, ut nullo vituperio dignus sit.
2, Quum aliorum filii dolore adficiunt, tu es licitum dulce et frigidum dulce.
Comparat aliorum filios cum suo dicens, filium suum, dum aliorum filii inobedientia malum 
suis intulerint, ipsum gaudio adfecisse. Vox حزازة a secando dolorem internum vehe- 
mentem significat, dum ob tristitiam et magnum moerorem viscera quasi dissecari putantur 
(conf. Ham. p. ،2 .1 ١،1ا.). Ante vocem حزازة autem vox اسباب causae (doloris) supplenda 
est. Nec vero silentio praetermittendum est, in Mersukii opere حزارة legi et nescio, num 
rectus ille scribendi modus an vitiosus sit. Qui si rectus est, vox posteriori حلو et 12 عذب
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opposita accidi saporis conditionem significare potest و ut aliorum filios cum acido lacte com- 
parasse videatur. Alter quoque legendi حرارة fervor modus in margine Mersukii adnotatus 
reperitur. Haec vox alteri البارد opposita est. In scholio, ni fallor, vocibus ألمحلو ألمحالل  signi- 
ficatio mellis tribuitur, nec vero dubito, quin iisdem aut lactis dulcis aut vini dactylorum 
significatio esse possit. Verbis العذب البادي  aqua frigida dulcis, quae opposita est salsae 
amaraeque, significatur. Utraque res omnibus grata est.
3. Nobis unum eius latus facile est et alterum latus, quum hostes eum petunt, prohibitum, durum.
Sed ne quis eum debilem et hanc ob causam erga omnes bonum esse, putet, €l>٠ 135.) 
talem eum describit, qui non eundem se praebeat amicis inimicisque. Non eundem loquendi 
modum in posteriore versus parte quam in priore retinuit poeta, dicendum enim fuit ولالعدأء 
رأمو انا مذه جاذب ». Voces دمت et دميت de loco arenoso et molli in hominis naturam translatae 
sunt (conf. Harir. p.م’). Verbi secunda forma in proverbio (Meidan. c. 811 و ٠ ) ))Ante 
noctem lateri tuo locum cubando mollem para!« occurrit. Simili quo in versu modo الجاذب لين عو  
et الجانب ووشيد  dicunt. Lateris in loquendo mentionem faciunt, quod a latere hostem petimus et 
hostis latus suum contra nos defendit. Mersukius adnotavit, legi quoque صعمب ومتلغة  quod minus probo.
4. In, actionibus generosis alacritate moretur, quemadmodum ramus mollis ■cento calido motetur.
Teneros animi adfectus in viro descripturus eum cum ramo tenero, qui leni vento mo- 
vetur, comparat. اال ille ramus leni vento statim movetur, sic vir, quum generositas exer- 
cenda est, alacritate commotus ad opus faciendum accedit. Vox ره proprie motum designans 
in alacritatem et motum animi transfertur, quo homo tremit. Talem motum significari ex eo 
elucet, quod cum motu teneri rami comparatur, super quem calidus ventus transit. Vox البارح 
ventum calidum designat, qui tempore aestatis e regione Arabiae felicis flat. Nomen venti 
derivatum dicunt a voce وبرح qua res gravis, admiranda significatur. Sic in proverbio Meid. 
c٠ 20« .70 و filia infortunii (calamitas), malum tuum super capite tuo sit!« Abu-Hilalus dixit, 
vocem ex Persico بهرة ortam in linguam Arabicam translatam esse. Dixit poeta: (metr. Tha١vil) 
»Salma (mulier), per Deum, res pretiosissima, sed malum eam in matrimo- 
nium ducenti est; et quum vidissem parthenium flores emittens et non 
vidissem arborem Tannum domus meae memini. Hosce versus vir, qui feminam 
pulchram quidem, sed canos crines habentem in matrimonium duxerat, dixit. Habuit autem 
praeter illam uxorem iuvencam. Dixit, quum crinem canum eius similem flori parthenii 
vidissem et non vidissem arborem Tannum, qua crinem nigrum significare vult, quippe cui 
arbori nigredo tribuatur. Tannum esse cannabini plantam alii dicunt. Se domum suam rccor- 
dari dicit, quod in ea uxor iuvenca sit. Venti بارح hoc in versu mentionem fecit, propterca 
quod aestate flat, quo tempore ramus denuo nascens tenerior est quam hieme.
AJius quidam dixit«
Sunt, qui versus Ahbd-Alzamado b. Almoahdsdsal) autHosainob. Mothair (conf. llain.ffo) tribuant.
1) Poeta disertus tempore Abbbasidarum , cognomen Abu-FKasem gerens, matre serva Alsarka appellata utens
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1. Discessi (ab amicis) ut absentiam non amplius curarem et si cicini mihi honorati abirent.
Pro verbis النوى ن  legitur quoque اذتوى ى٠  »qui discederet.« Discedendi enim signi- 
ficatio hoc in versu formae octavae tribuenda est. Legitur quoque النوى ن٠ احى ما حنى  
»ut propter absentiam desiderio non adficiar. Post verbum فارقن obiectum (amicos) omissum 
est. Quod verbum quum tam multum quam paucum discessum significare possit, vocem ختى 
sensus accuratius definiendi causa cum eo coniunxit i. e. Una vice post alteram discessi, ita 
ut vel donec ob consuetudinem discedendi absentiam non amplius curarem.
2. Ita factam est, ut anima mea absentiam patienter ferat5 et oculi mei amicis absentibus dormiebant.
Sententiam prioris versus magis exornat. Verbum جعلن initium conditionis indicat, 
quapropter obiectum non habet. ٦٢ei٠bum طوى convolvendi, complicandi significationem 
habet. Anima igitur tanquam vestis super absentiam complicatur, ut non appareat, quo lo- 
quendi modo significant, quendam patientia usum rem ferre et in animo abscondere, ut eius 
vis in tristitia vultus non appareat. Eodem modo dicunt عليه احشاء طوى  (conf. Harir. p. 
٥٥٩ schol. infr.). Magna autem tristitia adfectus quum somno privetur, se ipsum, qui ob di- 
lectorum absentiam tristis non sit, somnum capere dicit. Somnus qui oculis clausis apparet, ipsi 
oculo tribuitur. Duae autem sunt causae, cur quis ob calamitatem tristitia non adficiatur, 
una in eo posita, quod calamitatis consuetudinem nactus sit. Haec proverbio exprimitur (conf. 
Meid. C. 1526 و.) »Pecora morte amisit, ita ut de calamitate non queratur.« Altera causa 
in eo cernitur, quod quum quis calamitatem exspectaret, ea inopinato non superveniat. Sic, 
quum ex Ohmaro b. Ahbd - Alahsis quaereretur و cur ob calamitatem incidentem moerorem 
non conciperet, dixit, se rem exspectasse. In codice Tebrisii voci الحبيب vox الصديق (tan- 
quam alter legendi modus) superscripta est.
mu
Alius quidam dixit.
Grammaticus AbulAhla Moarredjo Sadusitae versus tribuit. Huius cognomen Abu- 
Faid erat. Nomen a verbo أرج (bono odore rem imbuit), cuius adiectivum أرج et اريع est. 
Verbum quoque significationem accendere bellum habet. Inde vir e gente Ihdjl cogno- 
men Moarredj accepit, qui bellum accendisset. Vocem فيد folia croci designare dicunt. 
٢١١٠ n.١ 1. Abitu, amicorum territus sum, ut non amplius eo terrear ٥٤ calamitatibus, quibus 
in familia mea ricinisque adjiciebar.
Poeta dicit, se calamitatibus variis saepe repetitis adsuetum non amplius inde terrorem 
concipere. Sed ex versu sequente videmus, poetam nonnisi calamitates spectasse ex hominum 
dilectorum abitu, morte aut aversione ortas. Verba autem وبالمحايب etc. cum voce بالبين con- 
iungenda sunt, nam sensus verborum له يراع ما حتى  ad illa quoque pertinet. Pro وجيراخ in 
codice Mersukii واخواذى et fratribus meis legimus.
Bazrae natas et educatus erat. In satyra foedo sermone utebatur. Fratrem habuit Ahmedem appellatum, 
poetam , virum castum, probum, inter .Mohtaselitas dignitate pollentem et in oppido suo et apud principem 
- Hunc Ahbd-Alzamadus invidia satyraque persequebatur. Quum incolae Bazrae nostrum evitarent,
inde Bagdadum et in oppidum Sorra-man-raah migravit. Cit. .4 1aghan.
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2. Tempus nullum dilectum mihi reliquit, cui vehementer deditus eram, quem aut absentia aut 
aversione non eripuerit.
Haec versu،؟ antecedentis verba accuratius explicant. Vox علمق proprie res, a qua 
nos separare non possumus, in homines translata est. In scholii prima linea cum 
Mersukio به استاثر  potius legendum puto. Ad sensum versus verba, quae Alraschido adscribuntur, 
prope accedunt: (Metr. VVafir) Video, omnem rem, quam amore amplector, pe- 
rire. Narrant Ismaihlem b. Ishak Alasrak Medinensem, cui scurrae munus esset, Alra- 
schidum redeuntem ex funeris Dhajahae comitatu, puellae ipsi dilectae, interrogasse, cur 
tanto moerore adficeretur et respondenti: annon videat, omnes, quos in amore habeat, morte 
abripi? dixisse: me igitur ama, ut moriar. Alraschidum tum dicentem, amorem rem non esse, 
quam adducere homo possit, eum vero advenire causis excitatum, alterum rogasse, ut saltem 




Ii Ego amicorum absentiam haud aegre fero ١ propter ea quod olim benignorum vicinorum abitu 
adflictus eram.
Adsuefactus amicorum abitui non amplius inde moerorem se concipere dicit. Voci البين 
aut accusativus casus, ut obiectum ١٣ocis antecedentis sit, aut genitivus, ut cum praecedente 
coniungatur, tribui potest. Verba الجيران لطف بذى  sunt pro ألجيران بلطيف  et sic in scholiis 
1. 2. legendum est.
2. Necesse enim erat, ab omni vivo, quocum societatem iniissem, separer. Quilibet mecum fami- 
liariter vivens, quum mihi honoratus est, a me separatur.
In eo solatium invenit, quod res in hominibus non aliter fieri possit. Verbo صدع ut 
.scindendi et tum separandi significatio est بين
3. Clientis autem, qui mihi neque prodest neque nocet, abitu delector.
Hic versus in Mersukii opere desideratur. Dilectorum abitum quum patienter feramus, 
quid est, quod eorum abitum, qui nobis neque prosint neque noceant, non delectemur. Huic 
similis fatio in verbis poetae est: (metr. Tha١vil) Quo oculum meum converto ne mi- 
nem mihi dilectum conspicio, at in domo multi sunt, quos non amem.
uni.
Dixit Uraili.
Cognomen inde accepit, quod in carminibus camelorum frequenter mentionem faceret et 
eorum maxime gnarus esset. Nomen gerebat Ohbaid b. Hozain b. Djandal b. Kathan b. Ra- 
biah b. Ahbd-Allah b. Alharets b. Nomair. Primoribus gentis suae adnumerabatur. Vixit 
tempore Djeriri et Ahbd-Almalici b. Merwan conf Meid. T. III. Append.
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1 . ١٦cint per aliquod tempus me duxerwit et ego eos duxi; tum ab iis separatus sum, ut cameli 
mei desiderio uou adficerentur.
Se cum vicinis per aliquod tempus vixisse, ut ab iis non separaretur, tum vero una 
vice post alteram ab iis se discessisse, ut ipsi cameli discessui adsuefierent. Qui alterum 
ducit aut ab altero ducitur, ab eo se non separat. Verba versus igitur significant, poetam 
per aliquod tempus semper cum iis versatum esse. Poeta quum in carminibus suis camelorum 
multam mentionem faceret, camelis ipsis, id quod animae tribuendum fuit, desiderium tribuit. 
Cameli autem ad locum adsuefacti inde discessum aegre ferunt et desiderio pleni et minime pa- 
tientes furibundorum instar vagantur ; sed quum saepius inde abscedunt, discessui adsue- 
fiunt et per longum temporis spatium inde remoti eius obliviscuntur. Camelis desiderium 
poetae saepe tribuerunt conf. Ham. p. 11ام V. 1. 2. Littera ا in voce جماليا et versu se- 
quente ماليا nonnisi ob homoioteleuton addita est. A rei metricae peritis أالطالت حرف  appel- 
latur (conf. libr. meum p. 310.).
٢١٠٠ آلآلل٠ؤ 2 . Spes mea in te posita effecit, ut fratrum meorum haud reminiscerer et opes tuae 
effecerunt, ut opum mearum in loco Wahbin obliviscerer.
Aliam causam, cur suorum oblivisceretur, adduxit. Iter fecisse videtur ad generosum 
quendam, in quo lummam spem posuerat, fore ut dona pulchra ab eo acciperet. Haec igitur 
spes eum in oblivionem adduxit. Abu-Hilalus dixit, versum verbis poetae similem esse dicentis : 
(metr. Wafir) Effudit aquam et vaporem meridianum1) secutus est. Vox Wah- 
bina loci nomen (conf. Kamus) est in regione Aldahna siti. Habet formam genitivi plu- 
ralis, ut in omnibus casibus mutationi haud obnoxia sit. Licet quoque admittere vocem 
duos casus habere, ut nominativus Wahbino٥) sit.
1) Vapor meridianus speciem aquae offert et adeuntes fallit. Est igitur Abu-Hilali sententia, spem illam haud 
certam fuisse.
2) In Mersukii margine lego ووب جمع كانه بالدهناء موضع بين٥و٠  De Sacyus in codice suo hahet 
وهبون هذ« , ut nominativus ١v a b b u n esse possit.
LIXIIL
Alius quidam dixit.
1. Quotiescunque gladii nostri die, quo multum sanguinis effunditur, matutinum potum sumunt, 
2. Manus interiores quasi suggestus sunt et regum capita eorum «aginae.
In hisce versibus fortitudinem suorum laudat. Gladii multum sanguinem effundunt; non debi- 
lium sed fortium regumque. Legitur quoque ودنبكع ut passivum primae formae sit nporrigitur 
gladiis potus matutinus.(( Huius legendi modi ratione habita pro لنسقى (schol. 1. 2.) cum Mersukio 
 -legendum puto. Quod si vero legendi modus activi quartae recipitur, verbum prae نتسقى
dicatum suum in posteriore versu habet. Gladii tanquam personae potum matutinum sumere 
dicuntur, quum matutino tempore stragem in hostes edunt. Gladii carnem edere dicuntur 
Ham. p. األم V. 3. Lanceae quoque bibere dicuntur conf. p. ٨٠ V. 4. p. »٠٧٥ V. 3. conf. 
p. ١٩۶ V. 4. Quum verbum سغك praecipue in sanguine adhibeatur, سغوك يومر  dies est, qui 12
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multum effundit sc. sanguinem. Diei autem tributum est, quod hominibus convenit. Sic dicitur 
صايم نهار  ))eius dies ieiunans est.« Comparandi modum in priore posterioris versus parte 
magis extendit. Gladios mandata dare dicit; ut manus, quibus teneantur; iis suggestus loco 
sint; e quo orationem habeant et hostes adhortentur. Gladium loqui vidimus Ham. p. ٨٠ V. 3. 
In posteriore parte hunc comparandi modum relinquens, capita regum istis gladiis vaginarum 
loco esse dixit. Similis ratio verbis poetae est: (metr. ٦١٢afir) الذجيذ البطل جغيرها يكون  
Earum (sagittarum) pharetra est strenuus, fortis i. e. pharetrae loco. Signi- 
ficare vult; gladios percutiendis capitibus regum semper occupatos esse. Capitum autem men- 
tionem fecit significaturus; reges occidi. Simili modo poeta Ham. p. ,٩٥ V. 1. gloriatus est.
LinviT.
Alius quidam dilit1).
1) In opere Ebn-Challikani No. 10. hi duo ٦٠٠rsus Ibrahimo b. Alahbbas Alzuli qui anno 243 diem obiit, adscribuntur. 
2) Vir Alkasem b. Ihsa Ihdjlita appellatus, dux clarus Mamuni et Almohtabzemi erat. Anno 2*25 aut 226 Bagdadi
diem obiit conf. Ebn-Chall. No. 540. Abulf. Ann. II, 152. 174. «85. Har. r٥۶ sch.
3) Regis Cosrois Nuschirwani Vezirus fuisse putatur conf. Calila wa Dimnah p. سام.
1, Ne anima desiderio و quo familiae et habitaculi impleta est, te impediat, quominus commoda 
tita in tranquillitate fruarisl
2. Ubicunque terrarum, quas habitas, familiam loco familiae ricinosque loco cicinorum incenies.
Monet; ne quis ob desiderium familiae absentis commoda vita in aliena terra minus 
fruatur. Ubi enim terrarum versetur; rerum, quibus careat; loca alia iis succedentia eum 
inventurum esse; quibus iactura reparari possit. "Videtur igitur hortari; ut, si quis paupertate 
prematur; in alienas terras proficiscatur; suorum desiderio non retentus. Scholion alterum 
legendi modum ذغس ذزأع  praeferendum putat; quippe vox ذزوع a re desistendi; vox نزاع 
autem desiderii significationem habeat, etsi unam vocem pro altera poni licitum sit. Primaria 
verbi نزع trahendi significatio videtur. Inde ذازع ناقة  et ذزوع dicitur (camela; quae desi- 
derio loci relicti quasi retrahitur); quocum verbum اذزع cohaeret (tales camelos habuit). Cum 
hoc quoque cohaeret اليد نازع خرج  (obedientiam exuit). In posteriore versu alter legendi 
modus est: ساكنها اذت بالد بكل تلقى  ))In omni terra; quam habitas, invenies.« Versus autem 
solatii causa dictus est. Tebrisius causam; cur Abu-Tammamus tales versus in primo capite 
exceperit, in eo videt; quod a duro animo profecti in patria relicta non minorem patientiam 
animique constantiam; quam in caede declarent. Nonne in Corani loco (Sur. 4; 69.) legimus: 
nSi nos illis praescripsissemus; ut se ipsos occiderent aut e domibus excederent, nonnisi 
pauci eorum id facturi essent.« Abu-Sardjus, quum Abu-Dolafo 2؛) hosce versus recitasset, 
pessimos Arabum versus eos esse, illum dixisse narravit. Tebrisius hoc dictum esse vult, 
quod in amore patriae; in amore suorum et amicorum generosae naturae indicium et laudis 
causa sit. Hoc probaturus plurium virorum dicta adnotavit. Sapientes dixisse: (p• ٠٠٠) 
))Desiderium patriae; quo vir impletus sit, virtutis indiciis adnumerandum esse « Sapientis 
(Persici) Busurdjmihr3) tale effatum esse: ))Prudentis indiciis accensendum est; quod pius 
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in fratres est, desiderio palriae impletus est et gentem aetatis suae benigne tractat.« Arabem 
quendam campestrem dixisse: »Ne ob terram queraris و in qua gens tua est et ne 
in qua obstetrices tuae sunt و iniuste tractes!« Arabes dixisse: ))Equus optimus est, qui 
flagellum maxime timet; callidissimus puer, qui scholae maxime iratus est; generosissima 
quae maximo domus desiderio adfecta est; generosissimus equi pullus, qui maxime 
matri adhaeret; generosissimus homo, qui hominum consortio maxime deditus est.« Narrant, 
Chaledum b. Ahbd-Allah Kesritam 1) anno sterili pane, polenta, dactylis triginta millia Arabum 
cibasse. Arabi campestri quum quidam consilium ad Chaledum accedendi dedisset, hic dixit: 
(metr.Thawil) Filius Hadjdjadji dicit: Ad iter faciendum paratus sis, neque 
fame moriaris; in oppido Harran canes se invicem adlatrant. Et iam ca- 
melis vehentes nuntiarunt, frumentum fractum, cui velit distribui et liba, 
quae voraces satient. Aquam Euphratis non cupivi et utrem (vini), cuius 
potus in te repentium formicarum motum excitat. Sed iuro, liba Chaledi 
non vendam pro regionis Nedjd odoribus, quam diu eius terra manet, 
quum in loco Ahrmatain et Zarah ventis plantae Chosama moventur, 
quando eius ampla loca madida sunt2).
1) Chaled b. Ahbd-Allah b. lasid b. Asad b. Cors (كرز). Asad b. Cors tempore ante Islamum gentis Badjilah 
princeps erat. Inter cos erat, qui ante Isiamum vinum interdicebant eo abstinentes, Asad b. Cors eiusque filius 
lasid Islarni tempus attingens Mohammedis religionem professi sunt et lasidus pauca de propheta retulit. Pater 
nostri Ahbd-Allah apud Habibum b. Moslimah Eehritam scribae munus administrans tempore Ohtsmani cognomen 
الشيطان خطيب  accepit et dignitate polluit. Ipso mortuo locum eius filius Chaledus occupavit, postea 
Ihracae praefecturam accepit. Dicunt eum, Sendicismo addictum, Christianos Magosque Mohammedanis prae- 
fecisse. Chaledus autem dignitate apud Heschamum pollens postea ob verba in oratione prolata ab irato 
Heschamo a provincia remotus et punitus est. Eius quoque filius lasidus b. Chaled oceisus est.
1) Chaledus igitur in oppido Harran pauperibus cibum distribuisse videtur. Poeta dixit, se vitam campestrem 
regionis Nedjd vitae commodae in oppido praeferre.
L١ni١.
Quidam gentis ^aiuiaisad dilit.
Sunt, qui Ahbd-Alahsiso ١٠ Sorarah versus adscribant.
1. Si ex eorum numero, quos tu noristi, non sum; ego tamen ad gentem generosam pertineo, 
ex eorum numero, quos tu ignoras.
Se contra mulierem ob ignobilem originem ipsum vituperantem defendit. Se, quamquam 
nobilibus parentibus natus non sit, internis animi dotibus et factis generosis, quae mulieri 
ignotae sint, gloriam honoremque sibi acquisivisse. Quomodo interpretanda sint verba طحى ومس  
ex posteriore versus parte illis opposita videmus. Verba نسب الى  ex verbo omisso انةمى 
pendent. Vox كريم ob rhythmum a voce نسب separata est.
2. Et si ego summa liberalitate ornatus non sum; ego tamen nocte tenebrosa ob commeatum 
contumeliis non adficOr.
Mulier illa fortasse obiecerat, eum liberalitate clarum non esse. Contra hoc se defendit, 
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dicens, se re ١’era liberalem esse, et se hospitem nocte obscura advenientem a domo sua 
non repulisse, ut commeatui parceret. Verba الجواد كل  significant virum summa liberalitate 
praeditum, ut omnes quasi liberalitatis partes in se contineat. Verba الزاد على  cum voce 
اليه مصاف cohaerent; quamquam cum voce praecedente^ modo, quem grammatici شتيم  appel- 
lant, connexa sunt (conf. Gram. Ar. T. n. 47.); id quod fieri potest; quoniam vox نبرو modum 
particulae وال dum utraque vox negando inservit; sequitur, ut idem sit; ac si dixerit اشذتم ال  
»contumeliis non adficior.« Tebrisius haec adnotavit; quoniam ex grammaticorum regulis 
nonnisi cum priore duorum sic coniunctorum verborum (المضاف) ; nec vero cum posteriore 
( اليه المضاف ) huiusmodi antecedentia verba cohaerent. In loco autem nostro quum vox غير 
locum vocis ال teneat; vox شتيم grammaticis non ليه مضاف  quodammodo videtur. Sic enim 
rem explicarunt ١ ut regulam suam tuerentur et hanc exceptionem excusarent, conf. p. ما٩  
v. 1. In tertia scholii linea loco vocis النها cum Mersukio النهما legO; ut ad vocem غبو et ال 
referatur. Sunt verO; qui in versu nostro voce شنتيم »austerum vultu« significari dicant; ut 
sensus sit: Etsi non summam liberalitatem exerceo, hilari tamen vultu hospitem excipio. 
Abu-lAhla dixit; quamquam in exemplaribus significatio haec adnotata inveniretur و huic tamen 
loco eam aptam non esse. Sensum esse; poetam ab abeunte hospite, quem laute exceperit, 
laudari, ob avaritiam non vituperari. Poetam dixisse: (metr. Camel) Paupertas melior 
est; quam pernoctare; ubi ego pernoctavi; in regione meridionali Nachlae 
apud familiam Moahrici. Obtulerunt frustum rotundum panis hordeacei; 
ambustum, interme et adolescentem eorum ossibus imminentibus a duobus 
interscapilii lateribus praeditum; genua flectentem adlatus mensae, cibo 
edendo buccellis iteratis adsuefactum. Voci شنتيم foedo vultu praediti significationem 
datam esse, quod talis homo contumeliis adficeretur. Tebrisius autem putavit, in versu voci 
 foedo vultu praediti significationem tribui posse, quum de viro turpiter agente et hanc شنتيم
ob causam vituperato وجهة أسود  (nigra eius facies est) et contra وجهء ابيض  (facies eius can- 
dida est) et وجهه بيض  (candidam reddidit faciem suam) dicatur.
3. Etsi summa strenuitate praeditus 110 ؛١  sum; ego tamen collorum capitumque (99.255٠ 
percutiendorum bene gnarus sum.
Versui huie eadem quam secundo ratio est; nisi quod de strenuitate agat. Ut in antece- 
dente versu verba الزاد على  cum voce شتيم cohaerent, sic in hoc vox بضرب cum voce علميم . 
Huiusce rei excusandae causa; siquidem cum antecedente coniuncta vox ( اليه المضاف ) in aliam 
praecedentem vim habere non potest; ita ut cum ea cohaereat, dicuut, vocem وحق quum nil novi 
ad sensum constituendum adfereus nonnisi vi vocis علميم augendae inserviat, locum nominis 
a grammaticis مضاف appellati non occupare. Poeta autem voces negligens nonnisi sensus, 
rationem habuit; ac si dixerit ١جد ءلدم لطلى١ دمب ٠  Grammatici licitum esse volunt; dicere : 
غيرصارب زيدا وانت  quod verba غيرضارب pro ضارب ال  sint: illicitum autem esse ضارب مثل زيدا وأنن  
quod مشل re vera nomen a grammaticis المضاف appellatum sit. Aliis vox طال colla, aliis 
latera collorum significat cum singulari طلية et طالوة. De Sacyus putavit, loco vocis
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et huic adsentior: nam in Mersukii margine grammaticos طالة legendum esse طالوة
Abu-Alnnru et Alferra dixisse, singularem ■طالة esse, dum Alazmaihus formam طلبن adnotaverit. 
Agnus طلى appellatus dicitur, quod in collo eius funis طالء dictus alligatur.
LIIIV.
Ubiiihi ,٠٠ Schas»
Nomen Schas ex adicctivo, elati et duri significationem habente, ortum est. Hic Schas, 
filius Abu-Bolajji, nomen habebat Ohbaid b. Tsahlebah b. Rowaibah etc. Poeta ante Islamum 
natus, senex grandaevus tempore Islami erat. Pugnae apud Kadesiam anno 15 interfuit. 
Uxor eius e gente sua oriunda filium ipsi e serva nigra natum obiicere solebat et eundem 
noxa adficcre, quo factum est, ut et filius uxori noxam inferret. Quam agendi uxoris ratio- 
nem pater versibus reprobavit.
1. Voluit (uxor) Hirarum nihili pendere ٦ at qui Hirarum nihili pendere vult, is, per vitam 
meam ! iniuste egit.
Uxorem vituperat و quod filium Ihrar ex serva ipsi natum deprimere et in contemtum 
ducere voluerit, quum is tali agendi ratione haud dignum se praebuerit. Verbum ارادت uxori 
voluntatem in agendo significat, quam voluntatem tanquam iniustam designat.
2. Si mei pars es aut meam societatem vis, ei instar butyri sis, cuius causa uter concinnatusest ;
Uxori minatur et postulat, ut erga filium lenem in agendo se praebeat. Narrandi modum, 
quem in antecedente secutus erat, relinquens uxorem alloquitur. Duas res ponit ؤ eam, quem- 
admodum uxorem deceat, aut cum ipso consentire aut non consentientem ipsius societatem 
cupere. Sive unum sive alterum sit, semper cum filio benigne agendum esse. Quam 
agendi rationem comparatione instituta descripsit. Ut butyrum, quod in utre bene concinnato 
conservatur, semper dulce est et gratum saporem habet, sic uxoris agendi ratio dulcis semper 
esse debet. Uter autem decocto e dactylis parato concinnabatur. Vox أدم a singulari أديم 
derivandus pluralis est, qui derivandi modus a forma وذعال ذعيل  et فعول raro invenitur.
3. Sin vero «pilento »neo te separare cupis, instar lupae ei sis, per quam oves perduntur.
Versus cum priore cohaeret, ut tertium ponat esse uxoris desiderium ab ipso discedendi. 
Se eam repudio dimissuram esse minatur, si Ihraro infestissima sit. Hostes cum lupis com- 
parantur conf. Ham. p. ١٣٠ V. 3. Sed nescio, num poeta ratione habita comparationis iu 
antecedente versu uxoris agendi rationem recte cum lupi in oves grassandi modo ab omni 
parte recte contulerit, diversae enim sunt utriusque conditiones, diversae oves numero. Est 
igitur in singulis comparandi modus non urgendus. Lupus in proverbiis tanquam malignus 
Meid. 7, 125.: perfidus 7,126. 12, 114. 1961 و.: iniustus 18,21. describitur; lupa autem 
in propinquum crudelis est 18, 233. ١٢ocem له ضاعن  duplici modo interpretantur, ut verbo 
 aut pereundi aut libere evadendi significatio sit. Posteriore significatione admissa ضاء
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comparandi modus aptior videtur. Ut lupus, a quo pastore custodiente oves salvae evase- 
runt, furore maiore exardet, sic uxor, quae patre defendente filio nocere non potest, maiore 
ira incenditur.
4. Sin aliter, modo vehentis in camelo incede, qui cum molestia aquationem, quae quinto die At) 
suscepit et in cuius itinere propinquum non est!
Initio versus ellipsis statuenda est, ut sensus sit: Si mihi obsequium praestas, bene 
erit, Tsin aliter (conf. Gram. Ar. T. II. p. 484.); celeriter et festimanter abi et in remotam a 
me terram transmigra! Sed melius hic versus cum secundo versu cohaeret, ut versuum 
ordo hic sit 1) ارادت 2) فان 3) واال 4) وانكنت )ة وان . Significaturus, ei in abitu festi- 
nandum esse, eius incedendi modum comparavit cum viri modo camelo vehentis, qui nonnisi 
quatuor dies sitim tolerare potest. Huic, ne camelus siti pereat, festinandum est, ut ad 
aquam die quinto perveniat. Aestatis tempore plures dies sitim cameli ferre non possunt 
et hanc ob causam haec sitis االظما اشنام  »infelicissima sitis« appellatur. Hiemis 
tempore sunt cameli, qui usque ad decimum diem sitim tolerare possint, conf. Meid. c. 21و 
123. Altera quoque causa, cur festinet, in eo cernitur, quod remotum locum petit. Via- 
toris camelus si siti perit, ipsi in medio itinere pereundum est. Scholion autem verba ليس 
أمم سيره فى  verbis قصد غير على  »recta via non incedit«, explicat. Quod si ita est, 
infeliciori ipsi magis festinandum est. Altera lectio est يةمر سيرة فى ليس  »in cuius incedendi 
modo socordia non cernitur.« Poeta autem verbis suis declaravit, se filium illum uxori 
praeferre. Abu-Mohammedes Alahrabi Namaritam refellens, qui vocem امم eandem signifi- 
cationem, quam قصد 'habere dixit, e more suo proverbium: Asinus periit excepto 
crepitu ventris (Meid. c. 26, 22.) adduxit et alterum legendi modum يتم probavit.
5. Si Ihrari autem natura aspera est, eam patienter feras, nam naturae indolibus ئ٠  n٠١ 
ego non impero.
Duas adducit res, quibus uxor agendi rationem apud maritum excusaverat, quarum 
una in asperitate Ihrari est. Maritus dixit, illam asperitatem naturae patienter ferendam 
esse, quum ipse filii asperam naturam abiicere non possit. Vox شنكيمة hoc in versu animae 
vehementiam asperitatemque naturae significat. Is, qui durus animae est, الشكيمة وشديد  
qui durus linguae et facundus est, العارضة شديد  appellatur. Cum hoc significatio lupi 
fraeni cohaeret.
6. Et Ihrarus etsi candidus non est, ego tamen nigrum amo, perfecto humero praeditum.
Altera res, qua uxor se excusaverat, erat, quod filius ignobilis et fusco colore esset. 
Arabes album in homine colorem indicium nobilis generis putabant conf. Ham. p. ٠1٨ V. 2. 
et vl*٥ V. 2. et cum hoc colore honorem coniunctum esse existimabant. Cum hoc loquendi 
modus وجهء أبيض  »pulchre se gessit«, cohaeret, cui وجهة أسو  contrarius est.
Ihrarus vir disertus et prudentia insignis, a Mohallebo b. Abi-Zofrah ad Hadjdjadjum 
quandam ob rem legatus missus erat. Qui quum apud Hadjdjadjum clare rem suam expo- 
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suisset et interroganti bene respondisset, Hadjdjadjus animum suum significaturus primum 
versum recitavit. Quem audiens Ihrarus dixit, se Ihrarum illum esse, qua de re magna ille 
admiratione adfectus est. Hunc in versu nostro loquendi modum secutus Mamunus Ibrahimo 
b. Alniahdi dixit (metr. Chafif): Si nigredinis in te portio est; at albedo indo- 
lum tuarum portio mea est ا).
Ahmruus b. Schas quum inter uxorem filiumque pacem componere non posset, illam repudio 
dimisit, tum poenitentiam rei agens protulit (verba poetae) 2) (metr. Tha١vil) :Matris Hassani 
recordatus horrore correptus est in fine, quum clarum factum esset con- 
silium, quod ira commotus ceperat. Non autem amorem meum peccatum 
frequens abstulerat. Haec est viri voluntas, quem fatum abripit. .^t 
iuravi, me non emturum esse camelum pilosum pro altero; omnes enim 
homines camelos suos optime norunt. Vox زبيب deminutivi forma vocis ازب ca- 
melus pilosus est. Pilosi cameli fugaces sunt, ut in proverbio (Meid. c. 22, 16.) ,)Quilibet 
camelus pilosus fugax est« , dicatur. Uxorem igitur suam cum tali camelo comparavit. 
Alteram repudiatae loco in matrimonium se non ducturum esse dicit, quum quaelibet vitiat 
sua habeat.
nxivi.
Alius quidam dilit, qui Isliakus b. Chalaf fuisse pulatur•
1. Si Omaiinah, cplia mea) non fuisset, ob penuriam tristis non fuissem et tenebrarum terrores 
nocte obscura non tulissem.
Hunc versum carminis initium esse, ex homoioteleuto العدمر et الظلمر videmus. Hic 
modus a rei metricae peritis تقغية appellatur conf. libr. meum p. 117. adnot. Se nonnisi 
ob filiam suam penuriam timuisse et nocte tenebrosa iter suscepisse, ut eam averteret. His 
igitur verbis tantam animi fortitudinem sibi tribuit, ut penuria non commotus mortem non 
timeat. Post particulas ال لو  verbum, in quo praedicatum est, aut praedicatum ipsum omissum 
est, ut in nostro versu مذعنن aut ماذعة suppleatur (conf. Gram. Ar. T. I. p. 162.) i. e. 
Si Omaimah noii impedivisset, tristis non fuissem etc. Loco verborum الحج اتاس وه  etc. 
legitur quoque الظلم حندس الليالى فى أجب وم  et noctibus caliginem tenebrarum 
non pertransiissem. Vox حندس summas tenebras et caliginem significat et verbum 
 ,tanquam pars cum tota re coniuncta est الظلمر de nocte adhibetur. Cum voce حذحس
ut الظلمر sit pro لممة المظ الليالى  noctes tenebrosae. Vox الدجى quum tene- 
bras quoque designet و poeta tenebras significantia verba nimis cumulavit. Vox antecedens 
 terrores (tenebrarum) omissa est. Nocte tenebrosa autem itinera per deserta et اهوال
videntur periculosiora et sunt. Poeta autem eiusmodi itinera suscepit, ut filiae suae victum 
quaereret. Quod vero ad alteram اجب etc. legendi modum attinet و verbo جاب eadem si- 
gnificatio quam verbo قطع est etc. Ante verba الظلمر حندس  aut vox طريق via, aut 
.loca supplenda est موأضع
1) Quaedam in scholiis sequentibus ad versum quartum pertinent.
2) Hic in codice spatium vacuum invenitur, quasi scriba verba omisserit.
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2. Vitae autem desiderium in me a٦4xit١ quod scio patre orbatam esse despectam, quum ab uterini« 
iniuste tractatur.
Ne quis eum ob tantum vitae desiderium, ut mortem timere videatur, (p, اها٠ ) 
vituperet, causam illius desiderii explicat. ١٢ivens ipse contra propinquorum iniuriam et de- 
spectum filiam suam tueri vult. Nomina actionis vel nomina رغبة et معرفنة cum obiectis modo 
verbi, unde proveniunt, coniuncta sunt (conf. Gram. Ar. T. II, 166. 168.); vox autem 
الرحم ذور statum patre orbatae designat. Vox .يجغوها  hoc in versu uterinos i. e. eadem 
matre; sed non eodem patre natos significare videntur.
3. Metuo١ ne aliquo die paupertas eam attingat, ita ut, dum celum eius rumpatur, instar carnis 
sit super macello.
Hic versus, in quo causam explicavit, cur opibus comparandis operam det, arctius cum 
primo versu cohaeret. Non sibi, sed filiae suae paupertatem metuit. Quum vox الغقر ob- 
iectum verbi sit, verba بها يلم أن  huius obiecti magis explicandi causa loco adpositi بدل 
addita sint, necesse est. Sensum verborum بها الفقر المام أحاذر  exprimunt. Poeta autem, 
quum paupertas filiam attigerit, fore dicit, ut defensore carentem quilibet violenter eam 
tractans sibi capiat. Quod homini tribuendum fuit, id paupertati ipsi adscripsit; ea est, 
quae velum rumpit. Velum autem signum nobilis feminae est; nobiles enim feminae sine 
velo nonnisi in summo periculo aut luctu apparebant. Velum rumpere igitur idem est ac in- 
honeste tractare et laedere. Feminam significari, ex postremis versus verbis videmus, quae 
ex proverbio (Meid. 1. 142 و.) Mulieres caro super macello sunt desumta sunt. 
Verba, quae rem haud defensam esse designant, alius quoque poeta Ham. p. 99. v. 2. 
adhibuit. Verba in scholiis ذب ما واال  quae in Mersukii quoque codice leguntur , nisi pars 
eius defensa pars proverbii sunt; sed in operibus, quae proverbia tractant, ea non inveni.
4. Vitam meam dum optat, ego misericordia ductus eius mortem opto, nam mors mulieribus ge- 
, nerosissima hospes est.
Quum talis sit filiae conditio, se, ut illa moriatur, optare. Cum hac cogitandi ratione 
quodammodo proverbialis loquendi modus consentit: القبر ألختن نعم  Optimus socer sepul- 
erum est i. e. patre aut marito mortuo optimum contra iniurias auxilium mulieri in sepulcro 
est et proverbium (conf. Meid. 0.3,61.) Sepelire filias est quaedam actio gene- 
rosa. Hocce proverbium cum more Arabibus ante Mohammedis tempus usitato, quo puellas 
recens natas sepelire vivas interdum solebant, cohaeret. De hoc more conferas, quae dixi- 
mus ad p. 8et215vers. Mortem igitur, prosopopeia usus optimam hospitem, apud mulieres 
devertentem appellavit.
5. Patrui inhumanitatem et iniuriam fratris metuo, dum eam a noxa rerborum defendebam.
Causam, cur, ut illa moriatur, optet, in hoc versu amplius explicat. Se vivo eam 
contra verba dura semper defendebat, se autem mortuo cognatorum iniuriam ei timet. Versuum 
sensui similes sunt versus sequentes (metr.Wafir): الضعاف س انهن بنالى حبا على المحياة زاد لقد
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 فتنبو الجوارى كسى ان يعريى وان صاف بعد رنقا يشربن وان بعدى البوس يرين ان احانر
Vitae amor in كاف للصعفاه الرحمن وف مهرى سومت قد ذال ولوا جاف كرم عن العين
 -augetur, quod filias debiles habeo, timeo enim, ne me mortuo cala ول»
mitate adfligantur et turbidam aquam post puram bibant et nudae sint, 
dum puellae (aliae) vestitae sunt; nam oculus adspectum generosarum 
emaciatarum ferre non potest. Si hoc non fuisset, equum meum libere 
pastum dimisissem et Deus misericors debilibus (pauperibus) sufficit.
Silentio praetermittendum non est, Abu-Tammamum hosce et similes versus, in quibus 
virtus bellica non laudetur, in capite Hamasae locum dedisse, quod constantia et animi 
fortitudo in iis describatur.
imv II.
Alius diiit; qui b٠ ASmoahlla fmsse dicitun
In proverbiis tempore antiquo vivens Hiththan memoratur : sed nomen pluribus personis 
commune erat. Kam. Nomen a verbo وحط ut forma فعالن sit, Abu-1’Ahia derivandum 
censet. A radice وحطى quae in usu non sit, derivari non posse. Scholion plures a ra- 
dice حط derivatas voces explicans observavit, mulierem dici الكشح محطوطة  et المتن حطوطة . 
Posterioribus verbis autem significari, eius dorsi latus quasi instrumento محط appellato lae- 
vigatum esse; sed prioribus, licet eundem intelligendi modum admittant, potius significari, 
eius podicem elatum ct hypochondrium depressum esse. Dixit poeta Alkathami (metr. 
Basith) : Alba, quasi laevigatis dorsi lateribus praedita, mollis, succi 
pleno podice, quae gravida infantes non lactavit.
1. A loco alto ad humilem tempus iussu suo me deiecit.
Queritur fortunae iniustitiam, quae ipsum a loco dignitatis alto ad humilem deieceril. 
Apud vocem شامخ vox مكان (locus) supplenda est. Verba autem شامخ et طلو  quae idem 
designant, altissimum locum significant. Vox خغض forma sua nomen actionis , hoc in 
loco participii passivi significationem habet.
2. Et tempus magnas opes mihi subito eripuit, ut praeter honorem nullae opes mihi sint.
Opibus quamquam fortunae casu subito privatus sit, tamen honoris divitias sibi reman- 
sisse dicit. Duplex legendi modus est aut غالى ))perdidit me« aut عالنى »vicit me.« Voci 
 -opulentia) con) الغى tribuitur. Cum hac voce ,٩٧ .multitudinis opum significatio ut p وفر
iuncta est, ut vis significationis augeatur i. e. tanta opum copia erat, ut opulens esset. 
Arabes autem ob minimam, quae intercedit, coniungendi causam, duas voces sermone conne- 
ctere solent. Ante vocem وفر nomen سبب (causa) aut أستالب (abripiendo) supplendum est 
i. e. me perdidit ob causam opum aut eo و quod opes abriperet etc. Grammatici autem 
dixerunt, nil impedire, quominus بوفر statum temporis (i. e. dum illas res secum abripit) 
designet modo و quo Arabes بكذا ذالن فاتنى  »Quidam me cum ista re praeteriit« i. o. 
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له مستصكبا  »illam rem secum sumens« dicant. Similem quoque rationem esse verbis جاءف 
أطمار فى فالن  «quidam, vestibus tritis dum erat tectus, ad me venit.« Alii autem (p٠ M®٠) 
dicunt, construendi modum verbi غال cum praepositione ب iu eo causam habere, quod ver- 
bum significationem verbi فجعى »tristem me reddidit« in se contineat, quasi dixerit: بوفر فجعنى  
aut اصابتى »adflixit me.« Vox سوى accusativi locum occupat, quum sit exceptio, qua re- 
liqua excluduntur ودا tali autem exceptione vis negandi augetur. Similis ratio verbis poetae 
est (metr. Tha١vil): Nullum in iis vitium est, nisi quod in gladiis suis crenae 
sunt ob pugnas cum agminibus. Sed vox عرض in versu animae quoque significa- 
tionem habere potest, ut ante eam vox مال (opes) suppleatur. Tum vertendum est: Opes mihi 
non sunt praeter opes animae i. e. Nullae opes praeter animam restant.
3. Tempus effecit د ut lacrimas effunderem et 0 quoties risum meum movit concedens quod 
cupiebam!
Hoc in versu temporis vicissitudines, quibus Arabes omnia tam bona quam mala ad- 
scribunt, describit. Iis effectum esse, ut, qui antea bona conditione usus esset, calamitatibus 
iam adflictus sit. Verbis ابكان et أضحكى nil nisi animi aut tristem aut laetam conditionem 
in malis et bonis exprimere vult. Ex verbis يرضى بما  videmus, in priore versus parte 
post vocem الحعر verba similia his يسخط لما  »rebus quibus indignationem movet« omissa 
esse. Post vocem يا invocando inservientem, is qui invocatur (قوم »homines!«) omissus 
est. Utitur autem voce moerorem ostensurus oh fortunae vicissitudinem. Vox وما cum 
voce رب coniuncta in causa est, cur hanc vocem, quae sine ea nonnisi nomen sequentem 
regit, verbum sequi potest, nam ista vox ما locum istius nominis necessarii tenet (conf. 
Gram. Ar. T. I, 499 et Anthol. Gram. Arab. p. 1٠1 text. Ar.). Sic quoque in Corani loco 
(Sur. 15, 2.): »Saepe (ربما) amabant ii, qui increduli erant.« Versui similia autem sunt 
verba poetae (metr. Tha٦vil) : Et si dies mihi una vice benefecerunt ; eorum 
crimina (erga me) iam rediere. Post vocem يرضى obiectum personae omissum est.
4. Si filiolae instar pullorum avis Katha non essent, quae ab uno ad alterum protrudebantur;
Hic versus cum proxime sequente cohaeret. Vocem ال لو  p. ما٠ V. 3. explicavimus. 
Vocem بذيات subiectum (مبةداء conf. Gram. Ar. T. II. p. 98.) esse posse, quod sequentibus 
definitum fiat, scholion dicit. Haec addidit, quoniam grammatici subiectum non posse non 
definitum esse statuerunt (conf. Gr. Arab. T: II. p. 103.). Filiolas autem suas cum pullis 
lanugine tectis et pennis ad volandum carentibus avis Katha comparavit, ut probaret, eas 
parvas patris auxilio carere non posse. Alhothaiah poeta eadem comparatione usus est dicens: 
شجر وال ماء ال المحواصل حمر مرح بذى الفراخ تقول ذا ما  (metr. Basith): Quid dicis pullis
1) Verba خارج استثناء  significant sine dubio exceptionem, qua res, quae non sunt eiusdem generis excipiun- 
tur, ut res omnino negetur. Ex. gr. si quis dixerit, se opes non habere praeter equos, is, se nullas opes 
habere, non indicaret, quum equos, quae opum pars sint, possideat; sed quum in poetae verbis honor pars 
opum non sit, se omnino opes habere negat.
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avis in loco Dsu-Marah rubra ingluvie praeditis, quibus neque aqua ne- 
que arbores sunt. Et Ham. ا،هم infr. eandam comparationem invenimus. Verbis رددن 
etc. hunc potissimum sensum tribuendum puto, eas ab uno ad alterum protrusas esse auxilio 
aliorum omnino destitutas^ sed interpretes in varias sententias abiere. Sunt, qui dicant, sen- 
sum esse : Congregabantur mihi spatio temporis brevi et quidem e secunda (uxore) post pri- 
mam et ab uno latere ad alterum, ut multae essent. Simili modo poeta dixit (metr.Thawil): 
Congegatae sunt e diversis partibus, tres et quatuoretuna, ut octo 
congregatae essent i. e. venerunt dum una alteram sequebatur. Dicunt quoque, verbo 
 repudio dimittendi significationem tribui posse i. e. matrimonio ductae tum repudio dimissae رد
cum parvis filiis rediere. Praepositionem ألى significationem praepositionis مع interdum ha- 
bere, ut in his 9 ذاكه الى ذا  »hic cum illo«, ut verba بعض الى بعض من  statum (حال) de- 
signent et sensus sit: repudio dimissae sunt cum aliis. Quod si legatur بعضى مى رددن  
بعصى ألى  ))retrudebantur ab una parte mei ad alteram«, sensum esse: Erant in lumbo meo 
et quum eas genuissem و in corde meo erant. Lumbus et cor duae poetae partes sunt. 
Cor igitur meum earum causa adflictum est. Legitur quoque in versu ; أد ب،ص ن٠م رددل  
 quibus hunc sensum tribuunt: »Incurvarunt me et inflexerunt dorsum meum« (pro ,بعضصى
ظهرى من  in Mersukii codice ظهرى legitur). Legitur quoque in Mersukii codice البعض واضافة  
البعص أله . Sunt denique, qui legant: بعض ألى بعض من جمعن  »Congregatae sunt ab uno 
ad alterum« Abu-Hilalus dixit, verbis بعض الحى بعض من رددن  non multum sensus esse; for- 
tasse sensum' esse, eas e diversis matribus natas ab una ad alteram retrudi, sed poetam 
hunc sensum haud clare explicasse.
5. Profecto! locus, ubi versarer, in terra mihi esset longus latusque.
Hoc in versu, cum priore arcte cohaerente, se excusat, quod itinere suscepto opes 
sibi acquirere non studuerit. Retentum se esse cura et misericordia filiarum parvarum. 
Vox مصطرب proprie locum designat, ubi quis se movet et ultro citroque it.
 6. Nam re vera liberi nostri, etsi in terra incedunt inter nos, tamen iecoTum m١ وع
nostrorum instar sunt‘
Liberos cum parentibus intime coniunctos esse, ut ab iis se separare non possint. 
Hanc intimam coniunctionem indicaturus eos iecora parentum appellavit. Simili modo filius 
الكبد من فلذة  ,,segmentum iecoris« appellatur. Vox أنما rei ab una parte affirmandae, dum 
ab altera parte negatur, inservit. De hac particula conf. Gram. Ar. T. I. p. 530. Loco 
vocis تخل in Mersukii codice يدخل legitur, id quod praeferendum est. Verbum تمشى 
statum liberorum designat et vox بيذنا loco adverbii loci est cum verbo شى coniungendi, 
ut verba ob rhythmum transposita sint.
7. Si ventus super unum eorum /lasset, profecto ! oculus meus levi som no clausus non fuisset.
Hoc in versu, qui in Mersukii codicis textu desideratur (in margine adseriptus est), 
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poeta curam, qua liberos suos custodiat, describit. Minimum quod eos tangeret, ipsum somno 
privasse. Loco vocis لو etiam ان et loco vocis المتزعن legitur تمتنع ١٢. ox غمص nictum 
oculi in somno designans brevissimi somni hoc in versu significationem habet.
nnvm.
Dixit Hajjan b. Rabiah Thajjita .)ا١
Formam nominis حيان diverso modo explicarunt. Tebrisius hoc poetae nomen ab Abu- 
Tammamo adnotatum falsum esse dicens, Hajjan b. Ohlaik b. Rabiah Thajjita enunciat et 
simul alterum legendi modum Abu-Ahmed Djabbar b. Rabiah vituperat, quum in ista 
gente tale nomen non reperiatur.
1 . Gentes iam cognoverunt, gentem meam studio [pugnanti،) ,agrare, quum loricae induuntur.
Fortitudinem gentis suae in bello laudat. Huius rei omnes gentes testes esse. Loco 
verborum جد ذوو  legitur quoque حد ذوو . Voci حد scholiastes armorum significationem 
tribuit, sed nil impedire videtur, quominus voci aciei animi et fortitudinis significatio 
detur. Si voci حد armorum significatio est, verba المحيد لبس اذا  ad hostes referenda 
sunt, ut sensus sit: Quum alii loricas induunt, gens nostra arma parata habet ad pugnan- 
dum. Voces autem لبس اذا  tempori definiendo inserviunt, et voces قومى ان  etc. verbo علم 
obiectorum loco sunt.
2 Et nos semper pulchros versus componere, quum de gloria certamen exardescit et carmina 
dicuntur.
Poesis quoque laudem, quae in Arabibus magni habebatur, suae genti tribuit ; versus 
autem cum antecedente cohaeret. Vox حلس pannum designat, qui iumentorum clitellis in 
dorso supponitur. Comparatione utentes tam in vituperio quam in laude vocem adhibent. 
Vituperantes dicunt: ))Quidam strato abiecto similis est« i. e. inutilis. Mersukius dixit, se 
invenisse كالحلس هو  ))is strato similis est« i. e. in equo firmiter non sedet, equitandi pe-
-strata domus،، i. e. strata, quae utensilibus bonis subster,, البين احالس ritus non est et
nuntur. Homines autem artis equestris peritissimi et optime equis insidentes الخيل احالس
.cohaerent conf القوأف أحالس equorum strata،، appellantur. Cum hoc loquendi modo verba,,
Ham. p. flf. Homoioteleuta seu versus cum equis compatantur. Dicunt quoque من ءذأ ما
Hoc ex instrumentis cuiusdam non est.،، Cum hoc cohaeret loquendi modus,, فالن احالس 
Quidam scientiarum perfectissime gnarus est،،, cui contrarium est,, العلمر أحالس مى فالن 
Quidam in scientiis haud bene versatus est.،، Pauper is dicitur,, العلمر حغض من فالن
esse , cuius anima non satietur, etsi strata ipsi aurea sint (i. e. cuius cupiditas habendi 
nunquam impletur). In scholii linea 4. ante vocem هنا vocem ما addas. Maior autem 
schoiii pars quum ex Mersukii libro desumta sit, Tebrisius nonnulla tantum Mersukio ad- 
scribens, ut caetera sibi vendicasse videatur, haud bene fecit. Sunt, qui versui sensum
1) Hajjanus Thajjita p. 7 .1 ا’م . memoratur. Eius duo filii tempore Ahbd-Almalici b Mer n latrones erant.
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tribuant , gentem suam ob pulchra facta ab aliis semper laudari. Hic vero sensus verbis 
القواف أحالس  minus aptus est. Vocem autem استعر و  exardet nonnisi ea causa adductus 
adhibuit, quod certamen, ut bellum, cum igne comparavit conf. p. ,٨٠ V. 1. ١٩٩ V. 3. ٣٨١ 
V. 2. 3. ٧ا٥  V. 4. et ١٠اام  V. 3. Non igitur Tebrisius bene fecisse videtur, qui voce استعار 
hoc in loco multitudinem significari dixerit. Verbum تنافر de certamine adhibetur, quod 
Arabes pignore posito apud arbitrum de honore niibant conf. Ham. p. ١١٩ V. 2. Ut poeta . 
forma التنافر usus est, sic, nisi homoiotejeuton التناشد ei dicendum fuit. Cer-
tamina autem illa, in quibus poetae aut eiusdem gentis aut diversarum gentium carmina 
dicebant, apud Arabes frequentissima erant.
3. Nosque armis tectum agmen, gladiis invadere, donec in fugam se convertat; cuius rei gladii 
nobis testes sunt.
Versus quum laudem fortitudinis bellicae contineat و cum primo potius versu cohaeret. 
Vox ملكاء (femininum vocis أملك) colorem album cum nigro mixtum, qualis est ferri, designat. 
Fortasse a sale impuro, cuius color talis esse videtur, derivata significatio est. Omisso 
substantivo كتيبة de agmine loricis induto adhibetur et agminis regis Nohmani, cuius singuli 
equites loricis tecti essent, nomen fuisse videtur. In nostro versu forte potius agmen signi- 
ficat, nam fortitudo hominis cum securitate crescere solet, ut, quo quis armis maxime defensus
.،،in fugam acta,, منهزمة vertit (se) supplendum est تولى sit, eo audacius irruat. Post vocem
Voci شهود و  ut initio scholii legimus, praesentium (حاضرة) significatio non convenit, in 
(s». W-؟■) pugna enim tali gladii semper praesentes sunt, ut superfluum esset; sed testium 
significatio apta est. Gladii crenis, quae ictibus factae sunt, eius, quod gentes sciunt, testes 
sunt. Gladii autem in Arabum carminibus saepe personam agunt conf. p. H V. 4. p. ٨٠
V. 3. Legitur quoque in versu نصبب ,,in percutiendo vincimus،، «٤ لها pro voce لنا
ilK.
ةةؤقة٤  ABahradJ lahnita.
Mahn gentis Thai familia est. Rectius tamen Ahmruo b. Jatsrebi versus tribuuntur. 
Carmen post annum 36 Hedjrae compositum est. conf. Ham. p. v١١.
1. Ego Abu-Barsah sum! quum magnus homines timor occupavit*, haud debilis et in aliis fidu- 
ciam haud ponens creatus sum.
Celebrem se dicit, ut cognomine suo omnibus notus sit. Causam in eo invenit, quod 
fortem se et nonnisi in se fiduciam ponentem semper ostenderit. Verba: Ego Abu-Barsah 
sum i. e. talem me ostendo, qualem vir hoc cognomine notus se semper gessit. Cum hisce 
verbis sequentia اذ etc. coniungenda sunt. Similis loquendi modus in versu est (metr. Sarih 
V. Redjes) Ego Abu-Nedjm sum et poesis mea poesis mea est. Altera in versu 
lectio بردة ابو  est. Verbum خلقن (natus sum) indicat, indolem illam ipsi natura insitam 
esse, ut eum nunquam relinquat. Debilem زمل appellatum dicunt, quod vestimentis involutus 
dormiat. Similis descriptio legitur Ham. ۴٩٥ V. 6.
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2. Robore praeditus et iucentule prima. Hodie tristitia non est, licet titae finis propinquus est.
Pergens in se describendo robore praeditum se et mortem propinquam non timentem 
esse dicit. Accusativus e verbo خلقت pendet. Voces مقتبل شباب  iuventutem primam 
i. e. eam , quae nondum ad finem suum pervenit designant. Est igitur aetatis tempus, in 
quo vir maximo non solum robore utitur 5 verum etiam ille robur molestiis non statim con- 
sumitur و quemadmodum in viris paene senibus fieri solet, quorum vires in molestiis perfe- 
rendis non durant. Verba igitur antecedentibus قوة ذا  explicandis inserviunt. Discrimen 
autem in verbis زمل ذا  et قوة ذا  tale statui posse, scholion dixit, ut prius in statura corpo- 
ris, posterius in consilio ponatur, aut ut قوة ذا  de duritie in perferendis molestiis intelliga- 
tur, quippe, qui debilis non sit, eum durum esse oporteat. Vocem اليومر tempori finis vitae 
propinqui definiendo inservire et verba االجل قرب ءلى  praedicati locum particulae ال tenere. 
Nil quoque impedire, quominus vox اليوم praedicatum sit, cuius explicandi ergo verba 
االجلد قرب على  apposita sint, aut statum designet. Fieri denique posse, ut praedicatum post
.،،hoc dulce, acidum est,, ٠. حامض حلو هذا praedicatum positum sit, quemadmodum dicatur
Post haec Tebrisius vituperat Mersukium 5 qui quendam seriore tempore loquentem introdu- 
cens, verborum auctorem Ebn-Djinnium esse non dixerit. Hunc enim dicere, praepositionem 
 quum hoc poetae voluntati contrarium و obiectum cum verbo hoc in loco non coniungere على
sensum adferret. Sensum potius esse: hodie ob mortem tristes non sumus, dum vitae finis 
noster propinquus est. Quod si ob mortem tristes non sumus, dum vitae finis nobis pro- 
pinquus est, quid nos facere putas, dum remotus est? Mihi autem Tebrisius ٦٢ituperandus 
videtur, qui Mersukio ea nonnisi verba tribuerit, quae vituperio ipsi digna viderentur, quippe 
e cuius opere permulta desumta sint.
3. Mors nobis dulcior est quam mei5 nos gens Banu-Dhabbah sumus, socii cameli.
Silentio praetermittendum non est, in Mersukii opere diversum versuum ordinem inve- 
niri. Post versum الموت sequitur وردو tum بى حن  et denique ذى. Deest autem versus 
الموت بنو حن٠٠  Abu-Rijaschus, sic in codicis Mersukii margine legimus, nonnisi versus us- 
que ad verba العسل من  Abu-Barsaho tribuendos esse: reliquos autem a viro e gente Banu- 
Dhabbah in pugnam cameli dictos esse, contendit. Accusativum verborum ضبخة بى  e verbo 
omisso اذكى ,,in memoriam revoco،، aut simili pendere dicunt (conf. Gram. Ar. T. H. 
p. 81. 366.), quod laudando inserviat et subiecti نحين praedicatum verba ألجمل المحاب  esse٠ 
Si dixisset ضبة بذو واحن  ut بذو praedicati et أمحاب adiectivi locum teneret, laudis nihil in 
verbis inesset. Nil quoque obstat, quin ambae voces aut praedicata duo aut vox المحاب ap- 
positum vocis بغو putetur. Poeta autem in verbis socii cameli pugnam inter ،Ahlium et 
Thalhahum, Sobairum Ahjeschamque, Mohammedis uxorem, contra illum coniunctos factam re- 
spicit. Pugna illa dies cameli ( الجمل يومر ) appellabatur , quod circa camelum, quo Ahje- 
schah vehebatur, acerrime pugnatum fuit. Anno 36 illud proelium commissum est. conf. 
Abulf. Ann. T. I. p. 294 sqq.
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4• Nos plii mortis sumus, quum mors advenit; cuspidibus lancearum utentes filii Ahffani mortem 
annuntiamus.
Fortitudinem gentis describit, quae mortem Ohtsmani ulciscatur. Mors autem Ohtsmani 
(De hoc viro tertio post Mohammedem imperatore confer Citab Tahdsibi ٠l’٠١smai p. 409.) 
multarum pugnarum causa erat. Qui Ahlio, post Ohtsmani necem imperatori creato, infesti 
erant, ii se, dum Ahlio arma inferrent, mortem occisi ulturos esse, dicebant. Arabes, ut in- 
timam inter duas res coniunctionem indicent, vocibus fratre aut filio utuntur. اال أخوالغمرات  
P• وام V. 4. المحزم أخو  p. سس V. 2. اخوجروب p. ٥٨ V. 3. dictum fuit, sic hoc in versu 
الموت بنو  dictum est. Et in nostro versu mors tanquam adveniens hospes (conf. p. ،ام V. 2.) 
describitur, quem gens, tanquam filii advenientem patrem laeto cum vultu excipit. Verbum 
 mortui nuntium adtulit،،, significat. Solebant Arabes mortui nuntium equis vehentes,, ذ
verbis غالنا ذعاء  divulgare (conf. Caahbi b. Sohair carm. p. 143 ad.). Mortuo autem prin- 
cipe inter gentes circumequitans in collibus exclamare ذا ذال ذعا  solebat conf. Mersuki. In 
Meidanii opere c. 22, 58. Wacihi mortem in montibus ( ألجبال على نعى ) nuntiatam esse 
legimus. Verba autem significant, se statim, dum mors annunciaretur, arma cepisse, ut 
eam ulciscerentur.
>أ٠ قةذأ٠١ 5 . Reddite nobis principem nostrum! Tum sufficit.
Observavimus, versum hunc in Mersukii codice diverso loco esse. Qui si cum ante- 
cedente sensus nexu cohaerere putatur, dicentes supplendum est. Voce شبيكنا (senem 
nostruni) Ohtsmanus significatur. Principatus quum senibus in familiis antiquis temporibus . 
proprius esset, senex hoc in versu principem designare potest. In verbis versus autem 
talis ellipsis milii statuenda est: Reddite nobis principem nostrum! Tum hoc nobis sufficit; 
sed si eum non redditis, eius nex ulciscenda est. Particula ر٠ئ٠  phrasi cum phrasi coniun- 
gendae inservit. Vocem جل autem tanquam nomen subiectum, cuius praedicatum supplen- 
dum sit, esse scholion dicit, quasi dixerit: ذاكه بجلنا ذمر  »tum sufficientia nostra id (erit).a 
Poeta Lebidus dixit (metr. Ramal) : Nunc mihi vitae pars peracta sufficit ا). 
Grammaticus Alahfasch adnotavit, vocem كل٦  semper quiescente littera Lam enunciari, ut بجال 
modo vocis قدك et ثطل dicatur; sed non dici تجلى sicut قظى et زقذذ sed بتجلى. Illud 
quiscente littera regulis convenire.
xc٠ 
Dilit alius (Illidam•
Sunt, qui versus viro e gente Banu-Asad tribuant.
1. Patrueli pra 0 absenta, dum te eo carere posse ostendis, mediceris ! absentia enim, dum eo non 
uteris, optime medicatur.
Cognatorum pravorum agendi rationem tractans, eorum agendi rationi optimum reme-
1) Hemistichium hoc longam poetae aetatem respicere videtur conf. De Sacy Notice sur Je poete Lebld p. 113. 
Hemistichium fortasse cum versibus cohaeret, qui ibidem p. 121. adaotati sunt.
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dium in abeundo videt. Reprehensio enim invidi a proximo incipiens ad proximum pergit, ut 
ab invido remotissimus a vituperatione maxime securus sit. Dixit quoque Arabs quidam: ))Si in 
domibus invicem remoti estis, amore inter vos propinqui eritis.« ١٣ocem بالغنى locum nomina- 
tivi tenere dicunt e verbo كفى pendentis (ut sit pro الغنى كفى  conf. V. 4.), dum vox 
ويا مدا  aut statum (حال) designet aut accuratius definiendo (تمييز) (conf. scholion versus 
quarti et Gram. Ar. T. II. p. 113 etc) id quod praeferendum videtur, inserviat. Similis 
loquendi modus in Corano Sur. 4, 81. invenitur.
2. Deus Milnano calamitatem, qua me adjlixit, pro me rependat, etsi cognatus meus propinquus 
et atunculus est.
Hoc versu causa dati consilii continetur. Poeta a cognato, cui nomen Mihzan, adflictus 
fuerat. Huius propinquitatem quum fugisset, securus erat. Scholion verba الله جزى  »rependat 
Deus!« verbis »si bonum bono, sin malum malo« recte explicasse non puto; in versibus 
enim nonnisi de malo sermo est. Se non ulturus rem suam Deo tradit. Voci autem مولى 
scholion specialem patruelis significationem tjibuit, ut duplex et a patris et a matris parte 
(voce خال) cognatio significata sit. In scholii secunda linea pro voce السبب cum Mersukii 
codice الذسب legendum puto.
3. Quod eo non utor et ab eo absens sum, pectoris eius morbos remocet et mutua propinquitas 
asperitatem et mutuum odium producit.
Hic versus primum versum melius sequeretur. 01101 si cognati invicem propinqui sunt, 
ex meliore, quo alter gaudet, statu interdum invidia oritur et inde odium nascitur. Hos pectoris 
morbos appellavit poeta, quorum si causa, propinquitas, cessat, ipsi desinunt. Eandem sen- 
tentiam, quam poeta pronuntiavit, in proverbii consuetudinem venit conf. Meid. c. 203 و 
»Si gentem Maahdd separas, se invicem amabunt.«
4. Tempori contra me auxilium praestitit, quum eius cutis dura in pectore fricaret (me). Quod 
si tempori (mihi nocendi) curam mandasses, omnino .suffecisset.
Hic versus, in quo cognati sui agendi rationem describit, cum versu secundo melius 
couiungitur. Queritur, quod in temporis calamitate non solum auxilium ipsi nullum tulerit, 
verum etiam noxam intulerit. Alter legendi modus بركه حل  litterarum similitudine in scribendo 
ortus est. Paeta tempus cum camelo procumbente, qui pectore suo calloso premit, comparavit. 
I quendi modum p. ١٣٠ V. 5. explicavimus. Vox كافيا, quae accuratius definiendo (تمييز 
conf. V. 1٠) inservit, nominis actionis sc. كغاية loco esse potest; participia enim verb 
activi nominum actionum loco saepius posita sunt, et sic quoque vice versa. Similis ratio 
in hemistichio Bischri est (metr. ١١٢afir): Absentia ab Asma iam sufficit. In hoc quoque 
vox كاف loco nominis actionis est; sed modo, quo alius poeta in voce أيديهن usus est: 
(metr. Redjes) Quasi eius pedes anteriores in campo plano essent casum ac- 
cusativum non tribuit, in voce a verbo, cuius tertia radicalis littera و vel ى est, derivata vo- 
calem accusativi omittens, siquidem nonnulli Arabes vocalem Fatha cum littera Ia enunciandam
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, aegre ferant. In proverbio (conf. Meid. c. 1864 و. et Harir. p. ٥٩). ))Da arcum dolanti« 
vox باريها nonnisi cum littera Ia quiescente pronunciatur. In hocce autem proverbio accusativum 
vocali Fatha insigniri non licet ؤ proverbiorum enim pronunciandi modus non permutatur. 
Silentio omittendum non est; initio versus poetam rem narrasse, in fine autem ipsi adver- 
santem allocutum esse conf. primum versum sequentis carminis. Voci بركه in versu tam 
nominativi, quam accusativi vocales datae sunt, quae duplicem legendi modum حكه et حل spectant.
KI.
Vir «illidam ad gentem d pertinens dixit, 
٢٦١٠ n١ 1. Ob agilitatem desideriumque camela mea argutum sonum edidit. Cuiusnam de- 
siderio sono tuo tu me incendis?
In itinere versatus camelam, qua vehitur, ob desiderium loci relicti quasi gementem in- 
ducit. Camelos et prati et stabuli consueti magno desiderio teneri Arabes dicunt. Talis 
camela نازع ذاقة  appellatur. Initio versus rem narrat, tum ipsam interrogans et agendi rationem 
reprobans camelam alloquitur, Arabem loquendi modum secutus, quo unum modum relinquentes 
ad alterum statim transeunt. Accusativum طربا positum esse dicunt, quod aut statum designet 
(Gram. Ar. II. p. 22 sq.) aut causam (ibid. II. p. 114.). Vox autem inquietudinem et agi- 
itatem ob moerorem aut laetitiam supervenientem significat. E voce تنشوقيى unam litteram 
Nun, duabus convenientibus, abiecit poeta, qui abiiciendi modus in versibus saepius observatur 
(conf. Gram. Ar. T. II. p. 506.). Simili modo in verbis poetae : (metr. AVafir) Male agunt 
mulieres caput perscrutantes quum caput meum perscrutantur, nam نلبى 
pro فلينى dictum est. In explicandis verbis من اله  duplicem rationem scholion proposuit, unam, 
qua vox من interrogando inservit, alteram, qua interrogando non inserviens hominem designat 
(conf. Gram. Ar. T. I. p. 448.). Interrogans vituperat camelam, quae quum redeundi spes 
non sit, ipsum sono illo desiderio impleat. Rem narrat, ita tamen ut vox مى neque definita 
neque descripta sit 1). Fieri tamen potest, ut vox من magnifaciendo ei, cuius desiderio im- 
pleatur, inserviat i. e. Hominis desiderio et qualis hominis tu me imples! Dicere autem 
solent صالك إبما مررت  ))transii ad rem bonam« et كريم بمن مررت  »transii ad hominem 
generosum.« Sunt, qui Corani verba Sur. 2 و 34 بعوضة ما مثال  sic interpretentur, ut vox ما 
loco vocis شنيا (r e m) sit, dum vox haud definita; sed descripta sit, sc. voce بعوضة addita. 
Similem sensum poeta verbis expressit: (metr. Wafir) بالمحنين ويجك حاولت فما نفوعا وعم اليهم تحن  
Desiderio eorum impleta est, dum eam abegerunt; sed quid, vae tibi! de- 
siderio tuo vis?
2. Amor meas amori tuo similis est5 رءهanima mea de iis desperat.
Se quidem eodem, quo camela desiderio و teneri confitetur: sed quum inutile sit, ei non 
indulgendum esse dicit. Initium versus vario modo grammatice explicari potest. Nil obstat,
1) Scholion dixit, vocem بن esse haud definitam et haud descriptam, licet rem narret poeta, ea de causa, quod 
٠ si quis rem narret, eam defiinire aut saltem describere soleat.
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quominus verba تجدين ما مثل  praedicatum subiecto suo وجدى praemissum sit et tota phrasis 
praedicatum vocis أن aut vox مثل praedicatum vocis أن et vox وجدى appositum prono- 
minis in voce أفى sit, ac si dixerit poeta: تتجحين ما مثل وجدى ان . Vox انى autem pro اذى 
est, una littera Nun abiecta trium convenientium, aut, quomodo in vocibus ليتى pro ليتتى 
et لعلى pro ولعلى una abiecta est. Vox ما autem aut locum vocis الذى tenere potest, quacum 
verbum آتجدين coniunctum est (conf. Gr. Ar. II. p. 261.), ita ut pronomen in fine verbi 
omissum sit pro تجدينه aut vox ما cum verbo loco nominis actionis esse, quasi dixerit: 
وجدك مثل وجدى انى  »moeror meus moerori tuo similis est.(( Verbo أعكب eadem, quae 
verbo انقاد, significatio tribuitur, quod de camelo dicitur , qui duci se patitur. Sensus igitur 
est: Anima mea instar cameli obsequentis necessitati obsequium praestat, dum ab iis abeun- 
dum est. Sed alter legendi modus sensu haud mutato واسمحت est. Vox عذهم ad vocem omis- 
sam (abiens) aut huic similem referenda est. De voce قرون anima conferas Harir. p. اا“ا ٠
3. Throni mei latera viderunt destructa; sed quum destructa essent, me reliquerunt.
Causam, cur suos reliquerit, exponit. Se calamitatibus pressum a suis desertum esse 
dicit. Vox وعرش in Corano saepissime maxime de throno regio adhibetur. Tum de
omni potente, calamitatibus oppresso, عرشنه ثل  »eius thronus fractus fuit« proverbiali modo 
conf. Meid. 4, 8. dicunt. Sic Sohairus dixit: (metr. Tha١vil) عرثنها ثل وقد عبسا تدأركتما  
النعل باقدامها زلت ان وذبيان  Vos duo gentem *^hbs reparastis, quum eius thro- 
nus fractus esset, et gentem Dsobjan pedibus cum soleis labentibus 
conf. Hamas, p. ٣٩،1 1. 2. Verba autem versus non tantum valent, quantum verba عسه ثل  . 
Poeta dixit, latera throni fracta esse. Medium igitur eius quum remaneret, non omnino de- 
structus; sed oppressus tantum erat. Verbum quoque سلم nonnisi de margine rei fracta (conf. 
Harir. p. ا٠٧ ) adhibetur. Particula أن post فلما superflua est.
4. Patruelis pravus bene se habeat, quod camela mea lactaria gentis Tsoahl vicina est!
Duplex verbis sensus inesse potest, aut dicit, genti suae, quam reliquerit, gratum 
accidisse aut ludibrii aut minandi causa verba protulit, gentem ex absentia sua commodum 
capturam non esse. Vox اذ locum subiecti (519٠ .98 .9 .11 .1" .]٨ .400] )ذاعل 000[ما8٤ (001٤. 0غ ). 
Pronomen ego hoc in loco ذاءل (subiectum) appellatum est, quod vox ووندا quae loco verbi 
est, praecedit. Vox مجاورة casum nominativum obtinuit, quod praedicatum vocis ان est; sed 
vox لبوف casum nominativum habet, quod subiectum (فاعلة) vocis مجاورة est. Sed nil quoque 
impedit, quominus vox مجاورة tanquam praedicatum subiecto لبونى praemissum casum nominativum 
obtinuerit, tota autem phrasis praedicati loco vocis أن sit, aut لبولى appositum sit pronominis 
in voce الى vox مجاورة autem praedicatum, ut idem sit, quod ذعل بنى مجاورة لبولى ان . Mihi 
autem suffixum in voce الهى nominativus absolutus esse videtur, quo repetito in voce لبون vis 
verborum augetur (conf. Gram. Ar. T. II. p. 375. quamquam loquendi modus diversus est). 
Gens Tsoahl familia gentis Thai erat. Vox aulem 0813014) بوذى lactaria, pro camela), quum 
ad sensum nil addat, nonnisi homoioteleuti causa adhibita est.
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Diiit vir (Illidam gentis Afiad.
٢v٠ m١٤٠ Neque ego debilis sum, ueque qui, نه amaus eum deserat, irae indulgeat.
Tanquam fortem se describit talemque, qui suis viribus confisus , si alii eum deserant, 
his non irascatur. In eo igitur, quod debilis non sit, causam, cur non irascatur, ponit. Similem 
sensum poeta in versu sequente expressit: (metr. Basith) Et ego, quotiescunque am ؛٠  
citia abrumpitur, non dico: vae mihi! ob amorem moeroremque. Vox ذكس 
proprie sagittam, cuius crena rupta est, significans, in virum debilem transfertur. Ut نكس 
significationem participii passivi habet, sic quoque vox ذقض (conf. Ham. p. f٩٥). Voci احرب 
duplex significatio tribuitur, una, qua poeta interitum et malum vocat dicens : «'واحوب, altera, qua 
irascitur. Formae secundae ad iram excitandi significationem in Djeriri versu videmus: (metr. 
Basith) Ego, quum poeta socordia deceptus iram meam excitat, vicinus se- 
pulcri sum ad Marranum1) terra operti. Dicendum fuit: عذة صد , ut in phrasi صلمة 
appellata suffixum tertiae personae esset, quod ad pronomen )الخى موصول ) referri posset 
(Gr. Ar. T. II. 259. 261.). Tebrisius poetam hoc fecisse dicit, quod sibi ipsi rem nuntians et 
inversione utens nil obscuri et dubii in verbis sibi visum esset. Eadem ratio in verbis poetae (Ahlii) 
est: (metrum Redjes) حيدر أمى سمتى الذى أنا  Ego sum, quem vocavit me (eum) 
mater mea leonem. Loquendi modum, quamquam saepius occurrit, grammatici tamen 
non probarunt, ut Abu-Ohtsman Masenita dixerit, se, nisi tam vulgaris et frequens sit, eum 
reiecturum esse.
1) ،'darrau oppidi in propinquo Meccae siti nomen est; sed nescio, num hoc poeta significaverit.
2. Sed ego, si Gu amore) perseterat, perserero; sin tero ei a me discedendi animus est, et ego 
ab eo discedo.
Huiusce versus verba priorem versum illustrant. Se amicitiam quidem et amorem parvi 
non facere, ut amicos sine causa relinquat; sed in amicitia constantem se esse ; attamen se 
suam personam non abiicere, ut eos persequatur amore, qui ipsum nolint. Legitur quoque in versu: 
دأم ما  »quamdiu perseverat«, ut tempus definiatur (ظرف) et praedicatum vocis لكى in verbo 
 praedicatum in conditione et phrasi لكن sit. Altero autem legendi modo recepto vocis دمنن
consequente est. In verbis دأم et دمت verba المصادقة ف  »in amicitia« aut his similia supplenda sunt. 
3. Profecto 1 Optimus amor amor est, cui animus lubenter se subiicit, non amor, qui fatigatus cemt.
Quum amor liber esse debeat, in amore, quem quis invito animo nobis ostendit, nulla 
nobis utilitas est. Talem amorem cum camelo poeta comparavit, qui fatigatus ad iter faciendum 
cogitur. Similem sensum quidam, qui Moslim b. Alvvalid fuisse dicitur, expressit verbis: 
(metr. Tha١vil) Nil boni in amore viri est, qui a te abhorret aut in socio, 
quocum tu non consentis. Quum vir me non eodem, qui meus erga eum 
est, amore prosequitur, scito me ab eo recessurum esse. Sed si vis, ei 
socius esto, dum nil boni in eo est; et si vis, eum amicum fac, dum si mu- 




Nomen حنبل adiectivum quadrilitterum proprie brevem designat. Abu - Hilalus viri 
nomen Djarijah b. Morr Tsoahlita fuisse dixit. Vir Amru-1 Kaiso, ad ipsum devertenti, contra 
uxoris voluntatem fidem servavit, ut eius fides in proverbium veniret (conf. Meid. c. 26. 97.). 
Res autem proverbio, quod Meid. c. 27, 7.) adnotatum est; ansam dedit conf. Ham. p. ,۶٨ 1. 17.
1. Profecto! Sajjarus in fortunae casu, lanceis hostium inter se certantibus, me probarit.
Fortitudinem suam in bello laudat et huius rei testem Sajjarum adducit. Vir nomine 
Sajjar No. 29 occurrit. Pugnam autem lancearum discordiam appellavit; quoniam non eodem 
loco confodientes haud concordare videntur. Non autem totam lanceam appellavit; sed eam 
tantum partem; quae زج appellatur. Scholion autem dicit; partem pro tota re dictam esse; 
ut in hoc poetae hemistichio : (metr. Camel) Solearum anterioribus partibus solum 
concultanteS; quippe tota solea solum conculcetur. Vox زج maxime inferiorem lanceae 
cuspidem ferream; quae lancea erecta in terra ponitur; designat: quae autem vox quum teste 
Kamusi auctore cuspidem sagittae significet; non dubito, quin hoc in versu lanceae cuspis 
superior intelligenda sit.
2. Ita ut in reddendis iis [camelis) promissis omnino starem, nigris, pedes coniunctos habenti- 
bus, pici similibus (colore), cui iterum pix superinducta est.
Rem; in qua perficienda fortitudinem probaverit; indicat. Sajjaro, cui cameli ab hostibus 
(p• erepti essent, se ei aut ipsos aut pares redditurum esse, promiserat. Huic pro-
misso omnino se satisfecisse dicit camelos illos etiam describens. Primum nigros دما eos 
fuisse dicit. Vox ودهم pluralis vocis أدهم cum feminino ودهماء adiectivis huiusce formae; 
quae colorem designant; usitatuS; ad omissum nomen ابل (cameli) referenda est. In rebus, 
quarum color non intentior est; tum in equis et camelis (conf. Harir. p. ا٨وسا  in nocte 
ib. ١٥!،1 schol., in olla Ham. ٧١٩) adhibetur. Eos quoque pedibus vinctos fuisse describit signi- 
ficaturuS; se eos summa cum securitate, hostes non fugientem reduxisse; qua in re indicium 
et fortitudinis et potentiae cernitur; ut nemo eum persequi auderet. Quod si voci قار picis 
significatio tribuitur; verbis istis vocem دهما poeta accuratius definit. Nigri cameli boni sunt; quo 
autem color eorum intentior est; eo meliores cameli habentur (conf. Ham. p. 76. vers. nostr.) 
Tales cameli; ni fallor; e Chorasana adducebantur. Verumtamen quum vox دهم camelos de- 
signet; quorum color natura intentior non sit, nescio, num picis comparatio, qua colorem 
eorum intentioris nigredinis fuisse probaret; omnino apta sit. Melius سودا dixisset, cui voci 
generalior nigredinis significatio est. Vocem اردفه duplicem sensum offerre posse; scholiastes 
adnotavit aut picem super picem illitam esse, ut camelorum nigredo summa fuerit aut picem 
sequi picem i. e. camelos primum venientes et hos sequentes i. e. omnes colore suo pici 
similes fuisse. Sunt etiam, qui vocem هار pluralem vocis وقار cui significatio monticuli sit; 
tribuant; ut camelorum magnitudo describatur. Tanta magnitudine erant; ut redeuntes montibuS; 
dum unus post alterum adveniebat; similes essent.
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.3 Olim iter faciendum erat; sed nunc a iumentis vestris descendite; nam ego cuilibet viro vicini 
pristini loco vicinus sum.
Quum vicino se opem ferre ostendisset و eos, qui a nemine defensi hostes fu- 
gere deberent و hortatur, ut in suam clientelam se reciperent. Se cuilibet adiutore desti- 
tuto auxilium praestiturum esse. Vocem وحمولة vocali Dhamma enunciandam, pluralem vocis 
 onus) esse, quocum signum feminini coniunctum sit, grammatici dixerunt. Qui quum) حمل
litterae ٠٥ additae probabilem causam adferre non possent, vocis corroborandae ergo (توكيدا) 
litteram additam esse, voluerunt. Vocabulum autem حمولة vocali Fatha pronunciandum (sic 
enim distinguendum esse puto), iumentum, quod onera portat, designat, forma vocibus ركوبة 
et قتوبة simile, nisi quod illo tanquam adiectivo, ut dicatur دأبةحمولة »iumentum onus 
portans,« usi non sint. Verba جار جارة ن٠  duplici modo interpretantur, uno, quo vox ن pro 
 vicini significationem habeat i. e. ego cuilibet viro loco جار loco) posita sit et vox) عوض
vicini, quem reliquit, vicinus sum; altero, quo vox جار malefacientem aut iniustum (ut for- 
tasse pro جاير sit) et praepositio من contra significet i. e. ego cuilibet viro contra eum, 
qui iniuste eum tractat, auxilium ferens sum.
Horum versuum illustrandorum causa sequentia attulerunt: Versus ab Ahmiro b. Djovvain dictos 
esse, quum Sajjarum b. Maualah b. Malee b. Taim-Allah b. Tsahlebah, qui vicinus viri ad gentem 
Tsoahl pertinentis, appellati Ahdijj b. Aflat esset, in clientelam recepisset. Tempore, quo Ahmirus 
b. Djo٦vain iter faciens ad Ahdijjum transiret, factum erat, ut Sajjarus ludo alearum ab Ahdijjo victus 
omnes opes perdidisset. Gente igitur iter faciente Sajjarus duabus ancillis imperavit, ut cum sua 
familia retromanentes ad Ahmiri sellas secederent. Quod quum Ahdijjus vidisset, advenit 
eas translaturus. Id quod ne fieret, Ahmirus impedivit dicens, virum in suam clientelam se 
recepisse. Amru-PKaisus ben-Hodjr, quum apud Ahmirum habitans exiisset et tum apud Abu- 
Hanbalum devertisset, Abu-Hanbalus et Ahmirus sibi invicem carmen obtulerunt. Ahmirus 
versus بالفى لةقد  etc. incipientes dixit, inter quos versus est, cuius finis sic sonat: فى ويشتمنى  
اوضار الذاس  »et sordidi inter homines opprobrio me petunt.« Quibus verbis quum Abu-Han- 
balus se peti putaret, dixit: Per eum, cuius domus ia coelo est! Hic versus verbis implicitis 
me indicavit; sed ego Ahmirum honore ornavi, ut eum proferre non deberet 1). Verba autem: 
بسماء بيته وذو  explicatione egere censuit scholiastes, quippe vox ذو loco vocis ألذى genti 
Thai proprius loquendi modus sit et vox بسماء pro السسماء فى  ab iis, qui grammatices regulas 
stricte observent, haud adhibeatur. Nihilominus vero in vulgi sermone talia saepe occurrunt, 
ut non sit, quod miremur. Ex verbis autem, quae pars hemistichii posterioris sunt, versus 
in Hamasa longioris carminis fragmentum esse cognoscimus. Res autem quomodo facta sit, 
ex scholii verbis haud patet. Ahmirus proficiscentem AmrulKaisum ad Abu-Hanbalum, novum 
hospitem , comitatus videtur, ubi uterque poeta, ut mos ferebat, carmina dicta recitaret, ut 
AmrulKaisus, poeta quoque celeberrimus aut iudicium ferret aut versibus dictis oblectaretur.
1) De Sacyus verba عنها عامرا فاكرمن  sic intellexit: Nimio honore prosequor Ahmirum quam utsuccenseam 
illi propter huiusmodi versum.
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.II) ا
Dixit I id b. Himar Sacanita die pnjsnae **-- dicte.
Nomen .السكور translatum non est modo, quo adiectivo tanquam nomine proprio utuntur 
Arabes (conf. Gram. ،Ar. T. I. p. 268.). Rem ita se habere, articulus cum voce, ut in nominibus 
,العباس ,المحرث الصعق , coniunctus probat. Haec dicit scholiastes, quod nominibus propriis م.'تجز dictis 
nisi iis, qui ex adiectivis orta sunt, articulus non additur (conf. Gram. Ar. T. I. p. 437.). Abu- 
Tammaraus sic nomen adnotavit, sed rectum est, ,virum appellari Ahdijj b. lasid b. Himar 
h. Ohbad b. Salamah b. Auhf b. Toraghim b. Moahwijah b. Tsahlebah b. ،Ahkabah b. Sacun. 
Toraghimi nomen Malic erat. Ahdijjus vero tempore ante Islamum vivens, cognominatus 
Aldjaun (rube r), inter gentem Schaiban habitabat.
1. Ego gentem Banu-Schaiban laudavi, qutn gentis meae ignes exstincti essent et in illa (gente) 
ignis accensus esset.
Gentis Schaiban, in qua habitabat, liberalitatem laudat in summa laude ponens, 
quod tempore infertili, quo ei alii operam non darent, ista gens libcralitati studuerit. ،Arabibus, 
qui nocte appropinquante in collibus ignes accenderent, ut viatores ad hospitium allicerentur 
(conf. Ham. p. سه V. 3.), ignes exstingui hospitio non e.xcipere et ignes accendi ho- 
spitio excipere significat. Attamen, quum Arabbs quoque belli consilio capto ignem accendere 
solerent (conf. Meid. c. 25, 90. Coran. Sur. 5, 69.) et bellum cum igne compararent, 
(conf. Ham. 11٨٠ V. U1 V. 3. ؛٨٣  V. 2. 3.) sunt, qui hoc in versu belli ignem significari 
dicant. Prius tamen praeferendum est, quod in sequentibus infertilitatis mentio fit, neque 
causa est, cur gentem ob bellum laudaverit, quippe qui in sequentibus fortitudinem non com- 
memoraverit. Loco vocis قومى in ٦٢ersu quoque قوم legitur; sed prius magis placet, (p. 09.) 
rei enim convenientius poeta suae gentis, quam aliorum hoc in loco mentionem fecit.
2. Tanta eorum (Schaibanilanun) beneficentia est, ut tempore penuriae vicinus inter eos se 
vicinum esse nesciat.
Tempore penuriae vituperationem non meretur, quod quisque sui potissimum suorumque 
rationem iu dando habeat, alios negligat. Istius autem gentis liberalitatem tantam esse, ut 
vicino non minus, quam suis distribuant, ut sibi ex ipsorum numero esse videatur. Verba 
تكرمهم ون  sic explicanda puto و ut pro تكرمعم لى وشى  sint. In verbis انهم etc. subiectum 
et in verbis ذكرمهم من شنى  praedicatum est (conf. Gram. Ar. T. II. p. 491 sq.) aut nil 
obstat, quominus, nulla ellipsi admissa praepositioni ن significatio propter, ut causam se- 
quentis indicet, tribuatur (conf. Anthol. gram. p. ۴٨ 1. 1. infr.). Sic scholiastes verba iu- 
tellexissc videtur, dicit enim له الكرأمهم  »propterea quod eum honorant.« Pronomen in voce 
 pleonasticum est ; sed sermonis vim auget: est enim idem ac وذيهم repetitum in voce وانهم
si dixerit: يعلم ال ألجار ان  . In versu verbum يعلم cum vocalibus passivi quoque enunciatur 
i. e. ut alii nesciant, eum vicinum in gente esse.
34
1) Pugna Dsu-Kar anno fuit, quo Mohammedes quadraginta annos natus erat conf. Meid. p. ni. p.557. Pocock. 
spec. p. 438. 46,. Nomen حمار ab altera manu in vocem حمان (Hamman) in codice mutatum est.
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٤ا .3  ea؛ ipsorum numero honoratus sit aut ut cum omnibus suis rebus abeat, dum liber est.
Vicini in ista gente duplicem statum esse dicit. Si in gente semper habitare vult, ho- 
noratus erit tanquam ad ipsos pertinens, sin vero abire in animo est, liber est, ut omnia 
sua abducat nemine impediente aut laedente. Sed in singulis explicandis varia via incessere 
interpretes. Verba ذغوسهم من  statum (حال) definire possunt, ut sint pro ذفوسهم ن كاينا  aut 
ذفوسهم من ووفو  dum عزيزا praedicatum verbi كان est aut vice versa, ut ذغوسهم ن  loco 
praedicati cum verbo يكون coniungatur et عزيزا statum designet i. e. ut ex eorum numero 
sit, dum honoratus est. Similem sensum verba نانغسكم in loco Corani Sur. 9129 و. offerunt. 
Particulae حتى duplicem significationem tribui posse dicunt. Particulam aut terminum designare, 
ut pro أن الح  sit, quemadmodum in verbis ه٠ذض ءف !اثرق نى ٠زيد اكتمى  »Saidus me honoravit 
talem in modum, ut me sibi praeferret.« Hac significatione admissa حتى in causa est, cur 
verbum يكون futuri Nasbati vocalem habeat. At vero si particula حتى statum designat, 
futurum Nasbatum non sequitur. Sic dici potest: أدخلها سرتحتى  »profectus sum, donec ad 
eam ingrediebar(( et أدخلها حتى سرت  »profectus sum statu, quo ad eam ingrediebar« (Gram. 
Ar. T. II. p. 24 sq. et 70ة sq.). Sic in verbis Hassani: (metr. Camil) Teguntur tali 
modo, ut eorum canes ne ganniantquidem. Aut particulam نق causae consequentem 
rem, ut sit pro كى ita ut, designare dicunt. Vocem جميعا autem aut statum subiecti in 
verbo يبين describere aut eorum statum, quos relinquat. Priore modo recepto significare, 
eum omnia sua secum abducere, posteriore, illos ad valedicendum congregatos esse. Verba 
ختار وفو  »et is eligens est« ad duas res aut manendi aut abeundi, referenda sunt. Similem 
sensum poeta Sohairus verbis expressit sequentibus: (metr. ٦Vafir) ألينا معتمدا وجارسار
علينا جميعا وغدا ماله ضمنا الشتاء وانقطع الصيف دعا« ما أذا حتى فجاورمكرما والرجاء المخافة اجاءته
لنماء نقصهوله  Quot vicini confidentes ad nos profecti sunt timore et spe ad- 
acti. Honoratus vicinus noster erat, donec hieme finita aestas eum i 11 vi- 
tavit. Opum suarum sponsionem ei fecimus, ut decrementum nobis damno 
esset, incrementum ipsi commodo. In versus commentario plura leguntur, quae 
versum sequentem spectant.
4. Quasi caper montanus in cacumine montis alti esset, sub quo nidi acium rapacium.
Comparatione adhibita vicini securitatem describens eum in monte altissimo versari dicit, 
ad quem hostes adscendere non possint. Comparat eum cum capro montano mediocris sta- 
turae. De voce صدع lexicographi non consentiunt. Origine sua rem designare videtur, qua 
altera finditur, ut in medio eius sit. In animali translatam vocem designare dixerunt aut me- 
diocris staturae (neque parvum neque magnum aut neque macrum neque pingue) aut mediae 
aetatis i. e. iuvencum. Quale horum sit, tale summis montium cacuminibus adsccndendis ap- 
tissimum videtur. Poeta autem ex more Arabibus consueto adiectivum, ut in hac sic in voce 
م٨م .loco substantivi posuit (conf. Ham. 1“1 V. 1 شناهقة  V. 4.). Montibus collibusque secu- 
ritas significatur Ham. اه V. 1. ا1م  V. 4. م1م  V. 1. اا٩-  V. 1. infr.; sed ut summa securitas 
sit, cacumen montis tam altum esse dicit, ut ne aquilae quidem ibi nidos ponant. Aquilae 
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autem in .summis montibus adscensuque difficillimis nidos ponere solent. Verbis الطير تى عتا  
non solum aquilae ز sed totum genus avium rapacium significatur. Ut in praecedentis versus 




1. Ad gentem Almohallebi deverti hieme proAciscens, peregrinus a domo mea remotus ٠ tempore 
penuriae.
Versus Alaclinaso Thajjitae ab Ebn-Challikano (No. 764) tribuuntur. Gentis Almohallebi 
liberalitatem laudaturus hospitio ab iis se exceptum esse dicit. Almohallebus die, quo Mecca 
expugnabatur natus esse dicitur et anno 83 in loco Mervveruds Chorasanae praefectus, cuius 
imperium per quinque annos tenuerat; diem obiit, conf. Citab Tahdsibi-FAsmai p. 582. Quo 
autem beneficium in ipsum collatum maius esse eamque gentem maiori laude dignam ostendat, 
tria adfert; unum, se hiemis tempore; quod penuriae est; advenisse, alterum, se peregrinum a 
patria remotum i. e. ipsi genti incognitum et omni suorum auxilio destitutum se fuisse et 
tertium, annum infertilem, quo ipsa gens inopia premeretur, fuisse. Vox ومحل proprie nomen 
actionis, defectum pluviae et terrae ariditatem designans, adiectivi locum obtinuit. 
Eiusque plurali محول tanquam singulari, nomini apposito, modo quo vocibus جدوب et مزتئ o tso.) 
adhibent, usi sunt. Sed lexicographi formam تحول quoque nescio, an errore ducti sint, ad- 
notarunt. Forma ممدل vero in scholio versus adducta nonnisi in versibus interdum invenitur. 
Sic Hassanus b. Tsabet (Mohammedis tempore florens, Ohmari tempore grandaevus) dixit:
Caput meum colore ألممحل كالفعام فاصبح شمطا لونه تغير راسى، ترى أما (metr. Camel)
mutatum mixtis albis crinibus vides instar deserti sterilis factum i. e. 
paucis crinibus tectum, ut in deserto arido paucae tantum plantae sunt. In Ebn-Challikani 
opere legitur بعيدا loco ١٣ocis غريبا et المدل الزمن  pro دل زمن .
2٠ Ea autem honore me adjicere et beneAciis benignitateque me prosequi non cessavit, ut meam 
gentem esse putarem.
Conf. versum secundum carminis antecedentis. Voces واكرام اقذخاء  et اطاف varia et ho- 
noris et beneficiorum et benignitatis genera complectuntur. Primum ad honorem, quo quis 
adficitur, secundum ad cibos optimos, qui offeruntur, tertium ad benignitatem, quae verbis et 
vultu ostenditur, referendum .esse videtur. Verbum اقذفا a voce يعى cibo, quo quis prae 
aliis honoratur derivandum esse censent, ut praeferendi primariam significationem 
habeat, dum alii a sequendo derivatum esse dicunt, quasi res eius investigantes reparent. 
Loco vocis اقتفاوهم in versu quoque أفتقادفم legitur, qui legendi modus minus conveniens 
et ex mutatis ob similitudinem litteris ortus est. In Ebn-Challikani opere معروفهم pro أكرأمهم 
et برعم pro الطافهم legitur.
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XCVI.
Dixit Djabir b. Iltsalihb Thajjitai
Grammaticus Abu-fFath nomen Altsahlab explicans plures vocem significationes habere 
dixit, ut vulpis, dum vulpis femina خعلبة appelletur و cui voci podicis quoque significatio sit, 
et cuspidis lanceae superioris ligneae, quam verbis poetae probavit: (metr. Redjes) Et cu- 
spis lanceae ligneae in eo fracta est et (metr. Motakarib) Cuspis lanceae 
lignea inter axillam et costas spuriasfractaest. Vocem locum quoque significare, 
per quem aqua e loco, ubi dactyli siccentur, defluat et locum ipsum مربد appellatum; sed 
nomen a vulpe in hominem translatum esse. Hanc rem se ita habere, eo probari, quod cum 
nomine proprio articulus coniunctus sit, quippe quod nonnisi in iis, quae ab adiectivis derivata 
sint, fieri soleat. In aliis autem, excepta vulpis significatione, nil adiectivo simile inveniri. 
Vulpem autem deceptorem, astutum designare. Sic in proverbiis »astutior quam vulpes« 
(Meid. C. 10199 و. conf. Meid. 189 و.). »Astutior quam cauda vulpis.« Poetam quoque 
dixisse: (metr. Sarih) Omnes illi astutiores vulpe sunt; quam similis haec nox 
proxime praeteritae est (Meid. c. 24, 86 Alhasano tribuitur; sed conferas Ebn-Dor. 
Makz. V. 17., in cuius scholiis posterior pars Tharafaho adscribitur).
!.Contumeliosae ad me venientes me vituperarunt hisce e bis: Quid est, quod semper in 
itinere verseris?
Patientiam suam in itineris molestiis perferendis, ut opibus potiatur, laudaturus feminis, 
quod semper in itinere versetur, ipsum vituperantes inducit. Verbum يلميب statum vocis 
 verba يلمذى appositi loco est. Quum autem vox يقلن describit. Illi autem voci vox العانالت
includat, in voce يقلن quodammodo pleonasmum videmus. Loco verborum مرحال ترحل تذغكه اال  
legitur quoque: مرحال الهلكه أرحل يا اال  »Eheu! tu pro familia tua iter suscipe!« Hoc legendi 
modo recepto vituperantes feminae eum incitant ad iter suscipiendum et versus sequentes 
causam exponunt, cur ei iter suscipiendum sit. Vox مرحال modo nominis actionis casum accu- 
sativum obtinuit (Gram. Ar. T. II. p. 11:1. et T. I. p. 282.). Sic quoque dicunt: مخرجا تخرج  
et مبعدا تبعد . Tebrisius Mersukii aliorumque verba miscens scholion haud bene disposuit. 
Quae enim in fine primae lineae post alterum legendi modum verba: ارتحاال تزتحل تزال اال أى  
leguntur, ea illi alteri legendi modo explicando non inserviunt; sed in textum recepto modo. 
Quae autem in fine scholii leguntur, ea nonnisi alterum legendi modum, in textu versus non 
receptum, respicere possunt.
2. Sed vir forti animo praeditus mediam hanc noctem ingreditur, ut dives ,at.
Quod si in versu antecedente textum receptum admittis, in hoc et sequentibus poeta 
causam exponit, cur tot itinera suscipiat. Est igitur initio versus ellipsis statuenda: ego vero 
iis respondi, providi et firmo animo praediti esse, pericula subire, ut dives fiat. Talem hisce 
verbis se laudat. Verba بذغسه رامر  ita intelligenda puto, ut contra animam nolentem quasi vim 
adhibeat. Arabes enim animam tanquam periculis abhorrentem descripserunt (conf. Ham. vi2 V. 1.
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vi V. 2. ٨ V. 1. ا٧٨ ا٨ا  et م٠٠  V. 4. Res et tempus cum personis conferentes iis capita, 
cola iugula, pectora, ut primam mediamve partem, podicem, caudas, calces (conf. , وراس حر  
,ءنقا ,هادية ,صدر وجوثنن ,تجز ودبر وعقب و)ذذب  ut postremas partes significarent, tribuerunt. 
١٢erba الليل جوشنن  et primam et mediam noctis partem designare dicunt. Hoc autem in 
versu mediam potius partem, quae obscurissima sit, significari puto.
3. Qui in gente sua ad paupertatem redactus est, divitias laudat et si patruorum avunculorum- 
que nobilissimus est. -
Verbis hisce dicentes, opes non tanti esse, ut pericula subeantur, refellit. Qui opes 
possideat, eum quanti sint, iudicare posse. Qui pauper sit, eum intelligere, opes et patruis 
et avunculis praestare. Primum igitur est, quod exponit, opes generis nobilitati praestare. 
Rerum naturam contrariis cognosci, poeta Abu-Tammam sequente versu carminis in lau- 
dem Mahdii b٠ Azram dicti expressit (Metr. Wafir): Reditus gaudium non est nisi 
ei, qui valedicendi tristitiam cognovit. Medius autem hoc in versu praestantem 
designat, ut in hoc poetae dicto (metrum Redjes): In medio gentis Malee et Hen- 
tselah fui et sic in verbis Mohammedis traditione ad nos perlatis ))Ego gentis Koraisch 
medius sum nobilitate generis.(( Loquendi modus a torque desumtus, in quo medium quod- 
vis pretiosissimum est. Dicunt eodem sensu ألقوم واسط وفالن  et القوم وسيط  et القوم اوسط .
O H") 3. Paucitas opum efficit, ut viri ingenium despiciatur, etsi generosior quam viri et 
ingeniosior est.
Alterum autem و quod agendi rationis suae probandae causa adducit, in eo cernitur, 
quod generosissimus et ingeniosissimus quisque, dum pauper sit, parvi habeatur. Hicce 
versus in Mersukii codice non legitur.
4. Est ac si vir, quum vestitur, nunquam"nudus fuerit, et quum dives evadit, nunquam pauper fuerit.
Rem se ita habere, quemadmodum dixerit, ex eo elucere و quod viri conditione mutata 
pristinus status statim redeat, ut nonnisi in paupertate despectus causa quaerenda sit. Inci- 
tant quoque versus verba ad opes acquirendas, quum tanta in iis vis sit. Varius quodam- 
modo sensus verbis poetae est (metr. Tha١vil) : Per aliquod tempus et paupertate 
et opulentia contenti eramus et utraque res, quum evanuisset, nobis non 
exstitisse videbatur.
5. Et, si una tantum nocte cum dorcade (pulchra puella) languentibus nigrisque oculis suaviter 
confabulatur, nunquam calamitate pressus fuerit.
Versus cum antecedente intime cohaerens idem probat. Quum puellae cum dorcadibus 
comparentur (conf. Hamas p. ٥٨۴ V. 1. ٦١٩ V. 3. ٦۴٩ infr.), in hocce versu dorcadcm 
ipsam loco puellae dixit. Puellam autem significari, ex voce يذاغى cognoscimus, verbum 
enim praecipue in sermone, qui fit cum puella, adhibetur, qui pulchris verbis lenique sono 
caeditur. Pulcherrimi in dorcade oculi sunt. Dorcadis oculi tanquam ampli p. ٦۴٩ V. 5., 
nigri p. ٥٨۴ V. 1و et languidi describuntur. De forma يل conferas p. م٦  V. 1. Loco ver­
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borum الطرف فانر  legitur quoque الطرف ساجى  »tranquillum intuitum et languentem habens.« 
Vocabulum اكحل eam personam designat, cuius oculi stibio illito nigri sunt, tum in eum 
transfertur, cuius oculi natura nigri sunt.
6. Quum unum latus te fallit, ad alterum te concerte, nam in terris locum, quo nitaris, invenies!
Hoc in ١٢ersu, qui in Mersukii codice desideratur, poeta amicum vel alium quendam 
hortatur, ut, si in regione calamitate prematur و in aliam se convertat. Hunc sensum poeta 
Almohdats appellatus expressit (metr. Wafir) : Quum in terra calamitate premeris, 
eam relinque et camelas praestantes, licet ungulas laesas habeant, ad 
iter faciendum impelle! Ne te decipiat quod socium vides in ea fortuna 
gaudentem, quum manus tua donis eius vacua est. T u terram unam loco 
alterius invenis; sed animam alteram non invenis.
I€¥1I٠
Quidam gesttis Thai dixit.
1. Si carmina relinquo, quum verum falsum vicit; tamen in iis ad durum solum non perveni.
Se excusans , quod versus non amplius componat, se ea de causa rem non omittere 
dicit, quod facultate careat. In versu verba transposita sunt, nam verba أزم أذ  temporis 
definiendi causa cum verbis أدع ان  coniungenda sunt. Verbis quoque ازم أذ  causam indicat, 
cur rem omiserit, se enim ad senectutem pervenisse, quo versibus tanquam rei vanae, quae 
iuvenes deceat, non amplius studendum sit. Comparavit autem poesin cum fonte, qui ex 
ingenio hominis prodit. Virum autem, qui versus componere non potest, cum fossore com- 
paravit, qui in puteo effodiendo ad solum durum, quod penetrare non potest, pervenit. Hic 
comparandi modus verbo اكى indicatus est. Maxime autem verbo أكحى in homine avaro 
aut eo, qui dona non amplius dat, utuntur. Sic in Corano Sur. 53, 35. invenimus: وأءطى 
واكحى قلبلما  »Parum dedit et ad solum durum pervenit.« In eum qui dona dedit, tum 
dare omisit, dicunt: كديته الناس بلغ  »Homines ad eius solum durum pervenere.« Verbis: 
verum, rectum, vanum seu falsum viet ؛senectutem oppositam iuventuti poeta 
indicare voluit.
2٠ Iam ea modo ipsis conveniente componebam et ab ignorante multum recedebam.
Se tempore iuventutis bonos versus composuisse ; sed cavisse, ne cum ignorantibus 
poetis ipsi res esset timens, ne convitiis peteretur aut ipse alios peteret. Similem sensum poeta 
verbis sequentibus expressisse videtur (metr. Basith) : أن من ومتعد نفسى مكرم أمرو الى  
اجازيها حتتى اقاذعها  Vir ego sum animam suam honorans et cunctans, ne eam 
opprobriis laedam, donec ei retribuam. Abu-Hilalus dixit, verba poetae كنت قد  
وجهء على اجريه  non esse bene congruentia 1) cum verbis ألجافل عن الصد واكثر . In poesi
1١ Vocabulum لغق unam partem designat, quarum duae مالءة sunt. In scholio unam partem sermonis cum 
altera congruentem designat.
2ا
vitium hoc esse. Idem quoque vitium in verbis poetae Alahschae invenit (metr Thawil): 
١٦ i r i noctu ad te (o femina) iter dum deserta aqua incolis que
carentia et ampli tractus deserti eum separant, voci respondeas oportet 
sci as que, periculis liberatum a leo adjutum esse, nam verba لصوته تستجيبى  
cum verbis الموفق المعان ان  non congruere (sensu) putat. Hisce autem versibus cur hoc in 
libro locus concessus sit, non video.
،XCVIH ا
Alius quidam dixit (Ahiii imascillis vir® e gentem Thai (p, 159.)
(،st ؛ه٠ؤةة verm
1. Contemeliosae contenderunt, camelae. Djondobi in regionibus aquae Chabt sella deposita quie- 
tem concessam esse.
Poetae feminas vituperantes saepe introducunt conf. Hamas p. ,٥٠ V. 2. p. ١٧١ V. 4. 
Poeta se defendit contra feminas ipsum vituperantes , quod quieti indulgens ab itinere in- 
coepto destiterit. Non generalem vituperationem prolatam esse, ex eo coniicere licet, quod poeta 
in hoc versu loci Chabt, i 11 sequente autem Kadesiae mentionem fecerit. Chabt nomen 
aquae in regione gentis Calb sitae esse scimus, eamque in via, quae Kadesiam ducit fuisse, 
ex sequente versu sequi videtur. Verbum عريت (denudata fuit), hoc in versu de sella de- 
posita adhibitum est. Vocalis Kesra in fine vocis اجمتن ob metrum homoioteleutum- 
que est.
2. Contumeliosae mentitae sunt. Si in loco Kadesia quietis locum nostrum cidissent, dixissent: 
Persereracit in itinere et ea (camela) daemone obsessa est.
Refellit igitur vituperantes dicens, se longum iter Kadesiam perfecisse. Kadesia locus 
prope ad Kufam situs nomen inde accepisse dicitur, quod Cosroes, Persarum rex, loco virum 
Kades Hare١vitam praefecerit aut quod Abrahamus ibi caput laverit. Apud hunc locum 
Arabes tempore Ohmari contra Persas pugnarunt. Fieri potest, ut poeta istam celebrem 
pugnam respiciat. Vox مناخ locum designat, ubi cameli cubant. Locum autem posuit pro 
camelis ibi cubantibus. Sunt quoque, qui dicant, neque ipsum cubandi locum, nec ipsum 
cubare significari, ut sensus sit: Si ibi vidissent id, quod ibi paratum esset camelae nostrae 
vice loci cubandi etc. Arabum poetas interdum res non existentes commemorare, quemad- 
modum poeta dixit (metr. Basith) بالغواقيس وقترع اندجاج صسوت أرقنى بالديرين تذكرت لما  
Quum recordatus essem in loco A Id ai r an, e somno me excitavit vox gal- 
lorum et percussio crepitaculorum ligneorum 1), quamquam ibi neque unum 
neque alterum esset. Pro voco جنن legitur quoque ذلنن (vilis و obsequens fuit). Quid 
poeta voce جفت (daemone obsessus fuit) voluerit, non admodum clarum est, sed maciem 
camelae spectare videtur, quae daemoni adseribebatur. Vox ذلنن camelam longo itinere 
emaciatam et vilem factam esse significat.
1) Crepitaculis ligneis precum tempus Christiani, quibus Campanis, uti licitum non est, in Oriente indicant. Vox 
.poetam in loco monasteriorum duorum fuisse indicare videtur? licet ea destructa essent ,الديران
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Uraili dixit (conf. p. 136.).
1. Ihrifl؛anus pro me dormicit et ego pro eo sidera obsercaci, dum somnus eum amplectebatur.
In itinere se vigilantem describens laudat, ita ut socius pro ipso dormire videatur. 
Ihriffan nomen socii in itinere est. Nomen quoque Ohroffan enunciatur, ab animali sic ap- 
nonnullis derivatum. Kamusi auctor, qui versum citans nomen, quod viri
esset, nonnisi cum duabus vocalibus Kesra pronunciandum scripsit, tanquam animalculi autem no- 
men crassae locustae, quae nonnisi in planta Rimts et Ohnthsowan reperiatur aut alius animal- 
culi nomen tum cum duabus vocalibus Kesra tum cum duabus vocalibus Dhamma afferri voluit Unum 
pro altero somnum capere quum re vera non posset, loquendi modum الكرى كفالى  vitupera- 
runt, eum nonnisi, ut congruus sit (طابق) verbis sequentibus كلوء كغيتة , adhibitum dicentes. 
Quae res fortasse in causa erat, cur alter legendi modus الكرى عرثان كفالى  ,)Mihi suffecit 
in cognitione somni(( ortuus sit. Ortum autem et occasum siderum Arabes observare solebant, 
ut inde tempus pluviae cognoscerent. Arabum poesi proprium est, prosopopoeia frequentis- 
sime uti. Sic somnum tanquam personam hoc in versu descripsit dormientem amplexu te- 
nentem. Verba autem designant, somno eum omnino teneri. Pagina V. 3. somnum ho- 
minis oculos consuere legimus. ١٢oce كرى levem somnum significante, dum ذعاس proclivitas 
in somnum est و usus est poeta indicaturus, ne levi quidem somno se occupari, dum socius 
semper somnolentus sit.
2. Per noctem (somnns) ei coniugem suasque filias ostendit; ego autem sidus ei ostendo, ubi eius 
occasus sit.
Quae in antecedente versu dixerat, ea magis exornat. Dum somnus somniis ei coniugem 
filiasque producit, ego sidera observo و ut ei occasum eorum ostendere possim. Scholiastes 
autem, quum vigilans re vera scire non possit, num alter somniet nec ne, adnotavit, poetam 
rem ex opinione sua descripsisse indicaturum, socium firmo dulcique somno teneri. Subiectum 
verbi يودع omissum sc. أدذوم est. In sermone res sibi oppositas, ut in huius versus poste- 
riore et priore hemistichio, diserti saepe protulerunt. Sic in Corano Sur. 2190 و. »Qui 
contra vos inimicus est, contra eum inimici estote !(( et ibid. Sur. 2. V. 13. 14. »Nos lu- 
dibrio habemus 5 Deus eos ludibrio habet.« Sed in posteriore hemistichio sensus sanae 
menti quodammodo repugnare videtur, nam vigilans ei, qui dormit, sideris occasum ostendere 
non potest, nisi eum e somno antea expergefecerit.
٠€
Alius quidam dixi(.
1. Non consido nisi ubi ipsa aut eius imago mendace apud sellam meam cersahir.
Itineris conditionem describens dicit, a se aut vigilante aut dormiente amatae imaginem 
non recedere. Poetae simile quid saepius protulerunt. Sic Amru-lKais in versu (metr.
Eius ignem e longinquo conspexi« عأل نظر دارعا ادتى بيثرب وافلها أذرعات من تنورتها : (Thawil
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e loco Adsriat ١), dum eius familia Jetsrebi (i. e. Medinae) erat et maxime propinqua domus 
eius pars contemplatio alta erat« conf. illust. de Slane Diw. p. ri V. 4. (i. e. quum ob 
spatium longe remotum eam oculis videre non posset و oculis in aerem sublatis imaginando 
eam se conspicere putavit). Ut vox بنازل obiecto caret, quod محال aut منزال est, sic quoque 
verbum المن subiecto ى٥  vel حبيبتى. Imaginem autem mentientem appellavit, quod evigilans 
nullam rem viderat. Poetae imaginem amicae noctu ipss apparentem saepius descripserunt conf. 
Ham. p. ١۴ V. 1. Ex verbis posterioris hemistichii, quae priori opposita sint, poetam in 
priore statum vigilantis descripsisse videmus.
1. Adcenit camela iucenca filiorum duorum Sohaili١ dum eius pascendi locus ٢٦٥٠١٦١٦١٠١ 
pilentis propinquus erat.
Camelae iuvencae statum describens dicit: Ea itinere longo tam fatigata erat, ut a 
pilentis in pascendo non multum abiret. In explicando verbo جعلت duplicem interpretes 
rationem secuti voci قلوص aut casum nominativum aut accusativum tribuerunt. Grammaticus 
Alui’Ahia priorem pronunciandi modum vituperans dicit, verbum si incipiendi, id quod pro- 
pinquitatem actionis (مقاربة) grammatici appellarunt (conf. Gram. Ar. T. II. p. 213 et 215.), 
significationem habeat, verbum sequatur, necesse esse. Sic poetam dixisse (metr. Thaivil): 
Incepi, dum in me neque iniquitas neque odium erat, vos visitare per 
diem et vos fugere per mensem.« Quod si quis dicat: جميل فعلمه زيد جعل  »Saidus 
incepit; eius agendi ratio est pulchra«و omisso verbo, verba sensui convenientia eum red- 
dere, quasi dixerit: جمل٠ زيد جعل . Praeferendum igitur esse و si voci قلوص accusativus 
casus detur, ut verbi وجعلت quod verbi صيبرت significationem offerat, subiecti loco femina 
ipsa sit et verbum sequens necessarium non sit. Hoc admisso verbis قريب مرتعها  obiectum 
secundum contineri (Gram. Ar. p. 546 et 131, 212.). In versu, qui in libro Anthol. gram. 
p. 338. citatus est, زياد أبنى  legitur.
3. Ac si ei in mansione gentis pulli camelini cutis farcta sit; at nullus ei morbus nisi maacima 
fatigatio est.
Camelae fatigatae statum amplius describens dicit: Tantopere fatigata camela gentis sellis 
adhaeret, ut amore pulli ibi retineri videatur. Fatigatos camelos alio modo descripsit poeta 
(metr. Sarih) : قيودا وال تبغى عقال ال عودا يذقن ال الكالل من  Ob lassitudinem plantam 
Uhd non gustant; tu neque vincula neque lora desideras (ad eos retinen- 
dos). Camelae, et maxime annosae, pullis suis deditae sunt. Quodsi pullus aut mortuus 
est aut mactatus magna tristitia adfecta lac retinet. Quod ne amplius faciat, cutem pulli 
farciunt et ad camelam adducunt. Huic cuti farctae, cui nomen بو est, vehementer adhaeret. 
Vox .ار in versu superflua est p. سه V. 6. ها١ء  V. 2. ۴ م٧  V. 2. Morbi autem significatio 
voci طب raro datur.




Alius quidam, cuius clientem Hauscliab appellatum patrueles 
verberaverant, dixit.
Vox حوتنمب magno ventre praeditum designat. Alii autem Djandalum b. Ahmru ver- 
suum auctorem fuisse dicunt. Voci جذدل petrae significatio est.
1. Si ego non petor ة sed si pharetra mea petitur, sagittae latus confodientes hypochondrium la- 
tus que meum confodiunt.
Comparatione instituta ostendit; se ipsum laedi; si quis alius, qui in clientelam suam se 
receperit; laedatur; ut enim, si quis pharetram in latere nostro haerentem petit; fieri potest; 
ut ipsum latus nostrum vulneretur, sic clientis nostri damnum ad nos transit. Videre licet; 
particulae ان ٦٣ im grammaticam verbo كنن interposito in vocem ارمى (ut futurum apoco- 
patum fiat) sublatam esse; sed redire in phrasi consequente; quemadmodum in voce تصب 
videmus (Gram. Arab. T. II. p. 34) Loco vocis جاتحات legitur quoque جايجات (perden- 
tes). Priorem autem legendi modum praeferunt verbum جاح verbo رما non congruere di- 
centes. ١٢oci autem جاتكات aut latus confodiendi aut ad eum declinandi signifi- 
cationem tribuunt i. e. sagittae; quae a scopo declinantes ipsum confodiunt. Pharetram 
autem latus designare ; quippe quae in latere viri locum habeat. Grammaticus Abu-Saihd 
Caecus NisaburensiS; Alazmaihi sociuS; viri clientem pharetram appellari vult; quod clienti 
suo vir secretum tradat; quemadmodum in pharetra sagittas ponat. Alii autem verbis pro- 
verbium usitatum inesse dixerunt; quod cum rebus inter Fesaritam et Asaditam gestis co- 
haereat. Inter viros duoS; quorum unus ad gentem Asad, alter ad gentem Fesarah pertine- 
ret, in ١r؛a quum occurrissent, certamen ortum esse; uter melior iaculator esset. Asaditam, 
cui vetusta pharetra esset; dum Fesarita novam haberet; suam pro scopo posuisse et quum 
Fesarita iaculando suas sagittas consumsisset و Asaditam sua sagitta Fesaritam occidisse. 
Proverbium autem adhiberi in viro; qui agens aliud opus ostendit; quam intendit conf. 
Meidan. c. 1534 و. Vocabulum نبل collectivam significationem habet. Pharetra كناذة a 
f|>. !رأى tegendo originem duxit. In verbi كن prima et quarta forma tale discrimen 
statuerunt; ut hanc in secretis in animo occultandis ; illam primam in rebus tegendis adhi- 
buerint. Vocabulum كنانة nonnisi pharetram corio confectam; in quam sagittae recondantur; 
designare ; Ebn-Doraidus dixit. Vocabulum جبر ligno confectam pharetram designare, dua- 
bus autem partibus coniunctis constantem قرن esse. Pharetram جعبة appellatam tam sagittis 
 -Vo .زغرية et وذضة sit, inservire confer quoque voces ذشاب quam iis, quibus nomen ونبل
cabulum منكب hoc in versu non humerum ; sed latus significet; necesse est, ita ut hoc su- 
perius eius latuS; vox كشك autem inferius designet.
2. Dic igitur filiis patrui mei, nam per patrem ipsorum! amplis oris angulis praeditus, torvis 
oculis adspiciens, crassa praeditus cervice [leo) iis destinatus est.
Hoc versu, qui in Mersukii opere non legitur, minae continentur. Se fortitudine 
leoni similem iis superventurum esse; dicit. Heroes cum leonibus saepissime comparantur 
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conf. p. ٣س  V. 4. اسس V. 2. س٨سا  V. 7. Leo autem hoc in versu nomine suo haud appel- 
latus ; sed adiectivis insignitus est. Vox فريمت proprie diffissus, et omissa 066الشدقين 
amplis oris angulis praeditum designans, in leone ut vox اهرت maxime adhibetur. 
Poeta autem non bene fecisse videtur, quod vocem أشوس , quae nonnisi in viris adhibeatur, 
(conf. p. 1 ا٨  et ٧ا١ ) inter duo adiectiva, quae leonis epitheta sint, posuerit, nam vox أغلب 
leoni praecipue propria est. Crassa cervix in animalibus magnum robur indicat.
3. Ad sanam mentem redite, o filii Hasni! amor enim noster idem et cognatio nostra coniuncta, 
nonduin abrupta est.
Verbis hisce, quae cum verbis versus prioris coniungenda sunt, a prava agendi ratione, 
dum iam tempus est, reducere eos vult. Iam tempus esse, eo indicat, quod dicit, vinculum 
mutui amoris nondum abruptum esse. In versu vox تقصب in initio tam cum vocali Fatha, 
quam cum vocali Dhamma pronuntiari potest.
4٠ Ne id (bellum) excitate, posteaquam vinculo ligatum erat, nam de fine quaerenti pravus eius 
successus nuntiabitur ا
In hoc versu, qui in Mersukii opere desideratur, monet, ne bellum excitent, cuius exi، 
tus semper pernitiosus sit. Bellum ipsum non appellavit 5 sed eam cum camela furibunda 
comparavit, cuius pedes, ne irruere possit, ligati sunt. Hanc autem comparationem indica- 
tam videmus voce وعقال quae vox vinculum, quo pes brachiumque cameli colligatur, signifi- 
cat. Arabum proprium est, singula voce, qua utuntur, imaginem plures res complectentem 
indicare. Sensus igitur est, ne bellum postquam quievit, excitate simile camelo furibundo, 
cuius vinculum ruptum est.
5. Et si id excitatis و tale id futurum excitatis, ut de fine quaerenti vituperandus et turpis eius 
successus nuntiabitur.
Hic versus antecedenti verbis tam similis est, ut unus ex altero ortus videatur. Uno 
omisso nullam sensus iacturam facit.
 ,Sane ego, 0 gens Hasni! Hauschabum de vobis vindicabo et si ille mihi nonnisi cliens est .<؟
et vos patris mei filii estis.
Non obstante cognatione, quae inter ipsos intercedat, se ob iniuriam Hauschabo illatam 
ab iis poenam sumturum esse minatur. Alter legendi modus est: موالى وانكان  »et si cliens 
meus est« i. e. nonnisi vicinitatis et foederis iure mecum coniunctus. Hoc legendi modo 
recepto versus irregularis est, ut abiecta septima littera quiescente (pedis مغاعيلن) fiat 
 -conf. libr. meum Darstell. d. Arab. Verskunst p. 83 ). Qui mutandi modus, a rei metri) مغاءعيل
cae peritis كف appellatus et generi زحاف adnumeratus (ibid. p. 77.), rarissime in metro 
Thawil existens. in toto Hamasae libro nonnisi semel reperitur conf. ibid. p. 174. Legitur 
quoque لى مول , ut versus regulis aptus sit. Sunt denique, qui legant: موالئى, ut regulis 
versus conveniat; cui vero legendi modo grammaticorum Bazrensium sententia contraria est 
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negantium, vocabulum in fine breve extendi posse و ut ex مولى fiat ء وموال  dum contrarium 
permittunt. Scholiastes dixit, موالءى loquendi modo poetis proprio maxime aptum esse, si- 
quidem ابى بنى  sequatur, ita ut utraque vox suffixo addito definita sit. Non autem silentio 
praetermittendum est, in Mersukii codice اب بى  legi, quo fit, ut illa a scholiaste adducta 
causa non adsit.
€11.
Alius quidam dixit fin trsukii opere Djamilo a cribit r}٠
1. Pater tuus ١ pater tuus Arbad sine dubio in causa erat, ut in loco ignominiarum و ubi ipse 
habitarer at, sedem haberes.
Virum Arbad appellatum ob pravam agendi rationem vituperans eam a patre in 
filium quasi haereditate translatam esse dicit. Ut locus elatus honorem designat (Hara. هاا 
V. 1.), sic ignominia hoc in versu cum loco comparata est. Istum locum habitare idem est 
ac ignominia semper adfici. Grammatici versus verba explicarunt dicentes, prius vocabulum 
 autem appositi locum أربد subiectum esse, vis augendae causa repetitum; nomen ابوكه
tenere et praedicatum in verbis احلكه etc. esse. Voci شنكه غير  tanquam nomini actionis 
casum accusativum datum esse, qua voce praecedentia, sicut voce وحقا confirmentur. Alii dicunt, 
vocabulum ابوك posterius prioris praedicatum esse posse, ut vox اربد appositi loco addita 
sit. Littera Alif in voce حال nonnisi ob homoioteleuton est.
وأ أ٠١ًاأ٠ه١ ج . Non autem ego te inde depellam, cum viro viliore et magis vituperando quam 
pater tuus est, te coniuncturus, ut vituperatio tua augeatur.
Versus verba indicant, patrem eum habuisse turpissimum ; se igitur haud dicere, eum 
ab alio patre originem duxisse. Vocis لوما accusativus accuratius definiendae voci تزدأد in- 
servit modo a grammaticis ذميبز٠ appellato (Gram. Ar. T. II. p. 113. 538.). Praepositio ل 
in voce الالم cum verbo omisso cohaeret, ut haec ellipsis sit: مذء الالم ابيكهوادعوك اذفيلن ما  
»A patre tuo te non depellam et viliori quam tuo te adiungam.(( Haec autem ellipsis in 
causa est, cur verbo انغيك eandem praepositionem, quam verbo ادعوك dedit. Sic in Corani 
loco Sur. 79, 18. praepositio الى cum verbo omisso cohaeret, quod sensus est: ادعوك هللكه  
تزكى أر الحى . Sic quoque in verbis Ferasdaki: عنى زيادا الله قتل قد  praepositio عن cum verbo 
omisso صرخه »a me eum removeat(( cohaerere dicunt. Sic quoque in versu, quem Sibawai- 
hius in libro suo adnotavit (metr. Basith) : عفها تعزيت ولو هيجى الورق ألمحمام تغنى أذا  
 Quum columbae fuscae vocem edunt, matrem Ahmmari in memoriam امعمار
revocant,/et si eius solat ium ceperim verbum هيج modo verbi نكرنى cum nomfne 
coniunctum est, quod eandem significationem adfert. ١
€111.
Dixit DjamiI b• Alilxl-Allah b. Mahmar Olidsrita•
Grammaticus Abu-fAhla contendit, nomen جميل ab adipe liquefacto derivatum esse, 
quippo hominis pulchritudo cum pinguedine coniuncta sit. Hoc proverbio Meid. c. 10, 
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140. probari: Ostende mihi pulchrum! dixit: ostendo tibi pinguem. In Mer- 
sukii codice hi versus alii cuidam nomine non addito adscripti sunt. Poeta Djamil adpella- 
tus disertus excellensque erat. Artem versus componendi et aliorum poetarum versus me- 
moria recitandi in se coniunxit. Tempore Moahwijahi Jasidique, quo Merwanus Medinae prae- 
fecturam tenebatو vixit et anno 82 in Aegypto diem obiit conf. Ham. p. ,٥٦ et n* et ٥٩١٠,٠ 
De gente Ohdsr conferas Ham. ,٥٩٠ Versus satyris potius accensendi sunt.
/. Pater tuus Hobab hospiti testem لemanens em furatus est et avus meus, o ٠Hadjdjadje! eques 
equi Schammas erat.
Maiorum dignitate supra Hadjdjadjum se extollit و dum patris sui agendi rationem cum 
patris Hadjdjadji agendi ratione comparat. Dicendum erat: الضيغ برد سارق : sed participio 
modo cui duplex accusativus et personae et rei datur obiectum tribuit in accusativo
positum. Persona autem cum verbo ope praepositionis س coniungenda erat و sed praeposi- 
tione abiecta verbum personam regit. Simili modo dicunt: زيدا الرجال اخترت  pro الرجال ص  
»Saidum e viris elegi« et participium adhibentes: زيدا الرجال ختار هو  »is e viris Saidum 
eligit.« Nomen equi aut Schammar aut Schimmar pronunciatur. Priori modo forma prae- 
teriti est, quemadmodum Ahnbar b. Mahsen خضمر Chadhdham, qui multum cibi sumeret, 
cognominatus est. Vocali Kesra pronunciatum nomen forma vocibus امر et هلع simile est. 
Hoc probato nomen equae oportet esse, quemadmodum mulier قتب et دنب appellatur. Haecce 
:Abu-lAhla de nomine disputavit. Vox حباب aut appositi vocis ابوك locum tenere potest, 
dum الضيف سارق  praedicatum est, aut illud praedicatum esse potest, ut hoc adiectivi locum 
habeat. Hoc eam ob causam praeferunt, quod sic cum verbis شمرا فارس  melius congruat.
2. Proborum filii probi sunt et cuius parentes boni sunt, iis, ubicunque proficiscitur, occurrit.
Ex eo, quod in antecedente versu protulerit, sequi dicit, se virtute Hadjdjadjum prae- 
cellere. Praepositio in voce الباه originem et auctorem indicat. Vox صحق hoc in versu 
mendaciis opposita non est 5 sed probitatem significat (conf. Moall. Ahmrui b. Kelth. V. 81.). 
Suffixum همر in voce يلقهمر ad patres referendum est. Verba: patri probo occurrit, 
ubicunque proficiscitur, significant, eos patribus omnino similes esse, ut, ubicunque 
sint, patres in se inveniant. Verbum سير aut primae formae سار significationem habere po- 
test aut secundae formae, ut obiectum supplendum sit (iumentum ad iter adigit).
3. Et si ob sortem, quam vobis Deus concessit, irascimini, scitote, Deum in eo, quod vos con- 
tentos non reddiderit, intelligentiorem fuisse.
Poeta inimicos suos iratos ob sortem vilem, quam Deus iis tribuerit, describens, eos 
meliore sorte indignos fuisse dicit. Horum verborum ratione habita inimicos illos , in quos 
invehitur, maiorem quam conveniret, dignitatem et auctoritatem sibi arrogasse puto. (p٠ 156»)
۴٠,٤
Ahu-Hsnasch dilit
Grammaticus Abu -1 Ahia dixit, Alazmaiho nomen ذشاش formam ذعال fuisse a voce 
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 ١rerbum de vase figlino adhibetur, quod quum diu aqua impletum .derivatam نشيش
fuisset و ea percussum instar bullientis aquae sonum edit. De Sacyus de vocibus 
به قرعنن  dubitans exemplari suo به فرغع  adscripsit, quae coniectura num recta sit و dubito 
Cisterna quoque نش dicitur. Quum aestus vehemens est: tum sonum edit, quum inde aqua 
petitur, qua adficitur (i. e. aqua paene exhausta bullientis aquae sonum edit). Dixit poeta 
Lebid (metr. Ramal): Illis duobus effudimus in vase antiquo, cuius lateribus 
erat sonus ob (effluentem) humorem. (Loqui videtur de vino vetere ex cado 
emisso). ١٢ox ذشاشة in terra salsuginosa aquam inbibente adhibetur. Arabs quidam dixit, 
voces نناشنة سبخة  terram significare, cuius humus arida non sit et quae plantas non 
producat. Verbam نش in musco fricandi, comminuendi significationem habet. Nomen نشناش 
autem forma vocibus زلزال et قلقال simile est. Siba١vaihio forma فعالل est: Farrao forma 
 .scindendi significationem habet نشنشة Vox .نعفاع quibusdam autem lexicographis forma زفعفال
Alii dixerunt, vocem نشذشة tractandi et versandi, ut res sonum haud altum emittat, significationem 
habere. Dixit poeta metro Redjes utens ٠٠ Longus, quem currens equus longus 
aufert, cuius loricae in humeris sonus est. Loco vocis نشنشة in versu خشخشة, 
quae vox eandem paene significationem habet, legitur. Verbum نشنش significat: evulsit 
et proiecit (avis plumas). Dixit poeta (metr. Tha١vil): Vidi corvum decidentem 
in arborem Ban, qui evulsit superiores plumas suas et in aerem emisit. 
Hoc in versu plura mala omina sunt; unum in corvo, alterum in arbore باذة conf. Meid. 
T. I. p. 696. et tertium in plumis evulsis et dispersis conf. Ham. 20 .1 س.ا.
1. Q؛،um vir camelos mane pastum non ducit et vespera non reducit et propinquos sibi faventes 
non habet.
Paupertatem hominem deprimere descripturus, pauperem hoc in versu designat tanquam 
eum, qui camelos neque pastum educit neque domum reducit, Arabum enim campestrium 
maxima et paene unica pars opum cameli erant. Verbum ح سر  quum hoc in versu verbo 
 -oppositum sit, matutini temporis camelos educendi significationem habere oportet. Scho اراح
liastes eadem res si repetatur, altero loco articulo definiendam esse censens, causam , cur 
vox سواما altero loco articulum non acceperit, hanc fuisse dixit, ex prato redeuntes came- 
los, quum aut aucti aut deminuti sint, aut pars eorum ob officia supervenientia a pastoribus 
ligata sit, quae res e divitum more fuerit, non eosdem fuisse, quam exeuntes ؤ quae ex- 
plicandi ratio mihi nimis longe petita videtur. Posteriorem versus partem cum priore sic 
cohaerere puto, ut paupertas in causa putetur, cur propinqui ipsi non faveant. Qui autem 
propinquis ipsi faventibus non gaudet, is neque potens neque honoratus est conf. Meid. 
.19,74 et 12, 179.
2. Profecto! mors viro melior est, quam quod pauper sedet et patronum honorem suum lae- 
dentem habet.
Hic versus cum priore cohaerens mortem paupertati praeferendam esse dicit, quippe 
quae etiam cognatis despectos nos reddat conf. Meid. Prov. T. III, 3913. Verba con-
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ditioni praemissae consequentia sunt و dum vox عديما statum designat pro عديم وهو . 
Posterior autem huius versus pars cum posteriore praecedentis congruit. Scorpio, quum clam 
adrepens homini noxam inferat, de noxa clam illata et maxime de sermone clam nobis no- 
cente adhibetur. Sic Meid. c. 12,3. in verbis: »Noctu ad nos pervenerunt scorpiones eoruma 
in proverbii consuetudinem venit conf. quoq. Meid. Tom. III, No. 897. et Ham. ا٠ه  
V. 1. Non autem verbis specialiorem sensum و ut beneficia collata tribuendum
puto; sed generaliorem, quo calumniae, quibus ob paupertatem a cognatis hominis honor 
laedatur, significentur. Scorpionem repere in proverbium venit و dicitur enim: »Magis repens 
quam scorpio conf. Meid. T. III. No. 902. In Tebrisii codice voci قعودة vox حياته »vita 
eius،،, ut alter legendi modus sit, adscripta est.
3. Quot autem deserta cum amplis regionibus, quorum tiae lapides diruti erant, Abu-Naschna- 
schus tectariis camelis celeriter peragratit ا
Praemissis illis de damno ex paupertate orto ad laudem suam transit, dicens, se peri- 
culosa et molesta itinera suscepisse. Genitivus in voce ونائية ob particulam و, cui significatio 
vocis رب est (Gram. Ar. T. I. p. .ةة5ز  aut potius, quemadmodum scholion dicit, quod vox 
 esse, inde رب coniungendo inservire, neque loco ipsius vocis و supplenda est. Particulam رب
sequi dixit scholion, quod particula وف quae coniungendo inserviat, eius loco ponatur et وبل 
cum genitivo in sequente versu reperiatur: (metr. Thawil) بلد وبل ومرصع قدطرقت فمثلملحبلى  
Et quoties ad tui similem gravidam et lactentem infantem nutrientem 
noctu veni et, ut rectius dicam, quot terras. . . ١٢ocem مرضع ex Mersukii codice 
addidi, ubi vox paene deleta est. Prius hoc hemistichium cum Amru-l٠Kaisi versu 14 Moall’ 
convenit. Loquendi modo poetarum proprium est omissis substantivis adiectiva ut ذائية et طامسة 
ponere. Hoc in versu vox مفازة omissa est. Deserta autem, cuius latera remota sunt, ampla 
designant; cuius signa deleta sunt, ea periculosa, quippe viae indiciis carentibus viator in 
errorem facile induci possit. Signa, quae viam indicabant, altitudine diversa diversa quoque 
nomina habebant. Altiora viri statura وثاية altiora his صوة , altiora quoque his امرة et altiora 
his denique ارمى appellabantur. Nomen generale علم est. Sic االعالم طامس  invenimus in car- 
mine Caahbi b. Sohair v. 15. Celeris quoque gressus, verbo خدى adhibito, (p. 157٠) 
mentionem fecit significaturus, desertum periculosum esse, ut viatori ad aquam remotam fe- 
stinandum sit. Poeta autem cognomine in versu se appellavit, nisi fallor, sui ipsius gloriandi causa.
4. u ait laudem consequeretur aut praeda magna potiretur; nam hoc tempus multas res ad- 
mirandas producit.
Hic versus in Mersukii codice non invenitur. Cum antecedente cohaerens causam indicat, 
cur itinera periculosa suscipiat. Duplex est aut gloriae aut praedae assequendae causa. Verba 
الدهر ووخا  etc. paene eadem sunt, quae p. 129 leguntur. Sensum autem iis talem tribuo: 
Tempus quum saepe res admiratione dignissimas adducat, fieri potest, ut ego, quemadmodum 
aliis contigit, et gloria et divitiis potiar. Ex scholio tertii versus, ubi adnotatum legimus, in 
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quibusdam exemplaribus مجدا ليكسب  reperiri, sequitur, alia exemplaria in hoc ١٢ersu مجدا ليطلب  
»ut laudem petat« habere.
S, Quot autem feminae de me absente interrogabant, quot viri! Quis autem pauperem, quo abeat> 
interrogat?
Saepius se in itinere periculoso fuisse dicit, ita ut aut misericordia commoti aut alia 
de causa de eius absentia et itinere homines interrogarent. Feminam virumque quaerentem 
nominat, ut aut multos aut omnes, quibus absentiae notitia tanquam quaerentes de-
signet. Quo autem plures de eo quaerebant, eo maius periculum fuerit, necesse est, ut tot 
hominum animos moveret. Ex verbis quoque, quae in fine addidit, suam rem omnium atten- 
tione dignissimam eum existimasse, sequitur. Quum enim pauperum ratio talis sit و ut ipsos 
nemo de itinere interroget, quippe qui mansionem stabilem non habentes, fere semper in itinere 
versentur, praecipua causa quaerenda est, cur poetam nostrum interrogaverint. Nulla autem 
eius rei causa nisi in maioribus periculosioribusque itineribus cerni potest. Scholion adnotavit, 
poetae dicendum fuisse الصعلوك عن , ut posterior pars in constructione cum priore magis con- 
grueret; id autem omisisse poetam, ut vis sermonis augeretur. Rei enim quum minus con١reniat, 
si quis pauperem interroget, quae ipsi non possit non esse dubia, multo minus probandum 
esse, si quis alium de re interrogaverit.
6. Nulla autem res paupertati mihi comparanda ridetur, cui rir se tradidit et nocti obscurae, in 
qua petens nil consequitur.
In hocce versu hominem, qui se paupertati tradat, ut nil amplius petat cum viro, qui 
nocte obscura rem quaerit, comparavit. Ut hic quaerens rem non invenit, sic paupertate con- 
tentus nil obtinebit. Paupertas hoc in versu cum persona comparata est. Haec comparatio 
verbo ضاجع indicata est. Verbum enim significat, cum aliquo concumbere, i. e. loco socii 
perpetui eum habere. Alter legendi modus in versu est: الهمر مثل  »instar sollicitudinis.« 
Verbum اخغق significat »virum re potitum non esse aut spem frustratam habere. Vox طاب 
autem pro ي الطالب  est »in ea quaerens;« coniungunt enim rem cum nocte, quia in ea est.
7. Tanquam pauper vire aut tanquam honoratus morere! Ego autem non video morti fttga 
ullum evadere,
8. Quod si vivus mortem effugere potuisset, hic eo dignus fuisset, cuius cameli in itinere mo- 
lestias perferrent.
Hi duo versus in Mersukii opere non reperiuntur. Prioris versus sensus talis mihi vi- 
detur : Sive paupertate contentus es, ut vitam conserves, sive mortis periculo te exponis et 
moreris, ut honore potiaris, neque unum neque alterum vitae spatium tibi producet; nam 
mortem nemo effugere potest. Huic posterior versus sic sensu adiunctus est, ut probet, eum, qui 
laudem quaerens molestias suscipiat, digniorem esse, ut morte liberetur conf. Meid. c. 6, 139. 1 7, 4.
٦٢٠€
Alitis quidam dixit•
1. Nonne Alah%ma die, quo ei occurreram, dixit.٠ Video te iuvenem leni animo, multa coma 
praeditum?
In Mersukii opere hi versus carminis post sequens carmen locum habent. Simile initium 
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proxime sequenti est. Inducit feminam ipsum vituperantem, quod brevi temporis spatio peracto 
e iuvene senex factus sit. Versui talem sensum inesse dicunt Mersukii verba: 5 المراة هنة الن
أنحسار حدث وال صلع عليل يتسلط لم لراس ا شعر تام البال ذاعمر قريب عن لممله اع معها التقين لما
االمد قرب مع تغيرت فكيف لون شعروالشنحوب  Haecce mulier dixit, quum cuin ea con- 
venissem: scio te fuisse ante breve temporisspatium leni animo, perfecta 
coma, non tibi supervenerat calvities aut crinium defectus aut mutatio 
coloris et quomodo tam brevi temporis spatio alterat us es? Nec non sensus 
versus proxime sequentis idem probare videtur. Vocem حديثا tanquam adverbium temporis positam 
esse, in scholio legimus. Sed mihi nil obstare videtur, quominus حديتا cum significatione iuvenis 
obiectum secundum sit verbi ارأى, ita ut sequentia apposita habeantur. Hoc admisso mulier 
modo quodam satyrico utens verbis suis contrarium sensum tribuit, quemadmodum deformi 
dicimus: 0 quam pulcher es! Sed scholion verbis hunc sensum tribuit: Video te iuvenem, 
leni animo praeditum, perfectaque coma; sed nil praeter hoc possides neque opes neque 
bonam conditionem. Tebrisius duplicem vocis ححيذا explicandae modum adtulit. Initio scholii 
vocem adverbium temporis (8550 (ظرف dixit, ut sensus sit: »ante breve temporis spatium;« 
in fine autem scholii vocem verbis ألسن حديت  »iuvenili aetate praeditus,« ut loco secundi 
obiecti sit, explicavit. In codice Mersukii loco vocis يومر legimus لما (quum). In scholiis 
adnotatum est, pro verbis اراك etc. inveniri مجزعا الشيب ن جزع ول كبرت  ))Grandaevus es 
et ob senectutem tristitia adfectus non es?( sed non video , hunc varium legendi modum, 
nisi ut hic versus sensus sequentibus magis congrueret, ortum esse. Verba, quibus illum 
alterum legendi modum explicat الجزع ينغعها حين تجزع ف أى  »i. e. tristis non est, quum tristitia 
ei utilis est« dubium movent. Vitiosa esse puto, nam verba يذغعها حيح  non conveniunt. 
Quamquam sic in codice legitur, tamen يذغعها ال حين  »quum ei utilis non est «legendum puto.
2. Eique dixi: Ne tibi displiceam, fieri enim non potest, ut rir aliis imperet, nisi دى ١٠ؤة٠١  
canescentes capillos habeat.
Haud negat, se senem esse; sed pretium suum non modo non deminutum, sed etiam 
auctum esse contendit, quum virtute et dignitate creverit. Vox قلما negando inservit. Vox 
 non desideretur et a nomine in (فاعل) addita in causa est, cur subiectum قل autem voci ما
verbum transferatur. Hoc sic intelligendum est: Verbo قل, si vox ما non sequitur, nomen 
tanquam subiectum (ex. gr. parva est sc. res) necessarium habetur, sin autem vox ما sequitur, 
hoc subiectum (sc. res) necessarium non est, ut ope vocis ما cum sequente verbo coniungi 
possit. Quod si quis dicit: زيد وقلمايقوم  haec verba eundem sensum offerunt ac si dixerit: 
زيه يقوم ما  ))Saidus non stat.« Rem ita se habere, videmus e loquendi modo, quo utuntur 
dicentes: زيد ل ذلكه قلرجليقول , cui sensus verborum est: زي اال مايقولذاكه  »Non dicit id nisi 
Saidus.« Dicunt etiam : زيد يقول ةلما  et contrario sensu زيد يقول كثرما  »Saepe Saidus dicit.« 
Similem loquendi moduminversu libri (grammatici Sibawaihii) invenimus: (metr. ,rhawil) »Vultum 
avertisti (o mulier) (alienus fuisti) et diu vultum avertisti et vix fieri po- 
te st, ut in longa alienatione coniunctio duret. Sunt, qui vocem ما omnino pleo- 
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nastice positam putent. Idem loquendi modus in verbis كثر ))multum est(( et طال »longum est« 
adhibetur. Licet quoque vocem ما cum sequente verbo يسود locum nominis actionis
quasi dixerit: Parum est, quod principatus (سيادة) viri perfectum se ostendat, nisi 
hoc in statu (sc. senectutis). Similis est loquendi modus in versu Lebidi (metr. Ramal): 
Vix dum quietis causa consederat; quum nuntiis primae Aurorae eum 
excitarem; nam nocturnam quietem, quae ex consuetudine viatorum in desertis sit, omnino 
negare non vult, sed paucam eam fuisse dicere.
3. Et profecto! equus quinquennis ralidus melior est in cursu, qui una tice post alteram jit, 
quam biennis, qui paucus in cursu est. Illius cursus longius durat.
Comparatione instituta senectutem iuventute meliorem esse probat. Ut enim equus quin- 
quiennis tam robore quam experientia bienni praestat, sic senex iuveni. Poetam senem de- 
crepitum non significare, e rebus descriptis patet. Fortis cum equo quinquenni p. ،11 V. 2. 
comparatus est. Anno quinto et sexto aetatis equi maximo robore praediti sunt. Ex dentibus 
autem quum equi aetas cognoscatur, at voce ةارح ad quinquennem equum sic voce جذع 
ad equum circiter triginta menses natum designandum Arabes usi sunt. Res autem in causa est, 
cur in diversis animalibus vox diversam aetatem designet. Sed quum non omnes equi quin- 
quennes comparationi recte inserviant, vocem يعبوب ad ،sensum accuratius definiendum addit, 
in cuius significatione definienda lexicographi non omnino consentiunt. Praestantia autem equi 
quinquennis maxime in eo cernitur, quod currens omnes vires non statim consumat; sed 
reliquam eius partem retineat, dum equi biennes minus validi et maiore ardore impulsi primum 
tanta celeritate currunt, ut mox languescant. Silentio autem praetereundum non est, equos 
biennes, quippe qui nimis infirmi sint, operi faciendo vix aptos esse. Vox عاللة postremam 
cursus partem opposita voci بداهة significat. Sic in versu poetae: (metr. Camel) Nisi 
cursus postremam partem aut cursus initium (equi) elatis pedibus cur- 
rentis, altis pedibus praediti. Triplex legendi modus in versu est, nam tam vox لمزجى 
quam المرخى cum vocalibus aut activi aut passivi formae quartae reperitur. Voci مزجى signifi- 
cationem p au 1 atim paulatim in cursu propulsi scholion tribuit; sed non video, quomodo 
paulatim propulsi significatio conveniat. Simplex propulsi i. e. in cursum adacti, ut omnes 
١٢ires consumat, significatio voci inest. Voci اتخى cum vocalibus activi lenis cursus signi- 
ficationem in scholio habet; cum vocalibus passivi autem neglecti et dimissi i. e. nondum 
exercitati; mihi autem in equo lenia i. e. nondum firma membra habente vox adhiberi posse 
videtur. Vox منزع scholio nomen actionis est, quo desiderium ad finem proveniendi significatur 
i. e. quum tantum robur in eo sit, diu currens finem cursus non desiderat.
CVI.
Alius quidam dixit.
1. Nonne Alchansa die, quo ei occurri, di؛cit: Aliquando te eidi collapsum rentrem habentem, 
gracilem.
Eodem modo, quo p. 157 fecerat, mulierem ipsum ob crassum corpus vituperantem 
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inducit. Arabibus crassus venter non laudatur (conf. p. ٥٥٩ V. 5. et ٩1،٩ V. 2. Alchansa 
nomen poetriae ante tempus Islami viventis est, quam si poeta respicit, carmen non potest 
non isto tempore compositum esse. Loco vocis لقيتها in Mersukii codice سوس So١vaikah, 
quod nomen pluribus locis proprium erat (conf Kam.), legitur. Fortasse diem pugnae mu- 
lier respicit.
2. [Eique dixi:) Si hodie tibi centrosus videor; ego in novenni (camelo) deserta peragrans invenior.
Hoc in versu se excusat, dicens, se ventrosum fieri, quod semper in camelo sedeat 
itinera per deserta faciens, ut corpus haud frequenter moveatur، Causam igitur, cur ven- 
trosus eveniat, multum abesse, ut vituperanda, ut potius laudanda sit. Cameli novennes optimi 
et molestiis ferendis aptissimi sunt أ est enim aetas, qua camelus ad summum robur pervenit 
conf. Ham. ٥,٩ V. 4. et ٧اسا  V. 5. Horum autem mentionem fecit, ut itinera sua tanquam 
longa et periculosa designaret. Sed loco vocis البزل legitur quoque وألبرك quae tamen came- 
lorum agmen designans vox sensui minus apta ex scripturae similitudine orta videtur. Vocem 
 eum designare, qui regiones sua persona iaculetur, in scholio legimus; mihi autem مرجمر
proprio sensu instrumentum, quod iaculando inservit esse videtur. Cum hoc quin lapidis, viri 
duri fortisque significatio cohaereat و non dubito. Particula أما sine dubio ex! voce أن et ما 
contracta futurum apocopatum, ni fallor ob vocem ما coniunctam non habet; sed futurum 
energicum addita littera ن maxime sequitur (conf. Coran. Sur. 7. 35.).
CVH.
®kit Schabib• b. AhwaMah Thajjita•
Grammaticus quidam Bazrensis versus Alcarawwaso Thajjitae adscribit. Cara١v٦vas, 
cuius genealogia nominis p. دم1م  et ٩٥٥ diverso modo explicatur, filius Saidi b. Alachsam 
Charidjah b. Sahd b. Fothrah est. Fothrah autem eadem est, quae Djadilah (p• 15®٠) 
adpellatur, e qua muliere gens lemanensis originem duxit. Apud Menvanum b. Alhacem 1)و 
quum cum patruele litigasset, in carcerem coniectus hosce versus dixit.
1. Merwanus heri inter nos iudicium tulit, quo mutuam nostram dissensionem auxit.
Diximus, poetam coram Merwano cum patruele litem habuisse. Iudicium in ea latum 
utriusque dissensionem auxisse, poeta in versu dicit. Vox أمس non hesternum diem; sed 
tempus propinquum designat. Vocalem Kesra eam ob causam accepisse dicunt grammatici, 
quod sensu tanquam articulo definita vox sit. Vox تناءى hoc in versu animorum mutuam 
alienationem designat. Quod nomen Merwani repetivit, in eo sermonis confirmatio est conf. 
de figura hac rhetorica Almokhtus p. 101.
2. Quod si in terra ampla fuissem, id aegre tulissem; sed portae eius me retinebant.
Se recusaturum fuisse illud Merwani iudicium, si in campo versatus esset, dicit;
1) Sine dubio tempore, quo hic Medinae praefecturam tenebat, tempore Moahwijahi lasidique conf. Abulf. Ann. 
T. I. p. 351 et 403٠
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quominus autem id faceret, se impeditum fuisse eo, quod carcere in ipsa Merwani domo 
retineretur: siquidem in eius potestate poena ipsi timenda fuerit. Excusat se igitur, quod in 
illo iudicio se non opposuerit; sed lenem animum ostenderit. Vox ء الغضا  appositi locum vocis أالرض 
tenet. Littera Alif in voce ورائيا nonnisi ob homoioteleuton addita est. Verba autem : Eius 
portae post me venerunt, significare videntur, eum pluribus portis clausis a fuga retentum esse.
CVH(.
DjamiI ل؟٠  .IlibdiUlali b. Maliwar Olidsrita dixit.
De poeta conferas Ham. 1 ٥٥ ٥٩٣٠  Gens Ohdsrah, ad quam poeta pertinebat, a voce ٠طري  
(crinium complexus), cuius pluralis عذر est, nomen accepit. Dixit Koraiihta: (metr. Thawil) 
Brevem manicam vestis habens, longo collo praeditus Euro super latera 
dorsi (comam) plexam crispam demitto. Ohdsrah filius Sahdi Hodsaim erat. Hodsaim 
autem nomen servi erat, qui eum educaverat, ut ab eo cognomen acciperet. Sahdus erat 
filius Saidi ١b. Laits b. Sud b. Asiam. Nomen أسلم a quibusdam Aslom pronunciatur, ut 
forma pluralis a voce سلمر (situla una ansa praedita) derivandi sit. Aslom denique filius 
Ilhafi b. Kodhaah erat. De nomine المحاف non consentiunt. Genealogiae periti versus excogi- 
tarunt, quibus eius nomen probant. Aliis in voce articulus est, aliis est forma nominis actionis 
formae quartae. Kodhaah nomen inde ortum esse dicunt, quod vir a gente sua se separaret. 
Alii alio modo ،lomen explicant. Abu-Hilalus dixit, tres poetas nomen Djamil gerere, et inter 
eos Djamilum b.؛Ahd-Al!ah b. Mahmar, cognominatum Abu-Ahmru esse. Sunt, qui dicant, poetam 
Djamil b. Ahbd-Allah b. Kamijjah Ohdsritam esse, cuius pater nonnisi cognomine Ebn-Kamijjah 
notus fuerit. Alsobairus b. Baccar زل vero dixit, nomen poetae nostri fuisse Djamil b. Ahbd- 
Allah b. Honn b. Babiah b. Haram etc.; Djamilum b. Almoahlla, qui ad gentem Banu-Ahmirah 
b. Djowajjah b. Laudsan b. Tsahlebah b. Ahdi b. Fesarah pertineret, sequentes versus dixisse: 
(metr, ١Vafir) A cibis me averto, quos vidi, eosque relinquo, dum famelicus 
sum; nam, per Deum, neque in vita neque i n m u n d o b 0 n u m est, q u u m p u d o r 
abit conf. Ham. ٥,٩٠ Djamilum b. Sidan Asaditam auctorem sequentium versuum esse: 
(metr. Thawil) 0 Djomlah (mulier)! Num debitum tempore suo solutum est? 
Debitum illud necessario solvendum est et petenti necessarium. Eius 
somnia diuturna sunt, si id solvis et ob ea, quae effecisti, ut optaret, 
eius cilia interdiu moventur. Aut re vera te coni unge, aut te omnino se- 
para, nam generosius est, quod socius socio non mentiatur. Ille autem ante 
alios dictus Djamil b. Ahbd-Allah (De hoc poeta confer Citab-AIaghani) iuvenis quum fe- 
minam Batsnah appellatam amasset, senex eam in matrimonium petiit. A qua quum repel- 
leretur, ad eam in regione ١Vadi-!’Kora (c 0 n f. Abulfed. p. ٨٠) habitantem secreto venit. 
o٠ IGOv) Eius autem familia congregata operam dedit, ut eum caperet; sed se abscondidit 
dicens: (metr. Tha٦vil) Etsi mille omnes zelotypi et pugnantes et ut me occi- 
l) Vir doctissimus iudicis munus in urbe -Hecc.، administrans anno 256 obiit. Opus genealogiarum gemis ؛٠,(  
raisch composuit. Ebn-Challik. No. 239.
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derent, diligenter operam dantes a Batsna me eam tamen ex-
peterem aut per diem, ut cum ea colloquerer aut itinere nocturna, etsi 
pes meus amputaretur. Quos autem quum satyra perstringeret, )lenvanum tum tem- 
poris Medinae praefectum 1) opem contra eum petentes adiere. Hic se eius linguam resecturum 
esse vovit. Quae res, ut ad familiam Djodsam (Familia Djodsam ad gentem Maahd pertinens 
in montibus Hisma (حسمى) sedes habebat Kam.) confugeret, eum coegit. Ibi dixit: (metr. 
Thawil) Nuntius de Merwano secretum adtulit, eum aut me occisurum aut 
linguam mihi resecturum esse; sed in cameli،؟ albis (nobilibus) refugium est 
et interrafugiendi locus, quum ad celerem cursum eos adigimus. Permansit 
ibi donec, remoto a munere Merwano و ad suos rediit. Ad mulierem autem quum secreto 
veniret, familia eius, se eum occisuram esse, vovit. Hoc votum respiciens dixit.
1. Utinain, qui tua causa sanguinem meum voverunt et me occidere cupierunt, o Botsainah, 
mihi occurrissent.!
Dum ipsis occurrere optat, ostendit, illos nil contra ipsum suscepturos eSse timore im- 
peditos. Accusativus رجاال e voce نين pendet (Gram. Ar. T. I. p. 535. T. II. p. 61. Ham. p. ٨ V. 2.). 
Verba نذرو دد  adieclivi locum vocis رجاال tenent et verbum لقولى praedicatum vocis ليت est. 
2. Qaotiescunque in colle prodeuntem me viderunt, dicebant: Quis hic est? dum me noverunt.
Horum ipsi minitantium agendi rationem describit, ex qua eos timore impletos esse, 
clarum est.
3. Dicebant: Salve! bene tibi sit! etsi breve tempus me in potestatem redegissent, me occidissent.
4. Et quomodp? dum ne omnium quidem ipsorum sanguis sanguinem meum aequat et eorum 
opes tantae non sunt, ut caedis meae pretium solvant.
In describendo pergens dicit, eos ipsum coram adulari, quamvis odio acerbissimo pleni 
sint. In hoc vero suae fortitudinis iudicium est. 011001 autem ipsum occidere velint, in eo stulte 
eos agere, quippe quorum neque dignitas neque opes tantae sint, ut caedes perpetrata aut 
sanguine aut opibus omnium lui possit. Se igitur hisce versibus extulit. ١’ox ندهة cum vocali 
Fatha et Dhamma pronunciari potest.
Qui autem sequuntur tres versus, eos grammaticus Abu-l’Ahla cum antecedentibus con- 
iunxit. In Mersukii dpere desunt et sensu cum prioribus non bene cohaerent.
1. Deus eum contumelia adficiat, cuius amor utilis non est et cuius funis, quum extenditur, 
infirmus est.
2٠ Et qui, quum oculus adspectu novo eum intuitur ,ob eum (amicitiae)vinculum omnis socii rumpit.
3. Et qui duobus coloribus distinctus in una animi conditione non perseverat, erga omnem se- 
eurum perfidia utitur.
In hisce versibus ii vituperantur, quorum amor et amicitia neque utilis neque constans
t) Merwanus anno Hedjrae secundo (sed dissentiunt) natus cum patre in oppido Thajef, quo relegatus esse،, 
vitam egit, ita ut Mohaminedem nunquam videret, Imperator Ohtsmanus, cuius patruelis esset, revocato 
patre, filium scribam suum creavit et postea praefectum Medinae, Meccae et Thajefi creavit. Medinae prae- 
fecturam ei anno 48 detraxit. Mortuo Moahwijaho b. lasid in Syria a nonnullis chalifa salutatus, post pugnam 
apud locum Mardj-Raheth Syriam Aegyptumque sub imperio tenebat. Anno 66 diem obiit conf. Citab 
TahdMbi-PAsmai p. 545.
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est, qui ab uno amico statim ad novum transgrediuntur, qui in amicitia fiduciam ponentem 
perfidia decipiunt. Amicitia cum fune comparatur conf. Ham. ه٠سا  V. 2. 3. Qui si rum- 
pitur, amicitia constans non est. Hominis mutabilem animum diversamque agendi rationem 
cum coloribus comparant. Sic in nostro versu homo duobus coloribus praeditus appellatus 
est; Caahb b. Sohair autem mutabilem animum cum diversis coloribus et formis, quibus dae- 
mones hominibus se ostendunt, comparavit (conf. Carmen, in laudem Moham. dictum V. 8.).
n
«Jaja ?٥٠ 1 جة5ا2لللة٠  Hanefla.
Abu-Rijaschus in eo, quod Abu-Tammamus huic Jahjae istos versus adscripserit, er- 
rorem invenit, quippe qui ad gentem Dsohl pertinuerit. Versus autem esse JVIusae b. Djabir 
(Islami tempore viventis).
1. Patrem nostrum habitantem invenimus in regione media inter gentem Kais, Kais Aihlan 
et Fisr.
(i٥٠ n٠) Maiores suos inter gentes Kais Aihlan et Fisr iam antiquis temporibus 
sedes habuisse, dicit significaturus, eos remotos a gente Rabiah inter gentes Modhar habi- 
tasse, duae enim illae gentes ad tribum Modhar pertinent. Cognomen وعيالن ut ab aliis 
gentibus eiusdem nominis distinguatur, addunt. Kais Aihlan cognomen erat. Viri nomen, 
a quo gens originem duxit, Elias b. Modhar appellatur. Fisr autem cognomen Sahdi b. 
Said Manat erat. Qui quum gregem caprarum Ohcathsum duxisset, omnes singulas volen- 
tibus distribuit, ut in diversas terras dispergerentur. Inde factum est, ut caprae illae di- 
spersae et nunquam congregandae in proverbii consuetudinem venirent et vir inde cognomen 
acciperet (conf. Meid. c. 28274 و.). Vox سوى tanquam adiectivum vocis بلحة casum geni- 
tivum habet et a grammatico Achfasch (conf. Meid. T. III. p. 2. p. 201٠) cognominato cum 
vocali Dhamma et سوأء pronunciatur. Sic quoque in Corani loco Sur. 20, 60. Pone in- 
ter nos teque locum fixum, a quo neque nobis neque tibi recedendum est, 
quum locus rectus sit, ut voci سوى vocis عدل significatio tribuatur.
2. Et quum tota gens nos deseruisset, camelos procumbere iussimus; tum contra tempus cum 
gladiis foedus inivimus.
Gentis suae fortitudinem describens eam ab omnibus suis relictam et a gente Rabiah, 
quacum coniuncta esset, nil amplius exspectantem nonnisi in fortitudine et gladiis fiduciam 
posuisse. Verbis: camelos procumbere iussimus significare vult, sese ad pugnam 
paratos substitisse; solebant enim Arabes contra hostes proficiscentes camelis vehi, dum 
equi ad latus, ne itinere fatigarentur, ducerentur. Ad pugnae campum advenientes equos 
conscendebant. Arabum poetae rebus saepissime personam induunt. Hanc ob causam et 
gladium cum viro consentire p. ۴٨ V. 5. eiusque socium esse dicunt p. م٨م  V. 2. In nostro 
loco homines cum gladiis tanquam cum personis foedus ineunt, quod alii fregerunt, conf. 
quoq. Ham p. ساعا V. 5. p. ٨٠ V. 3. etc.
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3. Die pugnae chostibus ٦ nos non tradiderunt et nos in vindicta sumenda palpebras non 
contraximus.
Gladii; quibuscum foedus pepigerant; ipsos non deseruerant. Gladios tanquam personas 
in versu genti opposuit. Ut illi tanquam boni socii oplimum auxilium praestiterant, sic gens 
officio in ulciscendo non defuerat. Palpebras autem contrahimus و ut rem non videamus. 
Qui igitur vindictam sumendam non videt; is eam negligit. De verbo اغضى conf. Harir. 
۴١٠٧ schol.
CI
DJxJt Atow-Zachr H٠dsa؟«ta (conf. p. ٥۴۴). ,
L Fodhailahum Koraischitam vidi) quum equites, qui hastis vulnerarentur, vidissem.
In hoc versU; si hic vertendi modus admittitur, Fodhailahi laus est ; nam nulli nisi 
fortes inter equites hastis pugnantes conspiciuntur. Quodsi verbum prius رأي vertitur: 
»in pulmone vulneravi«; verbiS; se eum occidisse; narrat. Narrant; poetam cum Fodhailaho 
in bellum profectum; quum ille non simul rediret; interrogatum, quaenam haud redeundi causa 
esset; haud clarum responsum dedisse. In hoc autem responso; si res recte relata est; 
causam videmuS; cur voci رأين hanc in pulmone confodiendi significationem tribue- 
rint : nam aliter nemini in mentem venisset talis vertendi modus. Quod si vox فضيلة ita 
pronunciatur; ut excellentiae significationem habeat; voci القرشنى collectivus sensus tri- 
buendus est; ut de Koraischitarum excellentia in bello intelligatur. In versu autem inversio 
est; ut phrasis consequens ante antecedentem لما etc. locum habeat.
S. Et mors alas expanderat strenuos umbra tegens propinquis alis.
Pugnam acerrimam fuisse describit. Mortem autem cum ave rapace comparavit non 
in summo aere alis expansis occasionem decidendi exspectantem; sed paulum tantum super 
capitibus elatam; ut eos semper in summo mortis periculo versatos esse و significet. Verbo 
 -iste comparandi modus indicatur; nam istum volandi modum alis haud motis avibus ra رنق
pacibus proprium significat. Mortem autem cuilibet imminere و eo significavit poeta; quod 
eam umbram appellat. Res enim, quae super capite elata est, maxime nobis umbram facit. 
Addit autem indicaturus, mortem propinquam esse; verba: propinquis alis. Voci دأنية 
inde casum nominativum esse dicunt; quod adiectivum vocis ظل sit. Voci ظل autem sensus 
causa feminini genus tributum esse. Vox autem دانية mihi potius ad nomen المنية referenda 
videtur, ut appositum vocis ظل sit; loco verborum ألجناح دانية وعى . Licet quoque voci 
casum accusativum tribui; tanquam statum describenti.
3. Fortissimas autem eorum animo roboreque erat et in bellis rulnera optime ferens.
Versus hic in Mersukii codice desideratur. Eum tanquam fortissimum et constantissimum 
laudat. Duas autem ei adscribit virtutes, animi fortitudinem in suscipiendis periculis et pa- 
tientiam in perferendis malis. In Tebrisii codice pro vocibus الحروب فى  tanquam alter legendi 
modus vox للحروب superscripta est
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CII.
Dkit qwidajM gentis Ahbs٠
Ahbs et Harits filius Cahbi b٠ Dhabbah fratres Lami erant. Gens Ahbs ad gentem 
Kais Aihlan pertinet. Nomen عبس a verbo عبس derivarunt. Vox عبس quoque nomen plan- 
tae, Abu-Hatimo grammatico eiusdem, quae aliter شابابك appellatur, est.
ا١.و 1ع<٩٠.١ 1 . Misereor ob cognationem, quam propinquam esse rideo, Haritsi b. Cahb, non 
Djarmi et Ras٤bi.
Propensum suum animum erga gentem Harits b. Cahb ob cognationem propinquam de- 
scribit. Gens Harits b٠ Cahb inter Jemanenses sedem habebat; sed ad gentem Nisar ori- 
gine pertinebat ; dum familiae Djarm et Rasib orgine cum gente Kodhaah coniunctae erant, 
quae pars Jemanensium erat. Litteram ث, etsi vox حارث vocativus non est, poeta abiecit. Rem 
nonnisi in poesi licitam esse contendunt (Gram. Ar. T. n. p. 92 et 501.). De gente Rasib 
conferas: Monumenta antiquiss. histor. Arabum p. 139.
2. Et quod pedes nostros in eorum soleis ridemus et nasos nostros inter barbam superciliaque.
Istam memoratam cognationem corporis similitudine quasi probat dicens, eorum pedes 
ipsorum pedibus magnitudine et eorum nasos ipsorum forma et loco similes esse. Ista au- 
tem similitudo tanta est, ut non poeta solus; sed tota gens (dixit enim : videmus nos), 
eam cognoscens putet, suos pedes in illorum soleis esse et suos nasos in illorum capitibus. 
Dicendum autem poetae erat: وحواجبهم ولحاهم  quemadmodum نعالهم dixerat; sed, quominus 
faceret و homoiotoleuton et versus ratio impediverunt. Exteriores quasdam corporis partes, 
in quibus similitudo oculis saepius apparet, nominavit. De Sacyus maluit عددهمر وانكار  
legere pro عدادهمر وانكان  in scholii linea tertia. Idem adseripsit Alharitsum b. Ahmru 
b. Cahb ad posteros Nesar pertinere, quum e posteris Tamim filii Morr. filii Thabichah 
sit (Monum. antiq. hist. Arab. p. 96.). Tebrisium dicere Haritsum habuisse patrem Cahbum, 
filium Dhabbahi conf. Ebn-Kotaib (p. 89. ib.) et inter posteros Dhabbahi Cahbum quendam 
nominari. Djeuharium dicere, posteros Haretsi b. Cahb illos esse, qui vulgo بلحرث 
appellentur.
3. Et indolem nostram tam in dando quam in recusando (esse indolem eorum) Q؛،otiescnnque 
recusamus, liganti lac non emittimus.
Hoc in versu animi indolibus ipsos illos similes esse dicit. Verbis autem واباءنا اعطاءنا  
non ipsam liberalitatem et avaritiam significari puto, sed modum dandi et recusandi; nam 
causam non video, cur avaritiae, quippe quae nulli non vituperationi sit, mentionem fecerit. 
Tum quoque constantiam in dictis et firmum animum , ut vi contra voluntatem ad rem per- 
agendam adigi non possent, commemoravit. Poetam autem sententiam suam non clare ex- 
pressisse, nemo non videt, nam ei dicendum erat: واالباء االعطاء فى اخلماقهمر زواخالقنا  sed 
eo confisus, quod verborum sensus ex versu priore cum hoc coniuncto cognosceretur, 
praecedentia verba ambigua fuisse, oblitus esse videtur. Quae autem scholiastes verba: 
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وعمر زيد قام  stetit Saidus et Ahmruus explicandi causa adduxit; ea multo clariora 
sunt. In posteriore versus parte comparatio invenitur. ١Tir recusans cum camela lac reti- 
nente confertur. Camela si semper lac recusat, عصوب appellatur. Talis camelae femur fir- 
initer ligare solent; ut lac emittat conf. Meid. c. 13, 75. ٦٢ir autem, qui alterum, ut rem 
det; cogere vult; cum viro, qui camelae talis femur ligat, comparatus est. Apud Arabes viri 
camelas mulgere solebant, quam rem si mulier faciebat, dedecori ea putabatur (conf. Meid. 
c. 28; 20.). Ex scholiastae sententia in versu avaritiam describi; ex eo videmus, quod 
adnotavit; maxime avaras gentes esse gentem Alharits b. Cahb et Ahbs. Gentem Ahbs 
autem fuisse avunculos Alwalidi et Solaimani (chalifa creatus anno 96 anno 99 diem obiit. 
De viro confer Ebn-Challik Nro. 275.) filiorum Ahbd-Almalici; quorum mater ١Valadah 
filia Alahbbasi etc. fuerit. Quum autem Mosavvirus b. Hind b. Kais etc. Alwalidum filium 
Ahbd-Almalici doni causa adiisset, exspectatione frustrata ad Ahbd-Almalicum intrantem 
hosce versus dixisse (metr. Wafir): Per tres menses in domo exili apud Aiwa- 
lidum donum speramus; sed Alwalidus in domo exili sperandus non est; 
sed si tu salvus inde evadis, ne redj! Et si; sicut scitis, Alwalidus ab- 
stinens est, is abstinentiam non e longinquo haereditate accepit. Hisce 
auditis Ahbd - Almalicum dixisse: ١٢ae tibil Num a mea parte an a tua ? Illum autem 
respondisse, ne iram principis contra se excitaret: A mea parte, 0 princeps fidelium! Mo- 
dus autem loquendi, quem poeta in verbis أبينا ما اذا  etc. ab una re ad alteram cum priore 
non bene cohaerentem transiens adhibuit; ei similis est, quem in arte rhetorica التغات ap- 
pellarunt (conf. lex. meum).
CHI.
Vir gen«s Iliipjar diiit.
Proelium spectat; in quo gentes Ahbd-Manat et Calb de gente Himjar, occiso Ahlka- 
maho b. Dsu-Jesen Himjarita, victoriam reportaverant. Schultensius in libro »Monumenta 
vetustiora Arabiae p. 15.« versibus, quos latine vertit, summam antiquitatem tribuit. Ver- 
sus ante Islamum, fortasse ante Mohammedem natum compositos esse, non est, cur dubitem. 
Grammatico Abu-l’Fatah nomen Himjar neque ab alio nomine translatum neque nomen ge- 
neris est. 'fanquam nomen gentis indeclinabile (i. e. sine Nunnatione ad secundam speciem 
pertinens) est (c 0 n f. Gram. Ar. T. II. p. 397 et 401 sqq.). Calbita dixit, virum nomen 
accepisse a vestibus rubris, quibus uteretur. Nomen Ahlkamah amaritudinem significat. Vox 
autem .ويزر a qua lanceae cognomen acceperunt, tum quod definitum (i. e. nomen proprium), 
tum quod formam verbi habet (e forma يزأن orta), a grammaticis declinationi secundae ac٠ 
censetur (conf. Gr. Ar. T. I. p. 402 sqq.). Quomodo autem vocem ex forma يزان ortam 
putent, in scholiis videre licet. (p. id)
1. Quis diem (proelium) nostrum et diem gentis B«nu٠!’Tuim vidit, quum eius pulvis sanguuu 
cohaereret?
Versus hic rei introducendae inservit. Interrogatione usus est poeta, ut rem magnam 
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fuisse indicaret. Sunt, qui dicant sensum esse 015٣14 راى من يا 0و٥٤ ! Hac voce addita 
metrum in initio versus perfectum fieret, sed syllabam longam omitti licet. In scholio se٠ 
quentis versus legimus و particulam invocandi omitti posse , quod interrogatio sit. Utriusque 
autem eandem rationem esse i٠ e. ut interrogandi particula abiici potest و sic quoque invo- 
candi. Sententia autem particula abiecta non mutatur. Sed quum particula ad metrum 
constituendum necessaria sit, aliam causam, cur eam abiecerit, non invenio, quam quod ver- 
sum alio metro Chafif appellato utens inceperit conf. p. ۴٠٠ v. 4., cuius prius hemistichium 
(omissa particula) metro Camel accenseri potest, dum carmen ad metrum Thawil pertinet. 
De Sacyus putavit, omissam esse particulam ف aut وو ut versus cum antecedentibus cohae- 
reret. Dies proelium significat, qui loquendi modus Arabibus frequens est. Inde ortus vi- 
detur, quod istos dies memoria tenentes temporis spatia definirent. Quod si voci proelii 
significatio tribuenda non est, particula اذ temporis definiendi causa addita non convenit 5 sed 
in versu tam أث quam أذا legitur. Huic similis est Corani locus Sur. 74,8. »Et quum 
tuba inflatur et tum temporis dies gravis erit.« Nonne vides, in verbis Corani عمير يوم  
sensum formae خعل (nominis actionis) inesse. Factum igitur est, ut vox يومعذ ei temporis 
definiendi causa inserviret ac si dixerit: Iste tubae inflatus illo die inflatus diei gravis est. 
Quum vox ويوم si ei diei significatio sit, tempori definiendo inserviat, scholiastes ei parti- 
culam tempori definiendo inservire non posse putavit. Ut autem tempori definiendo inser- 
viat, alia voci يومر detur significatio, necesse esse. In Corani loco id suppleta voce نقر 
factum est. Silentio praetereundum non est و in scholiis أذا esse et sic in Mersukii codice 
in textu reperiri. Vox صبق quum pulverem in aere elatum et densum designet, poeta di- 
cere vult, sanguinem e vulneribus prorumpentem iam in aere cum pulvere denso coniungi, 
ut coniuncti in terram deciderent. Pulverem sanguinemque dici tribuit, in quo appareant. Sin- 
gularem صيقة pluralem صببغ habere, scholiastes poeta versu Rubahi probare studuit (metr. 
Redjes): Relinquunt humum terrae obscuratam pulvere.
2. Quwn diem suum gratem esse tidissenf, pectora sua super dolore constrinxerunt.
Gentem quum calamitatem isto pugnae die ipsos adtingere vidisset, ei fortem animum 
patientiamque opposuit. Gentem igitur ob fortem animum patientiamque isto die probatam 
laudat. Vox اشب adiectivum verbi in transitivi, primariam significationem mixti ex variis par- 
tibus habens, maxime in arboribus, cuius rami invicem perplexi sunt, adhibetur. Tum in 
lanceas invicem plexas et dimicantes invicem mixtos translata videtur (conf. تشاجر). Diei autem 
status, qui eius tempore est, tribuitur. Pectus (حيزوم) inde appellatum dicunt, quod firmi pro- 
positi (حزم) sedes sit, quippe cor قلب in pectore locum habeat. Fieri autem potest, ut nomen 
inde acceperit, quod cingulo حزام ligatur, nam حزيم (ligatus) quoque appellatur. Pectore autem 
ligando patientiam indicant. Sic Ahlius omisso verbo dixit: القيكه الموت فان للموت حيازيمكه  
»Liga (أشدد) pectus tuum; nam mors te attinget.(، Loquendi modus inde fortasse desumtus 
est, quod ligando ventre et pectore dolor in intestinis melius toleratur. Suffixum in voce 
 ad diem referendum est, ut diei id, quod eius tempore sit, tribuatur. Sunt quoque, qui المء
idem ad vocem حيازيم referant, quippe cui plurali formae singularis sensus conveniat.
29ا
3. Quasi ii leones in lustris suis essent et nos essemus no® pulvere suo aestuans.
Poeta suorum fortitudinem laudaturus etiam hostium fortitudinis mentionem facit, ut 
inde genti suae maior laus oriatur. Gentem BanulTaim cum leonibus comparavit. Leo 
quum animal fortissimum sit conf. Meid» prov, c. .وة 167. 168. 185. 186. ل و 161و  
comparationi saepissime inservit conf. Ham. p. ١٥۶ V. 1. p. ١٧٨ V. 3. ۴٩٧ V. 2. ا،م٠ ٧١٥  V. 3. Ut 
maximam hostium fortitudinem esse indicet, eos cum leonibus in lustro comparavit. Talem 
comparandi modum p ۶،1،1 V. 2. invenimus. In lustro leones fortissimos se ostendunt catu- 
los defendentes conf. p. H٩. Sic quoque Laila Alachjalijjah (Amru-lKais Moall. V. 11. 
schol.) virum cum tali leone contulit. Leonibus tamen quum ipso hoc loco quodammodo 
resisti possit, ut suis maximum fortitudinis gradum tribueret, eos cum nocte comparavit, cui 
nemo resistere potest ; nox enim adveniens in quemlibet locum penetrat, ut nullo modo 
retineri possit. Poeta autem quodammodo indicaturus, quomodo ista noctis comparatio in- 
telligenda sit, verba قتمة فى جاش  pulvere suo aestuans addidit; est igitur nox, quae 
ob pugnam arduam pulvere in aerem elato oritur. Nox autem tanquam persona descripta est, 
quae pulvere elato induta aestuat. De voce وجاش ٠ qua internus animalis motus significatur 
conf. p. ۶٧۶م et p. ٧٩۶ infr. Vocem وقتمر قتمة  et مر قتا  in obscuritate, pulvere et vento 
adhiberi, scholiastes adnotavit i. e. ni fallor, pulverem aerem obscurantem, quem ventus 
sustulit, designari. Mersukius autem quendam grammaticum (Ebn-Djinnium vult dicere), 
vocem قتم ex voce قتام abiecta littera Alif ortam dixisse, quemadmodum illa littera in versu 
a grammatico Kothrob ل) citato abiecta sit (metr. Wafir): Eheu! ne Deus Sohailo be- 
n edicat, quotiescunque viris benedicit1 2), adnotavit. Nominis actionis a verbo intran- 
sitivo derivati formam maxime فعل esse, ut causam non videat, cur id improbaverit et se 
ob verba sua excusaverit. Tebrisius illam Ebn-Djinnii sententiam probans dixit, hunc ex- 
plicandi modum, quo nominis forma (قتام) sit, magis convenire quam nominis actionis forma 
 -in proelii campum transfertur. Versus gram و lustrum leonis designans عرين Vox .(قتمر)
matice explicandi ratio haec est: Vox االسد praedicatum est subiecto omisso, pro االسد هم  
»ii leones sunt.« Hanc vocem supplendam esse, e sequente وحن videmus. Ut voces 
عريزهمر فى  statum designant, sic quoque voces قتمه فى جاش . Ante has autem particula قد 
supplenda est.
1) Abu-Ahli Mohammed b. Almostamir etc. Bazrensis cognomine Kothrob notu«, Sibawaihii discipulus, celeber 
sui temporis grammaticus et lexicographus multorum librorum auctor anno 206 diem obiit. Plura vide apud 
Ebu-Cbailik. Nro. 646.
2) Hic versus nonnisi eam ob causam adductus est, ut littera Alif abiecta in priore Voce الله ita ut syllaba ل 
brevis sit, probetur.
4. Vicinum suum mane non tradunt, donec a pede corrigiae delabantur.
Fidei in servandis foederibus laudem genti suae tribuens , eam neminem, (p، 1O٠) 
qui iu tutelam se receperit, deserere dicit. Vicipum appellavit loco omnium, qui sub eius 
tutela sunt. Vicinum autem defendere, etsi periculosum esset, tamen officio sibi Arabes
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ducebant. Vocis يسلمون sensum generaliorem addita voce ة1ائغد  specialem reddidit. Ma، 
tutino praecipue tempore quum incursus hostiles fierent, matutinum tempus pro tempore in- 
cursus hostilis posuit. Sensus verborum igitur est: Vicinos non tradunt hosti tempore ma- 
tutino incurrenti fugientes, ut illi aut diripiantur aut occidantur. Verbis ))donec corrigiae a pede 
delabuntura duplicem sensum tribui posse dicunt. Inversionem verborum, ut sint pro يزل حتى  
الشراك عن وقدمء  inesse et verbis tempus mortis proverbiali modo designari volunt. Illam 
inversionem, cui nil obscuri sit , licitam esse, quemadmodum dicatur: ))Immisi ocream in 
pedem meum et pileum in caput meum.« Suffixum in voce قدمه aut ad vicinum aut ad 
corrigias referri potest. Posteriore admisso verba rem gravissimam designare possunt, quem- 
admodum in proverbio dicitur: »Recessit sella a dorsi lateribus« conf. Meid. 11 , 21. et 
»Cingulum ad mammarum locum pervenit conf. Meid. c. 5, 50. conf. c. 23, 252.
5. Eorumque eques occursui satisfactum non esse putat, donec ob animi generositatem hostis 
aciem disrumpit.
Ad fortitudinem describendam redit. Equitum mentionem/ fecit, quod equitatus praecipua 
exercitus pars erat et nobilissimus quisque in pugna equo utebatur. Singularis فارسهم scn- 
sum collectivum habet. Verbum خيم in omnibus Hamasae locis voce جبن (timidus fuit) 
explicatum est. Significationi convenit praepositionem عى sequi: siquidem verbo significatio 
redeundi (رجع) insit. Sic quoque verbum in versu in scholiis ad Haririum p. ٥n inve- 
nimus. In versu igitur nostro ante vocem أاللقاء praepositio عن supplenda est. Sunt quo- 
que , qui accusativum tanquam adverbium temporis positum esse dicant, ut pro اللقاء وقن  
tempore occursus sit. Nulla autem eorum ratio mihi habenda videtur, qui putant, vo- 
cem obiectum causae ( له مفعول  Gram. Arab. T. II. p. 114.) esse posse, ut sensus sit: Ti- 
midi non sunt occursus causa. Prior explicandi modus mihi praeferendus ١’idetur. Verbis 
الصغوف بشق حتى  »donec acies disrumpit« eum fortissimum simulque hostibus periculosissi- 
mum describit. Eorum equites non unam hostium aciem; sed omnes hostium acies tanto 
terrore implent, ut eis impetum facientibus a dextro sinistroque latere fugam capiant aut ob 
summam impetus vim pluribus occisis disrumpantur. Verba autem نكرهه causam indicant. 
Ea est animorum in equitibus generositas, ut dedecus timentes in mediam hostium aciem 
irruant. In scholii linea secunda cum Alersukio melius sic legendum puto : بادون يرضى
يشق ان ألى يريد انصغوف يشق حتى وقوله والعلو النهاية أال يالى بل اللقاء فى المنزلتين
6. Gens Altaim genus suum indicare non cessavit, dum hastae caeruleae aegroti morbum 
medicabant.
Fortitudinem gentis Altaim describens dicit, istam gentem semper ad pugnam prodiisse 
et ad pugnandam adversarios invitasse. Arabum mos in proeliis erat, ut fortissimus quis- 
que in campum prodiret et nomen suum proferens ad pugnam provocaret. Hoc facere 
 appellabant. Quod si in proeliis gens Altaim semper faciebat, omnes eos أعتزى et انتسب
se tanquam fortissimos semper gessisse, clarum est. Verbum برح verbi زال significationem
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habere, ex Corani loco Sur. 1859 و. videmus »Non cessabo donec ad locum و ubi duo ma٠ 
ria perveniam«. In hoc enim loco verbum برح e loco non prodeundi sin
gnificationem habere non potest qui enim e loco non prodiit, ad alium locum pervenire non 
potest. Sensum transgrediendi vocem indicare videri dixit scholiastes et cum hoc cohaerere 
verba: جارا وأبرحت ربا أبرحن  »tu admiratione adfecisti dominum et admiratione adfecisti 
vicinum« ا) i. e. omnes tibi aequales virtutibus transgressus es. Verba ألخط وزرق  etc. 
statum designant. Ille autem status eos fortissimos esse indicat و siquidem ipsi tempore, 
quo pugna vehemens sit et multi occidantur , ad pugnam contra se provocent. Voce زرق 
ob colorem caeruleum chalybis cuspides (conf. p. ٧‘۶ V. 5.) appellatae sunt. Substantivum 
omissum esse, ut in nostro loco sic p. ساس v.٠ 3. invenimus. Vox خط aut littus ipsum 
provinciae Bahrain aut portum, ubi hastae vendebantur, designat. Hastae خطى nomen ac- 
ceperunt و aut quia ibi proveniebant aut inde exportabantur conf. Ham. ٣،1 V. 1. Poetae 
saepius lanceas tanquam personas agentes describunt conf. p. ٨’ V. 4. ٣٧٥ V. 3. Verbis 
autem morbum medicabant varium sensum tribuerunt. Morbus aut superbiam significat, 
quae in victo, vulnerato et occiso tollitur, aut aegrotus hypocritam, blandientem designat 
(conf. Cor. Sur. 2, 9.), qui in proelio se hostem esse ostendit, aut morbus animi aegritu- 
dinem et odium ob ulciscendum designat, qui morbus vindicta peracta removetur. Nil quo- 
que mihi obstare videtur, quominus morbus omnis in homine significetur, qui ope hastarum 
occiso homine cessat, nam post mortem dolores non esse, proverbium dixit, conf. Meid. 
C. 2581 ولم.
7. Donec gens Himjar in fugam se con ertebttt. Et fugatus ad locum suum celeriter tendit.
Hic versus cum praecedente cohaeret. Gentem Taim semper ad pugnam provocasse 
dicit, donec Himjaritarum exercitus fugae se dederint. Posteriorem autem versus partem 
non intime cum praecedente cohaerere puto, ut particula حى in verbum vim exerceat. In 
Mersukii codice autem فالغل legitur. Post initium fugae, quae in priore versus parte deseri- 
bitur, statum consequentem indicat. ١٢ocem فل origine nomen actionis adiectivi i. e. parti- 
cipii passivi significationem accepisse, modo quo voci ذر adiectivi significatio sit, nisi quod 
haec participium activi referat, scholiastes adnotavit. Et singularis et pluralis significationem 
vocem habere dixit. Vox سريعا explicando verbo يهوى quum inserviat و post illud locum 
haberet, nisi metrum repugnaret. Voce يهوى usus videtur poeta, ut fugam celerem ac prae- 
cipitatam fuisse dicat. In Tebrisii codice voci حمير vox كذدة, ut alter legendi modus sit, 
superscripta est.
g. Et quot ibi strenuos reliquimus, quorum comam tentus pultere implet.
Prolixam comam Arabes pulchram putabant Ham. r٨f sup. M 1. 14. Et comam am- 
putari Arabibus dedecori habebatur conf. Mersuk. لة Ham. اهم V. 1. Mohammedem aliosque
1) Hemistichium versus metri Motakareb, qui poetae Alahscha tribuitur, est. Sic prius sonat: جف ى٠٨لهاح اقول  
.Ei dico, quum iter diligens est. Poeta camelam alloqui videtur الرحيل
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probos viros longa coma usos esse, traditio docuit. Veteres die pugnae comam solvebant, 
ut hostibus terribiliores apparerent (conf. Abulf. Ann. T. I. adnot. 122.). Galea tectis 
coma a vento non dispergebatur; sed occisis galea a capite remota coma vento libere dimissa 
erat. Vox لمة longam; sed humeros non attingentem comam designat Harir. !**٠٥. Pluralis, 
qui a poetis adhibetur (conf. Ham. ٥٠۴) comae singulas partes designat. Voces لممء فى  ob٠ 
iecti loco verbo يسغى esse non possunt. Non dubito, quin obiectum الترأب aut simile quid 
omissum sit. Mersukius habet: لممهمر فى وتجعله بسغافا الرباح تات  »Pulverem suum venti 
adferunt et eum in coma eorum deponunt.« Verbo سغا igitur pulverem adferendi significa- 
tionem dedit. Voci بطل in codice Tebrisii vox ملكه (rex), ut alter legendi modus sit, superscripta est.
Ad res, quae versibus hisce componendis ansam dederunt, melius cognoscendas Tebrisius 
auctore Abu-Rijascho sequentes res adnotavit. Regiones gentis Banu-Sahd quum anno ste- 
rili adfligerentur, gentes Banu-Taim b. Morr et Banu-Ahbd-Manat b. 044 pabulum quaerentes 
exiere. Gentes autem illae erant Taim, Ahdijj et Ohcl confoederatae. Haec autem gens ad 
gentem Calb pertinebat. Tum temporis autem gens Kodhaah genti Sahd accensebatur. Post 
autem in terram lemen transmigrantes ad gentem Malee b. Himjar et Sahd Hodsaim refe- 
rebatur. Hae continebant gentes Ohhdsrah, Dhabbah , Alharets و ١ Vajel و Ahwanah و Djol- 
homah, quae gens e gente Banu-Sabd oriunda erat, et Moahvrijah ا) eorumque pater, qui 
Zohar erat. Zohar autem idem est ac Sahd٠Hodsaim b. Said b. Laits b. Sud b. Asiam b. 
Chaf b. Kodhaah. Mater autem eorum Ahticah, filia Morr b. Odd b. Thabichah b. Elias 
erat. Hae gentes quum in campum Zanaae pabulum quaerentes venissent et bello inter Him- 
jaritas et gentem Zohar orto, gens Zohar victoriam reportans regem quendam eorum, 
(p• i®5٠) Dsu-Tsat appellatum occidisset, quidam Himjarita dixit: (metr. Sarih) Gens Zohar 
regem Dsu-Tsat occidit et gladium in iugulum eius impegit (Vox مبصع le- 
manensis vox videtur cum significatione gladii). Hanc ob caedem gentibus Himjar contra 
gentem Zohar congregatis haec campum deserens in ditionem gentis Maahd se transtulit. 
Quum gens Calb fratres gentis Zohar 9) essent, in hanc ulciscendi causa irruere. Qua de 
causa gentes Taim confoederatae ad auxilium vocatae relicto deserto in terram eius profectae 
sunt. Quidam poeta gentis Taim, evacuatis domibus suis inter ipsos et gentem Himjar dixit: 
(metr. Redjes3)) 0 gens Taim! esto hilaris, vir tantum prodest, quantum 
apud eum est. Quum gens Ahmru fugata est et Hentselah fugam cepit, 
tumge nsSahdlav it inguinas u a; siquidempravumcibumceper at. Gens Himjar 
contra gentes Taim, Ahdijj et Ohcl, quae ad gentem Ahbd-Manat pertinebat et gentem Calb 
b. Wabarah profecta est. Attamen gentes Ahbd-Manat et Calb Himjaritas vicerunt. Gens 
Altaim autem regem Ahlkamah b. Dsu-Iesen occidit. Haec erat causa, cur quidam poeta 
gentis Himjar versus antecedentes diceret.
 Quum in textu Trabico nonnulla ambigua sint, beatus de Sacyus exemplari suo adseripsit, se legendum esse ز1
suspicari: اءة٨ةهت بن ٠ . .. وببن بن هذيمر سعد هو وأبوعمر سعد بنى ن محارحى وءمر ومعاوية  
_ ,-"‘I‘ ... , م عاتكةبذسد وامهم  : sed inTebrisii codice claris verbis modo, quo textus descriptus est, legitur.
2) Quum gens C;ilb ad gentem Kodhaah pertineret, gens Zohar eiusdem stirpis erat (Monum. antiq. hist. Arab. p. 138.). 
.Haud negligendum est, partem versuum duos tantum pedes, partem tres habere (ة
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Dhit Kaa؛» I>٠ Hosclibali AlulUa1).
Ad gentem Ahdijj b. Ahbd-Manat b. 0401 poeta pertinebat. Grammaticus Abu-Moham- 
medes Alahrabi nomen falsum esse contendit, rectum esse: Djisas b. Noschbah. Djerirus 
Djochdobum b. Chorahb Taimitam satyra perstringens dixit: (metr. Thawil) 0 Djohdobe! 
ei (mulieri) similis es, cuius clitoris instar fungi Thortsus terrae inhabi- 
tatae est. Iam gens Taim contra matrem Djochdobi testimonium dedit et 
media pars gentis Taim tribus Djisasi est. Djisasura b. Noschbah dicere vult. 
Grammaticus Abu-PFath nomen حسان formam ذعالن a radice وحس non formam فعال a ra- 
dice حسى esse contendit, causam adducens و quod Arabes tres declinationis casus voci non 
tribuant. Vocem ذنبة Lupi nomen esse, inde appellati, quod ungues in praedam immittat et 
vocem ذشيبة viri nomen, fortasse formam deminutivi inde derivatam esse. Vocem عدى 
pluralis formam esse a voce عاد derivati. Vocem مناة autem nomen idoli non translatum 
esse. Formam فعلة derivari posse a radice مى (definivit). Nomen inditum esse, quod idolum 
loqui et definire crederent. Eam quoque ob causam idolum appellatum esse يغوث et ويعوق 
quod modo adiuvare modo impedire crederent. Litteram Hamzam in voce أد Tebrisius e 
littera و ortam esse censet. Hanc sententiam grammaticorum Bazrensium esse. Causam 
autem in eo videt, quod Arabes in nomine proprio sensum amoris, quemadmodum in nomi- 
nibus ومحبوب ومحبب وحبان حبيب  appareat, sensui rei gravis أد praetulerint, ut ود عبح  tanquam 
nomen occurrat. Verbum ود cum variis nominibus actionis in amore, cum nomine actionis 
 ,in optando adhiberi. Sic dixit poeta: (metr. Tha١vil) Opto, sed optare nil iuvat ودادة
ut, quae in corde Alhadjebijjae sint, sciam (Versus Cotsajjiri est conf. Ham ٥*l*t).
1. Nos gentem Calb in clientelam recepimus, quum Himjaritae advenientes in eam directas ha- 
stas profruderent.
Genti Calb fugienti auxilium praestitum describit. Vox وشيج proprie radices arborum 
perplexas designat, tum in hastas in proelio invicem perplexas translata est. Hastarum lignum, 
quum natura sua non semper rectum esset, ope ferri نغاف id rectum reddebant conf. Ahmru 
b. Kelth. Moallak. V. 67. 69. Hasta s؛c directa مثقغ et مقوم appellabatur. In Mersukii 
codice melius in linea scholii tertia للرماح legitur.
2. Iis latus sinistrum reliquimus; illi autem iumenta, quorum in nasis annuli erant, omnes mane 
propellebant.
Se Himjaritas in fugam coniecisse dicit. Sinistrum latus oppositum dextero infaustum 
designat. Sic in proverbio Meid. c. 14,35. »Mane in eos incidimus; at ad latus sinistrum 
abiere.a Eodem quoque sensu dicunt: االشام ولجاذب خليناعم  »Dimisimus eos, dum in latere 
infausto erant« et الشومى والناحية خليناهم . Infelicitas eorum in pugna in causa O٠t66٠) 
erat, cur pedem referentes matutino tempore fugerent. Vox مخزم significationem cameli, 
 ,Quum easdem res spectent, eodem fere tempore, quo carmen huic praemissum versus dicti sunt. conf.Scbul زل
tensii Monumenta vetustiora Arabiae p. 20 sqq.
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cui annulus per nasum traiectus est, habere potest; sed scholiastes voci rupti aut laesi 
ungula significationem tribuisse videtur. In verbo يزجون (propellebant), eos properantes 
et fugientes fatigatos camelos ad celerem incessum adegisse videmus. In scholii initio Mer- 
sukius sic habet: لحمير تعى لهم . In nostro لحمير تركنا اى  legendum est.
3. At quum appropinquassent, impetum fecimus. Tum nubes nostra, cuius medium sanguinem 
stillabat, eorum agmen dispersit.
Impetum suum fugamque hostium describit. Suos autem cum nube comparavit. Causam 
comparationis in eo maxime quod fulgentia arma cum fulminibus comparari possunt
conf. Ham. p. Ivi V. 1. et ا،ا٩  V. 3. et m V. 2. Huius nubis pluviam sanguinem ob vulnera in- 
flicta esse dicit. Nubi autem, ut sanguis magnam copiam significaret, interiores vallis partes 
(in quibus sanguis rivus esset) tribuit; nam talem significationem voci اسرة in versu esse, 
contra scholiastae sententiam statuo. Voce تذدى status nubis describitur, cui ad accuratius 
definiendum (تمييزا Gram. T. II. p. 13؛ sq.) vox دما addita est.
4. Et reliquerunt regem e regibus Himjaritarum, quasi eius genae ob sanguinem sanguine dra- 
conis infectae essent.
Verbi غادرن subiectum vox خيل (equites) est. Vox قيل ut مقول linguae lemanensi pro- 
pria regulum s. principem gentis designat. Grammatici a dicendo i. e. imperando vocis 
originem duxerunt. Haec lemanensium lingua eiusdem quidem originis multis tamen vocibus 
a reliquis dialectis se distinguit. Ex prostrati capite multum sanguinis defluxisse dixit, ita 
ut genae colore rubro tinctae essent. In explicanda voce عندم interpretes non omnino con- 
sentiunt. Aliis verbis أالخوين دم  (sanguis draconis), aliis idem est, quod vox بقمر و  qua lignum, 
quod tincturae rubrae inservit, significatur conf. de comparatione et voce عذدمر Antar. 
Moall. V. 42. Voci وحمير ut metro satisfieret, Nunnatio data est.
5. Cibi nostri in oribus eorum ١ qui eos gustarunt, amari sunt, dum colocgnthidem et fructum 
amarum sugunt.
Agendi rationem gentis suae contra hostes, dum vulneribus inflictis regem occiderat, 
cum cibo comparat, cuius sapor omnibus amarus est; occisis enim rege multisque aliis ve- 
hemente dolore omnes adfecerant. Similem comparandi modum p. مهم V. 1. invenimus. 
Comparari potest Antarae Moall. V. 36. Subiectum verbi امر vox مطاعم est et verbum 
 .significetur افوأ» cum sequentibus antecedentibus explicandis inservit, ut status vocis يمججن
Vocem صاب diverso modo explicatam invenimus (c o n f. p. ٥٠1), ubi cum voce علقمر con- 
iuncta est. Alii succum plantae amarae esse dicunt, alii succum myrrhae (و)صبر alii plantam 
 علقم alii vocem و cuius acidus et albus succus in oculum incidens lacrymas excitat و)شجر)
plantam amaram, alii colocynthidem, alii amaritudinem significari dicunt. In planta colocynthide 
verbum علقم adhibent, quum eius amaritudo vehemens est. Adhibuisse videtur vocem يمجبحن 
(sugunt), ut significet, amaritudinem perpetuam esse, non statim cessare. Coniunxit autem 
voces صاب et وعلقم ut indicaret, illam amaritudinem tam variam quam perpetuam esse. 
Suffixum in voce طعمها voci ومطاعمنا ad quam referendum est, antecedit.
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د۴٠
Idem eandem rem respiciens dixit (conf. Sch٦iltensii Monumenta vetustiora 
Arabiae j). 23٠).
1٠ Ego etsi gentem praeter eam non libero, tamen gentem Taim Ubero (ob id quod egit) in 
proelio gentis Calb et Himjar.
Poeta dicit; quamquam se ipsum maioris habeat quam ut pro aliis liberandis se tradat; 
tamen istam gentem die proelii inter Calbitas et Himjaritas talem se gessisse, ut lubenter 
vitam suam pro ea sacrificaturus sit. Phrasis consequens coniunctionis م وان  etc. in verbis 
لتيم فداء فانى سواهم حيا اذح ه ان :est, nam verba sic constituenda sunt أخذهاء  . Littera 
Alif in fine versuum homoioteleuti causa addita est.
2. Vicinos suos hostibus tradere noluerunt tempore, quo mortis pulvis elatus erat, ut multus fieret.
Causam antecedentis versus adfert. Gentem Taim laudat, quae in summo mortis periculo 
gentem Calb non deseruerit tempore, quo Himjaritae bello eam peterent. Verbiادو subiectum 
gens Taim est. Voces جار et عدو sensum collectivum habent et suffixum هم in voce وفم لعد  
ad vocem جار referendum est Morti pulverem tribuit, quasi mors tanquam persona contra 
gentem Calb pulverem excitans procedat; sed est pulvis, quem Himjaritarum exercitus contra 
gentem Calb adveniens excitat. Cum Himjaritarum exercitu autem mors accedit. Est igitur 
dies pugnae. Isto die a pugnantibus tantus pulvis excitatur, ut a poetis cum nube compa- 
retur et tali quoque nube, quae solem obscurat, ut, difficile creditu, sidera in coelo appareant. 
Alii morte bellum significari dixerunt, alii mortem ipsam, dum animas rapiat, pulverem excitare 
putarunt. Vocem نقع pulverem densum in aere elatum hoc in versu designare convenit. Verbum 
 .ortum esse, nemo non videt كثر ex verbo ت et praeposita littera و inserta littera تكوثر
Loco huius verbi تكورا legitur, quod verbum a verbo تكوذرا significatione non discrepare 
scholiastes dixit; mihi quidem densum et quasi convolutum esse significare videtur.
3. Versus regem gentis cursum dirigentes gladiis suis celeriter eum invaserunt, ut (p. ،6,,) 
cadens in latus suum prorueret.
Gentem regem quendam Himjaritarum occidisse narrat. Verbum سما scholion voce ءال 
et Mersukius voce ارتفع explicavit. Mihi a loquendi modo الفكل سما  i. e. admissarius ir٠ 
ruit insiliens in camelam desumtum videtur. Sive gens cum camelo admissario, comparandi 
modo poetis frequente conf. Ham. p. سام مم٧.  V. 4., comparatur, qui in camelam insiliens 
ad decumbendum initus causa eam cogit, sive aliter, verbo سما hoc in versu elato corpore 
irruendi significatio tribuenda est. Quum verbum ويبةدرونه quae vox subiecti statum describit, 
cum praepositione ب non bene coniungi possit, huiusce praepositionis causa verbum وضربوة 
(et eum percusserunt) supplendum esse putant.
4. Instar nasi leonis erant, qui vilitatem non olfecit et praedam nisi pulvere inquinatam cepit.
Genti Taim generositatem tribuit maxime dum eam cum leone in agendo comparavit 
conf. Meid. c. 22243 و. Primum gentem cum leonis naso contulit. Comparandi modus 
in eo quaerendus est, quod naso tam vilitatem quam dignitatem tribuant (conf. Harir. p. م٣٠  
38 
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schol.); leonis autem nasum omnium animalium maxime defensum putent. Sic in proverbio 
dicunt »Magis defensus quam leonis nasus« conf. Meid. c. 6, 213. Voci مرغما vilitatis 
significationem tribuendam puto و in Mersukii enim commentario cum hac voce vox مخال 
coniuncta est ومذال مرغما يشم ال  . Verbum رغم cum naso quoque coniungunt vilitatem signi- 
ficaturi; et dicunt االنف راغم  »vilis« et انغه ارغم  »in terram nasum eius depressit« i. e vilem 
eum reddidit, conf. Harir هم٠ . Poeta autem verbo شم olfecit usus est و quod leonem 
describit’, cui percipiendi sensus maxime in naso est et verbum رغمر cum naso maxime 
coniunctum est. Generositatis quoque esse dicunt, leonem nunquam praedam, nisi quam 
ipse ceperit, vorare. Loco vocis تعغر in codice Mersukii يعغر legitur, cui passivi vocales 
dandae sunt. ١٢ox قتل de re praeterita idem significat, quod ابدا in re futura. Ut vox 
 Haec autem particula .قط indeclinabilis definitum tempus designat, sic quoque vox أمس
vix aliter quam in re praeterita adhibita potissimum in causa est; cur verba شمر ال  et نالى ال  
de tempore praeterito intelligenda esse; interpretes dixerint (conf. Gram. Ar. T. I; 167.), 
quippe in aliis locis particula ال efficiat, ut praeteritum futuri significationem accipiat. Sed 
in Corani quoque loco (Sur. 75, 31.) verbis صلى وال صدق فال  praeteriti significationem tri- 
buendam putant. Loco vocis قط sunt, qui الصيد فظ  »ventriculi aquam praedae« legant. 
Leo autem interiora ventris occisi animalis quum primum voret; poetam hisce verbis usum 
esse dicunt; mihi vero vocis فظ significatio sensui minus congruere videtur. Reiiciendum quoque 
puto legendi modum الصيد قك  »pectus praedae,« quem Ahbd-Alsalamus Bazrensis adnotavit.
(11•
Hamlem rem «lescriliens Idaliis h٠ SSasi« dixit«
Ad gentem Banu-Tsaur b. Ahbd-Manat b. 044 perlinebat (conf. Schultensii Monumenta 
vetustiora Arabiae p. 26.).
1. Et in loco Albaida, quum ibi gens Ctlb hostibus occurrisset et tota ibi soluta essent,
Hic versus pugnam inter gentem Calb et Himjaritas describens cum sequentibus intime 
cohaeret. Vox البيداء desertum significans hoc in versu loci nomen esse dicunt; in quo 
gens Calb cum Himjaritis concurrisset. Verbum تالق quum de plurium concursu inter se 
adhibeatur, aut verba حهيز مع  omissa esse aut vocem كلب Himjaritas complecti putamus. 
Arabes autem, quibus mors cognatorum aut vicinorum ulciscenda erat, vota aut vini non 
bibendi aut alius rei omittendae facere solebant (conf. Ham. p. م٨ه  V. 5.). ١’indicta peracta 
votis satisfactum erat. Simul verbis: «Vota ibi soluta erant;« ipsos victoriam reportasse 
poeta indicat. Similem loquendi modum p. 716 V. 4. invenimus. Particulam أن post لما 
pleonastice positam videmus (conf. p. 1",1 V. 4.). PhrasiS; quae particulam لما necessario 
sequi debet; aut in verbis فحانت etc. aut in verbis اجادت etc. inveniunt. Qui autem tali 
in loco coniunctioncs و et ف superfluas esse concedunt, ii phrasin consequentem aut in 
verbis وحل etc. aut in verbis نحاذنن etc. vident. Hoc admisso aut littera و aut littera ف 
sine necessitate inserta est. Simili modo superfluam litteram و in verbis Corani (Sur. 39, 71.)
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»quum ad eam veniunt eius portae aperiuntur (و:حتت) nec non in verbis Amru-lKaisi: 
وانانحى ألحى ساحة أجزنا فلما  »Et quum gentis atrium pertransissemus etc. (conf. Amru- 
l’Kaisi Moall. V. ٣٧) vident.
2٠ Tum gens Himjar periit, quum occurrissemus إء ei ibi gravis dies erat.
١ esum hunc cum antecedente coniunctum non esse, sed statum sequentem describere 
puto. Occursus illius finem describens genti Taim maximam laudem tribuit; quod suo in oc- 
cursu auxilio hostes victos esse dicat. Vox يوم maxime diem pugnae designans; tamen 
cum voce عسير coniuncta generaliorem diei calamitosi significationem conf. Cor. Sur. 74; 9. 
habet. Vox حمير metri causa Nunnationem accepisse videtur. ١٢ox بها eundem sensum 
offert, quam in versu antecedente.
3. Et gentes Djenab et Ahmir cognoverunt, ipsas adiutorem defensurum esse.
Isto proelio, quo gens Taim gentem Himjar in fugam coniecerat; illae gentes Calbitarum 
cognoverunt; se defensorem habituras esse. Djenab et Ahmir duae gentes sunt; quae ad 
Calbitas pertinent, sed voci عامر in codice tam casus nominativus quam genitivus vocalibus 
Dhamma et Fatha superscriptis tributus est. Ahmir magnae gentis auctor cognomen inde 
accepisse dicitur و quod ad murum natus esset. Frater Ahmiri b. Zahzaah erat. Djenabus 
filius Hobali b. Ahbd-Allah b. Calb erat. Cum voce ذصير (adiutor); qua gentem (i>٠ 
Taim significat; articulum non coniunxit, ut magnus et perfectus adiutor haberetur. Particula 
) cum pronomine rei أنه est pro ارن الشان ضمير  conf. Gram. Ar. T. II. p. 371.). Scholiastes 
particulam وس, quae verbo futuri significationem dat; vicem (sc. pronominis «) agere dicit, 
ne particula ان ex أن orta cum particula, quam futurum Nasbatum sequatur, confundatur; 
qui autem explicandi modus mihi non placet.
4. Eargiter effudit (nubes equitum) pluviam vehonentem nubis obscurae; tum large manans »nodo 
nubis nocturnae pluviam (mortis) super eos copiose effudit.
Taimitarum exercitum cum nube comparavit; quae pluviam mortis large super hostes 
effudit. Exercitus cum nube comparatur p. ٣ا٩  V. 3.; arma exercitus cum fulguribus p. Iv٩ 
V. i. m. Nubes autem intelligenda est, quae magnam coeli partem tegit. Hoc in versu 
est nubes atra et multam pluviam emittens. Pluvia autem ista mortem adfert. Simili modo 
p. م٣٣  V. 5. poeta equites se sequentes cum pluvia comparavit; in qua mors splendeat. 
Subiectum verbi اجادت nubes ex sequentibus cognosci potest. Haec vox largam pluviam 
decidere significat. ١٢ox وبل quum pluviam magnis guttis decidentem designet; voce مدجنة 
tenebrosa, ante quam سحابة omissa est; nubes tonanS; quae nubes pluviam magnis guttis 
demittere soleat; intelligenda est. Posterior autem pars paene eundem sensum offert; quam 
prior et ad hanc confirmandam et vim sermonis augendam inservit parum novi addens. 
Nonnisi vox سارية noctu adveniens sc. nubes addere videtur; quod noctu advenientem 
nubem; quum unde adveniat; non appareat, nemo effugere potest. Sic quoque Taimitarum
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advenientem exercitum nemo fuga evitare potuit. Ut vox جادت١  largam pluviam decidere signifi- 
cat, sic quoque vox دوينتا. Huiusce sensus augendi causa postea vocem دردر addidit; nec non 
in nomine actionis صوب (nara nomen non est) و quae loco vocis در est و eadem significatio 
invenitur. Alii dicunt verba اجادت et درت cum voce درور coniungenda esse, ut 5 زبد دقعن ام  
»surrexit et sedit Saidus« dicatur et vocem درور bellum sanguinem large effundens significare. 
In significatione vocis درور igitur causa cernenda est, cur verbo feminini forma data sit. Sunt 
etiam, qui dicant, verbum أجادت eandem significationem quam جادت و  ut sensus sit:
Liberalis est large pluviam emittens et large super eos emittit instar pluviae nubis tene- 
brosae et instar pluviae nubis nocturnae. Sunt denique, qui سارية صوب  legant. Abu-Rijaschus 
dixit, poetam voci صوب femininum genus tribuisse, quod fluxum unum vehementioris pluviae 
.exprimere voluerit (الدفعة)
5. Illi autem sub parra eius grandine celeri cursu terga verterunt, (lum gladii Indici و duri eos 
prosternebant.
In versu comparationem nubis non amittens Himjaritarum fugam describit. Nubes, 
qualem in superiore descripserat, grandinem tam parvam quam magnam demittit. Cum parva 
igitur grandine sagittas, cum magna hastas gladiosque contulit. Himjaritae grandine nubis 
parva percussi statim in fugam se coniecerant non exspectantes grandinis magnae i. e. gla- 
diorum et hastarum adventum. Nihilominus vero fugientes gladii prostraverunt. Vox ذطقط 
scholiastae parvam grandinem, quae pluvia putatur, designat; Djeuharius autera pluviae diversos 
gradus describens, vocem tenuissimam pluviam esse dixit. Voce سراعا, qua status verbi ولو 
describitur, eos timorem concipientes in fuga festinasse indicat. Himjaritae autem a per- 
sequentibus a tergo vulnerati in faciem procidere (تكبهم): quae res gladiis adscribitur. 
Gladios Indicos et chalybe confectos esse dixit, quippe qui gladii optimi sint. ١’oci والمهزة cui 
vocem السيوف addas, duplicem scholiastes significationem tribuit aut arte Indica confectorum aut 
gladiorum Indicorum ipsorum. Grammaticus Abu - Ahmru dixit, verbum هذح significationem 
acuendi habere. Vox ذكو chalybem designat. In nostro vero versu est aut nomen 
gladios chalybe confectos designans, ut vocis المهذدة appositum sit, aut adiectivum. Djeuha- 
rius ذكر سيغ  adnotavit.
Post hanc cladem Himjaritae congregati Taimitas vicerunt eosque partim occiderunt, 
partim in captivitatem abduxerunt. Ex his alios castrarunt, alios servorum loco habuerunt. 
Hos denuo Aladhbathus b. Koraih, qui Zanaam invasisset, liberans in Himjaritas grassatus 
est. Poeta Djerir Taimitarum captivitatem inter Himjaritas in versu sequente memoravit 
dicens: (metr. Basith) Gens T a i m te vocat, dum in vicis Sabaae captiva est. 
Eius autem colla cutis boum (vinculum) momordit. Quidam poeta gentis Taim 
captivus apud regem lemanensem gentes Tamim et Dhabbah vituperavit et ad auxilium fe- 
rendum excitaturus dixit: (metr. Camel) Ad Mohallemum (conf. Meidani app.) posses- 
sorera1) potentiae et honoris veteris apud te nuntium perfer et ad Aladh- 
t) In codice de Sacy. نا legitur ut voci كلما adpositi loco sit. Hoc alteri in codice legendi modo praeferendum es٠■ 
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bathum Sahditam (conf. Meid. app.) perfer et nobiles Taimitarum (dicens): 
Festinate in nobis liberandis et facinus turpe cavete! Aladhbathus primus 
fuisse dicitur, qui exercitum in quinque partes, primam, mediam, postremam partem duasque 
alas divideret. Mohallemum autem, filium Sowaithi Dhabbitam poeta Ferasdak (conf. Meidan• 
app.) hisce verbis significavit: Princeps primus et poeta Dsu-l’Rommah (mortuus anno 
117 Meid. app.) sequentibus: (metr. Thawil) Ii h o m i n e s ٠ p r i n c i p a t u m docuerunt 
et nemo hominum praeter eos eum in itinere os tendit ل). Ille enim duabus alis 
et primo ac postremo agmine utens Himjaritas vicit. Illi autem antea dicti versus quum ad 
Alnamiri b. Morrah b. Hamman et Aladhbathi b. Koraih aures pervenissent, gente Tamim 
congregata versus Zanaam iter direxere. Rei nuntio ad lemanenses perlato quidam eorum 
dixit: (metr. Tha١vil) 0 eques! si occurris, pravis equitibus e gentibus 
Zoda et Nahd lemane nsibus nuntium perfer: Quum Aladhbathus Sah- 
dita cum exercitu suo advenit, o quot puellae formosae sine velis super 
stragulis sedebunt! 0 gens Taim aut exercitui2) parem parate aut equi- 
tes se invicem sequentes fuga cavete! Namirus et Aladhbathus regionem lemen 
invadentes usque ad Zanaam pervenere et victoria reportata captivos liberarunt. Per anni 
tempus ibi versati quum essent, Adhbathum arcem و postea nomine arx Adhbathi notam, 
exstruxisse dicunt.
CHI.
Dixit Djosiis b. ®Ilirar frater Sclsaimnachi3), (p. "593
1. Nuntius ad me pervenit in summo cacumine duorum montium admirandus, quo, quum ad me 
perveniret, laetitia non adjiciebar.
Rem ipsi ingratam ad se perlatam esse poeta dicit. Duo in versu coniuncta esse 
verba أتانى et جاءذ et poetam priori regendi facultatem dedisse, scholiastes dixit. Similem 
construendi modum in sequente versu inveniri: (metr. ١٦٢afir) Non laudavi, ut ei p 1 a- 
cerem, versibus meis vilem (timens), n e diceretur: Opibus potitus est. In 
hoc verbum أمدح vocem نئيما regit. Ante particulam أن vox خوا aut huic significatione 
similis omissa est (Gram. Ar. T. II. p. 467.). ١٣ocem ازقنتان (cum forma dualis) montem 
nigrum paulum elatum, cui neque alti loci neque petrae sint, plantas producentem significare 
scholiastes dixit; sed in lexicis nonnisi formae singularis haec significatio tributa est. Fieri
1) Hoc ad modum, quo in itinere exercitum disposuerit, referendum est.
 Hunc versum isto tempore dictum esse dubitoj nam si verum est, quod legimus, Aladhbathum primum in ر2
quinque partes distribuisse exercitum, nomen خميس ab isto instruendi exercitus modo derivatum poeta ad- 
bibere non potuit.
 .quod in Kamusi et Ebn-Kotaibahi opere fp. 107) occurrit , المزرد Djas est nomen poetae. Cognomen habuit ا(8
Frater quoque Schammachi, qui notior fuisse videtur, adpellatur; sed plures sunt poetae nomen Schammach 
habentes Ce o n f. Kam.١. Noster Dhirari filius est. Ni fallor, Dhirar b. Ahmru Dhabbita vir multis notus, 
qui Nohmani tempore vel paulo ante vixit, respicitur. Initio Islami vixit conf. Ham ۴٨٧ ; sed in isto loco 
Djas et Almossarred personae diversae sunt.
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autem potest; ut dualis in versu nostro in nomen proprium mutatus sit; una eademque enim 
persona in duorum montium cacuminibus nuntium accepisse non potest.
2. Fidem ei non habui, quasi eum non audiens, donec res certa ad me perlata fuit ء ad sum- 
mum pervenit eius tam errans quam recte dicens.
Quod in nuntiis nobis ingratis saepe fit; ut fidem eis non habeamus; id poetae acci- 
disse videmus, quippe qui nuntium de gentis suae calamitate verum non esse putaret. Suf- 
fixum cum verbo تصاممنت coniunctum est omissa praepositione س vel عن, ut in Corani 
verbis Sur. 83; 3. يخسرون اووزنوعم كالوعم أذا  »Quum contra eos metiuntur aut mensurantur, 
deminuunt;« nam est pro عليهمر كالوا  et عليهمر وزنوا . Pro voce لما in )lersukii codice وحخى 
id quod praeferendum puto, legitur. Altero autem legendi modo praehabito sic vertendum 
est: Me surdum esse simulavi, quum eius certa res ad me perlata esset et eius tara errans, 
quam recte dicens ad summum pervenisset. Tum duplex legendi modus existit انرع et 
 -posterior in Mersukii codice facilior intellectu est. Vocibus duplicem sensum aut in ; أفزع
transitivum aut transitivum tribuunt. Priorem esse puto ad summum montis pervenit, 
ut obiecto haud egeat; alterum ad summum montis perduxit, ut suffixum 8 suppleatur ; 
sed dubito, num haec transitiva significatio voci أفرع conveniat. In hoc autem, quin Tebrisius 
legendi modum أثرع cum altero افزع commutaverit; vix dubito. Quem autem vocis أفرع ex- 
plicandi modum Tebrisius adnotavit و quo verbi افزع obiectum vox المخطى et ألمصيب sit, ei 
assentiri non possum و quippe cui vocum harum casus nominativus in versu conveniens non 
est. Casus autem in versu quum ob homoioteleutum mutari non possit, verbo أفزع passivi 
vocales dandae sunt. Alter legendi modus افزع (me) timore implevit, ut suffixum 
addatur, significat. Suffixum in voce يقينه suffixum praedicati est. Voce مخطى priorem 
nuntium, quem falsum esse putaverat; voce مصيي alterum, quem verum esse invenerat; desi- 
gnat. In Mersukii codice versus sic explicatus est: اتانى حتى عنه تصاممت اراد تصاممن
 مفعوال يقتصى فال الفزع صادف معنا« يكون أن يجوز منه وافزع منه الواضح ألمجلى أى يقينه
 تكلغت البيت ومعى محذونا مغعوله فيكون (marg. اذزعى )او الغير افزع معناه يكون أن ويجوز
والمصيب ألمخطى واتفق عنه منفية الشبه لكون رده يمكن م ما جاء حتى الخبر ذلكه عن الصممر
منه الغير أفزع أو فيه الغزع وصادف تصحيحه علحى  In hoc mirum videtur, quod Mersukius vo- 
cem اثزع eodem modo explicaverit, quo Tebrisius vocem افزع.
3. De gente mea nuntium accepi, tempus eam adpixisse et tempus eius calamitatibus propin- 
quum erat.
Nuntius qualis fuerit; dicit. Verbo حدثن tria obiecta sunt, unum, quod ob passivi 
formam iam subiecti in prima persona locum tenet; alterum vox قووى et tertium verba 
فيهمر أندهر احدث . Verbi احدث obiectum احداائ omissum est. Sic in verbis alius: ذان 
تبلن تكلمك  et si te alloquitur (femina); sermonem abrumpit 1). Licet quoque
1) Beatus de Saevus تتبلت aut تتلتن condivit (sermonem) legendum putat; at vero in codice Tebrisii vocales, 
quales expressimus, adseriptae sunt.
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admittere, obiectum illis verbis necessarium non esse و simili modo, quo in verbis الدهر نكى  
 quae in وبكى Tempus in iis noxa adfecil« obiectum non esse dicunt. Loco vocis« فيهمر
Tebrisii codice tam in textu, quam in margine legitur, melius وذكى quod in Mersukii codice 
reperitur, legendum puto. Verba autem وعهلهمر cum antecedentibus ita coniungi possunt, 
ut partem nuntii adlati contineant و aut statum describant. Sensus est »tempus eos adflixit, 
dum tempus cum vicissitudinibus iis propinquum erat« aut sententiam intermediam efficiunt, 
qua rem, quae nuntiata erat, tanquam veram affirmat et suam gentem generosis accensendam 
esse, qui in temporis vicissitudinibus salvi non sint : sed quos iis quasi deditum tempus ad- 
flixerit. Similem autem sententiam poeta sequente versu expressit (metr، Tha١vil): الدهر ارى
V i d e o tempus generosos abripere et المتشدد الفاحش مال عقيلة ويصطفى يعتامالكرام
optimas opes turpis avari que eligere.
4. Et si verum est, quod od me pervenit, scito generosos eos esse, quotiescunque fortunae casus 
superveniunt.
Ista calamitate adflictus, cuius ut nuntius falsus sit optat, in eo solatium invenit, quod 
gentem suam ob animi generositatem se neque abiicientem neque suppressam esse scit. Con- 
ditionis, quae in initio versus est, consequens phrasis in verbis فانهمركرام est. Similem 
loquendi modum in Corani verbis (Sur. 5, 118.) invenimus: Si tu eos punis, ii servi 
tui sunt i. e. tu eius rei potestatem habes. Silentio praetermittendum non est, verbum 
singularis numeri sequi nomen pluralis numeri in vocibus تنويب الناتبات  conf. de Sacy Gram. 
Ar. T II. p. 229 sq.
5. Pauper eorum divitem se ostendit et eorum divites folia recentia petentibus concedunt.
Liberalitatem eorum describit, quae tanta est, ut pauper quisque divitem se haberi ve- 
lit, ita ut ab ipso dona petantur et dives quisque petentibus bona sua concedat. Folia arborum 
praecipue camelis pabulo inserviebant. Ligatis ramis folia baculo decutiebantur. Petens 
igitur cum eo, qui arborem percutit, liberalis cum arbore comparatus est. Pro voce للسائلين 
Abu-Rijaschus للخابطين legi dixit. Quae vox quum eos, qui arbores percutiant, significet, 
eaque adhibita comparatio perfectior fiat, praeferenda videtur. Poeta autem ista folia ab 
arbore decussa viridia esse dixit significaturus dona data bona esse. Eadem autem com- 
paratione poeta Sohair usus est dicens (metr. Basith) : وال يوما رحمر وال قرفى ذى ماذع ونيس  
ورقا خابط من معدما  Neque propinquum neque cognatum a 1 i q u a n d 0 neque pau- 
perem, qui folia decutit, refellit. (p• ito»)
6. Eorum facilis difficilis ductu est et eorum difficilis facilis est officiis petentium inserviens.
In laudanda gente sua pergens dicit, qui e gente sua obsequentes habeantur, eos ob 
magnum animum difficile aliis iniustis obsequi, qui difficiles ductu sint, eos ob animi gene- 
rositatem petentibus satisfacere. Comparatio a iumento commodo et iumento difficili desuinta 
est. ١ e ba ذلول ,صعب ركوب,  omnia ad istam comparationem redeunt.
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٢٠ Quando calamitas hominum naturas turbat, ipsorum naturae in eo purae et bonae sunt.
Comparatione ab aqua desumta in describendis virtutibus pergit. Fit saepe, ut qui 
bona fortuna utentes boni sint, in adversa pravi fiant. Sua autem gens tam constante bo- 
nitate praedita est , ut و si alii calamitatibus mutentur, bona semper maneat. Comparatio in 
verbis رفقن et تصفى cernitur. Vox رنق in turbida, vox صفى in bona aqua adhibetur.
8. Qui eae eorum numero ab aliis meritis vincuntur, ii inter alios degentes nobiles sunt.
Caeteros'omnes meritis ita praestant, ut, qui inter ipsam gentem ab aliis vincantur, 
si ad alios genere referantur, emineant. Verbum غمر proprie in aqua multa adhibetur, quae 
tegit rem, ut submergatur. Tum in virtutes transfertur, quibus ab aliis vir submergitur, ut 
ipsius virtutes non amplius appareant. Sic quoque in versu nostro. Obscuros fama و quos 




De poeta, qui etiam Alkathamijj enuntiatur, conferas Meidan in app. Poeta primum 
Christianus tum fidei Mohammedicae se addixit. Dicunt eum, nam pauper erat, Damascum 
venisse, ut AI validum b. Ahbd-AImalic laudaret sec. al. Ohmarum b. Ahbd-Alahsis; sed 
desuaduentibus hominibus eum, quum Ahbd-Alvahidum b. Solaiman accessisset, quinquaginta 
camelos accepisse (Cit. Alaghan.). Grammaticus Abu-lTath poetam cognomen القطامى ac- 
cipiter a versu sequente accepisse dixit (metr. Redjes): Eas in uno alteroque Ia- 
tere deponit, quemadmodum accipiter aves Katha noctu ad aquam ten- 
dentes deiicit. Abu-Hilalus nomen poetae Ohmair b. Schojaim b. Ahmru etc. esse 
dixit, qui poeta excellens commodis vitae abundans erat. De verbis لخواشى رقيق  conf. Chrest. 
Ar. T. 1. p. 168. vers. 439. Proverbiales locutiones in versibus eum multum adhibuisse scimus, 
id quod ex sequentibus versibus apparet (metr. Basith) : Homines ei, qui bonum con- 
sequitur, id quod cupit, dicunt; sed matri eius, qui errat, orbitas est. 
Cunctans interdum partem rei ipsi necessariae assequitur, dum interdum 
festinanti defectus est. Vita nonnisi ea habenda est, in qua deliciae 
sunt; sed non est status, nisi qui mutabitur.
1. O tu, quem oppidani admiratione adpeiunt; quales deserti viros nos esse putas!
Esse quidem dicit, qui vitam in oppidis laudent; at vitam campestrem multo praefe- 
rendam esse. Laudat igitur vitam campestram et Arabes campestres. In priore versus 
parte ellipsis est, quae sic constituenda videtur: Si quem incolae oppidorum admiratione ad- 
ficiunt (is multum errat) ; nam nos observans, qui campestres sumus, illis meliores esse 
videbis. In posteriore igitur parte argumentum prioris est ita tamen, ut verba رجال اى , 
licet proprie interrogandi verba sint, admirando et laudando inserviant. In hoc versu من 
beato de Sac 0 pro من يا  est conf. p. 163. cOiif. V. 1. Ex verbis بادية رجال  videmus,
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in priore المحضارة vocem أعل ))incolae(( supplendam esse, nam homines cum hominibus in hoc 
versu conferri necesse est. ١٢ox ى١ autem nonnisi cum nomine haud definito coniungi po- 
quam iis, quae praedicati loco ponuntur, coniungitur, quippe quae 
voce اى tanquam adiectivo describuntur. In verbis رجل أى برجل مررت  »Transii ad virum, 
qualem virum!« verba رجل اى  praecedenti voci رجل loco adiectivi sunt; in verbis رجل أى  
 -qualis vir frater tuus est!« locum praedicati tenent. Ni fallor, talem causam scho« اخوك
liastes adtulit: ١٢ox, quae cum voce أى coniungitur, in propositione aut adiectivi aut prae- 
dicati locum tenet. Praedicatum autem quum maxime indefinitum sit, nomen cum voce أى 
coniunctum indefinitum esse debet. Vox autem اى huic praedicato tanquam adiectivum est 
ex. gr. verba هو رجل أى  eundem sensum offerunt, quam verba كامل رجل هو  »is vir per- 
fectus est« conf. Gram. Ar. T. II. p. 366. Harir. schol. p. مبم. Silentio praetermit- 
tendum non est, in codice Mersukii pro رجال فاى  legi أناس فاى  »quales homines!«
.Si alii asinos paro in stabulo adligant, nobis hastae ritam eripientes et equi pulchri sunt .ج
Comparat oppidanorum vitam tum vita Arabum campestrium, ut inde hos illis praecel- 
Iere intelligatur. Ut in primo versu sic in hoc ellipsis est constituenda: Si quis asinos 
pullos in stabulo adligat iisque alendis operam dat (is cum nobis comparari non potest} ; 
nam nos hastis et equis pulchris operam damus, ita ut bello studentes fortes nos esse pro- 
bemus. Vox سلبا aut Saliban aut Soloban pronunciatur. Illi longarum, o m٠) 
huic vitam eripientium, a singulari سلوب tribuerunt. Sive hanc sive illam significa- 
tionem recipis, in adiectivis indicium fortitudinis apparet, quippe fortis bona arma et equos 
pulchros parare cupiat.
3. Illi Ceqtiites"), quum in regionem incurrentibus ipsis praeda in loco, ubi erant, deficiebat.
Hoc in versu cum sequente intime cohaerente gentis suae agendi rationem, qua forti، 
tudo probatur, describit. Illam incursionibus hostilibus semper occupatam esse, ut, si in 
una regione praeda deficiat, in alteram incurrat. Vox كن ad vocem praecedentem ا أفراس  
referenda est. Equos autem hoc in versu loco equitum nominavit. Causa autem, cur praeda 
deficiat, in eo quaerenda est, quod illius regionis incolae timore pereulsi fugam ceperint. 
In hoc quoque indicium fortitudinis est. Verba autem أغرن أذا  tempori sequentis versus de- 
finiendo inserviunt. In margine codicis Tebrisii loco vocis نهب alterum legendi modum كوز 
Cus, quae gentis nomen est, adseriptum invenimus.
4. Incursionem faciebant in familias loco suo commorantes e gentibus coniunctis Aldhibab} et 
gentem Dhabbah; nam qui periit, periit.
Hic et proxime sequens versus in codice Mersukii و quo beatus de Saevus usus est, 
alium hemistichiorum ordinem habent ; in meo autem eundem, quem in Hamasa nostra or- 
dinem versus sequuntur. Gentem suam incursionibus hostilibus tantopere deditum esse dicit, 
ut, si hostes remoti fuga se ei subduxissent, in propinquos et cognatos incurreret. Vox 
 -plures gentes foedere iunctas complectitur sc. gentes Dhabbah, Dhobaib, Hisl et Ho الضباب
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sail. I» hoc autem indicium fortitudinis esse videtur, quod in gentes uno toco habitantes 
 -et non dispersas , inque gentes, quae cum aliis foedere iunctae sunt, ut eorum au (حلول)
xilium exspectare possint, incurrat. ١ e ba autem حانا حارن ن٠ انه  ad sermonis modum per- 
tinet, qui التغات appellatur conf. Darstellung d. Arab. Verskunst p. 539. et Hamas, p. 
219., quasi poeta ad quendam se convertens ista verba protulerit. Eorum sensus autem 
est: Qui in ista incursione occiduntur, eos non curamus.
5. Et interdum contra gentem Beer fraternitate nobis coniunctam, quotiescunque neminem nisi 
fratrem nostrum invenimus.
Verba cum antecedente versu cohaerent, ut verbum أغرن (incurrunt) supplendum sit. 
Gentem Beer fratrem gentis suae appellavit, quoniam Taghlebus, e cuius gente poeta ori- 
undus erat, frater Becri filii Wajeli erat. Posterior scholii pars versum antecedentem 
spectat.
CIVIII.
DiiitAIaliraOj Hinita«! qui e numero rebellium خوارج ا ) erat, confer 
Ham. p. Iff.
1. Omm-Salli (matrem Sahli) dolore semper addictam video, vituperantem et nescio, cur do- 
lore ad/ligahtr.
Versus hic, qui carminis initium est, quemadmodum ex homoioteleuto in vocibus تفجع 
et توجع videre licet 2), rei, quam tractat poeta, introducendae inservit. Verbis تزال ما  poeta 
uxoris suae agendi rationem describens statum continuum significare vult: nam quum verba 
زال ما  rem praeteriti temporis continuam fuisse significent et verba يزال ما  futurum verborum 
زال ما  sint, non possunt non significare statum continuum. Qui obiiciunt, verbum وزال quum 
contrarium sit verbi ودأمر non posse, quod negando inserviat, rem continuam esse; iis re- 
spondendum est, significationem verbi negantem, addita negatione, fieri adfirmantem, pro- 
pterea quod negatio cum negatione coniuncta adfirmatio fiat. Sic significationem verbi prio- 
rem redire. Vox تلومر statum feminae describit, ut sit pro يمة. Tum dicit, se causam, 
cur mulier condoleat, nescire.
2. Ale vituperat, quod rufo equo lac camelae praebeam; ipsa autem rufum equum tempore, quo 
timore impleta est, non aequat.
Versus causam adfert, cur uxor dolorem concipiat et maritum vituperet. Arabes bellis 
saepe occupati quum tum in pugnis tum in hoste persequendo aut in fugiendo, quantae uti- 
litati ipsis equus generosus esset, cognoscerent, summa cum cura equis generosis alendis 
operam dabant, ita ut camelae lac iis porrigerent (conf. Ham. ٣٠٨ v. 1.) et ipsa familid
1) E numero quatuor millium euin fuisse vult, qui contra Ahlium rebellarent. Quos quum adhortatus esset Ahliu.,, 
partem eorum, qui in rebellione perseverarent, paene delevit conf. Abulf. Ann. T. I. p. 336.
a) Quod si in priore versus hemistichio homoioteleuton posterioris est, hoc تقغية appellatur (conf. libr. meum 
Darstellung d. Arab. Verskunst etc. p. 1,7. 177.
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fame adflict، large equum alerent ibid. p. ا٠ا  V. 5. Hic nostro versui sensus inest: Uxori 
lac camelae denegat و ut equus alatur. Causam addens dicit: Hoste irrumpente uxorem 
timentem ad defendendum nil prodesse, dum equo rufo utatur. Obiectum personae ق m e 
in verbo تلومر omissum est. Ante vocem لقحة camela lactaria vox لبن (lac) supplenda 
est, Scholiastes dixit, vocem الورد casum accusativum obtinuisse, quod particulae و significatio 
cum esset, id quod grammatici معه مغعول  appellarunt (Gram. Ar. T. II. p. 114. 522.). 
Ex scholio videmus 1. 1. infra pro voce أمنه legi quoque أعطى. Qui autem (p٠ m,) 
causam quaerit, cur poeta in priore versu توجع عالم أدرى وما  «et nescio, quamnam ob 
causam doleat« dixerit et statim in sequente versu تلومر etc. vituperat sequatur, quippe 
quibus verbis eum mentitum esse clarum sit, is sciat, rem magni facientem et re pressum 
commotumque verbis, se rem nescire, quamvis bene sciat, uti solere. Legitur quoque والورد, 
ut casus nominativus sit. Hoc casu admisso melius والورد هى تستوى وما  dicendum fuit, 
nam coniunctum esse nomen apparens cum pronomine in verbo latente 1) non probant, nisi 
post verbum confirmandi causa pronomen repetitum sit. Sensus est: Aequales non sunt 
uxor et equus. Vox ساعة Nunnationem non accepit, quod nomen cum verbo, sicut unum 
nomen cum altero ( الغزع ساعة ) intime coniunctum est.
3. Quando enim ipsa stat velo non obtecta, huc illuc discurrens, pavido animo et captfe calan- 
tica pon tecto.
Describens qualem uxor se gerat hoste irrumpente, causam adfert verborum in versu 
antecedente, uxorem et equum aequales non esse. Uxorem enim in tali statu non utilitati; 
sed damno potius esse, dum timida discurrens huc illuc res perturbet. Verba autem هى اذا  
etc. duplici modo explicari licet. Aut cum antecedentibus coniungi possunt aut ab illis se- 
parari. Coniuncta si sunt, statum verborum تفزع ساعة  describunt, ut particula اذا tanquam 
appositum vocis ساعة accusativi locum teneat. His admissis verba اصنع كنت بما يجزيى  
in proxime sequente versu cum antecedentibus non cohaerent, etsi causam, cur uxor et 
equus aequales non sint, indicant. Sin autem verba ى٥ أذا  ab antecedentibus separantur, 
ut novi sermonis initium sint, tum horum verborum phra.sin consequentem in verbis هنالل 
 etc. videre licet, ut ita cohaereant: Quum ea surgit et ego ad illum (equum) accedo جزيى
....... tum is (equus) mihi retribuit. Quod in scholiis جزينى legitur, minus bonum est, quam 
اليه قمم quod in versu legitur. Videmus quoque, equum marem fuisse ex sequente ,يجزينى . 
Sunt, qui راسها , ut casus accusativus sit, legant. Hoc recepto obiectum verbo praemissum 
est. In Tebrisii codice tam يقذع quam تقفع legi, adnotatum est. Priore praehabito voc 
vocales passivi dandae sunt, ut cum nominativo vocis راسها cohaereat. Scriptura folii in 
codice hoc versu incipiente similis quidem reliquis: sed diversa est.
الوردو Nomen apparens est (ا  pronomen latens persona tertia in littera ت verbi ذستوى est conf. Gram. 
Ar. T. II. p. 540.
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*. Et ego ad eum cum fraeno accedo. eum ٢ad pugnam?) praeparaturus؛ tum temporis ٠ quod 
faciebam, inihi rependit.
Quam uxoris agendi rationem narraverat, ei equum opponit. Vox ميسر in versu prae- 
parantis و ut in Corani loco Sur. 92, 7. significationem halet. Particulae هناك et لكي هنا  
tam in tempore quam in loco adhibentur.
€111.
©ilit Ilodjr b. Chaled b. Maliinud b. Ahinm b. irtsad b. THLaSec 
b. Hobaiah b. Kais b. Tsahlebah 1)٠
1. Mulieris Calbiticae recordatio animo meo infixa est. Propter eam terrore impleri non cessas.
Dum in Perside captivus commoratur, recordatione mulieris Calbiticae vehementer se 
moveri narrat. Ante vocem لمبية٢  supplendum est أمرات. In verbis بذكرما الفواد علق  for- 
tasse inversio est, ut sit pro بالفواد ذكرعا وعلق  quemadmodum alius poeta dixit (metr. Ra- 
mal): علق هذل من االحشاء علق  Hin da e amor visceribus inhaeret. Sed nil obstat, 
quominus poeta verba ordine, quo posita sint, cogitaverit, nam cor, dum recordationem se- 
quiturو ei quasi adhaeret. Verba ترى تزال ان ما  interpretandi duplex modus exsistit. Aut 
poeta narrandi modum relinquens se ipsum alloquitur: ))tu non cessas videre« aut eodem 
narrandi modo, quo incepit, pergit, ut تزال tertia futuri sit, hoc modo ان تقاسى هى تزال ال  
اهواال بسببها  »illa non cessat, tu ob eam terroribus impleris. Vox أر addita negationi ما con- 
firmandae inservit conf. Ham. p. ٨سا  V, 6. Gram. Ar. T. I. p. 519.
2. Pudorem tuum conserta, ne pater tibi sit! Ego in terra Persiae plures annos captitus sum.
Uxorem, e gente Calb ortam hortatur, ut, dum in Perside vinctus sit, pudoris conser- 
vandi in agendo rationem habeat. Verbum قى ut intransitivi formam habet, sic quoque 
transitivi. Poeta Motalammis dixit (metr. Thawil): Sic omnem felem, in qua nil 
utilitatis est, conservo. Verba autem لكه أبا ال  excitando et instigando inserviunt. 
Praedicatum vocis وال nempe موجود, omissum est, nam لكه أبا  est pro اباك. Grammatici di- 
eunt, in huiusmodi coniunctione (اضاة conf. Gram. Ar. T. II. p. 47.), quae specialem 
reddat sensum و confirmandi causa particulam 2 ل) inseri ز sed si coniunctio per se specialis
1) ١’ixit tempore Ahmrui b. Celtsum conf. Ham. ٣٥٨ ]. 8.
2) Grammaticis igitur particula ل praepositio non est; sed particula iurandi. Sed silentio non praetermitto, in 
Mersukii commentario ]. 3. scholii legi خصص ال أضانة  quoniam haec coniunctio est, quae speci a- 
cialem sensum noln reddit et postea: مخصصة االضاغة  si fuisset coniunctio talis, quae sensum 
specialem redderet. Beatus de Sacyus ad diversum Mersukii legendi modum تتخصص ال أضانة  rei explicandae 
causa haec adseripsit: Annexio producit vel determinationem perfectam تعريغ vel determinationem imperfe-
asinus hortulani,, بستاف حمار asinus hortulani،، posterioris,, البستانى حمار ctam. Prioris exemplum est
cuiusdam،، et si antecedens sit adiectivum verbale praesens vel futurum tempus significans; sin consequens sit 
الكعبة بالغ با عد .ex. gr. in verbis Corani Sur. 5, 96 مخصص at نكرة manet antecedens معرفة  AI si 
Terum esset in لله ابا ال  esse ro' خبر subintelligeudum, dicendum fuisset أبوك ال .
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fuisset, particula vim grammaticam non habente, موجود ابوك ال  dicendum fuisse. Scholiastes 
dixit, poetam isto tempore nondum captivum, rem, quam ob fortitudinem, qua se ipsum omni 
periculo expositurus esset, si non occideretur, futuram certo sciret, tanquam praesentem 
narrasse. Sic quoque poetam dixisse (metr. Redjes): Filia mea patre orbata est. 
Sed quum verba et maxime participium موثق poetam potius praesentem rem (p٠ 173.) 
describere indicent, ad eorum sententiam accedimus, qui post captivitatem poetam versus 
composuisse contendant.
3. Si pereo, ne imbecillo, araro in ludo, se separanti nubere telis.
Ponit futurum esse, ut in captivitate pereat. Quod si acciderit, uxorem hortatur, ut in ipsius 
locum maritum fortem et liberalem sibi eligat. Hisce autem ostendit se ipsum fortem libe- 
ralemque indicaturus, eam ipsi virtutibus aequalem inventuram non esse. Duae autem quum 
Arabibus potissimum laudatae virtutes, fortitudo liberalitasque sint, has sibi vendicat. Vox 
 corporis designat, poeta duo synonyma coniunxit, ut غس nisi ingenii infirmitatem r et عاجز
omnem magnamque infirmitatem designaret. Avaritiae quoque tribuebant, si quis in ludo par- 
ticeps non esset. Sic in proverbium venit eius vilitas (conf. Meid. 23502 .501 و.). Ludi 
 زلم et قداح ,V. 4. Sagittae, quae e loculo extrahebantur ا،هم .erat. Hamas, p ميست9018
appellatae, e ligno arboris نبع confectae, sono se distinguebant conf. Meid. c. 6, 3. Ne 
sagittas extrahens (بإسر) sagittas cognosceret, manus corio munita erat. Ludi causa pullus 
cameli mactatus in viginti octo aut decem portiones dividebatur. Tres autem inter omnes 
erant sagittae, ومنيح سفيك  et وغد appellatae (Meid. c. I, 351.), quarum possessores portione 
non potirentur. Qui portionibus potiti erant, eas pauperibus petentibusque distribuere solebant. 
Qui autem ob pravos mores a gente depulsus erat (و)خالع ludi particeps esse non poterat 
Ham. ۴٥*1 V. 4. schol. Haec igitur res in causa erat, cur a ludentibus se separans ava- 
ritiae accusabatur conf. praet. Hamas. ١٠٠٨ V. 5. et Pocock. spec. p. 313. Ludo isti vehe- 
menter deditum esse, laudi ducebatur. Maximo quoque vituperio dignum censebant eum, qui 
in itinere a caeteris remotus cibum sumeret. Rem enim facere timore ductum putabant, ne 
alius quis cibum ab eo peteret. Poeta Ebn-Alahmar appellatus simili modo dixit (metr. ١Vafir): 
Si sella(!. سرج) a gente Maahd cessat ا), quam digni sunt casus adversi, 
ut veniant! Ne cum debili te coniungas (o mulier) (leg. تصلى) , qui si in 
gente nocturnum iter faciens proficiscitur, mane (leg. مستكينا اصبح ) (cibi causa) 
se humiliat, qui si lac crassum cum dulci mixtum bibit, dicit: Constringe 
(o mulier) utrem tuum; potu satiati sumus (i. e. timens, ne alius quis lac 
ab ipso petat)!
4. Sed familiae tuae maritum tibi \in locum amissi sume eum, qui magna dona dat strenuos- 
que occidit.
Hoc versu, quamquam alius mentionem fecit, tamen se ipsum describit. Voci ومثله quae
1) Sella si a iunienti dorso deiabitur, equus in terram decidit. Poeta igitur conaratione instituta calami aes 
gentis Maahd significare vo fuit.
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Bubiecti loco sit و casus nominativus est, ut quae sequantur praedicati iocum teneant. Haec 
res in causa est, cur casus accusativus non conveniat. Tota autem phrasis voci ختنا adie- 
ctivi loco est.
5. Qui dignus non est, cui camela lac habens dominae loco sit et pullus ablactatus familiae 
locum teneat.
Qui in opibus dandis et erogandis avarus est, indignus habetur, ut opes possideat. 
Hoc potissimum poeta in versu spectasse videtur. Versus verba autem cum antecedentibus 
ita cohaerent, ut posteriorem versus partem respiciant, nam opes tum donis dandis, tum ar٠ 
mis parandis erogare solebant. Simili modo poeta dixit: على محمى وال برب لبى ما والله فال  
سالى وال  (metr. Wafir) Non per Deum! lac meum aut caro mea aut butyrum 
meum dominus est. Vocis لقوح و  quum adiectivum sit, nomen ناتة omissum est; voce 
.tanquam nomine utuntur لقكة
m.
Dilit Roschaid b. Romaidh Alinbarita (sec. al. Ahuaslta) ارا
Abu-PFathus dixit, Romaidh formam deminutivi adiectivi a verbo رمض derivati esse. In viro, 
quem calor solis adfecit, verbum رمض adhibetur. Vox in versibus, quos idem grammaticus 
praesente Mohammede ben٠Alhasan (est igitur magister Abu-PFathi), (ut auctor est Ahme- 
des b. Jahja), legit, invenitur (metr. Redjes) : Dies eius tanquam indusium ornatum 
erat et Abu-fHadjandjalo dies erat soli expositus in loco somni meridiani, 
semper operi faciendo destinatus* 2); inter duas tentorii columnas veste 
quotidiana tectus ego in inferiore parte frigore vexor et supra soli ex- 
positus sum.
t) Poeta initio Islami vel paulo ante vixisse videtur conf. Ham. ١٧۴ 1. 4. Littera خ pro voce آخر scripta es‘, 
qua alius relator significatur.
2) Vocem تبخل hoc in versu idem quod ابتذل »veste quotidiana uti“ significare puto.
1٠ Dormientes pernoctarunt, drf filius Hindaenon dormivit; noctu eam (incursionetn) perferens 
iu nis sagittae non alatae similis.
luvenem, filium Hindae, noctis tempore, aliis dormientibus incursionem facientem de- 
scribit. Huncce iuvenem ob tenuem corporis staturam cum sagitta non alata confert. Ara- 
bibus quum crassum corpus, in quo mollis vitae indicium viderent, vituperationi esset, haec 
iuvenis descriptio laudi est conf. Ham. ٦١٠٩ V. 2. Sed, ni fallor, istis sagittis, quae sorti- 
bus distribuendis in ludo serviebant, celeritas motus in corpore significatur, quippe quas ludo 
inservientes ludens celeriter manibus moveret. Subiectum ١٢erbi بأتو aut gens laudati aut 
gens, in quam laudatus incursionem facit, est. Suffixum ها in verbo يقاسيها ad nomen omis- 
sum الغارة , quod in versibus omissis antecesserat aut e toto versus sensu cognoscendum 
est, pertinet.
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2. Torosis cruribus praeditus celerique pede ئ iam eos (camelos"} nox congregaverat viro pro- 
pellenti, frangenti.
Quam corporis staturam comparatione instituta generali modo indicaverat, eam hoc versu 
accuratius describit. Torosis cruribus eum praeditum dicit ei robur in pedibus
esse, ut diu et celeriter deserta peragrare possit. Pedum celeritas ut apud Graecos veteres, 
sic apud Arabes laudi erat et in Solaico b. Alsolaca et Schanfara tanta inveniebatur, ut 
in proverbium veniret conf. Meid. c. 18, 230. 231. Voces القدمر خغات  antecedentibus 
explicandi causa adpositae sunt. Scholiastes voci خغاق celeris et firmiter incedentis, ut
sonus audiatur, significationem tribuit. Arabes autem quum bene mane in gentem, ut haud 
praeparatis supervenirent, incurrerent, poeta in priore versu ينم ف  dixit et in hoc االيل لغها قد  
»eos nox congregaverat« : cameli enim noctis tempore in unum locum cogebantur. Nocti
autem res, quae in ea fit, tributa est. In AmrulKaisi Moallaka V. 43. nocti tanquam per-
sonae lumbus tributus est. Hunc vero iuvenem appellavit poeta propellentem, frangentem
حطم سوأت  i. e. talem, qui camelos hostibus ereptos summa cum celeritate abigit, non curans 
quid noxae ex ista celeritate camelis accidere possit. Sed ad nomen Alkothami fortasse 
respicit conf. p. ١٧١٥ 1. 3. Haec res causa est, cur eum frangentem appellarit. luvenes fortes 
cum aliis coniuncti, ut praeda potirentur, in dispersam gentem incursiones facere solebant. 
His festinandum erat in abigendis raptis camelis, ne ab hostibus congregatis et persequen- 
tibus attingerentur. Videmus autem ex hisce duobus verbis, tali modo solum, non tota sua 
gente stipatum iuvenem laudatum in hostes incurrisse.
3. Qui pastor camelorum oviumque non est, neque lanius super laniario. ى٠١١١٠١
4. Qui mihi occurrit, perit sicut Iram periit.
In priore versu verba حطم سوأق  explicantur. Dicit, eum non pastoris modo curam agere 
timentis, ne cameli nimis celeri incessu laedantur aut lanii, qui aut mortem aut damnum timens 
leniter erga pecora agit. Sed verba وضم ظهر على  fortasse hunc sensum offerunt, lanium 
pecora quidem occidere 5 sed in laniario carnem non frangere, potius cum cura et diligentia 
dividere. Postrema verba »qui mihi occurrit, perit sicut Iram periit,« in Mersukii codice 
desiderantur et, quomodo cum antecedentibus cohaereant, non video. Nomen Iram pa- 
tris aut matris antiquae gentis Ahd aut pars Ahditarum erat (nam grammatici dissentiunt) 
in gentem Ahd ipsam transiit. Quae gens quum omnino perierit, verba significant, eum 
periturum esse, ut nil eius restet. Verba يود etc. quodammodo proverbio similia sunt conf. 
Meid. C. 2670 و adn. Abu-Rijaschus auctor est, poetam versus hosce dixisse in incursionem, 
quam vir Schoraih b. Schorahbil b. Ahmru b. Mertsed, cognominatus Alhotham, in Arabiam 
felicem faceret. In ista incursione occisum esse Waliahum b. Mahdi-Carib, captivam factam 
esse filiam Kaisi b. Mahdi-Carib, sororem sc. Alaschahtsi b. Kais. Quam ut redimeret, 
quum Alaschahtsus centum camelos pro quolibet eius cincinno obtulisset, eam siti periisse. 
Vir Alaschahts b. Kais ab Abu-Rijascho adductus inter eos erat, qui Mohammedem viderunt 
 AnnoHedjrae decimo ex Arabia felice cum sexaginta viris gentis Cendah ad Mohammedem .(حابى)
venit. Anno 42 diem obiisse dicitur conf. Citab Tahdsibi-lAsmai p. 160 ed. cl. Wustenf.
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CKI.
Dilit Djahfar b٠ Olilbali Hai’etsita, quum genti Olikail occurrisset. 
Poetae fine temporis Hischami b. Ahbd-Almalic viventis res iam antea relatae sunt conf. p. ١٩ ٠
1. Eheu! post diem in ralle Sahbal quum a Deo non punior و mortem meam tenturam essi 
non curo.
Se die Sahbali quum iniuriam ultus sit, mortem non timere, si (a Deo) non puniatur. 
Bonum quidem se Mohammedanum esse dicit, qui Dei poenam timeat, sed simul virum fortem 
esse, ut poenam mortis ab hominibus inflictam non timeat. Verba ف اذا  etc. tempori verborum 
أبالى ال  definiendo inserviunt. Verba يجى ان  etc. loco obiecti verborum ابالى ال  sunt. Pro 
voce يوم in Mersukii codice يومى legitur.
2. In lateribus duobus tallis Sahbali eiusque locis, ubi aqua fluit, rirum reliqui, cuius sanguis 
effusus fluit, ibi permanentem, ut nunquam inde prodeat.
Rem in illa valle peractam describit, in qua causa est, cur ei dies mortis levis sit. 
Verba دم مرات  triplici modo explicari possunt. Primum locum, quo sanguis effusus fuit 
designare possunt, tum sanguinem effusum et denique virum, cuius sanguis effusus fuit• 
Quod si primum modum recipis, verba دبرح ال  etc. sanguinem describunt. Sunt, qui dicant, 
verba يبرح ال  etc. sensum habere: »cuius commemoratio semper manebit,« ut antecedens 
دم مرات ante verba ذكر  omissum sit. Vox تالع pluralis a singulari تلعة derivatus est, quo 
terra elata significatur, in qua aqua ad vallis inferiorem partem fluit. Metaphora pulchra 
utentes in proverbio dicunt »in cuiusdam torrente, qui e terra alta defluit, fiduciam non ponunt« 
(c 0 n f. Meid. T. III. Pars prior p. 531.) i. e. nuntii, quos adfert, veri non putantur.
3. Quotiescunque mulieribus geniis Harets occurris, iis mortem meam nuntia iisque dic, non 
amplius mutuum occursum futurum esse.
Quum se occisum iri certo sciat, quendam rogat, ut ad mulieres gentis Harits mortis 
suae nuntium perferat. Mulierum autem hoc loco mentionem fecisse videtur, quod eae plan- 
guntur. Huius autem versus verba cum antecedentibus non intime cohaerere nemo non videt. 
Hic igitur versus cum sequente poetae Malic b. Alraib 1) tribuitur, ut cum versibus Djahfari 
ob errorem coniunctus sit. Particulam pro أنه esse dicunt, ut suffixum pronomen rei (Gram. 
Ar. T. H, p. 371.) sit. Voci تالقيا casum accusativum esse ob negationem ال (ib. p. 63 sq.) 
praedicato (sc. كايد) omisso. Phrasin autem تالقيا ال  praedicati particulae ان locum tenere.
4. Et camelam meam inter eas saepius duc, nam ea laetitid adfecti risum movebit ة plorantis 
autem ploratum augebit
Poeta ex eo, qui mortis nuntium perfert, petit, ut ipsius occisi camelam inter gentem
1) Poeta hic latro in deserto gentis Tamim ditionis Bazrae initio dnastiae Oma adarum adolevit. Quum Moah- 
wijahus Saihdum b. Ohtsman b. Ahffan Cborasanae praefecisset, in via Persiae transiens poetam invenit 
facie pulcherrimum, pulcherrimis vestibus indutum. Poeta Saihdum in Chorasanam secuturus in ا ia moibo 
exspiravit. Cit. Alaghan.
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suam circumducat. Causa autem, cur id faciendum dicit, in eo video, quod adspectu cameli 
mors eius in memoriam revocetur et moeror luctusque renovetur, quamquam in aliis, poetae 
inimicis, gaudium inde oriatur ١ox قلوص grammatico Chalil camelam itineri faciendo idoneam 
designat. Isto nomine appellatur, donec lateralis dens erumpit, quo tempore nomen بزل accipit. 
Verbis autem ستصحكة etc. res, quae nondum exsistit; sed secutura est, narratur.
CMII.
Alius quidam dilit«
1. Per titatn meam؛ Viri familia in eo tuendo melior est, etsi eum omne iumentum difficil« 
conscendere cogit.
Familiam viri, etsi eum dure tractet, tamen in tuendo omnium maxime sollicitam (p. 1 :ق) 
esse dixit. Vocis ولعمرى in iuramento nonnisi cum vocali Fatha enunciandae, praedicatum 
supplendum esse et vocem لرهط phrasin iuramento confirmatam (conf. Gram. Ar. T. II. p. 612.) 
continere, scholiastes dixit. Vocem رهط nonnisi in numero personarum minore quam decem 
adhiberi. Rem ita se habere, ex eo sequi, quod روط ثلثة  dicatur. Cum vocibus maiorem 
numerum designantibus, ut voce أبل, talem parvum numerum nunquam coniungi. Vox وبقية 
quae significationem vocis أبقاء praebet, casum accusativum accuratius definiendi causa, id quod 
ab Arabum grammaticis تميييز appellatur (Gram. Ar. T. II. p. 13.), obtinuit; verba autem 
بء عالو وار  tanquam statum vocis روط describentia, accusativi locum tenent, dum conditionis 
بقية خير phrasis consequens verbis antecedentibus وأن  indicatur ا). Verbum عالى cum prae- 
positione ب personae significationem formae quartae verbi اعال habet. Post vocem مركب 
adiectivum مذموم (vituperandus) aut simile quid supplendum. Id est: Omnem rem difficilem 
aut ingratam ei imponunt comparatione desumta ab eo, qui iumento difficili aut dure ince- 
denti imponitur, ut inde multas molestias percipiat. Similis comparandi modus p. مr٥ V. 3. invenitur.
2. Quam peregrini, etsi magnas opes possident. Rem eacperieutia edoctus te optime docuit.
Hic versus cum antecedente verbis quoque intime cohaeret, nam abruptum sermonem 
perfectum reddit. Raro autem apud veteres poetas fit, ut sensum versu priore inceptum 
in posteriore absolvant, quolibet versu verbis suis sensum absolutum offerente (conf. libr. 
meum: Darstellung d. Arab. Verskunst etc. p. 332.). Verba االتصى لجاذب من  e 
voce رخي  versus antecedentis pendet. Vox لجاذب (latus) in peregrinum translata est, ut 
voces االقصى الجاذب  (latus remotissimum) peregrinos nulla cognatione nobiscum coniunctos 
designent; verba autem كارن وان  statui illorum peregrinorum describendo inserviunt. In verbis 
كد يخب وم  priore loquendi modo relicto qucndam alloquitur dicens, se haec dicere expe- 
rientia edoctum (conf. Ham. ٣١٨ V. 3. et ili. de Slane I)i١١an Amru-fKaisi p. 125. adn.). 
Haec autem verba iis, quae antea dixerat, confirmandis inserviunt.
1) Haec scholiastes adnotavit, quod cum conditione (إوئ) phrasis sequens necessario cohaeret. Quae phrasis 
quuni non sequatur, eam in verbis praemissis invenit, ita tamen ut nonnisi ea indicetur, quippe quae natura 
sua phrasin consequentem efficere non possint.
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3. Quoti si in gente degis, e cuius numero tu non es, tam prat um quam bonum ١ quod tibi ١١or٠ 
rigitur, ede!
In hocce versu eius, quod dixerat, argumentum protulit. Qui inter peregrinos versetur, 
eorum voluntati, quum nemo contra iniurias eum tueatur, omnino subiectum esse. Prudentiae 
igitur esse omnia, quae ipsi porrecturi sint, sive bona sive mala sint, accipere. Voce علغنن, 
quae in pabulo iumentorum adhibeatur, a poeta videmus comparatum esse eum, qui inter 
peregrinos versatur cum iumento, quod pabulo, quod porrigitur, non potest non contentum 
esse. Poetae comparationem و nonnisi adhibita una aut altera voce, interdum obscure indi- 
care solent conf. Hamas, p. ما V. 1. Loco hemistichii prioris legitur quoque: فى كنن اذا  
منهم لسن عدى قوم  ))Quum in gente inimica versaris, e cuius numero non es.« Verba 
autem منهم لست  verbis هواهم تهوى ال  «quorum cupiditatibus impletus non esa i. e. quibus- 
cum in sentiendi ratione haud consentiris, illustrantur.
Dixit Albordj h. Isltir Tlitijjita«
Abu-Hilalus, originem eius pluribus describens, eum inter Calbitas tanquam vicinum 
degisse; sed eam gentem non laudasse dixit. Senex tempore ante Islamum erat. Grammaticus 
Abu-l’Fath in eo, quod cum voce برج articulus coniunctus sit, indicium invenit, nomini ad- 
iectivi robusti, defensi significationem datam esse.
1. Quam bona gens Calb est, praeterquam quod in eius vicinitate res ingratas pertulimus!
Alodo satyrico primum laude uti incipit et tum res adducit, quibus laus tollitur. Se 
quamquam vicinitatis iure defensus esset, tamen res ingratas perpessum esse. Vox هنة, 
qua res parva designatur, nonnisi in re mala adhibita est. Ista autem voce res parvi mo- 
menti significaturus, usus videtur poeta, ut gentem non nimis laederet et omne amicitiae 
vinculum haud rumperet: sed leniter verbis agens statum fortasse suum repararet. Pluralis vocis 
هنى٠ est, ut ab illo adiectivum هنوات et هنات  ab hoc ونوى derivetur, ita tamen ut, qui 
tertiam litteram radicalem non abiecerit, aut هنوى aut هنى dicendi potestatem habeat. Est
autem illa exceptio vocibus انا غير indicata ab antecedentibus omnino separata. Scholiaste؟.
dicit, poetam suae genti Thai iratum ad gentem Calb accessisse, tum vero, eius erga ipsum 
agendi rationem quum bonam non inveniret, recedentem eam vituperasse. Antea diximus, 
vocem ههات nonnisi malis in rebus adhiberi, voce autem in bonis rebus designandis Alha- 
sanus b. ١١٢ahb 1) ad fratrem scribens usus est in sequentibus: (metr. Sarih A. a. conf. libr. 
meum p. 243.) Dorcas tua facie pulchra est, caeterae omnes vitiis obnoxiae 
s u n t. 0 Abu-Ahmire, sermonem meum intelli ge! quae in praefatione le- 
(1>٠ l)G٠}guntui٠, iis similia n 0 n sunt, quae in libro inveniuntur. Tum alter 
1) Alhasan b. ١١٢ahb b. Saihd scriba poetaque disertus erat. Eius gens ad gentem Alharets b. Cahb refertur. 
Iu ista gente multi Christiani erant. Christianus igitur fuisse videtur. Fratre Solaimano usus est. Ad hunc 
tempore ١١7atsiki in carceretn Bagdadi conieclus litteras dedit. Cit.Alaghan
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eodem metro usus ei rescripsit: Post eius pulchritudinem, quae admiratione te 
adfecit, utilitates sunt, quarum interna conditio pulchra putatur, cantus 
suaves, qui, quotiescunque canuntur, vitam pulchram reddunt et potum 
(vinum) purum, et couversatio,subquaauxilialaudabiliaet resdulces sunt.
2٠ Et quam bona gens Calb est! nisi quod in filiis fitiftbusque detrimento adfecti sumus.
Hic idem satyricus incipiendi sermonis modus و ut in primo versu ludibrium exprimit. 
Scholiastes adnotans verba ماله فى مرزا فالن  ))quidam in opibus suis detrimento adflictus est« 
laudi inservire; verba autem أهله فى مرزا فالن  ))Quidam in familia sua detrimento adflictus est« 
in condolendo adhiberi, dixit, simili modo ludibrium indicare verba poetae: (metr. Monsarih) 
Salmam duabus meis vestibus libero, quum gens spurca est et quum con- 
spurcant id, quod conspurcarunt« (nempe in hoc versu ذدى ut ذمم laudem indicant). 
Praepositio ن٠  in versu obiecti omissi specialiter indicandi causa (التغصيل) addita est. Qui 
grammatici 4١lachfasch (conf. Ham. flf) doctrinam sequuntur, permittentis in sermone adfirmante 
praepositionem cr pleonastice poni, ut in hemistichio versus (metr. Camil) ءش مطيل  cr كان دد  
Iam pluvia erat, me igitur dimitte! iis idem in versu statuere licet (Gram. Ar. T. 1. 
p. 490 sq. Anthol. gram. p. 82.).
3. Sed perfidia inter aquas Chabt et Almasat die et respera sedem habet.
Causam calamitatis in perfidia gentis, invenit, quae non uni gentis parti adscribit, sed 
quam totam gentem amplecti dicit semper durantem. Particula فا hunc versum cum ante- 
cedente coniungit. Verbis وانحى أمسى  omne tempus tam diei quam noctis continuum de- 
signat. Ab aqua Chabt initium ditionis Calbitarum, ad aquam Almasat finis fuisse videtur, ut 
totam Calbitarum regionem amplectantur. Harum aquarum situm accuratius definire non ausus sim•
4. Gentem nostram reliquimus tempore belli priore anno gesti; eheu! o gens mea, subrenite rei 
dispersae!
Hoc in versu tristitiam manifestat et causam adducit, cur gentem suam reliquerit et 
apud Calbitas calamitate adflictus sit. Simul gentem erga se, cui redire in animo est, pro- 
pensam reddere cupit. Praepositio من hoc in versu sensum vocis مذذ habet, ut in hemi- 
stichio Sohairi: (metr. Camel) شهر وتن حبحج ن اقوبن  Vacuae erant (domus) ab 
annis et mensibus. Vox عامر tempus definit, quo gentem reliquit. Bellum Fisad dictum 
(conf. Ham. p. ا٧اا  infr.), quod per plures annos inter gentem Thai gerebatur (conf. Meid. 
T. III. pars pr. p. 574.) huiusce rei causa erat. Verba قوهى با اال  admirationem significare, 
dixit scholiastes. Grammatici dicunt, particulam اال ad excitandum للتمضيض esse (conf. Gram. 
Ar. T. I. p. 527 sqq.). In sequentibus scholiastes autem loquens de littera ول quam االضاذة المر  
))littera المر coniunctionis« (conf. Gr. Ar. T. I. p. 413.) appellavit, eam admirationi quem- 
admodum antea dixerit, inservire contendit. In hoc error quidam aut non satis accuratus 
loquendi modus esse videtur, nam de particula أال sermo fuerat. Particulam ل cum persona 
aut re, ad quam vocatur, (المدعو hoc in loco pro اليه المحعو  esse, ex commentario ad Harir
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P• ٣م  videmus; sed in Alersukii quoque commentario, ex quo locus descriptus est, vox اليه 
non legitur) coniungit, ut, in 0« لزيل بيا  ad Saidum auxilio venite!« omissa persona, quae 
vocatur. Hanc quoque particulam vocali Fatha pronunciandam cum persona vocata, ut in 
his: لبكر يا  et لتميم با  coniunctam de<genere gloriando in proelio (لالعتزاء) adhiberi (conf. 
Gram. Ar. ٦٦. 1. p. 475 sq.). Vocem شنتات proprie nomen actionis tanquam adiectivum 
adhibitam esse,
5. Mulieres viduas ءء arcibus eduximus, in quibus domicilium mansionis A imae erat.
Poeta factum suum imprudens describit. Se tam sibi quam suis tutum atque defensum 
locum reliquisse. Ex hisce verbis coniiciendum esse puto, poetam non solum, sed cum 
pluribus ipsum sequentibus ex Thajjitarum regione decedens in Calbitarum regionem se trans- 
tulisse. Montes autem illos, quibus Thajjitarum regio munita erat, arces appellat (conf. 
p. أه V. 1.). Voces والثبات التامة وا  quibus paene eadem significatio est, sensum confirmant. 
Conditionem autem mulierum, quarum mariti tempore, quo exirent, iam in vivis essent, con- 
ditionem talem praeteritam descripsit, qualis postea in Calbitarum regione facta erat. Plu- 
ralem ايامى ex ايايم transpositis litteris et mutata vocali ortum explicavit scholiastes.
€. Sed si aliquando ad montes duos nostros redimus, cum gente nostra usque ad mortem pacem 
faciemus.
Hisce verbis ad suos redeundi desiderium declarat simulque, si redierit, se cum suis 
semper in pace perseveraturum esse promittit. Duobus montibus montes Adja et Salma, in 
Thajjitarum ditione celebres altitudine, significat (conf. Ham. ماا ٧هم. .). Particula حتى in 
hoc versu temporis terminum usque ad significat (Gram. Ar. T. I. p. 479.).
١ Res relatae, quae hisce versibus explicandis inserviunt.
(p. o:.) Abu-Rijaschus narravit, poetam tempore belli Fasad (conf. Meidan. T. III. 
P. 1. p. 574.), cuius narratio longior esset, in tutelam gentis Calb se contulisse. Causam 
belli inter gentem Djahdilah et gentem Ghauts gesti hanc fuisse tradunt: Gens Djadilah 
campos tenebat et gens Ghauts montanam regionem montium Salma et Adja. Mons Adja 
autem ditionis gentis Banu-TsoahI erat, mons Salma gentis Banu-Nabhan. Acciderat autem, 
ut viri e gente Djadilah camela apud virum e gente Banu-Tsoahl esset (leg. رجال وأن  I. 3.). 
Quam quum alter quaesiturus veniret, iste vir se occultavit aut camelam recusavit. Qua- 
propter familia quaedam gentis Djadilah agmen camelorum viri Alhashas appellati, ad gentem 
pertinentis, diripuit. Hoc facto quidam gentis Djadilah Mozab appellatus haec dixit verba: 
(metr. Sarih) Nos AI has ha si camelos diripuimus; nos eum hominem vi lis si- 
mum invenimus, servum vilem e gente Channas’). Gens igitur Tsoahl eorum 
domos invasit et ille vir gentis Djadilah sagitta vulneratus est. Haec res in causa erat, 
cur Tsoahlita diceret (metr. Sarih): Nos camelos AI has ha si repulimus, nos ho- 
minem honoratissimum eum invenimus, 0 interdum camela rufa ibirobusta
1) Beatus Be Sacyus adscripsit خناس بى  i. e. ابليس بى  »filii diaboli. 
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deglutit lignum longum d urumque1). Tum gens Djadilah homines octo gentis 
Cihauts , a rege quodam familiae Ghassan redeuntes ad aquam Zabah appellatam occidit et 
occisos in aquam coniecit. Hanc ob causam Ebn-Djo٦vainus dixit: (metr. Camel) Ob su- 
spicio nem (crimen) unius octo necarunt. Hi sunt, e quorum medio corpore 
sanguis manat (Versus hic quoque et genti Banu-Solaim et Dsohlo b. Tsahlebah e gente 
Beer b. Wajel adseribitur). Tum magno agmine congregato in proelio apud locum Alnazifah 
gens Ghauts multis occisis fugata est. Post in proelio apud locum Hauk gens Alghauts 
a gente Djadilah non solum vindictam sumsit; verum etiam plus accepit. Hoc tempus AI- 
fasad dictum est. Quidam e gente Ghauts dixit: (metr. Monsarih) N os gentem Banu- 
Djadilah in igne belli vehementer ardente retinuimus (conf. p. 77 ubi hi 
versus occurrunt). Ebn-Ahnamah Baulanita gentem suam excitaturus dixit: (metr. Madid 
conf. libr. nost. p. 178.) Mane et vespera debilitas in clientibus gentis Tsoahl 
mansit. Tum absit a H a n i j j o f i 1 i o A h m r u i, cuius clientes traditi non sunt. 
Alahradjus b. Rabab autem, quum gens Djadilah ad gentem Calb transmigrasset, dum gens 
Alghauts contendebat, se e gentis Djadilah craniis bibisse, dixit: (metr. ١Vafir) Matutino 
tempore proelii Hauk occisos in loco Nazifah generosos lanceis deplora- 
vim us. Crania, quae proiecta erant in tractibus loci H au k و quasi loci eorum, 
ubi suturae sunt, ova struthio camelorum essent. Iam gens Djadilah scit, 
nos segnes non esse et ad tractum Syriae non profectos. Carmen hoc longum 
est. Abu - fAhla nomen loci Hauk a verbo حان derivandum censet. Die autem Karat 
unus e familia Sinbis viri e gente Djadilah, quem gens Banu-Tsoahl occidisset, aures am- 
putatas sumens soleae calcibus adsuisse dicitur. Verbis autem Bordji b. Moshir: ، انج ذام  etc. 
Fadhalahus b. Abi-Moahrred Bohtorita respondens dixit: (metr. Wafir) Quamnam ob 
causam gentem Calb satyra perstrinxisti, o asine, qui usque ad mortem 
despectus eras'? Ad portam Bozrae (de hoc loco conferas Abulfed. p. ٣ساه ) c a- 
casti, i n loco Adsriaht2) cacasti. Et potum Koaihs iam biberat et per do- 
mum Dei! ad unam rerum ingratarum coegerat3). Bellum autem viginti et quinque 
annos duravit. Hoc bellum respiciens vir Hatim Thai4) appellatus quoque dixit: (metr. Camel) 
Si tibi (o mulier!) vivendi ratio nostra non placet, age! (هاذا fortasse pro 
!est), in gente Banu-Badr habita هات
CIXSV.
Dixit M٠,sa h. Djt٦bii٠ Ha,،afit» ٥)٠
Abu-lAhla dixit, nomen Musa ex lingua Hebraica translatum ante religionem Moham- 
 rami palmae alti significationem tribuisse videtur, iianc enim ex Djeuharii العامى Beatus De Sacyus• voci (ا
opere significationem adseripsit. Sensus autem ambiguus est.
t) Locus hic in confiuiis Syriae est conf. Diw. Amru-PKaisi ill. de Slane p 7«. et Abulf. p. ٣٥٣ et Izthachri p. ٥.
3) Subiectum verbi احت vocem القعيس esse puto et voce المنكرات res verbo سلمحن expressas significat. 
Koaisus nomen potus illis usitati est
4) Vir summa liberalitate, ut in proverbium veniret, notus paulo ante Mohammedem vixit. Eius filius septimo 
Hedjrae anno Islamo se addixit conf. Ebn-Kotaib. p. 140. Herbelot. T. II. p. S18.
٥) Ex nomine Musa poetam post Islamum vixisse coniicimus.
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medicam inter Arabes haud usitatum postea adhibitum esse. Arabes filiis nomina prophetarum, 
ut salvum ipsis essent, imposuisse. Hoc admisso tanquam nomen peregrinum, quum articulo 
definitum non sit, ad declinationem secundam pertinere (Gram. Ar. T. I. p. 408 sq.) (sed beati 
de Sacyus يصرف ال ان  indeclinabilem esse legendum opinatur). Vocem autem موسى in- 
strumentum, quo barba abraditur, significantem, cui genus masculinum et femininum sit, si cum 
genere masculino tanquam nomen viro inditum sit, quum sit forma participii passivi, ad se- 
eundam declinationem pertinere, sin vero voci genus femininum sit, articulo adiecto non de- 
clinari; sine articulo autem declinabilem esse. Esse quoque, qui litteram Alif (i. e. ى in 
fine) feminini signum esse dicant. Hoc si verum sit, vocem neque aut definitam aut inde- 
(p٠ft?8٠) finitam declinabilem esse. Esse etiam, qui radicem ماس mediae ى cum significatione 
secandi esse dicant. Huic contrarium esse, quod verbum cum ista significatione a bene 
loquentibus non adhibeatur. Nil denique obstare, quin a verbo ماس (inclinatus est in ince- 
dendo) derivetur, quippe instrumentum in radendo modo huc modo illuc in capite moveatur. 
Grammaticus Abu-FFath autem putavit, Mus a nomen peregrinum esse, ut alia nomina ex. gr. 
Ismail etc. Sin autem vocem indeclinabilem esse, quis dicat, non quod peregrina vox sit; 
sed quod genus femininum habeat et quod simul definitum sit, rei rationem quandam adferri 
posse; sed prius praeferendum esse, ut vox caeteris eiusdem generis nominibus prophetarum 
similis sit, quippe in quibus tanquam nominibus adhibendis salutem االع inveniant)
1. O gens mea إ nonnisi initus portam principis et cubicularii repulsam adpeto.
Vitam campestrem se vitae in oppidis, in aula principis praeferre, simul rei quandam 
causam adferens, quod cubicularii repulsa in aula principis valde ingrata sit. In istis 
verbis latet, se vitam liberam, quamquam paupertate pressus sit, vitae commodae praehabere. 
Vox كارفا statum subiecti in voce اشنتهى describit. Versus sensus est: Se nunquam dona 
cupientem principum domos adire, nonnisi necessitate coactum invitumque se id facere. 
Duas autem res non coniungendas poeta coniunxit. Plures quidem sunt, qui principis portam 
adire cupiant; nemo autem repulsam cubicularii cupit.
2. Alii riri sunt cuspides acutae, alii arari, quorum praesentia instar absentiae est.
Variam virorum agendi rationem describens partem cum cuspidibus acutis, quae in rem 
penetrant, partem cum igniario, 0 quo si scintilla elicienda est, id sine labore non fit, com- 
paravit. Cuspis penetrans in proverbii usum venit conf. Meid. 25, 142. Ut cuspis acuta 
facile in rem penetrat, sic viri strenui. Fieri potest, ut isto comparandi modo viri ingenium 
et vis indicetur. Particula ك comparando inserviens omissa est. Lancearum durarum p. ,٢٦
٢) Locus ad verbum sic vertendus est: Si dicis: quod adtinet ad id, quod negasti, vocem haud declinari, propterea 
quod definita sit ego censeo, rem accidere, quod vox simul definita sit et genus femininum habeat, non quod 
peregrina sit etc. Beatus de Sacyus autem suspicatus est, legendum esse: تركه يكون ان ذكرت ما
sed in ،extu nil mutandum esse لألجمة ال والتاذيت التعريف الجتعاع هو انما للتجمة معرفة زصرفه
puto. Confer de causis, cur Arabum grammatici vocem indeclinabilem putent, Agrumia p. 48 sqq.
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V. 2. poeta mentionem fecit. In posteriore versus parte ١٣ox هرفهم ex priore supplenda est. 
Sic in Corani !oco (Sur. 11, 102.). Grammaticus Abu-Ahii Alfaresi duo adiectiva se mu- 
tuo negantia aut opposita non coniungi dixit cum substantivo. Praepositionem ن, si a scriptore 
adducta non sit, non posse non suppleri, quum illis duobus adiectivis phrasis accuratius ex- 
plicetur. Hisce explicatis versum sequentem adduxit: (metr. Thawil) Nil mihi pro com- 
meatu dederunt, nisi vestem attritam et quingentos nummos tum falsos, 
tum improbos (vox ماء miin pronunties). Ante vocem زأيغ vox منها supplenda est. 
Idem observatur in verbis: وعمر مذطلق وزيد  quippe post vocem عمر vox منطلق repetenda 
sit. Satis autem habuit auctor priori rem tribuere, eam coniunctione indicatam esse sciens. 
Si fieri potest, ut duo attributa cum una persona coniuncta sint, praepositio ن suppleatur, 
necesse non est. Res in verbis وكريم ظريف منهما صاحباك  »Socii tui duo sunt unus elegans 
et alter generosus« observatur. Alter legendi modus in versu est: كالغايب شنهودهم . Ver- 
borum sensus non differt; sed vocem حضور grammatici forma nomen actionis esse dixerunt, 
quae tanquam plurali in sermone usi sint. Hac in re causam video, cur voci الغايب coi- 
ectivi significatio tribuenda sit. Verba autem sensum offerunt, hisce in viris quum nil uti- 
litatis sit, idem esse ac si absentes fuerint. Vox مزذ proprie eum, ex quo tanquam ex 
igniario ignis elicitur, designat, tum comparatione instituta in avarum, qui cum igniario com، 
paratur (conf. Meid. c. 11, 18. 26.)و transfertur. Scholiastes dixit, igniarium proverbiali 
loquendi modo rem paucam designare (conf. Meid. 115 .4 و.).
3. Alii leones sunt, quos nemo adire cupit, alii instar rerum, quas undique collegisti et quas 
funis lignicidae continet.
Ut in versu antecedente in describendis viris pergens duas virorum partes comparat, 
unam cum leonibus, quos nemo aggredi audet in fortitudine, alteram in imbecillitate cum 
lignis parvis و quae undique collecta in fascem colligantur. Virorum fortium cum leonibus 
comparatio in Hamasa saepe occurrit conf. p. ا٠ V. 3. p. ٥٧ V. 1. م٧م  V. 4. etc. Vocem 
 partem ن est; hoc enim in versu praepositio مذهم in posteriore parte vice vocis بعضهم
quandam indicat (Gram Ar. T. I. p. 489.). Verba ألحاطب حبل وضم  verborum قمشنن مما  
sensum accuratum definiunt. In hac autem comparatione nullum nisi debilis et infirmi sensum 
video, quippe ligna parva in sylva corrasa facile frangi et in fascem colligari possunt; 
quapropter nescio و num scholiastes hunc comparandi modum cum loquendi modo recte 
contulerit, qui in versu observatur: (metr. Redjes) Et omnes eos domus corii colli- 
git (cqnf. Meidan. c. 2, 41.); quippe quibus verbis naturae indolisque diversitas significetur. 
Inque huius igitur versus priore parte fortes viros designat, qui suos defendunt, in posteriore 
debiles, qui hosti invadenti non resistunt.
Cilla
Alitis quidam e gente Oami-Asad proelium diei lemamali 1) re- 
spiciens dixit,
1) Proelium post Mohammedis tempus erat, quo gens Hanifah victa est (conf. Meid. T. ni. pars prior p. 597.). 
Gens illa cum Mosailema contra Mohammedem surgente erat et isto die a Chaledo b. Alwalid, Abu-BecrO 
regnante, victus est. Dies a regione lemamali, quain illa gens occupabat, nomen accepit conf. Abulfarag. 
hist. p. 173. Abulf. Ann. T. 1. p. 213.
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t. Animae meae dico, quando eius pullus struthiocameli propere incedit [territa): Loco tuo 
mane! tu non timuisti tempore, quo timendum erat.
(p٠ m) Poeta se hortatur; ut timorem abiiciat. Pluribus locis vidimuS; viros fortes animae 
timorem adscribere, sed eam tranquillam reddere conf. p. vf V. i. vi V. 2. ٨٥ V. 1. Noster 
animam tanquam personam alloquitur. Eodem modo poeta p. !  V. 2. Comparatione cum ٨ا
struthiocameli pullo instituta timorem significavit. Et in proverbiis struthiocamelo timor tri- 
buitur (conf. Meid. c. 5; 161. 24 و 349.و)  quod nonnisi fugiens conspicitur. Scholiastes in 
verbis رالها خود  proverbium esse vidit et proverbium ذعامته خغنن  (Meid. c. 7; 26.) contulit. 
Melius tamen proverbium رأله زف  (Meid. c. 11; 8.) tam verbis quam significatione convenit» 
Similis quoque loquendi modus in verbis طاير طار  «Avis eius volavit« cernitur. Poeta 
autem proverbialem loquendi modum secutus, comparatione abiecta; animae tanquam struthio- 
camelo pullos tribuit. Esse tamen plures feras, quae in desertis adultae, ubi hominem ipsas 
terrentem non conspexerint, neminem fugiant; in scholiis legimus. Hunc quoque sensum 
poeta Dsu-FRommah in versu expressit dicens: (metr. Tha١vil) Etquaelibet nigris oculis 
praedita (dorsas) videtur familiaris ob longam solitudinem neglectam. 
In voce ذكه مكا  verbum; e quo nomen pendet; omissum est ex. gr. أحغظى )}tene!« In po- 
strema autem versus parte causa est; cur animae timendum non sit. Consuetudinem talis 
agendi rationis eam non habuisse, ita ut mirum sit, quod nunc timeat. Vox لما pro ف est; 
conf. Ham. p. ام٩  V. 1. et Amru-lKais Moall. V. 48. et Ahmru b. Kelth. Moall. V. 73 et 74. 
Poetae saepius vocem ما modo pleonastico adhibuerunt conf. Ham. p. ٣٠١ V. 1. p. م،ا1م.١مء  V. 2. 
Originem significationis timendi, quae verbo اننغق convenit; in infirmitate vident. Apud 
poetas interdum formas participiorum loco nominum actionum adhibitas iiwenimus. Sic vox 
.est اقدأما pro مقدما V. 3. ubi ١٨٧ .est conf. p أشنغاق in versu loco vocis منشغق
2. Locum tuum tene, do c rideas. quaenam res tenebris remotis huius nubis fulgentis se ostendat.
In adhortando pergit. Descripsit autem animae conditionem initio proelii, quo trepidatio 
et fortissimum quemque initio per breve temporis spatium occupare solet. Fugiendum non 
esse, donec, quaenam res futurae sint; apparuerit; videmus autem ex comparatione instituta, 
poetam tempus advenientis exercitus hostilis ante oculos habuisse. Poetae exercitum cum 
nube tenebrosa (conf. Ham. p. ٣l٩ V. 3.), arma splendentia cum fulguribus (c 0 n f. p. rfl V. 2.) 
saepe compararunt. Accusativus vocis مكاذكه e verbo omisso pendet. Vox عم est pro عما. 
Duplex autem in versu legendi modus aut عمابذ obscuritas aut خياية umbra, (quae verba 
significatione non multum differunt) invenitur. Narrant, lasidum b. Almohalleb rebellantem 
Maslemaho b. Ahbd-Ahnalic et Alahbbaso b. Ahvalid contra eum proficiscentibus, Arabi e 
gente Alasd ipsum tanquam principem fidelium salutanti, dum initium versus posita voce 
.(.mutaret, versum dixisse (conf. Abulf. Ann. T. 1. p. 442 زويدك
3. Et cum eo esto, qui Mohammedis viam sequitur et si anima eius, qui of/lcio non satisfacit,
٣era ,mentitur؛r esto ا
4, Quum gladius Dei dicit: Contra eos iterum impetum facite, impetum facimus et veiba eius, 
qui retinere nos ruit, non curamus.
In hisce duobus versibus, qui in Mersukii codice non sunt; tum in anima adhortanda
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pergit; tum agendi rationem, quam in proelio secuti sint, describit. Nomen اللد سيف  »Gla- 
dius Dei« Chaledo b. Ahvalid honoris causa datum est ob inultas victorias ab hostibus Deo 
adiuvante reportatas. Num verba Abu-Becri de Chaledo dicta: سله سيغا اغمد كنن ما  
عليهم الله  Gladium in vagina non recondam, quem Deus ipse contra eos ex- 
traxit (conf. Abulf. Ann. T. 1. p. 21 8.)و an poetae nostri verba nomini ansam dederint, 
dicere non ausus sim.
CXIVL
l>i١it !lusa h. Djabir (conf. p. Ivv).
٧٠ Sardo dixi: Ne inquietus sis; mortem enim inter caedem tuam meamque intercedere cident.
Saidum hortatur, ne timore commoveatur, tantum enim non esse periculum, quum ho- 
stes timore mortis ab iis retinerentur. Poeta mortem personam esse fingit, quae inter ipsum 
hostesque stans hostes timore retineat, aut quae hostes prius adtingat, quam ad ipsos 
occidendos pervenire possint. Verhum ترتر festinationem celeritatemque motus significare, 
scholiastes adnotavit. Sic dixit poeta, quod timidus inquietus est multumque se movet. In 
codicis Tebrisii margine vox تترتر cum vocali Fatha quoque pronuncianda adscripta est, ut 
alter legendi modus ?٢0لفترذر' sit. Eundem sensum verbum اشل offert. Sed pro ista voce legitur 
quoque تبربر et تبزبز sensu haud multum differente. Voci يرون scholiastes triplicem signifi- 
cationem tribui posse dixit aut sciendi, ut sensus sit: Sciunt, se prius morti occubituros 
esse, quam ad nos accedant aut putandi, aut tolerandi i. e. futurum esse, ut prius 
occidantur, quam .... Id est: rem peractu difficillimam esse, loquendi modo ei simili, qui 
in proverbio sit: Priusquam hanc rem perficias, trangacanthae decorticatio 
est (Meid. c. 8, 13٠). Ego vero voci oculis videndi significationem tribuendam censeo, 
quippe poetae magis aptum sit dicere, mortem tanquam personam inter utrumque exercitum 
stare, ut hostes eam conspiciant. Mortem enim personam induere, poetis Arabum frequen- 
tissimuin est conf. Ham. p. ۴٥ V. 3. سء v. 2. همم v. 3.
2. Si bellum omittunt, tu quoque omitte; sin tero (omittere) nolunt٠ rir instar mei aut tui ad 
bellum aptus est;
Suadet, ne bellum faciat, si hostes pacem cupiant; sin illi pacem nolint, (p. 
forti a bello refugiendum non esse, quippe cui par sit. Post verbum ابو nomen المسالمة pax 
aut simile quid supplendum est. Vox عرضة rem, quae alteri opponitur et quae alteri resi- 
stere potest, designat. Bellum autem in versu cum animali rapace, id quod ex voce عض 
videmus, cx. gr. leone comparatum est (sic quoque tempus conf. p. n V. 4.). In poste- 
riore versus parte fortitudinis laus est.
3. Sin autem bellum arduum excitant, quod rides, tu magnis lignis belli flammam incende!
Bellum si evitari non possit, fortiter omnibusque viribus gerendum esse dicit. Scho- 
liastes dixit, verbum رفع tollere verbo وضع in versu priore oppositum esse; sed fieri 
potest و ut de igne belli intelligatur. Solebant quoque Arabes , ut belli signum facerent, in 
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montibus quibusdam ignem accendere conf. Coran. Sur. 569 و. Meid. c. 25. 90. Bellum 
autem cum igne a poetis saepe comparatur conf. Ham. p. ۴٨! V. 2. 3. conf. Sohair. Moall. 
V. 30. et Ebn-Doraid. Makzur. V. 94. Comparant quoque bellum cum muliere. Sic poeta 
(metr. Camel): جهول لكل ببزتها تسى تية تكون ما أول الحرب  Bellum initio puella 
est, quae in armis suis cum omni stulto meretricium facit. Inde sequitur, 
vocem عوان bellum s;gnificare, temporis spatium durans, ut mediae aetatis mulieri simile sit. 
Bellum accendi Hamas, p. vio V. 4. legimus. Quod si flamma ignis adpositis crassis ari- 
disque lignis alitur و magna fit in aerem se extollens i. e. bellum vehemens fit. Abu-Rija- 
schus retulit, Ahbd- Almalicum, quum ab Alhadjdjadjo rebellantis Ahbd-Alrahmani b. AI- 
aschahts b. Kais nuntium accepisset, respondisse: Quod Becrita fratrem suum Said monuit, 
id tibi sufficit. Hadjdjadjus quum nesciret, quae verba ille respiceret, publice nuntiari ius- 
sit, qui ea ipsi indicaverit, eius desiderio se satisfacturum esse, et quum Arabs quidam 
campestris versus hos اه recitasset, promissis stetit.
CXXVII.
quoque )Susa !>. Djahin
I. Quum filiorum duorum mulieris AImbariticae mentio fit, brachium meum infirmum non est, 
et eius, cuius de gloria certo, podici occurro.
Nominibus haud appellatis duos viros ex maiorum numero laude celebrat eosque tanta 
celebritate esse dicit, ut de gloria cum ipso certaturi omnes ob horum duorum merita 
ipsi cedant. Hi autem duo viri, auctore grammatico Abu-PNeda, Mirdas et Ahmir, filii 
Schammasi b. Laji ad familiam Auf-Alnakah pertinentes, quorum mater Ahnbariticae origi- 
nis esset, fuisse dicuntur. Erant igitur acunculi poetae. Proverbialis est loquendi modus 
brachium meum angustum est, inde derivatus, quod, qui rem brachiis amplecti non 
valet, eam totam in potestatem redigere non potest conf. Harir. ٩٠. Podicis autem mentio- 
nem fecit indicaturus, alterum fugae turpi se dedisse. Qui enim cum altero certamen ingre- 
ditur, frontem ei obvertit.
2. Duae lunae sunt, tantum onus quavis hieme portantes, quantum cameli non valent.
Horum virorum merita exponens dicit, eorum beneficia hiemis tempore in pauperes coi- 
lata tot tantaque esse, ut onera aequent magna, quae cameli portare non valeant. Poeta 
autem duos comparandi modos in versu coniunxit, qui vix coniuncti esse possunt. Eos cum 
duabus luuis et cum duobus camelis onerariis comparavit, cum lunis ob splendorem et lucem 
inde diffusam. Inter quas comparationes si quaedam sensus cognatio esse debet, nullam vi- 
deo, nisi in eo, quod poeta viros ob ignes hospitalitatis accensos, quibus nox sublustris 
fieret, lunas appellaverit. Verborum sensum vario modo explicarunt. Mersukius talem esse 
dixit: Ii duo celebritate et utilitate duas lunas referunt et tempore sterili tanta onera sibi 
imponunt, ut, si illa onera (corpora) essent, cameli ea portare non valeant. Namaritae, qui 
eum tot in se debita suscepisse et tot beneficiorum onera contulisse dicit, ut si ponderaren­
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tur, camellis, licet ad portandum maxime aptum et patiens animal sit, ea portare non pos- 
sit, Abu-fAhla non adsentitur , quippe quod longius repetitum sit. Tantam horum virorum 
hospitalitatem fuisse et tot camelos eos mactasse, ut id cameli tolerare non potuissent. 
Simili ratione viros كزر٦لل ظالمون  iniuste agentes erga mactatos camelos appellari. 
Sic in versu Ebn-Mokbili (metr. Basith) : Redierunt viles (cameli mansuefacti) 
in domum et ibi erant silentes (muti rei Schakschakah) زل iniusti erga 
mactatos camelos, quibus verbis significari dicit, eos illos (camelos) saepe mactare, et 
quasi iniuste erga eos agere. Similem quoque sensum offerre poetae alius verba (metr. 
Thawil) : Duo occisi, quos camelae foetae non deplorant, quum plantis Kar- 
m a I et Afan satiantur (quod nempe camelas saepe mactaverant). Tebrisius Abu- 
fAhlae explicandi modo omnino adsentitur.
CMTIIL
xSt؛٠Idem d
1. Nonne «os duo ،cidistia و me tus meum defendere aciemque mortis me aggredi, ٩٦١٠ ا١ااؤ١  
dum mors eius minor pars est.
A defendendo iure suo mortis periculum ipsum non impedire dicit. Ex more poetarum 
initio carminis duos amicos alloquitur conf. Ham. p. iri V. 5. 11*1 infr., eosque Unquam testes 
fortitudinis suae provocat. Voce حقبيقة omne id significatur, quod viro defendendum est, ut 
uxor, vicina, opes. Hanc quoque ob causam vexillum حةيقة appellatum est. Dixit poeta 
metro Redjes usus : N.0S temporibus rodentibus (calamitatibus) bonum s u m u s 
vicino hiemis tempore noctu venienti et nos postea iura optime defendi- 
mus. Sunt, qui dicant, sensum verborum المحقيقة حامى  esse defendens in rebus, quae 
V e r a e sunt, quippe clamans : Equites.’ Equites! aut verum dicere aut mentiri possit. Esse 
igitur أالحقيقة حامى  eum, qui in bello defendat, cuius nuntius verus putetur. Ouomodo id 
defenderit, verba باشنرت etc. indicant. Verba والموت etc. statui describendo inserviunt. Duplex 
autem vocis دوذها pronunciandi modus est cum vocalibus aut nominativi aut accusativi, quo 
sententia non potest non variari. Admisso casu accusativo sensus est: Dum mors propinqua 
me impedit, quominus ius meum defendam. Sensus bonus est. Sed granunaticus Abu-fAhla 
casum nominativum praeferens vocabulo نون parvi significationem tribuit, ut sensus sit: 
Mors autem minima illarum rerum est, quae mihi defendendae sunt i. e. mortem non tanti 
puto, ut ob eam unam illarum rerum negligam. Virum, qui vilibus accensendus est دزن رجل  
appellant. Sic in versu poetae (merMolaka h : Quotiescunque vir excelsus est, 
excelsa petit; vir autem vilis rebus vilibus contentus est. Grammaticus Si- 
bawaihi nominativum in voce وددن ■si adverbii loco sit, reprobavit; in hoc vero versu eum licitum
1) Voces ألشقاشهن خرس  mihi de hominibus dictum videtur, quum compositum sit cum ¥( ٠؛م1ال)5كزو٦ذل ن طالمور .
Vox انلة derivari potest a ننيل vilis aut a ذلول obsequens iumentum. Sed in sensu versus constituend n 
incertus sum. Beato de Sacyo sunt viri, qui quasi et clamare prae fortitudine et liberalitate nesciunt ; .٠ej 
fieri potest, ut eius verba haud recte legam.
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putavit. ١’e٢sus ipse ibi citatus est; sed exemplaria variant, quippe qui in quibusdam non in- 
١٠enitur. In opere eius versus quoque sequens adnotatus est [metr. Tha١١’il): Et desertum, 
cuius anterior pars id defendit١ quod post est et in quo non incedit vir 
nisi qui periculo se exponit. Qui vero in versu poetae nostri vocem vocali Fatha 
pronunciat, is vilium تقويةة seu أقواء a rei metricae peritis appellatum committit (conf. Dar- 
stellung d. Arab. Versk. p. 328. seq.) : raro enim inveniuntur vocales Dhamma et Fatha, 
sequente littera », post homoioteleuti litteram روى appellatam conf. ibid. p. 308. seq.) per- 
mutatae. Referunt autem, grammaticum Abu-Ahmru b. Alahla (nat. anno 668 ة و  vel 70 
mortuus 154, 159 vel 156 conf. Har. ٣سه  et Meid. app.) litteram ل in voce زوالها versus 
Ahschae (metr. Camil): Hocce die tantae ei curae occurrunt, ut per noctem 
cor eius tremore commotum sit, vocali Dhamma pronunciasse ratione nulla habita 
homoioteleuti cum vocali Fatha. Poesin autem Ihmrani b. Hiththan 1) Charedjitae tanquam 
licentiae exemplum adduxere, in cuius carminibus coDectis unum reperiatur, in quo vocalis 
litterae homoioteleuti, sequente littera a, modo Dhamma modo Fatha sit. Initium huiusce 
carminis est (metr. Camel) : Laus Deo sit, qui condonat et cuius vindicta ve- 
hemens est (leg. 1ذتعامع) et in eo quoque legitur: Et hic Madjsahus b. Tsaur
aut mors cum lancea comparatur الموت حد In vocibus )،اسام(. fortior quam leo erat
aut, quod magis placet, antecedens omissum est, ut pro verbis sint: الموت حدظبات  cuspi- 
dem lancearum mortis conf. p. ٥٣ v. 2
21 Et animam morti liberaliter exposui, qualis non exponi solet et dixi:. Tranquilla sis ل quando 
eius opinio mala erat.
3. Quid autem boni in opibus eet, quae a vituperatione possessorem non tuentur ء٤  in anima viri, 
quam is in of|٩cio eius haud levipendit?
Quam fortitudinis suae descriptionem inceperat, eam perficere pergit. Similis loquendi 
modus est, qui in initio versus p. ٦٣ infra observatur. Poetae quoque animam trementem, 
quemadmodum videmus p. ١مء  V. 1 et ١٧٨ V. 4., alloquuntur et ad patientiam reducere stu- 
dent. Summae autem fortitudinis indicium est, quod vir in defendendo honore et opes et 
vitam parvi facit et hanc rem sibi gloriae non ducit. Contra se gloriandi vituperationem poeta 
hisce verbis se defendit. Similem autem sententiam alius poeta sequentibus expressit (metr. 
Thawil): Animam suam bene custoditam periculo exponit, quotiescunque 
eius exponendae officium esse putat.
أاه1أ٠
Idem dixit.
ع ١١٠ ا١ف٩ر١  I. Abiistis et ad principem vos contulistis dicentes: Sermones reliquimns et 
carnem dispositam.
Gentem vituperat suam, quae ipsum auxilio destituerit falsos praetextus quaerens, ba,.؟i
1) be Ihmrano b. Uithtban Dausitu conferas CitaAlagbani el Abulf. Ani. T. I. p. ههؤ٠ 
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praetextus verbis continentur, quae apud principem proferunt. Gentem و quam reliquerint, 
talem esse و quae verba faciat; sed non agat, similem carni dispositae و quam quisque cu- 
piat. Similem sensum alius poeta protulit dicens (metr. ١١٢afir): 01 insipientiam in٠ 
dolibus, quibus carent, contenti sunt et pulchritudo sermonis e pulchri- 
tudine facti pendet. Sed alter cum vocalibus passivi vocis تركنا »relicti sumus« le- 
gendi modus reperitur. Sensus talis dicitur: Contendistis contra nos, quum nos deserere in 
animo haberetis, dicentes : Relicti sumus in hominum ore ignominiae expositi et viles, qui 
■e defendere non possunt. Verba autem موضع لمحمر  cum proverbiali locutione magis pe- 
riens quam caro super paniario (conf. Meid. c. 15, 60.) quodammodo cohaerere 
posse videntur. Vox احاديتا ob metrum pro احاديت est.
I. (Hic awtem sermo) nonnisi gloria et celsitudine me auxit et cos inter homines nonnis» 
depressit.
Sermonem autem, quum falsus sit, sibi noxam non adtulisse; at honorem suum auxisse 
dicit. Illos dicentes noxa adfectos esse, quippe qui mendaces et tales, qui socium sine causa 
reliquerint, inventi sint.
3. Neque tamen genius meus fugit neque lima mea fracta est ariesque meae ob metum mane, 
non deciderunt.
Se depressum non esse vario modo exponit. Sunt qui putent, eum socios suos cum 
daemonibus contulisse, sicut in hoc hemistichio (metr. Thawil): عبقر كجذة فتيان عليهن  In 
iis (equis) viri sunt similes daemonibus loci لنم hbkarr 1). Alii dicunt, poetam 
proverbiali loquendi modo eius inopinatas invasiones designare voluisse. Sic Amru-l’Kaisus 
equi sui alacritatem describens dicit: معقمب غير جنة بءطايغ.ن  (metr. Tha١vil) (Quasi) in 
eo insania daemonis n o n intermittens2). Admitti quoque licet, poetam opinionem 
aliis poetis propriam respexisse, cuililibet homini genium esse eum sequentem, a quo 
homo auxilium petat in rebus ipsi supervenientibus. Grammaticus AbulAhla dixit, Arabes 
daemonum frequenter mentionem facere et virum in rebus strenue agentem cum genio et 
daemone comparare. Hanc autem esse causam, cur dicant: Eius genius fugit, quum vir 
debilis vilisque evadit. De daemonibus geniisque varia Arabes fabulati sunt, quae ni longiora 
essent, hic adduxissem ; sed alio loco id facturus nunc omitto. In libro a me edito Faki- 
hat Alcholafa Bonn. 1832. caput quartum p. ٥۴ plura de daemonibus profert conf. p ام٦ . 
Lingua autem quum a poetis cum lima et gladii cuspide comparetur, dixit: Lima mea fracta 
non est. Loquendi modum ab eo derivatum esse putant, quod lima fracta, artifex nil bene 
peragere possit. Ab hoc autem non multum abhorret, quod quidam lima viri arma signifi- 
cari putarunt. Istremam quoque versus partem vario modo interpietati sunt. Alii dicunt,
.E-'t nomta loci, ubi daemones frequenter versari putantur را
3) In Diwano illust. de SJane hemistichium sic legitur: معقب غير طايف ن عرة به  ,,(quasi) in eo insania 
،aemone suggeja non intermittens•‘ conf. p. rf 14٠
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sensum esse: Terrore cor meum correptum non est, ut aves decidant ; alii, aves famam in- 
ter homines divulgatam significare; alii; alacritatem et acrem animum, cui contrarius sit lo- 
quendi modus: Eius aves quiescunt, et in eius capite aves sunt (conf. Meidan. 
C. 1, 109. 2269 و ٠ ) Alii putant, poetam avibus equitum agmina in incursionibus dispersa 
significare. Abu-fAhla autem dicit , loquendi modum inde desumtum esse; quod si aves 
tonitru audiant; in terram decidant et sic versum Ahlkamahi explicari (metr. Tha٦vil) : Quasi 
super eos nubes pluviam emisisset; cuius tonitrua efficiunt, ut aves (ab 
iis territae) per terram prorepant. Cum hoc quodammodo cohaeret; quod in ema- 
ciatum camelum, qui in deserto fatigatus decidit; aves se demittunt eius vorandi cupidae. 
Dixit poeta (metr. Camel): Quum eius sellam in deserto solvO; corvo lusco’) 
apparere incipit. Nil quoque obstat; quominus ad id respexerit, quod occiso aut vul- 
nerato homine; ut nil roboris supersit, aves, ut eum vorent, decidant.
cnx.
Dixit Foniits b. Djabir b. s®i٠a,ij b. Salamah b. Alibd b. Tsahle« 
bali b. •larbuli b. Tsalilebali b. Aldiil b. MaBBifah b. Lodjaim b.
Zaisb b. Abfli b. IBccr b. Wiijd. Poeta ة ةها٠  Islami vixit.
Grammaticus Abu-fAhla; vocem مجيم aut abiectis litteris (ترخيم) tanquam formam de- 
minutivi a voce ملجمر vel لجامر aut non abiectis litteris a voce لجمر derivari posse censet. 
Vocabulum لجمر animalculi nomen est; quod malo omini est; cui describendi causa vox 
 -adponilur. Dixit poeta (Qui metri Redjes esse scholiastes dixit; ii' metro Sarih po عاطوس
tius adiudicandi sunt versus): Mane venio et difficilem indole neque caveo, 
neque animal Allodjam sternutamentum excitans metuo (In Kamusi opere 
verbis العاطوس اللمجمر  mors designatur.
1. Per vitam tuam 1 Erga me haud histe egisti, quum velles, ut clientem tuum in amore habe- 
res; sed mihi amor non esset.
هت٠ 1) S3.) Queritur iniustitiam viri, qui clientem suum defendendum esse putans, ipsum
impedire cupiat, quominus clientem suum defendat. In iurando vox عمر nonnisi cum vocali 
Fatha effertur. Verbum سامر adhibens indicat; rem, quam alter cupiat; ipsi ingratam mo- 
lestamque esse. Quae vero verbis هواك etc. ambigua profert, iis versu sequente lux porri- 
gitur. Particula أن pro اذه est.
2. Quum cliens iniuste tractatur و ob iniuriam ei illatam metuo. Tum viscera mea commoret et 
canes mei ganniunt.
Modum describit; quo ob iniuriam clienti suo illatam adfectus sit. Primum timere se, 
ne clienti iniuria inferatur; tum indignatione commoveri et denique ad ulciscendam iniuriam 
sc paratum esse. Quidam autem verbo فزع auxiliandi significationem tribuerunt. Pro تحركة 
legitur quoque وحرك. Verbo حرك aut sensus activi aut passivi tribui posse videtur.
 Corvus acuto visu praedicus est (Meid. c. 6, 187.), sed sedens aut unum oculum omnino claudit »ut duos (ا
paene claudit. Haec cognominis causa videtur.
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Significatione activi admissa ex antecedente subiectum ظلم »iniuria« supplendum est; sin 
passivi significatio praefertur, forma secunda verbi adhibita significationis primae (motus fuit) 
vis augetur. Verborum sensum autem vario modo exponunt. Alii dicunt, eius viscera com- 
mota esse ob cordis palpitationem et canes latrasse و quod indutus armis ad ulciscendum 
congregatis sociis se praepararet; nam canes in isto statu dominos haud cognoscentes latrant. 
Grammaticus Alazmaih hunc versum recitavit: (metr. Thawil) Gens, quae, quoties- 
cunque canis gentem suam haud cognoscit, contra omne facinus turpe 
vicinum defendit. Alii dicunt, eius viscera commota esse ob festinationem, quae in 
praeparandis rebus adhibeatur. Sic in versu poetae .٠ (metr. Tha١vil) Bellum vehemens 
ei signum fecit et ad id venit hypochondriis strepens1) primus venientium. 
Sunt denique, qui canibus socios significari dicant. Hunc vero sensum verbis Hodsailitae 
tribuunt: (metr. Thawil) كالبها بالشكاة ذبكتى ولو ذفرا ليبعد كلبى هروا وال  Canis meus 
eam non adlatrabit, u t eamfugalonge removeat et si eius canes querelis 
m e adlatr assent et verbis poetae Taabbatha- Scharran (metr. Basith) كالبهم لى وأغررا صاحوا ليلة  
Nocte qua clamarunt et contra me canes suos instigarunt hunc quoque 
sensum tribuerunt.
1) H(٠c inde desumtum videtur, quod equorum currentium hypochondria interdum strepunt.
القبة صاحب Beatus de Sacyus adseripsit se nescire, quis ille sit (؛8  cognominatus, neque se invenisse nomen 
Albaihts inter eos fuisse, qui isti ad locum Ziffin proelio interfuerint. Horaitsus b. Djabir dicitur occidisse 
Ahbd-jllahum filium Ohmari V. Prices Mohammed. history T. I. p. 296.
(IUI.
•forasts dixit ؟٥٠ Albaihts
Abu-Rijasch dixit, eum filium praecedentis poetae esse, nec vero auctorem sacelli con- 
camerati in loco Ziffin2). Nomen Baihts grammaticus Abu-PFath in usum nominis proprii 
inventum, non translatum esse putat. Nil autem impedit, quominus adiectivum sit translatum 
cum significatione participii passivi, quod participium passivum in Schanfarae versu occurrit: 
(metr. Thawil) Aut apum regina excitata, cuius examen ligna (quibus ex 
alveari mei colligitur) excitaverant, quae (vir) venatum exiens, mei coi- 
ligens constituerat. AbulAhla dixit, poetam nostrum nonnisi hoc nomen gerere; sed 
Albaihtso Modjaschiihtae nomen quoque Chidasch b. Bischr esse. Nomen البعيت autem 
accepisse ob sequentem versum: (metr. Thawil) Prodiit a meid quodprodiit, postea- 
quam funes mei contorsi erant et voluntas mea (propositum meum) seriis 
occupata erat.
1. Imago Omm-Alsalsab ilae Cfeminae), quamquam mensi.؟ iter ad eam cursori properanti fa- 
ciendrtm est (ad me venit).
Poeta quum loco a suis remotissimo degeret, amatae imaginem venisse narrat. Sic quoque 
Ham. p. rr V. 3. amatae imaginem noctis tempore accessisse a poeta narratum invenimus. 
Rem autem, ut in ipsa muliere si accidisset, sic in eius imagine tanquam miram describit.
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Praedicatum subiecti خيال in versu omissum est, ut زارلى «me visitavit« aut اتان »ad m٠ 
venit«, suppleatur, necesse sit. Grammaticus Abu-l’Ahla dixit, Omm-Alsalsabil nomen mu* 
lieris esse, vocem سلسسببيبل autem aquam bonam significare. Quod si vero poeta artis serioris 
temporis peritus in sensu constituendo diligentiam adhibuisset, fieri posse, ut comparatione 
instituta voce سلسبيل sputum significetur. Hoc admisso verba السلسبيل ام  mulieris verum 
cognomen non esse, sed significare, eius sputum semper aquae bonae simile esse, quemad- 
modum الضيفان أم  »mater hospitum« االبتام ابو  »orphanorum pater« dicatur. ١٢oci بريد varium 
Sensum tribuerunt. Dicunt hoc in versu iumentum, quod vehendo inserviat, significari et vocem 
 الى cum praepositione أبرد haud quiescentis significationem habere. Verbum autem المذبذب
significare legatum mittere ad ....; nam vox بريد saepius adhibita in sermone propriam ipsi 
significationem reliquisse. Vocem دودد re vera rem loco quodam positam et firmam signi- 
ficare, quemadmodum ١حف ءدبه برد  »officium super eo firmum est« i. e. necessario exsequendum. 
Poeta metro Redjes usus dixit: Dies hic dies est, cuius ventus fervidus frigi- 
dus est. Qui hodie debilis est, eum non vituperamus1). Tum iumentum, quod 
ab illo loco ad similem iter facit, بريد appellatur, quae vox antiquo quoque tempore adhibita 
fuit. Sic AmrulKaisus dixit (conf. Diw. Amru - !’Kaisi edit. ili. de Slane p. r٧): (metr. 
Thawil) Super omni equo, cuius cauda amputata fuit, itineribus (p٠ 1٠1.ز 
adsuetus, iumento itineris nocturni ex equis Barbarorum1 2). Qui ex Arabico 
vocem بريح derivandam putant, viam significari dicunt, post quam itinere finito quiescens frigidus 
fiat. Vocem autem خي،ل neque articulo neque alio modo definitam esse dicunt, quod quum 
vario modo eius imagines apparuerint, poetam unam ex illis pluribus designare voluerit. 
Simili modo poetam locutum esse: (metr. Motakarib) Sainabae quaedam imago amoris 
morbum recidivum mihi produxerat, postquam sanatus fuerat.
1) Hoc versu significatio frigidi; neque vero firmi affirmatur, ut cum antecedentibus non omnino quadret
2) Voce بريد equos aut mulos aut camelos in magnis viis dispositos, quorum ope principum mandata celerius 
perferantur, significari, notum est. Vocabulum aut a Persico بريد, quod talium equorum caudae amputata• 
sint et rex Persarum Dara tales equos instituerit, derivant. Sic ،Makrizius in descriptione Aegypti, a quo 
modo beatus De Sacus (Magasin encyclopedique p. 61.) recessit, vocem a latino veredus (quorum nostrum 
Pferd cognatum est), derivandum esse censens. Priori derivandi modo versus Amru-l'Kaisi adscriptus favet. 
Sed in ipsis versus vocibus tam بريد quam بر د  causam invenio, cur Amru-PKaiso versum attribuendum non 
esse censuerim. Quomodo in India tempore .Mohammedis res instructa fuerit. Ebn-Batuta (in itinerario) apud 
d. Kosegartenium descripsit (conf. quoq. 1 i b r u ،n m e u m Selecta ex histo r. Halebi p. 87 ٠ لض٥٥٤٤ ). 
Hem inter Mohammedanos Moahwijjahus instituisse Abulfeda (T. I. ٠ل8ا٠١  narravit.
2١ Ei autem dixi: Bene renisti et salutem tibi! tum ea iisdem terbis salutem dicens respondit.
Imaginem, quam tanquam veram personam induxerat, alloquitur et ab ea responsum 
accipit. Se eam laeto animo vidisse, verbis salutis prolatis indicat. Vocabulo حال quum 
modo masculinum modo femininum genus tribuatur, in versus voce له masculinum, in voco 
 -venisti ad fa أتين .verbum omissum putant cx. gr اعال femininum vides. In voce ردت
miliam i. e. non ad peregrinos. Rem explicandi modus in vocibus سهال et مرحبا adhibendus est: 
significant enim : venisti ad locum aequabilem et amplum, ubi molestia tibi non erit. Quum voci
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 ;cum ea coniungendae erant ترحيب et تسهيل insit, voces أهال significatio dicendi تاعيل
sed poetae interdum istum recte connectendi modum relinquunt. Grammaticus Siba١vaihi di- 
cit, si quis adveniens ipsi dicenti أهال verbis أهال وبكه  respondeat, eum significare alte- 
rum, si ad ipsum venturus fuisset; eodem loco habitum fuisse.
3. Deus avertat, ut cum, dorcade, idolo et vacca praestante agminis boum silvestrium comparetur I 
Amicae suae pulchritudinem laudaturus, eam cum nulla re, quacum a poetis pulchra 
femina comparetur, conferri posse dicit. Feminae pulchrae cum dorcadibus a poetis saepe 
comparantur conf. Ham. p. ه۴أ  V. 4. ٥٨۴ V. i. 1 ا٩  V. 3. ،1١2٩ infr. conf. Moall. Lebidi V. i4. Cum 
idolis quoque ob aurum et gemmis pretiosis, quibus illa ornata esse solebant, a poetis fe- 
minae pulchrae comparatae sunt conf. Abulfed. Ann. T. III. p. 320 V. 6. Harir. ٥۴۴ 1. 8, 
et p. ٥٣۴ 1. 6. Veteres quoque poetae isto comparandi modo usi sunt. Amru-FKaisus idola 
cum feminis comparans dixit: (metr. Tha١vil) وشياأمصورا الساجوم مزبد مرمركسا كاندمىسقغعلىظهر  
مغقرا ودرا يإقوتا ببجلين ونعمة وصون كن فى غراير  »Quasi idola tecti super dorso marmoris, quae 
spumam pigmenti Sadjum appellati excitans pictura figurata vestiverat; desiderio vano viros 
implentes (feminae) in interiore domo et custodia et vita molli fruentes, ornatae hyacinthis 
et unionibus perforatis« 1). Nec non cum vaccis silvestribus, quas cum dorcadibus poetae 
42
1) Non sum nescius, illustr. virum de Slane anno 1837 in Divvano Amru-FKaisi priorem horum versuum et 
partem posteriorem aliter et legisse et vertisse. Habet p. ۴،| شقف loco vocis وسقف habet الشاجوم مزبت  
et in posteriore versu شذرا loco vocis درا Vertit autem versus (p. 41.): »Iliceres feminas illas camelis 
vectas, statuas esse urbis Schokf, sculptas in superficie marmoris ornantis vallem spuinamtem fluvii Sadjoum 
pictura effigiata. Vacuae sunt curis, velis tectae, custodia cinctae in mollitie educatae ornatae hyacintho et 
bracteolis aureis, articulis invicem ligatis((. Doctiss. Arnoldus in libro : Amrilkaisi carmen Hali. 1836. eundem 
legendi modum excepta voce الساجومر offerens et simili modo vertens praeierat. Moveret me duorum virorum 
et scholiastis auctoritas, ut adsentircr, nisi tum in verbis tum in sensu et grammatica quaedam invenirem 
minus apta. Primum quidem urbem vel locum Schokf appellatum non inveni, quamquam illustr. de Slane ex Sa- 
machschario Schokf nomen loci in regione Ohman esse adtulit. p. 88 adn. In Mersukii codice vetere سقغ 
legitur. Idola tecti autem sunt idola, quae iu tecto seu loco tecto simili stant. Quaedam idola in templi 
Meccani tecto posita erant. Idolum geutis Chosaah ab Ahlio, humeris dum eum Mohammedes sustulerat, 
deiiciebatur. Pocock. hist. Arab. p. 100. Sed sensus vocis tecti vix urgendus est; vox superiorem partem 
basis, in qua positum erat, designare potest, quippe vox verbis مرمرًا ظهر علمى  »in superiore basis marmo- 
reae parte« explicetur. Verbum autem كسا cum voce دمى tanquam subiecto vix coniungi potest; scribendum 
enim كسن fuisset; nec vero causa est, cur poeta a regula recesserit. Quae res quum ita se habeat, verbi 
subiectum nulla alia vox nisi مزب esse potest. Huius autem vocis significatio ratione habita vocis الساجوم 
definienda est. Scholiastes vocem alia وأد definire dicitur, sed vix dubito, quin errore ductus fecerit, cui 
significationi quamquam in Kamusi opere inveniatur, alteram tamen ibi adnotatam pigmenti (صبغ) hoc in loco 
praeferendam esse, nemo non ex sequentibus vocibus مصورا وشنيا  videt. Vox مزبد personam, quae spumam 
excitat, dum pigmentum oleo addito movendo praeparat, seu pictorem designat. Idola, quorum nonnulla 
aut feminae aut viri formam haberent, picturis ornata esse, mirum non videtur. Vox وغراير forma enim فعيل 
tam activi quam passivi sensum habet, feminas potius designat, quae oculorum pulchritudine viros desiderio 
vano implentes decipiunt. Hanc significationem, quamquam et altera locum habere potes،, ob verba sequentia 
praefero. Sive autem درا u n i o n e s sive شنرا s p h a e r u ل a e vitreae seu margaritae parvae 
legas, voci مفقرا nulla significatio nisi perforatae tribui potest, quippe uniones, ut in filo coniungantur, 
perforari soleant. Vox كمسا est pro كساها omisso obiectd.
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interdum confudisse videntur (conf. Ham. p. m V. 5.); feminas pulchras contulerunt. Vox 
باللة اعوذ tanquam nomen actionis omissis verbis معاذ  casum accusativum obtinuit. Vox عقيلةة 
cuiuslibet rei eximium significat. Tanta eius pulchritudo est و ut ne cum vacca silvestri 
eximia pulchritudine quidem comparetur.
4. Ea enim perfecta conditione omnem pulchritudinem superat et praestantia sua omne prae- 
stantissimum.
Versus hic causam, cur non comparetur continet. Vox كماال modo, quem grammatici 
 appellarunt, casum accusativum obtinuit (Gram. Ar. T. II. p. 114.). Verborum sensus تمييز
est: Eius quia perfecta est و reliquarum pulchritudinem superat, quippe quarum
pulchritudo perfecta non sit. In duobus autem hemistichiis idem loquendi modus non est. 
In priore est كله ألمحسى وعلى  in posteriore طيب كل وعلى  ut in priore substantivum, in po- 
steriore adiectivum sit. In posteriore quoque vocibus طيب ن٠  aequale nil in priore est et 
sic vox كماال in priore aequale voci وطبيبا quod supplendum est و in posteriore non habet. 
Huiusce rei causa in metro potissimum quaerenda est.
5. Iter autem meum in terris et habitaculum meum remotissimum est, quum ab aliis removeor 
(i. e. quum honoratus non sum).
In primo versu se a suis itinere longe remotum esse dixerat; in hoc causam illius 
itineris indicare videtur. Spretus aut parvi habitus quum fuisset; se longo itinere a suis 
separaverat. Et hanc agendi rationem cogitandi rationi suae propriam esse dicit. Verbum اقرب 
verbi أكرمر ))in honore habeor« significationem habet. Fieri quoque potest; ut quum amatae 
mentionem fecerit et verbo اقرب utatur, istam amatam in matrimonium petens repulsam tulerit. 
Verba االقصى لبالمنزل  nonnisi vocem منرلى spectant; ut vox مسيرى tali voce in sequentibus 
careat. Est igitur vox المسير supplenda; quasi dixerit: االقصى والمنزل لبالمسير . Unam vocem 
omisit, cuius sensus e nexu verborum intelligi potest; nam statio remota sine longo itinere 
cogitari non potest.
6. Nec vero, etsi aliquando honoror, portionem meam rebgionemque vendo, aliorum amorem 
comparaturus.
Ponit futurum esse; ut aliquando istius honoriS; quem ei nunc denegaverint, particeps 
fiat; se tamen hanc ob causam portionem sibi debitam honoris et religionem non dimissurum 
esse, quo aliorum animos sibi conciliet. Voce بايع vendens adhibita indicare videtur, eum 
aliorum animos sibi isto modo conciliare posse. Loco vocis دينى in Mersukii codice قومى 
gens mea legitur, qui legendi modus in margine codicis Tebrisii adnotatus est. Hunc le- 
gendi modum ■scholiastes verbis عشيرتى من موضعى أو  aut locum meum in gente mea 
respicere videtur. Accusativus ابتغاء causam modo a grammaticis له مغعول  appellato (Gram. 
Ar. T. II. p. 114.) indicat.
٢v7 ٠ >،^أ٠١ . Multi dum homines mercaturam eam esse putant, me ab ista agendi ratione 
religio dignitasque mea relinet.
Aliorum agendi rationem describens et cum sua comparans suam agendi rationem religione 
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et dignitate niti dicit. In fine huius versus Mersukius adnotavit; quamquam in hisce ver- 
sibus plura inveniantur, quae ad librum Hamasae non pertineant, tamen Abu - Tammamum, 
quae vitio libera sint; omittere noluisse.
8. lasidus me advocavit, posteaqumn eius opinio prata fuerat إء Ahbs, posteaquam uter que a 
me alienatus fuerat.
Suam erga gentem suam agendi rationem describit. lasidus quum ei malum intulisset, 
non speraverat fore; ut ab eo adiuvaretur et sic Ahbs. Sed necessitate cogente quum uterque 
opem implorans venisset, iis non defuit. In voce منكب duplex et pronunciandi et interpre- 
tandi ratio invenitur. Vox si vocali Fatha pronunciatur, calamitatis significationem habet; 
sin vocali Kesra effertur; humerum latusque significat. Dicitur : منكب فالنمعىعلىحد  
»Quidam mecum super limite humeri seu lateris est« i. e. quotiescunque me videt; vultum 
a me avertit et latus offert. Similis loquendi modus est: حرف علمى يلقالى فالن  »quidam me 
obviam habet in margine.(، Hic loquendi modus in Corano Sur. 22; 11. invenitur. Dicitur 
quoque عى هومتكرف  aut مذحرف. Hoc legendi modo recepto verba ظنه ساء ما بعد  ad 
virum Ahbs quoque, verborum ordine transposito, pertinere puto. Alter autem modus si prae- 
fertur, nonnisi lasidum ea spectare putaverim. Verbis sensus tribuitur talis: ))Posteaquam de 
salute desperaverat;(( nam sic verba cum fine versuS; in quo de calamitate sermo est; congruunt.
9. Cognoverant enim, totam gentem me excepto aut deserentem aut absentem esse.
Causam addit; cur istae reS; quarum mentionem fecit; eos non impediverint; quominus 
ipsum ad auxilium vocarent; eam scilicet; quod nemo praeter ipsum eis necessarium auxilium 
praestare potuerit. Verba حضرى سوى  »praeter praesentiam meam« sunt pro »praeter me 
praesentem« ob sequentia خاذلين ن٠و  quae pro خاذليد بين س  sunt. Dicit; totam gentem 
esse aut praesentes; qui auxilium non ferant aut absentes, ut adiuvare non possint; quibus 
verbis significat, totam gentem auxilium laturam non esse. In margine codicis Tebrisii vocem 
 indicatur. Hoc خاذلير adseriptam invenimus, qua alter legendi modus pro voce حاضرين
versu finito scholiastes Abu-fAhlae explicandi rationem, quae ad versum tertium et sequentes 
adnotanda erat; adnotavit. Vocem دمية figuram significare, ea de causa ita appellatam, 
quod initio rubro colore efficeretur, quasi a sanguine دم desumta esset. Vocem دم autem 
a radice دمى derivandam esse, versu poetae probari: (metr. Wafir) Et si nos ambo 
super lapide mactati essemus, utriusque sanguis noster fluens certum 
nuntium proferret. In forma autem دمدحه indicium non esse, tertiam litteram radicalem 
Ia esse, quod littera Wa١v quiescens, antecedente vocali Kesra, in litteram Ia mutatur, 
sicuti in verbis شنقي et غبينن videre liceat. Bene quoque poetam dixisse: 4 نطيب٠ (٧٠ .); 
quod vox كماال voces كمال من  referret. In versu quinto autem vocem لبالممزل esse pro ألمفزل لفى . 
Melius hoc esse, quam quod praepositio ب superflua putetur, siquidem in vocibus, quae post 
particulam أن praedicati locum teneant, ista particula superflua non sit. In quibusdam vero 
jocis istam praepositionem contra morem consuetum superfluam esse, ex versibus intelligi 
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sequentibus: (metr. Motakarib) In gente tibi sufficit, te inter eam esse divitem 
opibusque abundantem et (metr. Redjes) Nos filiiDhabbah sumus, soeii victo- 
riae; gladiis percutimus et solatium speramus (vox وات videtur pro زدذج In ١٣ersu 
vero Amru-lKaisi: (metr. Thawil) Si per annum ab ea remotus es, tu ei non 0 c- 
curres, nam id quod ea produxit, experientia edoctus es’) (conf. illustr. de 
Slane Diwan. Amru-lKaisi p. ٣٣) praepositio ب sensum praepositionis فى habet, quum ألمجرب 
rem, quam experientia edoctus es, designet. Quod si vox بالمجرب cum vocali Kesra pronun- 
ciatur, praepositio ب non potest non esse superflua. Saepius autem fit, ut ad confirmandam 
sententiam praemissa negandi particula modo superfluo ponatur, (Gram. Ar. T. I. p. 471.) 
id quod grammaticis placet, ut in sequentibus poetae verbis: (metr. Wafir) Cameli V e c- 
tarii non rediere frustrati.
10. Eyo Wajili [gentis) ius defendi, qnendmodun pater meus eorum iura defendebat.
Se in defendendis iuribus gentis Wajil patris morem secutum esse dicit. Quibus verbis, 
quum talem patrem االأه fuisse dicit, laudem maiorem األة adscribit.
(inii.
(l>86 ٥ ج٠ ) Dixit Almotsallam b٠ Bijali b. Thsaliin M٠rr«a٠
Grammaticus Abu-Hilal, se hunc poetam non nosse dicens alios eiusdem nominis, sed 
diversae originis, poetas enumeravit.
1. Quis de me Sinano et Schidjn 0 nuntium adfert dicens: Surgite, sumite ius aut sinite!
Arabum poetae saepe initium faciunt carminis optantes, ut verba ad personam, quam 
alloquantur, perferantur conf. Ham. p. IH V. 5. !۴٩ V. 5. Pronomen interrogandi er optandi hoc 
in versu habet significationem: o si quis adferat! Hoc quoque in versu, sic ui Ham. p. I٨٥ 
V. 2.و verba transposita sunt, ut nomen شجذة cum nomine سذانا coniungendum sit. Par- 
ticulam أن ex particula أن ortam esse, vult scholiastes, ut pro أنه sit et cum particula in 
verbis خيرا الله جزاك ان أما  ))Sed Deus tibi bonum penset!« comparat. Particula quoque 
explicando nuntio sequenti inservire potest, quasi poeta nuntium verbis: الحق خخا قوبا  etc. 
explicaverit, simili modo, quo dicitur : الحالى من اكثر ألحابكه أن أنفخرعلى  »num contra me 
gloriaris dicens, socios tuos plures quam meos socios esse.« Scholiasiae quoque praefe- 
rendum videtur, duo verba خخا قوما  interposita copula ab auctore coniungi, ut in Corani 
loco Sur. 74, 2. Copulam autem saepe omitti. ١e bum قوما standi modum non designare ؤ 
sed coniungendo sermoni inservire. Nil quoque impedit, quominus verba الحق خذا  ludibrii
1) i. e. Si per longum temporis spatium ab ea remotus es, alium virum sequetur, nam experientia edoctus scis, 
eam ad aliorum amorem inclinare. 111. de Slane vertit: »Si discedas ab ea per annum, ita ut eam non vi- 
deas — tunc tu, quid novi fecerit, experieris.« Plura autem sunt, quae me impediunt, quominus sic vertam, quo- 
rum unum est futurum apocopatum تالقها, quod ex particula ان pendet, ut sententiam consequentem efficiat, 
alterum autem est participium بالمجرب, quod boc iu loco futuri significationem habere non potest, quippe quod 
statum praesentem indicet.
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causa dicta putentur و ut sensus sit: »Si potestis, ius, quod vobis arrogatis, sumite؛«, aut 
sensus esse potest: »Sive ius vestrum petitis sive facere nullum apud me discrimen
est.« Hoc admisso minae verbis insunt. Post vocem دعا vocem الحق suppleas.
2. Ego solus latus meum deponere et certical parare possum; et irascor, si Aschdjaho (genti) 
res ipsi debitas non concedis.
Poeta dicit, se in rebus ad ipsum spectantibus sibi ipsi sufficere et aliorum auxilium 
non desiderare. Hisce verbis causam quoque indicasse videtur, cur ius clientis sui defen- 
dat; probat enim et potentiam et fortitudinem suam et indicat, se ob beneficia ab illo ipsi 
collata nil alteri concedere؛ Klilii autem unum duorum, quorum mentionem fecerat, et quidem 
praecipuum allocutus videtur. Aschdjahus, filius Raitsi b. Sinan b. Ghathafan b. Suhd b. 
Kais Aihlan b. Abi-Haritsah Morrita, pater Haremi fuisse dicitur. Sed gentem seu fami- 
liam significari puto conf. Ham. p. !٨٧ V. 2. Verba بالحق تعط لم  vario modo interpretantur. 
Statuentes obiectum verbi تعط secundum omissum esse, voci حق iustitiae significationem 
tribuunt, quasi dixerit: »Tu Aschdjaho id, quod eo debebatur, cum iustitia non dedisti«, 
alii dicunt و vocem ذعط verbi تعامل sensum et construendi modum habere و ut sensus sit: 
»Si Aschdjahum cum iustitia non tractas.« Alii dicunt, vocem بلحق obiecti locum tenere, 
dum sermonis confirmandi causa praepositio ب in sensu superflua addita sit و ut in poetae 
verbis (metr. Basith): باشور يقران ا ألمحاجر سود  Nigris oculis praeditae (feminae) 
Corani capita non legunt 1). Mersukius, se non dubitare, dicit, poetam dixisse: وأغضب 
أشنجعا ألمحق تعطيا ه أن  Irascor, si vos duo Aschdjaho debitum ius non 
conceditis, quippe qui nuntium ad duos viros miserit. Quae Mersukii verba, quum in 
Tebrisii commentario depravata sint, e codice exscribam: متوجهة يكون أن على الرسالة بنى النه
 والتصرف االفتنان فى عادتهمر على ساكغيكه قوله فى احدهما بعد ن ومخاطبتة وشجنة سذان أذنين تحو
Quoniam legatio(( تامله لمن ظاهر وهذا االذغين ذكر ن٠ عليه كالمه بنى ما ألحى رجوعه ن٠٠ يمنع وال
ita instituta est, ut ad duos Sinanum et Schadjnahum mitteretur. Quod vero postea verbis 
 -etc. unum alloquitur, in eo morem poetarum sequitur, qui in sermone libera volun ساكفيكه
tate utentes variam rationem eligunt. Sed res eum non impedit, quominus ad modum initio 
institutum, quo duos alloquitur, redeat. Hoc cuilibet consideranti apparebit.«
Grammaticus Abu-l’Ahla nomen Sinan a cuspide lanceae potissimum derivatum cen- 
set, quamquam eorum sententiam non omnino reiiciendam putat, qui a cote (ut مسن) de- 
sumtum dicunt, siquidem homines nomine lapidis (جر ), lupi cervarii (5 (فهد) et p e- 
trae (جندل) appellati sint. Vocem سنان nomen actionis a tertia verbi سن forma, de 
camelo admissario usitati, derivatam esse posse. Nomen شجنة a verbo شجن »intravit una 
rei pars in alteram« provenit. Cum hac significatione proverbii verba (Meid. c. 6, 29.): 
»Narratio plures vias habet« cohaerent i. e. eius una pars cum altera cohaeret. In pro- 
verbio autem vocem شجون tanquam pluralem a singularibus شجن aut شجن derivari ma- 
1) Folii sequentis 1 esi dimidia pars in codice Tebrisii ab alia manu scripta est.
2) Haec vox فهد ob diversam significationem cum caeteris non bene congruit. Sine dubio igitur ;نه lapis ro- 
tundus legendum est.
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(p٠ 187.) xime placet. Licet etiam admittere, vocem nomen verbale a radice تهلجى 
«tristis fuit« esse و quocum pluralis اشجان »tristitiae« cohaereat. Voci شجن necessitatis, 
rei necessariae significationem habere verba poetae (metrum potius Sarih est) dicta probant؛ 
Utique ego tibi ostendam in eo, quod ostendo; mihi duae res necessa- 
riae suntj una in terra Nedjd, altera in India. Abu-Hilalus verba اعدف ذعظ٠ د ان،  
legendi modum falsum esse putavit; rectum esse أششجعا المحق يغضب فم أن وأغضب  Et ego 
،tibi) irascor (et iuri tuo), si ius iram Aschdjahi non excitat.
3. Lanceae Rodainiticae sonum edunt inter nos eosque modo avium aquaticarum, quum mane
؟suriunt.٠■ - ٠• ٦د'٩’،.
Pugnam inter suam gentem hostesque describens lanceas propter sonos, quos edunt, 
cum avibus aquaticis, quae esurientes clamant, comparavit. Duae autem in comparatione 
res poetae ante oculos fuisse videntur, una fames, altera clamor ob famem ortus. Lanceae 
Rodainiticae appellatae sunt a Rodainah uxore Samhari, qui in regione Bahrain eas confi- 
ciebat. Absente marito quum uxor eos venderet, ab ea cognomen acceperunt conf. Kam. 
et Ham. ۴٣٧, 2. A marito Samharitae cognomen datum est. Lanceae quoque Chath- 
thaeenses (Hamas. ۴۴٩ V. 3.) ab ora inter provincias Ohman et Bahrain cognominantur 
(Ham. ۴٩, 1,). Habebant quoque cognomen Jasaniticae a rege Himjaritarum Dsu-Jasan 
appellato. Verbum صاح animalium vocem frequenter significans multum in corvo, raro in 
aliis avibus adhibetur. Corvo tribuitur in versu sequente (metr. Thawil): Eheu! o corve! 
qui e terra nostra vociferatur sono افق (i. e. ad sanam mentem redi!), 
nunquam vociferari desinas! Verbis الماء بنات  ))filiae aquae« alii aves aquaticas, alii 
ranas designari putarunt. Sonus lancearum autem in confodiendo auditur. Simili modo alius 
poeta soni in confodiendo et percutiendo mentionem fecit dicens (metr. Basith): والطعن 
هيقعة والصرب شغشغة  Confossio est sonus reciprocatus et percussio sonus 
gladiorum.
4. Domos Ceorum) cum domibus nostris coniunacimus et patrueles nostri facti sunt, ita ut qui 
eos iaciat, nos iacittt.
Suam gentem alteram in clientelam recepisse et se cum ea intime coniunxisse dicit. 
Sic in versu poetae (metr. Wafir): Eius Cahbus vespera fuit Cahbus et ob 
odium Cahbi vocati erant i. e. tanta utriusque coniunctio fuit, ut non amplius nomina 
distinguerentur. Verba عمنا بى  casum accusativum obtinuerunt aut quod praedicati locum 
verbi اصبحوا tenent (Gram. Ar. T. II. p. 60.) aut tanquam vocativus (conf. ibid. p. 91 ٠). 
Quod si gens illa eius re vera patrueles erant, nonnisi posterior explicandi modus admitten- 
dus est.
cimn.
Dilit Hozain l>٠ Hoinam Morrita.
De hoc viro conf. Ham. p. ٩۴. Abu-Hilalus Homamum filium Rabiahi b. Masab b. Haram 
b. Wajilah b. Sahm b. Morrah b. Auhf b. Sahd b. Dsobjan b. Baghidji appellavit.
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1. Ei؛؛ dixi: 0 gens Dsobjan! qtiid est (ttntts Testrum alternm desideret!د quod audacter non 
procedatis ا
Narrat, se perturbatum fuisse, quod sua gens non tantam fortitudinem ostenderit; quan- 
tam ostendere consuevisset. Verba لكم ما  cum verbis تقدمون ال  coniungenda sunt, ut vox 
 sententiam intermediam constituat; qua iis ob pravam agendi rationem male precatur تغاقدتمر
dicens : تفاقدتمر vos invicem vos quaeratis! id est: unus alterum deserat opem non 
ferens. Sententiam intermediam و qua bene precatur versui sequenti poeta inseruit dicens 
(metr. Sarih): Octoginta (aetatis meae) anni (t u ad eos pervenias!) effece- 
runt; ut auribus meis interpres necessarius esset. Vox مقدما loco vocis اوداما 
posita est. Plurium autem formarum nomina actionis unius radicis nulla re obstante; inter 
se commutantur. Forma autem secunda verbi قدم (leg. قتم) modo transitivi modo intran- 
sitivi significationem quum habeat (conf. Ham. p ٠ وأم , vox مقدمر significationem nominis 
actionis تقدم habens (conf. p. lv٨ infr.) cum forma quarta; quae eiusdem significationis est, 
coniungi potest.
2. Socii vestri aut socii genere aut socii foedere vincti iam divisi sunt.
Gentem Dsobjan, quam antea allocutus erat; hoc in .versu vituperavit, quod clientes 
suos aut cognatione aut foedere cum ea iunctos non melius defenderet: sed hostibus tanquam 
praedam distribuendam relinqueret. Vocis مول variam significationem Mersukius (p, n.) 
exposuit. In religione significare amicum, ut in Corani verbis Sur. 47, 12. ))Id, quod 
Deus eorum amicus est, qui crediderunt et quod non credentibus amicus non est« et in 
Mohammedis verbis »Cui ego amicus sum, ei Ahlius amicus est« et in verbis eius »Gen- 
tes Mosainah, Djohainah, Asiam et Ghifar !) amicae Dei eiusque legati sunt.« Eodem 
quoque nomine familia viri patruelesque appellantur. Poeta noster eos clientes origine sua 
nominavit. Ad clientes quoque confoederati pertinent; quo nomine omnes nobiscum coniuncti 
et a nobis defensi continentur. Poeta eos nomine اليمين مولى  »cliens iurisiurandi* insignivit, 
quod se coniungentes iuramentum praestant. Isto quoque nomine et patronus et libertus 
significatur. In Mersukii codice sic legitur : موالد فاذت بنسبك يذةسب لك والمعتق المعتق ومنه
النسب وال بالوالء يذتسبون الخين تداركوا فيقول...........والصميمر المول يقولون ودم مولك وذاكه
والنصرة ألحلف وبوالء  . Dicit autem (poeta) : Reparate statum eorum; qui clientela cognationis 
et clientela foederis et auxilii ad vos pertinent و nam unus quisque eorum ad calamitatem 
quasi adstrictus et statu perturbato ab hostibus invaditur. Hoc sensu admisso voci ليكم موا  
casus accusativus est ex omisso verbo اعبذوا (adiuvate) pendens. Legitur etiam مةقسما حابسا  
(et sic in Mersukii libro). Accusativus voci datus est; quod statum describit. Participium 
activi participii passivi (مكبوس) significationem habet, ut sit pro حبس نو . Legitur quoque 
2 متقسما حابس ) et تقسما قد حابس٠  Sunt, qui dicant, vocem حابس nomen proprium in
1) Quum duo priora gentium nomina sint, posteriora eadem esse concludo. Praeterea Asiam nomen clientis 
Ohmari fuisse dicitur conf. Citab Tahdsibi FAsmai p. 152. ed. cl. AVustenf.
2) De hoc dubito, nam in Mersukii codice hic legendi modus adnotatus non est. In Mersukii codice sic legitur: 
تقسما قد حابس ويروى  caeteris omissis.
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appositione vocis اليمين مول  esse, ut casus nominativus sit et verba تقسما قد  praedicati io- 
cum tenere. Duas clientium species nominans omnes designare poeta voluit.
3. Et dixi: Considera, num inter locaDharidj et Nihj-Alacoff hominem deas opem implorantem 
praeter talem, qui indistincte loquitur.
Sequentium versuum ratione habita poeta hoc in versu suae gentis agendi modum iis, 
quos modo descripserat و opposuisse videtur; sed varius quum sit in versu legendi 
interpretes varium versui tribuerunt sensum ١٢ox ضارج nomen aquae gentis Ahbs est I) et 
Nihjo-Ahlacoff nomen aquae, de quo nil habeo, quod dicam. Vox أعجم eum, qui indistincte 
loquitur, designat, ut eius sermo aut omnino non aut difficile intelligatur. Versus sensum 
autem esse: Neminem inter ista duo loca reperiri opem petentem nisi talem , cuius sermo 
non intelligatur i. e. talem, cui auxilium non praestetur , quum nemo eius verba intelligat. 
Et haec verba cum antecedentibus ita cohaerere putant, ut gentis Dsobjan agendi rationem 
confirment. Quae res si ita se habet, non video, quomodo proxime sequentis versus verba 
cum his cohaereant. Quodsi voci خ صار  opem ferentis significationem tribuis و opem ferens, 
qui indistincte loquitur, talis esse potest, qui bonum auxilium non fert. Silentio praetereun- 
dum non est, in Mersukii codice loco vocis ضارج inveniri وأسط nomen oppidi Waseth 
inter Cufam Bazramque in medio siti. Scholiastes noster adnotavit, legi quoque : ما ان تبين  
اخزما غير صارخ أالكع ونهي، ضارج بين  et verborum sensum esse: Considera, num inter aquam 
Dharidj et locum Nihjo-Acoff opem implorans nisi abruptus sil. Haecce verba significare 
possunt, omnem, qui opem imploret, auxilio destitutum esse. Grammaticus Abu- Ahia autem 
dixit versus sensum esse, inter ista loca opem implorantes non conspici nisi singulos et 
invicem sequentes, non congregata tota gente ad auxilium ferendum. Qui vocem اخزمر 
nomen montis esse putant, sensum versus talem esse dicunt: Inter istas duas aquas refugium 
non esse nisi istum montem. Sed in Mersukii scholiis adnotatum invenimus, esse, qui le- 
gant: اخرم غير فارسا  ))equitem nisi separatum.« Quod ad voces أخزم et أخرم adtinet, ne- 
scio و num una ex altera scribae errore orta sit an, quod radices خرم et خزم significationem 
cognatam habeant et utraque vox montium nomen sit. De Sacyus أخرم et خرم ubique le- 
gendum putavit.
4. Ab Aurora usque ad tempus, quo sol occidit, non Dides nisi equos praestantes et signis 
distinctos.
Mersukius versus nexum sic exposuit: يصرخون وهوالء وينهبون يغيرون االعداء ابتدا اى
له أولية ال بنفسه خرج ما اا ألخيل س ترى فال الشمس غابت ان ألهى ألغداة وقت CP ويستغيثون
صاحبء بالء ليعرف بعالمة أعلم وقد كمثله  I. e. Hostes incipiunt incursionem hostilem 
facere et praedari, dum illi clamant et opem implorant a tempore matutino
1) E libro Citab Almarazid illust. de Slane Dhv .^mru-FKaisi p. 95 locum adnotavit: اليمن بيى موضع عارج
 ن٠ ضارج وقيل الكوفة قرب وفو بارت على مشرفة سبخة ارص وضارج مشهور خبر وفيه والمدينة
لغيعمر االن وعى مناة زيد بن لسعد أخل ماء النقا
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usque ad occasum solis, tu autem non vides equos nisi excellentes sua 
virtute, patribus non celebres, qui signis instructi sunt, ut dominorum 
fortitudo cognoscatur. In versu autem praepositionem من loco vocis مخ esse, scho٠ 
liastes adnotavit, ut tempori definiendo inserviat, nisi quod praepositio ن٠  ob vim, qua geni- 
tivum regat, cum voce مذ coniungi possit 1). Alazmaihus vocem خارجى omne praestans in 
suo genere et excellens significare putavit; Abu-fAhla autem dixit, tempore antiquo ante 
Islamum omnem, qui fortem et liberalem etc., dum parentes haud fortes et liberales haberet, 
se gereret, nomine ىخارج  insignitum fuisse. Hoc quoque nomen in equos translatum esse 
et poetam dixisse: (metr. Tha٦vil) Omnem equum purae originis in omni Joco in 
proelium reduco, quotiescunque equus excellens, sed non purae originis, 
haud firmo corpore mihi sufficit1 2). Tempore post Mohammedem rebelles et hae- 
reticos isto nomine appellatos esse, ut in poetae verbis: (metr. Thawil) Tempus hosti- 
bus constitutum, si nobis occurrerevolunt, est tempus conventus Mu nae, 
si homines ibi congregantur. Charidjitam conspicient, cui similem horni- 
nes non viderunt, quem et manus et digiti eorum indicant (De Sac١’0 ى٢أهم  
loco vocis كفهم est). In versibus Hozaini voce خارجى autem virum contra regem rebellem 
indicari, scholiastes dixit. Voce مسومر indicari, ei signum fuisse, quo cognosceretur.
1) Puto praepositionem س saepius, ut loci initium, rarius, ut temporis initium constituat, adhiberi. Aliter 
scholiastes, qui unam vocem cum altera commutatam esse censuit. Quae autem addidit, ea mihi probare 
videntur, schoiiastem putasse, vocem مذخ ortam esse ex من et مخ et hanc esse causam, cur omissa voce 
ن٠ praepositio مذ  locum vocis منذ tenere possit. Verbum دخل cum praepositione علمى coniunctionem 
significare et non permutationem, videmus ex loco libri A n t h 0 1 o g. gram. p. 1. 10. conf. quoque Hamas, 
p. ,٩٥ 1- 2• Milii vero vox مذ contracta ex منذ, vox منذ vero composita ex أذ من  (c o n f. حينثذ) 
videtur.
2) Poeta dicere videtur, se in proeliis semper uti equis generosissimis; etsi alii equi rei sufficiant ( موضع خارجى  
est excellens equus; sed non durus, quemadmodum purae originis equi esse solent).
5. Super iis viri sunt, quos Moharrekus vestiverat et quum eos vestiret, generose lilieraliterque 
dederat,
Equites iis equis insidentes tanquam optime armatos describit. In voce عليهن causam 
video, cur interpretes verba مسوما خارجيا  in versu antecedente equos و nec vero equites, 
significare putaverint. Duo hi versus si sensu intime cohaerent, illud recte se habet; sin 
vero sensus nexu non tam intime coniuncti sunt (fit enim interdum, ut pronomen antecedentem 
rem non spectet), nil impedit, quominus verba مسوما خارجا  equitem designent. Moharrek 
regis Lachmitarum, qui homines combusserat, cognomen fuisse dicunt. Alii Himjaritarum 
regem, qui socios fossularum combusserit cognomen hoc gessisse putant; alii regem Dsu- 
Nowas, qui mari submersus fuit ab Ilabessiniis fugatus significari contendunt. In libro beati 
Iohannseni Historia lemanae inscripto p. 88 sq. illum socium fossularum et hunc Dsu- 
Nowas eandem personam fuisse legimus. Rex quoque Ahmru b. Hind, qui homines e gente 
Tamim die Ovvarah (Meid. T. III. pars 1. p. 375.) combureret aut quod igne regis eius gentis 
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thronum deleret aut homines igne puniret و cognomen illud gessisse dicitur. Rex autem 
Moharrek cognominatus quum armis bonis parandis maxime operam daret, factum est. ut arma 
hae r editas M 0 h a r r e k i appellarentur. Verbum كسا latiore sensu poetae adhibuerunt. Sic 
poeta Rubah taurum silvestrem canesque describens dixit: (metr. Redjes) برزغا صبغا فيهن كسا وقد  
Et eos (cane s) tinctura nova (sanguine) vestivit et alius quidam sagittas deseri- 
bens dixit: (metr. Tha١vil) مضرحية ريشها كستها وزرق  E t caeruleae (sagittae) و quas 
accipiter pennis s u i s vestivit. ٦٣erba autem18 بكسو أذا وكان 50010ا•  intermedia sunt, 
verbum enim كساهمر obiectum suum in sequente ١٢ersu habet.
6. Laminis Botrae, quas fabri bene poliverant et lorica texturae Davidicae densissima.
(p ٠ ج٠٠ر  Modum, quo armati erant, describit. Laminae totum ensem designant. Bozrae autem, 
quod oppidum in Syria regionis Hauran locus capitalis erat (c 0 n f. Abulfed. Geogr. p. و)ساهم 
excellentes laminae cudebantur. Enses quoquo lemanenses maxime celebres erant H a m 
اا٨  V. 2. ٣٨۴ V. 2. Verbis قيونها اخلصتها  duplex sensus mihi inesse posse videtur aut bene 
poliendi, ut fulgerent et acuti essent enses, aut e ferro puro i. e. chalybe confectos esse. 
Verbum كسسا vestivit ensi aptum non est 5 sed fit interdum, ut Arabes verbum cum duobus 
substantivis coniungant, quorum uni tantum aptum sit (Gram. Arab. T. II. p. 465.). Sic 
quoque in versibus Alhothaiahi: (metr. Tha١vil) Vicino tuo lac appetenti bibendum 
dederunt, quum tu eum iniuria adfecisses et ob frigus potus eius labia 
contracta essent, gibbum cameli et lac merum, quod carnem produxit. 
Tum ossa viri tecta sunt, cuius avis non satiabatur (i. e. caedes vindicata non 
erat). ١ Vox ومطرر omissa voce درع, loricam designat, sic appellatam, quod unus annulus 
cum altero eodem modo coniunctus est. Loricae Davidicae celebres erant et annulis ferreis 
invicem insertis confectae (c o n f. Caahb. b. Sohair V. 54. .55.). Putant Davidem, regem 
Israelis, artem ferri cudendi et loricae conficiendae invenisse (conf. Coran. Sur. 21, 80. 
Abulf. Ann. T. IV. p. 55 60. 1. 5.). Erant praeterea loricae loris confectae, سذور et يلب 
appellatae. Sed lexicographi aut clypeum aut capitis tegumentum esse dixerunt (conf. Ham. 
٨٣ et حم٣  V. 3.). Loricae quoque aut longiores aut breviores erant. Hi بحن nomen habebant 
ib. ۴٥٨ V. 2. Persicarum quoque Ham. ٣٧٨ V. 2. et Indicarum (Ahmru b. Kelth. Moall. V. 75.) 
mentio fit. Loricae firmitas in clavis bene firmatis erat conf. Ham. p. ٣”۴ infr. In codicis 
Tebrisii margine vocem محكما tanquam alterum legendi modum invenio. Lorica cum veste 
comparatur in versu Kaisi b. Alchathim (conf. p. ٨٥) : (metr. Tha١١i!) Quum bellum 
nudum esse vidissem, duabus vestibus lem an en sibus vestitus bellatoris 
vestem (loricam) indui.
7. Et quum patientiam, difficilem nactu vidissemus, (etsi dies obscurus erat, quo stellae apparerent). 
Patientiam constantiamque suorum in magnis periculis laudat. Initium autem versus 
cum proxime sequente cohaeret, ut verba كان وان  etc. sententia intermedia sint. Est autem, 
qui ؤأن pro وانه legat, ut sententia intermedia non sit. Hunc vero pronunciandi modum
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Mersukius iure vituperavit. In Mersukii codice رأيت vidi ego legitur. Mersukius idem 
dixit, nil obstare, quominus verba رأيت ولما  talem sensum offerant: فيه وقتا الوقن رايت لما  
وبينه طالبه بين ويجال الصبر يقال ١ )Quum vidissem tempus esse, quo dicebatur: Patientiam (adi 
hibete)! et quo petens patientiam attingere non potest.« In verbo كارن autem pronomen 
latens ad nomen, cuius mentio facta non est, referendum, quippe sensus est: دوما وادئكان!،بوم  
»et si dies dies est«. Eundem loquendi modum poeta secutus est dicens: (metr. Thawil) 
Gentem Dsohl b. Schaiban camela mea data libero, etsi (dies) dies est 
sidera ostendens, foedus. Dies stellis fulgens est proverbialis loquendi modus; dicitur 
enim »نهارا الكواكب ارا  ,,effecit, ut die stellas conspiceret;« sed paulo aliter proverbium legitur 
Meid. C. 18, 222 adnot. Diem pugnae gravem et periculosum esse verba indicant. Sic 
poeta Tharafah dixit: (metr. Ramal) Si tu ei das; sed interdum ei denegas et ef- 
ficis, ut meridie stellas se moventes videat. Farasdakus quoque dixit: (metr. 
Thawil) Per vitam meam! Filius losephi modo egit, qui efficit, ut meridie 
stellas noctis se moventes conspicias. Filius losephi sine dubio Hadjdjadj b. 
loseph est. Sunt, qui dicant, loquendi modum a die Halimah (Meid. Tom. III. pars 1. p. 583.) 
originem duxisse (conf. Meid. c. 18, 222.), quo tanta pulveris copia fuisset, ut sole ob- 
scurato stellae apparerent. Rem fide carere ex eo cognoscimus, quod quae res solem tegat, 
stellas magis etiam tegat, necesse sit. Quapropter loquendi modus ex eo potissimum deri- 
vandus est, quod homines diem, quo sol deficit, ut stellae appareant, magni faciunt. Hoc 
de bello dici potest, in quo ob pulverem sole obscurato, lancearum cuspides cum stellis 
comparantur. Sic poeta Alafwah cognominatus 1) dixit: (metr. Ramal) Exercitus magnus 
fuscus, in quo pulvis et sidera ardentia scintillae que. Nec non equites, ferro 
tectos cum stellis compararunt. Sic poeta: (metr. Camel) Gens, quae quum ferro in- 
duta est, in galeis loricisque splendentibus stellis similis est. Scholiastes 
denique putat, nil impedire, quominus verborum »ei stellas die ostendit« eadem ratio sit, 
quae proverbio : Gens in membranam cameli maris incidit (Meid. c. 262 و.); 
qua res impossibilis, gravissima et cui similis altera non exsistit, significatur.
8. Patientia usi sumus, dum patientia indoles nostra erat, gladiis nostris, qui manum cftrpumque 
amputant.
Et modum patientiae describit et causam, cur in tanto rerum discrimine patientia usi 
sint, addit. Vox باسيافذا cum verbo صبرذا aut cum sensu, qui verbis سجية منا الصبر وكان  
inest, coniungitur. Gladii igitur sunt instrumentorum loco, quibus patientiam manifestabant; 
verba autem وكان etc. sententiam intermediam efficiunt. Cum vocc فذا بأسيا  verba ويقطعن 
ut statum indicent, coniuncta sunt. Non autem poetam aliam ob causam nisi ob homoioteleuton 
perficiendum vocem معصما (carpum) addidisse putaverim. Similem autem sensum poeta 
Nahschal b. Harrijj (Ahlio regnante vixit conf. p. ٩،1م) verbis expressit : (metr. Thawil)
1) Io scholiis ad Ebn-Doraidi Makzur. V. 30. االودى cognomiuatur.
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Quot dies, quorum aestu adflicti, etsi ignis non erat, super prunis sedere 
videbantur, patienter nos toleravimus, donec finiti erant؛ nam calami- 
tatis dies nonnisi patientia removetur.
9. Crania virorum nobis honoratorum dividebamus١ dum erga nos immorrigeri iniustique erant.
10. Et quum amorem mihi inutilem esse vidissem, ad rem, quae prudentiae magis convenit, me 
converti.
(p٠n.) Versus prior in scholiis carminis Ebn-Ahbduni p. ا*1ه  citatus est. Se viros, 
etsi vinculo cognationis amorisque cum ipsis coniuncti sint, quum amoris manifestationem 
erga illos, iniuste agentes et in iniustia perserverantes inutilem cognovissent, occidere narrat. 
Se iis antea pepercisse vult. Loco vocis رجال in Mersukii codice اناس legitur. Priorem 
versum Moahwijahus dixisse fertur tempore, quo Hosaini, filii Allii, caput ante ipsum de- 
poneretur. Scholiastes ad posteriorem versum Mersukii commentarium exscribens adnotavit, 
ii hocce versu cautionem s. prudentiam (حزم) rei tribui و sicut propositum rei (عزم) 
in Corani loco االمر عزم أذا  (conf. Sur. 4723 و.). Silentio praetermittendum non est. Te- 
brisium Corani locum a Mersukio citatum correxisse (rarissime autem corrigendi causam 
videt). Mersukius locum االمرفتوكل عزم فاذا  citans finem loci cum altero (Sur. 3, 153.) 
فتوكل عزمت فاذا  confudisse videtur. Nil quoque obstat, quominus voci احزم comparativi 
significatio adscribatur omissis verbis غيرة ن٠ . اال  enim praedicatum totum re quadam in- 
dicatum abiicitur, sic praedicati pars omitti licet, neque sensu sententiae ambiguo neque ser- 
monis ordine dissoluto. Alite vocem الود antecedens ex gr. مراعاة aut مخافظة aut اظهار etc. 
omissum est.
.Ego autem vitam pro despectu nou emo et ob mortis metum scalam non conscendo اا
Se ita agere dicit, quod mortem dedecori praeferat et nullo mortis timore teneatur. 
In versu loco vocis فلسن legitur ولسن . Hoc versum cum antecedente intime coniungit, 
illud causam antecedentis indicat. Pro voce بذلة legitur quoque بسبة : eam scholiastes ex- 
plicavit, indolem esse dicens, ob quam quis vituperetur. Verba autem: »ob mortis metum 
scalam non conscendo« nil significare videntur, nisi eum ob mortis metum in locum altum, 
ut tutus sit, non fugere, quemadmodum quis, ut undas mortis (conf. Ham. p. rr٩ V. 2٠) 
effugiat, ope scalae locum altum petit (conf. Ham. p. 1ما V. 3. et p. fr۶ V. 5.). Eundem 
sensum Sohairus in )loallak. V. 54. expressit.
Res de Hozaino b. Alhomam Morrita narratae.
Abu-Rijascho grammatico auctore causa, cur Hozainus Chozailahi in versibus mentionem 
fecisset, talis fuerat. Vir Morrah b. Auhf feminam Molaicah appellatam, filiam Malici b. Cho- 
zailah, ad gentem Morrah pertinentem in matrimonium duxerat, unde Sabm b. Morrah, fa- 
milia Hozaini originem duxit. Post quum feminam Harkafah appellatam, Baaviticam, in 
matrimonium petiisset, ea se ei nupturam esse dixit, si iureiurando, se ipsi alteram uxorem 
non additurum esse, promitteret. luravit igitur per duas Ossas et perMetsdjaram, quae per 
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manus Madjsarae effunditur 1) و se ii.؟ no١٢am uxorem additurum non esse. Quum igitur 
nupta cum eo filium suum Chozailali ex Balawita genitum secum habens in itinere ignes 
familiae novi mariti conspexissent, Harkafaha, quinam ignes essent, interrogans responsum 
accepit, esse ignes filiorum uxorisque et quum iterum interrogans diceret: num perfidiae ob- 
noxius es, 0 noctu proficiscens! maritus respondit, se erga ipsam perfidia usum non esse; 
sed erga alteram uxorem. Irata autem uxor nova dixit: Ego, per Deum! hunc ignem di - 
spergam, ut plures fiant. Postea uxor no١٢a filium Zarmah concepit, uxor Molaicah autem 
filium Ghaiths b. Morrah. Quod quum illa sentiret, ad maritum Morrah venit dicens: 0 
Morrah! uxorem Molaicah repudio dimitte, antequam ignominia te adficiat! nam in utero 
puellam naevo nigro praeditam, infaustam gerit. Haec ob verba maritum timore perculsum quum 
pariendi tempore praeterlapso interrogasset, respondit: ,)mentita est, nam eius iram peperi«, 
quae causa nominis pueri. Post uxor Harkafah filium Alzarid appellatum enixa est. Postea 
quum gens Chozailah ad gentem Balijj pervenisset, unus e gente Harim nasum filii eius ad 
gentem Balijj pertinentis amputavit et vindictam metuens ad Morrahum confugit. Hunc per- 
sequentibus و quem ultionis causa reposcerent, Morrahus denegavit iuramento confirmans, eum 
ad illos non pertinere. Hanc rem verba respiciunt: أمركمر تغوق أذ حلغناعليكمر  »luravimus 
quum res vestra dispersa esset.(( Quod vero ad versum secundum ليكمر موا  etc. adtinet, sci- 
endum est, gentem Fesarah cum familia Banu-Zarmah coniunctam et ad eam propensam 
fuisse. Sabbanus b. Ahmru b. Djabir auxilium iis praestitit.
ةواة١ة1١٦
Vir Ohtsmani tempore vixit conf. Ham. p. I٩1 1. 7. infr. Versus autem in Mersukii 
codice p. ١٨٧ post versum لغغا leguntur.
1. O Simie! Si mihi instar agasonis cameli es, ad te rerertam et si deflectis (tulpis (٦٠٠١٩١١٠١ 
modo agis], me non praecedes.
Viro, cui Simi nomen est, minatur, se, sive remaneat, sive praecedat, eum assecuturum 
esse. Qui retromanet, eum cum agasone post camelum incedente contulit. Voce رأغ fugam 
astute captam vulpis modo significare vult. Pulchre Nabeghahus similem sensum verbis 
sequentibus expressit: (metr. Thawil) واسع عذلك المنتاى ان خلن وان مدركى وو الذى كاللبل فانكه  
Tu nocti similis es, quae me assequitur, etsi putas, te a me multum re- 
motum esse.
2. Vir ego sum, e cuius inimicitia ciri dolorem percipiunt, quemadmodum cameli e musca caerulea.
Se tanquam virum fortem و qui inimicis noxam infert, describens و cum musca camelos 
pungente contulit. Verba autem vario modo explicata sunt. Primum statuunt, vocem عداوت
1) Ingenue fateor, ista verba mihi obscura esse et frustra tam in codicibus manuscriptis quam in libris iueem me 
quaesivisse. Vox العزيين dualis formae vocis العزى est. العزى nomen deae apud Koraischitas et Ghath- 
fanitas cultae est Kam. Dj. Sed de hac Dea non omnes consentiunt conf. Pocock. spec. hist. Ar. p. 92 seq. 
ed. ait. Quid autem Dualis forma? Forma Dualis occurrit p. ٧٠٠ in adnotationibus meis et fortasse duae 
deae maximae significantur. Quid autem voces مذجرة et مجزرة significent, nescio. Ex vocalibus in fine 
videmus, esse nomina propria; attamen non video, quomodo verbum تصبب cum nomine proprio مثجرة congruant. 
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esse pro ءداوق وس  quoniam in sequentibus الذباب ص الكاب وجن  legatur. Simile omissae 
praepositionis exemplum, ut nomen tanquam obiectum cum verbo coniungatur, reperiri in 
versu poetae (metr. Basith) : Deum pro peccatis, quae numerare non possum, 
veniam rogo, nam ذنبا أستغغر  pro ذنب من استغغر  est. Verbo وجد significationem tri- 
stitia adfectum esse tribuerunt. Inimicitia autem esse potest aut inimicitia subiecti 
(mea inimicitia erga eos) aut obiecti (eorum inimicitia erga me); sed prius praeferendum 
esse puto. Quod si verbo وجد inveniendi significatio tribuitur, vox عداوتى primi obiecti; 
vox autem وجد secundi obiecti locum tenet. Musca caerulea camelos maxime infestat, quemad- 
modum alia species ذعرة appellata asinos. Comparandi modus autem significat, poetam inimi- 
cos suos dolore adficere modo, quem repellere non possint.
Res de viro Ebn-Darah traditae.
Abu-Rijaschus viri nomen Salim b. Mosafih b Jarbuh fuisse dixit. Jarbuh autem 
eundem ac Darah esse. Alii autem sic genus referunt: Mosafih b. Ohkbah b. Jarbuh b. 
Cahb b. Ahdijj b. Djoscham b. Auhf b. Bohtsah b. Ahbd-AIlah b. Ghatfan. Causam, cur 
Jarbuh nemen Darah acceperit, hanc fuisse tradunt: Vir ad familiam Banu - Alzared b. 
Morrah b. Auhf b. Sahd b. Dsobjan pertinens nomine Cahb appellatus patruelem Jarbuhi b. 
Cahb, cui nomen Dirz, occiderat et vir Jarbuh ulciscendi patruelis causa Cahbum necave- 
rat : filiam occisi autem captam postea dimiserat. Quae quum ad gentem veniens patris 
occisi nuntium adferret et interrogata, quis eum occidisset, responderet: Iuvenis facie simili 
haloni. Inde cognomen أرة (halo) eum accepisse. Eius filius Salim dictus est. Res 
autem, qua ad caedem eius impulsus fuerat, talis fuisse narratur: Morrah, filius AVakihi, 
princeps gentis Banu-Fesarah, uxorem, quae e nobilibus gentis Fesarah quadam nocte cum 
ipso iocata esset, statim repudio dimiserat, ut ad familiam suam abiret, putans se eam 
recipere posse. Anno autem finito *) vir Hamal b. Alkolaib et alius quidam. Ahii appellatus, 
e gente Banu-Fesarah, nec non Ebn-Darah in matrimonium eam petiere. Ad Morrahum, 
ad quem res perlata erat, uxor redire noluit; sed Ahlium caeteris praetulit. Salimus b. Da- 
rah hac re commotus metro Redjis usus cecinit: Is qui eam repudio dimiserat ante 
annum et Salim et filius Alkolaibi Hamal, omnes unius anni (qui annus, 
ne gravida alii nuberet, praeterierat) proci ob dolorem propter eam pe- 
ctus fricuerunt. Morrahus b. ١'٢ akih igitur Moahwijjahum, secundum aliorum sententiam 
Ohtsmanum accedens, sic questus est: Arabes iniusti sunt. Ego verbum inter me et uxorem 
dixi و quo quod accidit, efficere nolui; viro enim nupsit. Festinans igitur ad te perveni, ut 
priusquam vir cum ea rem habeat , uxorem mihi conserves. Tum Moahwijahus dixit: Rem 
parvam in re magna commemorasti. Mandatum Dei magnum est et uxor tua res parvi est. 
Eius potestatem non habes. Moahwijjahus tum temporis Syriae praefectus sub Ohtsmano 
eos separavit. Salimus autem, antequam Morrahus a Moahwijaho ad suos recedebat, dixit
1) Ante annum finitum alter feminam repudiatam in matrimonium non ducebat, ne gra١ idae filius alteri marito 
adseriberetur.
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(metr. Basilh) : 011 uti nam Morrah adeam veniret; tum cum ea optimum 
coniugium iniret et retribuens u t r i ٩ u e retribueret! Morrahus, postquam 
Ablius cum ea rem habuerat, iratus ob verba Salimi dixit: 0 serve e gente M oh a ٦٢٠ 
walah (mutata)!, quid tu nostrarum uxorum mentionem facere audes? 
(Gentem autem Mohawvvalah appellat , quod antea Banu-Ahbd-Alohssa dicta a propheta 
Mohammcde nomen mutatum Baim-Ahbd-Allah b. Ghathafan acceperunt. Ab Arabibus igitur 
Banu-Mohawwalah (filii mutatae gentis) appellata est.) Salirnus b. Darah autem illi respon- 
dit dicens: Lente age! o Morrahe ! ego crimen non commisi ; nil nisi iocatus sum. Morra- 
hus autem excusationem non admittens nil egit nisi, ut eum contumelia adficeret. ( >ل٠ ا9ة٠ ) 
Tum Salimus iratus dixit (metr. Sarih): 0 Morrahe! o fili Wakihi؛ o (Morrahe!) 
t u ! 1) T u is es, qui, quum esurires, repudio dimisisti. Tum B ad r ita quam 
dimisisses, secura coniunxit, donec quum potum matutinum sumeres ve- 
spertinumque, advenisti adsuefactus ad id, quod reliqueras volens 
eam reducere; mentitus es. Gens Banu-Badr eam abstulit, tu enim 
cunctatus eras. In media gente iuras: Te (eam) non reliquisse. Deus 
bene egit, tu autem male fecisti. Post autem tempus , quo convenirent, in- 
ter se constituerunt. Verba autem Salimi genti Banu-Fesarah haud parvi momenti vide- 
bantur, quamquam rem celabant. Tum in pignore ponendo uterque consensit. Inter eos 
autem tum temporis Ebn-Bischah e gente Banu-Ahbd-Manaf b. Ohkail degebat (quo tan- 
quam arbitro uti solebant). Congregatis autem Fesaritis Salimus dixit: Ego Deum laudo! 
absentibus vobis modo agam, quo praesentibus* 2 3); peto, ut vos mihi 
contra Morrahum sponsores sitis! Morrahus autem dixit, quamdiu sputum ipsius 
linguam irriget, Salimum satyra persecuturum se esse. Re sic se habente gens Banu-Fesa- 
rah mulierem e familia Banu-Ghorab, Ghadhirah appellatam, quae versus metro Redjes di- 
cebat 3), adduxit. Quam quum Salimus conspexisset, asini vocem imitatus dixit (metr. 
Redjes): Iam filii corvi rubri4) probrosis verbis me petiverunt ob metum 
.gnorantiamque et rem mihi ingratam optarunt, omni s vetula ex iis et 
matura viro puella5). 0 (mulier) Ghadirah! persolve donum meum, ne 
perfide agas et laeta sis ob innuptum et robustum pectus habentem, 
bibentem lac camelarum libere dimissarum, esurientem, qui portat pe- 
nem erectum instar armianterioris corpulenti (admissarii) et glandem 
اذتا يا ٧0ع0• بيا In verbis (ا  ad omissam vocem مرة referunt, ut انت appositum sit, dum alii vocem انن 
eam putant, quae advocatur.
2) Beatus de Sacyus exemplari suo adscripsit: »Ego quidem, Deo gratias, acquaiis sum vobis, quin vobis prae- 
stancior, peto, ut iniuriam mihi illatam a Morra re ..... 5« sed hunc sensum in verbis non invenio.
3) Beatus de Sacyus in codice suo تزجر quae increpabat habuit et praetulit.
4) (Respicit gentis nomen غرأب corvus.) Cognomine ruber eam e gente non Arabica originem duxisse indi- 
cat, quod iste color peregrinis proprius esse dicitur.
 Beatus de Sacyus sic adscripsit; omnes tam senes , quam iuvenes adulti. Muneris, quod tibi offero, pretium رة
persolve et noli perfidia uti!
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penis, quam si vides, vultus tibi nitet, rubram similem insru mento, 
quo in area grana conteruntur, quae vertit cilia interiora pudendi (لجر), 
nodati crinibus obtecti et striis similibus loro insigniti, quasi exerci- 
tum Mondsiri ا) sensisset (p u d e n d u m). Si tua tigna lignea defendis, ego 
ferru m meum (0مدور) defendam per tigna lignea alia crassa, rotunda. Vox 
 in versibus adbibita instrumentum est, quo Syriae incolae grana sua contundunt. Hoc ذورج
designans poeta dixit (metr. Camel): Camela velox onagrum referens, gracilis, 
(conf. Coabb b. Sohair V. 20.) cuius dentes strident in celeribus 2), sicut in- 
strumentum Nauradj stridet. Vox autem ,»■ن duo tigna lignea designat, in 
quibus trochlea (بكرة) est; sin vero illa ferrea sunt, خطاف appellantur. Sunt, qui dicant, 
vocem قعو trochleam ipsam designare. Poeta Ahmmar, filius Baulaniticae mulieris, respiciens 
instrumentum رج ذو  dixit (metr. Thawil): Uti nam mihi terra Nedjd esset et bona 
eius terra pro hac, super qua instrumenta Nauradj currunt3 *). Quum Sali- 
mus locutus esset, tantopere ipsam delectavit res, ut ei non responderet. Tum velum eius 
removens eam detexit. Homines autem utrumque separarunt. Ebn-Darah autem, qui victor 
exstitisset, totam gentem Fesarah satyra complexus est, quod gens Banu - Ghorab contra 
eum auxilium tulisset. Morrahum b. Wakih Masinitam autem satyra hoc modo perstrinxit 
(metr. Sarih) : Hadabdaba, Badabdaba! de te nunc! Audite, recitabo vobis, 
o p u e r i إ Gentis Fesarah b. Dsobjan camela hominem excrevit, turpem 
facie, o quam mirandus est creandi modus misericordis! Homines vici- 
stis edendo veretro 4) و omni duro (erecto) instar columnae veretri asini 
et furto vicini et initu camelarum5). ١٢occm حدبدئو  quam alii وحدذدئ alii حديدبا 
pronunciant, in admirando adhibent, nomen ludi puerilis est. Scholiastes dixit, poetam ver- 
bis hisce adhibitis admirationem hominum movere voluisse, quod ipse in re huic ludo simili 
versetur. Mihi hisce verbis in ludendo usitatis و pueros quasi ad istum ludum convocare 
velle videtur, ut versus suos audiant divulgentque. Vocem بدببا ob similem sonum cum 
priore voce atque fortasse etiam in isto ludo usitatam poeta coniunxisse videtur. Quid 
verba االارن مذكه  significent, non patet 6). Mihi poeta puerum alloquens ei significare vi- 
detur, eius in ludo seriem iam adesse. Porro autem Salimus gentem Fesarah satyra per- 
stringens dixit (metr. Basith): I n gente Fesarah imbecillitas est inque collis 
eius, si tu ea vides, nodi sunt. Ei corda sunt, si glande penis eam sa- 
tiasti; sed corda non sunt, quamdiu glandes non sunt. Ahena bulliunt 
1) Mondsir regis nomen ante Mohammedem Hirae regnantis. De exercitu Nohmani b. Almondsir, qui significatur 
conf. Meidan. c. 2, 163٠
2) De voce الذاجيات celeres dubito. Sunt fortasse grana, quae celeriter in ore cameli manducantis cir- 
cumvcrtuntur.
3) Vitam campestrem in regione Nedjd praestantiorem quam agriculturam Syriae habet.
4) Respicit proverbium : Num omnis assata haec caro vestra onagri veretrum est? Meid. c. 22, 96. 
.Hoc ad proverbium »Dibidinosior quam Djumalali« respicere videtur Meid. c. 13, 136 و5.
.se ipsum alloquens ،de te nunc admiratione adficior) adscripsit 6 بكه أعجب) De Sacyus : quasi poeta diceret
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veretris asinorum dissectis instar ungularum cameli, quibus crines 
enati non sunt. Hanc quoque rem respiciens poeta Farasdak verbis sequentibus Ohma- 
rum b. Hobairah Fesaritam perstrinxit (metr. Basith): Quum ad gentem Fesarah 
commeatum et pabulum portas, camelos glandes penium portantes para! 
Fesarita si caecus esset, medicus dato veretro asini eius visum restitueret 
conf. Meidan. 2296 و. Alteram rem respiciens poeta idem dixit (metr. Wafir): 0 prin- 
ceps fidelium! dum tu illicito abstines et generosus es, non praefectus 
avidus, num Iracam et T i g r i n E u p h ratem que Fesaritae cibo dedisti, cuius 
manus levis est (furi), quippe cui antea pastor camelae iuvencae coxas 
non committebat (conf. Meid. 13136 و.). Abu-l’Motsanna ل) in Iraca subsi- 
stens incolas cibum Chabiz edere docuit. Salimus porro gentem Fesarah per- 
stringens satyra dixit (metr. Basith): o socii mei duo! mecum ad domum inter 
locum Alhoschum et duas oras fluvii Dsat-Immar, quam vehemens ven- 
tus ex ventis aestivis visitat inter menses Redjeb et Zafar, quod carmen 
longum est. Inter alia autem dixit: Ad gentem Fesarah perfer, me i٥3,) 
cum ea pacem facturum non esse, donec Soraailus matrem Dinari futuat 
(conf. Meid. c. 24, 107. ipsa mater Somaili significatur) in duobus labris pudendi و 
inter quae glandem penis circumdans cutis occulta est et rima mulieris 
instar gibbi cameli iuvenci, molli. Num post Omm-Ijasam, cuius vesti- 
mentum longum erat, opprobrium dedecusque deflectitur et removetur،? 
Ne a Fesarita securus sis, quo cum solus es, posteaquam veretrum asini 
in cinere assavit, dum modo id in eo assat, modo id dentibus mordet san- 
guine infectis gingivis, iterum id edens sanguine manans. E t si in terra 
solus cum 00 degis, camelam i u veneam tuam custodi et loris eam (vulvam) 
consue, metuo enim, ne eam retineat nudato podice eamque pene crasso 
ineat3). Fesarita enim libidine percitus esse non cessat ob stultitiam 
semper mugiens. Ego Ebn-Darah sum, ob quem genus meum cognitum 
est et num in viro Darah, o homines! opprobrium est،? Radix est, quae 
in dignitate crevit et iusta evasit, dum caeteras radices sive eas noscat 
sive eas ignoret, repellit (i. e. sibi sufficit) , e lumbo 4) Kais i, dum avunculi 
m e i gens Banu-Asad sunt, gens generosissima, in quibus igniarium 
m e u m ignem emittit (conf. Meid. 11, 26.) Narrant Ahdijjum b. Arthah ad Ohmarum 
n Beatus de Sacy adnotavit: Djeuharius hunc versum adferens s. V. حذ habet آتيج ٦. rult Ferasdakus Ohma- 
rum, utpote Fesaritarum genere furto adsuetum esse et solitum camelarum concubitum in deliciis habere. 
Ahu-FMotsanna videtur fuisse cognomen Ohmari filii Hobairae. Praefectus Iracae a lasido constitutus era 
٤ vid. Elmacin. p. 79.
2) Beatus de saejus adseripsit: estne turpitudo ultra turpitudinem. خزى من  est pro خزى
3) Duo proverbia, quorum antea mentio facta est, respicit.
٤) Sic dicit, quod in lumbis vis procreandi putatur.
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b. Ahbd-Alahsis scripsisse ac petiisse و ut sibi uxorem Jasidi b. Almohalleb in matrimonium 
petere liceret ; 0limarum ei autem rescripsisse: Hisce Dei et prophetae laudibus praemissis 
يذغكه ال الفزارى ان  Fesarita non cessat etc. (sunt verba Salimi conf. Ham. p. ا٩س  
1. 6.) Si tibi res superflua est, hanc familiae tuae tribue! Ille (Salim) autem 
quum gentem satyra perstringere non cessaret Somailus ben-Obair, unus gentis Ahbd-Allah 
b. Manaf iuravit, se neque carnem esurum esse و neque caput loturum ; neque cum femina 
rem habiturum 1)و donec eum occidisset. Somailus autem Ebn-Daraho Cufam recedenti, dum 
Somailus in desertum iter dirigebat و occurrit. Hunc quum Salimus conspiceret ١ ei dixit: 
Ne pater tibi sit! Nonne tempus tibi est iuramenti perficiendi? Somailus autem excusans 
se dixit: Per Deum ! in gente ferrum non est; nisi acus sit. Post haec Salimus ad fra- 
trem Cufam pervenit et inde mox ad gentem suam in desertum rediit و ubi versus dixit. 
Tum ex oppido Medina, quo cum camelis profectus erat; exiens vespera Somailo urbem in- 
tranti occurrit. Quem quum increpasset dicens: Nonne iuriiurando satisfacis 8 Somailus 
eum in tenebris , ut alter nil nisi strepitum audiret; secutus est. Ille hanc ob causam iu- 
mentum impellens; tamen impedire non potuit; quominus Somailus eum posteriorem sellae 
partem gladio attingens in brachio vulneraret extremo gladio segmentum longum; cuius pars 
apparuerat; amputans. Vulneratus Medinam rediit; ut sanaretur. Contendunt autem; Bosram, 
filiam Ohjainahi b. Asma (alii filiam Manthsuri b. Sabban b. Sajjar dicunt) Ohtsmano b. Ahffan 
nuptam medico venenum in medicamento clam immiscuisse; quo necaretur. Ante mortem 
dixisse fertur: Ad patrem Salimi de me epistolam perfer: Tu ne sis horni- 
num propinquior dedecori neque centum stragulis tectos (camelos) ،د) ab 
iis accipe; sed Manthsurum b. Sajjar gladio tuo percute! Quo occiso ho- 
mines autem dixerunt: Opprobrium ipsorum deleverunt 3). Poeta Alcomait b. Mahruf istam 
rem respiciens dixit (metr. Thawil): Ne multum clamorem in ea re tollatis; 
nam gladius omnia Ebn-Darahi verba delevit4). Somailus quoque dixit (metr. 
Sarih): EgoSomailsum, Ebn-Darahi occisor et removens ignominiam agente 
Fesarah; tum occisi eius pretium iuvencum camelum feci (conf. Meidan. 
T. H. p. 623.).
1) Talia vota facere solebant ii, quibus ulciscendi officium impositum erat.
2) Beatus de Sacyus exemplari suo adscripsit: مجللة res gravis et universam gentem involvens.
Verba (3 انفسهم محوعى ؛n scholiis elliptice dicta sunt. Suppleri potestالعار dedecus vel دارة ابن قال ما
conf. quae sequuntur. .
4) Verba محا etc. in proverbium venerunt conf. Meid. c. 2-1, 107.
nv.
JDilit ط ة:دة٠
Abu-IIilalus dixit; duos poetas esse nomen Baschamah gerentes. Alterum, filium AI- 
ghadiri, nomine Ahmru b. Hilal b. Sabm b. Morrah b. Auhf b. Sahd b. Dsobjan hunc ver- 
sum dixisse (metr. Motakarib): Mulierem Omamah longa absentia fugisti et 
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separatio difficile onus tibi imposuit; alterum poetam esse Baschamah b. Hasn 
Nahschalitam و cui Hamasae carmen tribuendum sit. Vir Alamidi 1) appellatus alteri id 
adscribit.
٤٠ Iam pro gente Chindif eiusque Kaiso iratus ego eram, quum eius spem fallentes ipsi auxilium 
ferre intermisissent.
Se genti Chindif et Kais i. e. duabus partibus gentis Modhar auxilium tulisse narrat, 
dum alii و in qua spem posuerint, eam reliquissent. Chindif cognomen erat ( >ج٠  
Lailae و uxoris Eliasi, filii Modhar b. Nisar. Cognomen ob verba marito suo dicta: زلت ما  
أثركمر فى اخندف  Non cessavi celeriter incedere vestigia vestra sequens 
accepit 2). Gens Modhar in duas partes divisa est, quarum una posteri Kais-Aihlani 
(Ebn-Kotaib p. 97.), altera posteri Chindifae erant. Narrant, quendam tempore Sohairi iniuste 
tractatum clamasse: خذدف بإل  ))Ad auxilium veni gens Chindif!« Quae verba quum So- 
bairus audiret, gladium manu tenentem prodiisse et dixisse : Apage! properanter incede, o 
properanter incedens ! per Deum! si iniuria laesus es, auxilium tibi praestabo !
2, Earum dignitates defendi و tum eas tuitus sum et apud me in huic simili bello huic simile 
auxilium est.
Describit in hoc versu, qui cum antecedente cohaeret, iram suam et agendi ratio- 
nem ex ea ortam. Versus autem pars posterior ambigua est. Triplex ei sensus tribuitur 
aut in ei similibus gentibus simile erit auxilium aut in simili auxilio huic simile carmen 
erit aut in simili bello simile auxilium erit.
3, Vir ego sum, qui in carminibus hostibus signum facit, nam pessima sunt carmina, quae 
signo carent.
Versuum priorum ratione habita verbis maxime aptum sensum esse puto, poetam 
carmina sua factis, non inanibus verbis componere et exornare, ut quilibet statim cognoscat, 
se carminis auctorem esse. Abu-lAhla dixit, sensum esse, se signum carmini suo intexere, 
ex quo, ut ex signo inusto camelus, cognosceretur. Poetas autem sui temporis in homoio- 
teleuto nomen viri laudati inseruisse simili modo و quo poeta .؟lahscha in versu sequente 
fecerit (metr. Thawil): luravi, me eius (camelae) misericordia adfectum 
(non) iri aut ob lassitudinem aut ob pedes attenuatos, donec M o h a m - 
medi occurrat3). Veteres autem poetae hunc peculiarem modum secuti non sunt, viri 
laudati mentionem modo facientes, modo non facientes, ut in Nabeghahi versu (metr. Tha- 
wil): Obiit e ratus est locus Dsu-Hosan, abeunte Fartana et Alfawarih 4), 
 .Grammatici cognomen, qui nomen Abu-FKasem Hasan b. Baschar gerens anno 371 diem obiit. Conf. Anthol زل
Gramm. p. 131.
2) Res in Kamusi opere sub radice خذدف pluribus narrata est.
:3) Observandum est, in hoc versu futurum Nasbatum non sequi conf. Gram. Ar. ,r. II. p. 24 sq.
4) Vox فالفوارع cum voce ذوحسى coniungenda est? quae nomina locorum sunt conf. Kam. Fartana autem 
nomen mulieris est. In codice suo beatus de Sacyus legit ذالنوابع .
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in quo nomen regis Alnohmani non commemoravit; sed modo recentiorum hominibus, qui eum 
ad regem detulerant; appellatis carmini signum fecit;« dixit enim: Per vitam meam! et 
vita mea levis mihi non est; mendacium contra me protulerunt homines, 
quibus nomen Akrah (calvus) est; homines Akrah appellati gentis Auhf; 
alios non expetO; simiarum facies, qui quaerunt, quibuscum altercentur. 
(In codice de Sacyano تخادع est). Sunt etiam, qui dicant; verba inversa esse; ut sensus 
sit: Carminibus meis inimicos meos insigniO; quemadmodum alius quidam dixerit: (metr. Tha١vil) 
ميسما العرأنين ذوق له جعل  Feci ei super naso signum.
4. Gens ١١٦ea, dum congregatur, bello continuo adsuefacta est, quod gladius Maschrapcus et 
hasta accendunt.
Cum laude sua laudem gentis suae coniungit. Fortem eam esse dicit belloque adsue- 
factam. De verbis العوان ألحرب  conf. Ham. p. ١٨٠ . Intima autem coniunctio statU; quo quis 
ad matrem referendus est; indicatur. Bellicosus igitur filius belli appellatur. Similis loquendi modus 
Ham. p. ٣۴٠ V. 5. invenitur. Cognomen AI a s c h r a fi c 0 r u m; quod gladiis additur; a terriS; regio- 
nibus Arabum imminentibus (و)مشارف derivatum est. Omissa est vox للسبيوف. Mersukio sunt vici, 
ubi gladios fabricabantur, conf. Beat, de Sacy Chrest. Ar. T. III. p. 53. Aliis denique a loco Muta h, 
qui ad partes 2900114185 الشام مششارف  pertineat; originem duxerunt, conf. librum اثارالبالد dictum 
p. ١٨٣. Gladii quoque Indici conf. Ham. p. ١1٨ V. 2. et lemanenses (Ham. p. ٣٨۴ V. 2.) celebres 
sunt. Bellum cum igne comparatur (conf. Ham. p. ساا V. 3. p. ٧٧ V. 1.) et hanc ob causam 
 supplenda est, ut nomen ذوات accensus eius) poeta dixit. Aut ante hanc vocem vox) اشعالها
cum nomine congruat aut ante vocem المشرذة vocem سل (evaginare) et ante vocem القنا vocem 
 portare) supplcaS; ut nomen actionis nomini actionis in comparando conveniat. Sunt) حمل
autem, qui voci ألمنرفية casum genitivum dent. Hoc recepto phrasis cum voce العوان finita et 
vox ٠يجم  cum sequentibus coniungenda est; ut sensus sit: Congregata gente ope gladiorum 
Maschraficorum lancearumque bellum accenditur.
5. Omnes noverunt, gentem Morrah hastis iterata 15ice bibendum porrigere, dum eius officium 
est, ut prima iis vice bibendum dent.
Gentem suam non solum officio satisfacere; sed plus etiam facere dicit. Hanc agendi 
rationem iis semper consuetudini fuisse. Lanceae autem cum camelis comparantur, quos una 
alteraque vice ad aquam, ut plane satientur, ducunt (conf. Ham. p. fi V. 1. p. ٣٨٥ V. 4.). 
Simili modo prioris potus mentionem fecit poeta verbis (metr. Wafir): لوى بنى دماء من نهلنا  
روينا حتى القى وأذهلنا  Prima vice sanguinem gentis Banu-Lowajj bibimus et 
prima vice lanceis bibendum dedimuS; donec satiarentur.
٢p ٠ ألا٠ل٠د  G. A tempore Ahdi notum erat, nos reges captivos facere et occidere, et cum iis 
pugnare.
Ab antiquissimis temporibus genti suae fortitudinem maximam propriam fuisse, ut non 
nisi cum regibus bellum gererent. Hisce verbis indicat; eam regibus nunquam paruisse, ut 
eorum subditi essent: sed eas reges saepe vicisse. Praepositio س loco vocis منذ posita 
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est (conf. Ham. p. ١٨٨ V. 2٠), ut initium temporis significetur. Ahd antiquissimae gentis 
nomen est (conf. Hcrbelot 183 و. Abulf. hist. ante IsJam. p. 178. et Pocock. spec. hist. 
Arab. m ullis locis Hamas, p. ٣٨٥Meid. 3, 49.). Gens ex pluribus familiis constans (conf. 
libr. البالد اثار  p. 1، ٣٣, ا، ) in Hadhramauto habitasse dicitur. Ad significandum tempus antiquis- 
simum saepe auctores voce utuntur. ١٢ox 1ذتله est pro usitatiore قةلمهمر: suffixum ad 
vocem الملوك referendum est conf. Gram. Ar. T. II. p. 2S5.
cxiifi.
IHiit ArHiah b٠ S٠lB؛sJ.>ali٠
Poeta tempore Omajjadarum vivens facundis gentis Islamitae poetis adnumeratur. Simul 
vir probus و generosus et in gente sua gloria excellens (Ham. p. M, v٣٥). Filius Sofari 
b. Ahbd - Allah erat، Matre usus est سهينة appellata و quae filia Rameci b. Merwan b. 
Sohair, captiva e gente Calb erat. Ad Sofarum gravida perducta peperit. Filium habuit 
 nomen unitatis ارطاة appellatum, qui tempore Ohmari b. Ahbd-Alahsis vixit. Nomen عدى
vocis ارطى esse, grammaticus Abu - VFath dixit. Grammaticus Abu-l’Hasan adnotavit مرطى أديم و  
ut voci ارطى forma اذعل sit. Convenit esse litteram tertiam ى , ratione plurimarum vocum 
habita. Dicitur quoque مورطا أديم و  ut forma ومفعلى simili in vocibus مسلمقى et مجعبى sit. 
Qui autem مرطى dicit, ei مورطا forma مؤفعل est; quae similis est formae مورنب in hoc versu 
(metr. Thawil): Dependit super rara coma praeditas sitientes; quasi sint 
sphaerulae pueri in sacco e pelle leporino facto. Nisi fallor mulier testiculos 
describit; sed voces حص et كرار ambiguae sunt. Vocem سهية autem formam deminutivi 
 -qua voce clavi ob و)تصغير) deminutivum سهونة levis cursu) aut vocis) سهوة vocis (تحقير)
liqui in interiore tentorio, vasis superimponendis destinati significantur 
aut deminutivum eiusdem vocis tanquam nomen vicis (negligere) aut denique deminutivum 
( حقير٦ ) vocis ساهينة (negligens) esse posse dicunt.
1. Nos patrueles sumus; non obstante cognatione inter nos tapeta sunt, in quibus odium et mutua 
inimicitia exsistunt.
Gentilium suorum statura describens dicit, cognationem inter ipsos amicitiam non pro- 
ducere; sed invicem odio et inimicitia impletos eos esse. Voci ببننا ات  alii significationem 
locorum inter ipsorum domos tribuunt, ut vertatur »nos sumus patrueles 5 super locis 
inter domos nostras sunt tapeta etc.« alii verbis بيذنا ذات  cognationis significationem 
inesse dicunt, ut vertatur »super cognationes nostras sunt tapeta« aut »non obstante cognatione 
sunt tapeta«: Sunt denique, qui legant ذاك على  »in isto statu inter nos«. Et vocem ل زرا  
vario modo interpretati sunt. Abu-fAhla, qui dixit inimicitiarum dictorumque laedentium 
significationem voci tribui, hanc significationem sic explicare et probare tentavit: Eam pro- 
venire a loquendi modo الزريبة فى البهم زربخ  »agnos in caulam immisi« et Arabes dicere: 
عحاوة دسيس وبي بيى  »inter me eumque occultatio inimicitiae est«, ut in versu poetae: 
(metr. CamelfNe vos duo occultationem inimicitiae mihi unquam fastidiatis, 
nam quod vos fastiditis, meum fastidium non movet (leg. وبمسئمى nam بسثمى 
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metro repugnat). Sunt tamen و qui in carminibus Arthahi in versu nostro زرايب inveniri 
dicant, ut pluralis vocis زريبة esse videatur. Inimicitiam autem زريبة appellatam esse, quod 
in cor immittatur. Simili ratione odium ضب appellatum esse, quod in corde, sicut lacerta 
in latibulo suo, lateat. Inimicitiarum significatio igitur ab occultando deducitur. Maxime 
tamen scholiastae ea interpretandi ratio probanda videtur, qua littera ى in voce زرأظ duplicatur, 
ut voce strata, tapeta significentur. Voci زربية ex Chalili sententia significatio stra- 
gularum Hirensium, tenuium convenit. Abu-Obaidahus vocem altera شوأذكين ex- 
plicat, qua panni crassi lemanenses designantur. Ex Corani loco Sur. 88, V. 16. 
videmus, esse stragulas, super quibus in terra Arabes sedentes colloqui solebant, ut ab Abu- 
Ohbaidaho data significatio aptior videatur. Metaphora utentes igitur dicunt: الكالم بساط  
»sermonis stratum«, et وبيذك بينى ألشر بسساط اطو  ))Complica stratum mali inter me et te!« 
i. e. malum cessare fac! Quidam elegante modo dixit: النمايمر قطوع بيننا فرشنت  ))inter 
nos tapeta obtrectationis expansa erant. In scholiis ad postremum carminis versura nonnulla 
tanquam suo loco neglecta supplentur. Namaritam dixisse, maiorem doctorum partem nescire, 
quaenam vocis الزرأف significatio sit. Vocem autem stratorum diversicolorum significationem, 
habere et voces البين ذأت  inimicitiam significare. Sensum versus autem esse ئ Vela 
pulchra eorum inimicitiam tegere. Abu - Mohammedes Alahrabi in hoc refellendo more suo 
proverbii: Curae in podice Mariae ultro citroque commeant, nescitque utrum 
proficiscatur an maneat (conf. Meid. c. 3112 و.) mentionem fecit dicens, eum 
errasse in versu interpretando و quum bonum versus textum non haberet. Rectum esse 
modum ab AbuifNeda adductum, eum sic versum invenisse: زااذب يننا علىذاك بنوعم وحن  
وذنانس بغضةة فيها . Voci ردب , quae singulari careat, significationem dictorum pungentium 
esse. Hoc Abu-Hilalum adnotasse.
2. Nos instar fissurae ampli scyphi sumus, qui si cuidam, ut reparetur, traditur, eum relinquit, 
dum eius rupturae partes inter se distant.
(P ٠ ,٠٠٠ ) Ut inimicitiam illam tanquam inveteratam magnamque, quae removeri non
possit, describat, statum gentis cum magna olla rupta, cuius partes invicem distent و ut in 
integrum restitui non possit, comparat. Vocem صدع adhibuit significaturus, ollae magnae 
ruptae partes separatas esse, fieri enim non potest, ut talis olla reparetur. Vox شعب tam 
separandi quam colligendi significationem habet 5 reparandi autem significatio ex colligendi 
significatione provenit. Verbum تشاخس maxime in dentibus inter se distantibus et diversis 
ob senectutem adhibitum in alias res translatum est.
3. Alienatio nostra tanta est, ut salus dicta peregrino non reddatur et sternutanti nemo ben« 
precetur.
Gentis conditionem singulis additis dilucidat. Quum ne salus quidem dicenti reddatur 
neque sternutanti bene quis precetur, inde cognosci posse, mutuam eorum inimicitiam maxi- 
raam esse. Mersukius priorem versus partem sic explicavit: يننا لراتب يقوليكفيانالشر
 والغرباء االجاذب مع كااللتقاء عفر عى معه االلتقاء كان وان تسليمه جواب يييد منا الواحد كحية ترد ال انه
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et in margine legimus : يسلم ان احرى كان عهد« طال ن أى العهد طول CJ1 غريب أى جاذب رجل
يوم كل صاحبء يلقى ممى عليه . Poeta in eo, quoti ne ei quidemو qui tanquam peregrinus raro 
nobis occurrat, salus dicta reddatur, inimicitiae argumentum invenit. Mersukius quoque ad“ 
notavit, vocem بيذنا proprie adverbium nomen factum esse, ut in verbis poetae: (metr. AVafir) 
Quasi eorum lanceae funes longi putei profundi, cuius parietes intersti“ 
tio remoti sunt et in Corani loco Sur. 6, 94. Profecto eorum separatio abrupta 
fuit, quo in loco vulgarem legendi modum بينكم esse, silentio praetermittendum non est. 
In versu autem et يص et ت١سم  cum eadem significatione invenitur. Grammaticus Abu- 
Ahii Alfaresi verbi سمت significationem derivandam putat a via و ratione agendi (ورسمنن 
quasi eum ad viam suam reducat; verbi autem شمسغد a pedibus شنوأم (conf. Chrest. Ar. 
T. II. p. 485.), quasi eius pedes firmos esse velit. Legi etiam potest دوش in versu. Hoc 
recepto particula أن ex ان orta putanda est. Simili modo in Corani loco Sur. 20, 91. verbum 
 adseriptum بيذذا tam vocali Fatha quam vocali Dhamma pronunciatur. In margine codicis يرجع
est et in textu Tebrisii صاحب loco vocis جاذب corrigens quis scripsit.
mu
®ixil Ahliil b٥ ®JilJafa,؛ irrSta•
Poeta tempore Omajjadarum inter Koraischitas multum honoratus erat, ut lasidus b. Ahbd-Al- 
malec (regnavit ab anno 101 — 105) eius filiam in matrimonium duceret (conf. Meidan. 
T. III. p.2. p. 5300 sub voce Ohkail.)
Grammaticus Abu-FFaih nomen Ahkil non translatum esse dicit. Nil tamen obstat, quin 
significationem participii passivi (معقول) habeat. Grammaticus Almobarrad cognominatus 
narravit, se a viro Ohmarah b. Ahkil rogatum, ut versum poetae suae gentis proferret, 
Abu-Tammami versum sequentem recitasse: (metr. Thawil) Homines, qui, quotiescun- 
que pugna (terror) ampla est, pectora lancearum in agminum pectora im- 
mittunt, tum alterum dixisse: Maledicat ei Deus, quam pulchra est verborum repetitio 1)! 
Djeriro talem in poesi placuisse ex eius versu cognoscimus: (metr. Thawil) Ne cesset 
(leg. زال) Ihkal (vinculum) a liberalitate vinculis retentus, ne cesset Ha- 
bes (ligans) a gloria assequenda retentus esse1 2). Vox علغ fructus Araci de- 
signat. Sic in Alahdjadji versu: (metr. Redjes) Collo candidae (camelae) fructus 
Ohllaf prehendit (i. e. ipsa candida camela collum extendens prehendit). Abu - 1’Ahla 
dixit nomen عقيل eodem modo, quo ١٢ox وعقيلة derivari posse, ut nobilis et excellens gentis 
significetur. Nec non a verbo عقل ))alligavit tarsum cameli ad armum« aut ))expiavit occisum« 
derivari potest.
1) Vox ردة repetitionem eiusdem vocis in versu designat, conf. de voce ترديد libr. meum Darstellung d. 
Arab. ١٢ersk. 29 )ل٠ة . Totus autem locus nonnisi ob versum Djeriri; in quo vox معول invenitur, adnotatus est.
21 Voces كفال et حابس ambiguae suntj sed vix dubito, quin nomina propria sint, in quibus verborum lusus est.
1. Abstinete et Ebn-Abi-Labidum interrogate, num auda®, fortis ipsum contentum reddiderit.
Monet poeta homines, ne malum et inimicitiam excitent: fieri enim non posse, ut, qui 
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fortes audacesque irritet, inde noxam non percipiat. Cui vero admonitioni ut fides habeatur, 
virum experientia edoctum interrogare iubet. Nil quoque impedit, quominus verbis ludibrium 
insit, ut ille Ebn-Abi-Labidus, qui poetam laedere voluerit, tanquam experientia edoctus 
describatur. Poeta igitur se aut cum leone comparavit, nam voci الضبارمة leonis signifi- 
catio est, aut se ipsum audacem contra hostes describit, nam et hanc significationem vox 
habet. ١٢oci اأعةبه ))num eum contentum reddidit(( ludibrii quid inest, nam re vera contentum 
eum non reddidit, sed quum ei, quemadmodum mereret, retribuerit, eius agendi rationem quasi 
provocasse videtur, ut ea contentus esse debeat.
2. Sed hoc DOS non facietis, donec, sic equidem puto, extremum lignumflamma attingit.
Metuens, ut consilium sequantur, eos non quieturos putat, donec malum ad extremum 
perveniat. Obiectum vocis فاعلين omissum est; sed ex verbis versus antecedentis cogno- 
scitur, quasi dixerit: ألتناعى فاعلين ولستم  »Vos non abstinebitis«. Malum bellumquc cum 
igne comparari vidimus (Ham. p. vv V. 1. p. 1٩٧ V. 1. p. m V. 3.). Verbis: »donec flamma 
extremas ligui partes arripuit«, significare vult, rem ad summum et extremum finem perve- 
nisse. De voce اخال confer p. 1م V. 5.
3. Mihi autem maxime odiosi eorum, quos lingua mea laedit, ii sunt, a quo hostes repello.
Se aegre ferre dicit, quod homines, quos contra homines defendat, se ita gerere, ut 
satyra eos perstringere cogatur. Tum ingratus eorum animus, tum quod cognationis immemores 
sint, ad satyram eum maxime excitasse videtur. In hocce versu rectus verborum ordo de- 
sideratur؛ nam inter verba, quae ad sensum comparativi vocis أبغض complendum necessaria 
sunt, vocem ألى metri ratione ductus interposuit. Post vocem لسانى ei locus convenit (conf. 
Gram. Ar. T. II. p. 609.). Huiusce rei exemplum in versu, quem Abu-Ohbaidahus adduxit, 
invenitur: (metr. Tha٦vil) Num tristis es, si mors ad animam venit, et cur non 
ab ea repellis, quae inter duo tua latera est (i. e. cur animam a morte non 
defendis). Scribendum autem fuit: جنبيك بين التى عن تدغع فهال .
4. Vicinas autem domus meae non interrogo: Utrum absentes mariti restri sunt an praesentes?
Castitatem suam laudat poeta fortasse diversam inimici sui rationem respiciens. Mer- 
sukius autem ad eorum sententiam accessit, qui putant, in hoc versu poetam castitatis non- 
dum rationem habuisse, quippe cuius in sequentibus mentio fiat ؛ sed eum vicinas non ita 
curare , ut, quae sint earum res, cognoscere studeat, quemadmodum alius quidam dixerit: 
(metr. Camel) « خباء وراء مما اطلع ه بطريفة وجهة ن ألى أذا  Quum rem novam e quodam 
tractu adfert, ego nil eius, quod pone velum est,cognoscere stu- 
deo. Ego vero in eo, quod castitatem, quae ipsi cordi est, pluribus versibus descripserit, 
nil mali video. Alius quidam poeta se nil vicinas curantem verbis sequentibus descripsit: 
(metr. Redjes) 0 vicinae nostrae duae’ quae diu in propinquo meo 
estis, nescio (nisi quod couiectura opinor), utrum daemones an
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h 0 mines sitis? In voce رجالك suffixum singularis ex plurali abiecta littera ن ortum 
putant. Sed fieri potest; ut singularis sit ob negligentiam in sermone positus (conf. Gram. 
Ar. T. II. p. 501٠).
5. Neque vero ego e domo vicini mei prodeo, quemadmodum asinus silvester, cui exiguus tantum 
potus erat, (ab aqua) abit و
Versui ab interpretibus' varius tribuitur sensus. Alii dicunt sensum esse: Si vicinus 
meus me invitavit; ego inde abiens animo contento sum; ut; quae ibi relicta sint, non cupiam; 
quemadmodum asinus silvester ab aqua fugiens eius desiderio tenetur; saepe enim fit; ut 
asinus silvester ad aquam accedens ob venatorum metum non satiatus celeriter recedat. 
Hominis igitur insatiabilis cupiditas cum onagri cupiditate collata est. Sunt autem, qui verbum 
 copia magna aquae) derivandum significare dicant, asinum omnino satiatum) غمرة a nomine غمر
esse. Hac significatione recepta, voracitatem negans poeta, se invitatum a vicino modeste 
in cibo sumendo agere. Sunt denique, ad quos ego accedo, qui sensum cum antecedente 
versu cohaerere putent, ut in hoc quoque castitatem suam laudet. Duplex igitur comparandi 
ratio versui inest; una, qua vir modo onagri ab aqua e domo vicini, ne a marito conspi- 
ciatur, aufugit, altera, qua desiderio suo quodammodo satisfecit; sed ut asinus ad aquam, 
sic ille ad vicinam redire cupit. Pro voce غمرة legitur quoque انجزة و  ut sensus sit, qui 
venatoribus praesentibus ad aquam accedere non potuit. Sic vir in eo, ut in domum vicinae 
intret; conspecto marito celeriter redit. Onagrum celeriter fugere, in proverbium venit conf. 
Meid. T. III. No. 3033.
6. Aut conchis albis ornato puero scuticam proiicio cum eo ludens, dum eius suspicionem volo.
Castitatem suam describens se nil agere dicit, quo matris aut nutricis, amorem sibi 
paret. Liberis suis Arabes res quasdam appendere solebant, ut mali oculi noxam averterent. 
Inter alia erant conchulae albae ودعات appellatae, quae huic usui inservirent. Ni fallor, aut 
invidiam ob pulchritudinem aut admirationem puero nocere putantes, rebus, quarum pulchri- 
tudo oculos ad se alliceret و in istum usum Arabes utebantur. Generaliore nomine id ab 
Arabibus طوق appellatum esse videtur conf. Meid. c. 2237 و. Amuleti autem genus albo 
nigroque variegatum et loro affixum et تميمة appellatum a ludaeis ad Arabes pervenisse 
videtur conf. ١٢ocem Hebraicam تميم et Exod. 28, 38. Hanc autem rem Mohammedes non pro- 
bans, eius loco aliam rem ة عوذن  appellatam, in quam Corani verba inscribebantur, concessit. 
Concharum illarum mentionem fecit poeta in versu : (metr. Basith) Aetas anus rugosae, 
▼ etulae aetas est, et mens pueri mens, qui concham madefacit (oris sa- 
liva). Verba اري وريبته  ,)eius opinionem aut suspicionem volo« significare possunt; eum 
hoc facto matris suspicionem in se convertere velle, ut ex eo viri voluntatem cognoscat. 
Vox وريبته igitur pro امه وريبة  est; quae voces significare possunt; eum pueri cogitationem in 
istam rem convertere velle, ut cum matre solus esse possit. At sunt, qui pro voce وريبته 
egant وربته »et eius nutricem vel eius dominam«; qua voce aut matrem pueri (p٠ H) 
ilpsam aut si servae filius est; dominam designat. Simili modo dixit poeta: (metr. Sarih) 
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Pueros non capio oscula dans و nam una re altera intenditur. Alius autem 
dixit (metr. Thawil): حادر وؤو بغضها م وأبغضه أمه أجل السوءن أحبصبى  Puerum pra- 
vum ob matrem amo et eum, dum pulcher est, odio habeo ob eius (matris) 
odium. Pro ١’oce ملمق in Mersukii codice ملقى scriptum est. Abu-Rijischus dixit, Abu- 
Tammamum in adferendis duobus postremis versibus errasse, qui viro Ebn-Abi-Nomair AI- 
kattali e gente Banu-Morrah tribuendi sint.
cninii.
Dixit Mohammedes b. Alibd-Ailali Isdita«
Grammaticus Abu-l٠Fath dixit, gentem modo اسد modo ازد appellari et nomen non 
esse translatum.
1, Patruelem meum, qui in ora incedit, non propello et si noaa eius scarabaei ad me per- 
veniunt’,
Verborum ratione habita et nexus verborum hunc versui sensum inesse puto, se pa- 
truelem in periculo versantem, etsi ille ipsi noxam inferre inimicitia commotus incipiat, in 
malum non detrudere. Comparatio ab homine desumta videtur , qui in praecipitii ora aut 
fluvii ripa incedens facile in illud detrudi potest. Mors autem cum aquarum magna mole 
comparatur conf. Ham. 1ام V. 2. conf. Coran. Sur. 9110 و. Sunt autem, qui talem verbis 
sensum tribuant : ))Si a me recedit me fugiens, eum agendi ratione mea ipsi ingrata a me 
non amoveo.« Inveniuntur denique, qui verbo منشى calumniandi significationem dent, ut 
in proverbio : بشغة منشى ن أضرب هو  Is eorum, qui calumniantur, maxime per- 
cutiens est (conf. Meid. T. III. Nro. 1744), quasi e loco Corani Sur. 6811 و. derivatum 
sit. Hoc admisso vocem بننغا cohaerere dicunt cum voce كايذا supplenda, ut versus sen- 
sus sit, se eum a calumniis suis vi non repellere: sed benigne agendo reducere. Qui inter- 
pretandi modus, etsi Mersukio et Tebrisio arridet, mihi reiiciendus videtur, tum quod longius 
petitus est, tum quod construendi modus non placet. In locis et proverbii et Corani citatis 
verbum مشى cum sequente nomine ope praepositionis coniunctum est, ut nonnisi isto nomine 
adiuncto calumniandi significationem obtinuerit, nec non in versu verba شنغا على  modo sim- 
pliciore et naturae loquendi aptiore cum verbo يمشى coniunguntur, quam cum voce supplenda. 
Voce دع ألجنا  calamitates significari, scholiastes dixit; sed voce initia rei potius significan- 
u . Loquendi modus inde desumtus est, quod in latibulis lacertarum viperarumque scarabaei 
degunt, qui, si latibulum effoditur, ante illa animalia procedunt, ut quasi eorum initia sint. 
Cum hoc cohaerere proverbium ))Scarabaei eius apparuere« (Meid. 0.273 و.) Alazmaihus 
dixit, quod in initiis tam mali quam boni adhibeatur. In initiis boni adhiberi, inde ortum 
videtur, quod ex latibulis lacertarum prodit, in malis vero, quod e latibulis viperarum scor- 
pionumque exit (conf. Meid. c. 1, 347.). Proverbialis quoque loquendi modus est: جاءت 
الشر دع جنا  ))Initia mali venerunt« conf. Meid. T. III. Nro. 1076. Tum quoque in sermo- 
nem translatus loquendi modus est , ut dicatur: القول جندع  ))initia sermonis pravi.« V ocem
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quoque in bullis vini adhiberi و e versu poetae Alahscha cognoscimus (metr. Ramal) : Et 
vinum, cuius bullas, quum in aliud vas effunditur, plantaeDsobah flores 
esse, oculus putat.
2. Sed, eum consolor et eius peccata obliviscor, ut eum aliquando status redeuntes ad me 
reducant.
In describenda agendi ratione sua pergens, se ei in calamitatibus auxilium praestare, ut 
ista benignitate ad ipsum reducatur, dicit. Similem sensum quam in posteriore versus parte 
expressum Ham. ٩ V. 2. invenimus. Scholiastes verbum اأسى seu وأسى explicavit verbis 
ذغسى أسوة أجعله  ))eum mihi aequalem facio«, dum dimidium opum mearum ei concedo. In 
voce الرواجع (redeuntes) substantivum ex. gr. أالحوال (status) omissum est.
3. ١zilitati autem et pravae agerrdi rationi adnumerandum est, quod propmquo adversamur; etsi 
alii eum amicitiam rumpere dicunt.
Suam cogitandi rationem erga propinquos exponens dicit, nullo modo propinquo a nobis 
adversandum esse, quippe quae agendi ratio et turpis et noxia sit. Quod si voci ذل vili- 
tatis, qua nos, dum impotentes sumus, adficimur, significatio tribuitur, poeta dixit, nos, dum 
propinquis nostris adversemur, viles aliis fieri, siquidem potentia nostra auxilio propinquorum 
nitatur conf. Meidan. c. 3, 29. 23, 81. et 18, 55. Sed si internam animi vilitatem vox 
significat, cum sequentibus صخيعة وسوء  unam eandemque sententiam continet. ١٢ox تاطع prae- 
dicatum est subiecti هو is omissi, nec non obiectum vocis قاطع omissum est sc. vincula 
cognationis. Sun؛ vero, qui وآرن et quod legant. Hoc recepto, quod minus bonum est, 
vertas : Vilitati et pravae agendi rationi adnumerandum est, quod propinquo adversamur et 
quod dicitur: »is cognationis vinculum rumpit.« Similem autem versus sensum poeta Alho- 
thaiah expressit dicens (metr. ١Vafir): شقآة المول مالمة فان عليهم أبالكم ال فابقوا  Supersti- 




1. Si mihi invident, eos ego non vitupero, nam ante me bene meriti invidiae obnoacii ernnt.
Poeta ob invidiam aliorum eo se consolatur, quod ante suum tempus viri meritis insi- 
gncs invidiam aliorum experti sint. Cum viris bene meritis se comparans, se eos non vi- 
tuperare dicit, quippe qui invidia sua laudem suam praedicent. Pulcherrime alius dixit (metr. 
Camel): Quum circum eius tentoria oculos libere dimittis, nil (jh 199,) 
nisi beneficium et invidum invenis et Ahmru b. Abi-Rabiah dixit') (metr. Ramal): 
ألحسد الناس فى كان وةديما  Et olim inter homines invidia erat. In versu autem 
nostro اليمهمر est pro اياءمر اليمر٠  Vox قبلى quum in phrasi ad sensum temporis praete-
1) Huiusce nominis vir tempore, quo Djassasus Colaibuin occidebat, vixit. 
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riti propter sequentia حسدوا قد  definiendum haud necessaria sit, a grammaticis لغو appel- 
lata est (Gram, Arab. T. II. p. 609.); verba vero الناس ن٠  explicando inserviunt : verba 
denique حسدوا قد  loco praedicati sunt.
2. Ego iique in, eodem statu permaneant et maior nostrum pars ira ob id, quod sentit ١ 
moriatur.
Se suo statu و dum eorum invidiam non curet, contentum esse dicit. Eum autem ob 
eorum invidiam non irasci, ex eo videmus, quod optat, ut, qui maiore ira adficiatur, pereat. 
Verba له ما  poetae statum , qui causa invidiae aliorum est, et verba بهم ما  invidiam illorum 
designant. Verba غيظا اكذرذا و  quamquam ad verbum significant »maior nostrum ira،( i. e. 
is nostrum و qui maiorem iram concipit; tamen ob verbum مات »moriatur!(( poetam iratum 
esse non dicunt ن sed potius, poetam non esse iratum exprimunt. Verbum بجد est pro 
 propter id; quod invenit(( i. e. ob invidiam; quam in se invenit aut meritum; quod in« يجة
eo, cui invidet, invenit. ،Abu-Tammamus ab hisce versibus sensum, quem duobus versibus 
expressit, derivasse putandus est ; sed in modo dicendi novus existit (metr. Camel): Quum 
Deus virtutem explicare (divulgare) vult; quae complicata (i. e. aliis 
ignota)!) erat; ei invidi linguam decernit. Nisi timor ob finem esset; 
invidus in eum; cui invidet; beneficium semper conferret.
3. Ego is sum, quem in pectoribus suis inveniunt, neque prodiens inde adscendo neque descendo.
Se eorum animos dolore semper adflicturum esse dicit. Poetae autem virtutibus quum 
invideant; versum significare putO; poetam virtuti semper operam daturum, ut gloria crescat. 
Poetae وذى جل  dicendum fuit ; sed fit interdum; ut pluribus litteris N u n convenientibus; 
una; ut pronunciandi modus levior fiat; abiiciatur. Ratione autem habita vocis antecedentis 
 ;dicendum erat. Scholiastes rem; quae negligentiae adscribenda est يجدوذه rectius والخى
sic excusavit: ١’ocem الخى esse praedicatum vocis انا et praedicatum subiectumque unam 
rem esse. Prior igitur vox et posterior quum una res sit; poetam non curantem, quod suf- 
fixum ad posteriorem vocem pertineat; id ad priorem retulisse. Eandem rem observari in 
versu, qui Ahlio adscribatur (metr. Redjes): Ego sum; quem mater me (pro eum) 
leonem appellavit1 2). Vox وصدرا quum nomen actionis sit; locum status (حال) (ut 
pro صادرا sit) occupat (Gram. Ar. T. II; 73.). Si verba صدورومر فى  ad sensum definien- 
dum necessaria non esse tibi videntur (لغو conf. Gram. Ar. T. II; 609.), verba 0, ارتقى ال “ 
cum secundi obiecti tenent, sin vero verba صدورومر فى  locum secundi obiecti habere putaS; 
verba أرتقى ال  statui definiendo inserviunt.
1) Virtutem cum panno comparavit, qui complicatus haud bene cernitur.
2) Versum dixisse fertur anno septimo, quo arx Chaibar oppugnabatur conf. .tbulfed. Ann. 1. 1. 138•
أ(1د٠
Alii quidnin «laiBt•
1. Mali (belli) minor pars initio apparet, et qui belli ignem accendit, is eo non uritur.
Initia belli parva esse et minimi momenti rem id accendere. Saepius autem fieri; ut
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qui bellum accenderit, eius malis non adfligatur. Prioris sententiae exemplum videmus in 
bello gentis Beer et ١١ ajel و cuius causa camela erat, quae sagitta in ubere vulnerabatur 
(conf. Meid. T. I.\ p. 683 seq. et Memoir. de 1’Acad. L. p. 378 seq.). Per quadraginta 
annos pugnatum est; tum in bello Dahes et Ghabra (conf. Meid. c. 13, 119, 21, 96. et 
Memoir. de 1’Acad. L. p. 392 seq.), quod ob pignus, quod reddendum erat, recusatum qua- 
draginta quoque annos duravit et denique in bello filiorum duorum Kailae 1), quod ob pedis 
percussionem initum per plures quam triginta annos erat. Sententiam prioris partis versus 
poeta alius sic expressit (metr. Camel) : جهول لكل ببزتها تسى فتية تكون ما اول إلحرب  B e 1- 
lum initio puella est; quae in armis suis 0 m n i ignoranti meretricium facit 
et alius quidam dixit: مطير بحو« مطر كم  Quoties pluviae initium parvuin est conf. 
Meid. C. 1099 و 226. 13و . Ham. p. ir؛، Meid. c. 28, 121. Caeterum versus noster iis ad- 
numerandus est, in quorum priore et posteriore parte sententia proverbialis est. Similem 
rem in versu Nabeghahi observarunt (metr. Thaivil): T u is non es, qui fratrem, cu- 
ius statum non reparas, in negotio disperso perseverantem esse sinas. 
Quinam virorum est aptatus? Posterior autem versus sententia sic intelligenda est٠ 
Fieri saepe, ut tum stultus, tum ignavus, cui belli notitia non sit, imprudenter bellum ac- 
cendat. Hunc bello accenso pugnas fugere, dum fortis, ne honor laedatur, belli periculis se
exponat. ١٢ox يبحءه pro مذة يبحء , dum suffixum, praepositione omissa, cum verbo con-
iunctum est. Loco vocis بار legitur quoque بجل ))maiore parte.« De belli igne conf. Ham.
p ساا V. 3. vv V. 1. ٣٨! V. 1. 1* ٨ًا  v. 2. 3. ٧l٥ V. 4. Suffixum in voce جاذيها ad bellum
referendum est.
2. Bellwn invitos quoque adtingit, sicut sani (cameli) scabiosis appropinquantes ع٦>٠  
inficiuntur.
Comparatione instituta ostendit, belli noxam eos quoque, qui id non excitaverint et 
inviti accesserint, attingere. Bellum cum scabiosis camelis confert, ad quos si sani appro- 
pinquant, morbo inficiuntur. Belli comparatio cum camelo frequens est ،conf. Ham. p. ٨٧ 
V. 1. ا٣٠  v. 1. 1هم v. 5. Hic vero comparandi modus novus est. Verbum لحق et sine 
obiecto adhibetur, nam vocem فيها pro بها loco obiecti esse non puto.
3. Vidi ego te petentibus debitum solventem et sanguinis guttae debititm difficile solvitur.
Virum hoc versu, qui cum antecedente sensu haud arcte cohaeret, laudat, quod debitis 
solvendis celeriter operam det; dum sanguinis autem debitum difficile ab eo exigatur. In 
priore versus parte liberalitatis ac iustitiae laus est, dum eum ab avaritia et aviditate re- 
motum esse dicit, in altera autem fortitudinis, ut ab hostibus ulturis non vincatur. Vox 
بها تةاضيلة٠ est pro تقاضيها  Sunt autem, qui verbis diversam; sed, ut mihi videtur, ex- 
1) Filii Kailae gentes Aus et Chesredj sunt. Illud bellum ante Islami tempus erat (conf. Meidan. T. ni. 
Pars I. p. 582. 588.). In Djeuharii opere legitur: Chesredj ؛Anzaritarum tribus, partibus Chesredj et Aus 
constantes, qui filii mulieris Kailah appellatae sunt e Haritsaho oriundi. lemanensibus accensentur.
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torsum et verborum significationi minus aptum tribuant sensum hunc , ut vituperationi sit: 
Talis tu es, ut facile te ulciscantur و dum ab aliis vindicta cum difficultate sumitur. Hoc 
recepto eum, quem significat, fortem non esse dicit. ١ox ألدين (debitum) igitur necis ul- 
tionem significat et vox تقاضيها pro بها غيرك تقاضى  est. Nil autem milii impedire videtur, 
quominus laudis sensus verbis inesse putemus, ut virum talem descripserit, qui nullo mortis 
periculo territus necem ulturos non fugiat ; sed ulcisci volentibus se opponat, dum alii mor- 
tem evitent. Similem suffixi in voce تقاضبها modum in versu Lebidi videmus (rnetr. Camel) : 
Primo diluculo mane veniens in eius re necessaria vici gallinas i. e. ad 
eum veniens ante tempus, quo gallinae surgunt, in re mihi cum ipsa necessaria , nam vox 
اليها حاجتى pro حاجتها  est.
4. Viros sedentes et eius causa anhelantes vides modo parturientis, quum meatus angustus est.
Hic versus in Mersukii codice non legitur, qui si cum antecedentibus cohaeret, ad bel- 
lum in secundo versu aut ad ultionem, cuius in tertio versu mentio est, respicit. Aliis aut 
bellum aut vindictam magnas molestias creare dicit. Illas molestias cum doloribus parturien- 
tis, quae multum in difficili partu anhelat, contulit. Suffixum نها aut ad bellum aut ad rem, 
cuius in versu antecedente' mentio facta est, referri potest.
CILI.
Dilit Schoraih ,٠٠ Hirnascli Alibsita•
Nomini Schoraih forma deminutivi est. Hanc eius formam tanquam necessariam ei da- 
tam esse dicunt. Sic iudicarunt, quod vox, e qua forma deminutivi dematur, nota non , 
est, siquidem a voce nominis actionis, nisi antea in nomen proprium transierit, deminutivum 
originem ducere non possit, similem voci فضيل rationem esse. Fieri igitur potest, ut gens 
شرح بنو , fortasse a pudendo mulieris appellata, formae deminutivi nomen despectus causa 
acceperit. Nomen Kinvasch autem nomen primarium inventum, ab alio nomine non transla-
similes جلموأخ وقروأح دروأس( tum putant. Huic، nomini a voce Karsch provenienti voces
sunt. Dirwas canis nomen est in versibus, quos grammaticus Abu-.^hli a grammatico Abu- 
Said relatos recitavit (metr. Basith) : Pernoctavimus, dum glacies tenuis pluviae 
apud Alnadulum noctu nos percutiebat, qui latratu Dir١vasi nos excepe- 
rat. Cui quum lacte earum mu 1 gens ventrem complesset, podex multum 
sonans cecinit.
1. Quum animam commotam vidissem, versus Mishalum eam repuli et qualis illa reditus hora erat.؛
Arabes ipsi, qui fortissimi haberi volunt, animam initio pugnae et in periciili discrimine 
commotam fuisse, ut in fugam se convertere cuperet, profiteri haud aegre ferunt conf. 
Hamas, p. 74 V. 1. p. 76 V. 2. p. 85 V. 1. p. 178. 181. 200. text. Ar.). Sic poeta noster con- 
fitetur, se primum timore quodam commotum recessisse, tum vero se ipsum coegisse, ut ad 
Mishalum deliberandum in pugnam rediret. Narravit Abu-Rijaschus, Schoraihum b. .١!oshir
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Mishalum b. Schaithan, cui occurrisset و prostravisse؛ sed Schoraihum b. Kinvasch impetu 
facto Schoraihum b. Moshir confossum prostravisse et Mishalum liberasse. Hancce rem versuum 
ansam fuisse. Verbum جاش hoc in versu motum animae designat, qua quis ob calamitatem 
amici adficitur. Ex usu autem verbi عكر coniicere possumus و Schoraihum iam e proelio 
excessisse, postea autem conspecta alterius clade in Schoraihum impetum fecisse. ٦’ox وأى 
aut casum nominativum aut accusativum habere potest. Cui si casus nominativus ( )ل٠  WL) 
tribuitur 5 subiectum praedicato omisso est, quasi dixerit: Qualis hora reditus est haec hora! 
sin vero casus accusativus est, loco adverbii temporis est, quasi dixerit: معكر أىوقت وعكرت  
»Et quo tempore reditus redii! Verba autem admirationem indicant.
2. Vespera, qua contra equites apud eum pugnam inivi et cuspis mea a Schoraiho ben-Moshir 
delapsa est.
Hoc in versu causam admirandi patefacit, quae in eo posita est , quod unus contra 
plures pugnam non detrectaverit. Vocem عننبية aut appositionem esse vocis أى casum ac- 
cusativum habentes in versu priore aut adverbium temporis, si voci أى casus nominativus tributus 
sit. Vocem autem regi a verbo عكرت ex praecedentibus supplendo, fieri enim non posse, ut 
verbum نازدحته sequens, quod cum voce antecedente tempori definiendo inserviente coniunctum 
sit, vocem antecedentem regat. Vocem عشبة cum sequente cohaerere, ex eo videmus, quod 
Nunnatione caret. Verba autem وزل quasi se excusans et dolens, quod hostem non occiderit, 
profert. Ex hisce autem clarum est, Abu-Rijaschum, qui hostem confossum dixerit, rem 
haud accurate retulisse conf. V. 1.
3. Io si lorica eius non fuisset, me eum relicturum fuisse hyaenis victum quaerentibus et 
vulturibus super eo stantibus.
Hisce verbis excusationem perficiens causam, cur hostem non occiderit, exponit. Eum 
lorica sub vestibus indutum fuisse. Post vocem واتمسمر quae iurando inservit, persona (الله 
Deus), per quam iurat, omissa est. Fit enim, ut, si vocis usus in sermone frequens sit, 
licet omissa sit, tamen tanquam praesens intelligatur. ١’ox عاف eundem sensum, quem vox 
 habet, offert, adeuntis nempe et victum quaerentis ad benefacientem. Sed silentio معتف
praetereundum non est, vocem عواف cum voce أنسر potissimum coniungendam esse, quippe 
vox praesertim in avibus adhibeatur conf. Ham. p. rrr V. 1. Poeta dixit: (metr. Motakarib) 
Profecto! grave nobis est et quam praeclarus e ل: at vir! quodtu, o Ahmru, 
avibus rapacibus ferisque praedae eris.
4. Gurgites mortis nil sunt, nisi quod tu strenuo occurris in pugna super carne strenui prostrati.
Hoc in versu periculum, quod in defendendo illo viro susceperit, describit. Statum 
illum, quo strenuo, qui alterum strenuum in pugna vicit, occurritur, gurgites mortis appellat; 
eum autem, qui talem aggrediatur, gurgites mortis (conf. p.الس V. 4. p. دأم٩  V. 2.) intrare i. e. 
stimmo periculo se exponere dicit. Quidam interrogatus, quaenam belli conditio gravissima 
sit, respondit: »Locus lubricus super sanguine«. Ut autem vis sermonis augeatur, poeta versum 
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voce وما vel (ut in Mersukii codice legitur) وول sequente اال incepit. Nec non repetita eadem 
voce الكمى vim versus auctam esse videmus. Hoc quoque in versu observamus, posterius 
hemistichium ita cum priore coniunctum esse, ut articulus vocis الكمى ad prius pertineat, 
nomen ipsum ad posterius, id quod rei metricae periti أدماج appellarunt (conf. lib. m. Dar- 
stellung d. Arab. Verskunst p. 529.). Rem in longis metris raro, in brevibus saepe invenitur. 
Eadem res in versibus Ahschae: (metr. Monsarih) Deus sibi soli generosas actiones 
iustitiamque vendicavit virumque vituperationi praefecit. Salamahum 
benefacientem poesi tanquam torque ornavi, et res ibi est, ubiposita fuit 
conf. de Sacy Chrest. Arab. T. n. p. 471. (i. e. quilibet secundum conditionem suam agere 
debet). In hisce versibus verba والعدل et فضال ال ذا  hemistichia coniungunt.
ns.
Dixit Tharafali Dja«Isimita 1).
Grammaticus Abu-l’Fath dixit, Tharafah (طرفة) esse nomen unitatis a voce طرفاء deri- 
vandum, quemadmodum قصبةة et حلغة derivetur. Alazmaihus posteriorem vocem Halifah 
pronunciandam esse dixit. At vero grammatici Abu-Said et Abu - !’Hasan nomina unitatis 
وطرفاءة قصباءة  et حلغاءة scholiastae adnotasse videntur, qui formandi modus rarus est. Gentis 
 nomen non translatum videtur; sed fieri potest, ut tanquam nomen modo nominum جخيمة
.amputavit manum) deducatur) جذم a verbo ذبيحة et ذطيجة
1. O camelo teliens! si ad gentem Banu - Fakahs transis, ciri cerba, cuius animus sincerus 
est, perfer ا
(p٠ 202٠) Haud insolitus poetis incipiendi modus est petere, ut quis verba perferat 
(conf. p. ا*اا V. 5. p. ١۴٩ infr.). Gens Fakahs, cuius in versu mentio fit, pars gentis Asad 
auctore Fakahs b. Tharif gaudebat (conf. Kam. et quae Abu-Rijasch in fine paginae retu- 
lisse dicitur). Quod poeta dixerit راكبا وبا  persona haud definita, huius rei causam duplicem 
esse scholiastes adnotavit, quarum una in eo sit, quod poeta maximam curam in verbis per- 
ferendis eo manifestaverit, ut verba cuicunque perferenda tradiderit, altera in eo posita, quod, 
quum nuntius in versibus depositus sit, certo sciat, eum versibus vulgatis ad gentem per- 
venturum esse. ١٢erba لصدر١ ذاخل  duplici modo scholiastes explicavit, dum aut obiectum 
eius, quod cribratur, omissum sit, ut sensus sit: cribrans i. e. purificans id, quod in 
animo est, quemadmodum dicitur: »amorem alteri cribravi« i. e. sincerum ei amorem pro- 
bavi etc. aut dum cribrandi actio ipsi animo adscribatur.
2. Per Deum! propter odium occultum aut quod unquam a ,obis remotus cita bona fruiturus 
sim, a vobis non recessi;
Hisce verbis declarat, se nonnisi ipsorum agendi ratione coactum eos reliquisse, ut, 
agendi ratione erga ipsum mutata, lubenter reversurus sit. Adiunxit autem verba ٠أامالداو , 
ut ostenderet, rem nunquam futuram esse. De voce كشاحة conf. p. ٥٣٢٠
t Kainusi auctor الخزيمى طرفة  »Tharafah Chosaimita« habet.
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3. Sed ego vir gentis ininstae eram, quae iniuriis et gloriatione me invasit.
Discessus causam explicat و quam in rerum (مظالم) et verborum (تخر) variis iniuriis 
fuisse, coniicio.
4. Et ego pessimus hominum sum. nisi efficio, ut super feretro dorso convexo et incommodo 
pernoctent.
Alloquendi modum cum narratione و cui iuramenti sensus inest, permutans iis minatur. 
Duplex legendi modus est, ut littera ل vocali Fatha aut vocali Kesra pronuncietur. Vocali 
Kesra admissa sensus est: Ego pravi filius sum. Quum verba حدباء االة  feretrum gibbo- 
sum, quo funus efferri soleret, significent (conf. Caahbi b. Sohair Carm. V. 37.), non est, 
quod dubitemus, poetam verbis suis, se effecturum esse, ut gens neci detur, exprimere vo- 
luisse ; attamen vero scholiastae sententia huic contraria invenitur, quippe cui vox اأنة idem est 
ac'حااله status, conditio, ut cum ea vox حدباء modo metaphorae coniuncla sit. Sic quo- 
que vocem اذظهز dorsum metaphorice adhibitam esse dicit. Poetam dicere, se isti genti 
statum ingratum et negotium grave, in cuius dorso haud firmiter sedeat, comparaturum esse, 
ut status ille cum camelo conferatur, in cuius dorso vehens vacillet. Pericula cum iumen- 
tis, quibus vir fortis vehitur, comparata invenimus p. fl٠ V. 1. p. ۴٨ V. 5. Mersukius, qui 
loco vocis االة in textu حالة habet, huius sensus probandi causa versum poetae adduxit 
(metr. Thaivil) : ازهلهر محدودب السيساء يإبس على حربنا عيالن بن قيس حملت لقد  »Profecto! 
gens Kais b. Aihlan ob bellum nostrum iumento aridis vertebris praedito et convexo dorso 
imposita est.« Qui huic sententiae adsentitur, ei verbum ابتهم conditionem istam duraturam 
significare putandum est. Caeterum in versu verba ita transposita sunt, ut verbis م ان  etc. 
propositio prior, verbis ذانى etc. posterior contineatur.
5. Et donec homines a malo separationis nostrae refugiant et sedeamus nos nescientes و utrum 
desistamus an rem perficiamus.
Versus hic cum proxime antecedente non cohaeret ; sed e verbis omissis pendet و ut 
sensus sit ٠. Ego autem in ea agendi ratione perseverabo, donec homines etc. Continuatae 
igitur minae sunt. Se statum inter ipsos mutuum eo deducturum esse dicit, ut alii non 
ausuri sint paci faciendae operam dare ; ipsi autem ob mali magnitudinem stupore impleantur 
nescientes, utrum incoeptam agendi rationem sequantur, an ab ea desistant. Post verba 
االمر وءن obiecta omissa sunt : post prius enim جرى et ذذزع  post posterius suffixum supplen- 
dum est. Sensus ad proverbium Meid. c. 7 32. »lac coagulatum cum spuma mixtum 
fuit« (c o n f. Meid. c. 5, 135. 7,21.) et ad versum (metr. Thaivil): »Feminae similis eras, 
quae butyro in olla bulliente nesciebat, num eam removeret vituperata an eam in igne sine- 
reta (conf. Meidan. ٦١. III. Nro. 2793.) proxime accedit.
Abu-Rijaschus haec versibus explicandis inservientia retulit. Djadsimahum b. Reivahah 
b. Rabiah b. Alharits b. Masen b. Kothaiah b. Ahbs filium Fakahsi b. Tharif b. Ahmru b. 
Koaihn b. Alharits b. Isahlabah b. Dudan b. Asad b. Chosaimah fuisse. Hajjaham, filiam 
Malici b. Morrah, Fakahso nuptam morte maritum amisisse. In mariti defuncti locum Re- 
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wahahum successisse, apud quem Djadsimahus ا) natus esset. Alii dicunt, quum mulier 
gravida Savvahaho nupsisset post tres menses Djadsimahum natum esse. Postea Ahja b Tha- 
rif, ad quem Djadsimahus adultus , ut haereditatem patris postularet, venisset, se eum 
haud nosse dicens, haereditatem denegavit et camelum iuvencum و quo alter genus probaret, 
(p, 205.) loco haereditatis recusavit. Quae res in causa erat, cur spe frustrata diceret: 
(metr. Camel) Omnia mihi recusasti; neque candidam maculam in fronte ha- 
bens (equus) neque unicolor (mihi est), qui versus cognominis Ahja (أعيا) causa 
erat, quod filius Tharifi habebat. Djadsimahi autem genus ad gentem Ahbs refertur. Ean- 
dem quoque ob causam Kaisus b. Sohair dixit (metr. Thawil): Patrem nostrum ad 
gentem Djadsimah pertinentem invenimus; neque ego Ahbs ita sum neque 
ad gentem انم hbs genus meura refero; sed ego ad gentem Faka 11 s pertinens 
et e Fakahso oriundus sum.
HII.
Dixit Obajj b. Homain Ahbsita
Hornam filius Djabiri b. Korad b. Machsum b. Malee b. Ghaleb b. Kothaiah b. Ahbs 
est. Poetam tempore Ahntarahi vixisse, ex eo concludo, quod poetae avus frater avi Ahn- 
tarahi erat conf. Ham. v٠،l.
1. Chaledus praematuram mortem mihi optarit; sed cuius inridus haud noscitur, in eo boni nil est.
Laudis suae causam in Chaledi odio videt, quippe quod ex invidia ortum sit; in in vi- 
diam enim nonnisi ob merita bonaque adducimur. Sic alius quidam in hemistichio (metri 
Basith): ايمهم غير انيبجسدونفالخى  Quod mihi invident, non est, cur eos vi­
tuperem.
2. Recede a loco, quem explere non potes; genti enim Ahbs et Dsobjan defensor honoratus est!
Ex hoc versu videmus, Chaledum poetae gentis principatum invidisse, quo ipse di- 
gnus non esset; nam principatum ut teneat, nonnisi is dignus est, qui gentem contra hostes 
tueri potest. Quum verbum س in opplenda rima et fissura adhibeatur, locus ille rimosus 
cogitandus est, qui reparetur necesse sit; huius enim primariae verbi significationis in in- 
terpretando ratio habenda est. Litterae ل (praepositioni) negandi nomen dederunt, futurum 
Nasbatum ex omisso أن pendere dicentes (conf. Gram. Arab. T. 11. p. 604. et Alfiyya 
p. 168 sq.) Accusativus vocis عزيزا in eo causam habet, quod statum designat. ١’erba 
enim hunc sensum offerunt: عليهم عزيز وذبيان عبس عح والذايد  . Similem loquendi modum 
vide in Amru-fKaisi Moall. V. 3.
CILII،
Dixit idem
1. Turpitudinis adiutor ego non sum, ut mihi adseribatur ٠, sed rebus turpibus adiutores alii sunt. 
Poeta ob bonam agendi rationem se laudat, dum alii prave agunt. ١0 i مو duplicem
1) De viro huius nominis conferas Citab-Alaghani. 
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significationem tribui posse, Mersukius dixit, aut eius, qui rei praefectus aut eius, qui rei pro- 
pinquus sit. Sensus fere idem manet. In fine versuum litteram Alif saepe additam esse 
homoioteleuti causa, videre licet.
2. Neque Tero homines aut mihi amici aut inimici, quum cutem meam perscrutantur, ruptam 
eam intenient.
Tantam integritatem sibi esse dicit, ut non solum amici, qui in amico bona videant; 
verum etiam inimici, qui in inimico mala invenire cupiant, rem negare non possint. Compa- 
ratione usus cutem loco honoris dixit. Sic proverbio utuntur : ))Pellis eius a vermibus libera 
est«, significantes, eius honorem integrum esse conf. Meid. 12, 94. Nec non cute vermi- 
bus corrupta et prava omnem rem corruptam in proverbio designant conf. Meid. 22, 92. 
 Poeta Alkathami autem similem sensum in versu expressit (metr. Wafir): Sed .و 23373
cutis vetustate diffissa et foraminibus parvis laesa a solerte reparari 
non potest. Vermibus enim corrupta pellis omnino non concinnari potest. Videtur autem 
comparatio nonnisi in homine adhiberi, cuius honor animi prava indole corruptus sit, ut 
reparari non possit. Vox أديمر maxime cutem designat, quae a cerdone concinnatur. Vo- 
cem أديمر derivant a verbis الطعام أدم  (cibum condivit), quasi cerdo cutem condiverit. Quae 
res si ita est, forma ذعيل sensum participii passivi habet. Quod quum saepissime inveniatur, 
illas voces ab aliis discernere volentes cum statu formarum iis dissimilium coniunxerunt. 
Sic vocem رغيغ cum conditione formae وفعيل quae origine sua adiectivum non erat, ut 
postea nomen fieret, coniungentes plurales أرغغة et رغغان formarunt 1). Negandi particula 
العدى وال in verbis ال  negationis confirmandae causa addita est. Scholiastes dixit, ista par- 
ticula omissa clarum non fuisse, tam amicos quam inimicos, dum ab invicem separati sint, 
inventuros non esse 5 sed nonnisi dum invicem coniuncti sint. Verbum عد numeravit voci 
.non convenit; sed per metonymiam perscrutandi significationem accepit أديمى
3. Origo mea, o Ebn-Ghamne! a vilium origine diversa est; me igitur pete, quum لم١>٠  
absens sum!
Originem suam laudaturus nobilium eam esse dicit, ut alter ipsum assequi non possit, 
quibus verbis alterum ipsi parem non esse indicat. Quapropter satyrico loquendi modo utens 
inimico suadet, ut absentem ipsum petat. Voci ورائي autem duplicem in versu significatio-
1) Hic locus non admodum facilis intellectu est. Scholiastes voce رغيف tanquam tali exemplo usus est, qua- 
cum status coniunetus sit dissimilis statui eius, quod ei propinquum sit. Cum hac autem voce statum formae 
 رغيغ coniunctum esse dixit, quae forma origine sua nomen, non ex adiectivo nomen factum sit. Vox فعيل
enin) participii passivi sensum refert. Tum pluralium formas أرغغة et رغفان inde ortas esse. Quibus per- 
peusis scholiastes statuere videtur, formas وفعيل quae participiorum passivi sensum origine sua habeant, for- 
mas pluralium فعالن et افعلة non proferre, ut dicere voluerit, ex formis فعيل interdum plurales provenire, 
quae originis ratione habita inde derivandae non sint. Hac vero de re a grammaticis mihi cognitis nil adnota- 
tum legi. Alios vero putare, vocem اديم origine sua participii passivi significationem non habere, in Hamasa p. ٣٠٧ 
1. 10. schol. legimus. Iu ،Mersukii codicis margine nonnisi pars huius loci legitur.
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nem tribui posse dicunt aut post me aut ante me. Si illa praefertur, sensus talis est; 
qualem antea indicavi; sin haec و poeta verbis inimicum deridet dicens و me pete, quum me 
praecedis. Sive hanc sive illam significationem poeta verbis alterum ipsum nunquam
assequi posse dicit. Scholiastes autem ab hoc diversum verbis sensum inesse posse dixit 
hunc: Quum poetae origo et dignitas talis sit, alterum nonnisi eo, ut se submittat et ipsum 
sequatur desiderio potiturum esse, quippe verba . ذلمار ء ورأ س ذالن  ),quidam post quendam est« 
significent ; eum alterum tanquam adiutorem sequi. Huius rei probandae causa versum و a 
grammatico Ebn٠Alsiccit recitatum; adnotavit (metr. Tha١vil) : Per vitam tuam ؛ Alka- 
ranba eiusque familia neque patruus meus neque avunculus meus neque 
adiutor meus est. Hac significatione recepta verba ورأييا ن . statum personae secundae 
in imperativo فابغنى designant. Verba autem ورايكه ن الله  »Deus post te est«; quibus ho - 
mines utuntur, significant; Deum hominem male agentem sequi, ut agendi rationem puniat.
4. Idem mihi esse censeo aut mori aut quibusdam viris similem haberi, qui ignominias tanquam 
habitacula sibi eligunt.
Cogitandi rationem suam describens dicit; se mortem non detrectare, ut ignominiam fu- 
giat. Vox سان praedicatum est subiecto suo, verbis سوت وان  praemissum. In verbo au- 
tem يوطفون causam invenio; cur voci مخازى locorum ignominiae significatio tribuenda 
sit; ad verbum enim vertendum est : Qui locos ignominiae sibi eligunt; ubi com- 
morentur; i. e. semper ignominiis expositi sint.
5. Magni autem non facio eum, qui me magni non facit et quod mihi tribuendum alteri videtur, 
idem ei tribuendum puto.
Aequitatem iustitiamque suam erga homines describens dicit; se eodem modo, quo in 
agendo erga ipsum utantur; erga homines agere, ut nulli non ipsum honoranti honorem de- 
bitum tribuat. Forma autem مراب indicat; poetam non pergere alterum honorare, etsi ince- 
perit; si alter paria ipsi non praestet. Suffixum verbi يرى, ut sit pro ويرأة omissum est; 
id quod saepe facere solent (Gram. Arab. T. II. p. 3-17.). Quod si vox ما definita putatur 
i. e. ut sit loco vocis الشى (Gram. Ar. T. II. p. 357.; Anthol. Gram. p. 178.); verba se- 
quentia cum eo coniuncta sunt modO; quem grammatici صلة appellant (conf. Gram. 
Ar. T. II. p. 259. 261.); sin vero haud definita; ut loco vocis شنيا sit, habetur; adiectivi 
(.locum tenet (ibid. et 398 (صغة)
6٠ Quod si vir te non amat, nisi invitus modo, quo camela in alienum pullum propensa est, id 
durans non est.
Poeta dicit, amorem; qui ex intimo animi adfectu haud ortus, sincerus non sit, neces- 
sitate cogente simulatum rebus mutatis mutari; ut talis amor magni faciendus non sit. 'a- 
lem amorem ut depingat, eum cum amore camelae in alienum pullum confert. Loquendi 
autem modus paene in proverbii consuetudinem venit; dicunt enim العلوت معاملة عامله٠  Si- 
milem sensum, quo versus noster illustratur; poeta sequentibus verbis protulit (metr. Basith): 
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باللبن ضن ما اذا انف ردمان به العلوت تعطى ما يذفع كيغ ام  »Aut quomodo prodest id, quod 
camela in alienum pullum propensa dat, dum nonnisi per nasum amorem ostendit; sed lac recusat.« 
Nominis actionis تكرفا casus accusativus inde ortus est, quod statum designat, ut loco vocis 
 عراضا sit (Gram. Ar. T. II p. 72. et Amru-1’1 ais. Moall. V. 3.). Accusativus autem متكرعا
e verbo عرض omisso, quasi dixerit عراضا وعارض  , pendet.
cm.
JDSiit Hinb٠ah٠
Abu-Hilalus dixit, bunc esse filium Moah٦vijahi filii Schaddadi 1) b. Korad b. Machsum b. 
Malic b. Kotbaiah b. Ahbs et cognomen Abu-l'Moghallis habuisse. Plures autem esse poe- 
las nomen Ahntarah gerentes. Praeter hunc esse Ahntarah b. Ohcbarah Thajjitam, qui 
Anlharah b. Alachras nomen quoque haberet, et Ahntarah b. Ahrus, clientem gentis Tsakifi, 
in ditione gentis Asd-Schanuah 2) natum, poetam metro Redjes utentem.
1. Wardus fugientis vestigia sequens [equum suum) impulit et cursus equi duri instar lapidis 
duri eum in potestatem redegit.
In Mersukii margine legimus , Abu -Rijaschum referre, quendam e gente Ahbs, quum 
١Vardus b. Habes Ahbsita virum Nadhlah b. Mih١vah Fakahsitam occidisset, hos versus 
dixisse, quos alii Ahntaraho adscriberent. Poeta autem describere incipit, quomodo illum 
fugientem AVardus persecutus sit. Huic ultio exigenda erat. Post vocem يذبب )لع٠  m) 
accusativus obiecti (equus) supplendus est (conf. Ham. p. مم٧  V. 2.). Sic quoque post vocem 
 omissa est; accuratus enim non est in scholiis مذه in potestatem eius redegit« vox« أمكء
explicandi modus voce ساءدة (cum adiuvit) adhibitus. In versu equus cum lapide collatus 
est. Amru-fKaisus (Moall. V. 51.) in pulcherrimo ١٢ersu equum ob celeritatem et impetus 
vim cum saxo, quem torrens a monte deiecerat, comparavit et (v. 59.) ob duram compa- 
ctamque carnem, quae signum roboris est, cum lapide, super quo sponsae odoramenta con- 
teruntur. Hunc quoque comparandi modum Hamas. ٣٧٧ V. 3. adhibitum invenimus. Sed ra- 
tione eius habita, quod poeta vocem وقع posuit, vocem مردى ungulam duram potius signifi- 
care putaverim; verbum وقع enim de cadendo (in terram) aut, ut scholiastes adnotavit, de 
percutiendo, id quod instrumento ميقعة fit, adhibetur. Qua posteriore significatione admissa 
obiectum االرض (terra) omissum est. Sunt autem, qui verbo ردى celeritatis significationem 
tribuentes, voce مردى celerem equum designari dicant. Huic vero significationi adiectivum 
,non ita bene congruit. Minus vero aptum est adiectivum, si, quod nonnulli fecerunt خشب
1) Idem est, qui Ahntarah b. Schaddad, auctor carminis Moallakat, appellatur, de quo conf. Antarae Moall. 
Prolegom. p. 4 sqq. et Reiskii prolog. ad Taraf. p. XXI. Ex loco nostro autem clarum est, eum potuisse ،ip- 
pellari filium Moahwijahi nepotem Schaddadi; nec vero filium Schaddadi nepotem Moahwijahi conf. p. ،1, ٧م  
٧٠٧٠ In Kamusi opere Moahwijahi filius appellatur.
8) Gens lemanensis, quae et Asd Ohmani et Asd-Alsarat appellatur. Inde Anzaritae omnes originem duxerunt. 
Melius littera س scribitur Kam.
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voci مرنى, quasi interitus instrumentum i. e. gladii significatio tribuitur ; quid enim sibi vult 
gladius rudis operis و nam politi significatio و quem quoque lexicographi voci خشيب tri- 
non video , quomodo e radice prodierit. Voci خشب significationem crassis 
ossibus praediti tribuerunt. Abu - 1’Ahla autem و qui خشب سيغ  rudioris operis gla- 
dium significare et verbum خشب in carmine modo rudiore componendo adhiberi adnotavit, 
huius significationis probandae causa Almosarredi (fratris Schammachi, qui initio Islami vixit 
Ham. p. ۴٨٧) sequentem versum citavit (metr. Tha١١'il): Si rudiore opere, carmen 
componitis, ego quoque carmen rudiore opere compono (leg. أخشب ز(  sin 
vero vos melius eligitis, ego, etsiiunior vobis ambobus sum, melius 
eligo. Vocem autem خنب ex خشيب ortam esse dicunt ; siquidem litteras radici additas 
,ا ,و ى  (Gram. Ar. T. I. p. 28. 36.) parvi faciunt. Sic أصل loco vocis أصيل dixerunt. Ut 
١٢ocis أديم primariam participii passivi significationem non esse putarunt, sic idem in voce 
 -abiicerent, quippe quae littera frequentius in vo ى iis accidisse videtur, ut litteram خشيب
cibus, quibus participii activi significatio est, abiicitur, quam in vocibus, quibus participii 
passivi significatio est. Sunt denique, qui in versu جشب legant, qua voce is, cuius ossa 
crassa sunt, significatur. Slientio praetermittendum non est, alios ١٢ocem ورد equi nomen 
esse putasse.
ج٠  Irruit alium non petens cum Qgladio) micante instar flammae ardentis.
Eum se virum gladio occidisse dicit, dum gladium ob splendorem cum flamma ardente 
comparat. Sed totus interpretandi cardo in voce أبيض albo est; quam enim vocem si 
gladium (conf. Ham. ٣ام  V. 2. ۴٦٩ V. 3.), dum more poetarum adiectivum loco substantivi 
positum est, significare dicis, verbi تتايع subiectum vir est ; sin vero voci viri generosi, 
siquidem Arabibus in colore albo signum nobilis generis est (conf. Ham. p. ١٨ V. 2. ٧٣٥ 
V. 2.), significationem tribuis, equus, cuius antea mentio facta fuit, subiecti loco verbo est. 
Loco verbi تتابع, quod nonnisi in malo adhibetur, legitur quoque بابع.. Hoc verbo recepto 
obiectum الركض (saltus) aut العدو (cursus) (leg. العدو او ) supplendum est. Verba يبتغى ال  
 ,يتابع ope praepositionis aut cum verbo ابيض statum subiecti verbi describunt. Vox غيره
id quod praefero, aut cum verbo يبتغى coniungi potest. Verba ألملتهب كالقبس  »sicut flamma 
ardens«, si voci أبيض gladii significationem tribuis, a fulgore desumta sunt; sin ١٢ero virum 
designari putas, aut ab ardore animi et vi, quae est Mersukii sententia aut, quod mihi ve- 
risimilius videtur, ab armorum, loricae etc. splendore comparatio derivata est. Vox autem 
 ,quum proprie flammam, quae ab altera accenditur, ita ut initio parva sit, designet قبس
cum ea vox المقتبس »ardens« coniungi potest, quae vox et homoioteleuto constituendo et 
vi sermonis augendae inservit. Silentio autem non praetermitto, Mersukium adnotasse, esse, 
qui verba غيرة يبتغى ال  significare dicant, eum omni praeda neglecta nonnisi personam il- 
lam petere, dum alii dicant, eum nullam personam, nisi hanc petere, ut de praeda sermo 
non sit.
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3, Qui autem de caede eius dubitat, Abu-Naufalum iam periisse sciat.
Hunc de caede viri Nadhlah appellati, qui cognomen Abu-Naufal gerebat nuntium se- 
quentibus affirmat; ut omne dubium tollatur. Verba initio versus transposita sunt; nam ver- 
bum يمترى cum verbo يكه , quod est pro يكن coniungendum est. Nomen actionis قتل hoc 
in loco passivi sensum offert (conf. Gram. Arab. T. I. p. 286. T. II. p. 163.), ut suffixum 
loco obiecti sit. Suffixum ad nomen sequens referendum est, nam cum proxime praecedente 
versu ob particulam ف coniungendum non esse puto و ut hic verborum ordo constituendus 
sit: قد فانه نوفل ابى قتل فى يمترى يكن فمن٠  Ante verba فان supplendum videtur ei dico 
aut simile quid. Mersukius autem praeterea adnotavit, verbis ludibrium et gaudium ob eius 
caedem poetam ostendere.
4. Deseruerunt Nadhlah «,n, in proelii campo cuspides secum trahentem, liyna colligenti similem.
Hisce verbis omne dubium tollitur. Non una lancea vulneratus, ut sanari posset; sed 
multis lanceis confossus se per terram trahebat Subiectum verbi غادرن equites (الخيل) 
sunt, qui in proelii campo tot lanceis confossum reliquerant; ut; in cuius corpore lanceae 
fractae haererent, ei similis esset, qui ligna e terra collecta post se trahit. Alii autem 
vocem ألمحتطب animalculi nomen esse dixerunt; cui in terra repenti ligna adhaereant. Hoc 
vero longius petitum videtur, dum prior comparandi modus nulli non facilis intellectu est.
CXLVI.
Ohrwah ba Alward dixit.
Nomen Ohrwah ab arbore derivatum est; quae hiemis tempore haud arida camelis anno 
sterili pabulum praebet. 1’oeta ante tempus Islami et post Islami initium vivens a 110- 
hammede ex oppido Medina relegatus est. Cognomen ١0( الصعاليكه عروة hr١vah pauperum« 
habebat conf. Cit. Alaghani et M eidam
1. Deus pauperem dedecore adficiat, qui, quum nox obscura est, ossibus medullosis deditus omni 
loco, ubi mactatur, adsuefactus est.
Pauperem, ut victum sibi acquirat و se humiliantem vituperat. Describit (p. 2<!٠٠) 
eum talem, qui noctis tempore in lociS; ubi cameli mactentur; discurrat; ut ossa medullosa 
sibi inde colligat. Noctis tempus autem sibi isti rei agendae sumit, quod res turpis habetur. 
Turpitudinem facti in eo potissimum videO; quod tali victu contentus vitae parcet; nec potius 
pericula mortis suscipit; ut meliora sibi acquirat. Verbum غدا proprie cortice denudandi 
significationem habet; tum ignominiam denotat; quod nuditas corporis Arabibus turpis puta- 
batur conf. Idam. p. ٧۶ et ۶٧٩ sq. Quod poeta vocem مصاف cum voce ألمشاش coniunxit, 
mihi non videtur probandum; quippe significatio sincerum animi adfectum ostendere 
ossi haud bene congruere videtur. Voci autem مصاف quum casus accusativus sit; ea in fine 
vocali Fatha adficienda fuit; quam rem a metro impeditus omisit poeta. Mersukius autem
dicens: اى مثله فى الفتحة يجرى ن منهمر الن فسكنه بالغتح مصافى ن الياء بيجرك أن :جمب دكن
يثبتها فال ألحركات ساير مجرى المعتل  »Necesse erat; litterae Ja vocis مصاف vocalis Fatha adde­
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retur ; sed litteram vocali Kesra quiescentem reddidit eorum modum sequens , qui vocalem 
Fatha in vocibus derivatis a radice infirma (ج« conf. Gram. Ar. T. I. p. 226. 236.) caeteris 
vocalibus aequales esse putant و ut eam abiicianta , dialecti modum in eo vidit. Est autem 
genti Tamim proprium vocalem Fatha in vocalem Kesra permutari (c 0 n f. De Sacy Anthol. 
Gram. p. 315.). Poeta verba المشاش مصافى  tanquam haud definita adhibuit, dum voci in- 
definitae صعلوكا adiectivi loco inserviunt. Scholiastes in eo causam videt, cur connexus 
infirmus sit, siquidem vox المشاش genus significans, vocem cum ea coniunctam specialem non 
reddat (conf. Gram. Arab. T. 1. p. 135 seq. Alfiyya vers. 389 sqq.)
2. Qui opulentum se putat qualibet nocte, qua ab amico lacte abundantia pecora habente hospitio 
excipitur,
In paupere, qui vilissime vivendi ratione, ut vitam conservet, contentus periculo se 
non exponit, describendo pergit. Quod hospitio divitis amici vitam sustineat, ut sibi opulen- 
tus videatur, sordidi animi esse poeta putat. Scholiastes vocem ميسر significatione ei op- 
posita voce مجنب explicaturus و huiusce vocis probandae causa hemistichium (metr. Basith) 
adduxit: Quilibet annus contra eam annus inopiae lactis est. Modo autem 
metaphorae nocti ipsi hospitium tribuit.
3. Qui vespera dormit, tum mane somnolentus a latere suo pulverulento glaream fricando removet, 
٦٢itam pauperis talis amplius describens eum pigritiae deditum esse dicit, dum vespera, 
quo tempore strenui pauperes exeunt, ut praeda potiantur, somno indulget et per totam no- 
ctem dormiens matutino tempore son nolentus est. Posterior autem versus pars eum summa 
paupertate pressum describit, ut ipso stragulo, in quo decumbat, careat, nec non somno 
tantopere deditum, ut ne locum quidem purum sibi eligens quolibet loco corpus prosternat. 
Hunc ego sensum in verbis invenio: Fricando removet glaream a latero suo pulverulento.
4. Qui mulieribus gentis auxilium praestat in omni re, in qua ipsum auxilium rogant et vespera 
sicut camelus fatigatus lassus est;
In hoc versu, qui in Mersukii codice non invenitur, vilem pauperis animum describit, 
qui et ipsis mulieribus in omni re servi modo operas dare haud detrectat. Scholion initio 
mancum videtur : deest enim vox, cui explicandae vox المعيى inservit. Fortasse legendum
المعيى ألمحسر .
5. Sed pauper, cuius facies splendet sicut lux lucens flammae ardentis.
Poeta pauperem describit isti oppositum. Dum ille paupertate oppressus animum ab- 
iectum tristitia vultus ostendit, hic animum hilarem, qui calamitatibus non cedit, hilari vultu 
manifestat. Vox القابس modo poetis usitato, qui adiectiva loco substantivorum ponunt, ignem 
designat, dum vox المتنور comparationi exornandae et homoioteleuto constituendo magis in-
tertii فذلكه voce ،صعلوكا والكر servit quam sententiae perficiendae. Praedicatum verborum 
post hunc sequentis versus continetur et verba وجهه صغيحة sunt loco verborum وجه* صفيحة -هرو،
Simili modo p. V. 2. et p. ٨٠ v. 2. factum esse videmus.
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6. Qui inimicis suis instat, dum in atriis suis eum increpant ١ quemadmodum sagitta sorte ca- 
rens, dum plodit, increpatur.
Talem eum porro describit و qui semper occasionem inimicos diripiendi captet, et hanc 
ob causam in propinquo eorum semper versetur. Illi autem timentes verbis duris eum a se 
removere tentant. Ut huius autem viri praesentiam tanquam ingratam describat و eum cum 
sagitta comparavit, quae in ludo ميسر appellato nulla re potitur. Ludi talis ratio erat. Camelus 
iuvencus mactatus in decem aut in viginti octo partes dividebatur. Camelus iste aut a Iu- 
dentibus emtus erat aut interdum ludentibus a quodam liberali dono datus conf. Lebid. 
Moall. V. 73. Decem autem erant omnino similes sagittae قداح et زالم appellatae و cu- 
spide carentes, e ligno arboris نبع factae, quibus sonus singularis erat (conf. Meid. 63 و.), s 
quarum septem portionibus potiebantur, tres carebant. Prima الغذ una portione potiebatur, 
secunda ألتوامر duabus, tertia الرقيب tribus , quarta ألحلس quatuor, quinta النافس quinque, 
sexta المسبل sex, septima المعلى septem portionibus. Tribus reliquis والمنيح والسفيك الوغيد  
nulla portio restabat (c 0 n f. Meidan. c. 1, 353.). Camelo autem nonnisi in decem partes 
distributo nonnisi duae sagittae sortibus, nempe sagitta الرقيب tribus et sagitta المعلى septem 
portionibus potitae videntur (conf. Amru-fKaisi Moall. V. 20. sch.). Sagittae illae in sacco 
erant, e quo vir مغيض appellatus, cuius manus corio ربابة appellato tecta erat, ne rem tactu 
discernere posset, singulas educebat (c o n f. Meid. c. 6, 3.). Carnes, quibus sorte potiti erant, 
pauperibus distribui solebant, quapropter honori ducebatur, si quis ludi particeps esset. Qui 
ob pravos mores a suis relegatus erat, eum ludi participem esse non sinebant (Hamas, p.ااهم 
V. 4. schol.). Sagittae, quibuscum portiones coniunctae erant, gaudium excitare solebant, 
dum tres, quae portionibus carebant, calumniis increpabant conf. praet. de hoc ludo Pocock. 
spec. hist. Ar. 1.313 seq. Schultens. ad Harir. p. 127. Chrest. Arab. T. III. p. 23. Mohammedes, 
quamquam ludi utilitatem haud negabat, eum tamen tanquam crimen interdixit conf. Cor. Sur. 
2,215. Grammaticus Chalil dixit, vocem منيح nomen octavae sagittae esse. Grammaticus 
Abu-PAhla vocem hoc in versu significationem sagittae, quae ab alio commodata sit, habere posse 
contendit. Qui sagittam non habeat, eum ab alio commodare. Arabes autem ludentes sa- 
gittas suas verbis quasi adhortari solebant, ut portione potirentur. Hac commodatae sagittae 
significatione recepta vox sagittam, quae portione potitur, designat. Mihi vero haec vocis 
significatio neque sensui versus tam congrua neque singulis vocibus زجر ا المشهر  adhibitis 
tam conveniens videtur 5 nam sagitta, quae parte non potitur et hanc ob causam a possessore 
frustrato increpatur, pauperi illi increpando abacto similior est.
7. Remoti de eius propinquitate securi non sunt, quemadmodum gens absentis, exspectati ex 
alto prospicit.
Hunc pauperem, sic pergit poeta, longinquitas viae non impedit, quominus in inimicos 
incurrat. Laudat igitur eius alacritatem fortitudinemque. Accusativum vocis (p, 209(٠ 
 tanquam nominis actionis e verbo (c 0 n f. Gram. Ar. T. II. p. 77. 113. etc.), cuius ,تشوف
sensus verbis اقترابه يإمنون ال  indicetur, pendere scholiastes dixit. Illud verbum يتشوذون 
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est. Scholiastae autem non adscntior in eo, quod post nomen actionis obiectum رجوعه ornis- 
sum esse putavit; siquidem verbum تشوف, cui ex alto prospiciendi (id quod advenientem 
exspectans facere solet) significatio sit, obiecto carere possit. Exspectandi autem significatio, 
quae obiecto carere non potest, in versu necessaria non est.
8. Hic (inquam) si mortem inrenit, laude dignus eam invenit et si aliquando dives fit, quam 
dignus est!
Versus cum versu quinto cohaeret, ita ut versus hic illius praedicati locum teneat ; 
sed pluribus versibus interpositis و subiectum illius voce ذخلك repetivit. Hunc sensum ex- 
pressit scholiastes dicens: Verba المنية يلق ان  praedicatum verborum صعلوكا ولكنى  esse, si a 
voce فذلكه separata legerentur; sed quum praedicatum a subiecto suo remotum esset et po- 
stulans ab eo, quod postularet, nimis distaret, poetam vocem خنكه: attulisse, qua pauperem 
indicaret. Ita factum esse, ut verba يلمق ان  pro illo praedicatum vocis ذلكه fierent. Id 
fieri posse, quoniam utraque vox unum eundemque designet. Similem rationem in Corani 
verbis (Sur. 9, 64.) inveniri, in quibus vocem فارن auctor repetierit.
(VLVII.
Dixit ihHtaralb
Plures sunt poetae Antharah nomen gerentes ; sed noster est filius Schaddadi, quem- 
admodum in Mersukii codice legimus (conf. Ham. p. الم et Ahntarahi Moallak. et Anthol. 
gram. p. 123.).
1. Gentem Banu-l١Hodjaim reliqui, dum ei idolum erat, ad quod, dum unum eorum agmen 
abibat, alterum redibat.
Heroein gentis Banu-PHodjaim a se in pugna occisum esse, gloriatur. Occisum illum 
principem quendam heroemque gentis fuisse, ex eo concludo, quod cum idolo eum compa- 
rans totam gentem ad eum visendum venisse dixit. Duplex in versu legendi modus existit. 
Prior in textu nostro receptus magis mihi placet, nam sensum naturae aptiorem offert et 
construendi modum faciliorem et accommodatiorem habet. De equo, nisi eius in anteceden- 
tibus versibus mentio facta fuerit, in hoc vix sermo esse potest. Posterior a Tebrisio in 
scholiis nutu quasi indicatus a Mersukio clarius descriptus est. Discrimen praecipuum utrius- 
que in eo cernitur, quod in priore vox جماعةهم casum nominativum habens, subiectum verbi 
 accusativi vocali adfecta obiectum verbi sit, cuius جماعتهمر in posteriore vox و sit تضى
subiectum equus Ahntarahi putatur. Praeterea Mersukius loco vocis ذهمر vocem له , qua 
equus significetur, legendam esse dixit. (Hac voce recepta et يمضى et يعول legendum est.) 
Voci مر جماعته  vocis indefinitae rationem esse, ut partem gentis cum tota gente coniunxerit. 
Eum dicere voluisse مذهمر جماعة  »eorum quoddam agmen.« ١ erba دوار لهم  quum statum 
describant, loco accusativi esse ; subiectum autem verbi تعود esse nomen جماعة »alterum 
agmen« omissum. Posteriore autem legendi modo recepto sic versus vertendus est : Reliqui 
gentem Banu-fHodjaim, dum ei (equo meo) idolum erat, quum (equus) ad agmen eius 
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(gentis) transibat, statim redibat. In hoc autem et significatio verbi مصى transeundi 
tributa et accusativus obiecti offendit. Attamen vero Mersukius tam sensu quam verbis si- 
milem Ahschae versum adnotavit: المترجم بالرجمة طاف كما ويمضيهمر عليهمر )يطوف( تطوف  
»Eos circumit et ad eos transit و quemadmodum sepuichrum congestis lapidibus designans 
circumit.(( De voce مترجم et رجمة dubium restat. Metrum ni fallor, Motakarib est, 
modo, quem in versibus ad Meid. c. 71168 و. observamus. In margine codicis Mersukii 
gramaticum hunc legendi modum adtulisse: دوارا له الهجيم ب جعلنن  »Gentem Banu- 
FHodjaini ei (equo) idolum feci« et versum, ab Abu-Tammamo omissum: ؟كاجبيه الرماح اذاتقع  
صدود فيه ابعًا5 ذاخر  »Quum lanceae in eius supercilia incidunt, (equus) contracto corpore re- 
trocedit ab iis se avertens« hunc legendi modum probare.
2. Reliqui Djorajjahuin Alimritam transfiamm sagittae cuspide dnra, recta, bene directa.
Virum, quem prostratum in proelio reliquerat, nomine designat. Ahmritam autem eum 
appellat, quia Aldjohaim, auctor gentis istius, filius Ahmrui fuerat. Verba العير شنديد فيه  
statum viri prostrati describunt. Excusat autem scholiastes poetam, qui verba العير شنديد  
omissa voce سهم (sagitta) adhibuerit. Adieclivorum, quae loco substantivorum ponantur, 
rationem esse eam, ut nisi indicium in iis sit, ex quo substantivum illud satis cognosci pos- 
sit, non adhibeantur. Sic adiectivum شديد durus nonnisi adposita voce العيو sagittam 
significare posse, significationem duri nimis generaliorem esse, quam ut sola sagittam signi- 
ficet. Talem quoque rationem adiectivo طويل longo esse, quae vox nulla re apposita virum 
non designet. Diversum ab hoc esse adiectivum كاتب scribens, siquidem scribendi ars 
nonnisi homini propria inveniatur.
3. Si sanatur, flando eam Csagittam) non fascinari; sin tero perit, hoc iure ei accidit.
Incertus de eo, quod futurum sit, dicit, se eum occidere voluisse, ut, si vulnus sanetur, 
d suae voluntati tribuendum non sit, sed casu quodam eventurum sit 5 at si pereat و recte 
id fieri, quoniam sagitta ictus sanari non possit. Scholiastes ad rem explicandam dicit, 
Arabes sagittam fascinare amuleto quodam et inhalando cupientes, ut petita praeda salva 
evadat ; rem autem omittere و si praedam occidere in animo sit. Similem sensum expressit 
Sohair b. Masuhd (metr. Thawil) : بمغمر وال غس ال وطعنة يمن وان منها ينج ان ارقه فلمر  
Eam non fascinavi, si ex eo (vulnere) salvus evadit; sin moritur, confos- 
s i o viri non imbecillis et eius, qui rerum inexpertus non est. Sunt autem, 
qui dicant, quum fascinatio re vera locum non habeat, esse potius loquendi modum, quo, 
quendam haud perire, significent. Scholii pars, qua verba له فحق  etc. explicantur (910 .ؤا.) 
manca est. Sic ex Mersukii codice restituenda est: كاذه مدخوف المبتداء الغقود له فحق وقوله  
تجلب انغاء الن الفةقود لد فهوحق قال  »Quod ad verba الغقود له فحق  attinet, subiectum (conf. 
Gram. Ar. T. II, 98.) omissum est, quasi dixerit: الغقود ل ذهوحق , quoniam particula ف 
in propositionibus و quae conditionem sequuntur, si nominales, ut ita dicam, sunt, necessaria 
est : sin vero talis propositio verbo exprimitur, particula ف abesse potest.
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4٠ Djorajjahus autem nescit, sagittarum mearum pharetram esse strenuum, fortem.
Fortitudinem suam laudans poeta dicit, strenuorum corpora sagittis suis pharetrae loco 
inservire. Sunt, qui putent verba النجيد البطل  ipsum Djorajjahum significare posse, ut laus, 
quae hosti tribuatur, in poetam victorem transeat. Magis vero placet, istis verbis strenuos 
generaliore sensu significari, siquidem maior inde poetae laus oritur. Similem quoque sen- 
Sum ab alio poeta p. 190٠ V. 1. adlatum videmus. Sensum versus nostri autem in gladiis 
imitatus est Abu - Tammamus (metr. Thawil): بين اغمدت ذقد جفوذها فى اسيافهم تطلبوا فال  
والجماجم الطلى  N e gladios eorum in vaginis suis quaeratis; nam inter colla 
et crania in vaginas iam immissi sunt i. e. colla craniaque iis vaginarum 
loco sunt.
CILTIII« 
Dilit Kais b. Sohair caedem Hodsaifalii et Hamali filiorum Badri, 
Fesaritarum deflens.
Poeta dux celeberrimus erat, .cuius equus Dahes causa belli atrocis et longinqui inter 
gentes Ahbs, Fesarah et Dsobjan (conf. Meid. 2110 و ٤ .). Finis illius belli in tempus 
Nohmani b. Almondsir incidit conf. Abulf. hist. Anteisl. p. 140. Pocock. spec. hist. Ar. 
p. 84. ed. ait. Argumenti ratione habita in capite Hamasae secundo versuum locus erat ; 
sed quum in versibus fortitudinis indicium sit, inter versus primi libri recepti sunt. Idem 
argumentum ab eodem poeta p. 11 tractatum est.
1. Scito, optimum hominem mortuum esse ad puteum Alhabaah, dum inde non procedit.
Rem narrat, quae in Meidanii libro T. II. p. 280. pluribus a nobis narrata est. Post 
pugnam cum Ahbsitis quum Fesaritae ad istum locum, ut balneo membra refrigerarentur, 
recessissent و a Kaiso b. Sohair superveniente oppressi sunt. In loco Alhabaah ille puteus 
erat, in quem descenderant. Hamalum autem, filium Badri, optimum hominem in versu ap- 
pellavit, quod ante bellum amicitiae vinculo cum eo coniunctus fuerat. Sed in versu plures 
legendi modi reperiuntur. Loco vocis ومين invenitur وميتا quod statum viri designat, ut 
pro مينن وهو  »dum mortuus est« , sit. Hoc admisso verba الهباءة جغر على  loco praedicati 
sunt; cui describendo verba يمر ير ال  adiectivi locum tenentia adposita sunt. Quod si vero 
casum nominativum praefers, vox مينن vocis أن praedicatum est, cui adiectivi loco verba 
الهباءة جغر على  adposita sunt. Alter legendi modus est حى vivus loco vocis مين mortuus, 
pro qua voce حيا qi ocjue invenitur. Construendi ratio eadem, quae in voce ميت et مدتا. Quinta 
coniugatio تعلم eandem significationem, quam prima علم habet, sed se edoctum esse respon- 
surus, تعلمن non dicit; sed dicere علمنن scio, satis habet. Loco verborum الماء ألى  Mer- 
sukii codex الماء فى  habet, :4 quod praeferendum est.
.Cuius si iniustitia non fuisset, semper, quamdiu stellae oriuntur, eum deplorare non cessarem ة٠
Iniustitia, cuius Hamalum accusat, talis erat, ut hic equis in certamine curi entibus, 
viros disposuerat, qui Kaisi equum, si prius venisset, repellerent (conf. Meid. T. II. p. 276.) 
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(Hamali equus nomen Alghabrah habebat.) In scholio autem Hamalus vincenti pretium re- 
cusasse dicitur. Magna quoque iniustitia in eo erat, quod Malicum, filium Sohairi, post pre- 
tium caedis sumtum pro fratre Auhf b. Badr occiderat. In scholii linea prima pro voce 
الدور طول est pro الدور habet. Vox بيذهمر Mersukius melius فيهمر  vel الد مدة , dum 
poeta istius vocis explicandae causa النجوم طلع ما  addidit. Scholiastes dixit, verba طلع ما  
nominis actionis طلوع loco esse, ante quod nomen temporis omissuin sit, ut sit pro طلوع مدة  
هدم النجوم بدت ما .spatio ortus siderum.« In Rasmusseni Additam, p« النجوم  legitur quod 
minus placet. Voce الدهر poeta modo hyperboles usus est. In scholio autem lin. 3. pro 
الدهر طول  melius cum Mersukio الدفر طول عليه  legitur. ١٢erba autem الرجل بغى ويقال  usque 
ad finem scholii versum sequentem spectant.
3 Sed rir Hamalus b. Badr iniuste egit et iniustitiae pratum noacium est.
Ex hoc versu versui secundo hunc sensum inesse: Multum abesse, ut virum,
si iniuste non egisset, occiderit, ut ab alio occisum semper deploraturus fuerit ; sed quum 
iniustitia non abstinuisset, eum non potuisse non damno adfligi, quum iniustitiae ratio semper 
talis sit, ut auctori suo damnum inferatur. Comparavit autem iniustitiam cum prato, cuius 
gramina pecoribus noxia sunt. Comparatur quoque homo cum camelo, quae comparatio saepe 
nonuisi uno verbo indicatur conf. Hamas. ٣٧٩ V. 2. م٨ه  V. 1. Verba وخيمر مرتعه والبغى  
sunt pro دخيم البغى ومرتع  ; sed illi loquendi modo maior vis est. De sensu horum ver- 
borum conferas Meid, c. 2, 129.
 ,Ma suet udi nem meam in causa fuisse puto , cur gens mea contra me ageret et fit interdum .ه
ut mansuetus ignorans habeatur.
Mansuetudinem, qua erga gentem suam usus esset, in causa esse dicit, cur iniuste 
tractatus sit. Mansuetudinem gentem audacem reddidisse, quippe quae mansuetudinem igno- 
rantiae tribuerit i. e. se mansuetudine ductum ita egisse, ut iniuriam gentis ignorare vide- 
retur, quod illa eum re vera iniuriam illatam non sentire et ignorare putaverit. Ut autem 
videant legentes, quomodo Mersukii scholion aut brevius factum aut mutatum a Tebrisio 
sit, Mersukii scholion adscribimus: الذى هو معهمر ألحلمر واستعمأل يرنى عش من االحتمال يقول
 الرجل يستجهل وقد ةال ذمر يتبين ما على واهتضامى قصدى على ودلهمر اظن فيما على جسرهمر
 موجودا وال طبعه ف معهودا يكون ال ما يتكلف فقد واحرج ألمحليمر الرجل أحوج اذا والمعنى ألمحليم
 صبره عيل لما وأنه اذاهم على ويصبر االدنين عن يتحلم انه على الكالم بهذا نبه وانما خلقه ن
Dicit: Quod gentem meam toleravi et« غير. الح منه المعتاد عن خرج وسعه فى ما فوق وحمل
mansuetudine erga eos usus sum, eos audaces contra me reddidit, quemadmodum puto et 
eos instigavit, ut me peterent et me frangerent non obstante eo, quod manifestum est. Tum 
dixit: Et interdum vir mansuetus ignorans putatur. Et sensus est: Quando vir mansuetus 
necessitate cogiiur et in angustiam redigitur, tum sibi imponit peragendum, quod ipsius na- 
turae indolique contrarium est. Sermone autem hoc indicat, se mansuetum se ostendere 
propinquos negligentem et noxam ab iis illatam patienter ferentem; sed quum patientia victa 
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ipsi maius quam quod ferre posset, impositum esset, se consuetam agendi rationem relinquisse.(( 
Ex scholio autem cognoscimus, in voce على nomen suffixo antecedens omissum esse, ut على 
sit pro أقتضامى على  aut huic simile quid.
5. Viros ego tractari et me ٤«/٥٤«٥٤٤ء  et alii eorum contra me incurri ء٤  alii recti erant.
In hoc versu و qui in Mersukii codice non legitur و experientiam suam laudans 
dicit, se tam bonam quam pravam hominum agendi rationem erga se expertum esse. Voces 
 quae proprie corporis statum designant, iu animum et agendi rationem ,مستقيم et معوج
translatae sunt.
Dixit Hosawir b. Hind b٠ Kais b. Sobair b. Hodsaifali b٠ Djadsi- 
(p. 911 ٠ر  mali b٠ Keivahali•
Carmen tempore, quo sub Moahwijaho et lasido Marwanus b. Alhacim Medinae prae- 
fecturam tenebat, compositum est conf. Ham. p. ٣١٣ 1. 7. infr. Grammaticus Abu-l’Falh 
dixit, nomen Mosawir derivatum esse a verbo ساور assilivit et origine participium esse. 
Vocem سوار virum alios insultantem designare et huius significationis probandae causa versum 
e libro Siba١vaihii adnotavit hunc: (metr. Tha١vil) Insilis contra insolentem ad g 10- 
riam et celsitudinem etspon sorsum, eum, sifacias, facturum esse. Nomen 
Hind inventum et non translatum esse. Centum camelos ءديده appellari. Grammaticus Sijadi ل) 
cognominatus vero dixit, ducentos هنح appellari. In versu autem: (metr. Sarih aut Redjes) 
Et quot terrae, quarum echo Hind vocat! sonus significatur. Similis modus in 
versu poetae est: (metr. Redjes) Soni lactis vocantHischamum, eum frangentes. 
Similis quoque est versus poetae Alraih cognominati: (metr. Thawil) Quoties cunque 
eius (camelae) labia s c h i b vocant in duobus lateribus Ohnaisae in aqua 
Mosn1 2) etBakil. Similis quoque versus alius: (metr. Chafif) Interea dum nos 
apud locum Faldj3) camelos pastum ducimus, nubes aqua abundantes, 
aquam propinantes Inih dicunt. ١۴ocem I n i h sonum murmuris nubis significare 
scholiastes dixit. Idem grammaticus dixit, Abu-Ahlijjum ipsi versum recitasse a pastore 
ovium prolatum: (metr. Redjes) Vocant m e voce Ma ad aquam nigram i. e. petunt 
a me aquam nigram. Vox M a aquae nomen est. Scholiastes vocem ما eam esse dicit, quam 
ovis edat et huiusce rei probandae causa poetae Dsu-PRommah versum adfert: (metr. Basith) 
١٢ i s u m non tollit, nisi quando eum decepit vocans, qui eum advocat n 0- 
mine aquae (M a) haud distincte loquens. Ebn-Alchajjathus (Erat socius Tsahlabi 
conf. Ham. p. ٣٣٠) dixit, se per quadraginta annos grammaticum in illo versu nonnisi nomen 
aquae enunciantem audivisse. Idem dixit, per plures annos se vixisse nescientem, quaenam 
verbi forma vox ارعوى sit (conf. Ham. p. ٣٣’ 1. 15.).
1) De hoc viro coufer. Meidan. T. III. p. 215. Explicavit hic antea nominatum Sibawaihii librum.
2) Vox Schib sonus est, quem bibens camelus edit. In Kamuso legimus Mosn nomen aquae. De voceباقل nil inveni.
.Faldj nomen loci inter Bazram et Dharijjam esse in Kamusi opere legimus ز3
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/. Gentetn Tamim interroga, num fidem serrarim? nam actionem meam generosam pro die con- 
tumeliarum mihi conservavi.
Fidem, quam vicino praestiterit, gloriatur et rei testes gentem Tamim appellat. Se 
autem semper generose agere, dicit, ut contra contumelias defensus sit. Similem sensum 
Djerirus Farasdakum alloquens expressit: (metr. ١١٢afir) للسباب المكارم ن يعد: قومى ان فرزدق يا ستعلم  
»)Scies, 0 Farasdakc! gentem meam sibi parare generose agendi rationem contra contumelias.«
2. Vicinum gentis Bann-Salamalt vi cepi, tum eius funem Ahttabo tradidi.
Rem clarius exponit. Ahftabus Mosawiri vicinus erat. Hic quum a gente Banu-Sa- 
lamah iniuria laesus esset, vicinum huius gentis in potestatem suam redegit et Ahttabo 
tradidit. Vox ربقة proprie funem designat و quo agni in collo ligantur. Comparatio igitur 
significat, se vicinum vinctum sic Ahttabo tradidisse, ut ille se contra eum defendere non 
posset, quemadmodum agnus in eius potestate est, qui funem rnuiid tenet. Tum ampliore 
sensu vocem ربقة adhibentes dicunt: االسالم ربقنة خلع  ))funem Islami exuit« i. e Islamum abiecit.
3. Et ab incolis Obdhahi eum obedientem protraxi, ut incolae Irabi in eum imperium exercerent.
Comparandi modum non relinquens, dum singularem suam agendi rationem describit, 
dixit : »protraxi eum« i. e. initio repugnantem, tum obsequentem, quemadmodum initio trahenti 
animal repugnat, tum eum sequitur, quod se nil valere sentit. Obdhah nomen aquae esse 
i. e. loci, ubi ad aquam illa gens degeret, scholiastes adnotavit; postea in parte scholii,’ 
quae e scholiis Mersukii desumta est, legimus, aquam esse gentis Thai. In margine Mer٠٠ 
sukii autem hoc sic explicatum est, aquam gentis Banu-Milkath esse, ad quam palmae in- 
venirentur spatio decem milliariorum a loco Faid distantem ؟rope ad viam Medinensem, quae 
a loco Faid ad priorem viam deflectat. Irab aliis nomen loci, aliis nomen aquae gentis 
Banu-1 Ahnbar est.
4. Occiderunt filium sororis suae et ricinum domorum suarum ob exitium suum stultitiamque 
animorum.
Hoc in versu, postquam suam agendi rationem laudaverat, aliorum rationem vituperans 
dicit, eos vicinum cognatumque, quem ipse sperans fore, ut ei benefacerent, iis tradidisset, 
occidisse. IIoc factum ipsorum stultitiae fortunaeque adversae adseribendum esse. Duplex 
igitur officium et vicinitatis et cognationis eos neglexisse.
5. Gens Djadsimah perfide egit; sed ego vestes meas perfidiae nunquam adsuefeci.
Dum gentem istam, quae cognatum, qui idem vicinus fuerit, occiderit, perfidiae Cl>٠ sit) 
accusat, se nunquam perfide egisse dicit. Versum scholiastes sic grammatice explicavit: 
In voce الولغ litteram Lam negando inservire (conf. Gram. Arab. T. II, 604.) futurum 
Nasbatum autem pendere e particula ان omissa, ut الولف pro اولغ الن  sit. Verba autem 
 غير casum accusativum habere, et casum accusativum vocis اض etc. praedicati loco verbi الدلف
inde ortum esse, quod exceptio abrupta sit (conf. Gram. Ar. T. II, 403. 565.). Vestes 
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autem per meton miam animam significare. Rem ita se habere و tum in voce غدرة tum in 
verbo اولغ adhibito videmus, utraque enim vox significatione haud conveniens esset. Scho- 
liastes dixit و eodem modo vocem a poeta adhibitam esse: (metr. Camel) Certior ego 
factus sum, te sanguinem illicitum cepisse; tum effusus est in veste su- 
per te striata. Sed dubito, nuin in hoc versu metonxmia sit. ١’idemus eam in Corani 
verbis ex interpretum sententia (Sur. 74 V. 4.) فطهر وثببابك  »et vestes tuas (animam 
tuam) purga!« Simili modo dicunt الرذأء غمر فالن  »quidam amplo pallio est (i. e. liberalis) 
امجزة عفيف فالن  »quidam casto cingulo est i. e. abstinet rebus illicitis.« Hunc quoque modum 
Nabeghah secutus est dicens : (metr. Tha١vil) ألسباسب يوم بالرببجان بجيون جزاتهم طيب النعال رةت  
Tenuibus soleis praediti, bona cingula habentes salutant (vivificant) 
herbis odoratis die festi palmarum. Nabeghah Dsobjanita tempore Nohmani b. 
Almondsir quum viveret et ille rex Christianus esset, festi palmarum mentionem facere potest. 
Sed de verbis بالججان ؟جيون  dubito. Morem illius temporis fortasse respicit. Sed verti 
quoque possunt: »victu ad vitam necessario vivificant«, quod ad liberalitatem respiceret. In 
Mersukii margine legimus, regibus tenues soleas tributas esse.
6. Si ita agitis, neminem relinquetis, qui lionoreni vestrum defendat.
Quamquam poeta ad gentem Djadsimah pertinebat, tamen, quum illius agendi rationem 
a sua diversam descripserit, eam ita ullocutus est, ut ei, tanquam genti, a qua discesserit, 
minetur dicens, eius agendi ratio quum tam turpis sit, neminem futurum esse, qui honorem 
eius defendat; nam vicinum et cognatum perfide occidi, turpissimum habetur. Verbi يذب 
obiectum omissum est انقادح aut simile quid. Verbis االحساب عن  sensus est: Ne honorem laedant.
Quae autem Rijaschita ad versus intelligendos pertinere putavit et de Ebn-Almocahbaro relata 
versuum ansam fuisse ratus adtulit, ea ob multos versus citatos auctoris verbis utens latine reddo. 
Marvvanus b٠ Abi٠l Halil Ahbsita, frater gentis Malee b. Sohair, Ebn-Almocahbarum, qui filius sororis 
Almosa١veri b. Hind erat, ictu in capite vulneraverat; sed Ebn-Almocahbarus rem negligens 
ei nil mali ob istam rem intulerat. Tum accidit, ut, quum gens Banu-Kais b. Sohair genti 
Malee b. Sohair, fratribus suis bellum inferret, Ebn - Almocahbarus genti Kais b. Sohair, 
avunculis suis, auxilium ferens a Saido b. Abi-Halil vulneraretur; sed vulneratus non slatim 
occideretur. Misit igitur Almosatvirus b. Hind cum Ahttabo b. Almocahbar noctu duos viros 
ad Marwanum b. Abi-Halil, qui tum temporis apud mulierem in loco آال a t h s i r a h ٦) degeret. 
Equo, quem secum duxerant, alligato et camelo procumbente, Ahttabus intrans Marvano 
dixit: Nos equos nostros in Iracam deducturi sumus; sed dominus noster iuravit, se abiturum 
non esse, donec debitum tu ipsi praestiteris. Alter, se debitum ipsis daturum esse iurans 
cum eo foras exiit (ut sanguinis pretium pro vulnere ei traderet). Quem quum viri illi duo 
arriperent, mulier virorum strepituml) 2  alterumque dicentem audiens: Capite! procurrit, ut 
l) Kathsirah montis aut aquae aut loci gentis Ahbs nomen esse in Kamuso legimus.
2) Abu-FAhla p. سام غيطل  explicans verba Amru-FKaisi adnotavit: (metr. Motakarib) Perturbatione men- 
tis adficitur obscura nocte, quemadmodum asinuslibidine percitus circumit; sed vox غيطل 
hoc in versu ▼ario modo explicari potest.
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eos impediret. Alter virorum eam arreptam prostravit et lapide lumbos ita percussit, ut 
surgere nequiret. Quum igitur captum vinculis constrinxissent, Ebn٠Almocahbaro dixerunt؛ 
Ad gentem tuam perge, o frater gentis Tamim! Qui quum ad gentem Hidsjam, quae 
pars Ahbsitarum esset, pervenisset, haec captivum liberare volebat. Illo autem dicente, se 
ultionis ius in eum habere, ne se ei opponerent, timebant. Quum ad familiam suam, gentem 
Banu-fModill, quae ad gentem Banu-FHodjaim pertineret, pervenisset, misit, qui statum fratris 
vulnerati exploraret. Illo iam mortuo, Marwanus Ahttabo dixit: 0 Ahttabe! ex omnibus 
tibi maxime obstrictus sum; avunculum igitur tuum bono modo occide! Tum gens Banu- 
IMocahbar cum gente Tamim sese coniungens apud gentem Ahbs camelos magnos relique- 
rat, quos gens Banu-Ahbs diripuere. Gens autem Tamim hac de re intra silentium se te- 
nebat, donec Ahbsitae quadringentos camelos commeatus causa Hadjarum 1) miserant. Inde 
redeuntes cum commeatu camelos speculatoribus dispositis, impetu facto in latere jMschakiki* 2) 
cepere. Hanc ob causam gens Banu-Ahbs ad Marwanum b. Alhacem, tum temporis Medinae 
praefectum, se conferens questa est de eo, quod Mosawirus b. Hind pro filio sororis et ipsos 
occiderit et camelos rapuerit. Marwanus igitur Mosawiro, quem ceperat, tam commeatus 
quam camelorum reddendorum officium imposuit. Advenienti, ut officium expleret, gens 
Banu-Tamim verbis: Bene venisti, o Abu-FZahba! allocuta benigne rem concessit et dixit: 
Quod rapti invenis, tibi concedimus : sume igitur quod in hominum manibus est. Quas autem 
res quum ad gentem Banu-Ahbs adduxisset, illa omnes res raptas redditas sibi esse negavit. 
Iterum quam Marwanum adiisset, hic ad Mosa١virum misit. Haec fuit causa, cur Mosawirus 
sequentes proferret versus: (metr. Camel) Num somniasti an infortunium3) noctu 
tibi supervenit et quando tibi rem semper in animum inducis, somnias. 
Et quum quis mihi male precatur, salitis modo leonis e viis per montes 
ducentibus montis Alachram4). Leo (tu) contra me es; at hostibus fami- 
liae loco; hic, per patrem tuum; rei infaustae5) patruelis est. (p ٠ اة3٠ا)  
Sed scias, o Marwane, te, si vis, me potiri posse; me igitur in vincula 
coniice! (ludibrii causa dictum est). Num vides6) gentem, cuius camelos et
t) Hadjar locus in terra Bahrain, quod nomen tot٩m regionem Bahrain complectitur. Quae terra dactylis quum 
abundaret (Meid. c. 22, 100٠), camelos inde dactylos portasse putamus.
2) Alschakilt aquae gentis Banu-Osaid nomen est K a m.
3) In Meidanii opere c. 16, 22. proverbialis loquendi modus est: القشعم أم طرقته  »Noctu mors (s. infortunium) 
ei supervenit.« ١ oci الهيثم quum paene eadem, quae voci القشعم significatio sit, in versu similis proverbialis 
loquendi modus adhibitus videtur.
4) In Kamuso legimus, montem esse gentis Banu-Solaim et montis in latere loci Aldahnae (cuius littera Ra 
cum Dhamma quoque pronunciatur) et montis in regione Nedjd. In scholio p. 213 legimus, montis aut loci 
nomen esse.
5) In scholiis p. 213 legimus vocem االشام pro االشذامر الشى  esse.
6) Vocem ارأيتكه scholiastes p. ساا*ا multis explicans dicit: Litterae ك in grammatica constructione ex sententia 
grammaticorum Bazrensium locus non est; sed superflua est nullo discrimine sive abest sive adest. Idem 
observatur in verbis Corani Sur. 17, 64. Eadem quoque litterae ك in vocibus وذاك ,ذلك االتل  ratio est. 
Sunt autem ex grammaticis Cufensibus alii, qui litterae casum nominativum tribuant, dum alii casum accusativum 
esse dicant (conf. Gram. Ar. '1'. I, p. 544. 'r. II. p. 479. Dicunt, in Corani exemplari Ebn-Masuhdi (Ahbd- 
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utensilia distributa mihireddendaimposuisti, iurasse: Profecto! si unum 
camelum aut duo vestimenta eruo re m e infecturam esse.
Cuspides gentis Tamim hoc impediunt et confossionesi) duorum millium 
equitum loricis tectorum. Processi eos (camelos) propellens, quasi prae- 
dam faciens sim et Nabhan scit, m e praedam non fecisse. Eaedem res in 
causa erant, cur porro diceret. »Gens Djadsimah, perfide egit etc.(، Tum gens 
Ahbsitarum ad Almosa١virum veniens dixit: Tu familiam tuam ignominia adfecisti et iram 
nostram excitasti. Is autem illis rem condonavit* 12). Centum autem camelos tanquam caedis 
pretium ei impositos quum pulcherrimos, quos congregasset, ad gentem Banu-Abi-lHalil 
ducturus esset, in via appropinquans virum e sociorum suorum numero invenit, qui Saidum 
b. Abi - !’Halii haec verba pronunciantem se audivisse dicebat: (metr. Wafir prima syllaba 
abiecta) N e timore perculsus sis, o Abu-EZamah et ob gladium meum ce n- 
tenos (camelos) gravato corpore incedens adduc3 4). His auditis camelos pecto- 
ribus deflexis ad gentem Banu - !’Mocahbar reducens hosce versus composuit: (metr. ١¥afir 
prima syllaba omissa) Quum apparuissent colla camelarum magnis tuberibus 
praeditarum super dorsis instar lapidum viae signorum, fortuna sua ab 
iis4) aliena fuit et iacturam fecerunt et ipsas (camelas) fortuna gentis 
Tamim custodivit. Nonne vidisti, me uno fune iunx isse fratrem Djorajji 
instar cameli iuvenci, qui jungitur debitori5). Et ductoribus duobus 
Allah b. Masuhd Corani lector celeberrimus anno 32 diem obiit) Sur. 107, 1. lectionem indubitata,» fuisse
(.edBaidhawius istius mentionem fecit.؟ ; habemus ارايمت In nostris exemplaribus) بالدين يكخب الخى ارايتكه
Quod vero ad versum Ohmari b. Abi-Rabiah adtinet: (metr. Thawil) Num vides (اريتك), quum nos tibi 
contemnendi erant, nonne timuisti (serveris!), dum ex inimicis tuis circum me prae- 
sentes erant! in voce اريتك, quae est pro ارأيتكه (conf. libr. meum Darstellung d. Arab. Verskunst 
p. 474.) aut eadem litterae كه ratio esse potest, quae in antecedentibus observatur aut littera casum accusa- 
tivuni habere potest a verbo recta, siquidem verba sciendi et dubitandi (Gram. Ar. T. II, p. 580.), si cum 
pronominibus coniuncta sunt, pronomina regere possunt. Caeteris verbis diversa est ratio, ut نفسى ظننت  
dicitur, sic quoque ظننتنى : sed ut ذفسى ضربت  dicitur, sic non dicitur ضربتنى .
1) Vocis دروء singularis درء primariam propellendi significationem habet. Tum cuspis rei درء appellatur. 
Vocem quoque montis prostantis partis significationem habere Hodsailitae versu (p. سأم infr.) probavit (metr. 
Thawil): Timet aquila, ne ad partem prostantem eius (montis) transeat et eius inferiora 
cacumina accipitribus incommoda sunt.
2) Subiectum verborum عغا et حمل de Sacyo Marwanus b. Alhacem videbatur. Sed verborum ratione habita, quae 
praemissa sunt, Mosawirus potius subiectum videtur, ut verbo حمل passivi forma sit. Haec quoque in co- 
dice vocalibus indicata est.
3) Beatus De Sacyus e codice suo وأدلج adnotavit, verbum metaphorice adhibitum i. e. ut hausta e puteo aqua 
ad piscinam portatur, ita ad gladium meum adducito post clientem tuum, quem iam occidit, mille alios (ceti- 
tenos), quorum sanguinem hauriat. Sed in codice Tebrisii 0 timo non est dubium, quin أدلك sine puncto 
diacrilico legatur.
4) Vox ان initio versuum post vocem لما superflua est. Beatus de Sacyus عنها legendum putavit, ut suffixum 
ad camelas referretur. Sed versus in codice de Sacyano non legebatur.
5) Versus difficilis intellectu est. Beatus de Sacyus exemplari suo adseripsit, quid اجرى اخو  sit’ se ignorare.
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eorum (camelorum) dixi: Adducite eos1) ad incolas aquae Djifar (gentis 
Tamim) possessorum locorum arenosorum, et perfer eos 2) ad gentem Dul 
b. Ahmru et perfer eos ad generosos gentis Alhadjim* 123).
Fortasse esse nomen proprium vocandi forma pro جية اخا  . Hoc vero metrum non patitur et in Kamuso 
legimus, جرى nomen proprium esse. Post adscripsit: Forsitan dixit poeta جرى اخا قرنن  pro قرنن 
جرى باخى , ut fit saepius in poesi. Coniicio الغريم dictum esse pro المغرم i. e. amator et البك de puella 
intelligendum; sed de his amplius deliberandum. Mihi vero quamquam neque sensus clarus est (nam non 
dixit poeta, quocum fratrem Djorajji coniunxerit) neque bene intelligo, quid vel nt verba instar cameli iuvenci, 
qui iungitur debitori (V. creditori), tamen neque unum neque alterum placet. Particula ى in voce كمثل 
superflua est, quemadmodum videmus in versu p. vlv infr.
1) Scholiastes verbum استنعى verbo تقدم praecessit et أنعى verbo وجه direxit explicavit.
2) Scholiastes p. ٣|۴ recte adnotavit, in voce ذابلغها poetam unum virum, postquam de duobus sermo fuisset, 
allocutum esse, qui loquendi modus saepe inveniretur. Ad hunc modum probandum grammaticus A1 ferra se- 
quentem versum citavit: (metr. ١Vafir) »Et dixi socio meo: Ne vos duo nos putetis tales in evellendis radi- 
cibus eius, de quibus dicatur: Et absinthium resecuit.« Voci autem ذابلغها si praeteriti forma tribuitur, res 
aliter se habet et nil tale in versu est.
3) Ad verba الهجيم بى  scholiastes p. ١٠,۴ adnotavit, familiam gentis Tamim deminutivi forma appellari; sed 
fieri potuisse, ut poeta formam F a i h 1 adhibuerit, qua adhibita homoioteleuton vitio liberum sit. Ut probet 
nomina propria mutari a poetis, poetriae Alchansae (conf. Ham. p. ٧٨١) versum adduxit p. 1،1م: (metr. ١Vafir) 
Sicut oculo meo quietem dedisti ex His Chain 0, qui neque dormiebat neque dormire si- 
nebat, in quo Haschimum b. Harmalah Morritam significare vult. Adnotavit quoque versum sororis Hasuki 
Charedjitae nomen, quae Hasuk in Hasak mutavit: (metr. Thawil) Converto oculum meum in equites 
non videns Hasaliumet oculus meus instar bullae aquae pluvia decidente ortae. 
Voce Hoschaim in versu non mutata vitium in homoioteleuto existit, quod artis metricae periti سناد appellant 
(conf. Uarstellung d. Arab. Verskunst p. 330.).
CL.
Dixit ilahbbas b. Mirdas Solamita.
Virum vituperans, qui cum eo, qui patruelem occiderit, pacem fecerit. Poeta (p٠ 
Mohammedis tempore vixit (conf. Meidan. in append. et Citab Tahdsibi-1’Asmai p. 333.). 
Scholiastes nomen Mirdas a radice ردس »magno lapide iecit« derivatum explicans , poetae 
Alahdjdjadj hemistichium adduxit: (metr. Redjes) Hostes tegit omnino (v. in capite) 
instrumento, quo muri franguntur dicens formas مغعل et مغعال cognatas esse.
i. Ad Abu-Salmam nuntium perfer, quo terrore impletur et si ia loco Dsu-l'Sidr castra posuit, 
dum gens mea in loco Ahsdjal est.
Ex more poetarum (conf. Meid. p. Iri V. 5. ir infr.) socium alloquitur, qui nuntium 
patri Salmae perferat. Nuntius autem talis describitur, qui terrore audientem impleat. Signi- 
ficaturus, nuntium omnimodo perferendum esse, addit versus posteriorem partem monens, ne 
longa via impediatur. Verba أوحل mihi indicare videntur, poetam de loco, ubi ille degat, 
dubitasse; talis enim ratio particulae لر est. Minus probarem, si quis sensum cum verbo 
٦دقوسدرهلع .»coniungeret »qui cum terrore implebit, etsi nos invicem remoti sumus يروعه  
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proprie locum, ubi loti crescunt, significantia nomen proprium loci esse, ex Kamuso videmus. 
Scholiastes adnotavit, vocem عسجل nomen proprium loci in regione Harrah gentis Banu- 
Solaim appellati esse, multum distantis a loco Dsu-Sidr appellato. Salma nomen mulierum 
et interdum quoque virorum nomen est. Vox in proverbio (conf. Meid. 1, 50.) الماه فى انف  
السلماء فى واست  ))Nasus in aqua et podex in terra« occurrit, ubi terrae significationem habere 
dicitur. Quae significatio si recta est, terra nomen a lapidibus (سالمر) derivata putanda est. 
Nil quoque obstat, quin mulieris nomen ab hac significatione derivatum sit. In proverbio 
illo citato vox السلماء in fine longa (cum Medda) sit oportet; reperiuntur enim interdum 
proverbia cum homoioteleuto coniuncta sicut proverbium Meid. c. 18, 24. Nil quoque im- 
pedit, quominus vox initio cum Medda pronunciata. postea brevis facta sit; sunt enim voces, 
quae tum Medda distincta sint, tum Medda careant, quarum e numero nomen hoc esse potest« 
Quod vero ad nomen Solma attinet, forma est feminini comparativi, qui comparativus 
praepositione س sequente privatur, si addito articulo definitus fit; sic enim ححسى٠أ  et اتحدم 
dicitur. Quae regula omnes huiusmodi voces complectitur1). Grammaticus Sibavvaihi dixit, 
articulum formae feminini comparativi necessarium esse; nonnullas vero voces ut اخزى et دنيا 
sine articulo adhiberi. In Corano Sur. 53, 20. vox أخرى cum articulo adhibita est; in 
versu autem poetae Alahscha sine articulo invenitur: (metr. Basith) Citra intentionem 
amans ei adhaesi et eaviro alii adhaesit et ille vir alii feminae adhaesit. 
Vocabulum رسول eandem significationem, quae voci الرسالة sit, habere, scholiastes versu Co- 
tsajjiri probare studuit (mort. 105.): (metr. Tha١vil) Delatores iam mentiti sunt; eis 
neque secretum communicavi neque legationem commisi. Vox رسول legatum 
designat; tam unum quam duos et plures significare potest. In Corano Sur. 2615 و legimus 
»Nos sumus legatus domini mundorum«. Poeta Abu-Dsuaib in versu dixit: (metr. Mota- 
karib) Me ad eam legatum mitte, nam optimus legatus est, qui nuntii tra- 
ctus optime scit.
1) In grammatica de Sacyana T. I. p. 383 legitur مطرد, quod minus placet.
لم٦آل٠ ٠افي٠أل٠١ ج . Nuntium viri, ad te sincerum consilium mittentis; si gens honorem tuum aliis 
liberaliter concedit, tu avarus sis!
In Mersukii codice, nec non de Sacyano loco vocis رسانة legitur وذصيكة quae vox tum 
ob sensum tum quod in eodem versu vox رسالة et رسول non convenit, multum praeferenda est. 
Versus cum priore ita coniunctus est, ut vox رسول appositioni inserviat, et prioris sensus 
explicetur. Verba معشر فان  eum respiciunt, qui alterum decipiebat eique consilium dabat, 
quo honor ipsius, si id sequeretur, diminueretur, necesse erat. Ut autem sermonis vis au- 
geretur, a narrandis rebus ad allocutionem transiit. Nominativum vocis معشر ex verbo 
omisso, quod verbo جادوا indicetur, pendere dicunt, siquidem coniunctionem ان verbum sequi 
debeat. Sensum verborum Mersukius hisce verbis explicat: عرضكه سالمة يهمه ال ن عرضكه ان
 فابخل والجمة المودة اسباب من وايإه يجمعل وبما بكه والتسخى المهجة وتلغ النفس ذعاب فيه لما
-in الث ,tibi obiicit is االمر تول قدام وغدك ليومكه وانظر الوقت فوت قبل وتماسكه به أنت .،( أة
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cohimitas animae tuae (honoris) cordi non est, rebus, in quibus vitae iactura et sanguinis 
effusio est, ut te ipsum exponas et amicitiae et propinquitatis vincula, quibus cum eo con- 
 -tu avarus sis et eum prehendas, antequam tempus elabitur et hodierno et cra و unctus es؛
stino die curam adhibe, antequam res praetereunt.«
3• Et si in loco haud bono, aspero te procumbere iubent, ne ibi mane; sed inde abi!
Monet poeta, ne iis obediat, qui ipsi dura et noxia ferenda imponant. Talium socie- 
tatem fugiendam esse٠ Virum, quem alloquitur cum camelo comparavit, quem dominus, ut 
in aspero loco decumbat, cogere vult. Comparandi autem modus nonnisi ex usu nominis 
 -adnotatus est. Com منزال cognoscitur, super quo in codice Tebrisii alter legendi modus مبركا
paratio viri cum camelo frequens est conf. am. p. ٠٧٠ V. 1. ١٧٥ V. 2. ١٠٧١٠ V. 4. ٣٨٥ V. 1. 
Sensu similis est versus AmrulKaisi (Diwan. p. ١*٧  V. 7.) ناءط جو س االالف هوالمنزل  
اوعرا االرض س حزذا اسد بى  »Is efficit, ut foederati e valle arcis Naihth abeant, dicens: 
OBanu-Asad! in terram asperam, difficilem (abite!).« Vox طايل proprie longum significans 
a procera viri statura, quae apud Arabes laudi erat (conf. Ham. p. ١٣٢ V. 2. ٥١٠٥ V. 5.) in 
alias res translata utilis bonique significationem accepit. Verba تذزل فال  coniunctionis 51 أن 
phrasin consequentem efficiunt. Verba autem تنزل ال  tanquam praedicatum subiecti انن tu 
omissi loco nominativi est. Post verbum نحول٠  vox عنة omissa est.
4. Neque cibum ede, quem tibi porrigunt, nam, etsi propinqui tui sunt, renenum forte tibi ad- 
tulerunt.
In comparatione cum camelo, quae in verbo يعلغوذك adhibito cognoscitur, pergens monet, 
ne in iis fiduciam ponat, fieri enim posse, ut res, quas tanquam bonas oblaturi sint, mortem 
ei adferant. Dolum igitur eorum, qui amicorum speciem prae se ferunt, respicit. Ut autem 
dolum eorum maximum et ipsi perniciosissimum describeret, voce مذمل usus est, qua voce 
venenum, cuius vis rebus additis aucta est, significatur. Mersukius dixit, verbis هم قربا وعلى  
quibus in Tebrisii codice alter legendi modus قربأنهم على  superscriptus est, duplicem sensum 
esse posse aut hunc: quamquam tanquam propinquos sincerosque se ostendunt ( تقربهم على  
 .aut illurh, quem suum fecit scholiastes Tebrisi: quamquam propinqui tui sunt (وتغصكهم
Scribi autem in versu potest aut تطعما aut تطعمن.
5. Num post cingulum (restimentum), dum cruore infectum et testis loco tibi erat, quod ad te 
in domum adlatum erat sanguine non cessante.
Hic versus sensum completum non offerens cum sequente, id quod in poesi vetere 
rarius fit (conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 332.) cohaeret. Aliter vero Mersukius, qui 
verbum ante voces االزار ابعح  supplendum esse statuit. Hocce verbum autem lateribus rei 
narratae ( المحكية أنقصة جنبات ) indicari. Sensum esse احذرك بما تستريب او أنغتربهمر  
قصدهم وانكشاف رامرهم ظهو بعد منهم  »Num tu socors ab iis decipi te sinis aut dubitas de 
eo, quod te eos cavcre iubeo, postquam eorum res apparuit et eorum intentio patefacta 
fuit«. Verba interrogationem continent, quae reprehensionem et admonitionem exprimit; nam 
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quum in ipso cingulo sanguis ante oculos et testimonio sit, patruelis occisorem non posse 
ignotum esse. Similem sensum Hodsailita versu sequente expressit: (metr. Thawil) Libera 
es sanguine occisi ٥٤ iam cingulo (vesti) eius sanguis adhaeret1). Vox 
 proprie res croco multum tincta est tum ob similitudinem coloris sanguine multum مجسد
infectum designat. ١٣erba autem مجسدا et شاهدا casum accusativum obtinuere, quod statui 
vocis االزار describendo inserviunt. In verbis autem ألحار فى به أتيت  maxima vituperatio 
mihi esse videtur, quod, licet occisorem ante oculos in ipsa domo sua habuerit, necem non 
ultus sit. Eo autem, quod eius, qui necem ulcisci debuerit, domum intrat; se ١٢irum parvi 
habere patefacit. Verba يتزيل ه  sunt pro أالزأر عن يتزيل م والدم  »et sanguis a cingulo 
non recesserat.
1) Vocabulumاألر generis communis est. Verba االزار القتيل دت علقت  sunt pro االزار القتيل دم علق .
6. Te iam devenisse video camelum genti aquam haurientem, cui dicitur: Cum situla magna 
recede et procede!
Vituperat eius obsequium, quod talibus hominibus praestet pacem cum iis faciens et 
ut obsequium ipsi ignominiosum significet, virum cum camelo aquam e puteo hauriente com- 
parat, quippe ad talem operam, in qua camelus a modo praescripto nulla ratione declinare 
posset, viles cameli adhiberentur. Similis comparatio p. ٩l* V. 2. invenitur. Verbis أدبر et أقبل 
modus indicatur, quo in hauriendo situla magna aut in puteum demittitur aut e puteo extrahitur.
7. Suscipe id (negotium), nam honorato non convenit, in quo sermo est viro se humilianti.
Vituperium relinqueus, in quo iam spes erat, fore ut ab incoepto ille desisteret, et 
sermone acerbo et satyrico carmini finem imponens suadet, ut istam agendi rationem se- 
quatur, quae honoratum non deceat et quam ipse humilians se reprobet. Sed posterioris 
partis verba late patent, ut ab interpretibus varius iis sensus tributus sit. Tebrisius dicit 
(p• 216«) sensum esse: Quod si quis tibi dicit, te vilem esse, facto tuo rem probante 
tu negare non potes; sed confirmas. Mersukius triplicem verborum seusum proposuit, quo- 
rum unus hic est: Quamquam negotium honorati non est, et ipse se humilians sermonem 
confert et disputat dubitans, num id suscipiat, alter sensus hic: Homines de eo sermones 
terunt, num humilians se id suscipiat, tertius denique, cui Mersukius adsentitur: se humilians 
ipse de eo loquitur, qui id gratum habet, agendi rationem non probans, quomodo igitur 
fieri potest, ut honorati negotium sit?
€LI٠ 
Idem dixit.
٠. Num lanceas in manibus hostis nostri acuis et lanceas, quibus resistis (resistimus}, sinis?
Virum vituperat hostibus suorum auxilium ferentem, dum suos relinquit. Cum tali eum 
contulit, qui, dum lanceas hostium acuit, suorum lanceas negligit. Inter arma lanceas 
elegit, quia Arabibus arma sunt, quibus et maxime utuntur , et quibus hostibus maximum 
damnum inferunt. Praepositionem ب in voce بايدى ex adiectivo مستقرة aut حاصلة pendere, 
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scholiastes dicit: voci أرماحا igitur adiectivi loco sunt Sunt autem, qui per metonymiam 
lanceis viros significari dicant, ut sensus sit: excitas socios hostis mei contra me et meos 
socios quiescere sinis. Quamquam dicere solent: ورمحي سيغى فالن  ))Quidam gladius meus 
lanceaque est« eum significaturi, quo quis hostes repellit et وجنى ترسى فالن  ))Quidam cly- 
peus meus est«, eum significaturi و quo quis defenditur و tamen ista interpretandi ratio mihi 
longius petita videtur. Vox بايدى autem, quamquam lanceae nonnisi manibus tractantur, 
superflua non est; sed sensum auget significans hostes iam in eo esse, ut poetam lanceis 
invadant. ٦۴ox autem عدو in versu sensum collectivum ob vocem ارماحا habet. Ut post 
verbum aut antecedens nominis شحذ, aut post أرماحا omissum est تشحخها ال , sic quoque 
verbi تكابد obiectum (االعداء hostes) deest. Triplex autem legendi modus existere vi- 
detur aut تكابد (secunda persona) و dum vir, quem poeta alloquitur, cum poeta coniunctus 
cogitatur , ut poetae hostis ipsius hostis sit, aut بد ذكا , qui legendi modus in Mersukii co- 
dicis margine adnotatus maxime mihi placet aut denique يد ذكا  »insidiamur«, qui in Mersu- 
kii textu est. In Tebrisii codice punctis superscriptis duplex legendi modus نكابد et تكابد 
indicatus est.
2. Gentis (Jiostis) ricinum, Ahbdtim b. Habtar invade; tu enim rectus non es, nisi quum ricinus 
tuus rectus est /
Instigat poeta virum , ut iniuriam vicino suo illatam ulciscatur et vicinum gentis, quae 
vicinum suum laeserit, invadat, cuius enim vicinus recte se non habeat, eum se ipsum recte 
non habere dicit. Ut pulchram erga vicinos agendi rationem Arabes laudant (conf. Meid. 
 eam بر Dicunt praepositionem .ة, sic vicinum custodiendum esse dicunt ibid. c. 99 ,(.و 23439
ob causam vocem عليكه sequi, quod ei significatio imperativi خذ cape! sit. In verbo 
 necessaria non est, siquidem haec littera nonnisi verbo , cui significatio aut ن littera ترشنحن
iubendi aut interdicendi aut interrogandi est, addi solet.
3. Et si familia Habib b. Habtar eam ob rem irascitur , tamen negotium suscipe, in quo pera- 
gendo remoti te contenti sunt!
Fieri quidem posse dicit, ut familia fratris ira incendatur, quod vicinum ultus sis; sed 
huius rei nullam rationem habendam esse. Ita agendum, ut fide observata gratiam aliorum, 
non cognatorum assequamur, qua honor in nos redundet. Habib b. Habtar familiae nomen 
esse, ex eo videmus, quod poeta verbo غضبت feminini genus dedit et inde concludo, nomen 
Ahbd b. Habtar in versu proxime antecedente non personae; sed familiae esse. Prono- 
men in voce فيها ad غعلة aut خطة و  cuius in posteriore versus parte mentio fuit, referen- 
dum est.
4. Quum consultat o cum viris prudentia destitutis longa est و perdit et genam eius و qui solus 
est, deprimit.
Suadet, ut consilium suum non abiiciat, noxiam enim esse consultationem longam cum 
aliis, qui prudentia careant. Consilium a talibus datum inutile esse et nil efficere nisi, ut 
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qui eam inierit, si aliorum auxilium non habeat, deprimatur pereatque. Vox نجوى sermonem 
secretum significans hoc in versu consultationem, quae secreto fieri solet, designat. Loco 
vocis النهى in Mersukii codice القوى legitur. Vox الى genitivus vocis الوا est, quae vox 
locum pluralis vocis وئ possessor tenet. Haec vox, pluralis vocis قوة, diversas partes, 
quibus funis compositus est, designans, in consilia firma propositaque translata est. Obie- 
ctum vocis اضاعت omissum est 5.المستشير consilium rogans, nam idem quam se- 
quens verbum اصغت obiectum habere non potest. Sensus autem verborum esse videtur: 
consultantem perdi, ut eius consultatio irrita fiat. Poetae vero illud prio- 
ris verbi obiectum exprimenti dicendum fuit: فاردا لكونه خدة وأصغت ربها اضاعت  «perdit 
auctorem eius et deprimit eius genam, quod solus est.« Sed quum posterius non diversum 
a priore esset, hoc sensu haud ambiguo omisit. Alii autem duobus illis verbis unum tantum 
obiectum tribuerunt, dum grammatici Bazrenses praeferendum esse putant, quod posterius 
illorum verborum obiectum regat. Eundem sensum poeta sequente versu expressit (metr. 
Thawil): ويضهد النصير ذو عليه يغلب حقه يوم ناصر ذا يكن ال ومن  »Qui die iuris sui adiuto- 
rem non habet, eum adiutore praeditus vincit opprimitque.«
5. Pugna! nam si in socio tuo parum auxilii est, in gladio parum auxilii non est.
(p٠ 9 :ا٠ ) Ex hoc versu coniicere licet, consultationem, cuius in superiore versu 
mentio facta est, de auxilio ipsi ad ultionem ferendo fuisse; poetam autem putare, alios 
ipsi auxilium non praestituros esse ; suadet enim, ut pugnet et in gladio solo fiduciam ponat, 
cuius auxilium ei defuturum non sit. Similem fiduciam in gladio, quum gens spem frustras- 
set, poeta p. 1*11 V. 1. descripsit. Verbum حارد proprie de pauco lacte M adhibitum hoc in 
versu improprie de auxilio dictum est. Nominativus vocis موالك e verbo omisso, quod ver- 




Versus autem iis adnumerantur, qui iusti *) appellati sunt.
1. Non tidi gentem similem genti, ad quam mane tentum est et non similem nobis equitibus die, 
quo occurrimus.
Et hostis et suae gentis in hostem incursantis laudem pronuntiat aequali modo inter 
suam gentem hostiumque laudem distribuens. Voce ألحى (cum articulo) gentem notam de- 
signat. Scholiastes dixit, voces مصبكا حيا  casum accusativum obtinuisse, quod discernendo 
 inserviant (conf. Gram. Ar. T. n. p. 113.). Scholiastes ex nostro loco apparere (تمييزا)
contendit, dici posse: وضحا درعما عشرون  »viginti dirhemi probi.« De Sacyo scholiastes in- 
nuere voluisse videtur, licitam esse nomini indeterminato, quod ad discernendum للتمييز
1) Versus nomen eam ob causam obtinuere, quod poeta in iis adversariis i ustam et non minorem quam sibi 
laudem tribuit.
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adhibeatur, adiectivum (*لط) addi, ita ut indeterminatum مغن) quidem maneat; tamen restrictum 
fiat. Sed quum re vera vox وضحا non adiectivum ; sed substantivum sit و scholiasten di- 
cere voluisse puto و licere addi uni nomini, quod discernendo inserviat, alterum idem و quod 
priorem ab aliis discernat (conf. Gram. Arab. T. II. p. 538.). Scholiastes et vocem فوارسا 
(pro فوارس) discernendae voci مثلنا inservire dixit, ut eadem constructionis ratio posteriori 
hemistichio ac priori sit. Sunt, qui interrogent; cur poeta, quum vox, quae discernendo 
inserviat, singularem numerum habeat, hoc in versu pluralem adhibuerit ؟ His respondendum 
esse vult: Multitudo numeri diversitasque generis quum in voce و cui altera ad discernen- 
dum (للمتمييز) apposila est, distincta non sit; auctor, ut multitudinem numeri diversitatemque 
generis locum habere ostendat, in voce discernendo inserviente pluralem numerum adhibere 
solet. Eundem loquendi modum in verbis Corani (Sur. 18, 103.) observari: ذنبئكمر هل  
اعماال باالخسرين  »Num vobis nuntiabimus per eos, qui damnum passi sunt operibus.« Au- 
ctorem, qui indicare voluerit و eorum opera multa diversaque fuisse, pluralem numerum عماال 
adhibuisse. Sic scholiastes. Hoc construendi modo admisso verbi التقبذا obiectum omis- 
sum est. Sed non video, cur non potius vox فوارسا verbi obiectum esse possit, ut verba 
discernendo inservientia مغيرا حيا  , quae ex prioribus مصبحا حيا  bene cognosci possint, 
omissa sint.
2. Meliorem impetum facientem et melius dignitatem defendentem quam ea erat et gladio melius 
galeas percutientem, quam nos eramus. '
In priore versus parte hosti, genti Asad, laudem tribuit; in posteriore suae genti. ١o- 
cem القواذس e verbo omisso pendere, scholiastes dixit. Eadem omittendi ratio Ham. ٧ام  infr. 
m voce كاعله cernitur i. e quum vox a forma comparativi regi non possit, e verbo , quod 
verbis منا أضرب  indicatur, pendeat, necesse est, quoniam comparativi forma, cuius sensus 
nisi sequente praepositione من perfectus fit و nonnisi vocem articulo haud definitam regere 
potest, quemadmodum dicitur: وجها منكه أحسن هو  »Is pulchrior te quoad faciem est.« Hae 
autem comparativorum formae modum verbi admirando inservientis (conf. Gram. Ar. T. II. 
p. 217 sqq.) sequuntur, ut cum obiecto secundo ope praepositionis ل coniungantur. Sic 
admirans dicit: لعمر زيدا اضرب ما  »Quam multum Saidus Ahmruum percutit!« et أوهبكه ما
Quam multos adversarios« نالقرار. اقتلك ما Quam multos dirhemos dono das!« et« للدراهم
occidis!« Praepositionem ل omitti, turpe habetur, nisi quum verbum, e quo accusativus 
pendet, suppletur (conf. Gram. Arab. T. II. p. 311.). In Corani loco (Sur. 6121 و.), 
quem scholiastes citavit, textus impressus رسالته habet et رساالته varia lectio est. In hoc 
scholiastes dixit, vocem حين accusativi locum tenere, qui accusativus e verbo a voce أعلم 
indicato pendeat. Quae scholiastes ad explicandam vocem قونس adtulit, eorum prior pars 
Ebn-Doraidi sententia, posterior aliorum est 5 sed posterior pars apud Mersukium sic magis 
completa est: السالح ن البيضة قونس ومثله الراس اله أذذيه بين ما ألفرس قونس  .
3. Quotiescunque impetum fecimus, pectora equorum sexennium et lanceas confodientes in nos 
direxerunt.
Hoc in versu hostes laudavit eorum fortitudinem describens. Loco verborum ما انا
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شدة شددنا  in Mersukii codice حمتن د*لمذا ما اذا  sensu haud diverso legitur. Equos sexen- 
nes iis tribuit , quae equi aetas maximi roboris est. Haec quoque res hostibus laudi est 
(conf. Selecta ex histor. Halebi p. 141. adnot. V. 4.). Rem ita se habere ex proverbio : 
(Meid. 5, 1.) ,)Cursus equorum sexennium victoriae certamen est« videmus و nec non ex loquendi 
modo غالن كذكاء غالن فتاء  ))Cuiusdam iuventus aequalis est aetati roboris cuiusdam.« Loco 
vocis ذكاء dicitur quoque تخكبة. Eandem laudis rationem esse puto adpositae voci ألمدعما; 
aliter enim simplex vox الرماح sufficeret. Vox المداعسا ,)instrumenta confodiendi« appositio- 
nem, non adiectivum nominis esse puto.
4. Quum equi a prostrato recedunt eos nos retersi contra eos (hostes) incitamus ’٠ nec tero nisi 
austeri retertuntur.
Gentis suae in pugna agendi rationem describit, non praeteriti temporis; sed talem, 
(p• qualem morem sibi fecerat. Mersukius autem verbis duplicem sensum tribui
posse putavit, aut quando hostis equites a prostrato e nostris recedunt, nos contra eos 
impetum dirigimus, ut ex eorum numero virum prosternamus, aut ح quod si nos ex ho- 
stium numero virum prostravimus, facto non contenti iterum irruimus. Quo in sensu quum 
maior laus sit, eum alteri praefero. Equos nonnisi austero vultu in pugnam redire, acrem 
pugnam et vehementem fuisse indicat. In talem autem pugnam quum nonnisi strenui rede- 
ant, viri id agentes strenuitatis laude ornati sunt. Suffixum in voce علييمر aut ad vocem 
 cui collectivus sensus tribui potest, aut, quod praefero, ad hostes, qui ex sensu versus رصريع
cognoscuntur, referendum est. Quod vero scholii verba attinent: et regens (العامل) in ver- 
bis ألخيل اذا  est verbum نكرها, quod idem phrasis consequens est, nescio, quid prior verbo- 
rum pars significet; nara vox نكرها non video, quomodo regens verborum المحيل اذا  appellari 
possit. In Mersukii codice, e quo omnia, paucis aut omissis aut additis, desumta sunt, haec 
non leguntur. Vox عوابسا casum accusativum obtinuit, quod statum redeuntium describit. 
Nominativi vocis الخيل autem eadem ratio est, quae p. ri٥ V. 1. verbis معشر فان  et p. ٣١٦ 
infra verbis موالكه ذان  erat.
(HII.
Dixit Ahbd-.llscliarik b. ;llibtMIolissa Bjohaiiita.
Versus ex eorum numero sunt, qui iusti appellantur (conf. p. 217. Nro. 145.). Ex 
cognominibus, quibus usus est, coniicio, poetam ante Islamum vixisse, nam ut العزى sic 
quoque الشارق nomen idoli fuisse Abu-fFath dixit. Ante Islami tempus viri ab idolis 
cognomina acceperunt, ut Ahbd-Jaghuts, Ahbd-١Vodd etc. Nil quoque impedit, quominus 
voci شارق radii solis significatio tribuatur; dicitur enim: »tecum non loquar, quamdiu 
radius solis lumen spargit.« Hac significatione recepta nomen Ahbd-Scharik (servus radii 
solis) eodem modo ortum est, quo Ahbd-Sehams (servus solis). Nomen العزى proprie te- 
mininum comparativae formae االعز est, ut الجلى a voce االجل provenit. In verbis poetae 
autem (metr. Basith) : ومكرمة جلى ألى دعوت وان  »Et si ad rem magnam generosanique agendi 
rationem vocas .... (conf. Hara. ۴٥ V. 2.) vox جلمى femininum comparativi non est; 
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sed nomen actionis cum significatione vocis جالل et جاللة : femininum comparativi enim tan- 
quam vox indefinita non adhibetur; sed nonnisi definitum est aut articulo aut altera voce 
coniuncta. Nomina actionis autem eiusdem formae sunt رجعى وذعمى بوسى, . Dicitur: اانسنى 
منك برجعى  Familiariter me utere, dum redis et ونعى اال عدى لك  Tibi apud me 
beneficium et gratia est et ببوسى بوسى اجزيكه ال  Non tibi rependam malum 
malo. Sic quoque in Corani loco Sur. 2, 77. secundum unum legendi modum حسى infi- 
nitivus loco vocis احسان et حسن est (alter legendi modus حمسنا est}, id quod grammaticus 
Abu-Hatem (mort. 248. conf. Meidan. app.) sine causa negavit. Nomini autem idoli العزى 
feminini genus tribuerunt, sicut in Corani loco Sur. 5320 و. factum esse videmus.
1. Nonne nobis absentibus salutem accepisti, o Rodaina? Nos ei salutem dicimus, etsi apud 
nos in honore est.
Hoc in versu و qui, id quod ex homoioteleuto prioris hemistichii videre licet, initium 
carminis est, mulierem alloquens rem, quam narraturus erat, inducere incepit; sed in expli- 
cando verbo حيى in duas praecipue sententias interpretes abiere; aliis enim est valedicendi 
salutatio, aliis absentis salus missa. Illi sensum sic explicant: Salutem valedicendi tibi di- 
ximus, quamquam spes non erat ad te nobis dilectissimam redeundi ; hi autem sic: Tibi 
absentes nos salutem per alium misimus, quum alio modo fieri non posset, quamquam ob 
amorem maximum, quo tibi dediti eramus, zelotypia vetabat per alium ad te mittere. Nil 
quoque impedit/, quominus in priore parte Deum poeta invocaverit optans, ut eam conser- 
vet, cui ipsi salutem dicere non possit. Posteriorem versus partem in rhetorice التغات ap- 
pellarunt, quoniam poeta priorem loquendi modum relinquens ad alium loquens se convertit. 
Abu-Rijaschus dixit, Arabes viro, cuius amor in mulierem notus sit, eam in matrimonium 
non dare. Eius amorem ex eo, quod salutaverit, cognosci. Nomen ردينا ob homoioteleutum 
pro ردينة est. Id a voce ردن derivant, qua filum, quod mulier tractat, significatur. Came- 
lum multum rubrum رأدفى appellant : aliis autem est camelus colore inter flavum rubrumque, 
aliis رادن croci nomen est , a quo camelus nomen acceperit. Plures autem res inde appel- 
latae sunt. Inferior pars manicae ردن appellata est; sericum, aliis id quod ex filo, quod 
mulier tractat, texitur و ردن  appellatur. Hic derivandi modus universalis regularisque est. 
Propensio in somnum اردن appellata est. Sic in versu, cui metrum Sarih est : lam me 
cepit dormitatio una, somnolentia et donum ei par iratum. Sensus poste- 
rioris versus partis clarus mihi non est. Loco verborum بها مبز  in meo Djeuharii codice, 
qui bonus non est, sub ن5ر  legitur مبذيها »obscoene loquens.« Sed in codice de Sacyano 
reperitur مصى ; at vero tam in Djeuharii quam in Tebrisii codice, quin هكصن legatur, dubium 
non est.
2. O Rodaina! si vidisses matutino tempore, quo venimus odio pleni, quum venter noster va- 
cuus esset*
Ad rem, quam tractaturus est, accedit. Pugnam cum hostibus, in qua (p, ٠د8؟ >.) 
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strenuos se probarint; describere ١٢ult. Sed propositionem consequentem; quae coniunctionem 
 -sequatur, necesse est; poeta omisit (conf. Gram. Arab. T. II. p. 464.); qua omissa ser لو
monis vis augetur. Supplendum est: ذلكه لهالكه  »profecto ! terrore te implevisset.(( Vocis 
 .tanquam cum nomine sensu coniuncta est; Nunnationem omisit جبينا quod cum verbo وغحأة
Sunt autem in versu tres diversi legendi modi وأختوينا احتوينا  et واجتوينا quorum verborum 
diversa est intelligendi ratio. Vocem اختوينا Tebrisius de vacuo ventre; in quo parum cibi 
sit; intelligi vult. Arabes solere cibum non sumere in pugnam proficiscentes, quum turpe 
habeatur, si e confossi ventre cibus aut merda prodeat aut si quis cacet (conf. Hamas. 
P• ،دا infr.). Confessionem quoque; si intestina cibo plena sint, maiorem noxam adferre posse. 
Nil quoque impedire; quominus sensus sit, eos omni re excepto odio vacuos fuisse; Mersu- 
kius cum hoc sensum sequentis versus confert (metr. Wafir): منكمر أنود عياب صفرت اذا  
ذمام فيها بيننا يكا ولم  »Quum cophini amoris erga vos, vacui sunt et inter nos in iis olfi- 
cium non est.(( In altero legendi modo أحتوبنا obiectum verbi omissum est, nam de praeda 
colligenda verbum dictum esse volunt. Tertium autem اجتويةا tam MersukiuS; quam Tebri- 
sius ob praecedentem vocem أضماتذا praeferendum esse putavit; ut sensus sit : Ob odium 
interno morbo correpti sumus.
3. Tum, Abu - Ahmruum tanquam speculatorem misimus; is autem dixit: Ob hostem laeti 
estote /
Res, quae ante pugnam erant descripsit. Speculatorem missum cum laeto nuntiO; ho- 
stes parvo numero esse و rediisse dicit. Sic Tebrisius sensum explicavit ; at vero Mersu- 
kius non tam in eo, quod pauci sint; quam quod hostis ad pugnam appropinquet; laetitiae 
causam invenit. In hoc maior strenuitatis laus est. Mersukius in hoc sensu maioris stre- 
nuitatis indicium cernit, quam in sequente versu (metr. Basith): كانهمر مناباهمر يستعخبورن  
ةتلوا أذا الدذيا ن يياسون ال  Dulcem putant esse mortem suam; quasi, quum 
occiduntur, de mundo non desperant. Vox صيذا casum accusativum habet, quia di- 
stinguendo inservit. Scholiastes ob pluralem verbi اذعمو pluralem عيونا praeferendum fuisse 
dixit. Idem construendi modus est; qui in verbis عينا بالةوم أقروا  invenitur.
4. Et illi clam ad nos equitem nesperd miserunt; nos autem erga equitem eorum perfidia usi 
12072 sumus.
Versus hic, in quo hostium agendi rationem describit, priori aequalis est. Eos quoque 
equitem misisse narravit, qui se ipsis immisceret et statum suis referret. Verbum دس ab- 
scondendi rem sub altera significationem habere, scholiastes Corani loco (Sur. 16, 
61.) probare voluit. Mirari autem quum quis possit, quod poeta suos perfidia non usus 
esse dixerit erga equitem ab hostibus missura, scholiastes rem explicavit; sed textu ffebrisii 
manco, ut de Sacyus putavit, verba Mersukii adferimus dicentis : ىأسوسا اذفذو« الخى والغارس
,Eques« يوجب شرطا علميهمر اشترط وال أمانا أخذ يكن لم( .ad) قلمت مخالطتهمر مع به سالمته
quem illi exploratorem miserant, securitatis promissum ab iis non acceperat et iis conditionem 
non imposuerat, qua cum■ iis mixtus securus esset, dixi.« Poetam voluisse videri, ipsos 
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dolum non adhibuis.se eo, ut legatum in vincula conjicerent, quamquam retentus !('gatus suis 
 nam hoc fuisset instar perfidiae erga legatum. Admittere و un ium adferre non potuerit إ
quo jue licet, illum equitem fiduciam habuisse, propterea quod ipsis cognitus esset, ut in eo, 
quod inter ipsos appareret, securitatis officium, ipsis erga cum impositum, viderent. Ita mi- 
nimam rem, quae ad fidem generositatemque pertineret, omittere, a poeta perfidiam appellari 
potuisse.
5. Illi tanquam nubes grandinem demittens ren(, nt, nos autem tanquam torrens venimus re- 
tenturis nos non obedientes.
Hostium et suorum impetum aequali modo describens eos cum nube, quae grandinem 
demittit, suos cum torrente rapido, cuius vis retineri non potest, confert. Illi tum ob stre- 
pitum, quem edunt, tum ob sagittas haud interruptim missas cum tali nube collati sunt. 
Simili modo poeta p. نا٨  V. 2. sagittas cum grandine parva comparavit et p. 1،آلا V. 1. exer- 
citum cum nube. Scholion autem in secunda linea corruptum est. Sic legendum : التشبيه ووجء  
السحياب لذنك يكون كما متهاغتا شديدا ووقعا حفيفا لهم ان . Suos autem ob magnam aqua- 
rum vim, qua omnia, quae obstant, abripiunt, comparavit. Poeta p. ۴٨٩ V. 1. exercitum 
cum flumine comparavit. Qliandam difficultatem vox وأزعيةا ob numerum dualis interpretibus 
paravit. ٦'oca!i pluralis vocem efferri non posse dicunt ob vitium homoioteleuti سناد ap- 
pellatum (conf. Darstell. d. Arab. ٦٣crsk. p. 330.)و quod in necessitate excusationem non 
haberet, neque vero duos viros forma designari, quum voci ع وأز  significatio genus ample- 
ctens sit. (Nomina generis autem dualem vix admittunt.) Sunt tamen, qui duces ambos 
utiiusque exercitus significari aut poetam dualis formam adhibuisse dicant, ut impedientes 
utrimque exercitus designaret. Mihi vero, quum verba suos potius spectent, quam hostes, 
hoc in loco ob homoioteleuti necessitatem poeta dualis formam loco pluralis adhibuisse 
videtur.
6. Quum nos viderent, clamarunt .٠ Ad auxilium venite د o gens Botsah! nos autem diximus: o 
gens Djohainah! bene age!
Propius ad rem accedens describit id, quod utraque acies fecerit momento, quo invicem 
occurrebant. I traque acies suam gentem ad fortitudinem excitavit. In pugnam irruentes 
suorum animos eo accendere studebant, ut quilibet suae originis memor gentem suam non 
desereret. Loco vocis تذادوا in Mersukii codice ذذادوا legitur, quae forma sequente فقلنا 
aptior videtur. Duas gentes fuisse dicunt, quibus nomen Bohtsah esset, unam ad gentem 
Solaim pertinentem, alteram ad gentem Banu-Dhobaiah et Rabiah, nempe Rabiah Adhdjam '). 
Nomen بهخة a radice بج derivant. Litteram ل praepositionem esse, quae cohaereat cum
particula يا eam cohaerere non posse cum verboو quod particula با indicetur, هج(٠ اتم،5€)٠)
quoniam verbum illud, quum in phrasi non adsit, regere non possit. Litteram autem vo-
 Quum multae gentes nomen Rabiah gerentes essent, hanc cognomine distinxit. In Kamuso nil legitur, nisi زل
quod Bohtsah nomen viri e gente Solaim et alterius e gente Dliobaiah sit. In Kamuso Adhdjam cognomen 
gentis bhobaiah fuisse legimus. Dhobaiah autem filius Rabiahi b. Nisar etc. erat conf. Ebn. Kotaib. p. 120. 
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calem Fatham accepisse, quoniam persona advocata loco pronominis sit (praepositio ل ante 
pronomina vocali Fatha adficitur) conf. Gram. Arab. T. I. p. 473. Gens Bohtsah vocata 
est; praepositio autem cum genitivo, quoniam advocatur, loco accusativi est. Pro verbis 
مالء أحسنى  legitur in Mersukii codice ضربا واحسى  qui legendi modus et in scholiis nostris 
ante illum explicatus est. Vox igitur ضربا, ut in hac incipiamus, aut accusativus obiecti 
(ibid. T. II. p. 114.) a verbo أحسنى rectus esse potest aut accusativus statum describens, 
ut pro ضاربة sit. In altero autem legendi modo voci مالء naturae grammaticus Abu-Said,
ر' إ
Ebn-Siccitus autem mutui auxilii (in Mersukii codice تملوا احسى  legitur) significatio- 
nem tribuit; quae auxilii significatio ili tertia verbi forma reperta cum opulentiae significa- 
tione cohaerere videtur. Grammaticus Abu - 1’Ahla putat, si in versu voci مالء naturae 
significatio tribuatur, rectam esse intentionem, et unam partem sermonis alteri similem, nam 
quum بهثة و  cui sit filii meretricis significatio و dixerint, eos occurrentes alteram gentem re 
ingrata petiisse sibi videri. Dixisse igitur poetam, ostende bonam naturam quum probrosis 
verbis lacessere bonum non sit. Sed haec interpretandi ratio longius petita videtur.
7. Audientes vocationem e loco remoto, lustrandi causa circumivimus, tum ad locum nostrum 
rediimus.
Describit quid porro actum sit. Scholiastes dicit, eos ita egisse aut ob dolum aut ob 
timorem, ut, quum insidias timerent, circumiverint, tum securi ad locum suum redierint. 
Scholiastes porro explicata verborum الغيب ظهر  significatione (conf. Lebid. Moall. V. 47.) 
et verbis grammatici Ebn-AIchajjath, socii Tsahlabi, qui, quam formam vox ارعوى haberet, 
se per plures annos interrogantem non audivisse, adductis, huius vocis explicandae modum, 
quein grammaticus AbulAhla adtulerit, adnotavit. Vocem nonam verbi formam أفعل habere, 
ut postrema littera و in litteram ى mutata sit, eamque esse aut formam وأفعلل quae regu- 
larior sit aut أنعلى. In carminibus veteribus formam similem existere, certum non habemus, 
nisi quod in poesi, quae vituperatur, vox يدر a forma أكوى derivata ٥٤ مدحو  a forma 
.invenitur , دحا et جحا a verbo , ادحوى
8٠ Quum autem paulum substitissemus, ut (cameli) in pectora procumberent, effecimus, tum 
sagittis petivimus.
lam ad pugnam describendam venit. Primum sagittis hostem petiverunt. In Mersukii 
codice in versu تواغقذا et initio scholii الموافقة legimus. Quibus verbis nisi vitium inest, de 
consultatione et mutuo consensu intelligenda sunt أ sed textus nostri modum praefero. Eos 
substitisse dicit scholiastes aut se ad pugnam praeparaturos, aut strenuissimos quosque ad 
pugnam provocaturos. Vocem قليال aut adverbium temporis (tempus parvum) aut adiectivum 
ad infinitivum تواقغا omissum pertinens esse, quum adiectiva tam adverbiorum temporis quam 
nominum actionis vicem saepissime agant. Verbi أناخ de camelis usitati obiectum aut ornis- 
sum est, dum للكالكل pro الكالكل على  dixit aut للكالكل verbi obiectum est, ut praepositio ل 
superflua sit. Non autem scholiastae adsentimur, rem factam esse post impetum ( المطاردة بعد ), 
nam hoc versu quin pugnae descriptio incipiat, dubium non est.
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9. Quum tero neque arcus neque sagitta relicti essent, ad eos processimus, dum ٢٦١٠٠ا%ج٠١  
ad nos processerunt ٠
Poeta leniore pugna و quae eminus sagittis fit, incepit. Hac finita et ob sagittarum 
defectum et quod arcus rupti essent; ad acriorem pugnam gladiis pergit.
10. Splendore nubis, quae alteri fulgurat. Quum illi cum gladiis subsultim incederent ح nos ce- 
leriore etiam gressu processimus.
Utramque aciem ob armorum splendorem cum duabus nubibus fulgurantibus comparavit 
conf. p. 1٧٩ V. 1. In Mersukii codicis margine legimus, loco vocis لجلو in aliis codicibus 
 .magis convenit et incedendi modum magis depingit ردينا voci جلو inveniri, sed vox حملوا
Hoc in versu autem poeta utriusque exercitus agendi rationem paene aequalem describit; 
nisi quod suis adhibita voce ردينا, qua incitatior gressus designatur, paulo maiorem laudem 
dispertivit. Talis autem incedendi moduS; qualis verbis جل et ردى describitur, corvis pro- 
prius est. Accusativus nominis actionis تاللو e verbo omisso ذالالتا pendet, quod verbis 
versus prioris indicatum est.
11. Impetum fecimus unum, et tres iucenes ex iis occidi simulque Kainum occidi.
Impetus qualis successus fuerit describens; sibi maiorem laudem vindicat CO; quod se 
virum strenuum, quem nomine appellat; interfecisse dicit.
12. Illi autem altera vice impetum fecerunt, tum totidem quam 08 ا e campo protraxerunt et 
Djoicaiiium sagitta transfixerunt.
Aequalem autem hostibus impetus successum tribuens aequalem quoque iis laudem ad- 
iudicat; nisi quod suos priorem impetum fecisse dicit. Hostes autem quum antea impetum 
non fecerint, vox أخرى nonnisi eum designare potest, qui post suorum impetum factus est. 
Djowain autem fratris poetae nomen erat.
13. Frater autem meus Djouainus foriis erat؛ et caedes viris decori est.
Fratri suo laudem tribuens dicit, eum strenue gentem defendentem cecidisse. ٦’ox 
 •ea animi conditio est; qua quis familiam gentemque defendens periculo se exponit حغاظ
In fine carminis p. ٣٣٣ scholiastes Abu - !,Ahlae ١٣erba adduxit dicentis و quamquam in hoc 
versu vox جوين nil nisi nomen viri sit; tamen esse; qui putent; fratrem جون et جوين 
appellari et hoc versu tanquam sententiae argumento utantur. In versu Alkattali (metr. 
Thawil) (conf. p. 90 sq.): Mihi in antro socius est; o quam praeclarus socius؛ 
is pardus est; nisi quod leniter quietari non potest; quem simul rei probandae 
causa adduxerunt; vocem ألجون pardum designare ٠, sed nil impedire, quominus in versu المدرن 
aut fratris aut amici nomen sit. Poetam igitur significare voluisse; pardum illum ipsi loco 
fratris esse; quemadmodum dicatur : «Eius salus dicta est percussio et eius obiurgatio est 
gladius.« Tum, si vir, cuius propinquus nomine Chaled ab eo remotus esset; viro ipsi oc- 
currenti Ahmru aut Said appellato diceret: Tu Chaled es i. e. tu vicem Chaledi apud me 
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agis, hunc loquendi modum licitum ab omnibus haberi. Eundem quoque loquendi modum 
poetam Schanfara secutum esse in versibus sequentibus (metr. Thawil) : Mihi vobis ab- 
sentibus familia est, lupus dirus et punctis notatus (pardus) glaber et 
hyaena claudicans; familia sunt, apud quam secretum depositum non di- 
vulgatur et ini uste agens ob id, quod sibi accersivit, frustratur.
14. Illi lanceis fractis rediere et nos gladiis ineratis rediimus.
Quamquam hostibus describendo non minorem quam suis laudem vendicare videtur, tamen 
dicens, suos cum gladiis, illos cum lanceis rediisse, suos maiore laude ornat, quum Arabes 
tali descriptione aut minoris aut maioris fortitudinis gradus designarent. Sic poeta Sohair 
viro, quem laudat, maiorem fortitudinem tribuit dicens (metr. Basith) : Lancea eos confodit, 
dum sagittis petunt etquando invicem lanceis confodiunt, gladio percutit, 
imo quotiescunque gladio percutiunt, corpus amplectitur. Qui cominus cum 
altero gladio pugnat, is maiori periculo se exponit, quum hostem non bene effugere possit. 
In aliis autem poetae verbis nulla describendi aequalitas cernitur (metr. Tha٦vil): Nos in 
eos impetum facimus, equos glabros instar lancearum eripimus; illi 
autem lanceis Samhariticis rectis potiuntur; sensus enim verborum est. Nos 
dum eos lanceis confodimus, eorum equis generosis, tenuibus instar lancearum potimur ; illi 
autem nulla re potiuntur nisi lanceis, quibus confodiuntur et quae fractae in corporibus 
remanent.
15. Ii autem in terrae superficie pernoctarunt siti Tdfecti et nos, si vulnerati nobis ad iter parati 
أاع٠  fuissent, profecti essemus.
Statum post pugnam describens dicit, utramque aciem non procul a proelii campo per- 
noctasse ; sed dicens, suos, nisi a vulneratis impediti fuissent, profecturos fuisse , dum illi, 
quum vulnerati essent, nullo modo e loco suo abire possent, maiorem laudem tribuere vide- 
tur. Vocis احاح primaria significatio soni e pectore prodeuntis instar suspirii 
est, quacum sitis significatio cohaeret. Vox احاح quoque ardorem in pectore desi- 
gnat, ut duas voces حس et أح, quibus Arabes in dolore utuntur, proferat. Sic Moham- 
medes dixit: Nisi Thalhahus زل vocem حس protulisset, cum angelis volasset. Vox autem 
 quam Persae in dolore proferunt. Hadjdjadjus ex arce, in qua « أخ similis est voci أح
a Schabibo 2) haeretico (conf. Abulfed. Ann. T. I. ^p. 421. et adnot.) oppugnatus erat, 
satellitem fortem و suis vestibus vestitum armaque sua gerentem و nec non equo suo ve- 
hentem contra illum emiserat. Quem autem sibi tanquam Hadjdjadjum indicatum quum 
Schabibus clava 3) percussisset, eum Hadjdjadjum non esse ex eo cognovit, quod ille ictum
1) Mohammedis sociorum unus, qui Ahlio fidei sacramentum praestitit anno 35, post 'ero ad Abjescham defecit 
et in pugna anno 36 occisus est.
8) Schabib natus anno 26 Mosulae rebellans quinque ducibus ab Hadjdjadjo missis occisis (ex isto oppido Cufam 
tendentem anno 77 Hadjdjadjus praevenit) Hadjdjadjum in arce praefecturae oppugnavit. Eodem tamen anno 
in flumine parvi Tigridis ab equo deiectus et submersus periit conf. Ebn-Chailik Nro 287؛.
3) In pugnis clavis infra ferro munitis utebantur.
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sentiens أخ diceret. Dixit igitur, satellitem illum interficiens : Dedecore te o fili
matris Hadjdjadjiوزا tune per servos mortem caves ؟
CLI ٦٢٠
Dilit Bisclir b. اه فلة  b« Hornam Alibsita in gentem Baliu-Soliair 
b, Bjadsiinabi
Pro nomine Bischr ab aliis Boschair refertur. Poetam ante Islami tempus vixisse, ex eo 
coniici potest, quod res belli ob equos Dahes et Ghabra orti (conf. Meid. c. 13, 119. 21, 
96. Memoir. de 1’Acad. L. p. 392 sqq.), quod tempore Nohmani b. Almondsir finitum sit, 
tractet. Cui autem coniecturae obstat, quod poetae nostri pater avo uteretur, qui frater avi 
Ahntarahi erat conf. Ham. p. ٣٠٥ et ١٦ ut carmen post res gestas compositum esse negari non possit.
1. Equi infausti e progenie Dahesi (refractarii sint neque die certaminis sint felices !ن
Quod si in hoc versus posteriore hemistichio verbis أبين et sequentibus optativi sensus 
tribuitur, prius hemistichium sensu cum sequente versu cohaeret, ut verbum جلبن praedicati 
loco voci الرباط sit 5 sin vero verbis narrationis sensus datur, primi versus sensus integer 
est. Loco vocis ابين legitur quoque كبون ),concidant!(( nec non pro يغلحن فما  legitur 
يغلكن وال  sensu non mutato. Obiectum verbi أبين omissum ex sequente verbo يغلحن 
cognoscendum est. Suppleas igitur الفالح (felicitatem). Malum autem equis a Deo pre- 
catur, qui causa malorum fuerint, quorum partim in sequentibus mentionem fecit. Similem 
autem sententiam intermediam cum sensu optativi in sequente versu invenimus (metr. Tha٦vil) 
مقدما تقدمون ال تقاقدتمر لكمر ألذبيانما ا لهمر فقلن  lisque dixi: 0 gens Dsobjan! 
quid vobis est? (desideretis vos invicem!) audacter non proceditis. Gram- 
matici Bazrenses dixerunt, nullum discrimen inter sensum vocis ال et أهل esse, ut deminutivi 
forma اهيل sit. Statuerunt igitur vocem اال ex voce أهل mutata littera ortam esse. Gram- 
maticus Tsahlabus (grammaticus celeber scholae Cufensis conf. Meidan. T.III. p. 2. p. 215. 
mort. 291٠) magistros suos dixisse retulit, vocem ًاول significare cognatos, sive nos sequantur 
sive non sequantur, vocem ال autem nos sequentes homines, etsi cognati non sint. Haec 
quoque est causa, cur grammaticus Cufensis Alcesai (mort. 189.) formas deminutivi tam 
 esse dixerit. Scholiastes causam belli propter cursum equorum Dahis et أوبل quam اهيل
Ghabra orti brevius describit. Pluribus a Meidanio (C. 2196 و.) res narrata est. Hodsai- 
fahus b. Badr Fesarita cum Kaiso b. Sohair b. Djadsimah ea conditione, ut (p٠3 ٠ ةم٠ ) 
pignori viginti cameli ponerentur, cursus spatium centum iactus sagittae, tempus, quo ad 
cursum equi praepararentur, quadraginta dies essent, et locus, unde cursus inciperet, Dsat-Alizad 
esset, equorum cursus certamen inierat. Kaisi equi erant Aldahcs et Alghabra, de equis Hodsai- 
fahi non consentiunt. Alii equos Alchaththar et Alhanfa, alii equos Korsol et Alhanfa fuisse 
dicunt1 2). Hodsaifahus autem quibusdam iuvenibus gentis Fesarah in angustiis viae epulo 
1) noc eum cognomine appellavit, ut eius imbecillitatem indicaret.
2) Maior tamen pars, ni fallor, Alghabra Hodsaifahi equi nomen fuisse dicit, ut nonnisi duo equi currerent.
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cibi Hais زل parato, ex quo ille locus postea nomen Schihb-Alhais accepit, imperaverat, ut 
ibi absconditi equum Dahes, si eum praecedentem conspexissent, retinerent. Quum igitur 
equus Dahes primus venisset, eum retinuerunt٠) sed equam Alghabra statim post illum ad- 
venientem non cognoverant, quae res in causa erat, cur Alghabra, illo dimisso ad aquam 
ante illum accurreret. Gens Banu-Fesarah autem illatn in facie percutientes ab aqua repu- 
Ierunt. Qui quum Kaiso victoriam adiudicare nollent et pignus recusarent, orto inter eos 
bello Kaisus eos invasit. Auhfum autem b. Badr fratrem Hodsaifahi b. Badr occidit, tum 
datis centum camelis, quarum pars pullos secum habebat, pars per decem menses gravida 
erat, caedem expiavit. Nihilominus vero Hamalus b٠ Badr Malicum b. Sohair fratrem Kaisi 
occidit, ita ut Kaisus ad Hodsaifahum mitteret, reposcens camelos cum pullis, quos apud eos 
enixae erant, caedem enim ipsos ultos esse dicens. Gens Fesarah autem pullos retinens 
plures, quam acceperat, camelos remittere nolebat, ita ut et Kaisus eos recusaret. Post 
Malico, fratre Hodsaifahi, a Djonaidibo b. Chalf Ahbsita occiso bellum inter gentes Ahbs et 
Fesarah exarsit. Kaisus denique occiso Hodsaifaho b. Badr eiusque fratre Hamalo b. Badr 
in regionem 0hman٠) se contulit, quae res erat causa, cur poeta sequentem versum proferret.
2. Permittente Deo caedem Malici adthurerunt et Kaisum in posteriorem Ohmani regionem 
relegarunt.
3. Ad locum Dsat-Ali^ad palma percussi sunt (equi), dum agmen vestrum noxam vilitatis et 
despectus percipiebat.
In priore versu mala ex isto certamine orta indicat, in posteriore res certaminis, quae 
malorum causae exstiterint, enarrat. Quamquam equus Dahes caedis causa erat, tamen, quum 
progeniei Dahesi poeta malum precatus sit , ad istam progeniem verbum جلبن etc. retulit. 
Huius autem personae mutandae modus , si inde dubiutn non oritur, poetis frequens est. 
Similis loquendi modus in versu poetae reperitur (metr. Basith) اندبه حين ضرار ال أبن ان  
مكفور زيداسىلىسعياغبر  Filius gentis Dhirari, quum eum advoco, s a i d u s mihi 
accurrit haud absconditus; vult enim dicere Saidum, filium Dhirari. Causam autem, 
cur Kaisus in regionem Ohmani, Borkah-Ohman appellatam, se reciperet, hanc tradunt fuisse. 
Per quadraginta annos inter utramque gentem acriter bellato, quum pax componenda esset, 
Kaisus Rabiaho b. Sijad dixit: Ad vestram gentem redeuntes pacem facite, nam pax vohis 
melior est peregrinatione! Ego vero, per Deum! faciem mulieris gentis Ghathafan non sum 
adspecturus, nam vix invenitur, cuius aut patrem aut fratrem aut propinquum non occiderim. 
Loco verbi طرحى legitur quoque طوحن. Scholiastes nonnisi equum Dahes in facie percussum esse 
dicit; sed ut verbum جلبن لطمنز  ad progeniem rela um est. In scholio autem p.rrr 1. 6 legimus, 
gentem Fesarah equam Alghabra percussisse in facie. Hoc si verum est, Alghabra Kaisi equa fuerit 
necesse est (conf.ib. 1. 3.). Videmus igitur, scholiasten duos narrandi modos in explicando permiscu- 
isse, unum, Kaisi equum fuisse Dahes et Hodsaifahi equamAlghabra, alterum Kaisi equos fuisse Dahes 
et Alghabra, Hodsaifahi Alchaththar et Alhanfa. Ad explicandum nomen Dsat-Alizad adtulerunt,
1) Hais cibus est e dactylis, cremore lactis et lacte schisto siceo paratus.
2) Arabiae felicis regio ambitu circiter trecentarum parasangaram ad mare Persicum sita.
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vocem االصاد significare foveam in qua restagnet aqua pluviae; esse quoque pluralem
vocis اهبرهأ, qua significetur res caulae ope petrarum confectae similis; sed vocem اصحة signi- 
ficare vestimentum haud perfecto modo aliis autem colobium و aliis vestimentum, quo
pectus tantum tegatur. Huius significationis probandae causa versum petae scholiastes ad- 
duxit: (metr. Basith) Instar ricini mane incessit indutus vestimento pectorali 
trito, non rogavit auxilium, dum latera mortis1) eum tegebant. Verba االصاد ذات  
regionem significant, in qua أصاد »scrobes aqua impletae« sunt. Ex hoc autem loco cogno- 
scimus, equos in certamine libere cucurrisse et siti adfectos ad consuetum aquae locum fe- 
stinasse. Voce جمعكم gentem suam, Ahbsitas, alloquitur et haec est causa, cur verbum 
genus femininum habeat. In eo autem, quod equum Dahes in facie percusserint, despectum 
opprobriumque videt.
1) De vocibus الموت حوامى  dubito. Sunt fortasse latera ungulae inortis.
2) Poeta quum eandem rem eodem modo ac proxime praecedens tractet, eodem tempore eum vixisse puto. Mer- 
vvan b. Sinbah vir potentissimus, a quo noster sine dubio originem duxit, tempore Ahmrui b. Hind vixit 
conf. Meid. T. II. p. 831. Sed nomen Ghallak viri nomen est post Islamum viventis, qui p. ٥٠٨ occurrit.
4. Si cursu praecedis, victoria tibi non concedetur: sin vero pedes tui lapsant, occideris.
Sensum versus Tebrisius haud dilucide explicavit dicens: Id est: Si praecedis, fl>٠
tibi victoria non concedetur, quia ad patrueles suos eiusque familiam se transtulerat، Dicere 
vult: lusle non tractaberis et occideris, si pedes lui lapsant i. e. si praecedis et tum victoria 
tibi non conceditur, occideris. Sed in fine scholii textus mancus videtur, ut ante vocem 
 verba «et si pes tuus lapsat aut similia« omissa sint. Scholiastes autem verba de قتلن
eo intellexisse videtur, quod Kaisus in regionem Ohman transmigraverit. Pluribus Mersukius
 sensum explicavit dicens: افاز ءش. الغرس لصاحب ألخطاب جعل أنه احدوما وجهين بجتمل هذا
 لطمر ن٠ منهمر كان ما الى اشارة وهخا سبقت ان السبق من تمنع فيقول الغرس والمقصود والسعة
 على القدمان بك زلت ةوله ويكون عليكه ات ثانيا وبرزت بكه قدماك خغن فان ذكر« ةدم وقد داحس
 وحده ظاهر على الخطاب يترك أن والشالى وجه فهذا خغيغا كان أذا زلول قدح قولهمر س فسرنا« ما
 التقاضى عند قدماك يثبنن ه فان فرسكه بسبق ألخطر ن٠ علميه ألمتفق مذكه سيمنع المعى ويكون
بالقصة واشبه أقرب وهذا أيضا قتلت هضمكه من ويرام ظلمكه ن يراد فيما كه نفس عن الدفاع وفى به
«Verba duos interpretandi modos patiuntur, quorum unus est, poetam metaphora usum equi 
dominum allocutum esse, quamquam equum significare vellet. Dicit igitur: Impediris, quo- 
minus praecedas, si praecedis. Haec autem verba ad id, quod narravimus, eos equum Dahes 
in facie percussisse, referenda sunt; sin vero pedes tui celeriter te auferunt, ut secunda 
vice praecedas, occideris. Hoc recepto verba القدمان بك زلمت  modo intelligenda sunt, 
quo verba زلول قدح  «sagitta levis, celeris« explicavimus. In altero autem interpretandi 
modo allocutio rationem, quae verbis inest, sequitur nulla re mutata, ut sensus sit : Pignus, 
quod convenit equo tuo vincente, tibi recusabitur et si pedes tui haud firmi sunt in flagi- 
tando et iniuria a te repellenda, occideris. Hic vero modus rebus narratis magis convenit.«
<11.
llkit GhaBak b. Merwan b. Alhacam b, Shibab1 2}•
Nomen غالق a verbo غلمق »concessum fuit pignus etc.« sic derivari potest, ut a verbo 
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 ,Si a quarta verbi forma vocem derivas .سالم vox سلمر et a verbo عالم derivatur علمر
hic rarior derivandi modus est, nam forma haec e quarta verbi forma raro oritur. Huiusmodi 
exempla sunt adiectiva أر1وس ودراك جبار  et قصار. Nomen مروان iis adnumerandum est, quae 
a grammaticis مرتجل appellantur (Gram. Ar. T. I. p. 268)
1. Ii propinquitatis vincula inter ne et ipsos ruperunt et ad separationem rem duxerunt et cri- 
mina licita putarunt.
Poeta mala ex certamine equorum Dahes et Ghabra enumerat et queritur. Post 
verbum أجرو , quod in rebus ingratis turpibusque adhibetur, obiectum nominis فعلهمر »factum 
suum« omissum; nomen vero, ad quod suffixum in voce اليها referendum est, ex antecedente 
verbo قطعوا cognosci nempe nomen قطيعة »separatio«. Idem loquendi modus in
verbis. »Qui mentitur, (mendacium) ei malum erit«. Littera ا in fine vocis رما المحا  homoio- 
teleuti causa addita est. Vocalis brevis quum longa fit, hoc أشباع appellatur. Eadem res 
in aliis carminis versibus observatur. ٠
2. Et utinam ii in aliis propinqui fuissent, et tu, 0 Fathima! neminem eorum peperisses 1
Dolorem suum ob mala illa ostendens optat, ut cum aliis cognatione coniunctus sit, 
nam iniuria a cognatis, a quibus bonum exspectare possumus, illata maiorem nobis adfert 
dolorem. Versus ratio duplex est. In priore hemistichio est tertia verbi persona, in posteriore 
secunda, dum Fathimam alloquitur, quae filia Alchorschobi b. Anmar b. Baghid erat. Quatuor 
habuit filios Malicum b. Sijad, Alrabih b. Sijad, Ohmarah b. Sijad et Anas b. Sijad. Mulier 
illa per filios suos inter Arabes celeberrima (conf. Meid. c. 25, i04.) tempore Kaisi b. Sohair 
vivebat. Similis autem loquendi modus mutatis personis in Corano Sur. 12, 29. »losephe! 
ab hoc te averte! et tu (o femina) ob crimen tuum veniam roga!« invenitur. Vox الخرى 
est pro أخوى لقرابة  aut أخرى الرحام  et suffixum in voce مكانها ad nomen قرابة referendum 
est. Post particulam يا vox قومر gens omissa est (conf. Gram. Arab. T. II. p. 508.). 
Nomen فاطمنة homoioteleuti causa in فاطما mutatum est.
3. Quid boni ex cursu equi Dahes provenisse tibi arrogas? Et tu, o Ebn-Wabrahe! incolumis 
inde non prodiisti.
Vituperat poeta, eos victoriam Dahesi gloriari, quum res tam malum exitum habuerit. 
Voce تدح »arrogas tibi« usus est, quod alii equae Ghabrae faventes victoriam equo Dahes 
denegarent (conf. Meid. c. 2196 و.). Ex hoc autem versu coniicere licet, poetam Fesa- 
ritam fuisse, qui alterius, Ebn-Wabrahi Ahbsitae, verba reprobaverit.
4. Eo (cursu) gentes duas Baghidhi infelices reddidistis; is [cursus) autem patrem tuum ab- 
egit, et ubi cum barbaris degebat, periit.
Ex hoc versu, qui posterius hemistichium versus praecedentis explicat, carmen post 
tempus certaminis dictum esse, concludere licet: Kaisum b. Sohair enim patrem tribus ap- 
pellavit, eumque in regione Ohman periisse dixit. Suffixum in voce بها ad vocem عدوة 
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perlinet et cum hac vox غربن quoque cohaeret. Verbis autem االعاجما وألى حيث  regiones 
Ohmani ulterioresque terrae partes indicat, ubi barbari Persae sc. degebant. Gentes Baghidh 
sunt lilii Baghidhi, Dsobjan et Ahbs (conf. Ebn-Kotaib. p. 97 tabuh).
5. Gens Dsobjan potentes fratresque erant; tum ros festinastis et ea festinarit percutere crania.
Gentis Dsobjan, cum Ahbsitis coniunctae, potentiam magnam fuisse dicit; sed equi cursu 
eo ventum esse, ut utraque gens alteram bello invaderet. Quum verbum .يضربور ad vocem 
تضربون وطارو فاذتمر quoque pertineret, poetae طرتم  dicendum fuit; sed quum status utriusque 
gentis idem esset, verbum nonnisi cum uno طاروا coniunxit sensu haud dubio. Verbo طار 
autem festinandi significatio est, ut in versu p. ٩ .
6. Gens Sohair annis praeteritis, nec non postero tempore nonnisi infausta appellabatur.
Inde factum esse dicit, ut gens Banu-Sohair b. Djadsimah infaustae cognomen (g ٥٠ ٠ £5٠) 
acciperet. Ut autem significet, hoc ei cognomen semper adhaesisse, hoc tempore antiquo 
et postero tempore factum esse dicit. Posterum tempus est tempus post illud equorum 
certamen usque ad poetae aetatem. Causam, cur verbum generis feminini sit, in eo videmus, 
quod nomine Sohair totam gentem designat. Verbo autem دعا appellandi significationem 
esse, scholiastes versu Ebn-Ahmari probavit: (metr. Basith) Appellabam eius festu- 
cam stibium cumulatum,et lianc esse causam, cur duo obiecta habeat. Verba السض ق  
inserviunt tempori definiendo aut verbo أظىت aut verbo يدعون ١٢. erba autem بعد وما  si 
cum verbis ،. السذير فى  coniuncta esse statuis, pro « بعد و:يما  sunt, et ut illa, quippe quae 
tempori definiendo (ظرف Gram. Ar. T. II. p. 97. 114.) inserviant , loco accusativi sunt, 
sic et haec cum iis coniuncta accusativi locum obtinent 1). Nil impedit, quominus vox ما 
superflua1 2) sit, quasi dixerit poeta وبعدها الماضية السذين فى  «annis praeteritis et post eos«. 
Legere quoque licet بعد ومن , id quod bonum est. Haec omnia Mersukii sunt, ne igitur 
quis in errorem inducatur, quum in scholiis legit: dixit Mersukius, putans nonnisi se- 
quentia Mersukio adscribenda esse. Scholiastes noster Mersukii scholia maximam partem 
aut verbotenus exscripsit aut paucis interdum mutatis et omissis و rei meritum ut sibi soli 
vcndicaret, auctorem reticens ; sed ubi aut sententiam refelli aut vituperationem proferri posse 
putavit, auctorem nominavit. Mersukius Ebn-Djinnii interpretandi modum adferens sic refert: 
Quidam grammaticus dixit, vocem ما in verbis بعد وما  nonnisi superfluam ( وزايدة صنن ) esse, 
nam si vox ددد in fine posita et detrimentum passa sit 3) abiecta voce cum ea coniungenda, 
fieri non posse, ut altera voce nitatur eiusque praedicatum sit. Hoc autem si fieri non possit, 
fieri non posse, ut sit phrasis coniunctiva ope adiectivi coniunctivi (i. e. vocem بعح ope 
1) Non re vera casus accusativus est) sed analysis hunc explicandi modum sequitur, ut cuilihet parti sermonis 
suum locum tribuat et huic loco conveniens nomen det.
2) Vox ما si superflua est, particulis, quibus nomen حدين est, adnumcratur (conf. Anthol. Gr. p. ,١٠ 1. 14 sq.) 
8) Hoc sic intelligendum esse puto, ut auctor cum voce بعد vox sequens coniungatur necesse habeat ex. gr. in 
verbis السنين بعد ن٠  post annos. Abiecta igitur voce السنين vox بعد detrimentum patitur et in fine 
est, nulla voce cum ea coniuncta sequente. Hoc غاية appellatum est.
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vocis ما (pro الذى) cum praecedente phrasi coniuncta (conf. Gram. Ar. T. I. p. 444 sq. 
T. II. p. 259. 261 .)1 quoniam phrasis coniunctiva (و)صلة quae aut tempori aut loco 
definiendo inserviat (ظرف) et propositio sit, praedicatum subiecti ( اءمبةد ) esse possit. Rem 
autem se non ita habere, e loco Corani Sur. 12, 80. apparere: 5 ان تعلموا المر كبيرهمر ال
»Dixit maximus natu يوسف فى فرطتمر ما قبل ومن الله من موثقا عليكمر اخذ قد اباكمر
eorum, nescitisne و patrem vestrum iureiurando per Deum dato vos obstrinxisse et quid 
in losephum vos antea commiseritis? Hoc in loco vocem ما esse pro الخى (i. e. vocem ما 
esse موصول et voces قبل من  esse صلة) aut verba فرطتم ما  locum nominis actionis 
 -casum nominativum esse (tan ما tenere. In utroque autem interpretandi modo voci تفريطكم
quam subiecto) et voces قبل من  eius praedicatum esse. Grammaticum Abu-Ishakum Alsadjdjadj 
cognominatum (mort. ann. 311.) in isto Corani loco tres interpretandi rationes adnotasse, 
quarum una modo dicta sit. Re autem ita se habente illum virum in eo و quod dixerit, 
errasse, nam si vox بعد in fine posita, quemadmodum ostenderit, praedicatum sit, inde 
sequi, eam quoque صلة esse«. Tum scholiastes noster (Tebrisi) Mersukium plures ob res 
vituperavit, quarum una est, eum erga Ebn-Djinnium iuste non egisse, quippe cuius 
interpretandi ratio melior sit quam Mersukii. Altera autem est, inter tres interpretandi 
rationes, quas Alsadjdjadjus adnotaverit, Ebn-Djinnii optimam esse, quippe alii grammatici 
Mersukii rationem vituperent, quod verba قبل ن٠  (particulam coniungendi) Gram. Arab. T. I, 
549. a voce coniuncta separet; tertia denique est و eum scholae Bazrensi addictum istam 
separationem, a Cufensibus grammaticis probatam, a Bazrensibus autem reprobatam, dum 
Ebn-Djinnium refelleret, admisisse.
CLVL
Almosawir h, Hind b٠ Sohair•
Carmen tempori belli Ahbd-Allahi b. Sobair (v. 6), qui anno 64 chalifa salutatus erat, 
et anno 71 occisus est, compositum (Abulf. Ann. T. 1. p. 397. 419.).
1. luventus evanuit, et non est locus, quo quis eam sequi possit et aequales meos desiderati et 
ubi locus est, ubi ego superstes sim?
Hoc in versu, cuius ex homoioteleuto prioris posteriorisque hemistichii initium carminis 
esse videmus, iuventutis tempus praeterlapsum et cum eo socios periisse queritur, ut et ipsi 
mox pereundum sit. Vox متم est nomen loci (conf. Gram. Arab. T. I, p. 303.) a quinta 
verbi forma تقغر »secutus fuit(( derivatum. Vocabulum ترب maxime in feminis, interdum 
quoque in viris adhibetur. Scholiastes, vocabulo مغبر significationem vocis بقاء tribuens, formam 
nominis actionis putasse videtur: ego vero ratione habita antecedentis متقغر formam nominis 
loci esse puto. Post hanc vocem لى (mihi) omissum puto.
2. Et video mulieres, posteaquam spectabilem me invenerunt ١ se avertentes. Tum diarunt.' 
Seneac monoculus ا
Priorem partem versus antecedentis hic magis illustrans mulierum agendi rationem erga
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se describit. Praeteriti autem temporis quum simul mentionem fecerit, hoc in versu ut in 
illo querimonia est. Jn vocis غاذية significatione definienda non consentiunt. Rationem 
etymologicam sequentes eam esse quae suo marito contenta sit aut pulchritudine sua
contenta se non ornet. Grammaticus Abu-Ohbaidah, eam viro nuptam esse dicens, significa- 
tionis probandae causa Djamili (conf. Ham. p. ١٥٥) versum adduxit: (metr. Thawil) (p* ٠ها٠ز  
Marito carentes mulieres amavi, quum Botsainah nupta non esset; sed 
maritum quum haberet, maritos habentes mulieres amavi 1) et grammaticus 
Ebn-Alahrabi sequens hemistichium (metr. Basith) recitavit: Tempore Lailae mulier 
sororiantibus mammis praedita marito nupta non est. Litteram ت in voce 
 referendum, scholiastes dixit. Hanc autem (القصة) signum feminini esse ad rem ثمت
litteram vocali Fatha adfectam esse, qua distinguatur ab ea, quae cum verbo nomineque 
coniungatur. In verbis اءور شيع , quae vocis عو (is) subiecti omissi praedicatum est, poeta 
vituperationem videt. Ex verbis autem اعرص et قذئ cognoscimus, poetam statum praesentem 
non describere; sed de re praeterita loqui. ,
3. Caput meum videiunt in faciem commutatum excepto occipite et barba, quae non plectitur.
Senectutis suae conditionem pluribus describit. Calvum se esse dicit, dum nonnisi in 
occipite et barba crines remanserint. Barbae autem crines quum non plectantur, sicut antiae 
viro ornamento non esse. Quod voci كلة casus nominativus sit, id varias causas habere 
posse dicit scholiastes. Aut esse appositionem ad vim sermonis augendam pronomini verbi 
 quod verbis و)توج») aut nomen verbi sui وصار additam, aut nomen (subiectum) verbi صار
وجها صار  indicetur, ut in verbis « ابو قيسيا زيدا ورايت  dum ابو e verbo تقيس pendeat aut
transii ad ephippium, cuius sedes sericum erat« ’■،). Hi vero,( خزصفته بسرج مررت in verbis
construendi modi iis, quae in Gram. Arab. T. II, p. 277 sq. adnotata invenimus, similes 
sunt. Voces قغاى et لحية casum accusativum obtinuere ob particulam antecedentem اال (Gram. 
Arab. T. II. p. 403 sqq.). Vox لحية و  quamquam haud definita est, tamen poetae barbam 
significat, nam pro لحيتى est.
4. Et senem viderunt, cuius dorsum iam incurvatum est, qui incedens aut vacillat aut pedem 
offendens prosternitur.
Se tanquam senem decrepitum describit, qui dorso incurvato haud firmiter pedibus in- 
cedit et cui vires non sunt, ut pede offenso lapsum caveat. Loco vocis ظهره in Mersukii 
codice صلبه (spina dorsi) legitur. Tum in voce يقعس triplex legendi modus observatur. Aut 
futurum verbi intransitivi يقعس, quod significat, virum prae senio corrugatis venis tendini- 
busque colli elato capite esse aut futurum verbi transitivi يقعس »incessit modo eius, qui 
protuberanliore pectore et elato capite prae senio est,« quemadmodum verbo عرج utuntur 
de incessu claudi natura aut denique يقعن (ut videtur passivum quartae formae) cum signi-
1) Ni fallor in Ebn-Challikani opere No. 141 plures versus eiusdem carminis adducti sunt.
8) Scholiastes videtur voluisse, vocem صغته e verbo محزز pendere, sed hoc verbum in lexicis non reperitur« 
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ficatione vacillandi, quacum loquendi modus الخيمة تقعوشننن  »tentorium corruit« cohaeret• 
Hic autem tertius legendi modus mihi praeferendus videtur, quippe qui cum verbis sequen- 
tibus فيعثر يكب اد  bene congruat. Poetae autem si rerum ordinis ratio fuisset, فيكب يعثى  
dicendum fuit, quum caespitatio ante lapsum esse soleat; sed homoioteleuton, ut ordinem 
rerum inverteret, poetam coegisse videtur. Poetae aut homoioteleuti aut metri causa ordinem 
mutare solent و ut in hac hemistichii parte (videtur metr. Thawil) : وهقا وحتبية أسلمن كما  
sicut laqueus feram tradit, nam وحشرخ وءق! اسلم كما  dicendum fuit aut Amru-fKaisus 
in versu 52 Moallak. dixit: (metr. Tha١vil) بالمتذزل الصفواء زل كما  ))sicut descendens in 
petra laeva labitur« ; nam dicendum fuit بالصفواء المتنزل زل كما .
5. Quum homines tulissem abhorrentes a bello civili caeco و cuius ignis accendebatur et ardebat.
Consequens pars sermonis و quae particulam لما quum sequi debet, omissa sic sup- 
plenda est: »me retinui, ut viderem, quid sequeretur.« Sed in eo, quod antea se senem 
decrepitum descripsit, excusationem rei videmus, quum socios et propinquos in periculis 
deserere turpe haberetur (Meid. c. 6 29 و 126. 3و ٠ ). Maiori autem ipsi excusationi esse 
debebat, quod senectute coactus a tali re se retineret, ad quam alii nonnisi inviti accederent. 
In verbis autem عمياء فتنة  »bellum civile caecum« causa est, cur alii eam inviti sequeren- 
tur. Caecum autem id appellavit, quod tanquam animal caecum in unumquemque irruit et 
unumquemque laedit aut via recta non incedit. Nil quoque impedit, quominus poeta bello 
civili adscripserit, quod hominibus furore tanquam caecis in eo convenit, quemadmodum 
نايمة ليلة  »nox dormiens« dici potest loco verborum »nox, qua homines dormiunt« Mer- 
sukius bellum civile inter Ebn-Alsobairum et Ahbd-Almalicum b. Merwan significari dicens, 
verba العمياء الغتذة  verbis explicavit: شنان وفصل امر لوجه ذيها يهتدى ال الى  »id in quo non 
ducitur ad modum rei et rem distinguendam.« Ut bellum (conf. Ham. p. 1٩٩ V. 3.) sic tur- 
hae illae civiles cum igne hoc in versu comparatae sunt. Quod poeta verba توقد et تسعر 
in eodem versu coniunxit, hoc ea de causa fecit, ut significaret, belli ignem non solum accen- 
sum esse, verum etiam accensum vehementer flagrare. In codice Tebrisii alter legendi modus^jt^؛ 
superscriptum est. Poetam bellum tam cum animali caeco quam cum igne comparasse, minus placet. 
6. Et in varias partes divisos, dum in omni insula princeps fidelium et suggestus erat.
Versus hic cum antecedente ita coniunctus est, ut verbum تشعبوا cum verbo هروا eo- 
haereat. Poeta statum illarum turbarum civilium describens hyperbola utitur dicens »in 
omni insula princeps fidelium et suggestus erat«و nam nonnisi Ebn-Sobairus contra Ahd- 
Almalicum imperium chalifatus sibi arrogaverat. Non parvam autem molestiam scholiastae 
inde paratur, quod verba المومنين أمير  »princeps fidelium«, quae natura sua nonnisi personam 
definitam designant, ut hoc in versu vox cum ea connexa منبر rem indefinitam, sic perso- 
nam indefinitam designet necesse est. Princeps fidelium titulus erat, quem Ohmarus ineunte 
imperio adsumserat, quum titulus successor successoris legati Dei الله رسول خليفة خليفة  ni- 
mis longus videretur longitudine semper crescens initio cuiuslibet novi imperii (conf Abulfar. 
histor. p. 17ة.) , nam sequenti imperatori الله رسول خليفة خليغة خليفة  titulus fuisset. Ut 
autem nonnisi unus legati Dei successor ex natura illius religionis cogitari potest, sic quo­
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que verba المومنين امير  nonnisi unam principis fidelium personam designare possunt. Hanc 
vix tollendam difficultatem remoturus scholiastes rem sic explicavit: Verba المومنين امير  
esse definita, quia prior vox modo consueto cum posteriore coniuncta sit; sed Nunnationem 
(ut cum posteriore voce coniuncta non sit) tanquam praesentem cogitari (conf. Ham. p. ٣م٨  
infr.). Quae res quum ita sit, vocum indefinitarum modum eam sequi. Hoc autem licitum 
esse, quod voce امير ))princeps(( status indicetur, ut sensus sit: In ea (insula) est princeps 
imperitans fidelibus« ١). In nomine agentis autem و quo aut status aut futurum significetur, 
coniunctionem cum sequente voce efficere , ut vocis significatio fiat specialis 2) و non ut fiat 
omnino definita (conf. Gram. Ar. T. II. p. 133.). Nunnationem igitur, quae primitus ibi 
fuerit, tanquam praesentem cogitari. Eundem modum observari in locis Coran. 46, 23., 
ubi ممطرنا sit pro لذا ممطر  et Sur. 5, 96., ubi verba الكعبة بالغ  sint pro الكعبة ألى بالغا . 
Vox مذبر (suggestus) autem in templo locum elatum designat, in quo die Veneris primis tem- 
poribus Islami Chalifae preces publicas faciebant et populum adhortabantur. Primi Cha- 
lifae stantes rem agebant; Moahvvijjahus primus fuisse dicitur, qui sedens id faceret 
(Abulf. Ann. I. I. p. 380٠).
7. Gens Dsobjan autem, sciat, si se avertit, nobis esse ducem celeberrimum, ع٦١٠ ة<٠وة٠١  
magnum.
Hoc in versu et in sequente, in quibus fortitudinis laus est, causa esse videtur, cur 
versus in primo Hamasae libro locum habeant. Minatur genti Dsobjan dicens, suam gentem 
iis carere posse, si ab ipsa recesserint aut si contra ipsam proficiscerentur, se habere du- 
cem celeberrimum. Sed in versu loco vocis اءرئرحته apud Mersukium ادبرت legitur; utrum- 
que autem verbum suffixo cum praepositione caret, quod supplendum est. Post verbum 
 -a n 0 b i s i. e. si illa gens se a nobis avertit, nos relinquit aut vo عنا aut vocem اعرضن
cem لذا i. e. si illa gens contra nos proficiscens petendi copiam nobis concedit ; post vocem 
 -praepo ادبرت i. e. si a nobis retrocedit, nos relinquit, suppleas. Sed verbum ءنا vocem ادبرت
sitione cum pronomine carere potest i. e tergum vertit aut, ut alii dicunt, ius relin- 
quit. Est autem in versu verborum inversio, quum verba لتعلمن pars consequens verbo- 
rum اعرضنن هى أن  sint. Ducem celeberrimum, magnum aut Sohairum b. Djadsimah aut 
Kaisum b. Sohair (conf. Meidan. proverbia in append.) vult, nam in scholio, quod ex Mer- 
sukii opere desumtum est, pro verbis زير ةيل  in Mersukii opere زوير بن قيس  legitur. 
Epitheton أغر candidam in fronte maculam habens ab equis in virum celebrem, 
omnibus notum translatum est ز sed in Tebrisii margine alter legendi modus االعز adno- 
tatus est.
8. Et obis esse hastam Rodainiticam duram, Inflexam, dum is quoque, qui eam gerit, in- 
flexus est.
Versui duplicem sensum tribuerunt aut duram et rigidam esse hastam, ut resistat iis,
I) Hic vero sensus Iliiuiine illesse verbis mihi videtur; eum potius extorsit scholiastes.
٤) Sed silentio praetereundum non est, loco vocis التخصيص in Mersukii opere التخغيف legi. Hac autem 
voce significare voluisse videtur auctor, Nunnatione abiecta poetam effecisse, ut enunciatio lenior fieret.
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qui eam rectam reddere velint i. e. viros resistere omnibus و ipsos subigere volentibus aut 
et hastam esse inflexam و ut hostis confodiatur et viros esse inclinatos و ut hasta confodiant. 
Iu Mersukii commentario 1. 4. legitur: لمجتذب يذقاد ال أيضا وحاملها لمقوم تستقيم ال القناة ارن يعنى . 
Prior autem interpretandi modus quodammodo Ahmrui b. Keltsum verbis confirmatur (in 
Mollakae vers. .59.) (metr. Wafir) : والمجبينا المثقف قفا تشج ارنتت انقلبت أذا عشوزنة  Durae 
(hastae) و quando flectuntur, sonant vulnerantque occiput dirigentis et 
frontem et alius poetae (metr. Camel) : واالمساء االصباح فاالنها لغامز تلين ال قنالى كانت  
Hasta mea ei, qui eam rectam reddere studebat, mollis non erat, tum eam 
tempu s matutinum vespertinumque molle reddidit (conf. Ham. p.in V. 2. et schol.). 
Hoc autem sensu admisso poeta virum in posteriore hemistichio cum hasta contulit signifi- 
caturus و gentem suam nulli obsequium praestituram esse. Qui autem alterum interpretandi 
modum sequitur, in versu sensum invenit; viros paratos esse et arma ad resistendum. I an- 
ceae aut a Rodainah (conf. Ham. p. ١٨٧ V. 1.) aut ab eius marito Samhar in provincia Bah- 
rain degentibus (conf. Lebid. Moall. V. 50.) cognomen accepisse dicuntur, qui, postquam 
rectas eas reddidissent, lanceas venderent. Adiectivo صدن duri significationem esse; sebo- 
liastes pluribus ostendit. ١٢oci autem حاملها tanquam subiecto duo esse praedicata unum 
 sic adhibitam non mutari, ut forma tam masculino كخلكه et vocem أزور alterum وكذلكه
quam feminino designando inserviat. Huius rei probandae causa scholiastes versum a gram- 
matico Abu-Saido (mort. 215.) citatum adnotavit (metr. Basilh) : Ego equo vehens 
pro mea religione pugno et non sicut ega vir nisi per socios. Loco vocis 
.pedes invenitur راجال vir in Mersukii libro رجال
€LVII٠
®siit ®JirwaBa h٠ Alward Ihbsita ل٠(
Nomen وعروة quo plures res significarentur, pluralem (عرى habere, scholiastes versu a 
grammatico Abu-Said citato probavit (metr. Camel): Reges dignitate exuit et eius 
vexillum secutae sunt arboreS; quae hieme folia non amittunt (fortes aut 
benigni) et principes gentium. Huius autem versus explicandi causa addidit: 
Auctore Abu-FFatho grammaticum Abu-Becr contendisse; vocem عرأعر pluralem vocis عرعرة 
esse, qua voce cacumen montis significaretur. Quod quum ipse (scholiastes) admirans Abu- 
Ahlio dixerit, hoc quominus sit, impediri vocali Dhamma, illum respondisse. Nomen colle- 
ctivum ut وباقر جامل  aliaque esse. Voce الورد autem leonem quoque significari, scholiastes 
versu sequente probavit (metr. Tha١vil) : 0 filia Ahbd-Allahi et filia Malici et o 
filia eius, qui duos avos habebat1 2) et equum rubrum. Pulchre autem poetam
1) Poeta ante Islamum et post Islamum vivens (conf. Meidan. append.).
2) Cognomen duo viri gerebant, unus Ahbd - Allah b. Ahmru b. Alharets, alter Ahmru b. Rabiah eques equae 
 ,sed non dubito ؤ appellatae. (In Kamuso legimus possessorem equi fuisse Ahmruum b. Ahmir الضدياء
quin duobus eadem persona designetur.) Posteriorem in versu significari puto. Enat avus Thofaili AlchaiI (conf. 
Meidan. c. 25, 10زة.
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Thajjitam versu cecinisse (metr. Thawil) : Manum meam sermonemque mera ele- 
honore ingentii retineo et eam (manum) iuba leonis fulvi impleo. PIt،t vos 
adiectivi ورد esse ورد : femininum autem esse وردة. Hoc in Corani loco Sur. 55. ٠ V. ubi 
inveniri. 1 s ,
و)
1. Hominibus emaciatis dixi: Vespera iter facite, respera, qua apud Mawanum in caula per- 
noctavimus.
Poeta in hoc fragmento (conf. Ham .p. rr٨ 1. 3. infr.) gloriatur, se socios fame adflictos 
in caula pernoctaturos ad iter faciendum impulisse, ut rebus potiundis a fame liberarentur. 
Mawan aquae nomen est inter locum Nakdah et Rabadsah sitae (locus prope ad Medinam 
situs و ubi Abu-Dsarr Ghifarita sepultus est, hoc nomen habet). Adiectivum رازح tantum 
maciei gradum designat, ut viribus consumtis animal concidat. A camelo in homines trans- 
lata est vox.
٤. Ut aut divitiis potiamini aut morte grati animae vestrae quiete fruantur, ١لم١>٠١٥٠٠١
Versus hic cum imperativo تروحو tanquam pars sermonis consequens cohaeret, quae est 
futuri ajocopati causa (Gram. Ar. T. II. p 33.). Eandem, quam in versu sententiam apud Mei- 
danium c. 12, 179. expressam invenimus. Hoc vero in versu fortis animae laude se ornavit. 
Scholiastes adnotavit, in formis verborum quatuor vel plures litteras habentibus (i. e. secunda, 
tertia, quarta etc. forma) formam nominis actionis et participii passivi, nominum loci tempo- 
risque eandem esse. Hanc quadruplicem vocis formam in versu locum habere posse. Trium 
sensus quum clarus sit, nonnisi quartam participii passivi esse a voce استروح (odorem rei 
percepit) derivandam dicimus, ut sensus sit: Cum animis vestris ad odorem perceptum mor- 
tis pervenietis. Quod autem ad adiectivum مبرح adtinet, Mersukius ei gravis significa- 
tionem tribuens cum hac cohaerere putavit adiectivum البارح vento tributum et loquendi 
modum ألحب فى برح  »adflixit me amor((, nec non فالن فى برح  «quidam noxam mihi intulit« 
et الرجل ابرح  «vir rem gravem , admirabilem adtulit«. Abu-fFadhlum b. Alahmid (qui tem- 
pore Mersukii vixit), sic refert Mersukius ad Ham. p. ۴۴٨ infr., miratum esse, quod AbuTam- 
mamus, qui operam dederit, ut voces haud bonas sordidasque removeret, voces كذيغ et 
 in hoc et priore versu occurrentes neglexerit. Hoc sine dubio adnotavit, quod utraque مسترأح
vox latrinam quoque significat.
٥. Nam qui mei similis familiam habet opibus carens, se in omne periculum immittit.
In hoc versu و qui in Mersukii codice non legitur causa agendi rationis est. Qui pau- 
per familiam habet, ei omnia suscipienda sunt, ut ex incommodis se liberet. Vox بكئ est 
pro يكن, id quod in pluribus Hamasae locis invenimus.
4. Ut aut excusatione dignus habeatur aut desiderio potiatur, nam qui efjicit, ut excusandus 
habeatur, ei similis est, qui prosperos in rebus successus habet.
Versus hic explicandis praecedentibus inservit ز sed in Mersukii codice, ubi لنبلغ «ut 
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perveniamus« et ذصيب legitur, cum versu secundo cohaeret. Sensus versus hic esse vi- 
detur: Pauper molestiis pressus periculis se exponit, ut divitiis potiatur ; quibus tranquillus 
ipsi fiat animus. Hoc faciens officium suum implet, واال si desiderio divitiarum potiundarum 
non satisfiat; dum periculis succumbat et pereat; excusatione dignus in morte quietem inve- 
niat. In eo igitur; quod quietem invenit aut laude dignus est, uterque similis est. Loco 
vocis رغيبة (res desiderata) غنيمة (praeda) legitur.
Abu-Rijaschus ad reS; quae versibus ansae fuerint; explicandas sequentia adtulit: Gen- 
tis Maahd pluribus annis sterilibus invicem sequentibus adflictae familia Ghathafah condi- 
tione meliore gaudebat. Isto tempore poeta Ohnvah b. Ahvard; cognominatus Abu-Nadjdah 
et Ohrwali pauperum; qui absens fuerat, sine praeda rediens camelis equisque suis 
fame perditis gentem proxima cognatione cum ipso coniunctam invenit in caula ex arboribus 
confecta versantem; victu omni destitutam. Advenienti dicebant: Quod hoc in loco fame 
morimur, melius est, quam quod lupi nos vorant. Ohrwahus autem remota caula iis dixit : 
Prodite et hanc camelam meam iuvencam dissecate; alteri vero arma vestra imponite; ut 
vobis id acquiram; quo vitam sustineatis aut moriar. Ab oppido Media versus Arabiam 
felicem iter dirigens in terram gentis Kodhaah tetendit et quum gentem Balkain peteret, ad 
Malicum b. Himar etc. transiit omni commeatu consumto. Hic ei dixit: Vae tibi! quo ten- 
dis cum hisce viris tuiS; quos sine dubio perdes. Tum alter: In eo ; quod mihi iubes, in- 
teritus est. Sine me victum quaeram et mihi et familiae meae; nam mors melior est quam 
macies! Malicus autem quum per montes duos Harsan appellatos in terra gentis Fesa- 
rah sitorum redeundi consilium ei daret, alter dixit: Quidnam eis faciam; quibus ad me 
doni causa venientibus dare solebam ? Malico autem dicenti: ))Te excusatum habebunt; 
quum nil possideas«; respondit: Me autem ipsum ego non excusabo, quod non amplius quae- 
ram. Isto autem tempore versus illoS; imo plures protulit. Malicus igitur camelum ei dono 
dedit. Guius carne inter socios distributa terram gentis Banu-fKain petiit , qui terram de- 
serti (الذبية) incolebant. Incidit ibi in terram rimis plenam و in quibus aqua erat et vestigia 
conspexit. Quae quum ad aquam venientium vestigia ipsi viderentur; suos insidias compa- 
rare iussit, se enim sperare fore; ut in terra gentis Banu-fKain alimentum inveniant. Fu- 
(p٠ turum esse; ut homines penuria laborantes illas arbores depascant. Post
diei spatium camelum iuvencum; ad aquam venientem; capere volebant; ut ipsis aliquot dies 
cibo esset. Sed ille, ne dominum ad illas arbores depascendas camelos adducturum illo capto 
in fugam agerent; rem vetuit. Abstinuerunt igitur; sed mox poenitentia ducti Ohrwahum 
vituperabant. Post spatium quinque dierum quum centum cameli cum pullis ad aquam ac- 
cederent; comitantem equitem, qui uxorem suam secum habebat, sagitta transfixit; ut inferiore 
scapularum loco intrans per mammam virilem prodiret. Camelos autem cum uxore ad gen- 
tem suam abduxit, ut conservaretur. Hanc autem rem versibus sequentibus celebravit (metr. 
Thavvil): Non ne tempus adveniet; quo baculo nixus repo, ut hostes mei 
securi sint et gens mea fastidium mei capiat, dum pignus imae partis 
domus sum et quavis vespera mecum pueri ludunt incedente tremulo 
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passu instar pulli struthiocameli. Camelorum vestrorum pectora ele- 
vate, o filii LobnaC; nam mors gentis peior 2) est quam macies. Et vos 
neque consilium meum neque prudentiam intelligetis, donec locum, ubi 
palmae proveniunt1 2 *), videtis. Et si corde vecorde fuissem praeditus, 
quum 1 ostium terra appareret, neque amarus neque dulcis (nil dicens), 
per montes Harsan redi issem (conf. Ham. p. ٣٣٨ 1. 5 infr.) tempore quoMalicus di- 
xit: Peribis! et n u m ob desiderium vir mei similis vituperatur? Fortasse 
iter meum per terras et camelus meus et quod pectus cameli sella instruo, 
aliquando ad dominum agminis camelorum ducet, qui repugnantia et ava- 
ritia id defendit, quod pauci sequuntur et eius vindictam petens, quum 
tam equitibus quam peditibus idinclamo. Quotiescunque in deserto castra 
ponimus, in loca speculandi speculatorem instar trunci arboris mitti- 
mus, in terra plana oculos circumvertentem, dum cameli quiescunt et 
ahenum nostrum bullit. Causam autem, cur poeta الصعاليكه عروة  »Ohrvah pauperum« 
appellaretur, talem fuisse narrant. Anno sterili, quo homines aegrotos, debiles et aetate 
provectos in domibus relinquerent, tales ex sua familia eum congregasse, quos domibus ef- 
fossis 3) et ex arboribus caula exstructa aleret et vestiret. Quorum autem si quis vires 
recuperasset, cum caeteris eum in expeditionibus exiisse, donec pabulo abundante lac habe- 
rent. Tum anno sterili cessante cuilibet ad gentem suam redeunti praedae partem poetam 
distribuisse, ut nonnulli divites redirent. Ipsum Ohrwahum pauperem fuisse. Virum autem, cui 
nomen Aschjam b. Scharahil b. Ahbd-Ridha etc. الصعاليك ماوى  ))mansio pauperum« cogno- 
minatum esse, quod pauperes aleret et donis, ut divites essent, efficeret. Narrant quoque 
Ohrvahum tempore hiemis vehementis quum caula facta hominibus geniis suae quaestum fa- 
ceret, primum duas fuscas camelas adeptum esse, quorum una mactata in altera infirmis 
et utensilibus itnpositis ab uno loco in alterum transmigraret. Ad aquam Mawan appellatam 
inter loca Alnakdah et Rabadsah castris positis, Deo volente eum invenisse possessorem 
centum camelorum, quas fugiens ex camelis primum parturientibus familiae suae abduxisset4): 
(voce enim عقوت camelae designantur, quae primum lac in uberibus habent et mulgentur). 
Viro occiso et camelos et uxorem viri pulchram eum cepisse et ad caulam advenientem 
camelas mulsisse. Postea ad suos reducem camelos distribuisse, ita ut nonnisi portione ae- 
quali caeteris sibi sumta uxorem sibi eligeret. Qua re socios haud contentos iurasse: Per
1) Pro voce شئ peior de Sacyus ذير melior legendum putavit, id quod sensui aptius videtur conf. Ham. p. ٣٣٨ 
V.' 6. infr.
2) Oppidum Jatsreb seu Medinam vult. Terra gentis Banu-lKain locus est, nbi arbores Atsl (tamarix orien- 
talis) crescunt.
8) Ni fallor de Sacyus usu verbi حغر adductus loco vocis االبيات legendum putavit االديار puteij sed hic 
pluralis in usu non est. Mihi videtur poeta terram effodisse, ut contra ventos vehementes defensi essent et 
hac de causa dici potest: domos effodi.
4) Loco verborum قربها قد  in codice de Sacyano بها فر قد  legitur, quem legendi modum rectum esse puto. 
Alter legendi modus significare potest: quas tanquam victimas obtulisset.
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Deam Allat ! Nisi uxorem tanquam portionem و quam qui velit, sumat; posueris, contenti 
non erimus ! Virum autem hac de causa iratum primum opibus direptis eos occidere in animo 
habuisse; tum re diligentius perpensa quum intellexisset; quod si ita ageret; sua in eos coi- 
lata beneficia peritura, diu cogitantem assensum esse ea conditione, ut ipsi iumentum relinque- 
retur, quo uxorem imponeret, quod quum ad suos perventum esset, redderet. Hoc quoque denegan- 
tibus illiS; virum quendam eorum iumentum, quod suae portionis fecisset; ipsi mutuo dedisse. Huius 
rei mentionem a poeta in versibus sequentibus factam esse (metr. Thawil): Eheu! Caulae 
incolas tales inveni; qualeshomines sunt proventu abundantes et divites 
facti. Ad me autem in loco Mawan eorum praefectura pervenerat; ubi 
incedebamus et inquieti in lecto nos volvebamus et homines ollae nigrae 
(p. g٠,) odorem percipiebant, cuius sella ultro citroque commota non 
mutatur1); in latere utroque attritae, dorso convexo praeditae, veteris, 
quae apud eos modo vinculo constrictaest; modo ad iter impellitur; apud 
quam filii erant, quos vidistis et ad cuius latera pauperes egenique ince- 
debant. Eique dixi: 0 olla! viri adsunt, quorum cibus a viro ollam pos- 
sidente celeriter paratus est, caro camelorum pinguium et aqua calida, 
cui aliam insuper addimus; nos enim et vos instar matris filio sumus, cui 
aquam oculorum (mater) 2) semper dat liberans et pulchre agens. In cu- 
ius adolescentia quum commodum sibi speraret, is eam relinquens ad 
aliam se contulit, novam, quae stibio oculos fucat. Ipsa autem extremis 
cubitis nixa pernoctat capite in terram inclinato gemens ob id, quod 
ei supervenit et eiulans. Eligit e duabus rebus 3) و quae bonus status 
non sunt, et (quod eligit) orbitas est; nisi quod pulchre se gerit 4). Instar 
noctis1 2345) canum caput habentis (infortunii),, cuius non obliviscor et noctis 
nostrae, qua equus Karmal benigne dedit; quod dedit (i. e. e periculo nos 
liberavit). Ei dico: 0 ١! ali ce! (mater tua orbata sit!) quando ad Afihum6) 
retinetur et tum constringitur? in deserto amplo, ubi ob sitim' agmen 
camelorum magnorum datum conspiciebas (ad mactandum). Signa viae 
in terra Malico ita mutata erant, ut ea non cognosceret et certo scivit, in 
eo, quod fingitur, nil veri esse.
1) Poeta ollam cum camela comparans vocibus usus est, quae proprio sensu nonnisi in camelo aptae sunt.
2) Scholiastes dixit, hunc esse proverbialem loquendi modum »Aqua oculi mei te educavi ne dicam omnibus 
rebus.«
3) Hae duae res sunt, ni fallor, status relictae a filio et orbitas.
4) I. e. Cogitans, filium suum esse, nil mali in eum peragit.
5) Sequentia sensu cum praecedentibus non cohaerent. Malicus autem idem sine dubio est, cuius antea mentio 
facta erat. Videtur res quasdem poeta narrare ipsi periculosas. De Sacyus se sequentia non bene intelli- 
gere adscripsit.




Abu-Hilalus dixit, poetam tempore Hiscliami b. Ahbd-Almalic (anno 105 succedens in 
imperium anno 125 diem obiit confer de viro Citab Tahdsibi-lAsmai p. 606.), quum contra 
hostem profectus esset, in somnio edentem dactylos et cremorem lactis in paradisum se intrare 
putasse. Mane igitur diei sequentis postquam dactylos cremoremque cibo sumsisset, hosti 
occurrentem occisum esse.
1• utinam sciam, mtm equites die hoc revertentes (e pugna) dicant:
١ e sus verba somnium illud; cuius mentionem fecimus, spectant. Sensus sententia in- 
termedia abruptus nonnisi sequente versu perfectus fit. In somniis autem tanquam futura 
indicantibus quum fiduciam ponerent, et poeta noster, Mohammedanus probus, paradisum op- 
taret; non mirum est; quod se ad mortem praeparans isto die contra hostes acriter pugna- 
verit putabant enim contra hostes religionis pugnantes si occiderentur, in paradisum intra- 
turos esse. Laeto igitur animo versus hosce protulit. Vox فوأرس ob metrum Nunnationem 
habet. De voce ليت conferas Gram. Ar. T. II, p. 61. Scholiastes dixit, vocem شعرى 
nomen vocis لينن esse, cuius praedicatum omissum sit. Vocem autem praedicato carere 
posse ob obiectum vocis شنعرى. Voces شعرى لبدت  autem nonnisi hoc modo adhibita reperiri, 
sicut post verba لوال praedicatum subiecti semper omissum sit, quippe vicem eius teneat 
phrasis consequens. Hoc cerni in verbis: لغعلمن الله عبح ال لو . Nisi Ahbd - Allahus 
(fuisset), profecto fecissem (nam praedicatum كابى aut مانع omissum est) conf. Gr Ar. T. II. 
p. 417. ١٢erba autem فوارس يقولى هل  locum obiecti vocis 1شنعرى) tenere. Verbi يقولن ob- 
iectum initio versus sequentis reperitur. Verba حان وقد  etc. sententiam intermediam effi- 
ciunt, quae statum describens loco accusativi est. Verbis ذاك يوم  indicat poeta, se hostibus 
occursurum 0550٠
2. Reliquimus Abu-1’Abjadhum Ahbsitam occisum, eius carnem ab avibus non occultantes.
Hoc in versu, qui cum versu antecedente intime cohaeret, vox تركفا loco obiecti verbi 
االبيض ابا et voces يقولى  cum apposito العبسى loco obiecti verbi تركنا sunt. Inter verbum 
obiectumque verba جذن ولم  etc. sententiam intermediam efficiunt, quae statum pronominis 
in voce تركنا describit. In codice Mersukii autem لمحمه . . .يجنن ولم  legitur. ١’erba فتيل وعو  
statum Abu-PAbjadhi relicti describunt. Tum scholiastes de interrogatione يقولن هل  »uum 
dicant« in versu priore prolata pluribus, dum Mersukium omnino sequitur, agens dixit: Si 
quis dicit: Num in sermone post interrogationem rem definis, siquidem te interrogante res, de 
qua interrogas, cum altera ipsi contraria aequalis1 2) est, (nam si res alitdr se haberet, tu non
1) Vox شعرى tanquam nomen actionis aut nomen a verbo derivatura accusativum obiecti regere potestj verba 
autem illa هل etc. loco illius accusativi sunt. conf. 11 am. p. ۴1۴.
2) Scholiastes dicere vult, interroganti quum neque unam neque alteram cognitam habeat rem, duas res aequales 
viderij istam autem aequalitatem tolli eo, quod respondens dicat, unam aut alteram rem esse. Si interroganti 
aut unam aut alteram rem esse, cognitum fuisset, interrogationem inutilem esse.
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interrogares), respondeas و١  rem interrogatam necessario definiri. Porro si dicitur ’١ Quid hoc 
in loco post interrogationem ex particulis أمر et او coniunctivis (conf. Antholog. Gram. p. 
105 et 106 text. Ar.) definitum est et quomodo sensus sermonis cum illo definito consti- 
tuitur, tibi respondendum est, sensum e ratione particulae أو constituendum esse, propterea 
quod in tali sermone particulis ذعم (certe!) aut ال (non) adhibitis respondeatur; siquidem 
sensus in hunc modum sit: Utinam ego sciam, num illud facturi sint. Quod vero ad defi- 
niendam particulam امر , quae sit particula coniunctiva 1), attineat, haud recte hoc in loco id 
fieri posse (conf. de particul. أم et او Gram. Arab. T. I, p. 571 sq.٠ et Anthol. Gram. 
o p. 105 sqq. text. Ar.
3. Plures, qui haereditatis tneae spem fovent, ii mane a me nonnisi parum accipient.
In eo, quod dicit esse, qui haereditatis spem habeant, sibi fortitudinis laudem tribuit, 
nam illa spes nonnisi in fortitudine originem habere potest, quae efficit, ut audacter in ho- 
stem irruat et mortem spernat. In posteriore autem versus parte tum fortitudinis tum libe- 
ralitatis laus cerni potest, fortitudinis, quia fortis opes erogat, ut multa bonaque arma sibi 
paret, liberalitatis, quia liberalis opibus erogatis beneficia in pauperes confert. Genitivus 
vocis ذى e particula دو quae significationem vocis رب habet, pendet (conf. Gr. Ar. T.II, p. 34.).
4. Opes mihi non sunt praeter loricam, galeam et gladium ferreum politum.
Opes sibi esse negat, nam, licet arma apud Arabes pars opum haberentur, tamen, quum 
cuiuslibet speciei armorum nonnisi unam rem se possidere dicat, re vera opibus caret, quippe 
opes abundantibus omnium rerum, quae usui nobis sint, partibus consistant. Hisce autem 
rebus enumeratis equitem fortem se describit. ٧00 ٠غي  aut casus nominativus tanquam appo- 
sitioni aut accusativus tanquam exceptioni tribui potest. De voce اببذض conf. Ham. p. ٣۶٧ V. 2. 
Gladius, ut perfectus sit, duplici modo describitur. E puro ferro, chalybe confectus et politus 
est. ١٢oces الحسي ماء  (splendor ferri) significant ferrum splendens i. e. chalybem.
5. Et fica, Chaththaensis hasta recta, ،٤ glaber (equus() nudo dorso, longus.
Modo poetarum in describenda hasta et equo adiectiva loco substantivorum adhibuit. 
Lanceis color fuscus adscribitur, quod arundo, quando matura et dura fit, illum colorem ac- 
cipit conf. Ham. p. ۴٧١* infr. Amru b. Kelth. Moall. V. 36 sch.). Lanceae Chalhthaenses cogno- 
minatae sunt aut, quod in vico Chathth provinciae Bahrain vir Samhar, qui eas conficiebat, 
sedem habebat (conf. Lebid. Moall. V. 50.) aut quod arundo in ora maritima (Chathth ap- 
pellata) inter provincias Bahrain et Ohman crescebat (conf. Hamas, p. ٣1 V. 1.). Praeterea 
lanceae Rodainiticae, Samhariticae et lasaniticae appellabantur (c 0 n f. Ham. p. I،r٧). Lancea 
porro مثقف appellatur i. e. ope ferri ثقاف appellati recta reddita conf. Ahmru b. Kelth. 
Moall. V. 57. 59. Equum dicit esse أجرد glabrum i. e. pilis brevibus praeditum, qui pili 
breves signum equi generosi sunt (conf. Ham. p. ،11 V. 1.). Quod vero equus nudum dorsum
1) Hoc addidit, quoniam illa, particula quoque tanquam separata adhibetur conf Anth. Gr. p. 10G text. Arab,
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habet, id eius laudi servire non potest. Caetera vero epitheta quum laudi inserviant, et 
hoc laudi sit necesse videtur. Sensum verborum sic intelligo: Pili eius tam curti sunt, ut 
dorsum eius nudum videatur. Equum longum quoque appellavit, quod tales equi caeteros 
cursus celeritate vincere solent:
6. Quem persona mea in bellis defendo, dum collo eius me tueor. Amico ego multum dono.
Rationem, qua cum equo suo coniunctus sit, tanquam amicorum duorum describit, quorum 
unus alterum defendit. Eques pedibus suis equum tuetur, ne in latere, per quod in pul- 
monem et cor intrat sagitta, vulneretur, eques autem et pectus et ventrem suum collo equi 
tuetur. Mersukius autem dixit, Arabes et arma et equos amicos appellare. Noster igitur, 
se equum amici loco habere, intelligi vult. Voci ووصول ut in Haririi loco p. ۴ ٧٦ و  duplex 
significatio hoc in versu tribui potest, ut aut multum donantem aut multum coniunctum de- 
signet; is enim, qui alterum periculo suo defendit, et multum donans et multum coniunctus 
amicitia cum altero appellari potest.
CUI.
Dixit bis b. Sohair isa filios Sijadi nempe JitthiaJi, Olimarali et 
AiiaSa qui perfecti cognominabantur.
Nescio, cur scholiastes quartum ^(memoria tenentem) omiserit. Fathimae enim, filiae 
Alchorschobi, quatuor erant filii celeberrimi, Rabiah Alcamil (perfectus; sed in Mersukii codice 
et scholiis nostris الواقعة رببيع  Rabih strenuus), Ohmarah Ahvahhab (donator), Anas Alfa- 
vvaris (optimus eques) et Kaisus Alhafiths (memoria tenens) conf. Meidan. c. 25104 و. 
Somnians autem mulier nonnisi de tribus filiis interrogatam esse, scholiastes adnotavit. Kais 
b. Sohair autem ille, filius Djadsimahi, appellati Dahis equi possessor erat (conf. Meid. c. ٤196 و.).
1. Per vitam tuam! Filii Sijadi patris sui dignitatem non amiserunt inter eos, qui Ceam) 
amittunt.
Filios Sijadi ex Fathima, filia Chorschobi, e gente Anmar natos laudavit, qui officia a 
patre suo accepta non neglexissent et quae ipsis tuenda essent, defendissent. Narrant matrem 
interrogatam, quinam ex filiis praestantissimus esset, se nescire dixisse. Matrem ex earum 
numero fuisse dicunt, quae generosos filios peperissent. Mulieres, quas cognomine مذجبنة 
(generosos filios pariens) Arabes ornarunt, praeter hanc erat Maria, et mulier Omm-Albanin 
cognominata et Chabiah et Ahticah (c 0 n f. Meidan. c. 2٥, 103. 105. 106. 107.). Narrant 
mulierem somniantem audiisse dicentem: Num decem delirantes praefers an tres instar decem? 
Quae verba quum marito retulisset, eum suasisse, ut, si iterum somniaret, diceret: Tres in- 
star decem. Tum eam peperisse tres filios, quorum quisque gentis auctor fieret inter suos 
honoratus, nempe Rabih memoria tenentem vel suos defendentem ( الدغاظ1و)  Ohmarah dona- 
torem et Anas optimum equitem. Videre licet, postremam scholii lineam ad versum 
52
1 ) In Meidanii opere hic Kais omissus الحانظ cognominatus est.
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sequentem pertinere. Mersukius autem adnotavit, verba أضاع ما  aut alios deridendi (تهكمر) 
aut calumniandi causa dicta esse. Filios Sijadi maiores honoratioresque esse, quam ut talis 
sermo de iis proferatur.
2. Filii mulieris daemoni comparandae, quae gladios secantes peperit, quorum quisque chalybs 
arte confectus est.
Illos e matre excellentissima, indole cum daemonibus comparanda genitos esse, summa 
vi praeditos, ut gladio penetranti similes sint. Loco vocis ألجنية legitur ألمحنية . Kamusi 
auctor opiniones de voce diversas adducens dixit, voce significari gentem daemonum, ad 
quam referendi essent canes nigri unicolores, aut infimam daemonum speciem aut debiles 
eorum aut canes eorum, aut creaturas medium tenentes inter daemones hominesque. Banu- 
Honn vero nomen gentis esse ad gentem Kodhaah pertinentis. Honn esse filium Darradji 
et avunculum Kozajji b. Cilab scholiastes adtulit. Kamusi auctor partem gentis Ohdsrah 
 -esse dixit. Ohsdrah autem partem gentis lemanensis Kodhaah fuisse, ex Ebn-Ko (عذرة)
taibahi libro p. 140. discimus. Viri fortes cum gladiis comparantur; sed ut hoc in versu, 
sic p. ١٣٩ V. 4. ipsi gladii appellati sunt. Ut autem gladios tanquam perfectissimos designet, 
addit secantes, puro chalybe et arte confectos (s. tenues). ١٢erba صنيع ذكر كلها  causam 
addunt, cur gladii illi secantes sint. De voce ذلر conferas p. 1 ،ل٨  V. 2. Hoc in versu 
chalybis ipsius significationem habet, ut nescio, num recte dixerit scholiastes : I. e. confectos 
inter ferrum molle et chalybem, quibus verbis significare voluisse videtur, enses neque nimis 
duros esse, ut frangantur, neque nimis molles, ut flectantur. Mihi vox صنيع videtur signi- 
ficare, enses istos non e rudi chalybe factos, sed arte praeparato fabricatos esse. Mersu- 
kius ١ero dicens, صنع الما  in ense sic quoque in equo adhiberi, voci tenuitatis signi-
ficationem dedisse videtur. Arabes enim ad certamen equum praeparaturi pabulo abundante 
primo nutritum per quadraginta dies pabulo modico et consueto dato in hippodromo exerce- 
bant, ut gracilis et ad currendum aptior fieret. Hanc vero rem verbo صذع designare solebant.
3. Rabiahus a me remotus amorem meum gratiasque postremo gentis Ghalib viro emit.
Dixit, Rabiahum longa distantia ab ipso remotum tantas gratias et amorem mereri, ut 
postremo gentis Ghalib viro obstrictum se putet. Scholiastes a verbo شنرى nomen شروى 
similitudo derivatum esse censet mutata littera ى in litteram و. Id fieri solere, ut 
nomen ab adiectivo distinguatur. Sic nomen فتوى ortum esse. Verba بعيد ن  statui viri 
describendo inservire. Quae in scholiis vocis لعمرك explicatio sequitur, ea ad versum 
( >ل٠ ةذة٠ز  primum pertinet. Causam autem, cur Alrabiahum laudaret, hanc fuisse narrant. 
Rabiahus Kaisi loricam emturus licitatus erat, dum ille equo vehebatur, hic pedibus ibat. 
Rabiahus quum loricam in partem ephippii eminentiorem attolleret, equus territus au- 
fugit. Kaisus veritus, ne loricam amitteret, arrepta habena Rabiahi matrem, Fathimam, 
filiam Chorschobi, pignoris loco retinere volebat. Illa autem dixit: Quo mens tua abiit, o 
Kaise! sperasne, rem tuam cum familia Sijadi bonam futuram esse, si eorum matrem dex­
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trorsum sinistrorsumque abduxeris et homines, quid voluerint, dixerint; satis autem tibi est 
malum audire, quae verba in proverbii consuetudinem venerunt (conf. Meid. c. 6, 11.). 
Quae verba quum ei vera viderentur, Rabiahi camelos impetu facto abduxit. Quum autem 
Hodsaifahus Malicum b. Sohair occidisset, Kaisus putavit, Rabiahum ob animum ipsi infensum, 
auxilium, ut fratris caedem ulciscatur, praestiturum non esse. Quod quum nihilominus faceret, 
hos composuit versus. Familia Ghalibi ad gentem Ahbs pertinebat. Abu-Hilalus auctor 
est, Hischamum b. Mohammed b. Alsajib Calbitam (mort. 204. conf. Meidan. in append.) 
versus Hatimo (Thajjitae) tribuisse, qui tempore belli Alfisad (conf. Meidan. T. III, p. 1. 
p. 574. Hamas, p. ١٧٧ 1. 8 infr.) gente Banu-Sijad b. Ahbd٠Allah b. Ahbs tanquam bonis 
vicinis usus esset, ut eosdem hisce versibus laudaverit.
CLl.
Dixit Ilodbali b. (hascliram.
Poeta disertus hic e deserto Hidjasi poetae Hothaiahi erat relator. Ipsius relator (راوى) 
Djomail erat. Vixit Moah١vijahi tempore tribus fratribus utens Hautho (و)حوط Sihano سيهان 
et Ahvasiho وانواسع quorum mater Hajjah, filia Abu-Horaischi (حريش), poetria erat. Quum 
Sijadahum occidisset, ab eius fratre occisus est. In Mersukii codice versus Bischro b. Obajj 
Ahbsitae adscribuntur. Grammaticus Abu٠FFath nomen explicans dixit, vocem هدبة nomen 
unitatis vocis هدب esse, qua fimbriae vestis significentur. Ramos arboris Artha nomen 
 sit, utramque significationem habere هحابة cuius nomen unitatis ,هدأب habere. Vocem هتب
dicens versum Aladjdjadji probandi causa adnotavit: Ramos arboris Artha
a se avertit (taurus cornibus suis), tum duobus longis (cornibus) super 
naso aequali mucrone praedito dure tractavit1). Voci خشرمر significationem 
agminis apum dans, postea addil, voci quoque eandem significationem ac vocibus ذول et دبر esse. 
Quibus autem verbis quum examinis apum significatio a lexicographis tribuatur, nescio quale 
discrimen inter ea existat.
1) In margine codicis Tebrisii sequens scholion invenimus : الشجر اغصان عضد اى التور يعى الهداب شجر وقوله
راسه امال مشتجراذا يدة على حفكه صير اذا للرجل ويقال عمد« اذا بعمود الشى شجر قوله ن وفو بقرنيه
1. Ego e gente Kodhaah, sum, ut cum eo pugnem, qui cum ea pugnet, dum ipsa a me secura est.
Poeta non solum significare vult, se origine ad gentem Kodhaah pertinere, verum etiam 
vinculo amoris cum ea coniunctum esse و ut eam defendat. ١٣erba يكلها من  etc., ut priorem 
versus partem illustrent, addita sunt. Tum totius status illustrandi causa verba مى وءى  etc. 
poeta addit, quibus significet, se istam gentem tam sincero amore amplecti, ut gens a noxa, 
quam ei ipse inferat, omnimodo secura sit. '
2. Poeta prarus inter eos non sum; sed in pugna acri caeteros praecedens.
Duplicem hoc in versu laudem sibi arrogat poetae boni et strenue pugnantis. Negat 
se poetam esse, in quo nil boni sit. Ratione habita verborum ى٢وال  etc. nil aliud dicere 
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vult, nisi se poetam non esse pugna abstinentem et talem poetam non bonum appellavit. 
١’ocem سغساة id significare, in quo nil boni sit et tam in factis quam in verbis adhiberi, 
scholiastes adnotavit 1). Huius autem significationis probandae causa scholiastes verba Jio- 
hammedis, quae traditione conservata sunt, adtulit »Deus amat excellentes res et odio habet 
 et sunt, qui verbum و explicanda non consentiunt مدر In voce .»(سغساف) pravas (يبغض)
 de bello adhibetur, in عوان ١٢ox .mutata Hamza in litteram Ha, ortum dicant ,درا ex درة
quo una vice post alteram pugnatum fuit 5 sed ab animali mediae aetatis aut femina iam non 
virgine in bellum translata est. Fieri potest, ut in priore hemistichio poeta quendam respexerit.
3. Qui e® aliis eos satyra perstringit, eum satyra perstringam; sed qui ex ipsis me satyra 
perstringit, ab eo me averto.
Sui ipsius tanquam poetae agendi rationem erga gentem describit. Posteriore parte 
finis primi quoque versus magis illustratur. ١٢erba سوأهمر ن٠  statum vocis من describunt et 
affinitatem designant. Vox منهمر explicando pronomini ن in voce عمن inservit, verbis ob 
metrum transpositis. Mersukius post scholii verba ألحال على ذصب وموضعه  haec habet: وبجتمل
 حاولت أذا النابغة قول نلكه على للمالبسة يكون هذ« من الن لغيرعم خالطا بة يريد ان معانى.يجوز
 يقول والوالدة للغسل ويكون لغيرهم ذاصرا سواعم ن فيكون منى ولست منكه لسنن فاذى نخورا أسد فى
 منهم واعرض قوله هخا وعلى أصنهم غير ألحى منتسبا المعنى فيكون بعض من وبعضهم واحد أب من هم
 ذكرعم أو بمكرو« لهم تعرض برع فيقول بيناه الخى ألحس على ومعناه موضعه فى والكالمر بهجانى من يتعلق
واصفص عنه أعرض ثالى منهم لى تعرص ومن منهم تناوله على واقابله دونهم وأعارضه عنهم ادافعه فانى بسيئ
واياهم يجمعى ما على بحاذظة لهم صياذة به اوأخذ« فال غيه عن  . Abu-Rijaschus res sequentes, 
(|>٠ quibus versus illustrantur, narrat. Bellum fuisse inter gentem Banu-Ahmir
b. Ahbd-Allah b. Dsobjan etc. et gentem Banu-Rakaschi, cuius gentis nomen Banu-Korrah 
b. Chaschram b. Ahbd-Allah b. Dsobjan. Ex hac gente Sijadahum b. Said ortum esse ; 
filios eius (feminae Rakaschi) ad gentem Hodbahi b. Chaschram etc. pertinuisse. Primam 
autem belli causam in eo fuisse, quod Hauthus b. Chaschram cum Sijadaho b. Said de 
duobus camelis pignore posito certamen iniisset, dum spatium itineris unam diem noctemque 
a scopo tempore summi aestus constituissent. Utrumque aquam in lavacris et utribus secum 
portasse; sed uxorem Sijadahi b. Said, quae soror Hauthi esset, ob amorem, quo fratri 
contra maritum faveret, vasa infirma parasse, ut aqua mariti priore tempore quam aqua fratris 
periret. Hanc autem uxoris perfidiam Sijadahum sequentibus versibus descripsisse: (metr. 
Sarih) Iam animam meamposueratjin corio non bene concinnato, rupturis 
pleno; tum in desertum me proiecit, in ventum calidum ardoris venti Sa- 
mum apud ortum summi aestus siderum. Tum Hodbahum et Sijadahum exiisse 
cum agmine gentis Banu-lHarets Meccam peregrinaturos, dum cum Hodbaho soror Fathima 
peregrinans esset. Hominibus alternatim vehentibus Sijadahum a camelo descendentem di­
1) Quod si verba « السغسا شناعر  poetam pulchros versus non componentem significarent; huic in altero versus 
hemistichio bonus poeta melius oppositus esset.
2) Quum ad aquam portandam utres pravos elegisset, e cuius rimis aqua abiret, maritum periculo mortis isto summi 
aestus tempore exposuit et aquae defectus in causa esse debebat, cur maritus a fratre in certamine vinceretur
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xisse: (metr. Redjes) Habenam ad nos deflecte et exspecta; 0 Fathima! ita 
tamen, ut nemo camelum stantem videat. 11 1ه autem claudicare fecit ca- 
melum bene se habentem; robustum; crassum; qui vincit angustos gres- 
sus facientes; celereS; quasi in fune eius natans esset modO; quo aqua ve- 
hens navis natat. 0 tu incursionem faciens! salvus re diis ti ex expedi- 
tione cum commodo;praeda potitus; o tU; qui me vituperas barbaro ser- 
mone utenS; si tu in amore medicus gnarus es, sciaS; ustionem!) et a mu- 
leta non prodesse cordi adfectO; obstupefacto, neque occursum, nisi leni 
sermone utaris cum puella molli; cuius nates et clunes protuberantes 
similes sunt tractibus arenarum elatis tam mixtis cum aliis quam sepa- 
ratis 2). Hoc melius est; quam quod ventis fervidis obviam is et quam 
clamor, quo auxilium in constringendis utensilibus super camelo petis.« 
Hodbahum autem haec ob verba iratum a camelo descendisse; et metro Redjes utentem so- 
rorem Sijadahi; quae in gente degeret, versibus respexisse dicentem: «Soror mea audit et 
soror eius absens est (Sijadahi soror autem Omm-Chasim appellabatur): (metr. Redjes) 
lam video me adolescentemque providum propellentes iumenta emaciata 
et itinere adfecta. Quando ducit emaciatos camelos, incessu Rasim ap- 
pellato incedentes et annosos (magnos) properantes, audaces, quum per- 
veniunt ad viros molestiam perferentes familiae alendae causa, tum de- 
scendunt ad viam per desertum ducentem3); pulverulentum et agaso eis 
cantus voces repetit 4) ؤ collis anterioribus crania movent, dum lapillis 
ibi motis urceorum sonos audis5); quemadmodum nummularius proiiciens 
efficit; ut drachmae tinniant. Perveniunt ad mulierem Omm-Chasim ap- 
pellatam et Chasimum. Nonne vides (o mulier) lacrymas meas defluentes 
metu, ne domus quaedam tua vilis sit. lam terruisti separatione durum 
prudentem super veloce camela; cui ungulae dolent et cuius velox in- 
cessus faciem emaciavit6). Ungulas pedesque in cursu simul tollit. Per 
Deum! cor amore captum non sanat quod manu tangis pectora et clunes 
1) Dicere vult remedia, quod medici Arabum aegrotum saepe urereut et amuleta adhiberent.
2) Poeta verbis صرأيما خالطا  voluisse videtur, eas arenarum tractus partim cum aliis cohaerere, partim se- 
paratos esse.
8) De Sacyus voci يبو٩مست  significationem loci aqua impleti tribuisse videtur; sed huic significationi sequens 
vox قاتم pulverulentus minime convenit.
4) Agaso praecedens cantu camelos exhilarare et ad celerem gressum incitare solet.
5) De Sacyus ad hunc locum adscripsit: »Si Kamuso fides debetur, قمقم significat etiam وحلقوم unde mihi vi- 
detur sensus esse, hanc aquam ob silices, qui illi commixti sunt, in fauces camelorum ingressam sonum ex- 
citare; sed nil vetat hoc de urceis intelligi«. Ego vero de aqua hoc in loco vix cogitari posse puto. Cameli 
in glarea incedentes sonum excitant similem glarearum in urceis aut drachmarum a nummulariis motarum.
 Faciei mentionem fecisse videtur, quod in cameli oculis indicia sunt, num camelus pinguis sit necne. Haec زة
autem ex oculo indicia postremum evanescunt camelo emaciato (conf. Hamas, p. ٥٦٨ V. 1). Omnino ema- 
ciatus igitur camelus indicatur.
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et non propinquitas, nisi quod assiduus es et non assiduitas, nisi quod 
os ori admoves et non oris admotio, nisi quod bonum odorem percipis et 
pedes pedibus impositi sunt. Senibus autem gentis Banu-lUarets, ut iumenta conscen- 
derent, talibusque rebus abstinerent, quippe qui Meccam iter sacrum suscepissent, hortantibus, 
obsequium praestiterunt. Quum igitur itinere sacro absoluto ad gentem suam reversi essent, 
accidisse, ut homines e gente Banu-Ahmir, familiae Hodbahi, in qua Abu-Djabrus, princeps 
gentis, cui obsequium praestarent, et Chaschramus, pater Hodbahi et Sofarus, patruus Hodbahi 
(hic autem erat, qui bellum excitaret) et Alhadjdjadjus b. Salamah et Abu-Nascheb et ho- 
mines e familia Rakaschi, ad quam Sijadah pertineret et fratres huius Ahbd-Alrahman et 
(p• ؟34٠ز  Naffah et Adrah in quadam valle terrae liberae occurrerent. Sermone facto filium 
mulieris Ghassaniticae (nempe Adrah et Abu-Djabr virum cognominatum) ira exarsisse (Abu- 
Sofar autem patruus Hodbahi genus ad virum e familia Rakaschi referebat). Adrahum igitur 
haec verba protulisse : (metr. Redjes) Adducite ad nos Sofarum, ut eius visum 
cognoscamus, eiusque substantiam vestigiumque (Voces عين et أز oppositae 
internam externamque rei conditionem designant, ut totam rem amplectantur. Proverbiali 
modo dicitur: عين بعد اثرا اطلب ال  conf. Har. p. ١٠۴٠ Hanc ob causam Hodbahum ira ex- 
arsisse; eius gentem autem familiam Rakaschi sibi obstrictam esse, praetendisse. Qua de 
causa quum utraque gens ad imperatorem se contulisset, pacem factam esse ea conditione, 
ut vir Adhrah appellatus ipsis traderetur, quem homines ex ipsorum numero in loco secreto 
poena, qua ipsis dignus videretur, adficerent. Quem quum in locum secretum abductum 
gravibus ictibus homines percussissent, gentem Rakaschi ira plenam, bellum animo decrevisse. 
Hanc fuisse causam, cur Ahbd-Alrahmanus dixerit: (metr. Wafir) Eheu! perfer ad Abu- 
Djabrum nuntium! nam inter me et te obiurgatio non est. Nescisne, 
gentem vespera, qua a te se separaret, abiisse ira plenam. Malum (inimi- 
citiam) tum inter eos durasse. Sijadahum, quum a gente sua incitaretur, ut Hodbahum sa- 
tyra perstringeret, recusasse dicentem, suam satyram tam acrem esse, ut quicunque ab ipso 
satyra laesus ipsum occidere studuisset; se autem ut illum verberent, cum ipsis abiturum 
esse. Sijadahum igitur cum familia sua, comitante Naffaho, Hodbahum ut peteret, exiisse. 
Quum Hodbahus nonnisi cum patre Chaschramo, caeteris absentibus, domi esset, gladiis 
leviter tantum vulneraturos, ut vita non privetur, hunc percussisse. Chaschramum vulnera 
in capite accepisse, Hodbahum autem in inferiore brachio vulnere formae armillae adflictum 
esse, dum Naffahus se non abiturum ista nocte contenderet, donec, pede pudendum matris 
Hodbahi, Raihanah appellatae, calcasset. Quendam eorum res gestas respiciens dixisse: 
(metr. Wafir) Chaschramum septem vulneribus vulneravimus, et Hodbaho, 
quum nos satyra perstrinxisset, carnem incidimus. Sic servus, nam 
servus, si in brachio vulnere tanquam armilla ornatur, lenis fit. Reli- 
quimus in loco Alohrainid (legitur quoque Alohwainid), a loco Alhosain 
mulieres gentis margaritas colligentes 1) Hodbahum respondentem eo-
1) Effecimus, ut mulieres nostrae ita securae essent, ut margaritas colligerent.
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dem metro dixisse: Tempus initio iuventutis longum est et pessimus 
equus, cuius habena brevissima est. Is frater belli (strenuus) non est, 
qui, si bellum, postquam eum in femore ligaverat, eius mammas 
stringit, lenis estا). Hodbahum collectis sociis familiaque tempore veris, quo 110- 
miuibus in diversis locis dissipatis non multi uno loco adesse soleant, noctu Sijadahum, cuius 
tentoria in valle Chaschub appellata ad aquam Sahnah disposita essent, invasisse. Hodbaho 
autem, in cuius camelo alter quoque veheretur, camelum ad cursum incitante, quum pectoris 
cingulum rumperetur, matrem Hodbahi, Raihanah appellatam, dixisse : 0 filii Ahmiri! non
vidi noctem mali ominis instar huius noctis; ne igitur hac nocte exite! Cingulo iterum rupto, 
quum matri eum retenturae non obediisset, partem sociorum eum reliquisse. Ubi ad locum, 
quo Sijadahus pernoctaret, perventum esset, ipsum versus sequentes metro Sarih recitantem 
eos audivisse: Unde venit gens Ahmir turpis? ne felix sit adventus 
populi Messiae! Non accipietis pretium vindictae cum ignominia 
et non prodetis gentem in opere, quod cito expeditur, donec 
ictum ensis vehementem gustatis. Tum fratrem eius Naffah sequentes metro 
Redjes usum recitasse versus: Iam scit (mulier) ad vocantem me festinare, 
audacem extra domum cum lancea tremente, cuius confossio n e- 
que segnis est et gladio Maschrefiticolateribus praedito, aequa- 
bili. Nil ingrati in morte est, quum tempus adest. Post hos versus 
Hodbahum metro Redjes usus recitasse : Ego, quum timidus loco obscuro se 
occultare studet, dum in manu est flamma (ensis) sicut scintilla, 
perfectam hastam, cuius crines dispersi non sunt1), portans quod 
m i h i i m p o s i t u m est tam bonum quam malum. Carmen hoc longum esse 
dicunt. Hodbahum Naffahi pedis nervum, illum nervum, quo Naffahus pudendum matris 
Hodbahi tetigisset, amputasse; alterum autem tum hasta nixum gladio se defendisse. Ab 
aliis autem rem aliter narratam esse. Narrant Sijadahum sermonem facientem cum altero 
quodam e gente Hodbahi dixisse : Num mecum loqueris و qui pedem super pudendo matris 
posuerim? virum autem vovisse, se pedem resecturum esse. Qui quum adventum Hodbahi 
cum sociis sensisset, ipsum sub extrema tentorii parte occultatum gladio pedem Sijadahi 
prodeuntem amputasse ; Sijadahum autem hasta nixum se gladio defendisse, donec Hodbahus 
eum prosterneret. Alios narrare, Sijadahum in defendendo nasum Hodbahi amputasse aut 
eum brachiis amplectentem nasum morsu exstirpasse. Quem quum ita percussissent, ( >ج٠ ال ) 
ut eum occisum putarent, eos ad domum Adrahi, fratris Sijadahi ivisse, qui vocatus cum 
iis verbis conflictatus sit. Uxorem eius autem, quum, alios eius vestigia sequi, cognovisset, 12
1) Bellum cum persona comparatum est, quae camelae difficilis et lac retinentis femur funiculo ligat et tum 
mulgens mammas stringit. Verborum sensus est, eum strenuum non esse, qui vi et violentiae se submittat.
2) In Djeuharii codice sub radice شع الغتر شعشاع غير اللقاء:  »Bonus in occursu, constans in pugna« legitur. 
Verba ادخدر غيرشعشاع  eundem sensum offerunt, quam verba الفدر ٠ثبمئت  in Feruzabadii et Djeuharii opere 
explicata. Djeuharii legendi modum rectum esse puto.
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dixisse: Quid pastori nostro parvo vultis , Deus vos dedecore adficiat , accedite, hic enim 
Adrabus exit. Redeuntibus autem et interrogantibus و ubinam esset و eam respondisse : Hic 
vobis Adrabus non est; ante vos exiit ; ego vero nil volui, nisi ei levamen parare. Hanc 
rem Hodbahum versibus sequentibus spectasse (metr. Tha١vil): Animae sanatio fuisset 
contra id, quod eam adflixerat matutino illo tempore, siAdrahum gladio 
assecutus essem. Uro, me, si eum assecutus essem, gladio eum tectu- 
rum fuisse, qui, quoties cunque os adtingit, celeriter dissecat. Hodbahum 
autem redeuntem nesciisse, se naso mutilatum esse, donec apud viam vento flante rem sen- 
tiret. Hanc ob causam reversum Sijadahi, quem inter mulieres plorantes invenisset, nasum 
amputasse et quum rem ad socios retulisset, eos dixisse: Ut manus tuae victoria potiantur! 
illi nonnisi pro naso nasus amputatus est (i. e. vindictae nil addidisti). Haec ob verba 
eum cura duobus viris, qui cupiditatibus semper satisfacerent, redeuntem in humo Sijadahum 
ita percussisse, ut pulmo prodiret. Sic bellum inter utramque gentem, ut unus alterum fu- 
geret, exarsisse, socios autem Sijadahi Saihdum b. Alahzi tum temporis 'Medinae praefectum, 
ut rem ulcisceretur, adiisse. Hunc Ebn-Nomairum, patruum Hodbahi et cum eo duos viros 
captos in vincula coniecisse; Hodbahum autem, ut patruum sociosque liberaret, se ilii tra- 
didisse (conf. p. 23 .1 السا.). Ei ab illis obiectum esse و quod plura vulnera inflixisset et 
mulieribus terrorem iniecisset. Hodbahum carceri traditum sic cecinisse (metr. Wafir) : 
Eheu! meridie contra te corvus crocitavit, eheu! in ore tuo proptefhoc 
terra sit! Corvus nobis nuntiat, amatas nostras abituras esse. Te, o 
corve, privatus sim! Ad Moahvijahum, ad quem res a Saihdo delata esset, Hodba- 
hum cum accusantibus missum esse. Advenientibus tura agminibus gentis Banu-Rakaschi 
et gentis Banu-Ahmir Ahbd-Alrahmanum, qui in illis esset, questam de caede fratris et terrore 
mulieribus incusso, Abu-Djabrum ex horum numero, quasi illius verba refellere vellet, plura pro- 
tulisse. Qua de causa Moahvijahus quum postulasset, ut Hodbahus, quomodo res se haberet, 
referret, hunc interrogasse, rem versibus au prosa audire vellet. Moah٦vijahum imperasse, 
ut versus recitaret, fieri posse dicentem, ut ex versibus rem satis cognosceret. Prolatum 
igitur esse carmen longum sic incipiens (metr. Tha١vil) : Eheu! 0 gens subveni calami- 
tatibus temporique etc. Quo in carmine recitando quum ad verba pervenisset: Sa- 
gittas iecimus sagittisque certavimus et iactus noster animae m o r t e m 
adtulit, quae pura et pretiosa erat. Et tu princeps fidelium es et non 
est locus, quo post te me recipere possim et nil est, quod tu attingere 
non possis. Et si opibus nostris res expiari potest, nos id perficere pos- 
sumus; sin patientia opus est, patientiam nos adhibebimus. Moah١vijahum 
dixisse: Te audio sanguinem socii illorum effusum esse profitentera. Hodbahus autem nil amplius 
addidit et Abu-Djabrus ea (promissa) grata non habuit ا). Postea Moahwijahum interrogasse, 
num Sijadaho filius esset et quum responsum accepisset, filium parvum esse, eum dixisse:
De Saccus pro (1 يتعت adscripsi، يتعد .
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Tibi 0 و Ahbd - Alrahmane! talionis ius non concedo , tu enim inimicum tuum occidere haud 
aegre fers et non quod alius quam tu lac non accipiat Res vero filium Sijadahi, quando 
adultus est, spectat, qui aut occidat aut sanguinis pretium accipiat. Tum eum ad Saihdum 
litteras dedisse, ut Hodbahum in carcere retineret et tempus, quo Almis١varus, filius Sijadahi, 
adultus esset, exspectaret. Hodbahum in carcere, quo quinque aut sex annos inclusus esset, 
multa carmina composuisse, quorum pars memoriae, pars oblivioni tradita sit. Cum Ahbd- 
Alrahmano b. Said Medinam veniente Koraischitas autem aliosque locutos esse, nam incolae Me- 
dinae ob fidem et poesin et quod primus ille post prophetae tempus vinctus esset, quem Medi- 
nenses vidissent, Hodbaho misericordiam impertientes, sanguinis decuplum pretium obtulisse. 
Alhosainum, Ahlii filium 2), sanguinis pretium obtulisse, nec non Saihdum b. Alahzi et Ahbd- 
Allahum b. Omar b. Alchaththab 3) et Ahmruum b. Ohtsman b. Ahffan et Ahbd-Allahum b. 
Djahfar 4) ز at Ahbd-Alrahmanum, quem multis verbis premerent, sequentes versus protulisse di- 
eunt (metr. Wafir): 01 Sijadahum mortuum consolationem adfert Cp ٠ ٥ 36.) 
omnis sanus, curis vacuus, quem sollicitudines non adtingunt et quo- 
modo propinqui eo mortuo duros se ostendunt, dum pro eo occisus non 
est vindictae obnoxius, quietem dans? Et si ego occisus fuissem et is 
vivus, operam daturus fuisset haud tardus in rebus peragendis et non fa- 
stidiens. Non est somno indulgens in sella vir similis mei et non debi- 
lis, vespera somnolentus. Haud considerate agens, quum videt eum, a 
quo vindicta sumenda est et optimus eorum, qui vindictam quaerunt, is 
est, qui inconsiderate agit. Qui versus quum ad Hodbahum referrentur, eum dixisse: 
In hoc cupido se manifestat: iterum igitur eum adite! Illum autem quum iterum venissent, 
dixisse (metr. Tha١vil) : Per anum viri anumque eius, quae eum peperit5), quum 
pro fratre pecora propellit, cuius vindexessedebet. Sedegoiuro: Sijadahi 
ullo unquam tempore non obliviscar, nisi quamdiu eius mentionem fa- 
c i 0. Et frater meus erat nunquam opprobrio adfectus ob malum et 
nunquam turpitudinem expertus sum in consortio eius, quo usus sum. 
Et ego, etsi viri opinionem suam habent, in fine rei sum, cuius exitus du- 
biinon sunt. Ahbd - Alrahmanum sequentes quoque versus, qui in Hamasa ٥) reperian- 
tur , composuisse (metr. Thawil): Patris Arwae recordatus sum, tum lacrymas 
retinui, quarum effluxus a iugulo vix suppressus est. Num post e u m,
1) Respicere videtur pretium caedis, quae datis camelis expiabatur.
.Natus anno 4. anno 61. occisus est. Abulf. Ann. T. I. p. 104. 390 ز2
 simul cum patre Mohammedis religioni se addixit et ante patrem Medinam fugit. Tempore proelii Ohodensis ز3
quatuordecim annos natus erat. Post .Mohammedem sexaginta annos vixit conf. Citab Tahdsibi-FAsmai 
p. 357. ed. cl. ١١ ustenf.
4) De viro in Abyssinia nato, qui anno 80. in oppido Medina octoginta annos natus diem obiit, conferas Citab 
Tahdsibi-FAsmai p. 337.
.Haec Arabibus verba contumeliae causa dicta sunt زة
6) Sunt p. اا٩  et ١م ؤ  sed diverso modo et ordine. Adscribuntur autem nonnullis Miswaro filio Sijadahi.
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qui in loco tibi obverso montis Co١vaicib sepulcro terra lapidibusque 
composito traditus est etc. Quos versus quum audivisset و Hodbahum dixisse: Per 
Deum! Nunquam sanguinis pretium accipiet; eum١ igitur sinite! Deus vobis bonum retribuat! 
Ahbd - Alrahmanum autem diem obiisse; antequam Miswarus. filius Sijadahi; adultus esset. 
Eadem autem nocte; qua Miswarus ad maturam aetatem pervenisset; eum Medinam deductum 
esse et fratres (amici) e Koraischitis Hodbaho pannum lineum و quo cadaver involvitur ct 
aromata Hanuth misisse. Post hasce res Hodbahum tempore imperii Alwalidi b. Ohtbah b. Abu- 
Sofjan (qui anno 54 imperium Medinae obtinuit conf. Citab Tahdsibi-lAsmai p. 546.), e carcere 
eductum hosce versus recitasse (metr. Thawil): Bibendum mihi date iteratis vici- 
bus vos duo antequam praeficae plangunt et anima inter costas adscendit; 
et ante matutinum tempus eheu animae meae! ob matutinum tempuS; quO; 
dum socii mei redeunt; ego non redeo. Quum socii mei redeunt, oculi 
eorum lacrymis manant; dum in sepulcri latere lapidibus tecti reli- 
ctus sum. Dicunt: Num fratri vestro bene concinnastis; sed sepulcrum in 
terra ampla bonum non est. Prodeuntem e carcere ad homines dixisse (metr. Thawil): 
0 throni possessor (Deus)! ego me tibi trado et ad te ab igne confugio» 
tristis; pauper. Exosa mihi erat iniustitia, q u a m d i u iniustitia laesus 
non eram; adfectus corde, fugiens. Ego vero, etsi loquuntur princeps et 
subdditus et custodes portarum; quibus stridor est: Scio, rem tuam esse, 
si i u dicaS; tum dominus et si veniam das, condonans. Quum autem educto a 
praefecto praetorianorum occurrens Ahhd-Alrahmanus b. Hassan b. Tsabet انم nzarita dixisset: 
Versus mihi recita ! alterum interrogasse : Num de hoc statu ? et quum alter, saue! respon- 
disset, eum recitasse (metr. Thawil syllaba initio abiecta) : Neque laetus semper suni; 
quum tempus laetitia me adficit neque tristis; quum se convertit. Ego 
]Iialu m non oplO; dum malum m e relinquit; sed quum ad malum adigor, 
id perficio. Amicus meus me irritavit, donec in eum irruerem et quando 
patruelis tuus te irritat, tu irritaris? Hunc virum relinquens quum, cur ploraret; 
interrogaretur, eum respondisse : Se ad mortem venturum ligatum (quod dedecori putabant 
esse). Quum autem ad locum ultionis venisset et in genua ut occideretur; procubuisset; 
uxorem Sijadahi; matrem Miswari; dixisse : Num noctem recordaris, noctem; pro qua si Deus 
est; poenam a te sumet? dum rem in gremio portabat. Tum gladium educentem eam filio 
dixisse : Percute eum, tu matris et patris loco mihi es! Filium autem ictu uno eius caput 
diffidisse et tum familiam Hodbahi occisum removisse; ut sepeliretur.
€111.
Dixit Ahmru b. (oltsuni Taghlehita.
Scholiastes in explicando nomen Coltsum; quod nomen primarium et non translatum est, 
ut probet; كلمشم Caltsam mulieris nomen esse, sequentem versum adnotavit (metr. Thawil) : 
O amici mei duo e gente Sahd adeste! tum salutem dicite Caltsam a e.’ ne
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Deus Caltsamam longe amoveat! Scholiastes putavit و mulierem eodem modo كلثم 
))multam et compactam in facie carnem habens« appellatam esse و quo جهمة crassa, vel 
austero vultu praedita (Meid. c. 21, 150.) nomen acceperit. Poeta auctor carminis 
celeberrimi Moallakat est, cuius vitam celeb. Kosegarten e libro Citab-Alaghani inscripto 
edidit conf. quoque Reisk. prolegom. ad Tarafae Moall. p. 35 sq٠
٠ Deus avertat, quod mulieres nostrae occisum deplorent et nos ob caedem exclamemus!
Fortitudinem suam et constantiam in calamitatibus praedicat eo, quod vetat, ne mulie- 
res occisum deplorent aut alius quis ob caedem clamorem extollat. Mersukius dixit, mu- 
lieres eorum tantopere orbitati adsuefactas esse, ut Jion amplius occisum deplorarent et viros 
tam saepe pugnis interfuisse, ut non amplius ob caedem, quam conspicerent, clamorem tol- 
lerent. Similem sensum in versu sequente esse (metr. Thawil): ابالها م ميةتى اتتى ما اذا  
وعمتى الدموع تذرخااللى ولم  Quando mors mea venit, non curo et neque mater- 
t e r a e meae neque amita lacrymas effundunt. Scholiastes verba اللة معاذ  ex- 
plicans dicit, vocem معان nominibus actionis adnumerandam esse, quae nonnisi in casu Accu- 
sativo adhibita sint. Quae quum nonnisi uno loco cum sequente nomine coniuncta sint (nempe 
adverbialiter), casum non permutari. Vocabulum عياذ autem ex eadem radice derivatum 
eademque significatione praeditum tribus casibus declinabile et cum articulo (p٠ 
coniunctum esse. Accusativum vocis معاذ pendere e verbo omisso أعوخ et dici quoque عايذا 
شنرا من بإللة  ))Ad Deum a malo eius confugio«, modo quo بالله عياذا  dicatur.
2 Pugna yladiis facta effecit, ut in terra vasta, ubi arbores Atsl et Arae sunt, locum 
haberemus.
Fortitudinis argumento ipsi inservit, quod in terra plana gens sedem habeat. Tot bel- 
lis cum fortitudine gestis alias gentes non amplius audere bello gentem suam invadere; 
suae genti non opus esse aut arces aut montes , quibus se tueatur. Similem sensum poeta 
versu sequente expressit dicens (metr. Camel) : لالمرع غيرنا ويظعن زمنا بيوتنا ألمحغاظ دار فى وتحل  
Domus nostrae in regione, q u ر m fortitudine tuemur, diu sunt; dum 
alii ad loca pabulo abundantia migrant. ١٢erbum عرة  autem quum potissimum 
in hominibus percutiendis (conf. Ilam. p. ليلياه V. 5.) adhibeatur, scholiastes recte monuit, ante 
vocem ألسيوف supplendam esse vocem أصكاب »possessores (gladiorum).« Vocabulum براح 
tanquam nomen voci ارض appositionis loco appositum est و qua in re causa quaerenda est, 
cur voci ذى cum voce البراح coniunctae genus masculinum sit. Hasce autem arbores اراك 
et أثل appellavit poeta significaturus, regionem planam esse , quippe quae maxime in cam- 
pis crescant. Arbor اثل a Forskalio tanquam tamarix orientis definitur; arboris autem Arae 
lignum ad dentifricia adhibetur. Inde sequitur lignum molle esse. Maior arborum pars in 
campis provenientium molle lignum habet.
3 , Dies nil opum nobis reliquerunt praeter radicem agminum catnelorum, quarum genitura 
abrupta est.
In eo quoque signum fortitudinis videt, quod pugnae continuae aut calamitates opes 
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gentis suae perdiderint ut nonnisi pars superstes sit; quae summopere adflicta interritui im- 
mineat 1). Verba مال مل  sunt pro المال ومن  ut حيين مل  p. ٣٨۴ V. 5. invenimus; abiecta 
ittera ٠ر و  dum una littera in alteram inserenda erat (conf. Gram. Ar. T. I. p. 23. 53.) 
concurrentibus duabus litteris invicem (pronunciando) propinquis, quarum prior mota, poste- 
rior necessario quiescens conf. ibid. p. 47. 51. est. Vox جذم de radice et trunco arboris 
adhibita in camelos translata est; ut partem minorem eorum restantem; dum maior pars pe- 
ierit و significet. Vox ذود de parvo camelorum agmine adhibita utrum in camelos feminas 
solum an in camelos mares quoque dicatur dubitant. Versus noster priori sententiae favere 
videtur. Quum voci محخفة in lexiois amputati significatio tributa non sit; num مجذغة le- 
gatur, dubitare liceret; nisi et in Mersukii codice idem legendi modus inveniretur. Progenies 
autem camelorum ob mala et calamitates abrupta fuit.
4٠ In tres partes (opes) divisae sunt; una est pretium equorum nostrorum, alimento altera in- 
servit et tertia caedem expiamus.
Ne autem quis putet, camelos ipsis ab hostibus fortioribus ereptos esse, hoc in versu 
exponit, quomodo factum sit, ut ipsis nil camelorum restet ad opes augendas; sed tam in 
toto versu, quam in singulis eius partibus fortitudinis laus est. Prima versus parte gentem 
describit bella gerentem; ut camelis datis equos emant. Equi generosi autem magno pretio 
emebantur? In altera versus parte alteram camelorum restantium partem alimentis inservire 
dicit. Scholiastes hoc dictum voluit, eos camelis datis sibi alimenta emere ; sed admittere 
quoque licet و eos و quum ob continua bella et itinera neque terram colant aut camelis ope- 
ram dent, camelos ipsis mactandos esse و ut cibo hominibus sint. In tertia denique parte 
fortitudinis laudem sibi vendicavit eo, quod dicit; alios caedem caede ulcisci non audere ; 
sed pretium sanguinis accipere et quum ab ipsis occisi tam multi sint; fieri; ut tertia came- 
lorum pars pretio sanguinis consumatur. Simili modo alius poeta Ham. p. ۴٧ dixit: ))Opibus 
nostris vulnera a manibus nostris data sanamus.(( Ante vocem ثلذة, quae praedicatum est; 
poeta subiectum نا اموال  opes nostrae omisit. Voci انقتل in codice Tebrisii vocem والعقل 
ut alter legendi modus indicetur; superscriptam invenio.
CLUI.
Dixit jilmotsallam b. Taiiiicliita 2).
Nomen gentis تنوخ aut formam فعول a radice تنخ aut formam تغعل a verbo اناخ esse 
posse, scholiastes dixit. Quum prima verbi forma ناخ usitata non sit; a quarta formam 
derivari censuit.
1) Pro voce الوقعات praefero vocem الواتعات, quae in Mersukii codice legitur.
2) Tempore, quo Olibaid-Allali b. Sijad Bazrae praefectus erat (ann. 53—61) vir tale nomen gerens vixit (conf. Mei- 
dan. append.). Sed quum p. ٣٣٨ V. 1. vini mentio facta sit, versus ante Mohammedis tempus dictos esse con- 
iicere quis potest. At vero gens Tanucli quum ante et post ،Mohammedem Christianam religionem confiteretur, 
vini mentio non impedit, quominus post Mohammedem versus dicti sint. De tribu autem Tanuch conferas, quae 
doct. Carol. Rieu in libro de Abul-Alae vita et carminibus p. 3 sqq. adnotavit.
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1. Deus impediat, quominus moriar, dum n pectore meo cura instar montis est.
Se gravi cura necem ulciscendi pressum describit; dum Deum rogat; ut mortem, donec 
isti officio satisfecerit, ab ipso removeat. In hoc autem manifestato desiderio indicium vi- 
demuS; poetam summo cum studio rei peragendae incumbere, qua in re laus viri fortis est. 
Ut curam autem magnam et ipsum prementem designaret; eam cum monte comparavit. In 
Hamasae opere magnitudini designandae montes alio modo inserviunt conf. p. V. 3. [اس V. 7. 
Vocem همر aut nomen actionis aut substantivum esse scholiastes adnotavit; verba autem 
صحرى وفى  statum pronominis in voce أموت describunt et verba جبل كانه  adiectivi locum 
occupant; quo illa cura accuratius definitur. Suffixum in voce اق tanquam nominativus ob- 
solutus cum sequentibus grammatica ratione non cohaerens; ut vis sermonis augeatur, an- 
tepositum est.
S. Quae a deliciis tini me retinet et si mixtum est (dulce) instar mellis. لم١>٠٩٠١^٠١
Ut, quaenam cura sit; cognoscatur, hoc in versu, se a deliciis vini retineri, ad- 
dit. Cura necis ulciscendae hisce verbis significatur و cui enim necis ulciscendae officium 
erat, maxime vino abstinere solebat (conf. Ham. p. همم V. .5. Amru-lKais Diwan p. r٧ 
V. 14.). Parum cibi praeterea sumebat; uxoris consortium sibi interdicebat, aromatibus etc. 
non utebatur (Hamas, p. م۴ح٧  V. 5. conf. Abulfed. Annal. T. I. p. 86. adn. 37.). Ex 
verbis, quae addidit, poetam voce الشرأب potus vinum voluisse videmus. Vox قطاب ean- 
dem significationem, quam vox مزاج (mixtura) habet; sed primaria verbi قطب siguificatio 
secandi est, eodem modo in vino miscendo adhibita vox, quo verbo قطع (secare) utuntur. 
Vinum aut in utribus aut in cadis conservatum , qui ne vinum corrumperetur, pice obducti 
erant (ibid. V. 59. schol.) in desertis a mercatoribus per gentes iter facientibus, quorum ten- 
toria signo quodam ornata erant, vendebatur (conf. Lebid. Moall. V. 58.). In maiora vasa, 
aut gutturnia (c 0 n f. Ham. p. ٥،H V. 6.), e cadis utribusque effusum in minoribus vasis bi- 
bentibus porrigebatur. Maius illud vas colo fortasse instructum erat, ut vinum clarius ef- 
funderetur (conf. Antar. Moall. V. 38 ) aut per colum راووق in poculum infundebatur conf. 
:iam. p. ٥٥،l V. 4. Bibentibus vinum aqua miscebatur conf. Amru-FKaisi Moall. V. 20. 
schol. et Caahbi b. Sah. carm. V. 5.). Sed aromata interdum addi, ut fortius gratiusque 
bibentibus esset, e loco Amru-l’Kaisi Moall. V. 78. sequitur. Vini color aut flavus (conf. 
Hamas, p. ٥٥٦ V. 4.) aut ruber (ibid. p. ٥٥٩ V. 4.) erat. Plura loca ob vinum celebrata 
fuisse et Arabes ante Mohammedem vino vehementer deditos fuisse scimus. Vino indulgere, 
laudi erat, quum liberalitatem in vino bibendo exercerent (conf. Hamas, p. اا٦  V. ٤.). Sed 
quum plures omnes opes suas hac in re dilapidarent, et saepius rixae inter bibendum ortae 
longorum bellorum causae essent, iam ante Mohammedem princeps gentis Badjilah, Asad b. 
Cors vinum interdixerat conf. Hamas, p. 1 م٨  adnott. Huius exemplum Mohammedes secu- 
tus secundo mense anni quarti suis vinum interdixit (Abulf. Annal. T. I. p. 102.) vineasque 
oppidi Thajef destrui iussit ibid. p. 164. Verborum قطابا كان وان  duplex interpretandi ralio 
existere posse videtur. Vocem قطاب ut مزاج, quae miscendi significationem proprie habet; 
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hoc in loco vinum mixtum significare dubium non est. Si vertimus: ))Etsi mixtum est« hoc 
significare potest, etsi ad bibendum miscendo paratum adest, ut verba العسل كانه  cum voce 
 vini mixti significationem tribuere et verba قطاب coniungenda sint. Sed praefero voci الشراب
مسل الع كانه  cum ea coniungo i. e. illud mixtum vinum dulcedine mei esse videtur i. e. opti- 
mum vinum. Et poeta Abu-Dsuaib voci مزج eandem significationem in sequente hemisti- 
chio dedit (metr. Thawil): مثله الناس ير لمر بمزج نجاء  Et adtulit vinum mixtum, 
cui simile homines non viderant. Sed silentio praetereundum non est, grammaticum 
Alazmaih Misdjin vocem pronunciandam putasse. Quod si loco vocis قطابا legitur رضابا 
(saliva), id quod minus placet, versus de mulierum consortio intelligendus est. Arabes 
amatae salivam saepissime cum vino compararunt conf. Abulfed. Ann. T. III. p. 88. Amru- 
PKais. Moall. V. 7. et Antarae Moall. V. 13. et Motenabbii versus in comment. de Mote- 
nabbio ed. a Bohlen p. 53 sq. et Caahbi b. Sohair carm. V. 4 sq.
.Donec rideo equitem equi Alxamut super postica parte equorum, qui instar camelorum sunt .و
Initium versus aut cum initio primi versus »Deus impediat, quominus moriar« aut cum 
verbis antecedentis versus و ))quae a deliciis vini me retinet« cohaeret. ١’ei٠sus sensus sine 
dubio est: »Donec caedem ulciscor«; sed singula verba interpretibus variam significationem 
admittere videntur. Maxima autem dissensio in interpretanda voce الصموت invenitur. Alii 
nomen gentis, alii nomen equi esse dicunt. In Kamusi opere equi nomen fuisse legimus ; 
gentis nomen fuisse non legimus. Dubitant quoque, utrum eques equi Alzamut hostis poetae 
an ipse poeta sit. Si poeta se ipsum verbis eques equi Alzamut significavit, versus 
sensus est: Donec ego fugientes hostes equo isto vehens persequor, ut, sicut cameli pro- 
pulsi sint, propellantur !) ; sin vero hostis verbis designatur, optat, ut eum iu pugna con- 
spiciat. Sed nil impedire videtur, quominus sensus sit: Donec conspiciam equitem equi AI- 
zamut (a me occisum) in posteriore dorsi parte equi a suis e pugna ablatum. Hic 
enim sensus tam verbis خبل اكساء على  »in posteriore parte equorum« quam priori versui, 
in quo ad caedis ultionem و quae nonnisi occiso hoste fit, sine dubio respexit, consentaneum 
videtur. Sed loco vocis االبل Alibil a nonnullis االبل AloboI, pluralis vocis ابيل (bacu- 
lus) legitur. Hoc legendi modo recepto equi ob gracile durumque corpus cum baculis con- 
feruntur. Similis comparatio in verbis Amru-lKaisi (Diwan p. V. 9.) »sicut radius licia- 
torii« invenitur. Gracilitas autem equis laudi est (conf. p.-*t٨ V. 1.).
4. Ne me putes esse tirum compedibus ornatum, laxis cruribus praeditum, qui plorat, quod 
camelus claudicat.
Hoc in versu poeta duro animo praeditum, qui levibus calamitatibus non deprimatur, se 
describit. Versui aut minae insunt, dum personam suam describens probare studet, se cae- 
dem ulcisci posse aut se hosti suo و quem debilem esse hisce verbis indicat, opponit. Sed 
de significatione vocis محل accuratius definienda dubitant. Alii vocem derivant a voce جل
1) Sed fieri quoque potest, ut equos cum camelis ob magnitudinem et longitudinem comparaverit. 
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compes و ut sensus sit , compedibus ornatus, qua voce aut ipsa mulier significatur, 
nam mulieres, praeterquam quod in brachiis armillis دمالج et in cruribus annulis برة ornatae 
erant, in infimis cruribus catenas (جل) gerebant aut vir modo mulieris compedibus ornatus 
aut vinctus, ut nonnisi parvis gressibus cum difficultate procedere possit. Sive unum sive 
alterum praefertur, sensus est, poetam debilem instar mulieris aut viri talis non esse. Alii 
vocem a جلة »cubiculum« derivant, ut significationem mulieris in cubiculis degens i. e. molli- 
ter educatae aut viri, qui semper in cubiculo uxoris est i. e. mollis et laxi habeat. Sensus 
autem a priore derivandi modo non differt. Vocem سبط proprie de coma propendula dictam 
poeta, ut videtur, comparatione usus in laxo , molli crure designando adhibuit. Loco vocis 
الساقين سبط حال ploro poetae verbis أبكى  convenientius يبكى plorat dicendum erat. Poeta 
se eum non esse, qui levem ob causam, qualis cameli claudicatio sit, ploret et muliebrem, 
mollemque animum ostendat. Causa plorandi autem duplex esse potest aut quod camelus 
noxam passus sit aut quod ipsi, quum camelus claudicet, pedibus incedendum sit. Hanc 
vero specialiorem interpretandi rationem ob verba الساقين سبط كحجال  priori generaliori 
praefero.
5. Ego vir e gente Tanuch sum, eius (gentis) adiutor, qui in bellis in se suscipit, quod ei por- 
tandum imponunt.
E gente Tanuch se oriundum gloriatur, simul addens, se qualicunque modo ipsis auxi- 
lium ferre et nullam molestiam recusare. Gentem Tanuch ad gentem Taim-Allah b. Asad 
ben Wabarah pertinet; sed conferas, quae initio huius carminis monuimus. Scholiastes dixit, 
vocem «ناصر licet cum ea suffixum coniunctum sit, haud definitam esse , quippe pronomen 
cum ea coniunctum vocem nonnisi specialem reddat, ut, dum sit pro له وناصر  in ea Nunna- 
tionem cogitare debeamus (c o 11 f. Ham. p. m infr.). In carminibus gentis Hodsail versus hic, 
dum legitur هذيل من أمرو وأنى  Hodsailitae nomine Boraik filio Ihjadhi adseribitur.
CHI.
BixSt AIibd-Allali b٠ Sahrah Uarascliensis*
Poeta tempore Islami vivens cognomen Haraschensis a loco Arabiae felicis (i>٠ ,39,) 
Harasch accepit.
1. Quum Orionis sidus elatum est, dum Pleiades oriuntur, omnia Euphratis vada transiri possunt.
Ex sequente versu coniicere licet, poetam qui, principem veniam rogasset Euphratem 
transeundi, sive ut ad suos rediret sive ut rem ibi perageret, hanc veniam non obtinuisse. 
Se consolans et principi minans dicit, se tempus exspectaturum esse , quo princeps ipsum 
retinere non possit. Hisce autem verbis et fortem animum و qui principis iram non metuit 
et firmum in re peragenda propositum manifestat. Euphrates (de quo conf. Abulf. Geogr. 
p. اه) tempore summi aestus aqua decrescente multis locis transiri potest. Illud tempus 
verbis طالع والنجم المجوزاء شالت أذا  accuratius definitum est. Vocem ألجوزاء sidus Orionis 
(conf. Ideleri libr. Untcrsuchungen liber den Ursprung u. die Bedeutung der Sternnamen
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p. 213 sqq.) significare, omnes dicunt ; sed in significatione vocis Arabicae propria definienda 
astronomi in varias sententias abiere. Omnes autem et derivandi et definiendi modos falsos 
esse puto praeter eum, quo vox ovem nigram in medio corpore albam significat. Hunc 
rectum esse, ex eo quoque quod stella م a nonnullis الجوزاء راى  «pastor ovis, cu-
ius medium corpus album est« appellata est. Mersukius quoque dicit و الجوزاء  ita appellari, 
quod eius medium album sit. Hanc quoque vocis propriam significationem esse, ex usu 
verbi شالن quodammodo apparet, quamquam enim scholiastes verbum voce ارتفعت minus 
accurate explicavit, tamen, id quod poetae ante oculos fuisse videtur, verbum maxime si- 
gnificat, animal caudam movere. Cum isto sidere oriens sidus Pleiadum, quod maxime ob 
splendorem suum aut quod Arabibus gravissimum esset, الذجمر sidus appellatum est 
(conf. Ideler 1. cit. p. 147.), poeta coniunxit. Sensus est: Quando initio noctis sidus Orio- 
nis ad coeli culmen se adtollit et Pleiades primo diluculo oriuntur. Isto autem tempore 
summum aestum esse, ex versibus citatis videmus (metr. Chafif) : Quis accusator me 
accusavit, ut potus meus abrumperetur, quum si'dus geminorum mane 
bibenti lucet et locusta glaream pedibus suis dispellit et terra dura 
ignes suos accendit1). Verba طالع لنجمر وا  antecedentium statui describendo inser- 
viunt. Sententia autem consequens, quae verba شنالن اذا  sequatur necesse est, aut omissa 
est (أهرب fugam capiam) aut in sensu verborum sequentium latet, nam sententia parti- 
culam أذا quum necessario sequens verbo efficitur.
1) Non puto, vocem المعزاء de capellae sidere intelligendam esse, quum id أدعدذز nomen habeat. Est potius االر 
omissa, quia in solo duro et glarea abundante incedentibus ardor solis maxime sentitur.
2) Hasee expeditiones Omajjadarum tempore per aliquot annos intermissas denuo Ahbbasidarum tempore anno 139 
primum susceptas esse scimus (conf. libr. m. Selecta ex historia Halebi p. 12.).
2. Ego enim, si princeps veniam recusat, mihi ipsi, si volo, veniam concedere possum.
Se, quum veniam principis non acceperit, nihilominus consilium suum secuturum esse 
dicit.
Abu-Rijaschus ad versus explicandos sequentia adtulit: Poeta tempore Islami auda- 
cissimorum Arabum unus erat. Quidam Graecus, cognominatus Sahd - Althalajih (Sah- 
dus procubitorum) ad virum veniebat, qui expeditiones in terram Graecorum ducebat, (ini- 
tio enim Islami tales expeditiones صايغة appellatas quotannis 9) facere solebant) و petens 
ut cum ipso exercitum mitteret , velle enim se Graecorum nuda loca, per quae in- 
vadi possint, ostensurum. Solebat autem longius profectus in insidias milites abducere, 
ut occiderentur. 0104 quum saepe accidisset, dux Mohammedanorum cum illo viro ve- 
niente poetam nostrum misit. Quem quum in arundinetum mittere vellet, dum ipse re- 
manebat, hic eum interrogavit: Uter viae index esset ? et quum nihilominus retromanere 
vellet و poeta dolum cognoscens eum interemit. Tum ibi dux quidam Graecorum contra 
eum prodiit. Hunc occidit ; ipse autem duorum digitorum iacturam passus est. Redieng 
quum de Sahdo interrogaretur, hos protulit versus (metr. Tha٦vil) : Quot sunt de Sahdo 12
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nuntium rogantes et nil de Sahdo in eventibus accepi. Sahdum vidi in 
loco arboribus omnino consito et Sahdum postea non vidi. In digitos duos 
resectos carmen quoque composuit, cuius pars haec est (metr. Basith) : Vae matri vicini 
matutino tempore pontis, quo a me se separavit! Quam honoratus mihi 
erat tempore, quo se separaret abiretque 1). Tristis non eram ob id, 
quod me eis (digitis) socium praeberem; sed operam dedi, ne simul peri- 
rent. Quot dicentes, quibus res mea ignota erat: Cur inimicum Dei non 
cavisti, quum prostratus esset? Sed quomodo eum relinquerem inceden- 
tem cum gladio suo e vagina educto et quomodo timidus ab eo recederem, 
postquam prostratus erat?* 2) Haec mea natura die proelii non erat; etsi 
mors appropinquaverat et propinqua erat. Vae matri eius, dum incre- 
dulus erat, cuius exercitus terga verterat; iniustus (de Sacy. از٠ج  suffi- 
ciens habet), dum iam honorem perdiderant; sed is reduxerat (exercitum 
fugientem) petens virum mortem oppetentem ipsi similem, strenuum, 
qui uter que, dum gladium adhibere poterat, se defendebat. Quilibet sur- 
rexit cum gladio secantis aciei, striis praedito, secante, dum artifex ab 
eius splendore rubiginem removerat. Mortem ei bibendum dedi, ut ex- 
tremam guttamebiberet et neque aut quaerelis aut tristitia se eisubmisit, 
per duos digitos manumque3), quibus hasta directa fuit, quotiescunque 
timorem conceperant. Scholiastes in explicanda voce ويلمه (p. r٣٩ 1. 5. (p. 2<0٠) 
infr.) dixit, alios vocem Wailommihi, alios Wailimmihi pronunciare. Priores vocalis 
Dhamma initio vocis امر rationem habuisse aegre ferentes, quod in pronunciando a vocali Kesra 
ad vocalem Dhamma transiretur; posteriores vocalis Kesra, qua littera ل adficienda esset; si- 
quidem totum vocabulum ex voce ووى praepositione ل et nomine أمه cum suffixo compositum 
sit. Litteram Alif tanquam abiiciendam cum praecedente coniunctam esse. Hanc autem 
vocis explicandae rationem ei praeferendam esse, qua vox partibus ويل et أمه composita 
putetur. Hoc enim admisso, casum Accusativum necessarium esse, sive modo nominis actionis 
(conf. Gram. Ar. T. II. p. 113.) locum habeat sive e ١٢erbo omisso (ibid. p. 81 sq.) pendeat. 
In verbis معا تغوت ال ان على جهدت  (p. 7 .1 ٣م٩ . infr.) explicandis scholiastes dixit, gramma- 
ticos esse, qui dicant, vocem معا casum Accusativum habere modo a grammaticis ظرف appel- 
lato (conf. Gram. Ar. T. II. p. 70), ut in voce معهمر. Suffixo abiecto casum Accusativum 
remansisse, quemadmodum خلقة قم  et خلفا قمنن  dici possit. Utramque vocem (خلغ et 
 qui و eo differre, quod haec sensu ab una re in alteram translata sit. Reperiri quoque (مع
dicant, vocem tanquam statum describentem (حال) casum Accusativum habere, quoniam ab illo
 quod modo masculini modo , اصبع genus masculinum ponit; sed post ob genus vocis جار Initio «» vocem زل
feminini generis est, femininum adhibet. Digitos autem vicinum suum appellasse videtur.
2) Videmus digitos eius resectos esse ab hoste iam prostrato.
8) Sine dubio partem manus relictam significat, quam cum palmae ramo resecto comparavit.
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Joco translata sit, ut voci جميعا sensu aequalis fieret, ut in verbis معا القومر جاء  »Gens 
venit, dum congregata erat«. Ad verbi استمات ,)mortem quaesivit(، (p. ٣٣٩ V. 4. infr.) signi- 
ficationem probandam scholiastes verba استغاث et استعان »auxilium quaesivit« adduxit. Idem 
ad verba به اقيم وجذمورا بناذتين  (ibid. 1. 1 infr.) adnotavit, eum radicem cum manu sua 
contulisse. Narravit, virum Abii b. Azmah, cui ob furtum Ahlius b. Abu-Thalcb digitos 
amputasset, ad Alhadjdjadjum venisse questum, quod gens sua, nomine Ahii eum appellans, 
in ipsum• iniustus fuisset, rogare igitur se, ut nomen permutetur. Alhadjdjadjum responsisse, 
se ei nomen Saihd imponentem ipsum curiae 1) praeficere cum stipendio quotidiano duorum 
Danekorum 2) et quartae Daneki partis (طسوج). Se autem iurare, si huic aliquid addidisset 
(furto), se amputaturum esse id, quod Abu-Torabus (pater terrae sc. Ahlius) reliquisset.
Narrant mercatorem aromata vendentem mulieribus Kaisitis, nomine Firus, in anfractibus 
Euphratis, mulierem Kaisitam se inclinantem, ut rem caperet, in clunibus percussisse. Quae 
quum hanc ob causam irata, o Abbd-Allah b. Sabrah! qui vir in valle praesens non esset, 
vocasset, et fama haec verba usque ad ipsum virum in loco Kali-Kala (conf. Abulfed. Geogr. 
P• ٢٧٨) versantem pertulisset, ab eo veniente Firusum trucidatum esse. Re peracta eum 
hosce versus dixisse: (metr. Basith) Mors F i r u s o apparet sive mare eum ob- 
ruat sive leo eum invadat aut scorpio aut vulnus in gutture obliquum aut 
serpens, cuius in capite summo nitor aut vir odium occultans, d u m 
quae in faucibus indistincte loquitur, nemo scit1). Narrant quoque in quodam Syriae 
oppido innuptam vixisse, quam vir quidam innuptus publice in matrimonium peteret, secreto autem, 
ut sui ipsius copiam ipsi faceret, pellicere cuperet. Ad cuius mulieris domum quum gens, in qua 
poeta esset, transiret, mulierem servam rogatum misisse. num inter viros Kaisita esset. 
Talem quum se professus esset, et a muliere invitatus rem comper,isset, tam virum quam 
ipsam servam, ne res divulgaretur, poetam necasse. Quapropter quum mulier clamorem 
tolleret, eum imperasse, ut taceret, nam si homines moneret, ut sibi ab ipso caverent, futurum 
esse, ut omnes perirent. Vivente puella non potuisse non rem divulgari. Socios autem 
eum diu exspectantes rem ipsum celasse et commovisse, ut ipsi de suis septuaginta dena- 
rios impertirent, quos, ut servam sibi emeret, mulieri apportasse. Hanc autem rem respi- 
f|>* 228٠) cientem sequentes versus poetam composuisse: (metr. Tha١vil) ١٢ 0 c a V i t m e 
nesciens, in quanam re ei assentirer, calantica induta, dum i n i u- 
stus ab ea longe remotus erat, ut ab ipsa infortunium grave r e p e I- 
1 e r e m , nam Deus et patruelis iniuriam repellit et quum i n i u s t u m , 
ne eam amplius infestaret, occidissem, hirci oculorum eius fletu 
perditi sunt ob servam, quam occideram, sed eam non occidi, nisi 
ut deposita occultarentur. Eique dixi, ne tristis sis! nam secre- 123
1) De vocis رجاة البا  significatione definienda dubito, nam sic scriptam in lexicis non inveni. In Meninskii opere 
.curia, tribunal legitur. Aut nomen loci aut muneris esse potest البارجه
2) Vox دانق sextam partem drachmae significat et vox طسوب quarta pars Daneki est. Djeuh.Kam.
3) V erbum جمجم, quod de indistincto sermone adhibetur, poeta de cogitationibus in pectore absconditis adhibuit،
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tum nostrum, quando nos transit, sine dubio divulgabitur. Metu te 
!i b era vi et Deus reparat et in patientia praemium est, quando 
calamitates adparent. Et hi septuaginta vobis (d e n a r i i) eius loco 
sunt et pro iis ancillam tibi utilem futuram esse puto. Ei male 
sit, qui mortuus est, nec vero ei, quae in sepulcro cum eo con- 
i u n c t a est (ancilla)! Quod a Deo decretum fuit, accidit. Quod 
si intelligentia (mansuetudo) stultum non cohibet neque 
timor Dei, gladius stultum cohibet. Eum deplorabit uxor1) pra- 
va, vilis, in qua sordes ex interiore colli latere unguenti vesti- 
g i u m indicans, eum matrimonio i u n c t u m و quem Deus divitiis 
non ditaverat et qui nescivit, me throni possessori 0 b e d i r e. 
Eius dedecus removi, et eius (dedecus removentis) locum tenui 
et id quod a Deo decernitur, eius advenientis loca non obstru- 
u n t u r. Dico, dum de fine eius infortunii cogito: 0 mi Deus! V e- 
niamda, nam venia tua ampla est. Ego magnum crimen commisi 
et o b timorem mihi supervenientem ad te me in clino* 2). ١٢ a e mihi, 
si mihi 11 o n condonas, et i n gratia tua3) mihi intercessor non est. 
Adsocios meos redii, qui opinionem de ra e malam conceperant, me 
omnes deplorantes t i m e n t e s q u e. Dicebant: 00 sollicitudinem 
c i b u m non gustavimus et te absente nemo nostrum somno i n d u 1 s i t. 
Eis autem dixi: Quiescite, mihi autem a vobis absenti nuntius 
erat et Deus videns audiens que est., Neautem vir ob mortis me- 
tum iniuriam admittat neque cupiens, u t m 0 r t e m vincat, cupiat. 
Silentio praetermittendum non est, scholiasten, ut probet, verbo 5 .1) اخال.) regendi vim 
amisisse, versum sequentem adnotasse (1. 6.): (metr. Basith) Num, o vir vilis, V e r- 
sibus metro Redjes compositis mihi minaris, et in versibus, puto,vilitas 
et debilitas est (i. e. qui tantum versibus minatur, minas non perficiens, is vilem debi- 
lemque se probat.
 Si rectum est, quod antea legimus, occisum fuisse innuptum, aut legendi modus rectus non est, aut versus iu زل
hanc rem non sunt dicti. Scholiastes autem monuit, legi quoque سوء أمر  mater prava.
2) De Sacyus iu codice suo loco vocis ضالع invenit مارع prostratus sum, quod praeferendum putavii. 
Huic assentiri non passum.
3) Pro roce بمذك in de Sacyi codice نبيل propheta tuus est.
nm.
Dkit ilrabili b. >Sijad IbbsJta (conf. Meid. 6, 11.)٠
Ante Mohammedem vivens tempore, quo Kaisus b. Sohair in Arabiam felicem seces- 
serat, versus dixit.
1. Kaisus contra me terras belli flamma accendit, ut, quum arderent, celeriter abiret.
Ob certamen inter equos Dahes et Ghabra bellum longum, ut ferunt, quadraginta an-
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norum ortum erat (conf. Meid. c. 21, 96.). Kaisus b. Sohair, dominus equi Dahes, prin- 
ceps gentis Ahbs erat, quacum in isto bello consociata erat gens Ahbd-Allah b. Ghathfan, 
cuius princeps Alrabih b. Sijad. Sed quum Kaisus nonnisi post pacem inter utramque gentem 
compositam in regionem Ohman secesserit, primi versus verba istam rem spectare non 
posse, nonnullis fortasse in mentem veniet, ut Rabihus b. Sijad metum renovandi belli post 
abitum Kaisi habuisse putandus sit. At vero quum Kaisus b. Sohair ante hoc tempus tanto 
bello impar cum gente sedes mutare coactus esset (conf. Meidan. T. II. p. 280.), nil 
obstat, quin in has res versus referendi sint. Bello autem saepe cum igne accenso comparato 
(conf. Hamas, p. ا٨ا  V. 1. p. m V. 3. p. ١٠٨١ V. 2. 3. etc.) poeta ignem, qui bello adscri- 
bendus erat, terrae tribuit; sensus enim est: Kaisus bellum in terris contra me accendit. 
١٢erbi اجذم (littera Alif homoioteleuti causa addita est), quod proprie in celeritate incessus 
adhibetur, obiectum omissum est.
2. Belli erimen erat, quod commisit ؤ sed neque relictus neque hostibus traditus est.
Poeta beneficia enumerare incipit, quae gens sua in Kaisum contulerit. Primum dicit, 
quamquam Kaisus tam grave bellum conflaverit, eum tamen relictum non esse. Vocabulum 
 -ex adiectivo addita littera « nomen factum est, ut significatio eius propria res de جفية
cerpta sit. Agendi ratio cum arbore comparata videtur, ut conditio inde orta fructus sit. 
Bellum igitur fructus est, quem Kaisus arbore factorum suorum decerpsit. Hanc vocis signi- 
ficationem criminis significationi praefero, qua bellum accensum crimen est contra gentem 
suam commissum (conf. Ham. p. م٨٧ ). Sed vox جذبة praedicati locum tenet, subiecto omisso. 
Verbi تفرج subiectum omissum est. Vox idem significat, quod verbum تغرت et تكشف (se- 
paratus fuit). Mihi igitur الماس aut simile quid supplendum videtur, ut sensus sit: Homines 
ab eo separati sunt, ut solus remaneat. In Mersukii codice prima manu اسلما ما  scriptum 
fuit, quod scribens اسلما ال  quidam correxit, ea causa, ut videtur, adductus, quod in phra- 
sibus negantibus, secundo loco post vocem ما vox ال sequi solet.
3. Matutino tempore, quo ad gentem Alrababae transiisti, dum hostes celeri cursu appropinqua- 
bant, ut ne fraeno quidem equum instruere posses.
Scholiastes hunc versum cum fine primi versus cohaerere dicit, ita ut vox غدأة tem- 
pori definiendo sensui vocis أجذما inserviat. Sensum esse, eum tempore isto matutino fugam 
cepisse. Hoc admisso poeta a narrandi modo ad allocutionem transiit. Vox الرباب cum vocali 
Fatha nomen feminae, cum vocali Kesra pronuncianda nomen gentis est. Voce تآجل (quae 
in Mersukii codice contra metrum signo Teschdidi insignita est) و status pronominis in voce 
 .lego بركض in scholiis cum Mersukio تركض Pro voce . مستجال describitur, ut sit pro مررت
Vox بالركض autem est pro أالعداء وبركض  quod scholiastes dixit aut pro أالعداء خيل بركض  . 
Verba تلجما ان  sunt pro تلجما أن وعن  siquidem praepositio عن post فضال saepius 
omittitur (conf. Gram. Ar. T. II. p. 470. et p. 390 sqq.). Post vgrbum تلجما obiectum 
 cum الجل iumentum tuum) omissum est. Verbum autem) دابتك equum tuum) aut) فرسله
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sequente praepositione عن construi ex Corani loco Sur. 20, 8. videmus موسى با قومك عن انجلكه وما  
»Quid ad tantam festinationem te, 0 Moses, impulit, ut ad gentem tuam non venires ?a
4. Et nos equites diei AIharir eramus, quum sella tua inclinaretur, ut in anteriore ا٠ أ١٦في٠١<  
parte esset.
Alterius proelii mentionem faciens suis, qui Kaisum fugientem defenderint, fortitudinis 
laudem vendicat. Dies Harir appellatus a me in Meidanii opere T. III. p. I. p. 584. de- 
scriptus est. Proelium erat ante Islami tempus inter gentem Beer et gentem Tamim. Nox 
autem Alharir nomen proelii inter Ahlium et Moahwijahum ad locum Ziffin est. Inclinata 
sella proverbiali modo viri res perturbatae designantur, nam si sella in iumento firma non 
est, eques bene sedere non potest. Poeta Djerir simili modo dixit: (metr. Camel) للجبان قل  
ناج المنية شرك من انت هل سرجه تاخر اذا  Timido dic, quum eius sella retrocedit, 
num rete mortis effugere potes? Simili loquendi modo usus est poeta dicens: 
(metr. Basith) ماال لبدة ما اذا المحزام عقد بنا يحل مولى ألهى تجعلونا ال  Ne nos domino tra- 
datis, qui nostro auxilio cinguli nodum solvit, quotiescunque ephippii 
stratum inclinatur. Verbis cinguli n odum solvit, significare vult, eum reparare 
rem suam corruptam.
5. Equos nostros te sequentes depeximus, dum labia tua os iam tradiderant ؟dentes denudacerant١.
Versus hic cum antecedente sensu cohaeret, statum enim illius diei amplius describit. 
Kaisum ab hostibus pressum et fugientem poetae gens defenderat. Metonymia usum poetam 
loco dentium os dixisse scholiastes vult, quemadmodum dicunt غاة الله فض  »Deus eius os 
(dentes) rumpat«, et haud diverso sensu « الشغا ذبلت  »labia flaccida sint«. Similiter quo- 
que poeta Ahntarah dixit (Moall. V. 6٤.): (metr. Camel) Quum labiis contrahendis 
dentes denudabantur. Poetae autem nostri verba sic intelligenda sunt: Labia ori in- 
teriori quasi tutelae sunt, quae si a dentibus removentur, interior oris pars volenti traditur. 
Verba وقد etc. statui describendo inserviunt. Status et terroris et acris proelii esse potest, 
nam tam terrore stupens os aperit, quam iratus et acriter pugnans dentes hosti ostendit, 
quae res in animalibus, ut canibus, saepe observatur.
6٠ Quum gladios splendentes fugerent, eis diximus : Audacter procedite!
Gentis suae agendi rationem in isto proelio describit. Equos, quum gladiorum fulgore 
territi recedere vellent, se impulisse, ut audacter in hostem irruerent. Fulgor gladii autem 
dictus est pro gladiis fulgentibus. Scholiastes dixit, verbis per metonymiam hoc in versu 
factum significari; modo, quo dicatur: كذا براسه ةال  »Capite suo ita dixit«, dum id moveat 
et بسوطء ةال  »scutica sua dixit«, dum ea innuat. Sed frequenter fit, ut animalia alloquamur. 
Formae autem participiorum passivorum formae secundae et sequentium saepe nominum 
actionum locum tenent, ut مقداما pro اقداما sit conf. p. 580. 603.
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CLIV.
Diiit Alsclianfara Isdita 1).
Grammaticus Abu-PAhla dixit, tam in definienda nominis Alschanfara significatione, quam 
in voce derivanda homines dissentire. Alios leonem, alios camelum multis pilis praeditum 
significari putare, necesse autem esse proveniat nomen a loquendi modo ٠شغغاره سل١ر وفى  quum 
vir acer, alacer sit (celeritas enim poetae in proverbium venit). Qui autem statuat, litteram ن 
radici additam esse, eum vocem derivare posse a loquendi modo شنغارية أذن  »Auris pilis 
tecta«. Dici quoque شفارى ضب  ))lacerta longa, crassa«, et الرجل شنغر  »vir parum donavit 
et المال شقر  »parvae sunt opes«. Huiusce significationis probandae causa versus adnotatus 
est, quo mulieres describuntur: (metr. Chafif) Deditae verbis sunt: Adfer! adfer! 
et die, quo opes parvae sunt, in eo vestes pretiosas petunt; et Baihtsi 
versus (metr. Thawil): Si dactylos cupis, pete divitias eo, quod opes colligis, 
quod opes paucae sunt. De voce السك dubito. In hoc autem versu شنفرا est pro . شغرا
٤. Ne me sepeliatis nam sepulchrum meum obis interdictum est5 sed laetare, 0 hyaena 1 .
Vitae suae rationem, quam remotus a suis, ut eorum auxilio destitutus sit, in desertis 
agit, gloriae sibi ducit. In eo enim, quod non curat, futurum esse, ut in deserto remotus 
a suis ab hostibus interfectus et insepultus feris cibo inserviat, summam animi fortitudinem 
probat. Poetarum loquendi modo proprium est, rem, quam futuram esse, putant, aut iubere 
aut interdicere. Ut autem intelligatur, quantam animi fortitudinem istis verbis poeta osten- 
derit, plurium rerum mentio facienda est. Inhumatus, cuius necem nemo ultus esset, qui iace- 
bat, Arabes ante Mohammedem eius animam non quiescere; sed ex cranio prodire putabant 
tanquam bubonem (صداء et لقامة) clamantem: اسقول »bibendum mihi porrigite!« (conf. 
apud Reisk. ad Taraf. p. 120. versum Hamas, p. هم٠ ex Diwan. Hudsail.). Talis quoque 
occisus mortis suae honorifica mentione verbo ذعاء etc. carebat, quae, si quis vir celeber 
aut princeps mortuus esset, in montibus fiebat conf. Caahb. b. Sohair carm. p. 143 adnott. 
et Meidan. c. 22, 58. Talis occisus neque aromatibus حذوط imbutus erat conf. Sohair 
Moall. V. 19. Hamas, p. m 1. 11. neque lotus (conf. illust. de Slane Di١v. Amru-fKaisi 
p. 6 adnot. vitae) aut albis pannis involutus (conf. Ham. p. م٧٧  V. 1.) aut pretiosis vestibus 
tectus conf. Abulfed. Annal. T. 1. p. 96. Hamas. ٣٧٣ 1. 2. Occisis autem, qui in campo 
iacentes vestibus funereis non tegebantur, dedecori fuisse videtur conf. Abulfed. Annal. T. 
II. p. 54 infr. Talis quoque omni luctu carebat, qui vario modo fiebat. Nuntio mortis 
adlato viri pulverejn in caput spargebant, quod verbo ا٠حذ  significatur conf. Kam. et Amru- 
fKaisi vita p. ٨ infr. Mulieres, si maritus aut propinquus occisus erat, capite velo haud 
tectae prodibant Ham. p. ۴٣٠ p. ۴۴٧ V. 4. clamabantque ex. gr. « بسطاما وا  »vae Basthamo! 
aut تبع ال .« Ne mortuus sis! Hamas, p. ۴،1،1 V. 5. simulque vestem in pectore lacerabant 
Abulfed. Ann. T. 1. p. 186. Hara. p. سهس v.٠ 1. Taraf. Moall. p. 91. Caahb b. Sohair V. 33.
1) Poeta ante Islami tempus vivens ob cnrsus celeritatem celeber erat conf. Meid. append.
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Crines quoque resecabant conf. Nolice sur le poete Lebid. p. 128 infr. vers. Uxores ante 
Mohammedem gossypium sanguine suo conspersum in capite ita ponebant ut extrema eius pars 
ex velo appareret. Hoc nomine سقاب appellatmn est conf. Kam. Sed pileo quodam in 
capite tectae esse videntur Ham. p. ۴٣٠ V. 4. Pulverem quoque in caput spargebant H am. 
p. ع٩سا  V. 1. Tenebant mulieres plangentes manu مدالة quo, ut videtur,
utebantur ad lacrymas detergendas, conf. Hamas, p. ۴٣٠ 1. 19. Aderant quoque praeficae 
 appellato faciem sibi percutiebant (conf. Djeuh.) ad funus stantes مجلد quae corio و)نوأيك)
Hamas, p. سا؟سا V. 1. et sibi invicem respondentes in plangendo adiuvabant (conf. Caahb. 
b. Sohair V. 32.). Mortuus in feretro (نعث) ab amicis, aliis comitantibus ad sepulcrum 
efferebatur (conf. Hamas, p. ۴٣٠ infr. Caahb. b. Sohair V. 27.). Occisi autem nonnisi post 
vindictam sumtam a mulieribus capite haud velato prodeuntibus deplorabantur laudibusque 
extollebantur (c 0 n f. Hamas, p. ۴٧٠ infr. et ibid p. ۴٣٨ infr. et Mersuk. ad ist. locum). Ver- 
borum عامر ام أبنرى  explicandorum duplicem modum scholiastes proposuit, unum quo poeta 
verbis hyaenam alloquitur hortans و ut laeta sit ob caedem, quum occisus ei cibo futurus 
sit, alterum quo verba عامى أمر أبننرى  hyaenae tanquam cognomen sint, i. e. Relinquite me 
ei, cui haec verba dicuntur (hyaenae); hyaenae enim, cui haec verba dicuntur, rerum mearum 
cura est, ut verba, quae praedicato sunt, امرى ولى  aut similia suppleantur. Dum monet, pro 
verbo ابشرى legi quoque خامرى absconde te, cognominis eandem rationem esse dicit, quam 
cognominis poetae نذزا تادط  »mahim sub axillam sumsit« (conf. Ham. p. ٣٣1. 8.), quae verba 
origine sua phrasis pronunciata sint. Cognomen eo ortum esse dicunt, quod venator hyaenae 
latibulum effodiens , paulathn recedenti hyaenae dicat: Mater Ahmiri (hyaena) hic non est, 
laeta sis, mater Ahmiri ob ovem emaciatam et locustas in coitu cohaerentes (conf. Meidan. 
C. 7, 21) ; nam verba in proverbii consuetudinem venerunt. Sic pergere venatorem, donec, 
quum hyaena ad extremum latibulum veniat, summa cum vehementia extrahatur. Gramma- 
maticus Siba١vaihi Chalili auctoritate fretus, versum poetae Alachthal. (metr. Camel) fl>٠ 243٠) 
lam pernocto a puella remotus et pernocto tanquam talis, cui dicitur:
,non gynaeceum et non interdictum« hunc interpretandi modum recepit,( !( محروم وال حرمر ال
ex quo له يقال الخى  ante verba حرمر ال  supplenda sunt. Chalilum autem versu Alachthali 
altero eum probasse: (metr. Tha١vil) Tempore, quo gens Ohkail (v. Colaib. sec. 
Mersukii lectionem) ligni fragmenta sunt, quo scyphus reparatur et gens 
Cilab est is, cui dicitur: Absconde te, o hyaena! Priorem versus interpretandi 
modum (quem praeferendum putaveritn), qui sequitur, poetam ab una persona verbis ad al- 
teram se convertisse videt et huiusce rei exemplum in verbis Corani Sur. 1229 و. invenit. 
»O losephe! ab hoc te averte et tu (o mulier) huius criminis veniam roga! Sunt quoque, 
qui dicant, ea de causa mandatum datum esse, ut ipsius caedi ulciscendae cognati maximam 
operam darent, alii denique contendunt, poetam mandato suo dato nil aliud voluisse, nisi ut 
a suis, ipsi semper adversantibus, sepeliretur, dum speraret, fore, ut cui vivo obsequium
1) Ia Mersukii codice Joco vocis حم ال  legitur حح ال  »non crimen«.
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non praestassent, mortuo multo minus obsecuturi sint. Poetam vero ex eorum numero fuisse, 
qui ob multa crimina commissa et vitam dissolutam a gente sua relegatus esset و non est, 
quod taceamus.
2, Quum caput meum portant et in capite maior mei pars est, dum in proelii campo reliqua 
mei pars relicta est.
Versus hic sensu cum priore cohaeret, tempus enim mortis poetae in pugna de- 
finit. Particulam أذا quum verbis تقبرولى ال  »ne me sepeliatis،( aut eis, quae tam verba 
ipsa quam status indicantا), tempori definiendo inservire scholiastes dixit. Subiectum autem, 
quod post vocem لكن in verbis عامر أم ابشرى  sit, praedicatum accepisse in voce باكلى aut 
in verbis امرى بتول  (quae supplenda sint), siquidem verba illa sunt pro اكلى الضبع 3رىخئ٠ًام متول الضبع .
Silentio non praetermittimus in Mersukii codice legi: وهو لكر.، بعد للمبتداء خبرا جعل وقد
امرى بتول أو باكلى ن عامر أم أبشرى قوله . Beatus de Sacyus, cui textus Arabicus molestiam 
creaverit, adscripsit, omnino legendum esse امرى وتةول وتاكلى  ita ut hyaena مبتداء et تاكلنى 
cum his, quae sequantur, خبر sit. Hic autem interpretandi modus locum habere non potest,
,sensum laetare tribuis ابشرى hyaenam designant; sin vero verbo ؛،ام بش.ى١nisi verba/L
verba باكدى aut ام,ى بتولى  obiecti locum tenent. Qui autem alteram verborum وابشرى ut significet 
laetare!, significationem recipit, ei vox اذا huius verbi ابشرى tempori definiendo inservire potest. 
Praedicatum denique, quod in verbis اكلى aut ام;ى متولى  inesse putatur, tempori definiendo inservire 
potest. Omnia autem verba, quibus particula أذا tempori definiendo sunt, ipsius particulae phrasin 
consequentem efficiunt. Hostes caput suum, corpore relicto, abstulisse dicit, ut eum occisum 
esse divulgent. ١٢erba اكثرى الراس وفى  sententiam intermediam efficiunt; siquidem verbum غودر 
cum verbo احتملوا coniunctum est. Hoc eo dictum volunt, quod ex quinque hominis sen- 
sibus quatuor in capite sedem habeant, dum Abu-Hilalus dixit, caput hominis sine corpore 
cognosci, nec vero corpus sine capite, quam sententiam alii pro nihilo ducunt. Vox تمر 
aut vocali Fatha aut vocali Dhamma pronunciari potest. Cum vocali Fatha particula loci 
(ibi) est, qua proelii campus indicatur, cum vocali Dhamma (tum) copula est, qua vox سايرى 
cum pronomine tertiae personae in verbo غودر coniungitur, ut sensus sit: Et (caput meum) 
relictum est, tum pars mea (corporis) reliqua in loco, ubi homines concurrunt ad contem- 
piandum (Pro voce للتطارد cum Mersukio للمنظارة lego). Prior autem interpretandi modus 
praestat, nam nomen ظاهر appellatum cum pronomine tertiae personae (مضمر) in verbo, cui 
casus nominativus est (conf. Gram. Ar. T. II, p. 548. 552.) nisi addito pronomine وهو quo 
confirmetur, probari potest. Nil quoque impedit, quominus vox سايرى Accusativi locum te- 
neat, cohaerens cum voce راسى . Hoc magis probandum videtur. Legitur quoque راسى احتملت اذا .
3. Isto tempore vitam non spero, quae unquam gaudio me adfectura est, dum ob peccata editio 
traditus sum.
Hoc in versu statum suum isto tempore describit et causam addit, cur ita cogitet.
1) Significat res, quae cum occiso sepeliendo coniunctae sunt. Sed melius cum Mersukio legitur دل لما او
والحال اللغظ ,علية
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Se enim quum e gente sua ob crimina relegatus et vindictae expositus sit, vitam gratam 
nunquam sperare ut mortem qualemcunque non timeat. ١٢oce هذالكه tempus usque 
ad mortem suam definit. Verba الليالى وسجيس  quae nonnisi in negando adhibita 
Mersukio auctore continuationem et facilitatem in coniunctione temporis ( االتصال فى وسالسته امتداد ) 
designant et vox سجيس nomen agens ( ذاعل اسمر ) verbi neutri سجس est. Mihi autem aut 
nomen verbale corruptionem aut corruptum significans esse videtur. Noctes vero 
et tempus quum nunquam vetustate corrumpantur verba maxime in negando adhibita videntur. 
Scholiastes autem sine dubio ea causa commotus و quod vocem لكك عنا  particulam temporis 
cum verbis ارجو ال  coniungendam putaverit و haec verba cum voce مبسال tanquam particu- 
lam temporis coniungenda dixit. Ego vero verba potius cum negatione ال coniungenda 
putaverim tum ob usum a lexicographis notatum tum ob originem vocis, quae isti usui 
congruere videtur, nil enim obstare videtur, quin uni verbo duplex temporis definitio attri- 
buatur, quarum una alteri accuratius describendae inserviat. Vox autem هبسال virum in 
statu describit, quo non sperat. De usu verbi أبسل conf. Coran. Sur. 669 و. Qui autem 
in versu de vita post mortem cogitat, is a vero multum aberrasse videtur; huiusce enim 
rei Arabum poetae ante Mohammedem viventes vix mentionem fecisse videntur.
Schanfara e gente Ali١١٢as b. Hidjr b. Alhin١v b. Asad etc., puer parvus (p٠ 9li٠) 
a gente Banu-Schababah, parte gentis Fahm b. Ahmru b. Kais b. Aihlan, in captivitatem 
abductus erat. Postea quum gens Banu-Salaman b. Mofarredj b. Auhf b. Maidaah b. Malee 
b. Asad virum e gente Schababah captivum fecissent, hi illum dato Schanfara redemerunt. 
Inter hos vivens genti accensebatur, donec cum filia viri, a quo educatus et adoptatus erat, in 
rixam iret; filia enim, quam verbis : 0 soror إ caput mihi lava! allocutus erat, quum fratrem 
suum eum esse negaret, recusans alapas ei inflixerat. Hac de causa iratus virum, tum temporis 
absentem, qui ipsum a gente Fahm emerat, adiit et e quanam gente oriundus esset, inter- 
rogavit. Qui quum, eum e gente Aliwas b. Alhidjr originem habere, diceret, se, quem in 
servitutem redegissent, iis non abstiturum vovit, donec centum viros occidisset. Nonaginta 
et novem viris necatis centesimus cranium Schanfarae iam mortui percussit 5 ipse pede trun- 
catus vitam exspiravit. Schanfara autem puellam gentis Salaman respiciens dixit: (metr. 
Tha١vil) Uti nam scirem et optata sunt error, cur manus puellae nobilem 
suum percussit. Si Djohsusi) mei suique patris genus cognovisse.t, illi 
rei impar fuisset. Ego e X optimo gremio, domo locoque prodii et mater 
mea filia ingenuorum est, si eam novisses. A caede facienda autem non destitit, 
donec in media valle Abidah appellata Asidus b. Djaber Salamita et Chasimus Nokmita, 
quibuscum filius fratris Asidi erat, insidias ei struerent. Schanfara, qui, quotiescunque noctu 
nigrum quid conspiceret, sagittam mittebat, in illa valle transiens missa sagitta brachium in- 
ferius filii fratris Abidi confodit. Vulneratus quum nil loqueretur, Schanfara dixit: Si res es, te
1) Puellae nomen Kohsus fuisse, et in gente Asd-Schanuah litteram ق in litteram ج mutari scholiastes adnotavitr 
Nomen ازد idem esse ac اس aniea docuimus. Cognomen شنذوءة inde ortum esse dicunt, quod odium inte. 
eam esset. Littera و interdum cum Teschdido Schanuwwah pronunciatur.
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attigi; sin res non es, sine ٠a te dimisi. Chasimus autem in faciem proiectus in via eum 
exspectabat. Tum Asidus b. Djabir dixit: OChasime! educ gladium! Sed Schanfara dicens: 
Si ita est, non percutis? evaginato gladio duos Chasimi digitos amputavit. Chasimus autem eum 
tenuit, donec ambo illi advenirent. Trahentes eum armis privarunt. Chasimo in terram pro- 
strato filius fratris Asidi Schanfaram firmiter tenebat. Parum autem abfuit, quin errore Asidus 
pedem filii fratris sui constringeret, nisi alter suum esse pedem dixisset. A capto autem 
Schanfara, quem ad gentem suam adduxissent, postularunt, ut versus recitaret. Schanfara 
autem postulantibus respondit’, ))Poesis nonnisi res laetitiae est,(( quae verba in proverbii 
consuetudinem venerunt (conf. Meidan. T. III. p. 1. No. 3053). Schanfarae autem quum 
mos fuisset, ut quotiescunque virum e gente Salamah conspiceret, oculum eius sagitta pe- 
teret, illa idem quoque in eo fecit, dum Salamita verbum اطرفكه »oculum tuum petam,« quo 
verbo Schanfara usus erat, proferebat. Tum manum eius resecuerunt, ut tremeret. Schanfara 
(eam resectam videns) dixit: (metr. Sarih) 1) Ne remota sis! sed in sinistrum (in- 
faustum) abiisti. Quot autem in valle columbas fugavit, quoties in de- 
serto pulverem diffidit, quoties adversarii ossa dissecuit. Rogantibus, ubi 
eum sepelirent, verbis carminis٠. Ne me sepeliatis etc. (p. زاام*ا respondit.
CLIVI.
DiiU TaibaRm-Scharrau.
Poeta ante Mohammedis tempus vivens Taabbatha-Scharran cognomen habebat (conf. 
Ham. p. سسا) et nomen Tsabet b. Djabir. E gente Fahm oriundus erat. Gentes autem Fahm 
et Ahdvvan fratres erant. ١٢ersuum causam hanc fuisse tradunt. Poeta a muliere e gente 
Ahbs oriunda et ad familiam Banu-Karib pertinente, quam in matrimonium petierat, promissum 
obtinuit. Post autem quum, eius voluntatem a se alienatam inveniret et quaenam causa 
alienationis esset, interrogaret, ea respondit: Per Deum! Nobilitas praeclara est; sed familia 
mea mihi dixit: Quamnam utilitatem e viro capies, qui in proelio occidetur, ut vidua remaneas ? 
Illis verbis auditis eam reliquit versus hosce dicens.
1. Ei dixerunt: Ne ei nubeas! nam primae cuspidi est, quando in pugnam incidit.
o٠ 05،) Versui iis, quae antea retuli, lux adfertur. Constructio verborum يالق ان  dif- 
ficultate non carens in causa erat, cur interpretes in varias sententias abirent. Alii verba 
subiecti locum (مبتداء) tenere dicunt, cuius praedicatum in verbis نصل الول  sit, ut sententia 
praedicati loco vocis ان sit i. e. quod Taabbatha-Scbarranum adtinet, eius occursus est con- 
iunctio cum prima sagitta, quae expromitur (e pharetra) ; alii contendunt, verba يالق ان  loco 
Accusativi خ esse tanquam apposito inservientis suffixo in voce وانه quasi diceret: مالقانه ان  
ذصل الول مجمعا  »Eius occursus est coniunctio primae sagittae«. Suffixum in voce فانه referri
1) Beatus de Sacyus exemplari suo adscripsit verba ذفرت ,قطعنن فصلت,  iu secunda feminini persona pronun- 
cianda esse, et poetam manum suam alloqui. Metrum Monsarih esse) sed nonnisi initio manum allocutus 
est. Verbis ذبعد ال  in deflendo mortuo utuntur (conf. Ham. p. لم‘! V. ة.). Manum resectam tanquam 
mortuam personam deplorat.
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potest aut ad personam Tabbatha-Scharrani, id quod praeferendum est aut ad pronomen rei 
a grammaticis dictum (conf. Gram. Ar. T. II. p. 371 sq.) , si priorem explicandi modum 
sequeris, cui explicandae sententia inservit« Nil quoque obstatو quin verba دالق ان  tempus 
definiant, ut sensus sit: Is tempore, quo occurrit, primae sagittae locus conventus est. Est 
autem alter legendi modus مصرعا loco vocis ومجمعا quae vox aut nomen actionis aut nomen 
loci aut nomen temporis est. Accusativus variam causam habere potest. Aut obiectum 
verbi يالق habetur aut obiecto omisso Accusativus statum designans est, quasi diceret: يالقيء 
مصرع ذا  »ei occurrit, dum prostratus est.«
 Ne hilum quidem prudentiae ostendi!, quum careret, ne vidua fieret nocte tanquam veste .ة
utentis, cordati.
Mulieris consilium, quae metuens, ne vidua fieret, fortis generosique viri connubium re- 
cusaverat, vituperat. Tres voces وقطمير ,نقير وفتيل  ut mihi videtur, a dactylis desumtae 
rem parvam eamque inutilem proverbiali loquendi modo significant. Verba اللبل البس  eum 
designant, qui nocte tanquam vestibus utitur. Nox quum mala et pericula designet (conf. 
p. ١۴٠ V. 3.), verbis انليل البس  is describitur, qui pericula semper obit, ut eum tanquam ve- 
stimenta circumdent. Vox اروع a scholiaste voce مروع explicatur, cui in scholio significatio 
verborum روع ذو  corde praeditus, cordatus insit, necesse est. Vox in sequente 
versu Diwani Hodsaii occurrit: اروع المهالك جواب التغب  LT» مبرا »Liber a vitio, loca pericu- 
losa permeans و cordatus.« Verbum وحاذرت statui mulieris describendo inservit, ut قح 
suppleatur.
3. Qui parum tantum somni ducit, cuius maxima cura in eo posita est, ut necem ulciscatur 
aut ut armato و nigro occurrat.
Se ipsum tanquam virum fortem describit aut nece ulciscenda aut bello occupatum. 
Scholiastes verba غرارالنوم قليل  cum verbis in versu priore الليل البس  ita coniungi vult, 
ut illis loco adiectivi casum genitivum habentis sint. In codice Tebrisii duplex quoque pro- 
nunciandi modus adnotatus est. Sed huic interpretandi modo non adsentior, nam voces 
اثليل البس  ad verbum intelligendas esse non puto. Quae si ad verbum intelliguntur, ut hu- 
iusce versus verba cum eorum sensu coniungantur, nimium operae in tali re exornanda 
positum videtur. Sunt potius voces praedicati loco, cuius subiectum هو omissum est, sensu 
cum sequentibus coniungendae. Casus genitivus voci قليل convenit. Parum tantum somni 
facit aut quod curae ultionis bellique e lecto suo somnum depellunt aut quod noctis tempore 
iter facit, ut mane in hostes incurrat; tempus enim matutinum incursionibus aptum et ab 
Arabibus destinatum erat. Sed quum vox غرار nonnisi de somno pauco in usu sit, ut 
غرار اال نومه ما  dicatur, erit fortasse, cui vox قليل non bene cum illa coniuncta videatur. 
Scholiastes verba duplici modo explicari posse dicit, aut verba negare, ut ne minimum qui- 
dem somni ducat, aut significare, eum somni parum tantum habere. Talibus autem eiusdem 
significationis vocibus coniunctis vis sermonis augetur et aut maxima aut minima rei pars 
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designatur. In ١'ersu et اكبر et اكثر legitur 5 illa voce gravitas, hac multitudo curae signi- 
fleatur. Ante verbum يلقى particula ان inserenda est, verbum enim quum in ph٠rasi cum 
praemisso substanti0 ؟ coniungi non possit, hoc fiat necesse est. Particula enim ان efficitur, 
ut verbum يلقى substantivo aequale sit, ac si dicat: كمى نقاء او الثار دم عمه اكبر  »Gravis- 
sima eius cura est sanguis ulciscendus aut occurrus armati.« Similis loquendi modus in 
loco Corani Sur. 42, 50. conspicitur, in quo ante verbum يرسل particula أن supplenda est, 
cuius ope nomini actionis ارسال aequale fit cum voce وحبا coniungendo : nam verbum يرسل 
cum verbo يكلمر coniungi non licet. ١٢oci ،كمى addidit vocem مسغعا nigrum, ut illum ar- 
matum describat talem, qui pugnis adsuefactus sit, quippe cuius facies in itineribus pugnisque 
ob solis ardorem pulveremque elatum colorem nigrum acceperit. Qui autem alterum legendi 
modum مشنعا armi s tectum et sic ad pugnam paratum praefert, is voci كمى si- 
gnificationem strenui, nec vero armis tecti tribuat. Tertius denique legendi modus in 
margine Tebrisii مقذعا »galea ferrea tecio« adseriptus est.
4. Quocum quilibet pugnat, ut gens sua ipsum fortem praedicet; ipse tero hostium crania non 
percutit, ut strenuus habeatur.
Illum armatum tanquam fortissimum describit, quo maior in illo debellando ipsi laus 
oriatur. Verbum 1011 يماصعه ,و  in percutiendo adhibetur, voci كميا loco adiectivi est; talia 
enim verba (i. e. quae in futuro pronomine الذى non interposito nomen sequuntur), si no- 
men haud definitum est, locum adiectivi tenent (conf. Gram. Ar. T. II. p. 259 sqq.) ; sin 
vero nomen definitum est, verbum describendo statui inservit (ibid. p. 259. not. et p. 383 sq.); 
sed verbum quoque ad priorem vocem قلمبل referri potest, ut versu poetae laus continea- 
tur. Singula autem voce كل usus , omisso nomine cum ea coniuncto , omnes 6 >لع٠ عة٠ ) 
homines cum eo pugnantes significare vult ; i. e. omnes id faciunt ea causa adducti, ut 
tanquam strenuis factum laudi sit, dum ipsi, qui ab omnibus strenuus praedicetur, facto tali 
opus non est. Ante verbum يشجع igitur, cuius obiectum omissum est, لن (ut) supplendum 
putant, ut prior versus pars opposita utriusque agendi ratione priori omnino congruat. Si- 
milem ellipsin Mersukius in sequente versu invenit (metr. Thawil) : احضر انزاجرى أيهذا اال
in belli ان( O tu me reprehendens (quod مخلدى أذنن هل اللذات أشهد وان الوغا
campo versor et deliciis f r u 0 r, num tu mihi vitam aeternam das? ex po- 
steriore enim versus parte, quid in priore supplendum sit, videre licet. Si voci قومه casus 
accusativus tribuitur, sensus est, poetam ita agere, ut genti suae fortitudinis laudem paret, 
unius enim fortitudo genti ipsi, ad quam pertinet, fortitudinis laudem acquirere potest. Hic 
vero sensus mihi minus arridet, quippe cuivis homini sua laus maxime cordi esse soleat. 
Minus etiam placent duo legendi modi, quorum mentio facienda est. Alii يومه يشجع كل  
»quilibet, qui die, quo hosti occurrit, strenuum se ostendit(، , legunt ; alii نفسه يشجع كل , 
ut نضخ obiectum verbi sit.
5. Parum tantum commeatus sibi reservans nisi ut famem quietet et iam costarum cartilagines 
prominent et viscera cohaerent.
Summae liberalitatis laude se ornaturus dicit, se nullum commeatum sibi reservare. 
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sed nonnisi tantum cibi sumere و quantum ad famem levandam sufficiat. Scholiastes vocem 
 -omnino negare dicit. Rei argu (.و hoc in versu, ut in Corani loco (Sur. 69 42 .41 قليل
mentum in particula اال sequente invenit, quippe quae nonnisi negandi particulum ما sequatur,
ut sic verborum sensus constituatur تعلة زان أال زادا أدخر ما aut قدرا اال الزاد من ادخر ما
به يعلل . Vox تعلة in versu locum accusativi exceptionis (استذذاء) tenet (conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 404٠ ; sed re vera illa res excepta (sc. commeatus) omissa est, ut vox تعلة cau- 
sae indicandae ergo addita sit. Huic voci in Tebrisii codice tanquam alter legendi modus 
vox تحلة ))obiter« superscripta est. Verbis autem فقد etc. status subiecti accuratius deseri- 
bitur. Tanta macie confectus est, ut extremitates costarum promineant et venter eius tam 
vacuus est, أال viscera inter se cohaereant cibo nullo distenta.
6. In ferarum habitaculo pernoctat, ut ei adsuefactae sint; dum ipse mane eas a prato nun- 
quam retinet,
١ itam suam, quam in desertis agit و describit. Ibi degit venando non occupatus و ut 
ferae hanc ob causam securae eique adfuefactae و nullo timore retentae consueta pascendi 
loca frequentent; sed hostibus insidias parat. Verbo يبين (pernoctat) significaturus est, 
se ibi mansiones diutinas habere. ١٢erbo autem وغى unde nomen مغى derivatum est و vi- 
vendi quoque significationem esse, ut ex Corani loco (Sur. 7, 90.) probet, scholiastes ope- 
ram dat. Vox لها ad feras referenda est. Similem sensum poeta sequentibus verbis ex- 
pressit (metr. Thawil) : صديق واضحى بإنس بالغول كاد قد قفرة اخا بالمى تعذب ليلى ترى عالم
Quamnam ob causam Laila optatis المالس القفار وربته عداوةوبغض بعد الذيب
castigat fratrem deserti (in deserto degentem), qui parum abest, quin 
cum daemonibus societatem ineat 1) iam factus lupi amicus post inimi- 
citiam odium que et quem deserta herbis nuda educarunt.
6. Socordiam (inimici١ quaerens aut tanquam occasionem a fera in cubili degente datam captans 
diu contra hostes in statione erat, donec decrepitus feret.
In sensu versus prioris explicando pergit. Se feris venandis operam non dedisse ; 
sed hostes per magnum temporis spatium invasisse. Scholiastes praepositionem على initio 
huius versus e verbo ؟يجمى antecedentis versus pendere putat. Tam sensus ratio quam 
construendi modus hanc coniunctionem patitur et nisi poetae veteres sensum versus absol- 
vere solerent و ut rarissime unus versus in alterum transeat et verbo اطال , quod in medio 
versu locum habet, de novo incipiendum esset, illam interpretandi rationem sequerer. Hisce 
autem diligenter perpensis verba غرة على  etc. sequentibus أطال etc. explicandis inservire vi- 
dentur, ut sensum hunc inveniam : Quamquam ferarum socordia non deerat et occasio ferae 
in cubiculo invadendae aderat, vir haec negligens per vitae longae spatium nonnisi pugnando 
operam dedit. Caeterum loco vocis ذهزة in )lersukii codice جهرة legimus , qua aperta ho-
1) Daemones in desertis habitare dicuntur. Eos regionem بكر incoluisse in Ham. !٨٣ apud Mersukium legimus. 
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stilitas significatur. Mirum autem videtur , quod in fine تسعسعا حتى  dixit; poeta enim, si 
huius descriptio verbis inest, quum mulierem in matrimonium ducere in animo haberet, decrepi- 
tus vix esse potest neque se talem describere potest. Non possum non suspicari, poetam mi- 
nus huius significationis propriae causa quam homoioteleuti constituendi vocem adhibuisse 
aut praeterito أطال temporis praesentis significationem dedisse. Loquendi autem mo- 
des: الشهر تسعسع  , quem scholiastes explicandae vocis causa adnotavit و exverbis Mo- 
hammedis traditione ad nos delatis: بقيته صمنا لو الشهر اتسعسع  »Praeteriisset mensis, si 
restantem eius partem a cibo abstinuissemus(( derivatus est Sed quum verbo abe- 
undi significatio sit, nescio an non in versu haec potius eligatur, ut vertamus »donec ex 
eo loco abiret.(( Abu - Hilalus legendi modum تشعشعا حتى  adtulit et cum hoc شعشاع رجل  
»vir dulcis, levis،( comparavit, ut sensus sit: Donec ob longam consuetudinem multum ver- 
satus in confodiendo et percutiendo fieret. Sed hic sensus nonnisi vi quadam ex verbo 
elici posse videtur. In linea scholii prima Mersukius reclms habet: مذها يترقبهالعلىغغلة وال .
8. Qui autem pugae contra hostes deditus est, non potest non per eos incenire locum, ubi caede 
prosternatur.
Summae autem sibi fortitudinis laudem tribuit dicens و se hanc vitae rationem sequi, 
quamquam bene sciat, talem vitam ipsum ad interitum necessario ducturam esse. ١٢ox يغر 
tam activi formae primae quam passivi formae quartae vocales habet. Ante vocem االعداء 
vox antecedens مكاربة aut similis omissa est. Propositionis autem conditionalis sententia 
consequens verbis سيلةى etc. continetur et verba بد ال  adverbiali modo ad sensum accuratius 
constituendum interposita sunt. Idem verborum sensus est, ac si dixerit: بمحاربة يغر ن٠  
ذلكه من البد الموت مصع بهمر يلق االعداء . Mersukius vult, vocem مصرع hoc in versu no- 
men actionis esse. Eadem autem vox repetita neque in homoioteleuto constituendo omnino 
causam habet neque pleonasmum redolet ; sed sententiae confirmandae inservire videtur. Ea- 
dem sententia proverbio inest: يربء يوما ير ن  »Qui diem videt, in eo conspicitur« (conf. 
Meidan. c. 24, 292.).
8, Virum riderunt, cui ferarum cenatio cordi non erat; cui igitur si ipsae (ferae) manus tan- 
quam amicae dare potuissent, profecto! simul manus ei dedissent»
Post sententiam intermediam ad vitam suam in desertis describendam redit (p, w٠) 
et societatem , quam ipsi cum feris est, exornat re exposita, qua status magis illustratur 
quam, in prioribus, causam simul addens, cur ipsi ferae adsuescant. Scholiastes dicit, verba 
يهمء وحش صيد ال  viro (ذى) describendo ؛nservire (conf. Gram. Arab. T. II. p. 2٥9.). Ut 
haec res locum habeat, negatio cum verbo coniungatur necesse est I). Particula autem 
quum nonnisi unam rem, verbum scilicet, neget, ea repetita non est, quemadmodum in duo- 
bus nominibus negandis fieri solet. Quum verbum negationem nulla voce intercedente se- 
qui soleat, scholiastes putavit, poetam post vocem ال verbum يهمة animo habuisse, e quo
1) Si nominis existentiam negaret, nomini casus accusativus conveniret (conf. Gram. Ar. T. n. p. 63.) et verten- 
dum esset »Venatio ferarum non existit, quae ei cordi sit.a
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nominativus vocis صيد pendeat. Qui interpretandi modus quamquam defendi potest et gram- 
maticorum Arabicorum sententiis nititur, mihi tamen longius petita videtur, nam causam non 
video, cur non potius dicamus, poetam iure suo usum, ut vis sermonis augeatur et audien- 
tis animus in voces وحنس صيد  ante alias dirigatur, verborum ordinem mutasse antepositis 
vocibus وحش صي . Pro verbis صغحة ممارسة  etc., quibus vox محمنحة explicatur, cum 
Mersukio melius صغدة سنة مما  »tangere latus« etc. legendum puto. Quod poeta vocem معا 
addidit, eo indicare voluit و feras omnes و ut in singulis timor haud remanserit و ad eum 
accedere.
9. Sed ٢curae ei sunt١ possessores camelorum praegvianlium, quos extenuat, quum eum sequuntur 
sire solus sit sire in agmine.
In hoc versu suam agendi rationem exponit. ٦Tersus autem cum verbis وحش صيد ال  
 sed curam in possessores camelorum ًا sensu intime cohaeret. Venando operam non dat يهمه
praegnantium , ut opes diripiat, intendit. Camelorum autem talium mentionem fecit, quod 
eorum pretium maius est. Talibus molestiam parat diripiens camelos, ut eum persequentes 
aut itinere longo molestoque aut moerore ob iacturam emacientur. ١’ox يشفهم tam cum vo- 
cali Kesra quam cum vocali Dhamma litterae ض effertur.
IO. Ego autem, et زو in vita conservor, scio, me cuspidi mortis, dum fulget nudata, occursu- 
nun esse
Versus sensu cum octavo cohaeret, dum sententiam generalem in se vertit, se mortem 
contemnere probans. Scholiastes dicit و sententiam consequentem conditionis verbo أعلم con- 
tineri, ita ut particula ف addatur (فاعلمر) aut ut verba transposita sint. Hoc in versu 
mors aut cum lancea, cui cuspis fulgens est, aut quod praefero, cum milite lanceam fulgen- 
tem gerente comparatus est. Cum persona mortem, collatam esse, pluries invenimus conf. 
Hamas. همم V. 3. ٣هم  V. 5. Verbum يبرق statum vocis سذان describit et eodem modo 
vox اصلعا. In fine autem huius carminis monemus, quod antea dicere negleximus, versus 
finem primi Hamasae capitis commentarium Mersukii multo prolixiorem, quam ],ebrisii esse.
€HV5I.
١ ال٠  quidam e geule Kais b. Tsahlebah dsxst•
1. Gentem Banu-Kais ad me vocavi; tum heroes gentis Sahd se armarunt, longis brachiis 
praediti.
Gentis Kais b. Tsahlabah, ab ipso vocatae sibi praestitum auxilium laudans praecipue 
familiam Sahd و quae pars illius erat, laudibus extollit. Postquam verbo سر quod omisso 
obiecto in viris, qui ad rem aggrediendam 'lacinia sublata se praeparant, usus erat, viros 
excellentes cum equis admissariis comparavit. Similem comparandi modum invenis Hamas, 
p. *11 V. 2. Vox خذنيخ primum in equis adhibita tum ipsum virum excellentem designat, quam 
vocem, etsi sunt, qui dicant, eam non solum admissarium, verum etiam castratum, qui laudi non 
est, designare, tamen ad laudandum adhiberi, dubio caret. Poeta Bischr b. Abu-Chasem 
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(vixit tempore Nohmani b. Almondsir conf. Meidan. app.) admissarium describens dixit 
(metr. Wafir) : Et admissarius, cuius veretrum instar utris complicati» 
quem oenepolae suspenderunt, conspicis. Significationem prominentis cacuminis 
montis, quae voci خذخيخ propria sit, in admissarium translatam esse opiliantur, quemad- 
modum significationem ampli (سهب) loci in equum multum currentem (سهب) transtu- 
Ierint, ita ut equi longi, duri cum cacuminibus prominentibus conferrentur. Poeta Malee b* 
Raib (De hoc poeta confer Citab-Alaghani) dixit (metr. Thawil): De iis cogitavi, 
qui me deflerent; sed praeter gladium lanceamque Rodainiticam pio- 
rantem non inveni et equum, rufum, longum, qui habenas versus aquam 
trahit, dum mors ei aquam porrigentem non reliquit ١٢erba السواعد طوال  
ad heroes, non ad admissarios referenda aut longis ad percutiendum aptis brachiis praeditos, 
aut potentes viros designare possunt. Ut autem loquendi modus والسواعد االيدى طوال هم  in 
audacibus potentibusque, sic verba واالكف االيدى بمسط هم  in liberalibus, verba الساعد هوشحيد  
in robusto, duro adhibentur.
٢١١٠٠٠٥is ٠١ ة . Quotiescunqae animus gentis timore mortis perturbatur, per generosas animas 
hi confirmantur.
Gentis Sahd agendi rationem aliorum rationi opponit. Dum alii mortis timore animum 
abiiciunt, hi firmi sunt. Tanquam intrepida gens describitur. Anima hominis timida cum 
ave, quae timida est, comparatur conf. Ham. أ٧٨  infr Inde et in nostro versu طارت Vo- 
lat dictum est conf. p. ،م V. 1. Voci مخاذخة accusativus datus est, qui causam rei indicat 
(conf. Gram. Ar. T. II. p. 114.). Praepositionem ب in voce بالنغوس vario modo explicant. 
Alii dicunt, obiectum verbi (nempe قلوبهمر) omissum esse , alii verba المواجد بالذغوس  verbi 
obiectum esse, ut praepositio superflua sit, simili modo, quo poeta dixerit (metr. Basith) : 
بالسور يقران ألمحاجر سود  Nigris oculis praeditae Corani capita legunt. In 
Mersukii codicis margine legimus, praepositionem ب statui pronominis in verbo ارسوا latentis 
designando/ inservire, quasi diceret: معهمر وذغوسهمر أرسوا  ),confirmant, dum animae suae 
cum ipsis sunt.« Verbum أرسى hoc in versu verbo طار oppositum, eos omni metu liberos 
esse, indicat.
(LITIII.
Salid b. Mec b٠ Dhobaiah b. Kais b. TsahBabah^ avus Tharafalii 
b٠ AhlHl (lilit.
Tempore regis Nohmani b. Almondsir et belli Basus dicti vixit conf. Meidan.
T. III. app.
1. O belli infortunium ! quod gentes depressit et tum quievere.
Mirans queritur, quod bellum, nempe bellum Basus dictum (Meidan. c. 13 و 14.و)  
malis animos gentis suae tam adflixerit, ut ad pacem componendam parata sit. Verbis au- 
tem ludibrium inest, quo gentem ad bellum fortitudinemque incitare vult. Praepositio ل in
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voce نلمحرب grammaticis difficultatem adtulit. Scholiastes dixit, eam nomini additam esse, ut 
coniunctio duorum nominum بوس et المحرب confirmetur Gram. Ar. T. II. p. 47. Quamquam 
duorum nominum coniunctione ut nomen aut definitum fiat aut alteri nomini tanquam
peculiare et proprium attribuatur (conf. Gram. Ar. T. II. p. 133 )و scholiastes tamen neque 
unum neque alterum hoc in versu locum habere dicit. Praepositionem ل hoc modo adhibi- 
tam nonnisi in phrasi negante ; ut in verbis لكه غالمى ال  (c o n f. Harir. p. م٠م  et ۴١٦) et 
لكه ابا وال  aut in cui invocatio insit; inveniri. Huncce modum in versu locum habere
et idem esse ac si quis حرب بوس با  diceret. Poetam autem duo nomina modo أضفة ap- 
pellato coniunxisse, ex eo apparere; quod voci بوس neque Nunnationem dederit neque vocem 
casu nominativo dato definitam reddiderit. In phrasi autem negante poetam loquendi modum 
adhibuisse (metr. ١١٢afir): Num per morteni; cui necessario occursurus sum; ne 
pater tibi sit 1); metum mihi in i i cis? Illa autem coniunctione unum nomen tanquam 
peculiare et proprium alteri attribui, inde sequi; quod particula ال casum accusativum regat; 
quippe quae res nonnisi in nominibu^ indefinitis locum habeat (conf. Gram. Ar. T. II. p. 63.). 
Pluralem ارأهط a plurali ارعط, qui e singulari رهط provenit, derivandum esse; scholiastes 
dixit, اال autem probaret, pluralem ند ازا  a plurali ازند derivari; versum Hodsailitae adno- 
tavit (metr. Tha١vil): اد m b 0 graciles in medio corpore, ambo graciles ventre 
instar superioris partis hastae Chaththaeensis i g n e m ignitabulorum 
emittentis. Sibawaihi grammaticus pluralem اروط apud Arabes in usu non esse dixit. 
Verbum وضع, cui scholiastes verbi تركن reliquit significationem tribuit; loco subiecti 
bellum et obiecti familiam habet. Alii verbo deprimendi et occidendi significationem 
tribuerunt. Poeta virum Alharits b. Ohbad (conf. Meidan. append.) cum aliis, qui bello 
abstinuerunt; respicit. Alharitsus quum post occisum Bodjairum (conf. Meidan. 13; 114.) 
gentem Beer adiuvans pugnaret; dixisse fertur: »Putasne me ex eorum numero esse; quos 
bellum jeliquit.(( Haec verba ostendunt; voci اهط ار  casum accusativum tribuendum esse. Sed 
sunt; qui voci casum nominativum dent. Hunc casum proprie loquendi modo aptum esse; 
alterum autem metaphorice loquendi modO; nemo non videt bellum enim homines non relin- 
quit ; sed homines bellum relinquunt. Modum hunc sequens poeta Alhanafijj cognominatus 
dixit (metr. Thawil): Si bellum relinquunt; id relinque; sin vero nolunt, vir 
aut tui aut mei instar belli morsui expositus e s t. Quae scholiastes ad expli- 
caudam vocem بوس adnotaverat, ea Mersukii verba erant; post ei grammatici Ililal in men- 
tem venisse videtur; cuius sententiam adferens suam adiungit. Hilalus praepositionem ل 
pleonasticam et duo nomina coniuncta esse vult; aliter enim للجرب بوسا با  dicendum fuit» Te- 
brisius autem vocem بوس ex بوسى٠  abiecta littera وى ut pronunciandi modus lenior fieret, 
modO; quo سلم يإ  pro سلمى بإ  diceretur; ortam esse contendit et in poesi alia nomina praeter 
٠ nomina propria pronunciando leniri dicit. Sic accidisse in verbfs poetae (metr. (amel): 0
rive ex alto defluens, fluxus tuus depressus est. Hoc enim se ita habere,
1) Voces اباكى ال  sunt pro لكه ابا ال . 
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propterca quod in alloquendo definitum fiat et leniendi modus in pronunciando nonnisi in 
nominibus definitis inveniatur. Verbo فاستراحوا autem hunc sensum tribuendum esse: Ouum 
eorum res decrementum cepissent و eos non amplius rebus magnis studere neque laudem 
quaerentes molestias perferre. Arabem quendam similem sententiam expressisse veibis 
«Vir actiones generosas omittens quiete fruitus est« et Alahnafum (b. Kais Tamimitam 
anno 67 Cufae obiit conf. Abulf. Ann. T. I. p. 413. et Meidan. app.) viro dicenti , «se 
(p. ة١-1>؟٠ ) non curare sive vituperetur, sive laudetur«و respondisse ؤ quietem capies, dum 
generosi fatigantur،
2. Bello ardente neque superbus neque alacer durat;
Factum, cuius antea mentionem fecimus, ante ocujos habens dicit, belli ignem gentis 
illius superbiam et alacritatem depressisse. Bellum cum igne saepius comparatur conf. 
Hamas, p. ,٨٠ V. 1. et quae ibi adnotavimus. Gentis superbiae pristinae adludit. Voce 
 -ignem more poetarum, qui adiectivo tanquam substantivo utuntur, significavit. Ra جاحمر
tione habita sequentis versus , qui cum hoc particula أال cohaeret, vox التخيل et المراح pro 
التخيل ذو  et المراح ذو  est. Hoc admisso verbis satyrica loquendi ratio est. Superbiam in 
bello nil valere s sed multum constantiam animi patientiamque in perferendis malis.
3. ،Sed rir patiens in calamitatibus et equus durus,
Foeta superbis illis, qui bello abstinuerant, virum opponit, qui bello perferendo par sit, 
constantem et patientem in calamitatibus simulque vehentem duro equo. Casus nominativus 
verbis انصبار أنفى  tanquam appositioni verborum والمراح التخيل  inservientibus convenit, si lo- 
quendi rationem, qualis apud gentem Tamim زل invenitur, sequeris ; caelerorum omnium Ara- 
bum autem loquendi ratio postulat, ut post exceptionem, cuius sensus cum praecedente non 
intime cohaeret (خارج), casus accusativus ponatur (conf. Gram. Arab. T. II. p. 40.)و etsi 
post negationem locum habet, quoniam existentia eius ad prius dictum non pertinens impedit, 
quominus appositionis locum occupet (conf. Gram. Ar. T. II, 284.). Vox الوقح quum pro- 
prie de ungulis equi duris adhibeatur, hoc in versu equum duri.؟ ungulis praeditum designare 
videtur و quippe qui viae difficultatibus perferendis maxime aptus sit. In Tebrisii codice 
الذاجدات ذو  tanquam alter legendi modus margini adseriptum est.
4. Et lorica £nna et galea clarorum corona cincta et lanceae.
Viro patienti equum perferendis molestiis aptum addiderat. Iam hisce non sufficientibus 
arma enumerat, quae tali viro necessaria sunt. Primum ei loricam dat et galeam firmam, 
quibus contra aliorum arma defensus sit, ex armis autem, quibus hostes invadit, nonnisi 
lanceas appellat et gladio et sagittis neglectis. Plures autem ei lanceas dat, ut, si una
1) Gens Tamim (de cuius origine familiisque conf. Ebn-Kotaib. p. 89.} a reliquis Arabibus lingua multis in re- 
bus discrepabat ct frequenter incolis regionis Hidjas oppositam !,,quendi rationem sequebatur. Cum ea dia- 
lecto gentes confines regionis Nedjd consentiebant. Familia huius gentis maxime numerosa Sahd Hodjii sedes 
habebat conf. quoq. de gente Harir. p ۴٠٨ schol. et Hamas.* p. ١٠r adnott. meas.
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frangatur, alteram capiat. Vox ذخرة, ut ذخلةة loricam amplam, qua corporis motus non impe- 
ditur, significat. Amplitudo loricae laudi est. Verbum حصد quum proprie de fune firmiter 
torto adhibeatur, loricam sine dubio significat, cuius annuli inter se contorti et bene firmati 
sunt. De loricis conf. Ham. p. ١٨٩ V. 1. Galeam coronatam dixit i. e. clavis ferreis cinctam, 
ut firmior esset. Lanceas non amplius descripsit; sed rectas firmasque intelligi vult.
5. Miscella autem hominum et infimates concidunt, quum opprobrium perpetiendum est.
Versus hic in Mersukii codice post sequentem locum habet. Hic mihi ordo sensui 
aptior videtur ; sequens enim versus sensu cum versu quarto melius cohaerere videtur, 
quippe in versu quinto hominum vilium agendi rationem patientibus constantibusque opponat; 
in sextu autem in describendo homine constante pergere videatur. Nec non nomen actionis 
initio versus sexti melius cum nominibus in versu quarto , quam futurum (nam تسقط est 
pro تةساقط), cum nominibus coniungitur. Tebrisius nostrum versum cum primo versu sensu 
cohaerere dixit. In Mersukii codice loco vocis االوشاظ legitur التنواط et hic legendi modus 
in scholio nostro, e Mersukii opere desumto explicatur. Voce ذذواط homines advenae de- 
signantur, qui puris Arabibus se immiscuerunt, ut iam pars eorum sint. Cum voce nomi- 
nis collectivi significationem coniunctam esse, ex eo videmus, quod cum voce sequente ت ذبا الخ  
coniuncta est. Origine sua nomen actionis formae verbi secundae est cum significatione 
appendendi, ita ut aut nomen actionis in res appensas transferatur aut ante vocem vocabu- 
lum ذو omissum sit. A rebus, quas ut secum habeat, vehens camelo appendit, in homines 
aut adoptivos aut spurios aut alio modo cum gente coniunctos vox translata est. Sensum 
optime explicat versus sequens (metr. Thawil) : خلع ذيط كما فاشمر ال فى ذيط زذيمر وانت  
الغرد القدح الراكب  Spurius tu es appensus familiae Has ehem, quemadmodum 
post camelo vehentem singulus scyphus appensus est. In iis igitur, si gentis 
honor defendendus est, magna fiducia non ponitur. Si inter voces تذوأط et ذذبات discrimen 
statuendum est, hac voce homines significantur و qui cum gente non coniuncti eam tanquam 
mercenarii vel alio modo in bello sequuntur. Ut ذذبات dicunt, sic quoque voce أذناب utun- 
tur, quamquam nonnulli sunt, qui vocem ذذبات in hominibus non adhiberi dicant. Caudae 
nasus (اذغ) oppositus primores gentis designat. Sic in hoc versu (metr. Basith): هم قومر  
الخذبا الفاقة باذف يسوى وبن غيرهمر واالذناب االذغ  Gens haec nasus est, dum aliae 
gentes caudae sunt. Quis autem naso cameli caudam aequalem esse dicit? 
Sensum versus ita definivit scholiastes: Quum eo in re perventum est, ut ex officio neglecto 
dedecus oriatur, hi (viles) recedunt, dum primores rei pares sunt.
6. Et iteratus impetus post fugam, quum ab audacter procedendo et pugna abhorrent.
Hunc versum cum quarto sensu potius cohaerere dixit. Mersukius dixit, (f50 ٠ ،؟٦ ) 
enumeratis armis poetam agendi rationem descripsisse, quae virum constantem deceat. Vox 
 -proprie in arietibus, qui cornibus se invicem petunt, adhibetur. Principes gentis et he نطاح
roes in pugna cum arietibus conferuntur conf. Ham. p. ٨سا  V. 3. p. ٣٨٣ V. 2. etc. Sic igitur 
ipsa pugna ذطاح appellari potest.
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7. Crus sutun (bellum?) iis nudavit et merum malum iis apparuit.
Ad statum ipsum describendum redit; quo commotus ad pacem faciendam gentis animus 
inclinatior esset. Bellum cum persona comparavit; quae ad opus faciendum se accingit et 
sublata veste nudatum crus ostendit ًا Arabes enim nonnisi succincta veste ad opus apti 
erant. Simili modo poeta Ham. p. ا،*ام V. 4. dixit: Quum bellum velamen deiicit et 
bellum cum femina comparari; ex usu vocis عوأرن, si de bello adhibetur; cognoscimus. Sub- 
iectum verbi كشغنن ex sensu supplendum est. Mersukius dicit; loquendi modum a viriS; 
qui crus in bello denudent; in bellum translatum esse, ut; quod in bello fiat; bello tribuatur. 
Explicandi moduS; etsi in aliis locis recte adbibetur et ad eundem sensum redit, hoc tamen 
in loco tanquam poetarum rationi non tam aptuS; minus placet. Sunt quoque; qui voci ساق, 
interpretandi modum in loco Corani Sur. 68; 42. sequentes, significationem vehementiae, 
adversitatis tribuant. Verborum autem sensus, sive unum sive alterum sequeriS; idem 
est: ))Bellum ardere viderunt. « Vox صراح rem significat, quae altera tecta non est, ut 
lac et vinum spuma; coelum nubibus. Tum in alias res translata est; ut de veritate; cui 
nil dubii admixtum est; sic hoc in loco de malo, cui nil boni est, adhibetur.
8. Cordi ibi erant ora velorum, non pecora vespera domum reducta.
Statum illius belli pluribus exponit. Quum bellum arderet; non amplius pecora custo- 
dienda et defendenda erant ; sed in uxores potius rapiendas hostes animum adverterunt. 
Hisce verbis bellum tanquam grave et arduum describit , nemo enim pecora tam fortiter 
quam uxores defendit. Vox همر Mersukio aut eam rem significare potest, qua quis sollici- 
tus est ( له يهةمر ما ) aut rem, quam quis capere intendit باخذة يهمر ما . In eo quod voces 
ألخدور بيضات  mulieres significant ; omnes consentiunt ; sed in explicando in diversas sen- 
tentias abeunt. Alii dicunt; mulierem cum ovo struthionis comparatam esse. In hoc ab eO; 
quod rarum invenitur aut quod ovum pulchrum habetur, nam in proverbio dicunt; من احسن  
روضة فى بيضة  ,)Pulchrior quam ovum in prato«, comparatio desumta est. A re alienum esse 
videtur, quod Tebrisius adnotavit, verbis significari posse rem ipsam; cuius causa pars ten- 
torii خدر appelletur, erigatur; dum loquendi modum الصيغ بيضة  »summus aestus aestatis« 
i. e. medium aestatis contulit. Explicandi causa similem loquendi modum ألبلد وبيضة  qui tam 
virum genere obscurum , quam clarum designat; adduxit. Hunc autem loquendi modum plu- 
ribus ad Ham. p. يم explicavimus. Scholiastes poetae Alraih cognominati versum; in quo, ni 
fallor, vituperium designat; adscripsit (metr. Basith) : Gens Kodhaah noluit nesciens 
quodvobis genus esset et duo filii N e s a r i و nam vos ovum (s. tuber) ter- 
rae estis. Grammaticus Chalil dixit, verba حدر بيضة  puellam pulchram significare. Sunt 
qui dicant, loquendi modum inde originem habere, quod ovum in loco vacuo inveniens dicat, 
»hoc ovum terrae est«, quasi terra ovum posuerit. In fine scholii legimus, versus sensum 
esse: Curae nobis est; ut mulieres captivas faciamuS; non ut pecora rapiamuS; ut scholiastes 
putasse videatur, poetam agendi rationem ipsi genti propriam describere, qui intelligendi 
modus ab eo, quem initio proposuimus; paulum diversus est.
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.Pravi sunt nobis absentibus vicarii, filii Jeschcori et camelae lac habentes .أل
' Illas gentes, quas reliquerint, bello pares non esse dicit. Tanquam tales gentem Banu- 
Jeschcor poeta appellat et cum iis despectus et ludibrii causa camelas lac habentes coniun- 
git, quae se ipsas defendere non possint. Sunt autem, qui vocem اللقاح cum vocali Fatha 
pronuncient. Hac autem voce gens significatur, quae neque regibus se subiecerat neque 
tempore ante Mohammedem in captivitatem abducta erat. Gentem Banu-Hanifah designari 
dicunt.
10. Si alii ab eius (belli) ignibus recedunt5 ego, filius Kaisi, non recedo.
Etsi alii calamitatibus adflicti bellum finire cupiant, se gentis Kaisi consuetudinem in 
constantia et patientia haud relicturum esse dicit. Bellum cum igne comparari saepius vi- 
dimus conf. Ham. p. 1٨٠ V. 1. In verbis ego filius Kaisi gloria est. Se gentis suae nomine 
appellat, ex quo, qualem se agendo praebiturus sit, satis appareat. Scholiastes dicit, quam- 
quam post negationem ال casus accusativus voci براح conveniret (Gram. Arab. T. II. p. 63.)و 
poetam homoiotcleuto coactum casum nominativum posuisse. Sibawaihius dixit, poetam in voce 
 secutum esse, ut voci indefinitae casum nominativum ليس eandem rationem, quam in verbo ال
daret et praedicatum suppleret (conf. Gram. Arab. T. II. p. 576.), quasi dixerit: براح ال
Aon est cessatio apud me in bello.(، Hoc raro in poesi occurrere. Alii,( .الحرب فى عندى
vocem براح subiectum esse dixerunt, cuius praedicatum omissum sit. Hunc autem construendi 
modum nonnisi pulchrum haberi, si particula negandi repetita sit, ut in his : والديذار لحى درعم ؤال  
sed in poesi, etsi nomen indefinitum sit, licitum esse, nam quum casus nominativus post par- 
ticulam ال primum adhibitus sit, accidere potuisse ut hac in re ad primum construendi mo- 
dum redirent. Uerbo برح» cui significatio verbi رل cessavit sit, praedicatum neces- 
sarium esse.
/. 0 /Ilii Kaisi 1 id constanter ferte, donec quietem aliis paretis aut ipsi quiete fruamini!
Hortatur gentem suam (quae a Kaiso b. Tsahlebah originem duxerat), ut (1 ٥>٠ ة٠؛٠ ) 
belli calamitates forti animo ferant et pugnent, donec aut ipsi hostes occiderint, ut quies sit 
aut ipsi ab hostibus occisi morte quietem capturi sint. Hic autem versus et quatuor se- 
quentes in Mersukii codice non sunt.
12. Qui ob metum eius (belli) refugium quaerit, eum fatum destinatum retinet.
Fugam, ut mors evitetur, inutilem esse. Alius quidam dixit: Cautio eius, quod accidit, 
inutilis est. Hoc cogitandi rationi Arabibus propriae maxime consentaneum est conf. Meidan،
1و 48 . 284. 22و 137. 23, 4 1 3 . 24, 58 5. 25و 62.
13. Apage 1 Mors impedivit, quominus vir se eriperet, et arma direpta sunt.
Ut gentem ad fortitudinem excitaret, fugam omnino impossibilem et inutilem esse dixit, 
ut qui fugeret, sine armis se defendere non posset. Aut igitur, vincendum aut moriendum 
esse. Mortem tanquam personam describit, qui a fuga retinet. Posteriore autem parte
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dicere voluisse videtur, eos, qui fugam capiant, eo quod a sociis suis separati sint و arma 
amisisse, quibus se defenderent. Virum nonnisi per propinquos potentem esse, in proverbio 
legimus Meid. 2381 و.
14. Quomodo rittt (?lobis esse potesQ quum et superiores et interiores tallis partes nobis vacuae sunt.
Moriendum potius esse, quam ut patriam relinquant. Vitam a patria separatis re vera 
vitam non esse. اال patriam totam designet, vallium superiores inferioresque partes opponit. 
Formam pluralis بطاح a singulari ابطح et بطحاء derivandam raram esse, scholiastes adnotavit.
15. ٧ sunt potentes اء hastarum cuspides in hoc et liberalitas?
Hisce veris ea, quae in priore versu dixerat, confirmare videtur. Domo emigrantibus 
psis in terra peregrina, quippe a cognatis separati sint, neque potentiam futuram esse, ut 
hastarum cuspides contra hostes adhibere non possint, neque liberalitati locum futurum esse, 
quum ab hostibus, contra quos se lueri non valeant, opibus privarentur. Talem autem 
vitam, in qua neque potentia neque liberalitas sit , pro nulla habendam esse. Hisce igitur 
verbis gentem hortatur, ne patria bellum fugiens decedat.
Abu-Rijaschus ad versus explicandos sequentia adtulit. Sahdum hisce verbis Alharitsum 
b. Ohbad b. Dhobaiah b. Kais b. Tsahlebah respexisse, qui gentis Rabiah arbiter 1) et eques 
celeber esset. Hunc, ut ostenderet, se cum suis et propinquis a bello recedere, arcus nervum 
solvisse, cuspidem lanceae removisse dicentem : In eo (bello) mihi neque camelus mas neque 
camelus femina est, quae verba in proverbii consuetudinem venerint (Meid. 23, 318.). Virum 
illum bello usque ad ultimum eius proelium abstinuisse et causam, cur tandem bello se im٠ 
miscuerit, talem fuisse. Bodjairus b. Abmru b. Ohbaid amissos camelos ut quaereret, exiens 
in via Mohalhelo b. Rabiah etc. e gente Taghleb b. Wajel cum agmine Taghlebitarum, qui 
socordem gentem Beer b. Wajel invaderent, occurrerat. Mohalhelus invenis pulchritudinem 
formamque admirans, quis esset, interrogavit et quum quis mater iuvenis esset, audivisset, 
lancea eum confodere in animo habebat. Volentem impedire studuit Amru-fKaisus b. Aban 
b. Cahb b. Sohair etc.و vir nobilissimis Taghlebitis adnumeratus و et alter arbiter in gente 
Wajel, qui per longum tempus eorum primum agmen ducebat, dicens: Ne id facias, nam 
per Deum! hoc occiso ex vobis princeps occidetur, cuius quis sit avunculus, non interrogatur 
(i. e. clarus et omnibus notus); ne iniustitiam parvi habeas و nam exitus eius noxius est. 
Tam patruelis eius quam pater cum familiis bello contra nos cum gente Beer b. Wajel fa- 
ciendo abstinuere. Dimitte igitur eum et mihi obsequium praesta! Amru - !’Kaisus autem 
monito neglecto eum occidit dicens: Morere pro loro soleae Colaibi! (conf. Meid. 13,11*).
1) Aute Mohammedis et post eius quoque tempus in variis gentibus arbitri erant, ad quos, si lis dirimenda au» 
de re iudicium ferendum erat, veniebant. Plures arbitri nobis noti sunt conf. Ham. p. ٩٨ p. 110 .1 ٣م . A 
iudicio, quod arbiter ferebat, si ipsis non satisfaciebat, ad regem veniebant, et hic quoque ad sacerdotes Hei 
aut Deae litigantes mittebat, ut sortibus iudicium fieret conf. Ham. p. 1(1 V. 2. Difficile enim saepius erat, 
iudicium ferre, quo neque unus neque alter laederetur.
a) Huius iuvenis necem tam parvi momenti esse putavit, ut nonnisi lorum soleae Colaibi occisi aequare ipsi videretur.
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Quae res quum ad Alharitsum, qui tam prudentia quam fortitudine et robore insignis erat, 
perlata esset; dixit: Bene occisus est, cuius morte inter duos filios ١¥aj٦eli pax componitur 
et caedes impeditur, et quum verba Mohalheli ei nuntiarentur, caute agens ad ( ٠*٠  (اج. 5
Amru-1 Kaisum misit و se, si Bodjairus pro Colaibo occisus sit, ut pax componeretur , rem 
gratam habere. Sed quum Mohalhelus dixisset, se eum pr« loro soleae Colaibi occidisse, 
Alharitsus ancillae dixit: Camelos tuos reduc ! Malum (bellum) effecit, ut ad gentem tuam 
pervenires (vel te reducat!), nam ex hominum numero tu es, quae verba in proverbii 
consuetudinem venere (conf. Meidan. T. III. p. 1. No. 1144.). Tum equam suam nomine 
Alnaahmah adduci iussit et anteriores eius in capite crines nec non caudae crines amputavit’). 
Primus Arabum, qui hoc fecerit, fuisse dicitur. Sunt, qui dicant, eum equam triennem iterum 
fecisse (i. e. amputatis crinibus ei speciem equi triennis praebuisse). Respondens autem 
hosce protulit versus : (metr. Chafif) Bodjairus occisus utilitatem non ad tui it et 
gens Colaibi se invicem ab errore non repulerunt. Equam Alnaahmah 
propius apud m e adligate, bellum ٦١٢ajili, postquam non conceperat, con- 
cepit،1 2). Ego id non accendi, Deus scit, et ego nunc eius,aestu 3) adfligor. 
E q u a m A 1 n a a h m a h propius apud m e alligate, nam quod nobilis pro soleae 
loro occidatur, cari pretii est. Tum suam familiam et gentem cum ipso versantem 
cum agmine gentis Beer b. ١٦٢ajcl coniunxit. Huius gentis tum temporis dux Alharitsus b. Ilam- 
mam ctc. praeerat. Res die pugnae Altahaloc appellatae (conf. Meid. T. III. p. I. p. 577.) gesta est.
1) Hoc fecisse videtur, ut ad celerem cursum aptior esset. ر
2) Bellum cum camelo comparavit, quae, postquam per aliquod tempus non conceperat, celerius concipi solet inita. 
8) Pro جربها in codice beat, de Sacyi melius لحرعا legilur. In .Meidanii opere T. I. p. 686. tres priores versus 
paulo aliter leguntur.
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Dixit DJahdtir Dhobaiah b, Eiais b. Tsahlabali l>٠ Dhobaiali• 
٦rii٠ Rabiah appellatus cognomen Djahdar a corpore brevi acceperat. Poeta ante Mo- 
hammedem vixit.
1. Filia mea patre iam orbata est, ■tijcor mea vidua iam facta et post ,tactionem coma mea di- 
spersa est.
Die pugnae A 11 a h a I 0 k (dies rasurae comae) cognominato inter Arabes gentis Beer 
convenerat, ut signo, quo se invicem cognoscerent, comam amputarent. Poeta, qui corpore 
parvo praeditus coma longa pulchraque gauderet, rogavit, ut comae suae parceretur. Res 
ei concessa est ea conditione, ut fortem se ostenderet, nam si facere intermisisset, se ei 
pro poena comam resecturos esse minati sunt. Solebant autem captivis, si libertate dona- 
bantur, comam resecare. Hanc rem respiciens se tantam fortitudinem probaturum esse dicit, 
ut non possit non occidi. Quam autem rem tanquam eventuram providet, eam tanquam per- 
fectam describit. Mersukius ex Ebn-Doraido adnotavit, verbo يتم significationem primariam 
solum, unicum esse , tribuendam esse , ex qua significatio orphanum esse, derivata 
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sit. Vocem يةيم in hominibus de eo, qui patre et matre orbatus sit, in brutis nonnisi in 
matre adhiberi و dum in Kamusi opere nonnisi ei و qui patre orbatus est, dicitur. Vox كنة, 
quae in versu nostro uxorem designat, ex Chalili sententia uxorem tam fratris quam filii 
designat. Hanc sententiam veram esse, ex verbis cognoscitur: (metr. Chafif) Ea nurus 
mea non est, et ea, m e eius socerum esse, contendit. Huius versus auctor 
e gente Banu-Connah oriundus erat. In ista gente duos fratres vixisse narrant, quorum 
alter alterius uxorem perdite amaret, ita ut, quum amorem celaret, corpus macie conficeretur. 
Qui ne morbo succumberet, timentes medicum Alharitsum b. Caladah advocasse. Cui quum 
res dubia fuisset, imperasse, ut aegroto cibum potumque praeberent. Aegrotum sumto vino 
dactylorum hos versus protulisse: (metr. Hasadj) Eheu! benigne, eheu! benigne 
agatis! parum tantum vivam. Me adducite ad domos in tractu em in en- 
tiore, ut eas visitem. Dorcadem hodie vidi in agmine gentis Banu-Con- 
uah, languido vultu, educatam, in cuius loquela sonus per nares au- 
ditur. Hisce auditis medicus dixit: Paene mentem suam prodidit, plus igitur vini ei por- 
rigite! Aegrotus quum iterum bibisset, hos versus dixit: (metr. Chafif) 0 camelis V e- 
hentes! salutem dicite et subsistite, ut loquamini et rem necessariam 
perficiatis et salutetis et praeda potiamini! Exiit nubes e mari potu s a- 
tiata sonans; ea fratris mei uxor et ego contendo, m e eius fratrem esse. 
Frater aegroti verbis auditis uxorem statim repudio dimisit, eaque se abdicavit; sed alter 
quum eam ob pudorem in matrimonium ducere recusaret, tandem vitam exspiravit. In po- 
steriore versus parte dicere vult poeta, se, postquam comam oleo unxisset, terra prostratum 
comam pulvere inquinatam et cohaerentem habere i. e. se occisum esse.
Contra me equites convertite, si adveniunt! Si cum iis non pugno, comam meam amputate .جل
Quum comam suam tanquam pignori fortitudinis opposuisset, a suis petiit, ut equites 
hostium contra ipsum verterent, quibus debellandis fortitudinem probaret. Hunc autem versum 
in Mersukii codice post sequentem legimus.
3 ( ٢١٥٠ ٠ألقه٠ . Iam mater scivit, qualem ad se attraheret et qualem pannis laceris involveret et 
qualem olfaceret.
Dicit, matrem ipsum recens natum fortem futurum cognovisse. Verbo ضمت tempus 
designat, quo mater recens natum infantem ad se trahens in gremio reciperet et foveret. 
Laceros autem pannos appellavit, quia talibus mollioribus uti solebant matres. Loco verborum 
لغغن ما  sunt, qui legant وولغغنن ita ut verbum cum verbo ضمن copula coniunctum sit. 
Qui alterum legendi modum praefert, ei verba لغغن ما  verbis ضمن ما  appositionis loco sunt. 
Pronomen autem )ما موصول  conf. Gram. Ar. T. I. p. 413 sq.) ipsi pronomini ما appositioni 
esse non potest, nisi quum phrasi cum eo coniuncta (صلمة) res magis illustratur, nam duo 
pronomina phrasi cum ipsis coniuncta destituta unum idemque sunt. Nil autem obstat, quin 
vox ما pronomen interrogativum sit, ita ut cum phrasi locum casus accusativi teneat et 
posterior phrasis priori apposita rem amplificet et confirmet. Loco vocis والدة in Mersukii 
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opere وانحتى legitur. Ibidem hic versus ordine secundus est. Similem autem sensum poeta 
Alcomait appellatus expressit: (metr. Camel) Et viderunt super te et ex te in lecto 
intelligentiam et perspicaciam.
4. Quum armati cum armatis concurrunt, ut ru١n ipse brecist tura praeditus esset an (mater) 
perfectum infantem haberet.
Hic versus, cuius posterior pars in Mersukii opere deest, ibidem cum secundo versu 
cohaeret. Posterior pars id respicit, quod poeta corpore brevi praeditus erat.
Versus tempore proelii الحالق يومر  »Dies rasurae comae« appellati (conf. Meid. T. III. p. 1. 
p 577.) compositi sunt Quum Alharitsus b. Ohbad cum suis cum gente Beer se coniunxisset ap 
proelium cum gente Taghleb faciendum duci geniis Beer, qui tum temporis Alharitsus b. Hammam 
erat, consilium dedit dicens: Visne, o Haritse’), in eo, quod intendo, mihi obsequium praestare? 
et quum alter, se non posse non eius mandato obedire, dixisset, hortatus est, ut, quum hostium 
audacia eo, quod gentem haud numerosam pulassent, aucta esset, viris mulieres adderet, 
quamlibet fuste armaret et vas aqua impletum portare iuberet. Futurum esse, ut, si mulieres 
post virorum terga disponerentur, studium pugnandi augeretur. Cuilibet autem viro comam 
amputandam esse, ut hoc signo a mulieribus cognosceretur, quae, si ad singulos in terra 
prostratos transirent, suis aquam porrigerent, hostes autem fuste occiderent. Omnes igitur 
viri, uno Djahdaro excepto, comam suam amputarunt. Djahdarus enim, qui esset brevis cor- 
pore (quae res Arabibus despectui erat); sed pulchra coma ornatus et eques strenuus, timens 
ne coma amputata deformis fieret, rogavit, ut comam suam intactam relinquerent dicens : 
Sinite comam meam pro primo equite, qui ex hostium numero a iugo adveniet 2). Res con- 
cessa est. Ahmirus b. Taim-Allat b. Tsahlabah isto die hominibus suasit, ut nodos scu- 
ticarum amputarent; fieri enim posse, ut quis nesciens in ventre iumentum vulneraret. Hunc 
primum diem fuisse dicunt, quo scuticarum nodos amputarent. Vir autem inde cognomen 
الجخم مقطع  »scuticas amputans« accepisse dicitur. Isto die, quo accerrime pugnatum est, 
vir Alborac cognominatus, cui nomen Auhf b. Maloc b. Dhobaiah b. Kais, iugum montis 
Kidhdhah conscendit secum ducens matrem camela vehentem. Quum in medio iugo versa- 
retur, suffraginibus camelae resectis clamavit: Ego Alboracus in genua procumbo, ubi as- 
sequor (fugientes). Tum educto gladio clamavit; Quicunque ad me fugiens Becrita transit, 
eum gladio percutio. Num quolibet die fuga dedecusque erit ? Hanc autem rem respiciens
dixit: (metr. ,Thawil) ١r i a m obstruxi sicut E b n - B i d h u s viam sua m obstruxit 
et viam, per quam ad verticem adseenderent, non invenerunt. Verba »Ebn- 
Bidhus viam obstruxit« Lokmano Amalekitae 3) tributa in proverbii consuetudinem venerunt, 
t) الحار est pro المحارث modo, quem grammatici المنادى توخيمر  appellant.
2) Verborum sensus p. ٣٥۶ 1. 9. e.xplicatur. Promisit, se iis primum equitem captivum traditurum esse, si 
comam non amputarent.
3) Duo sunt Lokmani, alter A11 (lita vel Amalekita, alter sapiens appellatus. Ille princeps est et tanquam fabu- 
losa persona temporis antiquissimi, hic sapiens, cui multae fabulae Aesopicae adseribuntur, ut cum Aesopo una 
eademque persona esse Videatur, conf. Schultensii histor. Joctanid. p. 22. leid. prov. app. et Herbelot. T. II. p. 485.
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Ebn٠Bidhus mercator erat, cui Lokmano Ahditae tributum vestium solvendum erat. Ebn- 
Bidhus autem se a Lokmano liberaturus fugam cepit, et ut Lokmanum a persequendo 
(p ٠ ٥ 5fi٠) retineret, in iugo, per quod via ducebat, vestes illas tributo destinatas deposuit. 
Quas quum Lokmanus videret, ista verba proferens a persequendo destitit (c o n f. Meidan. 
C. 124 و.). Poeta Baschamah b. Hasn istam rem in versu sequente respexit: (metr. Motakarib) 
Instar vestimenti Ebn-Bidhi, quo eos defendit, nam viatoribus viam ob- 
struxerat. Cum viro Alfind cognominato, cui nomen Schahl b. Schaiban (conf. Hamas, 
p. ٨ et Ebn-Kotaib. p. 128.), duae filiae, puellae impudicae erant; quarum una velo retecto, 
ut homines ad pugnandum incitaret, metro Redjes verba sequentia protulit: Pugna, pugna, 
pugna, pugna! Calor incaluit et exarsit et eo colles impleti sunt. 0 quam 
pulchri sunt, qui meridie comam amputarunt! Eodem metro usa filia Alfindi 
dixit: Nos filiae viatoris nocturni sumus, super stragulis sellae cameli- 
nae vehimur. Si proceditis, amplectimur, sin receditis, separamus nos. 
Tum gens Beer contra hostes se convertens vehementissime pugnavit et Djahdarus primum 
equitem, qui a iugo processerat, captivum ad eos adduxit, quemadmodum promiserat. Alharitsus 
b. 011184 autem quemcunque , nullo discrimine facto occidit, sed si in virum fortitudine in- 
signem incideret, eum e sella sublatum ad suos perferebat, dum, quis esset, nesciebat. Im- 
petum autem quum fecisset in virum, quem pro gestis suis non cognoscebat, fortissimum et 
dignitate clarum, hic ei dixit: Si benigne erga me agis, tibi Ahdijjum b. Rabiah indicabo. 
Quem igitur securitate concessa indicare iussisset, alter recusavit, nisi Auhfus b. Mohallem 
adstans ipsum in clientelam recepisset. Auhfus b. Mohallem, qui captivum nosset et ab eo 
cognitus esset (dum antea amicitiae vinculo iuncti fuerant) , alterius perfidiam timens, si 
captivum novisset, iterum iterumque recusans monuit, ut captivum occideret. Tandem pre- 
cibus cedens Auhfus eum dimittere iussit, ut pone tergum suum interque humeros staret, 
tum captivum, quis esset, alteri nuntiare dixit. Alharitsus autem, ut alterum ipsi indicaret, voluit 
et quum ab altero interrogatus, num Amru-lKaisum b. Aban vellet, respondisset,’ se eo 
contentum esse, ei virum rufo equo vehentem vittaque rubra tectum ostendit. Hunc igitur 
impetu facto in ulnas receptum ad suos portavit et pro Bodjairo occidit (c o n f. Ham. p. ٣٥١ 
1., 6 infr.). Alharitsus isto die dixit : »Lancea timidi longior est«, quae verba in proverbii 
consuetudinem venerunt (conf. Meidan. T. III. p. 1. No. 193٠). Istam rem respiciens 
Alharitsus dixit: (metr. Chafif) Plures in proeliis impune occisi sunt, sed pro 
quo talione Ebn- A banu m occidi, is impune occisus non est. Vae mihi! 
propter Ahdijjum et ،Ahdijjum haud novi, quem manus in potestatem mihi 
dedissent,equitem, quiagmengladiopercutitetcoramquooculielatisunt. 
Narrant, virum e gente Taghleb, qui post se alterum simul vehentem Basbas b. Masen haberet, in- 
vasisse mulierem Becritam, quacum infans esset et hortante Basbaso infantem lancea trans- 
fixisse et in aerem sustulisse. Hoc autem consilium in causa fuisse, cur gens Paghleb 
Basbasum eiusque familiam malo omini haberet; nam quum ilje: ),Vae matri pulli!« dixisset, 
Findus eum simul cum altero vehente lancea transfixit. Findus autem rem carmine sic in­
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cipiente celebravit »0 confossionem senis grandaevi, decrepiti, confecti!« (conf. Ham. p. ٣٧٠). 
Djahdarum autem gravibus vulneribus prostratum, quem mulieres Taghlebitam ob comam haud 
rasam putarent, fustibus occiderunt. Equites vero summa cum constantia pugnabant, donec 
fine diei Taghlebitae in fugam se converterent. Fugientes, qui uxores suas (1٠٠ 355٠) 
per diei reliquam partem noctemque itinere facto assecuti erant, primi equites gentis Beer 
persecuti sunt. Alharitsus b. Ohbad autem, quem Sahdus versibus suis: 0 belli in for- 
tunium, quod gentes depressit et tum quievere (conf. p. ٣م٨ ) perstrinxerat, 
hunfi interrogavit: Num ex eorum numero me vides esse, quos bellum depressit. Alter 
respondit: Minime! Non est locus, ubi aroma occultatur, post Ahrusum (vel post sponsam). 
(De hoc proverb. conf. Meid. c. 23, 269.) i. e. eum omni laude et honore dignum esse.
CIAl.
Dlilt Scliamnias b٠ As١١ad Tholiavita Harrijjo b. Bhaulrali b. 
Bliamrali1) b. DJabir b. Katban b. Hisclial•
1) Dhamrahus b. Dbamrah filium Harrijjum e malre Eocaiha procreavit. Dhainrahus b. Dhamrah autem tempore 
Nohmaui b. Almondsir vixit Ham. p. *٠٠ Coniicere igitur ]icet, poetam Schammas aut paulo ante Islami 
tempus aut post Islami initium vixisse. '
Nomen Schammas aut ab equo sternace (ثنموس) aut a die aprico (ننامس) desumtum 
esse dicunt. Illum derivandi modum praeferendum putant. Vinum quoque cum equo sternace 
conferentes شموس appellarunt.
1. Num te aliquando decepit, quod dicitur: Filius Daremi et remoreris sicut camelus scabiosus 
ab agmine removetur ?
Virum, quem in hoc versu interrogans alloquitur, vituperat, quod maiorum gloria con- 
tentus facta non edat, quibus maiorum gloria dignum se probet; sed talem se gerat, ut 
camelo scabioso similis a bonorum consortio removeatur. Verbum غز , cui potissimum deci- 
piendi nuntio falso significatio est, vario modo cum praepositionibus coniungitur. Gens 
Darem, a Malico b. Hantsalah oriunda ad gentem Tamim pertinebat conf. Ebn-Kotaib p. 89. 
Cameli autem scabiosi, ne gregem inficerent, a caeteris separabantur. Verbis درر أس  du- 
plicem grammatice explicandi rationem tribuerunt, ut aut subiecti loco sint, praedicato omisso aut 
praedicati, subiecto omisso. Sive unum sive alterum admittis, عر is ا"ة انت  tu supplendum est.
2. Kaisus de robis sententiam protulit iuri contrariam; sic te regit potens, experientia edoctus.
Abu-Hilalus loco nominis Kais retulit Naus نوس٠  Hunc legendi modum Mersukius 
recepit et versus explicandi causa sequentia addidit: Nauso, cuius in versu mentio facta est, 
vicinus erat, cui Ebn-Daremus pecora eripiens iniuriam intulerat. Nausus, cuius auxilium 
direptus imploraverat, Ebn-Daremum persecutus non solum opes vicino ereptas recuperavit, 
verum etiam, quae alter secum habebat, pecora praedatus est, imo alteri manum ictu resecuit. 
Hanc esse causam, cur dixbrit. Nausum in ulciscendo modum transgressum iniustum fuisse.
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Verbis autem كذلكه etc. poetam modo التغات appellato, alios, quos reprehenderet, allocutum 
esse aut in sermone ab agmine ad unum se convertisse. Haec vero a Mersukio narrata 
cum iis, quae in fine carminis a Tebrisio adlata sunt, neque consentiunt, neque res clare 
explicant, nam, neque quis ille Nausus fuerit, scimus, neque quaenam ratio aut primi aut 
tertii versus sit, nam, si Mersukius recte retulit, non Kaiso : sed Ebn-Darimo pecora erepta 
erant. In Tebrisii margine invenimus, post hunc versum legi versum verbis ذاد incipientem. 
Loco vocis قيس in margine vox اوس tanquam alter legendi modus adscriptus est.
3. Kaiso b. Hassati agmen camelorum suorum redde; nam res, quae tibi eripientur, dactyli sunt, 
rei etiam meliores res.
Poeta Ebn ٠ Daremum alloquens (et haec est Mersukii quoque sententia) hortatur, ut 
Kaiso b. Hassan camelos reddat, quos vicino abstulerit, nam si facere intermitteret, rem 
ei noxiam futuram esse. Res autem, quas ei erepturi sunt, duldedine cum dactylis vel etiam 
melioribus rebus comparavit. Scholiastes dixit, litteram و statui describendo inservire, quasi 
dixerit: واذنناذااكلننمسةطاب »dum tu, quum te edent, sapore bono iis placebis«. Mihi vero 
in voce ما conditionis sensus inesse videtur, quae res causa est, cur praeterito ذيل fu- 
turi sensus tribuendus sit. Verba autem protulit significaturus, si illos camelos non reddi- 
disset, res, quae ipsi pro illis eriperentur, bonitate tam placituras esse, ut deripiendo non 
desisterent. Post verba اطبب هو او  supplendum est التمر من  »quam dactyli« ; saepius enim 
fit, ut post praedicatum vox omittatur. Particula أو scholiastae significat, rem meliorem lici- 
tam esse et eripi posse (conf. Gram. Arab. T. I. p. 174.). In Tebrisii margine legimus, 
post hunc versum legi versum verbis تصل فاال  incipientem. In Mersukii codice legitur
اراد ألخبر ألى نقل ددد لالباحة هى واو .
4. Quod si cognattonem Ebn-Alinirui b. Martsad non agnoscis, gladius probatus ef/iciet, ut eatn 
agnoscas.
Causam addit, cur postulet, ut ille camelos raptos reddat. Cum illo eum cognatum 
esse, ut defendendi officio deesse non possit; sed si illa cognationis iura haud agnosceret, 
se eum ad agnoscendum gladio coacturum esse. Hic versus in Tebrisii codice post versum 
voce قضى incipientem locum habet. Mersukius hoc scholion habet: له رحمكهمختارا تصل انم
 ما واكل منء ألخروج يمكنه ال فيما يدخل الذى ألجاءل سمة ذغسكه عن ومزيال به العقوق أنر ومعغيا
 تاديبكه نو يا ؤال كد علي يبقى ال هطع سيف المحقوق CT الخروج لرحم ا صلة علمكه استمرايه علي يقدر ال
الزجاج أطراف يعص وبن زوير قول الشعر وتن يظار الطعن قولهم السايرة االمشال ن٠ طريقته وث
مهذمر كل ركبن العوالى مطيع ذانه  »Si te cognatum esse non ostendis, dum rectam agendi 
rationem sequeris et vestigia ei contrariae rationis deles et a te ignorantis signum non 
removes, qui in id intrat, unde exitus non est et cibum sumis, quem digestu difficilem in- 
venies, te cognatum esse et officia neglexisse docebit gladius secans, qui te superstitem 
esse non sinet et officio te meliora docendi non deerit. Eundem sensum in proverbio inve- 
nimus: Confossio propensum reddit (conf. Meidan. c. 17, 1.) et in versu Sohairi: (metr.
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Thawil): Qui adversatur cuspidi inferioris partis lanceae, superiori eius 
parti, cui cuspis penetrans infixa est, obsequium praestabit (conf. Sobair. 
Moall. V. 56. ubi لهذم legitur, quod praeferendum est).
Tebrisius ad versuum sensum illustrandum sequentia adtulit. Kaisus b. Hassan b Ahmru 
b. Martsad b. Sahd b. Malee b. Dhobaiah b. Kais b. Tsahlabah inter avunculos suos, gen- 
tem Banu-Madjaschih 1)و sedem fixerat. Harijjo autem b. Dhamrah vicinus erat ad gentem 
Asad pertinens, cui nomen Amru b. Ihinran. Huic Kaisus ille iuvencos camelos (p. ٥56٠) 
eripuerat. Harijjus , cuius auxilium Ahmruus implorasset, iratus Kaiso os brachii inferioris 
 .appellatum gladio amputavit et simul triginta camelos eripuit, quos Amruo traderet زند
Hanc rem narrans Harrijjus sequentes versus dixit (metr. Tha١vil syllaba prima deficiente) ٠. 
A h m r u 0 b. Ihmran camelorum agmen loco camelae iuvencae omnino ema- 
ciatae metuens, nevituperarer وزة obtuli eique triginta camelos alteri ere- 
ptos dedi et auxilium m e u m hodie tale non erat, ut de fine cogitarem. 
Carmeu longum est. Eandem rem respiciens idem dixit (metr. Tha١vil cum eadem licentia) : 
0 A h m r u b. Ihmran! camelorum agmen donavi et verbo obscoeno vitupe- 
ratus non est c u r r e n s 3) و eique dixi, eos cape, ut commodo tibi sint, nam 
aliquando tibi sufficient, ut nil optes. Kaisus autem ad avunculos suos, gentem 
Banu - Modjascbih', tendens rem nuntiavit. Hanc ob causam gentem Banu-Nahschal adiere 
dicentes : Si nos avunculi Kaisi non sumus ; at vos estis! Ei igitur camelos reddite! Har- 
rijjus autem, quem gens sua, ut eos redderet, rogaverat, se facturum negavit. Quapropter 
gens Modjaschih و ut aut eum relegaret aut camelos redderet, postulavit. Relegatum igitur 
gens Modjaschih in loco Odhach ceperunt et pluribus, quam ipse ceperat, camelis raptis per- 
cusserunt. Gens Banu-Nahschal, quam auxilii causa adierat, quod male erga fratres suos 
egisset et ab iis se separasset, auxilium ferre recusavit. Hanc ob causam gentem istam 
vituperans dixit (metr. Basith) : Si potestatem faciendi habeo et tempus spei 
plenum est, rei cuidam funes longos faciam, quae intestinorum ardorem 
exstinguit et eis, q u i me ea adflixerunt, per eos ه) iniuriam pro iniuria 
retribuam et inimicitiam pro inimicitia. Gens Banu - Modjaschih quoque Ahbd- 
Ahmruum Abu-Ahdjradum b. Dhamrah b. Dhamrah captivum factum et vehementer percus- 
sum apud se in vinculis retinuit و donec cameli redderentur. Rei autem peragendae ab iis 
Nowasus b. Ahmir b. Djowajj b. Sofjan b. Modjaschih praefectus erat. Abu-Ahdjradus 
autem Hassanum b. Dhobaiah b. Schorahbil b. Ahmru b. Martsad captivum fecerat; tum suum
1) Modjftschih filius Daremi ad gentem Tamim pertinebat.
2) Ut in hoc versu nomen actionis ذةةمخا  omissum est, sic quoque in Corani loco (Sur. 2, 282.) ante verba 
تضل ان  . Post verbnm أتدبر obiectum االمر omissum est.
3) I. e. auxilium rogans duris verbis repulsus non est, ut fugam caperet.
4) Beatus de Sacyus exemplari suo verba لها العامى  »eos, qui me deseruerunt et data opera ab auxilio mihi 
ferendo abstinuerunt« adseripsit; sed vocem لها in codice Tebrisii talibus vocalibus pronuntiari non invenio. 
Videtur igitur vox لها ad vocem اشطانا referenda esse. .
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hoc beneficium No١١’aso exprobrabat dicens : Antiae patruelis vestri apud nos sunt 1). Poeta 
Farasdak huius rei mentionem fecit dicens (metr. Thawil prima syllaba abiecta) : Nos Ahbd- 
Ahmruum cepimus et non invenit Ahbd-Ahmruus زه sibi molae mali effu- 
gium. Venimus nos invitis inimicis ad gentem eum dum eum,
fatigatum in asperum solum prosterneremus, iuvenem, qui vos ob antias 
Kaisitae vituperat et venenum forte vobis bibendum d a t. Schammasus b. 
Aswad dixit (metr. Thawil): Num aliquando ٤٥ decepit, quod Ebn-Darem dici- 
tur etc. Harrijjus autem ei respondens dixit (metr. Tha١vil) : Nobis est caput anti- 
quae 3) dignitatis difficilis adscensu, q u a m d i u in regione Tahamah mons 
Cabcab stetit.
CMXT.
Dilit Hodjr 1>٠ (lialed b. Uliimid b• Ahmru b٠ Martsad b. Sahd 
b. Malee b. Dhobaiah b. Hais b. Tsahlabah 4)٠
1 . Patrem nostrum in gloriae domo habitantem intenimus, ad quam alii «iri adseendere non 
poterant.
Gentis suae gloriam antiquam esse, quippe quae a primo gentis auctore acceperint, 
dicit. Gloriam cum domo comparavit conf. Hamas. ٥٠١ V. 4., in qua vir habitat; sed more 
poetis haud inusitato res transposuit et domum habitare dixit. Simili loquendi modo alius 
usus est (metr. Tha١vil): ممنع يفاع فى بيول وحلت  Et domus meae habitarunt in 
colle defenso. Nil quoque obstare videtur, quin domus incolas significet, ut ألمجد فى  in 
gloria pro ألمجد مكان فى  i n loco gloriae sit. Scholiastes verbo وجد eandem significa- 
tionem , quam verbo علمر (scivit), tribuit et hanc ob causam verbum حل cum sequentibus 
locum obiecti secundi tenere dixit (conf. Gram. Ar T. H. p. 74 sq. et Alfiyya V. 209 sqq.). 
Potentiam honoremque cum monte comparans (conf. Ham. p. هاا V. 1. ا۴ا  V. 4. ما٩  V. 3.) 
voce مطانع usus est.
٢١٠٠ د.آلآلآل 2 . Qui eae nobis propositum habet, tamen eius propositwn non assequetur; sed 
quo etiam locorum proficiscitur, eum sequitur.
Qui locum honoris dignitatisque, quem laudatus occupavit, assequi studet, eo non per- 
veniet; sed summum, quod assequi potest, in eo est, quod post eum incedat. Simili modo 
poeta Ahscha dixit (metr. Basith): تبعا له يلقى بان سيرطى كل  Quilibet eo contentus
1) Solebant enim captivum, quem liberum dimittebant, antiis privare, ut de iis gloriarentur.
2) Si, quemadmodum de Sacyus ف.جد suasit, legitur, nomen عمر وعبد  ut vis sermonis augeretur et dubium 
removeretur, repetitum est. Malum autem, sicut bellum, cum mola comparatur (conf. p. ايم V. 1.). In codice 
Tebrisii جح et عبح cum vocali nominativi legimus ؤ sed de Sacyi legendi modum praefero.
3) Dignitas et potentia cum monte comparatur et hanc ob causam رأس et مصعب poeta dixit. Dignitatem aa- 
tem cum filio comparavit, qui patre iuvene natus est. Haec est causa, cur ربى dixerit. Vox autem parti- 
cula tam temporis quam loci est.
4) Poeta tempore Ahmrui b. Celtsum et Nohmani b. Almondsir vixit conf. Ham. p. Ivi، p. 8 ها٨ ’٠ . et ٧أ٧٠  
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erit, quod eum sequens inveniatur. ١٢oce سعى, cui propria eundi et currendi si- 
gnificatio est و studium , quo quis magnas laudeque dignas res perficere cupit و designant. 
Arabes dicunt: المسا تكن لمر السعى ال لو  »Nisi studium esset, conatus laude digni non 
essent.(( Bene poeta cum voce سعى in priore hemistichio in posteriore verbum ازتحل iter 
fecit composuit.
3. Qui apud »108 secundum post principem locum tenet, caeteris imperat, et qui principatum apud 
nos tenet, toti genti Maahd haud recusanti imperat.
Summam dignitatem genti suae tribuit. Ex nostro loco videmus, duos principes Ara- 
bibus fuisse, quorum alter alterius vicarius et successor fuisse videtur و nam scholiastes vi- 
rum cum eo comparavit, cui tempore Islami ius succedendi erat. Qui primum in principatu 
locum tenebat و رئيس  appellabatur, alter autem nomen نقيب vel عريف habebat (conf. Ham. 
م٧٠  infr.). Scholiastes adnotavit, verbo ذى primariam duplicandi significationem esse et 
tam rem duplicatam, quam rem , qua altera duplex fieret, ثى appellari. Eundem usum in 
voce ضعف inveniri. ١7erba Mohammedis traditione ad nos perlata esse: الصدتة فى ثى ال  
»In tributo dando iteratio non est« i. e. semel tantum per anni tempus solvitur. Nomine 
Maahd omnes Arabes poeta significat, qui a Maahddo, filio Ahdnani, originem duxerant (conf. Ebn- 
Kotaib. p. 63. 120.). Dicere non vult, principem suum re vera omnibus Arabibus imperari; 
sed tantam ei dignitatem esse, ut si vellet, omnes Arabes eius principatum ferrent. Pro 
negatione ال in Mersukii codice ما legitur.
1) Loco vocis ٠يغى  ia Mersukii codice وغدوا legitur. Voce مرجل ئ  videtur significari, qui ab aliis vir 
fortis habetur.
4. Nos ii sumus, cuius ricinus terrore non impletur, dum quida١n homines ob perfidiam surdis 
auribus praediti sunt.
Gentem suam tanquam potentem simulque fidam in tuendis vicinis describit. ١ cinos 
tutela gentis suae tam securos esse, ut ne in terrorem quidem coniiciantur, quum nemo iis 
vim inferre audeat. In posteriore autem versus parte quorundam hominum agendi rationem 
respicere videtur. Loquendi ratio postulavit , ut جارءم »vicini eorum« diceret, dum suffi- 
xum ad vocem omissam الناس (i. e. nos homines sumus, quorum etc.) redit. Posteriori 
parti scholiastes hunc sensum tribuit: Ii vituperium non curant, ita, ut ١٢erba eorum, qui eos 
ob perfidiam in vicinum vituperent, non audire videantur et quasi surdi sint; sed nil impe- 
dire videtur, quominus sensus sit: Ii clamorem vicinorum ab aliis oppressorum non curant 
et auxilium non ferunt و quasi surdi sint. Et haec agendi ratio perfidia appellari potest. 
Eundem sensum expressit poeta dicens (metr. Camel): Si meticulosi sunt aut per- 
fidi aut avari, non curant; sed ad te tanquam viri fortes 1) perveniunt, 
quasi non fecissent.
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s. Carnes dissectas ob honorem liberalitatemque coquimus, dum aliorum, qui vituperio obnoxii 
sunt, parra ahena bulliunt.
Ut in priore versu gentis suae fidem descripserat et cum perfidia aliorum contulerat, 
sic in hoc versu liberalitatem hospitalitatemque suorum describens eam cum aliorum avaritia 
comparavit. Procul a vero non est و quod verbum دهدق sonum bullientis ollae indicat et 
inde sine dubio scholiastes significationem effecit, ut bulliret (proprie effecit, ut sonum 
bullientis rei ederet) derivavit. ,Auctor libri العين inscripti (est Chalil b. Ahmed conf. libr. 
m. Darstellung d. Arab. Verskunst p. 25.) dixit, verbum significare motum, quo circumeat 
in olla bulliente magnum carnis segmentum, dum modo se attollat, modo descendat. Alii 
dixerunt, verbum significare و proiicere unum carnis segmentum super alterum, ut inde sonus 
audiatur aut sensum esse , carminis segmenta, quum tam magna sint, in olla versa sonum 
edere. Vocem بضع duplici modo explicant. Aliis nomen actionis a بضع secare est, aliis 
pluralis voces بضعة segmentum. Illis sensus est: Carnem dissecantes sonum edimus, quod 
magnum in re usum non habemus et generositate commoti opus facimus, quod minime nos 
decet. Mersukius similem sensum in sequente versu expressum invenit (metr Tha١vil) :
Male secantes artuum compages تخذما اال اللحمر ياكلون وال مغصال يصيبون ا المحز جفاة
non attingunt et carnem non edunt nisi celeriter dissectam (conf. Ham. 
p. ٧٠٣ infr.). Qui autem voci بضع carnis segmentorum significationem tribuunt, ii vario, quem in- 
dicavi, modo sensum definiunt. Vox باع hoc in versu nobilitatem et liberalitatem proverbiali 
loquendi modo significat; dicitur enim الباع طويل هو  et الباع ضيق هو  contrario sensu. AI- 
terum autem legendi modum للباغ pro للباغى expetenti reiiciendum puto, tum quod littera 
 -haud bene coniungilur. Djeuharius sub ra والندى abiecta est, tum quod cum sequente ى
dice يدى adnotavit, quibusdam Arabibus proprium esse, litteram ى in fine abiiei , ut المءتح 
pro المهتدى dicatur. Voci تع منا , plurali vocis مذقع, varium sensum tribuerunt. Aut sunt 
catini parvi lapidei, in quibus pueris parvis lac et dactyli cibo miscentur aut vasa,! e quibus 
aqua bibitur. Alii pluralem a voce منقع (vas in quo maceratur res), derivant. Vocem 
 ,dum vituperantur.)، Sed nescio(( مذمومة statui describendo inservire dicunt, ut sit pro بذمر
cur vox بخمر significare non possit cum vituperio, ut vituperium quasi materia sit, 
quam bulliens olla contineat, et vituperium sit carnis, quae vituperatur, quod pauperibus 
cibo non est.
6. Hospitis a em dens inter nos adipem gibbi camelini hiemis tempore manducat, dum digiti 
meliorem partem eligunt.
Cibum, quo ab ipsis hiemis tempore excipiatur, describit. Optimus est, nam gibbus 
cameli pars optima putatur. Quod igitur tempore penuriae talem cibum hospitibus dant و in 
eo maximam eorum hospitalitatem videmus. Voce سديغ alii segmenta gibbi, alii 
adipem gibbi significari dicunt. Quod manducando e carne humorem adipatum eliciunt, 
id cum mulgendo poeta comparat et dentem mulgere dicit. Sed voci ضرس ab aliis casus 
accusativus et voci سديف casus nominativus tributus est , ut actio mulgendi gibbo adscri- 
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batur et dentibus humor eliciatur. Sensus est: Hospitis videntis in ore humor colligitur, 
id quod fieri solet و quum cibum delicatum cum desiderio conspicimus. Qui autem حلب 
mulgemus legunt , mulgendi actionem ipsi genti tribuunt, ut sensus sit: loco (p. ةم٠و>٠ ) 
laciis, quod advenientibus datur, gibbum cameli eis damus. Vox ضرس tum pro لضرس 
est. Hic autem legendi morius minime placet, quippe constructio enim et sensus durus sit.
7. Ditionem, nostram defendimus, et hastae nostrae dtionem cuiuslibet gentis, cuius prattt aliorum 
auxilium implorant, communis iuris fecerunt.
Potentiam gentis describens dicit, neminem in ipsorum ditionem irrumpere audere, dum 
ipsi aliorum ditionem impune invadere possint. Vox حمى proprie res interdicta est, 
tum ditionem gentis, quam nemo alius pascendi causa impune transgredi potest, designat. 
Narrant Colaibi tantam potentiam fuisse, ut, ubi canem mutilatum deposuisset, nemo locum, 
quo eius vox perveniret, transgredi auderet. Hic igitur locus حمى appellabatur (conf. 
Meidan. c. ١ .(.211 ,8؛’oci ; خي٨س  tam significatio eius, qui alterius protectionem impio- 
rat, quam eius, qui alteri protectionem concedit, tribuitur; nam, quum vox ج.ار (vicinus) tam 
eum designet, qui alterum tuetur, quam eum, qui tutelam alterius accipit, tertia verbi forma 
significans »petiit, ut alter vicinus esset« istum duplicem sensum offerre potest. Pratis tri- 
buit, quod possessoribus pratorum tribuendum fuit. Sensus igitur est: prata laesa a poten- 
tibus defenduntur aut eos, qui ad ea confugiunt, quum possessores eorum potentes sint, de- 
fenduut. Obiectum autem vocis omissum est. Sed legitur quoque ومستحيرا cui voci signifi- 
cationem herbis tecti et impleti tribuerunt. Proprie autem in aqua adhibetur. Pratum 
aqua bene rigatum herbis obtectum esse solet conf. Ham. p. ااا et *!،If. ١'oci قوم in Tebrisii 
codice alter legendi modus حى superscriptus est.
Narrant, quum praesente rege poeta versum tertium: qui apud nos secundum post 
principem locum tenet etc. recitaret, Ahmruum b. Celtsum Taghlebitam colaphos ei duxisse 
et, qui regem hanc ob rem iratum videret, abiisse. Poetam autem, iniuriam ut ulciscere- 
tur, Ahmruo b. Celtsum, cuius tentorium intrasset, colaphos inflixisse. Qua de causa, quum 
alter Taghlebitas ad auxilium vocasset, tantam eorum copiam convenisse, ut tota terra equi- 
tibus impleta videretur. Poetam illo tempore in rima domus in oppido Hira, ubi res acciderit, 
occultatum mansisse, donec equites se separantes disparuissent et quum interea regis nun- 
tius e tecto alta voce clamasset, regem ipsi defensorem futurum esse, virum palatium regis 
intrasse. Regem autem, quum audivisset, adversarium occisum non esse, poetam vituperasse. 
Haec res in causa erat, cur poeta regem versibus sequentibus laudaret (metr. Tha١vil): 
Agentium facta audivi; at Abu-Kabusi agendi rationi tam prudentia 
quam donis similem non vidi. Nubes nigrae ex omnibus regionibus ad 
te propelluntur et circum domum tuam subsistunt et inde tota vallis, in 
qua habitas et اع compluta non erat, pluviis vernis manat). Et si peris,
1) Liberalitatem regis, cui Abu-Kabus cognomen erat, cum pluviis vernis largis et fecundantibus comparat, ut 
tota regio, in qua habitet, ea abundet.
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omnis honor lih er alitas que peribit et camela belli iuvenca pilis desti- 
tuta, parva erit1). Neque rex cursu celeri te adtinget neque subditus 
frustra te laudabit. Alii dicunt, poetam versus ob Ahbd-Ahmruum b. Bischr b. Mar- 
tsad dixisse, qui excrementa reddiderat et hanc ob causam relegatus erat. Regem autem, 
quum laudes hasce audivisset, poetam iussisse, ut gentem Banu-Ahmru reduceret. Adve- 
nientes autem a rege honoratos et donis donatos esse.
1) Bellum cum camelo comparavit (conf. Ham. p. AV V.,. ١٣٠ V t. ١۴٥ V. 5.) Mortuo rege bellum sine vi erit et hanc 
ob causam id cum pullo parvo comparasse videtur, qui vix natus pilis caret.
2) Nadjran plurium locorum nomen est, unius in Arabia felice, alterius in regione Bahrain siti, tertii prope Da. 
mascum in regione Hauran, quarti inter Cufam et ١Vasethum.
١ mi■
Idem Hodjr 1>٠ Chaet, diiit
1. Per titam tuam! Alijja b. Ahbd coloribus duobus distinctus non erat, et dirersam agendi ra- 
tionem non sequebatur,
Poeta virum, qui e loco Nadjran 2) oriundus dicitur, ob constantiam in agendo laudat. 
In Alersukii codice عمرو بن  filius Ahmrui legitur. Vox ختلف in codice tam cum vocali 
genitivi quam accusativi scribitur.
2. Matutino tempore, quo Djabbarus gravem calamitatem adferret et a pugna recederet.
Hoc in versu tempus, quo constantem se ostenderat, describit. Vox غحأة cum sequente 
verbo tanquam cum nomine abiecta Nunnatione coniuncta est. ١٢ir quidam Djabbarus appel- 
latus Alijjaum in angustias induxerat et tum fugam ceperat. Vox وأد natura sua adiecti- 
vum, ut in Corani loco (Sur. 1991 و.), in versu substantivo omisso locum substantivi (Gram. 
Ar. T. II. p. 258٠ 279٠) calamitatem significantis obtinuit. Haec quoque est causa, cur si- 
gnificationis (sc. vocis الداهية infortunii) potius quam formae ratione habita, adiectivum 
generis feminini معضلة cum eo coniunctum sit. In Mersukii codice schol. 1. 1٠ melius le- 
gitur فاجرى موصوفه عنى ها أنرد وقد  . Voces العضل ن عضلمة , quas scholiastes adnotavit, in 
proverbii consuetudinem venerunt conf. Meid. 18, 81. loco verborum معضلمة باد  legitur
dum eum socordem putabat.u Legitur quoque و ad eum adduxit servum,( مغغله بعبل quoque
مغفله عبد بن جبار  »Djabbarus ben-Ahbd, dum eum socordem putabat.«
جآللم ٠٠٩١٠١ 3 . Tum locum, ubi eius humeri contigui sunt, gladio diffidit, qui semper po- 
liendus est.
Narrat huius Djabbari humeros gladii eum ictu separasse, tum virum tanquam fortissi- 
mum describit dicens, eius gladium quovis die sanguine hostium infectum esse, ut sanguis 
detergendus sit. Ante vocem أبيض substantivum سيغ gladius omissus est conf. Ham. 
p. ٣٠٧ V. 1. Vox يغب est passivum quartae formae, ut ad verbum vertendum sit: Alternis 
diebus ad aquam non ducitur, ut poliri opus sit« i. e. quovis die potus ei porrigitur, ut 
abstergi opus sit. Ut in loco nostro gladius cum camelis comparatus est, sic Ham. p. ٣A٥ 12
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V. 4. lanceas cum camelis bibentibus comparatas invenimus. De politura autem sermo non 
est; sed quod eruor abstergitur, id politurae loco posuit poeta.
4. Et «i nos robis praesentes fuissemus, per exercitum vehementer strepentem, lanceis horridum 
auxilium tulissemus.
Aegre fert poeta و quod ipse cum gente absens fuerit et auxilium ferre non potuerit. 
Ante verba لجب ذى  omissa est vox جيش (exercitus) conf. Ham. p. م.سم. Exercitu 
qui strepitum edit, magnus significatur. Hoc quoque ex eo cognoscitur, quod لجب بحرذو  
!,mare aestuans« dicitur. ١ ix autem probandum videtur, quod exercitus lanceis horridus cum 
camelo, cui in facie multi pili sunt, collatus est. Ut hanc vocis ازب significationem proba- 
ret, scholiastes proverbium Meid. 2216 و. (conf. Meid. 25, 120.) adnotavit. Vox عالية 
nonnisi superiorem lanceae partem designans in versu lancearum ipsarum significationem habet.
5. Sed nos abfuimus et vos rei pares fuistis; at benevolus ab interroyando remotus non est.
In hoc versu se excusat و quod cum suis auxilium non tulerit et illos laudat, quod rei 
pares fortitudine fuissent, sed quamquam absentes auxilium non tulissent, tamen amicitiam, 
qua eos amplecterentur, ipsos impulisse و ut quinam status fuisset, interrogarent. Alter le- 
geudi modus اكتغينا est, ut cum verbo priore ناينا verbum intime cohaereat. Sensus est: et 
nos nostris rebus pares eramus, ut vestra praesentia haud egeremus. Sive unum sive al- 
terum praefertur, poeta unam gentem ab altera non ob animorum alienationem separatam 
esse, ostendere vult, sed unam altera haud egere dicit.
cmiH.
Dixit ^hassan b. WabJab e gente llorrah b٠ Ohbad oriundus«
Alii Namiro b. Taulab (vixit ante Islamum, tum religioni Mohammedis se addixit conf. 
Citab Tahdsibi-FAsmai p. 599.) versus adseribunt. Nomen Ghassan inventum et a re non 
translatum dicunt. Derivari posse dicunt a غت (debilis), ut forma ذعالن sit, quae vox in 
versu Ham. p. ٣١٠ supra a nobis citato occurrit et in versu Ausi b. Hadjar (metr. Basith) : D e- 
biles in retinendo arcano; tubulus et tum tubulus (i. e. ut ex tubulo aqua va- 
sis effluit, sic ex eorum ore arcanum) 1). Aut a voce غسى (complexus crinium) derivatur, 
ut forma عال sit. Ille autem derivandi modus praeferendus est, quod nomen indeclinabile 
est. Sic in versu sequente (metr. Tha١vil)٠. Victoria eius confisus sum, quum 
dicebatur: Incursionem hostilem exercitus Ghassanidarum, non turbae 
mixtae, fecerunt.
1. Si in gente Sahd versaris tanquam peregrinus, dum mater tua ex iis oriunda est, ne, quod 
avunculus tuus e gente Sahd sit, incuriae te tradas !
Poeta virum, tanquam in gente Sahd, quacum matris cognatione coniunctus erat, ver­
1) Versus a Djeuliario sub voce غس cum multis variis lectionibus citatus est.
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santem alloquitur, monens و ne in ista cognatione fiduciam ponat. Suum, non alius viri, 
statum respicere potest. Istam avunculorum cognationem ab Arabibus haud magni momenti 
haberi, ex sequente versu videmus (metr. Thawil): الرجال ابناء بنوون تةاوبنا ابنائنا بنو بنونا  
 Filii filiorum nostrorum re vera filii nostri sunt; sed filii filiarum االباعح
nostrarum sunt filii virorum peregrinorum (conf. scholion versus sequentis). 
Verba سعد فى  praedicati locum tenere dicunt., ut vox غريبا statum designet et regens aut 
in verbo كنت inveniri aut in vocibus سعد فى , quas Arabum grammatici وظرف quippe quibus 
locus designetur, appellant (conf. Gram. Arab. T. II. p. 51,2.) (i. e. vox غريبا aut cum 
verbo كذخ aut cum vocibus سعد فى  sensu coniungi potest). Aut vocem غريبا praedicati 
verbi كننن locum habere et voces سعل فى  locum designare و dum vox e constructione sine 
incommodo abesse possit (i. e. Illa voce omissa sensus integer manet conf. Gram. Arab. 
p. 609 et 512.). Monuit autem scholiastes, in posteriore versus parte verbis poetam qui- 
dem avunculum allocutum esse; sed re vera eum, cui res interdicta sit, eundem esse, quem 
allocutus sit poeta, siquidem sensus sit: ))ne te per avunculum tuum vana spe decipi patiaris.« 
Similem loquendi modum in verbis هاهنا ارينك ال  »Ne te hic videam«, inveniri, propterea quod 
verbo prima persona est, ut sibi ipsi rem interdicere videatur, dum re vera secundae per- 
sonae res interdicitur (ne hic praesens sis!). Silentio haud praetermitto, verba منهمر وامكن  
statui pronominis in verbo كذخ describendo inservire, ita ut أمكف subiecti et مذهمر praedi- 
cati locum occupet.
2. Nam filii sororis gentis vas inversum est, •nisi per patrem robustum avunculum suum in 
angustiam redigit.
fp٠ H) Qui a patruis suis auxilio contra avunculos non iuvetur, cum opprimi. Ut 
iniustitiam significetj vas inversum esse dicit, nam in eo, quod quis aqua privabatur, ma- 
xima iniustitia erat. Hanc ob causam Sohairus (in Moall. V. 57.) dixit: Qui armis suis 
ab aquae receptaculo suo non repellit, eius receptaculum destruitur, et 
qui homines i ni uri a non laedit, eum laedunt. Sed cogitari quoque potest lacte 
impletum vas , nam qui id invertit, ut lac effluat, contra alterum iniustus est. Quod Ebn- 
Doraidus Namiro b. Taulab, qui in gente Sahd, avunculis suis, sedem fixerat, versus tribuit, 
huius rei causa in posteriore versus parte est, nam quum in Namiri camelos, ut eos prae- 
darentur, impetum fecissent, verborum sensus cum facto congruit; poeta enim dicit, avuncu- 
los nonnisi a patruis potentibus coerceri posse. Post primum versum scholiastes alterum 
hunc inseruit : Quotiescunque Caisan (perfidiam) vocant, senes eorum ad 
perfidiam propiores sunt quam iuvenes imberbes. Djeuharius dixit, perfidiae a 
quibusdam Arabibus (non omnibus) cognomen Caisan datum esse. Fieri potest, ut viri per- 
fidi antiquo tempore viventis nomen sit»
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CLIIII.
Quidam gentis Banii-DJolifiiiifili respiciens pugnam inter gentem 
(all) et Fesarah dixit.
Nomen gentis Djohainah (gentis Jemanensis ad gentem Kodhaah pertinentis) a voce جهن 
(crassitie faciei), ut sit forma deminutivi, derivandum esse putant. ١٢ox ذزأوه nomen matris 
animalis ببر appellati esse dicunt. Dixit poeta (metr. Camel): Iam vidi Fesaram (so- 
rore m) et Haddabasum (fratrem) et Fesrum (filium) instar felis Fesrarn 
sequentem. Ut بس هد  et فزارة animalium nomina sunt, sic vocem فزر animalis nomen esse 
puto. Fasrum filii, Fesarah sororis, Hadabbas fratris nomen esse Ahmedes b. Jahja 1) 
probavit
1. Eheu! num ad Amaritas nuntius pervenit, Ebn - Bahdalum Homaidum genti Calb auxilium 
tttlisse, ut laetaretur,
Interrogans, num pervenerit, desiderium rei manifestat, aut mandatum dat, ut perferatur. 
Versus turbas Sobairi spectant (in quibus gentes Calb et Kais sibi bellum fecerunt), de 
quibus post dicetur. Homaidus ad gentem Fesarah pertinuit et gentes Calb et Djohainah 
ad gentem Kodhaah pertinuisse dicuntur. Homaidus b. Bahdal genti Calb contra gentem 
Kais auxilium tulerat. Odium et inimicitia cordis morbus appellatur, quapropter poeta verbo 
 urbes« االمصار Medinenses significavit, sed pro hac voce tum االذصار usus est. Voce شذفى
magnae« , tum اآلذراف nobiles legitur. Quum autem tam dolor quam laetitia in oculis 
cernatur, verba عيوذها قرت  de laetitia frequentissime adhibita sunt. Quod autem nomen حميد 
cognomini ؟كدل ابن  postpositum est, id nonnisi metri causa factum videtur.
٤. Et effecisse, ut Kaisitae despicerentur, qui non desistebant, nisi quum res ج qua ciles redde- 
bantur, apparebat?
Versus cum priore cohaeret. Homaidum gentem Kais vicisse dixit, ut viles fierent. 
Fieret autem necesse fuisse, quum talis gentis Kaisi ratio esset, ut nonnisi depressa iniuria 
inferenda se abstineret. Vilitatem despectumque cum loco aut domo comparans, ubi qui 
habitat, verbum اذزل adhibuit, ut ante vocem الهوان vox ر١٠ل  domus suppleri possit. Scho- 
liastes verbum تقلع cum loquendi modo السحابة اقلمعت  (nubes disparuit) comparavit. Ego 
abeundi significationem, ut obiectum cum praepositione عن omissum sit verbo tribuo. Prae- 
positio autem ل cum verbo coniuncta Lam negandi appellatur (conf. Gram. Arab. T. II. 
p. 604.).
3. Relictus enim erat ab Homaido b. Bahdal occisorum tantus numerus, ut multi in terra iace- 
rent, pauci tantum sepelirentur.
Causam و cur gens Kais despecta fieret, illustravit. Tanta eos clade adflictos esse, ut
 Sine dubio grammaticum Tsahlabah appellatum (nat. anno 200., mort. 291.) vult. Quis ille fuerit, qui hanc (ا
eius sententiam admiserit , e verbis non apparet; sed eum grammaticum Ebn-Alahrabi, eius magistrum, qui 
summam in eo fiduciam poneret, fuisse coniicio (conf. Ebn-Challik. Nro. 42.).
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pauci tantum sepeliri possent. ٦ oces حميد قتلى  ab Ilomaido occisos significant. Adiectiva 
 ضواحيها congruunt, quamquam sensu cum sequentibus قتلى casu cum subiecto قليال et كثيرا
et دفينها cohaerent (conf. Gram. Ar. T. II. p. 270 sq.). Scholiastes autem dixit, poetam 
significare non voluisse paucos و sed potius neminem sepultum esse (ob celerem fugam), 
eodem modo, quo poeta in sequente versu vocem قليل adhibuerit: (metr. Tha١vi!) Pauca 
(i. e. nulla) in dorso iumenti umbra eius erat, nisi id quod (sc. solis ardorem) 
pallium striatum ab eo removit.
4٠ Nos rero et gens Calb instar innrumin duarutn sumus, quarum si sinistra in proelio cadit, 
dextera ei auxilium fert.
Summum inter utramque gentem consensum esse dicit, ut cum manibus, quarum una 
alteri haud contraria sit, comparari possint. Hunc vocis يد (manus) usum ex verbis ٠١Io- 
hammedis: ))Minimus eorum celeriter clientelam eorum adfert et contra alios manus sunt(، 
(i. e. consentientes) traditione ad nos delatis scholiastes probavit.
Abu-Rijaschus ad versus illustrandos sequentia adtulit: Tempore rebellionis Ebn-Also- 
bairi, quum Ahbd-Almalicus b. Merwan 1) contra Mozahbum b. Alsobair (anno 22 occisum 
pugnaret, gens Kais partis Sobairi erat. Sofarus b. Alharits Cilabita et Ohmairus b. 
Alhobab Solamita in gentem Calb incursionem hostilem fecerant, quo factum est, ut filii 
uxorum e gente Kais oriundarum, quas imperatores Omajjadae in matrimonium duxerant, de 
noxa, qua gens Kais gentem Calb domi forisque adflixerat, contra filios uxorum Calbiticarum 
( را٠ ة6ة٠ ) gloriarentur. Quae res causa erat, cur Chaledus b. lasid b٠ Moahvijah 2) 
Calbitis diceret: Si quis vir bonus in campum gentis Kaisi incursionem facturus est, ego 
efficiam, ut imperator ei contrarius non sit; filii enim uxorum Kaisiticarum gloriantes de 
rebus, quibus tempore paganismi et Islami nos de improviso obruerant, nos oppresserunt. 
Homaidus igitur, filius Baghdali, avunculus Iasidi b. Moah١vijah, se ad rem paratum esse 
dixit. Scripsit igitur Chalidus post caedem Ebn-Sobairi Homaido mandatum, ut tributum 
ab Arabibus campestribus, quibus occurreret, colligeret. Cum agmine parvo gentis suae 
profectus cum familiis Ahbd-١Vadd et Ohlaim in meridie locorum Dumat et Chabt habitantibus 
foedus contra gentem Kais pepigit easque de rebus, quae ipsi cum Chaledo convenerant, 
certiores fecit. Magno agmine congregato primum in homines e gente Fesarah, qui pabu- 
latum se disperserant, incidit. Primus eorum, quos invenit, Saidus b. Ohjainah b. Hizn 
b. Hodsaifah b. Badr, servae filius, vir probus erat, qui, quum gens Badr eum recusavisset, 
uxorem e gente Baulan ad gentem Thai, quae duos montes (Adja et Salma) incolebat,
1) In oppido Medina natus aetatis anno decimo sexto a Moahwijaho senatui oppidi (Di١van) praepositus est; 
postea oppidi Hadjar praefectus creatus ius in imperium succedendi a patre obtinuit. Anno 65 in imperium 
successit, sed eodem tempore ab aliis Ebn - Sobairus imperator creatus est. Ahbd-Almalicus anno 86 ia 
urbe Damasco aetate 62 annorum diem obiit conf. libr. االسما تهخيب  p. n٧.
2) Vir doctrina inter Koraischitas celeber anno 85 diem obiit conf. Ebn-Challic. No. 211. Sed in Abulf. Ann.
T. I. p. 424 annus 82, in scholiis ad carmen Ebn-Ahbduni annus 81 adnotatus est. conf. p. ١٨٨٠ 
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pertinentem duxerat. Ex ista uxore filii ei nati erant, quos parvos secum habebat postre- 
inum gentis Fesarah locum occupans. Hic voce alta, qua tempus precum matutinarum in- 
dicebat, hostibus locum suum indicans primus trucidabatur centum camelis simul raptis. Tum 
in latere loci Aladjfor 1) appellati quinque viris e gente Ahnbas b. Ohjainah b. Hizn pone 
gentem suam versantibus obviam venere. Hi fortiter pugnantes usque ad vesperam hostes 
occuparunt, ut in gentem incurrere non possent. Tandem viris victis, quum armis equisque 
destituti essent, multa vulnera gladiis inflixerunt. Naschirahi b. Ahnbasah nervos ambos 
colli, medulla spinali intacta, amputarunt et occisos esse putantes abiere. Factum autem 
est, ut flante Zephyro vulnera terra implerentur, quae res effecit, ut sanarentur. Calbitae 
interim mane in latere loci Alah appellati Ahbd-Allahum b. Ohjainah b. Hizn, qui cum fa- 
milia sua nonnisi filium Aldjahdum comitem secum habens iter faciebat, invenerunt. Quos 
advenientes quum filius conspexisset, se armans equum conscendit. luvenis, dum illi in 
terram descenderunt, seorsim recessit. Seni, quinam essent, interroganti dixerunt, se deci- 
mis colligendis praefectos missos esse ab Ahbd-Almalico b. Merwan, ut tributum ab Arabibus, 
quibus occurrerent, colligerent et postulanti, ut mandatum regium ostenderent, sigillo in- 
structum mandatum protulerunt, Homaido b. Bahdal scriptum1 2). Hoc perlecto se obedire 
dixit. Tributum sibi solvendum acciperent. Ipsis oblatum tribulum non sufficere dicentes, 
postularunt, ut totam gentem Fesarah congregaret et eius tributum in locum quendam terrae 
ab ipso habitatae afferret. Alter autem se huic rei imparem esse, quippe gens Fesarah 
neque congregata sit nec uno loco commoretur. Frimam eius partem in loco Almodhadjih 
appellato degere; se eius postremum locum occupare. Ipsos ad rem peragendam aptiores 
esse quam se, quippe qui ex Syria venientes longiorem viam fecissent, donec postre- 
mos gentis homines in loco Alliwa invenerint. Se quoque neque iuvenem esse, neque ex 
familia sua nisi unum iuvenem secum habere. Ipsos autem quovis die agmen sibi obviam 
habituros, donec ad primam gentis partem venturi sint. Gentem pabulatum profectam ibi 
pascere, ubi pabulum sit. Illi contra, gentem fuga principi tributum detrectare et obsequium 
non praestare dixerunt. Quod quum vir negasset, illi nihilominus, ut gentem quaereret, po- 
stillarunt. At alter se rei parem non esse dicens, ut tributum acciperent, rogavit. Tum 
illi: Quomodo tu tributum solvis et obsequium praestas , dum filius tuus erga ( >ل٠ ؟®د، •) 
nos superbe se gerit. Pater autem dixit: filium ipsis nil debere ٠, sumerent igitur tributum 
et abirent, si sinceri essent. Tum illi, hanc agendi rationem probare, eum cum Ebn-Sobairo 
fuisse, dixerunt. Alter autem, se hoc non fecisse, sed deserti incolam tributum ei solvere, 
qui imperium habeat. Tum postularunt, ut, si verax esset, filium descendere iuberet. Pater, 
filio nil praestandum esse, dicens, eum quod viros, equos et arma conspexerit, timorem con- 
cepisse. Illis aulem urgentibus et iuveni securitatem promittentibus pater filium descendere 
iussit. At filius: o pater! ego oculos me mactaturorum video dicens, precibus patrem com­
1) Aladjfor nomen Joci inter Alchosaimijjah et Faid siti esse, in Kamusi opere legimus.
2) Verba 10 .1 له وكتب  infr. mihi transposita videntur, ut post vocem والبدو inserenda sint. Beatus de Sa- 
cyus coniecit, sensum eorum esse: et scripto se adstrinxerit ad solvendam eleemosynam (tributum).
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movere studuit, ut vitam suam defendere sibi permitteret. Illi, quum rediens filium descendere 
nolle, quod necem timeret, diceret, litteras se ad Ahbd-Almalicum de re missuros esse mi- 
nabantur، Tandem pater fatigatus, promissis securitatis datis, filium descendere iussit et ad 
illos adduxit. Illi iuvenem, postquam eum verbis obiurgaverant, in petra mactarunt. Iuvenis 
eo ductus patrem tetrico vultu adspexit, ut ille diceret: »Etsi omnia obliviscar, tamen non 
obliviscar tetrici vultus Djahdi et quod eum necandum tradiderim.« Ipsum senem tantopere 
percusserunt, ut eum tanquam occisum relinquerent. Narrant equum occisi iuvenis sanguinem, 
terra effossa quaesivisse, donec moreretur. Hac re peracta postquam alios lomines, qui in 
postrema gente degebant, adflixerant, unde venerant, rediere. Nuntio rerum gestarum ad 
gentem perlato Chaledus b. Ditsar b. Corais b. Kothbah b. Sajjar ad Ahbd - Almalicum iter 
faciens rem narravit et maiorem occisorum numerum, qui re vera erat, dixit. Ahbd-Alma- 
licus dixit, se ei pretium sanguinis ex stipendio militari gentis Kodhaah daturum esse. Quod 
quum ille se accepturum negaret, Ahbd-Almalicus, se eis dimidium pretii ex aerario publico 
statim daturum esse promisit et si fidem in posterum servaturi sint, alterum dimidium po- 
stea soluturum addens, se non putare eos in fide staturos esse; quibus verbis ab Ahbd- 
Almalico gentem instigatam esse sunt, qui dicant. Sofaro b. Alharets Cilabita suadente, ut 
quod attingere possent, acciperent; fore enim, ut res ipsis adiumento sit. Si abiissent, filium 
mulieris oculis caeruleis praeditae (Ahbd-Almalicum ١)) in ipsos potestatem habiturum non esse. 
Pecuniam autem quam acceperant, in equos armaque emenda erogarunt. Quum Ahbd-Alahsisus 
b. Mer an (mortuus in Aegypto anno 85 aut 82 aut 86), cuius mater e gente Calb oriunda erat, 
Bischro b. Merwan, cuius mater e gente Kais originem habebat, apud Ahbd - jAlrnalicum b. 
Merwan rem narraret, hic gentem Calb rei parem esse (est proverbialis loquendi modus 
conf. Meidan. c. 1219 و.) negavit. Mane autem quoque Halhalahus b. Kais et Saihdus b. 
Aban et Chaledus b. Disar scissa veste, dum pallio tecti et calceis inducti non erant, idem 
nuntiarunt. Quapropter quum Omajjadarum, ex uxoribus Kaisitis natorum, ira exarsisset, 
(g8 ٥٠ ٠د٠ ) Ahbd-Almalicus trium illorum virorum iram soluto sanguinis pretio sedare studuit. 
Nihilominus vero omni pecunia equos armaque pararunt. Tum Alhalhalahus in conventu 
vituperatus, quod contra eos ulturus non exiret, se 0ا caedem filii sui Bordah iratum esse 
dixit, et caeteros singulos occisos enumerans ad ultionem incitavit. Primum magna in re 
discordia dissenserunt, tum rebus constitutis in vallem Almiah equites miserunt. Hanc rem 
versus Ebn-Sohajjahi spectant (metr. ١١7afir): Quum (equites) accessissent, caedem 
Djahdi nuntiarunt et caedem in 1000 Alah, quum socordes occisi essent. 
Cum difficultate (vix) frena imposituri equos quinquennes ceperant ab 
aqua redeuntes. (١٢ox ان superflua est.) Omnes ibi Calbitas occiderunt, ut nemo, nisi 
unus fugiens pedum celeritate evaderet, qui metro Redjes usus dixisse fertur: Cuilibet 
viro mane in gente sua supervenerunt et mors propinquior quam soleae 
corrigia erat. Postrema versus verba in proverbii consuetudinem venerunt conf. 
Meidan. c. 8, 63. Poeta Ohwaif Alka١vafi cognominatus (conf. Ham. p. ir٧) hoc proelium, quod
t) Ita contumeliae causa cognominati, ut indicarent, eius matrem Arabicae originis non esse.
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dies Banat-Kain (conf. Meid. T. 111. 1. 1. p. 587.) appellabatur, verbis suis respexit (metr. 
Wafir): Quasi equites die Banat-Kain pone illos (hostes fugientes) vide- 
runt id, quod desiderabant (est pro يبتغيى). Hoc quoque proelium ...
jahi spectant (metr. AVafir); In capita Calbitarum irruimus modo, quo Kaisitae 
solatia invenerunt et princeps pudore adfectus est. Quum autem Naschirahum 
b. Ahnbas, qui in occisos denuo irrueret, interrogarent, cur ita ageret, respondit, se notitiam 
medullae spinalis habere (conf. p. 5( ا“اا  ipse enim resectis colli nervis cum fratribus sanatus 
erat. Post illud proelium Bischrus apud Ahbd - Almalicum iisdem verbis, quibus ipse an- 
tea interrogatus erat, Ahbd - Alahsisum interrogavit, num , quae avunculis suis accidis- 
sent, audiverit. Non multo post quum gentis Calb nuntius opem Ahbd - Alahsisi implorans 
venisset, hic nuntium scissa veste, deiecto pallio et depositis calceis ad Ahbd - Almalicum 
introduxit et verbis principem ad iram incitavit. Litteras igitur ad Alhadjdjadjum, qui tum 
temporis regioni Hidjas, Althajef, Jemamah Arabiaeque felici praeerat, dedit, ut omnes gen- 
tis Fesarah puberes nece deleret. Quum igitur cum equitibus ad aquam و cui nomen Lo- 
kathah (alter legendi modus لفاظة est), ubi gens Banu-Ahdijj b. Fesarah و praecipua gentis 
Fesarah pars, sedes habebat, castra posuisset, gens Ghathfan congregata iureiurando sibi 
mutuum auxilium promisit et gens Kais litteris certiores eos fecit, se eos deserturam non 
esse (de verbis أعذاقنا فى  etc. conf. libr. meum Selecta ex histor. Halebi p. 72. adnott.). Quibus 
rebus auditis Hadjdjadjus intimis suis dixit, neminem in orbe terrarum natum in ista gente 
Kais se infaustiorem esse, si gens Banu-Fesarah occideretur. Halhalahus autem et Saih- 
dus putantes, in se, occisa gente Fesarah, nil boni esse, ad Hadjdjadjum se contulerunt di- 
centes, frustra in gentem Fesarah saeviri, quum ipsi caedis gentis Calb auctores essent. 
Hadjdjadjus laetus ob virorum adventum statim in vincula eos coniecit et Ahbd-Almalico Iit- 
teris rem exposuit, se timere, ne ipse principi fidelium turbas moveret, quarum noxa haud 
repararetur. Ahbd-Almalicus consilium probans ad illum rescripsit, ut captivos ad se libere 
demitteret. Tempore, quo ad eum venerunt, plures Calbitae praesentes erant, mane vespe- 
raque eum adeuntes. Dimissis igitur hominibus Ahbd-Almalicus dixit: Halhalus es; alter 
antem respondit: Minime! Halhalahus sum 1), quemadmodum pater me appellavit et pluribus 
verbis ultro citroque factis eum Soaihro, filio Sowaidi b. Ahrfadjah, qui in proelio Banat-Kain 
ceciderat, occidendum tradidit. Soaihro autem roganti, quando So١vaidum vidisset, respon- 
dit , se eum loco Banat-Kain vidisse, quo tempore merda eius in podice dissecta fuisset 2). 
Hoc responso irritatus, se eum occisurum esse, minitatus est. Alter autem, tu mentitus 
es, nam tu vilior es , quam qui hoc peragas ; me nemo nisi filius mulieris oculis (264٠ 6 ق٠ ) 
caeruleis praeditae (Ahbd-Almalicus conf. p. nr) occidet. Cui quum Bischrus patientiam 
commendaret, metro Redjes usus respondit : Ego patientior sum, quam camelus
1) Chalifa nomen viri consulto piuries mutavit. Quanam causa adductus id fecerit, nescio 5 sed sine causa fa- 
ctum id esse non puto. In codicis Tebr. margine adnotatum invenimus, vocem حلمحلة cum vocalibus Fatha 
aut Dhamma enunciari, dum radix cum derivatis quoque explicatur.
خروء انقطع قد Beatus de Sacu verba (ة  etc. adnotavit tanquam proverbium; sed proverbiali loquendi modo 
Meid. St, 8. nonnisi simiiia sunt. Metum sine dubio istis verbis indicare vult.
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annosus, in cuius utroque latere coria sellae sunt, (i u m cingulum ven- 
tris et alterum cingulum eum vulneravit. Saihdus idem resposum, quod Halhalahus 
dederat Ahbd-Almalico dans fratri gentis Banu-Olilaim traditus est, cui quoque quum Bischrus 
patientiam commendaret, similia و quam Halhalahus dixit (metr. Redjes): Ego patie ntior 
quam camelus sum و cui tumor in axilla est, crassus, qui costas spurias 
lateris sui in locum, ubi procumbib proiecit. (De hisce versibus, in quibus pro- 
verbia sunt conf. Meidan. c. 14, 85.) Halhalahus, quem ad Ahbd-Almalicum introductum, 
ut principi fidelium salutem diceret و hortarentur, sequentes versus recitasse fertur (metr. 
Thawil): Salus sit gentibus Ahdijj et Masen etSchamch (parti gentis Fesarah) 
etAbu-Wahbo’) praecipuam salutem adferte! Et si me occiditis, me 
occidetis talem, cuius animi ardorem, ea, quae genti Calb intulerit, 
exstinxerint. A g m c n eorum de fetum solatio mihi erat, et iis occisis ani- 
mus meus gaudio impletus erat. Tam lanceae confossio quam gladii ictus, 
quo gens Rofaidah tota et gens ١٧044 adflicta erat, animi mei morbum 
sanavit. Hi versus pars carminis sunt. Plura autem varii argumenti istum diem spectant 
carmina multaque ad istum diem pertinentia relata sunt.
CMXV.
Dixit illmonachclial b٠ Alliarets JescSscorita.
Abu٠Helalus tradidit, poetam fuisse Almonachchal b. Masuhd b. Ahmir b. Rabiah b. 
Ahmru Jeschcoritam, compotorem regis Alnohman b. Almondsir, qui poetam Nabeghah Djob- 
janitam in suspicionem cum uxore Almotadjarredah appellata Alnohmano adduxerit, ut hac de 
causa Nabeghahus ad gentem Djafnah (gentem Jemanensem) Ghassanidas se conferret conf. 
Meidan. 0.6272 و 1 1 0. 233و . Versus sequentes a Reiskio in adnotationibus ad Tarafae 
Moall. p. 101٠ latine versi sunt.
1. Si tu, o ■mulier, me «itnperas, in Iracam iter dirige nec inde redi!
Uxorem ipsum ob nimiam liberalitatem vituperantem refellit. Uxor si in isto vitupe- 
randi modo perseveratura sit, poeta cupit, ut ipsum relinquat. Quod uxorem ipsum mo- 
nentem commemoravit, id fecit ostensurus liberalitatem suam tantam esse, ut ab ipsum mo- 
nente uxore a tali agendi ratione reduci non possit. Quamquam verborum uxoris mentionem 
non fecit, sed generali modo locutus est, tamen uxorem potius, quam quamcuuque mulierem 
significari puto. Mersukius verbis تحورى ال  Deum invocari et eundem sensum verbo سيرى 
tribui posse putat, quasi dixerit: ردك وال الله سيرك  »Efficiat Deus, ut proficiscaris et te 
non reducat!« sed verba tanquam sententia consequens e conditione praemissa pendent, ita 
ut mandatum contineant. Quem autem Abu-PAhla in verbis sensum invenit, quum nimium 
in eo sit, is reiiciendus est. Talem esse dixit: Si me ob paucas opes vituperas et divitias
1) Vocibus وهب اب  inter lineas voces منظور بن ران  superscriptae sunt, ut, quis ilie Abu-١v»hb sit, 
declaretur.
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cupis, in Iracam و sedem regis Alnohmani Hirae tibi proficiscendum est. Ex ho-
moioteleuto primum versum carminis initium esse cognoscimus.
2. Ne interroges, quam inultae opes mihi sint; ride, quae sit generositas mea naturaeque 
bonitas /
Non in opum multitudine, quas vir possideat ; sed in generositate et pulchra animi in- 
dole viri meritum esse, ut si uxor prudenter agat, harum potius quam illarum ratio habenda 
sit. Scholiastes tanquam obiectum verbi تسالى homines supplevit, ego vero ipsam perso- 
nam poetae supplendam esse puto ))ne me interroges.« Verbo اذظرى Mersukius sciendi si- 
gnificalionem tribuit adnotans, Arabibus verba, quibus scientia comparetur, ut videndi, audiendi, 
gustandi, olfaciendi, ipsam scientiam saepius significare : sed in versu propriam verbi signi- 
ficationem retinendam puto, quum praeclarus inde sensus prodeat: »Vide et observa mente 
cogitans, quae sit generositas mea!« Voci اذظرى in Tebrisii codice alter legendi modus اسال٠  
(interroga!) superscriptus est. Voci خد cum grammatico Chalil bonitatis naturae signi- 
ficationem tribuo.
3. Quot equites instar flammae ignis ardentis iumentis duris insidentes
Fortitudinem suam describit. Equites ob ardorem in pugna cum ardore ignis comparat. 
Bellum cum igne Ham. p. ١٨٠ V. 1. ١1٩ V. 3., gladium cum flamma p. ٢٠٧ conferri vidimus. In eo, 
quod vocem رح  addidit, pleonasmum videmus, nam voces حر et اوار significatione non differunt; 
sed una alterius vim augere potest. Vocem اوار a radice وأر derivant aut transpositis litteris 
aut, quod minus placet, lenito Hamzam enunciandi modo et mutata littera دو prima radi- 
cali in Hamzam. Equites autem simul tanquam artis equestris peritissimos eo designat, 
quod eos strata equorum appellat. Stratum autem quum firmiter dorso sub sella inhaereat, 
hic comparandi modus designat, eos firmiter equis insidere et inde non removeri. Sic quo- 
que in verbis traditione ad nos delatis: بيتكه حلس فكن الغتنة ظهر اذا  »Quum turbae civiles 
se ostendunt , instar strati domus esto!« i. e. e domo ne prodi ! Scholiastes vocem للير| 
verbis القرح ألخيل  (equi quinquennes), qui robore aetatis، gaudent, explicat. Videtur igitur 
a chalybe derivari, quocum equi ista aetate durissimi et molestiis perferendis aptissimi com- 
parati sunt. Vocem ذكور de equis in Hamasa adhibitam non inveni; at vero quum p. I1٨ 
in gladiis durissimis vox dicta sit, nescio, num fortasse in loco nostro de gladiis sermo sit, 
ut الخكور احالم  ii dicantur, qui gladios semper adhibent, ut القوافى أحالس  ii dicuntur, qui 
componendis versibus semper operam dant conf. Ham. ا١مه  V. 3. Vox فوارس metri causa 
Nunnationem accepit.
4٠ Posteriores galearum partes ad loricas firmis claris confectas adligarerant.
Versus cum versu antecedente ita cohaeret, ut verbum cum subiecto فرسان coniunctum 
sit et grammatici dicant, versu sententiam consequentem vocis ورب quae post copulam و 
omissa sit, contineri. Ante vocem محكمة substantivum روع٥  loricae omissum est. Loricae 
firmitas in clavis bene firmatis cernebatur. De loricis conf. Ham. p. ,٨٠! V. 1. Galeas 
loricis adligabant timentes, ne celeriter currentibus equis motae galeae deiicerentur.
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ا٠٠ هل٠١ 5 . Et loricas induerant et sublata teste se accinxerant١ nam hoc in hostium 
terram incurrenti conven،،.
Equites و quibuscum in terram hostilem impetum facit; tanquam bene armatos describit. 
Quum in versu antecedente dixisset; galeas ad loricas adligatas esse; verbum وأستالمو ordine 
praecederet; necesse fuit. Num vox المة و  a quo verbum استالمر derivatum est; generale 
loricae nomen sit; an speciale; nescio. In verbis التلبب ان  ab uno loquendi modo ad alterum 
subito transiit, id quod الذغات appellarunt. Verba autem , quae sensum versus non multum 
amplificant; ut metro et homoioteleuto satisfiat; addita videntur.
6, Et equis generosis, gracilibus equites accipitribus similes insidebant
Equites generosis equis insidentes et impetu celeres describit. Verba د الجيا وعلى  etc. 
statui describendo inservire dicunt, ut hoc in versu hostium equites ipsis occurrentes deseri- 
bantur. Mersukius dixit; poetam equites cum accipitribus ob oculos sublatos et acutum vi- 
suni; quo praediti sint; contulisse putavit; ego potius in volatus celeritate et modo, quo in 
praedam ex alto accipiter incidit, comparationem positam putaverim conf. Ham. p. ٣٩ V. 4. 
۴٧٨ V. 3. Sunt; qui dicant; sententiam consequentem post vocem رب non inveniri et poetam 
nonnisi ob longam distantiam; quae inter vocem رب et sententiam consequentem intercedat 
equitum mentionem repetiisse. Sententiam consequentem nonnisi in versu أقررت , quem vero 
Abu-Tammamus inter caeteros versus non receperit, reperiri. Ante vocem د الجيا  vox الخيل 
omissa est : gracilitas autem equis generosis propria est. Vox رس ذوا  autem nonnisi ob me- 
trum Nunnationem accepit et ipse huius pluralis formandi modus poetis proprius est (conf. 
Gram. Ar. T. II. p. 500.).
7. Prodeuntes e medio pulvere, multa pecora celeriter abigentes,
Hoc in versu equites illos pluribus describit. Quum multa hostibus erepta pecora ante 
se propellant, pulvere inclusi sunt; e quorum interstitiis appropinquanti adparent. Qui ver- 
sus si cum antecedente coniunctus est; equites hostium significari non possunt; sed poeta 
equites, qui cum ipso in hostium ditionem incursionem faciunt, describit. Versus autem quum 
in Mersukii exemplari non legatur, alius, cuius mentionem fecimiiS; interpretandi modus ortus 
est. Verbum وجف ope praepositionis ب transitivam significationem accipit.
8. Quorum adspectu laetatus sum et odores Ambrae spirantium feminarum.
Hic versus cum versu tertio cohaeret; sed in Mersukii codice non legitur. Haud bene 
cum equitibus feminas odores Ambrae spirantes coniunxisse poeta videtur. Ante vocem 
.substantivum feminae supplendum est والفوايح
9. Et quum venti diversi inter se certant in lateribus domus laciniam terram tangentem 
habentis,
Huc usque fortitudinem suam descripserat, iam ad liberalitatem describendam transit. 
Hic versus descriptioni inducendae inservit, hiemis enim tempus ventis inter se quasi cer-
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tantibus describitur. Erat hiemis tempus ad liberalitatem exercendam maxime idoneum ; est 
enim inopiae tempus. Verbis الكسير البين  quo tempore hiemis utebantur, signifi-
casse videtur, '!’alis enim lacinia terram tangens maxime hiemis tempore, ut venti frigusque 
retineantur, necessaria est. Alii autem voci كسيو significationem magnis lateribus prae- 
diti a voce .كس (latus tentorii) derivatam tribuerunt, dum alii voce كدم fractum seu d i- 
rutum ventorum vi significari dixerunt. Tentoria aut ex pellibus aut ex panno pilorum 
camelinorum facta sunt. Illa nomen قبنة conf. Hamas, p. ، ا٩م , haec nomen خباء habuisse 
videntur (c 0 n f. Taraf. Moall. V. 52 et 58. schol.). In inferiore parte lacinia erat usque 
ad terram pertingens, quae fune أصار appellato adligabatur. Ut aqua pluviae a tentorio re- 
moveretur, fossa parva ذاى appellata circumdatum erat (conf. Sohair. Moall. V. 5.). Rimae 
autem tentorii herba ثمام appellata obturabantur (c o n f. Eebid. Moall. V. 11.).
10٠ Me invenis manibiis sagittas meas leviter moventem aut peregrinas.
Se ludo sagittarum deditum eoque cum studio occupatum describit. Isti ludo deditum 
esse laudi erat, in ludo participem non esse vituperationi. De ludo isto iam antea sermo erat 
conf. Eam. p. ا٧م . Celeritas autem in movendis sagittis et usum et studium significare potest. 
Illa celeritas in Antarae Moall. V. 52. laudatur. Voce ننجبر peregrinum designant. In 
versu nostro sagittam significari dicunt, quae ab alio quodam mutuo accepta circumvertatur, 
ut laetam fortunam adducat. Alii dicunt و voce ألنجير sagittam significari, quae ex eadem 
arbore facta non sit ex. gr. si haec sagitta ex ligno arboris ذبع facta non est. Alium quo- 
que scholiastes interpretandi modum proponit. Significari peregrini sagittam, ita ut poeta 
pro eo ludens tam debitum solvendum in se suscipiat, quam portionem, qua pro eo in ludo 
potiatur, totam ei concedat. Similem sensum poeta verbis sequentibus expressit (metr. Ba- 
sith): Me cum ludentibus portionem meam totam do et reliquas portiones 
e m t a s iis do et scutellam obsonio vestio. Sunt, qui verbis hunc sensura tribuant: 
Sagittis ludo tam iis, quas expertus sum quam iis, quas expertus non sum, mutuo ab aliis 
acceptis, amore liberalitatis ductus. Qui autem سجيرى legunt, voce amicum, quo nomine 
gladium appellet, significari putant. In codice Tebr. alter legendi modus قدحى لمرى ألندى هش  
»Movit liberalitas per lacte abundantem (camelam) meam sagittam meam.«
11. Et iam ad puellam tentorium intravi die pluviali,
Transit ad describendam vitam mollem و qua tempore illis rebus apto fruatur. Pluvialis 
enim dies venando aut aliis occupationibus non convenit. Tempus igitur inter serium et 
iocum distribuit. Voce خدر ea pars tentorii designatur, in qua mulieres velo obtento se- 
paratae vivunt conf. Tarafae Moall. V. 58.
12. Sororiantibus mammis praeditam, pulchram, quae vestibus longis e panno Damasceno (serico 
albo) et serico confectis tecta incedit.
Istam puellam tanquam iuvencam, pulchram et vestibus splendidis longisque (66 >ة٠ ة٠ ) 
tectam describit. Ex hacce descriptione autem cognoscimus poetam non fuisse Arabem cam-
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pestrem; sed luxui et vitae urbanae deditum. Longas vestes ei tribuit و ut significet, eam 
opus non facere. Voce امغس_> sericum album designari, ex versu decimo Moallakae Amru- 
!’Kaisi ))adipem similem fimbriis serici albi bene cortortisu videmus et hanc ob causam 
voci ألمحرير serici diversicoloris significationem tribuendam puto. Has autem voces poeta con- 
iunxisse videtur, ut vestitum eius splendidissimum fuisse ostenderet.
13. Tum eam propuli et ea modo aris Katha ad aquae locum euntis processit,
Tum suam erga eam agendi rationem modumque, quo ea se gerebat, describit. Eam 
surrexisse et ipsum comitatam esse, dicit. Forma verbi sexta significat, subiectum vim ad- 
mittere, quam tertia forma in obiectum exercet, ut تدانعنن significet; se propelli passa 
est (conf. Gram. Ar. T. I. p٠ 141.). Formae sextae propria significatio est unam partem 
corporis ab altera quasi protrudi, quo fit, ut duo corporis latera vicissim in incessu incli- 
nentur, qui modus incedendi feminis obesis proprius est. Incedendi modum feminae cum 
gressibus, quos aves Katha ad aquam accedentes faciunt, comparat. Ni fallor, parvi gressus 
sunt celeresque corpore in latera inclinato. Mersukius dixit, avis Kalhae ad aquam acce- 
dentis incedendi modum pulcherrimum haberi tum ob gaudium tum ob securitatem. Parvae 
puellae cum parvis avibus Katha Ham. p. ١۴r ٧. 2. comparatae sunt. Accusativus vocis 0 مشى 
verbo تداذعن tanquam nomen actionis e verbo suo pendet, quippe verbum تداذعنن eandem 
significationem, quam مشت praebeat. Tale nomen actionis grammatici معذوى appellarunt 
(conf. Agrumia p. 192.)٠ Grammaticus Sibawaihi verbum ipsum و si id in lingua invenitur, 
ante nomen actionis supplendum putat; sin vero non invenitur, in verbis eius indicium esse 
dicens id definit.
14. Eandem osculatus sum eaque anhelavit quemadmodum dorcas socors anhelat.
Feminae ob pulchritudinem vario modo cum dorcadibus comparantur (conf. Ham. p. ١٨١٥ 
V. 2. ٥۴١ V. 4. Taraf. Moall. V. 6 sq. Antar. Moall. V. 57. Di١v. Amru-!’Kaisi p. ۴٩ 
V. 6. et eius Moallak. V. 31. Caahb b. Sohair V. 2٠) hoc vero in versu anhelans femina 
cum dorcade anhelante comparata est. Dorcas autem adiectivo الغير descripta est. Haec 
vox, quae non potest non anhelanti dorcadi explicandae inservire, in scholiis non expli- 
catur; sunt enim duae aliae voces ibi explicatae. ١٢oci socord٠is significationem tribuen- 
dam esse non dubito ; socors enim dorcas, venatorem non timens prae socordia altum e pe- 
ctore spiritum ducere putanda est. Legendi modus, quem in Mersukii codice invenimus, 
 -vulneratus) est, et vulnerato id proprium habetur. Alter quoque a Mersukio ad) العقير
notatus legendi modus البهير (fatigatus) est, et in fatigato idem observare licet. Uterque 
legendi modus in Tebrisii quoque codice adscriptus est. Puellam ob desiderium et amorem, 
quo impleta est, anhelantem descripsit.
15. Et propius accedens dixit: o Alonachchale ! quantus in corpore tuo ardor est .f
Tum illa tenera sollicitudine plena amati mutatam conditionem miratur. Mersukius di- 
xit, voce دننت poetam corporis propinquitatem describere noluisse: sed amoris et sollicitudinis.
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Sed in voce حرور definienda interpretes non consentiunt. Alii voce ardorem solis, alii 
ventum calidum, nocturnum, alii ventum calidum diurnum, ita ut in utroque 
voci سمومر significatione opposita sit, alii febrim significari dicunt. Quod vero scholiastes 
verba المحرور اثر ن اى  i. e. ob ardorem soiis, statim post verba اللحمر قلة  etc. posuit, 
id haud recte fecit, quippe quae cum antecedentibus nullo modo cohaereant. Aoces ويروى 
usque ad اللمدمر ع٠ف  tanquam in margine scriptae putandae sunt. Scholion ex Mersukii 
odice desumtum est؛ sed ordine mutato et turbato. Chalilus voci حرور ardoris solis 
significationem tribuens, voce سمومر ventum calidum tam diurnum quam nocturnum signi- 
ficari dixit. Alter legendi modus غرور maciem corporis designat.
16. (Eique dixi): Nil nisi amor tui corpus meum emaciavit؛ tranquilla igitur esto et sine me, 
et incede!
Quae quum putasset, corpus eius ob nimias molestias ardoremque solis in itineribus ema- 
ciatum esse, ut tranquilla sit و veram conditionis causam docet. Praepositio عن cum verbo 
 significatio verbi, quod cum هدأ coniuncta est aut ob verbum omissum aut quod verbo ها
praepositione عن coniungitur, tributa est. Vocem سيرى de abitu et profectione dictam non 
esse, e loco Corani (Sur. 38, 5.) scholiastes probare studet, in quo, licet verbum مشى ad- 
hibitum sit, de incessu sermo non sit. Alii vero abitum ratione habita verborum فدغعتها 
cetc. (v. 13.), alii bonam agendi rationem erga amatum significari dicunt.
17. Et ego eam amo et ea me amat et camelus meus camelam eius amat.
Verbis hisce diuturnum utriusque consortium designat. Inde factum esse, ut ipse ca- 
melus camelae amore impletus sit.
18. Et profecto! opibus meis tam parvis quam magnis datis vinum bibi.
In hisce sequentibus versibus, qui in Mersukii codice desiderantur, se vino deditum esse 
describit. Arabibus veteribus res laudi erat, quod vinum bibentes liberalitati operam dabant 
(conf. Ham. p. 11*1 V. 2. p. س.ه V. 2. In omnibus paene Amru - !’Kaisi carminibus vini 
mentio facta est. De vino conferas lam.p. ٣٨. ١٢ erb؛s وئلكبي.ر باكاذو  non vasa; sed opes par- 
vas magnasque (ut camelos ovesque) significari, scholiastes sequente versu probare studet: 
(metr. Camel) Bibi equis feminis et equis maribus pulchritudine praestan- 
tibus datis, quocum sensu alius consentit: (metr. Tha١vil) Bibi camela Kirath ap- 
pellata data et socios meos inebriavi et abii, dum vinario pecuniam de- 
bebam. Sunt tamen, qui dicant, poetam voce الصغير parvam pecuniam (drachmam), الكبحبر 
magnam (denarium) voluisse.
19. Et quum ebrius sum, dominus arcis Chawarnaki et throni mihi videor.
Vino ebrium se sibi felicissimum et potentissimum videri dicit. Arcem Chaivarnak 
apud Cufain sitam ab architecto graeco nomine Sinimmar alii Alnohmano b. Amru-lKais b. 
jMimir Alcalbi, alii Ohaihaho b. Aldjolah exstructam esse narrant (conf. Meidan. 5, 8.). Priori 
sententiae versus noster favere videtur, quippe in quo de solio regio sermo sit.
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٢١٠٠ n٠١ 20 Sed wbi crapula discussa est, partae ovis camelique possessor sum.
Deminutivum adhibuit و ut despectum indicaret et parvas opes esse significaret. Hi 
versus cum sequentibus in codice Mersukii desiderantur.
21. 0 Hiftda! Quis tiro amore subacto est; 0 Hiuda! quis captivo vincto est?
Quomodo hic et sequens versus cum praecedentibus sensu cohaereat, non video, Men- 
tionem mulierum, quacum rem habuit, versu 17 absolvisse videtur. Hoc in versu Hindam 
alloquitur, ut testimonium de amoribus eius dicat. Hinda, filia regis Mondsiri b. " 
amita jMnohmani b. Almondsir fuisse dicitur. Ahnonachchalus cum uxoe Alnohmani Almo- 
tadjarridah appellata rem habuisse putatur, ut filii duo, quos pepererit, Almonachchalo adscri- 
bantur. Alnohmanus quum tempore cognito a domo abesse soleret, Almonachchalus per illius 
temporis spatium apud Alnohmani uxorem versabatur. Accidit autem, ut, quum uxor se et 
Monachchalum uno vinculo in pedibus constrinxisset, Alnohmanus ante illud tempus redux 
eos ita ligatos inveniret. Carceris igitur custodi suo Ihcabbo, quem alii e gente Lachm 
oriundum, Euphratis dominum, alii filium Ihcabbi Taghlebitam (conf. -Meidan. 24, 258.) 
fuisse dicunt, puniendum tradidit. Qui quum Almonachchalum vinculo constrictum protraheret, 
hic filiis suis hos versus dixisse fertur: (metr. Wafir) E h e u ! quis duobus ingenuis 
de m e nuntium perfert, homines patrem iam occidisse. Ihcabbus in gente 
Maahd me circumducit et baculo duro1) in occipite me percutit. Idem dixit: 
(metr. Chafif) In medio servorum caedes mea sine vindicta perpetratur, dum 
gens mea oves in pari endo iuvat.
1) ١ox صهلمة in lexicis non reperitur, sed aliam, quam baculi duri significationem ei tribui posse non puto. 
22. Crines nigros instar arboris Tannun plectunt, qui prudenter plexi non sunt.
In hoc versu, qui nonnisi in quibusdam exemplaribus legitur et cum prioribus non co- 
haeret aut feminas aut equitatum significari dicunt. Crines suos plectentes feminae deseri- 
buntur et crines plexi cum ramis arboris Tannum conferuntur. Arbor Taunum ob nigrum 
colorem (conf. Ham. p. 10٠ .1 هما) et fortasse etiam ob ramorum similitudinem cum crinibus 
comparatur. Voce واساود quae pluralis vocis أسو est, aut ita, ut adiectivum substantivo 
praepositum sit, totam arborem nigram aut serpentes, quibuscum crines plexi conferri possint, 
significari putant. Sed non video, quomodo serpentes cum ista arbore coniuncti sint et nil 
obstare videtur, quominus voce اساود, omisso substantivo, rami arboris nigri significentur. 
Qui autem equitatum describi putarunt, ii a vero longe aberrasse videntur, nam, etsi equites 
cum serpentibus ob malum, quod hostibus inferunt, conferri possunt, tamen et verbum عكف 
aptum non esse et comparandi modus longius repetitus videtur. Scholiastes autem dixit, 
verbum يعكفن, quo personae masculini generis designentur, genus femininum habere, quod 
ad vocem جماعات agmina referatur.
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CLUVI«
DhSt Baiths b. Zoraim b. Asad b. Taim b, Tsalilabali b. Ghabar 
b. Hlabib b. (ahb b٠ lascSicar.
(Vixit tempore Ahmrui b. Hind conf. p. ٣٩٩ infr.)
1. Gentem Osajjid interroga, num ١vajtli caedem rindicarerim et num animi moerorem sanarerim?
Gentem Osajjid testem esse vult, se caedem Wajili ultum esse. Fortitudinem igitur 
suam laudat. Nomen gentis اسيد secundae declinationis est. tum quod nomen proprium est 
et hac de causa quasi articulo definitum و tum quod genus femininum habet (conf. Gram. 
Ar. T. I. p. 402.). Sed eadem vox, etiamsi nomen proprium non esset, tamen tanquam 
deminutivum a voce اسود derivatum declinationis secundae esset (conf. Gram. Ar. T. I. 
p. 407. No. 16.). Jn verbis هل أمر  mihi vox أمر pleonastica videtur nam Kamusi auctor 
dixit: زايدة تكون وقد وب على تدخل وقد  ,)Interdum cum voce هل coniungitur et interdum 
pleonastica est.« Scholiastes dixit, interrogationem perfectam esse (i. e. partem praece- 
dentis interrogationis non esse) et e voce ول non pendere, quum vox ام separata’) sit et non 
coniungens; siquidem haec (coniungens) aequalis particulae interrogandi ا sit. Silentio non 
praeterimus, hunc locum e Mersukio desumtum a Tebrisio mutatum esse; sic enim in Mer- 
sukii codice legitur: أن يجوز وال ألمنقضعة مى هذة ام الن هل دون بام استغهام عل أم وقوله  
لاللع عديلة تجى تلهك الن العاطفة تكون  »Quod ad verba ءل ام  attinet, in iis interrogatio 
voce أمر consistit, ut vox هل necessaria non sit; nam particula أمر est separata (i. e. in- 
lerrogatio sensu a praecedente separata est); fieri enim non potest, ut ea (interrogatio) con- 
iungens sit, quoniam haec aequalis particulae interrogandi ا est« (conf. Gram. Ar. T. I, 559.
571 sq.). Sed ut verba bene intelligas, conferas Anthol. gram. p. اا٣  et 1،’ا . Samach-
scharius discrimen inter particulas ا et هل describens dixit, particulam امر, quum sensu con- 
iuncta متصلة sit, nonnisi particulam ا sequi posse; et hoc sine dubio in causa est, cur par- 
ticula امر in nostro loco non possit non esse separatam (و)مذةطعة quod in versu هل praecedit.
Sed sensus ratione habita, quippe posteriore versus parte sensu diversa res non contineatur,
vocem امر pleonasticam potius esse puto, ut duae interrogationes non cohaereant; sed po- 
sterior priorem nonnisi sensus confirmandi causa sequatur, ita ut posteriore parte se perfecto 
modo caedem Wajili ultum esse, indicare voluerit. '
2. Quum me. ut situlis suis haurirem, misissent. Tum eas sanguine usque ad ئ٠ ٩٤٠٠ ) 
oram implevi.
In hoc versu, qui particula temporis ان aut cum verbo ثارت aut cum verbo شغين con- 
iungendus est (conf. Gram. Ar. T. 1. p 52٠2. et Anthol. gram. p ٨أ  text.), se perfecto 
modo caedem ultum esse, exponit. Quum significaturus, rem difficillimam perfectu fuisse, se 
cum viro, qui in puteum demittitur, ut aquam inde hauriat, comparaverit, situlam sanguine 
hostium omnino se implevisse dicit. Hic comparandi modus novus est. In aliis locis mors 
60
l) Voci منةطعة eadem significatio quam vocibus منقطع أستثنا  tribuenda videtur, ut interrogatio nil contineat, 
cuius in superiore sermonis parte mentio facta est.
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cum cisterna comparatur, ad quam homines accedunt et ex qua mortem situlis hauriunt. Sic 
poeta, quem Reiskius ex Diwano Hodseilitarum (ad Taraf. Moall. V. 73.) adnotavit, dixit: 
(metr. ١ا  afir) طامى ألموت سجال من بسجل واجهونا ولكن جبنوا ما  Pavidi non erant; 
sed nobis occurrerunt aperto vultu cum situla ex situlis mortis, ad 
summum plena (conf. Antar. Moall. Prolegom. p. 13. et Caahb b. Sohair V. 58.). In 
puteum autem vir descendit, quum aqua pauca est. ١٠oci علمقا casus accusativus datus est 
modo, quem Arabum grammatici يبز٠ت  appellant Gram. Ar. T. II. p. 113. Djeuharius, qui 
versum nostrum citat, voci اسبال significationem marginis situlae dedit, quae اصبار aliter 
appellatur; scholiastes autem superiores situlae partes significari et cum eo vocis جنن* 
(barbae in superiore labio) significationem cohaerere dixit. Nodos quoque, quibus situla cum 
ligno عرقوة coniungatur, designari posse dixit. Incerti autem in significatione vocis definienda 
alii eo adducti videntur, ut vocem tanquam nomen actionis formae quartae enunciandam pu- 
tarent, id quod alii reprobarunt. Hoc vero pronunciandi modo admisso nil impedit, quominus 
situla cum nube, e qua aqua stillatim decidit, comparata sit, quippe situla tam plena sit, 
ut redundet. I oco vocis بلاليهم alter legendi modus اليهم لد  in margine codicis Tebr. adnolatus est.
3. Ego per eum,' qui coelum suo loco elevacit et lunam plenam nocte medii mensis et lunam novam
Versus hic cum sequente intime cohaeret et iuramentum continet. Res autem, quae 
iuramento affirmatur, القسمر جوأب  a grammaticis appellata (conf. Gram. Ar. ,r. II. p. 612.) 
verbo اذقف etc. in versu sequente exprimitur. Suffixum ذخ in voce أذى subiectum est, cuius 
praedicatum in verbis ت٨اللي  etc. sequentis versus invenitur. Verba سمكى ن٠ل  etc. personam, 
per quam poeta iurat, designant, quapropter genitivi locum tenent (conf. Anthol. gram. p. 101. 
et Gram. Ar. T. 1و p. 5ةة.). Accusativus voci مكاذها tributus est, qtfod vox locum definit 
(conf. Gram. Ar. T. II. p. 97 adn.). Scholiastes primum Mersukii auctoritatem secutus 
suffixum ها ad coelum refert, ut vox ذصغ (dimidium) cum coelo coniuncta sit; sed plena 
luna medio mense in coelo apparet. Arabes autem quum res ob minimam, quae intercedit, 
communionem coniungant, hoc in versu ista dimidii coelique coniunctio licita habetur. Similis 
ratio est verbis poetae sequentibus: Splendor fulminis e i usque pluvia, nam fulmen 
et pluvia coniuncta esse solent; sed minus aptus est coniungendi modus in sequentibus 
(metr. Redjes): Ad gentem Ahmir in domo sua venimus vespera novilunii 
aut tempore, quo luna occulta erat; coniunxit enim poeta tempus, quo luna occulta 
est, cum vespera putans tempus illud in vesperam cadere, siquidem nova luna vespera ap- 
parere soleat. Sic autem sensus verborum ordine disponendus est: عالته ليلة أدشهر ذصف فى كماله ليلة  
»nocte, qua plena luna medio mense et nocte, qua nova luna apparet،( , ut sensus hic pro- 
deat: luravi per Deum, qui coelum loco suo elevavit sine fulcimentis et lunae plenae in eo 
medio mense locum concessit et lunae novae initio mensis tempore noctis, me etc. Finitis 
quae ex Mersukii commentario desumta sunt, Tebrisius Abu-l١Ahlae interpretandi modum ad- 
notavit. Hic statuit, verba transposita esse, quasi dixerit: البدر ,هاللها ذصفها ليلة السماء نسمكه  
»Qui coelum elevavit nocte medii eius et lunae novae eius et lunae plenae.،، Qui autem 
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verba transposita non esse dicat و ei sensus verborum diversus proveniat, necesse esse. 
Suffixum ها aut ad rem audienti cognitam (sc. menses) و cuius m itio antea facta non 
sitو referri posseو quasi dixerit: هاللها وليلة الشهور نصف ليلة  ))nocte medii mensium et 
nocte lunae novae eorum((. ١Terbis autem transpositisو suffixum quoque ad vocem اشماء 
(coelum) referri posse i. e. nocte media mensis j), in qua luna plena est. Sin vero res ita 
constituatur, ut verba hunc sensum offerant: وهاللها نصغها ليلة فى الواقع البدر  »luna plena, 
quae incidit in noctem medii eius et lunae novae eius(( , nil obstare و quin voce هالل (luna 
nova) poeta lunam plenam (بدر) significet, quum luna plena eadem sit ac luna nova. Hunc 
loquendi modum communi usu receptum esse. Nam si quis dixerit in virum senem aut 
canescere incipientem: Hic quorundam infans parvus (طغل) est i. e. qui eorum infans parvus 
fuit, hunc loquendi modum vituperationi obnoxium non esse. Simili modo initio Islami ho- 
mines dixisse: Mohammedes orphanus gentis Koraisch est i. e. qui orphanus fuit, quum 
Mohammedes demum post aetatem quadraginta annorum legatus missus sit. Qui autem 
Abu-fAhlae interpretandi modus, etsi a vero non omnino abhorret, tamen nimis artificiosus videtur.
4. lurari: Ne unquam ex eorum numero barbatum inreniam, cuius oculi in opes suas directi sint إ 
luravit, se quemlibet virum eorum, cui occurrat, occisurum esse, ut domum non rediens 
opes suas non amplius conspicere possit i. e. se operam daturum esse, ut viros eius gentis 
inveniat etc. Scholiastes dixit, ante verbum اثقغ negandi particulam omissam esse, nam 
quum forma futuri adhibita (quippe quod in sententia affirmante الثقفن dicendum esset) omne 
dubium de seqsu verborum remotum sit, ellipsin locum habere posse. Grammaticos scholae 
Bazrensis ellipsin reprobasse, silentio praetereundum non est (conf. Gram. Ar. T. II. p. 473.). 
Similis ellipsis in hoc versu invenitur: (metr. Thawil) راسى ووضربوا ةعدا ابرح الله فقلتيمين  
واوحالم لدبك  Dixi: I u r o per Deum, me sedentem inde (non) proditurum 
esse e t si apud te (0 femina) caput meum et membra mea amputarent. 
Particula iurandi 5 quum adhiberi non soleat in locis, ubi verbum iurandi وحلغ aut االغ 
expressum est (conf. Gram. Arab. T. I. p. 555 et Anthol. gram. p. ا٠أ  text.), eos refellere 
studet, qui hoc in loco propter verbum االبنن vituperandi causam videant. Verbum ااين 
duplici ratione confirmando iuramento invervire, una tali, ut, quum iuramentum longum sit, 
et praedicatum a subiecto multum distet, timens ne iuramenti vestigium iis interpositis de- 
letum es. et, verbum iurandi posuerit et postea sententiam eius consequentem adtulerit, altera, 
ut, quum personae mentio, si verbo اازبن solo uti voluisset, necessaria non esset, posito 
verbo iuramentum quasi repetitum videatur, quemadmodum وألله وانلمه  per Deum! per Deum! 
dicatur. Verba autem مالعا فى عينه فةةظر , si voces spectentur, sententiam (p• ٠i®9.)
describendo لحية( )ذا sin sensus ratio sit, statui adiectivi indefiniti ؛consequentem continere
inservire, quasi dixerit: Nunquam barbato occurram, nisi cuius oculus non amplius suas 
opes conspiciat. Huic loquendi modo similis versus Farasdaki in libro Sibawaihii est: 
(metr. Thawil) In consessu nostro nemo surgit nisi loquens ea, quorum
1) Sed quum dixerit, suffixtm ها ad coelum referri posse, nescio, num explicandi modus, quem addic, reccus si،. 
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gnarior est. ١ erbiim enim ذبةطق loco accusativi ناطقا est. Sententiam autem conse— 
quentem veri)is inesse non posse, scholiastes dixit, quum ita sensus corrumperetur et inver- 
teretur, ut sic sensus constituendus esset: Eum non invenio et quomodo videbit i. e. si eum 
invenissem, profecto vidisset. Sententiae consequentis rationem esse, ut e priore pendeat 
sive res affirmetur sive negetur, eandem rationem sequens. Talem autem sensum eum, qui 
in versu loquatur, proferre noluisse. Similis autem ratio in particula و sequentis versus 
invenitur: (metr. Camel) عظيمر ذعلت أذا علميك عار مثله وتانى خلق عن تنه ال  N e i n <1 o I e m in- 
terdicas, qua tu ipse praeditus es’); nam si facis, magnum tibi dedecus 
erit. Suffixum in voce مالها ad oculum referendum est, ut opes oculo tributae sint.
5. Quotiescunque effeci, ut multer vespera velum suum capiti adligaret, quod tento aquilone 
disiectum erat.
Hoc in versu gloriatur, se mulieribus aut captis aut territis opem tulisse, ut metum 
abiicerent. Describit mulierem, quae terrore impleta non animadvertens, velum a facie vento 
disiectum esse, quum ipsum advenientem conspexisset, tranquilla velum suum adligaret. 
Quum autem ipse causa esset, ut mulier velum adligaret, rem sibi ipsi tribuit. Scholiastes 
putavit, illam feminam matutina incursione captivam factam ab hostibus abductam et demum 
vespera adventu poetae liberatam fuisse. Aquilo vehementem ventum designat. Poeta 
Ahntarah ob auxilium mulieribus praestitum simili modo gloriatur: (metr. Wafir) :دذعن ومرقصن  
الزمام بالقاء عم وقد عنها الخيل  Quotiescunque a muliere, quae ad cursum ce- 
!erem iumentum impellebat, equites repuli, quum iam in eo esset, ut ha- 
benam proiiceret. De Malico b. Notvairah, cuius a Chaledo occisi in scholiis mentio 
facta est, conferas Hamas, p. ١س٧٠  sqq.
6. * quotiescunque effeci, ut generosa mulier, quae superbo marito curae esset٠ compedes sutrs
ostenderet.
Hoc in versu contrarium statum describit. Se incursione in hostium terram facta effe- 
cisse, ut mulieres generosae ex tentorio prodeuntes celeri cursu salutem peterent, ita ut 
annuli apparerent, quibus pedes ornati essent. Marito autem istius mulieris superbiam tri- 
buisse videtur, ut indicaret, eum potentem et fortem esse. Dum autem hostibus laudem 
tribuunt, suam quoque augent. Voce خلخل et خلخال annuli, quibus inferiora crura in 
mulieribus ornabantur aut auro aut argento confecti significantur, conf. Pieisk. ad Taraf. not. 
p. 116. vers. infr. et Hamas, p. ٨١٢ infr.
7 . Et quoties agminis nigricantibus faciebus praediti, strenui ut leones, quum catulos defendunt. 
In hoc versu, qui cum sequente cohaeret, se tanquam ducem exercitus strenui describit.
Exercitum illum sole adustas facies habentem, ut bello adsuefactum esse designaret, dixit, 
tum ut fortitudinem eius summam esse indicaret, eum cum leonibus catulos defendentes com- 
paravit (conf. Ham. p. مها v. 1. p. f،l،1 V. 2. etc.). Hoc in versu adiectiva سفع et وبواسل
1) Prius hemistichium in proverbii consuetudinem venit conf. Meid. c. 23220 و ٠  
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plurales irregulares, cum nomi, e singularis numeri et generis feminini coniuncta sunt. Vox 
اعل فو sine Nu nnatione est. Scholiastes formam بواسل ob metrum pro بواسل  raro in viris 
describendis inveniri adnotavit; sed vox بواسل proprie in leonibus adhibetur.
8. Primam partem dujri et tum cum simili agmine commiscui.
Scholiastes in altero hemistichio hostium agmen, quod cum priore dimicaverit, signifi- 
cari dixit, ut sensus sit: Ego dux unum exercitum contra hostium agmen duxi, ut unus 
exercitus cum altero pugnaret, sed in verbo لغةتها pugnandi significatio haud necessaria est, 
ut nil impedire videatur, quominus sensus sit: Ego unum exercitum ducens alterum exercitum, 
auxilio veniens intime cum eo coniunxi, ut unus exercitus esset, cui ego imperarem. 1100 
intelligendi modo admisso se magnum ducem magnaque inter diversas gentes auctoritate prae- 
ditum esse significaturus est. Verbum لغ involvendi et inde intime coniungendi significationem 
habet, sive pugna, ut duo exercitus commiscerentur, sive alio modo. In verbis رعيلها عففوار. اول  
pleonasmus esse videtur, nam ut vox اول primum designat, sic quoque عنغوارن primam rei 
partem; tum vox رءيل primam exercitus partem designat. Significare voluisse videtur, se 
omnium primum in hostem incurrisse, ut nemo eum praecederet. Hac autem in re maximae 
fortitudinis indicium video. Nihilominus autem, licet primos in pugnam praecedat, totius 
exercitus dux est. Cum voce كتيبة (exercitus) in posteriore parte pluralem لها أمتا  con- 
iunxit, quippe qui varias partes contineret; sed non minus recte مثلها بكتيبة  dicere potuit.
Abu-Rijaschus ad versus explicandos sequentia narra١٢it: Wajilus b. Zoraim (Ghobarita, 
frater poetae Baihtsi Mersuk.) in magno honore apud regem Ahmru b. Hind, quum ornate ١) 
et pulchre loquens pulchra quoque corporis forma gauderet, a rege, ut tributum a gente 
Tamim colligeret, missus erat. Gentis tolius tributum, excepto tributo familiae Osajjid b' 
Ahmru b. Tamim in loco Thowailih 2) commorantis و collegerat. Qua familia quum occu- 
patus in putei margine sederet و ut oves camelique numerarentur, senex familiae cum eo 
locuturus accessit et socordem et non caventem in puteum detrusit. Adstanles (0 مهة ٠:ق٠ ) 
autem eum lapidibus necarunt et eum deridentes hunc versum metro Redjes recitarunt: 0 tu, 
qui in fundo putei situlam meam imples, cape! homines te laudantes video! 
Re ad fratrem Baithsum relata, hic, postquam vexillum erexerat, cum gente Banu-Ghobar pro- 
fectus iuravit, se tot hostes occisurum esse, quot occisorum sanguine situla impleretur. Octoginta 
viros occidisse multosque captivos fecisse dicitur. Quum virum nomine Komamah occidisset, 
accidit, ut situla sanguine impleta procideret. Inde factum, ut denuo gentem invaderet. 
Mulier quaedam caespitans (loco vocis تعثر caespitans in codice obviae, quippe quae si- 
gnificatio sensui apta non videatur, fortasse تعبر transiens legendum est) dixisse narratur3): 
»Pereat gens Ghobar, ne victoria potiatur, ne pluvia rigetur! Et hominibus privetur!«
 •fragrantiorem reddidit muscum; fortasse quoque est acuminatus, quod de sagitta ذتق derivo a مفةوق (1
cuspide dictum in linguam translatum esse potest.
2) In Kamusi opere legimus, Thowailih aquae nomen esse in ditione gentis Tamim in regione loci Alzamman 
aut putei antiqui dulcis aquae et haud profundi in tractu Alschawadjin.
8) Verba homoioteleuto gaudent; sed metro obstricta non sunt.
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Poeta Nazr b. Ahzim b. Alhalif e gente Rabiah b. Ahmir b. Djohail b. Tsahlabah b. Gho- 
bar rei in sequentibus versibus mentionem fecit (metr. Tha١vil): Et e nobis is est, 
cuius factum apti vos liberavit زل in loco Hau m a وا quum omnem iter fa٠ 
cientem (ad eos liberandos); segnem putassent per regiam dignitatem، 
quae iis eratet principatum; quem a primis temporibus semperhabebant. 
Et e nobis is est; qui muro instructum puteum I o c i T h o vv a i 1 i h hostiis san- 
guinis cari, excellentis texit. Monachchalus Jeschcorita prioris facti in versibus 
sequentibus commemoravit (metr. Chafif): Baihtsus gentem Osajjid belli hospitio 
e أن cepit in regione, ubi belli ignis accensus erat. Fratris caedem ulci- 
»cens ensem evaginavit et tam sene s eorum quam i u V e n e s occidit. Et 




1. 0 vulnus senis grandaevi, decrepiti, aetate, confecti!
Poeta grandaevus quum duos hostes uno vulnere transfixisset (conf. Ham. p. ۴٥١٥ 
1. 4 infr.) admirans verba versus protulit, in quibus tum fortitudinis tum roboris laudem sibi 
tribuit. Vox ما inter praepositionem substantivumque modo pleonastico posita est (conf. 
Gram. Ar. T. I. p. 539. T. II. p. 56.). Particula أبا vocando 3) inserviens sensum admi- 
randi profert. ١٢oci يغن annosi et decrepiti significationem esse, ex versu Ahschae; in quo 
vox شارخ cum voce يفن composita est; probare studuerunt (metr. Motakarib): ارى ان وما
N 0 n video mortem tempore praeterito aut يفن از شارخ ن يغادر خال فيما الموت
adolescentem aut senem decrepitum reliquisse. Vocis ابا cum sequentibus con- 
iunclionem vario modo explicarunt. Personam, quam poeta voce أبا allocutus est, omissam esse 
posse, ut vulnus non vocetur et accusativus vocis طعذة e verbo omisso pendeat, quasi 
dixerit : 0 gens! memor esto vulneris. Simili modo alius poeta locutus est (metr. Tha١١٣il): 
0 poetam! non est poeta hodierno die ei similis, Djerirus, sed in gente 
Colaib humilitas est؛ hoc enim in versu persona, quam poeta allocutus est; omissa est. 
Personam; quam alloquimur; tanquam articulo definitam Nunnatione privare solemuS; ut 
شاعر ابا  dicendum sit (conf. Gram. Ar. T. II. p. 136. p. 89 sq.). Persona autem vocata, 
quae omissa est, aut poeta ipse aut alius quidam esse potest. Si alius quidam putatur, 
est ac si dixerit: 0 tU; is tibi poeta laude et admiratione dignus sufficit ( شاءرا به حسبكه ), 
tum eum poetam Djerirum esse dicit. Simili modo in verbis : زيد رجال نعمر  »quam pulcher
1) Raschidum b. Sclieliab b. Ahbdah b. Ohzam b. Rabiah b. Ahmir b.? Djohail b. Tsahlabah b. Ghobar, qui ad 
liberandos captivos pretium adtulerat, significat.
.٣٥۶ 1. 4. infr .Poeta tempore belli Basus cognominati vilit conf. Ham (ا
,invocationi، legendam puto الذحاء laudis vocem التناء Ei Mersukii codice loco vocis (٥
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vir Saidus est!،( supplendum est. Verba autem به ودمسبك  quae explicandi causa adtulimu.«, 
modum explicationis talem sequi possunt, ut vox به locum nominis in nominativo positi teneat 
(ut sint pro لوو حبى ). Fieri quoque potest, ut suffixum » poetam, cuius mentio facta est, 
«pectet, quod suffixum postea nomine Djerir confirmavit. Grammatici Chalil et lunus sen- 
sum sic constituerunt: 0 versus dicens ( الشعر قايل )با و  ut sic versus dicens alia per- 
sona ١ quam poeta memoratus sit, quasi dixerit: 0 مثله اليوم شناعر ال شناعرا علبكمر شنعراء يا  
poetae! videte poetam, c u i hodie poeta aequalis non est! aut dixerit : 
شاعرا به بكمر حس  Vobis is sufficit tanquam poeta. Hunc modum grammaticus Si- 
bawaihi secutus est Sin vero versus dicens ipse poeta putatur, ut vox نناعرا tanquam statui 
describendo inserviens casum accusativum obtinuerit et verba اليوم شاعر ال  tanquam epi- 
theton apposita sint و suppleantur necesse est الشعر قايل  aut huiusmodi verba, ut is, 
qui vocetur , definitus sit, quasi dixerit: 0 versus dicens in statu, quo is poeta est, cui 
nemo aequalis.
٢٦١. ٩١١٠١ .Quae efficit, ut luctum maadnium cum molestia et eiulatu manifestent .ق
Describit vulnus tanquam tale , quo princeps occisus sit. Hanc rem ita esse ex luctu 
cognosci potest: luctus enim est maximus cum clamore et molestia coniunctus. Vox مأتمر 
aut nomen actionis est, qua congregatae mulieres significantur aut ante voccm vox أهل 
supplenda est.
3. Et nisi sagitta temporis corpus meum membraque mea adfecisset.
In hoc versu, qui cum sequente cohaeret, senectutem in causa esse dicit, cur maiores 
strages non edat. Se senectute debilitatum esse significat. Ut mors cum venatore aut mi- 
liie comparata est (conf. Ham. p 1 ،م٨  V. 1 .وز sic hoc in versu tempori sagittae datae sunt. 
Scholiastes dixit vocem عوض tempus designare, quod tanquam definitum indeclinabile aut 
cum Fatha aut cum Dhamma (secundum grammaticos Cufae) enuncietur; sed in Mersukii 
codice una cum duplice isto pronunciandi modo tertium عوضي quoque adnotalum invenimus. Alii 
voce ح-ظبى venam in dorso alii corpus significari dicunt ; sed in Mersukii codice 
invenitur, qua voce crassae brachii partes خضبانى pro quo et وخضمالخى
designantur.
4. Profecto! equitum pectora vulnere haud parvo confoderem.
Voce صدور aut pectora aut principes equitum significari dicunt. Hoc recepto se for- 
tissimum describit. Cum voce ظعن metaphorice loquens vocem اال »minus faciens, quam 
debebat(( coniunxit.
٥٠ Videres equites in magno splendore eqnum meum sequentes.
Versui duplicem sensum tribuunt. Aut verbis العل المسنا  armorum splendorem si- 
gnificari putantes poetam tanquam ducem anteire dicunt, ut sequentes tueatur armis suis, 
aut verbis العالم السنا  gloriae altae significationem tribuentes dicunt, alios quod poetam
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sequantur, sibi honori gloriaeque docere. Similem sensum poeta Alahscha sequentibus verbis 
expressit (metr. Basith) : تبعا له يلقى بان سيرضى كل  Quilibet, quod eum sequatur, 
gratum habebit. Sunt quoque, qui legant لعالى لذبىفىا! . Quo in legendi modo si poeta 
eius, quod ألدى pluralis vocis الثبة est, rationem habuisset, 'اناب dicturus fuisset sed quasi 
forma singularis (ut vox زلم) sit, cum voce adiectivum generis masculini coniunxisse videtur. 
٦’erba مهرى اأثار على  stati describendo inserviunt, quasi dixerit: لحى تابعين , et verba العالى السنا فى  
secundi obiecti verbi ترى (vides) locum tenent.
6. Sed temporis vicissitudines, ut homo eodem statu maneat, non permittunt.
Hisce verbis se consolatur. Talem esse rerum humanarum conditionem , ut robustus 
infirmus fiat. ١٢erba حال ءاى  locum adiectivi, quo homo describitur, occupant et cum voce 
omissa قايما vel ذابتا (perseverans) cohaerent. Huiusce versus sensus tam verus est, ut in 
proverbii consuetudinem venerit conf. Meid. T. HI. p. 2» p. 138.
7. Me in eo (vulnere) tanquam iuvenem ostendi, quum mei similes ab armis abhorrerent.
Narrant, eum in bello Basus appellato duos viros super equo confodisse, conf. Ham. p. ٣مه  infr. 
Hac de re gloriatur. Sed nescio num versuum ordo bene conveniat et sic ab auctore constitutus 
sit. Si octavus versus cum primo coniunctus esset et octavum septimus ordine sequeretur, mihi 
magis placeret. Verbi تفنى eadem ratio est, quae in verbis تشجع et تكيس cernitur. Sunt, 
qui in hoc versu الشكة confodere legant.
ا٦١. ؟ m٠١ 8. Instar sinus stupidae, asperae, quae post celerem fugam terrore impleta est.
Hic versus melius cum primo versu cohaeret, quam cum proxime praecedente; deseri- 
bit enim vulnus ab ipso inflictum. Vulneris autem in septimo versu nonnisi voce بها 
mentio facta est. Ut amplum vulnus fuisse indicet, id cum fissura, quam stupida mulier in 
sinu fecit و comparat. ١oci دذذس lexicographi stupidae ( ء حمةا ) significationem tribuerunt, 
quam eandem significationem quoque voci ورعاء dant. Alii autem sunt, qui dicant, vocem 
 asperam in agendo sigilificare. Haec autem significatio loco nostro maxime apta ورعاء
videtur. Ni fallor, vox دذذس n imis crasso corpore praeditam, ut non bene se 
movere possit, designat. Utraque autem res maxime in causa esse potest, cur sinus 
laceretur. Sunt denique, qui dicant, vocem دذذس mulierem significare, quae sinum 
super extremo nasu ponat eumque propter nimiam festinationem haud 
bene induat. Explicandi modus hic verborum sensu non adiuvatur. Alteram causam 
addit dicens : Talis mulier quum subito terrore impleta celeriter curreret , factum esse, ut 
motu aspero manus sinum laceraret. Alius poeta aequali modo, ita ut Djeuharius sub voce 
ألصربة أختلس وقنى :(versum eidem Alfindo tribuerit, rem describens dixit (metr. Hesedj ور
-Interdum ictum raptim in تستغلى وهى ريعت الورعاء الدفنس كجيب نصلى لها يدمى ال
fligo, ut cuspis mea sanguine non inficiatur (vulnere), instar sinus mu- 




Dilit Rabiah b. Makrum (De poeta Dhabbita conf. p. |،٨).
1. Frater tuus, frater tuus est, qui propinquus est, quum in eo spem ponis et qui, si in auxi- 
lium vocatur, respondet.
Fraternitatis officia describit conf. Meid. I, 68,71,362. Verba اخوك اخوك  duplici modo explicantes 
grammatici dicunt, posteriorem vocem aut appositam esse prioris confirmandae causa, ut verba 
يلذو من  et sequentia subiecto praedicati loco sint, aut prioris praedicatum esse, quemadmodum 
dicatur: »quidam est quidam« i. e. quidam est is, qui notus est. Similem modum in poetae 
versu reperiri (metr. Wafir) : Eique dixi: Omnem rem evita, propter quam vi- 
tuperaris, nam ingenuus i n g e n u u s est; sed sequentem versum (metr. Thawil): 
Salus! I) Mundus aes alienum est, sed frater tuus nonnisi frater est, in 
quo in calamitatibus spem ponis nostro similem esse, ut vox posterior أخوك priori 
confirmandae inserviat et vox المرتجى praedicati locum occupet aut denique vocem posteriorem 
 .Gram. Ar. T. II) المرتجى prioris praedicatum esse, quocum tanquam adiectivum vox أخوكه
p. 258.) coniuncta sit. Quod si vero in versu nostro vox posterior اخوك prioris praedica- 
tum est, voces من cum sequentibus, quae voci ن explicando inserviunt (conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 261.), loco adpositionis sunt. Versus aut ad peregrinum, qui fideliter agit, hono- 
randum excitat, quemadmodum poeta Alahscha in sequente versu fecit (metr. Thawil): Pro- 
pinquus, qui anima sua adpropinquat, per vitam patris tui! bonus est, 
n o n qui ad genus tuum se refert aut docet, fratri genere nobiscum coniuncto stu- 
dendum esse et fratrem, qui genere nobiscum coniunctus non sit, inutilem esse.
2. Qui, qi،u١n bellum geris, cum eo, qui hostis tuus est, bellum gerit et cuius arma prope ad 
te accedunt.
Fratris talis agendi rationem pluribus exponit. Verba huiusce versus aut cum antece- 
dente coniuncta sunt, ut pronomen tertiae personae in verbo حارب latens ad vocem اخوك 
referatur et voces تعادى من  loco obiecti sint aut cura antecedentibus non cohaerent, ut 
poeta sententiam proverbialem protulerit. Sensum autem tali modo scholiastes constituit: Si 
cum hoste tuo aperte agis, res eum incitat, ut ipse aperte tecum agat, dum, quo propius 
ad te accedit, eo maiore astutia aliisque rebus, quibus tibi noceat, utitur ; sin vero pulchram 
i gendi rationem ostendis eique blandiris, inimicitiam suam erga te in animo conservat; sed 
. ٠ palam non ostendit. In Mersukii codice autem sic legitur: صغدة وابين كاننغننعحوك اذا
id quod دنوا منكه غبتم» الكيد من عدته وازداد مكاشفةكه على ذلكه بعثه له السوء ن تضمر ما
praeferendum est. Verbis autem حاربن اذا انك اراد  scholiastes ad priorem explicandi mo- 
dum, quem praeferendum puto, redit dicens, propinquitate armorum poetam auxilium ei contra 
hostem praestitum significasse.
.mundus etc ؛appellant u e. res es، ،alis القصذ ضمير hoc in loco est, quod grammatici هى onoinen؛i) p
،conf. Gram. Arab. T. II. p. 31 ة .sq.)
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3, Quum socius meus funibus meis trahitur, moritur aut tractum sequitur.
(l> ٠ ٠ m.) Se aliumque cum duobus camelis, qui uno fune coniuncti sunt, dum debilior
alterum sequi debet, compara',it. Simili modo poeta Ahmru b. Celtsum locutus est (metr. 
١١٢afir): القرينا ذقص او الحبل نجذ بحبل قرينتنا ذعق متى  Quando ab eo abhorremus, qui 
eodem fune nobiscum colligatus est aut funem rumpimus aut n o b i s c u m 
colligatum frangimus. De voce ذعق, quae in codice paene deleta est , dubito ; pes 
enim voce admissa, fit ومغاعيل qui in metro Wafir raro occurrit. Scholiastes adnotavit, 
praedicatum verbi كذنن esse in verbis أذا etc. eorumque sententia subsequente sc. مات etc. 
In versu autem fortitudinem suam, qua contra eos utitur, quibuscum ipsi res est, laudat. Strenue 
erga 605 agit.
4. Et si pereo, quot odio in me pleni sunt, quorum ignis paene flamma ardet!
In tali autem agendi ratione quum fieri possit, ut ab alio occidatur, se ob mortem fu- 
turam 'consolatur, quod multos inimicos malo adflixerit et iniurias ullus sit. Casus genitivus 
in vocibus حذق ذى  ex omissa voce رب pendet, et nomen, quod vocem رب sequitur, maxime 
cum adiectivo coniunctum est (conf. Anthol. gram. p. 1'1 et Gram. Arab. T. II. p. 258 sq.). 
Ut enim post particulam و vocem رب supplent conf. Gaam. Ar. T. II. p. 54., sic post 
particulam ف ; quae res particulam و loco vocis رب non esse ostendit. Eadem quoque res 
in versu Amru-l'Kaisi (Moallak. V. 14.) locum habet, si voci مثلكف casus genitivus tribui- 
tur 1) (metr. ٦١ha١vil): Quot ego mulieres gravidas, tibi similes noctu visi- 
tavi et matres lactantes, quas a cura infantis amuletis instructi, anni- 
culi averti! ١٨erba ة لظا  et sequentia vocibus حذق ذى  loco adieclivi sunt, dum vox «لظا 
subiecti locum tenet, verba تلتهب ذكا  autem praedicati. Nomen actionis التهابا tam ad ho- 
moioteleutum constituendum quam ad vim sermonis augendam addidit conf. Gram. Ar. T. II. 
p. 113. Inimico flammam tribuit, ut eius odium perniciosum esse significet; ignis enim et bello 
conf. Ham. p. ١٨٠ V. 1. ١٩٩ V. 3. v١٥ V. 4. et, infortunio conf. p. ١٩٧ V. 1. adseribitur. Verba 
حذق ذخى  cum antecedentibus ita cohaerent, ut sententiam, quae conditionem sequatur, effi- 
ciant. Sententia autem, quae conditionem sequitur, quum nonnisi particula ف incipere soleat, 
si ipsa ita ab antecedente differt, ut subiecto et praedicato composita sit, hoc in loco vox 
حذف ذى رب فاالمر أهاكه أن :omissa putanda est, ut sic propositio phrasis perfecta sit االمرى . 
Hoc autem admisso verba حنق ذى رب  praedicati loco sunt subiecto أالمر conf. Ham. p. ٣٩۴ 
V. 4. De Sacyus quoque cllipsin esse statuit conf. Gram. Arab. T. II. p. 35 sq. Conferas 
praeterea de usu particulae ف Anthol. Gram. p. ساا sq.
5. Quorum situlam in puteo commori, donec sitidam malo plenam aut paene plenam exsorberent.
Similem comparandi modum vidimus Ham. p. r،l٩ V. 1. Ultio cum puteo comparatur, 
in quo calamitates sunt. Qui ultionem petit, cum eo comparatus est, qui situlam in puteum
1) Iu scholiis Suseuii alter legendi modus aillatus non est; sed ex Ebn-Nahasi scholiis, qui varium legeudi modum 
بكرا ذمخلكئ  adtulit, videmus voci مثلله casum accusativum ah aliis tribui.
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demisit et qui ultionem perfectam obtinuit, is est و qui situlam omnino implevit et inimicum, 
ut totam exsorberet, coegit. Qui autem situlam in puteum demisit, eum commovet, ut margo 
eius in aquam immergatur, quo fit, ut situla impleatur. In priore versus parte vocem دلو, 
cui generalis significatio est, adhibuit, in posteriore specialiorem vocem وذذوب quae nonnisi 
situlam aqua plenam aut paene plenam (c 0 n f. Hamas, p. ام٠  V. 3.) designat. ١Tidemus 
autem e versu nostro Haririum, qui situlam aqua plenam significari contenderit (conf. Anthol. 
gram. p. ٣س٠ ) paulum erasse, nam si ita esset, non video, cur poeta voces قرابا أو ملى  addi- 
derit. Lexicographi autem in significatione vocis definienda dissentiunt, nam reperiuntur, 
qui voce magnam situlam designari dicant. Scholiastes noster rationem ethymologicam se- 
cutus dixit, vocem situlam designare, cui cauda (ذذ) sit، Situla aqua usque ad marginem 
impleta si in extrahendo movetur, fieri solet, ut aqua defluat. Hanc defluentem aquam cau- 
dam appellasse videtur. Ne autem versus male intelligatur de aqua haurienda, voci alteram 
vocem الشم (malum) addidit. Verba autem قرابا أو ملى  statui situlae definiendo inserviunt, 
dum nomina actionis loco adiectivorum (conf. Gram. Ar. T. II. p. 73.) posita sunt. Poeta 
Abu-Tammam, simili modo loquens dixit (metr. Camel): ذزعاتها اسلمت بحورك فى دالء القوا  
واالوذأمر أالكراب  Proiecerunt situlas in maria tua, quarum latera nuda per 
funes et lora incolumia servantur. De voce ذزءاتها, quae in codice Mersukii male 
scripta est, dubito. Ut vox ذزعة latus frontis crinibus nudum designat, sic in loco nostro situlae 
latus nudum designare videtur. Vox قرابا tam vocali Kesra quam Dhamma pronunciari potest.
6. Virum instar mei in secretis adilibe et eius auxilio utens hostes et gentem tibi iratum publice 
aggredere!
In hoc versu, qui in Mersukii codice deest, se fiducia dignum describit. Vocem بمثلمى 
ante vocem فاشهح posuit, ut vis sermonis augeretur. Vox قوم, quum sit nomen collectivum, 
tanquam pluralis irregularis cum adiectivo pluralis irregularis coniuncta est (conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 265.).
7. Qui mihi minantur, rident me defendi a leonibus loci Chafijjah, qui crassis cerricibus prae- 
diti sunt.
In hoc versu, qui in Mersukii codice non legitur, genti suae summam fortitudinem ad- 
scribit, quippe quos ipsum defendentes cum leonibus comparaverit (conf. Ham. p. 1٥۴ V. 1. 
١٧٨ V. 3. etc.). Solent quoque leones loci cuiusdam, ut loci Schara Ham. p. ٨٠ V. 2. p. ا٣م  
V. 1. et loci Ihfirrin p. اساا V. 1., ut ferocissimi designentur, appellari. Sic in loco nostro 
leonum loci Chafijjah, qui locus leonibus abundat, mentionem fecit. In verbis 1 ةب ا ألغلب  si 
articulus vocis الرةابا omissus esset, magis placeret و quum accusativus significationem prioris 
vocis specialiorem (تمييز) reddat (conf. Gram. Ar. T. II. p. 138 et p. 200. 1. 13. et 15.); 
sed alter quoque loquendi modus ferri potest. Scholiastes dixit, poetam sic dixisse loquendi 
modum secutum, qui in verbis الرجل الضارب  cernatur i. e. vocem الغلب sequentem vocem 
 الصارب quasi regere : sed verborum rationem diversam esse, nemo non videt, quippe vox الرةابا
participium verbi transitivi sit, quo altera vox regi possit, vox اغلب autem adiectivum, quod 
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vocem haud regat. Similis loquendi modus in versu poetae Alnabegbah reperitur (metr. 
١٧afir) : Prehendimus post eum funes vitae, cuius dorsum tuber re sectu ،n 
habet, gibbo carens ل و(  nec non in versu Alharetsi b. ,rhsalem (vixit tempore regis 
Ahmrui b. Alnohman) (metr. XVafir): Gens m e a neque Tsahlabah b. Sahd neque 
Fesarah est, cuius colla crinibus tecta sunt.
8. Quasi super eorum armis planta Wars, cuius colorem venae رغ exteriore manu traxere aut 
pigmentum est. '
In hoc versu, qui in Mersukii codice desideratur, leones istos tanquam cruentos de- 
pingit, quorum pedes anteriores sanguine praedarum, quas laceraverint, infecti sint. Sed 
haud omnino recte egisse videtur, qui leones loci Chafijjah ipsos describens, vocibus سواع 
et وأشناجع quae nonnisi in hominibus adhibeantur, usus sit. Planta ورس a Sprengelio histor. 
rei herb. T. I. p. 258. (conf. Avicen. p. 1 ا٥ ) memecylon tinclorium appellata est. Dubium 
non est, quin colorem rubrum efficiat (conf. Ham. p. ٣٨م  V. 2 ).
cnm.
Dixit Solinijj b. Rabiah e gente Bami-rsid b. Dhabbah.
(3 >ل٠ 2ة٠ ) In explicando nomine Sid, quo lupus significatur, scholiastes adnotavit, lupam
 additas pro nihilo visas esse. Mihi autem vox سيد voci ار. appellari; sed litteras سيدانة
 ,nomen collectivum videtur, quod olim tanquam singularis adhibitum, nunc obsoletum سيدان
feminino سبدانة originem dedit. Nomen Dhabbah ab aliis rebus in hominem translatum, va- 
rias rerum species designat.
1. Tomadhira loco remoto substitit, nam in ralle Faldj habitat, dum gens tua in loco Allita et 
Alhallat est.
Uxor poetae (ut videtur) Tomadhira appellata a marito -se separans, quod opes perde- 
ret et periculis se exponeret, ad gentem suam redierat. Maritus uxoris et liberorum suo- 
rum desiderio plenus hosce versus protulit. Scholiastes eos vituperat, qui contendunt, gram- 
maticum Siba١vaihi formam تماضر omisisse, quippe nomen futurum tertiae verbi formae sit. 
Nomen Tomadhir quoque poetria Chansa appellata gessit. Faldj vallis est , per quam via 
Bazram ducit, et Alhillat loci nomen in terra gentis Banu - Dhabbah ; alii autem Alhallat 
pronunciantes terrae salebrosae in eadem regione sitae nomen esse dicunt. Alli١va est are- 
nae contiguae nomen. Inter utramque regionem distantia decem dierum est.
2. Est ac si in oculis (meis) granum cargophylli aut Andropon Nardus sit, quibus adfecti la- 
crymis manant.
Ostendit se ob absentiam uxoris tanta tristitia adfectum, ut semper ploret et lacryma- 
rum fluxum sedare non possit, quasi oculi eius istis duabus rebus, quas nominat, semper 
adficiantur. Quod post nomen formae dualis العينين verbum formae singularis adbibuit, id
1) Vita cum camelo comparata est, quo homo vehitur. Hoc in versu vita infelix significatur.
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licitum putatur. Simili modo in loco Corani Sur. 38. V. 21. . خصمار تخغ  invenitur et in 
versu Farasdaki (metr. ١Vafir); Si manus meae in eo avarae et parcae fuissent, 
contra me fato electio esset verba يحأى خلخ  et postea نذنن coniuncta sunt. 
Poeta dualem loco pluralis habuisse putandus est; sed nil impedit, quominus narrans, ut ab 
uno ad duos transeant, sic a duobus ad unum transire possit. Simili modo poeta Amru- 
1’Kais (conf. Diwan AmrulKaisi p. ۴۴) in versu locutus est (metr. Motakarib): Et oculus 
ei est acuto visu praeditus, plenae lunae similis, quorum (oculorum) an- 
guli a tergo fissi sunt 1). Simili loquendi modo quoque in versu alius quidam usus est 
(metr. Thawil): 0 amici mei duo state in monte Athalah (mons in regione gentis 
Tamim) et videte, num ignem a latere loci Babain (est locus in regione Bah- 
rain) an fulmen conspicias. Scholiastes res قرذفل et سذبل mixtis medicamentis adnu- 
merat ٠, sed in versu haec significatio vocibus tribuenda non est.
3. Tomadhira contendit, filiolos sitos parvos, si moriar, foramen meum obstrticiuros esse.
Uxorem erroris accusat in eo و quod dicit, suos parvos filios mariti mortui vicem ex- 
pleturos esse, Talibus autem verbis sibi laudem tribuit. Uerbum زعم in rebus dubio ob- 
noxiis maxime adhibetur. Mersukius autem hoc in versu putandi significationem dans 
dixit, voces أذنى et sequentes loco duorum obiectorum verbi ظن esse (Gram. Ar. T. II. 
p. 74 sq. 296 sq.). Scholiastes in explicanda forma deminutivi vocis أبيذون multum ver- 
satur. In qua voce explicanda quum grammatici scholae Bazrensis et Cufensis dissentiant, 
dum illi deminutivum a plurali formae أنعال derivandum censeant , hi a plurali formae افعل, 
celeberrimi grammatici Sibawaihii sententiam scholiastes exponit, ne quis in errorem inducatur 
putans, istum grammaticum sententiam scholae Cufensis secutum esse. Qui deminutivum a forma 
افعال ابناء( ) derivatum censent, formam breviorem redditam esse statuunt, ut أبنا , (ut أءمى) 
facta sit. Hac autem forma breviore reddita fit, ut uterque derivandi modus simillimus sit. 
Formam ابناء autem ortam esse أبناو-ه et littera ا abiecta factum esse ادذر , >ل(٠ ؤعة٠ ) 
tum littera و in litteram ا mutata, quemadmodum in voce واحما vocem ابذا ortam esse. Abu- 
1’Ahla autem (nam ad hanc vocem وةال linea 2 referendam puto) alterum quoque a forma 
 ex ابن nam vox) فعل derivandi modum probat, quippe cui haec forma singulari formae أفعل
 -orta est) aptior videatur. Sed in hoc ego nullam video causam, cur hic modus praefe بنو
ratur, nam ut pluralis formae افعل, sic quoque pluralis formae أفعال a singulari فعل derivatur. 
Sunt denique, qui dicant, poetam formam deminutivi a singulari derivatam .بذيور exprimere 
voluisse ; tertiam autem litteram radicalem و in initium vocis translatam esse, ut ex voce بذو 
vox وبن orta sit, tum autem littera و in litteram أ, ut in vocibus وجوة et اجو etc., mutata. 
Simili modo formam in sequente versu ortam esse (metr. Sarih): Cui nil displicebat,
،cernitur, licitum est conf. libr شقن liabam brevem initio hemistichii abiici, ut in voce.متقارب ؟ n metro) وا
meum: Darsteilung d Arab. Verskunst p. 383. ج
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iam mihi displicuit, filiolos tuos alii quam pastori relinqui. Si quem offendit, 
quod poeta خلتى dixit, quippe mortuo foramen non sit, is sciat, poetam foramen secum con- 
iunxisse, quod, dum in vivis esset, obstrueret, quasi dixerit: quod foramen vivens obstruebam. 
Modus quo una res cum altera conjungitur, latius patet. Nil quoque obstat, quin
locus vacuus, quem mortuus relinquit; significetur.
4. Manus tuae terra sint! Num mei similem erga gentem suam tempore abundantiae penu- 
riaeque vidisti?
Ob cogitandi rationem, quam sequitur, male ei precatur, falsam enim esse dicenS; quum 
ipsi similis in nullo vitae statu reperiatur. Prima verbi forma ترب nonnisi in paupertate et 
frustratione adhibetur, dum quarta انرب tam paupertatem quam divitias designat. Verba 
يداك تربت  significant: nonnisi terram, quae pauperi inutilis est, in manibus habeas, ut manus 
in terram quasi mutatae sint. In voce لقومه pronomen positum est ante vocem, ad quam 
referendum est, ut inversio statuenda sit; re vera enim ad vocem رجال in versu sequente 
pertinet, quae, ordine verborum haud mutato, obiectum verbi راين esset. Voci تعلى variam 
significationem tribuunt aut paucitatis aut praetextus inveniendi, quum quis ob paupertatem 
dare non potest; aut quietandae animae ob penuriam, quemadmodum aegrotus quietatur. 
Forma est تفعلة nominis actionis a secunda verbi forma derivati et regulis generalibus apti 
(Gram. Ar. T. I. p. 289. 291.). Sunt autem; qui vocem تربة et huiusmodi formas non a 
secunda verbi forma: sed a prima derivandas censeant. Altera autem sententia praeferenda est.
5. Virum, qui calamitatibus supervenetibus؛ negotio difficili gravique par est.
Se tanquam virum fortem; negotiis difficilibus parem describit. Ordine verborum, quem- 
admodum dixi, inverso vox رجال appositionis vocis مثلى locum tenet. Post comparativum 
ذقرمىو quam me« omissa est. Scholiastes adnotavit; poetae dicendum fuisse« مةى vox اكفى  
si ad vocem مثلى referatur ؤ sed quum talis vox versui apta non sit; vocem ad virum re- 
latam esse. Duplex autem est legendi moduS; لمعضلة , ut in Mersukii textu nostroque, aut 
.quae vox rem gravem; qua costae ambitus suspiriis impletur, significat وأمضلعة
6. Quoties calamitati advenienti repellendae par eram et quoties ex equitis tergo lancea mea 
sanguine plane rigata eratl
Fortitudinem suam, quam in superiore versu generalibus verbis indicaverat; in hoc speciali 
modo illustrat. Vocem مناخ nomen actionis quartae formae esse; voci autem نازلة duplicem 
significationem tribui posse putant, aut ut substantivo رذةة (comitum turba adveniens); aut; alio sub- 
stantivo omisso, temporis vicissitudo intelligatur. Si haec significatio recipitur, in voce مناخ a ca- 
melo desumta metaphorae usus est; nam tempus cum camelo hominem premente confertur, conf. 
Ham. T. I. p. 259. Scholiastes autem nonnullorum sententiam refellens, qui duo verba نهلن et 
 haud bene adhibita esse putent, quippe eques, quem quis confoderit, haud subsistat, ut علتن
hasta altera vice rigetur; duplicem explicandi modum proposuit. Dixit; poetam aut perfectum 
rigandi modum duobus verbis adhibitis significare voluisse, ut huic modo similia sint verba 
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poetae (metr. Camel) 'Peni pus p r i m a vice bibit et tum altera vice haud parum 
quum tempus re vera neque una vice neque altera bibat aut poetam dicturuni 
fuisse, lanceam una vice in uno equite, altera vice in altero rigari, quum lancea إه٠ زهةه:ةم  
armatus eodem paene momento plures confodere possit. Tertium quoque datur. Virum lancea 
armatum unum eundemque equitem, quum prima vice occisum non putaverit و altera vice 
confodisse. Lancea cum camelo comparata est; qui primum potu non omnino satiatur, tum 
iterum ad aquam adductus sitim plane restinguit. Maior autem laus fortitudinis in eo est, 
quod equitem tergi mentionem faciens fugientem fingat; quamquam scholiastes maiori ipsi 
laudi fuisse contendit; si equitem ipsi obversum finxerit.
7. Et quum virgines fumo involutae in disponendis ohenis ad festinationem, se impellunt, tum 
cineri carnes imponant.
Ad liberalitatem describendam transit. Ancillae igne accendendo; ut fumo involutae 
sint tanquam velo, occupatae ad carnes tam coquendas quam in cinere assandas se praepa- 
rant. Formam pluralis وانعذارى quae cum vocali Kesra in fine pronunciari potest; beatus de Sa- 
cyus ad formam ذعال retulit (co n f. Gram. Ar. T. I. p. 369.), scholiastes autem diversum 
explicandi modum adfert; ut tanquam a quadrilittero derivata ad formam فعالل pertinere 
videatur (ibid. p. 373 ), nam ad formam ذعادل referri non posse videtur. Scholiastes poe- 
tam virginum mentionem fecisse adnotavit; quod eae pudicae sint٦ pavidaeque. Quae igitur 
si tali operi adhibentur, liberalitatis laus augetur. Mihi autem hac voce ancillae significari 
videntur, quae coquendo occupatae sunt. Respiciens morem, quo mulieres velo tectae esse 
solent; poeta ancillas, quae velo in isto opere non utebantur, quasi velo fumi tectas descripsit. 
Quum autem verbum استعجل ))ad festinandum impulit(( proprie cum accusativo (ذصب) con- 
iungi non possit; scholiastes, aut obiectum verbi غيروا (alias personas) omissum esse; ut 
ذصب فى aut بةصب pro ذصب  sit; aut verba improprie et metaphorice dicta esse statuit. 
Quum autem hisce tempus nimis longum videretur; quo carnps coquendo molles essent; ut 
aut studio benefaciendi citius satisfieret aut fames mitigaretur; partem ad assandum cineri 
imposuerunt. Si istae virgines alias personas ad festinandum impellunt et ipsae cineribus 
carnes assandas imponunt, melius وملنن scribitur. Alii autem; quam Abu - TammamuS; sic 
verba retulerunt: ملت القد:ر ذصب واستبطات:  ))et ahena ign imponi nimis longum putantes, 
carnes cineribus imposuerunt.«
8. Manibus meis sagittae victrices cum donis petentium e segmentis gibbi camelae, quae magna 
decimum mensem ab initu agit, circumvertuntur.
In hocce versu morem Arabum liberalium respicit, qui tempore hiemis camelorum ma- 
ctatorum partes in sagittarum ludo inler pauperes distribuere solebant. Ad quam rem quum 
cameli pullum destinare solerent (conf. Amru-l’Kaisi Moall. ed. Ilengstenb. p. 38. Pocock. 
specim. p. 313 sqq. Beat, de Sacy Chrest. Ar. T. ni- p. 23. Hamas, p. ٣٠٨ V. 5.); is sibi 
summae liberalitatis laudem tribuit, qui camelas decimum ab initu mensem agenteS; quae 
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summi pretii tempore paricndi non multum distante essent و se mactasse dicit. Voci مغالق 
Nunnalio ob metrum data est ; de accurata autem vocis significatione non consentiunt. Aliis 
sagitta victrix est, cui portio erat و aliis autem sagitta septima, cui و si vocem مضعغ a 
lexicographis ad explicandam significationem adhibitam recte intelligo, duplex portio erat 
Ordo autem verborum in versu inversus est, nam vox بيدى cum verbo دارت coniungenda 
est et verba العشار قمع من  ad verba العهاة بأرزاق  pertinent. Gibbus cameli Arabibus cibus 
gratus est ذا a m. p. ٣٥٧ V. 5. Gibbos harum camelarum autem altos fuisse, quae res pin- 
guedinis indicium est, ex usu vocis قمع cognoscimus. Addit denique, ut ostendat, illas ca- 
melas maximi pretii esse, vocem الجلت (quae est pro الجلة) magnae.
 -arris؛ fracturam gentis inter eam reparari et peccanti eius Cgentis) in rebus magnis ا •9
que suffeci.
Ad potentiam prudentiamque suam describendam se convertit dicens, se discordiam 
inter gentem sedasse eosque, qui in gente aut magnum aut parvum crimen commiserint, 
contra mala opibus, auxilio aliove modo defendisse. Gentem discordem و cuius partes sepa- 
ratae sint, cum vase rupto comparavit. ١٢ox جاذبها cum vocali Fatha litterae ى aut ista 
vocali omissa pronunciari potest. Priore pronunciandi modo recepto singularis forma est, 
posteriore adhibito tam pluralis quam singularis forma (vocali Fatha abiecta) esse potest 
١’oces وألت وانلتيا  quarum haec deminutivi forma illius est magna parvaque mala designant 
et proverbialem originem habuisse dicuntur (conf. Meidan. c. 213 و. et 5 و 3ة .). Origine 
pronomina omissis verbis cum eo coniunctis usu nomina substantiva facta sunt.
10. Et ignoranti in ea veniam dedi et sincero consilio eam adinvi, dum error meus gentem non 
attigerat.
Clementiam suam simulque prudentiam laudat. Verbum صغح proprie iSignificat latu» 
vertit et haec est causa, cur ope praepositionis condonandi significationem accipiat. 
Verbum autem رفد modo verbi اعطى cum duplice accusativo constructum est. Cum dandi 
significatione adiuvandi significatio cohaeret. Aut se nunquam errasse dicit, nam vox 1 زنن e V e m 
errorem significat aut potius gentem ex suo errore nunquam damnum cepisse, quum erroris 
sui damnum in se susciperet. Similem sensum expressum legimus Ham. p. ٥٠ V. 1. et in
versu sequente؛: (metr. Thawil) جهلى أءدايهمر جهال على وكار ذيهمر حلمى كان قومى شاه لو و
Et si gen s mea voluisset, clementia mea erga ipsam fuisset et contra 
ignorantes inimicorum eius ignorantia mea.
11. Amicum meum peculiarem a peccato meo securum reddidi et pascentes meos camelos apud 
eum, cui necessarii sunt, adligavi.
(p. ر»::؟ Ita egit, ut amici ex crimine suo damnum non caperent et beneficia sua ad 
quemlibet egentem pertingerent i. e. Si crimen ipse commiserit (i. e. aliquem occiderit), 
se ipsum caedis pretium solvere aut se contra ulturum defendere, ut nemo inde molestiam 
percipiat; sin vero opibus potitus sit, se egentibus eas distribuere dicit.
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Dixit Obajj filius Solmijji ,٠٠ Rabiali ٠٠٠ Sabban Dhabbita,
Hic sine dubio filius poetae proxime praecedentis est. Formam nominis Obajj vario 
modo explicant. Deminutivi formam esse omnes dicunt aut a voce أتى , ut ex ابيئ orta 
sit . postrema littera, quemadmodum grammaticus Abu - Ahmru ا) contra caeteros contendit, 
abiecta. Grammaticus Sibavvaihi cum eo non consentiens, eum argumentis adegit; ut vocis 
 -urinam ol أب esse diceret. Aut derivari potest a voce عطى formam deminutivi عطاء
faciens (hircus) aut ab eadem voce tanquam viri nomine. Versus, quem grammaticus 
Abu-Said adnotavit, huc pertinet: (metr. Thawil) Ca n n a s o dico: Fiduciam habe, 
nam is urinam olfaciens est, quem haud futurum esse puto, ut oves effu- 
g i a n t. Nil quoque impedit, quominus a nomine actionis اباء derivetur, quod antea viro 
tanquam nomen impositum fuerit , nam ex ipsis nominibus actionis deminutivi formae non 
derivantur. Huiusce rei causa in eo reperitur , quod forma deminutivi significatio nominis 
actionis tollitur. Nomen actionis enim est nomen , quo genus verbi sui significatur; genus 
autem est extremum summum in sensu suo et in omni re caetera individua complectente. 
Quantum autem hoc, quum extremum in sensu latissimo sit (i. e. quum nulla res latiorem 
sensum admittat), a deminutivo (cui specialis et angustus sensus est) distat ؟ Hanc quoque 
rem in causa fuisse dicunt, cur nominibus actionis neque formam dualis neque pluralis fracti 
(irregularis) tribuerent, nisi antea in speciem translata sint. Hac vero in re nomina actionis 
verbis ipsis similia sunt. Nomini Sabban formam غعالن a radice زب derivandam tribuunt, 
^quippe forma nonnisi duos casus admittat, ال" tanquam forma فعال « radice زبن derivari non possit.
1. Quot equites primos assecutus sum vehens equo robusto, denuo celeriter currente!
Fingit se persequentem equites, qui in gentem suam incursione facta praeda potiti fu- 
gam ceperant. Horum primos, quum equo robusto celerique veheretur, retinens impedivit, 
quominus praedam abducere possent. Scholiastes adnotavit, vocem وجمزى quamquam po, 
strema eius littera أ (iu litteram ى mutata) feminini signum sit, tam equis maribus quam 
equis feminis describendis inservire. Grammaticus Alrijaschi dixit, nonnisi hac voce’) et 
altera sic constituta equum marem describi. Hanc alteram in Hodsailitae versu reperiri: 
(metr. Mntakarib) Aut colore nigro, ad flavum vergente praeditus 3) و membra sua 
defendetis, crassus, ab umbra sua deflectens resiliensque prae agilitate 
c u m sellis. ١'ox محخ vires reliquas in equo, quum saepius ad cursum adactus fuerit, 
designat. Generosi equi est primo cursu non omnes vires consumere, sed partem earum
1) ,,uo sunt veteres grammatici cognomine Abu-Ahmru. unus Jhsa 11. Ohmar mortuus 149, cuius discipulus Siba- 
svaihi erat, alter Abu-Ahmru b. Alabla mortuus anno 154 aut 156 aut 159 conf. Ebn-Chall. No. 516. 523.
2, Vux حرف litteram , tuin particulam et denique vocem a reliquis partibus separatam in sermone gram- 
maticis designat.
:3) Littera Hamsa metri causa suppressa est. Vox casum genitivum habet.
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sibi conservare. Verba autem المدخر جمزى  sunt pro الجرى مدخر ف جمزى  «celer in parte 
reliqua cursus.«
2. Mullus in cursu est quum iterata vice ad cursum impellitur et si primo cursu cum aliis certat, 
summa celeritate ceteros vincit.
In describendo equo pergit. Equum suum tanquam generosissimum describit, quo ..sua 
ipsius laus augeatur. Quo enim generosiore equo vir fortis utitur, eo maiora peragere 
potest. Si posterior versus pars initio locum haberet; id mihi magis placeret. Quum vox 
 puteum designet, cuius si aqua exhauritur, statim redit, ut nunquam aqua careat, in جموم
versu equum designat, cuius vires, si cursu fatigatur, statim reparantur. Hanc veram vocis 
significationem esse, ex verbis عوقبنن اذا  «quum una vice post alteram ad cursum adigitur«, 
videmus. Pro voce عوقبت legitur quoque عوفين «petitur reliqua pars (ءغو)« : sed hic 
legendi modus a Mersukio reiicitur, propterea quod vox عقب voci ذزقة in cursu equi op- 
posita sit. Vox نزقة autem cursum primum designat, in quo equus agilis est.
3. Cursu quasi natans, quum ad latus habenae inclinatur, alacer, durus instar petrae.
Alacritatem equi maximam, ut vehenti se non submittere velit, sed in habenas inclinato 
capite, ut eques eum retinere non possit, simul sublatis duobus pedibus in cursum se mittens. 
Vox سبوح casum genitivum habet tanquam appositio praecedentis vocis جموم aut nominativum 
tanquam praedicatum, cuius subiectum هو omissum sit. In Mersukii codice pro voce أعترضت 
legitur اعةزمت »Perpetuo, ut retineri non posset, cucurrit«. Tum verba العنان فى  statui 
equi describendo inservire dicunt, i. e. dum equus habena instructus est. Tertius denique 
legendi modus أعترمت est, quae durum se praebuisse et modum excessisse, ut coerceri 
non possit equus, designat. Hic autem legendi modus a Mersukio omnino reiicitur. Voce 
 equam compacta carne praeditam esse, in qua roboris indicium est, poeta significavit ململمة
eamque hanc ob causam cum lapide comparavit. Tarafa voce ململمر utens in Moallak. V. 36. 
equo cor durum simile pistillo lapideo tribuit.
٢٠٦،٥٠ 4. Qui impulsi sunt contra cainelos in terra dura, unde eos locus Dsu-Schamir
adduxerat. ا
Hic versus cum primo versu cohaerens duplici modo explicari potest. Si verba 
ريعانها تالفين  voci خيل adiectivi loco sunt, ut ei describendae inserviant, verba نعمر على دفعن  
propositionem consequentem e voce رب omissa pendentem ( رب جوأب ) efficiunt; sin vero 
verbum تالفين propositionem e voce رب pendentem esse statuis, verbum دفعن locum ad- 
iectivi tenet, quo vox خيل describitur. Illi explicandi modo favet, quod vox casum geni- 
tivum post vocem رب habens maxime per adiectivum descripta est (conf. Anthol. gram، 
p. 1’1 text.), quamquam , id quod raro invenitur, eo carere potest. In versione hunc modum 
secuti sumus, quod verbum دفعن nimis a voce خيل remotum videretur, quam ut propositio 
esset, quam grammatici رب جواب  appellant. Sensus versus igitur est, se illos equites as- 
secutos esse, qui in camelos impetum facerent tempore, quo in campum ex illo loco pro­
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dierint. Campi autem illius mentionem fecisse videtur, quod ibi conspicerentur, et impetui 
expositi essent.
5. Si lingula praeditum animal antea volasset, is Tolasset; sed (tale animal') nunquam volavit.
Ad describendum equum rediens celeritatem eius cum celeritate avis comparavit. Talis 
eius fuit celeritas, ut conspiciens eum volare putasset, si tale animal volare posset.
6. Non autem falco in specula, alacri corde et acri vultu praeditus, .
Equum cum falcone, ave celerrime volante comparavit. Sed ut eius celeritatem maxi- 
mam esse indicaret, plura addidit. Falco in specula sedens e spatio longinquo, quem nonnisi 
acri vultu cernere potest, leporem conspicit. Alacri autem quum corde sit, eo potiri cupit; 
sed, ut eum assequatur, quum sit longe remotus, summa celeritas necessaria est. Lepus 
quoque celerrimum animal est. Similem comparandi modum Ilam p. 1. p. 4 68. invenimus.
7. Qui leporem in campo apparentem conspexit, tum in interiorem sylvam tendentem praevertere 
studuit,
Lepus, quum falconem sentiret, summa cum celeritate e campo in sylvam, ubi securus 
esset, tetendit. Hanc ob causam falco eum celeritate praevertere studet.
8. Celerior isto (equet) aut sagitta, quam chorda celeri motu impellit.
Aquilae celeritas in proverbium venit (conf. Meidan. c. 1663 و. conf. Hamas, p. n 
V. 4. et Diwan Amru-!’Kais. p. 3. 13 et 14, qui comparatione nostro similis lous est. 
Hic versus cum sexto cohaeret. Vox منزع levis sagitta esse dicitur , qua in certamine 
utuntur. Inde dicunt: بمنزع له انتزعت  ))Certavi cum eo sagittae iactu(( et eodem sensu 
 Corrigendum est lexicon meum). Vocem explicans scholiastes proverbium, quod) نزعت
Meidan. c. ،8, 63. legitur, adnotavit. Loco vocis جبزى. in Mersukii codice حءذى (commovet) 
legitur. Eius motus comparatur cum motu cameli, qui currens duos simul pedes tollit. 
Comparationis causa vocem ركض poeta adhibuit. Motus ille, qui proprie chordae convenit, 
sagittae a poeta tributus est. In chorda autem causa motus sagittae est. Similis loquendi 
modus in verbis hisce cernitur: Non continuit funem ipsius ungula (حافرة): ungula enim 
funem non retinet. Sed ad verbum quoque res intelligi potest, ut sagittae motus illi tri- 
buatur, dum chorda quasi vehitur. Verbum ركض significat, equitem pedem movere, ut 
equum ad cursum adigat. Quae res si ita est, sagitta chordam quasi quamquam
chorda re vera sagittam impellit.
Dilit Saitl !٠٠ Hozain b. HIlirar SHiahhita.
(Ante Islamum carmen compositum videtur, quum vir, quem hic occideret, per idola iuraret 
conf. Ham. p. r٨٠ 1. 5.)
1. Ebn-Ausus iuravit, se mulieribus me traditurum esse, quae rutabulis similes sunt.
(9 ٠»٠ ًاةز .) Abu-Kijaschus (p. ٣٧٩ infr.) verborum causam talem fuisse adnotavit. Saidus 
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Alfa١varis cum jKhlkamaho b. Marhub, comitantibus viro e familia Banu-Hadjar, viro e fa- 
milia Banu-Zobh et Hassano b. Dhirar, ad gentem Banu-Djadilah و quae pars gentis Thai 
erat و deverterat. E gente Banu-Djadilah autem Djabbarus b. Zachr b. Dhirar originem 
duxerat. Saidus Alfavvaris autem et Ahlkamahus simul cum Hassano devertere nolebant. 
Quod quum Ausus b. Haritsah b. Lam vidisset et quinam essent, audivisset, filium suum 
Kais, ut eos reduceret, misit. Hunc autem, qui contra nolentes duris verbis usus esset, 
Saidus occidit. Ahlkamahus, qui a Saido alienus esset, rem videns Saidum rogavit, ut ab 
ipso decederet (ne inde damnum caperet); sed alter sibi temperavit. Interim Hassanus, 
quum Kaisi reditus patri nimis tardus videretur, ut noxam caveret, cum sociis profectus 
est et de rei statu certior factus Boraimahum, cui inter caeteros minima dignitas esset, ad 
Ausum loricae relictae causa remisit imperans, ut, si, quis esset, interrogaretur, se Dhirari 
filium appellaret. Hunc igitur Ausus occidit dicens, se generosum pro generoso occidisse. 
Alii paulo aliter rem sic narrant: Quum Kaisus Saidum, ut rediret, rogasset, et hic, cur 
redeam ؟ dixisset, Kaisum per Deas Allat et Alohssa iurasse, se eum captivum ad mulieres, 
quas reliquisset, reducturum. Haec verba versui nostro ansam dedisse. Vox حلغة nomen 
actionis est modo, quem grammatici مطلق مغعول  appellant, cum verbo eiusdem significationis 
coniunctum (Gram. Ar. T. II. p. 113.). Vox ليردذى duplici modo efferri potest aut lija- 
roddani aut lajaroddani. Grammaticus Sibawaihi adnotavit, litteram ل cum vocali 
Fatha pronunciandam (Lam iuramenti) (Gram. Ar. T. I. p. 501.) futurum cum littera Nun 
addita necessario sequi; sed in poesi litteram ن ablici (Gram. Arab. T. I. p. 202. T. II. 
p. 40 sq. Anthol. Gram. p. 110 text.). Sic in versu nostro litteram Nun abiectam esse. 
Maiori admiratione dignum scholiastes censet, quod in sequente versu, littera Lam abiecta, 
forma futuri litteram Nun conservaverit: (metr Camel) Gentis Morrah occisi caedem 
(profecto!) ulciscar; nam princeps familiae erat et eorum (gentis) frater 
petitus non fuit. Altero autem efferendi modo praehabito verbum ليردذى obiectum iu- 
randi est, ita ut propositio, quae iuramento confirmatur ( ألقسمر جواب ) Gram. Ar. T. II. 
p. 612 omissa sit. Quidam grammaticorum veterum dixit, eum iurasse, se facturum esse; 
abiecta autem littera Nun litteram Lam vocali Kesra adfici et regere futurum Nasbatum. 
Hac re non impediri, quominus verba sensum iurandi habeant. Rei probandae causa versum 
sequentem adnotavit: (metr. Tha١١’il) Quum dico: Iam mihi sufficit! dicit: Per 
Deum iuro: Pro me possessoris vasis tui vicem omnino exples. Sunt, qui
quemadmodum ex ،verbis ليغعل واراد similem esse verbis ليردنى تالحى dicant, loquendi modum
Corani (Sur. 9, 32 et 61, 8.) appareat. Verbum quasi nomen actionis indicare et parti- 
culam ل cum nomine in genitivo locum tenere praedicati cum hoc nomine actionis, quod 
subiectum sit coniuncti, quasi dixerit: كذا ارادتى  voluntas mea haec; nam sic (ut nomen 
actionis sit) cum Mersukio pro لى ارأد  legendum puto. Mersukius autem sensum versus et. 
comparationem, qua mulieres cum rutabulis conferuntur, vario modo explicari scripsit. Illum 
virum iurasse, se eum captivum facturum, tum eum mulieribus redditurum, quae ob moerorem, 
quo ob mariti captivitatem adfecti essent, rutabulis comparatae sint. Alii dicunt, filium Ausi, 
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quum captivus esset, iurasse, se a Saido liberatum et mulieribus redditum iri, quae ob cap- 
tivitatem ita adfectae fuerint. Hanc autem reni, quam impleverit, Saidum in versibus narrare. 
Hos autem explicandi modos, quamquam omnino contrarii sint, tamen sequentibus carminis 
versibus illustrari posse. Si in versu nostro uxores Ebn-Ausi intelliguntur, comparatio non 
potest non sensum satyricum offerre, quippe uxores Ebn-Ausi ob summam viri paupertatem 
macie nigroque colore rutabulis conferendae sint.
2. Pectus equae meae Schaulali pro eo retinui, nam nemo nisi generosus ١ auxilium ferens 
morte liberat.
Sive unum sive alterum explicandi modum, quem in superioribus exposui, sequeris, 
diversa interpretandi ratio versui est، Si in superiore versu Ebn-Ausus iurat, se Saidum 
captivum facturum, Saidus in hoc versu falsam eius spem esse dicit, sin vero ipse captivus 
iurat و se a Saido liberatum iri , Saidus spem veram fuisse adfirmat. Priore sensu admisso 
dicit, se sibi defendendo non defuisse et hanc esse causam و cur liberatus sit; posteriore 
vero praehabito dicit, se Ebn-Ausum liberasse et virum, qui in generoso auxilium ferente 
spem posuerit, periturum non esse. De constructione verbi قسر cum من conf. Ham. p. ٩٠ V. 2.
3 Ebn-Marhubus, licet odium inter nos intercesserat, me rocarit eique dixi: Histae retia 
(animarum) sunt.
Ad aliam rem referendam se convertit. ١٢ir Ahlkamahus b. Marhub, licet alieni erant, 
eum auxilio vocaverat. Hoc versu igitur eum hortatur, ut mortem non timeat, quum cui- 
lihet viro forti hastae mortem adferre possint. Hanc ob causam hastas cum retibus com- 
parat, quibus viri capiuntur. Hic autem comparandi modus quum omniiio aptus non videatur, 
res effecisse videtur, cur in Hamasae opere iterum non occurreret. Alius poeta lanceas 
venari dixit: (metr. Thawil) والحرد المحد:رة ذا الصباح غداة رماحهم تصيد قوم لمن واله  Ego a d 
g ente m pertineo, cuius lanceae matutino tempore gentem numerosam 
et gentem ab aliis separatam venantur.
4. Tum ei dixi: A latere meo sinistro esto; nam ego te liberabo, siquis mortem depellere potest!
Hoc in versu se eum defensurum et liberaturum esse promittit, si res ullo modo fieri 
possit. Sic summae fortitudinis laudem sibi tribuit. Defendendus autem alteri a latere si- 
nistro esse oportet. Dicitur يمينك على أنا  et يمينك عن أنا  »Ego adiutor tuus sum.« In 
pugna latus dextrum hosti obvertimus, ut, qui nobis a latere sinistro sit, corpore nostro 
conira tela defendatur. Alii autem dicunt, armorum impetum, sive gladio, sive lancea sive 
sagitta fiat, a latere sinistro efficaciorem esse, alii impetum fieri a latere sinistro, ut poeta 
dicat: Eo latere esto, de quo ego sollicitus sum. (p٠ 280٠)
Cimis.
Alrokad b٠ Almondsir 1>٠ Dilirar Dhabbila.
Nomen Rokad a verbo رقد derivatum est, ita ut nomen actionis adiectivi significatio­
nem acceperit.
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1. Profecto! gens Atthds et Bohtsah cognoverunt, me in ralle Hornam praedam non petere.
Gloriatur de eo, quod in proelio praedam spernens nonnisi in ultionem intentus fuerit. 
Mersukius dixit, Bohtsah familiam esse ad gentem Solaim perlinentem : sed Abu-Rijaschus 
gentem Auhds b. Ghaleb ad gentem A libs et Bohtsah ad gentem Ahbd-Allah b. Ghathafan 
pertinere, contendit. Similem sensum Ahntarah in carmine Moallakat V. 46. expressit dicens: 
Poterit quoque tibi renunciare, quisquis conflictui adfuerit, me quidem, 
in pugnam irruere, praeda autem abstinere.
2. Sed socii mei, quibus occurri) celeriter invicem properarunt et per Ebn-Asnamum se de- 
fenderunt.
Fortitudinem suam in proelio describit et suam agendi rationem aliorum agendi rationi 
opponit. Hostes ipsos (non gentis suae socios), quibus in proelio occurrit, significare vult. 
Verbum تعادوا aut currendi inter se significationem habere dixit scholiastes aut ab uno ad 
alterum transeundi et successive sequendi. Ebn-Asnamus autem suos contra poetam de- 
fendebat.
3. Tum, quum eius locum cognovissem, in loco, ubi tamarices desinunt, hastam /lexilem et re- 
ctam in eum direxi.
Describit modum, quo illum hostes defendentem virum lancea aggressus sit. Quum voci 
 بمفقطع aut loci, ubi versabatur ille aut loci dignitatis significationem tribuerent, vocem مكان
cum voce مكان, si loci, ubi quis versatur, significatio tribuitur, coniunxerunt, sin vero loci 
dignitatis significationem habet, cum verbo ركبى vox coniungenda est. Princeps autem lo- 
cum suum saepius occultare solet, ne a pluribus petatur. Scholiastes autem verba واتقوأ 
ازنما بابن  posteriori significationi loci dignitatis favere putavit.
4. Et si hasta mea fracta me non fefellisset, ei ex fortibus gentis aequalem adiunxissem.
Queritur, quod, quum illum fortem confoderet, hasta frangeretur, nam, si id non acci- 
disset, futurum fuisse putat, ut alterum virum fortem occiderit. Occidisse viros fortes prin- 
cipesque gloriae sibi ducunt Arabes. Lanceae tanquam personae perfidiam tribuit conf. Ham. 
p. ffv. 1. Voci القوم in Ffebrisii codice alter legendi modus ألمحى subscriptus est. Vox 
 proprie eodem partu natum, gemellum significans hoc in versu statim post alterum توعم
occisum principem designat.
5. Et si impetus meus in dexteram agminis partem factus esset, mulier incurva 
[eius mater) luctum mulierum plangentium excit  asset.
Poeta virum fortem quidem occiderat ؤ sed non eum, a quo ultio exigenda erat. Hoc 
queritur. Matrem eius, qui occidendus erat, curvam appellavit aut contumeliam dicturus, ut 
in versu sequente (metr. Camel) : Quot amitae et materterae tuae, o Djerire, 
pedibus manibus que distortis praeditae camelas meas mulserunt1) aut 
quod morte filii adflicta erat aut quod isto cognomine utebatur.




1. Quum rufi equulei dorsum ad insidendum idoneum est, Deus inter gentes belli ,ammam 
accendat /
Fortem se eo ostendit; quod optat; ut, si equum insidendo aptum habeat; bellum accen- 
datur : forti enim bellum voluptati est. Verbum ادركه, quod maturitatem fructus et puberta- 
tem hominis designat; in dorso equi poeta adhibuit ; simili modo verbum أركب (qui est alter 
legendi modus) quod equo magis convenit; dorso tributum est. Praeteritum شنب optativi 
sensum habet et haec est causa, cur copula ف cum eo coniuncta sit (Gram Ar. T. I. p. 170); 
verbum شب autem adhibuit; quod et bellum cum igne confertur et bello ignis tribuitur, ut 
لحرب نار sit pro لحرب  conf. Ham p. ,٨٠ V. 1. et l٩٩ V. 3.
2. Et ignem inter eas eins flamma accendat, cui ardor est percipienti haud utilis ٧
Eadem ignis comparatione usus bellum tanquam arduum et perniciosum describit. Tale 
belhtm cum desiderio optans se tanquam fortissimum describit. Scholiastes putat; poetam 
vocem ضرام usum esse, quoniam hoc ضرأم efficiat; ut ignis celeriter diffundatur et flamma 
se attollat. Sic autem dixit; quoniam voci ضرام tanquam nomini actionis significationem ac- 
censionis ignis in herba arida adscribunti Sunt quoque, qui voci tanquam collectivo 
aut plurali vocis /;هم significationem lignorum accensorum aut t e n u i u m dent. 
Sive una sive altera praefertur, sensus non multum differt. Posteriorem autem scholii par- 
tem noster haud bene ex Mersukii opere scholiastes excerpsit: clarius enim ibi legitur
والثاذ والغارة الحرب نار به ارأد أاول قلمت والثانى أالول البين فى النار أيقان كررطلب فم قيل فان
والوشابإت النمائمر عن ألمنتتج والشر الخالف نار به أراد قلمخ  ,)Et si dicitui•; quamnam ob causam; 
in uno et altero versu ignis accensionem repetivit, ego respondeo: In priore versu ignem 
belli et incursionis hostilis significat; in posteriore autem ignem dissensus et mali ; quod ex 
obtrectatione et calumniis clandestinis oritur.« Qui autem operam dat, ut talem statum re- 
moveat, eius cura inutilis est. Ego autem non video causam و cur diversam in uno et al- 
tero versu igni significatio tribuatur. Re repetita viri magnum desiderium indicatur.
3. Quum me ad pugnam portat et arma, dum diligens est, ego cum gente Wajel pacem 
non facio.
Dixit; se, si equum bonum et arma possideat; pacem cum gente Wajel faciendam haud 
desiderare. Scholiastes ad explicandam vocem مشجة hemistichium metri Tha١vil adnotavit: 
Et ante hunc diem diligentiam adhibuisti; nam diligens e s. Mocem مسكة, 
quae homini convenit; in equum transtulit. Aut in casu accusativo aut nominativo pronun- 
ciari potest. Si voci casum accusativum tribuis; statum pronominis in verbo حملتنى exponit 
poeta, sin ei casum nominativum daS; subiectum verbi est. Illum pronunciandi modum prae- 
fero, quum equi antea mentio facta sit. Cur in hoc versu gentis ١١Taje! mentionem fecerit; 
clarum non est. b ieri potest; ut bellum ob caedem Colaibi Wajel inter gentem Taghleb et 
Beer ortum respiciat conf. Meid. 13; 114.
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4. ٦٣irunx؛ qxti illum (eqtutm) ad me adduxit, ut opibu.؟ meis reteribus et geute mea liberem opto, 
tam amicis quam camelis!
Equum suum laudat dicens , eum opibus optimis se praehabere et familia ipsa cariorem 
eum se habere, ut ei summas gratias habeat, a quo equum acceperit. ١٢erba براسها ألى القى  
»Ad me eius caput convertit« significant و virum illum poetae habenam illius equi in manus 
tradididisse, ut eum abduceret. Habena autem quum in capite sit, capitis mentionem fecit. 
Scholiastes loquendi modum Cum altero contulit: راسا كذا يرتبط هو ن ,is talem (equum) in 
usum paravit« , quod equus ad caput adligabatur. Opum veterum mentionem fecit, quippe 
in quibus erogandis homo parcum se ostendat, quum ob temporis longum spatium, quo eas 
possederit, ob consuetudinem maxime cordi sint. Ut voces وأعلى تالدى  autem dilucidaret, verba 
وجامل يق صح ن٠  poeta adposuit. Praepositio ن hoc in versu modo a grammaticis للبيان 
appellato adhibita est (conf. Gram. Ar. T. I. p. 493.). Amicos autem appellavit, quippe 
quos e gente nostra amicitiae vinculo nobiscum coniunctos vehementer amemus. Camelorum 
agmina optima opum pars Arabis sunt, in quibus vita nitatur. Sed loco vocis جامل legitur 
quoque حامل٠  Hoc recepto voci احلى explicandae inservit. Is est, qui alteri equum dat 
gratissimo dono 5 sed alter legendi modus mihi multum praeferendus videtur 5 nam in hoc 
superflui quid et minus apium video. Grammaticus Abu-Hilal legendi modum وجامل صديق  
vituperatione dignum censuit dicens, si vox جامل cum voce أول coniungenda putatur, camelos 
cum gente non bene coniungi ; sin vero ea ad vocem تالدى referatur, sermonem abruptum 
esse, propterea quod, ut tota gens significetur, vox صديق non sufficiat, et altera pars opus 
(p ٠ جم٠٠زا  sit. Poetae وعدو صحيق ن٠  dicendum fuisse. Quod vituperium quamquam a 
vero prorsus alienum non est, tamen in homoioteleuti necessitate causa videtur, cur vocem 
 -seiunxerit. Caeterum causam adduximus, cur poeta gentis nonnisi par تالدى a voce جامل
tem, eorum scilicet, qnibuscum amicitia iunctus esset, adduxerit.
Dixit Schamalilali b. ،iiaclidhar b. Ilobairah b. AlmoJidsir b. 
Dhirai* Dbabbita•
Abu-fAhla nomen Schamahlah a radice أشمعل (festinavit) derivavit. Ut hanc verbi si- 
gnificationem probaret, versum Omajjahi b. Abi-l’Zalt adtulit (metr. Wafir) ; Ei vocans 
in urbe Mecca est festinans et alter super domo eius clamat. ٦٣0أخضر 
»viridis«,' si tanquam nomen viro imponitur et laudi et vituperio esse potest. In laude aut 
a mari aut a vere, quae liberalitatem designant, desumta est. Homini quoque color viridis, 
qui in Arabibus reperitur, adscribi potest. Dixit poeta (metr. Ramal): Et ego viridis 
s u m, q u is me movit, viridem cute in domo Arabum? Sin vituperio est, a nigro 
colore nomen derivatum est, qui si intensus est, viriditas خضة appellatur. Sic noctem vi- 
ridem (اخضر) appellari e versu Alkathamijji sequente videre licet (metr. Sarih): 0 camela! 
(est pro ناقة) incede modo celeri, vehementeet plantam pedis pulveru- 
lentam converte et noctis tempore propera, dum ea viridis (obscura) 
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est. Poeta Djerir dixit (metr. Thawil): ٢٢ e ٥• a t vilitas gentem ٢٢ a i m viriditate 
(obscuritate) in cute sua et vae genti ٢٢ a i m propter vestes suas virides 
،obscuras)! Nomen Hobairah, ut forma deminutivi sit; a voce هبرة (rotundum segmentum 
carnis) derivatum putatur.
1. Et die Schakdiat-Alhasanain, ٩,IO gens Banu-Schaiban breves vitae terminos invenit.
Cladem gentis Banu-Scbaiban die isto describit. De die istius proelii; cui plura no- 
mina sunt conferas Meidan. ٢٢. III p. I. p. 53. Alhasanau duorum arenosorum 
locorum in regione gentis 'famim nomen fuisse dicitur. Aliis arenae collis nomen labuisse 
dicitur Albasan, cui quum confinis terra esset; utrique loco nomen Aliiasanan (forma dualis) 
tributum sit. In Meidanii opere legimuS; duos montes fuisse; quorum alter Alhasan, alter 
Alhosain appellaretur. .Apud illum rnontem Albasan Bisthamum, qui isto die ab Abu-fZahba 
occideretur; sepultum esse; in Kamusi opere invenimus. Hanc Bistbami, viri fortissimi; cae- 
dem laetus et glorians poeta versibus celebrat.
2, Hastis confodimus, dum ii (equi) se deflectebant, aures duas arietis eorum, ut vertigine capi- 
tis corriperetur.
Ducem hostium occisum esse dicit. Dux cum ariete comparatur (conf. Ham p. ٨٣ V. 3. 
٣۴٧ V. 1. مادم V. 3. ٣،1٠ V. 3. ٧١۴ V. 5.). Dux ille Bistham b. Kais erat; qui cum gente 
Schaiban in camelos gentis Dhabbah; viris gentis absentibus, incursionem fecerat. Dbabbitae 
eos persecuti sunt. Quum res hoc in versu genti adseribaiur , poeta بالرماح lanceae dicit, 
sed Ahzim b. Chalifah; qui debilis habitus erat; eum occidit. Quem quum mater ferrum 
acuentem videret et interrogans, quid acturus sit, responsum acciperet, se Bistbamum occi- 
surum esse; proverbiali locutione, id fieri non posse expressit (conf. Meidan. c. 1*2, 19.). 
Res autem tanti erat, ut eam ؛empore Islami gloriaretur se occisorem Bisthami appellans. 
Vox ءئ equos designat. Equi timenteS; ne confoderentur; se deflectebant.
3. Et in arborem Alalat procidit nnllo posito cervicali, dnm sanguis ei veli loco erat.
Rem magis depingit. In arborem, ad quam confossus erat, ex equo procidit. Illa ar- 
bor Alalat appellata adspectu quidem pulchra, sed inutilis dicitur, quum amara folia habeat '), 
quapropter vir pulcher corpore, sed vilis animo cum ea comparatur. Sic in poetae versu 
(metr. AVafir) : Vobis laudique vestrae Bodjairo, Abu-ladjae, tributae, si !ni- 
lis est laus arboris Alalat, quam e longinquo homines tanquam viridem 
conspiciunt; sed quam amaritudo et fastidium defendunt. Voces يود فم  
statum procidentis describentes significant, eum occisum esse in campo. Quum autem in
capite lancea confossus esset, tanta sanguinis copia in caput et superiorem (|>٠ 
corporis partem defluxit, ut quasi velo tectus esset. loco vocis كان alter legendi modus 
.superscriptus est صار




Dilit Ilosuil h Mjaih Dliahbita.
Nomen HosaiI a lacertae pullo Hisl deductum et nomen Sodjaih a voce اسجح, qua 
camelus tenui labio praeditus significetur derivari posse putant. Ad vocem explicandam he- 
mistichium poetae Dsu-lRommah adnotatum est (metr. Thawil): E t gena ut speculum 
peregrinae aequabilis I). Comparatio in hoc versu proverbia (conf. Meidan. c. 25, 
115. 26, 109.) respicit. Quum gens Dhabbah in ditione gentis Banu - Ahmir in loco AI- 
schoraif pabulum quaererent, gens Banu-Ahmir Dhabbitas invasit. Poeta in postremo agmine 
equo vehens impedivit, quominus gens Banu-Ahmir voluntati satisfaceret.
/. Gens, in quam mane incursio facta erat, cognovit, me matutino tempore, quo ad locum AI- 
schoraif gentem Aiahamis invenirem؛ s,
In hoc versu, qui cum sequente cohaeret , fortitudinis suae testem totam gentem esse 
dicit. Verbi صبح prima et secunda forma incursionem matutino tempore facere significat. 
Prima forma in proverbio (Meidan. 14, 35٠) ,)Mane in eos incidimus ; sed ad latus sinistrum 
abiere« (c o u f. Hamas, p. ١١٥ 1. 2. infr.) invenitur. Vox غداة Nunnationem amisit, quod 
cum verbo نقينا tanquam cum nomine intime cohaereat, quasi يومر غداة  »matutino tempore 
diei« dixerit. Cognomine االحامس gens Banu-Ahmir b. Zahzaah appellatur, e qua plures 
gentes originem duxere. Ad eam Madjd, filia Taimi b. Ghaleb Koraischitae et Koraisch 
pertinet. Omnes autem Arabes, qui ab illa originem ducunt, Homs cognomen habent (conf. 
Hamas, p. r 1. 5. infr.). Vox autem, quamquam adiectivum est, tamen modo nominum 
pluralem habet. Schoraif montis et aquae esse nomen in regione gentis Nomair terrae Nedjd, 
ad quam pugnatum sit, in Kamusi opere legimus. Alii dicunt, terram ad dexterum aquae 
nomen Scharaf, ad sinistrum latus Schoraif nomen habuisse. Verba لقبنا غداة  tempori defi- 
niendo rerum gestarum, quae in sequente versu descriptae sunt, inserviunt (conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 70. 97.). In fine plurium versuum littera Alif' homoioteleuti causa addita est.
2. Pectus equi nigri scopum confodiendi fecisse, ut rubrum et rubicundum fieret.
Agendi rationem suam describit dicens, se hostium impetui corpus exposuisse, ut equus, 
quo veheretur, cruore tingeretur. In priore scholii parte, quae ad priorem versum pertinet, 
quippe quae explicanda voce غداة occupata sit, vocem ءداة neque ad verbum علمر neque 
ad verbmn لقيها pertinere posse scholiastes exponit. Cum verbo علممر coniungi non posse, 
quod hoc admisso, vox ة غدان  fiat peregrina (أجذبى) conf. Gram. Ar. T. II, 161. 208. in 
propositione cum particula cohaerente, qua a praedicato suo in verbis لبان جعلخ  separetur. 
Separari autem propositionem coniunctam voce peregrina ab eo, quocum coniuncta sit 2),
 -Peregrina quum in aliam gentem a novo marito deducta plures inveniat, quae vituperationis causam quae زا
rant, speculo utitur optimo et bene absterso, ut eius ope sordes ipsi adhaerentes removeat seque ornet.
2) Nemo non videt, verba صلة et موصول hoc iu loco sensum praebere non posse, quem in Grammatica de Sa- 
cyus (T. II p. 259. 261.) iis tribuit
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illicitum haberi. Neque vero ad verbum لقيذا pertinere posse, quod cum ea voce coniuncta 
) sil (Gram. Ar. T. II. p 47.)'), qua cum altera coniuncta sit (مضاف) اليه مضاف ),
in alteram vim grammaticam habere non possit. Verbum جعلت, quum verbo صب sensu 
aequalis sit, duo obiecto (لبان et غاية) habere. Vocem الجون nomen equi poetae esse, 
scholiastes adnotavit: sed nil obstat, quin omissa voce الغرس nonnisi colorem equi designet. 
Hoc praeferendum censeo, quod in sequentibus hunc colorem nigrum sanguine defluente mu- 
tatum esse dicit. Vox أحمر rubrum colorem generali modo designat, vox وارس autem speciali 
modo sanguini similem colorem rubrum designare videtur (conf. Ham. p. ٣٧م  V. 5.), qui color 
aut levior aut intensior esse potest. Pro voce غاينة legitur quoque غابة (arundinetum) 
i. e. ob multas in equo fractas lanceas hic arundineto similis videtur. Prior autem legendi 
modus praeferendus est.
3, Meque primos hostes terrore implevisse, ut recederent, sicut die, quo ad aquam ventum est, 
cameli sitientes et quinto die bibentes repelluntur.
Suam fortitudinem laudat, dicens, se primos hostes i. e. unus plures eosque fortissimos 
terrore implevisse, ut cum eo pugnam inire recusarent. Vehementiam impetus eo depingit, 
quod modum repellendi cum modo comparavit, quo cameli vehementer sitientes ah aqua re- 
pelluntur. Cameli autem sitis morbo مر هيا  appellato adfecti, si demum quinto die ad aquam 
veniunt, quum vehementer irruant, summa cum vehementia repellendi sunt. Ut autem com- 
parandi modus perfectus esset, vox ارعبت pro voce ذدت diceretur necesse fuit i. e. Terrore 
implevi, quemadmodum tu terrore implevisti etc.
4. Lancea recta, /ledi, cuiu٠٩ nodi integri (aequabiles) sunt et fulgente (.gladio), secante, quo 
galeae summae partes diffinduntur.
Arma, quibus fortissimus quisque utitur, lanceam gladiumque describit. More poetarum 
lanceam et gladium adiectivis omisso substantivo depinxit. Vocem مطرد scholiastes voce 
 aequalis) explicavit; sed fortasse longi significatio, ethymologiae ratione habita, aptior) مستو
est. Quae autem longa est, eius arundo lenta est. Talis arundo apta est, quippe lancea 
in confodiendo non frangatur. Optimam autem fuisse arundinem, verbis كعوبه ممحاح  signifi- 
eat. Praestans gladius non solum fulget, verum etiam secans est. Maiorem secandi gra- 
dum verbis نس القوا يةح  significavit, nam verbum قد in longum omnino dissecandi significa- 
tionem habet. Galeae autem quum in superiore parte optime munitae esse soleant, gladium 
praestantissimum fuisse apparet. Simili modo gladium in Hamasa p. ٣٧ V. 2. descriptum 
legimus.
١,١١ 5. Et alba (lorica٦ a Da dis plio facta, ampla, quam die occursus ex indumentis جآلع٠عؤوه٠١  
elegeram.
In armis suis describendis pergit. Arma autem, quibus hostes terrore implentur, quum
،1 Verbum لقينا, quod sit cum praecedente voce غدات cuius Nunnatio abiecta sit, coniuncta, locum‘nominis 
in genitivo positi tenet; e.'t enim idem ac لقدا غان .
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potissimum lancea gladiusque sint, ea priore loco posuit. Lorica nonnisi defendendo inservit, 
quapropter mihi magis placeret, si descriptionem abrupisset. Attamen vero quum praestan- 
tissima lorica indicium fortissimi viri sit, nec non impediat, quominus hostes tali lorica te- 
ctum vulnerent, quodammodo terrorem incutere potest. Loricam primum albam i. e. splen- 
dentem, optimo ferro confectam (omisso -substantivo ع در ) , appellavit. اال opus perfectum 
esse ostendat , eam Davidicam appellat (conf. Caab b. Sohair v. 54. Ham. ١٨٩ V. 1.). Quum 
autem loricae annulis invicem insertis conficerentur, eam texturam Davidis appellavit (conf. 
Ham. ا“ما  infr.). Poeta in sequente versu, ni fallor ob metrum , Salomonem loco Davidis 
appellavit (metr. Tha١vil) : A Salomone contexta, firmiter contexta, longa (vel 
tenuibus annulis con fecta). Poetae, ut metro satisfaciant, personarum nomina et res 
permutasse scimus (conf. Darstell. d. Arab. Versi unst p. 423 seq. p. 497. 509.)٠ Hanc 
quoque ob causam in nostro versu filii Davidis loco Davidis mentio facta videtur. Lorica 
ampla (ذثل et ذثم) (Ham. p. ٣۴٥) ea est, quae (Otum corpus tegens nimis brevis non est. 
Vox والمالبسا in qua littera أ ob metrum addita est, obiectum verbi est, more poetarum 
praepositione من omissa. Simili modo praepositio cr in loco Corani (Sur. 7 و 154). واختار  
رجال سبعين قومه مومى  ,,Moses e gente sua septuaginta viros elegit« omissa est. Se eam 
elegisse ex pluribus dicit, ut optimam fuisse significet.
6. Et arcu ex arboris Hirin ligno, qui ad auctorem refertur (celebri) et longis cuspidibus prae- 
' ditis (sagittis) levibus, quarum cuspides venenum eiicientes vides.
Ut perfecto modo armatum se fuisse ostendat, sibi arcum sagittasque tribuit. اال cae- 
tera arma praestantissima fuisse dixit, sic arcum talem describeret, necesse fuit. Scholiastes 
Mersukium secutus dixit, vocem حرمية arcum esse, qui e ligno arboris ألحوم appellatae con- 
fectus sit. Arborem autem sic appellatam in lexicis non invenimus. Optimi arcus e ligno 
arboris ذبع appellatae confecti erant (conf. Ham ٣c٨ V. 2. *1 ،ا١  V. 3. Harir. p. ٩٥ 1. 9. schol.). 
In hunc quoque usum lignum arboris ذنشمر appellatae adhibebant (Amru-!’Kaisi Di١v. p. ٣س٧  
v. 16.). In Djeuharii opere lego: ايضا ميةوالدر حرمية واالنثى ألححرم !لى ألمنسوب الرحل الحرمى  
ألحوم الحى تنسد سهام  »Vox ألحرمى designat virum ad ألحرمر referendum, femininum حرمية est, 
مية ألحر  quoque sagittae sunt, quae ad Alhirmum referuntur.« Si Djeuharii verba recte in- 
telligo, Alllirm viri nomen est qui sagittas bonas confecerat. Duo autem arcuum genera erant, 
Arabici et Persici. Arabicus quoque arcus duplex erat ; unus qui manu, alter, qui pedis 
ope tendebatur (Kamus Turcic. s. V. تعريب). Celeberrimum poetae arcum fuisse ex eo 
patet, quod eum مذسوبة appellavit i. e. talem, cuius et auctor et possessor notus erat. Sa- 
gittarum quoque non obliviscens eos tanquam longas (سالجم) describit. Vox سالجم autem 
metri causa Nunnationem, tanquam nomen primae declinationis accepit; dicendum enim erat 
Saladjima. Vox (sagittas) longis cuspidibus praeditas designat. اال duo arcuum genera, 
sic quoque sagittarum sunt, quarum unum Arabicum (ذبل ex arundine factum), alterum Per- 
sicum, ut videtur نشاب appellatum conf. Ham. p. مها supr. Ut cuspides sagittarum hostibus 
periculdsas describat, eas cum serpentibus comparans tam multo veneno imbutas esse dicit, ut ex 
extrema cuspidequasi evomatur. Voci قالسا casus accusativus est, quo veneni conditio describatur.
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-Poste اللكات فى الطالبين وجف االنهزام وقن الى اشارة عءذ« العد: منها وتستدر لخيل بها .تخوف
rior versus pars indicat, fugientem hostes vehementer persecutos esse, ut equum ad cursum 
celerrimum scutica in altum sublata adigeret. Auhfus b. Nohman e gente Schaiban erat, 
princeps gentis Hind. Hunc poeta Ahbd-Allah b. Ahdda Bordjomita in versibus sequentibus 
respexit (metr. Basith): Si vicinus gentis Banu-Hind fuissem. Auhfus b. Noh- 
man aut I h m r a n u s aut Matharus noxam meam reparas s et. Gens est, 
quae, si foedus cum vicino pepigit, eum hostibus non tradit, neque boves 
se ei offerent (vaccae malo omini sunt). Poeta hic Ihmranum b. Morrah b. Alharets b. 
Morrah b. 101ا b. Dsohl b. Schaiban, equitem celebrem gentis Schaiban, quem gens Banu- 
Koschair occidit , significat. Hunc poeta Nabeghah Djahdita vult dicens (metr. Madid conf. 
Darstell. p. 181٠): Reliquerunt Ihmranum prostratum hyaenis circa eum 
disgregatis (conf. Ham. p. ١٠٨٥ V. 1. schol.).
2. Donec ad montes regionis Dahna venit in molli eius arena incedens e! Deus optime scit, 
q,ta,n viam in terra dura fecerint.
(p. حة٠و٠ز  Modum, quo fuga se eripuerint, describit. Quum in montes terrae arenosae, 
Dahna appellatae, intraverint, persequentes eos attingere non potuisse. Aldahna nomen regionis 
in terra gentis Tamim arena abundantis est. Verbum وأءس modum indicat, quo quis magna 
cum difficultate, in arena molli incedit. Suffixum cum verbo coniunctum est ob omissam 
praepositionem فى aut ألى. Verbum autem statui subiecti describendo inservit, ut pro فيه مواعسا  
sit. Pronomen ما aut obiectum verbi جشموا aut obiectum verbi est, quod verbis اعلم الله  
indicatur, ut in Corani loco Sur. 6, 120. (sed in textu Corani رسانته, ut in Mersukii opere 
legitur). Initio versus nonnisi unius fugientis mentionem fecit, plurali vocis جشمو ipsum 
cum sociis fuisse significat. Sed in homoioteleuli necessitate causa quaerenda est, cur a 
singulari in pluralem transierit. Verbum جشم molestiam, quam in fugiendo pertulerint, si- 
gnificat. Silentio praetereundum non est, vocem الصمان non solum terram duram ad latus 
arenarum significare, verum etiam nomen proprium loci in regione Ahlidj (عالج) esse.
3. Donec ad aquas loci Aldjauf medio die pervenerunt, quod iter-ante eos neque gens Ahd ne- 
que gens Iram fecerat.
Fugam celerrimam fuisse probat spatio, quod fugientes usque ad meridiem i. e. brevi 
tempore emensi erant. Tantam autem fuisse celeritatem, ut simile iter nemo antea fecerit.
111 .»medio die ad aquam pervenit,( ظاهرة الماء ورد Mersukius loquendi modum adnotavit
prima scholii linea loco vocis مصر legitur in Mersukii codice ظرف . Noster vero Mersukii 
commentarium vitiose excerpsit, quapropter partem eius integram adscribimus: نسر ر ما وقونه
النصب موصع فى ما يكون هذا وعلى اذسان عليه يقدر ف وانتهاء أحد قبلهمر يسر ف سيرا اراد قبلهم
انتهوا حتى عليه دل مما مصدر أنه على . Vox ظاهرة autem, si meridiei, ut vox ظهيرة, signifi- 
cationem habet, casum accusativum obtinuit, quod tempori definiendo inservit. Abu-Hilalus 
dixit, ظاءرة idem esse ac مظهرة et fieri posse, ut conditioni aquarum describendae inserviat 
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sed hoc mihi minus placet. (jentes Ahd et Iram haud diversa.؟ fuisse و Abu-Hilalus con- 
tendit , ut poetam erroris arguerit (conf. Abulfed. hist. Anteisl p. 178. et Pocock. specim. 
histor. Arabum muit locis, Meidan c. III, 49.). Alii Iram gentem fuisse dicunt ad gen- 
tem Ahd pertinentem, alii Iram patrem Ahdi prioris, alii denique Iram nomen terrae, quam 
paradisum putent, fuisse contendunt (conf. Harir. p. r٩،l schol.). Ahditarum autem mentionem 
fecit, aut quod gentes antiquas significaturus esset aut quod Ahditarum iumenta, id quod, ni 
fallor, legisse memini, celebria essent. Tanta autem huius itineris erat celeritas, ut spatium 
quinque dierum unius diei noctisque tempore peragrarent.
Diih Alssir b, Sclsttllfe e sewte ٠^anii"€us ٠>٠  CaliS, b. Kadjalali ,٠٠ 
bsolil b. lalec•
Nomen Schakik vario modo derivari posse dicunt.
1. Eheu! Honaidah in ralle Kaww in campis locorum Ahna%amah et Alohjunah rersata est.
Hic versus ad sequentes praeparat. De locis, quorum in versu mentio facta est, nil 
habeo, quod dicam ; sed silentio praetermittendum non est, nomina locorum ut ذانعيونا saepe 
ope particulae ف coniungi conf. Amru-lKaisi Moall. V. 1.
2. Si Iu vidisses ٢sed ne talem rem videas١.١ manus hostium lanceis confodientes.
Loquendi modum, quem initio versus secutus erat , relinquens mulierem alloquitur et 
acre proelium describit. Propositione, quae particulam لو (si) sequi debet, omissa, vis ser- 
monis augetur i e. Si vidisses و rem gravem vidisses, aut simile quid. V ocibus تويه ولو  
(non videbis) optandi aut narrandi sensum tribuerunt. Particula لن rarius, quam particula ال 
hunc sensum offert. Grammaticus Kothiob appellatus loco Corani اكون فلمن  etc. (Sur. 2816 و.) 
sensum optandi tribuit. Sin autem vocibus narrandi sensus tribuitur, verba sensum offerunt, 
proelium tam acre fuisse, ut tale nunquam futurum sit. Hunc ego sensum praeferendum 
puto et rei cougruum et particulae لن significationi magis aptum. Abu-Iiilalus sensum paulo 
aliter vertit. Quum proelia virorum sint, mulierem tale proelium nunquam conspecturam esse; 
sed haec frigida sunt. Verbum ٠٠بك;د ' vario modo legitur et explicatur. In Mersukii codice 
vocales passivi habet, qui, legendi modus in margine Tebrisii adseriptus est. Quod hostium 
manus lanceis lacerantur, id significare potest, eos tanta vehementia et celeritate lanceas 
tractare, ut ipsorum manus inde noxam capiant. In Tebrisii opere verbo 2802 تخرق)
activi prima forma est. Haec duplici modo explicatur, ita ut ei aut dure agendi (خرق) 
aut lacerandi (خدتق) significatio tribuatur. Illum modum scholiastes praeferendum putat; 
in hoc obiectum verbi (equites aut simile quid) omissum est. Sunt denique, qui verbum 
cum nomine خرأق (gladius ligneus) cohaerere putantes sensum esse dicunt : Lanceis modo 
gladiorum ligneorum (qui leves sint) ludunt. Nec vero desunt, qui litteram Da cum vocali 
Kesra enunciari posse dicant. Hoc admisso, verba, dum obiectum omissum est, significant: 
Lanceis attonitos reddunt (adversarios). Alter legendi modus مخزق est. Cui verbo trans­
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figendi significationem habenti Mersukius in versu unam rem cum altera coniungendi (ذظم) 
significationem tribuit, ut sensus sit: Duos simul hostes lancea, confossos esse, modo quo 
margaritae uno filo coniunguntur. Vocem الةذينا pluralem vocis القنانة, abiecta littera ة (ut 
ab أضاة forma أضين provenit) esse, scholiastes dixit et modo quidem regulari formatam non- 
nisi vocali mutata, ut haec forma parti eius abiectae quasi reparando (حبراذا) inserviat. 
Rarior hic formandi modus in nominibus ظبة cum plurali ظبين et ذبة cum plurali ذبين cer- 
nitur (conf. Gram. Ar. T. I. p. 358 sq ). Eadem vox cum vocali Kesra pronunciata, ut 
vox عصين a voce عصى derivata formam pluralis فعول habere dicitur, dum littera Nun vi- 
cem litterae tertiae radicalis agere putatur. Legitur quoque بانقلين, ut verbum خرق ludum 
puerorum fasciis vel gladiis ligneis respiciat.
3. Loco Dsu-Firkoin die, quo gens Banu٠Hobaib contra nos dentibus frendebat.
Et pugnae locum et hostes indicat. Scholiastes nomen Dsu - Firkain montis oblongi in 
terra gentis Asad, in regione Euphratis, esse scripsit. In margine operis Mersukii lego, 
nomen montis oblongi in extrema Iracae parte, in ditione gentis '1’amim et Asad esse, qui 
فرقين ذات  appelletur, inter vias, quae Bazram et Cufam ducunt ad Bazram propius siti. 
Grammaticus Abu-l’Ahla dixit, poetam nomen فرقبن ذأت  in فرقين ذو  mutasse; propterea quod 
aut substantivum جبل montem aut موضع locum suppleret. Illius loci poeta Ahbid 
sequentibus verbis mentionem fecit (metr. Basith) : Et Dsat-Firkain et A Ikola i b ل). 
Dicunt montem, quod similis gibbo gemino crassi cameli esset, nomen accepisse. Ut verba 
فرقين ذى  aut cum verbo رأيت aut cum verbo خزق coniungi licet, sic quoque verba 
حبيب بنى ويومر  quum una pars loco, altera tempori definiendo inserviat. Vocem autem 
 cum propositione coniunxit, quippe voces, quae tempus definiunt, propositionibus, sive يومر
nominibus subiecto et praedicato sive verbo et subiecto eius constent, definiendi causa ad- 
duntur. Loquendi modus به أذيا جرق  fricat dentes suos in minitando adlybetur. Simili 
modo in ira االرم عليه بجرق  et االرم عليه يعلك  proverbialiter dicitur. Loco vocis االرم dici- 
tur quoque االزم mordentes i. e. dentes. Sed in explicanda voce االرم non consentiunt 
Arabes (conf. Meid. 1144 و. et Ham. أا٥  V. L). Invenitur quoque secunda verbi forma. 
Grammaticus Abu-Hatem voci نابة casum nominativum dedit et Sohairi versum hunc adnotavit 
(metr. Tha٦vil): Iniustitiam recusat et Nohmanus dentibus frendet; tum in 
campum prodiit, dum gladii arces eius erant.
4, Sufficit tibi, quod ab iis, quos non vidisti, remotus es et speras, fore, ut /ilii bonum earitum 
habeant.
Versus hic, cuius verba obscura sunt, cum secundo versu cohaeret, ita ut ellipsis sta- 
tuenda sit. Propositio consequens verborum ردتى لو  si vidisses omissa est et noster 
versus eius locum tenet, ut talis sensus sit: ))Si isto die vidisses pugnam etc. (tu acerrimam
1) Aikolaib nomen aquae in regione Nedjd gentis Rabiah et monlis in ditione gentis Banu-Ahmir est. Hic mons 
quoque Alkalib euunciatur. Kam.
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pugnam fuisse cognovisses (aut simile quid); sed quum eam pugnam videre non posses), ex 
eorum absentia (qui occisi sunt) statum rei satis cognosces et scies, spem ultionis obtinendae 
nonnisi in filiis (patribus occisis) ponendam esse. Pars autem illius ellipsis verbis secundi 
versus تريه ولى  »et tu non videbis« indicata est. Scholiastes adnotavit و a poeta secundam 
verbi رجى formam adhibitam esse , ut spem illam multam et in diversis fortunae casibus 
repetitam futuram esse ostenderet (conf. Gram. Ar. T. I. p. 131.). Non autem scholiastae 
assentiendum esse puto و qui particulam قد ante verbum رجيت supplendam esse contendit, 
ut status indicetur. Non desunt quidem loca و in quibus grammatici particulam supplent, ut 
in Corano Sur. 12, 65. ante verbum ردت et quamquam particulam inservire dicunt definiendo 
tempori praeterito paene cum praesente coniuncto (conf. Anthol. gram. p. 86. infr.) و ego 
tamen istam particulam cum praeterito coniunctam statum temporis praesentis significare non 
putaverim. Quae grammatici de istius particulae significatione definienda disputarunt و ea, 
quamquam ex studio accuratius definiendi profecta, tamen ad ipsam veritatem proxime non 
accedunt. Particula illa praeterito addita rem re vera praeteritam esse significat, ut ista 
particula omne dubium tollatur. In nostro autem versu, si cllipsin esse statuis, quemadmo- 
dum exposui, praeterita e verbis omissis pendent, ut in iis causa quaerenda sit, cur statum 
tam praesentem quam futurum designent.
CLmvin.
Abii-Tsomaiiiali b. Alisife Dhabbita. ( ال٠ ة٠؟ .)
Nomen Tsomamah a planta illa infirma desumta est, cuius in sequente versu mentio 
fit (metr. Camel): Posuit ei duo ligna, unum ex arbore Nascham et alterum 
ex planta Tsomamah. Quum ex arboris Nascham ligno arcus conficerentur (ut flexile 
lignum fuisse cernamus) et herba Tsomam domorum rimae obstruerentur (ut mollis fuisse 
videatur), in versu a poeta infirmitatem designari cognoscimus. Patris poetae nomen ab aliis 
tum Ahrim tum Gharib effertur.
1. Genti Dhabbalt aquas suas reddidi et parum abfuit, quin eius terrae eriperentur.
Quum gens Dbabbah, ut pabulum quaereret, exierat, poeta apud aquas cum familia sua 
relictus advenientem gentem , quae aqua potiri conabatur, repulit. Aqua autem quum Ara- 
bum vita in desertis niteretur, ea conservata magnum se in gentem beneficium contulisse 
glorians poeta magnam sibi laudem deberi indicat ’).
1) Aquae possessor is putabatur, qui eain aut haeredit.ite acceperat aut in sua terra puteum effoderat. Interdum 
uqua pluribus communis erat. Talis aqua فراط et فراطة appellabatur. Qui primus venerat, ea primum ute- 
Iratur. Tum si quis diebus حات dictis (sunt tres postremi mensis dies aut tempus, quo luna non apparebat) 
domino absente ad aquam veuiens pecoribus bibendum dederat, usque ad finem mensis aqua uti poterat, finito 




2. ٠١,١١١ ad ite١٠atf١١n cursum iumenta adigebantur et fatigabanttir, rectus modo magna sella, modo leti'
Modum describit و quo eos ab aqua repulerit; sed res clara non est; nam quaenam 
fuerit causa, cur iumentis utcretur, non videmus. Scholiastes dixit و poetam sellarum tam 
magnarum quam levium mentionem fecisse و ut indicaret, magnum viae spatium inter ipsum 
et eos (hostes) fuisse; sed hic interpretandi modus falsus videtur. Si ista gens aqua po- 
litura erat, ei prope accedendum erat و ut, cur longi spatii mentio sit و non videam. Res 
autem, quemad١nodum ex sequentibus versibus coniicio, si armis non decernebatur, iumento- 
rum mentio indicare potest, poetam ultro citroque modo ad suam gentem modo ad alteram 
tetendisse, ut de aqua litem componeret. Arabes, si viae spatium emetiendum erat, non tam 
pedibus incedere, quam aut equis aut camelis vehi solebant. Hoc interpretandi modo re- 
cepto sellarum tam magnarum quam levium ad sententiam exornandam mentionem fecisse 
videtur. Arabes quum ad agendi rationem, sive difficilis sit sive facilis, significandam com- 
paratione a camelis et vehendi modo desumta uterentur (conf. Meid. 1257 و. c. HI, 161٠ 
C. IV, 1. 117. 130٠ 131 etc.), fieri potest, ut poeta diversum suum in ista re agendi 
modum descripserit et ipse re vera camelis vectus non sit. Sellis variis Arabes utebantur, 
quibus pro usus aut materiae ratione nomina diversa erant. Nomen generale ورحل quo tam 
ephippia quam sellae, quibus in camelis utebantur, appellari fpossunt, postea maxime in sellis, 
quas camelis imponebant و adhibuisse videntur. Sellae camelinae duo stapedes erant غرز 
appellati. Nomen سرج ephippiis, quorum stapedibus nomen ركاب erat, nomen اكاف asinorum 
sellis proprium erat; sed hoc أكاف nomen et sellis parvis omnibus significandis inserviisse 
videtur, quippe grammaticus Chalil eo usus sit ad significationem vocis ةةب definiendam. 
In lexico meo, qui isti voci significationem clitellae asini, muli, equi tribuerim, sellae autem 
cameli significationem, ista voce ف1اك  seductus, negaverim, mihi errasse videor; vocem enim 
 ,قتب in aliis quam in cameli sellis adhibitam esse, vix puto. In versu nostro vox قتب
voci كور quodammodo opposita, parvam sellam cameli designat. Djeuharius parvam sellam 
pro ratione gibbi in camelo confectam significari dixit; sed idem auctor est, voce رحل hac 
minorem significari. Voce كور sellam ca١neli cum apparatu suo designari idem Djeuharius, 
nec non Firuzabadius adnotavit; at vero in versu nostro quum voci قةب opposita vox sit, 
maiorem sellam poeta voluisse 1videtur. Sellis hisce, excepta illa, cui nomen رحالة (et رحل) 
est, lignum fundamento erat. Sella رحالة appellata aut ex corio confecta ligni expers (Kam.) 
aut ex pelle ovis erat, qua ob levitatem in persequendo et fugiendo utebantur. Clitellae, 
quibus aut pauperes aut ancillae vehebantur, nonnisi pulvinaria herbis Tsomam farcta, nomen 
 حصارة et حصار habebant et inde non multum diversae fuisse videntur eae, quibus nomen سوية
erat. De vocis جلب significatione lexicographi non consentiunt. Sellae, quibus mulieres 
insedebant nec non ephippia tam nomine quam re diversa erant, de quibus si hoc in loco 
plura dicerem, longior essem.
3. Una tice stans cum iis litigabam; sed qitotiescunque in genua procumbebant, ego quoque 
proembebam.
Varium modum, quo cum illis litigaverat, descripsit. Summam in re patientiam et 
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eonstantiam laudat, ut nulla re ab adversariis fatigatus a lite destiterit. Si quis stans cum 
altero altercatur, res brevior est , sin vero more Arabum in genua utraque pars procumbit, 
disputatio longius temporis spatium durat. Scholiastes dixit, vocem جتو significare modum 
«edendi eius, qui testimonium formulae ألله رسول ومحمد الله اال اله ال اشذد  proferat; sed iu 
hoc nonnisi comparandi modus est, nam in verbo جثو ista propria significatio non invenitur 
conf. praeterea Harir. p ٥٨ 1. 6.
4. Et si socius meus in sermone erratit, alia ria ingressus sum, qua ad alliora perrenirem.
Se nunquam in litigando verbis errasse dicit, ut si quis alius in errorem inciderit, ipse 
errorem repararet. Dubium vix esse potest, poetam litigationem illam , de quibus in priore 
versu sermo erat, pluribus descripsisse. Re sic se habente res praeteriti temporis est, sed 
si regulis, quas beatus de Sacyus (Gram. Ar. T. I. p. 181.) exposuit, fides omnino ha- 
benda est, particula ان efficit, ut praeteritum زل futuri significationem habeat, ut in deseri- 
benda autem re praeterita زل كان ان  dicendum esset. Si praeteritum particulam أن sequitur, 
nulla voce interposita, res talis est, qualem beatus de Sacyus descripsit : sed in versu no- 
atro voce مذطق interposita vis particulae in praeteritum mihi omnino tolli videtur, ut nullus 
dubitem, quin vocem زل in versu praeteriti sensum offerat (conf. Ham. p. ٥ V. 1. p. سا 
V. 3.). Scholiastes recte adnotavit, vocem inter particulam verbumque, cui futuri apocopati 
forma sit, interponi non posse, nam si particula in formam verbi vim suam exercet, in 
aensum verbi mutandum vim habeat, necesse videtur. 011041 scholiastes dixit, nominativum 
 indicetur, id ea causa adductus زل pendere e verbo omisso, quod verbo praesente منطق
fecit, quod Arabum grammatici putant, particulam أن و  cui conditionis sensus sit, a verbo 
o, quod regat, separari non posse (conf. Hamas, p. ٥ schol. 1. 9 infr.), ut in nostro 
loco verbum زل post particulam ان supplendum sit. Sequens autem scholion (1. 5 ab initio) 
quod Tebrisius ex Mersukii opere non bene excerpsisse videatur, ex Mersukii textu adponimus:
 الن سايغ فغير فيهما عمله أما قلت جميعا فيهما عمل أنه تقول وول عمل لين انفع أى ف فان قيل فان
به يعتد لم ما حكم صارف يظهر لم لما المضمر الغعل لكن وأحدة حالة فى شرطين تجزم ال واحدة اداة
صاحبى عن زل مفطف زل وان التقدير صار حانى بء يرتفع االسم كان ان3 »5ا  quis dicit: In quod- 
nam illorum duorum verborum particula أن vim grammaticam exercet? Num dicis, id in 
utrumque simul vim exercere? respondendum est, particulam in utrumque vim habere non 
posse, quum fieri non possit. ut unum instrumentum (vox conf. Gram. Ar. T. 1و p. 435.) 
in duabus simul conditionibus uno eodemque statu futurum apocopatum producat ا). Verbi 
autem supplendi, quum oculis non adpareat, nulla ratio habetur, etsi substantivi nominativus 
ex eo pendet, ut locus ita constituendus sit: صاحبى عن زل مذطق زل وان .« Quod vero ad 
haec verba adtinet, silentio praetereundum non puto, verba صاحبى عن زل  , quippe particula 
 nonnisi in unum verbum vim habeat, sententiam consequentem conditionis praemissae non أن
efficere, quae res si locum haberet, tam versus sensui quam construendi modo, quum verbo
1) Hoc in Joco quum praeteritum sit, de futuro apocopato re vera sermo esse non potest; sed si Joco praeteriti 
futurum positum esset, non posset non fieri, ut uni verbo futuri apocopati forma esset.
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 sententiam consequentem non possit non contineri; omnino contraria esset. Tota antem تعقبت
interpretandi ratio non tam linguae natura atque indole, quam falsa grammaticorum sententia 
de particulae أن natura niti videtur. Sunt quoque in versu varii legendi modi. Loco vocis 
 Scholiastes sensum versus .معةةب legitur معتقب et loco vocis تعرقبن invenitur تعقبك
ita definivit: Si socius meus in sermone errat ر eum reparo et post eum induco sermonem 
rectum, quo victoria potior, ut verbo تعةمب a tergo veniendi significationem tribuisse videatur; 
tum dixit: تعقبخ i. e, aliam v؛_am cepi; qua adscenditur sicut via in summo monte. In 
hoc igitur; ni fallor, verbi significatio cum significatione nominis عقبة via in summo monte 
cohaeret. Talis autem viae difficilis adscensu poeta mentionem fecisse videtur, ut difficili- 
tatem disputandi indicaret. Legendi ,modo معتةب ذا  recepto graduS; per quos gradatim in 
disputando ab uno argumento ad alterum adscenditur; significantur. Scholiastes denique 
Mersukii interpretandi modum adferenS; dixit, legi et تعقب et زتعرقبت sensum verbi 
عقبنة طلب فى ذةبعن autem esse تعقبنن  (sic enim Mersukius habet) »continenter successum 
quaesivit«و ut verbo ذعةب verbum اءتقب sensu simile sit. Voce معتقب autem significari 
»extremum, finem rei capere«, esse; qui dicant. Hic igitur verbi significationem cum nomine 
 adducit; quae verba idem تعهد et ذغق cohaerere putans rei probandae causa verba-عقبة
quod فقدة طلب  et عهدة طلب  significent. Verbum autem تعرقب significare »ab una re de- 
clinare et aliam ingredi«. Contulit quoque loquendi modum الغرس تعرقبن  »vectus fui equo 
e posteriore parte conscendens«; ut verbo in versu tribui possit sensus: post alterum dispu- 
tantem rem aggressus sum«. Qui vero voces أالمور عراقيب  »angustae viae per montes 
vel cacumina montium rerum (quibus rerum difficultates designantur) cum verbo تعرقب 
conferendas putat; is verbo »res difficiles in disputando aggressus est argumenta quaerens« 
significationem tribuere potest.
5. Malum fugio, dum lene est et quomodo fugi potest, quotiescunque propinquum est?
In hoc versu; qui cum proxime antecedente non intime cohaeret; poeta agendi rationem 
suam indicat. Se malum evitare dixit; quamdiu evitari possit, ut rixam primus non incipiat 
aut alteri malum inferat ; sed si res evitari non possit; ius suum strenue se defendere. Si- 
milem sensum poeta Hodbah (conf. Ham. p. m) sequente versu expressit: (metr. Thawil) 
Malum non opto, dum malum me relinquit; sed quando cogor, ut malum 
conscendam; eo vehor (Malum cum iumento coiuparatum est (c 0 n f. Ham. p. ه،ام V. 3.). 
In versu tam رخوة فى  quam « رخو فى  pronunciatur. Versuum autem sensus talis non est; ut 
in primo libri capite de fortitudine locum habeant, nam poeta armis non dimicaverat; verbis 
res acta erat. '
CLUXIl
Idem Abu-Tsomainah dixit.
٢١٠٠1. Mohriso dixi, quum occurreremus: Recede, ne a turba se invicem premente 
deiiciaris /
Virum, Mohris appellatum in hoc versu deridet narrans, se tempore pugnandi ei rece­
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dendi consilium dedisse, ne ab equo deiiceretur. Eum igitur loco pueri aut mulieris 
qui firmiter iumentis non insident. De viro Moliris appellato conferas Ham. p. ٣٨۶٠ Verbum 
 latus) derivatum est. Ouod autem poeta viri vituperationem non claris) قطر a nomine طر5
verbis; sed implicite expressit, id Arabes تعريض appellant.
2. Num in media gente Saidiustitiam me rogas،? Eheu! institio, in eo estj quod iniuria ad/tigamini!
Hoc in versu, qui cum priore sensu non cohaeret, virum illum vituperat, quod, quum 
in sua gente versetur, ipsum iustitiam rogpt, quum talis illius gentis agendi ratio sit, ut 
iustitia inutilis sit. Non posse non gentem iniuria adfici. Posteriori versus parti minae 
insunt. Familia Said gentis Dhabbah pars est. Coniicimus, istam gentem contra poetam in- 
iustitia usum esse, ut mirari videatur, quod iustitia ab ipso petatur. In posteriore versus 
parte unam rem pro altera posuit, nam fieri nullo modo potest, ut iniuria sit iustitia. Simili 
modo poeta in sequente hemistichio locutus est: (metr. ١١٢afir) Salus dicta inter eos 
est percussio dolorosa. Scholiastes adnotavit, simplicem interrogationem و quacum ne- 
gatio coniuncta non sit, in re haud probanda, quae licita non putetur, adhiberi.
1. Vicinus tuus apud domum tuam caro dorcadis est et vicinus meus apud domum meam non 
petitur.
Virum vituperans, quod vicino fidem non praestet eumque contra alios non tueatur, ita 
ut ille ab omnibus petatur, sibi fortitudinis et fidei conservatae laudem tribuit. Vicinum 
autem cum carne dorcadis, animalis debilis, quam quisque edere cupit ,٠ comparat. ١ ir ille 
igitur tanquam debilis, qui vicinum suum defendere non potest, et tanquam perfidus, qui eum 
defendere non vult , describitur. Vicinum, quamquam apud domum eius i. e. in propinquo 
eius est, ut eum optime defendere possit, tamen quisque invadere cupit. Comparatio 
autem ista in proverbii consuetudinem venit et ex nostro versu proverbium, quod apud 
Meidanium (c. 5, 116.). ,)Vicinus eius dorcadis caro est((, invenimus, derivatum esse, puto. 
Similis comparatio in proverbio (Meid. c. 15, 60,). ))Magis periens, quam caro super 
laniario« est. Ut caro sic quoque adeps a poetis de re, quam quisque cupit, adhibetur. Sic 
poeta in sequente hemistichio: (metr. Tha١vd) وأطايبه شناحمء غيه كذت لمن  ))Cuinam eram in 
eo adeps eius et optimae cibi partes« ؟ Sensus autem versuum ratione habita, causam, 
cur ،Abu-Tammamus in hoc primo capite locum iis concesserit, non invenio. Satyricis ver- 
sibus potius adnumerandos eos esse censuerim.
CIC.
Dixit Aiibd-Aiialn b. Diiabfeita, qui e gente Banu-
Chaiths D. Aisid erat
De significatione vocis وعنمة a qua nomen derivatum esse contendunt, lexicographi 
omnino non consentiunt. ١ oce plantam significari, ex verbis hemistichii poetae Nabeghah 
(metr. Camel): Planta A h n a m super eius ramis haud nexa concludunt. Cum hac 
planta aut potius ramis huius plantae digitos rubro pigmento imbutos poetae compararunt 
(conf. Ham. p. ده).
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1. Ad gentem Banu-VHarits, c ius auxilium sperabatur, nantium perfer ( ٤إ tempus post roborem 
statum mutattim adducit).
Poetae familia ob calamitatem, quae supervenerat و suos relinquens ad gentem Banu- 
!’Harits, ut auxilio adiuvaretur, se contulerat. Quae autem spes quum irrita esset, facti 
ipsam poenituit. Poeta igitur gentem Banu-!,Harits vituperans poenitentiam manifestat et 
ad suos redeundi desiderium ostendit. Primus versus rei introducendae maxime inservit. 
Morem poetarum sequens virum nuntium verborum suorum perferre iubet. Verbis ذصرهمر المرجو  
vituperationem indicat. Adnotandum est, vocem والم.رجو quum eius subiectum sequens casum 
nominativum habeat, cum antecedente nomine tam casu quam articulo congruere, cum se- 
quente autem nonnisi genere et numero (conf. Gram. Arab. T. II. p. 277 sq.) et verba 
pro مرجو ذصرومر  dicta esse. ١٢erba والدهر etc. usque ad finem versus sententiam inter- 
mediam efficiunt, qua verbum ابلغ a vocibus تركفا وانا  quae ipsi obiecti secundi loco sunt, 
poeta separavit. Similem sententiam intermediam in Corani loco (Sur. 475 و.) invenimus, 
nam verbum ليقوان a vocibus ليتى با  etc., quae obiecti loco sunt, sententia intermedia ver- 
borum تكى م كان  etc. separatum est. Grammatici explicantes voces ألحاال المرة بعد  in varias 
abiere sententias. Sunt, qui voci المرة non multum diversam a voce ألحال significationem 
tribuant, ut poeta nonnisi metri causa unam vocem loco alterius posuerit. Sensum esse, 
tempus unum statum post alterum producere et vocem ألمرة modum, in quo res perseveret, 
significare, quacum significatione voces الحبل مرر  ))funis partes, e quibus singulis contortus est« 
cohaerere dixerunt. Alii dixere, verba significare, tempus statum ingratum post roborem 
producere. Hi igitur voci وألحال quae voci المرة opposita sit, significationem status ingrati 
tribuisse videntur. Alii autem in significatione mollis terrae et luti, quae voci الحال sit, 
debilitatis significationem oppositae robori inveniunt aut voci الحال rei mutatae significationem, 
quae cum carnis foetidae et cineris calidi significatione cohaereat, tribuunt, ut voci المرة recti- 
tudinis significationem dent.
2. Nos reliquisse, dum eius loco uil accepimus, magnam potentiam ء/ patrueles a nculosque.
Hisce verbis, quae cum verbo أبلغ (perfer!) cohaerent, facti poenitentiam ostendit. 
Se in sua gente potentes honoratosque, quum multis patruelibus avunculisque gauderent, ad 
gentem Banu-lHarits transiisse ibique, spe omnino frustrata, eius loco, quod reliquerint, nil 
accepisse. Quod poeta cum voce عزا adiectivum عزيزا coniunxit, id significationis amplificandae 
causa fecit. Verbis autem واخواال واعماما  nil novi sensui addidit, sed verba praeteritis ex- 
plicandis inserviunt, quippe in magno patruorum et avunculorum numero viri potentia nitatur. 
Maximum autem quum in patruis contra calamitates auxilium videant, quae a patris latere 
cognatio propior habeatur, hos primo loco poeta appellasse videtur conf. Ham. p. r٥٩ infr.
ع ١٠٠ ٠أل%ة٠١ 3 . Iure meo haud laesus potiebar in medio gentis Alribab و quum instar /luminis 
callem implebant.
Statum pristinum suum describens antea dicta probat. Indicium potentiae in eo vide- 
mus, quod poeta inter plures gentes numerosas solus iure suo non privabatur. Istas autem 
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gentes densae in valle cum fluvio comparavit vallem omnino implente, ut vallis ipsa fluere 
videretur eius lateribus non apparentibus. Duplex autem comparatio est, una vehementiae, 
qua fluvius res obstantes abripit, altera copiae, dum totam vallem implet. Similem sensum 
poeta verbis sequentibus expressit: االباطح المطى باءنات سالن  ,)Cum collis iumentorum alvei 
fluxerunt« conf. quoque Ham. p. ا،ا،ا V. 3. ١٢oce أنرباب quinque gentes coniunctae et simul 
congregatae sc. Dhabbah, Tsaur, Ohcl, Taim et Ahdi significantur.
4٠ Ne nos amico tradatis, qui per nos cingillum solvit, quotiescunque stragulum eius inclinatur.
Mersukius putat, poetam suam gentem alloqui, ut eam sibi propitiam reddat. Monet, 
ne ipsos amico aut adiutori tradat, qui in agendo nonnisi commodi sui rationem habeat, 
alterius rem autem omnino negligat. Hunc sensum in comparatione, qua poeta usus est, 
invenit. In equo, cuius stragulum inclinatur, eques firmiter non sedet, ut decidendi periculum 
sit. Ut res reparetur, cingulum solvendum est, ut firmius adstringatur. Qui igitur ad hoc 
perficiendum socium adhibet, commodo suo inservit. Similem loquendi modum in verbis 
poetae videt (conf. Ha m. p. v. 1.) et in versu poetae Ebn - Alahmar: (metr. ١١٣afir)
-8٥118 a (dorso) gentis Maahd de تكونا ان بالحوادث فاجدر معد عن سرج زال غاما 5ذ
cidit, non possunt n 0 n calamitates irruere. Illum a Mersukio adnotatum inter- 
pretandi modum rectum puto tum propter vocem بنا (conf. Ham. p. I،1v v. 3.) tum quod 
suffixum vocis «لبد bene ad vocem لدونى refertur. Tebrisius autem interpretandi modum ad- 
tulit, quo amicus (مول) alterius cingulum laxum solvit, quo periculum decidendi augeatur, 
qui sensus verbis minus aptus videtur. Namiritam autem in hoc versu explicando dixisse, 
amicum, cingulum quum solvere vellet, id facere recitantem satyras ita, ut in ea re acquies- 
ceret et ea re oblectaretur, idem auctor est. Grammaticus Abu - 1'Ahla autem Namiritae 
modum cum verbis poetae contulit: (metr. Thawil) Per eum dissolvuntur strata 
farcta, quae clitellis camelorum supponuntur, dum gallus dormit et lora 
clitellarum i n iumentis constringuntur et dissolvuntur. Abu-Mohammedes 
Alahrabi hunc modum vituperaturus proverbiali modo dicit. »Qui dormit somniat«. Prover- 
bium a Meidanio neglectum fuit conf. Meid. T. III. p. I. No. 186. Ffebrisius autem, 
eum non recte fecisse, autumat, quippe modo a Namirita prolatus, quum in Arabum versibus 
saepe occurrat, ferri possit. Quemlibet opus facientem canere et versus metro Redjes pro- 
nuntiare. Rei probandae causa versum hunc adduxit: (metr. Redjes) Aquam hauriens 
victus non erit, quam diu metro Redjes utens versus recitat; sed si silens 
audit, debilis iam est.
5. Amicus, qwi ab timorem omnes attingentem vocatur ١ quem ob claudicationem a pugna ho- 
stium abstinentem vides.
In hoc versu, qui in Mersukii codice non legitur, amicum s. adiutorem illum tanquam 
inutilem illi, qui eius auxilio eget, describit. ١٢oces مشتمل ووو  statui timoris (الخوف) de- 
scribendo inservire puto. Significat timorem omnes complecti. Quo maius autem periculum 
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est, eo maiore is, qui tali momento pugna desistit, vituperatione dignus est. Vox autem عقال 
quum claudicationem post tempus cessantem significet, amicum non tam necessitate coactum, 
quam prava voluntate ab auxilio praestando retentum describit. Versus autem hi sensus 
ratione habita inter satyras potius quam in hoc capite recipiendi erant.
€1(1
©ixSt idem Ehn-Ahnauialb
1. Gens Alsid erga gentem Said eodem animo non est, quo gens Banu c s et Marhub.
Poeta narrat gentem Alsid non tanti habere gentem Said, quanti eam duae gentes Cus 
et Marhub habeant. Omnes hae gentes sunt partes gentis Dhabbah. ١’ocem ان post nega,- 
tionem ما tanquam superfluam aut ad vim negationis confirmandam inservientem pluribus locis 
invenimus (conf. Ham. p. 1**1 V. 1. p. ٨سا  V. 6. p. ساها V. 2. p. ا ساه  V. 3. conf. Amru- 
FKaisi Diwan. p. n V. 9.). Scholiastes adnotavit, grammaticum Sibawaihi illius particulae 
dialecto regionis Hidjas propriae vim grammaticam interposita voce ان tolli. ١٣oce ما dia- 
lecto regionis Hidjas propria eam designat, quae , modo quo vox verbum ليس, praedicato 
casum accusativum dat, id quod gentis Tamim dialecto contrarium est, in qua praedicato casus 
nominativus est. Ex Kamusi autem opere T. II. p. ا٩وساه  dialectum regionis Tehamah et 
Nedjd cum dialecto regionis Hidjas consentire discimus : dicit enim auctor : على دخلن فان
أمهاتهى هن وما بشرا ءذا نحوما معروفة بشروط ليس عمل والنجديون امجازيور أعملها االسمية ألمجملة
Pronomen vocis ذغوسمهمر tam ad gentem Sid quam ad gentem' Said referri posse dicunt. 
Sensus paene idem manet 5 interpretandi ratio diversa a scholiaste adnotata est.
S. Si ius petitis, ius cuilibet petenti dabimus, dum lorica recondita et gladius in vagina est.
Ex verbis huius versus coniicio, poetam rem gentis Sid, ad quam familia sua pertineret, 
agere et gentem Said vituperare, quae, quum se non satis honoratam a gente Sid putaret, 
hostilem animum ostenderit. Suam gentem paratam esse dicit, petenti ius debitum praestare, 
ut bellum quiescat; sed plura petenti nil concedentem forti animo resistere. Verba زالدرع 
statui rei indicando inserviunt. Tempore pacis loricae post sellas super pulvinaribus, 
quae nomen حقيبة habebant, portabant et gladii cum vaginis in thecis قرأب appellatis recon- 
diti erant. Vocem فراب vaginam, in qua gladius sit, designare, grammaticus Abu-Said se- 
quente versu probare studet: 0( والقربا انقوم رحال اليك ضمى صاغرة اربةالبيتقومىغير ب ١  domina 
domus! surge haud vilis et sellas gentis vaginasque ad te sume!« Pro voce وذعطى quae in 
Tebrisii codice est, in Mersukii codice نعط rectius legitur.
٢١٠٠؟؛؟ m٠٠١ 3. Sed si nolitis; tum nos sumus agmen dedignans; cibo depcienfe non edimus; 
venenum bibendum est.
Ponit autem eos recusaturos esse, quod proposuerit, tum se iis cessuros non esse 
neque iniuriam perlaturos. Mortem ipsam dedecori praeferendam esse. Verba انف معشر فانا  
sententiam intermediam efficiunt, qua causa agendi rationis continetur. ١ ox أنف pluralis 
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vocis انوف est, quae vox hominem ab omni re prava et ignominiosa abhorrentem designat. 
Pluralis cum singulari vocis ومعشر quae plures homines significat, coniunctus est (Gram. Ar. 
T. II. p. 267 sq.). Verba ع ألخس ذطعمر ال  cum verbis أبيتمر ان  coniungo. Despectum cum 
cibo comparavit poeta et haec est causa, cur verbum نطعمر adhibuerit. ١’ox autem خسف 
quum proprie cibi defecluni designet; dubito, num poeta vocem tanquam obiectum cum verbo 
 .edimus) bene coniunxerit. Grammatici voce despectum ipsum significari dicunt) نطعمر
Significatio inde orta videtur, quod, si iumentum sine pabulo alligatur, quam rem خسغ ap- 
pellant, hoc despectui est, id quod a iumento in hominem transfertur. Ut autem obiectum 
verbo congruens sit, ante vocem الخسف vox أكل cibus supplenda est. Venenum autem, 
cuius in fine versus mentionem fecit, rem maxime ingratam et periculosam designat. Ut 
enim vir, si rem evitare non potest, venenum bibit, sic et nos bellum vobiscum faciendum 
non recusamus, si in iniustitia contra nos perseveratis, nam viro mors despectui praeferenda 
est (conf Meid. 24, 287. 289. 336.). Namiritam qui veneno mortem significari et homini 
moriendum esse dixit, Abu-Mohammedes more suo sc. proverbio adlato (conf. Meid 19٠(.39 و 
nllepar eius non confodisti«ل) refellere studuit, versus sensum esse dicens: »105 mortem 
subimus et calamitates perferimus et iniustitiae nos non submittimus«. Huncce sensum poetam 
Ahbd-Bind b. Said Taghlebitam expressisse (metr. Thawil): N e audiam in vobis rem 
debilem atque infirmam, neque me mortuo umbra mea audiat (conf. adnota- 
tiones meas ad p. ۴٠٠); nam i g n 0 m i n i a m fugiens vir in cuspides irruit et in 
fulvum leonem incurrit.
4. Asinum igitur tuum abige, ne in horto nostro pastum incetlat! Sane repelletur و dum pedibus 
rinctus est asinus ا
Hortatur igilur, ut ab iniuria, quae ipsis inferatur; desistant. Aut virum respicit; qui 
prae aliis iniustus fuerat aut totam gentem tanquam unam personam alloquitur. Scholiastes 
dicit, poetam asino aut noxam metonymice indicare aut virum quendam velle. Similem 
esse poetae Nabeghah loquendi modum (metr. Thawil): Canem meum sane impediam; 
quominus latratus eius sollicitum te reddat; etsi in loco Mosholan et 
"۶ pastum incedo. Arabes autem asino metonymice in loquendo uti, ex eo vi- 
demus, quod dicunt: كخا بمكان حمار حل  ))Asinum suum loco tali solvit« i. e. tali loco 
commoratus fuit. Mersukius dixit; poetam verbis suiS; se ab illis vexari et laedi , indicare. 
Grammaticus Siba١vaihi ellipsin statuit, e qua vox أذأ etc. pendeat; quasi poeta dixerit: 
»sed si pastum incedit; sane ad te repelletur«. ١ oce مكررب (angustus redditus) poeta 
significavit, se non solum illam iniuriam repulsuros esse, verum etiam euni; qui illis eam 
intulerit; dolore adflicturos esse , id quod fieri solet; si quis compedibus nimis adstrictis , ut
1) Id est: »Rem acu nou tetigisti « silentio praetereundum non est, Kamusi auctorem, qui et حويى pronuncia،, 
diversum a Meidanio proverbium enunciandi et interpretandi modum adnotasse et fieri potest, ut proverbiis 
vario modo usi sint Arabes; sed dubito, num proverbium cum negatione recte adhibeatur, quemadmodum 
Abu-Mohaminedcs fecit.
2) Mosholan loci aut vallis nomen est Kam. De voce Hamir nil inveni.
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nonnisi cum molestia lente incedere possit; ad celerem incessum vehementer impellitur. Abu- 
Mohammedes Alahrabi putavit, a poeta equum Saidi Alfawaris, Qhrkub appellati, ludibrii 
causa asini nomine significatum esse, quippe cuius rei in versu primo p. ٣٩؛ indicium sit. 
Vinculis autem firmiter constrictis poetam voluisse, pedum nervos in equo illo incidendos esse 
Quae res quum arctissimo vinculo inserviat, hunc loquendi modum a poeta Alkahkah b. 
Ahthijjah Bahelita adhibitum esse in versu, qui Hamasa p. ٧م٣  occurrit conf. quoque versum 
citatum in scholiis ad istum versum. In Tebrisii codice يرد tam vocali Dhamma quam Fatha 
in fine pronunciatur. ١
5. Si gens Said ob rem ipsi ingratam gentem Banu-Dsohl «drocat, nos quoque pro gente Sorah, 
irascimur, nam merita computantur.
H) Hortatur gentem Said, ne gentem Dsohl hac in re in auxilium vocet, fore 
enim, ut, si hoc faciat, ipsi genti Sorah auxilium praestent. Si merita utriusque gentis in 
ipsos, Said et Sorah, comparentur, gentis Sorah merita maiora esse, ut ei auxilium prae- 
standum sit. Sed loco vocis الغضل legitur quoque القبص (numerus magnus), ut sensus sit: 
«Et numerus magnus numeratur« i. e. quum numerus magnus numerari possit, nostra mutua 
ratio bene iniri potest.
6. Ne Ohrkubus vobis sit, nt cursus equi Dahes و in gente Ghathafan matutino tempore loci 
Alschihb.
Scholiastes adnotavit, causam litis fuisse in equo Ohrkub appellato; monet igitur, ne 
iis iste equus tantam calamitatem adferat, quanta ex cursus certamine equorum Dahes et 
' Ghabra genti Ghathafan orta sit. In bello isto, quod per circiter quadraginta annos inter 
gentes Ahbs et Fesarah gerebatur, optimi et fortimissimi gentium viri cecidere. Bellum 
bellique causa pluribus apud Meidanium c. 2196 و. et Alemoir. de 1’Acad. L, p. 398 sq. 
descripta sunt. Gens autem Ahbd-Allah b. Ghathafan foedere cum gente Ahbs iuncta contra 
Fesaritas pugnavit. Nomen Schihb angustias inter colles significat, in quibus Hamalus b. 
Badr viros occultatos cibo Hais appellato exceperat, ea conditione, ut, si equus Dahes 
primus in certamine adveniret, eum repellerent. Haec res erat causa, cur postea locus 
لحيس شعب  cognomen acciperet. Si cursus equi inimicitiam excitavit, ante vocem عرقوب, ut 
in verbis داحس مجرى  vox مجرى supplenda est. Vox لكمر autem mihi cum voce عرقوب 
coniungenda videtur. Scholiastes dixit, interdictum, quod equo عرقوب datum sit, sensu ad 
homines pertinere.
CXCH.
Dilit Alfatlhl b٠ Alaclitlljar ٥٠ ihakah Dhal>٥i؛a٠
De auctore carminis non consentiunt; Abu-Hilalus enim versus Alachdharo b. Hobairah tribuit.
I. O tu. qui gentem Alsid adlatras, ego, quamvis tonge remota est, post eam morti me obiicio.
Quidam quum absentem gentem Alsid obtrectavisset, gentis defensor poeta surrexit 
et obtrectatorem cum latrante cane, qui noxam morsu non inferret, despectus causa com­
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parans و minatus est و ut loquens gentis honorem defenderet, se mortem non timere. Poeta 
Abu-Dsoaib in versu sequente latratus canis mentionem fecit (metr. Thaivil): كلبى هرها وال  
1 كالبه ياذشكاه■ ى٦تبىذ دلو ذغرها ليبعد  Canis meus eam non adlat rabit; ut longe au- 
fugiat et si eius canes querimonia me adlatrarint. Ouam autem Abu-Hilalus 
canum Arabum consuetudinem esse adnotavit; qua nubes adlatrent; nec non lunam; quippe 
quam nubis partem existiment; ea nil ad versus sententiam explicandam facit. Scholiastes 
Mersukium sequens dixit; vocem ذا voci اى loco adiectivi servire non posse; adiectivi enim 
quum talis ratio sit; ut eo adposito nomen describatur; dubio omni sublato; hoc in loco, 
quum utraque vox أى et ذا obscura et non explicata sit, vocem ذا tanquam non praesentem 
cogitari, ut sensus sequente voce articulo definita nitatur. In codice Mersukii, quem beatus 
de Sac us inspexit; loco verborum جاتذز غد  legitur: الصغات له جلب ما سنن على جار غير  sed 
in meo يجلب ما سنن على جائز غير  est. Verbis مستبسل نايها علح  se strenuum describit et 
omni modo gentem suam defendentem, nani; si gens absens est ر eum tueri non potest; ut 
se magno periculo exponat. Non autem puto, vocem سز٨مست  eum significare; qui in mortem 
irruit, quum periturum se certo scit; id quod scholiastes verbis به وأستيةي  indicasse videtur. 
Propria vocis significatio strenui; qui torvi vultu periculum aggreditur, est, quacum altera 
in mortem irruentis, quae res strenui sit; coniuncta est. Verba ورأيها ن  scholiastes 
cum loquendi modo ذالن وراء من يرمى  »iaculalur post quendam« i. e. eum defendit; cohae- 
rere putavit. Silentio praetereundum non est, in fine lineae quartae scholii post verba 
ورايها ن  addendum esse وبعيدة ut in Mersukii codice legitur; hac enim voce omissa, verba, 
quae explicandi causa addita sunt, manca manent.
2. Sine gentem Sid; gens enim Sid die belli mulieres defendebat.
3. Nihilominus optant, ut in puteo sim, cuius funes amputantur, ut ad aquam perreniri non possit.
In priore versu causam profert, cur gens Sid parvi habenda non sit. Esse strenuam 
in pugna et officium mulieres defindendi haud negligentem. In posteriore autem versu 
modum, quo cum ista gente coniunctus sit, describit. Gentem istam cum ipso amicitiae 
vinculo coniunctam non esse, ut hanc ob causam eam contra obtrectatorem defendat, gentem 
potius ipsi infensum animum ostendere. Hac autem re poeta probare videtur, se nonnisi 
officio adductum istam defendere. Verba ناك على  statui rei narratae designando inserviunt 
et vox ناك sic adhibita neque formam dualis neque pluralis aut feminini admittit. In scholii 
linea secunda ante verba أذى يتمهور  vox بل ex Mersukii codice supplenda est. Scholiastes 
dixit , verba .مايها نور  statui describendo inservire, ut verba sensum verborum o( ٠ ةب٠ةأ٠  
الماء عر، تاصرقة القوى تجذ  »amputantur funis partes, dum nimis breves sunt, quam ut aquam 
adtingant« habeant. Abu-Hilalus poetam vituperavit , qui verborum ordinem pravo modo 
inverterit. Ei dicendum fuisse: ,)0 tu, qui gentem Alsid adlatras, sine eam, nam gens est, 
quae mulieres suas defendit et ego, quamquam tam potens est, tamen, ut eam defendam, 
morti me trado ; ea vero nihilominus mihi interitum et calamitates optat((. Si in putei fundo 
aqua minus profunda erat, quam ut immissa situla aquam caperet, quidam in puteum descen­
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dens in situlam aquam hauriebat. Fune autem usque ad aquam non pertingente hauriendi 
facultas data non est. Cui autem in deserto aqua deest, ei pereundum est.
CICIEI.
Dixit §inau h, Afifalil frater eatis iSajiii٥ Ontni- ilcahf• quae at, 
gentem Tliai Iiertinebat•
1. Et diacerwit: Ium insanus es! ego autem diri: Neque insanus sum neque ebrius أ
Poeta, quem, quum ob iniuriam ipsi illatam magna ira accensus aut tristitia adfe- 
ctus esset, insaniae accusaverant, rem negat. Scholiastes dixit, poetae dicendum fuisse: 
سكرت او جننن  ,)insanus aut ebrius esa, sed unius rei mentionem ei suffecisse, quod nega- 
tio in sententia consequente ulramque rem coniungeret. Similem loquendi modum in versu 
sequente invenit (metr. Wafir): E t nescio, quum m 0 d u m agendi mihi propono, 
d u m bonum volo (a u t in a 1 u m evito), quodnam eorum propinquum mihi siti 
Res autein non tam necessaria mihi videtur, quam scholiastes putavit, cogitari enim potest, 
poetam nonnisi insaniae accusatum, ut omnem accusationem a se removeret, dixisse, multum 
abesse, ut insanus sit, ut. ne ebrius quidem sit. Hisce igitur verbis non prolatae 5 sed ab 
inimicis exspectandae accusationi occurrisse /Videtur. Scholiastes dixit contra Sibawaihium, 
quem de Sacyus (Gram. Ar. T. I. p. 531.) secutus est, particulam كال non solum ad sen- 
tentiam refellendam et vituperandam, verum etiam ad commonefaciendum modo, quo particula 
 ,utantur , adhiberi. In hoc modo sequantur verba, quibus eius sensus perfectus reddatur اال
necesse esse.
2. Sed iniurtti ego adfectus sum ٠١ hnn ob manifestam iniuriam parum abfuit ٠ ut ,erem, 
aut fferi ;
Hisce verbis agendi rationem excusat causam, cur fleverit, addens. Ob lacrymas, 
quae viro indignae sint, eum sine dubio vituperaverant. Se tanta iniuria adfhctum esse di- 
cit ut ob iram lacrymas retinere non potuerit, nam non solum tristis plorat, verum etiam 
iratus. Arabes, qui durum auimum viro dignum esse putent, lacrymas non laudant. Poeta 
Mohalhel dixit (metr. Basith): Propter nos ploratur; sed nos propter alios non 
ploramus; profecto! animis duriores sumus, quam cameli. Poeta particulam 
 المبين ox ٦ .(.adhibuit, ut verba praemissa quasi corrigeret (conf. Gram. Ar. T. I. p. 565 لكن
tam vocalibus activi quam passivi pronunciari potest, quippe sensus idem maneat.
3. Nam aqua aqua patris mei arique est et puteus est, quem ego fodi muroque instruxi.
Magnam sane iniuriam ei intulerant eo, quod puteum, quem haereditate a patre avoque 
acceperat et quem denuo effoderat muroque instruxerat, ei eripuerant. In tanta iniuria Ia- 
crymae excusandae erant. Quod dicit, aquam patri suo avoque fuisse, eo iniuriam maximam 
fuisse probat و nam in novo puteo de possessione dubium esse poterat. Sed illum puteum 
veterem, mullum aberat, ut eum negligeret, ut eum effodiendo et muro facto suum esse 
probaret. Posteriore autem versus parte novum puteum non describi puto; unus idemque
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cuspide lata. Idem tam lancea رمه» quam hoc instrumento الة armatus fuisse videtur (Ham. 
م۴م  V. 1.) conf. Abulf. Ann. T. I. p. 92. infr. Vox عذزة non mullum significatione dif- 
ferre videtur. Post verbum قريت obiectum (aqua) omissum est. Aquam aut ope viri aut 
cameli extractam in lacum effundebant و e quo pecora rigabantur. Scholiastes adnotavit, 
aquam و cuius mentio facta esset و genti Banu - Omm - Alcahf ad gentem Djarm Thajjitarum 
pertinenti et genti Harim b. Alohschara e gente Fesarah fuisse et quum mixtae habitarent, 
rixam ortam esse. In Tebrisi margine alter legendi modus ذرين utrem concinnavi ad٠ 
notatus est.
€K1l٠
' Dixit Djaiter D. Hariscli (Thajjita).
1. Iam di nos, o Somajja! in ralle Hajal pUstum ducentes, in valle Alkarijj et in montibus 
Carnes et A a far.
Si status describitur et agendi modus, qui durat, narratur, loco praeteriti futurum ad- 
hibetur. Sic poeta dixit (metr. Camel): يعنينى ال قلت ثمنن فمضين يسبنى اللئيم على امر وقد  
Ad vilem calumniis me petentem transii; t u m abii, tum dixi: Me non 
spectat, nam post futurum امر praeteritum مضيت et قلت posuit (conf. Gram. Ar. T. I. 
p. 209 sq. Ellipsin verbi كذن beatus de Sacyus admisit). Mersukius pronomen primae perso- 
nae nonnisi in verbis a grammaticis واليقين الشك اذعال  appellatis (Gram. Ar. T. II. p. 580.) 
coniungi posse dicens, hanc causam adfert: تقول ال واذخ واران اراله تقول ان جاز كيغ قيل فان
 المغعول فى تاذيراتها الن غيرها فى أمتنع وان فيها ذلله بجوز واليقين الشكه أنعال قلن اضربنى وال اضربذا
 الثانى غير كانه االول المفعول لذلكه فصار باالول ال به يتعلقان واليقيى الشكه كان اذ المغعولين س الثالى
 أضربى قلت فاذا أالجفى مجرى لذلكه االول س الثانى فجرى الغايسة حصول فى له تاذير ال الخى وكاللغج
 مغايرة والمفعول الغاعل فى والمعتاد معنى وال لغظا ال االول س كاالجزبى ألضميرين احد يحدم ه اضبنا او
ذفسى ضربن قلت او اذك هذا يبين االول فى جاز ما فيه .بجز م ذلك ءلح أالمر كان فلمما لالول الشانى
فاعلمه اللمفظ فى ألحاصل للتغاير لصلخ يصلص ذغسى واضرب . Vox دسؤى nomen mulieris ex 4 سمية 0٣ا  
est. Scholiastes dicit, vocem حايل interiorem vallis partem esse; sed nomen proprium val- 
lis est Vocem ألقرى hoc ili loco nomen proprium vallis esse, alibi locum, quo aqua in 
hortum vel pratum fluat, significare, ex proverbio «Fluxit vallis fluvius et rivulos horti ope- 
ruit(( (Meid. c. 5, 3.) probat. Carnes et Alazfar duorum montium (Mers. locorum) nomina 
esse idem adnotavit.
2, Et in vallibus abruptis inter montes Dhobaah et Roxafah et Ohwaridh locis incultis nigris 
plantarum copia et ab incolis vacuis.
In enumerandis locis, quae incolebant, pergens ea tanquam bona describit. Particula ف 
quum in enumerandis locis, ut in his versibus sic in Amru-fKaisi Moallaka V. 1 et 2., 
maxime adhibeatur, vox المجزع nomen loci videri potest, sed talis loci nomen non reperi. 
In definienda vocis significatione grammatici non consentiunt. Nomen رصانة quoque cum lit- 
tera ض scribitur. In monte Olnvaridh autem sepulchrum celebris viri Hatim ihajjitae 
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fuisse dicitur (conf. Meidan. in append.). Duo autem legendi modi sunt ذو et ٠جو  . Illa 
vox est pluralis vocis احوى niger; quae vox modo adiectivi ad vocem ألجزع referri po- 
test. Si voci الجزع singularis numerus est, adiectivum pluralem numerum ob sequens البسابس 
accepit, ut sit pro بسدابسة حوأ  »cuius deserta nigra sunt«, dum loco suffixi articulus positus 
est, modo quo dicitur الزوج خصى امراة  »mulier, cuius maritus castratus est« (conf. Gram. Ar. 
'1١. II. p. 277.); sed nomen ألجزع sensum collectivum, quum de tribus montibus sermo sit, 
habet, ut tam pluralis quam singularis adiectivi ad idem referri possit. Quam autem scho- 
liastes alteri lectioni جو aeris significationem tribuit, ea versui nostro non convenit. Mer- 
sukius verba البسابس جو  verbis البسابس ىاخل  ))in interiore parte desertorum vastorum« 
explicavit et verborum borum accusativum loci (ظرف) et vocis مقغرا accusativum status (حال) 
esse dixit. Scholiastes noster vocem مقفرا tanquam adiectivum ad vocem الجزع referri posse 
putat. Vox .مغغ et de homine, qui in deserto est et de loco deserto adhiberi potest. Mer- 
sukius sensum versuum hisce verbis explicavit: ذنتقل ونحن الوادى بهذا ياسمية انغسنا نرى كنا
وف المستوية االرضين جو اصلمة ألمح عحدنها التى المناجع وذ« بين ما وذتحول ذكرتها التى ألمراتع هذ« فى
المقفرة االرضين اذذاء  »Nosmet ipsos conspiciebamus, 0 Somajja ! in hac valle et nos versaba- 
mur in his pratis, quae memoravi et ex uno loco in alterum migrabamus in hisce pabuli lo- 
cis و quae enumeravi , quae sunt in medio terrarum aequalium et in regionibus terrarum 
desertarum.«
3. Terra non est, in qua plura struthio-camerini ova sunt, qnan in te et plura aquarum loca, 
quae humida sunt et prata viridiora.
Terram, quam incolebant, alloquens tanquam bonam et pabulo abundantem describit. 
Simili modo Lebidus terram ab incolis relictam in Moallaka V. 6 seq. descripsit. Ovorum 
struthiocamelorum mentionem fecit, ut pabuli abundantiam indicet, quippe quae nonnisi in loco 
pabulo abundante ova ponunt. Sed dubito, num in scholiis vox أخلى loci solitudinem a 
 planta viridis) locum magis abundantem herbis viridibus designet, nam) خال an a خالء
struthiocameli solitudines quoque amant. Hoc, quod versus sensui convenire videretur, de 
Sacyo magis placuit, illud mihi linguae usui aptior videtur. Vox ذبا منا  ob metrum est
pro ذب مخا .
4. Et, tauri, qui locum silvestrium gregem defendit, quasi camelus iratus, initum appetens sit, 
quotiescunque mugit.
Terram tanquam pabulo abundantem eo quoque describit, quod dicit, in ea mullas gre- 
ges vaccarum silvestrium esse et quidem tales, quarum tauri gregem defendant. Quo me- 
lius autem taurus pabulo nutritus est, eo fortius gregem defendere solet. Scholiastes dixit, 
taurum cognomen معين accepisse, quod magnis oculis praeditus sit: alii dicunt, eum ita ap- 
pellatum esse, quod in cute albas nigrasque maculas, tanquam oculos habeat. Kamusi au- 
ctor scripsit, eum inter oculos nigram maculam habere. Sunt, qui legant ومغببا i. e. carnem 
sub mento dependentem habens. Saepius adnotavimus, poetas loco substantivorum adiectiva 
ponere. Taurus, quum gregem et ducat et defendat, poeta يبجمى dicit; sed pro hac voce
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Mersukius et Djeuharius (sub rad. عين يجوى(  »congregat« habet ; qui alter legendi modus 
in Tebrisii margine adnotatus est. Hoc naturae conveniens est; grex enim sine tauro se 
dispergit; taurum autem omnes vaccae sequuntur و ut taurus gregem congregare dicatur. 
Vox autem صوار de grege boum silvestrium maxime adhibetur. Hunc autem taurum non ob 
magnitudinem; sed ob furorem cum camelo admissario initus appetente comparavit ; saeviens 
enim hic est. Vocem متخمط scholiastes voce هردكيز superbientem explicavit; sed mihi 
vox potius iratum et iram mugitu ostendentem significat. Vox قطم priori voci illustrandae 
inservit. Camelo libidine percito res pulmoni similis (شنقشنةة) ex ore dependere solet. Isto 
autem tempore multum mugit (conf. Meid. c. 1374 و.); et furibundus audacter irruit, ut 
talis camelus in proverbii consuetudinem venerit (conf. Meid. c. 5 154 و.). Verbum بزبز 
autem potissimum de clamore iracundi adhiberi puto. Quaedam in scholio ad priorem ver- 
sum pertinent.
آع٠٠  n٠١ 5. Quum mulieres no٠strae longe remotum discessum non timerent ante bellum
Alfaaad, quod stationes et habitacula fixa habebamus.
Tempus و quo ista loca incolebant و accuratius describit. Tempus ante bellum Alfasad 
appellatum erat , quod ante Islami tempus inter gentem Thai per viginti et quinque annos 
gerebatur. Bellum autem inde corruptionis الغساد nomen accepisse dicitur , quod inter 
eandem gentem tanta atrocitate gerebatur, ut e cranio occisi bibisse et auribus soleas consuisse 
dicerentur conf. Meidan. T. III. p. I. p. 574. et Ham. p. tv،1 sq. In hoc versu sellis timor 
tributus est; quod sellae loco mulierum dictae sunt, quae iis vehuntur. Sellarum , quibus 
mulieres utebantur, nomen generale هودج fuisse videtur, sive superne concamerato tecto in- 
structae erant sive eo carebant. Solebant autem mulieres vehi in hisce sellis, quippe quae 
in lateribus fulcimentis ligneis circumdatae essent; et tegumentis انماط erioxylo factis tectae 
(Sohair Moall. V. 8.). Ornatae erant particulis lanae rubrae (Lebid. Moall. V. 12. 13.). 
Vocem ددج, quam in versu adhibuit; Djeuharius voce غين مك  explicavit; qua voce sella tecto 
concamerato haud instructa significatur. Reiskius ad Abnlfed T. 111. p. 92. ex Meidanio ad- 
notavit, vocem, sellam diversam a ج هود  et رحل significare. Vox وحرج cui Susenius (Antar. 
Moall. V. 26.) sellae significationem tribuit, origine sua nil nisi ligna coniuncta; quibus mortui 
portantur; si Aiazmaiho fides est; significat. Djeuharius dixit: الفاء نعش علمى وضع ربما  »In- 
terdum in loco elato mulierum ponitur« eundem versum significationis probandae causa ad- 
ducens. Si de sella sermo est, vox ذلش locum in camelo elatuni; super quo mulier sedet, de- 
signat. In tanta autem litterarum similitudine interdum fieri potuit; ut vox ٢ ح  cum voce 
 ,sellam illam significari حرج mutaretur. Ni fallor, in codice Ber. jMeidanii legi, voce حدج
quae superne tecto instructa non sit. Accusativi وتديرا اتامة  aut positi sunt, quod causam 
indicant (Gram. Ar, T. II. p. 79 sqq. aut quod statum describunt, ibid. p. 72. infr.). Quum 
homines tempore belli illius ob cibi inopiam multa mala perpessi essent, accidit و ut Kaisus 
b. Hodjr, avus Thirimmahi, dactylum, quem iam manducaret; clienti ipsum edentem conspi- 
cienti ex ore suo daret. Hanc rem Thirimmahus sequente versu gloriatus est (metr. Thawil):
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Pater m e u s tempore belli Alfasad prioris’) clienti suo tempore pe u uria e, 
quod i a m in ore erat, eiecit.
<ذ?<٦٢٠
.liaibarSJj Thtijjila) ٠ ،٥٠,bd-AHa,؛A ٥٠، lalec ٥٠، iliiil IJas
Carmen tempore Ahbd-Almalici b. ١ierwan (regnavit ab anno 65 usque ad an. 86) dictum. 
1. Profecti sumus contra exercitum Harurifae, postquam Arabes tam campestres quam* oppidani, 
ut eum caverent, se invicem monuerant.
Gentis suae fortitudinem in bello contra sectam Ilaruriarum laudat, nam, reliquis Ara- 
bibus timentibus و suam gentem illam sectam pugna aggressam esse gloriatur. Sectam Ha- 
rurijjah, cuius auctor persona Nadjdah appellata fuerit, a vico Harurah (quae vox cum Medda 
et sine Medda effertur) (s. oppido Kam ) ditionis Cufae nomen accepisse, in operibus Firuzabadii 
Djeuhariique legimus. In libro Schahristanii ( والذدل الملل كتاب  inscripto) p. ٩ا legimus, 
sectam illam النجدات a viro Nadjdah b. Ahmir (v. Ahzim) Hanefila originem duxisse. Au- 
clor sectae tempore Ahbd-Almaleci b. Merwan vixit. Nomen vici non Haraura; ut ab 
Abu-Hilalo adnotatum in scholiis legimus, sed Harura apud Firuzabadium et Djeuharium est 
(conf. Ham. p. ٣٩*1). Plura de illa secta in libro Schahristanii citato inveniuntur. Initium ver- 
sus a Mersukio sequentibus verbis explicatur: ألمحرورية محربة ألم هماتنا وارتفعمن ونفوسنا انصارنا سمن . 
2. Cum agmine, cui colles et montes Salmae et colles prostantes ٠se submittebant.
Agmen contra exercitum illum profectum tanquam magnum describit. Tantum fuisse 
dicit, ut colles montesque quasi adorantes se ei submitterent. Poetam Ham. p. 1 سم٩  V. 3. 
monti personam imposuisse videmus, hic vero modus, quo montes procumbentes adorant, 
Arabibus novus est. Scholiastes rem eo explicat, quod equi ungulis montes frangant aut 
montes magnifacere et honorare exercitum dicit, quod ipsos magnitudine superet. Similiter 
alius poeta locutus est dicens : metr. Thawil للحوافر سجدا منء االكمر ترى  Eius colles 
ungulas adorare V i d e s. Nil igitur veri verbis inesse; sed poetarum proprium esse 
describendi modum. Res autem ita explicari potest, ut huic agmini in vallibus, per quas 
iter maxime ducere solet, propter magnitudinem locus non sit. Quum igitur montes tegat, 
hi quasi procumbentes adorare videntur. Magnitudinis igitur descriptio verbis potissimum 
inesse videtur. Adja et Salma, duo celebres montes in regione gentis Thai in oriente ur- 
bis Medinae siti sunt, ad quos ex urbe Cufa Meccam peregrinantes transeunt. Prope ad 
montem Salma oppidulum Faid est, quod ab urbe Cufa spatio centum et novem pharasau- 
garum distat. Oppidulum Faid ab illis duobus montibus spatio triginta sex milliariorum re- 
motum esse dicitur (Abulf. Geogr. p. Iv et ٩٧). Nomen Salma quum plures colles montes- 
que complectatur, poeta سلمى اعالم  dixit. Quomodo tres voces واكهر أعالم  et هضاب se 
distinguant, ex lexico discendum est. Poeta tribus vocibus usus est, ut omnes illius regionis 
montes designaret. Adiectivum ألنوادر ؤ  cui Mersukius elatorum significationem tribuit, magis 
ad homoioteleutum constituendum quam ad sensum versus complendum poeta addidisse videtur،
1) Ex hoc versu cognoscimus, inter gentem Thai duo bella gesta esse, quibus tale nomen daretur «onf. Meid» 
T. III. I’. 1. p. 574. Ham. ,٧٧٠
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3. Et quum eos assecuti essemus; et eos in capite demersos oculos habentes و instar arcuum te- 
nues, ad gentem reportaverant,
Iam incipit pugna describenda, dum longi itineris mentionem facit و quo ad ipsos per- 
venerint. ١٢erba وقد etc. sententiam intermediam efficiunt, qua status hostium indicatur. 
Scholiastes formae verbi قلص secundae intransitivam significationem (elatus fuit) tribuit, ni 
fallor, praepositionis ب usu adductus, cuius ope verba intransitiva transitivam significationem 
accipiunt (Gram. Ar. T. I. p. 470 sq.), dum praepositionem الى e verbo omisso (ضمتهم) pen- 
dere putavit. Hanc autem significationem, quae a lexicographis adnotata non est, versibus 
sequentibus probare studuit (metr. Sarih): 0 quam satiata fuit (aqua) frigida e 
puteo sese efferente; tam abundans erat, ut paene effunderetur. Dixit 
Amru-fKaisus (metr. ٦’ha١vil) : Stagna viridia, quorum aqua elata est (c 0 n f. 
Di١van. Amru-fKaisi p. ۴٧). Ex exemplis adductis formam primam illam significationem ha- 
buisse videmus, non item secundam. Propius ad rem Mersukius accessit dicens, participium 
ذوبه قلص in equis longis pedibus praeditis adhiberi. Post vero transitivam verbi مقلص  
sustulit vestem suam significationem ante oculos habens dicit, sensum esse : يتعالكم حص  
المحى ألى وشمرت بهمر خفنن كاذن . Non autem Mersukio adsentior , qui voce خوص equos 
significari censuit, demersi enim in capite oculi potius camelis tribuendi sunt et ex initio 
versus quarti camelos fuisse intelligimus. Vox كالحنى ante vocem ضوامر homoioteleuti causa 
posita est. Haec vox cum vocali Fatha pronuncianda arcuum nomen poetis usitatum a 
curvitate desumtum est : cum vocali Dhamma ligna sellae camelinae curva designat. Longo 
(p ٠ ة@ة٠ ) itinere emaciati cameli cum uno aut altero tenuitate ;insigni comparati sunt. 
Comparatio autem non ex omni parte quadrare videtur.
4. Apud eos procumbere fecimus illis (camelis^ similes, dum commeatus noster excellentes gladii 
hastaeque vibrantes erant.
Versus initio sententia consequens verborum ادركهاعمر فلم، continetur, dum verba وزادنا
eodem modo, quo in versu antecedente statui subiecti describendo inserviunt. Arabes in 
bellum proficiscentes camelis vehebantur, dum equi, ne ante pugnam fatigarentur, ad latus 
ducebantur. Quum ad locum pugnae perventum esset, camelis procumbentibus, equi, quibus 
in pugna uterentur, instruebantur (c 0 n f. Ham. ۴٥٨ V. 3.). Scholiastes praepositioni الى si- 
gnificationem praepositionis عند (apud) tribuens loquendi modum بسوء الى فالنا تذكر ال  »ne 
quendam apud me rei pravae accuses« significationis probandae causa adducens; sed in hoc 
quum ista significatio minime necessaria sit, alterum, quem proposuit explicandi modum prae- 
fero (conf. Gram. Ar. T. I. p. 478.), ut praepositio ألى e verbo omisso pendere putaverim. 
De lanceis antea sermo erat. Lanceae vibrantes conf. Ham. p. M optimae sunt, quum 
arundo talis sit, ut non frangatur. Lancearum talium et optimorum quoque gladiorum men- 
tionem fecit و quod fortissimus quisque hisce armis potissimum utitur. Animis autem in pu- 
gnam omnino intentis commeatum secum portare se neglexisse, quippe qui fortitudine armisque 
confidentes se commeatu hostium potituros esse non dubitarent.
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5. Utrumque nostrum agmen praedae cupidum erat ز sed Deus rem secundum potentiam suam 
decreverat.
Utrumque exercitum praedae cupidissimum describit; in praedae autem cupiditate indi- 
cium fiduciae in fortitudine positae cernitur. Scholiastes in explicanda voce ثقلين multum 
versatur, in versu autem voci exercituum duorum significationem tribuit; ut aut voce ante- 
cedente omissa sit pro أنثقلين صاحبى  »duorum onerum possessores duo(( aut exercitus oneris 
nomen acceperit, quod graviter incedat. Pro voce قتر melius, ut in Mersukii opere legitur 
.est ةادره autem pro تادر legendum puto. Vox خر
6. Nunquam diem vidi, quo plures erant praedantes pluresque, quibus, haud renuentibus, tuni- 
eae «acuebantur,
Victoriam, quam sua gens reportarit, perfectam fuisse et ipsos maxima praeda potitos 
esse dicit. Dies autem diem proelii modo loquendi Arabibus frequentissimo designat. Quum 
autem vox سالبا ad diem referenda sit, diei id, quod in eo fit, adseripsit. Post comparati- 
vum اكثر sequatur praepositio من, necesse est; verba أتيوم ذلكه من  igitur supplenda sunt. 
Voci هستلبا passivi vocales tribuendae sunt; dicitur enim cum sensu transitivo سرباال اسةلمبه , 
ita ut rei obiectum, verbo in passivum mutato, casum accusativum retineat. Verbis يناكر ال  
(pro « يناكر ال ) indicat, hostes tanto timore impletos fuisse, ut nemo eorum ipsum praedanti 
resistere auderet.
7. Pluresque quam nos, proceros iuvenes, gloriam petentes; gladiis percutientes adversarium lo- 
rica tectum, dum ipse lorica carebat.
Fortitudinem suorum laudat. Vox واكذر cum priore versu non ita coniungi potest, ut 
ad vocem يوبما referatur, quippe vox منا sequatur. Est igitur aliud verbi أر (vidi) obiectum 
 una longae staturae و homines) supplendum. In priore versus parte duplex laus est) قوما
(conf. Ham. سساا V. 1. et آل V. 1. conf, 1، م١ء  V. 2.)و altera in eo, quod praedam spernentes 
nonnisi gloriae cupidi sunt. Vox 8110 011 ,العلى 10ز  singularis forma, et altitudinem loci et 
gloriam significat. Fortitudinis autem indicium potissimum in eo cernitur, quod, quum ipsi 
Jorica induti non sint, cum iis, qui lorica tecti sunt, pugnam gladio ineunt ipsis periculis- 
simam. Si verbum يضارب eodem modo, quo verbum يبتغى adiectivi loco est, coniunctione و 
coniungendum est, linguae enim ratio postulat, ut plures propositiones, quae nomini haud de- 
finito adiectivi loco sint, copula coniungantur. Quapropter alterum explicandi modum prae- 
fero, quo verbum يضارب subiecti verbi يبتغى statui describendo inservit. ١٢erba حاسر وفو  
personae verbi يضارب statum describunt.
8. Manus autem lassae non fuere et lanceae non in/lejrae et fortuna nostra, aliis minus favens, 
non caespitavit.
Duas potissimum causas adducit, cur tam perfecta victoria potiti sint, fg>٠ 296■) 
unam in fortitudine constantiaque positam, qua pugnarent, alteram in fortuna adiuvante: sed 
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ista constantia in pugnando praecipua causa esse potest, cur fortuna eos non reliquerit. Nil 
quoque obstat, quin in hoc versu victoria ipsa descripta sit et causa victoriae versu pro- 
xime antecedente contineatur , nam ut lassae in pugna manus et lanceae inflexae cladem 
sic quoque fortuna non caespitans victoriam designare potest. Lassae manus et inflexae 
lanceae tam significare possunt, eos fatigatos a pugna destitisse conf. Ham. p. ١٣،1 V. 2.و 
quam indicare, eos victos esse. Lassis manibus lanceae non bene directae sunt, sed incli- 
nantur. Poeta fortunam tanquam personam describens , eam non lapsare dixit conf. Ham. 
p. ir٧ V. 5. Similis loquendi modus est الجد تعس . Loquendi modum, quo usus poeta de 
fortuna ipsorum lapsante loqui videtur, cum hemistichio poetae (metr. Sarih): Non ibi 
vides lacertam in latibulum ingredientem scholiastes comparavit, ut enim in hoc 
poeta lacertas esse, quae in latibulum ingrederentur negavit, sic noster fortunam suam lapsan- 
tem. Fortunam lapsantem nonnisi hostibus esse dixit.
Abu-Rijaschus de causa proelii loquens auctorem sectae, e gente Banu-Hanifah oriun- 
dum, cognomen Abu-l^otharrah habuisse dicit. Oncem quendam huius sectae, Abu-Ahmru 
cognominatum, in gentem Asad et Thai grassatum esse. Qui quum gentem Banu - Mahn 
adflixisset, hanc ad pugnam sese incitasse et collectis armis abeuntes secutam esse. Gen- 
tem quoque Corani libro, quod secum haberet, producto et ad regionem Meccanam (Kiblah) 
se dirigentem impetum fecisse et hostes fugasse. Cladem hominum magnam fuisse. Nar- 
rant, Deum missis locustis in oculos hostium volantibus gentem Thai adiuvasse, ut nemo, 
exceptis duobus viris, fuga evaderet. Sunt, qui versuum nostrorum auctorem Merwanum b. 
Ahbd-Allah b. 11نزة fuisse dicant.
٠ CXC٦٢I.
Diiit Alachram Siubisita I).
Abu-Hilalus dixit, Sinbis nomen uxoris Ahmrui b. Alghauts ad gentem Thai pertinentis 
fuisse, e qua gentes Tsoahl et Nabhan natae essent ab ea nomen accipientes. (Gens Tsoal 
montem Adja et gens Nabhan montem Salma incolebat conf. Ham. Ivv sup.)
1. Eheu! Korthtts ditersam agendi rationem sequitur; eheu! ego eius dolum non imitabor!
Queritur, quod vir Korth appellatus e gente Sinbis diversum a consueta agendi ratione 
modum sequatur. ١ erba االة على  sunt pro حالة على , quae litterarum permutatio, ut quoque 
in verbo ناط et رنحط الهى  et حتى لما  et لمح reperitur, fortasse dialecto propria est. ١’erba 
elliptice adhibita sunt similia modo, quo لون على لنا فالن  ))quidam nobis colore imbutus est« 
i. e. colore nobis ingrato dicunt. Vox ما aut superflua est, ut sensus sit: Ego eodem modo, 
quo erga me agit , erga eum acturus sum aut negando inservit , ut dicat : Ego non eodem 
modo ; sed meliore erga eum acturus sum.
1) Tempore Islami vixit, nam versu quarto Lebidi tanquam maioris sui mentionem fecit.
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2. Auxilium eius remotum est, iu loco remoto li abitat; sed qui a te remotus est, is felix est,
[11 priore versu parte viri illius agendi rationem exponit. Amico auxilium non fert 
et petenti in loco remoto habitat, ut nil ab eo consequi possit, [n posteriore autem parte 
loquendi modum permutans و quemadmodum poetae interdum faciunt و virum ipsum alloquens 
dicit eum felicem esse, qui ab ipso remotus sit. Viro illi obiicere videtur و eum vicinitatis 
officiis haud satisfacientem vicinum laedere. Pulchra autem erga vicinos agendi ratio ab 
Arabibus commendatur conf. Meidan. c. 5, 99. 7, 33. 2397 و 139. 22و .
3. Habitaculi nostri dignitas manifesta est, quam Deus nobis exstruxit et gloria antiqua.
Laudat in priore versus parte potentiam loci, quem habitant, in posteriore gloriam a 
maioribus ipsis traditam. Ex verbis additis »Deus enim nobis exstruxit(( montes Adja et 
Salma significari videmus, qui situ suo, quum difficiles adscensu sint, gentem defendunt. 
Quod Deo autem rem tribuit, in eo bonum Mohammedanum se ostendere videtur. Loco vocis 
 adnotatus est. Suffixum in verbo بين in margine operis Mersukii alter legendi modus باين
 -habitaculum) referri potest. Po) ألمحل potentiam) quam ad vocem) عز tam ad vocem بناه
tentia et gloria cum aedificio comparantur (conf. Ham. p. ٣٥،! infr. et p. ٥’١٠  V. 4.) Mersu- 
kius dicit, si suffixum ad potentiam referatur, vocem ومجد cum Deo cohaerere, ut sensus 
sit, Deum et gloriam antiquam et potentiam illam exstruxisse, sin vero suffixum ad vocem 
 -de novo incipiendum esse, ut sensus sit, iis po ومجد pertineat, sermonem cum voce المحل
tentiam loci esse et gloriam antiquam. Ante verbum ة بخا  vocem قد supplendam putat scho- 
liastes, ut statui describendo inserviant. Montes suos gloriari poetis gentis Thai proprium 
est (conf. Ham. p. 1ما V. 4. p. ٧هم  V. 2.).
٨٠ Praeclara gloriae monumenta nobis erant et 4 patre nostro Lebid haereditate,- ea accepimus.
Duplicem suae genti gloriam vindicat, recentem, quam sibi ipsi comparaverant, et anti- 
quam, quam haereditate a maioribus acceperant. Vir, in quo duplex illa gloria coniuncta 
est, perfectus censetur con f. Amru b. Kelth. Moall. V. 40. Sed in hoc versu nonnisi de 
gloria a patribus accepta sermo esse videtur , nam vox ماثرة facta praeclara, quae postea 
memorantur, significat. Poeta celeber Lebid, de quo conferas Notice sur le poete Lebid 
p. 111. in libro Calila et Dimna, significari videtur.
5. Atrium nobis est, cuius princeps vehemens est; et duo id defendentes Qmontes) ( ٦١٠٠؟اأ١أ٠ؤ  
minas spernunt.
Regionem gentis Thai et incolas eius pluribus describit. Non assentior Mersukio, qui 
dixit باحة esse pro باحة أهل  ))incolae atrii(( et حامييها esse pro سكانحامييها »incolae defen- 
dentium duorum«, nam initium sequentis versus قضب وبها  ipsum atrium intelligendum esse 
ostendit. Idem quoque erravit dicens, vocem ناب hoc in versu vehementiam, robur (ننحة) 
significare, sequentem versum adducens (metr. Thawil) : فينا تخمط نابه حد ذرا مفا مقرم وار  
مقرمر اخر ناب اما»  si admissarii nostri dens acutus excidit, inter nos dens 
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alius admissarii barrit, nam adiectivum وضبس nonnisi in hominibus usitatum, ut vox 
 vehementis ضبس hominem (principem) designet, postulat. Scholiastes autem voci ناب
significationem tribuens rei probandae causa versum metri Sarih adduxit: Equus saliens 
et iuvenis vehemens. Eorum autem sententiam vehementer probo, qui adiectivo حامييها 
»duobus defendentibus« montes Adja et Salma significari dicant, quippe qui regionem Thajji- 
tarum includentes eos contra hostium incursum defendant, ut montes istos frequenter laudent. 
Aliis autem voce latera difficilia adseensu, aliis equi armaque significantur.
٥ا eo enes Indici sunt زال .6  arboreta densa, in quibus leones rugiunt.
Gens autem non solum terrae situ, verum etiam armis optimis virisque fortissimis de- 
fensa est. Ut optimos gladios esse significet, generalioris significationis voce secantes eos 
appellavit, dum Indicos esse dixit. Gladii Indici Ham. p. 1 ،ا٨  V. 2. laudantur et tenui duplici
acie praediti Ham. p. ٥٨ V. 3٠ appellantur. Bene autem poeta ob terrae conditionem et den-
sarum latebrarum sylvosarum et leonum ibi rugientium mentionem fecit. Leo virum fortem 
designat (conf. Ham. p. t٥۴ V. 1. p. ,٧٨ V. 3 Harets. Moall. V. 57.); maxime autem fortis
est in latebra sua (conf. Ham. p. ١۴ V. 3. p. 1،لءع V. 2.). Ut iratos leones significaret,
eos rugire dixit, magnum autem leonum numerum indicaturus, verbi forma sexta usus est; 
multitudo enim, dum unus alterum rugitu instigat, in causa est, cur minus timeant.
7. Octoginta millia; sed eos non numeraci; at vero nnmerwm coniecturd definitum hunc adtingunt, 
aut plures sunt.
Magnum virorum fortium numerum esse dicit, tam magnum, ut eos numerare non possit; 
sed coniectura tantum numerum definiverit. Ante vocem دماذون subiectum عمر (ii) aut si- 
mile quid supplendum est. Verbis احصهمر ولمر  scholiastes sensum tribuit, se quidem in 
numerando incepisse; sed, quum nimis magna copia fuerit, se ad finem non pervenisse, ut 
coniectura numerum definiverit. Significationem numerandi cum lapillis coniunctam esse 
censet, quippe rem ope lapillorum distribuere consueverint. Quum rei nil restaret, ad gla- 
ream perventum esse, dicebant. In deserto, quum parum aquae adesset, aquam inter 
homines lapillis in vas iniectis, ut nemo plus altero acciperet, distribuere solebant (conf. Meid. 
C. 5, 156.). Alii dicunt, Arabes praedam dividentes et numerantes, signa in glaream sup- 
positam coniecisse et quum finito numero ad signa illa pervenissent, dixisse أحصينا »ad 
glaream pervenimus«. Femininum verbi بلغت et تزيد ad vocem أسود referendum est: vox 
لها رجمى autem est pro رجمها  , ut obiectum cum nomine actionis coniunctum sit. Scholiastes 
voci اد significationem vocis بل (immo vero), quae voci أم saepe convenit (conf. Gram. 
Ar. T. I. p. 672.), tribuit. Post verbum ذزيد verba العدد هذا على  omissa sunt.
CXCVH.
Dilit Ahhd-llrnhnian ad gentem Mallii pertinens, cognomine 
.pugnam gentisMahn cum sectaHaruritarjsm respiciens نم
(conf. Ham. p. ٣٩۶ et t،٩،l).
Abu-Hilalus dixit, poetam ad gentem Mahn b. Ahtud, ad familiam Hotajj b. Mahn 
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pertinere. Gens Mahn autem pars gentis Thai est. Grammaticus Abu ٠ 1’Fath voci Mahn 
pauci, parvi significationem tribuens hemistichium adtulit (metr. Wafir) : Interitus opum 
tuarum parvus non est. Plura de radice مأدوئ adnotans dixit se significationem pauci- 
tatis cum significatione verbi مذع (impedivit) cohaerere putare et hac in re causam in- 
cur paucitati similis ratio in sermone quam negationi sit, ut in verbis سرت قلما  
أدخلها حتى  «parum profectus sum, donec ad eam intrabam« post vocem حتى eodem modo 
futurum Nasbatum adhibeant, quo post negationem in verbis ادخلها حتى سرت ما  ))profectus 
non sum, donec ad eam intrabam،، (conf. Gram. Ar. T. II. p. 24.). Huic explicandi 
modo similia sunt, quae grammaticus Siba١vaihi de grammatici lunusi sententia in explicandis 
verbis ذلكه تقولن ما كثر  »multum id dicis« adtulit. Grammaticus iste enim dixit, futurum 
energicum adhibitum esse و quod in verbo ر٠كث.  eundem modum loquens secutus sit و quam in 
verbo وقل cum significatione illi opposita et in verbis تقومن ربما  ))interdum stas«. Magis 
autem convenire, futurum energicum cum negatione رما quam cum verbo كثر adhiberi, scho- 
.(.iastes contendit (conf. Gram. Ar. T. II. p. 42؟
١. Gens Mahn vehementer percussit modo gentis, quae bene percutit.
Modum, quo gens sua contra sectam illam pugnaverit, laudat. Tertiam verbi قرع formam 
adhibuit, ut mutuam percussionem significaret. ١٢oci 1صلب autem hoc in loco eadem signi- 
ficatio , quam voci شديدا (vehemens), tribuenda est. Nomen actionis قراع cum verbo قارعت 
coniunctum a grammaticis Arabicis مطلق مغعول  appellatum est et hoc in versu modo per- 
cutiendi describendo inservit (Gram. Ar. T. 11113 و.). Poeta eandem vocem appositionis 
Joco (ibid. p. 528.) repetivit, ut modum percutiendi accuratius describeret. Ni fallor, dicere 
vult, gentem suam pugnis exercitatam esse, ut in modo gladiis percutiendi artem quandam 
acquisiverit. In scholii priore. linea legas: الصلب الشى٠  In Mersukii codice legitur:
بمثله الصلب ألنى على الضةب القرع أصل .
2. Vides tempore timoris iuvenem procerum. (ؤق،
Hic versus cum proxime sequente sensu arcte cohaeret et laudem inducit. In Tebrisii 
codice ita scriptus est, ut versus antecedens omissus videatur; in Mersukii codice omnes 
versus una serie sequuntur. Scholiastes vocem نطب longis ossibus praeditum, 
haud carnosum, qui cum ramo palmae foliis nudato et fisso comparatus sit, significare 
dicens mulieris Oinm-Sarh appellatae (eius quoque Ham. p. هم mentio est) verba traditione 
ad nos delata adlert: ))Eius decumbendi locus instar acuum rami palmae est«. Adiectivum 
maxime cum littera ة adhiberi, versu poetae Ahbd-Iaguts I) Haretsitae probare studuit (metr• 
Thawil): Et si voluissem, procerus equus me eripuisset, post quem (cu r- 
ren tem) vides glabros, generosos sequentes, nec non versu Ahlkamahi (conf.
1) Arabes a Diis cognomina accipiebant Deus laghuts genti Medshidj aliisque gentibus lemanensibus colebatur. 
Poeta iste gentis suae, quae pars gentis Alharits b. Calib erat, princeps, die Colab (conf. Meid. T. III. p. 1. 
P• 56 ا٠ز  dux suae gentis captivus factus est. Vixit quoque tempore post Islamum (Cit. Alaghani). Equum 
talem describit, quem equi generosi cursu non assequantur.
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Meidan. app.) (metr. Thawil): Non eripuit nisi equus procerus cum habena 
et nisi equus generosus in habena, nobilis. Si autem adolescentes, nam ita vox 
 ,quales eos in sequentibus descripsit, viros fortissimos esse و verti potest, tales sunt غالم
nemo dubitare potest.
3. Qui quum dolorem aut moerorem sentit, ad hostem propius accedit, magis magisque procedens.
Quum alii timore implentur, quod fortes occiduntur (nam in hoc doloris moerorisque 
causam invenio), hic fugam non capit, sed audacter in hostem procedit. Grammaticus Ebn- 
Djinni dixit, poetam dicere velle يزدد ذلمر  sed eum statum praesentem narrare (Gram. Ar. 
T. I. p. 516.). Scholiastes verba احس اذا  voci للروع tempori definiendo inservire posse 
dixit; sed, ea referri ad verbum دنا etc? (quae est Mersukii sententia), praestare. Hac sen- 
tentia recepta, verba transposita putanda sunt i. e. propius accedit ad hostem etc. tempore, 
quo dolorem sentit.
.Quemadmodum camela scabie infecta, quae scabiosas invenit, se fricat .ه
In hoc versu, qui in nostro codice a caeteris separatim scriptus inveniebatur, quasi 
pars versus ante eum omissi sit, in Mersukii codice cum reliquis una serie scripto, agendi 
rationem clarius exponit. luvenes in hostem procedentes cum camelis scabiosis compara- 
tione haud nobili contulit, qui, quum alios inveniunt, se invicem fricant. Comparatione maximam 
propinquitatem, ut corpora hostium suis tangant, indicat. Scabiosi autem cameli se vehementer 
fricare solent. Similis comparandi modus Ham. p. rrr V. 3. invenitur. Nomen actionis 
 جربا etc. etc. indicatur. Vocem دنا omisso pendet, cuius existentia verbis يتمرس e verbo تمرس
aut pluralem vocis اجرب pro جرتى , aut pluralem و modo, quo سول a voce اسود formetur, 
esse aut denique, si cum vocali Fatha enuncietur, singularem pro جرباء esse dicunt.
(KVIII.
Dixit Olibaid b. lawijjah Thajjita,
Scholiastes mulierem ماوية (speculum) appellatum vult ob puritatem et nitorem corporis, 
quippe nomen cum aqua ماء cohaereat. Similitudinem derivandi in nomine mulieris Madsijjah 
videt. Sed in voce وماء si additur littera أى) Hamzam in litteram و permutandam censue- 
runt, quemadmodum in voce شناوى cernitur. Dixit poeta (metr. Sarih): 0 Mawijjah! 0 
saepe incursionem in hostem dispersam instar ustionis cauterii et alter 
(metr. Redjes): Ovium possessor i oves in ea non prosunt. ١٢ox ماوية (sine Tesch- 
dido) a radice أوى derivanda misericordiam significat.
1. Eheu! Lailam saluta et domus vestigia et arenas Rajjae eiusque montes!
Aut se ipsum aut socium alloquitur rogans, ut amatam Lailam eiusque habitaculum 
salutet. In eo autem fortitudinem animi ostendit, quod in rebus duris amatae haud obliviscitur.
1) Sic hoc ia loco vocem أضافة intelligendam puto (conf. Anthol. gram. p. 406.). Scholiastes sententiam suam 
haud ciaris verbis expressisse mihi videtur.
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2. Et dic: Deus animum e tts laetum reddat pro eo, quod misit; et regno potitus est, qui ea 
potitus est.
Salutem amatae dicendam exponit et causam addit. Amata ipsi salutem miserat. Verbum 
 بما coniungendum sensum habet: Dic: Deus laetum reddat! Voci حى cum verbo وانعمر
autem sensum verborum مما بدال  pro eo quod tribuunt, ut in versu sequente praepositio 
 -adhibita est (metr. Tha١vil): utinam nobis pro aqua Semsemi1) potus refri ن
geratus, qui in montis cacumine per noctem stetit. Verba ذالها مر األحية نال  
duplicem interpretandi modum patiuntur. Si verbo ذال capiendi significatio tribuitur, voci 
تحية٦ال  regni, imperii significatio tribuenda est. Imperium sic appellatum dicitur, quod 
imperatoribus a subditis salus dicebatur, ut in verbis poetae expressum legitur (metr. Camel): 
الحية اال نلته قد انغى ذال ما ولكل  Omni re, qua vir potitur, potitus sum, ex٠ 
cepto regno. Sin vero verbo quartae fornae انال effecit, ut acciperet, dedit 
significatio datur, optativi sensus verbo tribuendus est, ut vertatur: ,)Qui (salutem) ad eain 
pertulit, ei Deus salutem dictam impertiat«. Mersukio, si hic sensus recipitur, amata longe 
remota esse videtur, ut, qui ad eam salutem perferat, rem difficilem et praemio dignam peragat.
1) Semsetn uotiien putei apud templum Meccaaum est, etiius aqua valde laudatur.
3. Ego, profecto! robore amaro praeditus sum, quum unum onus in altero potitur. ئ٠ :؟٩١٩١٠١
Se tanquam virum robore praeditum laudat, qui robore suo, quamquam nonnullis molestus, 
tamen oneribus magnis ferendis par sit. In verbis مرة et مرة, tum حالة et حالها lusum 
verborum invenio و qui ab artis rhetoricae peritis pulchre habitus nomine جناس appellatus 
est (conf. Almookhtusur p. 621 sq.). Cum vocis مرة roboris significatione scholiastes 
cohaerere dicit loquendi modum: مريرته استمرت  et مريرة أسةمر  (conf. Harir. ٣ست  schol.) »fir- 
mus fuit eius funis (i. e. robur) et « عخار أسةمر  »firma fuit eius gena«, qui in recusando ad- 
hibeatur. Robur autem cum cibo comparavit poeta, qui gustanti amarus est. Suffixum vocis 
 referendum est. Statum rerum pro rebus ipsis et quidem gravioribus حالة ad vocem حالها
posuit, quarum una si alteram statim sequitur, posterior priore vehi videtur. Talium autem 
rerum status homini molestiam creat. Sunt, qui dicant, vocem حال gravitatem, onus 
grave significare, ut sensus sit: »Si conditio gravis est«. Inde sarcinam, quae in dorso 
portetur, حال appellari.
4. Ante minas admonitionem adhibeo, ut gentes stultos suos prohibeant.
Modum agendi suum describit. Se ante minas adhortantem non statim dure agere. 
Scholiastes verbum اقحم duplici modo explicari posse dixit. Si voci significatio quintae 
formae cum significatione intransitiva (progredior) tribuatur, praepositionem ب suo loco esse, 
ut ea adhibita verbum transitivam significationem accipiat, sin vero verbo transitiva secundae 
formae conveniens significatio detur, praepositionem superfluam esse, quemadmodum in verbis 
Corani Sur. 2.3, 20. in voce لحهن reperiatur.
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5٠ Et quot tersus similes cuspidi extremae, qui durant dum is, qui eo.؟ dixi؛, decedit
In hoc versu, qui cum proxime sequente collueret, poesin suam laudat. ١rox قاغية ho٠ 
moioteleuton versuum (de quo confer, libr. m. Darstell. d. Arab. ١٦ersk. p. 296 sq.) designat, 
tum et versus, nam propterea quod apud Arabes homoioteleuton versum constituit, eodem nomine 
insignitur, denique carmen ipsum ampliore loquendi modo sic appellatur. Scholiastes dicit, 
hoc in loco versus significationem convenire, quippe nonaginta versus, quorum in sequente 
versu mentio sit, componere, Arabum consuetudini et facultati versus dicendi non repugnet; 
nonaginta autem carmina componere, mori contrarium esse. Sic in .١ ersukii codice legimus:
 والعادة العرف فى مسةنكر غير بيتا تسعين ذظمر الر. البينن بالقافية يريد ان عندى الشاع بءخا واالولى
 عن لبعد انقصميدة أران ولو السريعة والخواطر العجيبة البداية ذوى المفلقين !لمجيدين المقتدريى ى١
 السنون تبليه وال االبإم مر على تخلق ذال الرواة لجودتها وترويها السنان ذغاذ تغغذ قغية رب فيقول ألمعتاد
Versus جودتها انا منشيه ومض قارضها درج واالنواروان الظلم بقاء والنهار الليل مع تبقى بل .واالعوام
illos cum acie cuspidis comparavit, ut acumen, quo insignes essent et res acu tangerent, 
significaretur. Simili modo poeta Ham. p. ١٧٨ V. 2. viros res bene perficientes cum cuspi- 
dibus contulit. Et lingua cum sagittis comparatur Ham. p. I٨r V. 2.1).
6. In uno consessu cum nonaginta similibus pulchre connectens dixi.
Hoc in versu facilitatem, qua versus dixerit, exponit et se gentis suae poetam esse 
dicit. Scholiastes Mersukiuin sequens quintae formae مخذود transitivam eligendi optimas 
res significationem tribuit et verba مختبر et تذقى contulit, ut vox ها قرا  obiectum sit, Quae 
verbi explicandi ratio quamquam analogia nititur, tamen necessaria non est. Verbum جودت 
egregium me ostendi verti potest, ut قراها sit pro قرأها فى . Copulae و autem significa- 
tionem praepositionis مع cum esse dicit (c 0 n f. Gram. Ar. T. I. p. 556.) simili modo, 
quo in loco Corani Sur. 10،’, 72. in voce وشركاءكمر factum sit. Non autem negat, fieri 
posse, ut و simplicis copulae significationem habeat et cum voce قرأها coniungatur. Tum 
sensum esse تسبين وقرى  . Vocem قرأها triplici modo explicari posse dicunt. Si a verbo 
 derivatur, ei colligendi significationem dant, sin vero a verbo (ى tertiae radicalis) قرى
 deducitur, ei peragrandi significationem tribuunt, quemadmodum terra ab (و tertiae) قرا
una regione in alteram proficiscendo peragratur, Tertium autem interpretandi modum prae- 
ferendum puto, quo voci قرا hospitem excipiendi aut cibi, quo hospes excipitur, signi- 
ficatio est. Versus tanquam hospites ad poetam veniunt et poeta pulchro modo eos excipit 
i. e. pulchro modo eos quasi tractans dicit. Simili modo ab alio quodam cura cum hospite 
comparata est in hisce verbis: الزماع ضاف أذ الهم قرا  »Curaو quum tanquam hospes venit, 
constantia animi excipitur«. Vocem تسعين cum voce قرأفا coniungendam puto, ut ante eam 
vox قرى suppleatur. Vox أمثالها in appositione vocis تسعين est (Gram. Ar. T. II. p. 285.).
1) Versuum autem pulchritudinem eo designat, quod dicit, eos memoriae traditos conservari, etsi auctor e vita 
decesserit. Tempore ante Mohammedem cuiuslibet insignis poetae versus alter poeta memori؛) tenebat et in- 
signis poetae erat, non solum versus componere, verum etiam alius poetae versus memoria tenere. Tali poetae 
nomen خديد et qui alterius poetae versus memoriae suae tradebat, ei راوى nomen erat. Haec autem 
res effecit, ut poetae insignis versus posteritati tiaderentur conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 393.
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ا€€1.ا
Dilit Djaltir ا٠ . Bala،، Sinbisita.
(de hoc ad gentem Thai poeta pertinente conf. Ham. p. م,ا).
1. Quum catervam vidisset, cuius cameli onerarii pauci erant, Soahda ٢mulier١ dixit: Num 
hae opes vestrae sunt sufficientes?
Mulierem admirantem inducit, quod paucas tantum opes possideant. Scholiastes adnotavit, 
vocem بجال, cuius littera Lam vocali pronuncianda non sit, homoioteleuti causa (p، 300.) 
vocalem Fatha pro vocali Kesra nec essaria accepisse. Simili modo vocem ذعم in hemi- 
stichio sequente (metr. Madid): Et bene! si vos bene! dicitis. Ut vox ذد cum suf- 
iixo coniungatur (conf. Anthol Gram. p. ٨٠٠ Harir. p. ۴،11) , sic quoque voci وبجل si vocis 
 (significationem habeat, suffixum addi. Exemplum rei in hemistichio (metr. Ramal حسب
esse: Nunc mihi sufficit vitae pars, mihi sufficit. Grammaticus Abu-fiAhla 
voci بجال casum accusativum esse dicit, quasi dixerit: ,)Num hae opes vestrae plures non 
sunt, quam eae, quas video 2 aut fieri posse, ut بجال pro بجلى dictum sit. Grammaticorum 
nonnullos, Achfaschum aliosque dicere, quosdam Arabes loco litterae ى litteram أ adhibere, 
ut غالما pro غالمى (adolescens meus) dicatur. Hunc autem loquendi modum in versu se- 
quente inveniri (metr. ١Vafir): Obeo, quam diu obeo, tum ad matrem meam me 
recipio et lac merum mihi sufficit, nam in hoc أما pro أمى est. Sed ut in se- 
quentibus versibus littera Alif homoioteleuti causa addita est, sic in voce بجإل eadem de 
causa factum esse potest. In codice Tebrisii معشرى alter legendi modus superscriptus est.
2. Si nunc opes nostras detrimentum cepisse vides; olim opes nostrae Valiorum) detrimentum 
reparabant.
Non negat; opes gentis suae parvas esse, sed laudi id potius esse, quum beneficiis, 
quae in alios contulerint, ipsorum opes diminutae essent. Poeta modum loquendi mutans, 
mulierem alloquitur. Supplendum igitur est: Et nos respondimus (conf. Ham. p. سم 
V. 1. 2. p. ا٩  et م). In nostro versu, ut in quartof eandem vocem repetitam invenimus. 
Scholiastes, ut verbum دذذف omnino conveniat, posteriori voci اخار rupturae interstitii i n- 
ter duas res significationem tribuendam putavit; sed vox اسذق magis conveniret, nam vocem 
 .de tali ruptura, quae consuendo reparari potest, adhiberi non putaverim (conf. Harir الخلل
p. ٠٨١). Futurum post particulam قد loco praeteriti positum esse, Ham. p. ا٩س  V. 2. vidimus. 
Scholiastes in eo causam videns, quod status rei non mutetur aut quod status a poeta 
describatur modo , quo in loco Corani Sur. 18. 17. res antiquo tempore accidens tanquam 
status temporis praesentis adhibito futuro et ipso participio descripta sit.
3. Homines ٢ho.stes١ iam cognovere, nos die pugnae non defendi per armatum fortem contra cuspides.
Gentem suam tanquam fortissimam describit. Die pugnae alios in auxilium non vocat, 
ut contra hastas se defendat; sed gens aliis auxilium praestat.
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4. Sed virttm. rides, cuius cesfigia alter premit, qui ambo in campo virum occisum reliquerunt.
In fortitudine gentis suae laudanda pergit. In pugna inter Arabes fortissimus quisque 
prodire solebat. Gens poetae talis est, ut fortes, unus post alterum, prodeant et quilibet 
eorum adversarium suum occidat. Scholiastes verba ita intellexit . ut duo illi prodeuntes 
non unum adversarium, sed duos occiderint et inter alia rei probandae causa Corani locum 
Sur. 24, V. 4. citavit (quocum vero versus secundus conferendus est) et ex Hamasa p. ا'م 
versum tertium. Abu-Hilalus autem intelligens, duos viros unum occidisse, poetam vitupe- 
rat, quod Arabum mos ferat, unum virum exercitui parem describi. Sic in sequentibus verbis 
(metr. Camel): Etexercitusper nome n patris eorum ؛i. c. quum patris mentio 
fit) in fugam agitur. Initium versus ex Mersukii scholiis desumtum Tebrisius nimis 
contraxit, sic enim ibi legitur: اذفسهمر عن ذفى لما االقدام فى افعالهمر من أثبت لما تصوب هخا
 بين من تراأا حتى القتال على حرصا وذةتابع ذتها:ن لكفا الناس ن وأحدا مخاطبا فيقول االجام
etc. ع ص; احدضم كان اارطل .ء عل سائال صريعا تركا وفل مطلوب وطالب وكاروثار وقتل طارد
CC.
Dixit Habizah وًا. Ahiazraui Djanaita e gente Thai 1).
Scholiastes dixit, nomen K a b i z a h aut nomen proprium inventum et non translatum 
esse posse aut origine formam ذعيل cum significatione participii passivi habens, tum addita 
littera ٥ in nomen mutatum ut voces ذبيجة et صبة ٠ Grammaticus AbulEath dixit, formam 
adiectivi esse posse, quum regulis doctrinae, quam ipse sequatur, conveniens sit, nomen 
(l>٠ 301.) generis feminini cum adiectivo formae فعيل (ut قتيلة أمرأنة ) coniungi. Postea 
litteram « abiectain esse, ut modo, quo forma فعول adhibeatur, قةيل امرأة  dicatur (c o n f. Gr. 
Ar. T. I. p. 345. 351. T. II. p. 223 sq.). ١"ocem جحيد et huiusce generis generaliter 
quidem adhiberi; sed raram analogiam habere 2) (conf. de voce جديد Hamas, p. ٥٥٥ V. 3.ج
1. Equites super dorso non vidi instar horum, die, quo pone montem Allohaim gentem Btinu- 
Schamadja assecuti sunt,
Equites gentis suae laudans tempus et locum, quo illa laude dignos se ostenderint, 
definit. ١ ox مذلها appositionis loco voci خيال est (Gram. Ar. 'r. II. p. 285.); nam verbi 
 -abiecta Aunnatione modo no بوم secundum obiectum in versu sequente invenitur. Vocem ار
minum temporis cum propositione sequente (c o n f. Gram. Ar. T. 11. p. 1-17.) poeta con- 
iunxit. Verba ista tempori definiendo inserviunt. Gens autem Schamadja ad gentem Djarm 
pertinebat; Schamadja enim filius Djarmi fuisse dicitur (Kam.). Maximam autem difficultatem 
vox ظهر interpretibus paravit, quadruplici eniin modo vocem explicarunt. Qui dorsi sigiii- 
ficationem recipiunt , ii aut terrae dorsum, ut in Corani loco (Sur. 45. v. 44.) aut iuinenti 
dorsum intelligendum putant. Quum de equitum laude sermo sit, posteriorem modum prae-
1) Num pater Ijasi b. Kabizah, post Nohmani b. Almondsir caedem Hirae praefectus, sit (conf. Ham. p. ا’.) 
dubitare licet, plures enim erant in gente Thai nomen Kabizah gerentes viri.
2) Hoc usum vocis جديد tanquam nomen haud addita littera ة spectare videtur.
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ferendum putaverim; terrae enim dorsum hoc in versu longius petitum videtur. Genus iu- 
mentorum autem significans, voci ظهى singularis numerum dedit. Alii autem vox ظهر aquae 
nomen (ad aquam T11 s a h r) esse dicunt pone montem Allohaim sitae. Mersukius dixit, hoc 
si verum sit, ex usu iudicandum esse. Silentio praetermittendum non puto, beatum de Sacyurn 
in suo exemplari يسسلم لم  legisse; sed in meo Mersukii codice, unde locus desumtus est, 
vox م deest. Sunt denique, qui vocem ظهر a verbo ظهر (vicit, superavit), quae significatio 
in locis Corani Sur. 9, 33. 48, 28. occurrat, derivant, et pronominis in verbo ادركن la- 
tentis statum describi dicant, ut pro لهم ئئزه  (eos vincentes) sit.
2. 'Probiores in iureiurando serrando, andaciores fortitudine et vinculum ultionis melius sol- 
venies quum nos.
In hoc versu, qui intime cum antecedente cohaeret, trium rerum و fidei , fortitu- 
dinis iustitiaeque laudem iis tribuit. In versu antecedente tertia persona erat, in hoc 
pronominis primam personam in voce منا (quam nos) adhibuit. Haec res in causa est. 
cur loquendi modum cum versu, qui Ahlio tribuitur, comparet (metr. Redjes): Is ego 
sum, quem me mater mea Haidarah (leonem) appellavit. Quum is, cui ultionis 
officium esset, plures sibi res interdicere soleret (conf. Ham. p. ٨،1, m), ultionem cum 
vinculo, quo homo ligatus est, comparavit et huius comparationis causa vocem أذقض adhi- 
buit. Cum comparativi forma, cui transitiva significatio est, obiectum nonnisi ope praepo- 
sitionis coniungi potest (conf. Gram. Arab. T. II. p. 310.): sed ante nomen وتر alterum 
nomen عقدة omissum videtur, ad quod vox انقض referenda est. Scholiastes autem illis 
verbis hunc sensum tribui posse dixit. »Si hominem odio persequimur, eius odium rumpimus, 
quod is ob potentiam nostram nos punire non potest«. Ut Arabes vindictae cupidos vinum 
sibi indicere probet, sequentes versus Amru-fKaisi (c0 n f. Di١van. p. م٧ ) citat (metr. Sarih): 
Vinuin mihi licitum factum est, et V i r eram re gravi occupatus, ٦11 id bi- 
bere non possem. Nunc vero id bibo peccatum erga Deum m i h i non im- 
ponens et haud invitatus non veniens (conf. Ham. p. هألم V. 5.). Vox مقدما 
loco vocis أقداما est. .
3. Vespera, qua propinquitatis vincula gladiis nostris dissecuimus, dum gens Banu-Badr 
testes erant.
Accuratius tempus, quo tales se ostenderint, describit. Vox عنشية appositionis loco 
voci يوم in primo versu est et constructio eadem. Propinquitas quoque cum vinculo, quo 
homines inter se coniunguntur, comparatur et hanc ob causam verbo قطعذا usus est. Ex 
hoc autem loco coniiciendum puto, versus bellum Alfasad dictum, de quo iam ant(؛a sermo 
fuit, inter gentem Thai gestum spectare (conf. Meidan. T. III p. ٠2. p. 574. Ham. p. ١٧٧). 
Poeta noster vocem ببيذنا tanquam nomen cum antecedente coniunxit. Scholiastes dixit, 
eandem rationem in Corani loco Sur. 6, 94., si بينكم legatur (sed in Corani typis impresso 
exemplari بينكم est), inveniri. Sed vox quoque بينكم in versu proiiunciari potest. In Kamusi 
opere, Badr b. Ahmru nomen gentis ad gentem Fesarah pertinentis fuisse, legimus.
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4. Tum matutino tempore iurisiurandi mei vinculum solutum erat et geus Ranu-Tsoahl vindictam 
Vv« ٠١m٠١ quam sumseram, assecuta ا«م اء  poesis «»» ««me reversa est.
Ultionis, quam obtinuerit, gentem suam participem factam esse dicit. Ex versu, poetam 
iureiurando se obstrinxisse, videmus. Gens Bauu-Tsoahl montem Adja incolebat (Ham. 
p. Ivv 1. 2.). Scholiastes dixit, Arabes versus non dicere, nisi victoria potitos et hostes 
ultos. Prius haud accurate dictum puto, plures enim versus sunt a victis dicti, in quibus 
de victoria non reportata se excusant. Quam autem versus partem (conf. Ham. p. ٥۴ infr.) 
posterioris rei probandae causa adduxit, ea multo diversum interpretandi modum patitur. In 
sensu autem constituendo eis assentior, qui dicunt, poetam antea tacentem iam versus dicere, 
ut victoriam glorietur; non autem iis, qui voci شعر scientiae significationem tribuentes 
vertunt: Iam scientia mea et ingenium meum ad me rediit. ،
€(!.
Dilit b. AhhFSalira.
Nomen Adham origine adiectivum fuisse dicunt. Abu-Hilalus poetae nomen Sowaid b. 
Masuhd etc., ad gentem Mahn e gente Thai pertinentis, fuisse contendit. Tempore Merwani 
b. Mohammcd (ab anno 127-132) vixit conf. Ham. p. 7 1 سا.سا.
I. Gens Mahn genti Kais eiusque servi؟ cum agmine strepente mane in loco Mantahab su- 
pervenit
Gentis suae occursum cum gente Kais describit. Causam belli ab Abu-Rijascho de- 
scriptum Ham. p. س.س legimus. Vox لجب de strepitu, quem plures edunt, adhibita magnum 
fuisse exercitum indicat. Et de strepitu undarum maris dicitur conf. Ham. p. ٣٥٩. Servos, 
pastores gentis mercenariosque significari, scholiastes dixit, ut iis in tentoriis, camelis non- 
dum pastum missis, supervenerint; sed quae postea narrantur p.س.سا huic interpretandi modo 
repugnare videntur. Fieri potest, ut despectus causa servorum mentionem fecerit indicatu- 
rus, gentem Kais ob timorem pastores quoque suos ad pugnam adduxisse conf. vers. 3. 
Scholiastes eorum sententiam probat, qui vocem المنةهب nomen loci esse dicant, quum ibi 
pugnatum sit. In Kamusi opere legimus, Almonlahab oppidum esse in propinquo regionis 
١١ adilKora (conf. geogr. Abulfed. p. ٨٠). Alii autem praedandi locum aut voce pro االنتهاب 
dicta praedam facere significari putant«
2. Et genii As ad cum equitibus elatis, Ructuantibus, qui e diversis gentibus congregati nou 
erant.
Gentem Asad cum gente Kais coniunctam fuisse dicit, suam autem gentem solam et 
cum aliis haud mixtam. Equitatum غارة verbis حدب ذات  describit. ١Ocem حدب aut dorso 
elato esse, ut nemo eo vehi possit, aut altum multumque esse significare posse, scholiastes 
dicit. Priorem significationem praehabendain puto, quod posterior nonnisi in terra adhiberi 
videtur; sed fieri potest, ut lanceae elatae cum gibbo conferantur. Multitudinis significa- 
tionem cum voce coniunctam non puto. ١٢ox رجراجة de leni et tremulo motu adhibetur.
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Talis motus magni exercitus esse vitietur, cuius extremas partes ob magnum ambitum nemo 
oculis perlustrare potest. Quod gentis suae exercitus ex variis gentibus congregatus non 
sit, in eo praecipuam laudis causam cernit.
3. Puro genere oriundi, Arabes cum Arabibus coniuncti, quorum Hastae flent١ quum sanguine 
non tinguntur '
Prioris versus postremam partem explicat. Arabes esse puri generis et fortissimos. 
Voce العرب Arabes oppida vicosque incolentes appellantur, qui Arabibus campestribus االعراب 
oppositi sunt. Illi quoque المحصر اعل , hi . البد اعل  : illi مدر اعل , hi الوبر اعل  appellantur 
(conf. Pocock. spec. hist. Arae. p. 2. 4. 88.). Hi autem praestantiores illis et puriore 
genere orti putabantur Ham. ،1٥٣ V. 3. ،tv٥ infr. In nostro versu illa voci significatio non 
convenit. Arabes generali nomine aliis gentibus oppositi significantur. Puri autem Arabes 
illi sunt, quorum origo tam a patris quam a matris parte pura est. Si pater Arabs, mater 
serva est, vir جبن٦وو  sin vero pater servus, mater Arabico genere orta, inde natus مقرف 
appellatur. Hic illo inferior habebatur Ham. ٧٩ V. 1. Arabes puri generis, etsi oppida in- 
colebant, عربى appellabantur Ham. ٩٧٠ 1. 13. Puri Arabes quoque nomine العاربة العرب  vel 
العرباء ز  qui cum ,trabibus se commiscuerant, المستعمبة appellabantur (Ham. ٩٧, 1. 10.). Ismae- 
lis progenies المستعربة العرب  appellatur conf. Pocock. spec. hist. Arab. p. 48. De nomine 
 صميما conferas Pocock. specim. p. 33. 467 sq. Abulf. Ann. T. I. p. 10. adnot. Vox عرب
accusativum obtinuit, quum res excepta e numero earum, quarum antea mentio erat, non 
erat ( خارج استثناء ) (Gram. Arab. T. II p. 406.). Ad rem accuratius definiendam apposi- 
tionis loco vocem عربا addidit. Arabum poetae arma tanquam personas inducunt. De gladio 
conferas Ham. p ٨٠ V. 3. اساا V. 2. De lancea p. ٨٠ V. 4. ٣٧٥ V. 3. ۶٠٣ V. 1. Sic in 
versu nostro lanceas plorare dicit. Sanguinis potui adsuefactae sunt, ut si potus deficiat, 
ob tristitiam plorent. Hic prosopopoeiae modus minus aptus videtur, quam si lanceas bibere 
dicunt. Vox عوالى (altae) superiores lancearum partes designans poeticum lancearum nomen 
est conf. Ham. p. ٣٥٩٠ Superiores autem lancearum partes, quae sanguine potissimum 
tinguntur, hoc in versu bene memoratae sunt. Alii voci lanceae rectae significationem tri- 
buunt. Post verbum تختضب ellipsis vocis بدم (sanguine) est.
4. Ex foveis iuguli aliquando et lateribus.
Versus cum antecedentibus intime cohaerens verbo تختضمب explicando inservit Loco- 
rum illorum non solum , ut loca periculosa designaret, verum etiam loca , quae quum lorica 
non omnino defensa essent, a lancea confodi possent, mentionem fecisse videtur Quae 
loca ut lancea attingerentur, peritia et arte opus erat. Hanc igitur ob artem et peritiam 
gentem suam laudat, loco vocis اللبات legitur quoque االلباب cum eadem significatione. 
Sclioliasten vocem ألمحجب voce االفءدة corda bene explicasse dubito, lexicographi enim 
voce carnem tenuem inter pulmonem et asperam arteriam pulmonis significari dicunt. Vox 
.nonnisi metri causa inter duo nomina posita est يوما
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ع|9. 8٠ج٠ ) Abu-Rijaschus Alahdanum b. Ohbaid etc. .sequentia, quae ad versuum sensum 
accuratius intelligendum faciunt, narrasse refert. Ouum feminam e gente Banti-Badr b. Fesarah 
in matrimonium duxisset, iuvenes iliius gentis, qui visitatum venissent, cum iuvenibus suae 
gentis vino dactylorum, tempore, quo fructus maturi essent 1), bibendo occupatos fuisse. 
Rixa, autem orta, quum vinum animos occupasset, iuvenem e sua gente, Jahkobum b. Sala- 
mah alterum e hospitum numero ita vulnerasse, ut exspiraret. Badritas autem, quibus san- 
guinis pretium obtulisset , recusantes, ut Thajjita ipsis traderetur, postulasse. Quod quum 
factum non esset, Medinae praefectum eos adiisse. Isto autem tempore, quum gens sua ob 
turbas civiles ي) tributum solvere recusasset, Omajjahum b. Ahbd-Allah b. Ahmru b. Ohts- 
man b. Ahffan, qui tributo duarum confoederatarum gentium, Thai et Asad, colligendo prae- 
positus esset, ad imperatorem Mervanum rem retulisse Merwanum ad eum rescripsisse, 
ut exercitum mitteret, ipsi autem scripsisse: Si hominibus gentis Badr occisorem non tra- 
deret et tributum non solveret, se iussisse legatum, ut aut ipsum adduceret, aut occisi caput 
adferret, se, per Deum ع effecturum, ut equi ipsius atrium urina contaminarent. Haec quidem 
ob verba iratum se imperasse و ut legatus capite truncaretur ; sed tum illum deprecantem 
et petentem , ut captivus, vita ipsi donata, inter gentem Thai esset, liberum dimisisse, ut 
Mer١vano haec renuntiaret. ،١Ier١١ ano dic : Tu iurasti, te effecturum و ut equi in atrio meo 
urinam emittant ; sed nos separat arena loci Ahlidj, numerosa gens Thai me circumdat et 
duo montes (Adja et Salma) pone tergum meum sunt. Operam igitur da, ut voluntatem perficias 
et ne Deus superstitem te esse sinat, si me superstitem esse sinis. Tum hosce versus se scripto 
addidisse (metr. Wafir): Quis a d M e r ١v a n u m de me nuntium fert, quamquam locus 
visitandus longe r em otusest. Nonne vides imperium periturum, quum an- 
cillarum filiis traditum est 3), stulto traditum, qui, si res supervenit, a si- 
n i زه modo se gerit. Nonne vides, gentem Balkain b. Djasr5) i» errore et 
i actura fugisse (dubito, num توذو muneri praefuerunt an fugerunt vertendum sit). 
Ghalebum autem b. Horr b. Tsahlabah Aiahnitam, unum e gente Thai, ei .sequentes versus 
scripsisse (metr. Thawil): ١’ e h entibus e g e n t e II as ehem et Ahbd-Schems, dum 
tribus audiunt, i a m dixi: Subsistite, o vehentes, ut intelligatis et ad 
vos res ,)er veniat, quae non repellitur et ut videatis, ubi Imamus (prae- 
ses) sit et b a c u 1 u m regni reparetis6), dum regno interitus imminet. Opes
1) Thajjitarum terra (tact lis abundant،؛ isto tempore e dactylis maturis novum vinum sine dubio paraverant 
conf. Ham. 3 , دم٨٩ . Vinum Mohammedanis interdictum esse, omnes sciunt. Severioris doctrinae homines non 
solum uvarum vinum; verum etiam dactylorum illicitum habent, dum alii hoc permittunt.
2) Incidit enim in tempus, quo Ahbbasidae turbas ciere aut antea in tempus, quo Bazrenses Ahbd-Allahum filium 
Ohmari etc. principem volebant conf. Abulf. Ann. T. 1. p. 473.
3) Vox أذا loco vocis لما aut حين posita est.
4) Ni fallor, poeta ad cognomen M٠٠r١vani Alhimar respicit, quod ob patientiam in pugna accepisse dicitur 
(confer, hac de re libr. meum: Selecta ex historia Halebi p. 59. adnott.).
•5) Nomen بلقين ex vocibus بذوالةين contractum est. Si Djeuhario fides est, ista gens pars gentis Asad est.
6) Hic loquendi modus cohaeret cum altero العصا اذنتقن٠  Fractus fuit baculus i. e. discordia fuit et
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pereuntes video, quod Imamus (praeses) eas non continet et in eius fa- 
milia opes non deponuntur (i. e, securae non sunt). Merwanum igitur ad 
Ahbd-Ahvahidum b. Mauih et Omajjabum mandatum misit, ut cum incolis Syriae, Medinae, 
Arabibus campestribus, gente Kais aliisq١ie contra Mahdanum proficiscerentur, tributum su- 
pierent et caedem Badritae ulciscerentur, tum cum equitibus terram gentis Thai invadentes 
Mahdanum inde ad ipsum adducerent. Omajjahum igitur, ut mandatis satisfaceret, cum 
triginta millibus ex incolis Medinae, Syriae et Arabibus e gente Kais et Asad profectum 
esse et ad omnes vindictae cupidos contra gentem Thai misisse. Quum primo agmini vi- 
rum Alharis b. Jasid b. Hamal, unum e gentibus foederatis (sunt gentes ضبة ,ضبيب حسل,  
et حسيل) praefecisset, gentem Kais ulciscendi causa in gentem Thai grassatam esse. Nar- 
rasse porro Mahdanum و se duodecim millia secum habuisse et quum ad Omajjahi exercitum 
pervenisset, se quasi ferri montes et exercitum sine fine conspexisse. Tum gentem Thai 
igne in monte Adja accenso, suis convocatis camelos mactasse, quorum pellibus scuta con- 
ficeret et carne se nutriret. Se autem exercitum sequentibus verbis ad fortitudinem excitasse: 
0 filii serpentis nigri ٠), o agmen Thajjitarum ! Hic dies est, quo aut existentiam perpetuam 
vobis paratis aut perituri estis. Quum sagittae apud vos decidunt, tum Deus timidiorem 
utriusque agminis partem dedecore adficiat! (I. e. Qui ex duobus exercitibus initio pugnae, 
quum sagittis certatur, non audacter procedit; sed timidum se ostendit, is dedecore adficien- 
dus est. Quum gens Asad in sagittis iaciendis celebritatem nactus esset, hac in re causa 
esse potest, cur eos hortetur, ut in hostes gladiis irruant, ne sagittis diu expositi sint.) 
Agmine disposito quum hostes sagittis pugnam inciperent, suam gentem uno impetu irruen- 
tem statim initio Alharisum et Sarhanum, principem gentis Kais, occidisse. Magnam autem 
cladem gentis Kais fuisse, quum Harisum defenderent, qui metallorum fodinis praeesset. 
Gentem Kais, trecentis occisis, in fugam foedissimam sese vertisse. Se autem exercitum 
maiorem fragorem edentem nunquam vidisse. Omajjahum, qui captivus adductus esset, se 
liberum dimisisse et puellam, quae ei esset, simul cum ipso Medinam misisse, dum praeco- 
nem nuntiare iuberet, ne quis fugientem persequeretur aut vulneratum occideret. Quod si vero 
novisset, quae in Merwani litteris scripta essent : occide et captivos fac ! quas litteras inter 
Omajjahi impedimenta repertas legere non possent, ne puerum quidem salvum evasurum 
fuisse. Merwanum tum a praefecto Medinae de victoria Thajjitarum certiorem factum vi- 
rum Ebn - Rijahum Alghassani cum decem millibus misisse ; sed eundem, quum ab Ebn- 
Hobairaho 2) certior factus esset, Ebn - Dhobaraho occiso ab oppido jRei Kahtabahum 3)
-dissensionem inter Mohamme Iam baculum Mohammedanorum fregerunt« i. eألمسلميي. عصا شقوا قد »٠
danos excitarunt.
1) Fieri potest, ut cognomine isto gentem tanquam hostibus noxiam designare voluerit et nil aliud inveni ver- 
bis aptum.
2) Virum hunc Jasidus b. Ohmar b. Hobairah in Iracam anno 128 ad reprimendam rebellionem miserat conf. de 
viro librum meum: Selecta ex histor. Halebi p. 58 adn.
3) Ahbbasidae anno 129 palam, clam rebus praeparatis , Chorasanae incolas ad suas partes invitare inceperant. 
Abu-Moslimus rei auctor erat. Eodem autem anno dux Kahtabahus cum exercitu ab Abu-Moslimo, sub quo
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(p٠ 301.) secessisse, illum numerum, quem contra gentem Thai haud sufficientem putaret, ad 
Ebn-Hobairahum misisse. Se (Mahdanum) aU/tem ad Kahtabahum litteras misisse cum legato, 
qui eum in oppido Neha١vend inveniret, dum exercitus Nehawendi esset. Illum rescripsisse, 
se omnino probantem consilium, si ipse Cufam venisset, exercitum missurum esse. Quum autem 
Kahtabahus victoria potitus occisus esset, se cum ducentis equitibus e gente Thai ad Abu- 
fjVhbbasum Alsaffah chalifam creatum se contulisse (factum est anno 132 apud Cufam Abulf. 
T. 1. p. 480٠). Ab hoc autem se viginti millibus drachmarum, veste augustiore 1) et equo, 
quo veheretur donatum esse, sociorum quemlibet trecenas drachmas accepisse, exceptis tri- 
ginta personis, quibus quingenae et decem viris, quibus millenae datae essent. Gentem 
suam neque a Menvano aut eius exercitu aut praefectis uno camelo vel ove privatam esse, 
seque primum fuisse, qui in eum ultionem obtineret et genti Mohammedis opem ferret, do- 
nec ad ’ipsum socius Kahlhebahus b. Schabib b. Chaled b. Mahdan pervenerit. Tum tem- 
poris quoque Ahbd-Ahsisum b. Abi-Dahbal Djahfaritam ad ipsos, cuius avunculi essent, 
bellum timentem confugisse. Ahbd - A lahsisus autem ille Mahdanum fragmento poesis lau- 
davit (metr. Tha١vil): Vir, cuius avunculus M ah d anus est, in bello, quoties- 
cunque caeteri omnes lassi sedent, bene defensus est. Proelium illud loco 
Almontahab commissum multis versibus celebratum est. Grammaticus Abu-l’Ahla ad expli- 
candam vocem رى والسرا  quae in versu Ham. p. 13 .1 ا٣ش . occurrit, dixit, signum Tcschdidi 
metri causa omissum esse et grammaticos in ethymologico explicandi modo dissentire. Aut 
a coniugio سر, aut a gaudio سر, id quod praeferendum sit, derivari, siquidem gaudium سرور 
nomine سر appellatum sit. Sic in Tharafahi versu (metr. Ramal) : Redimatur gens 
Kais tam propter gaudium quam propter noxam, quibus h 0 m i n e s a d f i c i u n- 
tur! Quam diu pedes mei pauperis modo se gerunt, o quam pulchri sunt, 
qui operam dant, ut beneficia conferant! Plures praeterea vocis explicandae 
modos adtulit. In versu autem 1. 17. vocem يولع relinquendi, quae significatio raro adhi- 
bita sit, significationem habere posse dicit. Esse quoque, qui in Corani loco (Sur. 93, 3. 
ودعله ما  (in textu Corani ودءكه receptum est) »non te reliquit« etc.) legant et versum Abu-
erat, iubeute Ibrahimo in Iracam missus est. Abulf. Ann T. I. p. 473. Anno autem 132 Kahtabahus cum 
Jasido pugnans vicit quidem; sed interiit ib. p. 4 0.
 Tempore ante Mohammedem rex, si quem honore excipere vellet, tentorium ex corio rubro ei exstrui iussit ز1
Ita Nohmanus Almosafirum Abu-Abmruum honoravit (conf. Citab Alaghan. ad tit. Mosafir). Idem rex Auso 
b. Haritsah vestem pretiosam, qua ipse vestitus fuerat, ut eum honore adficeret, dono dedit (conf. Chrestom• 
meam gramm. histor. p. ۴i،). Voce خلعة, origine vestimentum designante, postea vestimentum appellabatur, 
quo princeps honoris causa aliquem donabat. Quo veteriore tempore donum id dabatur, eo simpliciu.؟ donum 
erat. Postea cum eo plures vestimenti partes et ensis nec non equus cum sella saepius coniuncti erant, quo factum 
esse videtur, ut nomen postea eas quoque res complecteretur (conf. de Sacy Chrestom. Arab. T. II. p. 43. 
ed. pr.). Pretiosissimum donum interdum fuisse, ex eo videmus, quod Djahfaro b. Jahja dati pretium 400000 
aureorum fuisse scriptum est conf. ibid.'P. 34. vers. Talia dona in Abulfedae Annal. T. IV. p. 222 ٧و  
294. 304. descripta sunt. Pro viri dignitate diversa fuisse cognoscimus. Ab hoc dono diversum erat ذشريغ 
appellatum, quocum principis dignitas coniuncta erat ibid. T. V. p. 80.
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!’Aswadi AI ali recitent (metr. Ramal) ئ Utinam scirem, quaenam res amico meo 
in amore supervenerit, ut eum relinqueret’ Fieri quoque posse dixit, ut in 
versu verbo deponendi significatio tribuatur. Poetam alium sic cecinisse (metr. Thawil): 
Opes familiaque nil sunt nisi depositum et deposita non possunt 
non reddi.
Dixit Alhordj bi isllh٠ Thajjita. (Ante Islamum tempore belli Alfa- 
sad vivens.)
1. Apud Deum queror amicum, quem amo, ob tres res, quarum quaelibet me deprimit.
Apud Deum sine dubio questus est, quod querimoniae hominibus iactatae (p. 305•) 
hac in re inutiles videbantur. ٦70وغايض quae in aqua decrescente maxime adhibetur, haud 
convenire videtur et ni fallor, ut homoioteleuto satisfieret, adhibita est. Mersukius dixit, poe- 
tam velle, se emaciari et alacritatem suam illis rebus diminui.
2. Una earum est, quod collis nunquam domos nostras continet, o collis! torrens tuus 
!deminuatur ا
, Tres illas res, quarum in priore versu mentionem fecerat, enumerat. Se cum eo eo- 
dem loco nunquam habitaturum esse dicit. Mala igitur colli imprecatur, ubi domus suae 
coniunctae non sint. In hoc autem moerorem ostendit و quod ab amico separatus vivat. 
Scholiastes dixit, vocem اال futurum tam cum vocali Dhamma quam cum vocali Fatha sequi 
posse. Illo recepto ارن esse pro ان , quasi dixerit : ا أنه  (conf. Anthpl. gram. p. 248. 
Grani. Arab. T. II. p. 22.). Duplex autem ille legendi modus in loco Corani (Sur. 20, 91.) 
invenitur. Voce تلعة terram elatam, e qua torrens in vallem defluat, significari scholia- 
stes adnotat et rei probandae causa proverbium adfert (conf. Meidan. T. III. p. II. Nr. 3196.). 
In posteriore versus parte collem alloquitur, quem modum loquendi sermonis periti voce 
technica التغات appellarunt (conf. Di١v. Amru-FKaisi ed. il. de Slane p. 125. et lexic. meum). 
Similis loquendi modus in versu Djeriri invenitur (metr. Wafir): Quando tentoria in 
loco Dsu-Tholuh ٦) erunt? o vos tentoria pluvia irrigemini! Scimus, no- 
mina propria, quae pluribus, quam tribus litteris composita sunt, in invocando breviora reddi 
posse (conf. Gram. Arab. T. II. p. 92. Alfiyya p. ٨٥) 5 alia autem nomina aut articulo aut 
alio modo definita sint necesse habetur. Quod vero poeta vocem تلع nihilominus sine lit- 
tera s enunciavit, huiusce rei caa in eo quaerenda est, quod unum collem, quem mente 
cogitat, ante oculos habuerit, et voce تلعة in advocando tanquam nomine proprio usus sit. 
Namirita explicandae vocis تلعة causa proverbium adtulit: ))Non metuo nisi torrentem collis 
mei« (i. e. propinquos meos). Hoc proverbium in Meidanii opere non legitur; sed prover- 
bium huic simile c. 24100 و. invenimus. Proverbia autem et mutata et aucta esse ostendi
t) In Kamusi opere nomen loci esse legimus. Nil de situ additur.
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(conf. Meidan. T. III. p. ٤. p. 69 sqq.). Verba autem postrema versus ad illam propin- 
quorum inimicitiam , quae ex loco, unde non subito prorumpat, torrenti collis in
depresso loco profluenti similem respicere putat. Abu-Mohammedes Alahrabi more suo, ut 
stultam illam sententiam esse ostendat, proverbio usus est: »0 struthiocamela, ubi vir est?« 
(conf. Meid. c. 28, 68. Hunc vertendi modum rectiorem puto, quam eum, qui in meo Mei- 
danii opere invenitur) et illi colli, ubi domus non coniunctae sint, poetam imprecari dixit, 
ut torrente careat. Abu-lAhla autem Namiritae potius assensus sensum esse dixit: Inimi- 
citia tua occulta est, illi torrenti similis, qui inopinato homini supervenit et haec est causa, 
cur, o collis, timeamus, ne in te habitemus.
3. Altera est, quod neque cum eo colloqui possum, neque amorem commonstrare, donec mons 
Owaridh esse cessat.
Alteram tristitiae causam profert. Se cum eo neque sermonem conferre neque amorem 
ei ostendere posse. Verbum استطيع , quemadmodum in antecedente versu ad-vocem تجمع 
ostendimus, formam quoque futuri Nasbati habere potest. Quum in primo versu, se amicum 
diligere, dixisset, in hoc versu omissa voce antecedente مقتضى , tam agendi rationem, quam 
amor in alterum postula؛, quam amorem alterius, quem sibi comparandi occasio deest, signi- 
ficare potest. Poeta alius dixit (metr. Thawil): Quum amor in coniunctionem pro- 
pensus non est, i n amore, qui per intercessorem fit, bonum non est. Oh- 
١varidh nomen montis in ditione gentis Thai est, in quo sepulchrum celeberrimi illius viri, 
Hatem-Thai appellati, esse dicunt. Statum igitur illum duraturum esse indicat, montes enim, 
quum firmi sint conf. Meid. c. 4, 41. et petrae, quum transportari non possint (ibid. c. 
14, 1C9.), rem duraturam indicant.
4٠ Tertia est و quod incursionem hostilem una non facimus et in incursione hosti odii pleno 
occurrendum est.
Tertiam rem enarrans causam simul addit. In incursione hostili amicum sincerum no- 
bis necessarium esse, quippe cum hoste odii pleno dimicandum sil. Mersukius adnotavit, 
poetam res illas bono ordine enarrasse, quum a generali re et quasi amicitiae fundamento 
incipiens ad specialia pergeret. In verbo يجمع eadem repetenda sunt, quae ad verba أستطبع 
et تجمع praemisimus. Vox ما nonnisi verbis sequentibus cum anecedentibus coniungendis 
inservit et sensu quodammodo superflua est (conf. Ham. p. ۴ام V. 3.)و quacum confun- 
dendam non esse puto eandem vocem, quae loco pronominis الذى est et quacum coniuncta 
propositio صالم appellatur (conf. Ham. p. V. 2.). Posteriori versus parti scholiastes 
duplicem sensum tribui posse dixit; unum, quo poeta velit, in incursione hostili hostibus odio 
impletis occurri, ut amicus sincerus opus sit; alterum, in incursione hostili hostibus occurri, 
et quomodo amicis? Abu-Hilalus autem ab his diversum sensum adnotavit, se cum illo 
neque in incursione hostili neque in itinere conventurum esse, dum odium mutuum foventes in 
uno aut altero interdum occurrant. Sensus autem explicandi causa versus sequentes adnotavit 
(metr. Thawil): Et dixit ea, quum ad procumbendum apud eius portam ca-
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melos instigaremus: E quanam 1) terra aut qui viri sunt? Respondi 
igitur: Mea gens Tamim est, (a Deo) dirigaris! sed socius meus Jema- 
nensis est. Duo peregrini sumus, quos iter coniunxit, et interdum di- 
versi occurrunt et familiares sunt. ٠
5. Et ea ٢incursio١ multum superbum ob oppressionem odiumque camelae albae parturienti si-
milem relinquit. (p. ؛؛).««
Causam addit, cur in incursionibus hostilibus coniunctione amicorum et mutuo auxilio 
opus sit. In tali incursione unus sibi non sufficere et fieri, ut superbissimus deprimatur. 
Ut hanc autem oppressionem describat , virum cum camela alba, quae partus doloribus ad- 
fligitur, comparat. Mersukius dixit, poetam albae camelae mentionem fecisse, quae omnium 
infirmissima et minime patiens sit. Alii voce الشهباء porcam significari putant, quod color 
 -appellatus porcis proprius sit. Quid autem Abu-Helalus verbis »(incursio hostilis) quam شنهبة
quam unumquemque lenem reddit, tamen hunc hostem lenem non reddit« voluerit, non video; 
verba enim ad sensum versus explicandum inutilia videntur.
6. Interroga. Deus te dirigat! quinam ex hominibus modo nostro agat et mutuo det?
Ad suam agendi rationem erga amicum laudandam redit, ut aut amicum sibi propitium 
reddat aut efficiat, ut amici iacturam , quam passus sit, non sentiat. Quinam sensus verbo 
.cuius obiectum omissum est, tribuendus sit, e versu sequente videmus ويقارض
7. Opes nostras tibi mutuo damus et amorem inter nos, quasi animos nostros quidam tibi con- 
docefecisset.
Omni animo se ei deditum fuisse dicit, ut non solum opes ei mutuo daret, verum etiam 
toto animo eius voluntati satisfaceret. Animum suum cum equuleo comparavit, qui ita con- 
docefactus est, ut equitis voluntati omni modo pareat.
8. Mors nos omnino separaret ١ si eam exspectasses; sed quod manifestasti, apparet et depri- 
mit (adpigit).
Vituperat alterum, quod illud amicitiae vinculum ante mortem rupisset; mors enim ei 
sine dubio finem impositura fuisset. Sepulcrorum mortem significaturus mentionem fecit. Si 
verbis hisce sensus probandus subest, noster poeta senex aut paene senex, ut mortis suae 
mentionem fecerit, alter vero iuvenis putandus est. Tum dicit, agendi rationem, qua usus 
iile esset, talem fuisse, ut nullum inter ipsos consortium amplius esse posset. Voci خاغض 
Mersukius significationem vocis مذخغض tribuit, ut sensus sit: Quod fecerit, non solum agendi 
rationem suam manifestasse, verum etiam animum suum ipsi occultum detexisse. Similis 
sensus in Corani loco (Sur. 3, 114.) expressus est: خغى وما انواعهمر من البغضاء بدت قد  
اكبق صد:رم  »Odium ٥ oribus eorum apparet et quod pectora eorum occultant, maius
I) Silentio praetermittendum non est, vocis أية Hamsam metri causa abiectam esse, ut vox cum priore in legendo 
coniungeretur.
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est.(( Sensus bonus quidem est; sed ex verbis magis extorquetur و quam prodit. Hanc 
igitur ob causam cum Tebrisio Abu-l’٠١hlae sententiae adsentior, qui vocem خافض non tam 
oppositam voci باد, quam praedicatum cum priore coniunctum esse putat و ut deprimentis 
significationem habeat. Ista tua erga nos agendi ratio dignitatem و qua apud homines uti- 
mur, deprimit.
Abu-Hijaschus hanc versuum fuisse causam narrat. AJbordjus b. MoshirJ cum patruo 
suo Abu-Djabiro bibendo occupatus ebrius factus erat. Hoc in statu uxorem Abu-Djabiri 
osculatus, quum patruum conspiceret, pudibundus abstinuit et se excusavit, quod vino captus 
id fecisset. Patruus autem respondit: Quum me conspiceres, abstinuisti pudibundus. Si 
vino captus rem fecisses, tu pudibundus non esses. Abi igitur, per Deum! nos neque locus 
habitaculi neque incursio hostilis congregabit. In eadem regione tecum non vivam neque 
unquam tecum sermonem habebo. Tum versus illos" dixit.
CCISI.
Dilit Kabizah b. Aluazraaii Kjarmita (conf. p. م٠٠ ).
i. Nonne vidisti و fulvum equum pectore suo fugisse et a provocatione recessisse et gladiorum 
fulgore.
Poeta ob fugam in proelio se excusat culpam rei equo suo imputans. Vocabulum ورد 
forma adiectivum, ut poetis leonis cognomen sic equi quoque est. Pectori equi fugam tri- 
buit, quod pectus in fugiendo primum avertitur. Loco verborum « صدر عرد  legitur: بصره عز  
»vicit pectore suo.« Quem legendi modum quamquam Tebrisius praeferendum putat, ego 
reiicio, quod idem loquendi modus in tertio versu occurrit. Duplicem autem causam, cur 
equus fugam ceperit, addit, unam in clamore positam, quem strenui inter pugnam se 
(p• ة٠ز©:  gloriantes et se provocantes edunt, alteram in fulgure gladiorum. Sic in Mersukii 
codice legitur: اريدها األى الوجهة غير ألى وتول صدره المقصد عن انحرف الورد ذرسى ان علمت أما  
والرماح السيوف لمعان عن ونكوله االبطال تداعى عن لنفوره وجهه . Vox بارقة omnia arma splen- 
dentia significare potest; attamen vero in gladiis potissimum eam adhiberi puto conf. ver- 
bum أبرفى. In scholio p. ٣’٧  1. 1. a priore manu وجهء ولى  scriptum erat ; sed وجهه corre- 
ctum est. Non autem puto verbum ولى و  quod omisso accusativo significationem intransitivam 
accepit, cum nominativo وجهه construi posse, ut illa correctio falsa habenda sit.
2. Et e viris me eduxit, a quibus nullo modo me separare volui, dum in angusto pugnae 
campo erant.
Rem contra suam voluntatem factam esse dicit و nam in proelio acri socios deserere 
turpe putatur (conf. Meid. c. 6126 و.). Verba غتية من  mihi pro فتية بين ن  esse videntur 
et verba وهم etc. statui describendo inserviunt. Voci مازق, quae proprie locum angustum 
et tum proelium designat, vocem متضايق addidit, ut acre proelium esse indicaret. Forma 
verbi sexta proelii campum ob dimicantes se invicem prementes angustum fuisse indicat. 
Simili modo poeta Ham. p. ٥٦ V. 2. locutus est.
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3. Et freni ferrwn momordit et in re sua me vicit, quum viri officii memores repellebant 
٢e٩U08 suos١.
Quomodo factum sit, ut equum in proelium reducere non potuerit, describit. Si equus 
duro, ut ita dicam, ore praeditus ferrum freni inter dentes suos firmiter tenet, eques equum 
neque regere neque in cursu retinere potest, •quippe frenum non amplius efficax est. Vo- 
ce أمره rem, ■quae equo praestanda erat, ut equitem in proelium reduceret, significari puto. 
In verbo عز idem construendi modus adhibitus est, quam in verbo غلب. Post verbum رد 
obiectum sc. equos in pugnam omissum est. Voces ألمحقايق اعل  viros designant و qui 
res praestandas perficiunt officii memores. In lingua serioris temporis autem voces الحقيقة اهل  
mysticos et tales significant, qui internam rerum naturam perscrutantur, externae speciei 
rerum rationem nullam habentes.
4. Eique diai, quum calamitatem perpessus essem: Quomodo eae amico se separante utilitas 
capi potest?
Moerorem suum de re ostensurus narrat, quae postea fecerit. Equum suum se vitupe- 
rasse, quod ipsum a proelii campo removisset, ut amicis, a quibus separatus esset, auxilium 
ferre non posset. Fieri potest, ut vox بالءه pro بالئه سو  dicta sit. Verba والى etc. obiecti 
loco verbo قلض (dixi) sunt. In voce بمتع cum scholiaste non omnino consentio dicente, 
sensum esse: Unde mihi utilitas ex amico, a quo me separavi et quomodo ei' auxilium fe- 
ram, nam in versu de commodo, quod fugiens ex altero capere non potest, sermo non est; 
sed nonnisi de commodo, quod fugiens alteri in proelio remanenti non adfert. Praepositio 
autem ب quodammodo superflua est. Sunt quidam, qui negent, in propositione adfirmante 
praepositionem tali modo adhiberi posse; sed propositio haec interrogando inserviens propo- 
sitioni neganti simillima est habenda (conf. Gram. Ar. T. I. p. 471.). Alter legendi modus 
ةتع وأبنا  est. Vox بزا وا  (et rediimus) e voce لما pendens cum antecedente coniungenda est. 
Voce تمتع equum suum moerorem manifestans alloquitur: Tu oblectare amico, a quo me 
separasti! Namirita autem بمفع واله  legens verbis talem sensum tribuit: Amicus tuus a te 
se separare vult, et eum ab hoc retinere difficile erit. Tum alterum legendi modum بمتع وأخ  
adducens, suum obscuriorem quidem ; sed vulgatum esse dicit. Qui eum recipiat, eum quie- 
tem petere et invenire; sed eum in re haud occulta errare, adhibito proverbio: »0510140 ei 
(feminae) stellam obscuram in ursae maioris sidere eaque mihi lunam ostendito , significat. 
Hoc proverbium Meidan. 10, 26. in priore parte diverso modo »ostendo ei podicem suum« 
(conf. Harir p. 39.5.) adnotatum est; sed in scholio alterius legendi modi mentionem factam 
invenimus. Abu-Mohammedes Alahrabi autem hunc refellens proverbium adnotavit, quod in 
rebus falsis adhibitum et in Meidanii opere non repertum (conf. Meid. T. III. p. I. Nr. 1041.). 
»Abiit Ebn-Feswah in infortuniis« collato proverbio c. 9, 28.' طمار بنات فى المحلق ذهب  
»Abiit in aerem se attollens in summas regiones« , sic fortasse vertendum esse puto: Fi- 
lias peditus in summas regiones abiit i. e. ut peditus in aerem se attollens evanescit, sic 
haec nihili sunt. Vario autem modo Namiritam errasse contendit. Versuum auctorem Ka-
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bizahum non esse 5 sed Alahradjum Mahnitam. Eum errantem verba بمنع واذ  et بمتع وأذى  
male explicasse; porro eum non explicasse verba فتية م واخرجى٠  Rectum autem esse 
legendi modum ab Abu-FNeda adductum تمتع وابنا . Si grammaticus Abu-Ahbd-Allah (Na- 
mirita) textum versus cognovisset, sensus verborum eum impediturus fuisset و quominus 
chartas litteris inutilibus scribens impleret. Versus autem id spectare و quod equus ipsum 
contra voluntatem e proelii campo abstulisset die Nazifah, quo die septem eius fratres a 
gente Banu-Djadilah occisi essent. Nazifah nomen loci est (Kam.); sed proelii apud istum 
locum commissi neque in Meidanii opere neque alibi mentionem inveni.
5. Eius calamitatem aliquando mihi occurrenti narro; sed illi me veracem non esse putant.
01104 autem ii, quibus rem narrat و aut quod equus generosus est aut quod eius odio 
(p٠ 208. pleni sunt, verbis fidem non habent, id maxima eum tristitia adficit, quippe qua 
ex re opprobrium ad ipsum perveniat, quum fugam pavori tribuant, necesse sit.
(tu
Idem cillit•
1. Tu, o ,lia familiae Sahdi, a me discedis! Num id facis, quod camelam equo fulvo mulsi?
Metrum ad sextam speciem metri Sarih pertinere scholiastes scripsit؛ sed potius sep- 
tima species est. Queritur aut miratur, uxorem ab ipso discedere, quod equo suo lac ca- 
melae sine dubio familiae necessarium dederit. In eo quoque vituperatio est. Arabes enim 
tantam curam in equum conferebant, ut, cui tam in pugna quam in fuga vitam deberent, 
eum liberis praeferrent conf. Ham. p. ا٠ا  infr. In voce ءاج;ق, subiecto ألت omisso, suffixum 
obiecti loco est (Gram. Ar. T. II. p. 184.); sed loco huius vocis legitur quoque هاجرتى 
»tu me fugisti«. Vocem اال superfluam esse putans scholiastes, sicuti voces حى et ذو in- 
terdum redundent, versum a grammatico Ebn-Alahrabi citatum rei probandae causa adduxit 
(metr. Basith): Filius Dhirari, quum eum nomine Said voco, studio haud 
abnegando ad me accurrit. Mulierem quoque magnifaciendi causa ita appellare potuit; 
quemadmodum dicitur: 0« القوم ابنة يا  filia gentis!« Se ipsum camelam mulsisse dicit, 
mulieribus enim res dedecori erat (conf. Meid. 2820 و ). Duo autem viri camelam mulgere 
solebant (conf. Meid. 12, 17.). ١’ir in sinistro latere stans باين appellabatur, in dextero, 
ni fallor, مستعل nomen habet H a m. p. fv٠ V. 2.
2. Extensam eius habenam ignoras, meque eius latu؟ semper se movens intueri.
Causam, cur ita agat, addit. Equum generosissimum esse et quia uxori equi indoles 
ignota sit, mariti agendi rationem eam reprobare. In hoc igitur et uxoris suae et sui ipsius 
excusationem protulit. Equi generositas tum in collo longo, tum in alacritate cernitur. 
Eius collum longum fuisse, verbis non dixit; sed ex eo, quod habena extensa fuit, scholiastes 
rem cognovit. Colli longitudo in equo laudatur (conf. Di١van-Amru-l’Kais p. ٣١٥ V. 10.). Quum 
HadjdjadjuS b. lusuf quendam rogasset, ut equum generosum describeret, tres iu equo res,
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aures, collum et inferiorem pedis partem ذراع appellatam longa appellavit (conf. Ebn-Doraid 
Makzurah V. 81.). Sed quum vox الممتد rem trahendo extensam proprie significet و in hoc 
mihi potius alacritatis indicium esse videtur, quippe equus festinans caput collumque extendat 
et habenam protrahat (con f. Ham. p. Vvv V. 3٠). Alterum autem alacritatis indicium in eo 
cernitur و quod stans equus latus perpetuo moveat. Praepositio من superflua est. In hoc 
autem grammatici Alachfasch sententiam sequimur, qui praepositionem in propositione و quae 
affirmando inserviat; superfluam esse dicit (Gram Ar. T. I. p. 490 sq.). Grammaticus 
Sibawaihi autem duplicem interpretandi modum proposuit; unum; quo constructio ad sensum 
est: Ignorantiam negare scientiam, quasi loco vocis جهلت dixerit علممت ما  aut (عرفن ما 1و  
alterum, quo obiectum verbi حلنى omissum sit sc. اءوذآل ما  ))ea quae novi«; cui verba ءنافه س  
والذجابة العتق ن٠ مدلوله اأطويل عنانة من جهلت :explicando adposita sint aut quasi dixerit الممتد . 
Poeta autem equi latus observat admiratione ductus. Vocem االد cum latere haud bene 
coniunxit; quippe quae in homine strenue litigante adhibeatur Ut autem talis vir non quiescit 
in lite; sic equus semper latus movet.
3. Quum equi generosi veniunt terram calcantes ة٤/  et indignatione pleni.
Tempus definit, quo equus ille talem se gerit. Si equus ille quolibet tempore inquietus 
est; hoc non tam laudi esse potest quam vitio verti, sin vero aliis equis generosis prae- 
sentibus alacrem se ostendit eosque cursu praeire cupit; laudi esse debet; quippe spes est 
fore; ut tali equo in certamine victoria sit. Vox تردى alacritatem et vehementiam euntis 
indicat, quae indicia generosorum equorum sunt. Forma quinta تمال cum praepositione من 
construitur, ut dicatur اسام س تمالت  ))cibo impletus sum« ; sed in nostro loco بشى aut simile 
quid omissum puto و cuius ope praepositio من cum voce مملوءة cohaeret. Equi autem ira 
pleni sunt, quod a currendo retinentur et hanc ob causam irati terram pedibus percutiunt.
ccv.
Idem sliiit.
1. Per vitam patris tui! Non cessat e nostrum numero esse١rir fiducia dignus, quo vita conser- 
Vtttur, firmus.
Gentem suam laudat; in qua viri fiducia digni; forteS; gentem defendentes sint. Loco 
. vocis أبيكه legitur أخيكه٠  Fieri potest, ut se ipsum tanquam fratrem eiuS; quem alloquitur; 
etsi re vera frater non sit, designet aut ut per fratrem eius, quem alloquitur; ipsi tam 
carum iuret. Verba أبيكه لعمر  ita grammatice explicant, ut praedicatum قسهى (iuramentum 
meum) omissum statuant. In Mersukio يذغك ما  legitur. Particula ما in statu praesente, ال 
in futuro (non cessabit) describendo maxime adhibetur (Gram. Ar. T. I. p. 516.). Quam- 
quam in versu يذفك ال  legitur, in scholiis legendi modus يذغك ما  explicatus est. Verba 
به يعاس  duplicem sensum habent. Talis vir aut beneficiis conferendis tempore penuriae aut 
contra hostes defendens aliis vitam conservare potest. Posterius praefero, quippe in virum 
strenuum adicctivum متين (firmus) maxime quadrat.
علمت وما عرفت ما جهلت بدل ةل فكانه :In Mersukii codice clarius scriptum est (ا .
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(2 (، ز ٠ف٠ . Utilis, perdens, pertinax in litigando, ponderosus in libra, firmus.
١ri٢um illum fiducia dignum pluribus describit. Eum utilem esse amicis, noxium inimicis. 
١٢erba مهلك مغيد  ad voces ثقةة اخو  in superiore versu referenda sunt. Mersukius quam- 
quam voci مفيد eandem significationem و quam voci مستغيد i. e. opes sibi acquirens 
tribui posse putat, priorem tamen praefert. Hoc recepto sensus est: Opes, quas sibi ac- 
quirit, liberalitate, dum beneficia in alios confert; perdit. ١٢oces خصمر لزاز  eum designant, 
qui adversario in litigando quasi adhaerens argumentis premit et non desistit, donec alterum 
vicerit. Scholiastes dixit, verba illa esse similia ei, quod االغاد et العماد appelletur. Vox 
 in poesi eam partem versus inter initium finemque hemistichii utriusque designat, quae العماد
cum aliis non consentit (conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 119.) et similem hoc in loco 
vocem السناد significationem habere puto, non specialem, quae ibid. p. 330. adnotata inve- 
nitur, duarum vocalium mutationem in homoioteleuto. Sententiam quum clare non explica- 
verit, utrum sensum an formam verborum prioribus dissimilem respiciat, dubito. Fieri quoque 
potest, ut, quum singula in versu copula و connexa non sint, hisce in verbis coniungendi 
quoque modum ante oculos habuerit. Tam post vocem ومغيد quam post vocem مهلك oh- 
iectum omissum est. In posteriore dixit, eum, si cum aliis conferatur et simul cum iis in 
bilance ponatur, dignitatis pondere eos superaturum esse. Ad corporis pondus hoc minime 
referendum est, nam corpus grave Arabibus laudi non est. Vox autem ورزين quum 
sententiae nil addat, non tam sensus causa quam ut metro homoioteleutoque satisfiat, 
locum obtinuisse videtur.
3. Excellentia meritisque tantis est, ut nulla re egeat, dum alii inferiores sunt.
In eo omnes bonae indoles ita coniunctae sunt, ut caeteris omnibus antecellat. Vox 
شى كل عن ingenii praestantiam designat, qua quis excellit. Verba نبالة  mihi significare 
videntur, eum omnibus rebus carere posse, ita ut in suo genere perfectus sit. Vox نافلة 
cum voce نبالة coniungenda est, ut voces شنى كل عن  nonnisi metri causa interposita vi- 
deantur. Sed, ni fallor, in Mersukii codice voci casus genitivus esse videtur, ut cum voce 
 coniungatur, id quod minus placet. In posteriore autem versus parte dicit, si cum hoc دى
viro alii comparentur, eos viles esse. Vox دون nominis vim habet; dicitur enim دوت رجل  
(vir vilis) et بحون هو ما  (is vilis non est) conf. Ham. p. IaI v. 5 schol.
Dhit diofaf b. ladbali•
Poetam circa Mohammedis tempus vixisse videmus ex eo, quod Ahbbasum b. Mirdas 
alloquitur, qui Mohammedis socius erat conf. Anthol. gram. p. 337. Beatus de Sacyus 
nomen Chaffaf pronunciavit; sed in Djeuharii quoque codice Chofaf scriptum reperi. 
Cognomine خراشة ابو  utebatur. Scholiastes dicens, vocem خفاف fratrem vocis خفيع i» de- 
scriptione esse, indicare vult, illa adiectiva similem significationem habere, ut instar fratrum sint.
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t. 0 Ahbbase! Quatuor res sunt, quae impediunt, quominus inimicitia nostra terminos earum 
transgrediatur.
Poeta Ahbbasum b. Mirdas alloquens dicit, quadruplex vinculum esse, quo ipsi coniuncti 
sint et hoc vinculum impedire, quominus inimicitia inter ipsos illum terminum transgrediatur. 
Verborum ordo inversus est, nam transgrediendi actionem quatuor illis rebus tribuit, quum 
re vera inimicitiae inter ipsos conveniat. Sensu haud obscuro talis inversio licita est. Si- 
milis in verbis poetae invenitur (metr. Thawil): Si cuti fera laqueum tradit, nam re 
vera laqueus feram tradit. In Mersukii codice schol. I. 5. melius 8 ذعدا٠ خزكاده ال هار فقد  legitur.
.Vincnla nobilitatis , quae cnm foedere coninncta est et propinquitas elata .ة
Quatuor illas res enumerat. Tres in hoc versu sunt sc. حسب ذسب, et عهد. In
sequente versu quarta res sequitur. Vox عاليق initio scholii, quae in Tebrisii scholiis le-
gitur, vitiosa est. Loco eius هذا in scholiis Mersukii rectius scriptum est. Nobilitas ge-
neris (حسب) ipsi vetare videtur, ne in inimicitia ad maiora pergat. Huc accedit, ipsos
foedere iunctos esse et cognatione. Cognationem autem االرفع appellavit, ut aut eam esse 
a parte patris, quae maioris habetur, significaret aut maximam. Legendum est in linea
scholii secunda cum Mersukio يكون يجوزان االرفع والنسب .
3. Et quod clirus capitis satyrae inter me, et te non conscenditur.
Quarta autem causa in eo videt, quod pacto convenerat, ne alter alterum satyra laederet. 
Ad satyram quum nobilis nonnisi cum difficultate confugiat, eam cum monte comparasse 
videtur, cui caput tribuit. Huic autem capiti etiam clivus est, qui ei conscendendus est, 
qui satyram adhibere vult.
4. Et quam odiosum est, ad eum (clivum) venire! Ecce! ad eum non veni, quod inde repellor.
Socium satyra perstringere, ipsi odiosum esse et si ad satyram hac in re non confugiat, 
causam in eo quaerendam esse, quod foedere inter utrumque facto retineatur. Scholiastes 
dixit, imperativum ad rem narrandam adhibitum esse, quippe verbis admiratio contineatur. 
Hoc factum esse modo, quo vice versa narrandi verba in Corano (Sur. 2, 228.) »Feminae 
repudio dimissae exspectent (tres menses)« imperativi sensus tributus sit. Vocem autem 
 -loco nominativi et subiecti esse (conf. Gram. Ar. T. II. p. 218. et p. 585.). Scho باتياذها
liastes verbis hunc sensum tribuit: »Quam odiosum mihi est venire ad clivum satyrae, et 
eum conscendere, quoniam anima mea, re abhorret et si ea non abstinuissem peccatum e vi- 
tans, pactum inter nos mutuum me inde repulisset«. Sed verbis hic sensus revera non inesse 
videtur, nam verba اذها ف  sensum verborum أتركها م  non praebent. Sed haec verba ad 
legendi modum respicere videntur, quem in Mersukii codice invenimus. Loco verborum 
تها١ا  ) enim legitur ًاذسها ر  ))eum non oblitus sum«. Hic legendi modus, qui in Tebrisii codice 
in margine adnotatus est, faciliorem sensum praebet. In verbis ellipsis statuenda (l>٠ 310«) 
est talis, ut mihi videtur: Si ego ad clivum satyrae non venio (res non intermittitur, quod 
tu ea dignus non es) ؤ sed quod (pacto nostro) inde retineor. Alter autem vocis ادفع le­
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gendi modus, quo ei activi vocales dantur, ab Abu-PAhla ita explicatur: Quae nos vincula 
coniungunt, me a satyra retinent: de te igitur nil nisi bonum proferam : sed si tu me satyra 
laedis, te repellam. Obiectum verbi أدفع omissum est.
C€٦٦I٠
Dhit MaJibatl fe. AbJbamaJi,
1. Coactus sum, ut tempore, quo A ot tus occideretur, absens essem et utinam tempore, quo 
Alliotatus sanguine contaminaretur, praesens fuissem!
Versus hi in Mersukii codice hoc loco desiderati p. مهم ante versum غخوتكه inveniuntur. 
Queritur poeta, quod in illo proelio و quo vir Hotatus vulneratus esset, praesens non fuerit. 
Hanc querimoniam eo indicavit, quod optat, ut praesens fuerit. In eo, quod poeta secunda 
verbi غببنن forma passivi usus est, indicium video, poetam non suam voluntatem sequentem; 
sed coactum absentem fuisse. Excusationem quoque proferre videtur. Mersukius putat, 
poetam verba nonnisi eam ob causam protulisse, quod alii; poetam virum, quocum cognatione 
iunctus esset, occisurum non esse, putarent. Scholiastes adnotans, poetam nomen proprium 
tam cum articulo, quam sine articulo adhibuisse, dicit, Arabes in nominibus propriis ex par- 
ticipiis aut nominibus actionis ortis, quae cum articulo aut sine eo adhiberentur, nullam re- 
gulam constanter sequi. Fieri autem posse, ut necessitas postulet; ut cuiuslibet generis nomini 
proprio articulus addatur. Tum si nominibus propriis numerus pluralis aut dualis detur, quippe quae 
eam ob causam haud definita fiant, articulum addendum esse. Nomina propria العباس et الضحاك 
nonnisi in poesi sine articulo adhiberi. Sic in versu (metr. Tha١vil): Vespera, qua 
Dhahhacus b. Sofjan cu m gladio legati Hei stetit, dum mors propinqua 
erat; sic quoque nomen poetae Almorakkischi in sequente versu sine articulo invenimus 
(metr. Camel): Quis gentibus nuntium adfeyt, Morakkischum sociis onus 
grave fuisse. Si mos fert, nomen proprium sine articulo adhiberi, ut in vocibus محمد 
et ومالكه nonnisi in poesi metro cogente articulo utuntur, sin vero illi rei contrarium est, 
ut in vocibus ألحرث et سمر القا  articulus facie abiicitur (conf. Gram. Ar. T. I. p. 437.). 
Quod autem in posteriore hemistichio nomen proprium loco suffici poeta repetivit, id mihi 
rem gravem esse indicare videtur. Verbum ضرج maxime de pigmento rubro, quo res in- 
ficitur, usurpatur.
2. Dum in manu mea gladius secans erat of/teio satisfaciens, qui, quum in percussum impel- 
litur, penetrat.
Sperat, se gladio bono armatum eum occisurum fuisse. Fortitudinis igitur laudem sibi 
tribuit. Verba مى الكغ  dicta sunt pro وكفى ni fallor, ut metro satisfieret (Gram. Ar. T. I. 
p. 491.). Ante vocem صارم substantivum سيغ omissum est modo poetis usitato (conf. 
Ham. p. م٨١ه  V. 4.). Ad gladium autem accuratius describendum verba حقيقة ذو  addidit, 
quae significant, conditionem gladii omnino bonam esse, ut vitii expers sit (conf. Ham. 
p. ا*ا٠*1ز . Posterius quoque hemistichium gladium tanquam perfectum designat.
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3. ٤/ duae gentes Malici earumqte turba mixta sciant, caedem Alliotati illicitam milii non esse. 
Causam addit, cur optet و ut in ista pugna praesens fuerit. Se virum illum occisurum 
fuisse, ut gentes illae cognoverint, se eum occidere posse. Fieri potest, ut poeta aliorum 
opinionem respiciat, qui, quum illum virum nondum occiderit, eum ignaviae accusarent di- 
centes, eum caedem illius viri illicitam habere (conferas quae ad versum primum adnotavi). 
Quaenam duae gentes Malici fuerint, accurate definire haud ausus sim; sed videntur esse 
gentes Auhf et Malee (c 0 n f. Ham. p. م1م  V. 2.). Voce لغيغها autem homines ex variis 
gentibus mixti, qui cum istis gentibus coniuncti erant, significat. Vox مدرمر eum designat, 
qui in regione Meccae sacra versatur aut mense sacro degit; quo caedem facere nefas ha- 
betur. Verba autem poetae Alraih (metr. Camel): Occiderunt Ebn-Ahffanum, cha- 
lifam, dum M o h r i m erat sic explicant, eum quod antistes (Imam)و in urbe sacra et 
mense sacro 1) degeret, occidi nefas habendum esse.
4. Soliairo dic! si generosos nostros contumeliis lacessis و nos contumeliis non adjicimus eum, 
qui contumeliis se exponit.
Sohairus, cuius in hoc versu mentionem facit, sine dubio poetam, fortasse et alios 
gentis viros contumeliis adfecerat. Contumeliae illae fortasse id, quod illum Hotatum a pugna 
absens non pcciderat, spectant. ١٢erbis se suamque gentem iniurias non ulcisci dicit.
5, Sed iniuriam patienter non ferimus et nos gladium tenui acie instructum pe- ٢٦٥٠ n٠١ 
netrantem arripimus.
Modum, quo iniurias ulciscuntur, describit. Virorum fortium agendi rationem sequuntur, 
qui gladium, non verba contumeliosa adhibent. Verbum نعتصى significat , eos gladiis loco 
baculorum uti, ut, si alii baculis adversarios percutiant, ipsi gladios adhibeant. Optimis 
gladiis tenuis duplex acies tribuitur et hoc Indicis gladiis fortasse proprium erat (conf. Ham. 
p. ٥٧ V. 2.). Acutissimi autem gladii indicium est, quod in rem, ne sono quidem audito, 
penetrat et talem gladium vox مصممر designat.
6. Manus nostrae ignorantes sunt et consilium nostrum intelligens et factis, non verbis contu- 
melia adjicimus.
Scholiastes dixit, metaphorice loquendi modo membris hominis agendi rationem tribui; 
sed hoc in versu ignorantia manibus adseribi videtur, quod manibus homines talia perpetrare 
solent, quae ab ignorantia et dure agendi modo proficiscuntur. Sic quoque voces حلمر et 
 ,oppositae videntur, ut illa intelligentiam et cum ea leniter agendi rationem coniunctam جهل
haec ignorantiam et cum ea dure alios tractandi rationem cohaerentem significet. Haec ad 
illam agendi rationem و qua gladio et non verbis iniurias ulciscuntur, respicere videntur. 
Scholiastes illis verbis sensum tribuit, ex eorum animis nunquam prodire agendi rationein
1) Quatuor erant menses sacri, in quibus ,,lignare e، occidere nefas ducebatur, Dsul-Kahdah, Dsul-Hidjdjah, 
Moharrem et Redjeb Kain. Meid. 18, 87. Genti Thai et Chatsam illi menses sacri non erant. Causa 
sine dubio in diversa eorum religione quaerenda est. conf. Golium ad Alfargan. p. 4. 5.
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vituperatione dignam, quum ingenium perspicax habeant. Posterior autem versus pars quartum 
versum respicit, in quo, se contumeliis non adficere, dixerat ٠, sed poeta باالفعال نشتمر  improprie 
dixit, quum verbum شتمر potius in verbis adhiberi videatur.
6. Perseverare in eo, quod inter nos intercessit, in potestate tua est؛ aut igitur ab eo recede aut 
procede!
Se adversarium suum parum facere et non curare dixit. Sive unam sive alteram 
agendi rationem erga ipsum sequatur, perinde se habere. Loquendi modo magis aptum pu-
sed quem elegit ؛dixisset تقدم او له تاخر aut أستقدمر أو له أستاخر taverim, si poeta aut
loquendi modum, metri ratio postulasse videtur.
C€'Vin٠
Quidam lalro getstis Tlsai dixit.
Post annum 36 tempore, quo Cufae Ahlius regnabat.
1. Quum filios duos Schonaithi in platea gentis Tai vidissem, dum porta mihi clausa erat.
Poeta, quem Abu-Hilalus Scbabibum b. Ahmru b. Coraib fuisse dixit, apud Ahlium, qui 
Cufae ١rersabatur, latrocinii accusatus erat. Ahlius, ut eum puniret, duos filios Schomaithi, 
qui eum in platea gentis Thai versantem caperent, miserat. Hic advenientes videns fuga 
se eripuit. Anno autem 36 quum Ahlius urbem Cufam sedem sibi constituisset, post illum 
annum res accidisse videtur, nam carceris ab Ahlio exstructi mentionem facit. Videmus autem 
ex hoc versu, gentem Thai in quadam platea, et non per urbem dispersam habitasse. Hunc 
morem in oppidis Arabum fuisse puto. Vox ان post لما redundat (conf. Ham. p. lf،1 V. 3. 
p. ا1م،  V. 3.). Scholiastes dixit, voce الباب aut portam urbis aut praesidia fines regionis 
custodientia significari. Prius praeferendum puto. Sed verba significare quoque possunt, 
portam, per quam ad ipsum intrandam erat, clausam fuisse, ut ex altera parte fuga se eri- 
piendi tempus esset (conf. de vocis لورن significatione Gram. Ar. T. I. p. 497.).
S. Equum Alaha stragulo tectum conscendi; sciebam enim, me carceri Mochajjis fore oppigne- 
ratum, si me assequerentur.
Quomodo liberatus sit, describit. Sella equum instruendi tempus non erat, eum igitur 
nonnisi stragulo tectum conscendit. Ahza equi quoque nomen est , quo vehens Kazirus fuga 
se eripuit. Fieri potest, ut huius equi nomen, qdum in proverbium venerit, omnem equum 
celerem designet (Meid. c. 7, 9.). Causam addit, cur tantopere festinaverit. Mochajjis 
est carceris nomen, quem Ahlius aedificandum curaverat, et tam cum vocali Kesra quam 
cum vocali Fatha effertur. Nomen inde datum, quod malefacientes subigeret. Poeta Na- 
beghah Dsobjanita dixit (metr. Basith): Et daemones subige; ego iis permisi Tad- 
morum’) aedificare tabulis lapidum, columnisque. In versibus autem sequentibus
1) De situ oppidi in deserto Syriae conf. Abulf. Geogr. p. ٨٨ et Schultens io indice Geograph. invita Saladini. 
Quum Salomo id aedificasse a nonnullis putaretur, cui daemones submissi opus fecisse dicerentur, poeta 
hanc hominum opinionem in versu respicit. /
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(metr. Redjes): Nonne me vides esse astutum^ ingeniosum, quippe qui post 
carcerem ١afih appellatum exstruxerim carcerem Mochajjis, scuticam 
firmam, principem que ingeniosum? carcerum mentio facta est. Quum carcerem 
Nafih appellatum ex arundine exstruxisset et per parietes fures inclusi erupissent, alterum 
carcerem Mochajjis aedificandum curavit, ex quo fugere non possent. Hos igitur versus 
se laudans Ahlius dixisse fertur (Kam.).
3. Et si paululum, tantum iis cunctatus essem, ad principem 'centrosum me protraxissent,
Illos, si statim fugam non cepisset, ipsum ad imperatorem Ahlium vi abducturos fuisse 
dicit Ante vocem قليال nomen actionis لبخا omissum est. Voce جروخى vim indicat. More 
Arabum Ahlium principem شيخ (senem) poeta appellavit et ad eum describendum vocem 
 -ventrosum) addidit. Ahlium ventrosum fuisse, in Abulfedae Annal. T. 1. p. 338. le) بطين
gimus. Eum vivente Mohammede talem fuisse, ex verbis Mohammedis cognoscimus dicentis, 
))eum talem esse ob magnam scientiam, quam rerum habeat«.
4. Robustis humeris praeditum, temporis vicissitudines vincentem, dicersum in agendi ratione.
Hoc in versu tam Ahlii corpus, quam agendi rationem describit. Dorso ( >ل٠ 3؟ة٠ ) 
robusto praeditum eum esse dicit, in quo robur corporis maxime nititur. Mersukius dixit, 
tali modo leonis corpus constitutum esse. Verbis المحدثان علح بات  indicat, eum patientia et 
animi fortitudine temporis vicissitudines vincere. Verba الشوون مختلف  »diversus in rebus« 
mihi viri ingenium fecundum significare videntur, quo in diversis rebus diversa remedia in- 
venit, ut sensu ac describendi modo versui p. ابم V. 3. hic versus similis sit. Scholiastes 
autem Mersukium secutus diversam agendi rationem in abstinentia, scientia, robore et au- 
dacia in rebus Deum spectantibus significari putat.
٠ (XH
Dilit Horaits 1>ت JLhnnftb 5؟. Malhar b. ,»silai ,٠٠ (ahb b. Asilif.
(conf. Ham. p. 1 )م،ا٠
t. Quum sertum Nabhan me relinquentem vidissem in deserto, in quo mortis casus sese offerunt, 
In hoc versu, qui cum sequente cohaeret, poeta se in deserto relictum fuisse narrat. 
Gens Nabhan, nam Nabhan, a quo viro gens originem habebat, pro Banu -Nabhan dixit, 
gentis Thai pars erat, quae montem Salma incolebat (c 0 n f. Ham. p. Ivv 1. 2.). Gentem 
autem, ut se eum despicere indicaret, servum appellavit. Vox ولماعة omisso substantivo, 
desertum, in quo vapores meridiei tempore splendent, aquae speciem praebentes, significat. 
Talia deserta viatoribus periculosissima sunt, quippe quae viatores in errorem ducunt. Dixit 
poeta Ebn - Ahmar (metr. Sarih): انذذر تنذرذيها لماعة تنوفية من ليلى دون كمر  Quot de- 
serta, in quibus vapores meridiani splendent, in quibus vota suscipiun- 
tur, aLaila me separant! Scholiastes desertum hoc in versu per metonymiam rem 
difficilem et calamitatem significare posse putat. Idem verbum تتخطر verbo حدث et تعترض 
explicavit; mihi autem verba cum loquendi modo سرخطأذخ١وخطر  quem Djeuharius adnotans 
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idem esse ac ضرباذه الدهر ضرب  «tempus modo suo incessit« dicit. Tempus cum camelo, 
qui alacriter incedens cauda modo sinistrum modo dextrum latus percutit, comparatum videtur. 
Sic quoque casus adversi et calamitates in nostro versu.
2. A Mansuro et duobus filiis Moarredhi؛ et Solido Djabbaroque auxilium accepi؛ imo Deus 
auxilium praestat!
Viros, qui in tanto rerum discrimine ei auxilium praestiterunt, appellat et Deo gratias 
agit, qui permiserit, ut illi viri ei auxilium ferrent.
3. Et profecto! Deus mihi eorum amorem impertii:it et crus meum corroborarit٠ postquam haud 
multum abfuit, quin pes meus lapsaret.
4. Quum homines via incedunt, vides eos habentes unum ducem caecum, alterum cernentem.
In priore versu Deo gratias agit, quod ipsum illorum virorum amore beaverit. Quum 
cruris osse pes nitatur و in versu cruris mentionem fecit. Si crus firmum stat, homo non 
labitur; sed hoc in loco re vera non de lapsu pedis; sed de infortunio sermo est conf. 
Psalm. 1838 و. In posteriore parte descriptio aut ad adiulores aut ad eos, qui eum dese- 
ruerant, referri potest, ut verba aut laudi aut vituperationi sint. Si laudi sunt, dicit, eos 
tam noctu, quam coecam appellavit, quam die, quem tanquam cernentem designat, in itinere 
esse, ut nemo eos aggredi audeat; sin vero vituperationi sunt, significant illos ob ignoran- 
tiam quum consilio prudentiaque careant, et nil boni paratum habeant, ad unum quemque 
consilium rogantes se convertere et tam stultum quam prudentem sequi.
5. Duae loquelae iis sunt, quas homines metuunt et duae modulationes, quarum una grata, altera 
ingrata est
Et hic versus, sive ad unum sive ad alterum spectat, duplici modo explicari potest. 
Si verba laudi sunt, sensus est, eos oratione tam metrica quam soluta uti, quam ob vim 
suam adversarii metuant et loquendi modum adhibere amicis gratum, adversariis ingratum; 
sin vero verba vituperationi inserviunt, sensus esse videtur, eos duplicem loquendi modum 
sequi, quem utrumque homines metuant, dum ante oculos adulentur, post tergum calumnientur. 
Similem sensum poeta Nozaib protulit in hoc versu (metr. Thawil): وتارة طورا بسامين جبون  
ألحواجب شوس عباسين يجبون  I n a vice amant soluto vultu et altera vice amant 
austero vultu palpebris contractis. Posterior autem pars duplicem sensum ad- 
mittere videtur, sive voci معروف boni (grati) aut cogniti sive voci منكر ingrati aut 
incogniti significationem tribuis. Si boni et ingrati significationem voces habent, de adu- 
lando et calumniando sermo esse potest, sin cogniti et incogniti, sensus diversus est. 
Modus eorum, quem in rumpendis pactis adhibent, ex factis eorum cognoscitur, quo autem 
in dolis struendis utuntur, is cognitus non est. ١’ocem لمحى Mersukius voce معاريض (dicta 
parabolica) explicavit; sed ego in reliquis verbis causam non video, cur voci tam specialis 
significatio tribuatur. Significationem hoc in versu non multum differre puto a voce منطق, 
nam vox لمحنى sonum et quandam vocis modulationem designat.
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G. Omni genti Banu-Ahmru b. Auhf vivendi ratio e٠st; optimus autem eorum in bono maloque 
Bohtor est.
Ut proxime antecedentis versus ratio duplex est , sic et in hoc duplicem ٢p١ 3S3٠ ) 
interpretandi modum admittunt. Tam laudi quam vituperationi esse potest. Si laudi inser- 
vit, gentem Banu-Ahmru b. Auhf laudat; sed maxime Bohtorum; sin vituperat, genti po- 
tentiam quandam esse; sed optimum eius Bohtorum imperio non convenire dixit. Hunc 
sensum Grammaticus Ebn-Alchajjath (conf, Ham. ٣٣•) in versu invenit. Scholiastes res ad 
personas singulas referendas esse putavit; sed ego Bohtor gentis nomen esse puto. Boh- 
tor b. Ahtud b. Ohnais, (non Ohnain , quemadmodum Djeuharius retulit) auctor familiae 
erat ad gentem Thai pertinentis (Kam.). Haec familia pars gentis Ahmru b. Auhf fuisse 
videtur. Uox رباعة de re bona et statu bono adhiberi و scholiastes adnotavit. Dici ذو هو  
قومه رباعة  »Is rebus gentis suae praeest((, ut in versu vox رباعة pro رباعة نو  dicta esse 
possit. Abu-Hilalus autem dixit, vocem رباعنة significare statum conservandum et custodien- 
dum et verba رباعتهمر علم فالن بذو  significare, quosdem eodem statu, quo tempore ante Mo- 
hammedem esse. Hanc significationem voci in versu poetae tribuunt (metr. Basith): In 
gente Maahdd nemo est, qui statum pristinum suum conservet; quum rem 
bonam sibi proponit, eam peragit.
CCL
Dixi، Ahan b. Allbdah (in altero exemplari ( اخزى نسخن ) Ahbidah).
Abu-Hilalus nomen esse dixit Ahbdah b. Alahjjar b. Masuhd b. Djaber etc.
1. Quum religio corrumpitur, tum ei dic ٠. Nos sinat et magnum agmen gentis Maahdd, dum 
cum eo confligimus.
Gentis suae fortitudinem laudans, eam magno agmini gentis Maahdd parem esse dicit, 
ut imperator in ipsis fiduciam ponere possit. Sed quum tempus, quo poeta vixerit, incer- 
tum sit, in varias opiniones interpretes abiere. Sunt, qui voce دين aut religionem aut 
obedientiam et coniunctionem inter gentes significari putent, ut sermo ad Chalifam (impera- 
torem) directus sit, dum alii verba bellum inter gentem Thai gestum, Alfasad dictum (conf. 
Meidan. T. III. p. I. p. 574. Hamas, p. ١٧٧ 1. 8. infr.), respicere opinantur. Qui religionem 
Mohammedicam significari putant, voce الغساد eam corruptionem designari volunt, qua du- 
ces chalifatus munus in regis dignitatem mutare tentabant. Futurum apocopatum يدعنا aut 
ex omissa coniunctione ل, qua futuri forma sensum imperativi accipit (Gram. Ar. T. 1. p. 478.) 
aut ex omisso imperativo pendere potest, quasi dixerit: يدءنا دعهم له 1) قل  »Dic ei; Sine 
eos! nos sinet!(، Hunc autem loquendi modum, in loco Corani Sur. 14, 36. لعبادى قل  
الصلوة يقيموا امذوا الذين  »Dic servis meis, qui credidere, preces peragant« inveni. Locum
1) Quamquam e، in Mersukii codice, ex quo a scboliaste noster locus desumtus est لهمر تل  legitur, tainen nil 
nisi له قل  textui nostro congruum putaverim.
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autem exscripsi, quod scholiastes verba آمنوا ألذين  omiserat. Voci راس agminis magni si- 
gnificationem esse, e sequente versu videmus (metr. Redjes): سرنا اضمه شديد أعداء وراس  
اعظمه غزانا او اليه  Quot agmina magna hostium, quorum ira vehemens, erant, 
ad quos profecti sumus aut quorum maxima pars nos invasit. Et in versu 
51. Moallakae Ahmrui b. Kelth. voci رأس magni agminis significatio a nonnullis tribuitur. 
Maahdd b. Adnan auctor Arabum est (conf. Ebn-Kotaib p. 63.). Poeta igitur hoc nomine 
omnes Arabes complectitur. Voce ذصادمة statum describi scholiastes dicit, ut sit pio 
له محادمين ١١ dum nos cum iis pugnamus.«
2. Gladiis celeribus١ tenui acie praeditis, secantibus, a Datide factis, in quibus eius undulatus 
fulgor et signa sunt.
Hic versus cum antecedente coniungendus armorum partem و quibus utuntur, describit. 
Quum viri fortes armis excellentibus uti soleant, in armis ipsis laus est. Enses, quos illis 
tribuit, excellentissimos fuisse ex eo cognoscimus, quod a Davide cusos esse dicit ; sed in 
eo auctor erravit, nam Davides nonnisi loricas confecisse narratur (conf. Hamas, p. ١٨٩ V. 1. 
Caahb b. Sohair. V. 54.). More poetarum nonnisi adiectivis in describendo usus est. Voci 
 V. 5.; sed quum voci simul دام .fulgentium (gladiorum) significatio tribuitur Ham. p البيض
pulchrarum puellarum significatio sit 5 duplicem sensum respiciens Haririus p. ٧٠٠ 1. 8. verbis 
البيض صارمر  etc. lusit. Scholiastes voce خغاف celeritatem , qua a pugnantibus moventur, 
significari putat, ego potius celeritatem و qua membra dissecant و indicari putaverim و quum 
talis indoles gladii laudi sit. Vox ٠مجغا  eorum aciem tenuem esse indicat. Tenuis autem 
acies secanti gladio necessaria est. Vox قواطع nonnisi ob metrum Nunnationem accepit. 
Verba وخواتمه اثرة  varia signa designant quibus opus suum fabricator distinguit, ut tanquam 
suum cognoscatur. Voci خواتم non sigillorum , sed signorum sigillis similium significatio 
tribuenda est. Vox اثو , quae tam vocali Dhamma quam Fatha pronuntiari licet , undulatum 
fulgorem in superficie gladii designat, cuius modus in diverso opere diversus esse potest; at 
vero quum vox cum altera خواتء coniuncta sit, utrum gladii fulgur an nota gladio impressa 
in versu significetur, dubito. In scholio ad versum nostrum post verba فيها لداوود وقوله  
vox وخواتم quae in Mersukii codice legitur, deesse non potest.
3. Et caeruleis (sagittis١, quas accipiter longis alis praeditus pennis suis vestivit, cuius tam 
occultae quam prostantes pennae luxuriantes sunt. '
In describendis armis pergit. Vox caeruleae origine nonnisi cuspides; in hoc autem 
loco totas sagittas designat. In loco Hamas, p. ٧٠۴ V. 5. hastas voce significari puto. 
Alae sagittae sine dubio pennis accipitris compositae erant, quod illae longae sunt, quam ob 
causam sagitta melius volat. Ut autem celeres sagittas indicet, pennas ab accipitre مضرحية 
cognominato desumtas esse dicit, quippe quae longiores sint. 0104 viris , qui sagittae Ia- 
tera pennis instruunt', quam rem verbo قخ appellant, tribuendum fuit, id poeta accipitri ad- 
scripsit. Pennae autem sagittis quasi vestimento sunt. Sagitta rudis dolata برى, directa نندح et 
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denique pennis instructa سهمر appellatur (conf. Pocock. spec. hist. Ar. p. 99. et Ham. p. ٣٨f). 
Posteriorem autem versus partem addidit و ut pennas illius avis neque raras neque corruptas 
esse ostenderet. Vocem أثيبت casum nominativum obtinuisse, scholiastes dixit, quod in 
phrasi nominali id sit, quod a grammaticis 1 مبتداء) appelletur. Adiectivo feminini signum 
additum non est, quod adiectiva formae فعيل generis communis sunt conf. Gram. Ar. T. II. 
p. 263 et 273 sqq. Suffixum vocis دوادمخ ad vocem ربش referendum est.
4- Cum exercitu ١ in cuius lateribus equi albo nigroque variegati errant, dum apud Jatsrabum 
postrema eius pars est, prima autem in regione Syriae.
Maximum exercitum esse, ex eo cognoscimus, quod poeta eum ab urbe (p. آل1٠ر  
Medina (i. e. urbs prophetae), cui olim Jetsreb conf. Abulf. Geogr. p. ٨٦ nomen erat, us- 
que in Syriam una serie pertingere dixit. Tales equi, quales in versu errantes descripsit, 
quum colore insignes sint, a multis cognoscuntur, ut si errent et ad dominos pervenire non 
possint, maximus exercitus necessario sit.
5. Quum inter Orientem Occidentemtjue nos proficiscimur, terra tam vigilans quam dormiens 
commovetur.
Illa, quam praemiserat, magnitudinis descriptio poetae non sufficit. Eam amplificat 
exornatque. Maius spatium ponit esse, spatium totam terram complectentem, inter Orientem 
Occidentemque. Si in hoc terrae spatio exercitus ille proficisceretur, nulla eius pars rema- 
neret, quae ab equorum ungulis non tangeretur i. e. totam illam regionem exercitus com- 
pleret. Terram ipsam tanquam personas descripsit, quarum una pars dormit, altera pars vi- 
gilat. Scholiastes dixit, terram dormientem eam esse, quae ab incedentibus haud tangere- 
tur, vigilantem autem, quae pedibus conculcaretur et motu quasi e somno excitaretur. De 
hominibus in terra aut vigilitantibus aut dormientibus cogitandum non est, nam vox تراب 
humum ipsam designat. Similem autem sensum poeta Sohair expressit (metr. Tha١vil):
Per eum regio infra arenas Ahlidji زالزله زالت باتغور أعله س5 عالي رملة دون يهنهما
diruitur, et terrae motus eius apud incolas regionis Alghaur cessavit 
conf. Ilam. p. v٩ V. 2.
(Cll
Dixit Onaif !)٠ Haciin JVabliauita•
Nabhan pars gentis Thai erat, quae montem Salma incolebat (Ham. p. Ivv sup.).
1. E gentibus Auhf et Malee agmina vobis congregavimus, quorum poena haud puro genere 
oriundos perdit.
Gentes Auhf et Malee unam tantum gentem, quamquam duae erant, sine dubio appel- 
lavil, quod coniunctae erant. Auhf et Malee diversarum gentium nomen est; hoc autem 
in versu gentes ad gentem Thai pertinentes significari videntur. In iMersukii codice pro 
voce لكمر legitur لهمر و  quae vox in codice Tebrisii alteri subscripta est.
1) Ke vera subiectum phrasis nominalis a grammaticis ء مبتدا  appellatur; sed in hac phrasi vox اثين praedi- 
catum est fconf. Gram Ar. r. tj. p. 98. adn.) verborum خواف et قوادم٠
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2٠ Quorum ’postremum 'agmen dum in loco Alhasn et Alraml et Alit a versatur و primum 
agmen gentium duarum Djadis regiones iam praeteriit.
Maximum exercitum esse eo describit, quod primum et postremum eius agmen magno 
intervallo separatum fuisse dicit. Djadis unius tantum gentis nomen est. Omisit igitur 
nomen Tliesm 1). Gentes hae antiquissimis temporibus regionem Jemamah incolebant. Pocock. 
spec. hist. Ar. p. 468. ed. ait et p. 38. Locum Alhasn gens Jarbuh tenebat, quae pars 
gentis Tamim Ohman (vel Bahrain) aut orientalem inferiorem Chaldaeae regionem ineo- 
luisse videtur (conf. Abulf. Annal. T. I. p. 40. adn. et Elmac. p. 16.). Scholiastes tres vo- 
ces nomina appellativa esse statuens particulam ف adhibitam putavit , quod sine mora una 
res alteram sequatur. Usu enim loquendi communi vocem ألحزن terram duram usque ad lo- 
cum, ubi arena mollis الرمل incipiat, designare, vocem الرمل autem designare arenam usque 
ad locum, ubi ea tenuis sit et omnino cesset, quippe qui locus اللوى appelletur. Sed quum 
poeta in versus posteriore parte terram gentis Djadis commemoravit, in priore parte voces 
tres nomina locorum esse videntur. Caeterum in Mersukii opere, e quo Tebrisius exscripsit, 
locus melius sic legitur: الرمل ن٠ سهل ما الى أالرض س غلظ ما وعو ألحزن يقطع العام أالمر دفى
.مسترقة وعو اللوى ألحى الرمل ويقطع
3. Et sub equorum iugvlis magnum peditum agmen est, quorum sagittae cordibus vulnerandis 
destinatae sunt.
Pedites et quidem sagittarios ante equitatum disponebant, sine dubio ea causa adducti, 
ut, si sagittis plures ceciderint aut vulnerati sint, in perturbatum equitum agmen equitatus 
prorumperet. ١ ce تتاح usus est significaturus, illas sagittas a Deo destinatas a scopo 
cordium nunquam aberrare. Et alter legendi modus القلوب لحبات  (interioribus partibus cordium) est, 
4. Quominus iniuriam ipsis illatam experirentur, impedivit, quod /ilii mulieris proliferae erant, 
cuius familia magna.
Magno numero gentis potentia nititur et haec res causa est, cur aliorum iniurias a se 
depellant. In altero loco (Ham. p. ٧1) sex versus sequuntur, et in Mersukii codice in no- 
stro loco legimus ذفسيرة ذقدم قد االبيات وباق  «Reliqui autem versus (huius carminis) iam 
antea explicati ،uni.(' Primi autem versus quum illo loco explicati sint, in hoc loco in primo 
exemplari aut omnino defuisse aut explicatione caruissc videntur.
crai
Dilit AJcarawwas b٠ Said b. Hizn b. Mazaci b. MabkSI conf. p. ,٥٨ infr.
Scholiastes voci كروس magno capite praediti significationem tribuens Abu-fNadjmi ver- 
sum adnotavit (metr. Redjes) : Tibi magno capite praeditum leonem metuo. In 
versu autem sequente Ahbd-Allahus b. Alsobair Asadita poetae ipsius mentionem fecit dicens 
(metr. Tha١vil): Per vitam meam! venit Alcara١v١vasus iram suam cohibens 
ob nuntium Mohammed anos dolore adfligentem. Poeta (conf. p. ffv, ٥٣٠) in 
oppido Cufa educatus et degens tempore Omajjadarum, quibus omnino addictus erat, primus
1) Sed iu altero loco scholiastes vocem يس جد  pro جدس et يس جد  dictuin esse vult. 
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nuntium de pugna apud locum Harrah, prope Medinam situm, Cufam adtulit Jesido regnante 
(conf. Abulf. Ann. 'f. I. p. 395.). Quum Muzihbus b. Alsobair oppido Cufa potiretur, 
poetae, qui captivus adducebatur, benefecit. Poeta igitur eum laudavit neque ab eo decessit 
donec occidebatur. Poeta autem tempore Ahbd-Almalici b. Merwan diem obiit (Cit. Alagh.). 
ا ٤٧٤ 1 / Ilie Cista gens), dum canities milii vestimento erat et in mea utilitate spem posuit. ٢Et 
ei dixi() Sis optime sperans!
Poeta gloriatur, quod gens, dum senex sit, in ipso spem posuerit. Istam spem haud 
irritam futuram dicit. In hoc quum senectutis mentionem fecerit, non tam roborem, quam 
experientiam prudentiamque laudavit. Praepositio من inservit parti vestimenti indicandae 
Gram. Ar. T. I. p. 489. Posteriori versus parti duplicem sensum tribui posse scholiastes 
dicit, unum, quo poeta gentem hortatur, ut spem non abiiciat, quum irrita futura non sit, 
alterum , quo ista re laetus Deum invocat, ut gentem beet et optimam inter (l>٠ 3fl ٠؛٠ ) 
sperantes esse sinat. Quod vero poeta اأمل et non أاملة و  quamquam كون praeivit, dixit, hoc eo 
factum esse, scholiastes dicit, quod mente vocem حتى (generis masculini) cogitaverit. Voces امل 
et رجاء ita significatione distinctas esse dicunt, ut illa magis generaliorem significationem ha- 
bens in rebus, quae fieri possint et quae fieri non possint, haec vero nonnisi in rebus, quae 
fieri possint , adhibeatur, sed in versu generalior vocis significatio esse videtur. In scholii 
linea quinta in Mersukii codice melius legitur: الله يبلغه  cr ملمين١اال وذي; ٠
2. Profecto! si gens Malli l e senectute mea gaudium capit, profecto! ex me laetitiam iam cepit, 
quum inter obstetricum manus essem.
Rem miram non esse dicit. Familia enim sua quum tempore, quo natus sit, gaudium 
ex ipso perceperit, non posse non tempore, quo senex sit, ipso laetari. Plurium obstetri- 
cum mentionem fecit aut ut rem suam isto tempore gravem fuisse significaret aut ut ho- 
moioteleuto metroque ista forma adhibita satisfaceret. Duae coniunctione. ؟ ل  in versu adhi- 
bitae sunt, quarum prior praeparans iuramentumr posterior iuramento respondens appellatur 
(conf. Gram. Ar. T. I. p. 504.). Huic versui sensum oppositum poeta sequente versu ex- 
pressit (metr. Tha١١’il) ح بمنبتى وليسوا قومى فى واصبدن وناتهم ان وما قومى وونىفى  Gens mea 
a me a d i ٦1 t a est; sed antea eos non a diu veram; nam postea in gente me» 
fui et in ea natus non sum.
3. Quum primam vocem edilisset و feminae pulchra facie mollibusque digitis praeditae Deum ob 
eum laudarunt.
Sensum prioris versus magis exornat. Loquendi modum mutans, quemadmodum Arabum 
mos fert, de se tertia persona in referendo usus est. Aderant tempore, quo nasceretur, 
mulieres pulchrae nobilesque, quae quum natum conspicerent et primam eius vocem audi- 
rent, Deo gratias agebant generosum eum futurum praevidentes. Sed non tam se quam 
matrem suam laudat, ad cuius servitium feminae nobiles adessent. Feminis illis praecipue 
eam ob causam molles digitos tribuit, ut eas servas non esse ; sed ingenuas, quarum ma- 




Post Islami tempus inter annum 127- 132 versus dictos esse inter alia ex scholio 
V. 1. videmus conf. Ham. p. م٠ضم .
1. Vos duo huic tiro, qur decimas collecturus venit, dicite: Adesdum ! gladii Alaschreptici deci- 
marum partes sunt.
Viro, qui ut decimas colligeret, venerat, minatur. Scholiastes nos certiores facit, ver- 
sus res, quae Mahdano b. Ohbaid cum Merwano fuerint (conf. Ham. p. دب٠م٠وو  respicere. 
Saepius invenimus, poetam duos socios initio carminis alloquentem (A,nru-!’Kais. Moall. V. 1.). 
Susenius ad istum locum adnotavit, minimum adiutorum numerum esse duorum sc. camelorum 
et ovium pastorum ; idem dixit, interdum numerum dualis loco numeri pluralis poni. Vox 
٥(٥ .V. 3 ٢٩٣ .conf. Ham الخى dialecto gentis Thai propria pro ذو  V. 2. ٧،١٠ V. 5. Meid. 
I, 348. nullam mutationem patitur. Verbum سعى de decimis colligendis adhiberi scholiastes 
sequente versu probat (metr. Basith) : Decimis u n i u s anni praefuit et cilicium 
nobis non reliquit etquomodo? siAhmruus duorum annorum decimis prae- 
fuisset. De voce هلمر conf. Ham. p. ه1م  et ٧٣٠. Gladii Maschrefitici, a vicis in Syria, 
quibus Mascharif nomen, appellati (conf De Sacy Chrest. Ar. T. III. p. 53.) celebres 
erant. De gladiis conferas p. 348. 526. Vox فريضة proprie rem lege definitam designans in 
decimas lege definitas transfertur. Gladios autem, qui decimarum loco non erant, decimas 
appellat significaturus, eum, qui decimas collecturus sit, earum loco gladios habiturum esse, 
quibus occidatur. Scholiastes rei explicandae causa proverbium (conf. Meid. 7, 1.) ))Cape 
a Djidsaho, quod tibi dedit« adtulit ; hic enim loco decimarum dandarum virum gladio occi- 
derat ista proverbii verba proferens.
2. Nobis salsa planta mortis continuo danda est. Tu dulces plantas depasceris; num tu salsas 
plantas depasci vis?
Quae antea dixerat, exornat. Virum cum camelo comparat (conf. Ham. ٩٣ ٦ .. 2. ٣١٥ 
V. 2. 3. 5.), qui tam dulces, quam salsas plantas depascitur. Cameli si per temporis spa- 
tium plantis dulcibus nutriti fastidium ceperant, ad plantas salsas ducebantur, ut denuo dulces 
cuperent. Haec res causa est, cur Arabes dixerint: فاكهتها والحمض االبل خبز ألخلة  »Plan- 
tae dulces camelis loco panis sunt; sed salsae loco fructuum.« Poeta salsas, quae camelis 
minus gratae sunt, cum morte comparavit, dulces cum vita. Vox منقع hoc in versu signi- 
ficat, illam mortis salsam plantam continuo porrigi.
3. Puto autem loco opum (camelorum), quas cupens venisti, te inventurum esse gladios animas 
eripientes.
Clarius hoc in ٠versu minas facit viro malum exitum praesagiens. Rem ipsi haud bene 
cessuram esse. Mersukius, qui vocem ذو, quae loco vocis الخى est, ut in superiore versu 
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dixi, cum suffixo secundae personae in voce اظفك coniungendam putavit و loquendi modutn 
quodammodo vituperans, melius يبتغى جاء ذو  poetam dicturum fuisse, dixit siquidem prono- 
men الذى neque cum secunda و ut dicatur: كخا الخىفعل انن  «Tu es, qui fecisti hoc« 
neque cum prima persona recte coniungalur. Sed poetas ab hac regula recessisse, saepius 
invenimus. ١erborum autem construendi modus ab eo , quem scholiastes vidit, diversus 
videur; nil enim obstat, quin pronomen ذو ad vocem المال referatur et obiectum verbi تبتغى 
omissum sit (opes quas cupiens venisti). ١’erbum ستلمقاك cum verbo أظنكى sensu coniun- 
gendum est. Non igitur verba جةخ ذو  loco secundi obiecti verbo أظنكه sunt. Vox دون 
hoc in versu significat, eum ab opibus separatum eas attingere non posse (Gram. Ar. T. I. 
p. 497.). In postrema versus parte gladios personas esse describit, quae animas manu 
capiunt (conf. Ilam. p. ٣٣٥ V. 3. p. ٣٨۶ V. 2.). Verba autem قوابض للذفوس  ob metrum 
transposita sunt. ١’ox قوابض cum praecedente بيض tanquam adiectivum cum (l>٠ 326.) 
nomine tam numero quam genere congruit (Gram. Ar. T. II. p. 265.).
CdSI.
Dixit Ifadhdiiali b. Ismail b. Ahbc3-٢«!ai b. baud b. Abi-IIasiid.
. qui nomine IVadhdhah .iljenieu (ls٠abiae felicis) notus est• 
Tempore Hadjdjadji vixit (conf. Ham. p. ،1٥٥).
1. Cor meum se convertit et ad te inclinat et imago tua, o Otsailah! e somno me excitavit.
Versum initium carminis esse ex homoioteleuto vocis ومبيال cuius Nunnatio supprimenda 
est, videmus. Modo, quo poeta Ham. p. rr V. 2. fecerat, hic amatam somno ipsi visam 
fingit. Scholiastes verbo صبا eandem ac verbo مال significationem tribuit, ut praepositio الحى ad 
id pertineat. Quamquam rei nil obstat, nam verbum inclinationem ex amore ortam designat, 
tamen separatim explicari potest, ut cor amore iuvenili impletum esse significans causam 
sequentis inclinationis contineat. Verbum أرقنى aut significare potest, somnio tam vivo re 
vera eum e somno excitatum esse aut eum tam vivo somnio usum esse, ut vigilans sibi 
videretur. Vocem خبال generis communis esse, iam Ham. p. ١٨۴ sup. vidimus. Scholiastes 
statuit, nomine feminae أثيلة in أذيل mutato, litteram أ ob homoioteleuton additam esse.
2. Femina lemanensis leviter ا os visita’ ز tum teneras suas partes ostendit et crassas occultat.
Amata sua e quanam terra originem duxerit, indicans, somnium magis explicat. Somnium 
tam vivum fuisse dicit, ut partes corporis, quae in femina non omnino occultae sunt, oculis 
videret. De verbo ام vide quae ad Ham. p. سام et p. ٣٨٥ adnolavimus. Verbum non tam 
occultam visitationem, ut in lexico meo e codice Tebrisii adnotavi, quam visitationem levem, 
quae non durat, ut in omnibus Mersukii locis, e quo Tebrisius scholium suum desumsit, 
invenimus, significat. Ante vocem يمانية subiectum هى (ea) supplendum puto, ut versus 
de novo incipiat. Stylo poetico magis proprium est, adiectivum substantivo anteponi. Vox 
 .(.est (Darstell. d. Arab. Versk. p. 479 infr محاسن cum Nunnatione ob metrum pro محاسى
De voce محاسن grammatici non consentiunt. Maior pars pluralem singulari carentem ut وى المسا
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0 ٤ المذاكير  esse dicunt; Chalilus solus singularem محسى esse vult. Tenues partes pulchras 
in femina i. e. oculos, nasum و dentes, os crassis i. e. brachio, carpo, cruri, femori etc. op- 
posuit. Post vocem غيال aut vox محاسى aut suffixum supplendum est. Haec autem vox 
raro tanquam adiectivum adhibetur. Dicunt غيل ساعد  ),Brachium crassum i. e. carnosum.
3. Sine me, quamdiu (equites) sidus ursae petunt, ne noctis tempore imago iteratis ticibus 
me adeat /
Amatam alloquens rogat, ut, dum in Syriam ad bellum proficiscatur, ipsum imagine 
sdire intermittat. Bello animum suum occupatum esse, ut isto tempore amori operam dare 
haud liceat. Scholiastes poetam in expeditionem bellicam contra Graecos profectum esse 
adnotavit. Hoc igitur in versu se tanquam virum fortem describit, qui nonnisi in bellum 
intentus sit. Nomen ذعش بذات  duo sidera, ursae maioris et ursae minoris complectitur, quae 
ambo in Septentrione coeli posita ex Arabia felice venientibus et Syriam petentibus opposita 
sunt. Sidus ursae minoris Phoeniciis, ursae maioris Graecis navigantibus viae indicio erat 
(conf. ili. Ideler Untersuchung iiber d. Ursprung u. d. Bedeut. der Sternnamen p. 3. 19.). 
Sed nomine ذعش وبنات  si vox االكبر aut أالصغر addita non est, sidus maioris ursae signi- 
ficari videtur. Verbi امدى subiectum (equites) omissum est. ٠ ٦  -proprie rem a p الطيف 70
parentem significat, quae re vera non exsistit, ut in somno spectrum. Praepositio ن٠  hoc 
in versu modo, quem• grammatici للبيان (ad explicandum) appellant, posita est (Gram Ar. T. I. 
p. 493.). Loco vocis يذتاب legitur يإتاب (noctu venit); sed prius ob sensum maxime con- 
venientem praeferendum est.
4. Sed, si ti٥, excita me, quum Viumentum meum١ stellam Sohail leniter intuetur و
In reditu ex expeditione bellica tempus esse, quo amori indulgeatur, ut, si velit, somnianti 
appareat. Ut autem iter in Syriam significaturus sideris ذعش بنات  mentionem fecit, sic 
inde reditum stella Sohail designavit. Specialiori nomine البيمن سهيل  Canopus meridio- 
nalis (oppositum est الشامر سهيل ) appellatur. In meridionali coeli parte in Arabiam feli- 
cem ex Syria proficiscentibus illa stella lucida obversa est (conf. Ideler 1. c. p. 257. 269٠) 
Ut in priore versu verbum أممن ad vocem الخيل retulimus, sic quoque in hoc verbum رمقتن 
referendum est. Nisi verbum رمقا dialecto lemanensi, quae multis rebus ab aliis se distin- 
guit, propria est, poeta vocem ob stellae splendorem adhibuit, siquidem talem stellam non- 
nisi leviter intueri soleamus. Stellam Sohail stellis lemanensibus adnumerari e sequente 
versu videmus (metr. Chafif): استقلت أذا شامية يلةقيانى كيف الله عمرك سهيال الشريا المنكح ايها  
يمان اسقل أذا وسهيل 0  tu, qui Plejades Canopo in matrimonium das,), per 
vitam tuam! Deus! quomodo conveniunt, nam eae Syriacae sunt, quum 
se extollunt et Canopus, quum se extollit, lemanensis est. Simili autem 10- 
quendi modo poeta Almotalammes usus est dicens (metr. Camel): تدع ناقتى بليل فليتركنهمر  
بانفرقد وتقتدى السماك  Ut camela mea eos noctu relinquat sinens spicam ٥!
!)Ad fabulam respicit poeta, de cuius origine et natura quamquam plura me legisse memini, nil certi habeo. 
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imitans vitulum (De stellis hisce, quibus maxime numerus dualis datur conf. Ideler 
libr. cit.). Stella السماك in oriente coeli et الغرقد in septentrione coeli (e regione Syriae) est.
5. Tu, si equos vidisses t rvo vultu currentes, pulverem tanquam laciniam post se trahentes.
Ad describendam illam expeditionem bellicam transit. 111 hoc versu cursum equorum 
describit. Si pugna vehemens est, rei status in ipsos equos vim exercet. Aut ob timorem 
aut ob fortitudinem, quae equis innata est, torvo vultu adspiciunt. ١'oce ءرادس statum eorum 
in currendo designat. Vox خيل quum nomen collectivum sit, verbum tam in singulari generis 
feminini quam in plurali cum ea coniungi potest (Gram. Ar. T. II. p. 238.)ز sed quod poeta 
in eodem versu utrumque modum adhibuit, id vix probandum est. Cursum vehementissimum 
describit eo, quod dicit, equos pulverem tanquam laciniam post se trahere, ut cursu pul- 
verem vento propulsum praevertant.
6 In dorsis equorum daemones conspexisses, qui praeda potiuntur et donis eam perdunt.
Viros in illis equis sedentes cum daemonibus contulit, conf. Ham. 129, 4 0. Vox جن sine du- 
hio nomen generale est, quod omnes daemonum species complectitur. Omnes autem res admiratione 
dignas Arabes ad daemones referre solebant Sic in sequente versu poeta dixit (metr Tha١vil) : 
الجن صنعة ن١ عدو« حسنا راوا كلما الغصاحة ارباب كان وشن  Viri diserti, quotiescunque 
rem pulchram videbant, eam a geniis factam dicere solebant. Daemones a 
Domairio in tres classes dividuntur. Prima pars serpentes, scorpiones et reptilia sunt, al- 
tera pars vento in aere similis, alis praedita est, tertia denique pars hominibus similis tam 
praemium quam poenam meretur. Daemones deserta incolere dicuntur. Regionem عبقر a 
daemonibus habitatam et arenas ويبرين gente ،Ahd deleta, quae ibi sedes habuisse dicitur, a 
geniis omnino occupatas esse dicunt, ut nemo unquam in eas intraverit (c 0 n f. Ham. p. ا٨٣ ). 
Singulis tamen Arabibus daemonum feminae nuptae putantur. Talem uxorem Ahmruum 
b. larbuh b. Hentselah habuisse narrant, quae omnibus uxoris officiis bene fungeretur. 
Quum autem fulmen, quod conspicere naturae repugnaret, ob mariti negligentiam capite 
haud tecto conspexisset, fugam eam cepisse narrant. Ut daemonibus varium lam maris quam 
feminae genus tribuunt, sic in plures gentes eos distribuunt et principem iis praeficiunt 
(conf. Ham. p. ٣اس  V. 2. infr. et libr. meum Fakihat-Alcholafah etc. L. IV, in quo plura ad 
daemones spectantia tractantur), qui شذذةضان appellatus dicitur Kam. Animali maiore, quam 
lacerta عضرفوط appellato vehi putantur. In desertis daemones noctu sonos edere dicuntur (غزف 
Kam.). Sub specie animalium quoque, ut strulhiocameli hominibus apparent (c o n f. Meid. 6,75.). 
Ut daemones depellerent, planta ء١حز  appellata ad suffienduni utebantur (conf. Meid. 10, 14.). 
A daemonibus homines morbis adfici, opinio pervulgata erat (conf. Abulf. Ann. III. p. 202. 
adu. p. 685. Calil. ١va Dimn. Acta eruditorum mens. Dec. 1747.). In versu autem nostro 
 تستفيح eadem significatio, quae formae تغيد metri causa poeta dixit. Formae مغانم pro مغانما
convenit, tribuenda est. In vocibus تفيد et تفيخ lusus quidam verborum est. Voce نيال 





. Robur meum pastoris rbur non est, qui camelis iuvencis suis operam dat ad eundem locum 
se recipiens, quo canis et pullus vernalis se recipiunt.
Poeta robur suum laudat. Non esse robur pastoris, qui; si camelos bene curavit, of- 
ficio satis fecisse putat; se maioribus rebus curam impendere. In versu pastoris curam 
describit; qui per diem camelos pastum ducit; dum per noctem a cane custoditur. Quod 
autem cum pastore tam canem quam pullos veris tempore natos coniunxit, id despectus 
causa fecisse videtur. ١’ox يصه قال  obiectum vocis ألراحى est, dum vox الرأح modum nominis 
(i> ٠ :ال٠ ) agentis sequitur (Gram. Ar. T. II. p. 18٠2.). Post verbum باوى voces موئع اله  
(ad locum) aut huiusmodi voces omissae sunt. Verbum autem باوى statui vocis الرامى in- 
dicando inservit conf. Gram. Tr. 1. II. p. 388.). Abu-Tammamus versu sequente similem 
sensum expressit (metr. Camel) : باالجسام وليس الملوك صبر فضلمه يعرف والصبرباالرذاح  p a t i e n- 
tiae praestantia animis cognoscitur, patientia regum, non corporibus.
2. Neque mercenarii, qui vice sua currit, donec noctu reliqua pars solearum suarum lacera est.
Neque robur suum esse mercenarii et servi; cuius sors vilis sit et qui nonnisi opus faciat, quum 
eius partes sint. Voci وعقبته quae nonnullis spatium duarum parasangarum designat, aut casum ac- 
cusativum aut nominativum tribuunt. Si accusativum habet, tempori definiendo inservit, ut pro وقنن 
د٨يش tempore vicis suae) sit et verbo) عقبته  currendi significatio datur; sin vero casus nominativus 
voci est, verbo graviS; difficilis fuit significatio convenit; ut sensus sit: cui vicis operis fa- 
ciendi difficilis est. Scholiastes autem priorem explicandi modum praeferens sensum esse dicit: 
Suam utilitatem non esse mercenarii; qui quum partes eius sint, currat et sensum non esse; quj 
(mercenarius) partes suas relinquat et currat; sed potiuS; quum alterius partes sint, ut iu- 
mento vehatur, quippe qui in alterius locum succedat, huic currendum esse et opus fa- 
ciendum, donec vesperae tempus adsit, quo reliqua pars solearum lacera sit. Verba autem 
 sensum باتloco praedicati esse dicit. Hoc autem proposuit, quod verbo يبينن etc. verbo وباق
imperfectum, ut verbo وكان nempe noctis tempore esse, tribuendum censuit. Lineam 
autem scholii secundam, cuius sensus mancus est, ex Mersukii scholiis sic corrigendam puto:
االمر. أو بينهما الركوب بتعاقبان هما يقال غير« الركوب يعاةب كانه عقبته وقت أاى
3. Inter nos servus supra vires non portat, nos autem tantum portamus, quantum magnae pe- 
trae (v. cameli magni) non portant.
Quum in superiore versu mercenarii aut servi mentio facta sit, iustam et lenem erga 
illos agendi rationem indicans, quid ipsi valeant et quomodo erga se agant, exponit. Sed 
in versu de ipsis oneribus portandis sermo non est; comparationis causa illum loquendi 
modum poeta adhibuit. Voci :قلعن potius petrae significatio, ut in loco Meid. 15, 40. ex- 
plicata est, convenit; quam magni collis. Auctor Kamusi voci quoque magni cameli; ut vi- 
detur, comparatione ortam significationem tribuit, quae loco nostro omnino apta est. Petrae 
robur adseribi potest. Alio modo vir magnus cum magno monte comparatus est. Ilam. p.ادليأم V. 7.
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4. Nobis patientia est; quidam autem ptitant, nos esse cunctabundos, dum in cunctatione nostra 
celeritas est.
Hoc in versu suam agendi rationem exponit. Se non tam corporis robore quam animi 
constantia et patientia praestare. Esse quidem و qui ipsos tanquam in agendo cunctantes 
vituperent; sed vituperationem iniustam esse. Ipsos antequam rem aggrediantur, res
ipsas earumque fines accurate considerare, tum vero omnibus bene perpensis res celeriter 
ut ipsorum cunctatio cum celeritate coniuncta sit.
أا(١.™
Daiit .AJmra ,٠, 1نف3اصةق ه٠ذةةة٠.و؛هةه
Nomen Michlah inde ortum esse dicunt و quod pater poetae saccum pabulatorium asini 
possideret. Proelium in loco Mardj-ftaheth anno 64 describit conf. Abulf. Ann. T. I. p. 404 sq.
1. Die, qtto reocilla similia tibi ridebantur avibus gyros ducentibus, in aere circumrotantibus et 
cadentibus.
Versus hic cum antecedente cohaerere puto و nam littera و particula a grammaticis 
رب وأو  appellata (Gram. Ar. T. I. p. .555 sq.) esse non potest; siquidem in sequentibus 
viri; qui isto die occidebantur; appellati sunt. Diem autem tanquam diem proelii describit; 
vexillorum enim mentionem fecit; quae cum avibus comparavit. Duplex autem est compa- 
randi ratio una motus in aere, altera decidendi. Aves eae appellantur, quae in aere gyrum 
super aqua faciunt, tum apud eam se demittunt. Pugna fervente vexilla in aerem elata 
ab uno loco ad alterum transferuntur. Fugam autem capientes vexillum in terram proiiciunt. 
Voces ر٠طي حوايم  sunt pro طيرحوابم sed pro voce حوايم legitur quoque عوايف cum eadem 
significatione. ١’erba ووأقع مستدير  appositioni inserviunt. Sensum verborum مستدير بعضه  
تقع وا وبعضها  exprimunt. Alos, quo vexillum ad lanceam adligabatur, a Cosaio, qui; expulsis 
Chosailis ex urbe Alecca, imperium ad gentem Koraisch transtulit; originem duxisse narratur. 
Sub imperio regis Ahmrui b. Hind huiusce rei mentio facta est (conf. Ham. p. r٧’ 1. 7. 
Memoires de !’Academ. L. p. 361). Tempore Alohammedis vexillum viro, qui exercitum 
ducebat, tradebatur. Sic in arce Chaibar oppugnanda vexillum Abu-Becro, OhmarO; Ahlio, 
conf. Abulf. Ann. T. I. p. 128 sq. et 341. nec non Ham. p. 5 .1 1ا. infr. traditum est. 
Arabes quum duce Ahmruo b. Alahz in Aegyptum proficiscerentur; singulis gentibus vexilla 
erant. Iis gentibus autem; quae minus numerosae erant; in unam coniunctis vexillum dabatur 
conf. Ebn-Challik. p. 370. ed. cl. Wust. In pugna autem pugna cameli dicta Ahlii ve- 
xillum Ebn-Abi-1 aila portabat ibid No. 368. Vexillum لوأء postea tanquam signum imperii super 
capite Chalifae portabatur conf. Abulf. Ann. T. III. 170. 172. ١٢ex؛llum nomine سجق 
appellatum seriore tempore in eundem usum, veterem morem quum imitarentur, adhibitum 
fuisse videtur. Saif-Aldin Ghasi; princeps Mosulae (nat. 500 mortuus 544.); primus fuisse 
videtur, qui illud vexillum super capite portaret Abulf. Ann. T. III. p. 508. Hunc morem 
seriores imitati sunt et signo imperii illud vexillum super capite portabatur ibid. T. IV. p. 292٠
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2, Hostis lanceae Bischrum, Tsabetum et Harnum transfoderunt, quorum quisque gentem dolore 
. ad/iciebat.
Ad locum Mardj-Raheth, in valle Ghuthah apud Damascum situm (conf. Abulf. Geogr. 
p. (٣م٠و  exercitus partis Mer ani, gentes Calb et Ahns lemanenses et exercitus partis So- 
bairi, gens Kais et cum ea coniunctae gentes convenere. Gentis Kais dux Sofar b. Alharets, 
quocum Aldhahhak b. Kais erat. Exercitus Mervani victoriam reportavit. Bischrus b. lasid 
Morrita, Tsabetus b. Cho١vailid Badjilita et Harnus occidebantur. Qui quum principes essent, 
(p، 3٠٠) gentes ex eorum caede dolorem perceperunt. Aldhahhakus in Syria et cum eo 
gens Kais Ebn-Sobairo fidem promiserant et ipse Menvanus hunc virum ad Ebn-Sobairum, 
ut suo nomine ipsi obsequium promitteret, mittere in animo habebat; sed filius Ahbd-Almalec 
et Ahmru b. Saihd eum retinuere dicentes, eum gentis Koraisch senem esse, in quo imperii 
spes poneretur. Legatum igitur ad virum gentis Fihr mittendum non esse, quum ipse rebus 
potiri possit. Hisce autem verbis cupido exarsit. Gentem Oirajjah igitur laudare et Ebn- 
Sobairum deprimere incepit. Aldhahhakus quoque ei auxilium praestitit et Ebn-Alsobairo 
se adversari ostendit. Scripsit quoque ad Hassanum b. Malee b. Bahdal, cui moriens Moah- 
wijahus b. lasid b. Moah١vijah imperium tradiderat ea conditione, ut, quem gentes Chalifam 
(imperatorem) crearent, ei imperium concederetur. Hassanus avunculus Moah١vijahi b. lasid 
erat. Huic scripserat, ut oppidum Aldjabijah (apud Damascum situm) relinqueret , et ad 
ipsum veniens Chalifam e gente Omajjah crearet. Quum igitur uterque exercitus in con- 
spectum venisset, Kaisitae Sobairo faventes e gentibus lemanensibus, inter quos Hammam 
b. Kabizah Nomairita, Kais b. Tsaur b. Mahn Solamita, Sijad b. Ahmru b Mohris Aschdjaihta, 
Ahmru b. Moah١vijah Ohkailita, Bischr b. lasid Morrita et Tsabet b. Cho١vailid Badjilita erant, 
Dhahhako dixerunt : Tune و ut Ebn-Sobairo, cuius merita et nobilitas tibi nota sunt, fidem 
praestaremus, nos vocasti? sed quum venimus, ad hunc Arabem campestrem te convertis. 
Haec erat causa, cur Aldhahhakus ad locum Mardj-Baheth signa transferret et Ebn-Sobairo 
obsequium praestaret. Quum vero Kaisitae ipsi dicerent: Cur non ad obsequium tibi prae- 
standum invitasti, nam neque Hassano neque Ebn-Alsobairo inferior es? eorum voluntati sa- 
tisfecit. Interim Hassanus Mervano se submiserat. In proelio tum commisso ex Kaisilis 
mille cecidere, ex lemanensibus mille et trecenti. Mer anus isto anno (61) imperio potitus est.
3. Sifadum in podice confodimus, dum tergum vertebat et Tsaurum gladii secantes assecuti sunt.
.١lios in isto proelio occisos enumerat. Primum Sijaduin b. Ahmru Ohkailitam nominat 
eumque in fuga a tergo confossum esse dicit. Ob verba استه فى  vocem مدبر potius de 
fuga quam de consilio recto relicto intelligendam esse puto. In Mersukii codice vox ذور 
casum nominativum, ut sequentis verbi nulla ratio sit, habet et quamquam, poetam ipsum 
sic dixisse, Mersukius putat, tamen alterum legendi modum و ut antecedentibus vox congrua 
sit, praeferendum censet.
4. Et Hammdmum gladio splendente vi, e gente Banu-Ahmru assecutus est, procerus, aditeransi 
Hammamus b. Kabizah Morrita isto die occisus fuit. Procerum corpus viris laudi 
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erat (conf. Ham. p. ما٣  V. 2, p. ٥٣،١ V. 5.). Scholiastes iure vituperavit poetam, qui 
vocem لشابع, sensu diverso cum 060طوال coniunxerit. In homoioteleuto rei causa quaerenda est.
5. Ahmruus b. Moh, is autem duobus agminibus praesens fuit; sed et pi atum (١٦ardj٥, quamquam 
pratum amplum erat, nimis ei angustum fuit.
Poeta Sijadum b. Ahmru b. Mohris significare videtur و cuius antea mentio facta est 
(ad vers. 2.). Scholiastes ad priorem versum Ahmruum b. Mohris adnotavit. Tam patrem 
quam filium in hoc proelio adfuisse dubito; sed fit interdum و ut poetae metri ratione ducti 
personarum nomina permutent. ١٢ei٠bis pratum angustum fuisse, significare vult, 
virum fugam cepisse. Alter legendi modus الصفين (Alziffin), quem scholiastes falsum esse 
recte censuit, nomen loci apud Rakkam in Euphratis ripa est, ubi inter Ahlium Moahvijahumque 
anno 37 maximum proelium fuit (Abulf. Ann. T. I. p. 30لم sq. Reiskius falso modo loci 
nomen Alzaffain scripsit).
6. Qui autem bono statui prati occurrebat, is Kaiso castrans mutilansque erat.
Cui fortuna faveret, eum clade gentem Kais adflixisse dicit. Geiilem Kais cum admis- 
sario (conf. Ham. p. ٣۶٧ V. 3.) comparatus est, qui isto loco castrabatur et mutilabatur. 
Ista comparatione significare videtur, gentem animo depresso dedecore adfectam esse.
CCXVSI.
Dixit Sofar ,٠٠ Aiharets (conf. Ham. p. v٠).
Die proelii Mardj-Raheth gentis Kais dux erat.
1. Num Deo placet, Bahdalum et Ebn-Btthdalum cicere; Ebn-Alsobttirum autem occidi?
Versus ad bellum inter Mervanum et Ebn-Sobairum spectant et tempore, quo ز( ؤ؛وا:٠ر
genti Kais vincendi spes erat, dicti sunt. In tempus ante annum 64و quo in loco Mardj- 
Raheth Kaisitae victi sunt, cadit Scholiastes rem descripsit. lasido, mortuo Moahwijaho, 
omnes excepta gente Kais, obsequium promiserunt; aegre enim gens ferebat, quod lasidus ex 
uxore e gente Calb oriunda, Maisun appellata, filia Malici b. Bahdal Calbitae, natus erat. 
Haec autem res causa erat, cur ipse contra gentem Kais odi١٦m animo conciperet, et inimi- 
citia inter istam gentem et gentem Omajjah oriretur. Mortuo lasido, filius Moalvijabus 
b. lasid, cuius quoque mater e gente Calb erat, in imperium successit, sed imperium breve 
tantum tempus duravit. Isto tempore Hassanus b. Malee b. Bahdal, frater Maisunae et 
Moalvijahi avunculus rebus potitus est. Tum turbae Ebn-Alsobairi ortae sunt et Hassanus 
ille modo, ut ipsi homines obsequium praestarent, modo ut ei, qui e gente Omajjah Chalifa 
crearetur, obedirent, invitavit. Hunc statum poeta in sequente versu descripsit (metr. ٦١ha١vil): 
Homines sunt aut Bahdalitae imperium cupientes aut Sobairitae, qui r e- 
bellarunt; tum duros se ostenderunt (vel Sobairitas se ostenderunt). Sed quum 
Mervvanus b. Alhacem ad suas partes homines invitaret, Bahdalitae eum sequentes Mer- 
vvanidae appellati sunt. Scholiastes versus sensum sic explicavit: Num in Dei voluntate 
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est; ut vita Ebn-Bahdali et eorum, qui genti Omajjah faveant; petatur et Ahbd-Allahus b. 
Aisobair meritis et genere insignis occidatur. Hisce verbis adversarii vituperantur. 1 arti- 
culam اسا و  quae ab antecedentibus separata sit, particulis initii (i. e. quo sermo de novo in- 
cipit) adnumerqri; eamque; quum retributionis (جزاء) sensum ferat, initio sermonis locum ha- 
bere, scholiastes adnotavit sed grammaticus Ebn-IIescham dixit; esse particulam, qua con- 
ditio contineatur, quae separando confirmandoque inserviat (con f. Gram. Ar. T. I. p. 559. 
Anthol. gram. p. ٩’). Initium versus igitur sic explicandum : القصة هذة الله أفى  ,)num in Deo 
(in Dei voluntate) haec est res؟(، Mirum autem est; quod poeta; praemissis duorum viro- 
rum nominibus, patris filiique; quos tanquam auctores partis Mer١vani nominavit; verbo جيا 
singularis numerum dederit (conf. Gram. Ar. T. II. p. 239.). Scholiastes rem excusans 
dixit; factum esse; quod; statum unius ab alterius statu diversum non esse, notum sit et 
rei explicandae causa locum Corani Sur. 9, 63. adnotavit, in cuius loco suffixum verbi يرضوة 
tam ad Deum, quam ad eius legatum referendum est.
2, Mentiti estis, per Dei templum! eum non occidetis! et (lies pugnae alba macula in fronte et 
albis pedibus insignis nondum fuit.
Versus, quibus altera pars, se Ebn-Alsobairum occisuram esse, gloriata erat; respicere 
videtur. Poeta speranS; rem non eventuram esse; dicit; eos mentitos e.sse. Scholiastes putat; 
verbum بتمر كخ  referri posse ad cogitationes vel ad verba, quibus se ipsos spem, rem ita 
futuram esse, concipientes allocuti sint; sed huic non adsenlior, quippe vox mentiti estis, 
verbis ipsis, quae re vera protulerant, magis convenire videtur. Arabes ante Mohammedem 
per Deos suos, ex. gr. per Deam Ailat. et Alohssa (c o n f. Meid. 10, 62 et 21, 49.) aut 
apud lapides erectos circa templum Meccanum (c o n f. ITam. p fri V. 15. et Pocock. spec. 
hist. Ar. p. 102.) iurarunt. Mohammedis tempore aut breve tempus ante Islamum apud eum, 
in cuius manu anima est; iurabant (Abulf. Ann. 'r. I. p. 26. 28.). Per hostias quoque 
Meccam ductas iurabant (c 0 n f. Ham. p. ،٧ال  V. 4.). Arabibus loca erant, apud quae foedera 
inter ipsos icta iureiurando confirmabant. Sic apud montem Alzalef appellatum conf. Kam 
Manum quoque in sanguinem mactati cameli tingebant. Hunc originem nominis gentis خثعم 
fuisse dicunt conf. Ham. p. vl* infr. Si quis ad iusiurandum adigebatur, in ignem accensum 
sal; ut iurantem terrore implerent, coniicere solebant. Ignis hanc ob causam هولة (terror), 
res ipsa تهويل appellabatur Kam. Post Islamum per Deum, per Dei templum, per vitam 
suam aut patris vitam iurabant. Vox لما est pro لمر (c 0 n f. Ham. p. !٧٨ infr.). Diem 
pugnae celebrem cum equo macula alba in fronte et pedibus partim albis praedito confert 
(conf. Ham. p. ساه V. 4.). Versus sensus est: Vos qui nunc a nobis nondum pugna domiti 
victique eius occidendi potestatem non habetis, multo minus postea ei rei pares eritis.
3. Et gladiis Maschrefiticis super vobis fulgor nondum fuit, sicut radius solis ١ quum elatus est.
Versus cum posteriore parte versus prioris cohaeret et sensum eius exornat. Hisce 
autem verbis indicat, eos nunquam spem suam expleturos esse. Vox لما pro لم est et vox 
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المشرفية للسيوف pro للمشرفية . De hisce gladiis conf. Ham. p. (٩١٥. Splendorem gladiorum 
cum radiis solis comparavit. Dicit super vobis, ut suam gentem vincentem esse indicet. 
In lebrisii codice alter legendi modus فيكمر (inter vos) subscriptus est. De verbi ترجل 
significatione accurate definienda dubium est. Scholiastes verbo sensum tribuit, solem ex- 
pansum esse et eius calorem non vehementem. Hoc tempore inter ortum solis meri- 
diemque est. Grammaticus Ebn - Alahrabi dixit و tempus esse ante tempus متوع et tempus 
 .esse ante meridiem summum et rei probandae causa versum Mosarredi citavit (metr متوع
Thawil): ترجل )و(ل*ا اشتات انشمس لهم بحا ما كالدوقان فاصبص  Matutino tempore erat 
sicut pagi praefectus, q u u m ei ف0ا  oriens apparuisset et nondum tempus 
ante meridiem esset. Quum isto autem tempore Sofarus b. Alharets et Hatimus 
b. Alnohman in templo Aleccano ritus circumeundi perfecissent, ad eos Ebn-Alsobairus ac- 
cessit rogans, ut ipsi obsequium praestarent. Sofarus ei obsequium pollicitus est, alter autem 
dixit, se neque contra eum neque pro eo futurum esse. Ebn-Alsobairus tunc temporis 
Meccae degens regiones Hidjas, Arabiam felicem, Iracam, Chorasanam et Irae Alahdjam 
(conf. Abulf. Geogr. p. ۴اأ) et Syriae partem ditionis suae fecerat (conf. Abulf. Ann. T. I. 
p. 404.). Hadjdjadjus autem regioni Hidjas ab Ahbd-Almalico praefectus eum bello persecutus est, 
donec tandem in templo sacro Meccae eum oppugnans machinam bellicam in colle Abu-KobaisQ 
posuit. Inde templum petens dixisse fertur (metr. Sarih) : ١٢ i b rata, tremens instar cameli 
generosi (quae caudam movet). Quam bene ea templum antiquum petit! 
Isto tempore Ebn-Alsobairus matri suae, filiae Abu-Becri, dixisse narratur. Hadjdjadjum se- 
curitatem promisisse, si ad eum exiret, sed matrem respondisse, sibi gratius fore, si vulne- 
ratus, quam si pacem faciens moriatur et quum regessisset, se timere, ne in ipsum exemplum 
edatur, matrem dixisse, ovem mactatam, si corium detrahatur, dolorem non percipere (de hoc 
proverbio conf. Meid. 13129 و.). Pugnavit igitur, donec occidebatur (c 0 nf. Abulf. Ann• 
T. I. p. 418.). In monte Mina؛؛) autem capite inverso cruci3) adfixus est simul fele appensa. 
Ebn-Sobairus autem quum se captum iri pro certo haberet, multum musci edit, ne foetor e 
corpore suo prodiret. Avaritia notus erat. Solaimanus b. Bischr b. Mer١van in eum dixit 
(metr. ٦١ha١vil): Matutino tempore elatus chalifatum (imperium) sperabat, dum 
stultus erat et quomodo per avaritiam fraudem que quis regnum assequi- 
tur? Tum poena adflictus est loco eius, quod desiderabat et cruci cele- 
riter adfixus est, quum huic sese exposuisset. Quae autem eius ( >ج٠  SS0٠)
1) Collis hic a viro gentis Medshidj, fabro ferrario, qui ibi primam aedificaret domum, nomen accepisse dicitur Kam. 
2) In via, quae Mecca Arafam ducit, situs tribus milliaribus ab oppido distat, mons. Abulf. Geogr. p. ٨ا  .
3) Poena, qua quis cruci adfigebatur, antiquissimis temporibus usitata erat conf. Gen. 40, 19. Apud Arabes 
quoque antiquo tempore eam fuisse ex loco Ham. p. 13 .1 اا٥ . sequi videtur. Rex Persarum Anuschirwanus 
Masdakum et Zendicos cruci adfixisse, in Divvano Amru-PKaisi (ed. ill.deSlane) p. ٣ legimus. Factum autem 
esse videtur, postquam viri antea occisi erant. Serioribus quoque temporibus Arabes istam poenam exegisse, 
saepius occurrit (conf. Regnum Saahd-Aldaulae a me editum p. 18 vers.). Poenam istam dedecori fuisse, ex 
eo coniicio, quod Merwanus Ibrahiinum mortuum, ex sepulcro sumtum, cruci adfigi iussit (conf. Abulf. Ann. 
T. I adn. 236. p. 454. et conf. p. 494.).
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avaritia in causa erat و cur a paucis tantum laude ornaretur. Ahmruus b. Said eum hisce 
versibus laudavit (metr. Thawil): Nonnes vides, Sobairi filios ad gloriam adse- 
quendam foedere se coniunxisse, dum gensKoraischieiunabat et preces 
faciebat. Gens Koraisch annis sterilibus pluvia est, vos autem gentis 
Koraisch pluvia estis, ubi iter faciunt et deversantur.
CCXVIII.
Dixit Hassan ,٠٠ Djalid•
1. Familiae Banu-Hasim nuntium perfer, me eos relinquere et camelis meis mane dicere: Abite! 
2. Vir ego sum cuiuslibet domus ؛aedio adfectus, ubi neque durities mea neque lenitas desideratur.
Poeta ad Ahbd-Allahum b. Hasim, ut in eius clientelam se recipiens vicinitate frueretur, 
venerat. Societatem autem quum non talem inveniret, qualem futuram speravisset, consilium 
abeundi hisce versibus manifestat et more poetarum viro cuidam imperat و ut huiusce rei 
nuntium ad familiam illius ١٢iri perferat. In Mersukii codice, tam in textu quam in scholiis, 
 ,legitur. Utraque vox quum viri nomen sit, uter scribendi modus rectus sit, dubito حازم
vir enim mihi ignotus est; sed Mersukii textus quum nostro veterior sit, illius scribendi 
modum praeferendum putavi.
CCXIl
Dixit Alkattal (ilabita (conf. Ham. p. ٩f).
٤. Quum rem gravem animo versat, noctis tempore moerore ad/lictum se non videt neque iumenta 
ipsi difficilia.
Virum describit fortem animo, qui, si res gravis ei obeunda est, per noctem curis non 
deprimitur, sed promto consilio eam aggreditur. Noctis mentionem fecit, quod noctis tem- 
pore, ubi rebus distenti non sumus و curae animum nostrum occupare solent. Suffixum in 
voce علية ad ipsam personam, quam poeta laudat, referendum puto, ut in versus posteriore 
parte et similem loquendi modum in verbis على أغمكه ما  ))quam magno moerore me adfe- 
cisti!(( invenio. Moeror autem a tegendo, qui animum nostrum quasi tegumento involvit, 
appellatus est. Res autem difficilis, quam quis aggredi metuit, cum iumento difficili, quod 
vehentem non patitur, comparata est. Similis comparatio Ham. p. rr V. 1. م٨م  V. 2. occurrit.
1. Proposito rei difficilis, quum ad eum devertit, constantiae cibum obtulit, et in eius habitaculis 
mane vulpes circumibant.
Propositum cum hospite adveniente comparavit, qui ab ipso fortitudinis et constantiae 
cibo excipitur. Ut viro generoso hospitis adventus ingratus non est, ut eum liberaliter cibo 
excipiat, sic huic viro rei gravis suscipiendae propositum ingratum non est. Si voci الزماع 
casus accusativus tribuitur, vir ipse verbi قرى subiectum est, sin vero, ut in Mersukii co- 
dice scriptum legimus, voci nominativus datur, fortitudo (الزماع) ipsa persona est, a qua pro- 
positum tanquam hospes liberaliter excipitur. Similem comparandi modum in versibus Balahi 
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b. Kais invenimus (metr. Tha١vil)٠. 'Ego cibo hospitis sollicitudinem excipio, 
quum ad me tanquam hospes venit, fortitudine animi et constantia scili- 
cet, quotiescunque loci reditus sollicitudinis angusti sunt; et rectam 
opinionem repello, sciens fatum viri errare, quotiescunque eius opinio 
errat. Vir enim interdum id, in quo rectum est, recusat et anima eius in 
rem haud rectam coniicitur. Ad posteriorem versus partem explicandam scholiastes 
proverbium Meid. 2263 و. adnotavit.
2. Durus, generosus; natura indolesque eius optimo modo constitutae sunt.
Hoc in versu viri tam animi naturam, quam corporis indolem describit. Voce وخيمر 
quam origine Persicam esse dicunt grammatici, animam; voce طباع vero corpus, significari 
contendunt. Subiectum ante vocem جليد vox هو is supplendum est.
3. Quum esurit, cibo momenti non laetatur et dum esurit, cibi defectu non tristatur.
Virum talem describit, qui maiora petat, quam ut cibo, cuius voluptas brevis tantum sit, 
laetetur et qui in molestiis perferen,dis patiens sit. Cibum cum momento aut hora con- 
iunxit breve tempus et despectum significaturus. Vox فقدها autem est pro لها غقدة  et verba 
ساغب وهو  statum subiecti indicant. Verbum جاع generalem esuriendi significationem habet, 
verbum autem سغب magnum eius gradum designat. Celeberrimo Arabi Hatim-Thai sequentes 
versus adscribuntur (metr. Thawil): Per aliquod tempus paupertate et opulentia 
contenti sumus et tempus utriusque rei poculum porrigit; sedneque o p u- 
lentia nostra insolentiam nostram erga propinquum auget, neque pau- 
pertas honorem nostrum diminuit.
4. Post inopiam abundantiam futuram esse putat; nec tero, quum abundantia gaudet, (p« ٠٠1، ق١٠ؤ  
eam semper duratui am esse putat.
Causam profert, cur patientiae operam det in rebus adversis et in rebus secundis in- 
solens non fiat. Scholiastes adnotavit, verbum رأى hoc in versu significationem verbi ظن 
(putavit) et علمر (scivit) , ut in Corani loco c. 20. V. 6٠ 7. habere. E contrario quoque 
verbo علمر putandi significationem tribui et hanc ob causam poetam quendam dixisse 
(metr. Thawil): Ego certo scio, neque haec mea opinio incerta est, virum, 
si eius cliens vilis est, ipsum vilem esse. Sensum autem versui nostro similem 
Baschscharum ا) verbis suis expressisse (metr. Tha١vil): 0 amici mei duo! di f ficui- 
tas ad meliorem conditionem perveniet et bona conditio mane sane con- 
veniens est! Ego tempori similis sum; si serenum est, ego serenus sum; 
sin fatuum est, fatuus ego.
1) Poeta aetate plurium quam nonaginta annorum apud Alinahdium, quem carminibus celebrabat, Zendicismi accu- 




Dixit Aus b. IBabna.
1. Quum vir parvi te facit, parci eum fac et si cognationis eius rincula propinqua sunt.
Monet, ne vir, si alter ipsum parvi faciat, rem patienter ferat. Alteri par pro pari 
referendum esse, etsi cognationis vinculo cum eo coniunctus sit. Verbum اولى maxime in 
beneficiis adhibetur, raro in malis, ut in nostro versu. Cum scholiaste, qui vocem أوأصر 
pluralem vocis اصر esse dicit, non consentio. Est potius adiectivum a singulari أصرة deri- 
vatum, quod poeta loco substantivi posuit. Substantivum احبال (vincula) omissum videtur. 
Praedicatum homoioteleuti causa substantivo antepositum est. Scholiastes dixit, poetam voci 
 non dedisse, quod cognationem significare vellet. Huic كاذخ idem genus, quod verbo قريبا
vero explicandi modo non assentior; causa in eo potissimum quaerenda est, quod adiectiva 
formae فعيل saepe generis communis sunt (conf. Gram. Ar. T. II. p. 274.). Similem 
construendi modum in Corano Sur. 7, 54. in verbis« Misericordia Dei benefacientibus pro- 
pinqua est« invenimus.
2. Et si eum deprimere non potes, sine eum usque ad diem, quo ei par es.
Hortatur, ut, si isto tempore ei par non sit, tempus rei idoneum exspectet. Suffixum 
vocis «قادر ad vocem اليوم referendum est, ut pro فيه قادر  sit. Scholiastes adnotavit, nomen 
tempori definiendo inserviens (ظرف), si aut cum nomine aut praepositione coniungatur, natura 
sua privari. Similem loquendi modum poetam adhibuisse in verbis (metr. Sarih): o tu, 
qui noctis tempore incolis domus furta facis! et (metr. Redjes): 0 tu, qui 
horis somni cibum segnis coquis!
3٠ Suaviter cum eo loquere, quotiescunque nocendi facultatem non habes; at vero, quum certo 
scis, te eum occidere posse, prmo animo aggredere!
Consilium dat, quomodo erga inimicum, si nocendi facultatem non habeat, ut eum de- 
cipiat, agendum sit conf. Meidan. c. 1, 384. Post verbum صمم obiectum ألعزم supplen- 
dum est. Voce «عاذر , quod in bestiis rebusque adhibetur, homoioteleuti causa in homine 
usus est poeta. Camelo aut equo, cui tendines amputantur, quae significatio verbo عقت propria 
est, pereundum est. Scholiastes dicit, nomen عقر, quo pretium vitiatae virginitatis signi- 
ficetur, a vulnerando derivatum esse. Verba الشبهة نكاح  «matrimonium dubii« significare 
videntur, nuptae virginitate dubia, pretium solvendum esse et pretium, quod hanc ob causam 
repudiata accipit, عقر appellatur.
CCAAI.
Alius dixit.
1. Quum gens secreto colloquitur et modo funis in puteum demissi se commovet
Metrum dimidia pars metri Redjes est. Poeta hoc in versu gentis perturbationem de- 
scribit, dum homines ob maluni inopinatum secreta consilia ineuntes huc illuc trepidi discurrunt.
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-derivatur, tam plu أنجية a qua pluralis وجى superfluam esse et vocem أذا post ما em)١؛r٠
ralis quam singularis significationem habere, ex loco Corani Sur. 12, 80. scholiastes probare 
studuit. Sensum explicans dicit, gentem ob malum superveniens in diversas partes separatam 
esse, quae clanculum inter se loquerentur et consilium inirent. Erant autem inter veteres, 
qui a vero aberrantes sensum ita definirent : Illos in sellis dormientes et somniantes sibi 
visos esse inter se colloquentes. Gentis autem perturbationem cum continuo motu funis com- 
paravit, cuius ope aqua hauritur. Qui comparandi modus non ex omni parte aptus mihi videtur.
2. Et nonnulli eorum funibus ligantur; isto tempore, tu, o mulier١ rem mihi manda neque me 
alii manda!
Prior pars tempus, quo ad iter faciendum se praeparant, describunt. Coacti (p. 3««,) 
videntur castra movere sive metu hostis invadentis sive alia de causa, ut ipsi debiles et 
aegroti secum auferant. Hi ne a iumentis deciderent, funibus adligabantur. Scholiastes 
quamquam rem fortasse factam esse putavit, ne ob continuum iter summopere fatigati et in 
somnum propensi deciderent, priorem tamen interpretandi modum praetulit. Posterior autem 
versus pars, qui tanquam praedicatum cum voce الهى prioris versus cohaeret, poetam talem 
describit, in quem rerum cura transferatur et qui aliis nullam molestiam paret. Se igitur 
tanquam fortem et in molestiis perferendis patientem et prudentem laudat.
ilmotalammes.
Hoc viri cognomen est conf. Ham. p. ساسا infr. Nomen fuisse dicitur Djerir b. Ahbd- 
Almasih (pater igitur Christianus) aliis Ahd-Alohssa (pater igitur paganus vel antequam 
Christianorum fidei se addixerat, paganus erat) b. Ahbd-Allah b. Said. Tempore regis Noh- 
mani conf. Ham. p. V. 4. et Ahmrui b. Almondsir et Tharafahi vixit (conf. Ebn- 
Kotaib. p. 48.120.194. Anthol. gram. p 460.462. Abulf. hist. Anteist. 126. et Meidan. app.).
1. Nonne rides (nescisne), morti pignori datum esse vi n, dum aut avibus generosis proster- 
nitur aut sepulcro traditur.
Causam, cur virum mors terrere non debeat, praemittit. Viro, sive ab hostibus oeci- 
datur, sive mortem naturae obeat, moriendum esse. Haec cogitandi ratio in proverbiis multis 
conf. Meid. T. III. p. 2. p. 139. invenitur. Scholiastes versus ad res gestas inter gentem 
Dhobaiah gentemque Beer b. Wajel spectare dicit. Dhobaiah pars gentis Beer. erat. Dho- 
baiah nempe filius Kaisi b. Tsahlebah b. Ocahbah b. Zahb b. Ahii b. Beer b. AVajel erat. 
Ut pignus ei tradi debet, cui debetur, sic homo mortem effugere non potest. Duplicem mo- 
riendi modum ponit esse, unum, quo ab hoste occisus insepultus in campo iaceat avibus 
rapacibus cibo, alterum, quo debito naturae soluto sepeliatur. Hunc alterum certo futurum 
esse, usu vocis سوف poeta indicasse videtur. Scholiastes dixit, tam verba منية ورون  quam 
vox صريعا praedicato vocis أن inservire posse: sed vocem صريعا statui verborum منية رون  
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describendo inservire praefero. Nominativum quoque voci tribui posse dicit ut praedicatum 
subiecti هو sit. Particula, quae in re dubia adhibetur (و)للشكى hoc in versu significare po- 
test, tam unum quam alterum locum habere posse, id quod grammatici االباحة appellarunt 
(Gram. Ar. T. !٠ p. 574 ). Duo priores versus in Rasmusseni Additam p. عاه citati sunt.
2. Ne igitur ob mortis metum iniuriam accipias! Et morere tanquam ingenuus, dum cutis tua 
glabra est!
Hortatur igitur, ne quis mortis metu territus iniuriam ferat. Servitutem propulsandam 
esse et ingenuo dedecore immuni homini moriendum esse. Vox ميتة modum moriendi spe- 
cialem et non generali significatione mortem designat. Suffixum in voce بها ad vocem :خان 
referendum est. Vox حرا autem statui describendo inservit et sic quoque verba املس وجلدك  . 
Haec verba ad statum servi, cuius cutis flagelli ictibus laeditur, respicere videntur. Sed 
loco vocis حرا duplex legendi modus est aut واحين et vive aut واخين peri! In priore 
littera ون ut vis imperativi augeretur, addita est.
3. Ultionem ut peteret, Kazirus nasum suum amputavit et Baihasus gladio in mortem irruit.
Ut ad ultionem excitet, duorum virorum exempla proponit, quorum unus a regina po- 
tente astutia adhibita ultionem exegerat, alter debilis et stultus ab omnibus habitus dissi- 
mulatione eo pervenit, ut caedem suorum ulcisceretur. Kaziri vindicta in proverbium venit, 
dicitur enim: Vindictae cupidior quam Kazirus Meid. 4, 39. Kazirus b. Sahd Lachmita, 
Djadsimahi b. Malic b. Nazr Alabrasch (leprosus) et Ahvadhdhah cognominati, qui in 
1’ipa Euphratis regnum possidebat, amicus erat. Djadsimahus a regina Sabba, in Mesopotamia 
regnante, occisus erat. Kazirus domini et amici mortis ulciscendae cupidus, quum res dif- 
ficilis perfectu esset, nasum sibi amputans fugam simulavit dicens, se Ahmruo, regis occisi 
fratri, poenam crudelem dedisse, quod is occisi fratris culpam in ipsum convertisset. Res 
quoque in proverbium venit, dicitur enim: ))Ob rem quandam Kazirus nasum suum amputavit« 
conf. Meid. 23143 و. Astutia autem illa effecit, ut regina tantam in ipso fiduciam poneret, 
ut ipse occasione ulciscendi potiretur. Res apud Meidanium c. 79 و. pluribus narrata est. 
Praeterea proverbia alia ad rem spectant (Meid. 2, 4. 5, 142. 2236 ولم.). Alter Baihasus e 
gente Fesarah b. Dsobjan b. Baghid Alnaahmah (struthiocamelus, ut videtur, ob stupiditatem 
conf. Meid. 6418 ,24 .182 و.) cognominatus sex (in scholiis ad versum septem sunt) ha- 
buit fratres, qui omnes a gente Aschdjah, inter quam et ipsius gentem bellum gerebatur, 
occisi erant. Baihaso autem natu minimo , qui stupidus haberetur, pepercerant. Tam stu- 
pidus erat, ut in proverbio diceretur: Stupidior quam Baihas (Meid. 6174 و.). Hic ab avun- 
culo suo, Abu-Henesch, adiutus fratrum suorum caedem ultus est. Res apud JVIeid. 4, 1. 
narrata sequenti quoque proverbio: »Ne a stupido securus sis, dum in eius manu gladius 
est: (Meid. 23, 266.) originem dedit«. Plura praeterea proverbia ab eo originem duxerunt 
conf. Meid. 23, 2. 248.249. 28, 48. Scholiastes quoque narrat, eum femoralibus (سرأويل) 
loco vestis interioris (فميص) usum esse et quum interrogaretur, cur id faceret, respondisse 
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hisce verbis (metr. Redjes): Omni statui (Mers.ءيشئذ) convenientem vestem indue, 
sive laetus sit, sive infelix’ Particula ها in versu superflua est (conf. Ham. p. ,٣٧٠ 
٣٨٦ inf. p. rfr V. 2,). A erbum خاض ))ingressus fuit (aquam)« poeta adhibuit, quod mortem 
cum cisterna, ad quam omnes homines, ut bibant, veniunt, compararunt (conf. Ham. p. ۴ما 
V. 3. Caahb b. Sohair V. 58.) ٠ ١  ox الموت igitur est pro الموت حوض  (cisterna mortis) aut 
الموت ماء  (aqua mortis). In scholii linea postrema Mersukius sic habet: يذكر أخذ فلذن
.بجتال يزل فلمر استضعف من بحال
 -Naahmahi, quum hostis familiam prostravisset, testibus autem apparuit, quomodo vesti أل .4
tus erat.
Versus cum antecedente ita cohaeret, ut Baihasi agendi rationem explicet. Sensus 
mihi esse videtur, ex eius vestiendi modo cognosci potuisse, quae animi eius conditio esset. 
Eum vestibus haud aptis usum esse, narravimus. Naahmah, cognomen Baihasi, adpositio est. 
Scholiastes dixit, verba يلبس كيف  locum accusativi, qui tanquam obiectum ad verbum تبين 
pertineret, habere. Mersukius quoque dixit, subiectum in verbis يلبس كيغف  esse, ut haec 
verba pro لبسه sint. In scholio autem, qui ex Mersukii scholio derivatum est, verba omissa 
sunt 5 sic enim in Alersukii codice legitur: تبين مغعول انه على ذصب يلبس كيف وموضع
.لبسه اى يلبس كيغ أثوابه فى تبيى قال كانه يلبس كيف فى والعامل
5. Homines nonnisi eo sunt, quod vident narrantque, et debilitas nonnisi in eo 
cernitur, quod iniurid laesi sedent (haud ulturi).
In priore versus parte causam addit, cur illa de Kaziro et Baihaso adtulerit. Fecit 
hoc, ut gens sua cognosceret, quomodo ipsi agendum sit, nam ex aliorum hominum tam 
praesente tempore viventium quam praeteritorum exemplo hominem discere, quaenam ipsi 
agendi ratio sequenda sit. In posteriore autem versus parte dicit, nonnisi debilitati id tri- 
buendum esse, si quis iniuria laesus nil agat, ut se ulciscatur. Iniuriam ulcisci Arabibus 
officium est (conf. Meid. T. III. p. 2. p. 161 infr.) et novum proverbium est: »Nonnisi 
 taurus iniuriam fert« (ibid. p. 1. No. 7'16.). Scholiastes loquendi modum in priore parte ا
similem invenit in verbis وشرب أكل أال زيد ما  »Non est Saidus nisi cibus potusque« ut aut 
antecedens ذو omissum sit aut Saidus ob multitudinem cibi potusque , cibus et potus appel- 
latus sit. Verba وتكدثو راو ما  loco nominum actionum sunt et particula وما si ita sumitur, 
nomen مصدرية accipit (conf. Gram. Ar. T. II. p. 6اة. T. 1. p. 541). Mersukius verbis 
hunc sensum tribuit: Homines nonnisi iis rebus, quas oculis vident aut rebus, quas relatas 
audiunt, de fatis hominum praeteritorum docentur et certo sciunt, se perituros esse, ut in- 
iurias patienter ferre, ipsos minime deceat. Sunt quoque, qui putent, ante vocem الناس vocem 
 suppleri posse, ut sensus sit: Hominum firmum studium et providentia nonnisi tamdiu حزم
durat, quamdiu vident et loquuntur. Hoc admisso, verba راوا ما  tempori definiendo inser- 
serviunt. Abu-Hilalus modum, quo Abu-Ahmruus versum adnotavit, praeferendum putat, 
hunc scilicet: Robur eo consistit, quod iter nocturnum suscipit et debilitas eo, quod somno 
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indulget et humi iacens soli se exponit homo. In his singula versus membra sensu melius 
opposita esse, negari non potest.
6. Nonne vides, arcem Aldjaun firmam esse? Dies eam circumdant; sed lenis non fit.
Non esse causam, cur metuant. Arcem suam, quum bene munita sit, hostibus resistere 
posse, quemadmodum praeterito tempore calamitatibus se non subiecerit. Aut suam gentem 
ad fortitudinem hortans alloquitur aut hostem ipsis minantem. Arcem Aldjaun appellatam 
in regione lemamah sitam a gentibus Thasm et Djadis originem duxisse, scholiastes adnotavit. 
Gens Thasm antiquissimis temporibus regionem lemamah incoluisse dicitur (conf. Pocock. 
spec. hist. p. 38. 427. In hac gente primum regia dignitas erat, donec gens Djadis ob 
iniustitiam regis irata regem cum gente delevit. Unus vir e gente Thasm regem Arabiae 
felicis, ad quem confugerat, impulit, ut illam totam gentem perderet, ib. p. 468. Ab eo inde 
tempore utriusque gentis nomina non amplius inveniuntur. Apud Hamsam autem legimus, 
regem Dsu-Habschan gentem Thasm et Djadis delevisse (conf. Histor. lemanae ed. Iohannsen 
Bonnae 1828. p. 71.). Dies aut tempus significare possunt, nam tempus in omnes res vim 
habet, ut earum statum permutet (conf. Meidan. T. III. p. 2. p. 138 infr.), aut dies pu- 
gnarum. Tempus aut dies pugnarum tanquam exercitum arcem oppugnantem eamque ab 
omnibus partibus circumdantem describit; sed nullam in eam vim habuisse dicit.
7. Regibus Tobbah, tempore, quo vici vastabantur, restitit; tabulis enim lapideis calce coniunctis 
exstructa est.
Eam antea regibus potentibus restitisse, narrat causam addens. Tobbah generale no- 
men regum lemanensium fuisse apud Pocockium spec. hist. Ar. legimus. Idem ex Kamuso 
locum adducit, ex quo cognoscimus, reges qui regiones Hadramaut, Saba et Himjar possiderent 
isto titulo appellatos fuisse. In Calcuttensi Kamusi editione vox Saba deest. ١٢ox autem Himjar 
cum voce Hadhramaut coniuncta, non gentem Himjarensem, posteros Sabae b. laschdjob; 
sed regionem significare videtur. Himjar autem nomen loci in occidente urbis Zanaae siti 
est. Sed hoc nomine nonnisi magnos potentesque reges significari puto, nam parvi reges 
titulum ثيل habebant. Alharits b. Alrajisch primus erat, qui isto nomine uteretur (conf. 
Historia lemanae ed. Iohannsen Bonnae 1828٠ p. 50٠ sed conferas ibid. p. 74. UI- 
timus rex, qui isto titulo uteretur, Tobbam b. Hasan b. Colaicarb fuisse narrant, ib. p. 80. 
Ante poetae tempus regem lemanensem lemamam invasisse et multos vicos vastasse. Illam 
autem arcem in potestatem redigere eum non potuisse, videmus. De hac expeditione in historia 
lemanae nil speciale relatum invenimus. Tobba, filius Hassani, nepos Colaicarbi Meccam 
Medinamque expugnasse narratur conf. Historia lemanae p. 80. De arce tanquam persona poeta 
verbum عصى adhibuit. Simili modo in proverbio ح » Arx Marid pervicax et arx Alablak potens 
fuit« (conf. Meid. c. 3, 32.). Sunt, qui dicant, Tobbam in expeditione sua ista arce 
impeditum in regionem lemamah non intrasse. Pro voce أيإم (dies) in Mersukii codice 
.tempora) legitur. De modo, quo vox cum sequentibus coniuncta est (conf. Gram) أزمان
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Ar. T. II. p. 147.). In posteriore versus parte modus, quo arx exstructa sit, describitur. 
Loco luti aut laterum sole coctorum, ex quibus aedificia exstruebantur, ista arx tabulis la- 
pideis, calce obductis exstructa erat, quo factum est, ut vi illatae bene resisteret partibus 
non facile dissolvendis. Sed legitur quoque in versu: ويكلس الصفيح صمر على يطار  ))luto et 
calce super duris tabulis lapideis inductis exstructa, nec non ويكلس الصفيح مثل على يطان  
٨«4 locum similem ensibus exstructa et calce obducta est(( i. e. ad aquam و quae cum en- 
sibus ob splendorem comparata est. Scholiastes dixit, poetam terrae cultum, quae aquae 
ope fieret, significare voluisse; sed causam, cur verba sic interpretanda sint, non video. 
Scholiastes verbis بالصفيح عليه يطان  sensum hunc tribuit: Eum, qui arcem exstruxerit, loco 
luti tabulas lapideas adhibuisse; sed dicit, vocem بالصفيص statum quoque indicare posse, ut 
sensus sit: Luto obducebatur et calce, dum tabulis lapideis exstructa erat. In aedificando 
lutum calcemque permiscere solebant*
8. Agedum! Ad eam accede! Segetes eius in altum excrerere et rotae aquariae super ea rursus 
celeriter circumvertuntur.
Poeta arce illa confisus hostem deridens invitat, ut in regionem lemamam proficiscatur: 
Terram fertilissimam esse. Scholiastes dicit, eum Alnohmanum alloqui. Almotalammesus 
una cum Tharafaho in aula regis Hirensis Ahmrui b. Hind, qui iis fratrem suum, Cabusuin, 
custodiendum tradiderat, vixit. Inde cum Tharafaho, epistolis datis, a rege ad Abu-Carbum, 
Hadjari praefectum, missi sunt, ut occiderentur. Almotalammesus autem ex epistola, quam 
legendam cuidam tradiderat, mala regis voluntate cognita, ad regem gentis Lachm in Syriam 
confugit. Vullersi Tharaf. Moallac. p. 5 sq. et Meidan. 14, 31. Alnohmanus igitur, filius 
Mondsari, cognomine Abu-Cabus, qui illi Ahmruo b. Hind in imperium successerat (conf. 
Ebn-Kotaib p. 194.), est. Poetam autem, quum carmen dicens in regione lemamah praesens fuisse 
videatur, e Syria in illam regionem migrasse, dubium non videtur. Verbum ثار rem se in 
terra movere, ex. gr. pulverem aut parvas locustas e pulvere prodeuntes Significat. In se- 
getem translata vox significat, eam e terra prodire et se movere. Pro voce أثيرت legitur 
 -cui voci eadem significatio tribuitur. In illa autem regione fervida, pluviis frequen , ابيثن
tibus destituta, seges aqua, quae ope rotarum effundatur, irrigetur necesse est. Ut autem 
terram tanquam fertilissimam describat, rem iteratis vicibus fieri dixit. Vox منجنورم ex 
graeco /L^yyavov orta ostendere videtur, Arabes rem a Graecis didicisse et cum re nomen 
accepisse. Apud Persas rota aquaria specialiore nomine ex Persico et Arabico composita 
pr تكحس appellatur, quae vox apud Arabes quoque in usu est. Verbum دوالب ٠ تتكدس , 
quod sensui minus aptura videtur, poeta sine dubio ob homoioteleuton adhibuit.
9. Hoc tempus tallis Alihrdh est, cuius muscae ricae sunt, cespa et caerulea infestans.
Vallis Alihrdh appellatae mentionem facit, sine dubio quod ea poetae magis (l>٠ 
cordi erat aut ob fertilitatem maximam aut aliam ob causam. Vallem autem fertilissimam 
fuisse, ex muscarum descriptione videmus, muscae enim in loco aqua abundante et fervido 
multae inveniuntur. Talis autem locus non potest non fertilissimus esse. Djeuharius dixit* 
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Ihrdh vallem in regione lemamah esse; sed omnem quoque vallem, in qua arbores sint, isto 
nomine appellari. Scholiastes plures versum construendi modos proponit. Vocem اوان in 
casu nominativo cum sequente والعن cui casus genitivus sit, coniungi posse. Hoc admisso 
verba العرض اوأن  locum praedicati vocis ذاك tenent. Vocem اوان casum accusativum quoque 
habere posse, dum voci العرض casus nominativus sit tanquam subiecto denuo sermonem in- 
cipienti, quasi poeta dixerit: Hoc quod memoravi illo tempore est, quo etc. Nomina autem, 
quae tempori definiendo inserviunt, cum sequente nomine coniungi possunt (conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 147.). Pro voce ى=> vivae sunt i. e. pabuli copia alter legendi modus ذذبع جن  
eius muscae furiosae sunt i. e. alacres, existit. Generale autem muscarum nomen 
appositis vocibus المتلمس واالزرق زنابيره  explicavit. In pratis viventes muscae interdumزنابير 
appellari, scholiastes adnotavit. Verbis autem المتلمس االزرق  aliam muscarum speciem poeta 
indicavit. Poetam a voce المتلمس hoc in versu adhibita cognomen accepisse putant. Voce, 
quae iterum iterumque petentem designat, hoc in versu muscam animalia persequentem sig- 
nificari non dubito, muscae enim tempore, quo sol ardet, maxime laetae animalia persequi solent. 
Qui sequuntur versus cum prioribus sensu haud cohaerent. Num revera eiusdem carminis 
pars sint, an a grammaticis, quod eodem metro homoioteleutoque utantur, cum priore con- 
iuncti sint, quis pro certo aut affirmare aut negare potest, quippe in carminibus Arabicis 
singula sensu haud raro minus cohaerent،?
10, Nadsirus post me clypei loco est, et Djolajjus et Ahmasus me contra eos defendunt.
Adiutores suos, qui ipsum defendunt, enumerat. Unum Nadsirum nominat, qui eum a 
tergo tanquam clypeus tegat. Vidimus Ham. p. ٥٨ V. 4. virum defendentem cum clypeo 
comparari. Hunc Nadsirum filium Bohtsahi, nepotem Wahbi (Mers. Harbi) esse dicunt; 
sed sunt, qui voci ذذدر significationem vocis متذر ))monitoris tribuant, ut sensus sit, se 
habere monitorem, qui ipsum de adventu hostium certiorem faciat. Pro voce يذصرخ in Mer- 
sukii codice يهةعى «me defendit« legitur. Djolajj et Ahmas duarum familiarum ad gentem 
Dhobaiah b. Rabiah b. Nisar pertinentium nomen esse dicunt; sed Abu-Hilalus, Nadsirum 
et Djolajjum fratres, cuius pater Ahmas b. Dhobaiah sit, esse contendit.
11. ٢٢oca) coetum gentis Banu-Korran! Tuin rem illis expone! Et si rem, ad quam nos cogere 
vultis, gratam habent.
Provocat ad gentem Korran, ut eius iudicio probet, iniuriam, quae ipsis inferatur, ma- 
iorem esse, quam ut feratur. Accusativus vocis ع٠ج  e verbo omisso سم appella! pendet 
(conf. Gram. Ar. T. II. p. 81 sq.). Verbum autem, quod suppleatur, ex verborum con- 
textu cognoscendum est. Sed alter quoque legendi modus est, quo vox casum nominativum 
obtinuit. Hoc recepto versus initium cum voce احمس prioris versus coniungendum est. 
Obiectum verbi أعرض expone! sc. rem ألشى supplendum est. Vox تا composita est voce 
 femininum correspondens هاتا coniunctis, ut ها et anteposita particula ذا feminino pronominis تا
masulino هاذا sit. Est autem substantivum ألخطة (res) aut simile quid omissum. Post 
verbum نوبس omissum est بها. Verbum أبس autem de re ingrata, quae cuidam imponitur 
aut qua adficitur, adhibetur. Post verba يقبلمو فارن  propositio conditionem sequens omissa est, 
ut supplendum sit: Nos eam gratam habebimus. Hoc supplendum esse, ex sequente videre licet.
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12. Si nos cum amore excipiunt, eos eodem motio excipiemus ; sin aliter, nos multum difficiles 
et refractarii sumus.
Alteram conditionem proponit, quae ad gentem Banu-Korran referenda est. Si ea gens, 
postquam similia quam nos experta est; amorem ostendit; nos eorum exemplum imitaturi 
sumus; sin vero hoc ferre recusat, nos multo minus id facturi sumus, quum animus noster 
a talibus rebus magis abhorreat. Post verbum يقبلو et ذقبل obiectum علبهمر suppleri potest. 
Post ١٢ocem اال, id quod saepius fieri solet, propositio consequens; quae ex antecedentibus 
cognoscitur; supplenda est (conf. Gram. Ar. T. II. p. 485 infr.). Voces اابى et اشمس si- 
gnificatione non multum diversae sunt; ut vox أنمس potius homoioteleuti causa; quam ad 
sensum complendum addita videatur. Ab equO; qui sellam et capistrum recusat et equitem 
non admittit, in hominem translata vox eum designat; qui alteri se non submittit ad servitia 
praestanda. Scholiastes adnotavit; poetam vituperare rixam, quae inter foederatas gentes 
Dhobaiah et Banu-Dsohl b. Tsahlebah b. Ohcabah intercesserit.
13. Et si in gente Hobaib segnities in ultione a nobis exigenda est; at tero ex nobis agmen ex- 
trema nocte quietem non capiens fuit.
Suam gentem cum gente Hobaib confert. Illam gentem in vindicta sumenda segnem 
esse ; suam autem gentem non quiescere, donec iniurias ulta sit. Scholiastes dicit; Hobaj- 
jibum, ex quo nomen Hobaib contractum sit, filium Cahbi b. Jeschcor b. Beer b. ١Vajel fuisse. 
Abu-Hilalus nomen Habib enunciavit; quemadmodum poeta Cotsajjir nomine (p٠ 35 وه٠ ) 
mutato Catsir appellatus est (conf. Meidan. append.).
Cdini
IDilit Sahd b. Waschibi 
De hoc viro conferas Ham. p. الم .
1. Quum difficilem et animo vehementem me esse videt, me delirare dicit mater Sahdi, dum 
nescia est.
Mater, ut videtur و eum vituperaverat و quod tam difficilis durusque animo esset. Ver- 
bum ذذح maxime in delirio senis adhibetur et scholiastes locum Corani Sur. 1294 و. vocis 
explicandae causa adnotavit.
2. Eique dixi: Geneiosus etsi dulcis est, tamen quodam statu amarior mgrrhd invenitur.
2. Et lenitas debilitas putatur et durities reverentiam gignit. Quem autem non verentur و eum 
iumentum difficile conscendere cogunt.
Duplicem causam suae agendi rationis proponit. Rerum statu mutari hominis animum 
et fieri; ut, qui in homines benignum se gerat; tamen rerum statu ad dure agendi rationem 
cogatur. Similem sensum poeta expressit dicens (metr. Thawil): Ego dulcis sum, quum 
dulcedo mea desideratur, et amaruS; quum anima honorata taedio capi- 
tur. (Loco vocis العزيز in Mersukii codice العزوف legitur.) Dulcedinem amaritudini oppo- 
suit poeta, ut diversam hominis agendi rationem designaret. Myrrhae amaritudo in proverbium 
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venit Meid. 24 436 و. Sunt plures amarae plantae conf. quoque Meid.. 24, 422. 423. 
Pro voce الكريم in Mersukii codice ألحليم »mansuetus« legitur, quae vox sensui aptior vi- 
detur. ،Alteram autem causam adducit eam, quod lenitas noxia sit, quum debilitati tribua- 
tur, durities autem verecundiam producat. De modo, quo hac de re cogitent Arabes con- 
feras Meidan. T. III. p. 2. p. 183 sq. Vehi camelis difficilibus res molesta est, ut in 
proverbium venerit (conf. Meid. 6, 130.) et Ham. r٨٧ infr. Similem loquendi modum in- 
venimus Ham. p. ا٠ا*  V. 3. (sed ibi de feretro intelligenda sunt verba).
4. Qui erga me lenem se praebet, erga eum durus non sum; sed ego contra tim mihi illatam 
durus et refractarius sum.
Agendi rationem describit, qua par pari referat. Mersukius sequentem versum sensu 
nostro similem adnotavit (metr. Tha١vil): مسرتى فى تنتحى نغمس كل ألحى مباتى ألىسريع لما ألى  Re- 
cusans omnem rem quam is recusat, ad quemlibet celeriter redeo, qui 
in gaudium meum diligentiam adhibet.
5. Inclinationem eius, qui incurtus est, rectam reddo, donec eum reduco et capistro eum instruo, 
donec ad modum ipsi con nientem redit.
6. Si me vituperas, in me valde munificum vituperas, cuius generositas te١npore duro praedicatur, 
qui tempore abundantiae alios participes facit.
Prior horum versuum cum antecedente cohaeret et modum agendi describit, quo in 
alios, quos ab ipsi ingrata agendi ratione reducere vult, utitur. Vim autem gloriatur, quam 
in hominum animos habeat, ut eos aut lenitate aut vi ad rectam agendi rationem reducat. 
Fieri potest, ut virum haud recte agentem cum lancea haud recta comparaverit, quam quis 
ope ferri ذقاف appellati rectam reddat, nam cum hac Ahmruus b. Kelthum in Moallaka V. 
57 sqq. agendi rationem contulit. Ut post verbum يعود verba القدر ألحى  sequuntur, sic post 
verbum اردة verba أريد ما الحى  aut simile quid sequatur necesse est. Ut in hoc verbo adhi- 
bito comparandi modum reliquit, sic quoque in verbo يعود. Verbo أخطمه adhibito virum cum 
iumento comparasse ١٢idetur. In posteriore autem versus parte se maiorem vim adhibuisse, 
poeta verbo خطم indicat.
In posteriore versu poeta patientiam in rebus adversis, ut nonnisi pulchra de eo refe- 
rantur liberalitatemque in rebus secundis praedicat. Sed de se in tertia persona loquitur.
omissa sunt, nam vox ماله ف supplenda est et post eam verba رجال vox مرزا Ante vocem،
eum proprie designat , qui detrimentum cepit (conf. Ham. Ivi) ; sed in bonam tantum partem 
accipi videtur, ut laudi inserviat. Similem sensum poeta Almarrar expressit (metr. Thawil): 
Si Almarrarus pauper est, eius paupertas non apparet, sin autem Almar- 
rarus dives est; eius socius dives est. Mersukius sequentem Schamardali versum 
adnotavit (metr. Thawil); مسايله انصديق تحف فم ألمال م مقترا وكان استغنى اذا وصول  Multa 
dona dans, quum dives est, et quum parce sumtus facit, rogando amicum 
non premit et alium sequentem (metr. Thawil): ايسروا وأن الفقرحسسبة على عصوا افتقروا اذا  
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الغقر الى سراعا عادوا  Si pauperes sunt, paupertatem patienter ferunt, ut iis 
sufficiat, sin divites, * paupertatem (0" ٩٣40) celeriter redeunt.
7. Qui, quum rem animo versat, propositum suum sibi ante oculos ponit et modo gladiiSoraidji- 
tici, undulati in eo pervadit.
Laudat constantiam suam in rebus agendis et animi vim, qua difficultates ( وج٠ ةة٠ةيه٠ؤ  
superat. Prius hemistichium Ham. p. in carmine eiusdem poetae occurrit. Vir, qui pro- 
positum suum celeriter et bene perficit, cum gladio secante comparatur conf. Hara, f’ V. 1. 
Hic comparandi modus causa est, cur verbo صممر, quod proprie in gladio, quo os amputatur, 
adhibetur, usus est." Djeuharius significationis probandae causa hemistichium sequens adtulit 
(metr. Tha١vil): يطبق وحينا احيانا يصهمر  Saepe ossa amputat et interdum artus 
dividit. Scholiastes significationi addit, gladium id facere, dum sonum non edat. Hanc si- 
gnificationem in comparando urgendam non esse censeo. Significaret autem, virum modo gladii 
verba non facientem res peragere. Alazmaihi auctoritate nixi dicunt, Soraidj fabrum celebrem 
fuisse, a quo gladii nomen acceperint Djeuh. K a m. Scholiastes dicit, fortasse gladios a 
splendore, quasi in iis lucerna sit, nomen accepisse; sed huic explicandi modo deminutivi 
forma minus favere videtur. Vox أذر splendorem undulatum, gladiis excellentibus proprium 
designat et maxime cum vocali Fatha pronunciatur.
€€١أ1¥٠
Idem (lilit.
1. Ne nobis mineris, o Baldle! nam, etsi contra religionem non rebellamus, tamen ingenui 
sumus.
Balalum. quem scholiastes haereticum seu rebellem fuisse, dicit, de minis iactatis vituperat, se 
enim, etsi rebellis non sit et se a coetu Mohammedanorum in religione non separet, ingenuum 
tamen esse, ut ius potestatemque imperii in ipsum non habeat. Quum poeta, ut ab Hadjdjadjo 
fugam caperet, cogeretur, ille Balalus domum eius destruxit conf. Ham. p. 60. Balali autem tan- 
quam haeretici aut rebellis quum nusquam mentionem factam invenerim, vox خارجى virum for- 
tasse significat, cuius pater celeber non erat. Sermo esse videtur de Balalo b. Abi-Borda b. 
Abi-Musa Alascbahri, euius in libro Anthol. gram. p. 146. mentio facta est. Verba: baculum 
religionis non frangimus, significant, consensum in religione non abstulimus. Chalilus dixit, 
baculum (non fractum) consensum significare. Cum hoc proverbialis loquendi modus con- 
sentit: Quidam baculum Mohammedanorum fregit (conf. Meid. 1335 و. et Harir. p. 2ام). 
Quidam in hoc proverbialem loquendi modum videns و eum cum verbis : Is lenem baculum 
habet i. e. imperium leniter exercet, cui contrarium est: Is durum baculum habet et cum 
verbis: Baculum ei decorticavi i. e. intimas animi cogitationes ei detexi (conf. Meid. 21, 44 ) 
et: Baculus timidi multum longus est (Meid. 18,65) comparavit. leta haereticos deseri- 
bens dixit (metr. Thawil); Sperarunt rebellione, fore, ut pleno ore edant; sed 
in fine, quod extremo tantum ore edere poterant, gratum habuerunt.
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2. Et si te timemus, iu locum abire possumus, ubi te uou timemus, nam tempori vices sunt.
3. Neque nos, postquam tibi obsecuti sumus, a٠l extremum adduc, in quo aut inimicitia aut de- 
decus est.
Ex priore versu videmus, Balalum potentem fuisse, ut poeta, se ei restiturum esse, vix 
speraret. Minatur igitur, se, si ab agendi ratione non abstineat, in aliam terram cum suis 
transmigraturum esse. Verbis autem: «tempori vices sunt«, spem suam indicare videtur, 
fore, ut Balali potentia fracta in terram suam redeat. Sed in priore versu alter legendi 
modus est: ومذعبا مزاحا عنكمر لنا فان  ))Et nobis locus est, quo a vobis nos convertamus 
et abeamus.«
E posteriore autem versu cognoscimus, poetam cum suis Balalo obsequium praestasse ب 
sed ab eo iniuria laesum esse و ut inter duas res eligere deberet aut in eum obsequium 
exuere aut ob iniuriam illatam dedecore adfici.
4. Nos autem, quotiescunqae bellum teluni suum proiicit, quando filii id iniuste tractant, pio 
animo ei dediti sumus.
Sibi suisque fortitudinis laudem tribuit, ut, si alii bellum fugiant, ipsi summo cum 
amore ei operam dent. Bellum initio suo cum puella velo tecta, quae omnibus grata est, 
quippe cuius foedam faciem nemo adspicere cupit, comparatur, sed postea cum mediae aeta- 
tis muliere عوان, aut vetula, quae velo abiecto omnibus foeda apparet, comparavit. Similem 
comparandi modum Ham. ٣٥٠ V. 1. vidimus. Quum mulieris autem mentionem fecerit, bellum 
accendentes huius mulieris filios appellavit, qui, si parum studiosi bellum faciunt, contra ma- 
trem suam iniusti sunt, sin fortes bello student, probi in matrem sunt.
4. Et nos metu mortis iniquitatis domum non habitamus, si domus nobis non convenit.
Ad sensum versus secundi respiciens se mortem non timere dicit, ut iniuriam patienter 
non ferant. Terram autem, in qua iniuste tractantur, domum iniustitiae appellavit. Quod 
poeta vocem موت sine articulo posuit, id indicare videtur, eum nullam mortem, cuiusmodi 
fp٠ 3ز,)ة sit, timere. Domus autem illa in fine versus eadem est, quam initio domum 
iniustitiae appellavit. Mersukius dixit, contrarium sensum in sequente versu expressum 
esse (metr. Tha١vil): يستقيلها وفحهم وردوا عليها تعادلوا اذاارتكلواءندارضيم  Quum e domo 
iniustitiae profecti sunt, ad eam deflectunt et iter facientium agmen, 
quod petit, ut ab ea liberetur, eo reducunt.
ClUV.
Bilit Korad b llibbad.
Abu-Hilalus retulit, quamquam in auctoris exemplari patris nomen Ah bb ad legatur 
id tamen falsum esse. Patrem habuisse nomenAhjjar’) b. Mohris b. Chaled b. Arkam b.
1) Hoc vitium, si vitium est, nonnisi usu scripturae ortum esse puto, quippe ob similitudinem litterarum, punctis 
diacriticis deficientibus, facile accidere potuit, ut una vox in alteram mutaretur.
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Kasim b٠ Naschirah I). Sajjar b. Nisar, qui unus satanarum (virorum fortitudine insignium) 
inter Arabes sequentes versus dixerit (metr. Wafir) : In terras quietis pacisque 
pastum non ducimus, quum debiles virorum languidi sunt. Per nos res 
aversa conciliatur et morbus eius, qui morbo gravi adflictus est, sana- 
tur. Nasum cuiuslibet superbi frangimus, cuius nasus elatus est, qui ab 
alto despicit.
1. Quod si de tiro, quum irascitur, equites non irascuntur, quibus si dicitur: Morte vehamini', 
vehuntur.
Hoc in versu, qui cum sequentibus cohaeret, sententiam praeparat, virum, qui a gente 
potente non adiuvetur, debilem esse. Equites, quae praecipua pars exercitus sit, de eo irasci 
dixit, ut consensum indicaret et ut fortes designaret. Eos morte tanquam iumento vehentes 
descripsit. Ut pericula cum iumento Ham. p. ١٥٣ V. 1. ١٥٨ V. 5. comparantur, sic noster 
mortem cum iumento comparavit. Similem sensum poeta in sequente versu expressit (metr.
-Cui die iuris sui ad ويضهد الذصير ذو عليه يغلب حقه يومر ذاصر ذا يكن ال ومن : (Thawil
i u 10 r non est, is ab eo, cui adiutores sunt, vincitur et iniuste tractatur.
2. Neque ei auxilium praestant viri potentes, qui in rem timendam irruunt,
Quales viri esse debeant ipsi auxilium praestantes, hoc in versu clarius exponit. Viros 
potentes simul et fortissimos esse debere. Ad vocem قومر tanquam nomen collectivum ad- 
iectiva pluralis irregularis أعحزة et مقاحيم referuntur (Gram. Ar. T. II. p. 233. 266.).
3. Vilissimus hostis iniuste eum tractat, neque, etsi ingeniosissimus est, iniustitia semper 
٠ adjicitur.
Statum viri talis, cuius in superioribus mentionem fecerat, describit. Verbum تهضمه 
propositionem consequentem vocis انا efficit, quacum verba يزل وم  etc. coniuncta sunt. Verba 
autem عضا كان وأن  sententiae intermediae locum occupant. Vox عض validum in re pera- 
genda , callidum significat ; sed cum hoc proverbium لعض انة  Utique Ihdh est« cohaeret 
(Meid. 1, 38.). Duo enim viri, Said filius Kaisi Namirita et Dhaghfal Dsohlita, genealogiae 
admodum gnari et in historiis parum notis admodum versati cognomina Ihdh gerebant, qua- 
propter vir prudentia insignis isto cognomine appellari potest.
4. In statu pacis cum quo١١i٩ fraternitatem ini; sed scito, qui in bello amicus tuus non sit, eum 
peregrinum esse!
Duos status belli pacisque distinguendos esse. Tempore pacis nil referre , quocum vir 
coniunctus sit, sed tempore belli omnes praeter cognatos nos relicturos esse , ut peregrinis 
aequales sint. Vox مول socii, amici, clientis et patroni significationem habens, tum in 
cognatos et patrueles transfertur. In proverbio dicitur: Non est situla nisi per funem i. e. 
Vir nonnisi per propinquos potens est conf. Meid. c. ‘23, 81.
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5. Amicus tuus verus is est ح quem si vocas, libenter tibi morem gerit, dum sanguis multus 
profunditur.
Eum nonnisi verum amicum esse, qui in summo periculo haud deterritus opem ferat. 
Similem sensum in sequente versu videmus (metr. Tha١vil) : ييجبك لملمة تدعه ان الذى اخوك  
يغضب السيغ الم تغضب وأن  Frater tuus is est, qui, si ad rem gravem eum vocas, 
tibi morem gerit, et si iratus gladium arripis, idem facit (conf. Meid. 1, 64٠). 
Vocem طوعا casum accusativum accepisse dicit scholiastes, quod statui describendo inserviat, 
ut sit pro طايعا Gram. Ar. T. II. p. 7 ٤.ز  sed nil obstare videtur, quin, verbo اجاب cum 
verbo أطاع sensu consentiente, accusativus modo a grammaticis مطلق مغعول  appellato (Gram. 
Ar. T. II. p. 128.) positus sit, quasi طوعا اطاعك  dixerit. Verba: ))dum multus sanguis ef- 
funditur«, statum belli atrocis designant.
6. Neque amicum frustres ١ et si iniustus est, nam per eum res corrumpuntur et in integrum 
restituuntur.
Poeta docet, amicum, etsi iniustus erga nos fuerit, omni modo adiuvandum esse, ut 
spes eius, quam in nobis ponere debeat, non fallatur. Mohammedes ipse verbis, quae in 
proverbii consuetudinem venerunt, idem docuit »Adiuva fratrem tuum sive is iniuriam infert, 
sive is iniuriam patitur« (conf. Meid. 2514 و.). Arabes autem istam sententiam pluribus 
proverbiis expressere conf. Meid. 7, 33. 24, 339. conf. 629 ,3 .86 .61 و. In posteriore 
parte causam addidit. Amicum, qui iniustitia nos laeserit, auxilio suo contra hostes adlato 
noxam illam reparaturum esse. Res cum vasjs comparavit, quae frangi et reparari possunt. 
Haec autem res causa est, cur verba ائى et راب adhibuerit.
(m١٢f٠ .
Dixit Saliir ؛>atci٠ (arrami (aSSis tidami) Tamimita,
(1 ( ١١٠ آل٠٠ا . Qualis vir Taim erat! Qualis lancea impetus et cuspis (ensis) dimicationis erat, 
quae morti eum obiecit ٧
Se Taimum occidisse gloriatur et Taimum laudans suam, quod eum. occidit, gloriam 
auget. Taimum, virum e gente Banu-Jeschcor, celebrem equitem fuisse, scholiastes adno- 
tavit. Cum Deo virum illum coniungit, quum omne, quod Deo tribuatur, optimum in suo 
genere sit. Praepositioni ول cuius ope id fit, grammatici vim TS اختصاص et م, qua res 
tanquam propria et possessio describitur, adscripserunt (Gram. Ar. T. I. p. 474.). Scho- 
liastes eam admirando inservire addidit. In lanceam quoque suam gladiumque, quibus in 
occidendo viro usus erat, laus et admiratio transeunt Ex homoioteleutof vocis طراد huncce 
versum primum carminis esse videmus. Verba جالن وذصل  cum verbis طراد رمح  coniungenda 
sunt , ut verba به ألحمامر القى  ad utramque partem pertineant. Ex usu vocis وجالد quae ut 
 gladium significari cognoscimus. Hasta نصل nomen actionis tertiae formae est, voce طراد
et gladius tanquam personae describuntur, quae Taimum morti offerunt traduntque. Scho- 
liastes voci اى casum accusativum et voci الحمام casum nominativum dari posse adnotavit.
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Hoc pronunciandi modo recepto, mors persona est, quae hastae et gladio Taimum tradit. 
De tali prosopopoeia conferas Ham. ۴م V. 2. Ex homoioteleuto cognoscimus, carminis initium 
esse in hoc versu،
٤. Et quale belli rutabulum, audax, se morti exponens, non fugiens, a pugna non declinans 1
Hoc in versu se ipsum describit laudatque tanquam virum fortissimum. Bellum cum 
igne comparatur conf. Ham. ,٨٠ V. 1. ,٩٩ V. 3. ٣٨, V. 2. 3. Virum igitur acriter pugnantem 
cum instrumento ferreo, quo ignis, ut acrius ardeat, movetur, conferri convenit.
3. Leoni similis, quem metus mortis non retinet, quin audacter procedat et strepitus minarum.
- Se in fortitudine cum leone comparat, qui metum mortis haud noscens strepitu armorum 
non terretur. ١٣iri fortissimi frequenter cum leonibus comparantur conf. Ham. p. ,٥۶ V. 1. 
١٧٨ V. 3. ٧,٥ ,1 ،م٠  et Harets. Moall. V. 57. Vox تعقعة strepitum designat, quem res aridae 
commotae edunt et pluralis varium strepitum magnumque significat. Fieri potest, ut poeta 
usum respiciat, quo ad leonem terrendum strepitum aut armis aut aliis rebus commo- 
tis ederent.
4. Sanguinem suum liberaliter effundens, quotiescunque ob mortis melum strenui fortitudo fallit
In fortitudine sua laudanda pergit. Tempore, quo alii strenui, mortem timentes, recedunt, 
is vitam suam exponit. Sanguinem cordis (مهجة), quo effuso vita exspiratur و summa cum 
liberalitate, modo quo dives dona dat, effundit. Officium, quo strenuis fortiter pugnandum 
est, tanquam promissum datum describit, cui quum non satisfiat, strenuitatem eorum mentitum 
esse dicit.
5. Poculum mortis ei propinati cuspidibus acutis, in acie mucronatis, findentibus.
Modum , quo Taimum occiderit, describit. Lancea eum confodit. Tertia verbi سقى 
forma usus est significaturus و unum alteri vicissim poculum mortis bibendum porrexisse. 
Mors cum cisterna comparatur, ex qua omnes bibunt conf. Ham. أساسا V. 4. ۶,۴ V. 3. Caab 
b. Sohair V. 58. Poculi in sequente versu mentio fit (metr. Camel) : منهل المنية ان ذاجبتها  
المذهل بكاس أسقى ارن بح ال  Sed ei respondi: Mors aquarium est, non fieri po- 
test, quin ex illius aquarii poculo potus mihi detur (conf. Antar. Moall. 
Proleg. p. 13.). Scholiastes dixit, poetam pluralem أسنة adhibuisse , quamquam nonnisi de 
duabus lanceis, sua scilicet et Taimi sermo sit, aut fieri posse, ut plurali utriusque lanceae 
tam superiorem quam inferiorem cuspidem (زج) significare in animo habuerit. Ego vero in 
hoc nil nisi licentiam, qua plurali loco singularis poeta usus est, video. Silentio praeter- 
mittendum non est, poetam cum plurali اسنة adiectiva tam pluralis numeri (ذلق et حداد), 
quam singularis (موللة) coniunxisse.
6. Eumque confodi, dum equites in pulvere pugnae erant, vulnere largo, spargente sanguinem 
colore croco similem.
Arabes magna vulnera, quae infligunt, gloriantur conf. Ham. II V. 2. Vox رجالء ante 
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quam substantivum طعنة supplendum est, cum verbo فطعنته coniungitur و interpositis verbis 
 supplenda est. Verbum رما vox مثل etc. status describendi causa. Ante vocem والخيل
autem تنضح (spargit) multum sanguinem e largo vulnere erumpere و ut dispergatur, indicat. 
Vocem ألمجادى voce الزعفران scholiastes explicavit; sed croco color sanguinis quum non sit, 
aut scholiastes peregrinam vocem haud accurate explicavit aut poeta significationis minus 
habita ratione vocem homoioteleuli causa adhibuit.
7. Quasi manus quum ad eum me convertissem, locum ١٠ ortis promissum attigisset, 
(|>٠ 39 ة٠ ) Primo impetu confossum statim occisum esse, quasi inter manum et mortem 
promissa data sint, ut manus in confodiendo statim in locum illum promissum, quo lethale 
vulnus acciperet, incideret.
8. Tum cecidit et sanguis ex interiore eius spuma continuo tectus prorupit.
In describendo vulnere pergit. Vulnus cum bulliente olla, e qua aqua cum strepitu 
spuma excitata se adtollit, comparatum est. Hic comparandi modus vocibus جايش et يغور indi- 
catur. Vox جايش est pro olla bulliente. Suffixum vero vocis جاينها ad vocem جالء re- 
ferendum est. Vox بمزبد est pro مزبد بدم  (sanguis spumam emittens), quae spuma ob 
vehementiam و quacum sanguis erumpit, oritur. Spumam autem continuam esse و verbis 




1. Viri dicebant, quum lanceis armati e gurgite mortis exiissent: In magnas moles eius 
redite!
Viros pugnae cupidissimos describit, qui redeuntes ex pugna acri se invicem hortantur, 
ut in eam redeant. Accusativus vocis القابض aut e verbo in versibus omissis aut e par- 
ticula, omissa pendet. Vox لقذا با  est pro القنا زمع  sed ante verbum خرجو metri causa lo- 
cum obtinuit. Mors cum magna aquae mole comparata est, qua homo abripitur. Similem 
loquendi modum Ebn-Doraidus in carmine Makzurah V. 63. adhibuit. Voces حوماتها فى  cum 
sequente verbo عودو coniungendas esse puto. Verbum عودد cum voce القايلين cohaeret.
2. Rediere5 sed rediere generosi, non breves corpore in occursu, non trementes, pavidi.
Modum, quo in pugnam revertuntur, describens, eos tanquam nobiles et fortes laudat. 
Vox كراما tanquam statum subiecti describens casum accusativum obtinuit (Gram. Ar. T. II. 
p, 72.). Post particulam ال subjectum هم omissum est, ut vox تنابلة etc. casum nomina- 
tivum haberet conf. ib. p. 413. Arabes longam corporis staturam laudare (Ham. p. irr 
V. 1.) vidimus. Ut in nostro loco sic Ham. ،1 م٩  V. 1. conf. Ham. ا،مم V. 2. brevis statura 
vituperationi est : sed ex verbis adpositis اللقاء عند  ))in occursu« poetam cum voce تنابلة 
significationem timidorum coniunxisse cognoscimus. Ni lallor, vox رعش maiorem timoris 
gradum, quam vox رعاديد indicat.
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3. ١٣ulla gens iis generosior es؛ tlie, quo ad pugnam mortis excitans iis dicit: Honorem cestrum 
defendite /
Eos in defendendo honore mortem non timentes describit. Vox ال effecit ut vox قومر 
casum accusativum sine Nunnatione haberet quum existentiam gentis negaret (conf. Gr. Ar. 
 -omnes indoles Arabibus laude dignas con (كريم) II. p. 63 sq.). Quamquam in generoso . ا
iunctas esse debeant; tamen vox اكرم hoc in versu ad fortitudinem; ut quis in defendendo honore 
mortem non timeat; spectat. De modo, quo poeta vocem يوم cum sequentibus coniunxit; 
conferas Gram. Ar. T. II. p. 147. Verba الموت محرض  sunt pro الموت الم المحرض  ))qui ad 
mortem subeundam incitat.« Verba بكم أحسا عن  aut ob homoiotelouton aut ut vis sermonis 
augeretur; pocla verbo anteposuit.
©mviii.
Drxit Alfarasdak.
Hic poeta anno 110 aut 114 aetate paene centum annorum diem obiit conf. Meidan. 
app. et Ebn-Challik. No. 788 Carmen inter annum 75 et 95 compositum est.
١٢ocem Farasdak massae farinae subactae partem significare et poetam cognomen inde 
accepisse dicunt; quod tetrico et austero vultu esset. Nomine Hammam b. Ghaleb (Ghaleb 
tempore Ahlii princeps gentis suae erat); cognomine Abu-Firas utebatur.
1. Si, o gens Mer ani, erga nos iuste agitis, prope ad ros accedemus ; sin aliter, nos abituros 
esse scitote!
Sive Farasdakus cum familia sua Ebn-Sobairi partes secutus erat; ut hanc ob causam 
gens postea a gente Mervan premeretur, sive Hadjdjadji duro imperio adflictus erat, se 
cum familia illas regiones relicturum esse; minatur. Voci بإل est pro ال با . Verbo انن hoc 
in versu sciendi significationem tribuendam esse; scholiastes contendit. Verti quoque potest: 
Abeundi veniam date! Vox ببعاد est pro ببعادنا٠.  )
2. Nobis locus est, ad quem a vobis recedamus et abeamus vehentes albis camelis, qui venti de- 
serti desiderio tenentur,
Abitum describit. Se in desertum cum cameliS; qui deserto assuefacti sint, abituros 
esse. Cameli albi وعيس cuius color albus rubedini mixtus erat , generosissimi habebantur 
conf. Amru-FKais Di١v. p. 105. Contra albi cameli maxime debiles et minime patientes 
appellantur (conf. Ham. p. ،م٠ا  sup.). Sed nigri quoque magni aestimabantur conf. Antar. 
Moall. V. 12 et sch. Chrestom. Arab. T. III. p. 57. Vox صواد sitientes haud bene cum 
voce 5 1٤1 ريه ٧٥  coniuncta est. Homoioteleuton sine dubio in causa erat; cur vocem 
adhiberet poeta.
3. Operi adsuefactis, novennibus, ' annulos in naribus habentibus, superbe incedentibus, per noctem 
et diem in longis desertis iter facientibus.
. Camelos suos describit, ex quorum descriptione poetam longo itinere abire (l>٠ 330») 
in animo habuisse videmus. Generosos camelos fuisse inversu superiore vidimus; tales autem 
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cameli operi essent adsuefacti et condocefacti, necesse erat. Hanc significationem Mersukius 
verbo خيس tribuisse videtur; scripsit enim: والعمل ألكد على االبل حبس التخييس . Hoc 
igitur primo loco ponit: tum eos novennes esse dicit: quippe qui molestiis ferendis aptissimi 
essent (conf. Ham. p. ٥٠٩ V. 2. et p. ٧و)ام  qua aetate maximo robore gauderent. Superbus 
incedendi modus et alacritatem et generositatem indicat. Camelus ope annuli per nares ducti 
regebatur. Annulus e ferro confectus وبرة e crinibus confectus وخزأمة e ligno confectus 
 nomen habebat. Camelos denique tales describit, qui haud fatigati nocturnum et خشاش
diurnum iter in longis desertis coniuugere possint. Melius poetae scribendum erat وغوال سوار  
sed metrum et homoioteleuti ratio effecit, ut verborum ordinem mutaret. Scholiastes dicens, 
verba البرى فى  statui describendo inservire, significare vult, verba esse pro البرى فى (وعى  i. e. مبراة وهى .
3. In terra enim locus est, quo ab iniusfo recedi et abiri potest et omnes regiones sicut meae 
habitatae sunt.
4, Quomodo autem Hadjdjadjus voluntati suae satisfacere potest, quum fossam Sijadi post nos 
relinquimus?
Ad sensum versus secundi revertens dicit, non ad omnes locos eius iniustitiam per- 
tingere, quum tota terra habitari possit, ut, si fines provinciae Hadjdjadji transgressi sint, 
eum ipsis non amplius nocere posse. Finis provinciae canalis Sijadi fuisse dicitur. Sijadus, 
qui canalem illam effodiendam curaverat, natus anno, quo Mohammedes ex urbe Mecca fugit, 
anno Hedjrae 51 diem obiit. Sub Moahvijaho anno 45 Bazrae cum terris ei adiunctis et 
postea Cufae quoque provinciae praefectus erat. Quum quis eius pater sit, nesciatur, in 
scholio ابية أبن  (filius patris sui) appellatur (c 0 n f. Abulf. Ann. T. I. p. 357 sq. et 370.). 
Hadjdjadjus autem, qui antea Hidjasi provinciae praefuerat, anno 75 Iracae provinciam ob- 
tinuit et anno 95 aetatis quinquagesimo quarto, postquam per viginti annos utriusque Iracae 
et Chorasanae provinciam tenuerat, diem obiit Abulf. Ann. T. I. p. 130. Verbum وعسى 
quod verbis propinquitatis, quae المقاربة افعال  a grammaticis appellata sunt, adnumeratur, ope 
coniunctionis ارن cum sequente futuro coniungi solet (Gram. Ar. T. II, 213 sq.). Mersukius 
adnotavit, in versibus hoc verbum modo verbi كاد (coniunctione sc.أن omissa) constructum inveniri.
5. Sed, per podicem patris Hadjdjadji et podicem vetulae eiuscaprum parrum agnorum, qui in 
vallibus pascuntur (dico).
Verbis satyricis in Hadjdjadjum invehitur. Podicis patris matrisque Hadjdjadji, quam 
vetulam appellat, mentionem facit. Grammaticus Abu-Said adnotavit, Arabes illarum rerum 
mentionem facere, ut ostendant, se virum minimi facere. Qui enim tales res memorat, is 
reverentiam exuit. Scholiastes autem putat, praepositionem e verbis omissis pendere, quasi 
dixerit, omnem ignominiam dedecusque cum podice parentum eius cohaerere (لحق). Matrem 
autem si quis in sat a memoraret, Arabes hoc aegre ferebant (conf. Chrestom. meam gramm. 
hist. p. fr). Hadjdjadjum cum capro parvo agnorum, qui in vallibus pascuntur, comparat poeta• 
Vox د٨ءت  forma deminuti١’i vocis ءتوه est, quae vox caprum iuvencum designat. Formam 
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deminutivi, ut se eum despicere indicaret, adhibuit. Ut aries كبش Ham. p. ٨س  V. 3. p. ٣٨م  
١۴٠ 2. p. هـإؤم٧  V. 1. principem designat, sic in nostro loco caper principem designare potest; 
،sed caper iuvencus, parvus principi vili designando inservit. Rem talem esse, ٠ex verbis 
additis cognoscimus, nam eius subditos cum agnis, qui in vallibus, ut occulti sint, pascuntur, 
contulit. Scholiastes verbis hunc sensum tribuit, eorum dominos esse viles, ut se abscon- 
dant, necesse habeatur; potentes se non abscondere. Accusativus vocis عتبح e verbo omisso 
sc. أعنى (volo) aut أذكر (dico) pendet, modo a grammaticis بالذم (vituperii causa) appellato 
(conf. Gram. Ar. T. I. p. 9،.). Scholiastes dixit, hoc loquendi modo melius personam 
describi, quam si suo nomine appellata sit et hanc esse causam, cur in laudando et vi- 
tuperando voci casus accusativus tribuatur. Hanc quoque ob causam hunc loquendi modum 
efficaciorem et eloquenliorem esse in sensu constituendo, quam adiectiva, quae nomen de- 
scribendum sequantur. Adiectiva nomini nonnisi explicando inservire; hunc autem laudandi 
aut vituperandi modum tum extollere tum deiicere virum.
6. Nisi gens Banu-Merrcrtn esset, hic piius losephi instar serci e numero ser orum gentis Ijttd esset 
7. Tempore, quo is sertus conditionem »item conjitebatur, dum mane et vespera ad pueros vico- 
rum veniebat.
Hadjdjadjum maiorum suorum meritis et nobilitate ad hunc dignitatis gradum non ad- 
scendisse; sed nonnisi per gentem Banu-Menvan eum evectum esse dicit. Filium losephi 
eum appellat, ut ei patris conditionem vilem in mentem revocet. Poeta Hadjdjadjum servis 
gentis Ijad adnumeravit. Hadjdjadjus enim Tsakefita erat i. e. ad gentem Tsakif pertinebat. Gens 
Tsakif pars gentis Hawasen erat et gens Hawasen a gente Kais-Aihlan originem ducebat. 
Pater gentis Kais-Aihlan erat Alnas (vel ut in Ebn - Kotaibahi opere Aljas) b. Modhar b. 
Nisar. Gens Ijad autem ad gentem Maahd pertinebat. Ab Ebn-Kotaibaho Ijad filius Maahddi, ut 
frater Nesari sit, appellatur; sed, si Djeuhario fides habenda est, Ijad filius Nesari erat. 
Alii vero gentem Tsakif cum Ijado coniungunt et horum sententiam sine dubio poeta secutus 
est (conf. Ebn-Challik. No 148 init.). Gens Ijad quoque antiquo tempore pediti dedecore 
contaminata erat (conf. Meid. 7, 98.). Hadjdjadjus cognominari quoque solebat لثقغى1 اذفاالم  
(iuvenis Tsakafita) (Abulf. Ann. T. 1. adnot. 188.). In posteriore versu conditionem viri 
pristinam memorat. Hadjdjadjum in oppido Thajef ludi magistrum fuisse, narrant (conf. 
Ebn-Challik. No. 1 48 ٠)٠  Poeta autem in hoc eum servi munus administrasse dixit, ut mane 
et vespera i. e. per totum diem pueros vicorum adiret. Poeta rei mentionem fecit dicens 
(metr. )lotakarib): Num Cola ibus إ) (parvus canis) tempus fuisse maciei ob- 
ji vi scitur, quo Corani caput Alcautsar (est Surat. 108.) inscriptum doceret• 
Modo ei placenta erat una rotunda, quae non cernebatur (parva) et al- 
tera sicut luna splendens (i. e. diversas fuisse placentas pro ratione personarum, 
quae aut divites aut pauperes essent, alias parvas alias magnas.). Poeta Abu-l’Achdhar 
simili loquendi modo in versu sequente usus est (metr. Basith): Nonne gentem Banu- 
Badr vidisti, quae facta est instar panis olitoris et scholae (ludi magistri).




,ا و . Ii, qui tempore timoris retromanent, quum gladii e tagma educuutur, sciunt, fugam vitae 
finem non prorogare.
Vir fortis, ut alios ad fortitudinem instiget, aliorum exemplo docet, eos, qui ob metum 
mortis e pugna recedant aut fugam capiant, a morte non liberari. Hanc sententiam Arabes 
in pluribus proverbiis protulere conf. Meid. 1,48.284. 2225,62 .585 ,24 .413 و 137٠ 23و . 
Vox خلة proprie thecam designat, in qua gladius cum vagina reconditur; hoc in versu 
>لح٠ 3اة٠ر  vagina ipsa (جغن) intelligenda est. Verbo وعلمر quod ad classem verborum 
pertinet, quae grammatici القلب أفعال  appellarunt, duo obiecta necessaria sunt (Gram. Ar. 
T. II, 580 sq.) et verba انغرار أن  etc. illorum obiectorum locum tenent ib. p. 297.
ISixit Schobail Fesarita•
Hic fratris sui filios bellum ei inferentes occiderat.
1. Vae mihi! ob eos, quos auxilio vocabam et qui satis auxilii mihi praestabant brachiis validis.
Caedem in eos, qui ipsi antea auxilio fuerant, a se factam deplorat. De voce الهفى 
conf. Ham. p. I٩. Pronomen cr sensum collectivum habet (Gram. Ar. T. II, p. 358.) et 
post verbum أدعو suffixum supplendum est ibid. et p. 347 sq. Verba وساعة statui sub- 
iecti in verbo يكغيى »)dum eius brachium robustum erat« describendo inserviunt. Sed legitur 
بساعدة و  ut vox الشديد subiectum verbi sit. In Tebrisii codice alter legendi modus شديد 
adscriptus est.
2. Non autem, quod viles erant, victi sunt; sed sic leones leones dilacerant.
Occisos laudat tanquam fortes, ut non fieri posset, quin una pars, fortibus cum fortibus 
pugnantibus, occideretur. Fortes cum leonibus comparantur Ham. ١٥ع  V. 1٠ p. ١٧٨ V. 3• 
p. r٩v V. 2. Pro voce ن in codice Mersukii ،.عر legitur. Praepositiones illae interdum per- 
mutantur: sed noster legendi modus praeferendus est. Posterior versus pars diverso modo 
grammatice explicatur. Vocem االسد subiectum (مبتداء) esse et voces االسد تفرسها  prae- 
dicati locum tenere, vocem autem كخاك statui describendo inservire, ut vox pro أمثاال sit; 
i. e. dum similes sunt leonibus, quos leones lacerant. Vocis autem وقتلنن si recta est, haec 
explicandi ratio esse debet: Vox ن٠ , quum sensum collectivum habeat, ut cum plurali et 
duali verbi construi potest (conf. Gram. Ar. T. II, p. 358.), sio modo pluralis irregularis 
cum verbo generis feminini coniungi posse videtur; attamen vero quum in Mersukii codice, 
e quo verba derivata sunt, قلنن (dixi) reperiatur, hunc legendi modum verum esse puto. 
Sed Mersukio nil obstare videtur, quin poeta voce كذاك usus ad victoriam respiciat, aut 
fieri posse, ut vox كخاكه praedicati locum habeat, quod subiecto االسد praepositum sit, ita 
ut vox تغ;سها statui describendo inserviat. Hoc admisso sensus est: Sed leones iis similes sunt, 
dum leones eos dilacerant. Mersukius in sequente versu similem sensum invenit (metr.
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Pars gentis nostrae partem الحديد اال ألحديد يغل ال بعضا يقتل بعضهمر قومنا : (Chafif
occidit: Ferrum nonnisi ferrum diffindit. Posteriore versus parte proverbium 
continetur conf. Meid. I, 13٠
3. Nisi sagittae nostrae properantes, dum remoti erant, ad eos praecessissent,
In hoc versu, qui cum sequente cohaeret و occisorum fortitudinem laudat. Eos sagittis 
confossos e longinquo occisos esse. Pronomen همر in voce انهمر subiecti locum tenet, 
cuius praedicatum omissum est; ut voces اليهمر سبقنت  quasi adiectivum praedicati illius sint; 
aut voces اليهمر سبقت  praedicati locum habent. Huiusce autem loquendi modo, dum pro- 
nomen repetitur, sermonis vis augeri mihi videtur. Scholiastes modum, qu6 vox بعيد cum 
pronomine وم coniuncta sit, explicaturus dixit; vocem, ut voces صديق et رسول tam singu- 
laris quam pluralis significationem habere ; mihi autem vox بعيد substantivi locum occupare 
videtur, ut sensus sit: »et الذ erant res remota«.
4. E lacu ,nortis nobis bibendum dedissent, donec a lateribus nostris fugientes se dispergerent.
Nisi eos antea sagittis occidissemus; quum tanta eorum esset fortitudo et in pugnando 
constantia, tam acriter pugnantes nos invasuri fuissent, ut, sociis nostris fugam capientibus, 
mortem nobis intulissent. In his ob factum se excusare videtur, quod necessitate se defen- 
dendi coactus rem peregerit. Mortem cum cisterna, e qua omnibus bibendum est, comparari 
diximus (conf. Ham. p. V. 3.). Et in Tarafae Moallaka v٠ 73. morti cisterna tribuitur.
Vox الموت حياض est pro الموت حياض كاس (poculum cisternae mortis) aut ألموت حياض ماء
(aqua cisternae mortis). ٢70تطاير est pro تةطاير. Sexta autem forma significat, plures si- 
mul se dispersisse et haec est causa, cur vocem شريح de pluribus intelligamus.
XXL«؟
Bilit Ito. ilfodjttah* De poeta conf. Ham. p. ۶١٩
1. O tu, qui in pugnam prodire cupis, proprius accede, ut inortis tenenum mixtum propinem! 
2. Bibentibus in eo, quod unus alteri in bello mortem propinat, dedecus non est; eam igitur 
mihi bibendam da et tu ipse bibe!
Poeta fortitudinem suam in eo ostendit, quod adversarium incitat, ut mortem non timeat. 
Participium الباغى modo verbi cum accusativo obiecti constructum est (c 0 n f. Gram. Ar. 
T. II. p. 18٠2.). Futurum apocopatum اساقكه e voce تقربن pendet (Gram. Ar. T. II. p. 33. 
conf. T. I. p. 206). Poetas mortem cum cisterna comparare, cui poculum additur (conf. 
Taraf. Moall. V. 73. et II a m. in carmine superiore); vidimus. Noster venenum addit. 
Vocem بالموت scholiastes sic explicat ر ut aut sit pro الموت بسبب  (ob causam mortis) (nam 
"sic ex Mersukio pro 1 .1 الموت تنشميب . legendum puto) aut verba transposita sint pro أساقك 
بالخعاف الموت  (mortem tibi propino venenum dans). Nil autem impedit, quominus بالموت pro 
الموت بيح  (per manum mortis) sit, ut mors persona sit, quae iussu poetae venenum biben- 
dum porrigat. Vox ذءف venenum confestim necans significat; sed poeta, ut vis significa- 
tionis augeretur, مةشب (mixtum) i. e. talibus rebus mixtum, quibus necandi vis augeretur, addidit.
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Iu posteriore autem verso, se mortem non timere, ostendit. In bello quum alternantes 
mortem inferant, poeta adversarium suum provocat, ut ipsi mortis poculum porrigat. Quod 
littera Alif io fine versus addita est, id rei metricae periti اع٨أش  appellarunt conf. libr. meum 
Darstellung d. Arab. Verskunst p. 53 320. ١۴ox أشربا est pro أشرب .
(Cinn.
(p٠ 83?.) Diik. Irrmlj lancea c«؛،f«ssws.
O mater Cahmasi ٦ ٦١  it ؛'a me circumliga! Ne brachia et capita abscissa et colla depressa terrore 
te impleant, nam nos matutino tempore p ,؛ ا  eris elati sitientes (cameli) eramus, qui pice obliti 
se inricem fricabant.
Aut matrem suam aut uxorem rogat, ut vulnus suum obliget. Eum in proelii campo 
praesentem fuisse, ex verbis additis videmus, feminam enim illam hortatur, ne adspectu foedo 
ab ipso deterreatur. Talem pugnantium sortem esse. Vox احس a singulari دس derivata 
multum pulverem in aere elatum, qualis in proelii campo esse solet, significare potest; sed 
nil obstare videtur, quin eadem vox infortuniorum et calamitatum significationem in versu 
habeat; pugna enim tempus calamitatum est. Pugnantes cum camelis scabiosis, quorum unus 
alterum corpore fricat, comparari vidimus Ham. p. ٣٩٨ V. 3. Noster camelos illos sitientes 
fuisse addit, quo enim vehementior talium camelorum sitis est, eo magis corpus fricare solent. 
- Silentio praetermittendum non est, in Mersukii codice vocibus, quibus homoioteleuton con- 
stitutum est, in fine vocalem additam esse. Hoc probato, versus metrum Redjes habent; 
sed quum vox االحس cum vocali Kesra enuncianda sit, vitium homoioteleuti اقوأء appellatum 
(c o n f. Darstell d. Arab. Verskunst p. 3*28.) oritur. Quae res quamquam in bonis poetis 
reperitur, noster tamen pronunciandi modus praeferendus videtur.
(Cluni.
Diiit ،llarkaRi l>. Eakhal Coldb (ai. CaJh) Aknharita.
1. Ego et Nadjmtis die Abrak-Masen contra multas manus auxilium «obis tulimus.
Suum filiique sui Nadjm appellati factum laudat. Pater filiusque contra plures latrones 
fortissime se defenderant. Vox أبق locus est, quo lapides nigri albique sunt. Cum nomine 
gentis Masin coniuncta nomen proprium loci est. Multitudo manuum multos hostes designat. 
Scholiastes dicit, verba االيدى كثرة علمى  statui describendo inservire, ut sensus sit: Dum 
manus multae erant. Quod poeta verbo ادذسا usus est, indicat, periculum fuisse, ita ut 
alter in alterius fortitudine solatium inveniret.
2. Ante me eius (equi) pectore se tuebatur et arcus et gladius lemanensts a nobis (hostes) 
repellebant.
Modum, quo unus alterum defenderit, describit et arma, quibus usi sint. Scholiastes 
adnotavit, patrem equitem fuisse, filium peditem. Pedites sagittis maxime pugnantes ante 
equites dispositi erant (conf. Ham. p. ٧٩ V. 3.). Qui sub iugulo equi stabat, quodammodo
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equi pectore defendebatur, quippe equitis lancea longior aggredientes retinebat; sed contra 
hostium sagittas equi pectus eum tueri non poterat. Hoc poeta usu vocis لوذة significare 
videtur; vox enim omnem tuendi modum non designat; sed unum tantum modum. ١’erbi 
 يمان arcus) et ante vocem) قوس antecedens ذبعة obiectum omissum est. Ante vocem ترىب
vox سيغ (gladius) omissus est. Optimi arcus e ligno arboris :ذبعة conficiebantur (conf. 
Harir p ٩٥ 1. 9. sch. H a m. هدم٨  V. 2. ٩,٥ V. 3.). E ligno arboris ذشمر quoque arcus fabri- 
cati sunt conf. Diwan Amru-lKais p. م٧  V. 16. et Kam. et Djeuh. De diversa specie 
arcuum conf. Ham. ٣٨۶ V. 2. adn. Gladii lemanenses celebres erant conf. Ham. p. م٨م  V. 2. 
De gladiis conf. p. 320. 348.
3. Impetum faciebamus, tum in nos impetus fiebat; tum sagittis petebamur, et nos ipsi sagittis 
petebamus .et gladiis percutiebamus, in quibus cunctatio non erat.
Dimicandi dum primum sagittis, post gladio pugnatum erat, describit.
€(HH١r٠
Biist Waddac ٠٠٠ TsoniaiL
De poeta conf. Ham. p. ٥٩.
1. Vita meu gentem Masen libero, quae difficilis est et in bello strenua.
Gentem Masen ر quae iniustitiae se non submittat et in bello strenua sit, laudibus ex- 
tollit. Arabes virum laudantes se vita sua aut vita patris eum liberare dicunt. Vox شنموس 
ab equo, qui equitem non admittit, in virum, qui alteri imperanti non obedit et iniuriis pa- 
tienter se non submittit, translata est. Praepositio ن explicando sensui generali, qui verbis 
مازن لبى  est, inservit, modo a grammaticis نلتبيين vel للبين appellato conf. Gram. Ar. 
T. I. p. 490. Similem sensum Ahbd-Alrahman b. Hassan in versu sequente expressit: 
الحسثان شدة وصبرا شماسا يزيدعم كرام قوم ن وال  »Ego e gente generosa sum, cuius inobe- 
dientiam palientiamque vehementia casus adversi auget.«
2. Siti mortis adfecti, quum inter supplicia et pugnam eligere possunt. ٢٦٠٠داثآلآلقًا
Mortem ignominiae praeferunt. Quum morti cisternam tribuerint conf. Ham. p. اسس 
V. 4. 6. و poeta mortem petentes cum camelis siti ardente adfectis comparavit. Est autem 
م عيا  morbus camelorum, quo siti vehemente cruciantur.
3. Ditionem suam defenderunt et domus eorum in montibus ttitis gloriae ejrcelsae elatae sunt.
Defensione ditionis suae magnam gloriam nacti sunt. ١’ox حمى locum prohibitum, in 
quem alterum transire nefas hahebatur, designat. Est locus aquae et herbarum (conf. Ham. 
p٠ |۶ V. 1٠). Hoc in versu terra est, quam gens Masen incolebat. Gloriam cum aedificio 
comparatam esse Ham. ٣٥٩ infr. vidimus. Oui in alto loco habitat, is securus est Ham. 1۶٩ 
V. 3. Mons potentiam designat Ham. p. ٥1 V. 1. Ilf V. 4. Gloriae colles Ham. هاا V. 1. 
adscripti sunt. Hi varii comparandi modi in versu nostro coniuncti sunt; nam domus eorum 
sine dubio domum honoris significat. Ante vocem باذخات substantivum جبال (montes) ex 




Idem esse 'detur, qui Ham. p. ٥٧ fliius Almodharrabi Sahdita appellatus est, tempore 
Islami vivens.
1. O Djanuba! si eqnites meos in campo vidisses, quum pravi inter se properarent
Feminam, sive amata sive uxor sit, alloquitur proelium descripturus; sed hic versus cum 
sequente cohaeret. Quod si versus sensum integrum non offerens cum sequente coniungen- 
dus est, rei metricae periti hoc vitiosum esse censuere. Rei nomen تةهبمر aut تضمببمر 
dedere (c 0 n f. Darstell. d. Arab. Versk. p. 332.). ١۴ox وبالسى quemadmodum in codice 
nostro legitur, difficilis intellectu est. Si cum vocali Kesra effertur, nil nisi campum, lo- 
cum aequabilem significare potest. ١’ox autem cum vocali Fatha pronuncianda deserti 
significationem habet, nec non nomen loci est. In Mersukii textu loco huius vocis ئشعب1ب  
invia inter montes in scholiis بالسيف in ora maritima, quae vox in Tebrisii 
codice superscripta est, inveni. Quid rectum sit, dicere non ausus sim. Vox تبادر est pro 
 -Forma verbi sexta usus est festinandi modum, quo unus alterum praevertere stu .تتبادر
deret, significaturus, quae res summi timoris indicium est. Voce أشنرأر (pravi) hoc in versu 
pavidi fugientesque designantur. Propositionem, quae conditionis particulam لو sequatur, ne- 
cesse est Ham. ا،ام V. ة et 6. (sc. vidisses rem admirandam) poeta omisit conf. Gram. Ar. 
T. II. p. 464.
2. Ad viam amplam timentes, ne captivi fierent, dum equites ipsos fugientes persequebantur,
Sociorum suorum fugam narrat. Aerba الطريق سعة  , quae verbi تبادر obiectum sunt, 
legendi modo وبالشعب quem e Mersukii textu ad superiorem versum adnotavi, favere videtur. 
Voces وألخيل etc. statui describendo inserviunt.
3. Sawwarum vocantes, quum lanceae rubrae essent et cuivis diei infortunii Sauarus est.
Poeta laudem suam piaedicat. Tempore timoris ad ipsum auxilii causa omnes se con- 
vertere, qua ex re magna fiducia, quam omnes in eo ponunt, elucet. Lanceae nonnisi san- 
guine rubrae sunt. Scholiastes sine dubio indicaturus, poetam hisce verbis proelium grave 
significare, loquendi modum ألباس احمر  ))malum rubrum est« i. e. grave et أحمر ألحسن ١ )pul- 
chritudo rubra est« i. e. laus pulchra nonnisi periculis, quae homo suscipit, acquiri potest, 
contulit. Poetae interdum aut suum nomen aut nomen persoiiae, quam laudant, homoioteleuto 
inserunt conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 533 infr.
uni.
Dhit frater Hosafealii aut filius Hosabahi•
1. Quis timidus retrocessit aut suos defendendi officio defuit, tum res difficiles aggressus 
non est?
Mersukius putat, poetam hoc in versu verbis implicitis vituperare, sine dubio eos
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castigantem, qui in proelio officium non impleverant. Quin vox اقحمر sensui versus minime 
apta sit, haud est dubium. In codice Mersukii اجمر legitur و quae vox in Tebrisii quoque 
codice subscripta magis placet. Officio aut metus aut somnus tribuitur, qui homini tribuendus 
fuit. Pro voce خامت in Mersukii codice نامت legitur, quae vox apud Tebrisium subscripta 
est. De vocis حقيقة significatione conferas Ham. p. r٠v V. 2. Vox ثحمة de rebus viisque 
adhibita arduas difficilesque partes designat.
2. Sed Ohkbahus ٥٠ Sohair die, quo agmen Turearum contra eum in pugnam prodiit, neque re- 
que recessit neque animum abiecit.
Ex eorum numero, quos in superiore versu vituperatione dignos indicaverat, Ohk- 
bahum b. Sohair excipit. Eum eundem esse , quam Ohkbahum b. Cahb b. Sohair, 
cuius Ham. *1  mentio facta est, non est, quod dubitem, nam patris nomen interdum م٠
omittere Arabes solent. Caahbus b. Sohair, celeber poeta, tempore Moalvijahi relictis 
filiis diem obiit conf. librum meum Caabi b. Sohair carmen Bonn. 1822. p. XXL Poeta 
Tureas memoravit. Chorasana expugnata Arabes sub Ohmaro cum Tureis trans flumen 
Djihun habitantibus bella gessisse, a vero alienum non est, et sunt, qui narrent Jez- 
dedjerdum, ultimum Persiae regem, a Tureis auxilia accepisse. Historici و quorum notitiam 
habemus, pauca de bellis cum Tureis gestis referunt. Arabes autem cum ista gente res 
habuisse, ex eo quoque videmus, quod Chalifae e gente Ahbbas auctoritate decrescente sine 
dubio contra ipsos Arabes ex Tureis cohortem praetorionam sibi creaverant, cuius auctoritas 
mox ita invaluit, ut re vera regnaret. Chalifa Mota١vaccel ab eorum duce Bogha oeci- 
debatur. Tureas anno 290 primum in provinciam Ma١veralnahr irrupisse, apud Abulfaragium 
p. 283. legimus ؤ Syriam autem primum anno 462 invasere conf. Selecta ex historia Ha- 
lebi p. 45 adn. ٠
2. Morti nuda latera 0(Terens, quotiescunque Tilis duplicem restem suam super pedes Cv« «&«&!*) 
demittebat.
Viri fortitudinem laudat dicens و eum corpus morti exponere. ■Arabes quum vestibus 
longis uterentur, ad iter suscipiendum, opus faciendum et pugnandum vestes succingere 
solebant conf. Ham. م٧٩  V. 6. et ٥٠۴ V. 2. Hanc rem significaturi ساقه عى شمر  »vestem 
succinxit, ut crus appareret« dicebant conf. Hamakeri ١Vaked p. 158. Poeta quidam di- 
xit (metr. Thawil): مثزرى الساق يذصغ حتى أشمر لمضوية دء جارى اذا وكذت  Ego, quum 
vi c i n u s meusad rem gravem vocabat, vestem usque ad m e d i u m crus suc- 
cingebam. Poeta noster significaturus, virum corpus morti offerre, modo minus apto شنواه عن  
latera ostendens dixit ; Arabes enim non tantopere vestes succingebant, ut latera 
apparerent. Poeta autem laterum mentionem fecisse videtur و ut loca corporis designaret, 
quibus si quis vulneratur, ei moriendum est. Pluralis منايا plura mortis genera, sive quis 
gladio, sive telo, sive lancea confoditur, designat. Huic viro autem timidum, quem vilem 
servum appellat, poeta opponit, qui, ne in infimo pede vulneretur, totum corpus veste 
tegit et pugna omnino abstinet.
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 -Recta via cum ense suo in interitum hostesque ingressus est, dum equi mortem duplicatam frae .ة
nati mandebant.
١ridimus (Ham. ٣٧ V. 1. m V. 2.) morti gurgites tribui. Ad hunc comparandi modum 
respiciens poeta verbo خاض (ingressus est in aquam) usus est. Praepositioni ب hoc in 
loco societatem significat i. e. dum ensis eius socius erat (Gram. Ar. T. I. p 470.) conf. 
Ham. م٨م  V. 2. Maximam autem difficultatem interpretibus verba الموت ثنى  crearunt. Aut 
loco definiendo inservire dicunt aut obiectum verbi esse. Si vocem locum designant, nil nisi in 
medio mortis significare possunt. Proprie locus vox شخى est, ubi res duplicatur, id quod in 
medio fit. Sin obiectum verbi est, duplicatae mortis significationem habet. Mortem tanquam ci- 
bum descripsit, quem equi mandunt (conf. Ham.lt** V. 1.). Scholiastes dicit, poetam equites in 
insidiis collocatos velle. Quod si verum est, in eo causa esse potest, cur poeta duplicatae 
mortis mentionem fecerit, quum equi duobus locis dispositi quasi duplicati sint. Hoc autem 
interpretandi modo recepto vox باللجمر statui equorum describendo inservit و ut sit pro 
باللجم ووى  »et ii fraenis instructi sunt.« Equos mortem mandere poeta dixit, quod equites 
in insidiis collocati mortem adducunt. Sed pro voce ثنى legitur quoque ذن »foenum.« Haec 
vox ex difficultate vocis ذى sine dubio orta ob sensum minus apta videtur. Mersukius se- 
quentem sensu similem versum adnotavit (metr. Camel) : الشغار حمر ايماننا فى الموت اليه خضنا  
أالرؤس جفونهن  Intramus ad eum in mortem, dum in dexteris nostris (gladii) 
in extremo rubri sunt, quorum vaginae capita sunt.
4. Ii (hostes) plura centum millia erant; ipse autem cum paucis altis nasis praeditis, strenuos 
percutientibus erat.
Fortitudinem viri nullam dubitationem habere dicit, quod ipse nonnisi cum paucis sociis 
contra innumerum 'furcarum exercitum pugnaverit. Scholiastes quidem dicit, poetam totam 
Turearum gentem tanquam hostes suos significasse و eum cum tot millibus non pugnasse. 
In eo quidem cum scholiaste consentio, quod ille numerus non ad verbum intelligendus sit; 
dissentio autem و quod poetam isto numero innumerum exercitum significare voluisse putem. 
De modo, quo numeralia construuntur vide Gram. Ar. T. II. p. 322 sq. Nasi alti Arabi- 
bus indicium nobilis generis sunt et hanc ob causam laudantur conf. Ham. p. M 1. 1, 
٥٥٦ V. 5.
CCVXXVII.
Dilit Ius b. Tsalilebafi.
t. Vinculum amoris rumpens, penetrans, quum curarum cogitationes post somnum redeunt.
Se ipsum tanquam strenuum in re perficienda describit, qui re difficili superveniente vin- 
culis amoris, quo ad locum aut ad personam ligatus sit, non impediatur, quominus aut iter 
ingrediatur aut aliud remedium arripiat. In hoc autem non cunctatur, statim sequente die 
mane, postquam per noctem curae quieverant, rem aggreditur. Amicitiae et coniunctionis 
conditionem cum vinculis comparari Hamas, p. ٨٠ V. 5. vidimus (conf. Ham. ه٠س  V. 3.), ubi
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ut in nostro versu جخام, verbum تتطعمى adhibitum est. Scholiastes dicens, verba ابجوى حبل  
significare coniunctionem, qua ipse cum anima cohaereat; vinculum, quo quis amore ad vitam 
adligata est, ut eam conservare studeat, intellexisse videtur. Hoc recepto sensus est: Pe- 
riculo se exponit et vinculum, quo anima cum vita cohaeret, abrumpit. Formam جذام au- 
tem adhibuit indicaturus, hanc esse ipsius agendi consuetudinem. ،
2. Neque nox neque terra ingrato rui tu me adspicit, neque iter me impedit, quominus re mihi 
necessaria potiar.
Quae in superiore versu generaliore modo expresserat, hoc in versu accuratius deseri- 
bit. Ex hoc versu videmus, eum iter periculosum noctis tempore et per deserta faciendum 
ante oculos habuisse. Nocti terraeque tanquam personis, quod ipsarum est, tribuit. In- 
grato vultu adspicientes eum non deterrent. Scholiastes in verbis inversionem invenit, quum 
verbum تتجهمر de persona adhibeatur. Sunt quoque, qui in verbis تكاءدذ inversionem vi- 
deant, quum dicatur تكاءدته ما  ))difficile id non inveni;« sed lexicographi nonnisi nomina- 
tivum rei et accusativum personae adnotarunt.
eam.
ASitas dixit
Gens Banu-Masen quosdam gentis Banu-Ihdjl irruptione facta occiderat. Ulciscendi causa 
igitur gens Banu-Ihdjl vicinum gentis Banu-Masen occidit.
1. Dico, dum gladius meus in capite Aghlabi est et iam instar trunci palmae altae لم٦٠٠ آل٠.ةة١  
amputatae proruit,
Ex homoioteleuto in medio versu initium carminis cognoscimus. Describit caedem Aghlabi. 
Virum ob longitudinem corporis cum palma comparat. Similis comparatio in Corano Sur. 69, 7٠ 
invenitur. Arabes longam staturam laudare, Ham. ا ادم ، V. 1. vidimus, parvam autem vitupe- 
rare Ham. V. 1. legimus. Vox منشخب significat , ramos palmae resectos esse et scho- 
liastes dixit, talem palmam longiorem videri. Quod poeta vero pluralem مغارق adhibuit, id 
licentiae poeticae esse videtur. Mersukius dicit, poetae diversas cranii partes ante ocu- 
los fuisse.
2. Calamitas gravis apud te devertit et apud Schohbahum non devertit; pereas igitur prostratus, 
vulneratus ٧
Hoc versu verba, quae poeta protulerat, continentur, ut cum voce أقول prioris versus 
cohaereat. Ipsum illum occisum esse, non eum, cui minatus esset. Initio versus verba 
transposita sunt, ut vis sermonis augeretur. Vox وجبة rem accidentem designat et العظمى الوجبة  
»res accidens maxima« mortem significat. Vox العظمى autem, quam Tebrisius e Mersukio 
scholion sumens omisit, deesse non potest. Mortem cum camelo comparant conf. Ham. l*۴٨I 
V. 1., tempus cum camelo , qui decidens hominem pectore suo occidit H a m. دل٧ه  V. 2. 
infr adn. (conf. p. It،’ V. 1. ا١دء  V. 5.) Hanc ob causam poeta verbum أناخن adhibuisse 
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videtur. ١’ocem ملحب duplici modo explicari posse, dicunt. Aut submissi significatio- 
nem habere; qualis in via pedibus calcata inveniatur, aut vulnerati et dissecti, quam 
significationem Djeuharius voce مقطع explicandi causa addita adnotavit.
3. Poculo mortis eum rigavit gladius ٠ cui, quum evaginatur, eae omni speculti dentes mortis 
arrident.
Caedem illius describens gladium suum laudat♦ Mortem cum potu comparatam esse, 
cuius poculum porrigitur, Ham. p. ٣٣٨ v. 4. conf. p. اسسا مم٨ ) vidimus. Mors cum persona 
comparata gladio, qui viros morti dat, signa faciens arridet conf. Ham. p. ٣س  V. 2. Hoc 
autem in versu risus dentibus anterioribus adseribitur, quod dentes in ridendo apparent. De- 
scribit porro mortem tanquam omnibus locis speculantem et exspectantem, si gladius ei quen- 
dam obviam mittat.
4. 0 gens Ihdjl, gens Ihdjl, quae talione peregrinum apud nos e gente Jah٦ib occidit ٧
Hoc in versu gentem vituperat deridetque. quae caedis auctorem ulta non sit: sed in- 
nocentem, peregrinum necaverit. Talionis ius postulat, ut ipse occisor occidatur aut, si plu- 
res personae ignotae occisores putarentur , tot viri eiusdem gentis, quot occisi essent, ne- 
carentur. Quod si igitur quis peregrinum, qui in gente habitat , iure talionis necat, hoc 
iniustitiae tribuendum indicat, alterum se nimis debilem habere , quam ut ipsam gentem ul- 
ciscatur. Gentem tanquam personam alloquitur. Gens Ihdjl pars gentis Rabiah est. Ihdjl, 
auctor gentis و filius Lodjaimi b Zahb b. Ahii b. Beer b. ١١ ajel est: Jahzib vero familia 
gentis Jemen est. Priori voci بز١ء  casus nominativus convenit, posteriori tam nominativus 
quam casus accusativus dari potest (Gram. Ar. T. II. p. 90. Scholiastes dixit, posteriorem 
vocem accusativum accepisse modo apppositionis aut بدل aut البيان عطغ  a grammaticis 
appellatae (ibid. p. 284.). ١'ocem القاتلين autem cum voce عجل cohaerere, quippe utraque 
VOX easdem personas designet, modo, quo in Corano (Sur. 50, 15.) verba الوريد وحبل  
quae eandem rem designent, coniuncta sint. Similem coniungendi modum reperiri in verbis 
اليقين حق  (Sur. 56, 95.), dum alii haec verba modo, quo verba أليقيرن عين  et اليقين حض  
connexa sint, coniuncta esse velint. ١٦١rsum autem cum priore sensu non cohaerere, nemo 
non videt.
5. Iniuste et male egistis 5 quum peregrinum ulti estis ١ quemadmodum praedicatis, pauperem, 
innocentem.
Causam vituperationis exponit. Scholion autem, quum quandam difficultatem praebeat, 
verbotenus vertendum puto: Si quis interrogat, ubinam duo verbi زعمتمر obiecta sint et 
quomodo ea omitti liceat, ego respondeo: Omissa sunt sicut in verbis Corani Sur. 6.22 و 
تزعمون كنتمر الذين انكمر٢شر اين  »ubi socii vestri sunt, quos dicebatis« et in verbis poetae 
Comait (metr. Thawil): Secundum quem librum (Coranum) aut legem (Sonnah) 
putas, eorum amorem tibi dedecori esse et censes? Ut enim in versu Comaiti 
obiecta duo verbi تحسب et in loco Corani obiecta duo verbi تزعمون omissa sunt, sic in 
versu nostro obiecta verbi زعمتمر. Sic verborum sensus constituendus est: Quum iure 
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vestro potiti estis, contenditis, id esse obtentum in viro tali; (aut iure vestro) contenditis id 
esse duplex sive secundum 1). ١ ocis حق mentionem facere omisit, quod mentio antea facta erat. 
Omisso autem priore obiecto posterius quoque omitti poterat. Hoc ei simile est; quod subiectum 
et praedicatum omittitur; qua de re in libro Sibawaihii quaestio occurrit; in verbis scilicet: 
منطلقا زينا قلض ان ظننن متى , quum; ut prius verbum ناض voces منطلقا زيدا  regat; efficis, 
id quod licitum est, quoniam verbum prius istas voces requirit (sed in Mersukii codice 
الخال الغعل  «verbum posterius« est); et in sermone utriusque mentio facta est. Post verbum 
منطلقا زيدا .autem subiectum et praedicatum i. e (ظغنن aut) قلت  ))Saidus est dimissus« 
omissa sunt. In Mersukii codice in versu post vocem بحقكمر vox زعمتمر statim sequitur, 
ut verba inversa non sint.
1) De Sacyus exemplari suo adscripsit,se locum non intelligere. InMersukiisuo codice legi: ثانيا زعمتم مغعوال حذف  
et quaedam inter verba زعمتم et ثاذيا omissa videri. In Tebrisii textu fortasse pro ثاذيا زعمتموي  legendum 
esse ثارا زعمتمو . Sed in meo Mersukii codice نيا ذا  legiturj at vero, ut interdum accidisse video, Tebri- 
sius Mersukii commentarium exscribens quaedam necessaria omisit. Sic quoque in initio lineae quintae ex 
Mersukio legendum puto ثانيا زعمتموة أوبحقكم صغته . Secundum verbi obiectum aut ماخوال ثانيااسء  
(duplex) esse posse. Duplex seu secundum ius, quod obtinuit aut ultionem duplicem appellasse videtur, 
quod una vice in gentem Ihdjl, altera vice in virum peregrinum caedem ulta erat gens.
6. Non an en caedes ricini ab adiutore suo remoti caedem ulturo res digna petitu est.
7. Et vos ultionem non exegistis et in eo١ quod fecistis, 0 gens Banu-Iltdjl, rectam ٢١٠٠ 
agendi rationem secuti non estis.
Ex iis, quae ad versum quartum monuimus, vituperationem, qua poeta gentem Ihdjl 
reprehendit, iustam esse; clarum est. De usu praepositionis ب post negationem in voce 
.conf. Gram. Ar. T. I. p. ،71 بمسلكه
8. Sed vos cuspides gentis Masen thnuistis, et ab iis in latus, quo deflectendum non erat, 
deflexistis.
Causam, cur peregrinum occiderint; et ab ipsa gente ultionem non exegerint; profert. 
Metui rem tribuit. Vox اسنة (cuspides) hoc in versu lanceas designat. Verbum نكب in 
secunda forma eandem significationem, quam quinta habet conf. Ham. If V. 2. ام، V. 3. In 
scholii linea secunda de Sacyus pro voce ر٠لءمت  ex Mersukii suo codice هممتمر legendum 
putavit ; sed in meo Mersukii codice دهمتم (de improviso supervenistis) est, et hoc sensui 
aptum videtur. Scholiastes putat, poetam agendi rationem eam ob causam latus, quo defle- 
ctendum non erat, appellasse; quod gens Masen caedem vicini sui ultura sit; ut gens Ihdjl 
inde nil commodi capiat.
9. Et vos una vice post aleam nos gustastis. Qui autem virum expertus est, eum bene novit.
Hoc in versu homines cum cibo comparati sunt, quem tam amicus, quam hostis gustat. 
Simili modo legimus Ham. p. م٨م  V. 1. »Duo ei sapores sunt; mellis et colocynthidis etc.« 
Scholiastae autem res de gladiis dicta videtur, ut ذقتمونا sit pro سيوخنا ذقتم  »gustastis 
gladios nostros.« Posterioris partis sensus est; experientiam in viris cognoscendis optimam 
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magistram esse. Experientiae Arabes multum tribuunt conf. Meidan. T. III. p. 1. No. 390. 
393. 2612. In Tebrisii codice duplex vocem ألمجرب pronuntiandi modus est tam vocalis 
activi quam passivi. In margine vox تجربة adscripta est, qua voci experientiae significatio- 
nem dandam esse, indicatur. Hic autem explicandi modus nonnisi aptus est; si vox vocali 
Fatha pronunciatur.
CCIAXIA
DixH Baglilsar b. Lilkith Asadita«
1. Hacimi cerebrum capitisque locum gladii acie pelici.
Se virum Hacim appellatum occidisse dicit. Loquendi moduS; quo particula اما cum 
subiecto praemissa a sequentibus constructione separata est, sermonis vim auget. Saepissime 
particula repetitur conf. Ham. p. ١٢ . 1 م٩ ox ومقيل qua locus designatur; ubi quis somnum 
meridianum capit, hoc in versu loco vocis مقر haud bene adhibita videtur.
2. Et quum ad rem ingratam incitor, consilio capto non dico: Utinam non fecissem!
Ad istam i٠em coactum se esse ostendit; tum animi constantiam fortitudinemque laudat; 
quae tanta sit, ut ipsum rei peractae haud poeniteat.
CCIL.
Dixit vir quidam e gente Aomair
1. Ego filius principum e gente Ahmru sum et equitum suggestuum e gente Djenab sum.
GenuS; e quo oriundus est; laudat. Se appellat filium principum i. e. cuius maiores 
principes erant. Ante tempus Islami quarta pars praedae duci erat, tempore Islami quinta. 
Inde dux nomen الرأبع tempore ante Islamum accepit. De praeda duci concedenda conferas 
Ham p. ۴٥٨ V. 4•; ubi pluribus rem tractabimus. Ducibus temporis ante Islamum duces 
temporis Islami; quos equites suggestuum appellat; opponit. ١٢ox منبر locum designat; in 
quo die Veneris preces publicas sermonemque (خطب) faciebant. Hoc Chalifae (imperatoris) 
officium erat; qui stans rem peragebat. Moahvvijahus sedens id facere incepit Abulf. Ann. 
T. I. p. 380. Inter Chalifas Almostarschedus (mort. 529.) ultimus erat; qui officium hoc 
praestaret (ib. T. III. adnot 327.). In provinciis praefecti officio fungebantur. Equitibus 
suggestuum non bonos oratores significare vult; sed principes temporis Islami, quippe quibus 
orationem habendi officium esset. Hunc autem loquendi modum metaphoricum esse; scho- 
liastes adnotans, eum cum verbis Tsabeti b. Kothnah ا) comparavit. Qui provinciae Cho- 
rasan praefectus quum suggestum adscendens loqui non posset, versum hunc dixit (metr. 
Tha١١'il) : Et si inter vos orator n 0 n sum; ego gladio meo, quum pugna acris 
est; orator sum. Mersukius dixit; poetam Ahmrui Djanabique mentionem fecisse; ut 
ostenderet; se tam a patris quam a matris parte nobili genere oriundum esse, quum avi ad 
gentem Nomair; avunculi ad gentem Cilab (conf. V. 3.) pertinerent. Vox ال metri causa 
signum Vzla accepit.
1) Tempore Omajjadarum vivens socius Iasidi b. Almohalleb erat. In codice libri Citab-AJaghani قطنة ثابت  scriptum est.
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2. Quum hostibus occurrm١us, faciem vulneribus exponimus, quae contumeliis non وًا٠ آلألأل٠د  
exponitur.
3. Maiores mei principes gentis Nomair sunt, avunculi mei principes gentis Cilab.
In priore versu, se vitam suam in bello exponere, honorem su١im in pace non exponere 
dixit. In priore hemistichio faciei mentionem fecit, ut verbis posterioris apta sit. Sensu 
versui nostro simillimus est versus tertius p. 62.و ubi vox اللطام cum facie magis congrua, 
quam in nostro vox السسباب est. Ad sensum versus poetae ad Ebn-Doraidi Makzuram V. 64. 
citatus proxime accedit (metr. Thawil): سوى فى له واذى( 1). والى وجهى الهيجاء فى وابذل  
غيربخ.ل الهيحاء 1 ••٣0 01 10  faciem meam expono; sed ego in alioquamproelii 
statu eam non expono. Scholiastes observat, pluralis formam فعلة in pluralibus vocum 
a radicibus infirmis (i. e. in quibus littera و vel ى est) derivatarum raro inveniri, pro iis autem 
formam فعلة ut فضاة adhiberi. Eius autem significationem principis aut cum eligendo aut 
cum rei suprema parte aut cum optima re cohaerere posse.
Aioiial Ii. Cahh .llmbarita.
Voce Hodslul proprie levem, celerem designari dicunt. Uxor, quam e gente Bahdalah in 
matrimonium duxerat, videns eum aliquo die pro hospitibus molentem, id quod servo faciendum 
erat, vituperavit. Grammaticus Almobarred versus Arabi e gente Sahd tribuit. Hic quum 
tempore, quo uxor ei modo nupta adduceretur, advenienti hospiti moleret, uxor adveniens ad- 
miratione adfecta dixisse fertur: Num hic maritus meus est? Hisce in verbis versuum causa erat.
1. Dicit dextera iugulum percutiens: Num hic maritus meus est cum mola protuberantiore pe- 
ctore praeditus?
Ex eo, quod iugulum suum percutit et voce مةقاعس utitur, cognoscimus eam vitupe- 
rantem et admirantem interrogare. Pro verbo صكن in Mersukii codice paene cum eadem 
significatione دشن legitur. Posterius hemistichium scholiastes Mersukii verbis sic explicavit: 
Vox هخا praedicati locum tenet, quod vox المتقاعس tanquam explicandi causa cum eo con- 
iuncta sequitur (conf. Gram. Ar. T. II, p. 284 et 529.). Nil quoque obstat, quin vox 
 -prae المتقاعس coniuncta sit et vox بعلى tanquam adiectivum (ibid. p. 258.) cum nomine هذا
dicato inserviat (ib. 517.); sed vox لرحا با  e voce المتقاعس pendere non potest, nam ex illa 
voce pendens cum articulo (qui vicem pronominis الذى explere putatur, ut pro يتقاعس الذى  
sit) modo a grammaticis ٨صل  appellato (ib. p. 261.) cohaereat ; fieri enim non potest, ut 
verba modo صلة appellato coniuncta ante id, quocum coniuncta sint, ponantur. ١ ocem طل-رحا 
explicandi causa, id quod grammatici بيان appellant (ib. p. 524.) addidit, cogitans vocem 
 esse nomen completum (ib. p. 67. 559 sq. 574.). Nominis cum praepositione المتقاعس
igitur ratio eadem est, quae voci بكه post vocem مرحبا et لكه post voces سقيا et دا٠ح . Re 
sic se habente, vocem بالرحا anteponi licitum est modoو quo مرحبا بكه  et سقيا لله  dicitur. 
Grammaticus Masenita cognominatus diversam in explicando rationem secutus est. Statuit, 
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in voce المتقاعس articulum nonnisi nomini determinando inservire, et sensum pronominis الخى 
non habere modoو quo dicatur : زيد القايم نعم  »Bene stans est Saidus« et عمر الرجل بتس  
»Pravus vir Ahmruus est« (Gram. Ar. T. II. p. 222 sq.). Quae res si ita est, voci verba 
coniuncta a grammaticis صلة appellata opus non sunt, ut vox بالرحا tam anteposita quam 
postposita esse possit. Propositio autem, quae verba a muliere dicta continet, obiecti verbi 
 -dixit) et inde de) قال locum occupans casum accusativum habet. Quae autem a voce تقول
r ؛١٢ atis formis reguntur, ea verba ipsa dicta et argumentum 1) propositionum sunt, ut in verbis: 
»Dixisti verum aut falsum aut dixisti rectum aut vanum« 2).
2. Eique dixi: Ne festines ! et agendi modum meum vide, quum equites coniuncti contra me irruunt! 
3. Nonne adversarium repello, ut occisus in faciem proruat, dum in eo cuspis duptici acie est 
ultro citroque mota?
(l>٠ 33§٠) Uxorem monet, ne festinans falsum iudicium ferat. Nonnisi in pugna de 
viro recte iudicari posse. Se virum fortissimum esse, qui adversarium vincat. Post verbum 
 -ne festines!« obiectum sc. in iudicio ferendo omissum est. Scholiastes adno(( التأجلى
tavit, litteram أ interrogando inserviens modo rem affirmare modo negare. Si cum negatione 
coniuncta sit, affirmare; sin negatione careat, negare. Verba ردعه يركب  statum adversarii 
describere, ut sint pro ردعه راكبا  (conf. Gram. Ar. T. II. p. 384.). In voce ردع explicanda 
interpretes non consentiunt. Scholiastes Mersukium sequens voci ردع repellendi signi- 
ficationem dans verborum sensum esse dicit: Adversarium repello et iam se ei exposuit, 
quod eum repellebam, et procidit. Chalilum dixisse, verba (dicitur quoque يعه رد ركب ) signi- 
ficare, virum in faciem prostratum procidere et verbo ركب comparandi modum inesse. Fieri 
quoque posse, ut vox رلع, sanguine’ eum infectum esse, significet, quum dicatur مردوع ثوب  
(vestis tincta croco). Quidam eorum, qui sensui inveniendo operam dant, dixerunt, sensum 
esse, eum, quum retineatur, se retineri non pati; sed recta pergere, quasi repellendi conatum 
equitando excipiat. Grammaticus Almobarred dixit, loquendi modum ab eo desumtum esse, 
quod cuspis sagittae in radicem intret (اوتداع). Dici quoque de camelo دءعوركب  , quum pro- 
cidentis collum in ventrem intret. Cum hoc cohaerere loquendi modum ينه د عن فالن أرتدع  
»Quidam a religione sua prohibetur«. Loquendi modus in proverbii consuetudinem venit, 
quod Meid. 21, 42. explicatur. ١'erba وغيه etc. statui subiecti in verbo يركب describendo 
inserviunt. Verba autem in fine scholii يابس حديد  ad alterum legendi modum pertinent. 
Loco enim vocis نايس in Mersukii codice بإبس »durus« (de ferro) invenitur, qui legendi modus 
in Tebrisii margine adnotatus est.
4. Et onus grate porto et papillas mortis mulgeo, quando strenuus fugit.
Se magnis molestiis perferendis et difficilibus rebus peragendis parem mortem non ti-
 si lectio recta est, argumenti, qualis vocibus continetur, significa'ionetn tribuo; sin vero, ut in , ونعا Voci زل
Mersukio, وصغا legitur, ea sunt, quibus propositiones describuntur.
S) In his verba حقا et باطال etc. propositionibus describendo inserviunt.
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mere dicit. 111 priore versus parte se cum robusto camelo, in posteriore mortem cum camela 
comparavit, quam vir, qui magna pericula suscipit, mulget. Homines saepe cum camelis 
comparantur (conf. Ham. p. دام V. 2. 3. 5. conf. p. ٩٣ V. 2.). Bellum et tempus eum 
camelo comparantur, qui hominem decidens et pectore premens occidit (conf. Ham. p. ir٠ V. 1. 
p. ١۶٥ V. 5. p. ١۴٥ V. 2. p. م٧ه  V. 2. infr. adn.). Apud Arabes mos est, a viris camelas 
mulgeri; nam feminis id facere dedecori habetur Ham. p. رم٨-  . Mihi sensus comparationis 
esse videtur, virum metu non deterritum prope ad mortem accedere. Qui camelam mulget, is 
camelae ita propinquus est, ut eum pede percutere aut in terram decidens eum laedere possit 
Mersukius putavit, cum mulgendo coniunctum esse sensum mala eliciendi, ut is, qui camelam 
mulgeat, lac eliciat. Jn scholiis quum٠ vox اسس (sine puncto diacritico) quoque explicetur, 
hic in versu alter legendi modus esse videtur.
5. Curtis ا ictu venientes forti animo excipio, quum anuui cogitationes ob eas multae sunt.
Omnes res, quae ei accidunt, periculosas forti animo aggreditur. Hospites noctis tem- 
pore quum adveniant, curas ob calamitates noctu hom !lis animum perturbantes cum hospitibus 
poeta comparavit. Ut vir liberalis hospitem advenientem cibo excipit, sic vir fortis con- 
stante firmoque animo curas excipit. Vox اوساوس hoc in versu anxias animae cogitationes 
et quasi insusurrationes, in quibus nil boni est, designat. Tebrisius scholion ex Mersukii 
commentario desumsit; sed plura necessaria omisit. Sic posterior pars in Mersukii codice
sonat: فيها يقع لما اسم والخاطر والياس ألخيبة وصد« ألخير ذيل تقدير ن٠ فيها يقع لما أسمر واالمل  
عذها لغايب ينتبه بل لعا وال علميها ال ومما  nam quae in Tebrisii scholio tanquam vocem امل
explicantia sequuntur, ea ad vocem خاطر spectant.
6. Quum alii pavidi sunt, ego in gurgitem me immitto, cuius vehementiam acer audaxque metuit.
Se cum aliis fortibus comparans se, a quo maiora quam ab illis peragantur, fortissimum 
describit. Mors cum magna aquarum mole comparata est, ut dicatur الموت غمرات  (conf. 
Ham. p. ٣ا v. 3. p. ٣٧ V. 1.). ١’ei'bum تقحم significat, hominem periculi nulla ratione habita 
proruere. اال poeta mortis gurgitem tanquam periculosissimum designet, posteriorem versus 
partem addit. Vehementiam ei talem tribuit, quam acres strenuique metuant. Vox الح pro- 
prie eum designat, qui in litigando alteri non cedens semper de novo incipit conf. Ham. 
p. ٣٩ 1. ٠20. et vox مدأءس eum, qui alterum confodit conf. Ham. p. ٣ا٧  et الم'. Hisce 
vocibus is igitur designatur, qui in pugna adversario nullo modo cedens eum confodere 
studet, ut fortissimum se gerat.
7. Per vitam, patris tui boni! Ego hospitis mei minister sum; sed, si vehor, eques sum.
In hoc versu ad rem redit, quam uxor vituperaverat. Hospitalitatem suam laudat, nam 
quod factum uxor conspexerat, non ex vili et servili animo؛ sed ex desiderio hospitem bene 
excipiendi ortum erat. Hospitalitas autem Arabibus summae laudi erat, ut virorum hospita- 
litas in proverbii consuetudinem venerit (con f Meid. 21137 و). Sed cuilibet agendi ra-
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tioni tempus suum esse, dicit. Se equitem fortem esse suo tempore. Quum per uxoris patrem 
iuraret, eum bonum appellavit. Scholiastes autem خير non adiectivum; sed potius
substantivum esse et coniungendi modum eundem esse, qui in verbis ت٨ص فتى  et كرم غى  
sit, putat. Sed voci adiectivi sensum tribuendum esse, non dubito modo, quo الصدتى الرجل  
»vir sincerusa dicitur.
8. Ego profecto! laudem acquiro, dum eius lucrum peto; adversarium autem meum relinquo 
pudibundum, somnolentum.
Carmini finem imponit consilium , quod in agendi ratione sequatur, describens. Se in 
agendo nonnisi in laudem gloriamque assequendam intentum esse et in hoc aemulos prae- 
cellere, ita ut remanentes pudore confusi sint. Ut significaret, se omnia laudi postponere, 
voce أشنرى (emo) usus est; dum reliqua dat, ut laudem acquirat. Huic autem loquendi 
modo consentaneum est, quod lucri mentionem fecit. Laudis lucrum sine dubio honor est. 
Posteriorem autem versus partem de victoria in pugna quidam intelligendam esse dicunt. 
Scholiastes noster sensum sic explicavit: Se adversarium contentum reddidisse, tum fregisse, 
ut oculos in terram defigeret et poenitentiam ageret ei similis, qui somnolentia oppressus 
sit. Alii autem voci ناعس hunc sensum tribuunt, eum morti propinquum esse. Dicit alterum 
confodiens: Effeci ut dormiret i. e. eum occidi. Sed in versus p asterio re parte non de 
caede adversarii victoriaque in pugna sermonem esse, ex voce .خزبار , quam in adversario 
adhibuit, sequi videtur. Nec non vox ناعس nullo modo sic explicari posse puto, et quae 
interpretes adtulerunt, naturae verborum repugnant. Poetam potius, ut homoioteleuto satis- 
faceret, quam ut sensum versus integrum redderet, vocem ناعس adhibuisse putaverim. 
Illum autem gloriae aemulum, quum a poeta victum se videret, animo abiecto pudibundum 
et somnolentum sedisse, animo cogitare possumus.
CCIIII.
(l٠٠ 339٠) Dilit (ansali، mater Scliamlalii b. Boril Minkaritae unius 
filiorum Kaisi.
Serva gentis Minkar erat, quam Bordus emerat، Familia Minkar ad gentem Tamim 
pertinet. Djeuharius hanc gentis genealogiam sic adnotavit ح Minkar b. Ohbaid b. Alharets b. 
Ahmru b. Cahb b. Sahd b. Said Manat b. Tamim conf. Ebn-Kotaib p. 89. Tempore poetae 
Dsu-PRommah, qui aetate quadraginta annorum anno 117 diem obiit, poetria vixit, conf. Ham. ٦٧٩.
L Si opinio mea verax est, et in Schamlaho erga me verax est, eos ibi (in loco ptignae١ in 
angustia retinebit.
Spem fovet mater, fore ut filius patris caedem ulciscatur fortiter dimicans; sed in ista 
adhortatio est, ut filius spem impleat. In versu primum dubitat; tum se corrigit, ut dubi- 
tatione sublata filium magis instiget. In verbis صادق وهو  varium explicandi modum gram- 
matici proponunt. Aut vocem عو ad opinionem referri posse, ut vox بشملة cum voce صادق
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cohaereat. Sensum esse: Si in aliis rebus opinio mea falsa est; at in re Schamlahi verax 
erga me est. Aut vocem بشملة cum voce ظى coniunctam esse, dum vox هو pronomen 
Schamlahi sit, ut sensus sit: Et is Schamlahus in eo, quod eum facturum iudico et confido, 
me non fallet. Hoc vocem بشملة explicando adpositam esse modo و quo vox بكه
post vocem مرحبا adposita sit et non (cum voce صادق) coniunctam. Idem paene versus in 
sequente versu et p. مهم recurrit. Vox بها est pro المعركة بتلك  ))in illo pugnandi loco«. Vox 
 ,locum محبس proprie est nomen actionis, quod hoc in loco vim adiectivi habet. Vox ازل
ubi quis retinetur, designat.
 -Nam, o Schamlahe! arma te et homines pro eo, quo addictus es, pete! Neque vindictam sim ,أل
plicem (sed maiorem) pete, neque expiandi pretium admitte!
Ad rem ipsam veniens eum hortatur non solum, ut ultionem exigat, ١٢erum etiam ut 
maiorem petat i. e. ut plures pro uno occidat. Vox القحاح significat, idem malum homini 
inferri, quod alteri intulerit. Verbum تقبل nonnisi voci عقال convenit. Rectius sic dicendum 
fuit: عقال تقبل وال قصاصا تاخخ وال  . Vox عقل camelos designat, qui pretio sanguinis in atrio 
cius, cui ulciscendi officium erat, adligabantur. Vox شنمل est pro شنملة conf. Gram. Ar. T. II, 92.
CCXLIII.
(ansali quoque dixit.
1. Vae genti! quae ad locum Dsu-fStd se congregans neque Ahlium neque Ahmruum convenit.
Verba haec sine dubio cum rebus, ad quas versus superiores spectant, cohaerent. Gens 
illa, quae Bordum, ni fallor, occiderat, in loco Dsu - fsid congregata fuerat. Queritur fe- 
mina, quod neque A illius neque Ahmruus cum ea pugnaverit. Fieri potest, ut Ahii et Ahmru 
singularum personarum aut familiarum nomina sint, quibus ulciscendi officium esset. De 
voce لهفى conf. Ham. p. ١٩.
2. Sed si opinio mea verax est (et in Schamlaho erga me verax est), eos ibi (in loco pugnae١ 
duro modo retinebit.
Mater in filio spem ultionis ponit. Versus idem est, qui in superiore carmine occurrit 
excepta postrema voce. Haec vox asperum, salebrosum locum, in quo nonnisi cum difficul- 
tate inceditur, significat. Grammaticus Alazmaih, qui vocibus elegantibus in sermone inve- 
niendis operam dedit, vocem وعر nonnisi cum signo Djeschm pronunciari dixit et ne quis 
verbis Tharafahi دءئ وعث فى  »in via difficili« in errorem induceretur, monuit. Poetae in 
fine homoioteleuti وعر loco vocis وعر dicere solent; sed hunc permutandi modum, ni fallor, 
nonnisi in vocalibus Kesra et Dhamma licitum habent.
CCXLIV.
Dixit Scliobromall b. Uiofail (Poeta p. ٥٥٩ iterum occurrit).
Duo in Hamasa viri Thofail nomen habentes (p. IH et p. ١٥٧) inveniuntur. Eum aut 
unius aut alterius filium fuisse, dicere non ausus sim.
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1. Per titam meam! Dorctts alba apud portam Ebn-Mohrisisonum per narens edens, metacarpis 
ornata, nitens
Homines vituperat, qui vitam commodam mollemque pugnis praeferant. Mersukius dicit, 
poetam hisce verbis virum و qui ulciscendi officium negligeret, respexisse. Amatam ille ha- 
buisse videtur, aut filiam Ebn-Mohrisi aut servam, a qua se separare non posset, ut hanc 
ob causam ulciscendi officio non satisfaceret. Puellam illam pulchram cum dorcade alba comparat. 
Comparandi modus saepe occurrit conf. Ham. p. ١٨۴ V. 2. p. 0۴l V. 4. p.‘ اا٩  V. 3. p.‘)م‘! infr. 
Tharaf. Moall. V. 6 sq. Antar. Moall. V. 57. Caahb b. Soh. V. 2. Dorcadis speciem albam 
hoc in versu memoravit, quae pulcherrima est, in arenis degens conf. Di١v. Amru-lKais 
p. n V. 18. Portae Ibn-Mohrisi mentionem fecisse videtur, quod ibi vir, quem vult, cum 
amata colloquia haberet. Vox غذة sonum pernares editum, qualem muscae edunt, designat 
et أغ is est, qui talem sonum edit. Ne autem quis poetam re vera dorcadem velle, opi- 
netur, verba . رةاراليا عليه  »metacarpiis ornata« addit. Feminae brachia ornare solebant. Fi- 
guras ope acus in brachiis faciebant et in vulnera aut stibium كحل aut pigmentum e fuligine 
paratum (ذور) spargebant. Figurae si temporis decursu minus clarae factae erant, rem re- 
novare solebant. Rei mulieres praeerant (conf. Sohair Moall. V. 2. et Taraf Moall. V. i. 
et schol.). In brachii superiore parte annulos gerebant nomine generali معصدا speciali نزالج 
appellatos. In inferiore parte supra carpum ornamentum habebant, cuius in versu nostro 
mentio fit, يارق aut دستينج appellatum. Ex vocibus, quae ambae Persicae originis, بار et 
 sunt, sequi videtur, nomen cum rei usu ex Perside in Arabiam transmigrasse. Plura دسةيه
alia ornamenta Arabes a Persis didicisse, ex nominibus cognoscimus. Vox منوف in puro, 
nitido dorcadis colore adhibetur.
2. Carior obis est, quam <1 mus, cuius columnae gladii sunt et hastae strepentes.
Versus cum priore cohaerens vitam molestam et periculosam vitae molli opponit. Si- 
milem sensum poeta versibus sequentibus expressit (metr. Sarih): Per Deum! Somnus 
i n serico stratisque farctis e t eburnea sella cum puella tenera gestibus 
amatoriis Utente, facilior est, o Ah m rue! quam initio noctis iter facere 
et anhelitus novennis (cameli), generosi. In itineribus, quae contra hostes pro- 
ficiscentes suscipiebant, in quibus tentoriorum apparatus secum portare non poterant, gladiis 
lanceisque uti solebant, ut contra solis ardorem aut tempestatem vestibus appensis se tuerentur. 
(٠٠ sm) Scholiastes, in desertis pauperes tali modo sibi umbram parasse, dicit. Rem 
non nego : sed in versu nostro de pauperibus cogitandum non est. Poeta tentoriorum, quam- 
quam re vera tentoria non sunt, mentionem fecit. Similem in desertis vivendi modum Amru- 
!’Kaisus descripsit conf. Diwan Amru-lKais p. ٣٥ V. 6 sq. Lancearum autem strepitus vento 
flante, quibus lanceae terrae infixae moverentur, fiebat.
3, Viris dico, quorum pater Dh irarus est, dum nos in pugnae campo stamus,
Suam in proelii campo agendi rationem illis opponit. Cuiusnam Dhirari nati fuerint. 
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quos alloquitur , nescio, plures enim viri hoc nomine usi sunt. Proelii campum desertum 
confossionis appellavit, quod maxime lanceis pugnabatur. Abu-Hilahre loquendi modum »quorum 
pater Dhirar erat« longe petitum et cum studio quaesitum vituperavit (conf. libr. meum 
Darstell. d. Arab. Verskunst p. 539.). De voce وقوفا conferas Amru-1 Kaisi Moall. V. 3.
4. Equorum pectora constituite! Animae vestrae constituto diei tempori destinatae teiromanere 
non possunt.
١٢ei٠sus obiecti verbi أذزل in superiore versu locum occupat. Quomodo suos ad acriter 
pugnandum instigaverit, describit. Mortem, quam nemo effligere possit et quae a Deo de- 
creto tempore veniat, timendam non esse. Hortatur suos, ut locum contra hostem teneant, 
neque equos a pugna deflectant. Pectora equorum commemoravit, quum hostibus opposita 
pars primum convertatur, si eques fugae se dat. ١٢erbo أاقامر tam intransitiva quam tran- 
sitiva significatio est. Sequente praepositione من verbum abeundi quoque significationem 
habet. Sic Amru-fKaisus in hemistichio (metr. Motakarib): Et num inter eos, qui e 
gente abeunt, Hirra est1). In sequente autem versu poetae vertendi significationem 
habet (metr. ١Vafir) : Matri Sinbahi dixi: Pectora camelorum alborum (nobi- 
lium) ad gentem Tamim converte! In posteriore versus parte dixit, animas a tempore 
aut die mortis a Deo constituto retromanere non posse, ut cautio inutilis sit. De hac Arabum 
cogitandi ratione conferas Meidan. T. III. p. 2. p. 139.
,a r®؟٠٠ ؛ IBilit Habizali
Poetam ad gentem Thai pertinuisse ex versu quinto videmus. ١'ir huius nominis Moham- 
medem vidit et cum eo versatus est (مدالج) Kam., sed diversus est conf. Tahdsibo !’Asmai p. ٥٠٩.
1. O filioli duo Hai a ni! nmn in remediis tardum me invenistis, dum rem peto?
Duos viros, qui de ipso experientia edocti iudicium ferre poterant, interrogavit, num se 
in remediis inveniendis tardum ostenderit. Aut hi duo de ipso mala retulerant, ut hisce 
verbis se defendere vellet aut hos duos rogavit, ut testimonio ipsum prudentem esse pro- 
barent. Si illud statuimus, deminutivi forma usus est, ut se eos parvi facere significaret; 
sin hoc, deminutivi formam, ut iis blandiretur, adhibuit. ١’erba هوجدتةانى est pro ء اوجدتما  et 
sic quoque ab aliis legitur, Mersukius, quamquam in textu eius eodem modo legitur, hunc 
legendi modum reiecit et alterum praeferendum censuit, qui ita sonat: ذمانى ضيمرجد9بثذيى  
))In anfractibus duobus vallis Hidhjam fortuna me elevavit«. Poeta sine dubio significare 
vult, se in ista valle prudentia sua aut fortitudine gloriam nactum esse. Lexicographi quum 
verbo نما transitivam significationem non tribuerint, de Sacyus ج ذما  legisse videtur; sed 
tam in JMersukii scholio ذماف invenimus, quam Hamas, p. ٥٥٥ V. 3. غيولها نمتها  occurrit, e
 Hirr inter contribules لVir illustr. ،le Slane verbis contrarium sensum rbuit vertens: Manetue (amata mea دل
sedem fixam tenentes.
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quo verbum cum accusativo obiecti construi و videre licet. Vox بحءيائ statui describendo in- 
servit et a voce نمالى regitur Gram. Ar٠ T. II. p. 541. et subiectum (غاعل) vox احتيال est 
ibid. p. 519. Suffixum vocis لى أحتيا  obiectum est و ut sensus sit: Astutia hominum erga 
quum eam adhibere volunt, tarda est, quod ego prudens et cautus sum. Simili modo 
in loco Corani Sur. 42, 39. in voce ظلمء suffixum adhibitum est, sensus enim est: »Iniuria 
ab iniusto ei illata«. In scholii postrema linea post verba لمكان أسم عو  vox ضيق (quae in 
Mersukii scholio legitur) propter sequentia verba deesse non potest. Vox origine sua locum 
angustum designans vallis nomen est.
2. Ego res expertus sum et me expertae sunt, quasi inter gentes praeteritas degissem.
Experientia multa se edoctum describit. Qui dubitat, num res dura sit nec ne, eam 
mordet, ut eam experiatur. Inde verbum عاجمر in experiendo adhibitum est et res tanquam 
personae, quae hominem mordentes experiuntur, descriptae sunt. lam multa autem se ex- 
pertum esse, ut vitae spatium tot rebus non sufficere videatur.
3. Nos non sumus filii camelae parcis mammis praeditae, iuvencae, sed acris disputationis filii sumus.
' Sensum prioris versus explicat et qualis experientia sit, quam sibi comparaverint, 
ostendit.• Ex posteriore versus parte priori opposita و quomodo prioris comparandi modus 
intelligendus sit, cognoscimus. اال in posteriore de bello sermo est, sic in priore compara- 
tioni belli significatio sit, necesse est. Ut infortunium cum camelo comparatur, qui decumbens 
hominem premit conf. Ham. p. همام V. 2. p. اساه V. 3., sic quoque bellum p. ١٣٠ V. 1. p. ١۶٥ 
V. 5. Bellum quoque cum mordace camelo comparatur et mors cum camela, quae mulgetur 
Ham. p. ٣سأ٨  V. 2. A comparandi modo Arabibus usitato igitur alienum non est, quod bellum, 
in quo parum et non acriter pugnatur, cum camela iuvenca, cuius papillae resectae sunt, 
ut non mulgeatur, comparatum est. Loco verborum scholii 1. 1. االول حالةها على والبكرالناقة  
in Mersukii codice legitur: على الباقية والبكر  etc. Camela, cuius papillae uberis resectae 
sunt, nomine جداء designatur. Hoc autem Arabes facere videntur, ut animal, quod non mul- 
geatur, pinguefiat. Alii voci significationem camelae parva ubera habentis et lacte destitutae, 
(1>٠ quae significatio ab illa priore orta videtur, tribuere. Vox بكر camelam designat,
quae semel tantum peperit, ut bellum significare possit, in quo semel tantum pugnatum est. 
De bello durante vocem عوأن adhibent. Quod eos filios appellat, intimam coniunctionem 
indicat. In posteriore parte bellum cum colloquio et disputatione contulit. Verba بنوجدالندل 
Mersukius hisce verbis explicavit: مياسرة وال فيه مساهلة ال الذى ألمتناهى البلجغ النقال بنو  
»)Filii disputationis eloquentis, in qua res ad summum perducitur et in quo facilitas aut le- 
nitas non est«. Praeterea Mersukius adnotavit, esse, qui in explicando versu in variam 
sententiam abeant. Priorem versus partem indicare multitudinem potentiamque gentis, quum 
eius proles numerosa sit, posteriorem autem ipsos esse oratores, ut utraque pars sensu non 
cohaereat. Re sic se habente Abu-Tammamum hosce versus recepisse, ut et in ea, quae 
poesis minus probanda produxerit, legentium animos verteret. Id vero multum abest, ut Abu- 
Tammamo in animum venerit, ut nonnisi pulchros versus collegerit. In versu verborum lusus est.
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4. 0٣0 eius ٢terrae) rupto prodiimus et filii durarum regionum eius et arenarum fuimus.
Ad potentiam gentis suae et terrae situm describendum transit. Terra cum ovo com- 
parata est , ut unde venerit و nesciatur. Fieri potest, ut ad tubera terrae ( البلد بيضة ) re- 
spiciatur و quae e terra subito prorumpunt, ut unde orta sint, nemo sciat conf. Ham. يم 
V. 1٠ Sed nil obstare videtur, quin simplex sensus sit و eam gentem in terra sua ortam 
esse, nam statim ad terram ipsam describendam transit. Suffixum ما ad vocem االرض refe- 
rendum est, cuius vocis quamquam in antecedentibus mentio non fuit, tamen res licita est, 
siquidem ob verba, quae sequantur, in sensu dubium non sit. Abu-Hilalus suffixum ad ma- 
trem االم spectare contendit. Posterior versus pars و se totam terram occupasse indicat, 
terra enim dura arenae opposita est. Terra dura montes, arena campos designat. In hoc 
autem multitudinis indicium esse potest.
5. Nobis duae arces, Adja el Salina sint et eius duae orientales partes sine arrogatione,
Quae in superiore versu generatim dixerat, in hoc speciatim explicat. 'Irae condi- 
tionem, quam incolebant, describit. Montes duo, Adja et Salma, qui gentis Thai erant conf. 
Ham. ٣٩۶ adn., arces appellat و quippe qui incolas contra hostium invasiones defendebant. 
Verba اذأتحال غي  prioribus confirmandis inserviunt. Se revera illas regiones possidere et sibi 
non falso arrogare. Orientales paries addidit, ut totum ambitum terrae describeret.
6. Et Tairna, quam a tempore Ahdi lancearum cuspidibus defendimus.
In describenda terra pergit. Taima ad desertum Syriae pertinet et gentis Thar fixi 
domicilii locus est. In ea arx munitissima Alablak cognominata, quae in proverbii consuelu- 
dinem venit conf. Meid. 3, 22. Samueli b. Ahdija (conf. Meid. 26, 93.) adseribitur conf. 
Abulfed. Geog. p. ٨،l. Mersukius, oppidum in tractu Medinae esse dicit. Oppidi Amru- 
fKaisus in Moallaka v. 74. mentionem fecit. Hoc oppidum ab antiquissimis temporibus ar- 
mis se defendisse dicit. Ahd gentis antiquissimae nomen est, quae regionem Iladhramaut 
post linguarum confusionem habitasse dicitur. Ad eam quum propheta Hud a Deo missus 
esset, maior gentis pars, quae ei adversaretur, a vento, qui per septem noctes et octo dies 
flaret, perdita esse dicitur. Secundum alios trium annorum poena, quibus pluvia carebant, 
adflicta est Meid. 3, 49. Tempus Ahdi antiquissimum tempus designat conf. Pocock. spec. 
hist. Ar. p. 36. ١ ox من hic loci pro هذخ est. Vox وعالية quae proprie superior hastae 
pars est, poetis lanceam ipsam designat.
CC١L١I٠
Dixit Salim b. Wablzali. (Occurrit ٥,٥)
1. Rectum inodum in eo, quod facis, tene! ٤/٤ aliam naturam induamus, natura nostra non 
permittit.
Hortatur poeta, ut in agendo rectum modum teneamus et contra naturam nostram non. 
agamus. De voce علميكه c o n f. Gram. Ar. T. I. p. 483. Verbum omissum est et hanc 
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ob causam nominibus verborum i. e. iis و quibus verbi significatio est, adnumeratur. ١’ox 
excitando ad agendum inservit. Vox ارقحد Mersukio medium rei est. Quod supra me- 
dium sit وسرفد quod infra, قصور appellari. Qui neque pinguis neque macer neque longus 
neque brevis sit, eum قعد appellari. In nostro igitur versu eum agendi modum significat, 
quo rem, quae neque supra vires , neque infra eas est, aggredimur; sed modum naturae 
nostrae aptum sequimur. In posteriore scholii parte verba االول خلقك الحى  voci صعمب congrua 
non esse videntur. De Sac u Tebrisium scripsisse putat: االول خلمقك ألى وعدت عليك صعب  
))tibi difficile erit et ad naturam priorem redibis :« sed in codice verba typis impressa scripta 
sunt. Mersukius hunc sensum pluribus verbis sic circumscripsit: تقامخسب علبك البينن وهعى
 وسجيتك ك شيمت ن ليس ما كه تكلغ واترك وتغعله تالبسه فيما القضية فى االعتدال ومالزمة الطريقة
 ااءل مذعبكه ألى وعدت عنة قريبا ذغسكه نزء.ت فيه لبلموى ا على صابرا ة تجشمة ان فاذكه
له. الخم فلدقكي
2. Quoties loco aciei gladii simili steti, quo rem tuendam defendebam, dum oculi in me directi erant!
Se forti animo res difficiles peregisse, ut videntes admiratione adficerentur. Locum 
periculosum, in quo quis haud firmiter stat et cadendi periculum est, cum acie gladii poeta 
comparavit. Cum hoc loco pons ille comparandus est, quem super medium Gehennae exstru- 
ctum, acutiorem gladio et pilo tenuiorem examine absoluto post mortem sibi transgrediendum 
esse Mohammedani orthodoxi credunt conf. Pocock. specim. p. 23د. In tali loco poeta se 
stetisse dicit, ut res defenderet, quas defendendi officium haberet. ٢0 ٢ ذمار  omnes res, 
complectitur, ut familiam, honorem etc., quas vir tueri debet. Oculos aliorum in ipsum 
fixos fuisse dixit, ut admirationem eorum , qua ipsum in tanto periculo conspicientes tene- 
rentur, significaret. Rem autem oculorum pupillis tribuit. quae adspicientibus tribuenda fuit. 
Est ac si dixerit: بابصارعمر ألقوم رمان  »homines oculos suos in me coniecerunt.a
3. Ego inde neque delapsus sum neque rem inhonestam edidi, quum viri tali loco stantes 
delabebuntur.
Ut sibi maiorem laudem quam aliis deberi ostendat, cum aliis se comparat. Quum alii 
tali periculo expositi aut labuntur aut timoris signa manifestant, se intrepidum suam rem 
peragere. Vocem زلق adhibuit, quod in tali loco standi facultas non est ut in loco lubrico. 
Vox فاحشة generalem rei foedae et inhonestae significationem habens, hoc in versu metus, 
qui viro turpis habetur, significationem offert. Suffixum ها in voce أمثالها ad substantivum 
 referendum est. In versu autem ordo inversus est, nam propositio, quae مفامات aut مؤوني
vocem اذا sequi debet, verbis زلقت فما  etc. continetur. Alius poeta dixit (metr. Thawil): 
(p. Si inter viros mediocris staturae s u m ; tamen, si res in aream
meam venit, magnus sum et alius (metr. Thawil): Si inter homines longos 
sum, in eos beneficium confero, ut dicatur: Longus! Silentio praetermittendum 
non est, in Mersukii codice versum priorem tanquam Hamasae partem, cui commentarius 
additus sit, scriptum esse. Posterior autem versus in commentario locum obtinuit. Hunc 
Mersukii scribendi modum rectum esse, non dubito.
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CtlLVII.
Diiit Abmir b. Althofait (conf. p. vf).
1. In quibusdam rebus ingratis Deu.؟ virum in rectam viam duxit, et in quibusdam rebus) quas 
amat, ei carendum est.
.١ne non obsequi, dum socius iniustus est ,Nescisne, quum socius ad iniustiliain me ducat .ة
Vir agendi rationem suam laudans dicit, se semper iniustitiam fligere. Mersukius in 
Corani loco (Sur. 2, 213.) similem sensum و quam in priore versu invenit: نكرووا ان عسى  
وهوشرلكمر انتحبواشنيا شنياوووخيرلكموءسى  »Fieri potest ut quae vobis commodo est, 
recusetis et fieri potest, ut rem desideretis, quae vobis noxae est« et in Tharafahi versibus 
(metr. Camel) : المواعمب تنتظر حيث م أقبلمت قد ومسآة النوايب أثناء تحت لكه مطوية مرحة كم  
Quot gaudia tibi sub calamitatibus occulta sunt et quot mala e locis 
advenerunt, unde dona exspectabas. Silentio praetermittendum non est, vocem 
 ,res amatae) dixisset) المحاب non bene oppositam esse. Si loco huius vocis المكاره voci الهوى
verba melius convenirent. Cautio quoque loco erroris opposita rectae viae est. Quod vero 
loco pronominis جاير وعو  substantivum (وااللع) repetivit, eo tam vis quam perspicuitas ser- 
roonis augetur.
CCXLVIIL
Dixit idjanimali b. HilaI b. (baled ..... b. Tsalilebali b. Sahd b. 
Said Manat,
Abu-Hilalus dixit, alios praeter Abu-Tammamum , dicere b. Tsahlebah b. Ohcabah b. 
Beer b. ١Vajel. Eum aetate centum et novem annorum, quum sine praeda ex incursione 
hostili rediens ad aquam gentis Tamim, ubi homines e gente Banu-Modjaschih castra habe- 
rent, alios occidisset, alios captivos fecisset, hosce versus dixisse. Ex versu quinto, in 
quo diem proelii ad aquam Alhojaima commemoravit, poetam ante tempus Islami vixisse, 
cognoscimus.
1. Si nunc senex grandaevus sum, diu tamen vixi; sed vitam utilem esse non video.
Mersukius versui hunc sensum tribuit, longam vitam inutilem homini esse, quum eius 
finis mors sit: sed verbis hic quoque sensus inesse potest, se, quum diu vixerit, experientia 
edoctum esse, vitam homini commoda non adferre. Vir iuvenis spem semper fovens in 
ipsa vita bonum invenit; sed vir senex factus spem inanem esse expertus in vita nil boni 
videt. Forma اك pro اكن Ham. p. ا،م V. I. et vox ما superflua est Ham. p. ١۴l, ٣٧٠, ۴,۴٠ 
Pro voce اك in Mersukii codice امس sensu haud diverso legitur. Eadem in Tebrisii codice 
superscripta est. Vocem طالما aut separatim aut coniunctim scribunt. Si separatim scribitur, 
cum sequente nomine locum nominis actionis tenet et auctore grammatico Sibaivaihi particula 
est, ut idem sit ac si dixerit عمرى طال  »longa est vita mea« ; sin vero coniunctim scribitur, 
ita ut eius pars sit, qua vox completa fit, impedit, quominus verbum regat et efficit, ut 
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 -non amplius verbum sit. Hanc quoque ob causam verbum statim sequi licet. Mersu طال
kio autem vox العمر est pro العمر اتصال  »vita continua«; ut antecedens vox omissa sit.
2. A tempore, quo natus sum, centum anni praeteriere, easque tanquam vestem exui, tum quin- 
que sequentes et quatuor,
Longam vitam suam commemorans, se centum et novem annos vixisse, dicit. Post vo- 
cem مائة vox سذة omissa est. Aetatem cum veste comparavit et eam ob causam ؤذضوتها 
(tum eam exui) dixit. Sed pro bac voce فنضيتها eadem cum significatione legitur. Scho- 
liastae vox تباع nomen actionis est, quod loco adiectivi adhibetur. Amru-FKaisus in Moallaka 
V. 19. cor cum veste, quae exuitur, comparavit. Scholiastes quoque adnotavit, poetam 
verborum praeteritorum nulla ratione habita ذاك بعد  dixisse, et sensum esse ذكرت ما بعد  
npost id, quod commemoravi.« Simili modo poetam Dsu-l’Rommah locutum esse (metr. Wafir): 
Majja pulcherrima creaturarum duarum (hominum daemonumque) genis, 
colli latere et pulcherrima occipite est. Dicendum fuisse وواحسنهما quum suffi- 
xum ad vocem الثقلين referendum sit.
3. Et quot equitibus instar agminum avium Katha restiti و quibus pluvia erat, in qua mors 
fulgebat!
Narrat res antea ab ipso peractas. Se fortem strenuumque describit, qui equitum ag- 
mina cohibuerit. Equites illi cum avium Katha agminibus comparavit. Aves Katha in 
comparando saepius adhibentur conf. Ham. مءا V. 2. m sup. Hoc in versu tam multitu- 
dinem equitum quam celeritatem, qua equitum turma advenit, comparandi modus significare 
videtur. Aves istae in desertis viventes, a voce quam edunt-, nominatae, quapropter in 
proverbio dicitur : »Veracior quam avis Katha« (Meid. 14, 90.) et »Celerior, quam sonus, 
quem avis Katha edit« (Meid. 12142 و ٠ ) agminatim volant. Aves Katha descriptae sunt in 
Chrestomathia de Sac ana T. H. p. 26 sqq. ed. pr. Voci وزعةها varium sensum tribui posse 
putant. Scholiastes dixit, sensum esse ٠ Eos retinui, donec congregarentur. Tum in incur- 
sione repellebantur aut eos retinui, ne nimis festinarent aut eos distribui, ut se dispone- 
rent et incursionem facerent. Hoc admisso, verbo وزع dividendi in agmina significatio tri- 
buitur. Quod scholiastes equites gentis suae, quibus dux praeerat, intellexit, huius rei cau- 
sam nonnisi in versu proxime sequente, ubi verbo شهد adhibito de praeda facta agit, invenil. 
(l>٠ 3!3٠) Sed si verbum وزع et de retinendo hoste, ne incurrat, adhiberi potest, nil 
impedire videtur, quominus versus significet, eum fortitudine sua hostium equites territos 
prohibuisse, ne in suam gentem irruerent. In posteriore parte equitum agmen cum nube 
comparavit. Sic Ham. p. ،ا٦ا  V. 1. poeta exercitum cum nube comparavit, cuius media pars 
sanguine manat. Ut in nostro versu huic nubi pluvia adscribitur, sic quoque in versu primo 
Ham. p. 1 ،ا٨  simili modo, quo noster in ista pluvia mortem (i. e. mortis arma) splendere di- 
xit. Poeta armorum splendorem cum fulgure nubis Ham. p. ,٧٩ V. 1. contulit (conf. p. ٣١٩ 
V. 3. ٣٣١ V. 2.). Non autem scholiastes comparandi modum recte intellexisse videtur, qui 
equites, quorum unus alterum sequatur, cum pluviae guttis comparari statuit. Ni fallor, tela 
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missa et decadentia cum guttis decadentibus comparata sunt. Huc accedit, quod vox سبل 
potissimum pluviam significat, quae in aere est et nondum terram attigit. Cum hac pluvia 
non tam equites, qui in terra sunt, quam tela, quae in aere sunt, comparari possunt. Cuspi- 
des autem, quae mortem inferunt, mortem appellari, a re alienum non est. Cuspides 
quum splendeant, mors fulgere dicitur.
4. Adfui إء quot praedas collegi اء quoties gaudium percepi !ا lrita autem non est nisi delectatio.
In vitae praeteritae ratione describenda pergit. ١erbum شهدت cum priore versu co- 
haeret et رب جواب  (responsum vocis رب) i. e. propositio, quae istam vocem sequatur, 
necesse est, appellatur. Genitivus enim vocis خيل in priore versu ex ista voce رب, cuius 
vicem littera و agit, pendet. Voces igitur وخيل aut خيل رب  phrasin per se subsistentem 
i. e. quot equites (erant), efficiunt, ut post verbum شنهدت obiectum supplendum sit. Eadem 
quoque ratio verbis حوين et أدحى est. In fine versus dicit, vitam re vera nonnisi eam appellandam 
esse, qua quis illis rebus delectetur. Hanc vitam senectuti opposuisse videtur, quam senec- 
tutem, quum tales res perficere non possit و vitae nomen non mereri putat. Hic autem 
sensus cogitandi rationi Arabibus propriae consentaneus est. Vox ألعيش voci ذا appositioni 
est, modo a grammaticis البيان عطف  appellato Gram. Ar. T. II. p. 284. 529. Post vocem 
 qua fructus, quem ex re per longum temporis spatium percipimus, significatur, verba ,التمتع
االننياء بهخ«  supplenda sunt, nam ad illas res, quarum antea mentio facta erat, vox refe- 
renda est.
5. Quot autem feminas caespitantes die Alhojaima di, quas timor ex intimo animo ortu« 
occupacerat!
Ad diem proelii describendum transit. Dies Alhojaima proelium est ad aquam huius 
nominis commissum, in quo gens Taim-Allat gentem Modjaschih fugavit (conf. Meid. T. III. 
P. I. p. 566.). Versum nostrum Djeuharius sub radice هيمر citavit. Caespitantes mulie- 
res commemorat, ut trepidationem significet. Qui timore correptus proruit, obstacula non 
videns facile labitur. Gentis igitur suae victoriam describit. Terrorem venisse dicit 
القلب داخل من  »ex intimo corde«, ut eum magnum et durantem esse significet. Terror, qui 
ex rei conspectu subito oritur, statim disparet, quum causam terroris re vera non adesse, 
cognoscimus ; at vero terror, qui ex accurata status terribilis cognitione ortus est, totum 
animum nostrum occupans manet. Loco vocis القلب in Mersukii codice الخلب legimus, 
quae vox, si scholiasti fides est, cordis tegumentum significat. Sed lexicographi iecoris 
tegumentum esse dicunt. In Tebrisii codice الحلب superscripta est.
6. In pectore eius ardor est inde non abiens, moeror inpxus, dum oculus lacrymat.
Feminas illo die terrore impletas describit. Summo moerore adflictae plorant. Verba 
غلل لها  aut tanquam adiectivi cum voce عاثرة coniungendi locum tenentia, cui casus genitivus 
sit aut tanquam secundum obiectum verbi راين, ut accusativum habeant, explicantur. Voci غلمل 
moeroris significationem tribuendam cum significatione aquae inter arbores fluentis cohae-
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rere putant ; sed eam e sitis significatione ortam esse non dubito. Abu-Hilalus vocem 
cum littera Dhamma tanquam pluralem pronunciat 5 sed si hoc voluerit بارحة dicendum
fuisse. Haec Mersukius dixit. Scholiastes autem noster vult, poetam masculini formam 
adhibuisse و quod non natura و sed tantum usu femininum sit ( حقيقى غير ) conf. Gram. Ar. 
T. I. p. 346. ١٢erba ذشب شجا  voci غلل adpositionis loco esse. Scholiastes adnotavit, 
verba والعين statui describendo inservire et voces ننثب شجا  statum illum regere. Parti- 
culam و ad haec verba cum praecedentibus coniungenda necessariam esse. Si in proposi- 
tione pronomen esset (i. e. si poeta عيذها dixerit) particulam aut omitti aut poni potuisse. 
Pronomine eodem modo و quo particula و statum cum praecedentibus coniungi conf. Gram. 
Ar. T. n. p. 383 sqq.
7. Dicebat, dum eam a marito suo separaveram .٠ Pereas! quemadmodum me perdidisti, o 
Modjammahe!
Feminam و quam captivam fecerat et a marito separaverat و loquentem inducit. Illa ei 
male precatur. Scholiastes, poetam illius feminae maritum occidisse, putat. Hoc factum esse, 
e versu nono coniicere possumus. ١٢erba تقول etc. propositionem, quae particulam رب se- 
quitur, efficiunt. Scholion usque ad vocem صاحبة ad hunc versum pertinet; quae sequuntur, 
ea versui sequenti explicando inserviunt.
٢١٥٠ آل١ذ1٠د 8 . Tum ei dixi: Imo, pereat mater Modjaschihi et gens tua, dum hodie gena tua 
depressa est!
Feminae, quae ipsi male precata est, respondet dicens, se non mereri, quod ipsi male 
precetur; genti eius potius male precandum esse, quae ita egerit, ut captiva facta sit. Pro
-soror Modjaschihi« legitur et nonnisi huius le,( مشاجع اخت in }lersukii scholio جاشع أم
gendi modi in scholio ratio habita est. Moschadjih nomen gentis est. Soror autem Modjaschih 
eodem modo dicitur, quo frater gentis Beer i. e. Becrita dicitur. In explicanda voce ذعس 
scholiastes dixit, hanc vocem modo vocis ويل cum sequente voce coniunctam esse. Infini- 
tiva (مصدر Gram. Ar. T. I. p. 278 sq.), e quibus verba derivata sint, si invocando inser- 
viant, nonnisi ope praepositionis ل cnm sequente voce coniungi, ut in verbis لزيد زتب  e 
quibus autem verba derivata non sint, ut voces ويل ويح , ويس«  aut ope praepositionis ل 
cum sequente voce aut sine ea coniungi posse. Si ope praepositionis coniungatur, voci 
casum nominativum esse, sin altero modo, accusativum conf. Ham. ۴۴ ٠, ه وساسا مهه . Parlicu- 
lam حتى cum praecedentibus coniungi posse non puto; sed, eam e verbis omissis ex. gr. quae 
fugam cepit aut huiusmodi verbis pendere, non dubito conf. Gram. Ar. 'r. 1. p. 479.
9. Lanceam longam ei praeparaveram et hastam breviorem, quae, quando dirigitur, /lammam ad- 
tollere videtur.
Poeta modum, quo maritum illius feminae occiderit, indicat. Lancea eum confoderat. 
In eo, quod vir alterum nonnisi uno telo adhibito occidere soleat, causa quaerenda videtur, 
cur Mersukius voci الة cuspidis (سنان) significationem tribuerit; sed fieri potest, ut si quis 
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lancea confossus non statim vitam exspiret, adhibito pugione aut alio telo occidatur و nec 
non, etsi uno telo hostem occiderit, dicere quis potest, se contra eum duo praeparasse. 
Quae res si ita est, nulla prorsus causa est, cur a vera vocis الة significatione a no- 
bis recedatur. Ut poeta Ham. p. ٣٠٧ V. 1. gladii splendorem, sic noster hoc telum cum 
flamma comparavit. Scholiastes vocem قبس et casum nominativum et accusativum et ge- 
nitivum habere posse adnotavit. Si casum nominativum habet, vox كان est pro وكانها si 
accusativum و vox كان est pro كان ; sin vero genitivum, vox أن superflua est, ut particula 
الكرمتك لوجئتنى ان والله in verbis sequentibus superflua est ان genitivum requirat. Sic vox ك  
))Per Deum! si ad me venisses, honore te adfecissem!« Post vocem لما vox ان pleonastice 
posita est Ham. I۴،t V. 3. et ١،١٧ V. 3.
10. Quot generosus gentis feminas reliqui vulneratam unguibus faciem habentes, tristitia adfectas 
et dolentes
Fortitudinem suam descripturus addidit, se saepissime feminas hostium captivas abdu- 
xisse, ut ista agendi ratio suae consuetudinis fuerit. Vox .كاير (ut كمر) magnam copiam 
indicans genitivum regit aut ope praepositionis ن٠  cum nomine coniungitur (Gram. Ar. T. H. 
p. 65 sq.). ١’ocem عليها scholiastes verbis ركبها et عالعا »eam invasit« explicavit؛ sed 
mihi potius id quod ei faciendum erat, significare videtur conf. Gram. Ar. T. I. p. 481. 
Vox تفجع pro تتفجع scripta est.
CCXLH
٠ Dhit Alaclinas b. Schihab etc•
Cognomen اخذس silo vir, quod resimas nares haberet, accepisse videtur.
1, Qui tu terra habitationis versatur interrogans domus vestigia, quae non respondent,
Versus hic ad statum poetae describendum praeparat. Duo in versu sunt legendi modi, 
unus مقامة وبالد  alter مقامه بالد . In priore vox مقامة eandem significationem, quam اقامة 
habet. Significantur regiones, quae ad habitandum aptae sunt, contrariae iis, quae قاس بالد  
appellantur. Nomen autem verbi امسى est pronomen tertiae personae, quod in verbo occul- 
tum est. In posteriore vox مقامه nomen verbi أمسى est, eiusque praedicato verba بالد ف  
inserviunt. Hunc legendi modum in Mersukii codice invenimus et sensus est: »Cuius locus 
in regionibus est.« Sive hoc sive illud praefertur, verba يسايل statum subiecti describunt. 
Voci بلح partis terrae amplae significationem Mersukius tribuit et eius probandae causa se- 
quentem versum adnotavit (metr. Redjes): Iam dactyli suaves eius os tanquam 
terram amplam reliquerunt. Scholiastes dixit , poetam velle os dentibus destitutum 
esse : sed ego in hoc versu non video, quomodo vox adhibita significationi probandae inser- 
viat. Lebidus in versu decimo Moallakae dicit, se stetisse, ut illa rudera interrogaret; sed 
rem inutilem esse نم quum respondere non possint. Mersukius huiusce versus sensum se- 
quentibus verbis explicavit: مسايال بالد فى مقامه فامسى همه من االحبة ديار على الوقوف منكان
وكيت. كين فامرى نجاوبء ال فيها اطلماا
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 sciat١١filiae Hiththanib.Kais domus esse, similes libri titulo, quem scriba in charta eleganter ال8 .2
exaravit,
Hic versus cum priore ita cohaeret; ut propositio sit; quae conditionem sequitur. Scho- 
liastes الجزاء حواب  pro الشرط جواب  dixit conf. Gram. Ar. T. II. p. 597, nam propositione 
tam id quod grammatici وجوأب quam id quod جزاء appellant, continetur ibid. p. 571. Sed 
Mersukio dicere ألجزاء جواب  consuetus loquendi modus est. Ellipsis autem inter utrumque 
versum statuenda est; nam verba ذلمابنة etc. haud bene cum priore versu cohaerent; ellipsis 
verborum: is sciat; se a me hac in re superari, nam filiae Hiththani etc. Vestigia domuS; 
quam amata relique؟at; describit. Similia sunt scripturae eleganti. Elegantis autem scriptu- 
rae mentionem fecisse videtur, ut strias tenues esse indicet. Initio quoque libri aut in ti- 
tulo pulchrius exarare scriba solet. Domus vestigia cum scriptura Lebidus quoque (in Moallak. 
V. 8.) comparavit. Vox منازل Nunnationem ob metrum accepit, cui verba ذمق كما  etc. loco 
adiectivi sunt. Poetae autem dicendum fuit: كاتمب ذمقه كعذوان  »sicut titulus و quem scriba 
exaravit.« Loco vocis العنوأن legitur العنيان et ن العلموا  cum eadem significatione.
3. In quibus pulli struthiocamelorum incedunt ١ servis similes, quae ligna colligentes vespera 
impelluntur.
Domorum vesigia describit tanquam omnino deserta; ut struthiocameli pulli ibi degant. 
Et in Moallaka Lebidi struthiones ibi ova deponunt V. 6. Struthiocamelus pavidum, fugax 
et cautum animal est, ut in proverbium venerit conf. Meid. 5; 161. 6137 و 189. 13و . 
De struthiocamelo conf. Bochart hierozoicon p. II. p. 223 sq. et p. 248. Oedmann ver, 
mischte Sammlungen aus d. Naturkunde 6. Heft. In locis igitur desertis et incolis destitu- 
tis degere solent. Pullus quoque pavidior esse solet 5 sed silentio praetereundum non est; 
poetam vocem حول adhibuisse; quae in cameliS; quae nondum conceperunt, adhibita struthio- 
camelis minus congrua videtur. Struthiocamelorum pullos ibi incedentes cum servis ligna 
colligentibus, quae vespera impelluntur; comparavit. Comparandi modus in eo mihi esse vi- 
detur; quod struthiocamelorum pulli alas paulo demittunt. Hisce igitur demissis lignorum 
fasceS; quos in utroque latere servae portant, similes sunt: sed; ut comparatio ex omni parte 
apta sit; struthiocameli quum nil timeant, lente incedunt, sicut servae onere fatigatae, quae, 
ut festinent, ab aliis impelluntur. Scholiastes quidem dicit; non esse, qui eas impellat, sese 
(p. 315•} ipsas, quum fatigatae sint, impellere. Sed quum nil in versu hunc intelligendi 
modum postulet; alium quendam illas cunctantes et lente incedentes; quum lignum opus sit, 
eas ad festinandum impellere puto conf. Antar. Moall. V. 43. et Reisk. adnott. ad Ta- 
raph. p. 93.
4. Flens ibi steti interiore febris ardore correptus, sicut Chaibari febre correptum tremor invadit.
Moerorem suum describit. Rudera illa conspiciens lacrymas retinere non potest et 
tremore corripitur. Et ille status non transit 5 sed durat. Confert eum igitur cum febri 
Chaibarensi. Chaibar nomen oppidi est initio Islami a ludaeis gentis Koraitsah et Nodhair 
habitati; postea in ditione gentis Ahnasah, quae ab Asado b. Rabiah originem ducit; ab urbe
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Medina spatio sex (al. quatuor) dierum versus Orientem et Septentrionem distantis. Locus 
quum in regione aquosa esset, febris ibi frequens erat, ut proverbiali modo male alteri pre- 
cans diceret: In ore eius febris Chaibari sit (conf. Meid 2, 36. 108.). Verbum •]اشعر ا - 
muni de interiore veste شنعار adhibitum in animum eiusque conditionem translatum est. Vox 
 autem صالب in versu tam cum vocali Dhamma, quam cum vocali Kesra effertur. Voce سخنة
usus est, ut vehementem febrem, quocum capitis dolor coniunctus est, significaret.
5. 0 amici mei duo! Subsistite apud celerem camelam, in qua tir sedet similis gladio, pulcher 
extenuatus.
Simili modo Amru-1 Kaisus initio Moallakae duos socios alloquitur petens, ut subsistant 
et cum ipso plorent. Ad istum locum scholiastes dixit, minimum sociorum numerum esse 
Arabibus duos, camelorum pastorem oviumque. Versus hic in Mersukii codice desideratur» 
et si verum est, quod in scholiis proxime sequentis versus legimus, vocem خليالى etc. 
verbo وقغن tanquam statui describendo inservire, res duobus versibus interpositis vix cogitari 
potest. Sed quamquam aut vox خليالى alio modo explicari, aut versus خليلى alium locum 
habere potest, tamen hosce versus, qui in priore hemistichio simillimi sint, in eodem carmine 
inveniri non puto. Praepositio من ex verbis omissis pendere videtur, nam cum verbo عوجا 
coniungi non potest, et poetam suam camelam velle, ex modo, quo in ea vehentem describit, 
cognoscimus. Vehens nemo nisi poeta ipse esse potest. Virum in ea vehentem cum gladio 
comparavit. Viri fortes cum gladio comparantur Ham. p. ir ٩. اسام  V. 6. In hoc autem versu 
se tum ob pulchritudinem Ium ob maciem, quae laudi est et statui poetae convenit, cum 
gladio contulit. In accurata verborum أروع et شاحب significatione definienda lexicographi 
non consentiunt.
6. Amici mei duo sunt camela citato gressu incedens, celeris إء undulatus ensis, quem socius 
non recusat.
Ad fortitudinem suam describendam transiens, socios suos esse camelam velocem en- 
semque dicit. Ensem cum viro consentire Ham. p. ۴٨ V. 5. et virum cum gladio foedus 
facere p. أاا V. 1. vidimus, et ut in nostro loco sic p. ٨۴م V. 2. gladius viri socius est. 
Scholiastes adnotavit, verba خليالى etc. verbi وقت (v. 4.) statui describendo inservire et 
poetam copulam و omisisse, quum pronomen in voce خليالى eodem modo, quo ista particula 
coniungat conf. Ham. p. م۴م  V. 6. Gram Ar. T. II p. 383 sq. In hoc versu adiectiva 
more poetarum loco substantivorum posita sunt. Vocibus الذجاء عوجاء  coniunctis maximam 
camelae celeritatem poeta significare vult et hanc ob causam vocem ننملة addidit, qua levitas 
et agilitas corporis, quae cum celeritate necessario coniuncta est, designatur. Masculini 
forma raro adhibetur ut in verbis Manthsuri Asaditae (metr. Sarih): Et sub sella mea 
camelus novennis, agilis est. Gladius نطب ذو  cognominatus is est, in cuius super- 
ficie undulatus splendor se ostendit, quem, ni fallor, poetae cum repentibus formicis com- 
pararunt, ()ua in re quum praestantiae indicium sit, ut in tali gladio fiducia ponatur, vir eum
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socii loco esse non recusat. Scholiastes putat, poetam hisce verbis se a sociis in
deserto relictum esse.
7. Iam tempus peregi, quo errantes socii mei erant. Quos mihi nunc socios elegi, sinceri arnict 
mei sunt.
Socios quos nunc habet, cum sociis praeteriti temporis comparat. Tempore adolescen- 
tiae se cum iis و qui rectam agendi rationem non sequerentur, coniunctum fuisse. Sensus 
vocis الغوأة (errantes) generalis est. Eos significat, qui ad res vanas eum perducerent, sed 
re vera amici non essent, quum eum in periculis desererent. Tam vox رحابة quam vox 
 -origine infinitiva sunt, qua in re causa est, cur adiectivorum significationem acci خلصان
pientes tam unum quam plures designent. Post verbum أصاحب suffixum مم supplendum est.
8. Coniunctas cum eo, qui insipidus et funi suo permissus erat et cuius crimen amicus propin- 
quus carebar.
Socios suos praeteriti temporis tanquam improbos protervosque describit. Se ipsum 
et socios in hoc versu cum camelis comparavit. Sic quoque Ham. p. ٣٧٣ V. 4. duo viri 
coniuncti cum duobus camelis comparantur. ١٢ox قرين proprie camelum cum altero fune 
coniunctum designans, tum in hominem cum altero societate coniunctum translata est. Littera ٥ 
signum feminini non est: sed voci, quum substantivum fieret, addita est. Casum accusativum 
vox accepit, quod statui pronominis in verbo عشنن describendo inservit. Et in verbis حبلة قلد  
ille cum camelo comparandi modus est, qui habena in collum proiecta pastum libere dimittitur. 
Eodem sensu غاربه على حبله القى  dicitur. Quod si quis inter Arabes temere omnino ac in- 
considerate agebat, ut nullius rei rationem haberet, hunc gens exulare solebat, ut ab eius 
criminibus immunis esset eumque non defenderet. Talis خليع appellabatur. Poeta Schanfara 
hoc modo a suis relictus erat conf. Mersukius ad p. ٣مم  Ham. Tales poeta in posteriore versus 
parte respexit. Pluralis االكارب cum voce اذصديف, quae sensum collectivum habet, coniunctus est.
9. Et iuvenrlis amoris debitum persolvi, quod mutuo acceperam; sed nunc opibus apud me custos 
quaestorque est.
Istam agendi rationem iuventuti tribuit, quae lusui etc. dedita sit. Cognito autem 
errore se non amplius illis occupationibus indulsisse, quibus opes suas dilapidaret. Debitum, 
quod a iuventute commodo acceperit, se solvisse. Iam opibus tam acquirendis quam conser- 
vandis se operam dare. Adhibita voce عى ostendit, se pro se ipso (non pro alio) illud 
debitum solvisse.
ID. Equos circum domos nostras ultro citroque euntes rides, quasi caprae regionis Hidjas sint, 
quibus caulae deficiunt.
Gentem suam tanquam bellicosam describit. Hic versus posteriori parti prioris expli- 
candae inservit; quales enim opes sint, quibus conservandis et acquirendis operam dent, in- 
dicat. Non camelos aut oves, sed equos sibi comparant: quibus in bello utantur. Ne equi 
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remoti sint a domibus, si ad hostes repellendos aut incursionem faciendam opus sunt, apud 
domos adligati esse solent. Poeta autem equos hosce cum capris regionis Hidjas comparans, 
dicere vult, tot equos circum domos ultro citroque ire و quot caprae in regione Hidjas. Com- 
parandi ratio autem maxime multitudine et eo, quod libere incedunt, nititur. Regio Hidjas, 
quum montana sit, capris alendis maxime idonea est (De hac provincia conf. Abulf. Geogr. 
p. ٧٨ sq.). Verba الزرايب أعوزتها  addidit significaturus capras libere incedere. Scholiastes 
adnotavit, particulam قد supplendam esse و ut forma praeteriti statui describendo aptior sit 
conf. Gram. Ar. T. II. p. 385 sq. Similem autem sensum poeta Salamah b. Chorschob 
sequentibus verbis expressit (metr. Thawil): Portas tentoriorum equis gracilibus 
obstruunt apud caulas, dum eorum (equorum) funes firmiter ligati sunt.
11. Omnibus hominibus e gente Maahd, (omni) familiae tractus latusque est, quo confugiunt. 
1 Et nos homines sumus, quibus Hidjasi regio patria non est, cum pluria non invenimur و et 
quis superans est?
Hi versus, qui in Mersukii codice desiderantur, cum prioribus sensu non cohaerent, neque 
quomodo inter se connexi sint, د patet. Maahd filius Ahdani est, e quo Arabes originem 
duxerunt (conf. Ebn-Kotaib. p. 63.); Arabes igitur significantur. Vox عمارة aliis minorem gentem, 
quam vox قبيلة, aliis magnam gentem significans voci الناس adpositioni est. ١ ox عروض, 
cui quoque pali tentorii significatio est, in hoc versu, quippe cum voce جاذب coniungenda 
sit, tractus significationem tribuendam puto. In alia quam prosodiae significatione genus fe- 
mininum ei convenire videmus (c o n f. Gram. Ar. T. I. p. 345.). Scholiastes voci viae si- 
gnificationem esse dicens hoc in versu dorsi, quo quis fulcitur, et in rebus ni- 
titur significationem convenire contendit. Verba cum pluvia non invenimur signi- 
ficant, eos in regionibus, ubi pluvia decidat, non inveniri. Poeta suam gentem tanquam pa- 
tientem fortemque describit, quippe quae ipsas regiones infertiles incolat.
13. Vespert multum lactis bibunt eodemque modo mane. Ob cursum autem graciles aridique sunt.
In hoc versu, qui cum decimo cohaeret, quomodo equi alantur et quomodo se habeant, 
describit; sed duplex interpretandi modus invenitur. Unus, quem in versione expressimus, 
alendi modum docet. Equis lac camelorum dari Ham. ا٠أ  infr. et م٠٨  V. 1. vidimus. Scho- 
liastes dicit, voces صبوح et غبوق eandem formam, quam فطور et سكور habere et significa- 
tionibus similes illis esse. Sensum similem in verbis poetae invenit (metr. Redjes): Eden- 
d a m iis (equis) damus carnem, quum plantae rarae sunt et carnem pro lacte 
poetam dixisse vult et in hisce verbis (metr. Basith): Accipit medicamentum op- 
timi incolarum, educati. Pluralem احالب adhibuit, ut lac multum significaret. 
Posterior pars causam addit, cur, etsi tam bene lacte nutriti sint, tamen graciles et aridi 
sint. Cursus in proeliis aut certaminibus eos emaciant, nam in itineribus camelis vehi solebant. 
Scholiastes in variam sententiam abiisse videtur dicens: وتضمر تصفع أذها . Arabes ad cer- 
tamen equos praeparaturi pabulo abundante primum equos nutriebant, ut pinguefierent, tum 
pabulo diminuto in hippodromo eos exercebant, ut emaciarentur et ad currendum aptiores 
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fierent (conf. Kam. s. ١’٠ صنع  et .ئرم). De hoc sermonem esse scholiastes putat. Alter 
interpretandi modus eo nititur و quod voci أحالب vocis اشنواط (pluralis vocis شوط و  qua 
cursus ad scopum designantur, significationem dedere. Haec significatio و quae in lexicis 
non reperitur, eo nititur, quod dicunt: قرنين أو قرنا فرسكه أحلب  ))ad unum aut duos cursus 
equum tuum instiga!« Tum potum matutinum vespertinumque de cursus tempore matutino 
et vespertino intelligunt; simili modo, quo Ahu - Tammamus dixit (metr. Sarih aut Redjes 
i. e. aut septima species Sarih aut hemistichium secundae speciei Redjes): Eo pabulo 
nutritur, quod sella et freno instruitur et alius (metr. Thawil): Locus, ubi 
post potum pascuntur, ars sella instruendi est et tumquodad equitandum 
conscenditur. Scholiastae posterior versus pars hunc interpretandi modum confirmare 
videtur; sed istis verbis cursum in proeliis certaminibusque significari posse dixi.
14. Eorum (equorum) equites e gente Taghleb filiae Wajeli sunt, defensores armati, in quibus 
turbae e variis gentibus mixtae non sunt.
(p* 34)’) Equites illorum equorum describens dicit, eos viros e gente Taghleb fortes 
beneque armatos et puri generis esse. ١;esus construendi modum hunc esse dicunt. Vocem 
وايل ابنة تغلب من subiecti locum tenere et voces فوارسها  praedicati, ut vox حماة praedicatum 
alterum sit. Nil quoque impedire, quominus verba تغلب ن٠  statui describendo inserviant, ut 
sint pro ن وفمر  etc. et vox حماة praedicati locum teneat. Equites e gente Taghleb oriundos 
esse, laudi est; ista enim gens numerosa et clara erat. Equitum turma, quae e pluribus 
gentibus mixtis composita non est, fortitudine insignis est, quum unus pro altero et omnes 
pro gentis gloria pugnent. Vocem يب أشنا  e singulari أشنابة ortam esse scholiastes dicit, sed 
nil obstat, quin adiectivi forma أشنوب (quae lexicis ignota est) derivetur. In Tebrisii mar- 
gine vocem اأشوب e lingua Persica in linguam Arabicam translatam esse lego. Similem 
sensum expressisse dicitur poeta Salamah b. Chorschob (metr. Tha١vil): ١r e spera subsi- 
stunt haud separati ad omnem aquam inter Faid et Sadjiri). Alter gentem 
satyra perstringens dixit (metr. Wafir): Quum gens Banu-Djowain vidissem, in- 
ter eam conviva non erat. Quotiescunquedixi: Quinam sunt‘? Cuinam hu- 
meris et capitibus inter se similes? Hic gentem talem descripsit, inter quam con- 
viva non erat. Ob avaritiam igitur eam vituperavit.
15. Ii ducem percutiunt, cuius galea fulget, dum in facie eius multae sanguinis striae sunt.
Equites tanquam tales describit, qui in pugna nonnisi cum ducibus dimicant aliorum 
nullam rationem habentes. Simili modo poeta (Ham. p. ١٩٥ V. 1.) suos laudat, quod pugnantes 
nonnisi reges captivos faciant aut occidant. Loco vocis همر in Mersukii codice فهمر legitur.
1) Non plane eundem sensum expressit poeta; dicit enim, istam gentem continuam terrae partem occupare, ut 
inter eam aliae gentes non habitent. Faid oppiduli nomen est in terra Nedjd in propinquo montis Salina in 
medio viae, qua peregrinantes Iracae incedunt, siti, ab urbe Cufa 109 parasangarum spatio distantis (Abulf. 
Geogr. p. ٩٧.). Sadjir autem nomen aquae in regione lemamah et nomen loci est Kam.
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Principem saepius cum ariete compararunt Ham. p. ٨سا  V. 3. ٣٨٣ V. 2. ا،م٠ V. 3. ٧ما  V. 5. 
١'’erbum يبرق vocis الكبش et verba وجهه على  etc. subiecti verbi يبرت statui describendo in- 
serviunt. Ipsis et gladiis laudi est; quod galeam fulgentem percutiunt; ut in faciem e ca- 
pite sanguis defluat.
16. Si gladii nostri nimis breves sunt, gressibus nostris ad hostes propius accedimus, ut pugnemus. 
17. Quam bonum gentis meae agmen est, quum apud reges agmina conveniunt!
In priore versu fortitudinem gentis suae laudat, in posteriore gentem suam caeteris 
omnibus praeferendam esse putat. Gladius brevis laudi est و quum percutienti propius ad 
hostem sit accedendum. In proverbio est: »baculus timidi multum longus est(( (Meid. 18,65.). 
Similem sensum Ham. p. ۶٨ V. 3. et in scholiis expressum legimus. In Tebrisii margine 
alter legendi modus نضارب الذين القومر الى  adnotatus est. Quum Deo omne magnum et in 
suo genere excellens tribuatur, poeta لله etc. dixit conf. Harir. p. ٣٨ schol. Gram. Ar. T. I. 
p. 47*1. Voci عصابة casus accusativus datus est modo a grammaticis تمييز appellato. Voce 
addita vocis قومر significatio specialior redditur (Gram. Ar. T. II. p. 113 sq. 446.). Posteriore 
autem versus parte poeta indicavit; suam gentem aliis apud reges congregatis, admiratione 
dignam esse, ut, caeteris eam praestare, dubitari non possit. Loco vocis اجتمعت in Mer- 
sukii codice حلب legitur. Sensus idem est.
18. Omnes gentes camelorum admissarium suum in propinquo adligare video, dum nos eum non 
ligamus, ut pastum libere incedat.
Potentiam gentis describit, quae tanta sit, ut nemo contra eam rem suscipere audeat, 
sed verba vario modo intelliguntur. Scholiastes putavit, alios admissarium adligare impedi- 
luros, quominus cameli illum semper sequentes in pascendo nimis a gentis domibus recedant, 
quod timeant, ne hostes in illos incursionem faciant, suam autem gentem potentia sua fretam 
nil timere. Ego autem causam non video, cur non admissarius generosus et magni pretii, 
quem gens custodire soleat, ne alii eo ad initum utantur aut eum rapiant, significetur. Scho- 
liastes dixit, admissarium principem gentis significare posse, ut versus sensus sit, omnes 
gentes a principe suo non recedere hostium incursionem timentes, suam autem gentem hostes 
non timere. Ducem et virum fortem quamquam cum camelo admissario comparari scio (conf. 
Ham. p. سأدم. P. ١٠٣ V. 4.); tamen in nostro versu sensum hunc longius petitum puto. Abu- 
,’Ahia in nostro versu hunc comparandi modum videns sensum versus esse dicit: Nos prin- 
cipi nostro obedimus et debellamus eum, quocum bellum gerit. Et is admissario similis est, 
cuius vinculum depositum est.
cn
Di١it Alohdail b. Alfarcli Ilidjlita.
Poeta nomine Alohdail b. Alfarch b. Mahn b. Alaswad etc. egenus tempore Omajjadarum 
vi٦'«ns octo fratres habebat. Quum Hadjdjadjum satyra penstrinxisset; fuga ad imperatorem
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Graecum perveniens securitatem impetravit; sed postea ab imperatore و qui minis coactus 
esset, Hadjdjadjo traditus est. Hunc carmine sic incipiente (metr. Thawil): Aedificavit 
templum Islami, ita ut post erroremDei legatus homines ducere videretur 
laudans venia donatus est. Dimissus igitur cognomen ياب الع  ))multum vituperans« accepit. 
Iterum fugienti intercedentibus principibus gentis Beer b. ١Vajel venia data est.
1. Eheu,0 ؛ salta sis brachialibus ornata et monili colli et dentibus splendentibus et nigro cri- 
spoque capillo.
Feminae, partem ornamentorum eius et partem pulchritudinis describens, salutem per- 
petuam optat. Abu-Rijaschus longi huius carminis auctorem Abu-FAchjalum Ihdjlitam, qui 
(٠,٠ fiue temporis Omajjadarum viveret, fuisse dicit. Qui quum ad Ohmarum b.
Hobairah Fesaritam venisset, hic ut eum maximo honore exciperet, e sede surgens ipsum 
introduxit, eumque in pulvinari suo sedere iussit. Sedentem autem rogavit, ut carmen, quo 
utramque partem aequali modo descripserit (مذصغة conf. V. 9.) recitaret et desiderio satis- 
facto veste poetam ornavit et triginta millibus dirhemis donavit. ١٢erba اسلمى با اال  sunt 
pro اسلمى هذ« با  persona, quain allocutus est, omissa (Gram. Ar. T. II. p. 508.). Vox 
 ;.accusativum accepit, quum persona sit, quam iterum poeta alloquitur ibid. p. 89 sq ذات
explicandi modum autem, quo ex verbo أذكر supplendo pendet, minus probo. Quod poeta 
talibus verbis, haud nomine suo, feminam alloquatur, modum metonymiae esse scholiastes 
adnotavit. Arabum feminas armillis in superiore brachio et pericarpiis se ornare (Hamas, 
p.اسام V. 5.) monuimus; ornamentum, quod in collo habent, عقد aut قالدة appellatur. ١٢ocem 
 poeta repetivit, ut sermonis vis augeretur. Sic in Corani loco Sur 231, 1—5. verba نات
همر الذين  quater repetita invenimus et in versu poetae (metr. Tha١vil): Certe per eum, 
qui lacrymas et risum excitavit, per e u m, q u i morti dedit et in vitam vo- 
cavit, per eum, cuius mandatum verum mandatum est. Capilli nigerrimi crispi 
laudantur conf. Motenabb. in commentat Bohleni p. 54. Ex homoioteleuto in medio versu 
hunc versum primum totius carminis esse cognoscimus.
2. Et gingiva obscura praedita nubeque, in qua data operd albo instar mellis fulgurat'.
Feminam gingiva et ore dentibusque pulchris praeditam describit. Ut omnes gingivae 
partes significaret, pluralem لذات adhibuit; nigram autem illam gingivam esse dixit, ne pal- 
lida putaretur. Alter legendi modus ألحو rei aptior videtur, quae vox colorem rubrum in 
nigrum vergentem designat. Vox العارض autem interpretibus molestiam creavit, et in versi- 
bus poetarum causa erat, cur voci varias significationes, de quibus lexicon meum inspicias, 
tribuerent. In scholio nostro Abu-FAhla dixit , eum proxime ad verum accedere, qui voci 
dentis ناب appellati et dentis molaris (ضرس) ei contigui significationem tribuat, aliis autem 
voce locum designari, in quo dentes nascantur. Dicunt eos, qui voci significationem dentium 
 .dederint, non omnino errasse; sed voci significationem ampliorem dedisse ضرس et ذنية
Mersukius dicit, vocem partem oris significare, quae in loquendo ab utroque latere appareat.
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In versu nostro oris partem significari patet; sed dentes non significari و ex eo videmus, 
quod poeta in versu priore dentium mentionem iam fecerit. Nisi me fallit, in nostro versu 
voci nubis significatio convenit; sequuntur enim verba بذضءمدأ١الخاىبه  »per quam data opera 
fulmen emisit(,, nubis enim significationi fulminis emissi significatio aptissima est. Os apertum, 
 -n quo dentes splendentes conspiciuntur, cum nube fissa, e qua fulmen prorumpit, poeta com؛
parasse videtur, quamquam oris comparatio cum nube ex omni parte apta non est. Fortasse 
poeta crines nigros , quibus ex omni parte caput et os circumdata sunt; in comparatione 
cogitavit. Interiores oris partes, sive dentes sint, sive saliva, quemadmodum scholiastes sine 
dubio comparatione cum meile commotus, putavit, voce ابيض significantur. Dentes nitidi 
laudantur et saliva amatae dulcis habetur conf. Abulf. Ann. T. III. p. 88. Antara Moall. 
V. 13. et adnott. et Motcnabb. comment. Bohleni p. 55. Comparationem salivae cum meile 
invenimus apud Reiskium in libro : Proben d. Arab. Dichtkunst aus dem Motenabbi p. 43.
3. Quasi dentes eius vespera vino rigati sunt, quod per plures annos in capite cacuminis montis 
separati mansit,
Amatae halitum oris gratum describit. Halitum cum odore vini veteris comparat. Sic 
halitui odor gratus a Motenabbio apud Reiskium (Proben d. Arab. Dichtkunst p. 48.) tri- 
buitur et saliva cum vino comparatur ib. p. 37. Ut autem huic feminae tempore matutino, 
quo halitus oris ingratus esse solet, odorem gratum adscribat, eam tempore vespertino vinum 
vetus bibisse videri dicit. Vinum vetus odorem gratum fortemque exhalare solet. Ut vetus 
esse designet, id in montis separati cacumine i. e. in arce per plures annos asservatum 
esse describit.
4. Per vitam meam! Aves transeuntes mihi initio id nuntiarunt, quod quum aves transiissent, 
necessario accidere debebat.
Ad res describendas transiens dicii, se quum augur sit, augurio, quae acciderent, vidisse. 
Arabum augures, qui زأجر aut ob duas lineas, quas in terra ducebant, خاط appellari sole- 
bant, ex avium volatu futura cognoscere putabantur conf. Ham p. أ٠م  et Dhvan Amru-fKaisi 
p. ،1 et ٨. In voce ثعمرى praedicatum omissum esse dicunt, ut sensus sit : ,)Sane vita 
mea iusiurandum meum estu et propositio cum iureiurando coniuncta, responsi iurisiurandi 
nomen habens (conf. Gram. Ar. T. II. p. 612.) verbis م;ن د نغ  etc. continetur. Iusiurandum 
autem ut ad singulam vocem refertur, sic propositioni affirmandae inservire potest. Accusa- 
tivus voci ااذغا datus est, quod tempus definit (c 0 n f. Gram. Ar. T. II. p. 69. 97٠). Sic 
vox in Corano Sur. 47, 18. adhibita occurrit. Voci طبر genus femininum tribuit, quod agmen 
avium جماعة significare vult. Dixit autem : Transiere cum eo i. e. transeuntes id adtulere, 
nam aves rem futuram adferre putabantur. Scholiastes verba بد ئ٠  nominis verbi يكن locum 
tenere et praedicatum omissum esse, quasi dixerit: وقوءه ن بد يكن ولم  quippe vocem بد 
praepositio ن sequi solet.
5. Fratribus meis, quorum pater in ioco serioque pater meus erat, mortem propinabam.
Malum, quod viris cum ipso intime coniunctis intulerit, describit. Mors cum potu 
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comparatur et poetae tum poculi mortis tum veneni mortis mentionem fecerunt conf. Ham. 
rr٨ V. 3. مم١  V. 5. Sed pro voce الموت in Mersukii textu الهمر »curae« (cui moeroris quo- 
que significatio tribuitur) legitur و et hunc legendi modum Tebrisius و quum scholion e Mer- 
sukii opere hauserit, explicavit. ١ Legendi quoque modus in Tebrisii codice superscriptus est. 
Verbum وظل quod proprie agendi diei tempore significationem habet, in verbi صار (factus est) 
(p٠ 3!9٠) significationem transiit. Sic in Corani loco Sur. 16, 60. occurrit. Mersukius, 
e quo verba scholii 1. 1. p. مم٩  desumta sunt, pluribus rem describit: أخوته يباث كان كانه
كان وما والتحزب التغالى المى المؤدى الخالف من عشيرته امر كانيدورعليه بما (sic in Mers). واصفياءة
التحارب عند عليهم التقالهى س يخافه . Vox أاللهى pro الذين est, quacum verba sequentia modo 
a grammaticis صلة appellato coniuncta sunt (Gram. Ar. "1.11, 261 ٠). Postrema versus parte 
coniunctionem fraternitatemque intimam esse et omni tempore constantem و significare vult 
modo, quem Arabum grammatici تاكيد appellarunt (conf. Gram. Ar. T. II, 526. conf. p. 486.). 
Loco verborum والجد ألمزاحة  in Mersukii codice ألجد وفى المزاح  sensu non diverso legitur. Idem 
j Tebrisii codice superscriptum est. Vox المزاح cum vocali Dhamma tanquam nomen, cum 
vocali Kesra tanquam nomen actionis pronunciari potest.
6. Nos ambo, 0وو Nisar !،، vocabamus, dum inter nos lanceae Chaththaeenses aut lanceae In- 
di e erant.
Proelium inter utramque partem gentis commissum describit. Dicit و utramque partem 
Nisarum vocare indicaturus, utramque partem a primo auctore Nisar ortam cognatamque esse. 
A Nisaro filio )laahddi, nepote Ahdnani, Nisari secundus filius Rabiah erat, a quo gens 
Ihdjl, ad quam poeta pertinebat, originem duxit. Ihdjl enim filius Lodjaimi b. Zahb b. Ahii 
b. Beer b. Wajel erat (conf. Ebn-Kotaibah p. 63. 124. et Djeuh.) conf. Ham. p. ٨٠. Verba 
 (dissensio) أختالف antecedens ةنا etc. statui describendo inserviunt. Ante vocem وبينذا
suppleri potest i. e. eo in dissensione perventum est, ut lanceis dimicaretur. Lanceae 
Chaththaeenses ab ora inter provinciam Bahrain et Ohman خط appellata nomen acceperunt 
conf. Ham. ٣،1 V. 1. conf. de lanceis Ham. ,٨٧ V. 1. vr٧ V. 2. Ante vocem الخط vox 
 supplenda est. Silentio praetermittendum non est, in carminibus veterioribus الموضع aut المكان
lancearum Indicarum mentionem non inveniri. Gladii Indici celeberrimi erant. Scholiastes au- 
tem dixit, easdem lanceas significari. Arundinem nonnisi in India crescentem in regionem 
Chathth exportari. Huic interpretandi modo assentiri non possum.
7. Admissarii ٢duces١ e gente Nisar, qwi de gloria invicem \certant, vestiti loricis duplicatis a 
Davide factis et Soghdicis.
Duces gentis eorumque armaturam describit. Duces gentis cum camelis admissariis compa- 
rantur. Occurrit comparandi modus Ham. p.۴ م٧  V. 4. ١٢oce قرم camelus designatur, qui ad onus 
ferendum non adhibitus in magno honore habetur. Hac voce adhibita praeclaros duces esse indicavit 
poeta et ut unum prae altero dignitate meritisque haud excellere, ostenderet, vocem تسامى, 
quae est pro وتتسامى addidit. Heroes optimis loricis in pugna vestiti esse solent. Eorum 
loricas Davidicas et duplicatas fuisse dicit. Loricarum Davidicarum in carmine Caabi b. So- 
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hair V. 54. et Hamas p. ١٨٩ V. 1. (ubi plura de loricis leguntur) mentio facta est. Ante 
vocem صاءئذ vox درع (lorica) supplenda est. Duplicatae sunt و in quibus duo semper an- 
nuli invicem coniuncti sunt conf. Ham. p. ٨٣ V. 3. In scholii linea tertia in Mersukii co- 
dice حلقتين حلقتين  legitur. Hoc praeferendum puto و quum in numero dualis formam uni- 
tatis adhibere soleant. Alterum quamquam adhibetur و tamen minus accurate dictum est• 
Soghdicas loricas autem poetae veteres non commemorarunt, quippe quae regio seriore tem- 
pore magis nota fieret. Soghd provincia regionis Ma١veralnahr est conf. Abulf. Geogr. 
P• ۴٨٥٠ Scholiastes dixit, verba مضاعغة علميهمر  statui describendo inservire et a verbo 
داود ذسج ن٠ regi; verba تسامى  loco adiectivi voci 0550 مضاعغة. Vocem مضاعغة autem casum 
nominativum accepisse (id quod doctrinae utriusque scholae (Bazrensis et Cufensis) consenta- 
neum sit, ob vocem وعلميهم quae loco definiendo inserviat modo a grammaticis ظرف appellato 
(Conf. Gram. Ar. T. H, 511), quia talis vox locum adiectivi occupet. Eundem loquendi 
modum inveniri in verbis, de quibus in libro Siba١vaihii quaestio est. Mersuk.) ))Transii ad 
virum quocum accipiter erat, dum matutino tempore cum eo venabatur.«
8. Quotiescunque in eos impetum fecimus, nobis steterunt cum gladiis tenuibus, qui decidentes 
brachia abripiunt.
Pugnam describens fortitudinem adversariorum laudat, qui impetui resistunt gladiis se٦ 
cantibus pugnantes. Loco vocis مثلو in codice Mersukii ذصبوا cum eadem significatione le- 
gitur. Ante vocem مرهغة vox سيوف (gladii) supplenda est. Tenuis autem acies gladii laudi 
est. Simili modo in sequente versu gladius descriptus est (metr. Redjes): Deiicit per 
tremorem, quem excitat,;dexteram iurantis, crassiorem brachii partem 
modo, quo herbam demetit pabulator.
9. Et si gladiis secantibus contra eos pugnam inimiis, loricis ferreis induti accurrunt, sicut nos 
accurrimus.
In versu priore modum descripsisse videtur, quo equis vehentes pugnarunt, nam in hoc 
versu pugnandi modum exposuisse videtur, quum ab equis descenderent. In locis, pugnae 
in equis minus faventibus, ab equis descendentes pedibus pugnare solebant. Hic pugnandi 
modus verbo نزل designatur. In voce بصوارم Nunnationem metri causa invenimus. Loricam 
appellat tunicam ferream. Utrique autem genti aequalem in describendo laudem tribuit, id 
quod Arabes االذصاف appellarunt.
10. Satis tristitiae ia eo est, quod lanceas semper video bibentes sanguinem brachii mei inferio- 
ris et superioris.
Dolorem se percipere dicit ex eo, quod cognati bello adfligantur. Cognatos suos ap- 
pellavit brachium suum. اال autem vir brachio suo se defendit, sic vir aut gens per cognatos. 
Dicitur: »Frater viri brachium est.« Similem sensum poeta Ham. p. 11 V. 2. expressit. Lanceas 
bibere Ham. ٨٠ V. 4. ٣٧٥ V. 3. legimus, lanceae a viris una et altera vice, ut bibant, du- 
cuntur Ham. p. ١٩۴ V. 4. Poeta noster, lanceam ex ore sanguinem eiicere minus, bene 
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dixit. Vox ازال aut futuri siraplicis aut Nasbati formam habere potest. Si illud admittis, 
Cl>٠ a٥o٠) vox أن pro الهى posita est. Sive unum sive alterum praefertur و verba loco 
subiecti vocis كفى sunt. Vox حزنا autem casum accusativum habet; quod distinguendo (تمييز) 
inservit (Gram. Ar. T. II. p. 78. 446.
II. Per «ilam meum! Si contra eos cum Kaiso con؛ra Kaisum prodire rellem et cum Auhfo 
contra Sahdum
Hoc in versU; qui cum sequentibus sensu intime cohaeret; propinquae cognationis men- 
tionem fecit. Propinquam autem cognationem eo' indicavit; quod gentem Kais Kaiso et 
gentem Auhf genti Sahd opposuit; nam Auhfus Sahdi filius est. Rem accuratius definire 
difficile est; quum Arabes plures KaisoS; Sahdos et Auhfos habeant. Si scholiastae fides 
est; Auhfus filius Sahdi b. Said-Manat b. Tamim b. Morr b. 044 significatur. Kaisus b. 
Tsahlebah autem cum IhdjlO; ad quem poeta noster originem referebat; ab eodem Becro fatre 
Taghlebi originem ducebat (conf. Ebn - Kotaib. p. 121.). Mersukius tres sequentes versus 
sic explicat: وتواشج االنساب تمازج ان فيهم االألنحام وتاكل بينهم القرابة قرب على الكالم بهذا نبه
 والنكاية عليهمر ألخروج يطلب أخذ فان تلكه كطوايغ ألمجموع هوالء ضوائف أن يوجبان االسباب
 يراغم ان واحتاج سعد ابن عو عوذا الن سعد على وبسعد قيس على بقيس يخرج أن احتاج فيهمر
 جهتهمر ن الخير مامول وذويء نغسه ويغيت ودقوقهمر حظوظهمر يصيع وان ودًا ودارما والرباب عمروا
 هذا واألحارب والتجاذب والتنارذ والتنازع والتدابر التقاطع نتايج أيسر وذلك مر بمكانه والتعزر والتكثر
والغساد. الضالل طرق فى والتباءح الرشاد مجانبة من مافيه الى
12. Et Ahmruum et Alribab et Darimum et Ahmrnum b. Odd perderem5 quomodo Oddo carere 
possum ?
Verba haec cum antecedentibus cohaerent, ut verbum ضيعت eum verbo رمت coniun- 
gendum sit. Plurium gentium mentionem fecit, quarum singulae quum sint cognatae; omnes 
cognatione coniunctas esse puto. Quaenam prima gens Ahmru sit; maxime dubium est, 
plures enim sunt huius nominis gentes; sed quum caeterae cum gente Tamim cognatae sint; 
nil obstare videtur, quin gens Ahmru b. Sahd b. Said Manat b. Tamim b. Morr b. Odd 
significetur. Cognomen Alribab quinque gentes foedere coniunctae gerebant; Dhabbah b. 
Odd scilicet et Taim; Ohcl, Tsaur و Adijj filii Ahbd - Manat b. Odd. Darem autem gens a 
Maleco b. Hentselah b. Malee b. Said-Manat b. Tamim b. Morr b. Odd originem duxit. 
Gens Ahmru b. 0001 non dubito, quin Ahmru b. Tamim b. Morr b. 014 sit. 011 denique, 
quae vox in Mersukii codice ١١ odd scripta est, nemo esse potest; nisi filius Tabechahi b. 
Aljasi b. Modhar. Difficile autem dictu videtur, quid poeta hisce gentibus veteribus com- 
memoratis voluerit, quum scholia de rebus gestis, quae hisce versibus ansam dederint, ta- 
ceant. Concordiam inter diversas cognatasque Arabum gentes commendare videtur conf. 
versus proxime sequentes. ١٢erba اصبر كيغ  etc. cum antecedentibus non cohaerent: sed 
poeta modo الةغات appellato (conf. Darstell. d. Arab. Verskunst. p. 530. et Di١van Amru- 
!'Kaisi p. 125.) ab uno loquendi modo ad alterum subito transiit. Ista verba ad viros, qui 
apud ipsum praesentes sunt; dirigit.
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13. Profecto! ei siinilis essem, qui id, quod uter continet, propter voporem super colle arido se 
moventem effundit.
Spem vanam futuram exprimit, ut qui rem, quam halet, ut rem incertam obtineat, abiicit. 
Talem autem cum viro comparat, qui vapore meridiano, qui speciem aquae habet, deceptus 
aquam, quam in utre secum portat, in deserto effundit. Talis nil assequitur. Vapor ille 
meridianus, qui tempore summi aestus in desertis apparet, tanquam res nullius pretii de- 
scribitur conf. Meid. 24357 و. et res, quae hominem decipit conf. Meid. 23 و 41. 22و  
139. 212. 213. et T. III. p. I. p. 129. conf. Meid. 1396 و. Stultus autem est, qui tali 
spe fallitur. Ut autem stultissimum se futurum esse indicet, si ita agat, se cum eo confert, 
qui aquam, quam secum habet, tali spe deceptus effundit et, ut omnino frustratum eum futu- 
rum indicet, hunc vaporem in colle duro, arido esse dicit, in quo aqua esse non potest. 
Scholiastes adnotavit, verba, si لكنت legatur, propositionem efficere, quae iusiurandum se- 
quatur, sin autem فكذنن legatur و illam propositionem omissam esse. (In Tebrisii margine 
 additis.) In verbis (يك pro) صح tanquam rectus legendi modus adseriptus est, litteris لكنت
poetae nonnisi sensus rationem esse, qui clarus sit: etsi voces ipsum constituentes deficiant. Mihi 
autem, si فكذنن legitur, verbis propositio conditionem verborum رمت أن  sequens continetur. 
Fit interdum, ut eadem phrasis utrique sensui inserviat (conf. Gram. Ar. T. II. p. 612.). 
Ante vocem انخى vox الماء (aqua) supplenda est. Verba اال رقراق  sunt pro رقرأق أال  ad- 
iectivo modo poetarum anteposito. Djeuhario autem monente vox اال illum vaporem meri- 
dianum, qui aquae speciem habet, non significat; sed vaporem, qui tempore vespertino et 
matutino personas adtollat, ut poeta haud accurate locutus sit. Ut noster vocem adhibuit, 
sic quoque Haririus p. دم1١ع . Ebn - Kotaibahus in libro inscripto الكاتب ادب  dixit, homines 
utriusque vocis significationem vix distinguere. Ille autem vapor meridianus maxime سراب 
et يلمع appellatur.
14. Similis mulieri infantes alius (nulieris} lactanti و dum suos liberos perdit. Haec aberratio 
a via recta est!
Alia comparatione instituta eandem rem poeta explicat. Se istam rem facturum cum muliere, 
quae liberis suis neglectis alios lactet, comparandum esse. Scholiastae omnino adsentior, qui 
feminam tali modo agentem significari putat. Similia sunt verba poetae sequentia (metr. 
Thawil): Similis mulieri lactanti liberos alius (feminae), dum suos perdi- 
dit. Haec ne pannum quidem resarcit (i. e. nullam utilitatem ex eo capit). Alii 
in struthiocamelum feminam verba referri posse putant, quum ista avis ob stupiditatem ova 
sua relinquens aliis incubet. Struthiocameli stupiditas hanc ob causam in proverbium venit 
conf. Meid. 6, 182. 24418 و. eiusque ovum vile esse Meid. 9, 61. et corrumpi Meid. 15, 60. 
dicitur. Poeta Ebn-IIarmah cognominatus dixit: (metr. Motakareb) Ego dum liberali- 
tatem generosorum relinquo et manu mea ignitabulum avari percutio, ei 
similis sum, quae ova sua in campo relinquens alius ova alis suis tegit. 




15. Vos, 0 duo Alii Nisari moneo; sequamini igitur eius monitum, qui cum sinceritate, reracitate 
et amore vos hortatur ا
Monitum suum gentes Rabiah et Modhar spectare dicit. Hi filii Nisari و filii Maahddi 
nepotis Ahdnani erant. Nisarus tres filios habebat, Modhar, Rabiah et Anmar. Dum po- 
steritas Anmari in Arabia felici sedes habebat, ex Modharo et Rabiaho orti Arabes vera 
Ismaelis posteritas putabatur (Ebn-Kotaib. p. 63 seq ). Loco vocis مغضى in codicis Mer- 
sukii textu مصفى sincerum exhibens est; sed, quum haec significatio verbis sequentibus 
/Contineatur alterum legendi modum, quem in scholiis Mersukius explicat, praefero.
16. Ne Cpost mortem meam) inter animas anima mea bellum esse sciat neque post me, vos duo! 
vae vobis ا sagittis iaciatis
Hortatur, ut, quae monuerit, etiam post mortem suam conservent, ut belhim inter ipsos 
non renovetur. Arabes opinantur, mortuorum ossa fieri aves (bubones), quae circumvolantes 
viventium res explorent. Quae de hisce rebus Arabum opinio sit, pluribus ad Ham. p. ۴٠٠ exposi- 
turus sum. Hanc opinionem poeta respexit dicens: هامخى الهامر ف . Has voces ,)inter animas anima 
mea« minus accurate quidem verti; sed ita, ut sensus intelligi posset. Ponit animam suam 
cum animis aliorum mortuorum congregatam gentium illarum viventium nuntios explorare, ut 
si bellum inter eas geratur, huius rei certior fiat. Sed triplex verborum legendorum modus 
est. Modum, quem typis expressimus, vitiosum non esse, ex Mersukii margine cognoscimus, 
in quo hic legendi modus adnotatus est, ut vox الحرب verbi subiectum sit et vertatur »ne 
bellum inter animas animam meam cognoscat.« Vox الح generis feminini est. Alter mo- 
dus eo consistit, quod voci ألحرب accusativus datur, ut vox هامتى subiectum sit. Hunc le- 
gendi modum in vertendo secutus sum. Tertius denique modus est تعلمئ, ut pronomen in 
verbo latens subiectum sit et vertatur: »Ne animam meam inter animas bellum esse do- 
ceatis.« In posteriore autem versus parte poeta monet, ne de honore inter se certent ; 
futurum enim esse, ut hoc ad mutuum odium ducat. laculando certare Arabibus idem esse 
ac de honore certare, scholiastes adnotavit.
ع٦و٠ آل٠أ٠١ 17 . Nonne ob Alios duos patris vestri ignem timetis et in Deo in paradiso vitae 
alterius spem ponitis?
18. Non autem terrae humus, si eius pulverem collegisses, numerosior munero quam duo Alii 
Nisari esset.
In priore versu, qui cum posteriore sensu non cohaeret, tanquam bonus Mohammedanus 
monet, ne poenae obliviscantur, qua ii adficiantur, qui officia erga cognatos negligant, tum 
praemium in paradiso a Deo exspectandum commemorat, si officio illi satisfaciant. In textu 
Tebrisii الله ترهبان  legitur; sed ego in margine adnotatam vocem النار posteriori versus parti 
oppositam praeferendam putavi. In versu 15 duos filios Nisari monuerat. Hosce duos in 
hoc versu allocutus est: sed verba ad omnes ab his duobus ortos Arabes spectant.
In posteriore parte gentium illarum duarum copiam comparatione a pulvere terrae de-
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sumta describit. Vox أثرى, quum articulo careat, tanquam nomen proprium terrae positum 
est. In vocibus ذزار ابنى  litteram Alif Hamzam obtinuit, ut metro satisfieret. Scholiastes 
idem in sequente inveniri adnotavit (metr. Thawil) : Quum secretum ad plures quam 
duas personas t r a n s i t و divulgando et augendo delatorum fornax fit. Ne- 
cessitatem autem, qua littera cum Wezla Hamzam accipiat, maxime in nominibus frequenter 
adhibitis inveniri. Litteras Alif cum Wezla autem praecipue in verbis locum habere, ut in 
nominibus numero definiri possint siquidem in nominibus actionis Jocum non habet. Nonnisi in 
decem nominibus littera cum Wezla invenitur conf. Gram. Ar. T. I. p. 66. Et si res ita 
se habeat, plerumque in nominibus litteram Alif cum Hamza reperiri. Litteram Hamzatam 
igitur in nominibus placere, etsi metri causa Wezlam accipere possit.
19. Ii duo terrae latera sunt, quae si co n orerentur, terra inter meridiem et talium (septen- 
trionemز commoveretur.
Gentium duarum magnitudinem et potentiam describit dicens, eas terrae latera amplecti 
et totam terram a meridie usque ad regiones septentrionales tenere. Haec ad verborum 
sensum non intelligenda esse, nemo non videt. Septentrionem non suo proprio nomine ت sed 
voce السد definivit. Grammatici dicunt, vocem, si vocali Fatha vallum arte
factum, sin vocalem Dhamma habeat, natura ortum significari. Scholiastes adnotavit, in 
versu vallum Gogi باجوج سد  significari. Gens Jadjudj (Gog) cum gente ماجوج (.Magog) 
coniuncta esse solet. Vallum Gogi et Magogi in Corano Sur. 1893 و. mentio facta est, 
cuius opus admiratione dignum Alexandro (Dsu-l’Karnain) tribuitur. In Corani loco vox tam 
cum vocali Fatha quam cum vocali Dhamma pronunciatur. Arabes igitur vallum istud aut 
arte factum aut natura ortum esse putarunt. Qui istum murum contra gentes septentriona- 
les exstruxerunt و montes collesque in usum suum adhibuerunt. Abulfeda in Geographia de 
montibus gentes Gog et Magog circumdantibus loquitur (p. الم). Vallum Gogi et Magogi 
ibidem p. ٢٠ memoratur. Dubium esse non potest, isto vallo murum significari, quo Chijiae 
terra a septentrionalibus regionibus Mongolorum et gentis Mandju separatur. Terrae autem, 
quas istae gentes incolere dicuntur, miram magnitudinem geographi veteres tribuere. Ex 
geographia Nubiensi p. 249. videmus, nomen Gog gentes terram Chinensem adiacentes com- 
plecti, nomen Magog in septentrione summo habitantes, quippe quibus statura brevior 
et fabulosa adscribatur. Abulfeda p. ال nomen Gog et Magog arctioribus finibus circum- 
scripsit, loquitur enim de terris praeter regionem Gog et Magog, quarum notitia ad ،Arabes 
non pervenerit. Vox الذا ex licentia poetica pro اللذان est conf. Di١١an Amru-FKaisi p. ۴١٥ 
V. 3. et Darstell. d. Arab. Verskunst p. 475. Hoc quoque in versu sequente invenimus 
(metr. Camel): 0 duo filii Colaibi! patrui mei sunt, qui reges occiderunt et 
vincula ruperunt.
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20. Qttibus etsi i,tfes،«s sum et iftiuriam infero, tamen eo, quod corda eorum laedit و cor 
meum laeditur.
21. Nam in defendendis iuribus pater eorum pater meus est et avunculus eorum avunculus meus 
et avus eorum avus meus.
22. Lanceae eorum longitudine lanceis nostris similes sunt et ii nobis similes sunt modo, quo 
lora ex corio dissecta.
In hisce versibus causam adfert, cur, etsi arma contra eos tulerit و tamen ad pacem 
faciendam propensus sit. Quum enim intimo cognationis vinculo coniuncti sint et moribus 
et natura similes, non posse non ex illorum calamitate dolore se adfici. Cognationem autem 
tam a matris parte quam a patris latere esse, ex eo videmus, quod avunculi quoque men- 
tionem fecit. Eadem lancearum longitudo eosdem mores esse indicat. Lora ex una cute 
resecta res simillimas designant et in proverbio est: Resecta sunt eius lora ex corio tuo 
i. 0. tibi simillimus est conf. Meid. 21, 98. Poeta dixit (metr. Wafir): سيورى ادييهم وقحتمن  
Et lora mea ex corio eorum resecta sunt. In medio versu loco vocis نأن in Mer-
sukii codice الن legitur et tertius versus in Mersukii codice desideratur.
Abu-Hilalus narravit, tempore, quo Albarradhus b. Kais Ohrwahum b. Ohtbah Djahfa-
ritam 1) occideret, gentem Koraisch in loco Ohcats 2) fuisse et inde Meccam castra movisse.
Gentem Ha٦vasin autem istius caedis nuntio perlato Koraischitas , quos persecuti essent, ad 
locum Nachlah assecutam esse et cum ea proelium commisisse, donec Koraischitae regionem 
ditionis sacrae intrassent. Ibi nocte superveniente gentem a persequendo se abstinuisse. Poeta 
Chidasch b. Sobair istius rei mentionem fecit dicens (metr. Basith): 0 quem impetum 
fecimus haud levem contra gentem Sachinah (cognomen gentis Koraisch 
c 0 nf. Meidan. T. III. p. I. p. 5ةة adn.), nisi nox et ditio sacra intervenisset* 
Mohammedem isto tempore viginli 3) annos, Abu-Thalebum sexaginta annos habuisse. AI- 
barradhus autem rem commemorans dixit (metr. Thawil): ١’ i r i Cilabitae gloriationem 
vindicavi et iam olim gloriandi modum non ferebam. Gladii acie sum- 
mum eius caput percussi et ille effecit, ut utriusque vallis incolas plan- 
ctum audirent.
CCLI.
Ahticali fila AhbdiAluiotlitlialebi (avi Moliaiuinedis) dilit eandem 
rem respiciens®
Scholiastes nomen Ahticah explicaturus و quae vox veterem et rubicundum (arcum) de-
1) Ipse ad gentem Ahinir b. Zahzaah pertinens cognomen الرحال (multum iter faciens) gerebat. Nonnulla virum 
spectantia et causam caedis vide apud Rasmussen in libro: Additamenta ad histor. Arabum etc. p A. Caedes viri 
bellum Alfidjar cognominatum accendit.
S.) Ohcaths nomen loci in deserto inter oppidum Thajef e، vallem Nachlah (spatio noctis ab urbe Mecca distan- 
tenif) est. In isto loco cum noviluuio mensis Dsu-fKahdah usque ad vicesimum nundinae erant. Multae Ara- 
bum gentes ibi convenire et carminibus quoque inter se de gloria certare solebant.
3) In Meidanii opere T. III. p. I. p. 4ةة. legimus, Mohammedem quatuordecim annos isto tempore natum esse. 
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signet و dicit و tam عاتكة قوس  quam عاذكه ةوس  (vox قوس generis feminini est) dici. Huiusce 
rei causam in eo invenit; quod adiectivum simile sit significatione nomini deminutivo, quippe 
vox رجيل eandem significationem , quam vox صغير رجل  habeat. Nomen deminutivum vocis 
 qui illam ,عتكة esse. Qui hanc formam adhibeat; eum dicere قويسة quam قويس tam قوس
praeferat, eum عاذكه ponere.
1• De nobis in gente nostra interroga! Malum audire sufficiat! ( ١>٠٦١^٦٠١
Eos, qui de rebus gentis certiores fieri velint; invitat; ut gentem interrogent. Malum 
ex rebus narratis satis cognosci posse, ut oculis cernere non opus sit. Hunc sensum ver- 
bis inesse puto و ut posterior versus pars cum priore sensu cohaereat. Mersukius putavit; 
eam fortasse ad interrogandum excitare, ut quaenam suorum in gente sua dignitas excellens 
sit; audiat. Tebrisius posteriori parti; quae proverbium sapiat; sensum tribuit: Satis mali 
est; quod narratur, et si verum non est؛ maius autem est; quum a veritate alienum non est.
2٠ Gentem Kais (interroga) et exercitum, quem contra nos collegerunt, cuius dedecus manet.
Propius ad rem accedens invitat; ut ipsos hostes interrogent. Illos fortitudinem gentis 
Koraisch non negaturos esse. Scholiastes dixit, fortitudinem die Alfachar probatam eam 
respicere. Dies ille Alfachar, ut scripsi, in codice Hamasae appellatus est, et sic in 
margine codicis Mersukii nomen adnotatum invenimus ؛ at vero tam in Meidanii opere T. III. 
P. I. p. 554و quam in Kamuso et Djeuhariique lexicis الغجار legitur causa nominis addita. 
Fieri potest, ut dies duo nomina habeat; quae res in nonnullis diebus invenitur (conf. ibid. 
p. 561 et 563.), aut ut unum nomen ex altero orturii sit. Nomen dies proeliorum quatuor 
complectitur. Pugnatum est inter gentem Koraisch; quacum gentis Cenanah pars foederata 
erat et gentem Kais Ghailan. Gens Koraisch victoriam reportavit (De diebus singulis conf. 
Meidan. T. III. p. I. Nro. 4. 5. 6. 8. Gentis Kais dedecus mansurum esse dicit, quod in 
isto proelio victa erat.
3. In quo loricae lanceaeque erant et dux, cuius arma fulgebant
Exercitum illum tanquam bene armatum describit. De accurata vocis وسذور quam pe- 
regrinam esse putant, significatione non consentiunt (conf. Ham. p. ۴٣٧). Maxime de lori- 
cis e loris confectis adhibita est. Arietem principem significare; pluries invenimus conf. 
Ham. ٨س  V. 3. ٣٨٣ V. 2. ۴ م٧  V. 1. etc. In explicanda voce ملتمع scholiastes adnotavit, pro- 
vcrbium يلمع من اكذب  , in quo voci يلمع tam fulminis quam vaporis meridiani significatio 
tribuitur (conf. Meid. c. 22, 212.). Silentio praetermittendum non est loco vocis ملمتمع legi 
. ملتمعا Si voci casus accusativus datur, statui describendo inservit, sin nominativus و voci 
.praedicato est, ut propositio statum definiat الكبش
4. In loco Ohcaths, cuius splendor observantes, quum leviter adspiciunt, luscos reddit.
Locum, ubi pugnatum sit, locum Ohcats dicit et ibi quoque pugnatum esse videmus ex 
Meid. T. III. p. 1. p. 556). Huic loco splendorem tribuit, quod armorum splendor in eo 
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erat; sed suffixum ad vocem القناع versus superioris referri potest. Praepositio in voce 
مجمع فى cum verbis بعكاظ  versus secundi cohaeret.
5. In eo Malicnm fi occidimus, dum eum sui htrenes files deseruerant.
Rem narrat, quae hostibus dedecori futura erat. Principem a suis relictum occisum 
esse, magno genti dedecori *erat. Ne autem quis putet و eum casu quodam occisum esse, 
vocem ةمسرا addit et hostes despectus causa رعاع appellat. Scholiastes homines haud puri 
generis ignobilesque, quibus fortis animus non sit, significari dicit. Suffixum in voce فيه aut 
ad vocem 2 جمع (٢٠ ) aut لة vocem بعكاظ (v. 4) referri potest.
6. Et prostratum reliquerunt eum in campo, ut hyaenae eum lacerarent.
Addit res, quae ipsis magno dedecori erant, eos nempe illum inhumatum in campo 
fugientes reliquisse و ut hyaenis cibo esset. Terrae tradere funus officium erat. Vox مجدال 
verbo omisso, quod e sequente cognosci potest, pendet, quasi dixerit: .مجدال وغادر . 
Scholiastes suffixum verbi .غادر vocem ألخيل (equitatus) esse dixit; sed eius subiectum vox 
رعع ر  cui sensus collectivus est, cogitari potest. Legitur autem in versu تنهسه et تنهشه. 
Grammaticus Alazmaih utrique verbo eandem significationem ore carnem cepit tribuit; 
sed grammaticus Abu-Said ei repugnans, verbum ذهس ore anteriore sumendi signifi- 
cationem habere dicit. Suffixum in voce ضباعه ad campum (القاع) redit.
tTLH.
flilit ilihd- Alkais l>. Cliafaf (ii Illis e gente Banu- Iffentselali b. 
Malee Mersuk.) Bordjeniita.
1. Ad sanam mentem redii et, per fitum patris tui! fanum meum iam diu a me se separatit.
(]>• 353«) Se rebus vanis diu valedixisse dicit. In hoc propositio, qnae iusiurandum 
sequi solet, praemissa est. Si quis miratur, quod cum voce زيال vocem طويل (longus) poeta 
coniunxerit, sciat, re vera istam longitudinem ad tempus referendam esse. Ut vox عريض 
(largus) tam in rebus corporeis, quam in rebus incorporeis adhibetur, sic quoque vox طويل٠  
Ut عريضة ذعمة  et »عريض جا  et عريض زمن  , sic quoque ضويل زن  et طويل دهر  dicitur.
2. Et haud lefis ad contumeliam factus sum et carnes amicorum meorum non edens.
Quae in superiore versu verbis generalibus dixerat, ea in hoc clarius exponit. Se 
animi levitatem abiecisse, qua quis ad contumeliam inferendam pronus sit et amicorum ho- 
norem laedat. Carnes aliorum edere significat absentes traducere. Hic loquendi modus in 
proverbium venit. In Meidanii opere c. 1165 و. legimus ')Carnem meam edo, sed eam 
alii edendam non permitto« i. e. In viros gentis meae invehor : sed alii rem facturo non 
permitto. Et in Corano Sur. 49, 12. legimus ن ميتا أخية لحم انياكل احدكم اببدب  »Num 
unus vestrum cupit edere carnem fratris sui, dum mortuus est ?« Et usu vocis لمحوم in 
versu voci صديقى sensum collectivum esse, cognoscimus.
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3. Et me non praecedit odium animo fovens, longe re؛notus in vindicta, quotiescunqiie vindictam peto»
Quamquam in contumeliis dicendis lentus sit, se tamen in ulciscenda iniuria tam festinare, 
ut nemo ipsum praecedat. Sed quum vox نازح cum voce كاشح coniuncta sit, verbo سبق 
effugiendi significatio tribuenda esse videtur. Sensus est. Me non effugit inimicus odium occul- 
tans, etsi a me longe remotus est, ut vindicta difficilis effectu et molesta sit. Sed voci 
 praevenientis significatione tributa sensus sic explicandus videtur: Vir, qui odium سابق
animo occultat, ut nemo eum caveat et is, cuius domus longe remota est, ut vir eum ad 
vindicandum praesentem non putans, securus vivat, me in ulciscenda iniuria non praevenit.
4. Et casibus fortunae honorem purum gladiumque politum praeparavi
5. Et linguae ictum, ut cuspidis aciei et lanceam longa arundine praeditam, multum trementem.
Res, quas contra fortunae casus praeparaverit, enumerat. Se ita vixisse, ut honor 
contaminatus non esset. Qui autem ita vixit, tum in conscientia sua et animi fortitudine, 
tum in aliorum reverentia contra calamitates auxilium invenit. Praeterea se gladio secante 
armatum esse, quo contra hostium vim et temporis noxam se defendere possit. Arabes 
aliis vim inferre non dubitare, ut se paupertate et penuria liberent, scimus.
Ponit autem esse fortasse,. qui ipsi temporis noxa adflicto contumelias dicant; contra 
hos lingua acri defensum se esse dicit. Ut autem poeta Ham. p. 1٨1، V. 2. cum lima, ut 
eam laedere significaret, linguam comparavit, sic noster cum cuspide lanceae. Contra eosdem 
quoque lancea longa armatum se esse. Quo longior autem lancea est, eo magis tremere solet.
6. Et loricam amplam, praestantem, cuius tinnitus gladio cadente auditur.
Loricae aut longiores aut breviores erant conf. Ham. p. ,٨٩, ubi plura de loricis ad- 
notata sunt. Ut longiorem designet سأبغة, ante quam vocem vox درع supplenda est, dixit. 
Sed quum non omnes illae loricae excellentes essent, verba جياد ن٠  addidit. Huic voci جياد 
posterior versus pars explicandae inservit. Loricae annulis ferreis invicem insertis et du- 
plicatis interdum confectae erant. Quo melius autem ferrum annulorum erat, eo praestantior 
lorica. Talis autem lorica gladio percussa tinnitum edidit.
7. Instar superficiei stagni, quod Zephyrus commovit, quo si quis omnino tectus est, eius pars 
redundans humi trahitur.
Loricam duplici ratione ferri praestantis, e quo confecta erat, et longitudinis describit.. 
Splendorem loricae cum superficie stagni comparavit; sed quum, singulis loricae annulis com- 
motis, splendor mutetur, ut comparatio perfecta sit, stagnum zephyri aura leniter commotum 
esse dicit. Longam esse loricam, ut non solum corpus tegat; verum etiam pars eius ab- 
undans ipsam terram tangat. Simili modo poeta dixit/ (metr. Thawil): Digitos viri et 
manum et pedes texit. Scholiastes, si virum laudare in animo habuerit, potius breve 
indusium et curtam loricam commemoraturum fuisse, adnotavit► Poetam Cotsajjir appellatum, 
quum Ahbd-Almalico verba sequentia recitasset (metr. Thawil): Filius Abu-lAhzi ve­
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stitus est lorica splendente firma; quam bene contexuit textor et laci- 
nia instruxerat ا) huic dicenti verba, quibus poeta Alahscha Kaisum b. Mahdi-Carib 
laudaverit; dictis praestantiora esse (metr. Camel): ,'Quum agmen in unum collectum 
strepitu multo carens venit, cuius primum bibentes") (duces) retinentes 
timore implent; tu omnium primus es, clypeohaud tectus, gladio, dum 
ipse signo ornatus es3) fortes viros eius (agminis) percutis« huiC; inquam, 
respondit, SC principem fidelium tanquam cautum prudentemque descripsisse, poetam Alahscha 
اة٠ 351) ) autem illum tanquam amentem et temere agentem. Scholiastes autem poesi magis 
convenire putat, si quis summum dicat, quam si in dicendo modum teneat, et hanc ob causam 
poetae Alahschae dicendi modum praeferendum esse putat. Voci المدجج in codice Tebrisii 
tam activi quam passivi vocales additae sunt.
Dilit femina e gente BSaiiiKlhmir•
٠٩bu-Rijischus dixit, feminam istam e gente Koschair fuisse. Koschair est filius Cahbi 
b. Rabiah. Ahmiri plures erant; sed huius Cahbi fratrem hic significari puto conf. Ebn-Kotaib. p. ٤ 08.
1. Et bellum, cuius ob varia mala homines clamant modo camelorum annosorum in dorso tui- 
neratorum.
Hic versus cum priore versu cohaerere et genitivum vocis حرب non inde ortum esse, 
quod littera و significationem vocis رب habeat, e sequente versu voce سيتركها incipiente vi- 
demus. E quibusdam indiciis bellum atrox futurum esse, poetria animo praevidet. Bellum 
autem atrox esse, cuius mentionem facit, ex eo cognoscimus, quod homines modo camelorum 
annosorum, si in dorso vulnerati sint, clamaturos esse dicit. Cameli annosi molestiis ferendis 
maxime adsuefacti non clamant, nisi quum vulnus tale maximum eis dolorem facit. ١٢ox .وذغيار 
quam de bello adhibuit, de torrente dicitur, cuius aquae e superiore loco in inferiorem de- 
cidentes omnes res ei obstantes summa cum vi abripiunt. Videtur igitur ista voce adhibita 
significare, bellum homines secum abripere modo torrentis و ut clamores extollant. Paulo 
aliter, quemadmodum e sequentis versus scholio videre licet, scholiastes vocem explicavit.
2. Id (bellum] nonnulli fugient, dum plii mulierum, quae orbitatem patienter ferunt, eius ardore 
adficiuntur.
Bellum atrox futurum esse dicit, ut viri minus fortes ab eo recessuri sint et nonnisi 
fortissimi animum in eo non abiiciant. Bellum cum igne comparari Ham. p. 1٨٠ V. 1. vide- 
mus et Ham. p. 1 ا٩  V. 3. ipso verbo صلى poeta usus est. Ut fortissimos designet, filios 
mulierum orbitatem patienter ferentium dixit. Qui ad rem adsuefaclus est, eam patienter
1) Poeta annutos coniunctos cum textura comparavit et fabricatorem cum textore. Ei tanquam vesti laciniam addidit 
2) Equites in pugnam ad lacum mortis proruentes cum camelis ad lacum, ut bibant, venientibus comparavit.
Ne autem ordo agminis turbetur, fortissimos, qui primum in pugnam proruere volunt, retinentur.
3) Signo, quo fortissimus quisque a reliquis in pugna se discernere solet.
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ferre solet; sunt igitur mulieres, quarum mariti filiique in pugnis iam occisi sunt. Talium 
filios restantes fortissimos esse, dubitare non licet, quippi filii aut fratres fortissimorum vi- 
rorum sint, quorum fortitudo impedivit, quominus sicut alii occiderentur. ١٢ox للمتكل pro الثكل على  est.
3. Et si opinio mea reraac est, (et ea de obis erga me reraa? est et de prudentia 'cestra parta)
Ilis verbis, quae cum sequente versu cohaerent, et adhortationes et minae insunt. A 
via agendi inita, quae necessario ad bellum atrox ductura sit, eos deterrere vult, sed timet, 
ut recedant, quum prudentia eorum exigua sit. Loquendi modus, quo versus incipit, feminis 
propria esse videtur, nam Ham. p. m in duobus feminae versibus occurrit. ١٢ox صغر in 
vasis vacuis maxime adhibetur et Abu-IIilalus, se vocem cum voce حلمر coniunctam non- 
nisi in hoc versu invenisse dixit. Consuetum loquendi morem esse, dicere حلمه عزب  ,)procul 
abfuit eius prudentia« et حلمء خف  ))levis fuit eius prudentia«.
4. Lanceae nostrae in ros iterum agent modo و quo mactandum animal tractatur et fractae ieco- 
ribus adhaerebunt.
Versu propositio, quae conditionem تكه ان  sequatur, necesse est, continetur. Ea, quasi 
٠ res praeteriti temporis, quibus adflicti essent, recordans, iis easdem res iterum accidentes 
praesagit. Sed ut indicet, eos resistere non posse, cum animali ad mactandum destinato 
eos confert. Vox جزور maxime in camelis adhibetur. Sed ista comparandi ratio non ex 
omni parte tanquam apta mihi placet, quum in camelis mactandis lanceas non adhibeant et 
modus occidendi diversus sit. In posteriore parte modum occidendi in pugna describit. 
Lanceae iecora confoderunt, et ut vulnus lethale esse indicet, addit, lanceas iecoribus ad- 
haerere et fractas esse, ut e vulnere extrahi non possint. Vox يمسكن tam cum vocali 
activi quam passivi pronunciari potest. Si activi vocalis pronunciatur, prehendent ver- 
tendum, sin passivi adfixae erunt.
.,اد
Omajjfili b. Abi-VZalti هةآة1
Poetam Christianorum ludaeorumque scripta legisse, apud Abulfedam T. I. p. 88. nar- 
ratum invenimus. In quibus quamquam legati Dei adventum promissum esse videbat, tamen 
nvidia commotus et legati partes sibi deposcens Mohammedi adversatus est conf. quoque 
librum االسماء تهخيب  p. ١٦۴٠ Alii Ahbd-Alahlae, alii Abu-l’Ahbbaso caeco versus tribuere. 
Abu-Hilalus dixit, grammaticum Abu - Ohbaidahum agens de inobsequentibus erga parentes 
٠ et piis versus adtulisse. Ante hos versus in Mersukii codice Mahbadi versus, qui in nostro 
codice p. اس٠ erant, locum habent.
1. Quum natus esses, te alui 2ا adolescentem te nutriri, dum eo, quod tibi porrigebam, una al٠ 
teraque rice rigabaris. ١
Poeta filium alloquitur, dicens se eum recens natum aluisse et summa cum cura adole- 
scentcm nutrivisse Vox ياغعا statui obiecti verbi علتكه explicando inservit. Infantiam et 
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adolescentiam coniungit, ut longum temporis spatium, quo eum aluerit و indicet. Quod vero 
voces تعل et تذهل coniunxit, eo summam diligentiam, qua in eo alendo usus esset, ostendit. 
Verba نهل et عل in camelis adhibentur. Cameli quum primo potu نهل non omnino satientur, 
(s>5 ٠ ةج٠ ) iterum ad aquam adducuntur (conf.عل) quietis tempore concesso, ut potus desiderio 
omnino satisfiat. Voces autem coniungendas metri et homoioteleuti ratione habita poeta disiunxit. 
Scholiastes dicit, haec verba aut voci بإغعا adiectivorum loco esse aut praedicata subiecti 
omissi esse, quasi وتنهل تعل انت  dixerit. Vox اليكه أدذى  autem est pro ادنيه sed loco 
huius vocis عليكه اجى  legitur, cui duplex significatio tribui potest. Aut acquirendi aut 
fructus decerpendi significationem habet. Vox علميكه autem pro لكك est.
.Quum noctu morbus tibi supervenit, ob morbum tuum pernoctavi vigilans, inquietus .ة
Paternam curam, qua de filii salute sollicitus fuerit, describit. Vocem وأنشكو qua nonnisi 
levis morbus significatur, adhibuit eandemque vocem, ut vis sermonis augeretur, repetivit, 
quo filius cognosceret, magno eum amore patrem amplexum esse, quippe levis filii morbus, patr 
somnum eripuerit. Nocti autem tribuitur, quod in ea accidit. Pro voce نابتكه legitur اابةك 
(venit ad te) sensu haud multum diverso. Quem scholiastes in verbo تململ a voce ملة 
(cinis calidus) derivandi modum secutus est (conf. Harir. p. vv schol.), ei adsentiri non possum.
3. Quasi mihi ipsi tuo loco res supervenisset, quae tibi accidit, dum oculus meus lacrgmis multis 
manabat.
Quae in priore versu dixerat, magis explicat. Postrema versus verba وعيى etc. indi- 
eant, patrem ob filii dolorem tanto moerore adflictum fuisse, ut multas lacrymas effunderet.
4. Et quum ad eam aetatem terminumque pervenisses, in quo spei meae in te positae meta erat, 
5. Rebus ingratis et asperitate me remuneratus es, quasi tu beneficus (erga me) et benignus sis.
Poeta queritur, quod, quum filius ad maturam aetatem pervenisset, spem suam fefellerit أ 
se pro bono, quod speraverit, malum accepisse. Filium se tali modo gessisse dicit, quasi 
ipse beneficia ab ipso non acceperit, sed in ipsum contulerit. Maturam filii aetatem cum 
meta comparavit. ,
6. Utinam autem tu, quum officium filii in me patrem non impleveris, modo vicini vicinitatem 
colentis ageres
Optat, ut, quum illis officiis maioribus, filii in patrem non satisfecerit, saltem modo vi- 
cini in vicinum agat, qui humanitatis urbanitatisque memor vicinum asperitate morum haud laedit.
7. Et me nomine eius, cuius prudentia delirat, appellasti, et si saperes, tuam prudentiam deli- 
rare videres.
8. Paratum ad adversandum eum vides ١ quasi viros recte agentes repellendi officium ei imposi- 
tum esset.
Prior horum versuum in Mersukii textu desideratur; sed in margine adseriptus est. 
Filii agendi rationem pluribus describit. Filium ipsum patrem tanquam senem delirum tractare
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eique 'm omnibus, quae recte agantur, adversari. Et loco Harir. ٥٩٥ vocem معد passivi signi- 
ficationem habere videmus. Mersukius adnotavit, hosce versus in Hamasae (de fortitudine) 
caput receptos esse, quod sensu versibus proxime antecedentibus similes sint. Ut in priori- 
bus modum gentium cognatarum, quae sibi noxam inferrent, poetam vituperasse, sic in hisce 
versibus pravum agendi modum inter parentes liberosque poetam perstringere.
CCLV.
Dixit femina gentis ILrissan. ©n٠m٥Tsawab cognominata in fiiiuin 
.،BiofespqwcBateM؛
Nomen Hissan haud derivatum est ; sed ad nomam formae ذعالن inventum. A verbo عزن, 
ut forma ذعال sit, derivandum non est; rara enim forma فعال, at forma ذعالن frequens est; 
nec non nomen indeclinabile est. Abu-FAhla a radice فز nomen derivat, verbum .هزر obso- 
letum esse dicens. Nomen فوزن avis, in quo littera و addita sit, nec non gentis هوازن 
nomen ab ista radice, quae in usu non sit, derivandum esse.
1. Educari eum, dum pullo aris similis erat, cuius maior pars stomachus est, lanugine tecto,
Ut filii recens nati debilitatem significaret, eum cum pullo avis comparavit, qui lanugine 
tectus est. Verba autem الطعام ام اءظفيع  ad pullum avis et non ad puerum referenda puto; 
sequitur enim »in cute eius lanuginem vides«و quae verba nonnisi pullum spectare possunt. 
Puellae debiles Ham. p. lf١٠ V. 2. cum parvis avibus Katha comparatae sunt. Modo, quo 
cutis cerebri ساغ ام  cognominata est, sic stomachum aut ingluviem »matrem cibi« cognominavit.
2. Donec, quum instar palmae maris esset, quam resectis superfluis ramis foecundaturus accom- 
modarit et ramos infimos a superficie remorit.
Ad tempus, quo adoleverat, progrediens, ut altam eius staturam significet, €s356 ؟٠ «) 
eum cum palma mare comparat. Simili modo magnus vir cum palma comparatur Ham. p. ١٠٣٥ 
V. ا . Ut staturae viri palma similior esset, inferiores eius ramos resectos esse dicit. Palmae 
arbores aut mares aut feminae sunt. Palmas autem feminas insperso floris pulvere foecun- 
dare solebant et ut hunc in finem facilius in palmas mares scandere possent, infimos ramos 
ita resecabant, ut adscendentibus tanquam palis servirent. Quum autem palma mas non 
fecundetur, أبارة dicendum non fuit; sed Arabibus, ut unam rem cum altera levissimam ob 
causam coniungerent, in morem venit. Simili modo in loco Corani Sur. 29, 4. vocem اجل 
cum voce الله coniunctam videmus. Vox كالغدال statui adolescentis describendo inserviens 
scholiastae loco accusativi est, sed mihi ille accusativus post verbum وااض vox عظيما aut 
huic similis potius omissa videtur.
3. Vestes meas lacerare incepit, ut me erudiret. Num, postquam senex facta sum, erudiendi 
modus mihi convenit?
Filii agendi rationem erga ipsam, suae agendi rationi erga eum opponit. Dure et 
asperrime eam tractat postulans, ut voluntati suae satisfaciat, quasi tanquam adolescens erudiri
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possit. Sed istum erudiendi modum senectuti non convenire et inutilem esse و in proverbio 
invenimus conf. Meid. c. 18. 29. 30. quod scholiastes citavit, vide Meid. c.
 in superiore حنى quod proprie cum Hamza enunciatur, cum voce وأنشا erbumو 277. 24١٢
versu coniungendum est. Verbis vestes meas lacerat durum tractandi modum designat. 
Pro verbis شيبى أبعد  »num post senectutem meam« legitur ستين أبعل  ))num post sexaginta 
sc. aetatis annos((. In verbis أبعد etc. poeta modum االلةغات appellatum, cuius iam antea 
mentio facta fuit, secutus est (conf. Darstell. d. Arab. Versk. p. 539٥.
4. Ego profecto! eius comam, quam pectit et striam barbae eius iu gena admiror.
Filii dure ipsam tractandi modo amorem suum, quo eum amplectatur, opponit. Mater 
amans in filio omnia pulchra habere et admirari solet. Scholiastes dicens verbum بصر tam 
in oculi, quam in animi facultate adhiberi, rei probandae causa verba Moahwijahi Ebn-Ahbbaso 
dicta et Ebn-Ahbbasi responsum adnotavit.
5. Quodam die uxor ei dixit, ita ut ad aures meas cerbaper enirent: Lente agas! Mater nostra 
nobis necessaria est.
6. Sed si in igne flagrante me vidisset, lignum, si potuisset, insuper addidisset.
Ut in matribus amantibus fieri solet, a filio suo culpam removens in nurum convertit. 
Eam quidem ante oculos ita se gerere, ut maritum a noxa matri inferenda retinere videretur; 




1. Per vitam tuam! Ego die Salli me ipsum in culpa pono; sed se ipsum culpare quid prodest'?
Poeta isto proelii die, de quo notitiam non habemus, quum, ubi locus Salh situs sit, 
nesciamus, ob agendi rationem se vituperat, sed in re praeterita, quum mutari non possit, 
culpationem inutilem esse. Poeta in hostium captivitatem venisse videtur, et se vituperavit, 
quod rem, quam fuga evitare potuerit, non evitasset. Alii سلع nomen loci esse putant, alii 
voci fissurae in monte significationem tribuunt et cum hac significatione verbi تسلع et vocis 
conf. Ham. p. ۴ لعمركه significationem cohaerere censent. De voce مسلع م٨  V.' 3. Verbo 
duplex significatio aut reducendi aut utilitatem habendi datur, et vox ما aut subiecti ء مبتدا  
ut sit pro التلوم اليه يرجع شى اى  aut obiecti locum tenet.
2. Num hosti meo mei ipsius facultalem dedi errore ductus? Heu! res illa, quae praeteriit, si 
mihi )iota fuisset.
fp» Si versus prioris et sequentis rationem habemus, huius versus verba, quamquam
interrogationem exprimunt, tamen sensum vituperationis sui ipsius continere, intelligimus. 
Sed poeta interrogans aut ad verba cuiusdam dicentis: أمكننن, ut hanc opinionem refellat, 
,respicere aut, nil respiciens, de novo sermonem inire potest. ١ ox ضلة aut, quia statui 
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describendo inservit, ut nomen actionis loco vocis ضاال sit, aut quia causam agendi adfert, 
( له مفعول  conf. Gram. Ar. T. II. p. 114. 522.) accusativum obtinuit. De voce بى١  conf. 
Ham. p. ١٩ . Obiectum verbi أعلس sc. مغبته (exitum eius) et propositio vocem لو sequens 
sc. تندمن ما  »poenitentiam non agerem« omissa sunt. Sed propositione ista omissa par- 
ticula لو optandi sensum accipit. In posteriore versus parte poenitentiam ostendit, quod rei 
eventum non praeyiderit.
3٠ Si rei inititim viro appareret sicut eius exitus, tu poenitentem eum non invenires.
Errorem suum eo excusat, quod rei initium saepe longe alium exitum promittat, quam 
re vera futurus sit, ut hominis prudentia facile in errorem inducatur. Poeta Ebn-AIrakijjat 
sensum similem expressit dicens (metr. Basith): لمصابيك بالليل فيه فىمقبالالمرتشبيهومدبر«كاذما  
In rei initio assimilatio est; sed in fine eius noctu lucernae esse videntur. 
Scholiastes ante vocem صحور antecedens موديات ,»eventus« omissum censet. Littera Hamza, 
licentia poetica in voce أن abiecta est Grani. Ar. T. II. p. 493.
4. Per vitam meam! vtae inter montes largae erant et nox nigra ab utroque latere, obscura.
Se illam calamitatem effugere potuisse ostendit , quum tam regionis conditione quam 
noctis obscuritate adiutus fuerit. Viarum amplarum per monles mentionem fecit, ut signifi- 
caret, se iis incedentem retineri non potuisse. Quum talibus viis incedens absconditus est, 
tum maxime nocte obscura. Noctem cum ave, quae alas suas super terram expandit, com- 
parasse videtur. Alae autem noctis duae eius duas extremitates initii finisque significare 
possunt. Nox autem , cuius neque in una neque in altera parte luna splendet, omnino ob- 
scura est. Vox أدهمر etiam de illis tribus noctibus potissimum adhibetur, in quibus luna 
omnino non in coelo adparet. Verbum كان hoc in versu perfectum (تامر) est, ut praedicato 
haud egeat conf. Gram. Ar. T. II. p. 433. Vox سخامى autem a voce سخام addita littera 
 :(in sequente hemistichio (metr. Sarih aut Redjes دوارى derivata est, quomodo vox ى
Tempus hominem circumvertit (i. e. eius statum mutat). Scholiastae autem assen- 
tiendum non esse puto dicenti, verbis الجناحين سخامى  lenitatem laterum et paucitatem noxae
significari posse, quippe vox ادعم per se noctis obscuritatem indicet؛
4. Nam terrae viae mihi ignotae non erant et locus mihi erat, quo a domo contemtus fugerem.
Se rem evitare potuisse, quum viae terrae ei notae essent et locum haberet, quo 
fugeret. Voci فروج Mersukius significationem finis hostium et inde locorum periculosorum 
tribuit; noster vero viarum significationem voci esse putavit* Ut autem ignorantia viis tri- 
buta est, sic in verbis Corani Sur. 28, 6G. االذباء علبهمر فعمين  »)Obscuri iis nuntii erant« 
nuntiis caecitas. Verbi راغمر fugiendi significatio est, quae in Corani loco Sur. 101 ول ٠  re- 
peritur. Haec autem vox causa est, cur in homoioteleuto versus vitium, a rei metricae 
peritis سناد appellatum, inveniatur. In caeteris enim vocibus, quibus homoioteleuton consti- 
tuitur, dum tertia ante finem littera signum Djesm habet, hac in voce littera Alif est. اال 
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verbis metricorum utar, homoioteleuton in caeteris versibus جردة» in voce مراغم autem 
 -legendum putent, conf. libr. meum: Darstel مرغم est. Ut hoc evitetur, sunt, qui مؤسسة
lung d. Arab. ١۴ersk. p 333 sq.
5. Et si voluissem, nam res facilis erat, profecto! camela inflexos inferiores pedes habens, cele- 
ris sellam meum celeriter abstulisset.
In describendo modo و quo illam rem effugere potuerit, pergit. Camelam se habuisse 
celerem et itineri faciendo idoneam. ١’erba الخراعين فتالء  camelam designant, cuius inferio- 
res pedis partes non admodum propinquae sunt, ut se fricantes laedantur. Scholiastes dixit, 
voce ندالء eam camelam designari, cuius cubitus a pectore remotus sit. Talis res camelae laudi 
est conf. Caab. b. Sohair V. 22٠ et Taraf. Moall. ١٦ 21. Mersukius ad Hamas, p. ٥٥۶ V. 1. 
dicit, camelam, quae tali modo constituta non sit, aut حاز aut ناكت aut ضاغط aut ناقر esseو 
quae res impediat, quominus loiiga itinera faciat. ٦0 تد حاز  significat, eam calloso pectoris 
tumore cubitum fricando laedere, ناكن distorto cubito latus terere, ضاغط carnoso in axilla 
tumore premi. Quam autem noxam vox ناق in camelis significet, quum lexicographi taceant, 
non liquet. De voce عيهمر lexicographi non consentiunt.
6. Cui insidet viae dux in deserto ,٠ per diem suum وء per noctem ungula eius a recto non aberrat.
Singulis rebus expositis, quibus hostes effugere potuerit, addit denique, se desertorum 
gnarum esse die nocteque. Scholiastes putat, praepositionem ب in voce بانغالة in vocis لليل 
significatione fortasse causam habere, quod poeta voci دليل vocis عالم aut عارف significationem 
dederit; sed non video, cur a vocis دليل viae ducis propria significatione recedatur, quippe 
quae sensui omnino apta sit. Dicere autem vult, viarum in deserto se notitiam habere talem, 
qualem ١۴iae duces habere soleant. Sed pro voce الضالة in Mersukii codice بالبالد terrarum 
legitur, quae vox in scholio nostro explicatur. Uter horum praeferendus sit ab auctore pro- 
fectus, quum uterque sensui aptus sit, difficile dictu est. In altera autem versus parte sibi 
summam in itinere diligentiam et cautionem, ne a via noctis tempore aberret, adseribit. 
Quod enim camela, qua vehitur, a recta via, nam haec significatio voci القصد tribuenda est, 
non aberrat, id vehentis in ea diligentiae tribuendum est. Quod in fine versus vocem منسم 
(ungula) adhibuit, huius rei causa in homoioteleuto quaerenda est.
(CLVIL
(p. ISiws Iit
1. Bellis loricam splendentem praeparavi et ensem in utraque acie politum, qui loricae annulos 
frangit.
Curam diligentiamque suam, qua ad bella gerenda bona arma sibi comparaverit, deseri- 
bens se tanquam fortem laudat, quippe nonnisi fortibus arma cordi esse soleant. More poe- 
tarum res, quarum mentionem facit, nominibus suis non appellans, adiectiva adhibuit. Sic 
vox بيضاء (alba) omissa voce درع loricam splendentem designat conf. Ham. p. t،A۶. Sic quoque
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ensem politum in utraque acie appellat et loricam voce انحلدا designat. Homoioteleuti causa 
huic voci littera Alif addita est. Poeta autem in lorica diffindenda verbo ذصمر recte usus 
non est, quippe loricae partes gladio separari non possunt.
2. Et arcum و cuius tureus a medio distat, e ramo arboris Nabah factum et pharetram sagittis 
impletam, quae folia esse putantur.
Arma enumerans arcum et sagittas describit. Voces فارج et فرج, quibus vox فويج addi 
potest, scholiastae arcum designant, cuius nervus a loco كبح appellato distat. Quamquam in 
accurata vocis كبد significatione lexicographi non consentiunt و tamen medium arcus signi- 
ficari non dubito ; dicitur enim القوس كبد علمى السهمر ضع  ))pone sagittam in loco كبل arcus«. 
Nonnisi in medio arcus, ut recta procedat, omni arcus vi impulsa sagitta ponenda est. Talis 
igitur arcus multum curvatus esse debet. Arcum illum ذبعة appellat i. e. e ligno flavo 
arboris Nabah appellatae confectus est. E ligno istius arboris optimi arcus conficiebantur 
conf. Harir. p. ٦٥ 1. 9 schol. conf. de arcu Ham. p. IV V. 2. Voce نبعة hoc in versu 
loco adiectivi usus est ut حديح خاذمر  dicunt. Significare vult, arcum non ex ramo fisso, 
sed integro factum esse, quo fit, ut maiorem vim habeat. Pharetram ligno confectam et 
largam sibi adseribit, ut videtur, quod talis pharetra firmior est et plures sagittas caperet 
(de pharetris conf. Ham. p. مها). Vox وذحل cui cuspidis significatio est, hoc in versu 
sagittas designat. Loco Hamasae p. سالما sagittis varia nomina esse diximus. Addimus, 
sagittas, quibus pueri ad se exercendum utantur, جماخ appellatas esse. Cuspide carebant, 
cuius loco globus parvus aut interdum dactylus manducatus erat conf. Meidan. 7, 112. 
Sagittae quoque a loco, ubi factae erant, nomen acceperunt. Sic ت الرقميا السهام  a Rakam 
loco oppidi Medinae cognominantur. Verba ذصال من  voci ملء explicandae inserviunt. Scho- 
iastes noster voci الورق foliorum significationem tribuit et folium plantae ألحواء appellatae, 
quae a me accuratius definiri non potest, esse contendit, quod folium cuspidibus largis, me- 
diam partem protuberantiorem habentibus similis sit. Tales sagittae e vulnere difficilius re- 
trahi possunt. In Mersukii commentario voci الورق nummorum significatio tributa est. 
Istas sagittas albas splendentes argento similes esse.
3. Et Arjahensem ا gladium) secantem et intricata coma praeditum (equum), in dorso valde 
glabrum, celeritate praestantem, alacrem,
Gladium et equum describit. Vox ارص hominem liberalem designat (conf. Harir. p. ٥٠٥٠ 
Haec res sine dubio causa est, cur Mersukius in hoc versu voce virum laetum alacremque 
in rebuS' perfiiciendis significari putaverit, vocem عضب in virum strenuum similem gladio 
secanti transferens. Cui autem sententiae, si eius ratio habetur, quod in praeteritis arma 
et in sequentibus equus describuntur, assentiri non possumus. Accedit, quod vox عضب proprie 
gladium secantem significat. Abu-FAhla dixit, dubium non esse, quin vox ارجى gladio de- 
scribendo inserviat, quippe qui in percutiendo quasi laetus alacerque sit. Versus Zachri 
Alghajj probare, enses a voce اريح cognominari (metr. Monsarih): Et ensis secans.
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cuius indoles ruda vitiorum expers erat, splendidus و tenuis, nitens in 
latere, quem ex ensibus Arjahi elegi, quum in manum meam perveni- 
ret et vix inveni (quum inter plures tenues esset). Arjah Syriae vicum esse di- 
eunt. In Kamusi opere Syriae oppidum fuisse legimus. Gladios Maschrefiticos و a vicis 
Syriae appellatos, celebres esse scimus Chrest. Ar. T. III. p. 53. Ham. ١٩۴. Et lamina 
Bozrae laudantur Ham. 1٨٩ V. 1. Equum خصل نا  intricata coma seu cincinnis praeditum 
appellat; sed quomodo equo id laudi sit, non video. Pag. ۴٩٦ V. 1. eiusdem rei mentio 
facta est. Quae sequuntur laudi sunt. Crines glabri in equo indicium nobilis generis sunt conf. p. 408 
Ebn-Doraidus in Makzur. V. 85. simili modo dicens الصهوة مخلولق ؛ ,Dorso glabro praeditus«, 
equum laudavit conf. Amru-lKaisi Moallak. V. 52. Loco vocis سابقا (celer) i. e. qui cae- 
teros cursu vincit, ساحا legitur, qua voce currendi modus natando similis significatur. Et 
hic modus laudi est conf. Ham. ٣٧٧ V. 3.
4. Qui in loco ante domum patente oculos ٤ os pulchritudine occupat et cursu iterato, si vis, 
tibi placet, aut levitate motus. ,
In equo laudando pergit. Tanta pulchritudine eum esse, ut nonnisi hunc equum ad- 
spiciat et ab eo oculos avertere non possit. Scholiastes in sequente versu similitudinem 
sensus invenit (metr. Hesedj): Adligatus domum ornat et magnum desiderium 
equitantium implet. Sed loco vocis الركب (equitantium) in Mersukio codice الرب (do- 
mini) est. Vocibus oppositis نزق et عقاب, quibus initium cursus eiusque celeritas (conf. 
Ham. p. ٣٧٧ V. 2٠) et iteratus cursus significantur, equum domino suo omnino satisfa- 
cere dicit.
C€L٦٢H
Dilit Hatadah b. Maslamal، Hanefila.
Vir hic tempore belli Dahes et Ghabrah ante Islami tempus in regione Jemamah vi- 
vens liberalitate tanta notus erat, ut cognomen pluvia pauperis acciperet conf. Meid. 
21, 96. 135. Gens Hanifah filius Lodjaimi b. Zahb b. Ahii b. Beer b. Wajel erat (conf. 
- p. 124.). Scholiastes nomen Maslamah origine nomen actionis esse dicit, et
voce حذيفة significari feminam loripedem. Cum hoc quoque cohaerere, quod religio 
Islami Hanefitica appelletur, quippe tam a Christianorum quam ludaeorum cultu re- 
mota sit.
1. Ob stultitiam ea me vituperare incepit; stultitiae est, quod maritum suum impotentiae arguit 
vituperatque.
fp. 359٠) Uxorem ipsum ob agendi rationem vituperantem inducit; tum eius vituperationem 
a stultitia profectam esse dicit, ut vituperatio, qua eum insectetur, iu ipsam redeat. Scho- 
liastes adnotavit, poetam iu priore hemistichio dicere تلومى me vituperat et in poste- 
riore dicere بعلها تعجز  »debilitatis arguit maritum suum«, personam autem eandem esse. 
Hunc loquendi modum, quum res nil dubii habeat, Arabibus in usu esse. In scholii linea 
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quarta pro االلباس melius االلتباس و  quemadmodum in Mersukii codice est; legendum puto. 
Prioris partis sensum hisce verbis Mersukius explicavit: العجز الم وتنسبنى تلومنى علمى ابتكرت
Mane ad me venit me vituperans et me debilem« احوال من سفاوا تصورته مما اى السفا« ن٠
esse dicens ob stultitiam i. e. ob id, quod mei status tanquam a stultitia profectum sibi in 
animum induxerat.(( In posteriore hemistichio vox سفها primo loco posuit; ut audiens in eam 
intentus esset. Accusativus voci datus est و quod agendi causam indicat (Gram. Ar. ٢r. n. 
p. 114.). Ut autem agendi modum stultum esse ostendat; vocem بعلها pro suffixo ponit. 
Quod uxor maritum ; quem melius cognoscere debeat, aut debilitatis accusat aut vituperat; 
quem excusare debet; stultitiae tribuendum est.
2. Quum me eum disset, qui equitibus occisis detrimentum passus erat, et in cuius corpore 
plaga rulneraque apparebant.
Hoc in versu vituperationis causa est; ut versus prior huiusce versus propositio conse- 
qucns sit; sensus ٠ ordine inverso. Poeta cum equitibus suis hostibus occurrens victus erat. 
Sociis, ut videtur و omnibus occisis ipse vulneratus erat. Hanc rem uxor debilitati tribuens 
maritum vituperaverat. De voce ذهكة conf. Ham. p. ٣٧٨٠ ١٣ ox رزيت est pro ورزئت ut
sensus sit بفوارسى أصبت .
3. Primus eorum non eram, quos tempus damno adfligeret. Gens autem strenua erat et ge- 
/26/6 pura.
Duplicem solatii causam profert. Alios ante ipsum temporis calamitatibus adflictos esse; 
nam; quae in tempore sunt, tempori adscribuntur, et se a gente strenua et puro genere orta 
victum esse. Si gens vilis de eo victoriam reportasset, hoc dedecori fuisset. E voce 
 .indefinitam sensum collectivum offerre conf ن coniuncta videmus, vocem ن cum voce اول
Gram. Ar. T. II. p. 357. 360. Post verbum أصاب obiectum supplendum est. Adnotatione 
dignum est, quod poeta vocem ززت sine articulo adhibuit. Grammatici Abu-Said, Abu- 
Ohbaidah et lunus nomina temporis ادم , والزمان الزمن  et ألحين tam in spatio temporis de- 
finito quam indefinito adhiberi et tempuS; quo mundus exstitit, ab initio usque ad finem de- 
signari dixerunt. Grammaticus Chalil voce tempus fine carens significari contendit. Tum 
de rebus tempore accidentibus adhiberi; et de singulo temporis spatiO; ut الدو من دهر  »spa- 
tium temporis universi« simili ratione; qua الحهر ن وحين  dicatur. ١'ox صميمر tam in uno 
quam in pluribus adhibetur.
4. Cum iis pugnari, donec agmen eorum fugiebat, dum equi in sanguinis pluria natabant.
Statum rei in pugna describens fortitudinem suam laudat. Formae sextae verbi كغا signifi- 
catio formae septimae tribuenda est. Haec autem fugiendi significatio a vertendo scholia- 
stae derivata videtur. Alteram scholiastes proponit significationem ab aequali (كفء) derivandani; 
ut sensus sit: Inter se in me debellando aequales erant, dum omnes eandem fortitudinem 
ostendebant. Hanc significationem in verbis traditione ad nos delatis invenit: ا تتكا المسلمون  
جمعهمر تكاكا Mohammedanorum sanguis inter se aequalis est.« In versu quoque« دماوهمر  
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»congregatum fuit (contra me) agmen eorum« legitur و sed verbo تك.اكا retrocedendi 
significationem quoque tribuerunt. Guttas sanguinis autem ob multitudinem cum pluvia in 
terram decidente contulit; quae tanta erat, ut terrae faciem omnino tegeret. Hanc ob cau- 
sam equos natare dixit poeta.
5. Tempore١ quo gens Tamim per principes gentis Mokaihs cuspides lancearum et gladiorum 
acies cavebat.
Pugnam illam; cuius in priore versu mentionem fecerat; accuratius designat. Cum gente 
Mokaihs pugnatum erat. Gens illa pars gentis Tamim est. Mokaihs cognomen auctoris illius 
gentis est, qui nomen Alharets b. Ahmru b. Cahb b. Sahd b. Said b. Manat b. Tamim ge- 
rebat (Djeuh.). In Ebn-Kotaibahi libro p. 89. aut tabula non bene disposita est aut diver- 
sus genealogiae modus invenitur. In scholiis Mersukii alter legendi modus االسنة حذر ١ >ob 
metum cuspidum« explicatur, quae verba causam cautionis; modo a grammaticis له مغعول  ap- 
pellatO; indicant.
6. Ante eos equitibus iis similibus non occurri, magis defendentibus, dum aut fugabant aut 
fugiebant.
Versus equites describit sed interpretes tam in poetae quum in hostium equites verba 
referri posse putant. Ratione habita eius , quod poeta in superioribus versibus de hostium 
equitibus agit و quod in hoc versu verbis قبليمر الق ف  »non occurri ante eos« etc., utitur; 
quae in hostium equites convenire videntur; ad eorum sententiam accedO; qui hostium equi- 
tes laudari contendunt. Ut enim fugae dedecus a se removeant, poetae hostes quoque ٠ a 
quibus victi sunt, laudare solent. Post vocem أحمى vox مذهمر (quam ii) omissa est. Haec 
enim VOX; qua comparativi sensus completus fit; omitti potest; si comparativi forma praedi- 
cati et non adiectivi locum tenet (Gram. Ar. T. II. p. 304.). Silentio praetermittendum 
non est; in priore versus parte suffixum masculini formam habere, in posteriore pronomen 
feminini generis esse. In priore parte hostes ipsos و in posteriore equitum agmina طوايغ 
وا٠ 3®٠٠ )) significare voluit. Et haec quoque res causa est; cur هوازمر dixerit; cui formae 
ob metrum Nunnatio con١٢en؛t. Verba (.وور etc. casui describendo inserviunt Gram. Ar. 
T. II. p. 387. Scholiastes adnotavit, formam ذوأعل nonnisi pluralibus nominum generis fe- 
minini و exceptis paucis ut فوارس, designandis inservire. Sic quoque ألخوارج (haeretici) dici; 
quia vox الفرق diversas partes designet. Mersukius in versu Alkathamii; a gramma- 
tico Abu-Ahli Alfaresi ipsi citatO; eandem formam adhibitam invenit (metr. ١١٢afir): Equites 
cum lanceis quasi in iis essent funibus longis ligantes (funes longi), 
quibus evellebantur1). Eundem grammaticum Abu-Ahli dixisse; in eius poesi inve- 
niri quoque سوافمرة ينوم ما  ))non dormiunt eius iter facientes« et formam سوافر a singulari 
 qui nomen actionis sit; derivari posse; ut in sequente hemistichio (metr. Sarih): Iam ,سافي
viderunt videntes haud vanum«, vox البطل a voce ألباطل tanquam a nomine deri- 
1) Sensus versus mihi clarus non est ز sed hastas cum funibus longis comparasse videtur poeia. 
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velur , quum vox ألباطل eodem modo و quo vox الحق, (quae re vera nomen actionis est) 
adhibita sit 1). ١٢oci هزيمر sensus collectivus est.
7. Quum duae acies occurrissent et lanceis pugnatum esset, dum in elato pulvere equi frena 
mordebant
Pugnam describit. Cum hoc versu versus nonus cohaeret. Equos frena mordere dicit, 
ut significet و equos iratos fortesque esse. Obiectum (frena) post vocem ازوم omissum est. 
In proverbio vox adhibetur ))Quam bonum remedium est morsus!« 2ز (Meid. 25, 65) Vox 
 coniuncta interpretes multum exercuit, quippe utrique voci eadem aut الجاج cum voce نقع
non multum diversa significatio tribuatur. Mersukio maxime placet; voci نقع tanquam no- 
minis actionis multitudinis et elationis significatione tributa pulveris significationis 
omnino nullam rationem haberi. Grammaticus Abu-Hilal autem vocibus نقع et مجاج, quum 
eadem significatio sit; has duas voceS; quae sono diversae sint; coniunctas esse putat. Tebri- 
sius autem voci ذقع densi pulveris et voci جاج in aere elati pulveris signifi- 
cationem maxime convenire dicit, ut voces cum diversa significatione coniungantur. Quae 
autem scholiastes lin. 3. ad explicandas voces ر انغبا روج  adtulit; ea alterum hunc legendi 
modum, qualis in Mersukii textu reperitur, spectant.
8٠ In pulvere faciebas pallidis, torvis, dum in iis lancearum confodientium vulnera erant.
Pugnam atrocem fuisse dicit. Quamquam in posteriore hemistichio equorum mentionem 
fecit/ tamen in hoc ob verba ساعمة et عوابس equites describi puto. Voce سهوم mutatio- 
nem coloris cum macie et ariditate coniunctam significari scholiastes dixit; sed in hoc versu 
de macie et ariditate sermo esse non potest, quum mutatio coloris ob pulverem et pugnae 
molestiam subito oriatur. Vox عوابس Nuntiationem ob metrum accepit.
9. Ducem eorum ictu certamen finiente adii, ut in faciem nobilem sanguine contaminatus prorueret,
Fortitudinem suam laudat; se eorum ducem occidisse, dicens. Arabibus ariete ducem 
significari; saepe vidimus conf. H a m. ٨٣ V. 3. ٣٨٣ V. 2. ۴ م٧  V. 1. م٥٣  V. 3. Confossionem 
talem appellavit, qua lis inter utramque partem dirimeretur i. e. occidentem. In Kamusi 
opere, si pronunciandi modus rectus est; vox فيصل tanquam adiectivum cum nomine coniuncta 
est. Verbis الوجه حر  poeta significat, eum in faciei partem apparentem nulla re faciem defen- 
dente, procidisse i. e. eum statim vitam exspirasse.
n Gramaticus in eo erravit, quod formam ex significatione, quae ei usu tribuitur, iudicavit. Significatio vocis 
e forma pendet, nec vero forma e significatione. Quod una vox eandem significationem quam altera habet, 
cui forma nominis actionis est, co vox ipsa nomen actionis non fit. Silentio praetermittendum non est, in co- 
dice Tebrisii voci غير casum nominativum esse, qui vix locum habere potest.
2) In Meidanii opere vocem المحمية و  qua vox االزم explicatur, de ardore febrili intellexi; sed me errasse co- 
gnovi. Est potius temperantia in cibo sumendo (Diiit) et fames. Rectum hoc esse, ex verbis, quae compara- 
tionis causa scholiastes adtulit »Non est impletioni ventris melior res, quam fames«, quae eam sequitur, vide- 
mus. Codicis auctoritate fretus in Meidanii opere voci participii formam dedi, nam litterae ٥ a vocalis Kesra 
subscripta erat.
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10. Dum ,necum leones e gente Hanifah in proelii campo erant; in quorum capitibus ob galeas 
vestigia erant, ٠
Ad laudem sociorum transit, quos in fdrtitudine cum leonibus (Ham.'|٠ V. 3. ,٥۴ V. 1. 
, أ٧٨  V. 2. Harets. Moall. V. 57.) comparat؛ in proeliis multum versantes, ita ut 
quibus semper tecti essent, crines in capite adtriverint. Posteriori versus parti poetae verba 
similia sunt (metr. Sarih): تهجاع غير ذوبما مر اطع فما راسى البيضة حصت قد  })Galea caput 
meum iam abrasit et somnum non facio nisi levem.(،
11. Homines, qui, quum armis influti sunt, in galeis loricisque laevibus stellae videntur.
In laudandis sociis pergit. Socios ob arma splendentia, nempe galeas loricasque, quae 
armorum maxime splendentia sint, cum stellis comparat. Principem Ham. ٧٠٠ V. 2. cum stel- 
lis et splendentem faciem p. ١٩ا  V. 4. cum stellis poeta comparavit. ١’ox الحلمف proprie 
annulos significat; tum in loricam annulis confectam translata est.
٢١١٠ 12. Quod si superstes ero, profecto 1 ad incursionem hostilem proficiscar, in qua
aut praedii potimur aut generosus occtditur.
Carmini finem imposuit dicens, se cladem vindicaturum esse. Prior littera ل ad ius- 
iurandum praeparat, posterior propositionem iurisiurandi consequentem efficit conf. Gram. 
Ar. T. I. p. 504. Loco vocis وتحوى quae loco adiectivi voci غزوة est, ut pro للغنايم حاوية  
sit, in Mersukii codice نحو (versus praedam) legitur ; sed prior legendi modus multum prae- 
ferendus est, nam posteriore admisso verbis كريمر يوت أو  multum sensus non inest, quum 
verbo بقينن idem significetur. Altero autem recepto, qui in Tebrisii quoque codice ad mar- 
ginem scriptus est, caedes in pugna significari potest, qua impeditur, quominus praedam re- 
portet. Se ipsum generosum appellat. Hoc in versu post particulam أو futurum Nasbatum 
sequitur, quod post eam particula أن omissa est conf. Gram. Ar. T. H. p. 28.
((Ul
Vir e gente Jesclicer res, quae ia cr hanc gentem et gentem BsoliI 
gestae erant, respiciens dixit.
Duae gentes sunt Jeschcor appellatae, una a Jeschcoro b. Ahii b. Beer b. Wajel ori- 
ginem ducens و altera a Jeschcoro b. Mobaschschir b. Zahb. Genealogiam prioris gentis, 
quam hic significari puto, in tabula (Ebn-Kotaib. p. 124.) recte descriptam esse dubito. 
Gens Dsohl maxime nota a Schaibano b. Tsahlebah originem duxit; sed in versu virum 
Dsohl, qui frater illius Schaibani erat, praecipue significari e scholio videmus, hic enim Dsohl, 
si tabulae fides, filium Ahmirum, nepotem autem Malicum habuit.
1. Eheu ! Ad gentem Dsohl'nuntium perfer et praecipue principibus gentis Banu-Hoihah dic,
Simili modo carmen p. iri infra incipit. In Mersukii codice loco vocis البطاح legitur 
.superscripta est عمر vox عامر et in scholiis voci النطاح
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2. Nos in loco Almotsanna ex iis occidisse Ahbtdaltum et Abu-1’Djotalium.
Se pro uno occiso duos illos viros occidisse. Loci Almotsanna mentionem non inveni. 
Nomen Ahbidah in Mersukii codice Ohbaidah enunciatum est. ١٢ersu ipsa verba continentur 
quae a nuntio perferenda sunt. Magis ad sermonis normam esset; si مذهمر (ex iis) poeta 
dixisset.
3. Si vos content؛ estis, nos contenti sumus; sin vero nolitis, cuspides lancearum.
In hoc versu minas profert و si caedem illorum virorum ulturi sint; sed sensus imper- 
fectus et suspensus est; nam vox مقومة versus proxime sequentis ad hunc pertinet. Hoc 
vitium rei metricae periti تتميم et تضميم appellarunt (conf. Darstell d. Arab. Versk. p. 332.). 
Sed cui hoc minus placet, is dicere potest; verba الرماح فاطراف  subiecti loco esse; cuius prae- 
dicatum omissum sit; et vocem مقومة in proxime sequente versu esse praedicatum; cuius 
subiectum فن (eae) omissum putetur.
4. Directae snnt et gladii fulgentes, tenues, qui crania et digitos manus resecant.
Ut cum verbo تتر obiectum coniurictum est و sic post vocem مقومة vox و quae obiecti 
loco est; supplenda videtur sc. اليكمر in vos directi sunt. ١ox بيض suppleta voce 
 V. 3. Cranium hoc in ٣۴٩ .conferas Ham مروغة fulgentes gladios designat. De voce سيوف
versu loco totius capitis est; nam significatio cranii cum verbo أتر ))amputavit; ut in terram 
decidereta non apte coniungitur. Vox جماجمر metri causa Nunnationem accepit. Male 
autem mihi poeta fecisse videtur , quod crania et manus digitos sensu connexuit. In homo- 
ioteleuto rei causa quaerenda est.
CCLl.
Diifit Bjoraibali b. Alasdijain Fakahsita•
Nomen Djoraibah aut ab adiectivo جرب (scabiosus) aut a nomine جربة (arvum) tanquam 
formam deminutivi derivant. Nomen Alaschjam eum designat و qui naevum habet. Natura 
 -quae cum illa radice cohaeret; a grammatico Abu-Said cum Hamza adfertur. Abu وننيمنة
Hilalus poetam fratrem fuisse dicit Mothairi b. Alaschjam, qui diabolis gentis Asad accense- 
batur. Alii quam Abu-Tammamus Sabraho b. Ahmru versus adscribunt. Ad versuum sensum 
explicandum narrant; gentem Banu-Fakahs ل) gentis Ihdjl ducem Abu-Salhab incursione facta 
"occidisse. Huius rei vir ad gentem Ihdjl pertinens mentionem fecit dicens (metr. Motakarib): 
Quum gentem Banu-Fakahs vidissem, unam rerum advenientium (aut 
mori aut vincere) recordatus sum. T u m equi nos ad aequales nobis ad- 
tulerunt et hi dixerunt: Descendite in campum! et noS; bene! diximus. Ii 
vulneribus adflicti ad suam gentem rediere et nos cum ariete (duce); 
qui cornu petitus erat, cornibus carente. Tum Sabrahum b. Ahmru (nostros ver-
1) Ad gentem Asad pertinebat. Djeuharins hanc originem fuisse dicit. Fakahs b. Tharif b. Ahmru b. Alharets 
b. Tsahlabal) b. Daoud b. Asad.
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sus) dixisse. Alii autem rem aliter referunt و dicentes Alnohmanum b. Bodjair b. Abbed 
Ihdjlitam, cognomine Abu-Salhab in incursione genti Fakahs occurrisse و quae ducem Ohban 
b. Ohrfothah haberet. Gentem Fakahs, quum advenientes conspexisset, dixisse و camelos 
dactylos portantes esse et, ut eos assequerentur, equites festinasse. Djoraibahum b. Alasch- 
jam autem cognomine Abu-Sahd, quum eos conspexisset, rediisse. In proelio commisso 
(1 ل٠  Ohbanum ab Alhazfo b. Mahbad . . . ٠ b. Ihdjl occisum esse. Huius rei mentionem
facientem Djoraibahum dixisse (metr. Camel): Dixerunt: 0 Abu-Sahde! Nonne 
eos novisti? Filio suo mater Djoraibahi orbata sit! Quis novit? Per 
Deum! Erga me benevoli non erant. Nonnisi equa Scharafi appellata erga 
me benevola erat, quum deflecteret cursu. Tum dixisse Alhazfum versus, quos 
Abu-Tammamus ad Djoraibahum retulerit. Conferas quae in fine carminis grammaticus 
Alahrabi retulit.
1. liberentur equites mei signis distincti sub pu e e, avunculis meis patruisque!
Ob fortitiidinem socios suos laudat. Laudandi modus, quo quis rem sibi carissimam ad 
eos deliberandos dare dicit, frequens est et eodem modo carmen Ham. p. ir incipit. Lau- 
dat quoque equites dicens, eos signis distinctos fuisse; fortissimus enim quisque, ut e lon- 
giuquo cognosceretur et ad eum strenui prodirent ؤ signo quodam distinguere se solebat 
particula lanae equo appensa alioque modo conf. Kamus. s. V. اعلم et Amru b. Kelth. 
Moall. V. 83. Si verba sub pulvere de pugna intelliguntur, nil laudis verbis hisce additur, 
sin vero sensus est, talibus signis eos distinctos fuisse, ut in ipso pulvere cognoscerentur, 
laus eorum quodammodo augetur. Avunculum et patruum dicit, ut omnes utriusque par- 
tis cognatos designet. Vox تجاجة de pulvere ab equitibus excitato maxime adhiberi, ex eo 
concludo, quod dicitur: فالن بنى على جاجته ذغ  ))Pulvis eius gentem quandam involvit«, 
quum in eam incursionem hostilem facit. Vox عمر est pro عمى.
2. Ii absentiam absetimn removerunt, quorum (acies ob opprobrium carbonibus similes erant.
Hoc in versu causam exponit, cur laude dignissimi sint. Duplex legendi modus est, 
e quo accurata sensus explicatio pendet Legitur العاببين عيبة٠  In hoc quum ١٢oci عيبة 
loculi e corio confecti significationem dent, in verbis verborum lusus et comparandi modus 
est. Sensum ita definiunt. Loculum eorum, qui calumniantur, detegunt, ut mendacium in 
eo, quod finxerint, appareat et ob dedecus eorum facies 11’grae fiant. Hunc legendi modum, 
quum poeta verbo وكشف et non verbo حغظ usus sit و scholiastes praeferendum esse habet. 
Qui autem legendi modum :الغايبين غيبن  recipit, in versu hunc sensum invenit: Qui ex eo- 
rum numero occiduntur, ob dedecus facies nigras habent. Horum caedem hi equites ulciscen- 
tes dedecus ab iis removent. Sic promisso eorum, qui absentes sunt, satisfecisse videntur. 
Quis autem non videt, tam in uno quam in altero sensus explicationem longe petitam esse. 
Priore autem legendi modo admisso hunc sensum invenio. Verba ألعار ن٠ العايبين كشغوعيبة  
dicta esse puto pro: العايبين عيبة ن العار كشغو  »Detexerunt (removerunt) dedecus a vitio 
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vituperantium«, ut praepositio ن٠  loco praepositionis عن sit i. e Fortitudine sua effecerunt; 
ut vituperatio vituperantium falsa et dedecus ab iis remotum esset. Altero autem legendi 
modo recepto, eandem verborum inversionem esse statuO; ut sensus sit: Fortitudine sua ef- 
fecerunt و ut absentes e pugna و quum praesentes soli hostibus pares essent; dedecus non 
adtingeret, quo dedecore et pudore facies nigrae erant conf. Coran. Sur. 3; 102 seq.
3. Quum equi falconum modo vocem edunt, flagellis costarum cartilagines sauciamus. ،
Equites illos tanquam fortissimos describit; dicens eos, si equi momentO; quo lanceis 
hostium vulnerentur, sonum argutum edentes retrocedere cupiant; flagellis ad procedendum 
impellere. Equos simili modo descripsit Chidaschus b. Sohair dicens (metr. Alotakarib) ئ 
Clamant modo, quo falcones clamant; propter lanceas ad bibendum ultro 
citro que venientes. Verba النسور صياح  sunt pro النسور صياح مشل صياحا . Vocem 
 qua latera equi mollia; ubi costae desinunt, designantur poeta adhibuit; quia in isto loco ,شرأسيغ
flagelli ictus maximum dolorem facit. Ut vehementem quoque ictum esse; quo equus vulne- 
retur; significet;' حززنا (secamus) dicit. Ni vox ألجذم homoioteleuton constitueret; ut in 
hoc causa, cur voce usus sit, quaeratur, eum significasse dicerem و equites equos tantopere 
flagellis percutere, ut flagellorum nonnisi partes restarent. Abu٠Hilalus dicit; equos in in- 
cursione hostili hinnitum omittere adsuefuactos esse; ut si equi sonum lenem edant, flagellis 
percutiantur. Hoc frigidum videtur.
4. Quum tempus iu calamitate dentibus te mordet, eodem modo id morde ٧
Forti animo calamitatis tempori resistendum esse docet. Tempus cum milite tela mit- 
tente comparatum esse, Ham. M V. 2. vidimus ; hoc in versu modo, quo bellum cum ani- 
mali rapace confertur (conf. Ham. M infr.) collatum invenimus. Scholiastes sine dubio 
cognoscens, hominem tempuS; quum hoc nil corporei habeat; mordere non posse, dixit, poe- 
tam in posteriore versus parte به فازم  »id morde! ut consensum 1) inter verba efficeret, 
dixisse. Sed quum tempori persona tribuatur, res nil difficultatis habet. Dicere vult: Ut 
hosti dure erga te agenti eodem modo resistendum est, sic tempori forti animo resisten-' 
dum و ut nullo modo cedatur. Cum hoc loquendi modo quodammodo cohaeret و quod dicitur: 
عبيش لعضيط أذه  »Is vitae molestias patienter fert.« Sed est alter legendi modus رزم ما به فارزم . 
Scholiastes verbis sensum tribuit: Firmo animo ei resiste, quemadmodum firmum animum 
tibi ostendit! et cum loquendi modo cohaerere dicit loquendi modum : رزم اسد  ’»leo praedae 
incubans, dum murmurat.« Sed quae in Kamuso voci tribuitur significatio capiendi cum 
praepositione ب rei, ea sensui versus contraria non est. Scholiastes dicit, verba أزم ما  
loco nominis actionis esse, ut nomen temporis omissum sit. Phrasin autem tempori definiendo 
inservire, quasi poeta dixerit: بكر ازمء مدة  ),spatio temporis, quo te mordet.«
1) Voci مطابقة significatio generalis, et non ea, quam in arte rhetorica habpt, danda est conf. Almookthusur 
p. 568. et Darstell. d. Arab. Versk. p. 532. Similis est loquendi modus a scholiaste e Corano citatus conf. 
Sur. 2, 190٠ "
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5. Ne in eius malo metuetis inveniaris, quasi in eo morbum celes.
Monet; n^ in calamitate superveniente timori se tradat, quasi eius remedium non sit. 
In posteriore versus parte, calamitati, cui remedium non est; cum morbo gravi; qui sanari 
non potest, comparavit• Poeta autem voce مسر (abscondens) usus videtur; ut ostenderet; re 
vera illam calamitatem talem non inveniri; ut; qui eam talem esse putet; ei similis sit; qui 
morbum insanabilem ab aliorum oculis occultet. Sunt autem; qui السقمر مشي  (morbum ma- 
nifestans) legant i. e. quasi in ea calamitate morbum manifestas, quem alii haud norunt.
Cv ٠ ؟ Hi) 6. Eis pugnam pedibus obtulimus; sed in pugnae \campum non descenderunt et 
voac Descendite! eis gravis erat.
Suorum fortitudinem laudat dicenS; eos hostes invitasse; ut pedibus cum ipsis dimica- 
rent; quod facere illi recusaverint. ArabeS; quum spatium equis pugnandi; nimis angustum 
erat; ab equis descendentes pedibus pugnare solebant. Qui alterum, ut faceret; hortabatur, 
voce نزال descende! utebatur. Sed in loco Har. p. rfo 1. 2 g. ita explicatae sunt voces, 
ut adhortationem generalem significare videantur. Voces huius formae grammatici nomina 
verbi appellarunt, quod verbi sensum exprimunt (conf. Gram. Ar. T. I. p. 432. 544.). 
Vocem autem hanc locum nominis occupare; ex eo, quod verbi عرضنا obiectum est et fe- 
minini generis esse, ex voce كاننن cognoscimus. Vox اطمر est pro أطم et multum ope- 
rientis significationem habet. In Tebrisii margine voce أنند explicata est.
7. Equos nostros camelis commeatum portantibus similes putaverant; sed commeatum eorum f، i- 
gidum esse invenerunt.
Poeta id respicit; quod e longinquo advenientes camelos dactylis onustos esse putave- 
rant conf. Ham. p. m infr. Eorum spem falsam fuisse dicit. Scholiastes vocem عير proprie 
pluralem vocis عير formae ذعل esse contendit; in qua vocalis Dhamma in vocalem Kesra ob 
mediam radicalem Ja mutata sit. In scholio legendi modus بشم وذا  qui in Mersukii codice 
reperitur et in Tebrisii codice ad marginem scriptus est, explicatur. Vox بتم stomachi 
gravationem ob cibum et inde ortum fastidium designat. Sensui aptissima vox est. Pro 
dulcibus dactylis vulnera ictusque; quae cum cibo stomachum gravante comparantur, invenerunt. 
Legendi autem modus, qui in textu nostro est, diversum sensum offert. Scholiastes ludibrio 
dicta esse verba putat, ut sensus sit, eos res suae opinioni contrarias invenisse. Quid, 
quod ferrum natura frigidum sit et ferrum frigidum in proverbio appelletur conf. Meid. 111,30. 
Nonne igitur, eos gladiis occurrisse, poeta significare potest ? Abu-Hijaschus verbis mortem 
designari putavit; et mortem et venenum frigidum esse. Chidaschum b. Sohair simili modo 
locutum esse (metr. Basilh): Inter loca Alomailih1) et Altharfa caeruleae 
cuspides eos frangunt, i n quarum extremitate frigus est. Sed et in hoc 
versu frigus tam ferrum quam mortem significare potest. Grammaticus Abu - Mohammed 
Alahrabi res sequentes retulit. Salhabum et patrem Salhabi e gente Dhobaiah b. Ihdjl cum
 .Omailih nomen aquae gentis Rabiah-Aldjouh et nomen loci est Kam زل
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agmine ad gentem Beer b. ١١٣ajelا) pertinente praedae faciendae causa exeuntem agmini 
gentis Banu-Fakahs eadem de causa profecto occurrisse. Quum in occursum ventum esset, 
gentem Banu-Fakahs ad proelium pedestre illos invitasse et quum recusarent, equestre proe- 
lium factum esse. Farwahum autem b. Martsed etc. cum patre Salhabi pugnasse et utrumque 
adversarii ictu occisum esse. Tum gentem Banu-Fakahs victoriam reportasse et illorum nonnullos 
occidisse. Virum Ohban appellatum, qui ad gentem Fakahs pertineret, ictu in capite per- 
cussum, ut sanguis deflueret, tamen salvum evasisse. Hanc fuisse causam, cur Djoraibahus 
versus diceret.
CCLII.
Dixit Scliakik ,٥٠ Solaic AsatSita,
Tempore Dhahhaci b. Kais, qui Moahwijahi tempore cohortis praetorianae praefectus 
anno 61 occisus est, poeta vixit.
1. Ad me Abu-Ahnasi minae perlatae sunt, et ob iram Dhahhaci tabuit corpus.
Mersukius adnotavit, libri auctorem in eo, quod hosce versus in Hamasae libro locum 
dederit, quamquam, si sensus ratio esset, ad eum non pertinerent, morem suum secutum 
esse, quo interdum versus sensu contrarios receperit. Sunt vero, qui putent, eum irrisisse 
et facete dixisse. Versuum autem omnium ratione habita priori sententiae assentiendum puto. 
Loco verborum الضحاك تغيظ فسل  legitur: الضىاك لغيظة قسل  »et corpus meum ob iram 
Dhahhaci tabuit«. Formam غيظة adhibuit, ut unius irae significationem designaret. Vir, 
quem patrem Ahnasi appellavit, idem Dhahhacus est. Dhahhacum b. Kais Fihritam significari 
puto, qui sub Moah١vijaho cohorti praetorianae praeerat. Anno 64 in pugna Mardj-Raheth 
contra Mer٦vanum b. Alhacem pugnans cecidit.
2. Ego principi adversatus non sum aut suspicionem dedi aut in Abu-Ahnasum prius odium fovi.
Minas Dhahhaci iniustas esse probare studet. Verbum أربه tam cum vocali Dhamma, 
quam cum vocali Kesra pronunciari potest. Sunt, qui primam et quartam verbi formam 
eandem significationem habere dicant. Djeuhario quarta forma dialecto Hudsailitarum propria 
videtur. Scholiastes autem inter utramque formam distinguendum putat. Primae formae signi- 
ficationem tribuit: rem gravem adtulit, ut alter, quid ageret, ،lesciret et quartae: suspicionem 
iniecit. Diversam hanc significationem in versu poetae invenit (metr. Thawil): Frater 
tuus est, qui, si rem gravem peregisti, dicit: Nonnisi suspicionem mihi 
iniecisti et cuius latus, si eum obiurgas, lene est.
3. Sed quod saepius contra hostem missi sumus, id nos iniuria adfecit, nam modo in terra longe 
remota versati sumus, modo aere alieno pressi.
Iniustitiam a principe factam esse, quum nimis saepe contra hostem missi sint. Eo 
effectum esse, ut aut in terra remota contra hostem dimicantes belli molestias perferrent 
aut domi aere alieno premerentur. Ipsis a suis remotis res familiaris negligenda et in bellum
1) Gens Ihdjl ad gentem Beer b. ١VajeI pertinebat conf. Ebn-Kotaib p. 124.
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proficiscentibus impensa facienda erat, ut bene se armarent: Loco verbi جذنن in Mersukii 
codice جرت legitur. Hunc autem legendi modum verba scholiastae spectant, quibus verba 
البعث ضرب  et البعث أجرى  in usu esse dicit. Pluralis formam بعوث poeta adhibuit, ut rem 
saepius repetitam esse significaret. Simili modo a voce ضرب pluralis ضروب (sic legendum est) 
(p. 361) formatur, Cum verbo طوح et molestiarum perferendarum et periculorum 
significatio coniuncta est. '
4. Et anima mea e montibus Soghdi et montibus Cha aresmiae timore١n concepit.
Quod in bellum profectus non sit, se excusat. Terrarum illarum longe remotarum 
montes ob molestias perferendas et pericula subeunda timorem ipsi iniecisse. Ad paginam 
p. م١ه٩  vidimus, Soghd nomen provinciae terrae Mawerannahr esse; sed in nostro versu curn 
terra Chawaresm coniuncta totam terram Mawerannahr significari puto. Metri causa nomen 
terrae خواورر mutatum est, neque vero hanc ob causam poetae nomina propria mutare dubitant. Sic 
Sohairum b. Abi-Solma in Moall. V. 32. Ahmar-Ahd pro Ahmar-Tsamud metri causa dixisse 
contendunt Propius adr verum terrae nomen alter legendi modus accedit, 'ferra Chawaresm 
in utroque fluminis Djihun (Oxi) latere sita in meridie terram Chorasan, in occidente terram 
Mawerannahr (Transoxana) adtingit conf. Abulf. Geogr. p. ۴٧٧.
5. Ego cum iis, quibus in bellum proficiscendum erat, sortitus sum et illi mecum sortiti sunt. 
Tum mihi sors in gente dormiendi contigit.
Causam, cur domi remanserit, explicat. Quum incertus esset, utrum in bellum pro- 
Scisceretur an domi remaneret, sorti discernendam rem se tradidisse dicit. Vocis البعوث du- 
plicem explicandae modum scholiastes proposuit. Aut antecedens أمداب supplendum esse aut 
nomen actionis adiectivi significationem accepisse, ut inde pluralis formaretur, id quod in no- 
minibus actionis الحسث اسمر  (Gram. Ar. T. I. p. 278.), si locum adiectivi occupant, licitum 
habetur. Voci بضجعة alter legendi modus بقرعن in Tebrisii codice superscriptus est.
6. Stipendium autem tiro morti se 0/ferenti, levibus femoribus praedito e gente Djarm^ dedi.
Loco suo virum, cui stipendium militare concesserit, profectum esse dixit. Initio Islami 
stipendium fixum non erat. Quilibet suis sumtibus se armabat et in bellum proficiscebatur. 
Divites pro pauperibus sumtus necessarios fecisse videntur et in bellum sacrum, tributa, quae 
hanc ob causam elemosynae appellatae sunt, erogabantur. Mohammedes praedam factam in 
templo sacro, modo quo ipsi videbatur, distribuere solebat (conf. in libro a me edito Lok- 
mani fabul. p. دم٣  excerpta Fachr-Aldini.). Anno 15 Hedjrae (secund. alios anno 20) quum opes 
direptae multarum terrarum apud Ohmarum confluerent, hic a Persa quodam monitus et 
morem Persicum sine dubio secutus rem ita disposuit, ut in libris D i ١v a n voce Persica appel- 
latis singulae res notarentur let singulis stipendium fixum designaretur. Patrui prophetae Ahbbasi 
stipendium summum 25000, minimum centum et quinquaginta dirhemorum fuisse, Abulfeda 
adnotavit conf. Abulfed. Annal. T. I. p. 228 sq. et adn. 93. Stipendium hoc nomen عطاء
1١ Duae familiae Djarin appellatae sunt, una ad gcntein Koiihaali (gentem femanets m) ؛،hera ad gentem Ihai 
pertinens زال e u h.
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(donum) habebat. Incolae Medinae mense Moharrem id accipiebant (c 0 n f. Ebn-Challik. 
No. 574. p. 94. sup. ed. Wustenf.). Et poetis stipendium datum erat. Alaghlab Idjlita 
2500 dirhemos accepit; sed postea quingenti ei detracti Lebido, qui post Islami tempus 
versus haud composuerat et duo millia dirhemorum stipendio acceperat و addebantur. Cha- 
lifas in Syria viventes, quoties in defuncti imperium sequens succederet, toties decem dirhemis 
stipendium auxisse Meid. 1838 و. legimus. Stipendium autem in diversis terris pro tem- 
porum et personarum ratione varium fuisse, non est, quod dubitemus. Singulas Arabum 
gentes a Chalifis stipendium accepisse certum est. Genti Kodhaah a Chalifa Ahbd-Almalec 
stipendium concessum erat Ham. p. ٣،٠٣ ، Rei autem ratione modoque postea mutato, nomen 
 antiquo tempore ortum manebat. Poeta noster, ut militem laudet, qui pro ipso in أعطيات
bellum profectus sit, eum مستميت appellat, quo nomine is appellatur, qui nullo timore re- 
tentus mortis periculo se exponit. Quamquam in accurata vocis الحاذ significatione definienda 
lexicographi non consentiunt, tamen e nostro versu et ex loco Ham. p. t V. 2. vocem 
laudi esse videmus. Hoc in versu alacrem et in rebus agendis haud cunctantem designat. 
In verbis autem traditione ad nos delatis eum designari volunt, cui neque familia neque 
opes ;sint. Haec est causa, cur scholiastes ad locum Ham. p. ۴مم V. 2. voci الحتان condi- 
tionis et status significationem tribueret; sed num iure fecerit, dabito, nam cum propria 
vocis significatione sensus, qui in verbis traditionis invenitur, coniungi potest. ١’irum, qui 
loco poetae in bellum profectus sit, scholiastes Hiththanum b. Chofaf etc, qui Aldjowairijae1) 
pater sit, esse dicit. Sensui verborum similia inveniuntur, etsi ioci causa dicta sunt, verba 
poetae (metr. Basith): Ego ad Rauhum confugio, ne in pugnam me mittat, ut 
per me gens Banu-Asad infelix sit. Almohallebus1 2) mortis amorem hae- 
reditate vobis reliquit; ego vero fortitudinem in bello hae re ditate non 
accepi. Hostium propinquitatem ad eas res pertinere scimus, quae cor- 
pus ab anima separant« et alius poetae verba (metr. Basith): Hin da noctis tem- 
pore ad fortitudinem me instigavit, d u m cum strenuitate interitum con- 
i unctum esse noverat. Mersukius huic versui alterum addit sequentem: والذى ال باهند  
ادب له الموتعندىن يشتهى ما له الحجيج حج »0  Hinda! per eum iuro, cuius causa 
peregrinantes Meccam proficiscuntur, ex mea sententia is, cui boni 
mores sunt, mortem non cupit«. Eodem metro utens alius dixit : ))Ad bellum 
homines destinati sunt, quorum viam Deus errori obnoxiam reddidit, qui, 
quum vocat, ad id properant. Ex eorum numero ego non sum, neque eo- 
rum facta mihi placent, neque eorum caedes aut rapina admiratione me 
adficiunt«. Summam autem timiditatem sequente versu poeta descripsit (metr. Redjes): 
»Duo ex nobis unum vincunt, quum sibi mutuum auxilium praestant et 
ille dormit.«
1) .Mulieris nomen esse puto, quae p. 16. versus finem occurrit. Eius fratris Chofaf Ham. p. ١٥ mentio fit.
2) Almohalleb I). Abi-Zofrah, qui anno 82 mortuus est, significatur (conf. Meidan. append.y
